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A D L E C T O R B 
P R ^ F A T I O. 
V k M religióse i n álienisfcrif tls eft iéndmdk^dutreccnféncl 'á 
, V ^ í verfmdumfit jheneuoleLe&or,cumdii m u l t i , t u m j l e r h k i n -
fnmkVallef imfathf i i ferqueindicat . nam cum olim ex Hijpa-
n ia i t a l i b ra r i i incuria, defcedatm prodt i ffet, Dt v i x ñeque pe-
des , Heque cáput : mt fé r tmque c U r t f i m m hjir D . Craío fatutar 
r e s e í m a n m admouere téntaffet-> non modo grat iamquam Jpe-
rahat , re tu l i t j f i d autorIs etiam ipfmt offenfionem incurrtjje 
d ic i tur , quod tam multa m hoc opere tam audacíer mutauerit. 
Enimuero {nj t , quod res e'ñ ^fateamur) quin plur ima immuta -
r i t , non negarnos: non emm Jolum nomina quadam, verba aut 
aduerhta deleuit, aliaque i n eorum locum ¡uhrogaui t : cuim ge-
neris funt dcnorninatiopro appellatio; membrumpro pane; \\\smQipro fucco; humidi-
ras,frjgiditas pro hu more, fiigore: f icut & i n cr i n fec us, ex tr i n fecu s pro interno, externo; 
difFerens pro díuerfus, d r contra d i uer fi tas pro dííferentia; fuftollcre ^ ro l l e re ; interim 
dumpyo diui); ex rationepro mérito, d r a lU i n n ú m e r a qu& exemplaria interje, / tcutfeci-
m m , diligenter conferenti obuia erunt: non^ inquamjoacfolum mutau i t , fed¡en ten t iam etiam 
i n aliquibu-s plañe a ü a m e í i fequutm, necid inf i t ias imm. at vero quodtdy^w^Uaut tpiWHu* 
quadam feceri t , quafi ex altorum reprehenfione vanam captans glor tam; nefasfuerit de tanto 
v i r o cogitar i . quin potius i l lum eo libenus al iquid ímmutaffe ven j imt l e f í t , quod Vallefium i m -
m a t u r o f á t o p r m e n t u m ftíurn opm perpolire nonpotuijje crederet. quod etiam licet ex e impra -
Jatione pr ior i noj í rg editioniáfjixa aperte conücere-.cuim verba qma non parum lucís adferunt^ 
huc transferemm. Vixíjfe autem V K L L E S I V M h'ac noftra á t a t e ante annos t r ig in t a , & i h Excér^ a: 
ComplutenfiAcademia^ mqua hic liher ante annos 2$.eU editus, fatls ápparet. N a m Uhro oSfa • g^¿a¿1? 
«0, capite[extOjJe iuuenem hdc fcnpfijfe^ & i n vfu artls magU aliorum opinione, quam Jm-,licet miní0 ? 
•proemium hu im I tbr i oc fau ip lenumf i t ¡mi l i sp ruden t ix , exercitatum fu i j j e , ingenue f a t c t ü r . 
Scribendi ^ U Y I ^ libro quarto, cum de morborum caufis agit, grauiter reprehendit. Nec• fuijje i l l i 
i n animo ifta dtuul^are.ex fexti l i b r i fecundo capiteperjjncuum esh V t autem ad editionem ani-
mumadiecer í t , ip je in i t io lec íor i ra t tonem reddit, Nihi lpraterea, quan tumul sd i l i gen te rqu¿~ 
. J luer imjjums autoris extricarepotui. I n quartum ¿«r. ¿yw ArifioteUs commentarium fe d m u í -
gaturum promifi t . Ex ie r i tne , an vero cum aut ore ipfo e medio ¡ u h U t m f i t , nefcio. Ejfé i n viuis 
FW LLÉ S i v m e x animo opto. V t duhitem i l ludfddt .quod l i b rum imperttia Typographt i n f i -
j ú t 'is m i n á i s defcedatum-,tottam elapftsannisperpurgatum atqueperpolitum non ediderit. Veré 
•" ¿mtem affirmo-,me-,cum fupra emnem modum mendofum videremfepem lectione abiecijfe^ne^ 
Hmquam i n animo fuij je i ta emendare y v t emttt t i n puhlicum fojfet. Sed cum t í h i c k r i j ú m e I v-
X i ^ d o B r i n a i l l i m p r j j i a n t i a m probari Jüperiori anno cognouijjem, optare v t cum multls 
com'munkaretur, ipfe etiam prcpterquafdam CMedicas cotrouerfias^ & quod tune m Regia pau • 
c i f i m i ah í l i b r i m i h i ad manm efjent-, multos dies i n eo contnuijjem^ & precipuas i n arte medich 
qudfliones doífifíime explicatas perfykerem, autor f u i PETRO Afo N A V I O , Sacra Cáfareá 
jan. 
dum effet, hime l ibrum i n manus fumeret & correBtone ddigenti adhibita melioremfacereflu-
deret. Praf i i t t t boc egregie, & no modo typographica menda, qua mea?n animaduerfionem effu-
gerant-, fuf lul i t : verum fuam i ta excitamt, v t mul ta , de q t ábm p'fonunciauit autor, i n dubtum 
vocaret, é r m e q u a f i a r b i t r u m j l a t u e r e t . Eateor quod res eííy CAÍ o N A v 11 JnbieSiwnes m t u -
mti.dilplicuijfs m i h i quadam,quapriusin hoc libro placuerant. m h t l t a m e m alienoferipto rnu-
d r q u d a ü i s potius, quam qui LatineJcttmt, v f t a t a fun t , mutarevifumeH. Eo animo & p a r t i -
cu las quafdam contra Lat ina Imguapunt at em vfurpatas non attigt, aut vocabula noue proLtta> 
^ m r : i j K a v e r b o r u m o b j c u r t t ú t e i n u o l u t a ¡ u J l u l t . m m 
A D L E C T O R E M 
tum wm>:pulmonem fcnhendumpito. Sedcum fcmfe autorem m f i r u m G r d c e n u ü u m d í t ' 
h iumfi t , Typographi v e l l t b r a m ignorant 'uillud.cum h e c í k a m febrcm vhtque c thtcmi n o m i -
nat^ajfcnbo. Sunt & d í a Tj fografh i erratapropemodummmmcrabilia. Inprimisverohoc 
deufiandum,quodfdfe ini t io paginar um integrum verfum.quem ne dmmando quidcm rejiítu* 
erevotuimtis, omifit, aliqmttes rtiam repetmt. De re 'busftpronunciare vellcm \ nimis longum 
hoc inlocoejfet. ^ ¿ A ^ ^ ^ v / m ^ w ^ ^ / / ^ ^ aliena citat.plurimapfljfem ¿Hen-
deré, Sed malo hoc obfemare a l i o s \ & f o r t a p alia autor um exemplaria.acnobisfrnt, t l l i adma-
nusfuerunt. & paulofoH: ^Ju to rem noftrum optar emfiperjlitem ejfe, & qu* lib. 8. de CMedi-
camentorum compofitione dtfputat, ad¡ imm mdtcium, vfu artis hauddubie fot annh confirma -
tum.rcuocare.iMultaqmdem copióse & ingenióse i n médium áiffert :fed>nequiddiftmulemjo-
tacomponendtmedicamentaratioinfrudentia CMediciJi tavtdetur , drfactlmstjla exemplis 
quamprxcepí i s difeuntur. Exemfla, qux autor proponit, i ta Tjfographi negligentia deprauata 
fuerunt .v t neme intelligere potuiffet^mfi(ludio P E T R i i k f o N A V i i altquo modo m u í a l a e f 
fent.Reguksveroqua^ftatuit,easlogifticarefutat.Sedattexerequde ikfoN A V I V shacinpar-
te monuit j j í m libro non Ubuit^nec meam fententiam deputredine,contagiones & morbispejl í-
lentibus^quanturnukabamietsfepifime rogatuSyVtfacerem,hocin locoajferre. t um paucis i n -
pofttis\ B j f e n t é r alia hoc i n loco indicanda¡ drdifcrepantia concilianda. Libro quinto duplicem 
refeBionem ventr icul i conj l i tui t , v n a m a chylo, alteram a fangmne. I l l u d alienum a dogmate 
quod eí í l ib .2 . cap, 3. vbifalse hoc irridet-, v i de tur . Simile eí i l tb.s- cap. ¿ .vb ipu r i sgene ra t toncm 
mediam ín t e r cociionem & putrefaciionem ponit, & vtriufque horum extremor nm participem 
faci t . Libro¡eptimo vero capite decimoquinto coBionemfimplicherJicetimperfecfam, ¡¿r q u i -
demproprieflaluit. Sedhac & hts p íu ra interpretationcpotius benigna m i t ¡ganda quam exagi-
tandaJunt. Vnum v i r u m non omnia v i d e r e ^ I i infenario Gr&co. E t v t i n a m quidam, qui (e i n 
vrinisomniaviderepojjeputantydiligenterautorisnojlrijententiam de coBione intuerentur. 
A l i t e r de vrinapedimento infanis->aliter de eo quodin morho^pr^jertim febre eíl , iud icaren t ,& 
infeitiam fuam minus^dumprimi ejfe v o l u n t a r oderent . & c . 
E x bis ig i tu r manifejie apparet i qu id Crato apudVallefium prxf l i te r i t . quibus inte/ieffky 
v i a f l e rn i tu r adearfua nos etiam hac editioneprajlitimus. Cum ex Hi/pama m b 'is allatum ef-
f e t Complutenfe exemplar, abautoredenuo r e c o g n i t u m , & midió quam antea auc i im, cutera 
mendis innumerisrefertum; hoc Complutenfe cum Cratoniana nofira editione di l igentif ime 
contulimm:fenjumautverba7nifificubi plañedeprauata ,nonat t igimu6ytypoiraphica t an tum-
modo mendafufiulijje contentiiquinetiam qu&dam mouere aufi non fumus^ ne fortajfe q u i d cor-
r i g e n volentesin deterimverteremm\fatiusifoduximmilla*vclutiqmfquilm relmquere, ex 
quibus margaritas & aurum liceat vnicuique colligere. J^uoritam autemfiire aues, qu id huic 
editioni injuper accejferit.en u b i ob oculosfingulatm apponemm. Pag. 7. v . 42 , quafequun-
turpoíi¡mewr^operibusmedicis z o v £ x : m m x ^ v ¡ q u e a d i l l a p a g . S , v e r f . 2 Qi i i verboíi-
us^additafunt ex Cofnplutenfiexemplari: exquo&addi tamenta ca teraqiufeqímntury excer-
p f imm. Pag.s>>verf367 h t f é x lineaaverbo maneret, v f q u e a d V i A c m m v e r f 42 , a p r t o r i 
neftra editioneaberant. Pag.io, v e r f s ó , abhacperiodo Ñeque vero & c . vfqneadmedwm 
verfum 11 jncipientem Sed liax &c .add i ta . Sicfeptemhaslineasaddtdmm,apag.i3,verf 
sojncip. IgnisCinquiOcfc. admedium v .36Cúmergo & c , Pag. 14, v . S. Caterum hxc 
^ p ^ ^ f q u e á d 3 i e i u ¡ d e m p a g . < ^ ^ m m & c . h ^ c l o c u m o c c u p a n t eo rumqiMtnpnor tbme-
di t tombm habebantur, ab autore i ta mutata. Pag. 18, a v e r f 14 Ñeque íanc & c . vfque 
* d v . 2 2 , q n o ( m ( u & c . P. U j v e r f j m e d i o Ú x c q u c x v m m x á c ^ / ^ H x c d e d í í f e -
rentia. Pag.3i ,verf .24 Sed depmguedinis natura & c . v fqueadP.T)47v .u^ ' ¿ re< i iámde 
P * í u e d t r m r m u r a m v t r a m q u e p a r t e m d ^ ^ P . 4 9 ^ 
^ ^ r l Z ^ f ^ ^ & c - v f q u e a d i y nam ^ 0 ^ 1 . f k p a d o M , a v e r f 3 ^ n d f i n e m 
3 Nn t k v ^ V ' r ó & I 1 Nobis verónoatam á c / j u c c m c t L cum antea fie hnbere-
L u ^ Z T CalTi e í ProPoí,tum «nuertiresqúa racione íapiemes abud mCmihn* 
n ^^r a P'ennbUSVCrrClm,r- q^VtUihilcitiocundius-iuncqucqu.c-
quam eft moIeíl:uis,quam cura idiotis vcíhbusUlatibüs iaduiis degere. Qc.i i r g ¿ & c . 
JeJ 
P R ^ F A T I O. 
' f e d itaprofeso v t hahemus ^ fueHt ab autore confulto muta tum. P. 62,11.2$, hoc caput m f h 
grumafmribt tscdt t iomhuskheB. P . j g ^ v . 4 7 , m a n c A i n Comflutenf iexemflan & h m l c a 
erat fententia, quam ex nojlro v t nunc hahes mterpoUuimus: cum prtus hac dejiderarentur, 
partimeorum quiarcis priEcepra íuíccpere. error froculduhioexhomoioteleutts rcripíere 
& füfcepere ortits. Pag.8p-,v.IOJJAquatuorlme#vfquead Prasterea fi \\xc- • ah-untanojlro. 
lhid.2S^ Hic me vehemcntcr ^c . vfqueadp. 90, v . i , addttatotahac fentenUaex Complu-
tenft. Sic etiamp p2,1 ¡hoccaput in tegru /n tnpracede t ibus edttionihusmn exft i t i t . P. JOI , 
' v . i S ^ h i í v e r h s , N c q u c veróhinc ó ' c . v / q u e a d 4 ( í S c á de facili. P. ios , v . 46, abhis Ni -
hilominus d r c vfqueadtlla Hasc Arifto- P , IO9 ,V.II , Sed íí qux vidcntur é r c . anteajicha-
bebatur: íed ii qu^videncur confcntanea audendumeftdiccre, officula illa duo prsc-
ftanr: pnmiim iatrarunicam & c . fed ntmc paulo autims edidimus. P A I I , 30, abhac periodo 
quod Placo &c .v jquead34 Hxcailertio. ibid.a ve r f s2 , Hic raihi quoque &c.njfquead 
J I I , ! lamvci o. P.116,26 Hicmihiobftrepitd-iT.W31 Nimirum. lb id .pautopoftv .37 
Qiiare non mirum & c . vfqnead 45- Igíturdeípeciebus, P.136, ^ 2,hoc caput a pratcedenti-
btisedttwmbmabfuit. P. 148, 7 ve perfébrem eft maximus. & c . vfquead9 qnanquatn 
in ilhs. P i 74,(f. Rerpondenr drc. vfquead 16 Ñeque video. P . IJS ,V . i g , Longe autem 
é r c v¡c(uead3S-, Addefalsb. Sicpautop^oftv. 38, Refponder, & c . v f q u e a d P r ^ t c r e a . 
i b t d . a v /\.%, Ncqüequ idem&c. ad 170,1, Verümmifía. P. 176,av . ^6Rcípondct Ari -
íloteicm & c . a d v . ^ g Pr^terea. P.177,0, v . g , nam q n x n u n c d c n u ó ^ f , ad3o Sedíam 
tándem. P./j7^,4^.2.i Ñeque vero d i c o ^ c ^ i i Adde,ad venr. i b i d . a v Hocillene-
gar cff. vfque adproxtmcfequentemperiodum Addemotum. i b i d . a v . j ^ . , Hicillerefpon-
c í cc^c adi93, t ígitur. P193, a v . 13 Obiícir Ariftot. ad n Ñeque vero. P. 109 , a v . 
39 hic d i propr - ad v . 41 Qiise patiunrur. P. L t ^ a v . y Ñeque vero e r e a d v JJ Nos ve-
ro. P.2,44,4^^47 Indignumvetódrc. v j q u e á d 14.5,16 Muiros tamen. i b td . a v . 15 
Namqundfingum é r c a d v 47, Vides ergo. P. 2.46,av. $ Namlabenier^-c. a d v 10 
Verirn roges. P.%49,v.zó,polih<ecverbaDecaufísíyrnpcomarum capit.z. addittfuntduo 
f é q u e n t e s v e r f u s v f ^ a d v . z y Nihilominus. P. lá'i^T'./á'quanquam l i b r o i . ^ c ^ 12-Ca-
lorem. i b í d . a v . j z vclquiad"^- Si ergo. P . i 87 : av . 6 Gúmdico drc. v j ^ a d i G , ^ 
terum quodá primo. Pag . i 9 i , a v . 3 !,&inhanc & c . a d 3 4, Polfis bis addere. Pag. 190, 
v . 16,hacverba, nifi íit ficca intemperies fine íucco: anof i roexempía r i abe ran t . quodlicet 
p a r u u m f i t , n o t á t u tamendignum vifumesi. SicibidempautopoBav. z i t ixc Au c c n n . & c . 
d d i ¿ íntelfigendum. P. 5c 5:^43,^¿rw^jetiamíi cum ficcitateconiunda fir aberanta 
prionedttione. Jbid.m0xav .4s QuodGaIen.d,,í:.4^4,Sed de hac. P.37<f;¿^.44 Neq; 
quoúesé"c . ad f i r j emcap i í i s . P . ^ i ^ a v . z t H£Bcetfinonícraelefí:.4¿/i5> Verúm. P.52-4, 
v . 16,hac verba, velfalicmcircatumorempríeter naturam ,qui per fe curationépoftu-
\zxet,aberantanoftroexemplari. i b i d e m a v . z ^ H o c e t i a m drc.adzS Poreft vero. Stcetiam 
.s—-pafátopVsiaverf. 37 Liceretiamcff. ^ 4 4 Igitur. Pag.$z8ym hocF. capitetotimmutata^ 
deletdautaddita funt,vtannotaricommodenonpofmf. quipluracupit , conferat. P . ^ 6 : a v , ' 
16 Hicrneuscenfor^. ^yoEirdemdecauí is . P .344 , i^ .^ jQmdamnim¡usd^ . a d 
z r^Ergóconftat. P . iSc :av .6 Pononcshx&c.ad fQua tedemi ro r . P .$6$ : áv .4 .$ Ac-
ceditetiamd"^. a d ^ S e d rogabis. P.3^4.^1;.6 Obiiciunt ruríum drc. W i í Tamen ad-
huc. P . $ 6 9 : á v . $ Atqueh£ec(^í:.4^2 3 HxcGmilimáo.acpaulopostav. Z4 Hícrogatil-
lc & c . ad 44 Sed de qualitate.P. 3 7c -Jv.so Hac ipfa ratione & c . ad 3 7/,/^ H^c de labo -
ribus. P. 571;//^. 48 Sednequehocd^r. a d $ y z , 3i,SedmiíIa. P. ^ S , v . ^ z caput hoc 
V I I - decoriandro, & V I H . de p f i l i o a pr ior i editioneabeli. Sic & p . 4 1 4 caput X I I I I de m e d í -
camentisemolltenttbusineadem defideratur. P . ^ i y - a v . ^ Hsece f tGa len i^ . ^ 35" Col-
ligcnsprobabiliter. P.435>:4U4i Multaetiam ^ . ^ 4 3 Pertradatus. P. 441 l a v . /^ o 
Galen,. ruríum é r c . a d 4 4 Z , 9 Eft aliud é r c . p a r t i ? n a d d t t a q u í d a m , p a r t i m mutataplur ima. 
Hac funt, candtde le t tor , quamftra hac edtttone accefferunt. de qmbm ideo te monendum cen-
fmmus, ne nof in I tbr i t i t u lum ( q u o d f pe vfuuenit) plusfronte quam i n recejfu habeat ,polliceri 
putes, J¿>uare Valkfioheneominare,mflr is^mtuuandarel i terartafludm fauereperge. Vale. 
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Anfanguisfitalimentutíi ibidem 
An fpintusfitalimcntum ibidem 
A nvnguesnutrianturverc)&símt vita: participes f 
Anpilinutrianturveré ibid. 
An cor primo confiftat in animantis generatione; áa 
hepár ^ 
An femen vtrunqüe prjcftet efficicntiara; an muhebre 
materiam folam 7 
Anfemina poíTit aliqüo modo per fe folam fine viro 
conciperc ibid, 
An femen decidatur ex toto corporc;an ex folis vafis fc-
minariis 8 
An femen decifumviuat 9 
An oíítomcftrespoífintviuerc 10 
Andimidiatoannonati,viuant n 
An caputlicfadlií jppterccrebrú; an propter oculos tz 
An fit vnicummembrumprinceps; anplura 13 
An teftes fint membrum princeps ibid. 
Anheparíumembrum princeps ibid. 
An facultas animalisrefideat in íubftantiacercbrijanm 
membranis 14 
An fenfus 8Í motus fin t eiufdem gradus a nimantium, aii 
diueiforum 1^  
An facultares influant cumfpiritus fubflantia, an fola 
illuftratione ibidem 
An facultasnaturalisefHuát áiecore,an infitafit m.ra• 
brisomnibus is 
A n fit aliquis fpirítus naturalis 17 
An quaruisfacultasproprios f bi gignatfp'ritus 
Ananimalium fpirimum generatío animalisvirtutisfic 
aítio.vitalium vitalis ibid.. 
An virtus generans diuerfafit a nutriente 19 
An virtus augens diuerfa fit á nutriente 10 
An facultates naturales, qux particulares appelíari fo-
lent)fint4.tantúm,an plurcs zt 
An fitaliquavisdiftribuens ibid. 
An fit aliquavis fecernens ibid. 
An fit aliqua vis appetens ibid. 
An fit aliqua vis dilatans ibid. 
An lit aliqua vis affigens • ibid. 
A-nfacultates animales quee rcñríces appellantur, fine, 
tantumtrcs 
ibid. 
ibidv 
An imaginario difi-cratá memoria ibid^ -
An diíferantlocis tres fenfusinterni íjj 
An íentiendi & moilcndi vis per eoídem nei uos, eifdcm' 
fpiritibus.auteadcm illuftrat¡.oncdefcratur 2,4, 
An taólus íitvnicus.atiplureslení'us 2,^  
An vifus fitigneus íhu \ . 
An odorattis fit naturx vaporis ibid.i 
AnodoratusinfiriimcntüfitintracraiMu,aninnaíb i C 
AnaudiendiinflrumciKum ptopiriumíltaer aliquis in-
rernus,an membrana poii auditus.an olliculadua. 
nuperinucntaádillcdonbus 2.7 
Án fenfus omnes agantur reverain cerebro.an fingüll tú 
lilis infirnincn ns 
Anaccretiolit motus pcile,an ex ¡iccidcnti 11 
Anvifiofiatadmülioncixiialiciiiiis.an cmiílionc 30 
An pollitalic]úidfi'nrialincnu-du) 31 
Anguftatus & tadusindii/fant medio interno ibid» 
Anqualitaces quff lentimuur.piudiicantlpccics alimia» 
in iplosfenlliü ilml. 
Anfiumrclitagercani.ari y i 
l.ibro'ltrtio. 
AN HiptfóettVel fuerii autoi ptlAlUs doífcrini pulhlnis in pia l uiniic. 
AniHilfiislícligniini j.ixlijai ni', vniij.aii non cap.S 
A 14 
An fenfus diíxcrat ab imaginatiorie 
n emoria diíFerat á vócata reminifcctltia 
C A P I T V M I N D E X . 
AnrcfpiratioSrpurrasíicad cofdemvfus.nec ne cap.t 
An g.etespúlfus&ieípirationisííntceílationes.an aciones ib. 
Aiiicfpiranofitadio tantúm voluntaria ibid. 
An vtcrq; mot9)diIacatioincju5& coftiiftiopulfusautrefpira-
tioniSjfit adlio: an altera adtio.altera aélionis remiíTio ibid. 
An arteria fimul attollantur ac deprimantur cumcorde, an 
contrario modo 3 
Aníintoílopulfuumdifferentiac 4 
An fitáliquis pulfus plenus,aut vacuus ibid. 
An ordo aut contrarmm fempcr accidat insqualitati y 
Anpuiruspoífit venire adtantatn crebritatcm,vtalterutram 
quietum omninoamittat * 
An poffint fieri contrarü motus fine quiete media ibid. 
AnpoííitfentiriconftritíHo, & quatenus 7 
An ad cognofccndam velocitatém pulfus^ pus fit tcmpus cum 
ípatioconferre • 
Anlatioíít motus continiius,andifiund;us ^ ibid. 
An fit differcntia aliqua pulíus, qua non pcndcat á caufa con-
tinehti 9 
An crefceñte vel decrefeente calore augeatu^ minuaturve pul-
fus io 
A.n aliqua pulíus vehemcntia fit nimia,&pra;ternaturam ir 
A nomnis maqualitas pulfus fíat ex vitioinftrumentorum n 
An inordinatus pulfus fit deteriorordinato 13 
An fit aliquis pulfus amatorius . 14 
Multa de amore ibid. 
An pulfus autumni fint,qQales in verc ly 
A n om n is p ulfus inflam m a tionis fit d urus & ferratus 16 
An pulfus tertiancefebrisfintexigui 17 
A n vrina fit potus,ah ferum fanguinis J8 
An renes trahant lotium)& remutantin vefícam,analiter fub-
eatilludinveficam ibid. 
An color vrina: comparetür ante fubftantiam.an contra 19 
A n color vrina: mutáripoílit fine nouafubftantia 10 
A n color viridis fit íemper caloris foboles n 
An color liuidus fit magis lethalis viridi 12, 
Anomnis vrina craíTaluperrurbatá 13 
An tennis vrina nafcatur femper ex cruditatCjan nonunquam 
exobftrudione 14 
AnpoflKfícrivrinanigratenuíé 2.y 
A n pofiit fieri vrina rubra tenui» ibid. 
Anpoflitfíeriflaua&craíTa ibid. 
A n ruffa aut ñaua vrin a fieri poílit crafla ibid. 
Anfedimentum vrina inagrotis fíat ex eademfubfl:antia,ex 
quainfanis,&exquairivtrifque 16 
An pi ngue innatet femper in vriniSjan aliquandofubfideat aut 
pendeat 27 
Anfitaliquavrinaoleacea, & qualis ibid. 
Anfurfuraccum contentum fignificetmaioremconfumptio-
nem,quámlamineum ibid. 
Anpolentaceumfignifícet maiorem confumptioriem,quám 
furfureum &lamineum ibid. 
An vrina poífit fignificarc mulierem vtcrogeireré 18 
Libro quarto. 
Nmorbusfitqualitas,anad alíquid: anad multas cate-
gorías rcferatur 1 
An moibus non Isdat adiones, fed tantura caufa fit vt la:dari-
tur ibid. 
Anomnesmorbicontineanturtrimembri d¡uifionc:ári fit áli-
quis nequéperamcti.neq; firu¿i:ur£e,neq; folutio cótinüi i 
An fcbres difFerant inuicem fpeciereuera.an non, ibid. 
AnGalenuslibellodediíF.morborum vfq;ad Ínfimasípccies 
proceífent ibid. 
An raorbi habcant caufam aliquam in fine 3 
An caufacontinensredéfoleatfiniri ibid. 
An morbihabeant caufam continentem ibid. 
An caufa externa poffint fieri per fe caufa morborutn ibid. 
An motus fit caufa caloris^  quomodo ibid. 
An ex fame aliquis febricitct,& quomodo ibid. 
A nroburmebrialicuius poífit eíleilliipfi caufa ^ grotSdiibid, 
Anlymptoinatumfintpluraquámtria genera 4 
An dolor fit fymptoma in lafa adlione ibid. 
Anlafa a¿honisfintplurcsc|uám trcsfpccies ibid. 
An peruigilium contineatur indiuifione fympt. qua vfus eft 
Galtnus _ 
An dolor fit fymptoma folius tadus.an omnium fenfuu ibid. 
An lyrnptcontingentia facultacibus nacuralibus bene cnu-
mciaiierit (¡.ií. pt ri.u ultatmn luimerum: anmeliLiscnu-
iin 1. iiau pc-raóliones ibid. 
AiilynquoiuaiauiuiHanaícanturex morbo J 
An fympathia aliqua poíTu fieri fine priuationc > aut iramiílió-
ne reialicuius 6 
An imaginatio valeatmorbiimparere,auttollcrc ibid. 
Anfalcinationis fit aliqua vis ibid. 
Libro quinto. 
ANvomitusfitcuacuationaturalis i Anfudorfiteuacuationaturalis z An euacuationes íymptomatica vocata poífint aliquando vti-
les eífe 3 
Anpurisgeneratiofitputrefadlio.anconcoílio 4 
An calornaturalis&calorpraternaturáni lint dúo contrarü 
calores ibid. 
An dolorfemperfiatáfolutionecontinui 5 
An oranis intemperies poífit faceré dolorem 6 
A n fames fit fenfus defe¿lus fudusve, an appetentia cibi 7 
An famem animalem vencriculi antecedat fames naturalis 
venarum ibid. S 
Anfamesfiatdeficienteficca, &fitis deficiente húmida fub-
ftantia ibid. 
Anirapoftitaliquemintcrimere S 
An rifus nafcatur á folo gaudio:an á gaudio cu admiratione > 
Anrifusextitillatufitverérifus ibid. 
An poífit perire in partícula aliqua íenfus,feruatomotu 10 
Anfrigus fit per fe caufa alicuiusaólrionis ii 
An letnargus & phrenitis íint inflammationes cerebri n 
An necefle fit lafa imaginan di vi alicuius fingularis fenfus in-
ftrumentumpati 13 
Anfenfus exteriores adu in fomnoconfentiant ibid. 
An fpecies iam recóndita inter dormiendum remittantur, aut 
fimulcumvaporibus adinftrumentafenfuumexternorum 
recurrant ibid. 
An metus & mceftitia nafcatur ab atro colore melancholia 14 
An caros fiat femper cum febrc,& an ladat refpirationem 15 
An omnis Cjjnuulfio fiat á replecione, aut inanitione 16 
An conuulfio & paralylis diírerant intenfione, an fpecie 17 
An epilepfia, & fopor, & apoplexia diíferant intenfione, an 
fpecie ibid. 
Anfórtitudofacultatisfaciatadmagnitudinem rigoris ibid. 
A n Hippocratis tempere acciderit rigor fine febre ibid. 
Anpolíintfierimorbinouinunquamantea confpedli ibid. 
Anfebrisefientiafitinfolo calore,ancumficcitatc 18 
Anfebris fit totius corporis caloran etiá mébri alicuius ibid. 
Andiuifiófebris inhcdticamjputridamjficdiariam, fit lata per 
fubied-íim materiam ibid. 
An exfanguine putri fit febris aliqua 19 
An bilis poílit febrem faceré fine putredinc ibid. 
A nfpiritus poífint putrefeere ibid. 
An febris hedrica poífit incipereá principio zo 
An febris diaria,hedica,&putridapoífint copulari ibid. 
An fieri á principio, íignificet apud Galenumprimos dics, an 
primam aggreíTioncm ibid. 
An omnis febris peftilens fit pútrida 21 
Anfynochus fit malignior,acutior,&magispericuIofus febre 
ardenté Ü 
Anfebres accidentes fint natura diariarum 2,5 
An febris lipyria fit febris morbus, an accidens ibid. 
An per febrem épialam fentiatur calor & frigus fecundum caf-
demomnino partes 2,4 
An intemperies i naqualis dida fit á Galeno fecundum partes 
coíporisinaqualis ibid. 
Añ circuitus febrium contingant fuccorum proprictatc, an 
alia caufa Anfitaliquafebris quintana^ utfextanajautfeptimana ibid. 
An omnis putredo^ tque ita omnis febris pútrida nafcatur ab 
obílruílione 2.6 
Libro fexto. 
ANopus fit ad medicinara abfoluiíTe omnium artium iyx.vKMmiíh-iciv, ari non in prafat. 
An pertuéda valetudinis arte poílit mors deuitariinaternu t 
Angcnitacireinteritura.poUitdcmonftrari ibid. 
An calor naturalisconfumptionishumidicaufafit ibid. 
An conferuatio corporum agi debeat fimilibus qualitatc &: 
gradu, an non % 
Andefedhis priorisconcodionisfequeritipoífitemendari 3 
An tenuiaalimenta debeantingeri antecralfa.an contra 4 
A n cibus debeat capi antepotum.ancontra,an alternatim f 
Anaqua poílit mitnrc ^ 
AH íic coenandiimlaiitiiis.qiiám prandcndnm 
Anacida eruditas tialcatm .il<)l(>li ijM)ic,aiietiamácalolx * 
A n v tcndmu fit vcueic ante cibum.an a cibo 9 
C A P I T V M I N D E X . 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
3 
ibid. 
ibid. 
4 
ibid. 
A n faeccs gehercntur in ínteílinis, an in ventrículo IO 
An laíTitudoplilegmonodesfit compofiraexvlccrora>&: teníi-
ua,ánfimplcx 11 Ancacoóhyniiamelácholicaindicctcausacalida.anfrigidá n 
Libro/eplimo. 
ANmulticudoadfacultatem.dicatur ad facultatcttinatu-ralem,anadanimalem,an vitalcm y 1 An poffit eíTe plethora folius fanguinis ,ac non potiús omnium 
fuccorum 
An mukicudinis fpecies íint morbi.an neutri aíf edus 
An magnitudo morbi íít feopus mittendi fanguincm 
An xcas fit feopus mittendi íanguincm 
An fanguis in venae fciííione fluat caufa deuitandi vacui 
An calor habeat vim trahendi perfe, an caufa vacui 
A n res fuccedant nc detur vacuum,naturali motu 
Anfcruandaíitredrítudoad mittendum fanguincm 
An feruari debeat reditudo fecundum diámetros 
An in pleuritidc fecari debeat vena ciufdé brachii^ n cotrarii ib. 
An in aíFedionibus renum fecari debeat vena in cruribus ibid. 
An in aíFedionib us hepatis fecari debeat vena in brachiis ibid. 
An feruari debeat redlitudo fibrarum ibid. 
An omnes pleuriticos oporteat curare fedionc vendan aliquos 
expurgatione ibid. 
An vúli9 fit in afFeftiomb. hepatis & lienis'fccare venainter mi-
nimum digitum & annularem, quám internam in cubito y 
An liccat réfrigeratis fecare venam í 
Anmagispcriculofum fit grauidis fecare venam, quámphar-
macum expurgans daré 
Anliceataliquádo mkterefaoguinevfq;adanimidcIiquium 8 
An animi deliquium ad quod licet deducerc íegrotantcs ¡ fit dc-
feótusfacuitatisanimaliSjanvitalis ibid. 
An liceat vfque ad animi deliquiummitterc fanguincm in fe-
bribus ardentibus ex bilc ibid. 
Anliceatmictcre fanguincm vfquead animidcliguium caufa 
doloris ibid. 
An conuenicntiusfit fanguinismiffioncm fieriante expurga-
tioncm cüm vtraque euacuatione eft opus,quám contra 9 
An ad expurgandum opus fit tanta facúltate, quanta ad mitte-
dum fanguincm io 
A n qusdam ctiam cum perkuloin re medica tentandum ibid. 
•An liceat expurgare vfque ad animi deliquium ibid. 
An medicus vti debeat íemper attenuantibus ad fuccorum prs;-
parattoncm,vtexpurgcntur n 
A n concoftiofemper craífitudincm pariat n 
Anliceat alioquin vti expurgatiotieante concodioncm citra 
turgentiam 13 
An natura in iis quá? plerumq; nocent, imitari debeamus ibid. 
An oporteat expeftare concoá:ionépcrfc£tam,anmanifeftái4 
Anbiliofifucdcoqui pollint.an non Ij 
An expediat ab aíTump to pharmaco dormiré (6 
A n ab afflimpto pharmaco potandum fit 17 
A^nad mittendum fanguinen^ &expurgandumjCauere oporte-
at c'oncurfus&oppolitionesaftrorum 18 
Libro oóíauo. 
AÑpoíílteífeiauenisperitusmedicus in prx'fat. An grauius peccatum fit inviftuaígrotantiura inclinare 
ad craflum,quám ad tenue 1 
An viílu magis craílo vtendum fit in morborií principiis, quám 
cúmiamvigent x 
An poffint agiotantes refici per aliam viam, quám per os 3 
Ancuratiofiatcontrariis a'qualibus 4 
A n medicamenra cum remiífioribus mutari debeant ibid. 
An conluetudo auxiliorum aíFeratillorum neceílitatem, an fo-
lúm tolcrantiam <¡ 
Ancófuetudocüinnaturalctcperamctu migrat.naturafiatib. 
An omnes facukatcs quibus noftrum corpus gubernatur, pof-
fint accipere confuetiidinem)& qua quarque caufa ibid. 
Anconfuetudo fit natura quxdamreucra ibid. 
An indicado confuctudinis in morbis prarftantior fit, quám in-
dicado natura: ¿^ j^  
An 1 iceat curare hamiorrhoidas milla feruata á 
An liceat fricare laborantes crudifucciredundantia 
An epilepfia debeat curari, an non g 
Anveficárefertam excremciitis liceat per aluücxpurorarc 9 
Anliceatmorbummorbocurarc 
An tympanitcs grauior fit afeite íj^ j 
An liceat febrem excitare medicamentis ad curanonem cort-
uulfionis, aut reíslutionis.aut aheuius talis afíedus ibid. 
Libro nono. 
AN expurgantia medicamenta traliant proprios fuccos, an indiftnidéquolcunquc i An medicamenta expurgantia trahantfimilitudincfubfianti^ , . 
anoccukaproprictatc ibid-
Anfit medicamentum aliquodexpurgans fanguincm ibid. 
An medicamentaexpurgantiaperuadant venas ad trahendum 
fuccos ibid. 
An medicamenta expurgantia fin t deletcria a, 
An aloe aperiat ora venarum $ 
An aloe habeat vim expurgandi totum corpus ibid. 
A n liceat admifccrcexpurgaatiaadftringcndbus 4 
An liceat admifeere expurgantia cum icnicntibus ibid, 
An dofes medicamentorum expurgahtium definianiur ad cor-
pus temperatum . ibid, 
An cüm coeunt multa medicamenta expurgantia,debeat ali-
quod illorum habere dofin propriam completam ibid. 
Anmedicamentiexpurgantis fortiorisadmixd cumdcbiliori-
bus poífit dari plus,quám fi darctur íblum ibid. 
An aloe admixta melli expurget debiliús , quám fola ibid. 
An ex coloribus & aliis accidétibus, qus fequuntur modú fub-
ftantia:, pofiimus quidpiam indicare de temperamento y 
An faporamarus fitfcmperfoboles caloris, an nonnunquam, 
frigoris ibid. 
An acidus fapor nafcatur femper ex frigore ibid. 
An Gal.opinatus fit, nihil amarum eíTe boni odoris ibid. 
An vinum fithumidum,an fiecum 6 
Anvinaomniacalidafint, an qua:dam frígida ibid. 
An coriandrumvimrefrigeratoriamhabcac 7 
Anpfylliumlitvenenum g 
An medicamenta fiant vftione mitiora, an mordentiora 9 
An medicamenta tam alterantia quám expurgantia poflint rc-
ípicerepropria membra JQ 
An medicamenta alterátia appellationemaccipiant abcogra-
du,quemhabentfupragradumtemperati,vtfertcommunis 
mcdicorüfcntetia,anabcogradu,quoqualitastrihues ap-
pellationem vincit contrariam inipíbmedicamento u 
AnrcmiíTumrcmittatintenfum vfquead médium grádum Ín-
ter ambo ibid. 
An ex calido in tcrtio,& calido in fecundo mixtis, fíat calidum 
in quarto _ ibid. 
Anfrigidumin primo reducat calidum in tcrtioadcalidurairt 
fecundo ibid. 
Anhuncgradumautillum x^hisautillisrcfultarc, poílitcon» 
fiare experimento ibid. 
An fint aliqua venena frígida toto genere deletcria l i 
An veréfomnifcramedicamcntafínt tantúm húmida, an frígi-
da ctiam 15 
AnmedicamcntaemolIicntiacalidafint,&humida: an ctiam 
calida Scficca 14 
An pus mouentia fint temperara,an calida & húmida 1 j 
Libro décimo. 
AN fitdiebuscriticisvisaradicefuperna i An dies decretorii integri debeataílumi adcÓputationé i, 
#Andiesimpares fint fortioresparibus j 
.An computado dierum criticorum in mulicrc, qusepoftpar-
tumfebre corripitur,inciperedebeatádiepart^ anfcbris 4 
, An in morborum recidiuis computatiofiacab ipfisrecidiuis.ati 
á primo morbo ' ^ 
An omniatempora morborum diftinguanturconcodione.an aliis fignis £ 
AnaliquispoíTitmoriininclinadortctodus morbi 7 
,An cüm fignis manifefta:concoaionispoílita;gcrmori ibidl 
An fit aliquaconftitutio legitima morbis & communis » 
An omnes qüaternariifintproximéícqiiendum índices ibid. 
An Índices dies cocodione indicct decrerorios,an aliis fignisib. 
An morbus regius antcíepdmum díemíemperlítmalus 9 
An ia folis morbis ¿cutis vtantur medid pra;di(üíonc, anetiant 
ínlongis lo 
Ancriíísnoaurnaprccftantior fit diurna ibid. 
An cuacuatio pét infernum ventrem fit omnium accommoda» 
tifiima .ni. flftl ¡bicf, 
An morbi dill'uuilcs fiat perpetuó magupcriculofi, quam ínm 
leu u, 
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A M diífusé, diftindéj&dilígenter cnarrata funtá 
Galeno, medico ac philoíbpho nunquam fatis pro 
dignitatecommendatOjomnia, q u x inucnta íunc 
áb Hippocrate antiquo illo medicin^ do£lore(que 
non laudare, redfufpicere fas cft) vt nihilquicqua, 
vel ad artis fummum (fi quod tamen eíTe poteft 
fummum) complementum,veI ad dilucidiorem e- galeni # 
narracionem deíidcrari videatur. Nam eíl nobis ¿ftppocra-
Hippocrates vnus inftar mille autoruni: & vnusitsíafUi 
Galemispro innumeris explanatoribus. Nullae-
nim eft artis medicó pars,quam illenoainnenerir^ 
ñeque quám hic ad íummum non excoluerir. Id 
quod vel ex fcriptis eorum , qui poft hos autores in hunc vfque diem fcripfcre, 
fie raanifeftum. cúm enim Gaienus, qui Hippocrate eft multó iunior, mille ac 
quingentis ante nos annisfcripferitrnihiltameneius inuentis adhuceft additum. 
ñequequicquam rantalibrorum volumina,quantavixiam capíunt bibliothe-
ese^continent: aut quicquam Compluti á noftris praeceptoribus, aut á nobis do-
ceai^autabaliisalíbijquod noninGalenumreferatur. AnteHippocratem me-, 
dicina non erar in artem redada.ab hoc vfq^ ad Galeni temporacrat fané ars:red 
20 vt Plinius dixit}interpolis: qua;q3 ab aliis inuenta ratione mulcis annisfvt par erac 
tam difficilem,&; tam neceflanam artem) edifcebatur: ab aliis comparabatur fo-
laexperientia: ab aliis folis fex menfibus, methodo (ytvidcbatnrillisj compre-
heníadocebatur. C^terúmpoftGalenum non anip'Iiüs interpolis ars fuit,fed 
perpetuo eadem, veris dcmonftrationibus confírmata;quoniam fcilicet hic au-
tornihil,quod ad artis atdnet conftitutionem,non reliquit inuentum, quod po- Gaf.proli. 
ftcrifuperadderent:nihilnonclarum,quodenarrarent.Iiludvnum multi conati x i ta temní 
funt emendare,quod tam longas artis tam expeditam traditionem neceíTarió co- * **c***u 
fecutumeft ,nempcprol ixi ta tem:netot l ibr ie í lentánobiseuoluendi :nonparüM^ 
nos hacin parte fe iuuaturos rperantes: tamen interim nobis pro libris Galeni/""* 
3 o qui in quinqj non adeo grandes tomos rediguntur, libros prasftiterc; qui non fa~ 
cilé in centum tomos redigantur. praterquam quod nullus eft confccutuSjVttoe 
príecepta breuiús quám Gaienus, pertr^daret. Nam qui ínter illos totam artem 
fibi propoíuerunt pertradandam,vt Aiiicenna;aut omnia,aut pleraque, fine de-
monftratione tradunt,ribi fine ratione haberifídem poftulantes: reliquorü fin-
guli fingulas partes tradandas fufcipiunt, &: nullus illotum eft, qui vel in ea, quá 
íolam t rada^pa^non fitGaleno, quinullamomifir3multó inferior. Solus A-
uicenna poft Galenuravifuseft nihilvoluiíTe omitiere, qui fortafteproinde to-
tics turpiter lapfus eft: aut (quod verius arbitror) quoniam non docebat cum de-
A 
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monftradonibus: Ted velutin cumulum cuiKaacongercbat. quanquam in muí-
tis confuko á Galeno deuíauir, arroganter contradicens: non íolúm in conretp-
platoriis opinionibus, Ceá&in pradicis praeceptis. Qux res efteccrat,vt cum fu-
perioribus aliquotfeculisbon^ litcrsEÍacerenr,&genuinaGaleni monumenta 
delicercereiu;rota mcdendiarsfereperiiíIet; &n ih i l íntermedendum Hippo-
crateum, fed Auicenneum fíeret. lam verodiligennírimorumhominum,pa- ^ 
ritcraceruditiíTimorü (qualesmultos tulitKoc feculum) beneficio, primúm in-
tegritatij&priftinonitori rcfti£utafunt:deinde&:elegatilatinicate donata. Qiia-
rejnihileftmaius , quodars medicinalis adintegrum complementum requi-
rat. Sola laborar (vtarbitror) opinionumvanetate}acqiiseílionum: quamícn -10 
Ó-HÍel,T' ptorum nonadmodum vtiliummultitudo peperit. Quod ego intelligens, ffu-
l'pus* feri- ^o(os medicinx, fiquidpoíTemjVolens iuuarcqnxílioncs medicinales feribe-
hendüim- rcinftituiivtquidinvnaquaqueíentiendumfitjConñet.Conabimurjquoadfíc-
pulent. ri poteritjfiquidnouiattulerimus,cum demonftrationeproferre: vb ihxenón 
fuecurrerit, tacebimus noftram opinionem: quo» vbi ííeri poíík, litem dirima-
mus : vbi fecus, nouam addentes opinionem, rem non reddamus obfeuriorem: 
niíiforte aliquid iiSjqua; abaliis dida íínt, vifum fuerit multó veriíimilius. Inte-
rimbreuitatemconre(flabimur:neíhidiofos5ad artis peritiam properantes^que-
ftionibus implícitos , longiús remoremur: id quod vitiofifíimumeílin bis, qui 
T o t m ope ante nosquarftiones medicas, barbaréilli quidem omnesrcriprcrunt.Qiioniam i o 
t ü ordo & vero inquouis opere nihilcontingerepoteíllegcntibuS,autiocundius, autvri-
diflribu- IJUS ordine:deledationi,&memori£e eorum,qui in hunc librum inciderint, 
Uo' confuientes,indecemlibrostotum opus cenfuimus diftribuendum. quorum 
priores dúo, controuerlias, quas philofophihabent cum mediéis communes, 
contincant: tertius quseilíones de pulíu&: vrina habeat: (debetur enimfígno-
rumdignitati própriadirputatio) nam quarto &: quinto pathologicas dabimus 
qua:ilíones: fextoeas,qux adartemtuendse valetudinisípedant.Tres ícquen-
tes babebunt curatiuas: vltimus prognofticas. quinq; enim hís, tanqnam prsr-
cípuispartibusjtota medicinaconílat.Ergoeas, quasad phyíiologicam fpeólant 
partem, primum pertradabimus. Nam haré, vtphilofophiíe finís, ita medicinan 30 
principium eft. Sternit enim philofophiamediciníeviamrpotiílímumqua parte 
temperamenti, 6¿compoíitionis humaní corporis notitix Tefe accommodac. 
Componiturveróhumanumcorpus,compoíitiori quadamacpropriacoíbtu-
tione, exmembris organicis:capite,(inquam) thorace,vcntre,cruribus, bra-
chiis & reliquis.Sed ante hanc, fingula illorum ex homoeomcris, vt carn e,neruo, 
arteria)&: vena.-harc rurfus elementis quibufdam,qua; ab Hippocrate & Galeno 
dicunturfecunda, humonbiis(inquam) componuntur .Hanccompoíitionem 
babet homo cum ómnibus fanguineprxditis, communem: antequam rurfus 
habetillam omniumprímam,expnmiselementis,qu^ilIi cum ómnibus mixtis 
natura conílantibus communis eft. Mérito igiturcompoíitiuam dodrinam no- 4» 
bis inftituentibus, primum habet in difputatione locum ea quíEÍlio, qua: de mo-
do,qLio elementa in mixto funt ínter philofophos3&: médicos intercedir. 
DemodoquoelemmaprimafantmcOmpofitlsJtihftamm. C A V . L 
A N T 1 Q V I phüofophí deprimís elementis multadeliramcíitatradiderunts 
• ¿ X i l l u d vnumeuidenterintellexerunt,qua:generantur,omnino ex aliqua re 
coníbareoportere,inquamrefoluanturrurfus:quidtámcilludcíret,iVnoi^^^^^ 
. ^^/g^erabantex ínícaílibus corpufGiiIis,qiix proindeatomos appclíabant: 
l ^ ^ ^ l ^ ^ exaerc: cx fgae alii omitía conílituebant: alii ex 50 
xit thm*~ ro :(Tn^m I Z umillucxlt-aPcrtcdcmonftrans,quatuordílcprimaelemcn-
*** i f c T i m' aq,Uam> & tCrram: nccluc his Pl^ra, ñeque pauciora, vt muln 
pnnapia teceperunt abeo omnesplulofophi (nanuncerphilofophos, Epictw 
icos: 
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reos: inter médicos,Aíclepiadae fedatores, omnino neq; philofophos appcllo) 
fedqLianquáhocaxiomaindubitanterabomnib.admitticur:taméiIIudindubiü ^ . 
vocatur,C5rténcnecijctaex hiselemetiscorruptisrecundúformas.aLuraasfor- . s i*y *' 
mas retinetiDUs.bunc qui híEceiemeta no minus retiñereíuas naturas aíleuerat, ^ ^ e/e. 
atq; priufqüaminhanccopoíitionemcoiuiíTent. in horum numeroeílAuicen- méta (mt 
na,autor non omnino contemnendus. Alii,inquibus Ariftotelem eíTe^: Gale- *» toixtüt* 
num S¿ Hippocrate ego ftatuo, folas elementoru qualitates feruari, reliqua cor-
rumpi putant» Eft Aucrroes, qui media vía voluit incedere diccns, retiñere ele-
menta formas, qux íubftantiales appellantur, fed remillas illas quidem, ac fuas, 
10 naturas no c5ftituentes; &:proinde,neq; rpecierfitribuetesappellationes.Quod 
videturinnuereetiamquodammodoPlatoinTimíEo, dicenSjElementa prima 
non deberé dici hocquid: fed quale aliquid. Verúm h^c Platonis aílerdo maio- Refatath 
riquadárpeculatione indiget, quám vtinhocloco deeaagipoíTit. Scáhxck-fentenUA, 
uerrois opinio,íi nihilaliud, faltem illudabfurdum couincetur, admittere,For- AHeno1*: 
mas,naturasq; elementorumintenfionem recipere, 6¿ remilfionem. qtiodeius 
íeébatores fatcntur vltró,addétes, Formas elementoru imperfeóhim eíTequod-
damformarum genus: & Ariftotelem incategoriiSjíolúm perfeílá: íubftantiíe 
denegaííe inteníionem. Sed admittent hi continuó, fectindum magis & minus 
dici: á¿ ignemaiterum alteroeíTemagis ignem. quod non intelligo, curminüs 
i o abfurdum íit.quám hominemalterum altero magis homincm appellare. ñeque 
minús abfurdum eft, quod propriam habet eííentiam, quin alicui infít, & quod 
per fe fubílftere poteft, á vera fubftantix ratione fecludere. Decipiuntur ergo híj 
quiaeximprobabilipoíitioneconfentanealoquunturjprobabiliterfe collegiíTe 
putantes. Sedpraetereo breuiter, quando quidem huic opinioni pauciadmo-
dumaequieícunt: quanquam foletmmédium produci, vtacutum inuentum, 
nontamenadeó verum. Nobis tamen quibusiníingulis vorum inquircre^ddi-
rimendas controuerfias, propoíitum eí^: non tam lubtilitatis, quám veritatis eft 
cura. Quod átammultiplicüngeniorum varietateinreprarcípué obfeuratam 
multx profeda; íinc opiniones, non miror. Sed quod tam vnanimiter ab omni-
30 bus,&ícriptoribus,&:publicé docentibuscafententia,quseaffercbat,Elemen-
torum formas in mixtis conferuari; in médicos vt in op'iiionis autores, & aífer-
tores referatur, non poíTurn non mirari. Ñeque minús illud,qnód,quieamtue-
turopinionem, Ariftotelemitaopinaridicunt: cümtamen,míí ordeanrer ver- Ariftotelk 
baHíppocratis,Galeni, &: Ariftotelisprartereant^utconíuitódiííimulentjiie Galeni & 
minús benehucuíqueintellcxiíTeconuincantur: non poíTintjnonintelligereo- H>pp.fen-
mnes hos,quos modo retuli, autores, contrariam aíIertionem,icilícet, Elemen-
torum formas nonmanerefed virtutesfolas,multc)probabiIioremexiftimaííei * 
Ariftoteles: Et quoniam eoriim,qu£e funt,alia facúltate, alia adu funt:fíf, vt qu^ 
in mixtionem recipiuntur,quodammodo íint, & non íint.His verbis aperté do-
40 cet Ariftoteles, non eíTe elementa adu, fed potentia. Verúm, quid íít, potentia 
círe,paucis interpoíítis itadeclarat:Neque vero adu remanent, vt corpus,Ó¿ can» 
dor: nequealterumaut vtrumquedeletur; quiaillorum facultas falúa manct. 
Igiturillorummancntfaculcates, non forma?. Sed fortaffe hic fubobfcuriús do-
cet. Analicubiclariús ? Secundo De partibusanimalium cap. i . itadicit: Cúm 
itaque triplex íic compofíti©, prima ftatui poteft ea, quas ex primordiis confici-
turiís, qux nonnullielementa appellant: terram dico j aquam, aerem, ignem* 
Sedmeliús fortaíTedicipoteft^ex virtutibus conííci elementorum,iisque non o-
mnibus, íed, vt alibi anteaexpofítumeft. Humor enim, &: íiccitas, íS¿ calor,5¿ 
frigus materia corporumfuntcompofítorum. Ex hishauddubium eft,Ariftote-
5-o lem virtutes vocare qualitates primas,&eas folas manerein mixtis opinari.Galc^ 
ñus illumitainterpretatur primo libro Methodi,cap. 2. Diífident in eo (omitto 
priora) quod Ariftoteles,qualitates tantum in fe mutuo traníire,omninoquc mi-
fceri:Stoici aute non has modó,fed etiam fubftantias ipfas^xiftiment. In quodá 
fragmento,quodextat De naturaliúfacultatumfubftantia,itainquic: Corpora, 
quxapudnosfuntjquatuorelementoruteperatione generanvniuerfa firmiter 
~ X A ij 
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me fcire aio: q u x pnstcrca & per fe contcperenmr tota: non, vt putabai Empc-
docles^-xiguiscominutapartibusinuautcre totas peiuadecibus corporcis inui-
cem riibftantiis,anfolisqualitatibus^ieq;cognituncccfímuarbitror, ncq;pro-
nuntio. C*terúmqualitatibusfícritemperationes,probabilius cenfeo. Odauo 
libro DeplacitiscommendatHippocracem,qLi6delementa prima nominibus 
qualitatum appellauerit: 6¿ recunda,humores rcilicet,nominibus fubftatiarum: 
poreftatefiquidem (inquit)inrunr,noadu in c-orporibus. Nullus ergo, arbitror, 
quantuuis rudis, amplius dubitabit, Hippocratem, Galcnum^ Ariftotelc pro-
• babilius cenfere/olas manere elementorü qualitates, qua fubftantias. Nos vero 
nonitaíblúm,fed aííertionecontrariaomninoeffcimprobabilc, fi rationibus a- 10 
Ttefiimio gendü efl:,opinamur. Na, aut elementa tota permeant per fcipfa, vt opinad íunt 
fentenm Stoici; aut comminuta in mínima fruftula mifeentur, vt íeníit Empedocles, 
Stoícorum qUem cxciüfum multó ante, reduxit Auicenna. Si primum das, penctrationem 
Auice- corporum commeníliratorum cogeris admitiere; quod intelledus non capit: 
íi fecundum, intellige mihi minimum carnis, quatuor elementorum fruftulis 
minimis conflatum: in cuius ígnea portíuncula, aut eft forma carnis , & fíet, ve 
caroíit,atqueproindemixtumvnicoconftans elemento, &vtdu£E forman fub-
ftanciales in cadem recipiantur materia : aut in ea portiuncula nulla eft for-
macarnis: atque ita,neque in aquea, ñeque in aerea, ñeque in terrea erit eadem 
ratione. Quo fíet, vt corpórea forma in toro Í3t,&:in nulla parte: nonaliterac ¿o 
anima rationaJis,autformacireuli.Et príeterhxc n5 quíelibet pars mixti erit mi-
xta, neq; carnis parsqlibeterk caro, quare neq; aliqua pars erit omni ex pane 
Mixtione fimilis, 6L homoeomeres. Fitergo non itasfcdvtintberiaca, aut tetrapharma-
veritasex- co:in quibus íimplicia medicamenta contufajatque in mínimas partes deduda 
fltcatfir. funt,vfque dum,mutuafe adioneinterimunt,atqueexipfismediaqiia:dam, 
vndequaqueíimilisfubftantiaab aliis ómnibus diuerfa generatur: in qua non 
fubílancix íimpliciumconferuantur, fed qualitates. Taliseft mixtionis perfe-
díE forma, ñeque quicquamobftat (quanquam videtur hocplerifque pro con-
traria aííertione firmiíTimum argumentum) eíTc ea, ex quibus mixtio fit, fepara-
bilia, Hippocratc, & Ariftotele autoribus. namfít mixti refolutio in elementa, 3 0 
vt fada eftcompoíitio. vr,fcilicet,compoíítum mixtum cft,clementis corruptis 
fecundum formas: ita reíbluiturjelememisregeneratis, edudisqj per genera-
tionem ex compofito,cúm illud corrumpitur. Quod íi rurfusícifeitere, qua: 
caufa íit elementorum efficiens,cum compoíitum diíToluitur: refpondeo,gene-
rationem illam eíTe in numero earum, qua; á philofophis dicuntur generadones 
ex accidenti,quia fine agente peculiad fíuntjuppletibus vniuerfalibus caufis (ve 
philofophi dicuntjvicem peculiarium. Scdjquoniam ha:c non fine demonftra-
tione diximus,opportunum fu^nt,traníire ad aliara qnaríhonem. 
Sttneaqmhumidioraere. CAP. / / . 40 
EL E M E N T o R v M qualitatesduplices funt:qua:da primaba; funt^alor/ri-gus,humor,&íiccitas:qua£dam fecundar, vtgrauitasj&leuitas. Ha: íunt lo-
co mouen tcs,illa: alterantes. De vtrifque apud eos, qm quídliones medicas feri-
píerunt,(blet eííc multa difputatio: quoniam illishoc videtur fuiíTcinítitutu jiií-
Hil importunu omittere^eq; quicquá vtiledifputare. mihi vero, non quaícunq; 
fed medicas tatúm cotroueríias diíputareanimuseft. quare,multas carura, qua: 
apud alios díííusépertradantLir, omnino non attinga: alias quoad íícri poterir, 
perftringambreuiírimé.Earura,qua:de fecundisqualitatibusfunt,quales func 
i l í^An elementa in propriis fedibusgrauitatem habeantjautleuitate: an fecun- yo 
dura naturamoueanmrcirculatira: anaquaaícendat citravolcntiam,ncdeiur 
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cxccrnamirapellemé,autinternaminuenireoporccre; quafi nondum inrellcxe-
rit'fínem rerumadpcrmouendumeasíinecaufa eííicicnti nonfuíficere: id quod 
ñequemulierculse folentignorare. Nefcic enimnullus,nonfatis eíTemihi adac-
currendum,íi magnum prasmium oílencctu^niíi pedes fint: fed ñeque illud igno-
ratquifquam^interroganti^uraliquidfíatjpercaufamcuius gratiafitjquápereííi-
cientem commodiús eíTe refponrum.nanijíí quis me interroget,Cur homo ille fu-
gieme taurus illum feriatur refponderim: tu rerpondeto,quoniam pedes habet.ah 
dicis,homo ratione ducicur,aquanatura.itaeft5red omniaoperancur propter finé, 
eda íi íineirerü cognitione ducantur,quia inditü eft rebus ómnibus á natura, vnio-
10 nemvhiuerfij&fctueri.Siquidcrgoaquáabaliarü rerüeommercio properet d i -
udÍere,poteft natura propriácofequi fugientem fubftantia, natura (inquam)pro-
pná;etiam fine inftrurnento. nani natura &c ipfa rei forma efficit h x c . Sed dicendi 
dehiSjproccdenterermonedabiturcommodioróccafio.QLticontrouerfiashuius 
decií ionemamat, requirat eam feptimohuiusoperislibro, vbide modis traótio-
num difputabimus.De adiuis elemétorum qualitatibus dicere iam propero: quó-
niam his conftat humanum temperamentum: cuius exadia notitia ad folum me-
dicumfpedat. Ariftoteles libro fecundo De ortu&interitu, &cap. primo quárti S™*™*** 
Meteororum,exquatuorconiugiisqualitatum,quse exquatuor qualitatibus pri- ¿ ¿ J ^ f ^ 
mis,calorc,frigore,humorc3&íicd£atcconflaripoíRint,quatuor elementa confti- eiemet0Y% 
Zo tuit. SinguliselementistribuitfingulasexcellentesqualitateSjillarumafíeclaSjfin-
gulas:{^nemcalidumvocat,aquamfrigidam,terramficcam,aerém humiduni. bus. 
huiusreidemonftratió ex philofophica quadam congruentia eft. Congiruurh e-
nim videtur,ciim quatuor qualitates fint,&; quatuor clementa,8¿ ex quatüor qua-
litatibus quatuor tantúm coníugia poííint conftitui (contraria enim nonpoíTnnt 
copulari )ÍH quatuor elementis quatuor qualitates , i n finguíis Angulas vigére: & 
in finguíis binas qualitates eíTe fecuhdum coniugationem. Qua etiam ratione 
probanr, ver ínter arini témpora caíidum Ó¿humidum éíTe; adolefeentiam que-
que inter x'tates.VerúmGalenuS his íegibus non eft add!d:us,v£ de tempérame- b ehum*» 
tisdicampoftea: de elementis iam dico. Primo lib. Defímplicium m e d í c a m e h - ^ f * * ^ 
30 torum facúltate,capif. 8.inquit,aquamfuraméhume¿l:are tvbíextrcmamhumi-aer¿s con' 
ditatem videtur illi tribuere, non aeri. primo etiam De temperamentís ita fcripfit, troHerfi*° 
Ñeque vlluni animal, autcalidumomninoeíTepoteft.vteft ignis: authumídum 
«tp»? (quafiJumme dicas) vteftaqua. Tamen Ariftotelicipaííim proclamant,ae-
re m in fummo humidum efte: aquam prope fummum. quin &: Galcnus i píe, 
cum his qux haótenus deillius fcntcntiadi¿l:afunt,pugnantia videtur aíTerere: 
qui primo de natura hominis comm. tertio ita reliquitfcriptum:£ft enim quod 
mutatur, id quodfubiicitur.-mutatioautem ipfius fecundum qualitatum vicifli-
tudinemfít jcumin ipfo fummus calorgeneratur,eíFeélo ighe: v t&aerc , cún i 
fummum huniórem accipít.H^cGalenus. Eftigituritaconftitutacontrouérfia. 
40 quanquara mihí hac iri parte facüé cítra fentendíe alícuius refutarionem videñ-
tur ineandemomnes autorespoíIetrahi,aütomnjno parum diííidentem. Gale-
nus fíquidem primo Demedícamentisfimplícibus,aquam non dixiteífefummé 
humidam: fed fummé humédare. tamen fieri poteft, vt minús húmida fir,quám 
aer: & propter fubftantia modum, maiorem inquam deníitatem humedet plus. 
Eft i taquéhic aqua dida humidior^vt medicamentum. At vero in libcllo De tem-
peramentís dixit Vtrunqueelementum, (aquam dico & aeremj abfolucé hümidu; 
vtrum eftethumidius parum folícitus. nam in principio ftatim librí fummé humi-
dicorporisexempíumfuit aquá. Sed paulo inferiús, cap. 6. ita fcripfit, Quod 
(quafi abfilute dicas) fiecum vocatur,íd ,infolís elementis eftigni,terraque,ficut 
50 humidum in aqua & aere; Verumeft,Galeaum hic vfumfuiíle haedidiuneula 
á-arA^&in principio capitis^p«f, quasfignificationem videtur augere: tamen pri-
mo Dehominis natura in Ariftotelis fententiam aperté incidit. Quare mihiper-
fuadeo, Ga!enum,vtmedicum,humidiorem ftatuiíTe fLibftantiamaqueam,quo-
niammagishuinedtat: Ariftotelem,vtphilofophum,aerem dixifie humidioíem, 
v íquemhac oportcatqualítateprasccllere. Dixerit aliquis admodum probabi-
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bilítcr vtmedicus8¿philofophus, ñeque medicina quicquamofficicns,ncquc^ 
philofophia Ariftotclis rcccdcns,aqnamcírchumidiílimum medicamcntum:ac-
rcm humidiíTimum clcmcntum.quanquam Auicenna vimperatGalcnum^uód 
Son ltMr dccimotcrtio Aphorifmo quartsefeaionisdicar, aquam,necinteriús ailumptaro, 
* ™ ^ " necexceriús appl ic i tamjnimeaare^^erúmnonmte l l ig i tdchum 
k*Í fidcmadorepurabatdiaum^urhominemnonaccufabatdememiar^quolarpc 
anteafcriptumfuerat,aqnam eíTcrumméhumedantem? Vcrúm de aquaíatisdi-
ximus, Ad acris qualitates iam veniamus. 
10 
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AHREM ,aut fummé humidum,autraltcmabfolutéhumidumcífe ftipcriorc quseftione monftrauimus.CíeterLim de illius qualitate, qnx in altera oppofi-
tioneeft, nonadcoconucnitínter omnes. Galenus fecundo Defimpliciumme-
dicamcntorumfacukate,cap. to. maximam fuiífequseftionem inquit, interPeri-
patéticos , quorum princeps fuit Ariftotelcs: &: inter Stoicos:illis aerem calidu cí-
íe,h¡sfrigidumaírerenttbus. quos etiamiuuit Séneca fecundo Quxftionum na-
'Agtmur turalium,dicens, Acrfrigidus&obfcurus naturaeft: lumen & calorilli prxfbnt 
cdiroHtr- alimemum. Vtrique argumcntantur exgeneratione. DicuntStoici,acrem cxa- i© 
qua,qua2 natura frígida eft, fíeri per foíam rarefaólionem, &: proinde frigidum cf-
íeoportere:aliicontra, calidum,qLioniam ácaufa calidadiíl'oluentegeneratur, í-
taque alii obiicíuntmateriam,alii efficientem caufam. Conuenit interphilofo-
phosomnes,oleum aereo pra^ditum eíTe humorc, quoniam infidet aqua?, & i n 
aqua afcendit. Vnde prasftatur rurfus vthfqueanfaargumentandi. nam aliiolcum 
áfrigore citiííimédicuntdenfarí, vtquod frigidum fie: alii}numquam omninovf-
que ad duriciem concrefeere, vt quod íit calidiííimum. & hoc modo venit intelli-
gendus Ariftot.4. Meteororudicens,oIeum nonpoíTecongelan:nonpoíre,fcili-
cetjad multam congclationcm venire: a l ioqu i in mendacio quotidie deprehen-
datur.His argumentis addít Aríftoteles leuitatéacris, qux ex calore vídetur profí- 3,0 
ciíci.negatdeindeconfentaneüeíre,aerem&:aquá,diuerfaclementa,íimilibus ef-
íe quaIitatibus.Stoícicotráitaargumétantur:Omnisresnaturalis,remotisiís,qux 
ipfamaíterabant,reciditínfuá natura: fedaer exfolaabfentia folis fitfrigidiis in 
hyeme:ergo talis erat natura fuá: príEter natura ame incaícfcebar. Adde,in medio 
íi regionis, quo loco videtur oportere fuá illum naturam máxime reciñere j eíTe 
fr¡gid)l]imum,vtdocet pluuiaru &grandinis ortus.prseterea ex ventilationeacris 
femperrefngeramur.Ecceduasopinionescotrarias.-quaruneutraeílimprobabi-
Stoici & lis :fed,qi]a:fibiita mutuo refpondct: Ariíloteles materia n o putatfufficereadrei 
yeripate- téperie:íed efficientem caufam eíTe potiorem. nam ex frígido iigno ígnis fit, cffi-
t m v b i i ñ * G i e n t i c a u f e í i m i l i s . oleupropter partescraííás}quashabetpcrmixtas cu tenuibus, 40 
Zmtmíbl- ^ ^ r i cijoJin(luit::íed,quiacalidu eft,nunquáintegrédenfationepati}ai]t falcem 
amt . 1^ 0 quantá aqua. rurfus inhyeme non dicet, refrigeran aeré, propter abfentiá fo-
lis lamíimodo/ed ¿¿ propter viciniáaqux.quodetiam in media regioncfngidus 
fi^ex antlperiftafi dicit fadum.Sed ego,vt verum fatearjtaiem antiperiftafin, qua-
lem philoíophi folent dcfcriberc,nonintelligo:aut illi loquuntur obfeure, aut nar-
m $ fábulas. Veiúmantiperiftaíi&: vulgo vocatae rcaélioni caput quintum Iibri 
liLuusdaturi fumusn'n quococedenteDeo,cudcmoftrationeloquemur: interim, 
vt aliijdcantiperiílaíi difputcmus.Addendum etiamefthuicopinioni, aeremoc-
curíantem facici in ventilatione, non perpetuó cílc frigidum j fed minus calidum 
co^uiquiciusadh^rcbat. Aríftoteles itaq; ita refpondct. Alii contra refpondent 
Ariltotel^nihürcferre^calore fíeri aerem,dimimodocxfrigid 
rarctactionem nerpeíTafíat: olcum quoque non ram propter modum fubftantia;, 
quamproptertrigusdenfaricító.quódeafdcm habeac acrcumaquaqualitatesju 
11111,1 curant:Ieui^cemexfolarantatcctiainfinccalorcdiccntprofíciíd 
* 0 m 9 f i * { £ m fícfG tuentur. Galenus nullibiíquodegolcscrimjcxprcfscdixMcrem eílb 
fr i t i* 
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frigidumxxterúmnoncíTecalidumjVteftopinatus Ariftotelesoilauodc vfu par^ 
darn cap. 3. itadocct; Cúm autem ipfemctaeremcalidumeíre nacurá di^ac aJibij 
nonbenenunc oblitus cftsan hocquidembenefecit,qLiodfalso dittorum iic ob-
litus? Libello de vfu rcfpiracionis illud ídem videcur innuercdocens, cor non ílib-
ftantia acris,fcd qualitate egcre ad refrigcrium.Itaqueefl: vbi Galenus videarur in-
nueie,aereíneírefngidum,fed vbiaperté dicat,no eft* Nameciilibelio,cuiutuIus 
cftjQuod animi mores corporis tempcrationcs fequanturj cap.4.de aere di í íereS) 
dixit:Nam is ipfe,quantum in feipfo/rigidus cftj cseterum permixtione ignei ele-
lementi bencfittcmperacus:tamenconftatilIic opinionemStoicorum referreil-
*o lutn.additenim,ltaque tibiapertumiamefti animas fubftantíam pro cerca quada 
aeris atque ignis tempcratione deStoicornm fententia fíeri. Nihil crgo eft, quod 
noscogat,diccreexillius opinione aerem eflefrigidum. Frigidiorem cerebro i l -
lum appellauitjodauo De vfu partium.Sed neque hoc hominis fententiam pate-
facit: cerebrum enim in viuente aclu eft calidum, & calidius aere, etiam in c í ta-
te media. Ergo cúm Galenus nullibi frigidum dixeric, & non eíTc calidum aíTeuc*-
rauerit; videtur reníifíe, neutrum natura eíTcfedin hac oppoíicione temperacum. 
Solee íiquidem Galenus exconcrariisdodiflimoruaucorüíentenciiSj^quéfortibus 
argumentis confirmatis, illorüratíonibus vtroruq; aflertiones refutare: & media 
opinioné ceníere verioré, vt qua:, neq; his,neq; illis argumentis expoíica fit^ No a-
f.o literdemonfl:ratpuen&: iuueniscalorcjíequalécíretquámquód multaíintquibus 
pueriuuenc videtur cíTecalidionmultarurfus^uibus iuuenis puerüin calore vi-
detur fuperare.ita quoq;, primo De radone vidus in AcutiSjmonftra^Hippocra-
tc couenienti víum fuiffe vidu in xgritudinibus,qiiód eorú,qui fuerantprobatiííí^ 
mi medid, alü illum aecufauerant, vt segrotantes fame internecantem: alii^vt mul-
titudine ciboru íuífocante. Eft ergo, quantü intelligo, Galeni mens5aerem hurni-
diílimüeíle,in altera oppoíicione teperatum. Scdquonia ille apené inhaccStro-
fia nihil dixit,melius fuerit rationibus (quicquidille fenferit) noílrá hanc fententia 
coíirmare. Qupdfacileeftadalterutruextremorü tranfmutabile,illudvtriufq;eft ^ r d á m 
expersmá quod c5trá altero eft natura fuá eíFe¿lum3diífícilé ad aliud,quod eft illiaere ****** 
$ o cocrariüjtrahitur.-proindefymmetracorporafuntadcotranas mutationes aptiora> ^ ¿ J ^ g i r ' 
vt docet Ariftotelés fedione quinta,problemate vigeílmo fecüdo: prepterea quo- „ e ^ f j ^ 
que oculos íine coloribus oportuit círe;& inftrumcntum tadus temperatiílimum. dum* 
Sed aer f ac i l l imé ieui etiam caufa de calido frigidus fít,&: de frígido ca l idus ;&me-
d ioc r ibus occafionibuSjnunc ealidiflimus eftjnunc fngidiífimüs,vt in media hye-
me v ix poílimusfrigusperpeti:&:inmedia5Eftate,eaIorem:&inautumnoaIternis 
horis, m o d o calidus,modó frigidus manifefté eíTe fentiatur.Eft ergo proculdubio 
naturáfuá neq; calidum^neq; frigidum: quod táfacilécaloreinduir,&frigus. Se-
cundo^m nia medicamenta aerea natura cenfentur á Galeno,&: tota medícomm 
fcholatéperamentoa?quaIia:vfq; adeó,vtinofíícinis,noncam fine medieamentaj 
4 0 q u á m materia medicamentis confíngendis aptailiquidis oleum,folidioribus cera» 
Ergoianijnon folúm Galeni hseceft opinio:fedquae&philifophicisrationibus, & . „ 
operibus mediéis coníírmatur. Illequiapud feftatuit nullum meorum dogmatü C J ¡ ^ ^ ¡ ^ 
probare, imperar, vt aeris invtrunque excuíTum mutabilicatem referam in fub-
ñ a n ú x tenuitacemjac nonpotius in mediocritatem tempcramenti.-mihi vero cer-
tum eft non parere modome cogar dícere igne m qui aere tenuior eft, faciliús et-
iam mutari;quemtamefcionaturaliscaloris eííetenaciífimum. Galenuscertédi-
ek,Qna:cunqiie corpora tenuis funteffenti^cúm facilé perpetiantur,prompié tü 
incalefeunteum refrigerantur. tamenhoc derebuseiufdem naturse intelligeduni 
venit.noenim vapor opii facilius calefeitquagranumpiperis.Sed in quibusnatu-
ra eft eadem quod tenuius,commutabilis.proinde aqua qua aqua,& aer quám aer 
5-0 quo tenuior eócomutabiliormontame hanc obeauífam aer quám aqua: alioqui 
ÜC ignis qua aer. porro non tam facilé íiecefeitaer qua frigefeit. imo vero frigidus 
cuín ficcitate flatus borealis eftíiccus, cum calore, exhalado ignea : aer ipíevix 
vnquaíiccus. Obiicis prxterea Ariftotelc &:Galenüvocareelementa fimpliciter 
íalia.mirQr,vir dodiirime,q, haxhue trásferas. na ex his rión íit vtillorú aliquod íil 
V Á iüj 
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tale auttale/edvtquodcunqueillorumritqualecunqucen:,pcrre,ac primo . 
peraliüd3vt concreta, fecltibi hace fuffeccrinc. Q u i verboí ius quazftioncs medicas 
traaant,ac minus ex vfu medicorum íingulas quxftiones in nocabilia (italoquun-
tur) difl:nbucntesJ& íingulas opiniones argumentis.qux in numerato íuntjimpu-
gnantes,non h x c folüindubium vertuntifed&de caloreignisdifeeptant :&pa-
rum abeftjquin, Síntneipfi homines,[interim dum feribunt,] probabiliter fint 
difputatun. Pleraque illorum3de quibus ipfi anxié contendunt, nos omiteimus vt 
inutilia: alia, vt qua:ad medicum non fpedant: nonnulla ctiam, vt qux conrro-
ueríiam nonhaben^prsetereamjquam iíli pro 6¿ contra difputatores, coníultó fe-
cerunt:nequicquám diftinaé,conftanter,&citracontennonem nosdocerent. i 9 
Quiomniadifputantj&antiquatasetiam opiniones reuocant,íludiofosiniproli-
mine mihi vidéturretardare: &acceíTioni, quam ars quotidiefacit,eruditiírimo-
rum hominum diligentia, inuidere:quandoquidem,íi ex tam multis feculis, nihil 
iam tándem mundumjpurumj&enucleatum colügimus: fi ad eas opiniones, quas 
Galcnus expugnauit,rurrus deuolúimunqua rationé poteíl: ars.etiam in aeternum, 
vltcriús promoueri ? Ergo illorum beneficio, & artis profedus íiftítur,&: nos l i -
bris onerámur. Multúm ergoiuuabunturftudioíjj&arsproculdubiofufcipietin-
crementumj íiid quodin animoeíl, Deodanteperfecerimus: vt feilicet, breui in 
íingulis qiiíeftionibus fcrupulos praEfcindentes, huic arti incumbenbus fternamus 
viam:id quod faciemus, inútiles, vafras,&alienas ab aliis pra^feindentes q u x - 1 9 
ftiones,&:inreliquis,fírmiílim¡s,&:nonadcómul[isargumentisopinionem,qua: 
videbitur veriífimajconíb'tuentes. EftrLiacuiquemens,fuumcuique ingenium: 
non poíTunt omniacomponi. Sed qui multaexalienis pra^ciderit, hoc fakem no-
mine non habebitur inutilis. QuareegOjdequaliratibus elementorum non am-
pliús verba facerem , niíi viderem , eam quaeílionem , quse eft imer philofo-
phos de qualitatibus contraniSjPorsíntne íimul eírs,an non,ad notitiam tempera-
mcncorum,&ad compoíiiionem medicamentorum, & ad mukorum affeduum 
diftindionemeíreneceíTariam.^areneceíIltriamquarftionemnonlicetomittc--
re,8£phyíicam,commodiusfuerlt(quanquamin fequentibus non careret occa-
fionejinprincipio pertradare :quám vbiTermo deílitutis his philoíbphicis quae- ^9 
ílionibus, mediéis fe immifcuer íD 
De qualitatibus contrarils m cademfuh¡lamia. CAP. 
SI jautomnes philofophijautpleriquejautrapicndílimijinvnam iam tándem fententiam conueniflent: meliusprofettó foret,quodin hacquxfíione íentic-
dumeftjab ipfis petere; &adreliqua3qua: ad medicum magisfpedant, properarc. 
Sed , cúmapudilios tam multxfint opiniones; vt ñeque qua: illarum probabilior 
fit, aliquis illorum audeatcnuntiare: cogemur nos,nobisaddicenda opinionem 
ftatnerc. Philoíbphorum quampíurimi (tacco autores:quoniam lixc queftio ab 
amiquis agitara non efl:; & proinde opiniones fub incertis autoribus circumferü- 40 
tur)piitant calidum cu fngido,aut podús calorem cumfrigorc (pra'íht enim bic, 
qualitatum nominibus vtijquámfubftantiarumaíFedarumjnulIisgradibuspoíle 
cómitti.Sed.quumprimücalorrecipitur3omninofrigusexcluriimeíre: quoniam, 
feilicet, autorc Ariftotele primo de motu, & décimo Metaphyíicoru3&: libello De* 
longitudine&: breuitatevitx,&:innumensaliisinIocis,qiixbrcuitatis caufaprx-
tereo , contraria fe mutuo interimunt. non ergo poílunt manere in eadem fede; 
quoniam non videtur alia eíTelexcontrariorum. quod enim corpus calorem ha-
bet,calidum cíb fiquidem nihil aliud eft, calidum cííc, quám calorem haberc. er-
go quod calorem habet3&: frigus; calidu & frigidu m eft.quod íi concedis; perit lex 
contrariorum, quam docet Añíleteles décimo Mctaphyíicorum capite feptimo, 
uaícnbens: Manifcftum, quódfemper aíterumcontrariorum recundum priua-
uonem dicitur. Hxc Ariíí;oteles.Conítatverc)>rublatahaclcgcnullam maiorcm 
litares. H«c^ptót i íobÉbiléáí tólér ie í ^ 
multis pliiloíopliix theoicmatis couínectur cotradiccre. nanemo negat receptií-
% íima 
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fimailla Ariftotelis principia: Nihilagitfine fine natura:: omniaenimexaliquo, 
¿:.üicuiusgraciaííun^Ha:Tunedu^caurarumfpeciesncceílanó diftinguenda:: 
quarum,vt Plato inquit in dialogo De naturajalteraneceíTaria, alteradiuina efl:; 
diuinaelHnfíne:neceírariainrnedi¡sadfiricm.Illad quoquenon minúsverum 
cít , nihil operad propter malum ; fed ómnibus naturalibus agentibusbonum 
elle propoíitum finem. Nam fi omnes virtutes,^ omnes naturales potentix,á 
Dco opr. max.fummo bono5deriuatx funt; confentaneum eft rationi, nullam i l -
larum poíTeferriin malüper re:quarenecin alceriuscorruptione, venTimileefi: 
quicquá operan', fed conremationefui ipfius.Nihil igitur operari poteft,corrum-
so pendo contrariü,quod íibiíimileno inducatinterini:naalitercucorruperecta-
tú, nihil interdügenerans; corruptionisgratiá laborarct perfe.at vero contraria 
aífercio couincitur apertc cocedere,pleraíq; naturaliü a&ionü eíTe corruptiones 
íolas. nájfingc corpus calidu quartogradu admouerifrigidocorpori}vtquartum 
gradum inteníionis amitcar, r e l i á i s tribus: illud corpus frigidum, quod corpori 
calido detraxit quartü gradú, operatum eft corrumpendo j & nullü interim fux 
quaiieatisgradum gcncrauit.Dices fortaíle/atisefTcne fine bono fineagereco-
uincatur,iprLim materia prseparare ad fui íimilis generationém:remiífionemque 
caloris,pra'paratione cite ínfrigorisortü. EíFugiftiquoquo modo. Sedillud,ar-
bitror,noneíFugies,corpus i l l u d c a l i d ü m o t ü eífe,& nullo motumotüeíre. Pro-
i-o politionénonegabismamomnis qualitatis intenfio, velremiíIio,motus altera-
tionis cft.nájdum remittitur calor^corpus calidum non quieícit: no enim manct 
in termino á quo,in quatuor,inquam5gradibus caIoris:ergo mouetur:niíimauis 
concedere,neq; quiefcere,neq; moueri.Qubd nullo motu moueatur,monftro. 
Motus fpecic recipit á termino ad qué}vt latió á fuperiori regionc,aut abinferio-
ri:alteratio acalore,aut á frigore,velabalia tali qualitate; oportec vero hunc ter^ 
minünon dici per negationcm.nam iníine motus corpus motu, eft in termino: 
fed illud corpus,neq; coparauit eo motu calore,neq; frigus,neq; alia qualitatem: 
ergo nullo motu motü eft. Prxtereajquo pado dicetur motus ille ex eo ad quod 
itur? non ex eo á quo, vt docet Arift. j . Phyfi.cap. y. An dices^orpus illud ad tres 
| p gradas caloris eífe motü? At, hos tres gradus habebat prius: quo pa61;o tribuetuc 
motus pofteriori paífioni? qualitatijfcilicet, quse in moto corpore comparatur:íi 
pofterior paífio milla eft? Ergo alterationis ratio nunquam eft ín remiflione,fed 
qualitatis generatione.nondü enim eft motus,cu nondü eft eaforma permanes, 
quse per motu generacur.contrariüaute fiebatj niíiquotepore vnus caloris gra-
dus corrupitur,alius frigoris generaretur,atq; cu aliis tribus caloris gradib.íimul 
manerct. Prxterea moftratü eft Ariftoteli 6¿ nobis in phyficis qualitatibus, qua: 
motu coparantur, neq; poffeeíTepundü teporis,quo primü íint, neq; vltimum: 
quiafeilicet motus neq; ííeri,neq; íiniri nifi quoda teporepoteft.tamen fi totum 
frigus corrüperetur antequa calor generari incipiat, neceíTarió cíTetpundum 
40 téporis quo calor primü eífetjaut quo frigus eííet v l t i m ó j V e l u t in comutationi-
busfubíiantiam.nam aliter cíletaliquodteporispunaum inquo neq; calorin-
eíTec neq; frigus; quod quiderepugnat natura corporü elemcntarium.Videmur 
ergo iam nobis hanc opinionem velut philofophi^ aduerfam conuicifíe. Reli-
quum eft,qualitatcscontrarias fimul poííe mancre. Sedfub quib9gradibuspof-
lintconiungi,nondumconftat.Nonnulli fub gradibus fummam latitudinc co-
plentibus,& fub inferioribusetiam poíTeconfiftercaíTeuerant: tamennegantex 
ambabus qualitatibus contrariispoíTcconftitui latitudinem fumma latitudine 
alterius illarum maiorem. vt fi ponas, quacunq; harum qualitatum haberc o ¿ t o 
gradus latitudinis: roe ex ambabus qualitatibus gradus coire poterunt, vt latitu-
jodinem hanc fummam non excedant: quiveró infráconíiftant,etiam inueniri 
poílint. Alii vero eatenus progreííifunt,vt etiam fub gradibus fumma latitudine 
cxcedentibus,dicant poílé contraria copulan". Sed horumvtriq; decipiuntur. ^ /«^/w. 
primi eninijqui feilicet, fub remiftioribus, & non complentibus f u m m a m lati-
tudinem coniungidicun^non cfFugiuntincommoda.qu^contraprimam opi-
nionem eolligebamus: Secundi non poílünt rcfpondere i i s , qux pro prima 
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opinionedíccbantur.Na,firemelresaIiqua,qu^cunq; caf ítjpotcftfummoca-
Ipnsgradu affici^quantualteriuscotrarü corriipitLir,tantüalteniis gcneratiTrj 
nüqualacicudoexambobiiscoflatapoteftiilfralatitudinefummacoíiftcre:^ 
eadem racio m5fl:rac,neq; vltra fummá latitudinem poííc produci. Addcquod íi 
vkraromtnarDjpoíTeex ambabus qualitatibusgradum fien,admittis: admitres, 
vlrramediam latitudinem vtrunque contrariorü poíle afeendere: vndevtruq; 
fubiedo corporitiibuetappellatione.quare noampliusfeeundu priuatione al-
terü cotiariorüdicitLir.vtprimíBopinionisaíTertores afgumentabátur. Quaqua 
funt n6nulli,qui huic vlt imx opinioni ita adhajrenr, vt eandem panícula calida 
cffe6¿frigidamdicere non veteante 19 
contrariis eandem rem mouerijafFerre fe non intelligcntes. S¿ interim Galenum 
fnxopinionisautorem faciuntin hisquxdefebreepiala docet. Aliiopinionem 
fummxlatitudínis,quasexvtrifq; contrariiscompletur, qna egocenfeo veriííi-
má,inepté defendentes,in febre epiala dicüt/entiri fimul calore &:frigus in eiídc 
parnbus exadé:idque per ípeciesqualitatum:ipfas vero contrarias qualitates f i-
mulnonrecipi.Veiuminfecundolibromonftrabimus,niillasqualitatum quac 
tadupercipiunturjeíTeípeciesi&in libro quintOjdanteDeo^um de febris epia-
la eíTentiaincíderic ferino,docebimus,hoc&philofophiíc,&Galenoipfi eíTe 
adueríum.interimilIudfatisconftat5hancopinionemoranem contrariiratione 
Vera fen~ tollere. ígituril ludvnuprobabilereftat5&parumabeí]:3qcindcírionfi:ratronc 20 
tentia. confírmatüdica,contrariaitarecipiin cade íubílantia, vtexal:ero,autambobus 
fummalatitudofcmperimplcatur.Siquidcremiííiovniuseftalrerius generatio. 
quíi'etiam opinio rationem probabilem dat r e i , quíralioquiexperimento co-
gnitajomniphyíica ratione videreturdeílituta: quod,fcilicet,remiíIumremittit 
intenfum :quod,artiscomponendi medicamenta eft principium, nam, c ú m 
feruentiffimxaqux calor frangitur,aqua remifsé calida cum hac feruentiffima 
commixta ,eacalonsremiíIio, non calori; fedfrigori,quod cum remiííbca-
lore coitjtribuenda eft : fi vnumquodque conferuatur áíimili,&: perimiturá 
contrario.Diciturtamc,quamuisha;cita habeár/emperaut vtrunque,autalte-
ru contrariorü, fecundum priuationem: q u o n i a m folum id accidens, quod me- 3 o 
diam latitudinem fuperat (id quod n o n poteftambobus contingere) tribuir ap-
pellationem. nam n o n quodcalorem haber, calidum efl::fedinquocaIidGpríB-
'ualetfrigido.&quantograduprsualetjtantogradutaleeft.vtquodcalidum eft, 
vno graduares gradus cu d5midiohabetfrigoris,&quatuor cu dimidio caloris. 
no,vt quidáincautéícribunt,quodcalidúeft,vtvnu,habetfeptcgradusfrigoris. 
Ncq; vero ita dicere quidqua eft minus qua peccatü in fermonis proprietate auc 
elegantia, vt in nu perrimé in luce edito libro refpondit, fed in reipfa. Sed quoniá 
finecuriofitatefelocutumfatetur; recipercexcuíátionem,fi tamenmihi minús 
contentiosé contr^dícerer. qui vero mecú cerrare ranropere vulr, arrenrione in-
m m t H r ^,get,9uo^memouetvtv^eamnc^verarerScogn¡tione& hominum4© 
tlkmnia. c o l ^ m ^ turpirerlabar,cum dico,Quod calidum eft vnograduaresgraduscu 
' diniidio habetfdgoris, & quatuorcumdimidiocaloris. habeogratiam. fed vi-
derít iile qua: ego de hacquíeftionc libro nono feripíi, &intelligensabftinebitá 
reíutatione.naeaquanuncinme vtitur3aperteindicateum nullamde gradibus 
qualitatumcontrariarum ineodem fubiedo confíftentium,fcntentiam tenerc, 
íed incerta opinione vagari.nam ita obiicitjQuodliabet quatuorportionescum 
dimid iaca lo r iS ie f t calidumvnogradu.igiturquod habuerit quinqué cum di -
midiajerirduobus gradibus calidum.íiquidem (inquit) vnumrantügradunouü 
fuperaddirum recepic. O pulchram argumenradonemi A11 non opóítuitilíüan-
tequárefutareincipei'et,iiKell¡gcic%quárcguláfcquerer?a yo 
graduscüdimidio caloris f ace ré calidü primo gradu?eaccrrceft)Qiiodcuq;cftc 
tatogradutale,quanto plus habetcius qualitatis qua conrraría-.quodergo haber 
quaruorcudimidio caloris,8¿trescumdimidiofrigons;vnui^^^ caloris plus 
qua frígoriSJ ergCí quod quinq; cumdimídiocaloris , cum vfq; ad o¿to fupcríint 
fulum d ú o cü dimídio, habuerit tres caloris plus quafrigons:quare no eritfocCw 
dogra-
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do gradiijVt dicebas/ed tertío. Sed hace apertc monftrabimus nono huitis ope-
ris l ibrojvbi de compoíitione mcdicamcncorum akerantiü difputabimus. mo-
do i l h ^ vnü dicimus; Qualitatc pr^ualcntem contraria, tribuere fubicilo cor-
pori appellationem. quod fi neutra altcri prxualet, neutra tribuir, vt íi corpusá 
quod xqualiter participat calorem &c frigus, ncque calidum, neque frigidum, 
fedrepidum. idquod nouum noftrxopinioni argumentum prseitat. namquis 
nondicit,tcpidum médium eíFc calidi&frigidi? fitautem illud médium parti-
cipationc extremorumjCalore 6¿ frigore coniundiSjnon amborum dcfe&u: na 
ea f o l ü m corpora,qu£e clementaria non funt,qualia tantum cíeleília, & quse al-
i o terationes peregrinas non patiuntur,calons & frigoris inueniuntur omninoex-
pcrtia. Jgiturquodad qualitates contrarias attinet,itahabet. 
De aciione reciproca^qux vulgo reacíio dicitur) & de antiperiflafí. CAP. V . 
d ; 
.TSPVTARE folet phyíicijmultis argumetis hinc inde addu¿iis,de modo}qud 
' i n adionibus naturalibus, illud etiam, quod vincitur; eius q u o d v inc i t , a l i -
quantifper contundit vires: ñeque minús,de modo quo aliquid ex vicinia c o -
trarii íit Tuis qualitatibus intenfius,quod antipcriílaíin vocant. Q u x a m b o me-
d i c o r u m intereft, in principio fuarura controueríiarum decidere. Sunt enim 
AO ad multa artis opera,&: ad multa corum quse circa aegrotantes comingunt, ne-
ceíTaria. Primo phyíici nonnulli conantur argumentistoílere adionemimpo-
tcntioris in id quod potentius eft, quam dicunt readionem. nam adió (d icun t ) 
cft á vincente in vidum:quare non magis videtur fieri pofle,vt quod patitur,eá-
dem qualitate agatin i l l u d ipíum, á quo vincitur: quám,v t aliquid íit eádemre 
potenciuSj&impocentius. Cseterúm, qui mutuasadiones fecundum cafdem RepróUfa 
quaíitatesnegatjvidetur apertégenerationemelementorum mixtione fadam turnegan-
tollere.nam,qua aliaratione permixtis elementis,mixtum fiet^quám elemencis tes mutuas 
mutuo íe coníicientibus ? aut qua alia ratione fe coníícient, quám mutua adió- *tt{o™*ft-
ne ? Tollunt etiam medicamentorum compoíitorum generationem, mediéis c^Hea^ 
5 o ex multis íeculis cxpertiffimam.nam quo pado íietcitra reciproeam adionem, ) ¡^ te^ ' 
vt medicamctumíimplex impensécalidumjadmixtione remiííioris amittat v i -
res? In nutritione quoque corporis aperté experimur, non folüm alimenta á no-
ftrismembris coníici,íedmembra ipfa interim abalimentis aliquantifperaífí-
c i : vfqueadeó, vt ex longo vfupituitoforumalimentorum tota nobis caroalba^ 
mollisqueíiat: quod genus malileueophlegmatiam appellamus. Sed hinc licec 
tibi experimento rautuam fecundum eafdem qualitates adionem expIorarc.Si 
quisvaldecalens,alteriusrigent¡s frigore manuimanum committit; hicincale-
fcic,illc refrigeratur: amboque motus perfeuerant, vfque dum amba: manus eo-
dem omnino gradu caloris fiant. quod ita fadum eífejhinc intclliges;quód am-
40 bomanibus voluptate afficiebantur, vfque dum, comparata íimilítudine, cef-
fauit fenfus. Sed voluptas íit ex fenfu commutationis, a dirpoíitione prater 
naturam verfusdifpofitionem naturalem. Mouebantur ergo fimul, calore con- ^f iot . ^ 
£cicntcfngus,&frigore calorem. Proindeab Ariftotelequarto De generado- p^*™a¿l 
neanima!ium,cap.3.itaferiptumeft: Omneagenspatitur,etiamápatiente: vt mr*qUt*i] 
quo4íecathebctdturabeo, quod fecatur;quodcalefacit,rcfri geratur ácaleíce-ipi^ 
ti.deníquequodcunque mouet,excepto primo jmutuo moueturaliquo motu. mutfíh pe* 
verbígrada;qiiodpellit5peilitur quodammodo: quod premit, premitur interdü 
etiam.itafit}vt quodagic5magis patiatur,quámagar. Éandemhanc dodrinam 
cumeírdem exeplis accepitab AriftoteleGalenustertioDe caufis fymptoma-
yo t u m capitcfecundo,vbiitafcripíit: Gumeiusfententixmáximecontrariumia 
difputadonedehisnon modónosoílendimus: fed etiam ex phiíofophís i i , qui 
omniumn3turxafFeduum,acpaíl]onumgrauiírimi interpretes fuerunt.apparec 
cnimomnia, tametíimultó iis,quibus appropinquam,íintvalenciora,aliquid 
tamen ab ipíis fenííbilc,manifeftumque pati: ctíi non primo ítadm oceurfu, ac 
cene temporis próceílu.iam fernim acutiíliraum,in molliífima fecanda carne, 
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eílhebctatum : ^diinífimuslapisagutmla longo teiiipore idus cauitarem con-
traxit.quid veroin his^n^mixtafuntí iat^mncs nonmc: fiuc enim in amplio-
ram aqnarferucntis, frigidíchcminam iniicias: quodmixtum cxambobns eít, 
non foliim quód hemina vincatur, fed etiam quód aliquo modo vicedt, indica-
bit.HxcGalenus.Quolocointelligcndum eft, vbidicic,£t:íí non primo occur-
fu, ac certé cempotis pi:oceíru,illum non negare, vincens á vido, primo occurru 
aliqüid fempcr pati. Patitur cnim fempcr aliquid, etiam in ipfo primo occurfu. 
Sed ncga^neceíTeeíTe^t quod primó fic,rub feiifum cadat. Hanc eile illius mc-
temincclligesex primo De locis patientibus,capitc fecundo; vbiitainquit de 
gutta excauante lapidem: Ñeque enim vel vnus vel duo,vel tresne! quatuor a- i a 
quse idus faxum ferientes, ac nec centefimus quidem fenfibiliter videtur faxum 
excauare: ñeque etiam íieri poteft, vt primo nihil efficiente^ alter aliquid faciar. 
h x c Galenus. ítaque quicquid agitin aliud,abipfo patiaturneceííeeíl. Solam 
excipit Ariftoteles primam caufam. Qua ergo ratione, quod ab alio patitur, vin-
ObteElio- cit? quod agit, vincitur ? An poteftaliquid vinci ab eo quod vincitur ? Hic non-
nüquada nulli ita effugiunt: Id quodimbiecilliuseft, non poííe aduerfus potentius agere: 
dtlutiff. poíretamen,cum abeo patitur,repugnare.agereenimeire vinccntis,repugnare 
non Vincentis5fedvi¿l;i: quodtamen reííftens contundir potentioris vires ali-
quateílus. Itaque ab impotentiori in id 7 quod potencius eft,eíre non poíle adio-
iiem,fedrepugnantiam,quamreadionem vocanr. Pleríque philofophorum 2,0 
rcfponfum hoc damnant: quandoquidem, hoc ipfum repugnare,agere eft: fo-
que contraria: qualirads corruptione&generationcíimilis:diffcrtque ab adio-
nefolaratione maiorisaut minorís, qua: non permutar naturam. Ergo , cúni 
omne quod patitur , vincatur: 6¿ quod agit, vincat: neceílc eft , inueni-
rc modum,quo aliquid poífitefle vincens,á¿vidum,ídquelecundumeandeni 
qualitatemi nam corpus aliquod ab alio deíiccari,&: illud calfacere, nihil eft dif-
Diktio fici|c: fedrefrigerari abeo,quodcalfacit,aliquanto eft difficilius. Hodierni phi-
aítera. jófophiacutafanéhuius euentus Caufim inuencre, dicehtcs, Non omnes qua-
lirates eíTe ^ qualis adionis,&refiftentia'jfed fieri, vt q u k plus valec agendo, re-
fiftatminús: &quíeminúsvalct, feipfam fírmius,reíiftendo,tUeatur; fieríq; paí- 5o 
íionem,non cúm adiuavis patientis ab agentis vi fupeíatur; fed cúm refiftentia 
patientisabagentis vi.quarenon efteimpoílibilcduarumrerum refiftentias á 
fuis adionibus mutuo fuperari. Hísitaconftitutisdequalitatibusprimis ita fta-
tuunt: adiuas qualitates acinter has calorem maximéjmaioris tile adionis,quá 
refiftenti^: paffiuas, harumque máxime ficcitatem.maioris eííe reíiftentix,quá 
adionis, Sedhi videtur illud vnummonftraíre,Adionemmutuamintcrc5tra-
Refutatio na non eíTe impoftlbilem: tamen neceílarió fíeriinterquascunque agenda infra 
fer demo- primam cauíam,vt dixit Ariftoteles; non demonftrat. Quareíatius fuerit huius 
firatione rei demonftrationem afterre, quám illorum fententiam íine hac refutare, acci-
ferpetuA piemus vero demonftrationem ex Galeni loco citato ex primo Delocis patien- 40 
retraaw- tibus Habctvero eainhuncmodum: Quantumuis máxima:rcfiftcmíxres, ab 
aliadebiliffimxadionisconcutiatur, tandemdiuturnicateeuertitur.Eftappoíí-
tiífimum exemplum infaxo átenuignttulaexcauato: fed quod vnico congreílli 
omnino nihil labefadaret, ñeque infinito temporc quicquam eííiccrcr. nam íi 
prinlus nihilfeciflet; ñeque fecundusquicquam poíret,(cum eadem eíict pro-
portio adionis ad refiftentiam, quas á principio) neq; tertius, neq; ab hoc quar-
tus eadem ratione: ñeque bis milleannisvnquamápuirationcdefiftcns. Ergo i 
necefíceft^cm quamcunquedumab alia paiitur,aliquidetiam inipfamagerc. 
Tamen ex philofophorum fententia non ita contingerct. nam (vtalíaomittam) 
irtterpafliuas quaJitatcs,nonpollctcontingcre aótiomutua. namfihumorivis yo 
agcndiminoreftqiiámreíiftcndi,&hxceadem humoris agendi vis maior eft 
íiccitatis vi rdiftcndí;&: ficcitas habet reíiftendi maiorem quám agendi vim: né* 
ceíleeft vimrcíiftend¡liamoris,maioremene vi agendi íiccitaiis. quare íi hu-
mor in ficciratem poteft agere;non poceft abea quicquam pati. Ergo fi aliqua a-
gcntiahabcntmaiores reíiftendi quám agendi vires, ittúnpoíluncift ftipfa mu-
tuó 
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tuo agcrc: fcd aut omnino manebunt inalterata,aut akerum patietur, omnino 'BUMÍOA-
nihil repugnans. His argumentis viíH alii infíftcntes propofito principio, non eíTe, ha. 
nci npe, asquales adionesrefiftentiis7 addunt didis: rem quancunque, habere a-
dionem rcfiftentia maíorem,atque ita non tantúm adiuasj íed & paíTiuas quali-
tates poíTc mutuo congredi. fieri vero meritó,vt rebus ómnibus á natura datíe íinc 
reíiílenti^ minores adionibus-.cúm iuxta Peripatcdcorum placita magis naturalis 
vnicuique reiíit,fpeciei conferuatio, quae pendetexadíone, quámconferuatio 
fuiipíius qu^ pender ex refiftetia. Sedneq; fideuoraremus Ariftotelisplacitü/atis Refutatie. 
idoneam reddidiíTemus propofiti problematis caufam. nam veres qusecunq; pa-
l o titunaliquid agatinilludá quo patitur: nonfatiseft in re quacunque reíiílentiá 
abadione fuperari; íed neceíTeeftjVt quascunque reíiftentiaá quacunque adione 
proportione infinita fuperetur.nam aliter}íi cerro quodam exceflu vincitur reíifté-
tiacalidi abadione frigidijCÚm multitudo íubftantias augeatadionem, 8¿ refifte-
tiaro; &:paucitasrubtrahat de vtraque: poíTet quodde refiftentia: gradu deeftin 
calido, multitudine fupplerij aut quodredundar adionis in frigido,paucirate íub- Veñtat 
trahirfieretque ita ad ió fine quapiam rcpugnantia.Siergophilofophiremaliquá- mHtH&faf 
tooculatiús conteraplarenturjviderentproculdubio, fehadenus in reddenda tQ.fonüfta-
pugnantiarcaufa jeíiehallucinatos. nullumenimprincipiumminús poteftmon-tmtHr-
ftrarcneceíTarió repugnare quod patitunquám quod illi ftatuunt j puta, Adioncs 
20 eíTe diuerfas árefiftentiis. Quin potiús ita fentiendum puto,nihil poíl'e reíiftere,ni-
fi agendo in i l lud, á quo patitur. Nam quod nihil agir, fed deíiílit á pugna; ne reíi-
ílit quidem. Id apertéintelliges cxemploduorum colludatorum.potentiorenira 
cuertitdebilioremjtamendebiliorobíiftendo alteri repugnat, reíiftítque. atque 
hoc ipfum repugnare, reíiftereeft: íi quando dcíiftcns, non repugnar, non. am-
pliús reíiftir. Hoc ipfum íit in omni pugna, íiue ea naturalis fitjílue animalis. quic-
quid reíiftir, repugnando reíiftir. non reíiftere,eft oranino ab adione ceííare. íi la-
pidem vis ferro frangere, lapis collidendo mutuo ferrum reíiftit:iraque vt collidi-
tur,collidit.ita ñeque calor ñeque quicquam aliud poteft reíiftere ceíTans omnino 
- abadione.Hancnitidiíí imam dodrinam vultilleínterturbaremultisexemplis.I- Dilnitut 
30 gnis(inquit) in fphxra fuá aluna aut aftris alteratur ac reíiftir fine aliqua adione. calumnia. 
idem (inquit) contingitlignocuminflammatur ab fpeculo concauo reflexisfolis 
aeftiuí radiis, ac reíiftir fine adione.Oporret hic feiri reíiftentiam proprié vocatam 
non eflenifiiniisquasfuntmutuoadiua&: paífiua. huiufmodi aurcm funr, quse 
habent commLinemmateriam,&in eaconrrariirationem:in iis aurem quxralia 
non funt, rantum eííe maiorem aut minorem potentiam in recipiente; tamen fine 
refiftenria,fíquidem fine repugnanda. Cum ergo omnia, mutuo adiua &: pafliua 
finita aliqua proportione agunt,neceíre eft ea pati mutuo á patientibus.Hinc fit,vc 
quo aliquidplus refiftit, co plus repugnet. adiu^ vero qualitates,calor, inquam &: 
frigus,adagendum funt magis idoneaz;ad repugnandumminús:quia vbi vinciin-
40 cipiunt,corrumpunturfacilé.paífiuas,humor (inquam) &; íiccitas,minúsfuntad 
agendum idoncac;fed adrepugnandumplus: ficq3 hincvtagens cui plus obfifti-
tu^non folüm lentiús agat; fed etiam magis retundatur. vt qui aduerfus durum ho-
ftem bella gerens vincir}nonfolúm longioritempore, fed maiori etiam cladeac-
cepta reportat palmara. Ñeque vero hoc eft, Adionem íieri ab impotentiori, neq; Ohiettio^ 
talisadioprseftantiam aliquam fignificat, cu ex refiftentia proficifeatur: refiftunt»« ™™ 
vero omnia qux vincunrur vincentibus, plus minúfvc,vt maiori aurminoriex-
ceíTu vincuntur.Quare íi nihil á quoquam pr^terquam á Deo.ínfiniro exceíTu vin-
citur: omnis fecunda caufa, dura agir, á reíiftente patietur.cum Deo quiuis intelli-
getcaufasomnes quae non funt in materia, nam quíe non habent materiam cora-
do muñera non poíTunteífe mutuo adiua. Sed máximum fupereftargumentum.Vi-
derur fieri ex hac opinione,vt res aliqua raoueatur motibus contrariis.Finge enim 
igncm& aquam in rauruam pugnara deíccndere;diftare tamen aliquantum; ita -dduerfus 
taraen,vtinfeferautuófuas virespoflinttransfunderc. Conftataquamnon P o 0 
ignis caloreretundcre,nifimediu acrepriúsrefrigeretracq; ignem pofieaquacal-
f acere, niíicalfaciatmediuacre. fiquidem nihil poteft agere in diftans, inalterato 
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ecsqnodcí l propinquum. igiturvtilla mutuo agant; ncccílc eRjacrcm vtranquc 
paffionem fimul pati. Sunt quircfpondeantjíecundumdiucrfas partes ambo ac-
rempati:tamen cüftatuitur aerasquc pr^eparatus ad alterutramafFcaionem 
^ d a m niilja _ caloris ^ aut frigor¡s) plurquatn alia, fie capax, a folutionc priori de-
ftituti, confugiunt ad nefcio quas fiditias qualitatum aóliuarum fpecies; quas fuis lultitio. 
qualitatibus imaginantur eile inftmmenta adagendum, basque dicuntpoücíi 
mulrecipijetficotrariarum qualitatufint.cum enim non Gnt,vcfeEUfir,c¡ufdc na 
turx cu qualitatibus; ñeque contraria ipfa: funt. Caeterum h x c íigmcnta mihi nu^ 
quamplacerepoterunt. Ñeque vero placet dicere, etíi id aliquando placuit,al-
„ . ternantem fecundum diuerías temporis partículas íieri calfadum & frigeratione. f o 
namreuera hoc non eft fimul agerein id aquo respat iatur5íednunc3gerenunc 
pati.Sed quod res habet, diutiífime' meditatus iam tándem dicam.Cauía qux agit, 
poteft effe prima & próxima ci quod patitur; aut prima &: non próxima ; aut pró-
xima a¿ non prima. Prima 6¿próxima vt ignisqui calfacít proximum aercm: pri-
m a & non próxima; vtidem ignis3cücalfacitmeper aerem. próxima &: non pri-
ma ; Vt aer qui metangens calfacit, quia calefit ab igne. Porro potcft,quod agit, 
pati aut motum contrarium motui; vtaquacalidaqua: refrigeratur ab ea quacal-
facit : aut non motum, fed patiens tantúm. non enim quodcunque agit, mouet; 
ñequequodcunquc patitur, mouetur.namlapis cadens patiturá medio (fitcnim 
abcoeiusmotustardior)tamen nonrepellituríurílimutainmotu alterationispo- to 
teftaliquid pati ab eo á quo no moueatur contrario motu.Ergo agens quod eft pri-
mum & proximum in iis quas mouent fecundum quale, nccclTarió mouemr ab eo 
quod mouet.velutíi aqua calida mifceturcü frígida, neceíleeftfrigidamcalcfíeri, 
& calidam refrigerari: tamen quod non eft proximum^equaquam patimr. etíi a-
gens primum , quia adió mutua inter próxima eft, velut íi me ignis per aerem 
calfacit, non eft quod ignis ame refrigeretur : fed ñeque fiíit proximum, í inon 
eft primum, necefle eft vt moueatur abeo quod mouet: fed tantúm vt patiatur 
vtcunque: velut íi me aer calfacit, quia calefit ab igne, non refrigeratur ame, fed 
ego fació vt ille calefcat minús. Itaque patitur quodcunque proximum agens ali-
quomodo: mouetur autem illud folum quod eft proximum & primum , & ha- j o 
'Modta bens communem materiam. id quod fit ob repugnantiam patientis. Quanquam 
1**° P*™* mcdicamentorum remiííio ex permixtioneremiíliorum, non fit tali quapiam re-
TfmentJr Pugnantia> v%ue dum medicamentum fermentadoneconficitur. nam ftatim ac 
remimm. ^cdicamentum aliquod frigidum & fimplex, permifcetur alteri íimplici eodem 
gradu calido,admixtioneamborumrefultat medicamentum compoíitum ; neq; 
frigidum neq; calidü,fed mediocre, manemibus interim intcgris íingulorum for-
mis & qualitatibus. cúm vero iam diuturnitate adfermentationem veniunt,cor-
rumpunturfingula fecundum formas,&remittuntur fecundum qualitates; fítq; 
vnura medicamentum, diuerfum fubftantia ab vtrifque. quíE fermentatio mutua 
illorum aótione fit: non aliter ac mixti generatio ex clementis. Sed alia ratione at- 40 
temperantur antefermentationem. Cuius grada reuocandum eft in mcmoriam 
quodá phyficis faepcaudiuimus i Corpus aliquod poíTe eílecalidum, aut frigi-
dum, aut talealiud,asquabiliterdiftributaqualítatcpcrtotum; autinxquabilitef, 
aliis partibus plus,aliis minús calidis, gratia exempli: aut etiam aliis calidis^ut fri-
gidis; fed in ea proportione ,vt fi partes exxquarentur, gradum illum á quo deno-
minaturtotunijCÍTent asquabilitcr redditurae. Mixtum crgo medicamentum, no-
dLimfermentatüm,nonideomediocritatem gradus confequitur inter fimplicia; 
quod illamutuo remiftaíint.-íedquoniam ex proportione partiumrefultat; ferme-
tatum vero ex mutua corruptione íimplicium.quarehoc eft omni ex parte tale;il-
ludnonita,feddiuerfispartiumqualitatibusrcíultans cale: tamenmedicamentú 
mixtum infermenratum operatur fecundum fe totum pro ratione illius gradus á 
quo appellationem habet, non quideminarquabiliter lias partes calfaciens, illas 
refngerans (faltem quodpercípiat fenfus) quia propter magnam peí mixtioncm, 
qua: fecundum mínimas partículas fada eft , impedium íc iiiiituoparticula:,&: 
milla quasfentiri poílitparsalteraturpro ratone alterutrius, ícd totum pro ncu-
trius 
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triusratione. Dixi modumrcdudionismedicamentorum á contrariis, aut remif-
fioribusfadtunirquiaddicendain nono libro eftperquam neceífarius. extra quem 
mo(kim monílracumantea cft,oftine quodin aliudagit, ab i l l o patialiquatenus. 
Modus,quomembra abalimentisafficiuntur in leucophlegmatia^ generationc, Aíodus 
non tara íicpropterrepugnantiam (quanquam&híEcquoque aífedum illam fo- ™em-
uet) quámproptereaquódqu:Ecunq;conco6lionegenerantur,inrequuntur par- braabah-
tim na tu rameorum^uxcoquuntu^par t imna turamcommutan t i s reóqueexpra -^ ' J^ 
uo cibo prauus fuccus íit; ex prauo fucco praua caro, carni polypi íimilis. Itaque no 
tam, quíe pr£eerar,vitiatur,quám generaturdenuó vidofacaro. Sed dehis clióturi 
l o latiúsíumus,cúmderymptomatLimcauíÍsdiíreremus:modóadpenrumreuerta-
rnur. Quicquidin aliud agit, ab illo patiturnonnihil. quanquara videripollitali-
cui, hoc minas quadrare cum alio philofophorum plácito de antipcriíhfi. Dicunt 
enim fepe fieri; vt concrarium vnum obiedu alterius contradi intenfíus fíat: con- De mtipe 
íirmanrqueillud generationecometarum,quos infrigidiífimoloco generan, do- ^flaficon-
cuic Ariíloteles.aquasquoqiieputeales hac ratione dicunt,hyeme calidas & asílate trmerfm' 
frígidas fieri: ventresquoquehyeme & veré, quod abHippocratedi£him eftina-
phorirmo5non alia ratione fieri calidiíTimos.Quo ergo padoha'cfuperioribuscó-
IbnantfNamfi quod contrario obíiftitjinteníiusnonnunquamfítjagitprofedóin 
il lud, nihiiinterimperpeíTum.Nam íi non agit; ñeque rcíift¡t,iuxtadida. quódíi 
2.0 ñeque agitjncqucrefiftit: perindeeft, acfi nullumcontrarium adeíret. quare neq; 
intenderetur ñeque remitteretur.Pugnant ergo dúo hxc placita.Sanc qu^ neote-
ricorum philofophorum quám plurimi de hac aólione docent; funt inexplicabi- á*á ^¿ 
l ia qua'damfígmenta. contenduntenim (haud fads intelligo, quorfumidfacicn- A*utert' 
tes) fieri poífc, vt calidum a frígido fíat intenlius cahdum; inuemuntq; m i i í e m o - ricorufen^ 
jftra?vt defendanc rem plañe falfam. Nam aut calor feipfum augeret, aut frigore tentia, 
augeretur.quorum,nefciOjVtrum íit improbabilius. Nam íi qualicas qusepiam poí-
fetagerein materia propriajomninoomnisqualitas, cúmprimúmexcederet mé-
dium gradü, crefceret fuafponte vfquead intenfíonem fummam; fierérque,quíc-
I q u i d cahdum eíTetjCalidius p e r p e t u ó : víqnedum euaderet fummécalídum: iraq; 
3 o 6¿ frigidum &: humidum 6¿ ficcum. In quocunqué corpore qualitare aliqua aífe-
do5denominatóqiie; eftintenííorea qualitas,áquadenommatur; q u á m contra-
ria, vt incalido plus eft caloris,quám frigoris: in frigido contra: ergo quse vince-
ret, contrariara corrumperet,íi modo corpus poílet ex feipfo moueri: ac non po-
tÍLis5omnequodmouetur,abaIiomoueretur. Quod íi vero frigori das caloris ge-
nerandi vim,omnino iníipienrera fingisnaturam; qua? augendi fui contrani cau-
fara reialicuidederitjomnino contra naturale rerum i n f t i t u tu r a . Sed q u i d inue- Figmenm 
nerint neoterici operíepretium eft audirc. Ex qualitatibus adiuis,dicunt, ípecies nmenco-
quafdam produci;quibus vt inftrumentisoperantur3irequefpecies has reáas,cü rpím' 
in externara materiam tenduntjrcflediquenSnunquarainpropriam: hasfpécies, 
40 dicunt, obuiantes contrarío refledi,reflexasq;eanclequaliiatem á qua produótas 
funt,augere, prseterhas fpecies; quas funteííicíentes qualitatü íimilium i i s , á q u i -
bus producuntunftatuunt alias fubferuientcs fenfui qualitatum: quas cSftat opor-
tére eífe diuerías á prioribus.Quandoquidem ipfi dicunnfentiri nonnunquam ca-
lorem fine caloris generationcjin órgano íenfLisr^itapoíTecalorem &c frigus fen-
tiriíimul.ExiisneceíTarium fie ex calore, & frigore, &reliquis quaíitatibus,notá-
túmfpeciesproduci/edeasquideraduplices. Tamenpereant iftifígmentorüau- Refutaüo. 
tores.quidenim improbabilius per fe eífepoteftjquám corpóreas qualitates incor-
poréis vti inftrumentis (incorpóreas enim ftatuunt has fpecies, ne eiufdem natu-
ra: cura fuis qualitatibus fínt) ad adionera, & ad fenfum f Caterúm etfí híec ab-
j o furda admitterentur: taraenñeque ita poíTent refpondere propoíito problematí. 
Namfínge,corporicalidoquartogradu,ob¡e61:um eífefrigidum aliud:eoque rc-
fledicahdi fpecies.atraonftro,nonpofleillarumreflexucaloremcalidi corporis 
augeri.Si corpus aliud calidumin quarto,loco frigidi obicótum cílétjproduccren-
tur reda via, fpecies tara multaíin corpus illud calidu; quám modo veniunt rcíle-
x x : fedre¿1a: nihilaugerene calorcm;cum omninoiiinilc, nonalterctur á íimili: 
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kkóque ñeque calidum in quarco, á calido in quarto. ergo multo minus calorcm 
i l l ius corporis augdnmnclicxa:ípccics. Ridiciiiuro (anccíl , viderc fepiííiiT c io-
ph i íhsmi í c rc fed i í a^ nui-
laracione coguntiii A>ua!cnim,obrccro,cania ipíbs impulit,dcFcndciccalorjs m -
t c n í i o H c m íieri obicftn" fngoris; ac tam multa moníha mucnire? nunqisid ea,qu« 
cxpcrimcntoinucniricircaputealesaqua.s & crinicarum ftelhuum gencratibnes, 
EoríicjHt ¿^aniniaiiumvcntre.s;etíiqu.Ta!iahiscognataíiuit,pauI6raiicdi^ A t i í k o -
T a í i l Z m mniapolfunt facilioriratione,iine tot monftris condngere. quod vc niorilrarum 
nmt^vcra ent,condabit nullam qualitaccm obieau contraria fíeri intcnfiorcm per fe: ícd 10 
%narmm. nonnunquam augeri retentionealicuiusfubíhmia^qua: antipenílaíijdeft^cci-
procat¡one,autcomprcírione retinctur ^l ioqui effluxura.ita veneres byemeco-
piofum calorem habent, prohibito a fiigorc ambicntis calidorum vaporum eí'flu-
xu: contra in f í la te , humores &: rpirims diííipantur ab ambicntis calore, exhala-
tío ígnea diííoluitur in ambiente calido, faóla rarior; contra concluía in aquea 
nube denfationeabitin ignem. Aquasputeales eódixitGalcnus tertioDeíimpli-
cium medicamentorum facúltate capite feptimo, frígidas nobis videri in a:fíate; 
quód manibus calidis attredentur: calidas in hyeme; quódfrigidis. vtínbalnco 
vrina fentitur frígida; extra balneum calida; quoniam, íc i l icet , nos fu mus in bal-
neo calidiores36¿frígidiores extra balneum. Sedcgo3quátura expcriundopoílum 10 
indicare, non folum putauerim puteales aquas3tales videri, hyeme & xftate, qua-
lesdiximustfedeíFe re vera tales, n a m , quacunquearte tadum attcmpereSjante-
quam contingasaquam; fi id vtraque tempeftatefeccris;inueniesitacontingere, 
vtfenfus indicar. Adde,nonomnemaquam, videricalidamhyeme,&: frigidam 
verejfedcam tantúm,quíE profundos admodumhabetfontes.ergo non eft in no-
ílro tadu caufa: (nam eodem tangímus extimas aquas, & intimas^ fed neceílb eft, 
inclufam elle per hyememin profundis t é r ra ; cauernis fubftantíam a l iquam cali-
dam,& veré frigidam: áqua profundar aquseitaaíficiantur.nequeenim probabile 
cíl,li diferimen hoc ílatuas, aquam fluminis ab aere refrigeran, in hyeme: putea-
lem, vtpotc profundam,non refrigeran. Nam conítat, quantumuis frigefcat aen 3 ^ 
aquam eííe natura fuá frigidioremmiíi ab aliquo ad calorem alteretur. includitur 
crgo proculdubio aliquid in cauernis, á quo calefeic. eft i l l u d quantum intelligo, 
cxhalatio calida, quse hyeme refugit ad interna; ajílate d i f t u n d i t u r inaerem. va-
por frigidus contra, a'ftate refugit ad i m a : hyeme exiens coic cum externo fl igore. 
Contingiccrgo per hyemem, & seílatem, térra: cauernis quiddam non abíimile 
Curamr ei,quodvcntribus animalium. Ñeque eft in his quícquam difíicile, magisquam 
íetanmtn- [n curat{0ne tetani ex i n f u í i o n e aqua:frígida»: qni morbus (quandoquidem frigi-
q m f r h i - ^use^ nonalitercuratur: quám refugientibus fpiritibus & fanguine contadum 
^ * aqUcTjfubeuntibusqueita profundos neruos,&afFed:um i l l o r u m diíToluentibus. 
contingunt ítaque hsec omnia ex cauíisinuentu facilibus cítrafigmentum. Sed 4o 
quando deelemenris, & eorum aólionibus facis diximus,de temperamentís, qua: 
illorum mixtionecontingnntjtempeftiuum iam eft difputare: arque omnium pri-
mo de eílentia temperamenti, quod barban appellancccmpIcxioncm:nam de 
iioc quo que dubitaium eft. 
^ u i d f i t t m f e r A m e n t u m , CAP. V L 
C APIENTER Plato,in quauísdifputatione abípfaquxííta: rci eíTcntiainchoan* 
^ d u m , a u t aberrandum prorfns efte cenfuit. eádem de caufa Ariíloteles,qnatuor 
interrogationum primam,eam eftedocuitinquacunquedoélrina^ua, quidnam 5"° 
res íir,incerrogatur. nos quoqueprobatiílimorum autorumprxceptuminíecnti, 
qucdtionesquas de rernm cllentiis inuencrimus in fingulis diíputationibus pi a> 
ícnbemus: quod m o d o facimus, de temperamenti, ad quod ícrmo fe conuertít 
cllentia, mipfoprincipio diípurantes. Qna de re, omninomilla controut i lu»cI-
let: íed proportio calidi, frigidi, humid¡,&: íicci,temperamcntLim appclJaictur, vc 
nomen jpíum pía : fefert(ncmo enimaudito nominecalkli humidi tempera-
menti: 
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m e n ú a l i u d intelligctjqiiámcalidnm prjBualere frígido, &¿humidu fíccojniíi Aui-
cennajquiCvtinquit ille) ñeque olus,arbicror, citra diííinitionem poflet emere, Sentemia 
tert.peramcntum ira finiuiíTct, Fenpnmaprimi,do6lnnatenia: Complexioeft AHkenns 
qualitasjqux cxaíl ioneadinuicem&paíl ione contrariaruqualitatuminelémc- ^ 
tisinuentarum,quorum partes adtantam paruitatem redudaeiunt, vtcuiufque temPera-
carumplnrimum, conringat plurimumalterius,prouenit. cum enim adinuicem g 
agunt & patíuntur, acciditinearumfummaqualitas intotoearum íitnílis3quíeeít: 
complexio. Ecce vt Auicenna non qualitatum proportionem,red quintam quan-
dam qualitatem ab illis refulrantem, complexionem appcllat. hiciilius aileclse pri-
10 mum de innata complexioncea (inquam) quas in fingulis membris íira eft,non de 
ea qua: aliundc prouenit,agi aííirmant: deindejitafuam opinionemnituntur mo-
ftrare-.Omnesoperadones temperamentis obeuntur; vt docetGalenus libello 
DediíFercntiamoiborum,&: Ariftoteles fecundo Departibus animalium capite 
primo, fcdetiamíi in brachio, aut crureidem calorisgradus & humoris fierecqui 
cft in ventricnlo, ex natura; non agcretnr in lilis chili generatio: ergo virtutes na-
turales, qux in temperamento confiftunt, vt eft proclamatiiHmum á Galeno, 
Honincalidi, fr igidi ,humidi,& íicci proportione , fedinquaíitatealia, horum 
contempcratione fada confiftir. Príetereá, íi quis reíigaret arterias)venaSj& ner-
uos ad extremum brachium euntes,au£ omhino pr£Ercinderer,& ab ambiente aeré 
3LO talis primarum qualitatum proportioconferuaretur inbrachio,quáIisá principio 
fuerat: camen omncs virtutes ¿operat iones brachii périrent. Ergo inftrumenra 
illa,qu2e prsecifafunt, dumconferuabantoperadoneSj femando temperamentum, 
nonproportionem primarum qualitatum,fedaliamaliquam abhisdiuetfam qua-
litatem conferuabant. Addequód propoi;tioba!ciingulis momentis permutatur, 
ex fole, ex vento, efu,& potu: ex otio i ¿ exercitatione; tamen ridiculum fuerit co-
cederé, naturalia rerumtemperamenta, ex quibusvirtutes omnes pendent , i i n -
gulispermutanmomentis.Hisrationibusvidcnturfibidemonftraíle,complex¡o- 'vefutat¡é 
nem, quam vocant, qualitatcm efle diuerfam áquatuor primis. Sed ego,vt verum fentetiaA-
fatear ,nondum fatis intelligo opinionem. namaut vnica eft qualitas intotoSo- meénm, 
30 crate,gratiacxempli5vtSocratemdicimusvnum habere temperamentum; aut 
funt mukíe qualitates fecundum diíFerentiam temperamentorum, qu^ membris 
condngunt. vnicam qualitatem eííe in toro corpore, non eft quod dicant: cúm 15-
gé magis diíFerat temperies cordisá temperie cerebn,quám temperies Socratis ab 
ea quíe eft in Platone. Si vero fecundum dieis,cum temperamentis diíFerant me~ 
bra omnia, 6¿ membrorum íingulse pardculas, innúmeras conftituis qualitates di-
uerfas fpecie (tales enim oporteteas eftejCÚm diuerfe temperies fintjfubcompíe-
xionis nomine in vnico corpore. Prasterea ex bis quoqueárbitror,continuo addu-
ceris ad colligendum vnamaliam toticorporicommunem, quo totus homo d i -
catur huius, aut illius efle temperamenti. Prseterea, fit ne qualitas hsec adiua, ari 
40 no^minús definiunt: qüod tamen didu facile non eft, cüm calorem generet, de 
fngus.Infuper,aut virtutes naturales hábent eandem eífentiam cum hac qualitatCj 
aut diuerfam. íi eaíidem dicis: quo pado contrariarutii adionum, traólionis feili-
cetjSíexpulíionisnonfuntpotentisefubftandádiuerfíe? Si diuetfam hatUram ef-
fe dicis facultatibus naturalibus,fruftra illam qualitatem imaginaris.nam fatius eft, 
ex ipfis elementis talem habentibus proportionem, virtutes naturales educere. &£ 
quo pado ex vnica qualitaterefultarent diuerfe virtutes ?6¿quamuis rcfultarenr, 
quo pado vnal^deretur, illsefa altera ? feilicet kdi tur qua^libet Isefo temperamen-
to, quod íi vna qualitas eíret,omnes virtutes íimuldeturbaret. Verúmhíec proxi-
mé videnturattingerefacultatumnaturalium fubftantiam: dcqua,vt feriptumá ~ 
yo Galeno eft, nulla cena monftratioafFerripoteft. Sed multo probabiliiiSj&Gale- eXpilca-
nidodnnsemagis confonum eft, noneíl'e hanc qualitatem,quam Auicenna di- wr. 
cit complexionem.Sed barbarorum hic femper fuit mosífuperuacaneas q u a í d a m , 
&: íiditias qualitates & proprietates in íingulis rebus imaginad, illuftrioreni fe do-
drinam ita redderc putantes: cum tamen milla ex re euadat obfeurior, q u á m ex 
talíum íígmentorum muldtudine.Igitur vera fcntentia,quanium opino^cíbCor-
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poraomnia^uíc penes nosgignimtur,cx calido, frígido, húmido , &: ííceo ip* 
uiccmatcemperarisconílafc,igne,(inquam)acrc, aqiia&: terra.(nam quanquam 
elementorum forrn se corrumpuntur, manent partes illis proporcione rerponden-
tes; vt íí qnis dicar, pars terrea, aquea, aerea &c ignea) arque ex horum attempera-
tione, quendam íubítantise modum percotumgeneran pro racioneproportionis 
fubílanLiarutti eiementarium : atque hanc proportionem eñe natiuam tempe-
riera, per quam íingula membra fuas operationes participant, & ptaeter hanc pro-
portionem , eíTerecundam aliam, qua: ex hac prima proíicifcitur. Eft vero ea^ro-
pordoipíarumqualitatum eiementarium, caloris, (inquam)frigoris, humoris, 
& ficcitatis, qusemutatur leuiííimis excaufis centiesin finguiishoris. Atquihoc 10 
lemperamentumqualitatum^ft difpofitio q u í d a m corporum temperatorum. 
príus illud tempei amentum , quod modum íubftantia;eíleclicimus, ex fubftan-
tiarum eiementarium proportione fadum , cfthabitus naturalis,&:fLindamen-
tum omnium facultatum. Ñeque fanc intelligo cur hocquod dednplici rcrum 
temperamentodicOjVideaturadeódifficileLudouico Collado, viro alioquifatis 
erudito & acri ingenio: qui tamen in íliaadfaciendam medicinaralíagogedícit 
eflehoe placituraincertum,cümnihil certius fitquámres fereomneseílealiter 
aíFedasacfecundumnaturam íint.Annon aqua calida eft quodammodo calida, 
quodamraodofrigida? nonergorecundumídem temperamentuni eft vtrumq;: 
fedefthauddubiédúplex,aliudqualitatura, quíe adufunt:aliud rubftantiarum 2.0 
clementorum, ex quo fubftantiíe modus nafeitur, & omnis corpórea: faeulratis cf-
íentia. quo fenfudiílum eft áGaleno Texto De placitis Híppocratis & Platonis: 
Quocircaííngulis ex fubftantix proprietatepí-üpna qua^dam fundió contingit: 
vnde qúalitates prira*B ,cumfola: vitiantur, non vitiantaóiíones; quod per ipías 
operandi virtutes participentur, fed quódfaculcatum inftrumenta íint. nam etíi 
ventriculusredditusfrigidior nonmutateibos^uoniamcaree commodoinftru-
Sokutur nienco> dumretinetmodum fubftantise , & ipfam elementorum proportio-
argumeta. nem, eiuspotentianonperit. Hisintelledis,nihileft difficilein Auicenna; argu-
dAmccn. rnentis. nam etíi brachium , aut pars alia quaxunque calorem &: humiditatem 
ventriculicompararentjnoncompararent eundemíubftantiíemodum.'quod íi 30-
ponis membrumaliquodtransferri, non tantumadtemperamentum qualítatum 
ventriculi, fed etiamadilliusfubftantise modum : nondubiumeft , membrum i l -
lud chyligenerandihaberevim. quanquam fortaílene tune quidem chylum ge-
nerabic, velfaltera non tara copióse,quám ventriculus, defeducoinmoda:figu-
ra?, &íitus,&vicinia;membrorum caiidorum: quas omnia ventriculum iuuant 
adhanc adionem. quódíiambiens aer temperiem brachii, cui prarfeinduntur 
in tuahypothefi venx,arten£e,&nerui,exaaépoftit conferuare, priuabiturmem-
brum illud adionibusanimalibus, & vitalibus: quoniam harum virtutesinflue-
bant aliunde: naturalibus vero non priuabitur, nifi forte ex accidenti, defcclu ali-
menti,quod per venas influebat. Quod demutationeperpetua temperamenti 40 
dicebatur,rainiiseftdifficile: quandoquidemaíFatira &: repente mutari folicon-
tingerepoteft temperamento qualitatum. paulatim vero immutari perpetuo na-
tiuum temperamentum , nemo neget: nam ita agimur in mortera naturalem. 
Sed ííitis harc íint de qu^ftione, prazeipue non adeó vtili . quamomififtem pro-
fedó , niíi me ad eius decifionemipfe ordo prouocaíTer. ad temperamentorum 
numerum, de quo funt multíe controuerfí^tranfgrediamur, 
Demmerotempermemortm. CAP. V I L 
MZÍIZ p^.quatUor(3ualícatibus, quarumquxlibetcum aliisduabusiungipoteft^um yo 
r u m m non P ^ f t , faltem fecundura exccíTum; odo poíTunt lapíuura in tem-
m t i á , Pel'imentls aiftcrentias conftitui. calidum enim frígido contrarium eft , & hu-
mmum uceo \ non tamen calidum , aut frigidum , húmido aut íicco. Ergo o* 
Cto temperamenta inxqualia funt, quatuor íimplic¡a,quatuor compofua. nam 
aut vmca excedit qualitas , caque eft calor, frigus, humor, autíiccitas : aut 
exee dit 
I 
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'^xccdit dúplex,calor ícilicet enm humore, aut ficcitatc;aut frigus cuínillanim 
vtralibecconiundu.frigiisenimcumcalore,aiit humor cumííccicate non potcíl 
cíle exccllens.Sed quoniam quatuor qualirates,quaquam contrariainuicemfint, 
poílLinttamcintcn(ionea:qiialesintramediocritatcm omnes copulan,vt in quar* 
to capitc monftrauimus, nonum etiam conftare poíTe vidccur temperamentum: 
quod exclemcrorum arqualibus portionibus faólum sequaieappellatur, & corpus 
quod ilio aíFedum eft,vocatur cemperacum. Hanc tam diftindam Galeni dodri- Tempera-
nam, parum abe í l , quin barban autores o m n i n ó cuerterinc: appellationes tri- ™enm ah 
buentes temperamentis, non ex qualicatibus, fed ex hurnoribus acccpcas: ita ve mafeappei 
10 homo non dicerecur apud illos calidas, higidus ,humidus, aut fiecus, authorum ia,mustn 
aliqua fecundum coniugationem perpeíllis ; íed biliofus , fanguineus, pituito- bmmtun 
fus, & melancholicus. tamen hi perinde faciunt, arque fi quis febrícitatem homi-
nem,noneumquifebremhaber, fed eumqui í i t im , appellaret. nam vt febrici-
tans quafi febre aíreclus homo dicitur, ex febre autem magna ex parte fuis fíe; 
ka temperatus, quia temperie aífedus. temperies autemearum rcrum cft/qoi-
bus corpus temperatur: fed temperatur calido , & frígido, húmido & í i c c o , 
commixtis inuicem. igitur temperamentum calidum aut frigidum, humidum 
aut íiecum efl:, aut fecundum coniugationem horum aliqua habens. íit autem 
mérito, vtin temperamento calido plus fanguinis aut bilis; in frígido pituita; pro-
t o ueniat; non tamen proínde ab his humoribus debent temperamentorum no-
menclatura accipi, máxime vbi de temperamencorum diiíerentia eft difputatio* 
nam vbide excrementis, quas congeri folent incorporibus, aut morborum ge-
neribus, inquas folentcorporaincidere, diíleritur: óptima ratione appellationes 
tribuí poííent per humores, vt Galenus libro fecundo De fcbr.diíF. íkpe facit, ap-
pellans biliofiim,aut pituitofum hominem. Sed vbi temperamentorum cíTentia 
quamtur, ineptse funt i l l^ appellationes. Decipíuntur i ta que hi , qui, quia fucci, 
quos contingitin humano corpore redundare , quatuor tantúm funt, quatuor 
edam temperamentorum fpecies ftatuunt/ecundum coniugatíonesqualitatumj 
qus in fuccis funt, calidam &: humidam , calidam & íiccam , fngídam & hu-
50 midam,frigidam & í iccam, & interimquinqué alias tollunt, temperamentum 
íequale negantes & intemperantias fimplices. Quare dúplex cum iis nobis ori- ^ f * * ^ 
tur controueríia : Prima, A n íieripoííit corpus exquifuc temperatum : Secun- rip¿jj¡tC0f 
da, An poífit eíle aliquis lapfus temperamenti íimplex. Apud Galenum & Aui- pusexqui-
cennam&; reliquos omnes, tamphilofophos, quámmédicos , eft receptiífima fte tempe-
illadíuifio temperad corporís, in temperatum ad pondus, & tenipcratumadiu- ramm-
ftitiam: quanquam nomina non funt eadem perpetuó quibus ha-cíignificentur. 
Sed Galenus nunedícit temperatum infpecie, nunc w ^orov^, id eft, adiufti-
tiam , aut iuílitiá : quod nunc dicit tota natura temperatum , nunc tempera-
tum 5zt9^,id eft pondere aut ad pondus appellat. Sed de nominum vfurpatione Gaieni ^ 
40 non laboro. Galenus toto primo libro de temperamentis diíFusé admodum dif temperatá 
putat de tempéralo corpore: &illudmulds íignís inueftigat. quare non vídetur fsntmia* 
eñe de iis , q u x generan non poíTunt. eflet enim alíoqui autor nugaciííimuSi 
Scio Auiceimarn dicerc Fenprima primi dodrina 3. capíteprímo,Galenum eo 
loco de temperatoad iuftitiam loquutum eíTeridque dicithisverbis: Debes au-
tem fcircquód arqualcdequo medid in fuis inquiíitionibustraélant, non eft de-
nominatum abxqualitate,in quaxqualitas cum pondere a?qualiter exiftit:fedde-
liominaturáiuftida indiuifiuc. Itaque Auicenna expoíitorc , quarcunque apud 
Galenum de óptima hominis temperie di£la funt, ea de temperato ad iuftitiam 
dida fuifte putandum eft. Sed qua ratione, obfecro ,ad hancinterpretationem 
50 duduseft Auicenna? ea,vtarbitro^quam pauló anteineodemeapitehisverbis 
fcripferat: Quod autem in dodrina medicina; confideratur , íequale aut extra SententU 
íequalitatem, noneft hoc ñequeil lud: fed medicusphyí icocrcdcrcdebet ,quod ^nke.cpí* 
íequale fecundum hanc intentionem , quam diximus, ímpoífibile eft aliono AHerroe* 
modoinuemre : quanto magis , vthomims lit , aut hum.im membn. l i x c ^ u 
Auicenna. E x quibus locis, hanc efleillius mentem apci tecolligitur \ tempera-
li iüj 
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tum exa^c tale, qnod ad pondus alii appcllant, generan",omnino efle natura: re-
pugnans: proindcque htunanum corpus, quodá mediéis tcmpcratum dicitur, 
temperatum eíFe in fua fpeeie: ( id efl: fua: fpecieihabcre tempericra optimam) 
tamenexa£tc remperatum non eíTe. Eidem huic opinioni adhxfit Auciroes 
conftantiíTimé , & mille fophiibcis argumentis, nixus cft , illam confirmare. 
Juirema prjmumiiluclameintelligat v e l i m Aiiicenna,GalenLim nullum locumreliqnif-
makGale. eXp0f1I:iolli: (nó enim egOjVt multifolent,inutiles conciliationes fingam) 
*xf t.cmt. ^ Galenum, aut fuam doadnam oportere, vt prodat Auicenna, i n primis 
oftendam.quin &ipfumíibiparum conftitiíTeexdiffinitionibus declarabo. Aui-
cenna ipfeitadiffinit temperatum corpus:(voloenimaduerfus hominemjpfius 10 
diffinitionevtijEft vnus,vt fitcomplexio xqualis, itavt quantitates qualitatum 
contrariamincomplexionato fint ^quales,noníuperantesnequefupcrata:. V i -
des vtharcAuicennce definitio températe ad iuf t ic iam quadret: quo minüs fibi 
ipíüam conftat Auicenna. Galenus,cúm fxpelibro De temperamentisdocuií-
fctjeííe aliquod corpus temperatum abíbluté: deillorurfusinfecundilibripn-
• mocapitcverbafaciensjitainquit: Huius norma indiciumque erat,elemenro-
rum portionis sequalitas. Eít ergo nobis Galenus fui ipíius interpres: manifeílé-
que prodi'c, fe detemperato abíolutéloquutum eílb.quanquam h¿ ex primo libro 
eratlucé clarius, Galenum nonrolúminueftigaretemperiem opcimam, vtin fpe-
cic humana , fed eametiam, in quacalidum ¿¿frigidumeílcnt exadé artempe- 2.0 
rata.Siquidcm illamiuífittadu explorare,&conferebat fenfum tadus illius cum 
aqua,adamuílimattemperatacxferuentiíl]ma&:frigidiíllma;pr^ceperatque ty-
ronibus,aquam di£bratione attemperare, vt tangendi potentiam feníui rei tem-
peratas aíTuefacerent-.atqueitaintemperara natura dignofeendanon deciperen-
Ration b tur:v^ue adeoGalenuseeníettemperatáhominis nacuránihilerietemperaiius. 
exploramrmií í ' l s au tomm verbis,age, rationibusexplorcmus: nunquidtemperatus ho-
veñtas. mo,temperatusrimpliciterlir,autadiufl:itiamroliim. Videndum vetó prointelli-
gendahac controueríiaeft, nunquid repugnetrerum natura fíeri corpus aliquod 
temperatum 5quod ad pondus appellanr. Nam ílfemelprobatum fuerit, non re-
pugnare , rem aliquamtalem fíeri, omnes vnoore concedent, omnium genera- 3 o 
biliumeorporumhumanum maximépofletemperationem hanc adipifei, fiqui-
d e m e f t o m n i u m generabiliumfubftantiarumperfediíTima : cui proinde perfe-
diífimam temperiem denegare, fuer i rp r íE te r ra t ionem3cúmprxc ipuéea tcmpe-
riehumanum corpus omnium máxime indigeatadtaólionis fenfum:quem , di-
cente etiam Ariftotele, iíli conftatoportereperfediflimum adeíTc natura: quan-
doquidem hiefenfus cum fapientiafemperconiundus reperitur. Qiiód vero ad 
illum fenfum nullatemperie magisopuseft, quám media, conftat. namhicfen-
fuseftexploratorcalidi,frigidi,humidi,&íicci. Senfum veróoportetfenfibilium 
máxime eíTe experte. nulla tame rátione melius poífit elfeexpers omniüprimarü 
qualitatum, quám in illarum medio exadé conftitutus. Ergo non dubium efl:,o- 40 
mniumcorporumgencrabilium, humanumpofíe efletemperatiílimum : quód-
que, fi quodpiam corpus íimplicitet temperatum generanpoteft,humanum má-
xime poteftfieri tale. Vertendaigiturharccontrouerfiacftprimo illocardinc: An 
p • * , poíTitfccundum naturam corpus aliquod íimpliciter temperatum generan, pen-
^,^:fahdaquefuntaduerfariorumargumenta. Dicuntpr imó,non poflemixtum ali-
argu. ex- ^0**generari)niílaliquodelementorum vincat. namnullus ortus fieri potefl:,vbí 
penditnr. noneftquodvincit, & q u o d vincatur. AdditAuerroes,Debeteírealiquidquod 
vincat/quod moueat,mifceat& generct:fed quodeuq; illud fít rcliquis eminentius 
^qualitatcm interturbat. Ego,dLi hax apud illos lcgo,non intelligo, quid ad genc-
rationem eam,quae permixtione aqu^acris,ignis & terr^ íir,requii-ant.nam aut re- y O 
quirunt, quodcorrumpatformaselementorum: autagens,cui adioncm hanc 
íribuant,vtcfficient¡ caufa-inmixtigenerationc-.autrequirunt quodpcrmifceat, 
id eít , in pugnam congredi faciat, comminuar, & comminuta inxta ponat. Si pri-
mum , mtelligant velim , formas illas mutuo fe confícerc : ignem ícilicct hu-
morem depafei, &: aquam ignem extingerc. íi cHicicntcm ortus cauíam requi-
runt: 
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rnni s raeminerint, mukoseflererum ortns (vt pauló antea diximus) quos mos ci i 
philofophis,fados peraccidensappellare, quifolis tribuuntur agcniibus vniuer-
ialibus{aftris inquam & inliuentiisjcitra agentia fingularia-iEa excuti dicunt igncm 
defiliccatrenuatoco jquiintercipiebaturaere. Itaquenihilprohibct, fmc fingu-
lari agente íieri perfedos rerum ortus per accidens.Si tertium requiruiat:poteftil-
lud faceré proprius elementorum motus, &:arnbienslocus ,&arsaliqua, & n l i -
quid tale cafu fadum , auc inopinatis occalionibus. &¿ praetcr ha:c mutua atí o 
mutuametiam haber coniundam motionem: & vt mutuo íe conhciunt elemen-
ta, mutuo íe mouent 5 & mifeent. Eíl illisaüud (vcputantjfírmiírmiumargumen- * 
l o tum. Siquodcorpus omnino temperatum fieri poíTet, humanum poíTet maxi mínatur, 
mé: (nam hancconfequentiam ab ómnibus admitti deberé, pauló antemonílra-
bamus) fed illud, quandoquidem viuit, calidum & humidum exccllenter neceí-
íariócíi.ergo nullum corpus poteft fieri exade tale. Quód viuens calidum & hu-
midum íit, exprincipiisvita; deducunt. viuimusfcilícet vitalicalore: & vitalísca-
lor húmido alitur. Sed non video, cur non vereanturdiceremufeas/ormicas,^ 
fcarabeos, & aráñeos, & íi quasaliaíunt viuentiumeorpora aricliora, habere ex-
cellcntem humiditatem: pifeium etiam genus omne ípfam torpedincm do-
minantem haberecalorem: quin&arborum, &:herbarum omnegenus, (funte-
nimhi'c etiam in viuentium genere) cúm tamen illorum multa deguíbta, prx 
2.0 frigore interimant. Quarenobisnon i ta dicen dum eíl : feddiílioguenda reseft^  
vt oportet. multumrefert dicere,viuentiacalore viuunt, (humoris efteadem ra-
tio) autviuentia calidafunt. namviuitresvnaquxque calore, fiio fcilícet, &íibi 
naturali: nonomnia tamen calore excedenti. eft viuentium cuíquefuus caloris 
gradus,quo viuit: etiam íi iníígniter frigidum íit.vt venrriculus membrum eíl ex-
angüe &:íngidum, fed fuo calore cibos conficit. viuunt igiturviuentia calore, &£ 
calor humorefuílentatiir:(cum mors naturalis per refrigerationcm & defíceatio-
nem accidat) calida tamen & húmida non funt íimpliciter, fed ad dcmortua:quo • 
niam fcilícet cúm moriuntur, frigidiora& íicciora fiunt. Eíl quídam Galeniio- Gal- ^cí^ 
cus fecundo De íimplicium medicamentorum facúltate capite tertio,qui illorum exPlíCa~ 
3 o afíertioni videtur fauere, vbi inquit: Quin & homincm non abfoluté calidum ve 
igne, íedcxuperantiá calidum dicimus: íiquidem maiorem in illo calidi portione 
eífcquámfrigidi. HaxGalenus.tamenintclligendum eíl;,illumillicnondifputa-
redetemperamentis hominis ,fed de modis, quibus aliquid fngidumjaor cali-
dum dicitur : eoque exemplum abfoluté calidi ignemfeciíTcjexuperantiá calidi, 
hominem (intellige) calidum. vtfenfusíit: Homo cal idus non eft abíblurc ca-
lidus , fedhabet plus caloris, quám frigoris. Solentetiam hocinloco A r i f l o t e - t ^ J^' 
lem citare quarto capite quarti Meteororum: quo I9C0 dicunt illum aílcrere, hiuerfamaf 
miílo quocunqueautaquam, autterram redundaré, quod tamen illi pioculáu.-fertiomm* 
bioimponunt. nam hsec funt illius verba: Elementorum máxime proprié tetra 
40 dicitur íiccitatiseífe , aqua humoris: ideo circumferipta corpora omnia(genita 
&: interitui obnoxia intelligo) abfque térra & aqua non funt: arque etiam fin-
gula eius eííe videntur, vtriusfacultatcm magis retinuerint. vide quám finthíee 
extra noftram controuerfíam , & vt Ariftoteles nullum elementum redunda-
re neceílarió aíferuerit. vt velhinc conílet, pleroíque corum , qui ante nosqux-
íliones medicas fcripferunt, captiosé magis decipere, quám vecitatcm docere; 
Ergo, vthos omitram, iamtándemenarrare, & confirmare incipio veram Ga-
leni opinionem. Corporis cuiuíque dúplex eíle temperamentum in contro-
uerfia ante hanc fcripfimus. Aliudjquodhabitum naturalcmcíle diximus,expro- £„arr^ 
portione fubílantiarum elementorum refultans: aliud, quod difpofitionem fo-tur (3 co-
5-9 íum eíTe conílat , atque adeo leuera ex proportione qualitatum adu fyii^w-firmamr 
tium ,qux leuiílimis de caufis infinitis pene modis variantur. Vtroquc horum ^ ^ w c>/'lí' 
modorum poteíl eííe corpus aliquod exadé temperacum . atque primo modom<?'zwv,í 
tale temperatum , e í l , quod ex a:qualibus conílat elementorum portionibus, 
vteunque habeant qualitates . Secundo modo temperatum xquale e í l , quod 
non tantüm ex ^qualibus elementorum portionibus, fed etiam ex eifdemqua-
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litatnmgradibus conftat. Primo illo modo pollbgeneran tota naturatempeiam: 
atquc adeo tale fieri corpus humanum, cúm tempcriem habct optimam: 6¿ fi'CÜ-
do modo,nullLim corpus rale fieri poííc-,iam demonílro. Intelligemihi corpuseo-
demeraducalidum S¿ huinidum,rennmadfrigus& ficcitatcm permurari. iis pro-
portionibus apponantur agentía patientibus vt ííant asquc veloces motus ad frigus, 
Htimanü &adriccitatem.Inhachypotherinihileftdiaum, quodnonpoffitcomingerc d-
corpus ex- u-a miraculum. nam fi cxteris paribus, humorcorrumpitur lentiús, quám calor, 
aílé tepe- potes tu tantum augcre proportionemíicciad humidumíupraproportioncmfn-
ram fah- .ridiadcalidum, quantumhaberceleristranrmutadonisplus calor quam humor. 
,.jpc 
íedinquocunquc quod talefadum fuerit, fiue id fu humanum, fiuealmd quod-
piamrcumomniahabcntiaortum&interitum, fine perpetuo inmotu. id quodá 
GalenodidumeftprimolibroDetuendavaletudine, vbidehoc temperamento 
dirputans5momento íoíum temporis illud inquit durare. Ñeque eíl quodaliqnis 
difpucacionemrefugiatjVtpote derenullo fenfibilitemporc durante, nam modo 
de ortuilliusdifputare ccepimus,nondeduratione. refpondcbunt nobis fortaíTe 
adueríarii,quod inhypothefididum eíl, (fiquidemdemutatione temperiei prio-
ris,ex elementorum proportioneort^ diíputamus) non poíTe humano corpori 20 
contingerereo quod non poíTiteiusnatiuatempericspermutari. (nam hoc etiam 
dicunt)Sedfubitmihifrequentermiranillorum iníipicntiam : quicum confenc-
fnepte di- fcant quotidie,& per deíkcationem &:refrigcraticnem menibrorum, videant/e 
cimrnaii' a<j mortemdelabi :6¿ci]minnúmerosargrotantesoífendant quotidic, inca ficci-
' l tarisrpecieconílitutos,quam ipíi dicuntinranabilem, vipotefaélam.confírmata, uam tem-
penem no ^conuerfaminnaturam: tamennonintellígunt, poílecorporacalidaréfi igerari, 
&: húmida deílccari radicitus:aut íl id non ignoranr,non intclligunt, n;hil ahud ef-
íctemperiem innatam permutan". Plu rima alia argumenta folcntinverce huiuso-
pinionisconfírmationem adduci. Sedmihi, vtantcamonuij nontamcfl: mulutu-
diniscura,quámargumentorum vis.proindefaasmihiiamvideormonftraíTcni- 50 
hilpugnare cumprincipiisnaturar^orpusaliquodtemperatum tota natura gene-
rari.quare rationi iam fítconíbnum, humanum corpus tale fieri. eftenim homo 
temperatus,nonmodó omniumhominum tcmperaLiííimus,fed S¿ omnium ani-
malium;ñeque horum íblúm , fed & rerum omnium : ita vt temperatum íit in 
Teperatus ípecie,&ingenere)&:intotanatura. Quoniam verómonílratum e í l , nonpofle 
non eftta- exadam hanc temperiem conííftere: ícd ílatimacfadaeftjcfiluere :conftatho-
lis tota pe- minem temperatum non eíFe talem tota periodo/ed in medio temperatiífima <¿-
nodo fedtatispoíTcineo temperamentofieri,reliquo tototempore,íeruarc aetacupropor-
tn meato A- • , i \ • „ .A r , ^ 
tatis tepe- tIonem'(ciehac£e,:atum proportione56¿ illarum temperamentis diccmusinfcque-
ratiflima, ti capite) fed ñeque tune quidem,cum i n med i o tem perati íli m x a'tat i s (ea c ft ado • 40 
atfytmc lercentia)conftitutumeftilludcorpus,habettemperiemiÍlamexquiíitiífimam,aut 
inxtjm- intotocorporea:quabiliter,autmembroaliquomagnitudinis íenfibilis: fedína^ 
bíhter. quabiliter. Cuiquenempepartieftfuum temperamentum. parsomnium tempe-
ratiflimaeíl volarmanus cutis: (quanquamhuius quoqucveriíimilceft,eílcpar-
tes diuerfas) multacpartes hac funt calidiores, multx frigidiores: multa: álía hu-
midiores,riccioresaliaj:qu;eomnesíiadvnam a?qualitatcmredigantur,vnumco-
EUmenu- ftitLient:corPllsNtcmPeratumíCqiia,íter. Monftratum crgo eílpoíTc corpus tem-
rihm fub- Pera^imexa^c'generariAqLíopa¿loid temperato homini cótingat explicitum, 
ftmüis ft- lc^detempeneexeIementorum fubftantiis. De temperie ex qugllcatibús fuper-
/w«/6V4eítd\rPlltemiis-Attemperatumexaac&clementorumrubí}ann yo 
Ituub. ^ - ["m^o^ninononpote í lcorpushumanumfíer i .nam qiiodtalceíTet nullo mor-
K n i V T ?f X™°X^ fialtt^rcI*íi^triorigorcexáralDesí fed Galcnóteftc primolfbrd 
t a m ™ tUCn Valemdine doSma ^mpiternar paílionis haber euidentem monftra-
f • tionem. crgo nulía racione fieri poccfl humanum corpus, vel momento quidem 
temporis íine quopiam accidente prarter naturam rliquidem nunquam non la-
büiac 
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hom morbo.hic morbi^ominenonintelligimus, vt medicijid vitium qilod o-
pcrationibusiamoííicit^ed.vcrigidiphilorophijintemperieni quaincunqjpf^tcr 
naturam,quantumuis ea íic ptx paruitace infeníibihs. Quodvero laboremus per-
petuo morbo,non eíl caufa, quod principia ex quibus conftamus íint conrrana,vt 
plerique intelligunt: na per elementa no ftat, vt pauló ante monflrauimusquomi-
nus corpus aliquando fie exa^étemperatum: &: easmutationes qu^ex naturalí 
partid quibus conftamus repugnantiafieri dicuntur,niíiaccedat caufa aliqua prje-
ternaturam,nonruntmorbi. Nam fenium,etririt temperies qu ídam ad multain-
utilisjtamennon eftmorbusrquia noneftprseternaturam. non ergo hinchabet 
So demonftrationem dogma fempiterníe paííionis, fed exrebusnonnaturalibus,á 
quibus perpetuó alteramur. nimirum nullo momento non alteramur ab aere&á 
c ibo^pot i i já fomno autvigilia,6¿árecrementis qux inomnibus partibuscolli-
gunturperpetuó,cü ex omni coneoílione necellarió proueniat aliquod excreme-
tum.itaque velin eo momento temporis, quo in medio adolefcentise homine illu 
temperatum exadé elle dicebamuSjhabet morbu: poteft veró ille morbus eíTe To-
la intemperies fadi habensnihiljfedin difpoÍJtione: cuquo conftat poíle eí leo-
ptimam &¿ exquiíitiílimá temperiem in habitu: na tem perieSjquíe efthabitus,non 
euertitur á morbo difpofitione,praecipué tam leuijquám illa eífe poteft.ígitur mo-
ftratum iaeftjpoíTe haberehumanumcorpusexadií l imam temperie in propor-
ao tionc clementorum-.fed non in proportione qualitatüjdidumq; cí^quale fít tem-
raraentü^quale. Supereft fecunda controueríia de numero temperamentorum 
inarqualium; Auerrocs opinatur,nullam intemperiem poííe eíTeíimplicisquali- ff^j/ff 
tatis, indudus nefeio quibus argumentis plus fatis philoíophicis, qualibus femper^ r4WZ> ÍW¿ 
virille adducebatur. Vtomne(inquit) ensnaturale debet confiare forma & ma- quaUbm. 
tena: itain omni mixto debet pollerevna qualitas adlua, vtefficiens&: mouens, lAmrrois 
& mifeens, cum altera paíTiua, quse il l i íit vt materia. Fortafle ha:c dicit, quoniam 
qualitates adiuas funt generantes paffiuas. quarenon videtur pofle adiuaquali-
tas fuperare , quin in paííiuarum oppoíitione faciat insequalitatem. Addit his, 
omneminrxqualitatemtemperamentiíien fuperantealiquo clemetorum. quod-
50 cunque autem fuperetduplici qualitate (namhocquoque ftatuunt Ariftotelici) 
affedum eft. Harc funtfirmiíTimaillius argumenta. Auicennane omnino dece-
derct á Galeno, conceífit, poíle fieri mixta íimplici intemperie aíFeda. Sed dixit, 
talia temperamenta neceflarió permutatum iri . Caliditas enim (inquit) maior, 
quámdebet,reddit corpusfíccius, quámoportet: & frigiditas maior, quám de-
bet, reddit corpus, quáoportethumidius:&liumiditas&; ficcitas reddunt corpus ^yímc, e* 
frigidius. Putauerim Auicennam opinatum fuiíTe fentcntiam hanceíTe Galeni. finaturi 
quandoquidem fexto De tuenda valetudine itaferiptum eft: Sané didum á nobis 
in libro de temperamentis eft, fieri noupoíTc, ve intemperies quadibet fola diu 
duret: quandoipfafíbi ipfialteram neceflarió adfcifcit. tamenfalfus eft Auicen-
40 na, quantum ego intelligo, indeclaranda Galeni mente, quorfum enim tam ex 
profeíFo, de nouem temperamentis Galenus difputaret ? & íingulorum paíTiones 
cnarraret ? & quibus morbis vnumquodqueillorum facilius, aut difficilius prehe-
ditur, declararet?quod vtfacitmultisaliisinlocis, ítadiftindiífimé capite oda-
uolibriodaui De morbis curandis:vbidicens,quíe natura íit ad febres paratif-
íim3,qu£efecundoloco,& quxdeinde; odo temperamenta inasqualia ordinere-
fert.PnmuergomonftrandumeftaduerfusAuerroem,poírefiericorpusintcmpe- R ^ » ^ 
ratum vna qualitate: deinde aduerfus Auicennam, pofle temperiem illam totam Jue*Toes 
vitamvt alias perdurare.Primüintcllige mihi corpus calidum & humidum. nun- ^ Am$\ 
quid poteft refrigerari, non alteratum in humore aut íiccitate? non eft quod non 
yo poííit. naíinonaliterjfaltepoflim poneré,humorem abalnscauíisconferuari:&: 
tunccalidücorpus&humidum poteritrefrigerari vfque ad mediocritatem, hu-
midum manens. Scdefto,nonpoíIit pati fimplicemalterationem: intellige cor-
pus calidum &: humidum, refrigeraría humedad, &itacorpus,quoddupliciín-
temperic aftedum eft, perduplicem alterationem trahetur ad íimplicem intem-
pene:quia quantü altera qualitatum rem¡ctitur,tantü akerainteditun íiadixc alte-
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ratiofecunclum habi tu t t^&coníhns : ita vt comparcan^ quaUtatcs,(]uod medid 
appcllant fadamcíle. atqucitaíiec,vtneceírari6 concedas íimplicem intcmpc-
riem. Sediam monftro poflehaberepermanfionem per totam vitx periodum.In-
tellígeadumeít, poíTecorpuSjquodá primarua gencrat ione taliefttemperiejpcr 
totam vitam illam femare,non fublatis mutationibus astatunr^fed feruata inillis 
cciam quadam proportione.quod fi femcl in te l lexer iSjnon ampliiis dubium c f t / i á 
prim^uageneratione pocuit produci ralis intemperies ex cali clcmccorum mixdo-
ne, poíTc eam durare tota vita/eruata setatum proportione, vt alia temperamcnta. 
Fiat igitur vc reliquorum clemcntorum portiones sequales fint, & ignis&: aeris 
fine reliquis maiores* Fietque inde corpus tantum calidum: ficcitati enim ignis ae- i o 
ris humiditasobicfta. cfl:}& folus calor vincit.quód Ci quidhuius humiditas, aut i l -
liusficcitasmaioreft: poteftiiIudabambiente,dum generadofit,magis hocquam 
illud iuuante emendari. atque hxc ipfa forma generationis|, refpondet propoii-
^^•^tisAuerroisargumcntis .quod a Galeno íextoDetuendavaletudinedidum eft, 
f%MaZ'&tenm e^ vell:um»quatenus pcrmutatione ¿etatum fit: haudquaquam permuta-
GaUtj. tione natiuitemperamend. atquehoc modo cenfeo locum illum Galcni deberé 
declaran. Sed de temperamemorum numero, quíenouemcíTe diximus,h£ecfuf-
ácianc. 
T>e temperamentis ¿tatum. CAP. V I I I . 
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petates no'X T T eleganter á Cornelio didum eft; Ars medica non eft q u x annos numeret. 
poflUntcer y quarcxtates(fiquiscuriosé^ílimet) non poíTuntcertis annorum numeris 
tü anmm Ver¿defcribi.nam f ieri poteft vt hic puer iara íic,quoanno illeinfantiam nondum 
numeris cxce^^&quotidieconfpicimus,aliosaliis maturiús coníenefccre.Suntnimirum 
yí^f ; ' astatestodus v i t^ partes;&ipfas vita: penodi, pro difterendanaturaruminxquales 
¡en t, funtiQrarnmatici acates numero annorum ftniunc: quemadmodum anni témpo-
ra numero mcnfmm. medici non eft quod mcnfibus aut annis intenti íint, fed ae-
ris aut corporis temperamentis. Quoniam vero fieri non poteft, vt íingularum as-
tatuminueftigemus temperamenta jquinpriúshos eíTc infantes, illos pueros, hos 
iuuenes,aliosfenesconftituamus :idquod,nifipríefcriptisannis,fierinon poteft: 30 
deferibemus setates terminis quibufdam: quostamen nonfimplices,& exados, 
fed cum latitudine q u a d a m diff iniemuSjquo erremus minús,non efle ómnibus 
quales artatesintelligentes vt phyfici: & curationes, &¿ vi¿lus inftitutiones,non ab 
annorum numeris, fed á temperamentis, qux illos confequuntur, fentientes per-
mutad. Actatum totfuntpartitioncs,quotfcriptores: ñeque mirum : licetenim 
cuique, proutvoleediuidere:dummodo in enarrandistemperamentis non aber-
ret. eft qui ra quatuor aetatcs omnes diftribuat.alius qui in q uinque, illarum aliqua 
in duas fecans.alius in plures,eas omnes fubdiuidens. quo át,vt cúm varié diuidát, 
tamen in re nihil permutent. Mihi certum eft,dimiílís reliquis, vnum Hippocraté 
autoréhac in parte fequi, & Galenumenarratorem.Dehorumfententiaquinque 4o 
Qninejue funtastates prxcipuae. Piieritia,qua2decimumquartumíEtatisannum attingit,di-
¡>r«cipfta centeGaleno tertio Aphorifmorum vigefimo íeptimo his verbis:Incipiuntquide 
HipLc tf Puen Pubeícere Poft annum quartumdecimum. Illud tamen omnes,qui in hunc 
Gale, (en-locuminc¡tlcrint >admonitos velim í nunquam vnum exquiíitcterminumsEtatís 
temía, alicuiusprarfiniri pofle. Scdcüabautoredicitur,Incipit pubertas quartodecimo 
( ( anno ;plurimúmintel]¡gioportere,quafi illud quod multiscontingit5acficontin-
Herma' geret cundis^oco exepli didum fit. quarefortafle melius diccretur, Pueritia circa 
quartumdecimum annum finitur rquiatanquam médium quoddam, id tempus 
eft,fupra quod non multum afccndat,nequeinframultum confiftat.quod diluci-
de docuic Galenus incodem loco liase addens verba: Ñeque cnim eft ómnibus j o 
vnus exadlusterminus pubertatis, propter calorem & frigus temperamenti. calidi 
Mertas. cnimcitius,fVigid¡vcrotardiúspubefeunt. Secundaartaseftpubertas,qux(vtdi-
xi) quartodecimo incipiens,ad vigcíimumquimum prorogauu. Proindc Híppo-
crates quinto Aphoriímorumfeptimo,itahabct:(iiiibuícuuqucmorbicomidalc$ 
íiunt ante pubertacem, mutationcm accipuint. quibuícunque aiucni vigefimo 
quinto, 
nuquintum 
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quintD,commoriuntur. primum terminumvkra pubertatem vigeiimi 
coní1:ituit.Tert¡a£EtaseíÍ:,quíEÍuiientus dicitur,autaftas florens, q{ixa.V)geümo í^fíe„tfiu 
quintoincipiens,adtrigcíimum quintum prorogatur. tertiolibro Prognofticiita 
habetHippocrates:Magis expedanfanguinis oportet eruptionem in minoribus 
nacu quintum&tiigefimum annumhabentibus: in maioribusvero natu fuppu-
rationem.Ruríusin eodemlibro: Queadmodum (inquit)inminoribusnatu,qua 
trigeíimü agenobus annumabrccíTusconíiftuntncaquartana: ponusannumagé-
tibustrigefimum.in his ]ocisduplicemterminumrcripritiuuentutis,trigefimum, 
&trigeiimLimquintum:quia,vt diximusnonomnes eodemtempore pLibefcere, 
i o ira nóomnes eodem tempore coíiftunt. Quod ita enarrat Galenus in comentario: 
Ob id igitur Hippocrares quadoq; trigeíimü c5memorat,qLiádoq; trigeíimü quin-
tü,vt pauló ante, naeó quód aliíe aliis accidanc mutationes, íieri non potcft, vt vna 
comunis regula ex ómnibus firmiter fíniatur.H^c ille.Nos intelligimus,eádem ra-
tionc,eos qui trigeíímo cccpere coníiftere,circa vigeíimum coepiííe vigere: qnan-
quamalíi hací£tatepubeícant:niíiforté viótus vitiofadum eftnuper, vtmaturiús 
adfrigidius permutetur. Quartacft a-tas conliftendi: quse , vt inquit Galenus l i - ^"M^* 
broprimo Aphorirmorum decimotertio, ínter iuuentutem5¿ íénedutem con-*^* 
ftitutaeít: perdngitferéquinquageíimumannum. Reliqua funt fcnedutis. Hx 
quinqué£etates,adquatuor alíquando reducuntunnunc xtaie confiftendi cum5*"'^™' 
z o feneótutecopulata, vt cu Gaíen.tertio Aphorifmoru trigeíimo primo, duplices di-
xitcíTe fcnes; in priori ícnediiteeíle confidentes: nunc nomine adoleíccntium 
adolefccntibus& iuuenibusnuncupatiSjVtabHippocratedecimotertio Aphori-
ímó primee fed:ionis,qui ita habet:Senes facillimé ferunt ieiunifufccundo loco qui 
a2tatemconfiftentéhabent,minusadolcrcentes,omnium minimcpucri. Quare Notatur 
notandusvenit LeonhardusFuchíius,quiiuuenes& vigentes^tate5&coníiften- FtiC¥Hi' 
tesjeandem setate agere tradit,capite nono fui Compendii: quaíi nonlegiííet Ga-
Ienura,quiincomraentario prasdid^fententiseita fcripíit: Kah^wra; Xí KÍ-yÉi,¿MMnny 
-reuf iviv/idm t^ cvmg Mmav, ¿Kimq TÍ K C ^ yñ^ai:id eft, Confiftentesafóellat manifcfte-, hahentes 
a t a t e m m e ¿ ¿ ü m v ¿ g o n s d ^ f e ^ ^ u f / s . D c h a c x V Á i c d i x k i c m o Aphoriímorumtrigc-
3 o fimo primo.Senes autein priori metate conftituutur,quae media efl:interiuuenes&: 
fenes.Pr^tercadicUieftabHippocrate, Senesfacilhmcferutieiuniú^yTípovo/KstQí-
íTiKjTíf.SediuuenesnorecridoIocopoíirenesferuntieiuniri.ergo difEírüt iuuenes& 
MxkswúiK;: quod no video,cur aliter,qua confifientes, vertedum'íir. Sed fortaíTe ratio 
cSpendiaria fecit in diílindá diuifione.in comen tatipne cené aphorifmi citati muí 
tó aliterdocuit Fnchíius. Sed eílalius, qui coníiílcreac vigere>non aliter quám in *yiUm re* 
morbiside cííe pntans^on (inquit) coníiftentes, fed fubíiftentes vertendum eílj prehendt-
quonia (inquit) iuuenes coíiíhint, primi íenes íubfiftunt. na qui in hac cmte funt,mr' 
faciunt ad frigidius conueríionem jno coníiftunt in vigore.no ergo coíiftenteSjícd 
fubíiftentesíunt. Proferútlocu ex Hippocrate,primoPrognoftic. quoo^^A^^" 
40 hUjutm a p p d h í j u m o r e q u i non¡edatur .c% quo loco colligunt,didioné hanc w&w™* 
nominús íignifícarc quod fubíiftit,aiit quod Tedatur, quaquodconíiftit. quare cu 
cxrationenontávideantureíIecof]¡fl:entes,qiiárubíÍftenteSjColligüt didione illa 
^.Sí^wTííintclligidebere/^^/^^^i.SedhíEc argumeratiopetitcauíam, qua, quiin 
a2tateconftitutirunt,c5íifl:entesdicantur,quáuisilIorudeferueat calor: qua fcripíic 
Hippocrates primo libro De viólus ratione,hts verbis^vtip, óxí'mv rí?TÍ o»/^., ^ «poV ^  \ v 
l á c ^ \ F i r c u j l e t e r t t i a c o r p í í s / i c c u s & f r i g í d u s : q m n d o q m d h m p e í u s caíoris nonamplius 
dominatur:fedfiatcorfus qmefeensabaugmento. Vides Hippocraté diccre cofiftentes, Conftfler* 
eosquorü calor fedatur,quiaeorücorpus tucprimüincipit ftare,quieícensab au- ac vtgere 
¿0 gmento.Sed víiirpationishuiusnominis ^ímúíjautverbihuius ^ V ^ n ó e f t e a d c *!j.mfrM 
ratio in morborü & in hominú astatibus.na humani corporis vÍ2;or,quod ad caloré * 
attinet,iadeteruct,cLicenatilliusmolesabaugmcco.narolidamebia corporis pie-, 
rifq; víq; ad trigefimu annu, autetia trigeíimü quintú fiuntcorporatiora.inmorbis 
idécílcoíiílereacvigere.náávigoreeftinclinatio,aflc<au^ 
cft morboalia magnitudojquac coíiftat. quare rcóte Lconiccnus Aphor.vigeíimo 
C 
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nono fedidar transfert,cü cofiftunc ac vigent:quníi inmorbis dúo I^c Idá 
ja 
a 
c 
d 
fint anareméri todidio hxc*9&^\mdea-demate di¿bi\p\\ücM ,quodJedatur', dc 
xcate l i g n i i í c a c ^ i ncq; video,á qno potiüs pctcnda fit nominis huius fi-
pniricatio,quaaGa!eno,quiquartoDcrationcvi£lusin Acutiscomme^^^^ y i . 
Lp cm^ei y&kwKK (j nquit) ^ ^^^»"- Id c f t ^ e e n i K í ^ ^ í quodjlahtle drfirmu. ncquc 
deef l :Gra:c isdia ioqua^^w^í igni f ice t ,cü con/tflentes ita volunt appellari. di-
c o n t e n i m e o s ^ ^ ^ ^ & ^ ^ t c m ^ ^ V H a - c qnerunturmeillisobiicerepr^ 
iadantia, malicia , & philautia. tamen interimneque nonam confirmationem 
ddunc , ñeque noftris argumentis refpondcnt, quantumuis laborant. quatc 
go verba non curo. Si cnim ego,qux illc producir,abfolui , & qiiíccgopro- JSO 
Juxi,illediírimulat,certc fubfiftitin conremionc. quod iraque cgo affirmo,eft, 
iuuentutcíininfere 3y.anno,hincindpereT«i'((5t9twH^ áltate ;&hac ipfam efic pri-
ma renedute: medici vero eamxtatéagentes,conriílcre,n5qu6dconíiílar calor, 
quicerté iam dcferuet; fed quód corporis molesquaeab incrementodcíiílic, &: 
nondum minuitur. harc veroomnia anHippocrates dicar,tuvide,relcg€queh9c 
w ^  quxproduxiloca. HaecdediíFerentiaíetatum. Deearumtempcramendsdice-
AeutHte- . propero. iuuenmtemeirecaHdam& fíccam^&fencdutemfrieidam &fic-
innefiiga- cam,admittuntomnes.naquanquam abHippocratc ioconuper cuaco,primoin-
tur. quá De racione vidus,dicacur feneélus húmida,id non propter membrorú humi-
ditat5,qu^mínimaeft,rcdmulticudineraexcrementorumhumidorum:quqtcm-
peramentifrigidicas,& virtutünaturaliuimpocencia colligifacit,didüeft.Sed de 
_ . - temperamencopueriti£E&adolefceci£eeftcontentio,inquailladuoocciuTuncdif-
teJldepm pncanda,Vterficinteníiorcalo^qui in pucris eftjan qui in iuuenibus: An adolc-
r i t i t tepe- ícenciateperaraíít,an calidad húmida. Ta diuerfaífuerunc hac de re antiquorum 
ne. rentenria:,vtnonullisxtaspuerilis omniúcalidiíTima vifafic: nonnullis prorfusfii-
gida,nonnullis nondü frigida/ed quam iuuentus minús calida. Qui cam frigidio-
rcmeírecenrent,obiiciencconuulfiones,& frígidos aíFeclus3&crudÍ£ates, quibus 
puenfepiíTimé laborant: iuuenes contra ardentiílmiisfcbribus, fluxuíanguinis 
corripiütur: alimentatenuiainbilemutant.pucri fomnolcti func; iuuenes vigila-
•íiííimiJiabenthitenues,flauas3& contento tenuivrinas.illi corpulentas, pallidas<^ 1.0 
copioíioricotento.CStráquicalidioreseííedicunc pueros,ex principrn generatio-
nis,quibus proximirunt,argumentantur: atq;proindehis plurimum cíle calidum 
innatum.obiiciuntetiam intolerantiam in«diar,qua omnes a: tares fu pe ra nt,&: ac-
ceffioncmcorporis3qu^inea2tatemaximcfít.L5gumfomnurná multocibo par-
que eohumido,qnovtuntur,fíeri dicLit,hmcetiam conuulíiones, & frígidos alios 
afixdiis>&cruditates fien,n5 ex frígido temperamento, vrinas ctiam tales e 
caula,vt dicLit,edacitasefl::tumquód áciboludentes, prohlietesq; mouenmr.Alii 
rurfus,quanqua orcui próximos eíTe pucros admitcanr, calore camen humore fub-
merfum cirecontédunt,& incrementu mollitici mátense tribuüc. quonia q u ó h u -
midiuscílcorpusjcó f-aciliús etiaá minoricaloredilaiatur. Inedia: impaticntia,cx 40 
Omnjno aliaienti indigenciaad nutricndü&augcdum corpus nafcí dicunc. Sed íi hi apet ÍC 
T l ñ H %i^,imcí^PueriIecorPLlsv^intdcfciK]ere,omnin 
r i í J r l u s ^amvtabHippoclibello De vidus racione diaumeft, Puer calidis & hümidjs 
ejfefril¿. teniPemaiseí^ qaia ex e^ conftítutuS&i" bis incrementum ^ 
dtm. íimaigitur^calidifllmafuntcorpora próxima gencrationi , & augentur quam-
plurimíí}& qu^ bis próxima íunt,eodem modo. H x c Hippoc. Sed nihil prohibcr, 
cu máxima humiditate calorequií mulcuconiundiicírc.accrctionominus,vtctiá 
tetigít i i ipp. hac «cate calida cíle couincit. na quauis húmida düatantur/aciie ta-
mencrementuma dilatationc multLim difFcrt, &: quómaior ficaccretio, có fíteo-
pioíiornutritiorergoquiaítatembanc frigidamílatuut, omnino improbabilia lo- f» 
p w w i i V !fll?AprKi.í11181 Vtinc«na ^ntcntiftmGalctwmcoegerint, quac feiliect aiftniu 
uenis calo- f LFroDabIillhma, ncutrum illorum altcrum íiipcrare, fed elle omnino pares ca-
rem cenfit l ? m h ' n ^ vtl'orunque raciones fententiam hanc probant.^ experimento con-
Calcn. nnnat Ualenus, obícruato (vt ipfc dícit) mukum u-mpons emídem hominis 
calote, 
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caloic,eiufdem (inquarn) pueripriúsj&iuiienisctiam deindcpoílquaadolciic-
rar.Suntitaque calores intenfione íEquales,modocaloris tantum diferentes, puc-
rilis enim,mitis, fuauis^ halicuorus cft,vt qui in húmido naturali iecipiatur)6¿ ca-
lidiinnati íic: iuuenilis in eádem gradusinteníione^nordaXj&acerjaciníliaLiis: 
qaoniam calidi adfcititii eft. cuius tantum eft fubftitutum, quantum innati cali-
diperierat.Vifumeft quibuidam, illud,^quaIesinradice,quodapudGaIenum ^ ^ f ^ -
eft,nondea;qualicateintenfionisintelli2:ere:quippequamabrolutemaiorem efíe lw a e' 
putant iniLmene:íeda:quaIesdici,quia quantum calor luueniscalorem puen vin- ^YetitntHr 
cicinteníione,tantúmabeo multicudine calidi fuperatur. Sed quisfecüdüm De 
10 temperamentis legat,librum nónadeolongumjfaciléintelliget, hancinterpreta-
tionemamenteipíiusdiílidere. nonoetiáMethodijpuenciamnuIlaasratedicitef ^y^Tmbm 
fefdgidiorem. decepti runchijVtarbicrorjGaleni verbis, quas fexto Demorbis po- Vid!mrse~ 
puIaHbus conftitucione rertia commentario décimo quinto fcripíic. quas ira ha- Hrs pueri 
benti Vt in conimentariis De temperamentis & Aphorifmis á nobis dirputatum cdorem a 
eft,nónabfolutcpuer vigentecalidioreíkfediníitocalorecálidior.caliduraautemí(iíiefl¿í c* 
noningenitum,eoabfolutécalidius eflTe, monftratum eft, quoíetate vigente* pluslere vm"' 
abundanc.Sexto Epidemian ,conftitutione prima, commentario quinto Juuc-
nisquidem (inquii) abfoluté calidior: puer vero non abíoluté, fed có quód plus 
t innati calidi poíTideat.tertio etiam Decauííspulíuucapitequarto depulfu puero-
20 rum itafcripíit: Calor autem etíi non íit fímpliciter maximus, propter incremen-
tum animalis fpiritus, par fitinillis diftentionis vfus ei, quiconíequitur plurimum 
calorem.quantum enim iuuenibusceduntredundantibus aduentitio calore, tan-
tum neccllitacc fpiritus refarcitur. Ecce tria loca, in quibus Galenusvideturfeiiti- Éxpíican-
re5pueros iuuenibus cederé in calore.qux tamen me nunquam coegerint, fenreri- tur verbé 
tiam murare,aut Galenum aecufarecontradidionis. habent enim commodam ^ ^ « ^ 
interprctationcm. calidi feilicee ingenia plus eft inpuero, fed adfdndi tanto eft in 
vigente pliis,quantó ingeniti eft minus: fed par pórtió calidi ádfcititíi, abfoluté ca-
lidior dicitur,non propter inteníionem,qua£: par eft ríédproptercaloris modum, 
dulv t explicuimus, eft diueríus. & eádem ratione,par calor, fed acrior, fuaptena-
% o tura plus inftigat pulfatricem virturcm ad magnitudinem diftenííonis.quare quod 
déficit vfus propter caloris,alioqui multi}leuitatem ,reparandi fpiritus animalis 
indigentiafuppletur. Quisetarem puerilemfrigjdam&humidamftatuunt.ado- ¿ídolefce-
lefecnciam dicunt calidam &;hum¡dam,5¿iuuentutemcalidam&íjccam,&fe- na calida 
neótucem frigidam & íiccam, nimisftudioíi, quatuor otates quatuorelcmcntoru ^húmida 
temperamentis Componendi. quod&inquatuor annitemporibusfaciunt,vcrca- nonHlltftá 
lidum & humidum dicentes,autumnum fngidum& ficcum.Galenus vero primu,tHmu 
ñeque illa elementorutn tcmperamenta,qu£e illis tribuir ÁriftGteíes,admittir, vt in 
fecundo &: tertio capitibus docuimus:deindcñequeiftis legibus plus fatis philofo-
phicis adftridus efts melius efle ratus, quoad fíeri poíIit,temperatum aliquid gene-
40 rari , etiamíi elementi aíicuius temperamento non refpondeat i quám omnia in-
temperata fíeri ,&:elementorum temperamentiscommodérefpondere.Ergó iri- Molefce-
ter otates adolefcendájinteranni témpora ver,&: autumnum, temperará efleopi- tiam tepe-
naturtatquehocvnuminterefte, quod ver teiTiperatum eft £equaliter,autumnws <# 
temperatus insequaliter. qua temperie nullaintemperies eftinfalubrior. Libello cer>fet Ga~ 
Defalubrividusratione, commentariofeptimo,ita feriptumeft:Vt equidemdi- ™"svt^ 
co,astastemperatiftimaj qux mediaeftinterpueros &: adultos. Sexto De tuen-
davaletudíne, Optimam namque(inquic) temperiem inadolefcemia corpusob- , 
tinct. Sed etfi h^c Galenus tacuiíret,doceret falubriras, qua: in hac serate, & in ve-
re eft. adolefeentes fiquidem', nequemorbis laborant ex mulris humiditat¡bus,vc 
50 puerimequeadmodumbilioíisjVtiuuenes.YcrabHippocrateappellaturfaluber-
rimum.quód tamen íicaliditate&: humiditateredundaret, ñequealiquaa:tas,ne-
quealiquatemporis conftitutioefíetad prauasputrefadiones paratior. Ncq; vero ¿ . j í ' S * 
propterea, quod adolefeentes pIurimoabundentfanguine,quietiaminverecon-
fpiciturlargé profluere, inillorumfententiam veniendumeft. Caufam enim qua 
Jiocadoleícentibusaccidit jdifertiífimédocuit Galenus tertio Ptognoftici trigeíi-
C -i 
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mohisvcibiSjPueruli plurimum fanguinfshabent humcrcm, cumquc tanrurtiw 
modohabercnr,quantuminiprumagitur^ratistcmpcranjcntum.atquiacibi co-
üiam ingerunt,atqueinordinatam,íiicci aliquid,qui ciudus nomine dicitur/ubir* 
Porro quotiesad jEcatcmdcueniuncadolcfcentiñ, quidam iareólc viuim^mclio* 
remvic<Tñadítenore^itaranguisinillisredLmdatiolus:qui(ia vero adoleíccnr.cs 
multó deteriús,qiiám paruipuerulhitaquctalesacgrocantíubindcparitcrac vehc-
mentc^eopiá cruda: materias colligcn^ 
nis redundantiam in adolcfcentia propter vidus permutationcm ííeri. in vere non 
eó tantu redundar mukus fanguis^uód multusgeneretur: íed quód humorcs,qui 
fritTore veluticoncreuerant,remittctefTigore,funduntur. in quofenfuimeliigtn- I O 
dereft primo De natura humana,vcrcalidum&humidum(quoderiárcfertGaIe-
Bifftcfle ñusodauo De placitis) ab Hippocrateappellari. Illud vnum mihi vidernr argumé-
«rgumen tumn5 vulgaremliabcreíolunonem: quod proindeproponam f o l u m ^ illolon-
tttmdijfol giuículam iamquxftione concludam. luuenis proptereadi¿lus efl: parem eisld 
mmr. ;puerocaloremhabere,quódá puericia vfqueadflorentemsetarcm,quantum ingo-
niti(?alidiperit}tamüadícitinireparatur. Atquei taqi^ píuscftingeniti in puno, 
eóminusadrcititii. quodquadáratione(vtdjximus) abíokuécalídius apptllatur. 
ergo in adolefcentia quoq;, quippc quse xras media cft, idem bft caloi is graduara 
quominusadícititiierit comparatüinadolefcentia,qiiain iuuentute,eóminus in-
genitiperieric. Huic argumento ego ira rcrponderjm,n5 perpetuó a pueritiavlqi;e i© 
adiuuentutem}quantumcorrumpicuringeniti, rantú adícicitíi introduenícd in I U -
uenture tantüeílbcomparatumhuiusjquátum illius pcrierit.nam aprinc ipio pue-
ritix vfquead médium adolcfcentiasplus caloris ingcniciabíumitur, quamadíci-
tidifuccrercit.ámedioadolefcentias vfqne ad fínem iuuentutis,contra pluscffío-
reícicadicititiijquáingeniti cóíumatiirtquoniáadfcititiüíiccitaspiarcipi.c h citet-
fíoreícere.corpusautemnódumcftíiccun^vfquedum médium adok-íl cnrajla-
pfumeíl.ergohac rationenonfuericcaptu diííicile,pucriti5ecalorcm intenfillii, u 
víque ad médium adolcrcemia? remitti,6i: ab hac aetate rurfus inrendi,&: in muen-
tuteprioremiceruminteníionemobiinere. Veiúmde hisfatis, ficum detempe-
aiameníG íexus tantillum dixero^d particularum temperamenta tranígrcdiar. ^ © 
•Detemperamentofexus. CAP. I X , 
QV A N Q V A M video in d¡rputátionede fexus temperamento á quiburJacííe muítu elaboratújabiis/cilice^quibus nihiiantiquiuseft,quám omniapro &C 
coaLra(ficenimloquuntur)dirputandodoccre:cgo taméh.Tcbreuiírin c percur-
ram.acfuiíTetvtilius multó, vtopinor^edoremadcaputprimújibritcrtiiDecauíis 
pulfuum.&ad libros De temperamentisGáleniremittcrc^quáminlcuiííi^ 
Mares f^^0"6 "^10^5 c"ín pr^cipuénihil babea, quodiisquseabalns(criptaíim, addere 
mnislaU-Poí^ni^0^-' indigeant multa expofidone. Quantum in ipfo efl: fexu mares fer- 40 
üiores cjua minis calidiores funt.nam focmellse eft conciperejadare, & educare foetus: mans 
/«wm^alknencabis fuppí.>ditarc)& íi petanturiníjdiis,defcndere.íngenercrapaciu auium 
efijexu. foemellas maribuspoietiorcSj&fortioreseíTe^ ad q i m e n d ü al imenta^rcpcllé-
dasiniuriaspromptiores,venatoresomncsnu!lodemptoteftantur. Lcanáquoqj 
leoneefleFcrocioré,&: vrfam vrfo^uiliiperhibct.Sed horünonimprobabilesex-
cogítate racionesá quibuídá funr s rapaces nempe aues igneum haberc calore, 6¿ 
tcmpcramentügeneris calidñ valdc íicciimq^quod foemíneafrigiditate & humi-
ditateatrempcratíi cómodius redditur ad operationps.cotiámaículino audú igne 
adimmodicáinLcmpcMícmlabitur^dcíiccationcadfrigid^ recidit. quod ina* 
fn /peeré " ' ^ ^ e f i b u s ^ ú m conrencícunt,vidcmiisacciderc.!cxriaveró,acvrí¡i, vt quidam yo 
loHwam Pl'obcc5jiciunc>non^^nt vehemcntiorcs,quánimorofiorcsaiam 
froeuldu- ^r^^l'^^^b^iiientioremfaciantimpetü ^ioncatcntis pugnando perfeuerant. ac 
biovtrfK. vero io humanarpccic,cuius naturas notitianobis fuffecerit,n6dubiu eíl,quin vir 
w/?Mrw//-fmnma ramanima-
dme/L liimi,qiMüuiatuiaIiuin,a¿vitaliiim maiustobur. mouctur cnim ármiús, fentit 
pee-
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perfí dius^utritur foeliciuSjnociuaexpellitpromptiuSjpuiratlatiús, & vchemen-
tiús. nequq vero quicquam prohibet ipíam citius peruenire ad incremcnti ftatum, 
nequeíanguine magis redundare,quiíingtilis menfibus per vterutn euacuetur. 
Nam vt ciciusad ftacum peruenic: itaminus crefcit. Illudfitpropterliumiditatem 
temperamenci:hocpropterexiguitatcmcaloris. Proinde minores habent otates, 
¿¿brenioresperiodos.quodvero inhisfanguisredundet4 non multitudo caloris 
generantis/ed paucitas caloris difeutientis facit: ficuti quód frigoris fint patientio-
res,faciuntobftru£l:io,&: multapinguedo,prohibetes quo minus membris fentie-
tibus & profundioribus frigidü occurrac.Ica tamen hoc verü eft,vt nihil prohibear, 
l o foeminamaliquam aliquoviro fiericalidiorem. SuntquaedamviragineSjqiiEe fír- ^ 
miffimoshabencomnes nemos,nequeplusvinsexcrcmencor£efunt. Sanebi l iofa^/Sj" ' 
mulier pituitofo viro calidior erit.eritquc huic maior puirus,6¿ fortior quám viro, virufnfoe. 
Sed biliofa bilioib, & pituitofa pituitofo, vtcsetera quoqueparia íint, frigidior eft. mina efe 
Neq; huic fementize ratio ortus vcriufquefexus aduerfatur.navir áfceminanodif- calidiorei 
fert natura/ed fola membrorum genitaliü formatione. difFerunt autem in illis hx 
partes.fi eonfulis Galenum libello de diííedione vulua:,&: quatuordecimo D e vfu 
partium,quód quas in formatione mafculijada calore extra pullularunt; in femel-
líe formatione intedus latitantia, remanferunt. Itaque cauia generationis maris 
calor eft,& fceminx frigus. Sed calor vt pauló infrá,Deo concedente5docebimus, 
20 poteftaut membra omnia ad proportionemtencre5autinmembrumaliquodin-
cumbere.Nam nihil prohibet virumeíTegenitalibus calidioremjcorde,cerebro&: 
hepatefrigidiorem:contrá fceminam.Sed contra videtur eííe ,quódñequehis me-
bris femper viri inueniuntur calidiores. muirse enim fceminas laborant inteperie ca-
lida vteriJ&: viri prasteíliculorüfrigiditatepoíTunteííegenerandi impotes. Fateor. 
Aliquando fítjquátum coniicio,vt vir fíat non tam caloris vi,quám copia materí^ 0fáem¿ 
illis partibus refpondentis: &faemina materiíepenuria.Addejpotuiflehatupartiü ^iuit^r 
temperamenta,aut errato aliquo in v idu^ut morbo antecedente permutan. Sed 
magna ex parte, ac feré femper mebris genitalibus ex formatione mares funt cali-
diores.Proindehabentlatiores vias,&:incoitu morantur minús, quiaplerunqjci-
30 tiúsefFundut.Fcemin£econtra,pfopterviarumftriduráj lentiúsemittunt: atq;no-
nunquá ominino non poffunt mittere, quód in illis vehementem facit, &difficile 
irritationem.Quod fy mptoma multis imponit, putantibus ex calore id fíeri.fed fie 
re vera,vt inquit Auicenna vigefima prima tertii,magna ex parte,quia cúm viri c i-
tiús emittant3deftituuntur ipfae re inconfesa, vnde conftar, Tirefia immeritó ma-
iorem voluptatem fceminis adiudicafle: nifi forte de longiori, no de intenfiori vo-
luptate contentio erat intef louem 6¿ lunonem. Sed de his hadenus fads. Ad par-
ticularü temperamenta tranfgredior.-quíe iam ipfa fermonis feries videtur attigiílc. 
De finguUrumfartium temperamentis. CAP. X 
OB U T I videbimurnoftriinftituti,fifingularumpartium temperamenta per-currimus}acn6 potiúseafolúm^uíein cotroueríiaconftituta funt. No enim 
omnes medicinse partes pertradareanimuseftrquaru íingulas pertradauitGalen , 
vtnihilfuprá videatur autdoceri, aut excogitan poííe; íed medicas quasftiones, 
quas feriptorum multitudo peperit,dirimere ftudemus. Ergo quód cutis, atque ea Quid tih 
prjecipué quse in vola manus eíl,mediiim in vtraq; oppofítione (calidi inquá &: fri- ommb. ac-
gidi,humidi 6¿ íicci)inter humanicorporis mebratenet, iampridéinter omnesau- cepam de 
tores couenit: &: de reliqUorum etiámebrorum teperamentis conuenit no minús. fartm Je~ 
Sed de pulmonis,&cordis teperie,quáin fecundaoppofitionehabent, noadeó o - ^ ^ í í » 
yo mnibus eft vnafenrentia. Deneruorum etiámouentium humore videtur noni- contr.con~ 
hil dubitatum eííe,atq; de pinguedinis natura videtur ex Galeni &¿ Ariftotelis vet- fiimtim* 
biscontroueríiaoriri.dequibus proinde dicendum ánobis eftinprxfenti capite. 
Galenus primo libro D e teperamentis docet, mébrum quó mollius cft^ cÓ eíTe hu-
midius:&quó durius,eó íicciusin humano corpore.in hoc enim no poteft dum vi-
iiit,tatus eñe calor,vtemolliat íicca liquido: neq; tiítum frigus, vt induret húmida 
C üj 
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conffdando.dcindc ad calcem íibri, ita de fingulis ediíTercns inquif.HumidiíIima 
frimdiíTimaq; pituita eft,calidiífi mus íimguisaio tame pciindchumidus vt pituita: 
pilus ame ficciflímus & frigidiífimus, minús eo & frigidü 6c fiecum eft os:hoc vero 
minús ficca eft cartilago, ftatim poft cartilágine ligamentum:poft hunc tendo,de-
inceps membrana,^ arteria,^ vena,¡pra fciíicet corpora vaforum: íiiccedút dein-
denerui durijmollesauteneruiinhumiditatis & ficcitatismediocritate ñtm&cM*' 
tisobdnent. Na in altera oppofitioneneruusmollis no eft in medio calidi& ^ 
íed tantu déficit caloris eijquantum fanguinis.ita vero & reliqua omnia prius dida 
tanto funt cutefrigidiora,quant6magisexáguia:etiá túnica: ipr^maximefangui-
neoruvaíor^aiteríarüfdicoj&venarumjexanguesíuntj&frigid^naturaicrnaau i© 
ante íanguinis calefiLint,atq; ad mediü temperamenti ftatu veniunt.Sanguis veroj-
pfeácordeaccipitcalorerquippe id vifeusnaturaomnium animantis particularu» 
tu máxime fanguineü^um vero calidiííimum eft. Proximum ílü iecur eft. verúm 
cor paulo quám cutis minús eft durum: iecur multó.itaq; etiam humidius quá cu-
tis cor eft,quant6 fciíicet eft mollius.iá vero caro cutehumidior etiáeft,eadé que-
que calidior.fpinalis autem medulla humidior quide/ed & frigidior.& hac tiiffiis 
humidius eft cerebrü:adhucautemipfomagisadeps,cuiconcretiocontingit,pro-
pterea quod raébranis adiacet-craíTo naq; oleo íimilis cft3eoq; congelatur, vbi cu 
frigidis&exanguibus particulis coiungitur.Atneqj circa iecur coirepoteft adeps, 
neqjcirca arteriasvenaíve^autcor.fedneqjcirca alia vliá valde calida particulam. l o 
Qroniamautem cogiturpervaldefrigidij5calfa¿i:aIiquatuf;nonaliterac aliaqux 
congelatafuntrcerebrumaute calore non liquatur,coq;adipc minus eft humidu. 
Porro minus húmida quám adeps pulmonum caro eft, vt quac neq; ípfa calfaóta li-
quefcat.iá 15gc etiam adipe minús húmida eft tumlienis,tumrenum caro, omnia 
Surgit " ex tame h x c cute funt humidiora.Hasc Galenus.Qua didione, neruos molies curi o-
verbu Ga- mnino ílmilcs, & cor humidum eíre,ac pulmonem illo humidiorcm multo, dicit. 
leni contr. At veroidé Galenuslibro i.capite 5. deneruis ita diíTerit: Próxima cutieftmol-
de tempe- jjum neruorumnaturajdurorumaucemjqualisipfacuris/ecundum humiditate& 
^ermrl ficcitatem'Ha6lcnus Galenus. Q^nn5intelIigo,quarationein primo libro dixer^ ^^  
neruoru molliumhumiditatexqualeéíTehumiditati cutis, & infecundo 3 duros in 30 
hac oppoíitioneefíe íimiles cuti,cúm duri mollibus multo ímt ficciores. Ha:c co-
tradiüio (quantü fufpicor) coiecitAuicennain tanta hcefitatione.-quariquaalioqui 
Auicems, ipfeeftfuanaturahxfitabüdiis:Nérui(inquit)fenfus/dgidioresquide,redn6muI-
opnio. t¿m funt remperato ficciores, & fortaíTe funt ei propinqui:&: neq; etiam infiigidi-
tatefuntabeovaldcremoti. C2Eterúm,quanquamhxí¿tandianfamilIipra;ftiteric 
Galcnns;tameh ita errandijVt molles neruos in claíle íiccorum membrorücollo-
Q m á a m caret,nopríeftitit.Ná températehumiditatis^aííimiliscutijprimo libro dixitjne-
filmio. que hoc admodü cóftáter: fed ficciores eííe cute,nullibi dixit.neq; id ratio fert: cu 
multó molliores confpiciantur.Eft qui dicat locu hunc fecundi libri eíTe corruptü, 
neqjlegendü efadurorum, fed^//^«2)quóhuiuslocifentenciaeadeíit&prioris. 40 
hinenoeft damnandus,no enimleui argumento permotus ita cenfet. Sed vtmihi 
legentiGnecumcódice apparet,ipfafermonisferies huicceníurar reííftir.itacnim 
habecur, iyyvmTW 4 '¿Ü Siyfmmc; KcyiinNiMtXaytm víópm q>v<ng. tí Si mv mt^ myolóv wtp aJii 7¿ Jipjua npitf 
¿les-nm MOVÓTI (S^poW.H^cfunt Galeniverba.inteliigc vbi dicitur^TOi/ axw¡>ms áidjJíwv 
/MaA«^,&íiethic fermonis contextus incptiflímus:Proximaeft cutis natura naru-
rarmolliü neruorü: molles aute fimiles funteuti in oppofitionehumiditatis& íicci-
Verborum 
Galeni ve-
ra enarra-
th. 
^r?s ,^^áur¡dur iorcs i fc l ! Íu icera t í s diftu,fedácute vtnqjparu.proíndcquaÍJ c0 
paru diftates vtrofq; cotulit cut¡:illos in primo libro, hos in íecundo. Jllud oportct 
medicu incelligccia pradítu fubaudirc: quanquaitadidu íit fub vniuerfali ratione: 
tame no omnes fenfui íubíeruiítes a ^ 
que duros.viíusemmquáauditus molliores íunt: cV ijunn.mihulatiom (iibímuüc 
dunorcsiisjquiadmoucndübrachiadcfciatur. oUnitfictircfarfimolliuücftfplnali 
tneduutt) 
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tnedulla,&cerebn pars anterior pofteriori: &qu6 medulla fpinalis á cerebro logius 
jproducitur,eo quoq;durior euadit. Orta atteftantur fuis principiis. quarequo ex 
íuperiori&anteriori principioneruusdediicitur,eó mollioreft.'quo ex pofteriori 
&inferiori,e6 durior. Proinderenfaideferuientes deduxit natura ex cercbro3mo- ^ c e n n á 
tui vero ex fpinali medulla.lis etia quas de cordis humiditate di(3;afunt3contradixit dí cor(iiS 
Auicenna,itadicens,interrecenrendu quseiníiccommclaíTe collocarioportebat: J ^ J ^ " 
Poft os in íiccitate efi: cartilago.poftea Íigameníu,p6ft chorda, póft pánicuíus,póft /ÍW< cotra-
arteri£e,pófl: nerui motus ,pbfl: cor, póft nerui fenfus, póft cutis. Hac in parte citra ñ a repro-
controuerfiamdamnandus Auicennaeft,quiá Galeni fcntcntia,&experimento, l>atur, 
i o quod ex raollicie defumitur, fine rationercceífit. quoniam (vt arbitror) non capir, 
qua ratione cum tanto calore natiua humiditas coniun(3:a fit. Caliditas fiquidcm 
(inqLiit)maior quám debet,redditcorpus riccius,quám oportet. Sed hanc á fuis af- ^fuicde. 
íeclis víurpatifTimampropofitione pauló ruperiúsfalíameflemonftrauimus.T^ 
tium illud de pulmonis temperie non adeó facile eíbquippe quod non fine abhibi- nperiefem 
ta ratione protulit,vt alia pleraque: Scire (inquit)tamcn debes,quód pulmo in fuitentia* 
fubftantia & natura^on eft humidus vehemed humiditatc. omnisepim coplexio 
mébri naturalis fimiliseft eius,quo nutriturr&fecundum fuá accidéntale comple-
xionem, aífimilaturei, quod ab ipfofuperfluir. pulmo autem nutriturcalidiííimo 
fanguine,&:raultzcadmixto cholera j&hocquidemipfemetGaíenus nos docet: 
%o in ipfo veró multa humiditatis fuperfluitas colligitur,propter illud quod ad ipílim 
afcendit de vapore corporis,& propter illud quod ad ipfum defccndit de catharris» 
Poftquam igitur ííc eft res,hepar multó magis humidum pulmone humiditate na-
turali,5¿ pulmo magis eft madefadusrlicet humiditatis mora ipfum in fuietiá fub-
ftantia molliorem fecerit.Hadenus Auicéna facüdiús quám pro fuo more de pul* 
monis humiditate difputauitjcenfens, pulmonem nonefíemembrum humidum, 
fed madidum: atque propterea á Galeno appellatum effe humidum,quód aduen- dmcenná^ 
titia humiditate fit praíditum,non naturali.Sed reuerahicíenílis non quadrat cum ^ ^ ^ f 9 
Galenidiólis.namin fuperiúsfcripto capite, carnem pulmonum confert in humi- l^g^Uni 
ditate cum cerebrojconftituensvtrunque inter adipemj&lienem.renesque: hac dtftís. 
5 o ratione monftransminus humidamadipe, quód calfa£h minimé liquatur. Sed 
conftatperliquationem, autillius priuationem, natiuam humiditatcm explora-
ri,n5aduentitiam.pr^terea quartoDe cauíispulfuum capiteduodecimo,depiil-
íu peripneumonicorum,itainquit de pulmone diflerens: Nam quia laxiimeft&¿ 
molle,& vndique vacuum,á pituitoíiore atque crafliori fanguineinflammatur; cu 
íubtilis biliofusque fluat feré, ñeque cu vifcere vlla ratione cohacrefcere poííit. Ex 
his ver bis nemo non intelligit, membrumhoc humidum cenferi á Galeno, non qyiimtur 
íiccum & biliofum. quippecumquo bile nullaratione cohíerefcere polTedicat. ^Uicet,na 
Quid,qaód,vt ipfe autorargumctatur,nutritur fanguinecahdiíTimo mult^ admi- ¿rgumen. 
xto cholera:? &: qua:nutriuntur íimilia funt iisjáquibus nutriuntur? Primó bilis l i -
40 quor eft,acproinde in fuá fubftantia aduhumoremhabet: (íicca enimpotentiá 
tantum eft) nutrientia veró fuá fubftantia nutriunt.quare potius oportuit nutritum • 
nutrimenti fubftantiam imitari, in qualitatibus a£tu cxiftentibus, quám in iiSjquas 
habetpotentia: his enim agunt medicamenta, alimenta potius fubftantia. adde NHtrttu* 
falfum eíTe, pulmonem nutriri bilemam etiam íi íiccus non conuinceretur eíle, ef-
fettamencalidiífimus, atquefacillimus inflammatujquod non expediebatmem-
brocordipropinquo.&inperpetuomotu femperfuturo. Multum íntereftdicere, 
Nutritur fanguine biliofo,aut fanguine fubtili rpoteft enim fanguís fíeri fubtilis, aut 
permixtus bil i , humorifcilicet tenuiífimo,aucexpurgatusmuItü á focibus^uas 
illum redduntcraíTum.Sanguis ergo,quó commodumpulmoninutrimentü fiat, 
•^0 non permifeetur cum bilc,fed quia ab hepate per venam cauam deportabatur fub-
craííiorjindextro vcntriculo cordis defecatur,&artenuatur,remittiturqLie adpul* 
monemjqui multo fpiritu permixtus,íit quafi fpuma (talem enim fpuma habet or-* 
tüexfpirituhumore conclufo)atq;itaíimili fibi alimento nutritur pulmo,qui fpo-
giis fimilis eft,& quafi ex cocrcta ípumahabet fubftantiájaxa^mollcj&in fubrubro 
colore ad álbum aliquatenusdeclinantem.NeqjquicquamaliudíignificauitGalc-
G iiij ' 
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nusquarto De vfuparticularumÍ Pulmo ex elaborato nd vnguem flauo,íubtilí, 
fp incuorojaGpuro íangu ine fumicalimcntum. Non enim llauus cxpcimixtione 
flaua: bilis fit, vtillefomíIisputaiiit,íedcxípiri cus per mixtión^ bullarum ál-
bum fplendorem trábente ruborem fanguinis t atqueitataliseuadit ípuma exTan-
rmine.idquod clariusintelligituraliis verbis ineodecapice paulo fiipenús ícriptis, 
nuibus fie inqu¡t:Quó fit,vc & earo rplen¡s,quamuis laxa fic,á pulmonis camen car-
ne magno interuallo relinquatur: laxiífimaenim ca eft, atque leuiíTima, & paulo 
minúsalba,quariexfpumaquada,coagulata:nutriturenimexí:inguincexaaevpu-
ro, flauo, fubtili, &:fpirituofo. Vbi illud quoque fubaudiendum ert,flauum coloré 
i l l i M ^ G t x c é i nondiciexadétalem: fedvtpallidumetiam&fubpallidumco 10 
prehendat.alioqui flauus non fít pauló minús albus, á quo longé diftar. id q uod et-
iam monítrat non ex bilefieri, fedvcexplicuimus. Auicennajquantuminrclligo, 
Vnde du- ¿u^usef t in hancopinionem, quia vt dicemLis,cúmloquemurdc humonbns,bi-
ausinfua iemfpumam fangUinis eflTeputat.icaenim finit/eduótusfortaílcillis verbis Galc-
^ ^ ^ n i q u a r t o D e vfuparc¡cularumcap.5.1oquentisdemodoquo bilis generatur: flui-
tans vero quod tenueeft,ac leuc^ veluti fpumaquxdain fanguinis fuperficie vc-
hitur.Sed Galenas illic non confert bilem cum fpuma in fubftantia/ed lcu¡tate,tc-
nuitate &:fupernatatione.Sed lubet inquirere ab Auicenna3quó huius quxftionis 
Argume. iamtandéfínisíit,curpulmonem Íiccüeírecenfuit3qu6dnutrireturbile,& no lie-
ne,quódmelancholjá:pra2tcreaapertueft3íiex madefadione pulmo moIliselTer, 20 
cofumpto humore irrigáte,aut ad ignc,aut expreílione, aut alia rationejtande durú 
ipfum euafurum.at vero non euaditjvfq; dum cobuftus carbo fir, carne eciam ipfa 
depafta. Eft ergo pulmo non folúm ex accidenti/ed natura fuá humidusi&hepa-
benatura te humidior,vt & mollior. Sed de pinguedinis natura oportet tatifper diíTerere.y t 
ftnguedi- docetGalenus i.de temperamentis;pinguedo generacur,cü id quod pingue,tcnue 
mscentro- & ieue QQ. in fanguine,incidens in partes frígidas conerefeit. Quod primo ctiam e-
tam* ^u^em operis,capite vltimo,docuerat dicens: Quia conerefeit multo frigorcjideó 
liquatur calfada vt alia concreta.Ex his locis apertc intelligimuSjGalenum cenfe-
rc5pinguedinem frigidam eíTc: atqueadeó quoniam generatim codem capite af-
íirmat exagues partes frígidas efle. quin etiam libello Artis medicinalis docec,quá- 3 o 
t ó quifque fít calidior, tanto minus habere pinguedinis; quacó frigidior, tacó plus. 
Auicennaquoquefen. 1 .primi,frigidismembrispinguedinemannumerat. atque 
adeó hasc videtureíTecommunis medicorum omnium fententia: qua itaconíir-
mant:In mulicribus qua in viris;&: in frigidis quain calidis natura; &¿ in otiofis quá 
exercicatis, plus pinguedinis efle experimento deprehenditurrfrigoris ergo íobo-
les femper eft. Deinde celcbratiífimum eft apud omnes philofophos,Platone pr^-
cipué 8¿ Ariftotele & Galenü;Quod caloreliquatur,frigore efle concretum; quod 
frigore,calore: fedpinguiaomnia adignem liquantur3ergofiigore concreta íunt: 
atquevt Ariftotelesetiam4. Meteor.affirmatjquxfrigorefuntconcreta, adaquá 
pertinentjfrigidáque funr. Proinde affirmac GaIenuslococicacoexi.detempe- 40 
• ramencis, pinguedinem nunquam concrefccre circa hepar aut cor, aut venas, 8c 
ancriasjautdeniquecircapartemaliamjquxmagnocaloreabundct/cdpropere-
^es,quiinIübisfrigidafacisrcgioneíicifunc. Vnderurfum argumencumeapicur, 
^ cCpÍn?UedÍnemfr ÍgÍdameí íe&c^^ 
trarilfmt ^ viíletur íentirerqui cap. y. fecundi de partibusanimaliü icafcripíic: Pinguedo &: 
ex Anfto- a^ ePs diííerunt mutuo ííinguinis difterentiá.eftenim vtrunquecorum íanguisco-
tele,fente- ¿iusper bonamnutritioncra.lneandemfentetiamcap. tertiieiufdcm operisin-
tia. S^^-Q^iodenimíupercftfanguiniSjbcnccoclüjfinis concodionis fanguinea:pin-
guedo cft&adeps.Et pauló infra codem capitcrQupdenim pingue,calidu:coquic 
autecalor.Itaq; Ariftoceles aííirmat,quod pingueeft,calidueffe,gcncrariqjperfc- y© 
¿ta íanguims refudantis ex vaíis cócodione. neq; \\xc í entent ia videtur argumetis 
defticuca.Ná cu íhK pinguia cniuiia inflammabilia 6¿ fuíHcui apea, foueanc 
jgncniuamexcinguant,videturcírecalida.atq;lia( raiH>nc <)Ic vide-
tur.Deíiulc vidciuushomines pingues parientes cllt rri^()ris:injt il( intvs,ímpai¡c^ 
tcs.quin ctia Galcnus 6. De anatomicis admíniílratioiiib.^ De vfu partiü,omcntri 
non 
lex m 
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n&R% aliumvfum dicitríTcfadum, quám vt vcntriculi concoflionem calfadu 
iuuet.Sed &¿id argumcntú quod á mebroiü frigorc circa qux pingucdo gencratur 
Galenus accepit5videtur poíTc retorqueri; quandoquidem pinguedo quseda circa . 
corinuenitur, &;omentü fuperiecore&; viíceiib.g-eneratunquolocoiiíolo frigo- ^ * ™ ^ 
re conci'eiceret,haud quaqua generaretur. Neq; vero Anltoteles non prsEiudit ar- tisprxuidii 
gumenta fententise contrarÍ2e,íednegat exangüecfíe: imoveró nihil aliad quám Anftot. 
perfcóle concodum fanguinem eíTe dicir.qua de caufa dicit fieri vt animantia fan-
guine carecía nullam pinguedine habere poílint.Quód fuper frigidis membris íiarj 
non fuper calidis, neccílicatiscausa dicit fadum: quia frígida indigent fotu piu-
l o guedinis, calida non indigent. proinde ventri vtexangui onientum renibns vt in 
lurnbiscollocatis,feuumeíretnbutum,vtcalefcerent. iá veroquód pingues homi-
ncs frigidi finr,& citó fenefcant,(neq; enim hoc negar) caufam cíTedicitjquódían-
guis cis deefl:,quia in pinguedínem infumicur. itaque no ta videtur docere eos ho-
mines quia frigidi funt, pinguefcerc,quám quia pinguefcunt frígidos fieri. Hsec eíl G*lentiSv^  
Ariftotelisfententia. QuinetiaGalenusipícvideturineamincídiíTe,cu dicat i i - t e m ú t * 
De íímpliciü medicamentorü facúltate cap.4.omnem pinguedínem habere vim rtfiotel ¿ I 
Galfaciendi8¿humedandihumanacorpora.Quodcerte,íifrigida&:concretione cidffl,' 
fada eílet,neutiqua poíTet. non enim pituita iílata poteír calfaccre. In hac difpu- "Dup/e 
t-atione duplicc quíeftionem eíTe video: Primam de modo quo pinguedo genera- hae 
10 tLir,anconcretionefola& frigore: Secundá,de eius temperie, anfrígida íír. Prima W h i f 
omnium feirioportet duplicem eíTe pinguedínem : quádam qux m/wú vocatur. W j r t * . 
hanc dicüc Latinípinguedínemaucfiuámi aliaqu^e vocatur fí«tp. Latini adifem dicüt. ^ ^ J * 
V traq; eft íubílantiá pingáis &liquabilis. Seuum vero eft, vt quod in renibus craf-
fius& liquabilius, & va lis multó magis carens, venís (dicoj&artcriis. Adcpseft Decidimr^ 
qualis in omento tenuior 6¿ minús liquabilis,&multis vaíis plena. Sed neutra pin- 1H*fi'0 Pri 
guedomihi videtur eííefola concretionefada. Nam fi vtraque pars qusedam ani- ^ J m * * 
mantiseft, certévtraq; nutrítionequadam generatur. nucritionisvero omnis c z - / J ^ Z l 
lor membri eft caufa & modus fubftantiíe. capicergo pinguedo omnis Jvt6¿ alise neratur* 
omnes partes corporis alimenta, comutatq; non concretione fola, {hxc enim non 
10 eft vegetatiuas Tiue alentis animse adío) fed alteratione ea quam affimilationem 
vocant. Niíi forte lubetdicere non eíTe veré partemanimalis,fedaut excrementa 
aut redundans alimeiicuin,generariquecongcftione, vt decapillis libro i . d ídu r i 
íumus. Cseterúm prxterquam quód Galenus,&: cum eo alíi omnes pinguedinem 
veris partibosannumerant; neq; locorüin quibus gencratur temperies concretio-
ni eft opportuna.namrenum calorad liquandum feuum extra corpora concre-
tum fatis eílet, nedum calor cordis. quare multó magis impediré poteft concre-
tionem.itaque veré dicit Ariftoteles pinguedinem concodione fieri; fifcilicetmi- . 
trido membrorumcum quadam concodione agitur.Nequc Galenus ita fieri con- Quom** 
cretione dicit,vc eius generado alentis animas adió & nutritio q u í d a m non fit/ed^^*/^ 
40 quia cum liquabilis íir calore, íubftamiá haber quafi concreta fdgore:nimirü vt riconcre-
Plato dicit oiravílionjb.& refrigerationibus alrernis fada eíTe; quia ñeque fdgore tionedi-
nequecalore foluipoíluntrnontamen profedó invtcrocumfoetusformatur, of- c*t. 
fain Ignemautaquáimmiííafunt,fed ortu quodánaturali& proprio talem fubfta-
tixmoducomparauere, quafiitaeííent fada. iradicidebetpinguedococretaefte 
íligore.fed hoc incomm.4.1ib.Mcteor.Anftot.declaraturifumus.modódiximus Beciditu* 
quantú prasfens exigir d/fputatio. Vtraq? itaq; pinguedo generatur nutrítione qua- qmfífá al-
dam:etíialia ratione meriíó Galenas dicat concretione fieri.Vtraquc etiam eft fri- tera.depm 
gidaparsinnob!squidcmíimpliciter,&:adnoftram cutem: & inaliisanimand- gue^níS 
bus,adeorum partes.eft enimexanguis^uare&fubiedofrígida: & , vtpaulóante ' S S Í S * 
50 dixi,cüliqueturcaIore,naturamaqueam habere cognofeicur. Ncq; quídéobftar, m g , 
quód ex íanguine cocodione quada genita fitmá cómune eft hoc aliis omnib. par^  pinguedi-
tibus,quam tamé multas conftat eíle frigidas:fcd pr^terquá quód in finguine funt ne calida 
multíplices partes,alí^ calidx,frigidx alix; alia quada ratione fieri poteft membm # 
fuo alimento frigidiusmimiru nutrido commutatioquardam eftalimenti in parte, ^ P ^ 4 " 
q u x íübftantiíE modo magis quám calore agitar: qua:q;, vt alio loco dicemus, for-rt ' 
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taílehabet parumconcodiorns. Multo minús obfl:at,qi]ód inflammaripon7!; faci-
lé. idenim aereain illa natura facit :acrcm vero noncíle calidum, hoc ipfo libro 
iam probauimus: &:cu aeréis pingueclinis partibus aquex & terrean admifta: funr, 
hiidicttr vtpoíTitfacilé inflammari & círe frígida. Calidi quidem exiguam habent pingue-
extgtia ha dirieni:quia multácum habeantdiícuílionem,noucongeruncmultüí;inguintm. 
hemtpm- fbgidi contra,quiaparum difeudunt,habent muku. Nam quod frigidi íianc quia 
gMedtnem, in|utnitUi:fanguis in pinguedinem; non eft fatis dicere, nifí dicas cur iníumatur vf-
fngidt a Q^^ujnfiatexigLnis. quod non video inquamaliam cauíam poflkreiici, quam 
ír4^W^' qU¿d perdebilicatem caloris, ranguinem, quem alii homines diícutiunt extra 
corpus, ii fub cutem tantúm poíTunt pellere, qui pinguedini alimentum pra:ílat.ita i o 
Cur c¡u&- etiam acciditmmembris. calida fcilicet diícutiunt íanguinem ,frigidacongcrunc 
j ^ T f T pinguedinem. QLiódqua:dam pinguedopropccornafcatur,eíl dúplexcaura:al-
corm¡ca- cerainfanguine,altera incorde. Sanguisenimcordiseft tennis: nonquidem bi-
tur. liofus, fed dulciflimus & pinguis: fubíhntia cordis denfa, vt, haud parum íit, ían-
guinis vapores á ventriculis extraagi, 6¿ íiquidcordiipííhíerens pinguedo fiar, 
Pmguedo magnus corcliscalor faceré poteft ne multa fíat: vt omnino nulla nonpoteft. Iam 
cu frígida minús mirumeft, pinguedinem calfaceremembraquibus incumbitj&pin-
^ ^ ^ 4 guesfierifrigoris parientes :calfacitenim vtfomenta & vt veftes.incalefcitnem-
quibíis in pe primúm abipíis membris, deinde illa re calfacit: vt &: oleum, quod temperatü 
cumbitcalQ^Q mediciaffirmanc ,calfacic partes obturando poros, prohibendoquequomi- 20 
fac iat \& núsfrigidíe caufse internis oceurrant, &:cohibendo effluuium calidum. itacrgo 
pngttes p- pingUe(j0> accíditc]ue pinguibus, quod mulieribusquoque: oceurfum frigidoru 
^ ^ ^ m e l i ú s f e r u n t , q u i a r u n t cute deníiores.hisaccedit quod pinguedo vt fubíhntia 
teSt eft faciléinflammabiliSjita etfi calida n5 íic/acilc alicnum calorem concipir. Hoc 
Quídam enimaere^fubftantiíeeíTe,fuprá etiam monftratumeft. Poteft igitnr pinguedo 
fmguedi- fomentum calfaciendis membris idoneumeire,etf i iTigidafi t , Calf-icic&diícu-
^ ^ ^ t i t pinguedo quaecunque, vt oleum, &:vt nuperrimé didumeft: quaedam autem 
efficaeu pinsuedjnes maiori efficacia jqux feilicetcalidiorum animantiumfunt. nametíi 
£3 dtfcH- omnmm pmguedo íitmtrigidis partibus ;tamcn non in ómnibus panter.fed qua-
timt. tó animal calidius, tanto quiduisineocalidius eft. fed&quseuis pinguedo fie tan- 30 
tc)calidior,quantó vetuftior:vthacrationepoííit animantium quorundampin-
guedo vetufta prascipué, manifeftéac fatis valenter difeutere: quanquam pingue-
do pars frígida íic. Atque huius capitis hic efto finis. 
Detemperatipmocorpore,&mhabeatomnes operatiomsperfefliprnas? & 
ómnibus caufis refifi at máxime fit^ máxime lommum. 
C A P. X L 
TEMPERATVM corpus inqqualitcr participar teraperíem fecundum partium diueríitatemneceírarió,vtpauló fuperiusmonftratumeft.nohenimfíeri po- 40 
teft, vt non fit cor cute calidius, 62 cerebrum frigidius humidiusque, k oíla cu frí-
giditateíicciora. Cíeterúm poíTunt hasetemperamenta hismembris fecundum 
naturalem portioncm inefte; &: vt ex hac inarqualitate, fada calidorum cum frigi-
dis & humídorum cum ficcis collatione,5equalitas refultet.Et hoc quidem eft optí-
mumtemperamentum,&aEquale&:quod máxime exped debet. Eft6¿aliud x-
quahs temperamenti genus,quod non adeó probo, fed xquale tamencft.dici po-
teft inasqualiter aequalc. fiteúmprascipuamembraintemperatafunt, tam diuerfa 
mtemperie,vt nullumillorum toti corpori poílit appellationemtribuere. vt íí fin-
gas hominemcordefrigido,& hepatetantointeruallo adcalidum,quantocor ad 
tngidum inclinante; liene calido, fi placer, & pari interuallo frígido vcntriculojcc- f o 
. j 6 , ? ^mPerato & rcliquis partibus: remperatum ita corpus efíicias, fed non val-
Q u n a o. deíalubre. Illudveróquodasqualiter fecundum propottíonemeft temperatum. 
ratocor- m U f ¡ ^ 0 ^ t m X Ú l { m ^ 
pon. pcrtcaius rehquis ómnibus obirc,&: íingulis alccrantium cauíanun gcncnbus plus 
poílc 
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poíTc refiftere. Quonia,fcilicet Galenus libello Anis mcdicinalis, corpns quod ab 
ipfo naturíeortu bonam habettemperationcm iniimplicibus,&: coagmcntatione 
incomporidSjíalubrevtfemperj&ralubemmu appellauit.quarc (dicííOfiralubei?-
rimü eftjomnibus refiftit máxime. In eodem libello capite odmo cx operationum 
perfedionc docet temperiem optimam diiudicarc;& infalubria á raluberrimis dis-
t inguere eo,quodmagis,miniirveiiioperationib. exiftitj acquia cauiiSjquse segro-
tationem panunt,non aequé reíiftunt. itaq; hi iuxta Gaíeni fcntentiam (vt iibi vide-
tur)contendimt téperatum corpusomnes operaciones perfediores edere incem-
peratis. quibus íiobiicias, aquilam,autlyncem acutiuscementes homine; canem ^ , ^ 
i o perfediús odorantern(quodtamen contra ííerioportebat,curnomnÍLimanimaliü H*™.á * 
tcperatiííimum homoíit)multúmintereíredicunt, plus quisvideat, autperfe^iús. !^entak 
itaq; aquila plus hominc viderc,&:cañe plus odorari3no tamen perfediús.quid ta-
men illud perfedius íit,no omnes eodé modo decIaranr.Quidá dicunt,aqui]á pro-
cul ad clara luce meliús cerneré, fed no ta facilé ad omnia fe conuertere, automni 
diíFercntí^diftanti^&illimiinationis/efeaccomodare.aliipcrfedioncmhancin 
quadáipfarLimpotcntiarfi concinnitateconfl;ituunt,dicentes,in teperamenco ho-
mine, itaíibipotctias refpondcrejvtperfediúscohxreant, 6¿inferiores meliúsfu-
perioribus refpodeant.ita de operacionibusedifíerunt. De refíftentia non minor 
concertado eft.nacúm temperatum corpus min us d i ñet a fi igid o }q u ám calidum, 
a o & á calido quám frigidü: no eft quod ad calidü n5 mutctur facilius, quám frigidú; 
& ad frigidüjquám calidum. Sed huic argumento ita iüireípondent, repugnantiá 
liontam fieri qualitatibus,quám virtute; & virtutem in temperamento xquali elle 
fortiífimam: qua: omni infalubriumcaufarugenerireíiftit valentiffimé. Verum- Gfbiprt* 
tamen eso miror.quidhoshominescoegeritdifcrutiari, has dilutiones.fubtilesií-
las quide/edmutiles camen excogitando pro tuenda opinione Galeni.vt prohten- trarim ¿4t 
tur;cu Galenus i p í e illorú aííenionibus contrarias íit.non enim requiric á tempera-
díTimohomincneq; á teperatiííimo equo,aut IconejautcanejVtíingulas operacio-
nes perfcdilfimas habeat: fcdeamtantúm5quaefpcciei eft máxime acommodata. 
ita enim inquit primo libro Detemperamentis capitc vltimo: Atmedii quidemin 
5 o vniuerfa fubftantia temperamenti comunes notas di¿he iam funt: qux vero in ani-
maliufpeciebus, a¿iionisperfc£lione,qu2ecu¡queíicconueniens iudicantur.con-
uenitautéhomini,vtíítfapientiírimus:cani,vt íitmitiíIimus,pariterd¿fortillimus: 
lconi,vttantúmfortiflimus:íicucioui,vcfittantümmiWimaJgiturátcmperatifli-
rnohomine requirit Galenus, vt fít prudennífimus; non ctiam, vt velocifljmus 6c 
forddimus.De refiftendi vi in libelloDe óptima corporis confl:itutione,cu ita fcri-
píiífectQuod enim eiufmodicorpus refté ad vnamquamquefehabeat adionem, 
difficiliíísque quám cartera corpora morbis corripiacur,id facilé áquouis deprcbe-
di poteíl.taraen pauló infráaddiditin huiusfentenuaíexplicadonero:(quá melius 
eftab eodc autore dciumere,quám ab alio quopiam exigere, vt Galenus ipfc quo-
'40 damloco díxii)Excedemium vcrunq;aliquain re pluspoteft. nam ácaufís exter^ 
nisdéníius , laxius vero ab internis minúslíeditur. (paucis interpoíids) Similitéí 
qnodíí-ciuseftmoder.3to,abhume¿l:antibusminúsl£editur;& íiccantibusquod 
humidins: quapropceríicutiánobis pauló fuperiúsexplicatumeíl,quod médium 
¿íGÍtür.haüd fané videtur, plus omnino>quám cartera corpora morborum oíFenfis 
aduería.ri;fedíingnl,;squidecorporibusaliquain reinferiuseíTe,antcomniatamé 
podílimu deligendu.Idé Galenus o6l:auo Methodi capite odauo doce t , inter oda 
temperameiicainqqualía,quatuor incidere promptiús in fcbrem^uám íequalej&S 
quatuormultóminiis. NáquodfrigidumeílcumhumiditatejautcüficcitatejVel 
quodtantúmhumidum,auttancúm frigidum;nontampromptéfebrecorripitur, 
f o quám asqualc. Ergo ad íingula habet deteriús, quám aliqua intemperata corpora* 
Hi ppocrates libelio de aere,locis,& aquiSjdefcribens gentem3qua: eft inter Aíiam 
&£uropam,itainquit:Certumeft hancrcgionemproximéacccdereadnaturam, 
ac mediocritacem temporumrverúm vir¡licate,laboris tolerantiam, atque audacia 
n o veriíímile eft huic mturx innafci.Vides vt Hippocrates dcneget vinlitatem 6c 
laborum tolcrantiam&: audaciamtcmperata: naturaehominüinrcgione tcperata 
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Kffutatftr genitomm.Nonigituromnes operationcs iis perfcdiííimx'innafcütunncquco-
qmadar- mn¡bus caufis máximereíiftunr/cd ea tándem vera Hippocratis & Galeni ícntcn-
gu.adHer- tiaeft;Temperatum ómnibus caufis rcfiftendoomnes homines fuperarej reíiílc-
fajrefpo. ^0 fín'guiiS)n5omnes>naillndquod dicebaturde virtuteinhisfortiíTima,hominü 
iudineopcrationLijautperfeaionedicunrjimelligomukominus.naquisignorat, 
caneodorari perfeaiüshomine?&: vtabAriftotelcdia:umefl:,in reníibusomni-
bu^demptotaa^hGminemabaliisanimalibusfupcrariicúmtamentcmpciamc i o 
t i perfedioneomnia abhominefuperentur.Quisdicattempcratiííimum homíne 
continuó oportereeffefirmiífimum ludatorem íatque hac in re non á MilonejUe-
que ab Hercule,neq; á Samfonefuperari? Senfüs quantum ego ex philoíophis nc-
cepi.eó eftperfedior^quó plures cognofcitdiíFerentias reí renílii íubieda:. at vero 
canisoroninonobis incógnitas differentias odorumrentir,homo nunquamíine 
dolore,aut volnptateolfacit:quoniam nonnifiextremas ditfcrcntinsporefi:perci-
pere,propterpotenti£eodorandiimperfedionem,vtfecundo de Anima Ariftote-
lesdocer. Atfbrtaíreinterhominem& reliqua animaliaidcontinget: nontamen 
ita inter ipfos homines ? Nunquid canis proinde meliús odorar,qnbd canis cft ? aut 
quódtaleinodorandiinftrumétohabettemperamentum ? Ego quidem propter i o 
temperamentumarbitror. Quid crgo piohibct,íi homini,calidoacfleco cerebro 
taleeftinodoratus inftrumentotemperamentum; talcmquoquceircoperationc, 
qua temperatumhominem fuperet? certc non ómnibus operationibus xqualis té-
perieseftaccommodajredruaeftíingulisvtilis.Ncq;i]lL]d.qiiod dícuntdcpropor-
tione potentiarü,verueft,vtillicxplicant,rcilicer3qLiiainít;riorcsmclius fuperiori-
busminiftrant. Nam ineo homineintemperatc^qLiemmodódeícribcbaniuSja-
cuto odoratu;quo padonon fubminirtrabít meliúsodoratusphantaíia: ? an non 
íuppeditabit ei plurium diíFerentiarum notitias? Vnicus fupereib modus^uo verü 
cftquoddc proportionepotentiarum dicunt. Quod,rciIicetjCÚm téperatiíTimus 
homo omnesvincatprudentiajquibuscumhabet arqualem remm, & artium pe- 50 
ritíamj&: mentísexercitatíonem.(nam fi basexqualianon runt^poteft homo re m-
peratushomíne intemperatoetiamimprudentior eííe) fedín relíqnarum opera-
tíonumfinguIiSjCÚmabalíorumalíquibusvincaturjtamen nnllam habctinfigni-
terimbecíllam.naomnesíibiconcinné reípondent. Atqjharc dehacconcrouer-
. Tiafufficíant/ide vítíeIongitudinetantiliumaddentes,caputhocvndecimiimc5-
fentemia, cli;íenmus- Omnesfereineaíuntíentent iaXorpus^equolocutírumus^topti-
Corpus J-^eefttemperatum^ítamáximelongajuumeffe. nequcimmemóitaccfent. ná(vt 
ftimhem- omittam multa argumenta, quibus pleriqueiuniorum vtuntur5qua: no adeó mihí 
f í r^^ar r ident jquámipíaa íTer t io jquo temperamentumaliquodlongiúsabeíl:,&minus 
maxme periculí fubitacaufísinducentíbusinteritumjeódiurius víderur vidurum:fedín- 40 
lon^HH. ten-tus neceflitatemin(je argumencatLir Ariftotcles libello De longitudine & bre-
uitatevita?:quódcorpuscontrariisconíler,&qiiód perpetúe) eolligntexcremenra. 
Sedcontraria^nómflgisfimtpermixtajCÓleiuiúsinfcinuiccmagunt. Abexcre-
mentis lioc corpus t i l expurgatiífimum mérito, nam cuí talis temperies contingit, 
naturaeílpriidcns,quíque nonpIus,quám oportct ingeretalimentí,^: íi talis non 
t A r g u m . c"et 'hxcnaturaomninotantüappedt)quantumpoteílcoquerciErgoneceíTan 
huiusvitainlogius tempusproduectur. Atvcróíicpotcftexaduerfocolligere,cin 
opiniodifplicet. Naturalismors per refrigeratione ^deficcatione fit.-igitur quod 
corpustardiús deíkcatumrefngerabiturjilludtardiusconfenefcet, & diutius vi -
uet.Huiunnodí autein videturfuturumquodhumidumen: calidum. Vtraquc yo 
harum rationum íbat pro philofophis, quorum magna pai s cenfet temperamentu 
que ita illi d.fliculiatem euadun^quod vtrinque illatui u cM <. \m cdanes.Nos veró 
quinoníic^cdvtíuperiúsdiximus^cinpri 
aiucrreípondcmus:ln morte corpus itefHgerad Cfllotis natiul éxtínáíane, fi^^ 
íiccaií 
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ficcadetiam,quiahumidum natiunm ácalido non contentum exhalat. Y e n i f n Wmtnr 
extinguedicalorismult^funtoccafionesjaliquado deíiccato corporc astacemar- ^ g ^ n -
cercit,aliquando frigidis recrementis corrumpitur, aliquando multitudine iuffo- Hm' 
catur.Acquequarationepoíriinthommíingula,ciim repente mgmuntjmorbiini 
facere,&:cúm vehementerjmortemieademrationejCÚmaut perpetuó autaílidué Omnesaut 
afficiuntjpoíluncremiílbcalorematurare fenedam. QiiarenonuIIi ex fefecitius perfe, am 
intereunr,quám temperatus.HiruntfrigidustantLim,autfíccustantúrn, aut frigi- <w 
das&ficcusj&calidustantúmj&adhucampliúscalidus&ficcus. hienim omnes tidtimiti^ 
frigidicari&ficcitatifuntpropinquiores. Namcalidus tan6um,cum plushabeat^^^ ' 
1 o ca)oris,qal abrumat,&humorisno habeat plus; citiúsdeficcabitur. reliquitreshu- * ^ 
midus tantúm,frigidus & humiduSjCalidus 6¿ humidus ex accident i citiús moriü-
tur.Nam,vt inquic Anfl:oteles,recrementitia materia, quam monílrauimus in hís 
plus abundare,auc f^uientis morbi vi,aut natura labefadarefolet. Sedproindedi-
dum cíl huiufmodi homines,quos vldmo loco retuli}ex accidenti venire citiús ad 
inreritLim;quoniam,vtargumetum quod ex aduerfopropoíítum eíl, monftrabat, 
racione íuorum cemperamentorum diutiús oportebac eos viuere, niíi perpetuó al-
terantia, quibus refiílunt minús, & excrementa quibus abundant plus, fenedam 
maturarent.ínhancfententiam didum eft áGalenofexto De tuenda valemdine: 
Quod ad ipíius temperaraenti rationem attinet,qui máxime funt humidi, i i maxi-
i o méíuntlongxui. Sed de his íatis.admedicamentoru téperamenta iam couertor. 
De qml í t a t i bus quibus ope ran tu rmed ícamen ta , C A V . X J L 
ME D I C A M E N T A calida, aut frígida, Iiumida,aut íícea dicunturjnon minús quám ea omnia, quorum hadenus meminimus: verunramen non eade ra • 
tione.Nonenim quod calida tangentibusfentiantur,autñigida,taliadicuotur:fed 
quia humano corpori admota calorem gcnerant,autfrigus. Elementaigitur,&:a-
lia de quibus hucufque diximus, á Galeno adu talia vocantur, medicamenta po-
tentiá.Opiüenim,&: piper,íidigitistangas,fortédmerra temperamenta n5 perci-
30 pia$'.redíivtrunq;vores,neutriustepotetialatebitampliús.Veruntamen,quanquá 
Galenusplurimú in explicanda hacrelaborauit: tameninhunc vfq; die médicos 
fugit,quopado,cüpiper calidú nonljic,calfaciteatenus. quoniam quse Galenus 
pfeintelledu&:diligenciaprofecerat,aliorumdeprauataingeniacorruperunr. O- phtbfipho-
mnes philorophidicunt,qualitates quafdam aducíre,alias vircute: illas fenfu per- rum de a~ 
cipi,& remiífionem recipere ac intenfíonem; has contra, ñeque fenfu percipi per gsnüb.a¡uet 
fe}nequeinteníionemrecipere,autremiíIionem,6¿: eí íbpriorumeífedrices.Haru^^^ff-
eft dúplex natura. Quafdam enim dicunt,in propria materia qualitates adu exifte- ftnio' 
tes (atluales vulgó vocantur) generare, vt qualitatem illam aqu^,quacum calida 
eft,adpriftinam naturamredit: quafdam inaliiscorporibus,vt piper, quanquam 
40 aducalidunon íit,caliditatem tamen habecvirtuaIem,(itailliappelIant)calorisef-
fedricem.Medicihucufq;feré omnes,aboceultaquadam proprictatefíeri dicunt, ^ t f^r<? 
vthoc medicamentumcaloremgeneretjilludfrigus.Egomultómagishorumho- opiniocom 
minum fententiam auerío^vt qui prorfus nihil docear,quám philofophorüjqua-
quam inútiles omnino,&:qu3enufquamfuHt,qualitatesinducLinr. Eorum quiñi- dicorum. 
hildocent(tertioDepr£efagitioneexpulíibus dicete Galeno) dúplex eftinftitutu: 
quidam ad proprietatem,qu£e exprimí nequeat, confugiunt 5 alii proferunt quidé 
nominábame necquseíigniíicant obferuanr, necquamülisfígnifícationemattri-
buantinterpretantur.Conueniatmihicüvtrifq; primúm illudquod Galenus do- $ 
cccfatisdiííusé 3.1ibr. Detemperamentis,quodquemedici omnesproíitentur,&: t^*m * 
yo (quó minús negent)ipfadoeet experientia:medicamentanooperarialterando,niíi 
aliquid ipfa fuerint perpeífa priús.Na piper non calfacit quodeunq; corpus, cui ad-
motum íit:ná ñequeligna, ñeque lapidescontaducalfacit rpraeterea ncq;homi-
nemadmotumfolummodo/ed contritü&afFricatumad calorem permutar. Er-
go aliquamrccipit,pnufquampoffitcalfaccre,aífédionem. Ea vero non efteon-
tntio,neq; fola penctratio.Nam íi conteratur, &; akiús immittatur in corpus, quod 
D 
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alioqui calidum non íit, vtligna, aut lapides, non calíacit: ícd íi c o r p u S j C i ü c o n t r í -
tü confncatione admouctur, calidum eíl, quodcunq; illud cotpus íir.calidius red-
ditur.Ergo euidcnti argumento eft, eam aí ieaionem,qLiá ipdim priús paütur5quá 
Calida me q poíficcaloremeíTe.Quamcnimaliam accipiatácorporecalidoíquaabGodc 
t Z ü T c a corporc,ñigidotamé,nonpoíritaccipere? Igitiirpipci(vt multó ante Galcnusde-
loretndk rnonftrauit)pnús á n o í l r o calore calidum tít aau,deindc nos recaltacir. Ñeque a-
redtgmtir. liudquicquam cftpotétia calidum eíle,quám tale eííe natura, vtfacilécalidüadu 
fiat.Habct hoc,medicamentum ex fuá fubíhntia, &: ex modo mixtionis e leméto 
rum. nam quaaliacaufa palex & a r i í b : facilécomburütur? & ignis potentiafunt? 
Ñeque folum hinc nafcitur temperamenti,quod in medicamento eft, fpecics, fed i o 
& gradus. Eft enim piper calidum3quoniam calidum facile íit, á noftro calore reci-
piens commutationisprincipium:opiumÍTÍgidum,quoniáfacilérefrigcratur: ab-
íinthiü primo ordine eft calidü,quoniam facilead tantum caloris gradum couer-
titurJ&; ad maiorem non facile: fceniculu tertio,quoniá facile ad hanc vfque inte-
fionem incaleícit. Si igitur hax ita fe habent(vt profedó habet) conftat piper calore 
quem adu habet nos calfacere,&: opium refrigerare, quia frigidum eft: fed huius 
commutationis de potentia ad adum principiüá noftro calore recipere. Eftq; i l -
lud coftanterverú, caloré á calore,frigusaftigoregenerari,neq;aliquáaliam qua-
litate,inhiselemcntanbuscorporibus, caloris autfrigoris eíTe per fe eíficientem. 
Quarenonamplius,arbitror,dicent,pipervirtutehaberecalorcm;quadoquidcm ¿o 
eo,quem adu habet,operari monftratú eft. Qiiid ergo? an nihil eft in pipere quod 
calidum medicamentum fitíeft fané,murabilitas illa ad calorem: quod quid aliud, 
quaefo,eftquámfacilecalorem pof tépa t i ? nihil quodintelligam.Ergoeft naturalis 
potentia adrecipiendum calorem: quod etíi euidenter monftretur, tamen ánulk> 
hadenusexplicatumeft. ígiturraedicamenta noncalfaciuntaut refrigerant pro-
prietatCjíédcalore autfrigore. ñeque calida funr, aut fngida,aliquibus virtutibus 
r adiuis: fed calida naturalibus impotentiisad refiftedum calori3frigida potentiisad 
dttta ar- retinendumfrigus. D ú o hac in quseftione íuntcontranisaíTertionibusfortiaar-
^ ^ w ^ gumenta. Primó, íi corpus noftrum m edicamenta calfaccrec, non poflet prseftarc 
dfío. calorem maiorem eo, quem habet. alioqui vltra gradum fnx perfedionisageret: 3,0 
minon}aut3equalinonrecalfaccrer,nam quod calídius non eft,non poííitcalface-
re.Ergo aut non caleíít medicamentum á noftra fubftantia,aut illam non poteftre-
C3lfacere.Secundó,etiam íi illud in calidis medicamentis admitteretur,tamen fri-
>í um^ S^anon P0ffini:ita ad adumdeduci. calor enim quopadorefrigerabie? Ad primu 
títm™fol- 3t:are^Pondet: Galenus: Nihil autemmiri eft, íi aliquaexiguumconfecutaauxiiiú, 
nitur, maximam á priori natura mutationem habent. cernuntur enim huiufmodi multa 
in iis,qu£e extraños funt. Confirmar id exemplis dicens,in My fia aliquando domü 
in quacolumbinum ftercuserat, refinafuper illita, folaribus radiis coflagrafte nul-
lo admoto igne:quoniam,fcilicet,folis lumen,quantum natura potuíc, caloris ge-
nuir;lígna tamen ac totadomusex materiíe difpoíitionead maiorem caliditatede- 40 
lapfa íunt. Ita medicamentum fupra calfocientis naturam incalefeit propter ea dif-
pofitionc,quam nos in modo mixtionis colIocamus;occulta proprietatem,vbi íie-
npoteft,auerfantes.Etmedicametumquidem per fe incalefeit: quia á calore.Sed 
ad tantam caliditatemvenitexaccidenti:quia ex materix difpofuione. vnde prior 
gradus,vfq;adxqualitatemcunoftrocaloreperfegeneratur:vlteriornonitc.Ve-
D e y .^^ 111^13^11115011111^^ de calidis diximus. de frigidis aliquidoportetaddi. Medi-
dismedtea camenta omniafngida,qua? potentia talia d icuntur ,adu frígida inueniuntur íem-
menttsdtf perjfed non perinde vt potentia funt, íed modicéfrigida. Qii in potius non frígida 
feritHr. ex folu,fed &calida,aliquantifpcr frigidaapparent tangentibusmiíí quid abambiete, 
^ ! i T a U C a l Í a í Í m Í l Í C a U ^ p e r i ^ Hocitavtíitjmcnteconcipiro. Dcindeintelligc, yo 
Te™(olHM ^ lcarLint:nat:uraíliacomParata5vtdiximus5ad facile concipiendum mukum 
' calorem autfrigus,contrariamqualitatem inducentibus multum rcíiftere. Piper, 
fcilicet,xgerrimcrefrigeratur,&difficil]inicl>piuincalefit. Tuncita cogita:Frigi* 
Mftiedi^amehtanprn refrigerare corpus,<i 
quia iníupciata manent, non incaleícunt. Quod acute dixit Aucrrocs quinto 
Col-
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Colledaneomm capite terdo: Et fic dicitur medicina frígida: non quia refrigerar, 
nifi quiaconueititurin locisdigeftionis ad diminutum calorem, magisquacalor 
corporis fínica quód chylus,qui ex ea generatur}eft diminutas a calore corporis:&: 
non dicitur veraciter vt refrigeret,quia calor non haber viam generandi frigidita-
tem.Con íbc barbara hac diótione íignificari, frígida non refrigerare, quod á no-
ftro calore refrigerentur: fed quód non mutentur ad calorem. Quod ídem Gale-
nusdocuic tercio De temperamentis his verbisrQux ver6refrigcranc,veiud p.v 
pauerisfuccus,ha!cá noftrocorpore ne vclpaululumquidemdemucantur. Pauló 
inña:Si namquein nutrientium funtgenere,íí quidem vincaturjCalfaciunc: íi non 
io vincancur,refrigerant. Quare moróseadmodum,vtfolet,Galenum reprehendit 
Auerroes dicensjta quod Galenus dicic}íicut fugitiuus,quod non fit5niíi per diui-
íiones medicinarum in paruas parres. Itaquecicucain ventriculum vorata comi-
nuiturácalore.Sed nonincalefcit,quiaácaloreferé eftinfuperabilis.Acqueitain-
fuperataácalore,adcordeferrür,&:roIoeo gradu frigons,quem haber, vitalem ca-
lorem incipitextingucre:&:in ca adioneprocedit, vfque dum calorem omnino 
extinguendo hominem interemir. Ñeque id mirum eílá paruofrigore fíeri. cor 
cnim plus c^teris á frigidorum oceurfu oíFcndicur,vt quod omnium membrorum 
oportcac eíle calidiílímum. vtdehocmedicamétodiólü eíl ;itade reliquisfrigidis 
oportccincelligere. Sedhadenusdeiisquxdeiiorancur,videmurlocuci. Anea-
do dem ratio cftde iis,quíeapponücur? Omnino eadem.Nam fi ve frígida oceurfanr, 
taliaperfeueranc:nihil mirum eft,corpusrefngerarc.Quid,quodetíic2lidaimpo-
nancur, refrigerant tamen? & frigida venena quó calidiora fumuntur, eó citiúse-
necanc ? An poflumus hicquoquepropriecatcm efFugere? Primó venena frigida, Ó f a R k 
quó calidiorafumuncur,co citius enecare,nonomninó admictimus.Nam carnea- dtlmtttr. 
lida,auccutammulto)&; camantiquo vinopoíTuncbibi, vcfuperata nucriant,non 
folúm non enecenc.Sed modicé calidaaucccpida,cicius incerimere,quám frigida; 
idfacic velocicasdiftributionis: cumille calor non fufficiac,quó incegréin ventri-
culo fupereturrauccordiíinemagna noxaoceurfet: fufficiat camen diftributiope 
celeriorem faceré. Secundó notandumeft, medicamencumquodíegré calidum 
30 fít,faciléfuapcenacuiá,dimiírum á contrario,adfrigidumrelabi.Eftveróopus ad 
conferuandum qualitatem, qux praster naturam in fubílantiam aliquam induci-
tu^eádemagends contrarii pocentia, quaadinducendum,vel pauló minori.Nam 
vercmittiturcontrarii potencia :itahuiLisqualicasremitcitur. Sané liadmagnum 
ignem aqua vfque ad feruorcm incalefcat:a:queáliquis de igne feníim incipiac dc-
trahere,tantu ad portionem videacferuoris remitti.Ergogradum quemcunq; ca-
loriSjfolus illc calor poteftconferuare,quipotuit inducerc,aut omnino pauló mi-
nor. Non igitur mirum eft>íimcdicamentum calidum cerco gradu admouetur 
corpori,qiiod ñeque talem caloris gradum,neque pauló inferiorem poterat gene-
rarejperfead frigiditatem reduci,&:itadeindeeorpus refrigerare. Quod tamen 
4 ° proindealiquando minús noect:quia primo oceurfu non refngerar.Id quod face-
ret nihilominus, fi non frigore refrigerarec, fed propriecate. Nam quo pado a d u 
exiftens calor proprietatemimpedia^nonpoííunc dicere. Sedhabuerínt hxc vt ohieSli? 
diximus. Refrigercnchxcmedicamenca,quianoncaleííuntánoftrocalore:gra- alteradi-
dus in refrigerando quo pado noílint habere? nam frigore quod adu habenc, re- luftur. 
frigeranc: frigus veró i d quod adu eft, sequale cft violis & papaueri: no eíTec igicur 
quod inasqualiter refr igerarenCjni í i id proprietas eííiceret,Vt n5 omnia funt ad x~ 
qualemfrigorisgradumfacilémutabilia(hocenimdecalidis quoquedidumeíl) 
ita non sequé reíiftunt calefadioni: &: vereíiftunc, itaplus^ut minús vincuntur: & 
vtmedicamentummagismanetinuidum,ita plus refrigerar. Itaq;conftat,vt hac 
50 quoque rationc gradus frigidorum fint. Vndcilludquoquecollígente^conccdi-
mus,fieri poíTe, vtá calore n o f t r o medicamentum incaleícatj&tamcdeinde cor-
pus refrigerct: íí,fcilicet,minús calidum manee noftro corpore. Non cnim folum 
frigidum remittit calorem: fed & quod minús calidum eft. Quod cnim medica-
mentum ad xqualitatem corporisincalefcit,tempcratum cft;quod ad maioregra-
dumj calidum.Ergoquodadmínorem,innumerofrigidorumeft. Hucufque de 
i ) ij 
ca opere 
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gHAtatio calidis &frigidis.Scd de humidis& íkcis ni.hil dixiimis:cjmr tamcli & ipfa OOH h*-
pTmeMca benc adcó cognitu facilcm operandi rationcm. Sed de bis i ta dicendum cftí Hu-
menta hn mit}a omniajaut ticca,auc alimenta funt,aut medicamenta. Alimenta ex modo foq 
mtda&fic ^ ^ m x habent,vt íicciorexipíis proueniat fubílantia, aut humidior: (quanqua 
' &hoc ipíiim cum íceundum exceílüm conuenic,mcdicamentoriim eftj&í hxc ali-
menta íunt pariier '6L medicamenta) rcliqua,qusE no nutriendo, íed alterando hu-
me¿Ht5autdcr)ccá^humidafunta6iu,autricca,riperreideffic¡ant:n5nulla<n.de-
ficcantex accidcnticalfaciendofine humechtionc, autaftringendohumore de-
p2Ícetia>í¡ciit&: aliapoíTunt excontrariiscaníis,exaccidenti humedare. Reliqua 
omnia a'autali qualitatefaciunt. Quidquodmuria,bilis,& multi aliiliquoresde- 10 
íiccant,& tamea^u hnmidi runt?ná& humores AefpodendLun ccníeo,hosquoq; 
non humidis partibus facerc/ed ficcisiquales aliqua- cü humidis permixta; íunt.ld 
docecaqua marina artificio faólajqux íicca fít falis permixtione: non aliterlixiuiu 
quoq; cinerum permixtione ííceans redditur.Atq; ita pate^vttota natura mcdica-
mentorüconftetfine comentitiisqualitatibus,& lineoceultis proprietatibus. qui-
busindo(5li,&inphiloíophiaminus exercitati,ad eííugiendu diíficultares,vtuntur. 
H x c omnianosdocuitGalenas: <\ux nos fortaíTe propoíuimusdiílindius. Sed, 
quxhaclenusindirputationevenére^qua'ftioncsde ccperameíis íunt.-iá hineque-
ítiones de fuccis íiuehurnorib9 5 qui teperameta proximé c5íequütur,3gitad^ (une. 
10 
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^Anti^Mo- | r > ^ ^ A N Q^:A^ antiquorumnonnulli quatuor ciTchumoreu-iegnrcnt: ÍCquá: 
ru de ha- V/aiselientincorpore/ecundumnaturamcllcomnes,nonconcedcrcnr.cal 
morá .va veiipíe veturtiflimus H'ppoerates, huculque progreílus eft,vc quatuor illoscííc, 
ftms- pituitam/anguincmjbilemflauam,&melancholicumruccum,&cosomnes f c d i -
ib Hip {jum natm áiaueniri, hbello De natura humana dcmonftraueric, hinc íumptoai-
rí¡& oi 
ms a 
^G¿/tnore gumcnt:o^n o n m i natura>&: artate^ regione,&: tempere inueniunturíimul: ta-
pobau. metíi tantúm illorum vnus,aut duo,recundumnaturam cHcnníblisillis oponcrec 
aliquánatura,xtatem?auttempeílatc,autregioncm,autíIdtev:dumdeílinari.De- j o 
monftraueruntctiam nonminús,hic,&illiusmérito amantilfimus Galenus, hu-
mores n o n in alimentis ipíis contineri,& in humano corpore concoctione fepara-
ri/ed generan concodioilc quadarn prius in alimentis nullatenus cotentos. Na & 
i l l u d fuere qui aííeuerarent. Vertí,bi quanquaalimentúpimitoílim, quod plus ha-
betpituicíE;biliorum,quod bilis,dicereni:tamencur ex melle in iuuems ventrículo 
bil is , in ventriculoíenis bonusfuecus proueniat, nihil probabile afierre poíTunt. 
Ergo an humares inhumano corpore generentur,&an quátuo.r luir,iamno eftin 
cotcntioaepolitu.De loco vbigeneratur pituita5qux nobis prima o c G u m t , v c q u x 
pnmagencreturjintcrnoftratempefbtismedicosdubitatur.Dequoproindeno-
nihildií-á. Nobis cnim non cft animus quaríbonesmedicas ab ipíis medicina: p t i - 40 
mord i i s reuocare:íed quod a Galeno demonftratum eft,rccipcrc,atqueinde vlie-
JDehcope* rilX,Srcsdubiasdiílingucndo,progredi. Mult(^runtconco¿boncs,quascibi,quino 
neratioms alimenta/ed futura alimenta dicütur ab Hippocrate libello De alimento, íubeür, 
f i t H t t * , c o antequá vete alimenta íinr,ideft5corpiis nolhüiam nutrietia.Suntenim inter ci-
tromrfia. bos,6¿ harcvltima alimentajuimores quatuor: qui quaíi alimenta ab Hippocrate 
nuncupantur:a quo triincmbrc hanealimcntorú diuifionem accepit Galenus pri-
mo de naturalibus facultatibus cap. vndecimo. H x concodiones non ab ómnibus 
eodem numerodiftingliutursíed alii quatuorcí]ci¡bs,alii quinq; conrcndunr.Ga-
lenus tres tantñmodoíoletnominare. Veru interhos autores iu re ipía nullum ell 
Difiinguíi difcnmetKfcdinfoladiuidendi ratione. Auiecona íiquidem.qui alimetain ore , dü yo 
íurconeo. manduntur^Iiquod recipere principium concoaíonis dicit,rcac atque ex Galcni 
Z Z Ct IlienI:f,Prohat- Mutaturcnimini1lisqolor,pnftinimoaoI pcriE.quodfolatríwa! 
ciqRcünepermutgdonealíquafubftantÍKnonfí^ 
noiicominanfionempadantiir foluin,ícdp( nmít t u mu ctiíim ruml.iíiu.i. caiius 
tammíigimsvíresfunt^decimoDciuuplícibusca].. decimofexto) vi U lichenas 
curer, 
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ciirci:,&: furúnculos: refoluatetiam rugillata,&reliquaechymomata; atque,quod 
mirandum magisefl:,íborpios enecec: itaque hire¿l:cdicunr. SedGalenushanc 
akeracionem cumconcodione ventriculi coniungcns, primam conco¿l:ionem 
appellat. Acquíquanquam parum refcrt,aucprimam,aut fecunda nominarejmo-
dó res non ignoretur: tamen hoc vidctur rationi magisconfonum.Eft enim inte-
rior vcntricuíi cunicajvfq; ad os ipfum protenfa,^: ómnibus q u x funt in ore fuper-
poíica,etia faucibus,paIato,6¿ nafo.(quarto De vfu partium cap.7.&: libello De in-
Itru mentó odoratusjCu igitur in temperamentis inftrumencoru virtutes íint,in v-
nico inftrumento vircus vnica íit,& ab ea mutationes proueniant non diíFereutes, 
1 o rationieílconfentaneü. Hsecigitur eftprima concomio. Secunda ab hacquas in» 
Jiepate& venis peragitur.Tertianutritio,qu£Ein íingulis mebrisíir. Nonulli a¿lio-
ne hepatis abea}quíE in venis,diftinguentes,plures alterationes faciunt.Sed minus 
phyficc loquütur.Narn vtpotem.i.icdiílinguuntur per adiones: ita actionespero-
pera.Eíl vero hic adionis vtriufque partis ide opus,fcilicet fanguinis forma,ad qua 
vtrobiq; mutatio fíe. Sunt igitur tres conco6Hones,in ventriculo,in hepate, & me-
bris.QLia iliarü pituitagcneretur,id demü vocatur indubium. Galenas libello De' Statuitur 
atra bile ita reliquitfcriptum: A nobisdemonftratumeí^pituitofos humores ex pi- 0P™i0 €e~ 
tuitoiis cibis in prima ventriculi cocodione fíeri: vt bilioíum,& melancholicum,r** ^m ce' 
in iecinore.His acceditlocusaliusex primo Denatura humana.com. ?í?j*n quo ita V ^ ^ " 
- ^ r • (X - TÍ < ' 1 • < " J •'• " ' ' t i * ' ' ' >' • - t*™™™-20 í c n p z n m e l v . T d u d i q A i y / M X . ' n g « y u t r i í , Í I I ; fi, y iS$7ni¡ tow, cr^ tKOf, a . v c t y t ( # . i c í . v d i t p a i v í r c y THV y í v i < n v í ^ e i V a v r v i f r ¡ c u f 0 
mpa™jUiiajioAñ ^ aivcúvtld c ^ P í t u i t a natura ad mores mh t l f ac i t j f éd necejfarium videtur ner(iri «¿r 
habere or tum m p r t m a m u t a m n e aborum, Quibus verbis adducuntur nonnulli, vt in hepate. 
putent,pituitam in ventriculogenerari.Quibus addunt ventriculi ipíius naturam, 
qu e^ membraneaeft, aeproinde frígida, S¿adhunchumorem generandum valdc 
accommodata. Qiiod &euentus ipfíus rei figniíicat: generar enim ventriculus,vt 
quinto De vfu particularu diciiur,non pauca pituitofa excrementa. Adduntdidis 
&: hocargumcntu;Siin ventrículo folúm generaretur chylus,arque ex eo in hepa-
te pituita &¿ fanguis: non perpetuó fanguis generaretur per mediam pituita, íed ex 
chylivariispartibusíimulpituita,fanguis,&reliqui humores prouenirent. Cuius 
j o contrarium docetur á Galeno fecüdo De ratione vidus in morbis acuris, com. 3 o. 
his verbis: Pituitas autem generado inpituitoíis eduliis fanguinem perpetuó ante-
cedí t,atq; generationc ipfíus media cibi in fanguinem traníeunr. Igitur ex his non-
nulli ita cenfent,pituitáin ventrículo generari3non in hepate: & proindefanguine 
perpetuó gigni media pituita. Al i i contra putant,pituitam non minús quáro tres a- opimo co-
lios humores3generari in hepate: in ventrículo autem folü generan chylum.quem traria, 
non dicuntin genere alicuiusillorum eíTe^eddifpofitionem neceíIariam,quo hu-
mores íiant.Huicopinioni videnturfauereinnumerseGalenifententix. Nam no-
mine fanguinis inte)(igit,quam vulgari nomine(ná neq; hoc pudebitreferre,quó re 
dicam clariúsjmaíTam fanguinariamappelíare medici confueucrunr. Arque docec 
40 non íimplicem eíle fubftantiam/ed multiplicem,vt Iac,quod fenfui fímplex appa-
ret.Ortum quoquehuicefle, vt vino,exmuftode vuisexpreíTo. quiafcilicer,vt in 
vino fimul quatuor fubftantisediuerfe partes proueniunt,flos,fex & aqueapars,& 
vínea:itaexchylo quatuor humores generantur, quibus fanguis conftat. Sed non 
dubium eíl:,pituitara qax cum fanguine mifcetur,aqucs! partí proportione refpo-
dere. AddeGalenum fecundo Defacultatibus naturalibus de humorü geneíiita 
loqui: Demonítratum eft ab his viris(loquitur veródeantiquis) dum alimetum in 
venís ab innato calore alteratur,fanguinem quide á mediocri calore fíeri, reliquos 
ab immodico. Atqui huic fententix omnia confentiunt, quas cernuntur. quando-
quidem cibi,qui natura calidiori funt,magis funt bilioíí: qui frigidiori,magis pitui-
j o toíi. Co fíat ergo vt in venís dicat pituitam & bile gencrari,hac fola ratione diíFer-
re,quód pituita áremiíliori calorejfanguis a moderato,bilísab immodico gencre-
tur.Loco ante quo generantur aut ordincjiion dixit diííerre. Ecce vnde diuéríse o-
piniones profeda: íint.Sed qua ratione vtrilibetGalenumácontradidione vindi-
cenr,opera:predü eftaudirc. Pituitam dicunthi aliquado a Galeno dicichylii:pi-
t u i u u a m é p r o p d c n ó e l f c q u o n i á í o l ^ 
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'Prdtdiña pars,qü^inhepategcncratur. Alii dupliccm dicunt piruiram cííei&dcpriorejdtíi 
sítétu ma ea videlicetqu.u eíl vencriculi,veré cflc didum, íanguincra perpetuó media pitui-
íe 6alem t igcnerariiíccunda cum fanguine íimul fieri.Sed^t veru facear,hasc omnia íapiüt 
verba con barbarie, non vetam düótrina.Nam vni autorisIocoadliLtrercacindccitra diílin-
ctliant. aionem colligercin ventrículo perpetuó generan, ac perpetuó ante fanguine: auc 
perpetuó inhcpate,&fimul cum ranguinc;íophiftameftiigcre,nonveritadsama-
tore. quo vitiomáxime huiusteporis medicilaborant. An non íatiusfueritomnes 
autorisíententiasconiugere,&itaíingularüíenrumerucfe?&:anvtrunq; poflitac-
Cidere fineínanibus diftinaionibus a rebus ipíis inchoantes, inueíligare ? í go igi-
turíta opinor^vt& plcriq; medieorú opinátur, Ex cibisin ventrículo gigni chylu: i c 
huncverólicetcuilibetpituitamappellarejautnonjfcdmediamquandamhumo-
.rís naturam.Eíl fanc pituita,(i, vtvídetur docere Galenus fecundo de febrium dif-
ü l l / t n ! - Prendajomnis humor albuseíl: pituita: fed tamen licctnonappellarc: nam ñeque 
uajt^  atm- |acpitu¿£am appeiiamus) neq;femen. lllud vnum mihi videor apertc intelligere: 
Galcnum hunc humorem pradidis in loéis non íntellcxiíTc nomine huius picuitq, 
quxin ventrículo generatur,fed aliam practerea pituitam :alioquin5 vtrobiq;,tc.in 
inlibelloDeatra bile,quam fecundo AcutorumdixilTet,ln pituitoíis eduliis.natrt 
chylus non in pituitoíis folúm,fed & in bilioíis ge ñera tur i n vctriculo. Ventriculus 
íanéoihil aliud íacit,quám liquationem quandam, &: triturationcmalimenrorü: 
quósdheparfacüiüs delata, inillopoftquaprimam concodionem perpcíía funr, i é 
facilius in fanguinem permutentur.Vfquc adeó vt fexto De placitis monílratum 
íitjnoneíTeventnculiadionem advitam ncceíTariam, fedpoírenosfuccisafTum-
ptis viuere, ventrículo omnino nihil cibaria conficieme.Sed de his fumus in oda-
uo libro copioíiúsdidurí.Chylü ergo cenfeo netihac prima adione ex cibo: qua-
re neceílárió fiet vtnonvfquequaq; abipfiuscibí natura recedat,fcdvteius qua-
lítatesimitetur. prima enim eft huíufmodí commutatio.quarc calidi alimentíca-
lidus chylus ent, frigídifrigidus. Omnesenimalirnemi partes adhucinchylo co-
tinentur:ín quo partesfuntín fanguinem,& bilem,propter íimílitudínemcomu-
tandxj& fi quidem biliofus cibus erat,qua multa?. Qua ratione ergo chylum pituí-
tájpotíúsquá hiléappellant ? ego quideneutrum dixcrim,fed ad humores quatuor 36 
diípoíitionem medíam. Hoc vnum habet ínfigne pituita propter eam ventriculi 
Expítmto m!:uram qllam referebamus: quód íí pituitofus cibus eft, poteft bona pars pituitaá 
fis cms pt- / - v i l - . 1 1 - " * , . , r , , - % 
smiam ve ^ m c ^ x á c"yío in ventrículo generarijqux cu chylo in hepar dclata,amplius coda 
mctíloge- in fanguinetráíibit.Prseter quá,quídqua'íoirapcdit, quómin9cx chylí fiigidiori 
neramr. parte pituita in hepate concodíone generetur,íi ex reliquis eduliis generatur, ex 
quibus milla pituita in ventrículogcneratacílíAndubitas pituitam poflein hepa-
te ge ncrari?Nonnein fcetu^quiínvterogeftatur,fanguisgeneratur ínhepate: ne-
queis(arbitror)pums,nullamateríaveníenteáventnculo?quotemporc quando 
primaconcodio in hepate fit, pituita, quze cu fanguinepermifcetur,in hepate & 
venís generabitur. Ergo pituita in ventrículo nonnunquam fít, alii humores non 45 
fn hepate fíunt,íaltem naturales. De non naturalibus pauló infrádicemus. In hepate femper 
femper pi- pítuitajVt &¿ reliquihumoreSjíit^ra'ter eam,qu£e nonnunquam ex pituitoíis edu-
tmagene- ¡üs íitin ventrículo, quemadmodum& in vini concodione,quatuor ftibílantia*. 
r&rei' 'ui ^cclue vcl^a^a qu^adduximus exprimo Denaturahumanamonftrant; pituita 
huZoiel niintluam i11 lépategenerarí/ed generarí etíam in ventrículo: quanquam ñeque 
illa íentcn;iií adeo conítanterprotulít, vtverbuGQ 9^«/declarar, ñeque ratíonciu 
1 rcddídit,niíjlcuiílimam,cur pituita non ñiciat ad mores^t alii fuccí. Sed quód íi-
mul generentur non eíl dilíicile intcllcdu. Nam quaquam forma pituita: ín me-
dio fu chylí & íanguinis,tamen non eft médium neceílaríum. V t ftatim díceinus, 
lac eft ín medio pituitx &C fanguínisrfcd pituita non fít lac,antequam ín fanguíncm y o 
permutaur.Generatur itaque humores fimul, quaquam & ex íeinuiccpoílintge-
ncrarí.Fítenimíanguiscxpítuitaía.'pc:íiquidcm pituitacft ícmícodu alimcntu, 
& proindeilli naturaexpurgansmembrum nondedit, quodin fuiguíncconuerrí 
cftetapta.íamvcrócxíaiigumepiitreíc:tic.iuuiílju.l,1i,%i,rí&mch 
(cnui9nascexcrafla parce, oed quid eíVpbilófophi» aduérfuhi, Hx inarquallccr díf-
poíkis 
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pofitis paidbus chyli,ab eodem mcmbro,&: eodem calore, onines humores íimul 
generariíSedargumentaberisforcaíTe, Eádé racione pofle omnes humores gene- ¿ ^ . ^ 
rari in vencnculo ex diuerfa difpolitionc p<irtium chyli. nam íl quid (dices) hoc im- arQUm^ 
pediret^eíletprofédó íubftantiíe modus,quicfl:in ventncuIo,qui cü pituita vide-
tur couenire,& cü aliis humoribus minimé. Tamen fi hoc íbfficere^neque he par 
poílétgenerare pituitam.non enimmagisvidcturrubrúheparcü alba pituicacon-
uenire,qua albus vencriculus cü rubro íanguine. Huic argumento ita reíponíum 
voló: Generan omnes humores in hepate,&: omnes per (c gratia limilitudinis, quá 
cüillis ómnibus habet.Eft enim hcparveluticoagulatus íanguis:ranguis,inquam, 
1 o n o n í impleXjfed quemdicuntfanguineamaffam,in quo eft í i n g a i o r u m humorü 
non paruaporcio.Vcrü vnü i l l u d in hacnoftra rententia(quá& Galeni e í f e c e n f e - Diffícul 
mus,&feréipfa rerü euidenda confírmatam)eftdifficilcjquódadmiíimus,vtchy- tasSJfot-
lum á pituita feparemus,chylum quandoque pituita elle calidiore.quod fi eíTetjne- uttur' 
quaquampituirse parsaliqua ex iilo fieret,alioquinaturalis caloris adiocruditatc 
moliretur.Fortaflis procedentefcrmonedifputabimus, Anquodcodlü eftcrudü 
íieri poíTic: ¡nterim illud vnum noneftdubium , Caloris naturalis adionem n o n 
c r u d u m reddere ñeque refrigerare. Nihilominusnon eft quod quenquam con-
turbetargumecum. Nam & lac fit ex fanguineiquod, vt inquit Galcnus quinto De 
íimplicibus, capite v i g e f i m O j i n pituita: & fanguinis medio eft.ícilicet ex ca l id ior i s 
3.0 parce frigidiorialíquidcalidius,frigidius toto,proueniie,nihileft admirandü. Na 
quid impedit/anguinis eíTe partem aliquamlade crudiorem, & chyli calidi pitui-
ta?Sed haíc nüc de loco &¿ ordine quibus generantur h u mores fuíFecerint. Ná m u l -
tó plura in fequentibus aíFert ipíe Termo, qui in fecüdo libro neceíTarió cü hoc fer-
mone erit valde coniunólus. Nunc de nutrimento quod prxftant dirpiuemus. 
Denutr 'mtihusf iccis . CAP. X I I I T . 
| - V L T As earum quxftionum,(vtanteamonuimus)quas,quiante nosquae^ 
.ilíones medicas ícribere aggreííl runt,dirputarunt,nos confultó omittimusí 
50 nonnullas vtminiismedicaSjnonnullasvtprorfus ftolidas.Qiiiscnim feratin du-
biü vocari3Sitne fanguis cbylo genitus eiufdefpeciei cü eo qui es pituita? & mul-
ta hinc i nde addo.ci:quaíi vero neceíle efíetjex diueríis fpeciei re bus prouenire d i -
uerfas form3S,aut ignis ex ilice,pruno,moro & fago n o n in vnica eftet ípecie con-
ftitutus.Curnonetiáchylü expane,abeo,quiexcarnibus,differre dicunt?aepro-
inde diuerfarum etiáípccicrü íanguinem ab i l l is proucnire?quarationeinnuracr^ 
íicthumorüípecies.Nosveronóhanc folümquxftione omiítimus,acaliasconíi-
miles^edilláquoq^quainquirimrjSítnefoíus fanguis humano corpori comodü 
iiutrimeníum}aut omnes humores,mifsáfaeeremus, ( n o n quaíi noíítfatis ex vfu 
m dicorü-fed quoniaHippocrates &:Galenus videntur illa ad extremü fine perdu-
4^ n¡(i nos acutiíTimi Ariftotelís milla in re contemnenda autoritas rcuocaret; 
qui folu fanguine nutriré contra ac Hippocratcs 8¿ Galenus, opinatus eft. Quare 
modeftius, arbitror, fueric, maximí philofophi,quando á veramedicorü fententia 
diícrcpat,opinionem refutare,quadefpiccre. SanguinceíTe animalibus fanguine Exhum-
píaedítis vltimum alimentum, atq; proinde íolü fanguine nutriré, confirmar Ar i - ribus y | 
ftoieles fecundo De partibusanimalium^ap. 5. hisradonibus: Ven^e funt nutrí- fanguinem 
meti vltimi conceptaculatat vero íunt ven^ quaíi fanguinis vafaxrgo folus fanguis nutriré ce-
vltimum alimentum eft. Pr^ terea^úmcibus non ingentur,corpus fanguine v a - ^ drtfto* 
cuatuncü muItuscibusaíTumitur, repleturfanguinecorpusrergofanguis eftvlti-teles' 
mum nutrimentum: illum enim fuccum,qui alimentum eft corporis propriü, co-
yO ftataugen oporcere ex multo cibo. Praeterea, vt eft cibus qui íngeritur: ita fanguis 
generatur,ex bono bonus,ex prauo prauus. Tales funt Ariftotelís rationcs,quibus 
licetaddercfortioreshas.-Sanguisomniumhumorücftnaturacmaximéfamiliaris, 
& magisá natura recinetur,vcinfuperpurgationibus:in quibus,qualecunq; phar-
macum fit,vltimus & in extremo cü vita funditur.Ergo propriü habec3nutrire cor-
pus. Nam íihochaberctGiimreliquis coraune; no cíícccur máxime omnium red'* 
D iüj 
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ncretur.Pr^tcrh£ec,Omnenutnens,vtab eodem Ariílotclc monftratum cillibel-
loDeíenru&íenfibili,eíldulce;idquodetiamconfitmacGalenus l . Dealimen-
torumfacúltate jfedinterhumores folusfanguiseft dulcis: pituitaenim infípida, 
bilis amara, rnelancholiaacida cft t igiturfolus fangiiispi-xílat nutrimcnrumhu-
manocorpori. Contranumfenfere Hippocrates&GaIcnus,quorumll^E^u^tra-
/ / ¿ < ' ^ - tionesrCúm membia,qu^ nutrititur ex modo alimenri, coparcnt modum Tubflá-
/^ /¿« / fH- t i a :^ 
ttaArtfio. netasmembrorum,quaeftquiBinhumano corporeinuenitur.Süc íiquide multa 
contraua. mébrafanguineajqua: verifimile eft/anguine nutrid: aliaexanguia,quoriim fub-
ftantialongé abeftáfanguinis natura.Piíetereajnonnullailloruíunt calida,nonul- I0 
lafngida,nonnulla humida,aliaricca,autrecunduconiugationedno horCihabé-
tia^autcotráomninotemperata.Quaigiturratione his ómnibus vnumfu vltimíí 
alimentum?Nam primu alimentum vnü eíTcnon eíTet inc5modum:cu multas va-
riasq; fubiturum eíTet alterationcs,antequam íieret alimentum vltimum:ícd quod 
vltimumeftjproximueft,vtinmembra tranfcat. Ergo tadiuerforü membrorum, 
prseter rationcm eft,vnicu ftatuere alimentú:cü pr^cipué quatuor humores in ve-
nisrint,naturisvaldediuerí],pituita,íanguis,bilis,&:me]ancholia:quos omnesco-
ftat naturales eíre5non prseter naturam, aut excrementa, vt capite próximo de íen-
^ ' tentiaHippocratísmonftrauimus. Pra?terea5ventriculusnutriturchylo:quitair,c 
tf¿ fatiguisnoneft:oíílinutriunturmedulla.Quodu hancdíxeris.quáuií)fanguisnon ¿o 
nutritur. íítjexfanguineíierinlludtamendechylo nópoílis dicere. hicenímantefanguinc 
gcneratur,atq; ex iilo & fanguis & humores reliqui.Quód vetrieulus chylo nutria-
tur jdocetfu£efubftanriacmodus,&infuperhíei'ationes: Si ventriculusnon nutri-
returchylomequeconfíceretcibos. Quorfumenimchylamgenerat?num vtmit-
tat adiecur? iecorisigituralcndi cura eft ventriculo. non igitur natura ducitur, fed 
inceile&u. nam quse natura operanturjharcíibioperancur3aliorum nulla tangutur 
cura.Prseterea,aLit vetrieulus retinetchyliaiiqu¡d,&;ad heparreliquummittitraut 
nihií retinet.Si nihil retinereu,ftatim efunret:ied & íi id quod retinet5alimeniü n o n 
eífeíjefuriretílatim. Solü íiquidem alimentum, videturpoíTeillum á famevendi-
care. Excrementa enimpra^cipuéquíefrígida funr,noníolentfamis fenfum tolle- 50 
5«?/^«/^ re.Non igitur folus fanguis nutriré membra eft aptus. Ñeque rationes Ariftotelis 
i n f l ó t e , quicquam probant. nam ven^ n o n funt conceptacula íanguinis folius,fed quatuor 
ratianes. humorum:quinpotiús,vtGalenusdixit,nunquameftfanguisexquiíité vnum.Cu 
cibusnoningeritur,fanguisimminuitur. Sed ñeque hoceft illi proprium.namo-
mnium humorum penuria fie in vems,quando priuatur Corpus alimeto. Illud quo-
que commune eft5ex bono cibo bonos fuccos.ex malo malos prouenire. Alimen-
tum exdulci fuppeditari ab Ariftotelcdidum eft. Sed&: idem autor dixit Jibcllo 
citatorQuoniamomniamixtimfmeíimpliciterduici alantur. Quarc rede Gale-
nus explicui^nihil quod nullatenus fít dulccdinis particeps,nutrire poíTe, vt quod 
omnino amarum eft. Sed quod á dulcedine non abeft longiífimc, nutriré poteft. 40 
Arque itaargumentum, illud vnutn conuincit, fanguincm plus nutriré, &:com-
modiús exteris j 6¿ fynceram, impermixtamque bilem (quod nos in fecundo libro 
fufiús difputabimus) non nutriré.Caíterüm folum fanguincm nutriré, aut bilc per-
mixtam cum ranguine,id non poíle,argumento non concluditur.Qua'eaídem ra-
dones docent,non folúm fanguincm oportereretineri,fed illu plus cxteris;id quod 
mérito in ómnibus fuperpurgadonibus íit. Eft ergo medicorum opinio multo pro-
babilionquamquam prior óptimo gaudet autorc,alioqm non improbabilis. 
2)ecalorefangums. CAP. X V . 
teiofngi- X T m m m probabileillud videtur, quoddefanguínisqualitatibns ab A-
dpts ^yiV- - ^ ^ níl:otele ln codem capite fupedus paulo diaum eft : tamen verum cíle, 
€Hs,exfen~ nondum cenfeo:nempe,fanguinemhabere calorem in viuente c o r p o r c , & : h u m o -
t e n t i a r e m t q u i a naturali corpods calore, & permixtione fpiiituu c a l e r á eft liqiiatus:c<¿-
rtftotel/s. terum fubicelo (ita cnim transferoverbum -Cw&i^ ww, quod apud Anllotclem eft) 
frigulum 
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ffigidumeíTe, acficcumratquéitafanguinemquoclamraodocalidum eíTeí vt fd-
licet nomen fanguinis de íanguinc, quo viaimus, dicitur, quodámodo tameli fr i-
gidum eíTe, Tubiedo ícilicet. Quodnon aliterexplicandum eft, ac íi propria fub-
ílantiá frigidum diceret. nam eius cxemplumeft, vt íinomen aquarde aqua ca-
lida dicatur.ltaque vt calida aquavílibftantiá ac per fe eft fngida:ita íanguincm frí-
gidum Sdiccum eíTe patac Anlloteles.neque illud nomen fubicdo fngidum,aliud 
deí]gnat,vtexemplumquodopporuit,declaratmanifeftc. Videcurhancopinione 
accepiíTeex Hippocrate,qui libello de corde (fi modblibcllus ille Hippocratis eft: 
nufquamenim a Galeno intergenuina Hippocratis opera connumcraruseft)ita 
i c ícripcimireliquic: Sanguisenimno eílnaturacalidus,neqjenim aliaaliquaaquaj 
íed calcfcit: mukis autem videtur natura calidos eíTe. Vides bis verbis aperté con-
tineri fententiam Ariílotelis. cuiiisratiofumma eílh^ec :Saoguis ftatim ac extra 
corpusfunditnrjcongelatur. congelado fitexfr¡gore& íiccitatc. igítur antefufío-
ncm naturali corporiscalorecalebat, &¿ crathumidus. Suum enim calorem nota 
ck6amitferet,cum prxcipué,etiam íi in calido aere fecetur vena ,concreícatían-
guis. Praíterea,incadaueribus,iugulatis hominibus,autnioriuisquauis aliaratio-
ne5ftatimíanguiscoagulatur.cuiusqua'poffiteííc aliaratiojquámcxtinéliocaloris ^ . 
naturalishumani corporis?ErgoillocalQrecalcbat,nonpropno. Sedquanquam m ¿ ¿ r É 
íententia hxcfubtilis íitjnonefttaíirmis argumentis confirmata, vt nos ab omni- opimo A H 
•2,0 bus mediéis communiopinionedebeatdcturbare.Iilud eftenim.probabilius muí- fiotehcon-
to/anguinem per íehabcrecopioíum calorem, & calorem naturalem membroru ^rarta. 
acaloréranguinis,vc& fpiricuum foueri:quám vt fanguis propriocalore carens á 
corpore humano illum mendicet.NulIa enim commodior ratio perfrigerandi cor-
pus eft effufione fanguinis. at vero íi quis intellígat, in lebete ígnito calidam aqua 
contineri,quíE ipíius lebetis calore calefiat (nam ita ha be re fanguinem iuxta men-
te Ariftotelís intelligo)nuquam fola aqu^ efFufionelebetern perñ igeres. quod ve-
ro eftuíione fanguinis, refrigerctur corpus 3 fit, quia vt inquit Galenus iib. De fan-
guinis miííione, capitequinto. Non folum nutrimentum anima.nds partibus ex 
íanguineeft, fed & calor naturalis perfeuerantiam ex fanguine obrinet. Vnde ma- fá t-¿ .~ 
3o nifeftumefl:,deceptum eíleCelíum libroquartocapitetertio, vbi diílerens deri- felfusi 
goreceruicis inqcíit: Afclepiades vtique mittendumíánguinccredidit, quod quí-
dam vitandum eíle dixerunt, eo quod máxime tune corpus calore cgeret,isq; eí-
fetin fanguine. Vcrum hoc idemfalíiim eft.neque enim natura fanguinis eft vtv-
tíq; caleat,fed exhi^ quseín hominefunt,is celerdmévelcalefcitvelrefdgefcir.Ná 
Iiacrationenunquam ex fanguinis miííione reídgeraretur hábitos corporis. Sed 
&: quod aííumít/anguinem ícilicet non eíTe naturacalidum, falfum eft- Etquáuis 
eíTctverum5malécolligeret.nametfifanguisrecipiatcalorem, abiis, qua:incor-
pore: tamen conferuabit illum vt ligna. igitur vtignísextinguíturdetradione íi-
gnotüiita corpus refrigefeeret miflionefanguinis.Quare,vbi multo calorceílet o- K 
40 pus;eíiet tune quoque míflio fanguinis deuitanda.Sed h x c procedente opere mo-
ílrabimus.Galenus libro De tumonbus pr^ter naturam/anguinem ex fe noneíTe 
fngtdü,fed calidum,his verbis dicit: Secunda coniedura eft ex i pía fanguinisfub-
ftantia.non enim vt pix5& reí]na5& cera á frigore concreuit:fed femper, & natura 
calidioreft. Libello ctiam De fcetus íbrmationc ita fcripfit: Na in fanguine, qui in Decipmn-
venis eft,abrq: cordis calore tepidus quida calor eft iníitus. Ex quibus loéis pala fit, tur qui pú 
deespi muItos,putantes iuxta mentem Hippocratis & Galeni, íanguinem ita atte tatfdngm-^  
peratum eíre,vtin co neq; calidum pra;celíatfrigido,nequefdg!dum calido, ve ver Hem # ** 
efttemperatü.quoniáid videtur Galenus infinuare primo De natura humana, co ^ - ^ ^ 
inentadotdgeíimo no no. Na ex eode loco conftat,didrunteIligi de fanguine per- ^ ^ ¿ v 
yo mixto reliquishumonbus: non dequarta fubftantia. Concluditenimdidionem iem feute< 
bis verbis :Qi.io íit vtteperanílimus fanguis, pituita:, 6¿flaiue, atranque bilipermi- tia. 
xtus íit. Cur íanguis humor calidus, 8¿ in veré temperatiflimo redundet, diximus 
pauló fupenLis,dc tcmperameiKis difputantes.Quod edam primo de teperamends 
capitevltnno aGalenodidumcft,Sanguis veróipfeacordehabetcalore: íntelligi 
debet mamfcftc de caloris gradu. Na íanguis natura fuá ? no adeó immoderatü l n 
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bet calorem; fedá cordc&: fpintibus accrcfcentc illi caloreeíl in humano corpo-
Ratio Añ- rc,dúm viuit3fcrnentiííimus.Hxcpoífet Ariftotclcs vcrc diceie: ramcnquod exíe 
Jhtelx non modo non íitcalidus/edetiam frigidusjeui racione pcrfnafusdixir. Nacoa-
Irntur. gulationisreddiditin eodcm fecundo Dcpartibus animalium capite quodiüud 
tertium proximéconfecutumeí^caufam aliam áfrigorc valclediucrfanr.qnamin 
fibnscollocauir3quasille crafliorcs fanguinis partes elle dicit. Qiiod pcnndeefl: 
acfi diceret,non fíericoagulationcmfrigore, fedcraílarum partium admixtione. 
quodeft multó probabilius.fanguis enimnunquam eft vniimlcdcum venamíc-
camuSjhumorcsomneseíFundimus. Quorum quitenuilíimuscl^&calidiílimus, 
bilis ncmpejmagna ex parte cum effluxit,ab aliis fecernitur: reliqui frigidi, & craí- i o 
rarumpartium,duo humores,pituita6¿melanclioliamanentconfaÍJ. Quarenon 
mirum eft, íi fanguis ille ex his conftans, efFufus concrefcat. Adde tenues partes i -
pííus fanguinis exhalare. Quarenon eft recipienda Ariftotelis opinio. Sed nos in 
antiqua medicorum opinionepermanemus. 
De calorefanguinis & bilis. CAP. X V L 
Surgit. ex i p v E graduedam caloris fanguinis dubirari folet,non folúm de calore. Nam Ga-
l e n t c u " * ^ ^ n u s (vt: pauló fuperiüs in décimo capite retulimiis)pt imo De temperamen-
fierfia™' "s adíinem,Sanguis(inquit)cftcalídiíIimuiT!,quod eftincorpore noftro. Necfolu 
hoc/ed&regulamcogniorcendigradumca!ons,iiiquouismcmbro, redundantia 10 
fanguiniseíle dicit, Vndenon videtureiredubium, íanguinem cííe omníum fuc-
corumcalidiffimum. Na alicer biliofurn membrum eílet fanguinco calidius.Qua-
remaléex redundancia fanguinis nosdocerccGalenus gradLIS caloris. Scdconcrá 
cft5quodGalenus ipfecapiceduodécimolibridecimideíimplicium medicamen-
corumfaciilcace,dicit,fciliCec: Hic fuccus(cftcaputdefelIe)omnium quxinquo-
cunque funtanimaliumcalidiíIimuscíTe demonftratus eft. Libelloetiam Dcin-
xqualiintemperie: Calidiílimunaturáeft flaua bilis,frigidiífimum pituita. Tota 
hxc controueríia pendet ex contrariis Galeni locis^quíE nonnuíli ita intelliguc, bi-
^ lemealidiorem eflefanguine: fedfanguincmeíle omnium humidorum calidiííi-
l i f m T n n'lum' ^ íanéhac rationefatis bilemacomparationeíecludunt. Sed adhancin- 30 
terpretationemnonducuntur autoris verbis, fed amore fugar. Nam qua racione, 
quiiraprotulit, Sanguiseftcalidíffimura5quodeílincorpore noftro; de humidis 
fa"™™ tantúm intelligendus eft? Alii dicunt,calorem fanguinis eíle copioíí orem, bilis in-
tenfíorem. Sedego nonintellígo, quid fie calorem efíe copiofum j niíi id ex multi-
tudine calida fubftantisependec: quá fi bili redundanti des3erit iam eius calor,non 
intcnfiormodójfedcopiofior. Quare iftaratione videtur interefte multum, co-
Vecijlo piofumhaberecaloremj&rcalidiíTimumefíe. Ego ccfeobilem (implicitcr efteca-
vera. lidioremrfcd Galenum primo De temperamentis locutum íbiíle de alimentís: in 
libello de inxqualí intemperie de excrcmentis: décimo De íimplicium medica-
mentorumfacúltate, demedicamentis.Et quanquambilismedicamentum cbli- ^ 
diílimum íít,&excrementum calidiffimum, & , vtfcmeldicam, humorGaiidiíli-
mus; tamen ratio alimenti illam in primo De temperamentis exciudit. Dic inuisc-
nim alimentum, quod folü&per fe poteft alcre , ve fanguis alie carnofa memora, 
chylus ventriculum, íemen teftes,mcdulla oílaiid quodfy ncer.e bili non políe có ' 
tingere pauló fupenús monftrauimus, &:ín fequentibus íumus iterum monftratu-
rí.Nequc vero nos incauté dicimus:quod autoris infticutuin íingulisoperibusde-
clarat. Nam de ina-quali intemperie, de humoribusfacientibus tumores pecter 
. mturam,&omncgenustumoris fermoerat.Fiuntautcmabcxcrcmentis,autqua-
litate,autquantitate. Jamveró décimo De íimplicium medicamentorum facúl-
tate de medicamentis agi nenio dubitet. In libro De temperamentis inftituebae ar- fa 
tem cognofeendi calida mcmbrfií,quíc temperamema habentjpro wtioae alimétl, 
quo vwntur; at^uc ita colligit J Cum alirocntor um calldiífimum fít/anguis, (billi 
enim,niíicum multo(anguincperniíxtanon nutrii) (,(,(> mcinl)i innmai'.isnutri-
tur ían^uincseocíUalidius. Igitur noneftpra:tcraui(>i r. mcmémhicfonws. Bilis 
nihilominus fanguine eft calidior. 
De 
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- Deveneratione btlisvitellin^. CAP. X V I I . 
B I L I S ex tenuiííima partefanguinisgeneratur, aunmmodico calore : humor cenuiírimus,lcuiííimus,calidus&; íiccusnatur^íaporc amaras, flauus colore: 
vnde dilFercntiam accepit denominationis ab ea qux bilis atra nuncupatur. Hac 
diximus paulo áiperiiis capite décimo malé ab Auicenna ípuraam appellari,dece-
ptumq; iilum elle loco quodam tertii capitis quartilibri De víliparticularum. Sed 
no íunc dicenda omnia inómnibus, parcim illic, partim hic bilis naturalis íubftan-
tiam iam explicuimus. De non naturalis bilis fpeciebus, n5 eíltam facilis diíputa-
tio:quoniamin illarum natura &; modo quo\\\x generantur, barbari autores muí-
10 tüm aGalenidoólrinadeuiauerunt.SediamfaciemusdanteDeo,vt abantiquiori- <j)e ¡^¿sv¡ 
bus,quosíemper íu^icimus^vera' fententiae depromantur. Bilis vitellinae ortüka tefóri* or-
docet Auicenna:Phlegma namqiie,cuiadmirceturcholera,quandoq; eíltenue, tu fenuúá 
•&generaturinde prima^iuandoqueeílgroíílim^&gencratur inde fecunda (cho- Auicenna 
leraícilicetjquícouorum vitellisíimilisexiftit.Hactenus Auicenna. Quibus ver- Gden.cú-
bis apené docet, vitellina bile generan permixtione pituirar.Quod ta longé abeft á tríirt(i-
fententia Galeni, vt omnino contrariam videatur ftuduiiTe profeire opinionem. 
Ná Galenus libello D e arta bile ita fcripíit: Qiiemadmodü autem bilis tenui mixta 
hiim¡dicare,&colore pallidior,&coníiftentiaaquofíorredditur:it3cíimdircuí]"ai-
pfa admodum fiierit,crudorum ouorum vitellisíimilisapparet.atqjob id vitellina 
SLo appellatur. Harc Galenus. Vt videre licct legenti Tcxti Epidimi^n partís fecundx, 
cap. 3 8.In ómnibus fuccis ferofus quídam ac tennis liquor muenitur.Differüt intef 
fe fecunda bumoru naturas, quorü ícra funr. hxcappellat Plato inTima?oicho-
res.Poteíl ergo iiumor,aut ab aliis ómnibus effet fecretus,aut non ab aliis foiu, fed 
& á fue ichorc,ac proprio fero.Itaque dupiíci ratione poteft humor fyncerus dici, 
aut íi maLiis,clarioris dodrina- gratia, potes primü impermixtu; fecundü, fyncem 
appeüare.CoftatintelIigemihxcquo modo diximus,Galenum bilem vitcllinam 
tancremponsdixííregenerari,cúmconfumptafLiatenui humidítateiit fyncerior: 
non cúm permíxta cum craíla pituita, fit craffior. Sed quibus Galeni ver bis dece-
ptusfuerit AuicennajCgopaláfaciá.Nonenim quódconfultó vellet á Galeno re- iQuibJc;^ 
5o cedere,illa fcripíit:fcd qubd libellum Deatra bile n51egerat,aut omnino obliuio- Uni verhts 
nitradiderat; & quem locum iegerat, minas intellexerat; Auicennavifus eft fequi, deceptus 
Galcn.cap.íí.fecundi Prognofticicomment.38. vbiitafcriptíireliquit: ítaq? flauá/^mía^ 
bileintuerilicet interdu craíram5ac fummé flauá vomitione r e i e d á , & ítem deor- Htcenna' 
fum deiedá:qarifane nonnulli nominant vitellina: fxpeveró liquidiorem5ac mi-
nas flauam,quíe magis propriéochranominatur5permixtrihabens infe totapitui-
tofumhumorc tenae,autaquofum quoddá excrementa. Harc cu legiííet Auicen-
•na,coÍlegit,vfhíecfecunda,quáochráappellauit,fit permíxta tenui pituita: ita illa, 
qua craílámdíxerat^épcvitellin^fieri permíxta craíTa-Sed no intellexit, primü il-
lud membrü exemplü cíle fyncerq vomitionis,n6 permixte quodapenédocét (o-
40 mitto qua: inlibello Deatra bile dicLitur)velea,que paulóinfráferipta funtin eode 
comentario,quajitahabet: Quinetiáfyncerus humor redditur craffior spituitofus 7 ^ ^ ^ 
quide propterfngus,bilíofus vero propter exuperanttá calorís euaporatus, 5¿ tan- m r f m ^ 
quáailatus.Ergohicquoq; apertcdocetviteílinábilecraíTamfieriabfumptatenui meen.fen-
humiditate,non permíxta craíla pituita. Sed & ratione id conuincetur intelligerc, tentiam. 
modoaccidentia bilis vitellinx no neget:fed vt nomen defumitaGaleno;ita&: reí, 
cuiuseft nome^diffinitionéaccipiat.EftjVtcoílatjCraíra&fumméflaua: ergo no fe 
permixtione pi taita.'. H.ec enim craflani poílet redderened vt craüam redderet,ica 
coloremremittcret. Igiturfitcofumptionefanieí,qu^coíumptiocraffitieieftcau-
ra,& colore intédit,qaando no tanta craíla eft/ed & colore fummé flaua.ita enim 
ífp habetur Grxcé ^«í^OnV.Sed quoniahui9rationis3quxin hac quaeílioneeíl fum^ 
mumcapiit,intelled:uspcndet ex notitiacolorum, mellas fuerithocloco de illo-
rum gradíbusnonnihíldiccrejquám ambiguítatiin noftra didionclocum reliti^W-^¿¿^ 
qaentcs,vlterias progredi. Qui integramcolorum notitiamvolet comparare; y ^ r í m l -
legatdialogiPlatonisdenatura eam partem, qLiadccoloribusdiírcrmqux'eadé, u h k * 
«Jante Deo á nobis procedente fermonc latías enarrabicur. Nunc enim de his 
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tantnmcoloribus diccmus; qui omnes^idionc fumpta gcncríitim , ¿ á ¿ Grxcc, 
WMLacinc)Hirpané^r / / /wdicü t i i r : vt qui foli pvdfotim quxilioni fulhciür. 
Dicitur ^¿/gcnerat im á Galeno i . Prognoíicommcnt.z.íupratrigcíi.vbiitain-
quit: TVH<¿m(p¿Lou?ovjiurpiaí'£i¡v<¿xov. Habct verogenus hoccolorum tres prarcipuas 
fpecies recandumincenfionemdiuerfas. horum fummé¡ntenfusGra:ci.seíl M f c 
fumme remiílus, ^«v: mcdius, mpk Habenc vero horum íinguli, inferiores gra-
dus,pr^pofinone ^íignifícatos,^^oi//^>ÓTOppVi'>^^>. Has didb'onesGraícas, 
omnesfere Larini interpretes itavercunt, pd/ltdum, Tw^mruffum, l ^ j U u u m , 
Quare maléaut Auicenna, aut eiusinterpres ruíFum flauo,&igneum rutfo dicic 
inteíiorem.Flauus enim omnium borum efl: color máxime intcnfus; pallidus ma- i o 
ximéremiíTLisjruftusmediocris. Plato loco modo citatohoc ex illorumgeneratio--
nemonftrat,dicens: Fuluum (efthocGrsecé ^pp^ )flaui fufeiquecontemperatio-
ne producitur. pallorem albi flauK]uecopula generat.Conílat ex bis vt fufeum fla-
ui remittatfplendorem,&: vt pallidummulto magis verfusálbum vergat: fieenitn 
ex albo. HÍEC recipit a Platone Galenus, eafdem appellationes perpetuó obferuás. 
NáinopereDetemperamct¡s,&i.decrifibuscap. n . &: vbiubialibi^taloquitur. 
Primo De virtutibusnaturalibusharcfcripíitcQuo ex flauo rubrüfíat,vnica tantu-
raodóeget mutatione. Igiturquandoquidem Galenus bilem vitellina «V^Mw» 
appeiiauit j non fítex pituita permixtionerqnse verfus álbum colorem trahere^no 
verfusrubrura.Vndeetiamintellige,quádoquidem ouorum virelli nonvniusco-
loris tantúm funt^bd recentium pallrdi,veterum flaui; cum veteribus, non cum rc-
centibusconferrijquóexanalogia vitellinadicatur. 
Vbigenercntur bilis porracea & ¿ruginofa, amn ventrículo. 
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NEQVE verofolúm degenerationeharum bilis non naturalis fpecierum, fed ¿¿deiocogenerationisquíEÍlionesfunt. Nam quídam contendiint,inventri-
Cefet ^"f^ culo porraceam & xruginofam exfimilitudinecum porro &2Erugine ítavocatas 
^ ¿ r u a i m ^Pec^esgenerar^  :a^iin ven^se^am- £-goquid inhacrefentiendum íit5dicambre- 30 
^•^ .^ lu i^á jd i iccns ia i t ícd íu tnGáleni fó i i tén tú^ isJ ] i$ íd^í4^ü dicant. Wx bilisfpe-
ventrículo ciesin ventrículo magna ex parte generantur ex cibis corruptis. Ita enim inquic 
magna ex GalenuslibelloDeatrabile:ípfaergobilisfeu palllida/euflaua, feu vitellinavifa-
f ane gene tur3generationem in vaíisobtinet:in ventriculoautem alia q u í d a m porracea gi-
^ ' ^ I g n i t u r . Sicenimeamáporrorumcolorisfimilitudine denominantes vocant,íicuc 
b r v e n i ^ ^rUginoíarn quoque,quód xrugini íimilis fit. Non tamen femper in ventriculogi-
gnuntur5fednonnunquaminvenis , vtaperté docet Galenus trigefimo nono co-
mentario fecundiPrognoftici,iradices: At verogigniturin corpore quemadmo-
dumpallida bilis per naturamhabentibus: ita porracea altera prxter naturam. Ec 
videcurquidem ha:c fa-penumero in ventriculogigni propter quorundam crudi- 40 
tatem efeulentorum, aut olerum^ualia betajC^pa^ braííicafunt.Videtur ctiam 
interdum,talibus nequáquamingeíl:is,rationeícgrotatíonisinvenís gigni,ac de-
cumbereinventremíuperiorcmjautinferiorcmjcalorem in corpore índicas pra> 
ter naturam, atqueexcrementipropr¡etatem,talistempcramctOjqualispra:di¿to-
rum oíerum fuecus eft. Duodécimo capitelibri decimi De íímplicium medica-
mentorum facúltate inquit,bilem flauam,qu.'cin ciftisfelliscontinetur, nonnun-
quacalorefícn xruginoíám.Igitur plerumquehi humores in ventrículo fíuntjC^-
teriim^non femper.Ita etiaceníct Auicenna, qui ita dixit: Et quarin ftomacho ma-
Autcenm gisgeneratur,duashabet fpecies,prafinamfeilícet, &:viridem:vt «rugo xris. Vbi 
jentenua. non abf0iut¿. in ventricui0 eas generari,fed magis in ventrieulo generad dicit,qua- S 0 
ifi aliquandoalibi generentur. Veruntamen, quanquam locum generationis veáé 
clixiijin explicanda illomm generatione eft lapfus.Nam fuprá díáis verbis hxc ad-
didítíEtmihl qüidem videtuí,quóapíafina (cíl: praíinaqua porraceam dixinui.«i)ex 
vitellinageneretu^cumadurítur.Scdquo p a ¿ o porracea potcíl ex vítcllinage-
neran , ciimhasc generetur in vcnisjíllaín ventrículo} Prsetcrcá Iioc magis pugnar 
cum 
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cum ea vitellinse bilis geneiationejqua Auiccnna docct,quám cum eá qua docue-
rac Galenus.Nam íi ex vftione abfumente ichores íit vitellina, n5 mirum eftex i l -
la ampliús vfta generan porraceam: fed íi permixtione craíTae pituicx ñt7 quid ha-
betprobabilitaíis ?Quare porracea & íeriiginofa cúm in ventrículo generantur, 
(generantur autem feré fempe^quaquam ñeque adeó, vt arbitror, aeruginofa, quá 
porracea) fiunt ex eduliiscorruptis: cúm vero in venis,non dubitofíeripofTe, vcex 
vitellína magis adhuc vfta fianc* Tamcn Auicenna non docet confequentia. 
Sítwe aliqua bilis zmaria^qudis de finita eB ab \^ámcenná , i 
lo C A Pi X I X , 
AV I C E N N A fpeciem quandam bilis prxter naturam,quam bárbaro nomine Zinariam appellat,tam efle á natura alienam inquit, ve fíe in venenis. Ego ve- ¿TbilTzi-
ró non hoc folúm/ed tam eíTe pr^ter naturam cenfeo 7 vt omnino talem humo- naria Jen-
rem generan, natura non ferat; qualem illedefíniuit,quidqüidnomenZinanaíi- tentta. 
gnificet. namferuntnomen Zinariabarbaris figniíicareíeruginem.Sedego non 
curo nomina,barbara prascipué, acceptadeíínitione ab ípfo autore difputo: nam 
proponat no bis Auicenna hu morís naturam3& generationem. Ita inquit: Zinaria 
verovideturmihij quod genereturex praílna > cúm tantúm aduritur, doñee eius 
20 humoroíkas íiccatur,&ad albedinem rediré incipit propterTui ficcitatem. Calor 
namquein húmido corporein primis nigredinem efficit, deinde denudatipfum 
nigredine,quandoeius omnino finithumiditatcm?6¿ quando fuperfluit in eosi-
pfum albiíícat. Ethocquidem inlignis attende,qu£eprius in carbonemvertuntur, ^ . , 
deindeincinerem. BoneDeus,quis hisauditisnonridet: humorem deíiccatio-
ne ad álbum mutari,vt lignum,quod abit in cíneresf An non hic candor extrema: 
íiccitatis efl:Tobóles? Quaergoratione poífitadextremam ficcitatem venire & ve 
íithumor? quiquaquam íiecuspotentiacííepoteft,tamen a¿lu humiduseft. al-
bas vero color ficcitatep|u^ adu eft,fit no ea quse cft potentia. Sed vt verb^ eiuf-
demautoris loquar: quomodoinhumore poteft eíTe deíiccata tota humorofítas? 
3 o Ergo non arbitror fueritlhumor íine humoroíitaternifi forte eft,vt pituitas illa fpe-
ciesjquam gypfeam barbari omnes de Tententia Auícennx appellant, atque in ar-
ticulis magna ex parte colligidicunt.Quod fi quid eíl,quale illi depingunt (fíeri au-
tem poíle non negó) non magis humor cft,quám íí calculü reíium velles humore 
. appellare. Sed hic homo oblitus cft eius diífinitionis ^ quam humori aííignauerat: 
Eft corpus humidum liquidum. Sedhsecnon mererentur ampliús íermonem re- ¿Diluitur 
morari, niíi fuperueniflTet acerrimus quidam propugnator Auicennae-, narrans íe obieüio. 
vidiíle Didacum Vargas Metimnenfem,vómentem talem bilem zinaríam,quale 
deferibit Auicenna,viridem feilicet 6c ad albedinem ínclinantempne íiccitate. 
Timeotamennequamille putauitzinariam, fuerit vomitio variegata ex viridi-
40 bus & candidís permifta. Nam viridis illa vomitio non fuit faéta nigra antequam 
candicaret: quse vero pras fíceitate candefcunt,nigra priús fíeri Auicenna ipfe au-
tor eft. Si ergo nulla bilis flau£eípeciesefl:,qu£e ex nigra fíat; milla zinaria eíTe po-
teft,qualem definíuit Auicenna. neq; video cur mihi fuccenfere deberet quiípiá 
qui homo íine humanitate noneíTet, quod humorem íine humoroíitatc efíe ne-
garem. 
< J M e k n c h o l u m t u r d i s q u ¿ c o n f i u i t d d v e n t r k u l u m ^ e x c i t é t n e n a t u -
r d e m appetentiam, an tan tum iuuet concociionenL 
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GA LEÑO autore libro quinto de vfu partí um^vtveíicafellis expurgat íangui-nem,qui inhepategigniturá bilioíi excrementi multitudine; &quam bilem 
traxerat, ad inteftina deinde remittit alicuius vtilitatis gratia : ita lien á me^n-
cholico excremento purgat; quod deinde in ipfum reiicic ventriculum. Id quod 
non fine magna commoditate fuerit á natura fummé alioqui artificiofa,inftitu-
tum. De huius excrementi in ventriculum quotidie reieái vfu, difputationcm 
E 
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nunc^xordimur: de reliquis in fecudo fermoncdicemus G a l e n u s q u ^ 
paróum ka rcripfic: Ventriculum intendic A contrahit iníe ip 
vneuemcompleai^re t to^ 
Galenus inuemtjConcodionem &:retentionem ventriculi iuuare. Auicennaaliu 
FuchfíHs procer hos vfumaddidit, hos intcrimnonnegans: nempc,excitare appetentinm 
Mcenm ventriculi.Damnatur hxcfententiaá LeonhartoFuchíio,viroinGaleno vetlacil-
comradi- fímojea potiílimu racione, quód, vtilli videturjGalenus hunc víum no dixcnt, nc-
citt que inuenerit.quaíi vero nihil nouum iam inueniri poili^auc inuentis addi. Ncmo 
íanc Galenüplurisfacit quámnos: verúm hoceius autoritatinihildetrahit: qut)d 
Auicenna iis,quosilIe reculitjVcluixi auauadum alium humoris huius vfum addi- i o 
deric;cúm prsecipué,vc dicemus, Galenus ipfe inuentionis viam aperueric. Cc-
iebratiííimum cft apud Galcnum & apud Ariftotelem, Raro naturam rem aliqua 
advnum vfum eíFeciíFejquin eadem admuiros aliosabutatur. Quid igitur prohi-
bet,Naturam hachumoris eíFufioneinventriculum vtiad conco£tionciT),&rc-
tentionem pr^cipué j &adexcitandam etiam appecentiam ea abuti ? Sané nihil. 
ñeque quicquam hic video Galeniautorkatieffe decradum.Controuerfiam igi-
tur n o n hanc oponer eíTe, fed, An racione fíat, vt hoc humore nacuralis excitetur 
appetentia, aut aliquid afferat hasc aflertio improbabile. hoc in dubium verten-
dumeft, & vtrorumqucracionesperpendenda:. Auicenna nulla adhibita racio-
ne , íicuci aliaomnia fere proculit : verúm nos, quibus eius fentencia placec,adhi- 2,0 
bemus. Omnesacidifuccijftacim acin vencriculios incidunc, appecenciam mo-
(Ratione se uent> i¿cognofeimusexperimento, & ex Galeno didicimus. cúm oris ventricu-
tenU4sy*'lipeúii appetencia, acidisfru(5libusvcences,quotidie i l la reparamus. Succi quo-
éamr?™ queacidi,cuminipfo vencriculogignuncur, autineius osaliunde copiofíiis con-
fluunt,niniiam alimenciappecentiá faciunt. DixithocGalenus primoDccauíis 
fympcomatum,hancfamisreddensracioncm:Fngidi namque &: malífucci redú-
dantia, íimilemruttuimorfum infere : appetentiam vei o initat nacuralis affcólus 
íimiljjjadine.De fameea, quam caninam appellant, (dicgi) cft fermo iniilo loco. 
Eftjfaceor. Sed dicico mihi,íi cúmimmodicus& prxter nacuram congeflus fuecus 
melancholicusinciditinosventriculi,facitfamemprírter nacuram:cur nomo- 30 
dicusj&qm fecundum nacuram quotidie inílmc,naturalem famem excitetíCuríi 
multus íuecusnimiam facit j paucus nonfacietparuam, &qu^pro modo natura: 
eftíNon enim dices5arbitror,alios fuccos ácidos & frígidos famem faceré, vt Ga-
lenus dixic,meIancboliam autem id non poífe. Alii enim acore & f r igere faciunt: 
& hic quoque acidus & frigidus efl:. Quod fi concedis3intel%esnon cantúm fíeri 
poíTejVt melancholicihic bumoris inHuxus famem cxcitet-.fed elle in illis, qvat ex 
necefficatecontingunc. Nam neceflarió in vencrieulum incidens,acoreíimilem 
p m pro aíFea:um in vencriculo faciec ei^ui in fame fencitur.Neque vcr6 cft, cur qu i fp i am 
jkch/oad Putet' F^emqua : quocidie á modicacopia melancholi* influente in vencticulu 
w^e^-excitacur^ion cflenacuralem. cofequkur enim neccllarió rem,qu^ natura! ipfíus 40 
mcennam prouidentia^infticutoíítjnempeinfluxum melancholia-. Sed quxneceírario&: 
funidiluH- perpetuó confequuntur caufas naturales, fecundum na tu ram funt: etiam ia l io-
4Hr- qui incommoda eíTentAinutilia, vtfenium. p r ^ c i p u c c ú m h í E c famis exdtatio" 
qllotidianavtilisfitanimali.(^uid,qubdhocficfLlau^Fatco^Jednihi[proh 
turam vnam adaliquam remana caufa precipua vti,&aliaabuti.QLiid,quód hoc 
non dixit Galenus ? Fateor.fed nequenegauit &dud:us ratione addidic Auic^na 
Cur crgo, fi hxc quoquefuiíTet naturíe hac in parte intentio, meatum melancho-
licum fuecum deferentem in médium ventretn, ac non potiiís in ipfum ventricu-
l i osimplátauit?Huius efl: dúplex ratio.Quoniam,etfidiximusad e x c i t a n d á appe-
tentia eofucco natura vti: fed ad hoc folü eovtijnon diximus,fedad iuuandücon- 50 
codione, & retentionem príEcipué. propterea,quó V£riquevfuifufficeret,&:pi^u 
c i ^ o magis,in médium ventrem implatatus eft.PfíEterea,netotaipfa melancho-
liam ventriculi os incidensjimmodicc ipfum moucrct, & perpetuó homo fame 
canina laboraret. Commodius ergo fuitad médium ventrem deportan, vnde 
non potcíl non aliquid in ipfum osaíllimí, quod modicc, &:vtoport€t excitet, 
non 
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non niínium ,&:quod inaniraalisincommodum poífit cederé. Nam quanqnam 
didurnefthancfamemka cxcitatamquotidie, naturalem eíTe : eft, ciim potcft 
procer naturam ficrijquátitatcfcilicecíiexpríeternacuram a f f cdu immodicé co-
gefta,&iniprum ventrcm copiofms delatajCaninamcxcitctfamem.Sedqnasma-
gnkudinenoneftjfpccicnoneftpríEter nacuram.Qmd^uódmelanchol ia jqu íBa-
lienéreiiciíur in vencriculura, nonieiiciturcuvencnculusincipiierurirejfedcúm 
diílcntus iam cibiseft, quo tempore n i h i l poceíl eñe inutilius fame f Ego no video 
vndehíecconiedetFuchíius. Nam famesnamralisnonfic,(vt i l le foitaíle putat) 
anccquamcertiaconcodio, qux pcragiturinmembris ex priori c i b o j a m i a m f i -
l o nicanquodin quintohuiusoperis libromoítratunTumuscapiceDecaufisfamis: 
quod vcIlem,ledorem ad plcniorem comroueríja: huius decifionem, perlegere. 
lncenmicarefucamusFuchiiiargumentu:Retentioconcodioneprxcedir,D5 mi -
nos quaappetenda: crgo auxüium retentionis importuné a d u e n i t , c ú m mult ó an-
te incepi t concodio.Sed tu concedis ad hxc dúo conferre; conco¿i:¡onemJ& rete-
tionem.Ergo,ri,quorempore dicis}influeret:non minús ferum eíretauxiliumad 
• complendos tuos vfus3quám tertiurn huno quem d ix i t Auicenna. Addis ( quod ra-
cuiílés honeftiús) mirum , quód Auicenna non dixit, pituitam acidam elle ad fa-
m e m e x c i t a n d a m : n a m h a x ex libro De plenitudine familicos facit. Colligiturfe-
cundum naturam, 6 vir argutiílí me, melancholise illa ponió, & íecundum natura 
i o ei iei tur quotidie in ventriculu. Pituita acida prseter naturam fit, &ex morbo.pro-
inde illa f a m e m naturalem facit, hxc prxter naturam. illius oportuit dicere v- ^ 
íum,huius n o n oportuit. laffio enim hxceíl, ille vías naturalis. Quid?nunquid o-
mnesmelancholicifamelicifunrr5 At GalenusLbroDeplenitudíneitafcripíit:Ex 
atra vero bile infuaues fiunt^ tetrici,& horribiles,&: íitis expertes,ac íaíiuareferti: ^£^/í<gí 
cibum auerfanteSjnonomnes, fedquidam iliorum; manifeítéautem f ü n t f a m e l i c i y ^ ^ . 
quibus atra bilis aciditatem fuperanté obeinet: idíieriíblet cúmeamalignior red-
ditur.PoíleshicaddcrefpecierurnomniummelanchoIiq minimé acidam eíTc na-
turalem,qualis eft ea quas aliené venitin vetricuium. TamendicimtiSjnonomne 
melancholicumfuccum famélicos hominesfacerejfedeum tatum, qui mulc^ aci-
3 o ditatis eíl particeps & maIignior,nií¡ in ipíutn ventrem incumbat. Nam íi in illü in-
curnbu,f<imt.infacitetiameaquasminiméefl:acida,dequadiótum eft terdode 
locis patienu'buSjCapite quinto: rcdea,quamcrafíkf^ci íimilem eíTe dixi, in térra 
cfFu(a,non inducitferuoremjnifi forte ardentefebri ipfam pr^uri contingat. m i -
l i i me e i i am acidaqualitateparticipat. Xamenexplicaridebet hiclocus verbishis, 
qusein hbroDeatra bilecapitetertio feriptafunt. Ñeque enim acerbitate,nequea-
core manifeÜchacpartícipant.Vtfignificenthuiusmelancholiseacorcm nonef-
fe manifeftum,vteum qui eftin atra bile. Non enim profedó omnino eft natura-
lis m e l a m holia fine acore. Nam de hac ipfa didum á Galeno eft lococitato , ex 
quinto de víu partium, Acerbacúm fit,& acida. Vides, arbitror, vt non ex imagi-
40 nationcTolaprocedat Auicenna placitum, fed exrationcetiam & experimentis. 
Sed vis dicam quod fentio. Reprehenditur á nobis fepe Auicenna, quia faifa d o -
cet : fed non raro reprchenditur,quia illi non eft apud nos gracia. Sed de hac quíe -
ílionehaecíintfatis. 
Deatrtebiltsjpeciebus. C A P . X X L 
MELANCHOLIAE naturalis fpecies vnica cft,fcilicetfanguinis farx. fubfídete-nim infanguinecraíriorpars,vtin vinofubíidentfeces.Eft hichumorfub-
ítantiácraíTus, temperamentocum íiccitatefrigidus, nigercolore,fapore acidus. 
5c HxcmelancholiajfoIúmfLibíidcntibuscraíTisíanguinispartibus fitin his,qui ta-
les funt temperamento naturali,aut 15go timore, aut mceftitia tales fadi íunr,aut a-
lir quialimencotcrrco,multo antétemporefunt vfi.Quanquam&citraharc natu- M t h 
ralitcrportio aliqua huius fucciexquotidianocibo prouenít.Melancholia altera ¡,/praur 
eft qux'pra?ter naturam fitexuftione(vtGalenusinquítinco libelloquidchochu- nswméf 
more tantum ícripeus eft: cui propterea eft citulus Deatra bile) bilis flau;*, aut me- firtntü, 
E ij 
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lancholi^naturalis.Vndeduxtantiimmociofiimtmclanclml^ 
quampropricatrambilcappdlantmedici/pecics. Anic(nina&ciusafl^ 
alias huius bilis fpecies addiderunt, ex omnibu^ipnioribus vitionem pcrpellis, 
liquammelancholiam prouenire, pucantel qiiarealiamexianguincgenitam,a-
liametiamexpituitadicunc.Celebmtiinmumefl: apiidGalcnum, cum iangms v^ -
ritur, eius tenuetranfire in bilcm,& mffiim inmclancholiam.Quarc minusclt 
improbabile,quoddegenerationemclancholiíEcx fanguine pcr vftionemdicut. 
'Sxplicatw Gartei úm Galenusduas tantü fpecies dixit: quonia cum ex fanguine bilis atra gc-
tjdems. neratur,mcric0 quis dixerit,melancholiamnaturalempniisiien,exhacdeindca-
trabilé.Nácúm tenuiainflammatu rintfaciIia5craíradifficilia:nonmirum^ i « 
bilis extenui parte fitgenitaj&craíriorcmvftio non prehenderit. Qiiod fiquatt»-
do no ita fíat, í cd vftio vtrafque partes íímul inuadat5ne tum quidem gencratur bi-
lis atra/altem de genere illius,qux terram fermentatjmufcas abigit: & , vt Galenus 
cenfet^nunquam n o n lethaliter cxcernitur. na multó mitioreíl: vtqux exmitiori 
; matena,quamilI^alixgeneretur.QuarehancnontamvultGaleniis atram bilem 
appellari,quám in atrae bilis coíínio poíítam.íta enim inquit fecundo libro De dif-
ferentia ftbriumcapitenonorSifupra modum aílcrur, mutatur quidem omnino, 
quantum ranéfubdliusíímuiacpingueeft,in flauam: quan tum autem crafíiuSjin 
atram bilcrn,vt in his tumor ibuSjqu i carbunculi appellantur.Nam in his ex fangui-
nefupra m o d u m e í f e rue í cen t ead melancholicum íuecum íit mutatio. Itaautem 10 
^ l i o c loco inteliigi v o l ó melancholicum fuecum, vt qui nendum exquifité in atrae 
bilis naturamtraníierit/edinquodam fitconfinio conílitutus. Caibunculus (vt 
Kcet v idere in libello De tumoribus prarternnturam) efl: ex feruenteíanguine, 
cúmin ipfoferuorefanguis melancholicus fit. Quare minúseftmalignuscancro: 
qúiexmelancholia, cúmaíratur,autexatra exquiíitébilefit. Galenus ergoabil-
lius atrás bilis, qux exquifué talis dicitur , rationc excludit eam 3 quse ex aíí'ato 
íanguinefíc, v t q u i eamrantummodobilem atram appdlaret, cuí accidentia l i -
bello De atrabiledefcripta conuenirent. qualia nos quoque paulo ante incepi-
musenarrarc. Nobisvero,quibuslatiús vti nomineeftin animo,noneíl negan-
dum,Speciem quandam bilis prxternaturam exfanguine vito generan,cseteriim 3 o 
. illam e í l e r e í i q u i s mitiorem. Quarc tres iam fpecies bilis atra', etiam iuxtaGaleni 
esbliltra mentcm í u n i : (]uarum mitiflimaeft, qua: ex fanguine j pcrnicioíiílima, qnx ex 
fmuexga flaua 'DÍle' mecii^ naturx,qux ex melancholia. íta enim Galenus docet, in eo-
len.jenten- áem bis iam citato libello dicens: Atqueexitialisadeó generado eius eílevidetur, 
tia. vtqiueatro humore fuperallato contingat: multó verá hacprofedó pernicioíior 
ceníéndaeft, eabilisatra,quíEá flauafuperaílatagignitur: quantó- nimirum,&: 
h u m o r humore efficacíor eft. Sexto etiam Aphorjfmorum commentario quin-
Notatur quageíimo tertio, Ex fíaua{inquit) bile omnino moleftiffima eft. Errauit ergo A-
Auerroes. nerroes.qui p r i m a Canticorum commentariofeptuageíimo5atram bilem ex me-
lancholia naruralis vftioneomnium petniciofiffiraameíle voluit.Damnandiet- 4^ 
Damm- iam Auicenna,&barban omnes;qu6datnm bilem, aliquando ex pituita vftione 
tur AHÍ- fieri poíle putarunt. hoc enim á ratione eft omnium alienifllnium. Caterüm quo-
eenm. niam Manardus,vir multa cruditionis,libro nono epiftola íecunda, aduerfushac 
opinione cfficaciífimé eft arguraentatus, minús nobis hac in paneeft elaborandú 
SednehicqiiicquáadquaftionisdiíTolutionedefideretur, breuiifime quod nr 
pofitum eft,monftrarenitar. Celebratiflimü eftáGaleno,ea qua extremé diftat' 
non poíle in fefeinuicem traníire3hiíiper medias commutationes.at vero pituita 
á melancholia per vftionegenita extremé diftat.Tamenvtin teliquis qualkatibus 
máxime hoc eftobferuatum : itaincoloribuseftperpetuum, dequibus Galenus 
primo De facuhatibusnaturalibuscapite décimo. Siquidem, vtrubrumflauum yo 
íiat,autflauumrubrum,vnicaíimplicicommutatione eftopusjvt vero álbum ni~ 
2)/?cotori 8»rum*vc^.í1*?^albu,oiinn$Ú8,quainmedioíunt.Igiturpituitajquaalbaeftjnon 
bmnoml P0^^ ^ X í ^ bi,is'clu;E eft nigra: nifi fanguis fíat prius, deinde bilis, aut mela'cho-
hühlc. liMcinde acra bilis. Neq; veróquahocquicquaefteuideiKius. na queadmodum 
licet videre apud Platone dialogo De natura, §L etia a nobis partim pauló fupen ús 
di¿liun 
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didum cfi:,partim dicctur modo, colores excremi, albus &¿ niger funt: nam & ex-
tremas i n f c r u n t p a í l i o n c s fenfui, congregaiionem fcilicet, S¿ d i í g r e g a t i o n e m : r.e-
liquihorümixtioneconflantiuvaéliocaucadilludextremum accedentes prora-
tione maioris, vel minoris portionis huius5aut illius,qua accipiunt: qui hoc o rd ine 
funt,Albus,pallidus,ruiFus,flauiis,ruber, viridis,auciiuidus,niger. Itaenim exfei-
pfis inuicem íiunt. Ex flauo aut mbro,quando refrigeratione ad nigredine delabü-
iur,liuidus:quando v í l i one jVi r id i s . verum h x c fortafle procedente fcrmone d ice-
mus.CLiigitarhíEcitahabeant,&:expallida5aucruífabilevfta non poífic bilis atra 
fíeri, niíi alios colores medios prius induat, flauiim fciliccc ryncerum, 6¿ viridem: 
10 qua racionefuecusalbus p r o x i m é e x a l b o fíat n ige r íPrsetereá neq; Auicennaipfe 
dixen t jca lo re cunda denigrare:fed qujeda denigrare,quxda dealbare dicit pro a-
p t i t u d i n c ipfius materise.Tamen ve denigretur,nihil eít ineptius picuica.Quanqua Tkaitadí 
cnim húmida dicit á calore nigra f i e r i ; n o n tamen omnia húmida, i n t e l l i g e n d u m nigramki 
cft:fcd exquibus fumofa fu l igo p rod i t copióse, quod i n pituita non contingit. Ve- ^ f^t'0** 
rú longus ia a d m o d ü hicTermo eft.nánihiíeftapertiiiSjquám pituita non elle fub- eJ 
ftantiam vftioni apta: quippe &: í i i n igne coniieiatur, non v r i t u r / e d a b í l i m i t u r i n 
halitusdiíToluca. nimirumaqueanoníunt apta vftioni.Negatfiquidem Ariftote-
les4.Meteororucap.5>t ^^quaí idicascremabi l iaci re^ua" funt m o k a humidita-
t e r e d u n d a n t i a : fed ea tantum diciteíFe v f t i o n i apta, quajmeatus habent ign isca-
20 p a c e S j & i n e i s h u m o r e m i g n i i n f e r i o r e m . Q u ó d liquid craíriuículum, &deíiccatü. 
ex pituita cofumptione relinquitur, ñeque i l l u d n i g r e d i n e m pacitur; fed craíTum, 
&:albú^ypfo íímile manet. vndeabillisgypfeapituitaappeüataeft.HisaddicMa-
nardus lococitato, fieri non pofle, v t t o t bilis acras fpecies íínc, &L VC decem tantum 
fíat fpecies omnium humorum, dempto fanguine: id quod Galenus docec i n fine 
fecundilibriDefacuIt;uibusnaturalibus,coiTicndansPraxagoram,qu!illosin hüc 
numerum redegieprimus, Nimirum pituitas í u n t q u a t u o r p r a s c i p u r e fpecies, quas 
fctipíicfecundo De difterentia febrium capite íexto,dulcis,aci(*aJíalfa,&; v i t rea : 
(quanquamquartoDeratione vidus acut. Commentariodecimotercio,triaran* 
túm genera e í r e d i x i t p i c u i t a S j C o m p r e h e n d e n S j V C o p i n o r , vicreamfub acida) bilis 
30 quatuor,quas bilem nacura!em,vitellinam,porracean! & £ e r u g i n o f a m d i x i c Gale-
nus. MelancholÍ2edu^,meÍancholicusfanguis, 8¿:atta bilis,vc habetur quarco A-
p h o n í m o r u m , i n c o m m e n c a r i i s n . & c i . S e d d e h a c q u a c í l i o n e h a s c f u n c o f a c i s . 
De fecundis humiditatibus, qms inuenit A u k e n m , 
C A P . X X I I . 
AVICENNA, Fen prima primicapiceDehumoribus,prxterquatuor humores, ^ ^ .^ de quibus hadenus locuci fumus, aiionim quatuor memin i t ; quos h u m i d i t a - ^ " J ^ ^ 
tes íecundas,quó hac rationeá primis illas diftinguat, appcllac. Muid hoc inuen- ¿ ^ « « ^ 
40 tum damnauerunt: alii vc barbarum, &ineptum: alii,vtomninofaIfiim. Nulli ta- humtdttaú 
meniIlorum,quam r e m viciodenc,apercéloquunciir:nequequidininuenco com- busk muí-
mendandü,quidvedamnandü,decIaranc.Proindevcileduximus,dehisaliquan- tisdamna-
t ifperdiírerere,anceqiiáhuicprimo l i b r o fine imponamus. Non poceft noílra dif-tMr' 
pucacioaliunde c o m o d i ú s e x o r d i r i , q u á a b i p f a r ü h u m i d i t a t u m n o t i o n i b u s , neq; 
h x ab alio, quám á fuo autore, pecendíe funt. Prima humidicas nomine carec,&: o-
racionedicicunEft humor inexcremicacibusexi l ium venarum. Secudahumidicas 
dicitur ros,5¿ fie diííinicur: Ros eft humor per omnia tráíiens membra, qui innu-
trimentum conuerci eít apcus,&ex fimilicudine nomen accepic.De cercia,qu^ca-
bium appellacur,ica dicit: Cambiüeft,quod parum ante congelatü eft, &: nondum 
j o integreadfimilitudincm complet^fubftancixcráfmutacum.Quarcadicicurgluce: 
Ecglucen(inquir)eft humor,perquem parcium continuitasexiftít. Hocnonvide-
turinuemííe Auicéna. Principiü enim inuentionis á Galenoaccepit feptimo Me- . r * 
thodi,capitefexto,ciiius hoc eft principium: Eítatitem prorfusconfammata ü c c i - f ^ 
tas, vbi fo l ida ( i m p l i c i u m partium í ubf tan t i a redditaeft ficcior. Nam eft & altera de-
íiccitas, vcique, cumea,quorumfubftantia ex humore concreto conftac, íicut dnxtt. 
E iij 
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caro,&adcps/unt liqüata rctiamtertiaanteha^cúm proprius humm 
omninoeftabíumptus-.cotiiieturisinomnibus nnimahs paria USÍ 
' r r w - C ; ^ , , ^ .Vi^^r.ri ic^ii í i irniT/'níírrirAlIíEt'Xll l-teSnUtriUntUr 
roris 
bus 
is more per eas fparfus. Alia ficcitas crt,qua; in propriis cumíquc particuix cw" 
;venis,5¿arteriisconriftit.prouenithasc exfanguinis penuria. Hadenus ua-
lenus.Quibus verbis quatuordiftinxítficcitatcs,aut ficcitacis fpecics. Quarccnm 
íkcitas huraori concraria ric,& vnum vni perpetuo cotrarium, pluribus plura: to-
ride ex aduerfo neceíTe eíl humoris fpeciesreípondere.Qiiarationcdixem aliquis 
Auicennx ftudioras,inuenm rede proceíTiíTe.ac argumcnrabitur íecundo^tx 
rü humiditatü abundantia,aut penuna,morbos aliquot diftingui, non ^ 
per redundantiamfanguinisJpituir?:,autmelaiicholix:diftinguicnini^ 10 
- abhedicafebre.Quarenon minus(dicet)efl:exvfumedici,horú,quam pnmorum 
humorum meminiíle. AddeGalenürpíüm^iderihorumhumorü inuenioicpn-
inu. na primahumiditaseodemodofinituráGaleno,atq; ab Auícenna. na Aui-
cenna, Eíl (inquit)humor in extremitatibusexiliu venarú. Galenus: Alia cít licci-
tas^uíEinexilibus venis,artenirqueconíiftic. Addir,(quominus ignoretunneon-
fumptioneprirase humiditatis Auicennse conííitere) prouenit hascex íangumis 
penuria Jam vero roris nomen Galenus primus in hac figniíicatione vfurpauit :El-
ic in íblidis panibus ííceiorum elementorum vnionem per húmida coníeruatam. 
ñeque Galenus (arbicror) negauerir. Supereftalia,quam cambium dicit interpres 
Auicenna;: hanc Galenus ica íinit5Efl;quorum fubftantiain humorc concreto có- 10 
ftat,vt pÍDguedo,&:adeps. Auicenna:Quod parum antécongelatum cft.ígitur hac 
ctiam in parceidemfentiunc, & folius nominis inuencoreíl Auiccnna, nequaqua 
nodonis: quam apudGalenum priorem inuenit. Quid ergo damnacur, qui in hac 
parte,nevno verbo videcur a Galeno difcrepaffeíCet tc non efl:damnandus,quod 
n ¿e de quatuoríiccitacisgradibusquatuorhumiditates methodo deduxerit,numero 
fictM *A- inquamcontrario-.redquódillaruminterliquorum diíferentiasmcmineiit,pciin-
mcm.fint, deacíiliquorefefl'cnt: qua: tame tam longé abíunt a iiquorum natura, quám me-
brorum: auc íi quíe illarum humores funt, á primis non differunc fubílancia.Nam 
quidquxíbcft eahumiditas,qu£eincxilibus veniseít,aliud,quám fanguis,ab alio, 
loco diueríus? forte &tenuitate: ve qui per ardas vi as dedudus fifí niíi forte loco- 3 o 
rü diuerfuas facit humoris difFercntiam: quaratione & fanguis in corde ab eo qui 
iniecore: & is ab eo^t i i in lienc,diíFerat ípecie, vt infinita pene humorum fpecies 
fiant.Comraentifuntnonnullibarbarorum5hanchumiditatem,etfiÍJthumor,qiii 
i n cxilibusvenis?artenisc]ue continetur,eumtamenáfanguine integro iaeííedi-
uerfum. Galenus tamen de prima ficcitate dixic, Fit h x c fanguinis penuria. Ergo 
contraria humiditas, íanguiseft.Cambium (fi modo Auícenna fenfum vetborum 
Gaieni non corrupit) caro eH:,& adeps, qua: membraquidem funt, fola molluie á 
folidisdiíFerentia.Quidgluten? nonneeftishumor, quiin membris feiuatpartiü 
continuitate? Ac vero idem Auícenna dixerat capitc De clementis3Elcmenta hú-
mida retiñere freca incontinuitate. Si ergo elemeta proprias formas retincein c5 40 
pofitis5vtidem autot opinatur; illud mhil aliud eíl,quám el-emeca húmida. Quor-
íum ergo primaelemencaad tradationemdefecundis (humoribus inquam^ns-
fert? Si vero no retinenc proprias formaste in prima huius libri quarilionc proba-
uimu§:illud certéjiumidse partes fubftantiseipforum membrorum funt.Ero-o 
paólonon eft ineptiííímumjharcin capitc de humoribus collocare ? cu aliud 2 ^ ° 
ró fanguine non diiferat: aliud membrum íit,al¡udelementum,aut fubftátia: me' 
bri parsíSupereft quenobis obtrudant Auiccn^ ftudioíi, folus humor vocatus ros" 
hicenim,humor verceft, & á quatuor primis videtur diueríus. nam humor quidt 
eftalbus per membra omniadifperfus,velutiros,quo mcmbrani,uriuiuur. Sed ille 
necfanguis cíl-,nec pitHÍta5nec bilis, nec melancholia. ergo non func folum piimi vo 
Ohieñio "umorcs' Reípondetur,pra;terquatuorhumores,eírealiosincorporc,qiiiex \x\s 
devorefil- ^imt nuciicndü membra:no enim omnia ex primis quatuor humoribus nutriu-
mmr. tul: vnica commutatione/ed ex fanguine fíe medulla ad oílíum mitritioneimítmr 
adnutritioncm tefticuIorumJ&: vaforum feminariorum: itarosquidri ad mutitu-
du carn^vtlac ad mammas.tamc quatuor tantü eíle dicQtur humorei: t|uia in c5-
muni 
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muni corporis oíficina,tantiim illí íiuntj&abillis oiTiniamembra,vni'ca autplu-
ribusmiitationibusnucriunmnreliquifíuntexhisiiiviaad nutritione. Qiiarero-
resquidáíÍLmriquiiáinniedionaturxconriftuncfaD^uin¡s,6¿rocmbroru.Tamcn _ 
tres reliquse Iuunidiutcs,humores non lunt,aut li qux illarum e l l , a íanguine non y¡HfCemit 
difFert.VeiTimhacinpaitenoomninodamnandusert Auiccnnacíeddusinuentü, commoáí 
ampIiiiSj&meliusexplicandum.Nam íiinuendonisratiorpe¿íetur,quampropo- explica-
fu i mus, non debent dici humores,neq; primi, neq; fecundi (no enim funt ve often- t¿r. 
dimus) redhumiditates,aut vt clariüs loquar (eftenim apud Auicennasiinterprete 
ide humiditas,& humor: mihi vero hoc loco ambo bus nominibus vei JiceatjVt l in-
i o mor íignificet ÍLiccum,&:humidicas húmidatemperiem. na facic modóaddíftin-
diorem doétfinam) humidicatis gradus.Eó enim quod íiccitatis gradus quatnor 
funtjCX contrariorumlegecoiligebamus.Sedficcitaü no eil; contrarías humor/ed 
humidicas.Humor enim fubftantiáíignifícat: humiditas & liccicas qualicates íunt. 
itaquequocficcitatisfunt gradus,totidem oportet vthumiditatis íint. quó magis 
enim illa crefciCjCÓ magis minuiturhaec. ira vt vbi vnica eíl: ficcicas, tres lint humi-
diraces:vbiduíe,totidem:vbi tres íiccitates, humiditas vnarelida íit: vbi quatuor, 
niillaprxterca.Hihumidiratisgradusdiftinguntur,abrumpiione3autcon{eriiatio-
nequatuor illarum fubftantiarum:quasplacuit Auiccnníedicere humiditatcs, cu 
nehiimoresquidemíint.Suntergohumiditatisgradus,non humores fecundi.Vn-
2.0 de manifcftumfic,commodiüsdeilIispotuií]ediíputari,intra¿latione de tempe-
ramentis. Quod íi fadum cílct,nihilcrat inhoc inuento non commendandum. 
Casterúm hxc quxñioy&¿ totus hic primus líber iam eft adeprus iuftum finem.Hié 
iam putamus fore commodum,vt rermo,ne perpetuitate íit grauiSjintercidacur. 
C O N T R O V E R S I A R V M 
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VAE feriptorum íuperioris feculi erat barbara coiirüerudo,cui 
íludioíiomneshaólenus aíllieuerant: non mirum,íi quisinno-
ftris líbris illud vitio det,quód non feorfum fingularum opinio-
num, qux in quauis controuerfia íunt argumenta i veluti qui 
aciem ftruunt, ordinecollocamus: deinde hisex aduerfore-
íponfa obiieimus, maiores interina, minores, confequentia, 8¿ 
confequcntias,&: fcquelas refonantes: concedo, negó, diílin-
giio,dubito,tranreat,milIics interponetesrquodq; notabilianon facimus,diueríis 
capitibus vt dillributa íintmeq; coróllaria interim deducimus.Egó fané non mira-
bor,fi ryrones taleseíFundatquerimoniasmeq; ipfos accuííiuerim,etiáíí fermonib. 
bis no ta veritate ipfam per fe & fírmiíTimá in vnaquaq; re ratione, quá fophifticas 
difputationes,& tricarü multitudinc3congeftarü barbaré/edari fe,manifcftcpro-
dant.Nam quid faciant miíeri?quibus non ta expedit vera dtcere, qua barbaré re-
fpondere,vtá fapientiíTimisamicérecipiaturíNájfi quis examc íubiens, in diftin-
guendo verü áfalfo pauló expeditioreft,neq; bis fíngulos fyllogifmos repetitjiieq; 
yo ridiculisquibufdá pr^ludiisexorfus,aut beneuolendamdoóloris inepiécaptatjauc 
ex confuetLídine,non ex iudicio,nefcio quos putidos íermones íubmurmurauiiic 
inuidiofuscudisfit5fuperbus,fuperciliofusq3dicitur.Siquisveró,magíftrosloqua-
tur colendoSjVenerandos admodri,nunquam po^nitedos, medicorum facilé prin* 
cipes, &:monarchas proclamat,&: bis,tcrve, confequentias repecit, quiquc, fuf» 
gendüj &: rcfidcndojícdc iá contudítjad rem autem reípondit mhibhic mgcuioíif • 
E iiij 
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rivoxcontigitacutio^&oculicircumquaq;volubi!es,&abrarafrons,^^ 
& ingcniofus: fi tardo ingenio apcrté eít, neq; pcntus, neq; diíertus/cd mngim os 
dicic^tquidomifucracpr^meditatusjmirahuichominieíliudicandi vis:viqnc 
ade6,,dunimododes,qiiodvo.lüt,potcs)quodlubctaccipere,autingeniumacutu, 
autmatummiudicium. Quidiam,nunquidmcmoriáviseílefírmá? Duoaucma 
longiufcula Galeni loca multó ante difcito recitaturus: h x c c ú m res poícct,dicito 
rapidé-.intelligántnealii^nnon,nihilcurans. Sioccafiodcdcntfeljx,hítTcadcrc-
petitofepius.deindeinterrerpondendüfepiusGaleninomeninaudiatur:&:l au-
los,Alexandros,Aetios,nonnunquametiam AiiicennaseíFundito.Scdcnue,cures IO 
vcréquenquaautorumcitare.namh^ccurafortaíreinterdicendumreredd^ 
aantiorc.His artibus,íi vtatur, viderinulliisnoneíleíapiensnullus potdtquan-
quamnevidcriquidemomnibLis/edmagiftris^arbansmagis^quampcruis. No-
bis vero non ram eft propofituminuenire^ua ratione fapicns apud iníipicntcs ha-
beri quis poffiiiqua in vnáquaque controuerfia veram,autmaxime probabilem o-
pinionem. Quicrgo medicam artem fibi cupitcomparare,ánobrsilLimfortaflc 
difcec:quideceptonaro; nondefuntmulti ,áquibusrcquirat.Quoniam crgohoc 
nobiseíliníli tutum, &hicanimus: non íophiftarum verba; íedresá fapjentiflij 
mis antiquorum inuentas^breruamus.Náplcriq; hodie (abíir, vt quenquánora!u 
V e l i m / c d barbaram confuerudinem^iiíeiam incipitfaceílcre,accurc)arguracn i » 
tances,importunam,&duplicem reperitionc jó^reíponfum quod in formadicút, 
iurcporcunt,q'jaíiin aliquadidionis fíguraneruiargumentorum íint; & taméfi-
gurárumindidionerunt ígnorandíTimi: víqueadeónoflro temporc,no tam func 
fophííl£e,qiiámhypocritíE. NoncnimfophiíHcis íigutiisjícdcompoíitoquodáin-
ceíTu, geftu, veftituadid comparato,&¿anificioío fermone vulgi íibi aucupantur 
admirationem. Neq; tamen base diximus,qui artem difputandivitupcrcmuSjqua 
Dialcdicam vocant. Fortaífe enim huic arri plus opera?, quám alii plurimiim-
pendimus, &impendimusnoninfeliciter:(quarchxc liberiúsloquimur) fedqui 
rudem forrnulam argumencandi nihil minús quám dialcdicam,qiiíetyrtmculis 
rantummodo eíl vtilis; nondecerc in quarftionibus grauioribusaliquando perfua- j o 
dere velimus. Id quodíblis illis non perfuadebimus (íadscertó fcio) q u i nihil p r x -
te r formam íbiunt : & hanc ipfam n o n tam artequamlonga confuetudineconfe-
cutifunt. Qiiantumíntelligo , i n iis qu^ftionibus,quas in primo libro pertrada-
uimus}ncque quod ad materiam, ñ e q u e quod ad formam Tpedet, adeómultum 
defideratuntamenabinepíacoíuetudincfitisabftinuinuis.Quemigiturordinem 
in primototius operislibro obrcruauimus^undeminreliquis (danteDeo) íumus 
Q H i d a ñ H obferuaturi. Oradoeóperuéni^vtomneSjaut precipuas quarftiones.quíe de ele-
frioriltbr. mentis, temperamentis, &humoribus funt,abfolucremus: fuperfunt inboefe-
CUndodÍrpUtand^qUXtraiaatÍonesde ^mbris,VirmtibüSi & operationibus at-
* tingunt.Quodfaciemus^pnu^vtvulgatiffimamjita&vdliírimammem 
diuilionemexplicuerimusi 
I ) e appellationepartmm/implimm^wflmmentorum d r memhrorum. 
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YTTVMANI corporispartesqnaíáamíunthomogénea;,quídamheterogenex 
colZtu ^ h ^ v c n o m e n i P f l i m P ^ ^ f e r t , c x d ¡ u e r í o r u m g e n e r u m p a r a b u s c o n í l a n t 
Tanes dif~ conítan,: ex lollí: Primis elemcntis^ funt vndequaque fimilcs, <j¿a á Groéis 
ungurntir. J?onnuriqi^m appe l a i u u r i d e f t , cotinua; partes,(vtegointelligo) quia 
l t a t , q u x d a m d i c u n t u r partes aUtpardcu l íE f ine a d i e d i o n e : q u a : d a m d i c u H t u r i n . 
itii.ment^organave^aucpartesinftrumentalesjautvtquidam alii loquumur oaí-
tesoniciales.quse nomim v í l i r n - i r i ^ ^ - , r i i - L 1 lu l i l ^1 
^ r . Q r J i nommav,urPar,,hma funtintef médicos.quibusautemreb de-
vlu partm. vbi .ta d-cuLu :QUícunq. corpora)ncq. vndet]uaq; ciralm(L!r.pt'.on^ 
bent 
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bcnt propriamjnequevndequaquc coninníbfuntaliisj hasc particula: vocantiuv 
Inílrumentum vero diííinicur operatione primo Methodi capite fexco, vbi ita in-
quit Galcnus: inftrumentumveroappelloanimalis partem,qLi2E pcrfedamcde-
reoperationem poteft: velutioculus viíionem,& lingua loqnelam.Exdi¿lis vidc- Excitatuy 
turmanifeítum^neque partcm eam qua: pars abfolutc dicitur, vcl rncmbrum vel controftsr* 
parciculameq; inílrumentum poíTe eile partemhomogeneam: fedneceirario eííeJta. 
heterogeneam. Narn homogenea2,ileqtieconformationcm habent .autíiguram: 
nequeperfedaseduntoperaiioncs.GalenusIibelloDediííerctiamorborum íim-
pl¡cibuspartibusdicííaccidercrcmpcrie,autintempenem:muItiforrnibiisomnía, 
10 quinad compoíltionem fpedant. quare íimplices nullam haberproprum circu-
ícriprioneraJam verc)operationes,quanquam rationehomogeneacum íiue fim-
pliciiimpartiumfiunr,d¿cenieA*ftotelc fecundo De partibus animalium capice 
primo: tamen inltrumenrorum íunt, &: partium ad opcrationeshabcdum figuras 
accomodatas: vt vifio eíl oculi.in quo tame eft vnica íimplex pars^humorcriílaí-
linus, vifionis caufa: & reliqux' víum aliquem prxftant i l l i , libello De diíferentia 
morborúJraq; perfedlas operaciones vt íiant,his ómnibus eft opus,quare períed^ 
operationeSjfimplícium partium nonvidentur eíTe.Igiturpars íimplex non poteft 
efíé infl;rumentu)membrúmve,aut pars corporis. Sed contra eft, quód Gaíenus in pró 
eodcm locoprimilibnMethodi prasdidis fubditharcverba: A d e u n d e m m o d ü , t e c o n -
2,0 &vensE,&: arteriar, &¿ neruus tum inftrumenca, tum partesanimalis funt. Sed ha: tranasüu 
partes fimplicesfunr.Libelio De difíérentia morborumcapire tertio^xempla íim-
pliciumpartium ílintarteria^enajiiernuSjCarcilago^ligamétum. Anftoieleset-
iam fecundo De partibus animalium capice fecundo inquic: Sicc^ &: folidaeinrer 
liomogeneaspartes funt,os,fpina,ncruiiS,vena. Itaq; ven^,6¿ arreriaf fumíimpli-
ces partes: quas tamen iníirumenca eíTe, & partes dixit Galenus. Etíinullusdicat, 
ratioconfirmar:habent enimcircumfcriprionein propriam,nerope,figutam 10-
tLidam,&:oblongaffi,&operacioné perfeda,puIfationem fcilicet,&:fangumisde-
latione.Híecitaqueeftinhorúiiominumvfurpationecontroueríia: quíevtdiííül- ,., 
uatur}illud opus eft animo concipcre, partem aLquam, homogeneam dici, aut ectd'tu^ 
30 quoníamreucraílnpkxíi t ,aut quoniamfenfuiialisappareat. Arteria,8¿ v e n a , & ^ 
neruus fenfui íimplicsa vidcntur: & proinde tahadicuntutjtum ab Ariftotele,tum 
etiamá Galeno inlibello Dedifterentiamorborum,vbi adfenfumreferebat,quas 
partesíimplices^autcompofitasappellauit,vtipfemctdeclarauit coloco his ver-
Lis capitis quarci:Hoc vero in loco non adeo ad exadum eft coníiderario rcdigen-
da.idvnúcantü animaduertercoportet,fimplcxneadfenfum,an compoíita íita-
iiimalispasticula.Tamereuera íimplices no funt,neq;a)ia quxpiam partícula fen-
ÍLiifubiecla,vtdicicurdecimoMethodicap.vkimo:Siquidéin fingulisíimpliciü,ac 
primarum,quas vocanr,partium,alia portio fabftantix illariuri cft^eluti fibrofa:a-
lia membranofa,alía camofa:íicut exempli caufa, cúm vena vná tunicam habeat, 
4 ° &eamtenuem,licet fibras tamenineainueniremultas.Hocclanüsadhucdixitlí-
bello De inarquaíi intemperie,vbi ncgauit,vena & arteria íimplices eíTe partes, his 
verbis:Dígitoru rurfus funt ofta,&: cartilágines & ligaméta,&ncrui,&:arteria2,vc~ 
nx membranxq;&caro,&tendones,cutis,vngoes,&adeps.h(2c autcdiuidcrein 
aliam fpcciénon eft:fed íunt vndequaque fimiles,ac prim^texceptis camen arceriis 
& venís, hx naq; ex fíbris, & membranis func coditae, veluti in tradanda dilíedio-
nisrationeefttraditu. Qiiarevideturhicrurfuscontradidio eífe in Galcni verbíSi 
cúm alibi venas 8¿: arterias íimplices partes,alibi multiformes d xerit.Sed neq; híci 
ñeque illicefi^ namnequeinftrumentum,neq;membrumpoteft cfíereueraíim-
plex parsetame fenfu poteft efte íimplex: &: vcna,ó¿: arteria fenfu funt íimplices,na-
íf0 tura copoíita^acheterogenearpartes.Sed c5trá eft,quod Galenus ineodemlibcl-
loDedifttMentiamorboriiinquitJnftrumentacftediíhmilcspartes^ rales ad^^^ 
íumdici.Taméneq;hoceftdidisaduerfum.naillicmonet,dupliciaeíreinftrumc-
ta,quxdapríma,qual¡a funt,vena &: arteriarh^c funtexade multiformia: íimpliciaeiíímt,,ri 
ad lenlu. Alia íecunda,qualiafunt,manus,& caput,quar multiformia íunt etiam ad 
ícníum. luque,partes exade íimplices, ñeque partesabfoluic,ñeque mcmbrai. 
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neaueinftrumema^equepam* inftrumcntales, ñeque officialcs (omniacmm 
cunturquia ta lesadrenramrunt5eí repoto 
cunda.adfenfumctiamrunthcteiogenea. Q u a r e d c h a c ^ f t i o n c ^ u x H W * 
de nominibos, hace ruííicianc. 
Troce d m t m o p e r a t i o m s a p m í b u s f m f l k i b u s ^ a c o m p o f i ü s . 
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QVANQVAM h^c qnsBftio,cum traaationede virtutibus admodum coiunda ko eft, vt & picr^que alise de membris, & procedente íermone loco opporcuno 
non carcret: tamen ^ quoniam adprxcedentis^ntelleaumefl: appnmc neceíla-
ria: «¿alioqui non minúsad membra, quám ad virtutesfpedat;de membrorum 
operationibusbicdiO/eremus^íntnefimpliciuminillispartium.nam ñeque hoG 
^ ^ / ^ a n u q u i autores admodum diftinae nos docuerunt. Diximusobitenn próxima 
tent$a' quxttione,operaiionesabinftriiment¡sfien,rationefímpliciumpanicularu,qi!ib. 
componunmr.IdquodGalenusdocct l ib . i . Demorborum diíFerenda?dicensin 
vno quoque inftt umento vnam aliquam fimplicem eíTc partem, operacionis cau-
famireliquásilliíubminiílrarer&illam parriculamjqnarcaufaeftjdici propriü in-
ftrumeinü.Graciaexempli,inoculoefthumorcriftalIinnSjinftrumctumpropriu - o 
viíionis: humores relíquí &;tun!Cíeomnes, vifioní,qu6commodius fíat, Tubfcr-
uiunc.Itaque operationespcrfeda:,vcincedcre,videre,audire,6¿:coníímiles,abin-
ítrumentis fiunt:vt viíío oculo, ingreíTus cruribus^urib.auditus.Sunc enim inhís 
membris ad has operationes omnia optime comparara, fed iníkumcnta rationc 
íimpliciumoperantur.Non enim in figura,numero^agnitudine»autíitufunt ef-
íicicmes virtutes:fed intemperamentis. Inhancfentemiamlib. %. De locispatic-
tibus cap.4, ita eft feriptum: lam enim explicuimus (erat Termo de intemperie) eá 
fimplicium partium, qux primo operantur, communem eñe aífcctionem.Caíte-
rúm non oportuit,inftrumentumhomogeneumeíle;quiaomnesperfeaíE opera-
tiones indigentdiffimilibuspartibusinftrumcntorum. vt motus fecundum locu, 30 
aliis indiget in cruribus,duriorib. partibus,&: fírmioribus, aliis mollioribus, &: mo-
£>u<t per- büionbus. Dicunturhocinlocoperfea^ operationes illa:, quíeanimantis opera-
^^^tionesappelIantur.Dicimusenimhominemincedere,&comcdere,«S¿audire : t r^^ y 
fdlénmr. bereautem,autretinere,autcoquerede fingulispartibusdicimus.Acionesperfe-
¿tas vocac Galenus fecundas, reiiquas primas. Quibus appellationibus víus eílli-
belloDefanguinismiíTionccapitequarto^icens: Cuergoprimas aéHonesáíim-
^r^íí /¿f plicibuscorporibus perfici,oftenfum fit; abinftrumencisvero/ecundas.Ariftote-
femétiapriles non vi^ctur huicfententiíeomninoFaueretqui libr. fecundo Departibusani-
oridijfma.malil1^ capite primo fenfus per membra fimplicia participan, motns vero quos i l -
leoperaciones vocat, (fenfusenim palTionesdicic)permultiformia.Nequevei6 id 40 
ímeargumemisdocet. Sed fenfus quiuis(inquit)certi cüiufdágeneris eíl ,&aphi-
loíopliisquiuisfenfus vnielementorumtribuitur,igni fcilicet,aeri,ierrx,autaquq. 
proinde rationealicuiusfimplicis particulsefit: operationes non item.ítaque Arí-
ftotelesdocerevideturjquanquam fenfus racione íimplicium panium íint inin-
Anurfin^ Sf.uncientis»tamen operaciones minimé.Atquemulti Ariftoteliciitafentiunr. Ve-
X m é a r u m e80 nó video,quodíit diferimen inter fenfus & motus. Quarecenfeo emnes 
rtfioteik operátioneMatione fimplicium panium,abinftrumcntisfieri,fiueadfenfum fiuc 
refmat. ad motum fpc(Stoc,& ab opinione Ariftotelisapertc recedo. Non enim mihi pía-
« t q u o t u n d a m mcerpretatiodicemium , Ariftotclcmaflbriiillb,operwiohcs efle 
vífio S . 5 t t ? d 6 aC W n f t i ; u ^ n > diferimen inter lenfus, & motUS! an non etia 
recederr >h^r c W * ^ * tam torna argumenta nos cogunt a tantoantore 
^uipcramcntis-ccmperamcncamburicui primo panibus limph-
cibus: 
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cibus. ergo &¿ virtuteSj&operationes. Prasterca: Omnis a61:io,qu£ecunqj cá fi^auc 
cuiufcunqjíitmembrijminuiturjVitiaturiaut tolliturab intemperie. Nepe omni^ 
immodicaintemperies, vtdiciturin commentario vigefimo fecunda particulaá 
AphonCdeiicicaótur» propria: virtutis.SoIarefrigeratio poteftredderecruraim-
* mobilia: tamen intemperies nuda nil quicquam detrahit de figura, numero, aut 
magnitudine,aut re alia ad compofidonem iípedante:ergo operationes non com •» 
poíitione,fedtemperamentoexercentur,vt prima cauía. Figura autemcommo-
á i i j t k . reliqua neccílarió requiruntur. Conftat tamen^vt temperies in partibus iim-
plicibus íint.Quare omne operationes ab inftrumends fíunt ratione íimpliciüpar-
1 o tium. íimplices enim funt propter compoíitas. D idum enim efl:áGaleno libello 
Dedilíerentiamorborum, quandoinflammatio aliquaeft ^ninftrumento, quod Obieftio* 
nullamhabetpropriam ad;ioncm,inflammationé noneíTemorbum, fedobílm-
¿tionis,qu^ morbus eftjCaufam: inhabetibus vero adionem propriarn3duplicem 
morbum eírejiníiammatione}&: obftrudione.Qtio loco videtur docerceííe par-
tem aliquam omnino íine adione, quod aduerfum racioni eft, cúm necefle íitj o-
innia haberefaltem naturalisfaeukatisaéliones. Cxterúm locus eft ita intelligen-
dus/ermonem iílic eíTe deaclionibusinftrumentorum. Nam quanqua didi i eft,CI>lÍHtm 
adiones omnes inftrumentorñ eíTc-.tamen id de adionibus ad totius vfum relatis 
intelligendü venitxuiuímodisut ranguinisgenerat¡Ojautchyli,6¿vi(io,&inceírus 
%Q> & diílribudo per venas.Nafeipíám nutrire,cuiufcunq; partis eft per fe^non vt in -
ftrumenti íed íimplicis. Na generan do chylumoperaturtotus ventriculus, potiíli-
mü aute ratione fuas proprias carnis. Tamen cúm iam feipfum chylo nutrit,no am-
pliúseftvcntriculiadio/edfingularüin eo partiü.Igitur adiones omnes, q u ^ i n 
totius vfum referuntur,inftrumentoru funt.QuarünonnullíeproprisEdicuntura-
licuius inftrumentijVt qux á nullo alio fíunt, vtinftrumento; vt vi fio eft ocuínfed 
qusE communis cuiufdá vtilitatis fíunt á pluribus inftrumends 5 vt delado fangui-
nis & fpirituü á venis,artenisj& ncruis, comunes adiones dicütur5non-propri¿fEc 
ha: etiáfuntinftrumentorum. qua:inftrumenta appcllantur aliis in locis nullam 
habendaadione,fedhabctiavfumalique.Sedde brcuihac quseftione hadenus* 
J)e f m g u l o r u m m m h r w u m nutrimento f r o ^ r k . C Á p. / / / . 
ALÉNVS tertioDefacültadb.naturalibuscap.6. fígnificat3membrCíquod-
'ciinque nutrid eo fucco^cuius trahcndi eft ill i naturalis potentia. Nihil enim 
(inquit)trahit propteripfum trahcrei fed,vt eocuiustrahendofic compos,fruaturi s'ignificat 
(paucis intcrpofitis) Porro íirctinet&fruiturjgratia eius,quod itaconungit,id fa- gden.me-
cit.condngit aute vi quod qualitate conucniens, familiaret^ eft, fibifaciatfimile. bru quod-
Ssepetoto illo opere GalenusvtiturhacrationeíMembra non operanrur fine fine: ^146 
naneq;aliudaliquodnaturale agens. Aut ergo propter feipfa,quófciiicet ipfanu-tnrt fuccó 
4o triantunaut propter corpus, vniuersáve alia membra. Si fecundü hoc quis conce- ^ m 
datjratione duci membra, non natura, couincetur concedere.ná quo paita,fi ve-
tdculus cofícit,quc) hepati rcddat alimeta preparara; hepar fanguine generat, quó 
corpori vniueríoalimentüabundáterfuppetat;lien,&; vefica fellis,6¿ renes trahüt, 
quó íanguinéexpurgct, primusá f£ece,altera á bilc, hi á fero : no ratione videantur 
duciinoperationibusíErgo propduseft vnicuiq; raembro trahendi fínisjatq; gra-
da fui quodlibet operaturrquieflenullus alius poteft,qnáfrudus quecapiunt.ne-
quefruialitermembrapoíTuntjquámnutritione. Hxc ratio,&híec Galeniloca 
plerofqueconipuléredicerc , nullum membrum poffe trahere fuccum, ex quo Qttóñtn-
nullum poílitrecipere alimentum.SedquoniamgraueeftdicerejatquejVtnoftra^ opnio, 
j o fertopinio,apcrtéfalfum,vt moxdeclarabimusjveíicam nutrid felle,autrenes fe-
ro: barbarorum tota claííis, inepta quandam nutridonum partitionem inuenere. 
Duplicemenimdicunteífe nutritionc,aliam veram,alianivoIupruofam. Pdore 
nemononintelligit;etiamíínonampliúsexplicent.fruuntur ícilicet membra fuo 
alímento.Scd voluptuofam nutritionem non,arbitror, ego intelligam, quamííuis 
cxpliccc.Ná eft,vt opinor,quod ill i fendCitiVoluptuofumcírefrudumjCx quonoa 
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nutritio/edvoluptas accedit membro.fed qu* íkhax v o l ó l a s , non 
Sané fi voluptas eft/enfus eíl dolori cotrarms. talem vero íeníum, ñeque nos ten 
timus ñeque ipfi qui proferut. Adde5edam fi frudus dliquis citra nutritioncm eílc 
poíTit^ipíos tamen barbaiaioqui^uihancquoqueappellcnt voluptuoíamnutu-
donem 5 á nutritionis racione aperté recedentes. Sed habuene vtcunquediuiuo. 
Rem deinceps totam ita explicant: heparnutriri fanguine, atq; vnmerla dcinccps 
membra crahere íibicongruum nutrimentum, quod coníiciunc vkima cocottio-
7 ne, qua: nutritio eft: vencriculum crahere de ore cibos, retiñere, ac conheere, quo 
voluptate inde capiat: veíicam eciam fellis, bilem flauam, & renes rcruro acera he-
re,&lienetómelancholiam} quo deleacncunalimencum vero his aducnirealiu 10 
de.ln quorum fencencia illud vicio dandum eft in primis: quod voluptatcm illnm, 
Examina niuritioncm appellauerinc.Nam á rerum nocionibusrecedere, camen illarum no-
turqmdve minibus vtj;omnino eft hominum res veiles barbara obfeuricace perfundentmm. 
f a l f i p r l t fatius mukó fie dicere, fmaumquendam capi; ñeque quicquam maius explica-
demeomi- re.Damnandieciam func^uod vencriculumchylonucriri verc^non^admiccancme-
»MÍ ^r-quelienem melancholicoranguinc:commcndanditamen,quc)dnoomniamcm-
tio' bra nucriri omni fucco^uemcrahunCjíncellexennt.Ec ñeque veficam alcerafelle, 
alteram íero,auc renes ipfos quibus expurgandi fanguinem á fcro,vis eft infica.Ná 
Ventricu- primo vencriculum nucriri ex chylo, docetGalenusin principio huiusqua:ftionis 
/«z»«^.|ócocj|;atojyeqUever¿)V0lüp£;UOsénucriri, permific cuiquam explicare, reme- 2.0 
rt chylo do- fecitclariílimam,iisquíeaddidic,dicens: Concingicautem,vcqiiodin qualita-
^ a en' £econUcniés,confentiensque eft,in feipáimmucec,auc ííbiíimiíefaciar.fh^cenim 
íignificac vQthumiM'mKciixfrd.vm) ítaque quod in cibis opcimum eft, id halitus fpecie, 
& paulacimfibi accrahit, acque in cunicis ibisreponic, üídeinq; adiungir. Hxc Ga-
lenas. An eftaliquid aliud nucriri, quám craherc,recinere5&: apponere,&: alteran-
do,íimilefacere?Sed6¿cxmodofubftancia2, eíHcacillimumreihuius fumicurar-
gumencum. eft enim vencriculus ipil chylo fimilisfubftancia. Quorrumergo,quc 
habecíubftanci.T modofimilem,dimictac,&:requiracalcerum,multis commuca-
tionibus ad íimilicudinem indigencem ? Ñeque quicquam hic eft dubium: niíl ali-
quacogacneceílicas,omniaexfucco,inhepategenico tancummodonucriri:quam 30 
tamen non video. Nam ventriculus,& inceftina, pociús ad hepar mictun t,quám ve 
ab ipíb requirant. hepar vero ómnibus membris^quas viera Te funr, alimentu prx-
ftacQiiin &inipíiusvencricuii túnicas, vénula aliquocinfcrütur, ex quibus famis 
tempere alimcntumrccipic vencriculus. non camen neceíTe eft, tocumab hepate 
Ohiettio alimencum accipere, cúm anteipfum cibos confíciac. Quod fi quifpiam obiieiat, 
dümtur. excif^emnosnucrir^exquibusgeneramur: acque, vencriculum infantis inmatris 
vcero non exchylogenerari/edex fanguine:non enim peros cibos ingeric,fed per 
vmbilicum fanguinem crahit:quarc ex fanguine femper nucriri vecriculum opor-
tcre.Refpondemus,in¡pfo macrisfanguineeflecrudiorem aliquam partem, quie 
inceftinis & vemriculo eft pabulum, chylo fimilem. hepar vero, cor, & pulmonc, 40 
ex meliús confeso fanguine generan: & ica quoque fíeri nutritionem. Icaque ve-
triculus chylo nutricur. Lien quoquenutriturmelancholico fanguine. Renes ve-
Seten. Ga~ f° non ^ro > neíl; ^ c a . : ñeque alcera vefica nucricur felle. Hxc omnia docee Ga-
Un.dlquo- íeílllS(luintoDevfuparcium ,capicefepcimo, vbiiea fcripfíc: Néigitur clim vrinis 
rúndame- Peí aí^uodforaminum,quxinrenibushabencur,quemadmodütcnue biliofuiii, 
hroru ««-ica fanguiselabereciir,denfumcorpuseorÜfuiírc,praiftitic;fplenis vero (ve ante* 
trmemo. probauimus)cocrálaxumanifefte,acraru:adtrahendu cnimá Jonginquo fuecu 
crafsu,apci9hoc fuit.Neq; metus erat,nequidfanguinisfequereí Ur.neq; .n.ftatim 
antequaconfícerecur, cócoquerecur & comutarecur, crac melancholicum excre-
m « n ^ ^ « « « P ^ ^ ^ r t ^ l o t i u m , f e d d i p f c i a m í recenturus, alccraturus, cVali- j o 
vefiL n o n ^ ^ l f 'q^fp,n;Cincumb ^ vcna Cfeua. Porro 
abaliisíecretum^umatrahancpropriumcxerememu. m.n liuc ra 
aliinemum 
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alímemü illis fuppeditaturisindiguerüt.HadenusGalenus. Qiiadidioneomnia 
coplexusell:,lienem fcilicetmelancholicoranguinenutriri.retinere enim ¡llü,,cpíj 
ficere>&commutare,&: proptcreaneq; aliahabuiíre deportandialimcnti vafa: re-
nes veró,&:vtramque veíicam, quia nieraexcrementatrahuiic,&: inconfe¿ladi> 
mittiinc,aIiisindiguiírevaíisadnutritioncm. Rurfus en pite duodécimo eiuídem 
libn^icens^urinteftinis,^ ventrículo binx func tunicíe: veficisautemtantúíin-
gulxj&eastenuesjinquit: Atinexcrementorum inftrumentis milla futura eft co-
codio,eoq3graciliaeaiurefuerunt.Vocatexcrementoruminíl:rumentá,quíEryn-
ceratrahuntexcrementa,vtvtraqjveíica.ltaq; inhisnul la í í texcrcmentorumco- ro atur 
i o coctio:ergoneq;misnutrmont.noenimnutrirépoteítquodnonceqmtur. I g ' t ^ y ^ , neq 
hítxomniaexGaleni funtopinione:qu^etiamhabentad probatioocmfirmiinma AmAra tt-
argumenta.Namrerifubftantia omnís eíí:tenuis5& aqiiea,orani carens pinguedi- lé fyncera 
ne:ergo nullahabet parte3quxalimentumpoíTit prseílarc, magis quám aqua,quíe numre. 
prop te r modüíubftantise íero omninó íimile^io nu t r i r . Igituríerum íanguinis,ex 
modo faxfubftantix non poteft nutriré:quare ñequerenessneqi!eveíicam. Bilis 
ryncera eíl merum excrementum,ergo non poteft pr^ítare aIimentura.Pi xterea, 
quemadmodúin primohuius operis librocapite décimoquartodiximus, de fen-
t en t ia AriítotelisJ&: Galeni}Omnc alimentü eft dulce. Quá fententiá co eflé verá 
diximus, quodnil mere amarü,& nulliusdulccdinis particeps nutriré poflít. con-
t ó ftatvero íynceram bileíumméamarííeflefuccütnonergo eftad nutriendüacco-
moda.Obiiciac aliquisnobis,Melancholiamnonminúsflauabile,eíleexcremé- a. 
tum:quare neq; lien n u t n a t u r íucco, quetranit. Huic ira reíponlum voló, Lienc 
non trahere melancholia fyncera,fed melancholicum fanguinem, á quo fa¿ta co- mr% 
coctione meram melancholiam,&ad nutriendum iam inutilero extrahir, ad ven-
triculumque remitdt,illarum v t i l i t a tü grana,quas vigeíimo capite fuperioris íibri 
dcclarauimus.Sed dices rurfus, Neq; renes folü íerfi,íed íero fu m trahüc íanguine. 
Fatcor.íed proinde diximus,lienera melancholiam puramánigro & ten ni íangui-
ne,quo hu t r i t u r (declarante id p r í e t e r dicta etiam fuafubíbntia) Concodíone fc-
parare.Renes .n. no cocodione (neq; enim ferü perfecta coneoítione codile eft) 
30 fed transfufione, & fola partium diftraótione. 111 ud en i m d en íi tati m em b rí, n 5 te-
peramento dedit Galenus l oco citatorqui idem primo De facultatibus naturalibus 
aduerfusLycumcontendit: Vrinamnon efle excrementum nutritionis renum. 
quodramencíTerneceíTarió, íi perconcodionemfepararetu^quaíiinutiIc.Nunc 
autem fola transfufione feparatur,&; proinde excrementum r e n u m n5 eft, fed he-
patis. eftcnimexcrementum,quodconco£l:ionefeparaturde alimento. Siquiscx 
veíicasfellis co lo re velit argumentan, illius nutritionem ex felle efl'e:(referr enim 
colore h i lé) h u i c dixerim,non ex nutritioneeífejfed quoníam ,Quoíemel eftim- « 
buta recensjimo veró,quo femper eft imbuía j feruat colorom veíica diu. Ex c o n -
tadLiigitur,&:aIiquibusportiunculisiucci,quicinmeatus, qui prae paruitate cerní <x)iffiCM[m 
4o no poSuntjpenetrátj calis color ín veficas túnica relínquicur. Sed eft illud difticílc, tasdijjal-
quodin p r i n c i p i o huius cap i t i sd i£him cft,fcilicet3 qui íit horü membrorum íinis uimr, 
trahendo fuccos, quibus nutrirí non poííunt. Quoríum enim veíica bile trahitr 
6¿ renes ferü?Qu6fanguis,neq; bilíofus,neq; ferofus:fed expurgatus ad vniuerfum 
corpus deferaturjcomodum alimentum hac ratione membris futurus. Profpiciuc 
i g í t u r r e n e s ^ h s c veíica reliquis membris; 5¿:ilIorüpra?cauent£erumnas.Qiiod íi 
faciunt,non ampliús naturá,fedintelleduducücur: íibí enim profpícere,vnícuiqj 
inditum eft á naturajiion animanti modó,fed etiam r e i natura coníiftenti. íed a-
liorum grada operan, hoc intelligentis & prsecauentis eft munus. H x c ra t io in o-
pínione contraría plerofq; hoc tempore medicoru continet:& barbaros fuam vo-
j o luptuofam nutritioneínuenirecoegit. Cuí egoitarefpondeo:Nonnullamembra, 
propr ia operanintentione magísmonnulla magisintctionenatunK vniucrílilis. Ec 
huiufmodi m e m b r a quíEintentionevniuerfalís natura: operanturjgratiaalíoiuo-
perantur,non fui folumodó.Nihilominus non ra t ione ducuntur. crahunt enim re-
nes feru,vtfanguisexpurgetur:noquod ipíialiorumprseuideancmala: fed quoniá 
aruíiciofa natura príEuidic.íntellcxitnimiiumillenoftri ( o d i c o i f u t u i U j V t l a n g u i s 
F 
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prxcopiabilis,^ feriimpums^parumvtilisabhcpatcad rcH 
mearernifi pnusabiiseXcrcmentisexpurgaretur.Quod intelhgens ai u i t hcpau 
veficam fellis3&: penfiles ab illo renes fccit:illisque naturalem trahendx hxc excre-
menta vimdedit, qualem magneci trahcndifermm^quo tamen non nutriturJta-
que trahicveficafellisnedeíricatenaturas amarum fuccum, grana alicums íimiU; 
tiidinís,qu^ ei cum illius fubftantia intercedit, quó expurgetur ftnguis. ha:c tamc 
intcntio, non membri fíngularis natura, fed vniueríalis cft. Ñeque video cur ad 
talem operatíonem membrahxc indigeant intclleau. Nam &aUumptu rmtmr 
barü bilem trahit,quo fanguis expurgetur j non tamen intelle^uducitur, quia ille 
S lurntur finisproPr^ noneft rhabarbari3redmedici.Scddices,Siitacontingeret,nequcve- 10 
J / X / r í í c a b i l e m , n c q j renes rerumaliquandoexpcllerent.naquaqua^ 
nes. neccífitate naturae, eádem retinercnt: cum nequc coquant, ncque commutcnt, 
nequeinutile aliquid fecernant. Reipondetur,quanquam non concoqnantuni 
J fucci, longa mora pofle fieri acriores, & fuá copia deinde grauare. D ices vkimo: 
Ergohsec mcmbratrahuntpropteriprumtraherc3qnod Galenus negat,vbi dena-
turalibusfacultatibus ex profeíTo difputat. Rcípondeo^no traherequidem ea mc-
bra didos nuper fuccos vt trahant: fed vt didnm antea eft, vtilitatis cuiufdam ma-
ximse, quíetotianimantiaccedit,causa.Illud autcnonin ipforum membrorum, 
fed in noftriconditoris intentioneeftpoíítum:vt nupcrnmcdíximus, pharmacü 
bilem trahere expurganditoduscorporisgratiá: quanquam illud eft in medica- ^ 
mentí natura, & in medid coníiüo. Sime aliquis peculiaris fínisilJarum particu-
larum^quo excrementa trahunt, quseftio eft phyíica: mediéis cnim didaíuíliciur. 
Sed non dubiura eíl,quinvtilitatisalicuiusgratia,illaoperentur. Omnia enim 
natura conftantiaoperantur propter íinem: fed hic finis no eft nutritiojmagis quá 
ineaadione quatrahitur ferrum amagúete, aut pituita ab agárico. Sed auteftrei 
fimilispropinquitas qua res omnesprocurant: aut quodeunq-, aliud philoíopbis 
libueric dicere. medicas enim prxcipué hoc in opere qua'ftioncs feribimus. 
x ^ í n p i n g m s & f y m t m f m t n o f t r i f artes & viuant^an n o n f i d 
tmtumj t l imen tnm. C A P . / / / / . 
SANGVINIS natura no exíguám viJetiirinferredubitatíonem, Annoftricor» poris partibus,quarum animaadus eft5annumerari debeat,an folúm ruccis,qui 
¥Hl # ^ nihil aliud quám alimentaprxftant nobis. qusedam enimeiinfuntjqusein hanc; 
quadime. quae£Jam qU£ein illamfententiamferunt. Primüemm,videmusíaneuincm,eum 
tur multis P^c1?116 q^1 m arterns cu ípintu vitali permixtus eft, mouen per fe hac & iUác, ac 
urgametk, verfusomnedifterentiapofitionis, fecundü ipíiusanimi motumj&pro ratione i -
maginationis.Nácúm imaginamur rem cerribile, colligitfe fanguis verfus cor: cu 
iucundá3eíFunditur: cu indigna aut turpe}tenditinfacie: cum libidinoram,tend^^ 
in genitalia: atqueinhasaut illaspartes,vtha:c aut illa imaginado furripit.Qaod 40 
quidem fi nihilaliud efíet íanguis quám partiü alimentum in venis & arteriis, ve-
!ut penu reconditum}haud quaquam faceré pollet.Non enim quantumuis imagi-
nerisopustibieíremi£tione,autvolupe forc, decurret ferumcitiusinrenes,neque 
in caput pituita 3 neq3 melancholia defledet aliene vteunquede re cogítes/neque 
mouebituromnino quippiameorumquxalimentafolümfun^alitcrquriaut íuo 
pondere aaa,aut attraarice5vel expultrice facúltate commota:ñeque adhxc, 
quippequ^ mere naturalia funt, quidquamconferct imaginado. Motus vero ifii 
langumis^equcgrauitatis^equeleuicatis funt. quarc non folius natura, fed ani -
m ^ iNeq; vero anima eos motus videtur fkerc víium£tricis, aut expu 
oian? ^ ^ w f l ^ c^ft"ngcntesfefeinaliastrudant,autali^aliisarri- j o 
ftlganS P^doreoccupatispartes co r . 
t e r a inmau^ T V ^ atVehem M ^ S ^ ^ aniI?rotibuV.on poílet couftridio, aurtradioellb 
iumcienscania. Nam vtmeonfideradonecontemptus Janmiiscircaa^r tcrue it 
ñeque trapío, ñeque conftriainfinVr r J j r T^s>wng«»sc»rc^cor refueac, 
j > i ^ ^uuicnaio racict, Iccl ipfc (cíe moucutis animi ímpetus. 
Vidciuc 
UIS 
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Videturergofanguisfefcagitarejac conturbare:quod nifiperpropriu aílum face-
ré non poílic,neque nifi proprius aólus animafit. animus enim non potcft moucre 
perre,niiimaterianipropriam. Cum igiturmotusanimihimotus fanguinis &fp i -
rituufintjauc animatumquiddameftfanguis,autetiam fortalie ipfeeftanimuSjVt dn[mg 
quordamantiquiífimorumcenfuiíreprimo de natura humana Hippocratesdicit: 7Pfaatiíma 
nifi anima e f t í p i r i t u s v i t a l i S j V t o p i n a t o s e í T e S t o i c o s ^ e í l a t u r G a l e n . y . D e í i m p l i c i - _ 
bus,cap.5>.Scd&ipfeGalenus(quanqüam alibi fíepercdeanimaíeírentiarcire ni- ws Vttñii4 
hilconfeíTuseftjlibelloDetremore&rigoreineamfententiam incidic,vcputaret,yíí amma, 
animam ipfam efle ipfum naturalecalidum, fanguinem feilicee arterialem & fpi-
10 ritus. Prsetereavideturfanguiniineflevisíeminalis, &:facultasgenerandi. Natn 
Galenuslibello z.De femineka dicit: Semen quidemad materiale quoqj princi- ^ n itfkt 
pium,velmáxime confcrre,in priorelibrodeciaratumcft:inmenílruovim^ fa- sagmmvtá 
Cuitatem inefle in hocoftendirur. ítaqueiuxta Galeni fententiam inef t mcnílruo (emmaUs-. 
fanguini vis & facultas generandi.Haud veródubiücftjmenftruum eiufdem ípe-
cieieííecureliquofanguine,neq; aliterdiíferrequáquodob redundantia íjngulis 
meníibus expellatur.Gü igitur prxcipuaficultas animx vegetariuse íit quxgignit, 
nonpollíthíEC inef le ei quod non viuat, &cuius adus an ima non íir. vinit igitur i 
íanguis,& eftnoftripars :necveró videturnegaripoíre(etíi Galeni autoritati no-
lit quifpiaid tribuere) inefle fanguini vim generandi,niíi & ab ipíb virifemineve-
20 liteam vim tollere. Ná,vt Galenus teftatur lib.Defcetus formationc,& primo De 
femine, & innumeris aíiislocis, ve partes folidx fíunt ex femine, ita carnofe ex 
fanguine.faltcm ipfam hepatis carncm exfanguinecocrefeentefadam efle a prin-
cipio (nam carnem murculorum,quam rorequodam albo nutriri video, non cam 
facilé conceflerit quifpiam) vnica co m mutati o n e, i p fe fubftantix modus, & fcetuü 
recentiflímorum difledio} luce clariús indicar. Eft igitur fanguishepati fakem, 
quod íemen aliispartibus.Ineft enim fanguini vis vegetádi, qua, vt Ariftotelesaf-
firmat ¿.de Anima,deíinitur quod anima prseditum eft.quare videtur íanguis eíTe 
pars viucns.PríEtereafanguiuis&fpirituum videtur íimilis efle natura, videtur aute Spiritm 
ípiritusviuere. igitur 6¿fanguinem viuereefteonfentaneum. Viuere autemfpiri- an "urna-
50 tus conftatjcumnutriantur: íi modo veré dicit Hippocrates libro De alimento,ÍHr' 
Principium alimenti os,nareSjguttur} pulmo, <S¿ alia refpiratio. & pauló ante: Pul-
mocontrariumtrahitcorporialimentum:reliqua omniaidem. ¿¿rurfuminquit: 
Quicunque velocioreappoíitioneindigent, iis humidum ad refíciendum optimü 
cft: quicunque vero adhuc velociori indigent,per olfadum. ka que dicit perolfa-
d u m & aliam animi refpirationemjnutritioncm quandam fieri. eam vero no efle 
partís cuiuípiam folidioris,fed fpirituSjipfemct eodem libcllo cxpofuir,dicens: Efl: 
enim etiam fpiritus alimentum. Si igitur fpiritus nutritur}viuit. quare íi fpirituum 
&¿fanguinis eademcoditioefl:,vt videtur, viuit vtique & íanguis,atquenoftripars , 
cíl.Prseterea videmusfuíione fanguinisrepetemorihomincm. aliquidergoaliud EíHf0^n-¡ 
AQ eftfanguisquámalimentum.Namalimentipenuriamdiutiuspoteíihomofubfti-£mmhomi 
nere,quod mdicant qui monuntur ex atropina. Igitur elt aut princeps ahqua pars 
viuentis, aut ipfa anima. Nihilominus Arillotcli & Galeno contraria fentcntia 
placet.nam Galenus z. De elementis, & primo De natura humana,fanguinem & 
alios tres fuccos, pituitam dico & vtranque bilem,dicit efle elementa fecunda:hoc 
eft.cIemcntapropna&:peculiariaanimaliumfanguinepr£editorum:quódfcilicet 
illa materia fít generationiS¿ nutntioni eorum idonea,itaque efle eorum elementa fantrAriá, 
non partes.non enim qua: funt in aliquo vt elementa, vt partes funt, ñeque eadem opnio, 
funtformacumrebusquarum funt elementa. Non enim maurojexempligratiaji-
gnis,aut aqua aurü c f t , f cd auri elementum meque igitur fanguis in viuente viuens, 
fed elementü&: alimentu.LibroetiaDe fanguinis mifl]one,narrásfanguinis v t i -
litatesomncsdicit:Nonfolüalimentu animantibus íanguis pr^ftat, fed naturalis 
etiam calor perfeuerantia ex eo obtinet.Itaq; d ú o IIÍEC prxftat, alimentu & calore, 
vtquiíítcalidum alimentum^nontamcpars. Ariftoteleslib.z.Departibus an ima-
lium,c. 3.fanguinem alimenti folumgratiadatumefle animantibus, ñeque pa r i r 
coru eíre,ex caufa qua abundat3& dcfícit)& ex modo quo intra corpora cfl,dciun-
/ 
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ausfcilicet,&minimaconnnuatus5vCoportebar í. país ülomm ^ C t l h m ^ 
doceu poftaiukaalia quxIicetcuiuisindepctcre.Cumantcmomnis alimtnti,o 
mnis¿iuc excrememi conccpcaculü aliquod haberc ncceíí^ 
fintfanguinispatetranguinemeílbanimalibusfanguincisvlcimiunalimL^ 
ammbüs vero id e íFcquod vice fanguinis habeat proporciónale. Quaniobrcn 
ti gracia datura ene animauouí) iauguincpiccuiu,>,apt.iLu WAHIJ v .^ ,^--^ -
dirationibus eft. Nam obeam renifanguis, ne cu tangitur quidem, íeníum tacir, 
ficuc ñeque cseccra excremencorum genera.neq; vero alimencum renlum tacic, vt i o 
caro;ha:cenimcumcangiturfeníurafac¡t.Nonenimfanguiscontiniuiscami,ncq; 
cognatus eft/ed in cordele venis quafi vaíís continetur. Haec Aiiítotelcs.Qinbus 
apené infinuac fanguinem partera viuentis corpons non eíTeJedalimenti gracia 
íneipitúe- contineri.Noshanccontemplationemhincexordiamur. Dúplex eft ranguis,alter 
ctfJcZtró- arterialis,alcer venalis: fpecie quidem & forma non diuerfi, fed tcnuicatc ac pun-
tterjU. tate.quódíciIicecquiperarceriasdefertuisquarumradixeftcor,fícexeo,quideter-
cur per venas,quarura radix eft faepar,expurgato,& excenuaco.Motus il l i , & ímpe-
tus in has & Ulas parces,quas fecundu motus imaginationis, íiinguis & fpiricus pro-
prioímpetu videnrur capere, arterialisprajcípucfanguinis, quieft, tenuis &c valde 
ípirituofus: enterara ad carnis hepatis generacionem conferre, venali fangnini L : 
prxcipuc conueme. IsenimcraíTus&hepacifimilispr^cipuceft. & ipfadiílcólio-
nefceruum conftacjieparexfanguincquem pervrabilicum venadefere,primara 
habere generacionem, ícaque eorum quas videbantur fanguinem noítri parcem 
De vtr0% eífe|jndicare,alcerum venali,alcerumarteriali prarcÍpuéeopgruit.Qqaproptcr,vt^ 
7uendüeo cuncllie dequseftionefcntiatjdevcroquefanguine ceníeoeodcmmodofta-
^Wí?^> tuendura:quiapra:terdidanonvidecurípeciedifterrejfed puricate &: renuicacc: 
acquefi quis re¿lc confiderec,videacpafílonesomneseiseíre commuties, pra:ter 
id quod plus autminusdicitur. Nam &: fanguis venarum haber vicalium fpirituü 
mixtionem, ecíí minorem. nam ómnibus fpiritibus aiicexhauft¡s,aucincercepns 
cocrefeit. Nutrir vero eciam arcerialis, ecíi minús. nam íibi &: pulmón i cor prarpa- 3 o 
rae alimencum, & vcerque fanguis feorfum ab alíis parCibus eft, nulli;tffixus,per 
fefe fluens,fenfu carens. Vtique igituriníunt omniaqua; in vtranque fententiam 
t&ecijto. ferant. quarecodera modo de toco fanguine cenfendum. Portó cura veraquear-
gumenta adeó fmtefficacia, mihi perfuadeo, neucrum eííc fanguinem, (ídem dico 
de fpiritu) fed mirabilera quandam nacuram eius, eíleque quod Ariftoccles de ce-
rebrimedulladixic,aucogenura quiddam feu propriigencris,nulliaheri coru qu« 
innobis funt,omninofimile. Namparsnoftri proprié non eft. non quia íenfum 
non mouet: raulca? enira in nobis partes func non feptientes: íed quia decifta eft, 
nullialtericoniunaarac multó magis, quia eft aliarumpartiumaliraentura. N5 
eftauteraconfencaneum,nequevllumaliudexempíum produci poílic, eiufdem 40 
animancis parces alias ex aliisnacuralicer alimenta capere, veluc fi corcomedathe-
par,autpulmo cor.itaque raihipars cífenonvidetur. fed ñeque omnino noftnc 
fubftantix expers,8¿: alienum quiddam,velutexcrementa, auc eciam alimenta re-
liqua,vtpituita&chylus,quib. naturanoftraadnutritionéfolu viitur, ve materia 
idónea. Nam fi fíngas fanguinera tocum, & fpiricus exhauriri (íucalubet poncrc) 
homraeadhucviuo^onfolLUTipriuabituralimencoparciun^nequefolúmmate-
riaquaeteraperierafcruer,fedetiaminftrumetoquoanimiipíiusaotusobeat Na 
quo pa£to poftic irafci,nif, fie fanguis & fpiricus qu. ferueat ? cimere, niíi qui couu^ 
lqUÍfundatur?it^ tancumalimCntum,fednaciiraleet^ re^r.. ^ ^ 1 ^ r U m n n t U m ^ U o v t i t ^ 
í e m c o n t r ^ r C m 
ftrumennimtn.v.n,-r quodammodo noftn pars : quia eft naturale animi i n -
í trumentumtpropneautemnoncft ,quianon nucritiu-íednutric.quarcciusádas 
non 
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noncftanima.Atquecumintranos íinc,qua:damquaeveréacproprié funt noftri 
partes,qu2edamqiiae nihiiruntnoft:r£efubilanti£E,recl vtresprorfus diiierfa? conti-
nentur, velut bil is , pituita, chylus)& excrementa: mediam naturara inter hasc te-
net fanguiSjneque proprié noftri pars, ñeque prorfus á noftra fubftatia alienus, fed 
cum hisconueniens,qubdnutriat vteorum pleraquc;cumillisquod íit animiein-
fl;rumcntum.Nequetameneíltantüalimentum,vt illa,neque i n f t r u m e n t u m c o -
iundum , &cuius anima ipfafitadus,vtlia:c;red velutdeiundum &reparatum, 
nequevtmanuseftinftrumentum hominis/ed vt entis. Hanceandem fentemia 
de natura fanguinis, Séneca lib. 2. Quseftionum naturalium his vei bis complexus 
10 eft:Rurfusquafiparsnoftrieílfanguisiquitamen &: materia eft. parat enim&a-
lia>&:nihilominusin numero eftcorum, quibus totum corpus efficitur. Spiritus ^ ^ m t * ' 
etiam vitales & animales funt animxinftrumenta huiufmodi, tamctfi quodamo-
do videanturadipram animam propiús accederé quámfanguis, quianonfunt ali-
mentum,vtille. Nulla enim pars nutritur fpiritibus^eque in nutritione infumun-
tur fpiritus,redipíísadionibusobeüdisdiffipantur. nihilominusnefpidtus quide 
viuends partes elle arbitror,quia nonhabent cum reliquo corpore cont inui tacem, 
fed íimt aliquidanimse, puta inftrumentum; & id quidem pr^eftantius quám fan-
guis^uiatantúm fubíeruitanimse,ad nutritionem vero corporis nihil confert. vt 
velut íanguis eft inter reliquos fuccos & viuentes partes: ita videatur ípidtus eíTe in-
l o terhas &fanguinem. Sed quoniam ñeque fanguis, neque fpiritus viuit,confl:at ^eajonje 
ñequevimgenerationiseífedricemefle infanguincjíed potentiam íblu &mate- tJr argn-
riam: fierique hepar ex fanguine vi íeminis, velut Ariftoteles ceníet íieri partes a- mentís eo-
lias : nequegenerationem fpirituum exaereinfpirato, eíTe proprié nutritionem, trarUaf-
quamuis ita abHippocratc appelletur : fed commutationem cum concod:ione/tfr^Wí* 
quadam fadamjVelut í i texpanechyluSj tametf ihunc viuerenemo vnquam opi-
natus eft. Cur ergo vocauerit hanc commutationem Hippocrates nutritioneraf 
Certé óptima ratione: fentiturenim animus reíici & recread refedioneproprii in-
ftrumenti, ac rurfum exhalatione fpidtuu defícere,vt priuatus proprio inftrumen-
to.Mérito ergo eftiifione fanguinis repente modmurjquia fanguine feruatur na-
j o turalis calorjíinequo vita non poteft períiftcre,^ cum fanguine vitales etiam fpi-
ritus f unduntur. pr^terquam quod ipfe fanguis eft neceíTarium animi inftrumen-
tum. Ñeque ob hxc fanguis viuit,ac multó minús ipfa anima eft, &: ñeque fpid-
tus membra animalis,aut pattes. Sanguinis itaque hxc eft natura. 
D! 
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.Epilorum&: vnguiumnutdtione controueríía eft non íeuis. nam videntur 
'iiscc non minús reliquis noftri corporis membris incrementum recipere: ex 
minoribusenim apertémaioraíiunt:accretioni vero fubminiftrat nutrido. Primo . , 
40 libro De facultati|?us naturalibus,& fecundo De temperamends concedit Gale- ^mrouer-
nusíimilcmftirpibushabere illos generationem. tamen libello Ards medicinalis^. 
cap.5>.referens diíFerentiam membrorum,inquit: Capiílorum autem, atque vn-
guium,nequcgubcrnatio vllaeftjfedgeneratio tantummodó. Quod nihil cfta-
liud, quám generad quidem hxc ex recrementis, non nutriri, nequefacultate ali-
qua naturali regí. Quod de capillis non reliquit Galcnus fub dubium, fed fecundo 
De temperamentis illorum ortum fie enarrauit: Sin veluti fuliginofuSj crafíusque, 
& terreus vapor fi t : fubindecontingit,vtinanguftis fpiramentis impaátus, ñeque 
facilérurfumintrórcdeat,neq; vacuaripoííit.Huncigituralius rurfum éprofun-
do fubiensferit, prorfumq3ÍmpelIit,tum hunc rurfus alter , atque illumalius: ac 
50 multosmihieiuímodi vapores fuliginofos,aliumfuper alium impaótos tempore 
complicari,coniungique intellige: ac tale quodammodo efficere corpus; quale eft, 
eaquajforis cernitur fuligo. Igitur hinc facilé intelliges, capillos ex fuliginofo va-
pore á recrementis ficcisíublatohabere ortum raugeri vero perpetuó nonx füli-
ginisacceíTu fine operafacultatis alicuius alentis. De vnguibusfcdpfit fccudoDe 
anatomicis adminiftrationibus capitc vl t imo, in hunemodum: Verúmin vn-
F ii j 
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Sucsha:c nondiípeníantur,c6 qu^dpiloru modo a.ccrciccntc^ 
Cornum oric ata^ullopaaoviuero coque ínter partes eorponsnuliibi a Galeno,auca 
fed q u ó d alicuiusgratiaruntfaax.nempe vnguesadcomprehendcndumrcs 
Opinio d- vtdici[Ui:primoDevrupartium:capilliadornatum. Suntquidaaiu AIHIO 
terarepro- á { c m l ^ illoS) & vngues viuere anima alenté, non tamen íentiente. ^ea 
mihihorürenccntiavideturmultóimpiobabilior. Nam fíhis partícularatiovita. 
denegandaeft :omnem partem animar puto denegad oportere. Cülucír)Plarf 
nim capillorum rubftantiam & eam tam riccam,& exfuccam: videb].s,vt niuncua: 
illiusnullam rationcm commodaminuenire poífis, pmercongcítionctuligims. 
vcinfoinaciumcaminiscopiofaífuligines colliguntur.Pmetea/inonitanutruc-
turpili,rcdalimentLiinrealiumerent^commuurent:quidobfccroimpedu^^^^^ 
eíTecquominús augerentur fecundum latitudinc^ altitudinem, ac non potms le-
cundum íolálongitudine ? Galenusetenim hanc leddit radonem fecundo De tc-
peramentis:Quantum denfatüeft, tátum etiam per traníitus anguftiam ílipatum, 
inanguftamprorfusredadumeftformam.Tuqui vimaltricc dascapillis, ü quid 
kAutom p0teS)aiiamrationem inueni. Nobis itaqueh^copinio difplicet. difplicec etiam 
Jenuntsa. perindc libere vngues,atque capillos ftatuit. Nam quantum egointelligo 
<lefententiaGaleni,intereltmultü. Capilli enim gencrantur,vt dixímus ex recre- ¿o 
mentis,nullius v i t x participes: vngues vero,non m i n ú s q u á m rciiqua: corporis 
partes3membrarunt,alimento nutriiintur,viuut&rendunr.Docethoc,iprumex-
perimentumin regenerandisvnguibus,cü ex vulnere deciderunt. Regcnerantur 
cnim,no aliter quám reliqiiíe partes,cúm deficiunt: vt callus, inqua, ID offis fra£lu-
ra,aut caro5in cauo vlcere, expurgara carne íubiacente, &: íiccata mediocriter: &¿ 
in pueris citiús, vtquibus fordseft facultas altdx, íubcrefeunt. Quod euidenti e í t 
argumento, á natural! facúltateiprosoriri,non aliter ac reliquas pardeulas muta-
donealimenti. Quód verofentiant^docetdolor vnguium j q u i f o l e t eílemolcftif-
í u n u s . Dices, Ex neruis idhabent^ui inferuntur inillornmradices.Fateor.Sed 
GÍFavndehabent?Quin&¿ipfacaro,vnde habet?annonexneruisíGalenusfecu- 30 
do Deanatomicisadminiftrationibus ad íinem íermonem inftituens de vnguibus 
ita ícripfit: Pari modo fané & vngues ligamento quodam extremo internodij ter-
m i n o c o n i u n g i t , fymphyíi vero ca rn i jCUt ique j in t r in íccus vniuerfim, extrinfecLis 
todradici adnafci fecit. Cíeterúm in radicem ipfam non modo neruus fed etiam 
arteria,veoaqj porrigitur:vndefenfum,vicam,&alimentum, ficuti alte partcSjac-
cipiunt.H^cGalcnus.Quódfígignerentur vngues exrecremenns3vtpili: nequa-
quáacciperentradicibus vená,vc neq; ñk Quod íi cui libeat dicere: Fiunt ex redú-
danti á vena alimento,non concoao illic denuó,&: ab altrice vi có feó to , ícd v e l u t í 
concrefcente:intelligat hic5nulla adhanc rem fuiíTc opus arteria^úm ñ e q u e vi ta . 
quarecüneruum^ená&ai tedáacGipia t jVi ta^a tura^fenfupQt ia turncce í le 40 
Quod fi qua?ras5Qüa ergo in re conuenit vngui cu capillo?Hac vnica5quód alim& 
t u recipitperradiccs,no circuquaq;a:qualiter,vtrcliqua:partes. Nam íiintpartes 
quaeda,quasprxuidit naturaactritu iri excollifione:huiurmodi luntdentes & vn-
-» -i. I — ^^ ^^ -.^ i-vvijiv/ . 4 1 LLJ »4 lllilJV.ll 11111 L t l C l 1ICJ» OC V O" 
gues.proindehisdeditvenas,arcerias)&neruos,nociixumquaq 
«eQloSjíedimmiliosaradicibús 
nnpellantq;perpetuóadruperiore5quodfufficiatattritLiiperpctiio.Nánuxcircu-
quaq; nutrmtu^cu fecundu omnes diííerentias cofequuta íunt iuftD incremenui 
- * T L CUndulongu-Exdiaisfi^vtextremivnguesmultrliáAradiccrccedrnr.s « L v i 
v^uesm uamampliús,neqjnutriantur 
l —, y, m^ my+im, 
lolec calli rupercrefeentes. ^ 
extremivngues.Igltulfmummodomitl.i[iünis 
meu 
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men 116 eft d u b i u m viuere^uare neq; vngues.Sed quod a Galeno libro Artis me-
dicinalis diótum eft; de extremis vnguibus voló intelligi. n a m partes qux adradi-
cesfuncfitse/acultateinhabenc naturalemjVtoila.Suntquiargumententurjh^co- ^ ^ 
mnia,capillosfcilicet,vneues,&:dentes,non viuere :qu¡a velinde mortuishomi- 4 ^ 7 ' 
nibus videntiiraugen.Sedneqjhocquicquam habec ventad, quamexplicuimus, ífírm 
aduerfum:fedmonfl:rat,capillosíieri exrecremencis:crercuntenim re vera inca-
daueribus: vpgues ver6j6¿ dentes,qui nutritione iiunt,non ita: fed exefis fubiacen-
tibuspartibus,reddunturprominentiores ,nullaex parte auóli. Sed decapillis Se 
vnguibushsecrufficiant. De dentibus diduri fumuSjprocedente rermone plura. 
10 Quaremodoadaliamquajftionem conuertor. 
De o r d t n ^ genermonis memhrorum. C A p. V I . 
V AE fit partículajquaí primó confiftit, dum fcetus formatur (fi modo íímul 
nonfumt.nam hocetiam eft incontrouerfiajipfe nouiteuidenter, quiforma-
uitTam creator: quemadmodumGalenusdixit,vbi paucaquídam de hacquae-
ílione fcripíit. Sunttamehac etiam derealioqui obfcuriílima, diuerfeopiniones, 
&;probabiliaargumenta,qiiorumnonnuIlaaa demonílrationem proximé acce-
dunt: alia non adeó euidentia funt/ed quse ñeque i pía probabilitate carent. Mul- Opnio af-
2.0 ti confidcrantomnium membrorum corporismutuum cofenfiim, & vt omniao- firenüií 0-
mnium indigeantopera,&: vt vixaliquodtaignobileinueniripoflit, quodreliquismn*^^' 
ómnibus vtilitatis aliquid nontribuat: heparnimirum cordi & cerebro alimentü mem ra, 
prxftat,cor illi vitam,cerebrum exiguum quendam íenfum , ne icilicet o m n i n o ^ ^ ^ " 
planta ¿tjrependit. Ventriculus hepati pr^parat:accipit á cerebro acutum fenrum. 
licn,vefica parua,&renes hepar cxpurgant3&: ab illo recipiunt nutrimentum.pul-
mo praeparat cordi aerem; cor i i l i alimentum mittit quám expurgatiilimum.&, vc 
infummadicam,omnia ómnibus indigent.quarevnaomniumconrpiratiojomnia 
fibi cofentiendajVt mirus dixit HippocratesJnftruméris etiamjquó fe ipíis mutuo 
fruantur, annexa funt. fubvenis arterias deferuntur: venís & arteriis nerui fibris 
I o pmenuibus anncduntur.Haicigitur il l i mente cogitantes, omnia membra íimuí 
generariconiiciunc: alioqui(vtipíiopinantur)ncq5Confifterepoí][int, vtpoteíin-
gulis^mnibus, quó conferuentur indígentibus r&otiofa etiam íint, quas primó 
conf t i t e r in t , vtquxinterimreliquisnihilimpcrtiantur.Eftjdicuntjparticularuno-
ftricorporisdirpenfatio , íimilis politice gubernationi :inqua quauis pars pro-
pter alias eft, & nullaííne aliis poteftconíiftere. Quarecum natura nil faciat otio-
ium, & iners, omnia membra íimul neceflariógenerabit. Itaque hi homines cen-
íent, Virtutem generand i , exvtroquefemine ¿c fanguine menftruo commixtis^ 
omnia membra fimuldelineare, quiconcederépollunt, íiquod experimentum 
pro contraria fententia adducatur exdiffedione parturicntis, nonnulla membra 
40 ante alia apparere,cerebrum ícilicet jheparjSc cor, ante renes, ¿¿inteftinatíed n6 
citiús generan incipere. Eft certé horum ratio probabilis. Cxterúm contrarias o- Contraria 
pinioni afterentium membra no íimul oriri, fednaturaliquodamordinealiapoft communü 
alia}omnesferémedici adh£erent:& deordinedifeeptant. Primúmergo proban- metiieorñ 
dum eft,Non omnia íimul confiftere: deinde fecunda controucríia eft conftitue- 9Pnt0' 
da. Proportio qusedá eft naturalibus ab arte fada.ná & in his qua: arte fiunt, vt in 
asnea ftatua,gratia exempli5eft quasdam capitis ad collüjhuiusq; ad humeros, &: re-
liquorumad fingula proportio :quáíiautau£í:um, aut minutum,exceditaliquod 
membrum,deformis continuó,monftroraq; imago íit. íed quas talia fiunt arte,non 
omnia membra íimul, fedhocrecipiunt ante illud.Prastereaomnis generado eft 
l-o viaab imperfeto adadumperfedummonergomirumjfiin principio generado- ^ 
nis,hascquoque imperfcólioíit: quódfcilicet,membrumaliquod,íibi íoliviuens, 
aliis non íubferuiens, dumperficiturfoetus,conriftat. Sienim tale aliquodfacerec 
natura membrum , vt ñeque in animali pcrfedojalicuiuseíretvfus, &animalij 
aliisque nil praeftaret: mérito aecufaretur inertias. íed quód hoc membrum i n . 
terimíibi viuens5aliispoftea profuturunijin principiogenerer, vt qui iacit funda-
F iiij 
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politicx fimilis/ed in imperfedo fetu no ita. Addc (nam eorum f « ^ * U ¿ 
cricexemplum commodius)plantarum panes.exiaaoin terram icmine , nonu-
mulcrenerari.primó enim p^tenuisquidaracauliculus&imbecillim^ rad.ccsa 
caule maiori, ac firmiori fado: deinde ramuli3ab his pofteafrondes, vltimo&: po-
ma pendent. Sed quodadgcneradonemattinec nil videturinrerplantam &: l io-
minem iiícereíTe. Naturalis enim vis,quam altricem animam dicit A nftotcIcs,CO-
cupifcéntem Plato^mbobus eíl:communis.Virtusvitalis3&animaIís a plantaa-
n ima l i áá i f tmguuh t : a¿ ib ru t i shon j iñcmr^Wfe i i e^ t ío^a t t i í a topowmij , io 
efus fcilícet, quse & homini ineft & plant^eft opus.crgo vt in plantis accidit,ita & 
inhominum generationeprobabileeftaccidere. Adde(quodíirmjíTinuimcítar-
gumentum) cxdifledionfeilludociilis reprasftareconfpiciendum, vt procedente 
íermone declarabo.quó minús cft iam huic púmx controueríie religas locus.Scd 
¡Agitatur adfecundam controuerííam opportunéiam accedimus. Cúmdeordine genera-
^ « í r ^ - c i o n i s m e m b r o r u m djíTentiantrnediciide membro, quod primo locogcncratur, 
jia>Qtiod- pr^cipuécontendunt.namreliquaomnia íine controuerfia traníigunt.Galenus 
nam gene- cum Hippocratehepar primum omniumconíiftereopimitLir: contra ac Peripa-
YmlTTi tet:ici philofophijqui cor ante alia íieri dicúr. quibus vt in aliis plcrifqucacccdit A-
mum uicenna. Primseopinionis h^efuntradones, illudmembrum,cuius operaprimu 10 
indígetanimal,debet primo loco generan, huiufmodi antera efthepar. cftenim 
virtutisnamralisprimaíedcSjVtcorvitalis^cerebrumanimalís.Viuit fcetusaltri-
cevitaprimümjdeíndevitalijanimalivltimójCLim adintegaim complcmentum 
animalperuenic.Igiturquiordo virtutum eft,idemeíl:generationis membrorum. 
quó fietveomniumprimumhepargeneretur. Nam hoc nogenito ,nullumaliud 
poteft coníiftere. non enim conriftitjnifinutriatur: íed ñeque nutnri poílecótin-
gitíinenutrientis virtutis primafede. Adde&facilitategenerationis hepatis illud 
comprobare. Nam íi non alia ratione, hac falte hepar generarctur primó, quód ex 
fanguine tantúm fufojiné magna commutatione fíat. Sí quis enim fanguinemin 
aquamfundatjexcoagulato fanguine fubílantiam hepatiomnino íimilem efficicr. 3 a 
cümergoomniaexíanguineííant,5¿: nutriantur: vclhoc nomine jquódfacillimé 
íiatjomnium primum hepar generetur. Prarterea j cum in pucris recens natis,fír-
miífima fícvircusnaturalís,animalisimbecilliíl]ma,vitalismediocris:coniiciendu 
eft, aliis firmioribus fignis no renuentibus, hepar primo loco, cor fecundo, cere-
gua. ^ ¿ b r u m vltimo ínterHÍEC pracipua membra generan. Auicenna contracen'fet: vt 
jarte con- qui verioremeenfet opinionemphiíolofophide cordis principatUjopiníoneGa-
trartafuntlQai. Seddehispofteadidurifumus. Verúmctíivírtusnaturalisinhepatefit, v t in 
ex Mee. prima prajcipUacpe fede: tamen primo loco generarí oporrer^nonadmittit.Non 
Jentenua. enim^nquitjhepar poteftpropriavírtutevti,nequealiquodaIiudmembrum, niíi 
ÍLiumtemperamentum^fuxvirtutes iníluxucalorisvitalis, quiacorde íítper- 40 
petuó,conferuentur. fu blata fiqu ídem cordisv^omniaemonuntur.atvcró etiáfi 
relíquorum omnium aótiones ceffent: nifí cordis a¿ho tollatur, omnino moríetur 
nunquam-ErgoneceíTc eft3cor primo loco generan, hoc enim folu fine aliis vide-
tur poíTe confiftere58¿ operan. Quod íi nutrid non poíle fine hepatedicas, dúo re-
fpondetAuicenna.&corinter imnutr^ 
lolutio ht: Se íi qua fiat.refarciri generationequa' á virtute in ipfo íbmine & gene-
rante fpintu eft. Sed illud etiamlícetaddere, virtutem naturalem non influcM 
mon tiabimus)atque itacor nullatenushepateindigere. Eígo funt hxc areumen-
u W- ^ SSSSa^íl'Ta f'iu'nvera ™'0 á Probabilll'ac 
putame cxtrahcrecvt penutenoran mcmbtanula.n^ucdoi humor pélfaceret. 
Talis 
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Taliseratgenitura,rubrumqueac rotundum quiddam condnebat: in membrana 
fibra:quxdam venularum albas,ac craíísecernebantur/aniecraíl 'aacrubrainuo 
lutaeíextriníecus circum membranam cruenti liuoresnn medio tenue quippiarrt 
hiabat^qui videbatur cíTevmbilicuSjquofoetus primúm refpirat.Ergo cumadhuc 
foetusin principio generationis eratjcontinebatnihilominus corpusilIudrubrum> 
ac rotundu,quod proculdubio heparerat:cor autem nodum erat,neqj cerebrurm 
Quód vero illud hepar rithincdifces.Dumfetusinvterocotinetur,pervmbilicu 
reeipic alimemum,per vafa fcilicec alimcnti,qu^ ab vmbilico producuntur.Et h^c 
vafa, vnica inqua vena, duac arteria: (quaquáGalenus duas ctiá venas eíTc affirmet) 
1 c antereliquaomniagenerantunergoperilladeportaturíanguisadnutritionem,&C 
adgenerationeinteriorum membrorum. Sed reda confpicitur illa vénula tende-
re ab vmbilico ad hepar,ab illo rurfus ad cor progredi. Ergo primó generatur he-
par,cü prxcipLié táfacile habeat generationem, vtex eíFufo fanguine circa princi-
piü diftributionis venarü in radices, & ramos,ftÍLix modo concrefcat.Scio Auice- N 
nam hicreípondercjn illo putaminecordisetiáfuiíreclelineationes,&:hasetiam 
ante ipfum hepar: verúm pras paruitate non tam fuifle confpicuas, & materia cor-
disgenerationijper duas arterias potiús, quám per venam deferri. '\\\x enim priús 
cordi,quám hepati fe infcrunt-Vcrúm tamen, quanquam ha^cita dicantur,contra 
reieuidentiamrunt: í imodo antiquis, & probatillimis autoribus de reprascipué 
z-o quá experti ílint, credi oportet.Et mukis etiam experimentis cognofeimus, partes 
corporis non gencrari,ancequam earum íit neceflarius vfus.Nam neq; dentes ge-
nerantur,vrque dumeílopusfolidioricibo vefci: neq; cornuatauris nafeuntur, 
vfqucdum prx reliquornm membrorü firmitudine poííunt eornu petentcs fe de-
fendere. At vero dü fbecus planta eft, nullatenus corde eget. Non enim ad p u l í a n -
dum. nam hsec adió viuentis eft: ad calorem hepatis,& reliquorum membrorum 
multo minuSjCÚm vterus eo tempore íit calidiííimus,&remen Tpiritus íit,& caloris 
vitalis abundans,&: raaternus calor etiam ínfluat foetui cum alimento. Ergo(vE ta- ¿pifam 
dem huiusquasítionis finishicfit) membradum formatur,-fcEtus,non fiuntfímul: 
fed heparprimum,deindecor,vlcimó cerebrum. Atq; dum precipuaharc mébra 
generantur, fimul fiunt quasillis feruiunt, aut illorum cuftodia: dicata funt.Cui reí 
rurílis teftimonium prasftat, quód os capitis, craneum didum, vltimó concreuit. 
Namadeó tenue eft,atqueimbecillum circa í]nciput,vt per ipfum in n u p e r e d í t i S j 
cerebri agitationc non folü tadu,fed etiam vifu perfpiciamus.Sed de his hadenus» 
Prt f le t ne vtrumquefemen e f f i á e n t m m ^ n multehre ma te rhmfo lmh 
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VI DE o controuerfiam hanc, riontam e í fe demembris, quámdevirtutibu^ Sed quoniamab illa multx alias demembris pendent,propoíita hoc loco eft; 
40 Sunt hic contrarias opiniones, Ariftotelis, & Galeni. Medici vero omnes, relido 
Arifl:otele,fui Galeni opiniónemveriorem eíTecenfent : quóminúsnobishic eft 
immorandü.fed quó breuiús fieri poterit, vt res declaretur, danda eft opera. Ar i -
ftotcles femen virilefolam efficientiam prxftarcfoemineum folam materiam,pu-
tat.Nonnulli Ariftotelicorumitadefententiaillius remdeclarant: Semen oceur- Áríflotm 
rere fanguini menftruo (que folü videtur docere Ariftote^^ 
accomraodare)&:energiam,vim,adionemilliinfígere :deindeforas effluere. A-
liinonita,fcd Ariftotelem feníiíTe, Foeminam folam materiam prxftare: virum & 
inatenam3&vimgenerandi.quasfententia nonadeófacile conuincipoteft: con-
uincenturtamenipfí, nonminúsquámpnores,perpcram fuum autoremintelle-
j-o xifle. Naprimi illi videnturlegifte tantummodo dúo loca primi Degeneratione 
animaliüunquorü primo inprimisverbisfecundicápitis ita fcripíit:Na vediximus 
generationis principia, illa quis poftit ftatuere maremJ& foeminam: marem, VE 
quodmotuSj&gencrationisprincipium contineat:foem¡nam,vt quód materia:. 
Inferiús aliquantulu in eodem libro ita dicit: Sed accidit,qLicmadmodum cófenta-
iicumcft,quon¡am mas formam,&pnncipiíi motionis:fa:mina corpus & materia 
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exhibet- ficut in ladis coagulationc, corpus cíl lac j fuccus vero, yel coagulu, clt 
y ? . ^ « - nequeh^nequefecundialii^uosdiximus^egiírevidcntur capiutemum iccundi 
ÍÍ//^». De generatione animalium:in cuius capitis principio, Coníequens Itatim ett (in-
quic) vtdubitemus, &: dicamusin immittentibus infocminam genitura,iinulla 
Pqsparsgenitifoetus parsefficitur,quovertiturcorporatailliusíubftantia^íiqui-
dem facúltate, quíB in ipfa eftJoperatur. Hxc in principio capitis. In fine: Corpus 
Vero (inquit) genitur^, in quo vná ícmen animalis principü prouenir^artim lepa-
vabile á corpore, quain parte diuinum quid comprehenditur ; (huiulmodi elt, IÓ 
quxappellatur mens^iueintellectusjpartiminfeparabile.hoc geniturx íemen, 
quod quidem húmida eft naturx Se aquorae,diííoluitur, ac in fpin tum abir. Hacte-
ñus Anftoteles.Quibus verbis aperté docet3Semen in vtero recepmni,in liatus ab-
^ f f : iré. quarede fententia illius, ñequeeffluit, ñeque foetusíit materia. Sed hisomif-
^ ^ ' f i s ^ t c u m q u e i n t e l l i g a t u r / a i r a m e í r e h u i u f e 
jen en ta. f0iam prxftaretefficieiitiam, & nullatenus materia generationis ííeret: ne-
ceííe effctjillud, ftatim ac fanguini menftruo principium coagulationis praeftitíf-
ret,auc hac3aut iiia ratione extra vterum mícti. nam no poteft diutiús in vtero mo-
rad , quin putrefcat, quandoquidem non coquitur. (non enim commutatur, fed 
comutat jquódveróimmutatumomninomanereno poífitjnccconcoctum, nec 20 
putrefadumxxlocijínquemincidirjcalorecognofces^ ex eo^uódretentum Te-
men, cum adgenerationemnonretinetur, folet excitare grauiílimos morbos,&: 
rymptomata venenirymptomatis íimil¡a:at vero non mittiturextra vterum femé 
poft conceptum; quin potiús eo tempore os vteri claufum eftj&vterus compreflus 
meliús femen apprchendit, effluere non permittens. Hippocratcs quinta particula 
Aphorif. 51 .itaícripíit: Qusecunq; vtero gerunt,iis vteri orcuICi claufum eft. Hoc 
ita fierijHippocrates &Galenus multis argumentis ab experimento defumptis me-
morias prodiderunt. Híppocrates, vt paulo ante diximus, vidit femen contentura, 
praetenui pellicuia íexto die á conceptu excidere.puella vero illa,non a l ter cogno-
uitjfeconcepiííe, (namfextodiequíe alia figna forent ?) quámquodex próximo 50 
coimnihilexcideracGalcnusmulta animabaparturientia, quó huiusrei compa-
raret fíbi certam euidentiam , diíTecuir. Ñeque tamenhoc efl: feitu difficile ;fcd 
cuilibet licet,muiieres hac de re confulere. hx enim ita fibi fentiunt accidere3nimi-
rum,vtdiciturabHippocratelibello Degenitura: Si foemina partus peritaíít,&: 
cognouerit,quandogenituranonexciderir,íedintus manferitjfciet, qua dicin-
trafeipfam concepit. Sed fuperefteum Ariíl:otelerefpondere,noneffluerefeme, 
fedinhalitus abirc. atque proinde mulleres, tum folúmnullumqui fentiri póflir, 
effluxumpati ,cúmconcepere. Sed contra eft, quod ex pama humoris portionoi 
multüaeris generatur: quare ftatim áconceptu vterusícntiretur inflatiíllmus,ac 
máximeelatus. cuius contrarium omnino apparet. Siquiscnim tumor in vteri 4a 
regione eft,eo tempore fubfidec vtero compreííb, & circumquaque materiam 
conceptus comprchendente. Prseterea neceíTeeíTetillos flatus, aut tempore par-
tus , aut alio prius, cum crepitu per pudendum exire: non aliter quám per fedem 
erürhpunt, qui colliguntur in inteftinis.Prxterea, fi ex femine no fiunt fatus par 
tes, vnde fíunt oíTa, arteria:, venx,& nerui, 3¿ membranse, &: quxcunque membra 
fohda á mediéisappellantur r'nam carncm^ v¡fcera,heparfcilicet,lienem &:c 
dis carnem,cx fanguinc menftruo fíeri, probabile eft. fed folida membra mult-
alanguinisdiftantíubftantia.DicuntpleriquedefententiaAriftotelis Exfem 
fien,c.xterÜ muliebri,non virili.Sed hinon videntur aífequi illius mentcm.folu. 
cmm langumem materiam prarftare docet: ferminam vero, aut nullum femen e 
cor-
üm 
inc 
um 
indcfolidamcmbraalimeiKunuecipiunt.(^ixTotaiiieiiabillo:N 
íübftan-
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íubftantia, non eílfobílantiíeneruivalde íimilis f írgoex fanguinc, quo ncruus 
gcnerecur, oportet prius fuccum fieri, femini íimilcm. nam &; oífiuíli medulla f^iá 
albiruccijquibusinnobisíblidanutriuntur/eminiruntomninoíimiles. Quorfum 
ergonatura, alioquiartifíciofa, & quíe nil fruftra n}acliinatur,expel!at íuccum, 
quem habetjiisquxgenerandaíunt^ubftantiá íimilcm,&:altenusconfe(3:ioncm -
exordiaturínam quid, quxfo, incommodi eft,in eodem femine virtutem eíTefor-
mantcm, 6¿: ciufdem materiam ad foecus generationcm confici? nunquid. in plata: 
aut herbxfemine, non cft virtus illius generans? & tamen íemen in terramcadens r*. 
• r r ' r t - r i ñ o • Utpp**'~-
ipíum conncitur,&iniplam plantammutatur, vim limul pracítans, & materiam., ^ fe 
l o Quód íilubecdicere,infemineeííetenuiílimam quadam partem, (piritu plcnam,, 'metía ad 
qua: prx tcnuitate commoda materia non íit,in qua virtus geneians viget: hic fer jerfaAri-
ino noncarebitprobabilitate. Ca«terúm illud apené intelligitur,vtrumque [ c m e n f i o t ' m H ^ 
cíTe materiam generationis folidorum membrorum.Corruit igitur opinio Arifto-
telis:qua,fcntcntiaHippocratis multó verioreft^vtrunqueparentem íemen crait-
terc^: vtrunquefemen prasftaremateriam,&: vim.nam & illud eciam cft máxime 
probabiíe,muliebrefemen vim haberegenerandi. namíi femel monftratum eft? 
íicri poíre,vt in femine íit vtraque ratio caufa?, materia inquara,&:cfficientis:quid 
prohibet femen muliebre energiam habere? An frigidi tas muiiebris te mperamen-
ti ? Hoc illud vnum facit, vt virtus efficiens, minús in hoc vigeat, quám vir i l i : fed 
20 vttollatur, non facit. habet enimfuum calorem,&:fatis copiofum. Seddicctali- Q L ^ ^ 
quis: (nam qux á vulgaribus philofophis hinc inde dicuntur contemno)Si vtrum-
quefemen,vtrunque pr^ftaret; poffetfoemina fine concubitu, ex feipíaconcipe-
re. quonilvidetur abfurdius. Refpondendumvidctur, Muliebre femen, etiam íi 
res habeat,vtdiximus, tamen minoris cíTe virtutis,quám vtfolum fuííiciat adeon-
ceptumrquoniamfrigidiuseíl virili.Sed contra eíl quod Hippocrates libello De 
genituraitainquit: Quandoque quidem fortius eft femen á muliere emiíTun^a-
liquando debilius: íimiliter &¿ quod á viro, &: eft tum in viro foemineum, tum ma-
fculinumfemen,atqueitideminmuliere. vndeconftat foeminas femen aliquado 
mafeuli femine fortius eíre,aIiquando debilius. Sed dicet aíiquis,quáquam ita íieri 
30 poíTet: veruntamen ambo feminaconiuncla, maiorem vim habere, arque proin-
de neutrum illorum fufficerc ad generationcm.Sed ñeque hice folutio videtur fa-
tisfacere. quandoquidem,vtHippocrates inquit loco citato,tam á viro quám áfce-
mina potcftprodire femenfcemineum,&: mafeulinum. Dicitur autemeo inloco 
fcemineum femen}quod debile eft: contra mafculinum,quod forte. Itaq; (inquit) 
í iab vtroqueparentumproditfoemineum femen, gencratio quidem íieri potefb 
fed generabitur fcemina. at vero videtur vnicum mafeulinum íemen, duobiis foe-
mineis it-quales poíTe habere vires. Qua re foemina, quas ex natura fuá mafeulinum 
habet íemen, non eft quód non poífit ex fe fola concipere: praxipué, cum quan-
tum de virtute feminis detrahitur, quia folum eft: tantum poííit foetus debilítate 
^o rependi.ita vtconceptio quidem fíat: fed foeminx,atque illius, íi placet debiliífi-
mx.Quare cüm hadenus nil videatur in fceminadeficere,quo minus íine concu-
bitu concipiac,quippe quam infeipfamatenam,5¿ efficiens principium habere di-
ximus: alia quíerenda ratio videturjquaeclariúsdoceat ,Foeminam non poíTe íine Ohíéñi&-
viro concipere.Eft autem hsec vnica ratio, &quas máxime redargutione caret: Sini* ^ ltmÍ0i 
foemina non cft caloris maximi; ñeque femen eft multas actionis. Si veró calidiíli-
ma eft,rainimé eft excreméntis abundans: ac proinde nec fatis habet multam ma-
terias copiam,adfostus generationcm: quare neceífarió in muliere, aut debilius 
eft principium; quám vt folum poííit coagulationem faceré: aut materia deeft,qu^ 
fauiipabulumprasftet. HancvcróeírefirmiíTimamrationem,nonalicuiusprin-
¡fo cipiiefficientis, aut materia: defeílum; hinc cognofees, quód foemina fíepc exíe 
folafoletvteroconcipere:foetus tamen ad perfedionem nunquam perducitun 
Ex his tamen imperfe£l:isconceptionibus,qu3edicuntur,molíema,' 
, tndsgencrantur,&informiacarn¡s frufta. Sed de 
hac quajftione hax fuíficianr* i 
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^ i n exommhus membrisfmcn decidatiir,an ex filis vafis 
feminariis. CAP. V I I L 
ferccontrariasfentcnuas,&vtriurqucprxcipuaargumenta. Muln , in quibuscit 
Hippocra- HippOCrates hbelloDegenitura,& libello De aere locis &aquis; cx toto corporc 
tisfentetU re¿^ndeciaiputant. Atquehi^uiin hanc fentcntiamconucncirit,incontrouer-
fiam deinde conftitutum eíredicunt,Quidíi t . atqueita illiinuiccm,indiiierras ^ 
fententias diftriburi funt : aliis dicentibus, ex ómnibus membris, cum liquan-
tur,prouenirc;aliis,eireexcrementum;aliis,commodumalimentum,rcdundam 
extertiaconcoCtione. Hancfecundam controuerfiam, nosneattingemusquidc, 
quandoquidem contrariamíententiam, quse nonex totocorporc profluercdo-
cetjcum Ariftotele& Galeno verioremeírecenfemus. Sedprimacontrouerfiaa-
gitandaeft: vtquodineaefl: veriíí]mum5elucear. Prioris fententix hxc funt fif-
miffima argumenta. Filií eatenusfolentiimiles parentibus generari; vt & habitu-
Arm.fen- dinem & fpeciem parentum proles referat. & vt inquit Hippocrates libello De lo-
cis&aquis,Scythae macrocephali didi5quoniam longis erantcapiiiluis/af^ 
f o c m . büídam in longum obdudis: tamen deinde fuá fponte macrocephalos generabát. í o 
idquodomnivideturcarere rationeprobabili, nififemen ex ómnibus membris 
proueniat, & proinde talia magnitudine, figura, & fpecie generentun qualia illa a 
quibusfemen decífum fuerat. Addunt,te^e Hippocratc in eodem libro, venas 
quafdam eírepoftaures,quibusinciíis,fteriIeshomines redduntur. quod milla ra-
tioncfieripoflet,nifialiquidfeminis excapite defluerec coitus temporc. Pra:ccrea 
non illafolúm cum parentibus íimilitudo cí^qüa diximus, natis: fed &: íi maci fint 
parentes,mancifiunc :S¿ íiquacicatrixinfacieeft, aut in alioquodam mcmbro 
patris,hancquoqueaccipit fílius.quoniam, fcilicet,cum déficitparentimembru 
aliquodjdeeft quoqueillius in genitura pars efficiens: o¿ q u x pars ex membro,cm 
eft cicatriXjfluxit,talemquoquercfertfiguram.Ex voluptateeíiam,& extenuado- 5o 
ne,quas ex nimio coitu fit,illudpotefl:intelligi: nam tempore coitus omnium me-
brorumrentiturvoluptas&refolutio.extenuanturetiá membra omniaex nimio 
coitu.tame í iexvnico membro decideretur,illud folúm extenuaretur, ex i m m o -
dicofeminis fluxu^onomnia. Prasterea ratio videtur conuincere, vt quemad-
modum totius eft aliquod Temen efficiens :itacuiurquepartisaliquod fit, alioqui 
membra fine femine generarentur. Tamen milla eft ratio, quód exhac íeminis 
eAr i f i . partecrus,exiliabrachium fíatrnifihsecexcrure,illaexbrachiodecidatur.Talia 
<£a/e».yí«- éum eftundant milíéargumenta,caeteriim Aríftoteles,&: Galenus contraria tuen-
turopinionem: quorum precipuas radones híc commemorabo. nam eorum v-
poc.cotra- terqueperfe acutiíTimé conuincithanefententiam; illelibro primo De genera- 4 ° 
done animalium capite ocbuo ,quo loco ita argumentatut: Si Temina animaliu cx 
ómnibus membris profluerent,ftirpmm quoque femina ex omnium illarum par-
tibusdecidcrentur.namcumanimaliaab ftirpibusanimali virtute &: vitalidiftin-
guantur: tamen iis, qux ad naturalem potentiam,nutrientcm, & efficicntem fpe-
¿tantjnil diífenmt.redftirpes, etiamfiabillismult^atqueilk máxima; partes ab-
fcindantur,prodiicunt nihilominus femina. quare ñeque in animantibus videtur 
ex ómnibus membris prouenirc. Prasterea aut decideretür ex ómnibus fimplici-
buspartibus,vtcarne,ncruo,oíre)&cartilágine: auteompofitis etíam, vtfacie,& 
manu.Excompoíicisnon videtur,quaratione decidi poífit, hiíi fimpliciumgrada, 
q n x priores funt.nam compofua:, ex fimplicibus conftant: íimplicibus vero milla í o 
elt Propnafigura.QLiarenequeliacrationeeirct,quódfílii figura paren 
renníedíolotemperamentoJiocenimeftproprium fimplicium partium.Pr^ter-
ea ncceíie enet,cúm ab vtroque párente íbmen proHuat,autbinos fatUS , altcrum 
maículum^ltcrumfoemellamrautperpetuühermaphic.chtun^encrai^ 
cum nos monítrauerimus, Vtrumqueíemen praftareoxidenEiam,fi¿ rhateriam. 
nam 
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mmcum vir & foeminareliquis partibusrimilcsfintsgenitalium pnrtium forma 
dift'crLint.quarecumabvtriíque ex ómnibus membrisfcmcndecidatLir; vtranq; 
gcnitalium membrorum formam in eodem í'ocm,aut duplicem foetum necdíc eí-
fet generan. Addequodcúm parces feminis,qu^ab ómnibus membrisprouenircr, 
in matriccmimmitterenturrnonpoíTentinfoetu inferioraá fupenoribus,neq;de-
xtra á fmifl:ris,nequeanteríoraá pofterioribus iufto interuallo diftantia: collocari 
quare moílrofum perpetuóprodireranimal. Mebusergo multó, quáantiquiphi 
lofophijAriftotelcsfeníit/emé no eflc natura aptum ex ómnibus recedere 5red ao 
omniaaccederé. quocTidem eftac íiTdíceret, íemen non decidi ex ómnibus mem-
! o Biis:veruntamenvimhabereomnium membrorum efe ra-
tionibus5quíE acutiíiim^ fané func, aliam addidicex his, quse per anatomen cofpi-
ciuntur, deíumptam : Arteria, & vena,advtrumq; teftcmdefcendereconípiciü-
tur: non redo itinere5vtreliqua3omnes,fed variis modisinuolutxr inhisautéan-
fradibus,quosfaciunt,antequam ad teftes perueniant, albefcere paulatim íangui-
nem viderelicet.Tumdemum^bi iamipfos teftes attigerint/eminis fubftantia in 
ipfis manifeftc conípicitur. vnde coftatin ipfisproculdubio cíTe naturam feminis 
eñedncemmam ex fanguine in ipfis diutiús im morantejipfum procreamnc. Eft i -
gituropinio AriftoteliSj&Galenij Semen non dcfluereabomnibusparcibus. Sed Quo Ga~ 
diííidct Galenus ab Ariftotele,quód Ariftoteles,tefi:es femen gignere negauít:fedle»^ *b 
2.0 eííe velutiplagas quafdam, quaeex telisátextoribus appenduntur, quo fcminaria Ar i f l o t eb 
vafa in fe no concidant, aut diftorta íint: fed íint patulas vise, & promptx ad feminis 
eiaculationcm.Sedhanc Anftoteiisfentcntiam,íinilaliud, certéipforum téfticu-
lorumfabftantiaconuinceret. lllorumfubftantiaeftalba, &coagulato femini o-
mnino íimilis. quodeuidentí argumeto eft,ipfos femine nutriri. haber enímvnu-
quodque membrum fui alimenti virtutem eftedricem. Pr^terea, íi tefticuli veluti 
pondera tancummodo appenderentur : nequáquam illorum inrempcries, mo-
dópondus nondeíiceret, poíTec animal impotensreddere. Sed obrefticulorú re-
frigerationcjreddunturmulti generandí impotes. Indiget ergohomo ad generá-
dí^non pondere tefticulorum, fed temperie. Temperies autem non videturalirer 
3^ o ad generationem eííe neceílaria, quám generando femen. Adde his, quód ñeque 
prsEciíisteftibus,mas&:fceminaíimilesfíerenttotocorpore.quodquarationefíar, ^ 
pauló infrádicemus.IgiturftatGalenifententia, Semen neq;generariinfolis illis 0 Hptn Hr 
anfrad^ibus vaforú ícminariorum; neq;inloIisteftibus:fed in vtrifque.Neq; vero¡entemt& 
rationes,qu£e ex contraria fententiaadducebátu^eainquamquxhabet^x omni- ramnes. 
busmembrisfemédecidi,quicquaefficiunr. Primutn íimilitudo,quafíliiseíledi-
ximus cu parcntibus,nihil probat.nam cu infemine,etiam íi ab vnico membro de-
cidatur,fit omnium membrorum virtus eíFedrix: n5 mirum, íi reliqua omnia me-
bra fimilia generentur membris illius animalis,ex quo decifum eft. Nam quanqu á 
non eft decifum ex ómnibus: efttameníingulis membris cum reliquis ómnibus 
Í40 eiufdc animalis proportio quíedá,&: íimilitudo; przecipué, cum non adeó hoc per-
petuum fit:fed íaepe íilii parencibus fuis nulla ex parteíimilesgenerentunneque ex 
mancis mancijniíirarójidquodcafufortaíTefitjnoquódmembri illius femen de-
íideretur.náita perpetuó fíerer,neq; poíTetquoquapado, ex manco fanus genera-
ri . Addedi&iSjfilios in multis folere limiles parentibus íieri;ex quibus femen deci-
di nullus dixcrit,vtin vnguibus& pilis. Neq; magisillud,quod de voluptatedice-
batur, quidquam probar, nam fentitur quardam veluti relaxatio, &refolutio ex 
motu&calore, incorpore vniuerfo. ca:terüm voluptas in ciídempartibusfitiin 
quibus & pruritus. Addebatur aliudde extenuatione: quod ñeque ipfum eft cffi^ 
caxargumentü/iíemel cxtenuationiscauíaintclligatur. Extcnuanturcorporaex 
j o nimiocoitu,duplicidecaufajcumproptervehcmentémexercitatione^aííiduá: 
tumetiam,qn!Ódeuacuatomulcoalbohumore, íolidamebrapriuanturalimento. 
Namfcirclicetfuccum illum álbumintefticulis vim quandam-ex maiore clabo-
rationecomparare:exterúmfimilemefleei,quo folida membra niuriuntur;mc-
dullis inquam oííium, &:arteriarum, venarumque alimento. Propterea emm i 8c 
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^aómuUispaírimdoloribu^muldsitcmvoluptatibusinlibidmibiisjpíis^ar^ 
niefriiaibus,aíFeauspIurimiim vnx oh ingentes voluptaces ac dolores furcns-
£cceigitur,vt Plato, táoíTium mcdullam,quámillud quodinfemínariis vaüs co-
tinetur/emenappellet.NequeverópoíTunthirucdnaiuráautrLibftantiadiítcrrc: 
cúmalteroillorumgenerenturmcmbra,altero augeantur. DiíFert autem acere-10 
tioágenerationehoc vnojquod in illa primó formantur mcmbra: i n hac n o n pri-
mójíed illis quseformaraiam funt,fímilium omninopartiü fit acceíTio. igitur ma-
teria, ex qua fiüt,cadé omnino eft. Addemonftratü á nobis eíTeex anatomc, in v©-
n a ^ arteriajex quibus anfraítus il l i fiun^quorum pauló ante meminimusíemen 
generan. Suntveró illa vafarcliquis ómnibus,qua: invniuerfum Corpus deduda 
funr/ubrtantiá fimillima. quare non eft5quod ^ 
ctiam humore feminifubftantiáfimilejgenerare. Jgiturattenuantur vniucrlamc-
bra,non colliquefada, atqueinfemenabeuntia3vtquod cxillisomnib.dccidam;: 
fedquoniamvacuaturillorumalimentum.noquódmedulJie,qu2e intcnüsinoíli-
bus recóndita funt,coitu ad teftes defluant: fed quoniá,cü hic humor ex fanguine : o 
generetur/unt in íanguine partes q u í d a m illi generando accoro modata: : qua: o-
mnes cúm quisimmoderatiús veneréis vtitur^nfumuntur in teftes, &:vala femi-
naria. Ulud quodab Hippocrate didü eft libello De aere locis &¿ aquis, reddi ho-
minesimpotentes ad generandüfc i í r ionear te r ia run^quxpof taures íunt ip io indc 
ficríputauerim,quodcerebríi imbecilleredditur ,pnuatüinfluxufpincuQ v i t a l iú . 
quarcjilli ignaui redduntur&: imbecilles, neq; potentes laboré coitusruftinere,&: 
fatisvehementesedere motus. folet enim eo tsmporecerebrum vehemencer la-
borare, autfortafíe cu venis praeícindebatur neruulus quidá,qué Andreas Veía-
l iuSjVir in diíredioneexcrcitatiírimus^icitfevidiíTeinmukiSjarexta neruoiüce-
rebriconiugatione defeéderein teftes,& vafafeminaria. Sedargumctetur aliquis, 50 
rMuerfHs contra eaqusepauló antediximus: Si eaelletreminis natura, quáretulimusJ&: in 
P **t' ómnibus folidis membrisgencraretur: poííentfolidamcmbrajcüremelcírentex-
cifa5regenerari.Sed contrariü docet Hippocrates multis in locis,pr£ecipuc íextoA-
phoriímorum décimo nonor&: Galenus in commentario. quod exper imento etia 
cognofcitur.Nam ficonfradlumeftos^onpoteftoíTisgeneratione copulan: fed 
v n i u t u r c o n f r a d í E partesquodá callo,quodfubfl:átiaquidemultómollius eílipío 
ofle, dicente Galeno Texto Methodi capite quinto.Neq; vero os í b l ú m non poteít 
coalefcercfed neq; vera cutis poteft regeneran.fed vt pro ofle íit callus: ita pro cu-
te cicatrix,tertio Methodi capite q u i n t o . Non igitur femeníímilc eft natura e i h u -
Qni fá re- mori?cluo ^embrafolidanutriuntunauthuiusreireddi rationemoportet. Nam 40 
frahnmn m^^^cilérefponfum eíTe putá^membrailla ex femineeílc genita: atq; proinde, 
fi femel penerint^enito iam integré ánimali, regeneran n o n poíTe, q u ó d materia 
generationisnoníuppetat.SedhidelirantJnonintclligentes, q u o d pauló fuperiús 
de fententia Hippocratis diximus.FJfdem nos nutnri3ex quibus fumu.s:atquc p r o -
indematenam)quKgenerationieftinepta,neq5incrementumpra:ftarcpoírc. Allí 
dicunr,etia fi matena it,non amplrús eífcvirtutem generandi .operan cmm 
rantevktutem3vfq;adformationiscomplementu:quodpoftqu^ 
Reproba- ^ * 1 ' ^ 0 ^ 1 ^ 
tur M mulca mcmbra rollda qWOtldic generatur in adultis hominibus. na vlcera caua car-
ne implemurnoua :qua:nonpoteftnon eflcmultis venis^arteriiscapillanb. in- f# 
terfita.QuXquanqua tenueshnt habentnihilominus propriain contormationc, 
& figuram oblongam^ cauam.Libro primo De femine Galenus cap.decim^ 
tío teítatur , vidifle fe regeneraras, cimi aliis in partibus, tunun c apkc maiHias ^ 
multas arterias. Libro fexto Methodi cap. quinto dicit, Molli.i oílh, cuius moúi i» 
pueruhsconípicmncur^oaleíccrcpoflb. Igitur ncqucdccílinaccria,iicqucvirtus 
j^cno 
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gcnerans.quamvirtutem, noncgo inmembnsipfis conferuan,qiioilloriimne-
ceífitatibuspoíTetfubuenire, quemadmodum barbarorum multidicunt:íedea- re^. 
dem eflc virruté cu nutriente dixerim. Eade enim virtus, quantum íntelligo,arte- Mtur, cur 
riam difeiflam vnit, 6c vnitá auget. ambo enim eadem rátione fiunt appoíito ali- tar rhjm 
mento,&: comutato ad natura nutriti. Qua: ergo/i híEC ita fe habent, ratio effe po^ 4 
tefl:,quódtárarc)re2;enerentur?CerténullaaliajquailIaquá Galcnus docetlib.i.7 ^ 
D e semine cap.decimo tertiO) quod neq; virtus tam vehemens elt, quain ipio vte-
rojCum fcetus g c n e r a t ü r meque ta eft materia abundansj quse neceíTaria eft ad foli* 
dorumgenerationé.Addemembrainaddultisfada duriora.redqu^durafunt,vel 
i o folahacratione,diííicultercoalefcunt: quíe contra funtmolliajfibiipíisvniuntur 
faciléé Addeetianijquodcüm in parte aliquadeeft arteria autvcnatncceíTe eftjCt-
iam carnem efíe vulneratam. cúm vero caro multó faciliús, & promptiús genere-
tur,quiamollioíeft,&:fanguis incorpore abudatjantcqüamarteria generan pof-
íít, anticipar caro fupercrercere,& arterias genefationi impedimento eft. quódíi 
quis medicamento carnis generatione cohibeat,cádé opcf á attetiá prohibebit ge-
neran. H^eigiturfunt radones, quibus rariífimémembrácoalefcuntfolidamo de~ 
f e d u virtutis, aut materia?. Hoc veriílimü eíre,inde intelliges, quod tenuiffim£e)& 
molliílimse arteníB,& ven£e,quales funccapillares, prompté regenerantur. ñeque 
folúm has, fed & oíla etiam in puerulis coalefcunt.quoniam in illis robuftior eft 
20 Methodi,capite y.) naturalis virtus,&:oíraipfacerea,&mollia. Sed quod omniü 
maximé,aperta membrorum folidorum regeneratíonem oftendit/ynt dentes.hó 
2)if dentm 
regenera-
tiene. 
rum enim maior pars deciduntin pueritia, 8¿: regenerantur: vltraquam a2taté,qui 
deciderint, non ampliús regeneran poíTunt Quorum eueníuücaufas reddit A r i -
ftoteles quinto libroDc generatione animalium^apivltimojdicens, Inciforiosde-
tes,qui priores íunt^adcntibns adhuc puerulis prodire,propter calore laÓHs.1 (hoc 
ipfe euentus declarar, nam quó calidiore lade vtitur infans,eó citiús erumpunt de-
tes, ego addiderim, & exercitationem, confricationemque mandibularum) de-
indecaninos, pofteriores molares; vfque adeo , vt vigelirrio anno mulciserum-
pant, &omnium vkiminonnullis, vcl fenefeentibus erüperint. famen quiprse-
30 coces funt,dccidunt:runtcnimanguftioribaíi,6¿ debilioribus , pauciotibusepe 
radicibus í pofteriores hxc habent ampliora: proinde deciduinon íunt. Regene-
rantur vero anteriores,quia tam citó Gadüt,vt fecundasgenerationis tempus inue-
niatadhuc crefeentem ipfam partem mandibulas.Priores enim generari non pof-
funtjvbimádibulaceflauitámanifeíloincremento:pofterioresgenerantur vige-
íimo anno,vt diximus,&: nonnullis grandiori astate, quia ex ampliori baíi nafeun-
tur,& alimenti habent maiorem copiam.Ergo generatio dcntiü>& regeneratio ita 
habet. Recipí unt dentes alimentum á radicibus,vc capilíi &: vnguesttamen vt pau* 
ló fuperiús monftrauimus,Vnguiü& dentiü nutritio eft vera;capilloru nonita:fed 
excremetorum congeftio.Cüm ergo hsec membra fanguinea non íint; & manife^ 
40 ftam regeneratíonem recipiant: neq; folü hoc, fed &generationem prima edito ia 
homine,non dubiü eft,qüin horum etiam generans facultas aliqua in nobis per^ 
feueret.quodqs íipauca admodum membradenumero folidorum, atq; ea tenuiaj 
ac nonniíiininfantia,aut pueritia generari cofpiciuntur:duntiei membforú, par^  
uíenonnunquam alimenti copisejdebijitatifacultatis; haudquaquamnaturíeillo- 0um 0y 
rumimputandüíit . Sed videturiam hasc qtiíeftio iuftum adepta finé. C^terúm, ¡wlkmfy 
nequicquainhacmateriadeíideretunilludlubet interrogare,antequacaput con- ms matri-
cludatur,quaob caufam foetusmatribus,aut partibus íiant íimilioresi&vtrnm illo- bmautpa-
rufrequentiúsaccidat.Multi,deqiiorünumero Athen£eus,fa?tustámafculosiqua,n^J fi*t 
foeminas,matribus magna ex parte íimiles eífe aííírmabant. Atqui cu ratio vidcre-^tó<?rw* 
yo turaduerfari,(cüenimefficiensprinc¡piü,autá folo mate profluat,autabillo ma-
gna ex parte, videturilli euadere foetus íimiles oporterc,pr£ecipué eos, qui mafcnli 
generarentur)excogitarunt,Formá aut fpecicin vnaquaq; te, qua: fecundu natura 
generaretur,ab eííicienti principio fierijCíEterü figura & conformatione á materia, 
atq; proinde foeminisetiamafculosfa-tusfien íimiles j quonia ab illis materix co-
pia profluit.Sed horü ratío faifa eíle vidctur.na falso aíTumunt: Ex materiajaut ali-
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mcnto,permutan figuram, nam arbor Perfica in ^gyptum translan^bonum í H 
nequibitror)Polyclecusilatuaeffingens,autliumanam3autequuia:iimuna^ 
cxfios oculosjuto aut ccra: permittec faceré. Quare materia non prxítat ei,qiiod 
\ generatur>%ura:fedilludiprumquodgenerat.Conformationcspi^teread^ 
membrorum^ varixfigur^quibus contingi^filium^ut niatn,aiitpatn limilem 
:uadere:ex figura folidorum membrorum fiunt,non cx carnofis partibus,qux cir-
ca haic obdudx funt.Mebra vero feminaria non generancurex menftruo fangui-
ne,fed ex femine. quare pmer rationcm eft^pinaríjpropter multa matenam, qua 
fceminapra:ftat,redderefibifcetumfimiliorem iigura.Addefetiinoperpetuo cf- l o 
fe fimiliorc matri; fed aliquado matri, aliquando patri. Ergo íimilitudo nofitpro-
pter hancmateria: mukitudine.qua perpetuo prxftat focmina, &ea iola: fed pro-
pterillius mareri^^uscabvtroq; parenteprofluit,multitudin5,aut vigore. Hmuf-
modi eft femé quod ab vtroq; promanare diximus. quare vtrum illorum calidius, 
8cvehemcntius eft5 illi fitfcecus fimilior.Et cum,vigente etiamfocmineo femine, 
maremgeneradpofle, paulo fuperiúsde fententiaHippocratis monftrauerimus; 
quoniam,fcilieec,nonnunquam exfeminamafculínumj&potcns; ex virofocmi-
neum,& debile femen profluit:merito fitjVt nonnunqua mares gencrentur5&!:ma-
tribus fint íimiliores.maximé quódjfi coru,qu¿E de caufa generationis marculi^ut 
focmin^ in libro primo diximus nona quaftione, no fu mus obliti: ratio nil aduer- 20 
fatur.Sedc5tráeííe videtur,quód íi,quiafoemineü femen pra:uaIetmarculino;aut 
cotrámafculinüfcemineOjfimiIitudofíeret:fíIius aut matri aut patri mcbrisomnib» 
íímiliseuaderetjcuius contrariucorpicitur.fepeenimocuIismatri,naropatri3gra-
Úbieftio tjaexeplijaut in aliis íimiliter patrijaut matri fimilcs funt. Sed neq; harc ratio quic-
•dtlmtur. qUam habetdifficile. nam quanquavtrunq; femen fimplex eft , & homogencum: 
tamen partibus efle no c^qué calidis, nil prohibet. quin potius rationi eft confonu, 
idquod primaeiaculationeemittitur, craíliusefíc &:calidius,deinde frigidius&: 
ferofms. Quare ííeri poteft,vt in vno membro vigeat virile femen, in altero feemi-
neum-.cúm vtrüque fit fecundumdiuerfas partes n5 seque calidum.Quare poteft 
mafeulus generan matri,8¿ foemina patri fimilis j aut contra: 6¿: vterque fectus his J o 
membris patrijillis matri eíIefimilis.Neq;quicquamhabeth£Ecopinio,in difHcil 
limapríBcipuedifputationediíTonum. Sed híecquarftioiuftum efteofecuta fine 
me. 
\y ínfemendeci fumnj tMt . CAP. JX. 
QVIBVSD AM videtur femen^úm decifum ab humano corpore cft3atqne in v-' terumincidit3nullius vita^eíTeparticepstfed humoremquendam, non viue-
^UemrTe-lefn3 aPtum genera"oni- vt fanguis eft fuecus, nulla vita prarditus, fed nutritioní 
f W t ó commodus- Quorum radones h « funt. Semen (vt próxima quxftione monftra-
mvmere. uin^s) eft fuecus quídam albus3fimilis medull^3quoíolidanutriuntur3&: genera- 40 
tur: vtfanguineae partes generantur , & nutriuntur finguíne. Cúm ergo femen 
nullius membriíicpars 3 fed nutrimentum : nondebet viuens dicí. Prxtereá íi 
rprobatur ^1116110?^retur ^ ad generationem: videreturoperanad fuiintcritunvnon 
femenvi- emm P016/^0116^^tus,quinipfumfemen cormmpatur. Cxterñm5quan-
*en, ^ ^ h ^ ^ o / ^ e a t u r e í F e a l i q u a n t u l u p r o b a b i l i s r t a m e noneft Mon-
ftrauimus íiquidem m femine dfc virtutem gignentem pauló íuperiüs. Sed eene-
ransvirtusJvtprocedentifermonedocebimus, &modo fine demonftrationee^ 
noftraopinionedicimus,a virtucenaturali non differt. Sunt alentis anima: opera^ 
tiones3nutritio & generatio. non igftur eíTc poílbt huius virtutis particeps femé3 fx 
nullavitaviueret fanguisfanenonviuit,fedneque virtutem habetgenem <a 
Heprehí- autnutnentem,fedmateriamprXftatfoIúm. Vndefkilt- quiuisintelligat,errare 
mmri*i- nonnullos piuantcsdefententiaGalcni3mcnftiuum quoque íhnguinem habere 
I » ^aliquameíhcientiam:quia,fcil icet infumpto femine in generationem fol.dorum, 
galen. m- reliqua membra ex influente fanguine menftruo generantur. Sed hi non intelli-
urgentes. gunt,quidafteratfiiaopin¡o.cogÜtiircnimftatim dicer^fanguinem viucrc. na ge-
nerauo 
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ncratio,a¿fcioeftalentisanimíe.in q u o c f t a d i o , &virtnsfitoportetiprxcipucna-
turalis ,quxiníuacfl:viueniibus: noninfluens,vt hicetiam fermo procedens de-
clarabir. Res igitur ita habet. Semen ckfert generantem facultatem , a t q u e v i u i t 
vita planta:, qua fruitur foetus, vfque ad ientiendi tempus. Incidens ergo femen, 
propria virtute in membra feminalia muuatur: fanguis ab ipiis membris primis, & 
íeminiinfítavi5inmembrafanguineapermutatur. Sed qua rationeviiiitremen,íi 
medullisoífium efl: íimilis fubftantiíe? An viuunt & i p f e m e d i i l k e i Minimc. (ce 
viuircitfeme,maion illa eIaboratione,quam in teftibus recipir. Quaratione fe co 
fícit íemen? videbitur enim agere ad fui interitnm. Huic argumento ferércípon-
1 o dimusinquintaquíeftione.Nihilincommodieftjin eadem rejVtputafeminejeííe 
vim a(5tiuam,6¿ paíliuam: modo in diueríis fubftanciis vigeant potentia, & impo-
tentia. Generans vis viget in ípirituoía parte f emin iS jquá raulti medicí mihi viden-
tur probabiliter &: inuenifle, 8c appelláfíe f p i r i t u m complantatum:qui qualis.íir, 
procedens o ra t io dicer. eíTe quidem ómnino^híceratio viderur demonftraíTe.Vi-
uititaquefemen. 
De par t u eBomeflri. CAP. X. 
POSSINTNE o£l:omeftres vitalesedi, an non, noneftquodindubiu vertatur: quandoquidem longo experimento comperta res cft: &:, vt inquit Hippocra-
teSjlibello cui titulas efl: De fcptimeftri partu, Mulieribus de partu fidem derogare 
non oportet. ( & paucis intcrpoíitis) Quse vero iudicio prseditx funt, femper dicur, 
ac tefl:antur,naíci feptimeftreSj&odomeftres, & nouimeftres, & decimeílres, & 
vndecimeftres: & ex his, odlomeftres non fupereíTe. Itaque fiatne, an non, no eíl 
in controueríiaconftitutum: fedilludindirputationem venit,qua ex cauíaideon-
tingat. Cuius rei mulciplices funt radones ab Hippocratis libris,qui primus omniú ^ 
dehacreinueniturdiffusctradaíTejderumpííe. Prima ex ratione concepdonis, ^ 
&:conformationisderumitur.nammiitationespra:cipu^, q u í e cotinguntfcetibus,CHr„ 0' 
cerdsquibufdamtemporibusdum vterogerütur, funt figurado, &motus}&parT J ^ ^ ^ 
^ o tus: horum temporum ad fe inuicem eft proportio haec. Tempus motus duplü eíi 
temporisíigurationis:8¿ tempus partuseft triplum temporis motus.Jgitur pendec 
tempus partusá tempore figurationis: cuius non eft íimplex terminus, fed varius. 
atq; proinde tam muid funt termini partus humani,vt & fepdmo, & nono, &: vn-
decimo fíenJ& duodécimo contingat: quin & , quod multo magis mirandü, qua-
tuordecimoetiam , vtinquit Auicennalib. 3.Fen.vigeííma prima:niíifortede-
trahenda fides ei eft,quiaex relatu loquebarur. ita enim inquit; Etiam dixit mihi fí-
delis quidam, quandam mulierem peperiíTedecimoquarto menfe: 6¿ benedixit, v 
Termini figurationis, vtapudHippocratem videre eft libro De alimento , funt 
nunc dies triginta,nunc trigintaquinque, nunc quadraginta quinqué, nunc quin-
4© quaginta. Quo locoeam,quádiximus proportionem, obferuat Hippocrates.nam 
eos,qüi triginta quinqué figurantur/eptuaginta moueri: & ducends & deccm edi 
tradidit. Ex his itaque terminis licet coIligere,partus naturalis terminum cííe fepti-
mummenfem,qui conftatducends & decem diebus: &nonum,quicompletur 
ducends feptuaginta diebus: qui terminus fíe ex quadraginta quinq; bis fumptis, 
atqucconftitüentibusnonagintaadmotum , atque ex illis rurfum ter fumptis ad 
exitum.Poteíl vero etiam in principio feptiraimeníis edi,quandofcilicctfoiis t r i -
ginta diebus figuratur fcetus. Mouetur cnimfexaginta diebus,&:edirnrcentum 
&oéí:uaginta, quod eft annidimidium&principiumfepdmi :atque etiam invn-
dccimoeditur,quiconfíguratur quinquaginta: mouetur íiquidem centum,&:e-
j o diturtrecentis:atqueitaautcitiúsauttardÍLis,proutcito,aut tardé figuratur. Ta-
men nullus oólauo menfe editur: nam qui quadragefímo fíguratur,(figurantur au-
tem pauciftími) hic bis centum &: quadraginta editur: qui quatuor iam dies ex no-
no menfe defumpfit. conftant enim finguli menfesexviginti noucm diebus cum 
dimidio. Verúm quoniam íiacc ratio, qua fola barban medid vtuntur, plurimúm 
claudicat, (nam quod tbrmari poífint quadragclímp, docetidem Hippocrates 
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lococitato,& iidcmipfinonncgantrfcdraro f i a ipo i l - l . nun .(. v<.M>íí}M„.uunr 
a S c í mo, oportavtoao menfílu.sin l u ^ 
paLtemlx nonodefumcrcdixcns, eos qui trigdímo quinto íigurantur, imetito 
Hat^Ce. oaauomcnfeedijaliasrationeshisoportetílipa-addcrc. f ftaurcmomnu.nu<>: 
modiirm1aea,quavruseftH¡ppocratcslibelloDcíeptimeftnP 
nStur, quemadmodum & morbi: nam quemadmodumadmorborumludicatio-
ies funequidam diesenquibusinfignis eft vis,alliimbccilles)ali^prauiiniLldican-
io : i t a& adipfospartus. Didumaute eftá Galeno breues morbo per quaternio-
ncs:longioresaliquanculu per feptimanas: longos vero per decimos primu^dein-
de&pervigefimosdiesiudicari. jtaq;quó longioreftaíFcaus,eóperIongiorain- 10 
remalla recipiemutationes. Prasgnatioautemeftplerirque morbislongior: quare, 
vtilli per repdmanaSjitaprsEgnatioperquadragenarios recipic mutationes. Efl: ve-
ro hoc non racione ^ 1 ^ ^ ^ experimentoinuentum.quanracnim vis íitqua-
dragenariorum dierum adfecuSjinde cognofees: quódmulieres experimeto ob-
feruauerunt,primis quadragintadiebus piurimas íicri abottiones:& qua: hos cua-
dunt,rar6abortire. Recensnatusinfans,etfititillctur, ante quadrageíimumdiem 
non ridet: niíi forte illc, qui ad íanem decimi, aut vndecimo menfe editur. rationc 
moxapponemus. Cucrgoh^citafehabeaCjillinsquoqjOportetmeminiire, quod 
Galenas primo De diebus decretoriis docet:nempe feptimo maximameflein iu-
dicandovim,quinto etiamíatismagnam/extum autcmeíTeinfelicilíimum.Ergo 10 
liquis redé fupputet, inueniec quintum quadragenarium refpondere feptimo 
menfi: feptimum nono, &: decimi principio ríextum , totum odauum menfem 
comprehendere. Quareinhocnihilpotcftfclicitcrcontingere.moriunturenim 
omnes,quiareptimomenrefcetusincipirconuertiinviiluaadexitum.Nonniill¡ i -
gitur,qui eo tempore firmiores funtjnonrolum conuertuntur/ed&vnoÍmpetu 
exeunt: qui vero id nonpoíHintaíTcquijlaborant morbo ex defatigatione^uxex 
conuerfioneaccidit:qui raorbus duratdiebus quadraginta. Si igiturillisquadra-
ginta diebus (quibus totusodaui]smeníiscontinetur)prodicrint,moriuntur,no-
uolabore parcus aduenientepi^ftinccargrotationi: íi vero totoilloquadragcnario 
quieuerint interiús,ranantur,&:poftmodumfani prodeüc, poíluntquemcliús ex- 3o 
itus laboremfuftinere. atque eo meliús, quolongiús abíunt abintelici ¡lío qua-
dragenario. Atqueproindediximus paulófuperius,eos qui ad iínemdccimi,auc 
Terti ra m VNDECIMO EDUNTUR J fírmioresprodire5&: minús extra laborare , atque citius 
til. 'riíJere' HisrationibusadditHippocratesaliam3quamexnaturalicuiurcunquerei 
conformatione, rhythmoq3 defumit. quam licet cuique appellare, proportionem 
efficicntis,adidquodaccipit&:patitur. Omnibusenimrebus,tamammantibcrs, 
quámarbuftiSjC^teris^ íatis5conftitutuseíl quidamortus tcrminnsá natura: at-
que hic non perpetuó idem; fed aliquando breuior pro ccrli, terrseepe benignita-
tc:aliquandotardior,quoniamh£ecderunLSunc igitur hominibusad ortumeon-
ftitutihi termini, vltra neq; citra quos non eduntur.Nonus feilicet mení]s,natura- 40 
DlxitAri ^sac^re^uensterm^nus:^ePtimus"s'cll"cIua^ benigniori ccelo& térra generan-
/ ^ / . ^ 0 - t u r ' ^ Dcliiftoriaani-
weflres no kal ium m quadam Greecisfi parte oólomeftresnonnunquá viuerc memoria pro-
itmujuam didic.Eft igitur&exrationedierumiudicantiumj&exproportionetemporiscon-
vwere. formationis cumrcliquis temporibus^exhisqu^frequentereueniunt, de ícn-
tentiaHippocratismonftiatumjodomeftresnon viuere. Ca.'tcrüm neq) ideílco-
mninoimpoílibile,docuic Ariftoteles. FoeminíE tarditis fígurantur, quam v i i t íed 
neutriseft vnicusconftitutusterminus.Eft veró diícrimcn non alia m requámin 
partium áfe inuicem diílinaione. Cum enim humidius íic mulicbrc corpus, 
&excrementi magis redundans, tardiüs adione caloris claboratur, & recipit yo 
diítina:amfíguram,acnunquamantcquadragc(imiim : viri veró mVcíimo, auc 
tngeíimoquinto, quóclariuseftnon feruari illam fíguradonis ad motum, & mo-
tusadpartumproporooncm.namalioqui perpetuó viri íeptimcftres, afemina: 
nonomeítres, aut decimeftres ederentur. Secunda crgo r a t io^ rertia magis pla-
cent: quippe quac Hippofjf jtls funt, &: minús diffieultate plcnar. ajuare de re d.f~ 
ficili, 
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fícili, quam experimento cognofcimus, 6¿rationem nouic euidentcr folus ipfe 
Deus, hxcdixiíTefuíliciaL 
Defeptimcftripartu. C k v . X L 
EO^VM quospróximaquíeftioriefeptimomenfc inIucemedipoírc,5¿ruper* . efle, monftrauimus (vcHippOcrates ScGalcnus obferuauerunt, &: alii fortaf-
fe ante hos, quorum monumenta vetuftateperiere) primus partusterminuseft, 
centum &: odloginta duo dies, S¿ quindecim horíe cum vigefimaquarta hotíé 
10 paüe. vltimus ducenti &;quatuor dies. Ante illum terminum nulluis ad maturi-
tatem peruenit, & fatale exeundi terapu5.quihuncvkimumtranícendunt,non 
éxeunt vitales jnifi quadragintadies( Vcdiximus) invtero quiefeant :atquetum 
demum prodeant,refc£l¡s viribus,nonomeníe.Eduntur vetó primo autvkimo 
termino, autinter hos alio, prouc concepti fuerint ,autin plenilunio , autinter-
lunio,aiit medio tempore. Nimiium experimento inuenimus,Iunam multam ha- „ . 
bere vim m conccpnonibus. Quantum igitur pra-terut pnmi menfism conce- r i i ortHSj¿ 
ptus diejtantumdeeo menfedetrahidebetjmodó no íitmaior parsdimidíomen- p tmefi rS 
fe.vltimietiammeníís necefíariódebetfoscus accipere quindecim clies.nam vtfe-
melinfcptimum menfem inciderit, debet accipere plus dimidio: á primo quide, 
10 mínimum viginti dies & tres hora: accipiuntur: reliquum eft, quod amitti poteft 
propter tempusconceptionis. de vkimo quindecim dies neceÁJirió aíTumuntur, 
quinqué intermedü integrifunt. Sedeíl vniuícuiufquc terminus viginti nouem 
dies cum dimidio: ita vt vndcfexagintadiesduo menfes í in t , ¿¿quinqué m en fes 
centum &¿ quadraginta feptem cum dimidio. quibus íi addantur viginti dies,&: 
tres hora^&ruríus quindecim dies,confi:ituiturexqiiiíitéfeiédimid¡usannus,cé-
tum & oítoginta duo dies, & quindecim horas: ante quem terminum nullum 
Vitalem prodii-epoíTediximus. Sed iam ñeque vltra ducentos&: qüatuor , poíTd 
íieri vitales, docendumeft. Quinqué menfes intermedü (vt didumeft) centum 
&: quadraginta feptem dies habent cum dimidio. Si igitur conceptus infans eft ín 
3o interlunio, 8¿: totumfeptimnm menfem in vtero peragat,maioresprimi menfis 
& vkimi partes accipiet.At vetó ñeque íi id ita contingar, poteílillos accipere in- y 
tegros. nam ñeque primo momento menfis concipitur , fed aliquid neceíTarió 
detrahi debet,gratia illius quodinfumiturin expurgatione. Si igitur feptem ef-
fent menfes integri, bis centum & fexdies cum dimidio continerent. nunc ve-
ro dida caufa duo cum dimidio detrahuntut minimúm: in aliquibtis enim prar-
gnantibus plus, fed in nulla minús. Atque ita conftat, vt feptimeftt'um bre* 
uiíiimus terminus fít anni dimidium: iongiffimus ducenti & quatuor dies, 
S í t n z s caput f a c í u m p r o p t e r cerebrum^anpropterocuhs* 
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M1 •VLTIS nominibus qua:ftio haec decapitisvfu foretin príefentia relínqueri-.ia-.cúmqnód nihilhabetadartis opera neceíranum,tum etiam quóddiífu* 
sé admodum,&diftin(^éá Galeno ipfo eft agitataodauo libro eiusopens,quccl 
Devíu partiumfcripíít:nifiiIIiusopinionem,quáillicacutéadmodum cofirmat^ 
barbarorum nonnulli, partim eorum,qui quítftiones medicas ante nos fcripferc> 
partim eorum quiartis prsecepta fufeepere pertra£tanda,aut aliorum feripta cora-
mentariis profecuti funt, damnantes^nanibusquibufdam argumetis laceíliíTenr. 
* t Quibus proindefuerit operaspretium refpondcre, opinionc, vt oponer, conftitu- 'Conpttó-
ra:Curinhominisformatione pofthumeros excelíius quoddá membrum natu- turfemen-
raformauít,exipíis humeris eolio produjo,quocerebrum&:fcníuscontinen- //<l £ /^íW' 
turrac non potiús in thoracis ipfius quadam parte cerebrum collocau¡t,&illic 
íenfusinfixitt vt if] qmbufdam animalibus de eorum genere, qua: oV^wcAp ,^ qua^ 
l i crujir ata, dicas ^  appellantur f An quoniam melius fuit, cerebrum in editiori eílc 
G íüj 
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loco: anquoniam aliquid eorum^iiíEincapitenunc condnentiir,meI¡iisfuitm 
fublimicollocaiiíomninoenimpropter aliquidcoru^qua: inilIofuntjCaputfuc-
ricfaaum: nonproptcrea,qua:alibi. Quantumlictó^ 
bri gracia faaum fu , cuius operationi píurimúm codLicicfublimis í i t i i sXei ;^ 
vt procedente fermonc m onílrabimus, & incerim ex receptiffima opinione peci-
mus/cdcscftanimalisvirtutis. igiCLireiusvfu$efl:,VirtLitem animaíemadrcliqua 
membra demandare per neruos.HuiufmodivircLitisiníluxus, autfpirituíi^autil-
kftratione. nihil i g i t u r i l l u m iuuat cxcelfus illuftrantis locus. Si enim graui aliqua 
Tubílantia v ir tus deferretur, iuiiarec illius defluxum decliuis via: arque ¡ta multü 
confcrretjvirtutis fonté in excelfo collocari: cum vero illiiftratione fiar, qux ver- x o 
fus quaque fie facilé, nihil videretur intereíTe, cerebrum in capite auc dioracc col-
locari. Speculatoresverojquoiníublimiorifuntlocojeólongiüsdefpedant.nam 
nosipí^cum propter longinquicatcm defpeaantes, aliquid minus poíTnmus cer-
neré; in fubíimemaliquem locumconícendiraus.quieresfatisdeclarar,quantum 
oculorum aólionem iuuet íublimis ficus-Cum igitur adione cerebri, nihil ex pro-
ceritatecorporis iuuari monftraucrimus: fatís videtur probatu propter oculos na-
turamcaput de thoracededuxiíre,non propter cerebrum. Huic etiam rationi at-
teftantur ipfa natura opera, cúm enim3vt pauló ante retulimus, nonnullis anima-
libns, quíe capite careiit,cerebriim in thoucisregioneconftitutum íít; aut illaa-
nimaliaoculis omninocarent,aut excelfa q u í d a m habent cornuaquibus rolio-10 
culi imminent, quíenaturíeopcradeclarant,oculos fublimi loco indigerc perpe-
tuo: cerebrum noneatenus.Eft igituritaGaleniopinio conftituta. Quá damnac 
nAííerroes Auerroesfecundo ColledaneorumjCÚ quo &: aliimulci5his ra t ionibus . Mcm-
gakn.da- ¿)rum quodeunque illius grada fadum eífe cenfeturjCLiiusquantitatem ¿¿figura 
pr^feferr,cúmjfcilicet,propriamfíguramj &propr¡am m a g n i t u d i n e m ad illius 
cuftodiam habetcomparatam.fedcraneumeaeftmagnitudine&:figura,qua cíle 
oportuit jad cerebriconferuationem.Et fiquisex figura íingularum p a i c i u m i u -
dicetuotiuscapitis partes cerebro tribursefunc auc ad cuílodiam, aut adexpurga-
tionem.Eíl igitur caputfadum propter cerebrum. Prastereá, c ü m cerebrum ta-
to praeftantius membrum íit oculis^c tota videndi vis á cerebro illis influat: no vi- 5 o 
Defendí deturrat¿omc^íbnum nobilis caputconftituiíTc, 
Galen. c"m m eo a^u^i2im® P^^311"115 CíEterúm \\x radones, quibus iÜj addudi a 
Galcni opinione recedunr; potiús videtur eorum hominum, qui ea qu^ ab auto-
ribus dicuntur, non intelligunt: quaqui ex feipfis poílmt veile aliquid excogitare. 
Non enim negaueratGalcnuscraneumad cuftodiam cerebri eíTc comparatum: 
fed caputexhumeris deduci,&infublimieditillimaque parre collocari,non ta efle 
ex vfu cerebri, quam ex vfu oculorum. llludvnum docet. quandoquidem cere-
brum poterat anímalem virtutem tranfmitterein thorace conftitutum nihilo de-
teriús. fedoculi, quóinhumiliorilocoeílent conftituti ,cóhominibus minus ef-
fencex vfu; quoniam eó ad minorem diftátiam poflentcerneré. Fadum cft igitur 40 
capuc fublime gracia oculorum , á quibus tamen cerebrum feparari non potuir. 
quoniam ad hos eranr molles ramuli ne ruo r i im ,qu i optici,id eft,vifui deftinati dí-
cLintur,deduceridi. hincetiafadumeft,vt cerebrumcollocaretur incapitc,quod 
primó gratia oculorum fadum efíe diximus.Cúm veró ícmel quis intcllexei ¡t,ca-
put propter oculos eíTe faaum,cerebrum vero gracia oculorum in capite cíle con-
ftitutum : faciléadducetur adintelligendum, óportuiífe reliquosfeníus, ita vtfa-
dum eft, in capite collocari. Nam ñeque adhos nerui molles3quales fenfui defti-
natbseíreoporcec,fíeílencdiftanciores3deducipoííbnr:omnes enim nerui, rece-
denceScVcercbro,durioresfiiinc.Talisigicurfuiccapicisconft¡tutio,cuinecipfcce-
rebriprincipatusobftat. Poteftenim (vtreshabctjoculiseíTe prxítantius:tamen yo 
non adeo fublimi loco indigere. Quarc natura propter oculos capuc f iciens, cere-
brum non defpcxit: fed dedit vnicuique iuxta dignitatem propriamA ncccflitar 
tem.nam&,pfumcerebau^ panquamnonindirc^ a<icólocom5ftra. 
u,mus;tamenoneftincapitedeterii^ 
Uus.Nam,vc llaco mqiiítdialogoDenacura,Noftnfamiacoiescaputa peaorc, 
tttr 
ttnui-
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ceruiceSícollointcriedis feparaiierunt: religiosc caucntcs diuinum raoftalium 
comagionejnifi quantum fumma neceífitas cogíc, polluere. Quod penndecil:, ^ / ^ ^ 
acfidicercmus ,meliuseírecerebrumlongéáthoraceíitLim fuiíle : nc rationalis 
cerebríi in 
virtus jquseinipfoeftjabirrationali, quxeftincordc, conturbaretur: atque i t acapi f 
animali nunquam liceret eíTet prudenti, fed ageretur potius irrationabilibus aííe- ^ ' wtv*) 
¿i:ibus3qnámradone. ínucnitigiturPlatovfumaliumcapitisgenerandijongédi-v f**¥ 
uerfum ab eo, qqem Galcnus docuit. Quare alterum dicendum eft: autvfani }cmu 
quidemeirenaturam capiteadfaeilemintuitum: & abufam eíle eodem ad fepara-
dum potentiam rationalem abirrationali: autvtriurquc gratiacaputeíTefaótumj 
i o cerebri, fcilicet & oculorum.id quod probabiliuseíTe ccnfeo. Natn quanquá Ga-
Ienus,Ioco citano alterius tantum vfus meminit: confonum tamen videtur rationi 
fore, fi cerebrum in thorace collocatum eflct, vt plufquam oporteret, virtus ani-
malis traheretur ad corapaífionem cordis, & animal duccretur n5 prudentia, fcd 
perturbationibus.Quod minúscauit natura in his animalculis,quibus imperfeta 
eft imaginado, & nulla irafcibilis potcntia. atqueproinde iIlis3nondubitauit3au£ 
cerebrum in thoracc dare,aut caput á pedore nullo eolio feiugere. Eftigitur,quá-
tum ego opinor, caput, &: propter cerebrum, 8¿: propter oculos fadum. quanquá 
nsq; idprobatcerebnprincipatus,neq; capitis figura, vtbarbari i l l i autores dice-* 
bannfeddiuina Platonis ratio perfuadct. Et de hac quieftionehadenus* 
AO 
DC_J numero memhrorum prmcipaUum* 
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M! O s eft mediéis, memtrum principaíe appeliarc,iliud; íñ qiio virtus aíiquáj .carum , quibus corpus humanum gubcrnatur, vt in precipua rede,Viget 
máxime. Cseterúm de numero membrorum,quasprincipalia dicendafunt,paru * 
videnturconuenire. AriftotelesfíquidemtertioDe partibus animaliumcapite^ , 4 
vmcummembrum ceníetelieprincipalCjCorratqueineo, omnes virtutes p r a f c t - ¿ ^ ^ ^ 
púasrefidere,abilloinreIiquaaliamembra demandandas. AuicennaFcnprimafententi*. 
'3o primí doctrinafexta, cap. primo, Ariftoteíis opinionem iníecutuseft. Galenus di-
uerfamomninotueturopinionem j vtmultisaliisinlociSjitavelprsecipuéfcxto 
Deplacitis. Sed Ariftoteíis híecfunt argumenta. Vbicunquefieripoteft,princi- r^ 0 e 
pium vnumcílequam plura^eliuscít . íi igiturvirtutesomncsa cordepofluntm 
reliqua membra demandan: prasterconfuetum naturse ordinem íit (natura enim 
íemperfacit,quod melius eft) virtutcs corporis gubernatrices, in multis membris 
coilocari. Prsetereáíi hocnonita eíTet, reíideret, vtfert contraria opinio, virtus a-
nimalisin cerebro,vitalis in corde,naturalis in iecore.Sedhacratione, cor minús 
nobile eíTet quám cerebrum. quod tamen videtur redarguerc prouidentia natur^ 
qux cor in medio corporis conftituit,vt in tutiílimo, & nobiliffimo loco. Adde,in 
40 eo membro,conie¿í:andum efle, virtutem reíidere, á quo inftrumcnta illiusvirtu-
tis ducuntoriginem: fed ex corde oriütur non arterias rolúm,red& vense, &: ner-
ui. Quod de vena probatur primo, Inillo membro videtur eíTe prima radix venq: 
quod venas non penetrant reda via/ed in quodfiniuntur. Inhepate nulla eft ve-
na, qux non reda via ipfumpcnetret, nequáquam in ipíb finem habens: fed vena 
caua,qu2e in cor tendit,intrat per dextrum ventriculum,&: in ipfam cordis fubftati -
tiam infumitur. namalia quseexpaulo fuperiore parte ad pulmonem demanda-
tur, tamdiuerfaeft á priori, vteum prioreíTetvcna, fecunda non ampliús vena) 
fed vena arterialis íit. Eft igitur cor origo venarum.Quod vero&jieruorum,indé 
difees: quod eius fubftantia crafla eftj&r multis neruis interíita, & dura: cerebrum 
50 veró,ex quo Galenus neruos oriri opinatur,eft molle, atque proinde minús como-
de videntur exipfo nerui pofteprofícifci, quos duros eííe conftatxúm orcaattefte-* 
tur fuis principiis. His rationibus perfuaíus Ariftotcles , & aliis permultis,quas 
confultó prsetereo, cenfet,cor primam efle fedem omnium virtutum. Galcnus úalenin 
contra : cuius radones ex euidendoribus defumptxfunt, Virtutem animalcm, tiones, 
qua corpus mouecur, 6¿; fentit, in cerebro:naturalcm,quanutritur, ó^angetur, 
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collocat Prima huius fcntenti^ ratio ex anatomedcfumptacft qux diftindédo-
riasexcordc: venas vcróex hepatc.Namquanquam ilh venisexcordctnbunnt 
orieinem,ex nefcioquaapparenti rationetcxtemm Medio faztuurri,qm vtcro 
geftantur,lucc clariús docet fanguincm ex hepate mitti ad cor, no ex corde ad He-
nar, recipitmt enim foems alimentum ex materno íanguine per vmbilicum, m 
quem fubeunt vafahsec5vna vena^ duaí arteria;. Vena reda tedit ad hepar ipfum, 
arteria adregionemvefic^atqueinderepentesperrpinamjinrerunturin cor, pn-
ufquam ad hepar veniant; quemadmodum vena prius inferitur in hepar, qua cor i o 
attingat.declarat,rcilicet,hxc conftruaio,venas oriri ex hepate, arterias ex corde. 
Sed hanc anatomen latiús explicuimus paulo fuperiús in eodem fermonc. fed 
& illud,quod in editis iam in lucem peranatomen apparet/atis rem declarar. ^ 
muntur enim alimenta, quae in ventrículo in chylum tranfeunt.hicdeícendirad 
inteftinaperpilorum.adinteftina nullx alise venas veniunt,qu9: chylum poííint 
ad alia membra tranfumere, praeter mefaraicas: ha: vero in hepar deducunt t e ñ a , 
ínquibusj&inipíb hepate,vtdiírecantilicebit oculis confpicere,exchylocopio-
fus fanguisgeneratur: áquo, non ad cor folúm/ed ad vniuerfum corpus alimentu, 
futurumnutritionismateria,demandatur.Igiturcorrecipitfanguinem ab hepate 
per venas, quare venas deueniunt ab hepate ad cor, non á corde ad hepar. Quód fi 10 
concedentes,rangLiineminhepategenerari,dixennr, heparnongenerarefangui-
nem,quiíi talendototicorpori/ed cordi preparare, vt illi prarparat ventriculus; 
conuincunturipfa anatome. non enim hepar remim't totum fanguincm cordi/ed 
partem quandam reliquam in totum corpus diípeoíat. tamen omnia membra, 
quajmateriam aliisprseparantjtotameam^tqueintegramjillis^uibus pra'parant, 
folent referuare. ñeque alius quifpiam meatus á pulmone aliorílim tendir^/uám ín 
cor: ñeque é ventrículo &¿ inteftinis,pra:terquam ad iecur aliud permeat foramen: 
ñeque ex retí culari contextu, (hoc inquit Galenus. ego enim cótextum hunc haud 
vnquamvidi) niíiin cerebrum i nequeexTeminariis vaíis,niíiin teíles. Quareefl:, 
vt diximus cor folum arteríarampnncipium, &:cerebrumneruorum,&hepar ve- 30 
Solmntur namm. Adde rationes,quibus contraria opihio vtitur, nií probare. Licct enim no-
^f0otel**bisrefpodere,Si virtutesomnes,quibusgubernaturcorpus,omnino eíTent¿equa-
z es' lesperfedioncitavtnullaillarumreliquisemineret:autíi membra^n quibusrefi-
derit,tam eírentdiuerfa,vt tria animalia, non vnum animal conftituercnt:pr^O:a-
ret,vnicamelle virtutem, &vnicum membrum. Sedcúm hxvirtutes,quaqu3m 
tres íint,vni tamen rationali5qua2 reliquis natura imperitat,nat^ íint parerc, & mc-
bra tam multis vinculis íint annexa,vt quocunque illorum permoto, reliqua fací-
létrahanturadcompaffionem:noneft,quódqiiirquamhancmuítitudinemvinu-
tumautpríncípalium membrorum damnet. Decentius prseterea videtur, quem-
admodum Plato inquit,fublimem virtutem infublimi)&:excelfoloco,quodca- 40 
put eft,quám in fede media collocari. Ex aíFedionibus etiam pra:ter natiiram,que 
his membris contingunt5l¡cet illud euideter argumentari. Cúm enim intemperies 
al{qua,aut tumor praster naturam, autobftruaioin cerebro fítj vitiaturmcns.aut 
reliqua membra motu priuantur.patitur/cilicet^per id tempus, animalis facultas-
atque proinde in eius operationibus fym ptomata contingunt.Nam,vt Galenus ar* 
gumentatur,vt multis aliisinlocis,itatertioDelocispatientibus,capitequarto cu 
yuiumahquodvirtutísanimaliscontingi^vtcorruptaphantafi^ratio^utmen^ 
uietna J r ^ j í A A Sed,nueniI: AllIcennaarguiumqucndammo-
dn 1*01dum defendendi opinionem Anftotclis. Suntenim, dicit, de íententia Ariftotelis yo 
r i f i l t i l m omncwyirmtcsmcord^vtph^ta^ m£bl,is: 
r,t, cordc,quemadmodum (d,cunt) defententia Galeni videndi virtus in cerebro eít, 
Keprot,*- m primo fontertamenm oculiselucet,quia fum vidídicommodum inftrumc-
turJmct. tum.Hxc dicit Auicenna. Cxterum illud .i me primum intclligat,velim, non lo-
qui 
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qilircadmemem Ariftotelis idcindcfalfumcflc id quodaíFeit. Nam primó tam 
longeabcfl:, vt Ariftotcles hunc viumcercbrifubilami^ tribuat,incaanimalisa-
aioneselucere, ve fecundo libro de parcibus animalium, capitc feptimo, parum 
abfit, quin cerebrum excremcntum eíTe dicat. de quo ita fcripík: Eft vero neq; cx-
crementum, ñeque continua particularum aliquaifed cft proprii cuiufdam ge-
neris,á¿: mérito talis.nullam vero cum partibus, quas vim obtinet fentiendi> conti-
nuitatem haberc,cúm intuitu patct, tum vcl máxime, qubd cum tangitur^nullum 
efficicrenfum,vt ñequefanguis,nequealiquodanimantium cxcrcmcntü.datum 
autehoc animalibus eftad natura: cotius falutcm. Atquc paucis interpofitis: Idcir-
toco(iaquit)aduetfuscordisredem,&:caloremcerebrumnacuramolitaeíl.Videar) j ^ 
quámlongéliocabeftabea,quamAnftoteliopinionemimponic A u i c e n n a . C c í i - ¿ ^ ^ ^ 
íetenim Adftoteles, cerebrumfrigidiflimumeflemembrum: atq;proinde adre- ^ , ^ 
liquaomniainutile,adattemperádumcaloremcordisrolummodo fuiííc compa- Jtoteles* 
ratum.Quamrententiam}quoniamGalenus expugnar odhuo Devfapartiu jca-
piterecundo^rertioaperti í l imcjnon fumusnos propriaqaíeftionc infcGUti.nCj 
quandorescoeíláGaleno perduda, ve nilrequirat ípledoris, eos qui ante nosco-
trouerfias feripíerunt imitaremur:qui vbi nil poíllmt lucis addere}oíFundunt tene-
bras^e quicquamrelinquacurintadum. Sed illud inprasfentimonftrandum cft^  
Ñeque fika fenfiíTet Ariftoteles, quemadmodum interpretatur Auicenna3vera 
i o protuliíTe. quareduobus nominibus damnáduseft Auicenna,&: quód autoris mé-
temnonfuericaflecutus^quodplacitisabrurdis adhíeícric. Nam quaquam ví r -
túseíTetmanifeílatiue (vt aium) in cerebro :tamen non proinde oporteretcorpus 
totum ex cerebri obftrudione reddi immobile, Se fenfus expers. remaneret ením 
Virtusanímalisin primaradicc. SeddiceSjPriuaturcorpusvniuerfumfenru^etiam 
íiobftruaturcerebrura folummodo, quemadmodum exertis oculispriuamur v i -
<u jedamíi virtus Cemendi,qua2influebat, manear in cerebro, vt in radice. Efto, 
Vtdicis.fedoportet, obftrudocordeautinterciíisviís, quxfuntad cerebru ácor^ 
-de,aut concluíls,priuari animal virtute cerebri, nonalicer,quám obftruóla neruo-
rum opcicorum radice priuácur oculi cernendi facultatis influxu. Nam ex tua opi* 
3 o nioncjquemadmodum virtus animalis demandaretur á cerebro ad reliqua mem* 
bra: ica á corde ad ipfum cerebru.quare ex Cordis vitio,aut obftrudioné,aut prarcí-
fione,deberentrepente reliqua omniamébrapriuarianimali virtute, repétéenim 
animalis virtus influit illuftratione. fedhoc t am cotingit aliter: vt viderit Galenus 
nonraró,animaliain racriíiciis,pr2ecifis cordibus,vociferari autcurrere. Eftigitur 
de fententiaPIatonis, S¿ Galeni, non vnicum membrum principale; vt Ariftoteli 
vifumeft. Sed eft quód aliquisnobis obiíciatPlatonem,quiin dialogo De natura £xpbc*tíif 
i ta fcr ipf i tdecorde:Corvcróvenarumorig inem,fontemqueranguinisperomnc^r^^ 
Corpus Ímpetu delati,in ftipata regione/ufpendere voluerunt. Caeterúm hxc Pia-íomU 
toíiis verba,pulchré declarar Galenus fexto De placitis, vldmis verbis, arterias ab 
40 antiquis venas appellari: in arteriis autem contincri fanguinem, non quemcunq^, 
fedtenuem36¿calidum, qui Ímpetu percorpus vniuerfum diííundicur, atq; huius 
íanguinis cor eíTefonccm. iraqueconftat,vtPlato &: Galenus íuisconftent di^is* 
Sed hadenus illud vnum diximus,non eíTe vnicum membrum principale,fed pin-
ta. Quor autem eaíint,nondumdiximus. Galenus Texto libro De placitis, prope _ r 
principium libri,tria rantúm efíe docet cum demonftrationibus ex Platone peti tis. ^ ^ / ^ 
quoniam/cilicer^res funt virrutes,quibus humanum corpus gubernatur, anima- mcm¿r Jf 
lisfcilicetjVitalis,^ naturalis.Singulisharum data funrfingulamembra á natura, 
animali cerebrum^irali cor}naturali hepar i quíe proinde membra principalia di-
cuntur, & funt. Sed contra eft,quod Galenus libro Artis medÍGÍnalis,non tria tan-
f o túm,fedquatLior efle dixit: quoniam his addidit teftes. quosvidetureíTeradoní 
confonum,inter principalia membra connumerare: cúm virtutis cuiufdam gene-
randsíintorigo,fcilicet,qu2efpccici cftapprimc neceflaria.Necverótantümfpc-
dei,fedfingulari homini videnturtefticuli facultatem aliquam imperdri, virilita-
tem feilicet. qu^ nil aliud cft,dicente Galeno fecundo libro De femine, quám vir-* 
tusqii2edam,qua fexus diftinguuntur. hac nempe viráfa^mina^fa 'mina a \ ' m 
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a i f e t Sunc qui his rationibus contendant, quatuor eílc membra principalia. A-
^ • r l i isn6Ítavidetur,fcd.teftÍClltó rationcmcmbrorumprincípaliumfccludíopor-
Z [ m ' tere namgencrandivircusnon cít ánaturali virtutcdincrf^íed gcncr;u.o,natura: 
lis virtutisaaioeíl.nonminusquanutritio.Virilitatcm(vtitaloquar) dicunthi no 
eííe virtucem ab aliis tribus diucríam: fedillis ómnibus robur nouu addere. vir i d -
licecnullam aaionemhabe^demptagenerationcquaeunuchi carcant. iedhoc 
folúm haberjquodeasadiones^uaeadanimalcmjVitalem^naturalem pemnct, 
Tiecidm 0bitítrenLiiús. Eíligituritahíeccontroueríia conílitutajnquavtiiufqueícntcn-
^ r ^ " tjsevicjetur eífe Galenus ancor. Mihi nilíil videtur intereíic^icautíilitcrdiccrc. 
quandoquidem de nomine videtur eíledirceptatio: modo illud non prxtcrmitta- 19 
tur, skne vircus generandidiuerfa á virtute nutriendi. hoc enim vnutn intereft fei-
re.aiqueproíndenos c a p u t h u Í G q u a e f t i o n i p r o p r i ü ftatim dabimus. interim dixi-
m u s ^ o p a d o poffic quis defenderé, ceftesmembrum eíTe piincipalc, aucnon 
eíTe. Dicendum tamen vbi Galenus triacantúm eíTe dixit liase membra, fingularc 
hominemrerpexiffe;vbi quatuor,fpeciemquoque. Cxtcrüraproferctaliquislo-
c ü a l i ü Galeniexfexto De vfupartiu, quoiisquas mododicunrur,videturcótraria 
protllliíle. OTTJÉ/ZO/ TzShayü) ¡un juóvov vuv, ¿Moc ll eigocLiQig ÍTTOIO, r&fytKoúcúV/¿nJlv, MÍACO mu Snhhw, 3, á\> 
¿fó-yiváaxeiv ov tjóov crájucíTi juóftioy, c¿x.vp¿\) TÍ, Q Kvpiov: üro$ cAÍ THÍ^ HUÍ a.fA,$a> Kfivav. iurti </l'¿i\v avr» 
rpfrn KcíTtí. yiv-QS'vi yeip «f «WT» TJ ¡^v,yie¡g7V}La.Awí m>i w He TJÍV Ttvrai (puAcocvíV S^ípc-t. Ta ¡J. Í-('{ TÜ n^i' a.vTf^ai" 
luajuópicíKvpiaTrúvTas Hy&Sry'.rav M¡7rm^ Uurlpavyívm¿Kupm x^ rccp^ VTcov, Id eíí'. f 't atítCMCJUod 2,0 
a m e d i c t t t t r m n m o d o n u n c j c d m f o ñ c r u m ctiamintell igaí^mhilehdudiens' . voló tthtper-
currere^ex qmbus oporíet cognofeere i n vmentecorporepartemprmcipem & tgnohiUm, o-
portetautem ambo dtiudicare ab v t Hítate. E í i autem h<ec f t i l i t as genere triplex-, v e l enim 
esivtilisadipfam vi tam^veladmelioremvitam, vcladhorum ipjorum cujlodiiim. Partes 
au t emad ip j amv i í amv t í l e s^p rmc ipesomnino oportetexijlimare: reliqua vero venerai-
gnohilia c u m j i n t ^ c . Vides, ve dicac ea tantiim membra quze ncceíVana fúnt ad 
vicam,eíreprincipalia: quse ad meliorcm vitam,ignobilia.Tamenten:cs,vtexpe-
rimur38¿Galenusipfe docet r. lib. defemine, noníünt ncceíTiriaad vitam,ícd ad 
melíorem vitam. quarevideturillos Galenus interignobilia membra repofuifle: 
tantumabeft,vt principem partem dixerit.Tamcnconíiderandum hic eft, dupli- ? o 
cemeíTe partisprincipatum: alium, quiex faculcacc principe quapoílet, accedic 
membro raliumqtiiex indigencia paiticulíE3qua: animantiefl:. De illo modo to-
ro hoc capitelocuti fumus. hicvltimuseít, quiconfideratur in extimandamorbi 
magnitudine,qu^acceditex parte,quartoMethod.capiterexto. Primo modo re-
feruñturteftesinter principes partes:Secundononinteromninoignobiíes,redin-
terminúsnobilesprioribus.vtverbaquxfequunturpoft feripta mododeclaranr, 
Notatur fiquis locumconrulat.Exdiaisratisconílatmaléenarraíle illum locum Valerio-
Valeriola. lam5qui verba illa U y ^ ^ r ^ Ú r , vertit, autadgenens conferaationem nam 
Galenus illic de nulla partis virruteloquebatur} fed de neceffitate. ñeque profe-
aovisgenerisconferuanseflratioignobilitatis. Sed mens Galeni eft, parces eíTe 4 0 
poíTc fecundo quo diximus modo, principes criplicicer: primo & pr-vcipuo prin-
cipatusmodo^úmfüncneceíTanxadvicam, talesfunt cor, ventriculus& -iliao-
mniaadvitamneceflaria.Aliisduobusmodisfuntprincipes partes neceflaríiaá 
meliorem vitam ve teftes.-aut qua; hisfubíeruiunt, vtgulaventrijaiyiixpulmo. 
ni,vena cauacordiJtaqueconftat,quibusmodis teftesfint princeps membrum 
&quibusnonímt . HcparquoqUevideturnonulliXcitraraiioncm'inembrisprin-
cipibusannumerari: quandoquidem ñulliusvirrutis principiumeft masisair ' 
ventriculus,aut lien.roret enim fi alicuius, naturalis máxime-. ac vcr¿) naturales 
Ohieñio 
folnitur. 
u-p.temidu,,,,. mé^bra inf luWaui í i m n e ¿ n | c i l y ¿ v i r t y ^ M s . . . .... • 
bus mcmbns mlitó Imtxjux in li<)c coc ían (cHimnt, t ft p ion i . u ] 1 u'.u 
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ImcnmdicimusíinedemonftrationejVtnoftrafcrtopiniojNullam virtntem na-
turalemefleinfluentem :dicitamcnhepar mérito membrüprincipalejnonquód 
abillo virtusnaturalis reliquis influat, fedquód inillo vigeat máxime praeca'tcris 
omnibus.atqueproindenoscautéinprincipio huiusquseftionis membrü princi-
pale efle diximus,in quo virtus aliqua earú,quibus corpas humanum gubernatur, 
máxime viget.Precipua omnium a£lionum,qu£E ad naturalem virtutem referun-
tur,eft fanguinis generatio, quae hepatis eíl atlio propria. 
Sttve animalis facultas i n cerebrimembranis, an i n ipfi, fubfiantia, 
IO C A V. X I 1 I I . 
MONSTRATVM hadenus eft, Animalem vim in cerebro refidere: Sed cúm cc-rebri n o m i n e id quod intra craneum continetur3medulla, inquam, cu me-
ningibus intelligiíoleac; contineatúrneeain medalla,an in inuoÍücris,oper^pre-
tium ericdifpucare. id quod inuentu videtur difficillimum. Ñeque enim ex anato-
meinueniripoíre videtur,quandoperomniamembramembranxill£e í imalcum 
fibris neruorü, qui ex íubíbntia proeedunt, deducanturmeque ex loco, cui impo-
nenda funt medicamenta, cúm ea virtus Ixía eft.quandoquidem capiti imponen-
da funt: vtcumq; habeat,quod modo inueftigamus.íoannes Fernelius inuexit nu- n . . 
10 per opinione quandam non parü fubtilem, á Galeni de hac re opinione longé d i - f^/J/L' 
uerfam.FacukatemmouenteminquiteíTeincerebrimedulía, & perneruorum f i -
bras diftribui: fentienrem in mcnhigibus, &deduci per neruorum túnicas. Id ni-
titur moníbare hoc argumento: Subítantia cerebri habet motum aífiduum, & ca-
ret feníu: membranae contra fenfum habent acerrimum & per fe motu carent.(h^c 
docent & Galenus ipíe&: experimecum) ergo neq; Tubílantia (eníum, neq; mem-
branamotu praftarcpoteíl: quippequocaret,iedpneriiosdeducLUurhascambo. 
venitigitur renrusexmembran:s,ci: motusexmedulla. Licebithuic argumento a-
liud addere ex phrenidde,qu£e laelionem íeníus in primis facit,tamen c í icente Ga-
, leno4.Decauíispuiruumcapite i4.ex tenui meningepr^cipuégignitur. Heceí t 
30 illiusí'entenciahisargumcntisconfirmata.TamenGalenus lib.7.De placitislongé Gapni r 
aliter fendt. VnicaeíFe vimmouentem &:rentienié5hancq;in cerebri medalla,vt Untía J 
infedeprecipua contineri: meningas vero eíTe ad continendam S¿ nutnendam 
(habent enim venas &c arterias)eam fubftantiam.Confirmar hoc Galenas experi-
mento:ííquidépr£Eci(is ncrui fibris aIiquibus,membrLiin quod illa: tendebant,pri-
uatur feníu & moto:tamen íidenüdetur non á carne folúm, fedetiam ab i n d u m e -
tis,qux á meningibus accipic, illasíis fibris nulla pars fu hieda líeditur. Totaigitur 
vis deportatur per fibras ex cerebri medulla. Ccrté haec ratio demonftratio erit:íi 
femel,quodinpropofitione accipitur,experimentoexpIoratum fit.eft tamé, quá-
tum iudico,exploratu difficillimü.quis enim meningem tenuem á neruo feparet f i -
40 brisnihill£EÍis?iditaq;egonondum exploraui, ñeque anverüfitfatis feio. Sedil- Solufwtur 
lud fciofatiscertó,argumentaFernelii noncarerecómmodadilutione.Naquód «rgumeta 
cerebrum non fentíat, (íi modo verum eíl: quod accipitjetíi vim habeat,facere po- F«rneítt-
teftineptitodoinftrumcti: eft enim valdchumidum. Q u ó d íi dixeris fenfum hu-
midisinílrumentisagimeliús:fiuebor.atnon quantumcunque humidis, fed in-
tra medíocritatem quandam.ncrui enim valde nioljes paralyfim pati folent. quód 
íi addiderishumiditatem plus lardere motum quám fenfum, quare quod moueri 
eftaptum, noneíTeineptum fentire,nififacúltate carear: Refpondcbo,id de motu 
quidiftentioneíibrarumagitur, vcréeíTe didum,quippeillafirmitudine indíget: 
at motu compreííionis &¿ clilatatÍGnis,cuiufmodi eíl in cerebro, palpitationi cuida 
j o íimilis,in humidiílimaetiamfubílantiaagimeliús: quiaeaeft tantó dilatatu faci-
lior,quáióhumidior.QuarequodáGalenodiciturprimo Deíymptomatumcau-
fis, Nullam partcm carere fenfu, non carentcm motu: de primo illo motu dic áin-
telligcndñraut excipiedum cerebrum ipfum. Mcninx ¿i medalla accipit íeníum,vc 
aliaquaeuis fentientium particularunr.tamen haiidquaquamouetur.idcnimnulli 
parci comingitniíi per mufeulos, aut carnofam cutem,quae promuígulisalicubi 
H 
mot v-
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eft tamenperemsinflammadonemcontingicconiincnrcrclclirnrcgratia^ 
ei rcmpcr confentientc cerebro. Pmcrquam quód rarinimum cíío piito,iola nic-
ningemfineccrebrirubftantia inflammari. Itaque cúm apud meíakem nuliaal-
fertionum habcat euidentiara.non video cur argumenta Fernelii nos cogant Gar 
lenumdcftituere. Sedquoniam hac qua:fl:iones,vt&aIixplcra:que demembns 
abiisquxdevirtutibusfuntdiccnda,videntur penderé, adqiKciampropero: d i -
cendi de membris hic iinem faciam. 
m modo quo v i r m e s , qtu inprmdpaUhus mmhris refident com-
mumcenturreliquts. C A X to 
V I R T v T E s diftinguuntur per adiones, & adiones per opera: quot igítüra-dioiuim genera humano corporiabanimajquáfbrmacíynbuiintur^ot vi 
ninerfaks tUnbiis vniucrfalib.illud gubernareneceíTeeft. Aó^ionum vero triplex cft genus. 
vtrmtesm quoddam earum^use in plantis,& íeminibus, & viuentibus ommbus^tiamnon 
humano [ m ú m l ] ^ m i inueniuntur: huíufmodi funt, nutrido, & generatio: S¿ ad has parti-
Mrfore. cu la re^v£ka¿[cm^ adiones, quibushxc aguntur, tu&io ícilicet, retentio, con-
codio.Sed deharum quas particulares modo dicimus^umero,procedente fer-
moneinftituetur propriadifputatio: nunede vniuerfalibus agimus. Eílaliud a-
dionumgcnus,perfe¿tioribus tnbutum,ncmpereníus,&motus íecundnm locu: 20 
quíe a m b x adiones ómnibus animantibus, quibus cft fenfii.Sjiníunr.qu) buida ver 
rofecundumimperfedioremgradum, vtaffixis quibufdamanimalculisimperfe-
¿tus quídam motuseft. contrahunturenim íblúm,&dilatantur in fuoloco : locú 
camen non mutant. quoniam his íolus etiam tadus eft, & fortaíTe im peí f e d a i ma-
ginatio. Atque,vtremcldicam,in animalium generibus, pro perfedione fenfus, 
videtur perfedior, aut imperfedior eñe monis, nam hx ó.ux adiones propter eu-
demna tu ra : íinemíunt, (proindeq; eiuldem funt vniuerfalis virtutis)neiT>pe, pro-
pter petfediorem vitamanimáis, ad quem íinem ñequefenius línemotu, ñeque 
motusíincíeníli,quidquam proficerec. Sentiré enimqua:profunt,autnocent,ni-
Meftvtilius,nifí hxc poffimus fugere,&illa profequi.PoíTe verofugerenoectiaj 50 
&vdliaprorequi,nihilconducet;niíipoíIit animal vtraquediftinguere.Suntigi tur 
íenfus & motus adiones ad eundem fínem neceíTarias, eidem animatorum graduí 
tributx: fecundum gradum perfediorem iis quibus cft motus progrcdiendi,aliis 
fecundum imperfediorem. atque proinde eiuídem facuíratis vniucríalis, c[ux fa* 
cultas animalis appellatur.Eftaliud genus adionum inter hxc medium:quod pro-
ptereá fine his nunquam inuenitur. adquodrefertur conferuadocaloris naturalis 
totius corporis,influxu caloris vitalis&arteriarum motu,que pulfum appellamusj 
fada. Eft hocgcnusadionum vitalium,quod multisrationibus médium renct ín-
ter priora:& perfedione(nam vitales adiones quantü íliperantur perfedione aba-
nímalibus,tantum naturales íuperant) 6¿motu. Eft enim animalis motus liberna 40 
tura fuá ex volúntate profedus. Eft etiam quídam motus naturalis fecundum lo^ 
cum.in his inftrumentís,quse fibris operantur: fed qui ñeque ex volúntate fít, neq; 
pro ratione vfus,fed vt operationes mere naturales íolenr, pro ratione eílicientis&r 
inftrumentíad reíiftentiá. Vitalis motus medius eft: qui quanquam non pro vo-
lúntate, tamen pro ratione indigentia: fít. Tot crgo funt virtutes, quas Plato tres a-
nimasdixit,rationalem,irafcibilem5&concupííccntem:&primamin cerebro re-
íiderc, íecundam in corde, tertiam in hepate. Ariftoteles alen te m animam, íentie-
tem,^ radonalem diftinguebat,& has onmes in corde collocabat. $ toici aleiucm, 
neq;animamquidemnominaban^fednaturam.Galenusnoanimas^cd virtutes 
dicit:animalem,vitalem, & naturalem. De locis in quibus reíident, attulimus de- ya 
monftrationem fuperiorecapite.de appelladonibus Galenus nos monct millies, 
ludvnum feire licct, médicos deberé ex Platonis opiniono uua.cMun membro-
rum príncipalmm delumerc: tamen animarü multitudinc non (Icbcrcruhil enim 
ímpeditjVnicrieírcanimam tribus prxditampotcntiis,quibuspixdpucíiUTibJii>¿ 
membris 
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membrisoperetur. ifta enim animarum multitudcquam Platoinuexic,&miilti 
cenfenttheorcmacismediciscogruere : mihi videtur carere omni probabilitate. 
quod in quarco huius operis libro^apite de fympathia & protopathia^oftraturus 
íüm.Exquoloco poteshancqusEftionereqiiirere/i í ineeanó vis vltenús progre-
di.nam mihi certü eftjde nullare bis fcribere.Interim turnen fiuchoc,aut illo mo-
do dicatur,illud vnum coftatrVirtutem animalem eíTe in cerebro, vitalem in cor-
de^aturalem in hepatc praxipué vigere. Conftat etiam animalem & vitalem in-
fluercinrcliqua membra :quomodo influam,nonduconftac. Tota barbarorum Imru»-
fcholaaííirmat: Spiritustranfmittiadmébraomnia,&:iIlis virturesdeportari.itaq;' ¿oprnto. 
1 o virtutem quancunq; influentem communicaii rpiritus influxu:Galenusenim hüc 
vfum pluribus in locis, qua vt rcferri conueniat/piritus efíe, videtur dicere, •MOU'J 
proinde inftrumentum proprium animac illum eíle. Sed contra eft,quód íi fpiriius 
tranímifíione virtus communicareturrnequaquam repente comunican poflet/ed 
manifefto temporceft enim fpiritus corporeus,& vt Galenus m5ftrat,libcIlo,quo 
dífpntat, An fanguis in arteriís fccundum naturam contineatur, craííior aere.at ve-
ro tácito mouemus pedem,qua volumusjniljquoad virtus infliixent,expe¿l:antes. 
Arteria q uoquc,quie in extrema manu funt, íimul mouentur cum corde: quod e-
uidenti eít argumento,repentécomunicanvirtute. Huic argumcto ita refpondét. 
Naturam nunquá mitterc)quod femel tantúm valeat mouere: fed íemci mittere, 
2,0 qüod poffit mouere pluries.atq; proindejCÚmrecundummotumaggredimu^ha-
bere nos vim,quq priús influxerat.Sed ruríus abhis fciícitabor.Cúm exhaufta fue-
riteavis,qu£einfiuxerat,nonne,íi vlteriús producere motum lubct, oportebicin-
fluxus tépus expedare? Reípondebunt fortaíTe, Minimé: quandoquide mittit na-
tura nouas vires ante priorum integra cofumptione. Certé multo coníilio opus eft 
iníingulis virtutibus,&; multa praefeníione ad hac fpirituum difpenfationem. Sed 
huic (alte vltímo argumeto non reípondebunt.Si fpiritus influerent in fingula me-
bra, &¿ non alia ratione virtutes deportarenturmon poflent priuari fubito fenfu & 
mota ex cerebri obftrudionejneqj pulfu5ex pra;ciñone cordis. quadoquidem víq; 
dum confumeretur copia fpiritus, qui influxerat, feruarentur virtutes & aciones: 
3 o etiam fi nouus influxus non íieret.Tamen non ita fíc.non enim citiús obftruitur in -
tegré cerebrum,quám priuentur membra fenfu S¿: motu. Quód íi dixeris,ind;gere 
virtutem illam,etiam íi iam influxerit}aliqua cerebri aut cordis przefentia, quo co-
feruetur: neceíTe eft conferuationem illam fieri qualitate aliqua, quaí íit illuftratio, 
autalia,qu£e proportioneilli refpondeat.quam íi concedis/ruftra tranfmiífionem 
fpirituum requiris: cúm illa eádcm qualitate,quádicis conferuationem fieri, pof-
íit fieri virtutis tranfmiflio. EílitaqucGaleniopinio,qua vbi ex profeflb remtra-
d:auit,fcripíit,feptimo (inquam) DeplacitisHippocratis &Platonis:Virtutem per Gatenifi» 
omnes neruos motus,& per plcrofque fenfus influere illuftratione quadam,aut (íitenti*' 
non ita placet) alteratione quadam fpirituali fine materia,quíE proinde repentein-
40 fluere poteíl: in longinqua,S¿ per folida etiam penetrare. Quod prxter cutera ana-
tome quoq; declarar; funt enim illi nerui deníi & duri. quare ípiritibus, quos me-
diocriscuiuídam craífitiei eíle diximus,non funt peruii.Nerui enim,quos fpiritus 
ipfosrecipereoportuit,nonfplendoremfolu,cuiufmodifuntoptici,vtmonílrabi-
muSjCÜdemodoquo vifio fit dicemus,hi molles íunt á¿ rarx fubítanti^. ñeque ta-
menquieti funt animales fpiritus in cerebro, fed impetum faciunt. illo tamen Ím-
petu non feruntur ad membromm extrema, fed ad breue quoddam cauum,quod 
eft inexortuípinalismedullx:c£etera illuftrant íplendore. Vitales ípiritus Ímpetu 
delationis feruntur in totas arterias, (funt enim cauae) fed virtutem dilatantem, no 
his,fed illuftratione influere peripfas túnicas arteriarum hinc difees, quód fi in 
50 príceifam arteriamcalamum fccundum illius longitudincm immitas, &: conftrin-
gasarteriam laqueo: etiam fi fpiritus tranfitus non eft interclufus: (patet enim per 
calamum vía) tamenpartes,quaevltralaqueumfunt,immotíeftatimfíunt. Itaque 
influit vitalis vis in arterias, no eft autem illis infita. quod multis rationibus prxter 
modódidas confírmatGalenus 6.Deplacitis. quanquam contrarium tibi videri 
poífit doccre libro 2. De cauíis fymptomatum cap. 2. vbi in hunc feribit modum: 
H ., 
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NequecmmricutartcnisJqux' femper&: fecundumnaturampuirant confcma^ 
neumeftfacuitatemquandam eíTeiníitam: itaetiampartibusqua: palpitanr. His 
- ' ^ 0 Verbisapertc videturdicercFacultatempulfandi eflciniitam anenis. Tametia-. 
^ nimaduercendum eft,(quod fepe folcmus monerc) autoris mcntem captam acf-
feluxtainílitutufermonem. Galcnus igimrnonnunquaappcllaceamfjcukatctn 
iníuáquxnoninf lui ta l iundemonnunqu^e^quxeí lnatnral is i -e iJ taqíCÍl 
tasdiíatans infitaarccriisad pulíiinvd eítnacuralis:minimc e n i m pulfus fír,vtpal*, 
pitado, íinereí dilatara: virtute^hoceftquod fecundo De caufisíytnptomatum 
docet/vtoíknditipraconfcquendafermonisttamcnnon cft illi5(arteriis ,inquá) I0 
"aculfas infua, id eft^on influens: quin potiús influcns á corde.Scd ha:c fortaíTc, 
cumpeculiaris pulfibus dicabitur fermo, confcquentia fermonis cogcmur rcpe-
tere. proindedemodo,quoinfluentes virtutes communicantur, ha;cíufficiunt. 
Vcrúm nacuralis virtus iníluac, anfingulis mcmbris iníica ík, fucric operarpre-
tium difputare. 
S Í t n c ^ atiquavirtusnaturalismfluem. C A P . X V I . 
ACTENVS monftratum efl:: Virtutem animalem &: viralemin cerebro &:ín 
cordereíidere,atqueillincincasteramembrainfliiere. monftratum non mi-
núseftj Naturalem virtuteminhepate vigerepociíTimúm. Illud modo incontro- 16 
uerííam vocatur: ínfluátne naturalis virtus abhepate in rcliqua membra, morca-
liarum virtutum: aut infjta fit íingulis membris,nullaex parte prouenicns. Auicc-
na Fen primaprimi capite Devirtutibus inquit: Et huius quidem fpeciei fedes, 6c 
, operationumipíiusproccíTuscíHiepar. Barbariomncsquiilliusdodtináfcquun-
^ni0t tur5virtute nacurale influere)&: naturali ípintu dekrn, non minus alus deícndunr. 
Vemntamenhoru opinio omnino eft improbabilis.nam quod naturale e í l ^ c u i -
cunque membro ad vitam neceílarium^d videtur mérito vnicuiq; rei iníitum cf-
tAUorttm {cnaturl]st0nnullihancopinioné períeipfamimprobabilemeíTecenfentes^ab 
IsmmtA, ca ^U£ehabet.hepar alicuius virtutis eíTe originé^ole;es recedere, ita excogitaue-
runt.Particularesvirtutes,&:ad nutritione proprianeceíIar¡as,cuiufÍTiodifunttra- 30 
henSjretinenSjakeranSjexpellenSj nequáquam influere/cdiníicas eíl'e mcmbris o-
mnibus :vniuerralemautemquandam virtutem, quxvniuerfo corpori alimemü 
opcratur,qu2e eftfanguinegenerandi; hanc ab hepatein vcnasinfíuere.Ficn enim 
in venis fanguinem, multis inlocis Galenus docuit:fed propria virtutefuarumtu-
nicarum nonííeri}docetfcxtoDeplacitis, ex propria illarum fubfl:antia,qu3e ncr-
iiea eft acmembraneamonftrans.HocvoIuntíignifícaíTeGalenum primo Délo*-
cispatientibus, capite vldmo dicentem: Atque hac in re plurimum diíFerunt na-
turaliaab animalibusinftrumentis rííquidemnaturalibus iníitamadionis vimeí-
íe: animalibus vero inftrumcntisá principio,veIutilumen á fole^nfluercoften-
íumeft. crgo vt magneslapis vim habetinfeipfoquaferrumtrahit:itanaturalium 40 
quoqueinftrumentorum quodcunque.Interpretantur itaque haic Galeni verba 
de particularibusillisjquasdiximus^irtutibus. aliud tamen eíTe defanguinem ef-
iciente virtute, probantex innumeris Gaíeni ]ocis,qu¡bus heparcuiuídam virtu-
ds originem efledicit.quod tamen non eíTet, fi nulla virtus ab eo in rclíqüa mem-
bra demandaretur. Sexto De placitis verfus libriprincipium ita inquit: Taliscnim 
cuiurdamfacultatis origoiecureft,qualisplantisineft. rurfus oébuo libro repetir: 
Atqueidcircoalentisfacultadspnncipiumeíreconficiebatur. Secundo Derado-
ne vi^us commen. 47. Facultatem venarum ex hepate orin.hbcllo De íauguinis 
miírionecapitefextoiTcrdafacultas^empe nutriens,quam a^  
ftraumuis.Ex his itaque locis probant, virtutem fanguiniscflicientcm influereab 
¿ j m o m hepatemvenasrquanquaali^quasparticularesappcllantJníirxfint .Verút^nT, 
fmenm. quantüegointclligo3GaIeni mens long^aberatab hac fenteda,cuiuTvcíTopinio ' 
cít,NuIlam Virtutem naturalem influerem cíTcícd omnes fuis membris (tíficas, na 
primo delocispatientibusjococitato^auloinfráverbaíuperius adduób , inquir, 
Inítaimcntisanimalibus accidere nonnrKjuam,vtipfisiIlxlis eorum déíopereats 
tamcu 
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tamcnnaturalibusid nequáquam poíTcacciderc.quodhis verbis docct: Qiiam-
obrem folis partibus, qua: fentiendi 6c mouendi vim habct:,accidii:,ipfis interdum 
nequáquam laeiis^ tamenearum adionem perire. idquod naturalibus inftrume-
tisacciderenonfolet.EílitaqueGalenidodnna,NaturaIiainfl:rumcncanon poiTe 
padperconfenfumjaíFedarcilieet origine: fedfemper propríapaífione laborare. 
Q u ó d vero hasc dodrina excludac influxum, non íolüm particularium virtucurr 
fed & fanguinem efficientiSjita monftro.namaIiter5ex folahepatis afFedione pri 
uarenturvenaíipfe^lioquinihil pcrpeíT^ranguinisgeneratione : arque ita labo 
rarentinftrumenra naruralia, ipfahaud quaquamafíeda. id quod apertccitra dif 
1 o tincUonem negauitGalcnus. Neq;quidem quodillcnuperrefpodic, probarí pe 
tefti Hanc fenrentiam de aliis partibus praster venas inrelIigi.Nam fí quasdam p^ > 
tes naturales funt quje laborare poíTunt per confenrum,qu£edam non poíTunt, ral-
so dixerit Galenus inftrumenta naturalia non poíTe. nam affertio negans vim ha-
ber vniueríalis.Prastereá, fi hxc virtus influeret: aut deferretur Tpiritu, aut ilíuftra-
tione. non enim alius eft (arbitror) virtutisinfluxus modus. íí quo tamen iftorum 
fieretjhaud quaquam Galenus dubitaíTet í 2. Method. capite quinto, Sítnealiquis 
naturalis rpíritus. Adde,quód ad naturales potentias attinet,inter nos &¿ plantas ni -
hilintereíTe.quodeleganter docuit Galenus primo De cauíis fymptomatu dicens: 
UTITÍV y) Toy-re TB ijijov, av -^ v^mv ^  eifaci qvtriKov ijarcíp^ov, ó/xolas 'é^rníAetrcq, KCLTÓ. TÍ TO (pim,® TO tcoa. Id eft: 
20 Totum enim hocgenusaciionum-, quodanimde non efi^fednaturale--, eodem modoferjici-
turinjlirpibus^tquein 4w^/ /^ .Nutr iuntur i taque& crefciinr^generant plan-
tas, non minúsquám homines: omniaejue munia obeunt ad nacuralem virtutem 
fpedantia. Quare, íi virtus natüralis iriillis alimentadirpehrat,& omnia fuíe virtu-
tis opera exequitur íinc influxu; non eíl quod influxus in hominibus defíderetur. 
Hicme vehemécerincrepar. Nequequidquam (inquít) probar,quiaduerfumno- "Dilmtur 
ftramfirmam &ilabilemdocendirationemnunquam nonmomipcríbnam agic, obietlta. 
cuín dixerit: Talis eft facultas naturalis in iecore,qu alis alcrixin plantarum radica-
tione. íedhsecnon influitur plantas: nonigiturinfluetur inanimalibus.Egoqui-
dem Influitur aut Influetutjnunquam dixi.Sed videamus quid rerpodeat argume-
30 to.FaciIé(tnquit)rolueseamrationem.namvnde conftat noncílc íimilem influ-
xum plantis per fibras^iqui fita iecore per venasfícaquerefponderjnfluxumetia 
eíle facultatis naturalis in plantis. Mox aliam dilutionem: Minús confeíto alime-
to egere plantas, ac proinde minúsindigere influente facúltate. Sedprimum (in-
quít) magis probo, credo equidem, quia eft multó deterius.nam quod membrum 
princeps eft in planta? quod hepar ex quo virtus influat ? Ex ea parre,dicis,qua co -
mittuntürradicescum trunco autcaule.fedibinulla pars arboris eft íubftantia di-
uerfa á caulc aut radicibus: aut exere,indica iftud plantarum iecur. Ñeque vero no 
cftetiamfutile,quod de magis confeso cibo animantiumquám plantarum dicis. 
ham nondiíputamus,anfanguis in venisgeneretur,fedan géneretur veniente 
40 facúltate ab hepate,an aliter.Quid autem refert,qu6 animal bené confeso alimé-
to fruatur/acultate hepads generari,aut aliter, fi modo generatur? vides vt conge-
las folutiones inútiles? Sed quando alia omnia non potuerunt, hoc fortafíe te á tua 
íententiaabducet. Coníidera non alia caufahabere hepar vim generandifangui. 
nem,quám quiamodumfubftantiíE fimilemhabetfanguinijatquequia, vt tu ípre 
dicis,agcnsnaturaleaííimilatfibi mareriam; nullum autem eorum qu^vimeo-
mutandihabent obfimilitudinem,poírunteam vim alteri prxftare, nifi praeftertt 
etiam fimilitudinem. nam quo pado poteft recipi forma quxpiam, fine necelfaria 
materias ílifpofitione ? Vis fanguifica, forma quasdá eft: neceflaria materia? difpo-
fitio, fimilitudo in modo fubftantiar. íi ergo non poteft íimilitudo ea influere, neq; 
^ o vis illa. Nunquid non eíficacior vis commutandi eft ignijquám liepati?nulli tame 
poteft ignis praeftare vim ^enerandi ignem^iíi illud ipfum ignem ficiat priüs.ergo 
ñeque nepar. Ñeque veró quidquam refere dicere, Vim hepatis cíTe vim viuentis, 
&vimcalorisnon efte. nam non cftin radoncfacultatis viuentis vtinfluat;alio-
qui &:alteratrix carnis influerct* líquidem viuentis eft. fi tamen in ratione viuen-
tis non eft, fupcruacancc ponitur in commutatricc hepatis, quod non eft in com-
H üj 
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mutatricc ignis. NihÜ autcmfuperuacancum poni dcbct prarcipuc a cnm x.Klo 
mtis origo meritS, ciim,quoniam ca virtus inhcpatc v.gcc potjflimudfi tum ct,a, 
•Mms vututis 
j j  ó u ,qu i ca in e ate igCC tifli um: 
nuoniam ve pauló ruperias diximusvcnarum omnium, qux propna illit 
milmmenta íunt, radix Cft,&: origo. Qübd vero propccrca ongo vimms dicatur, 
^uod venarueft origo: apene dcclarauit Galenus 8. Dc placicis^tadicens: Secu^ 
i (amiáhabesiecorisdcmonftracionem^uacíleidvcnariimoraniumatquciccir-
:ofacultatis alentis principiü,confíciebatur. kaq; in hoc íeníu intelligenduseft 
Galenus, vbicunquedicitcalis cuiuídam facultatisoiigínem eíTe hcpar. Vcrum 
Contraria üud vnumfupereítexaduerfaopínioncargumentum : Si virtus naturalisnonin- tt, 
ajferüonü 4 uit,noneftquod poíTitíanguisin venisgenerari.namautinfluetevirtute, autin-
argumen- í í^^^jeretur neceíreeft.iníicamnonhabent:eftenimillarumíubftantiaaíubftá-
maijfow tjaíangUinisiongé diuerfa. qui igicur influentem fubftulerjt;cogccur,aiitnegare 
íanguinisgenerationeinvcnis,aut dicereeam gencrationem á nulla virtute ficri. 
Huicargumento itacenfeo rcrpondendum:Vircutcm ranguiniseííedriccm quo-
dammodo iníitam efíe venis: (cúm dico, Qupdammodo,vide afrente quid dicá: 
neq;cures calumniam araici mei) quonia/cilicet.in ipfis fanguis & , facúltate non 
aliunde demandara. Qua ratione didum eftá Galeno quarto De vfu partium ca pi-
te 17. Quemadmodum igitur venis, cum eas diftribudonis inftrumenta feciíTcr, 
facultatemranguiniscííicientemindidir,netempusquopercas fenur,ipíia!imen- -0 
toñuftra periret.Icaque confi:at,vcGalenusdixerir,naturamindídií]ceam faculta-
tcmipíis venis, (quanquam fortehxcverba poffintá contraría opinionc dcclarari 
nonincomodéjquodammodo tame5neq; infíta,ñequeinfluenseft illis fanguine 
generandi virtus.noenim iniliis fanguis fítpropriaipíarum virtute; fedcalore rr.c-
brorüadiacentium , & caloriscopia,quideferturcum ipfofanguinejqui adipfas 
venitmeíiusconfedus.lnhancfententiam didum eftá Galeno Texto De planta: 
Vtigitur,íi quis á neruis7aut membranis,aut oilibus,aut cartilagimbus, aut pinguc-
dine,vel omninó ab ahquo corpore exangui diceret íanguineni general i , rt prehe-
deremus promptéillum: ita, vtopinor, íi quis fanguinisgeneradoncm in venarü 
túnicas fecundum ipfarum naturam referat. Hxc Galenus il loin loco. lam vero 
quod libro quinto De locis patientibus capite íeptimo didum eft: Cxtcrúm poft- 3 
quáfanguinis gencratione hepatis munus eíTe intelligimus:íicauíaaliquafuerit, 
qua; hunc generare poíTujCam hepatis propriam facultatem efle dicemus.Nihil a-
liud %nificat,quámranguinisvenarumgenerationemfoli hepatielle propriam, 
id eft/ecundum fubftantix proprietate conuenientem.Vena: enim non habent ad 
generandum fanguinem vimjfedcommoditatem quandam.vt cúm vinum in vafe 
quopiáex mufto íir,nullus dicit vini efiieiendi vim eíTe vafi. Addidit ver6,Sangui -
nisvenarum:qaiafanguisarreriarumincordegeneraripoteílpropria illiusvi, &: 
proprietate fubftanti^docenteeodem aurore fexto De placicis pauló poft nuper 
relata verba.Sedrogctnos quifpiá,Quaratione,fi res haber vt diximus, fanguis po 40 
tius generatur in veni^quas prope hepar funt, quám in longinquis: íi nihil ad fan-
guinis generationem neceflarium accipiuntab hepatc ? Reípondendum,accipere 
quidcm cas calorem qui in ipfo hepate d i copiofiílimus: virtutem au tcm nó acci-
pere,vtquXmflaercnonpoait.ReiicitillChancdilutionemdiccns,oporterepro-
pecoretiamgeneranmulmm fanguinem. benémone t^ i t ac f tp ro fcaó . fcdille 
cftfanguis artenalis tanto calidior, quantóincalidiori loco g.Vnitur. Dicendum 
prjterha* eft^eparprincipale membrum efl^non quód virtutem al.is praíter, 
fedmateriamnutritionis&generationis omnium membrorum: & nuod yenaw 
qua: virtutis naturalisfunt mftrumenta, radix íit.Scd ñeque hoc d i L i l c cft:nifi 
eorum quépanlo fupenus diximus Ínter loquendum dc membrorum c« 
prmcipaliumnumero,íumusobliti. Quarchums 
controucrfia:hiccíbíiais. 
De 
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'S ST inhac difputatiqpedubiumquoddam nonpr íEtereundum-.Anf i ta l íqu is 
^fpiritus n a t i ua l iS jquemadmodu tn vitales&: animaleseíl'e diximus. Quod ta-^  
men non tarn eget noua tradationc: quám vt diftindioris á o d ú n x gracia, quod 
confequenseft,ex nuper didis colligatur. Quidicunc virtutem naturalem influe QuorkH* 
re,nonminús quareliquas, continuó Tpintum naturalem eíTe non negant.hime \*ítmfon* 
liús Ioqiiuntur,quamuis falso dogmad adhíereant: quám quidaalii,qui hodie vir-
tutem íanguinis eíFcdrice influerein venas putantes}tamen fpiritu ad influxum o-
10 puseíFe nonintelligunt.Galenus 1 i.Method.cap.y .viíuseftillud fubdubiorelin-
quere, ita dicens: Quod íi naturalis quoque aliquis fpiritus cft, vtique is quoquc i 1 
hepace &¿ venís continebitur. Sed tamen cúm ex iis,qu£c in próxima quasftione ai-
ximus,conftec de Tententia illius, Naturalem facultatem nulla ex parte eíTe influe-
tem,fed íingulis membris per feinfítam: certé neq;aliquo fpintu,nequc illuftra-
tionehabet opus. Qiiare ñeque commodé illud videbatur íiibdubio potuiííere-
linquere qui de Hippocratis & Platonis placitis multó ante fcripferat. Reliquit ta-
men dubium,non qui parum conftanter decreuiílet) Naturalem facúltate eíTe in-
í i tam^ndenullo narurali fpiritu eíTe opus colligebatur: fed qui alió properaíretjí&r 
i l l i c obiterin quíeftionem defpiritibus incidiílet. Nulloergo fpiritu naturali fie nu- * ^ m m 
•t-0 tritio,aut accretio,quíEoperationesíuntnaturalisraculcatis: ñequealiquisfp.;ri-J 
tus inhepategeneratur,quodhumorum tantümodoeftofficina. Non tamenhic 
oponerdubiumhocconcludere:fed illorum meminiíTe,qua:in quseftionefepti^ 
mahuiuslibri diximus, difputantes, An femen decifum viuerct. vbi viuerei l lud 
moníirauimus alenté vita: quoniam virtutem generandihabet, quas naturaliü fa-
cultatum eft prseftantiífima.Quam affenionem illi tantum videntur mihi poífe cf-
fugere, qui dixerint, Semen patiendi tantü habere potentiam.quod tamen adhuc 
dixitnullus: fakemde viriligenitura. Duéti etiam fumus coníequentiafermonis ^ 
in eam fencentiam, quíefpiritum^uem complantatum dicunt, induxit. quó fcili^ flan^¡HS 
cetinfpintuola parte gemturse íiteneótrix visperíej&prxcipue incraílionpatie- n / ^ e¿ 
I o di potencia, ne idem íic exquiííté agens, & patiens: &: ne quidquam videatur age- vitah in té 
rein fuumincentum. Eltigitur fpiritus íngenitura,quemconftatnaturalem eíTe. / íé ' / í /^^ 
eftenimgenerans.Hocintereft interhunc,&:reliquos fpiritus: quódreliqui qui- r e ^ ' 
deminíhumentafuntfaculratum,ipíi,quantum ratione confcquor,non viiientest 
(nuilam enim in feipíis virtutem edunt vitalem , fed vtfacultatum inftrumenta 
membroruro & calorem, &temperamentafouent:gencranturáfacultate coídis 
&:cetebn,infumuntur perpetuó inadionibus, augenturacceíTualíorum ípirituíi 
f generationenoua) tamen hicimplantatus,viuic: generat fiquidem. Qiioniam ve-
ró raonftratum eft duodécimo capitc huius l ibr i , hepar nihil alíud habere prasci-
puum, quagenerationem alimenti omnium mcmbrorum,& difpenfationem peí 
40 propriadelationis inftrumenta, quse abillo oriuntur : veriíimile admodum eftj 
hunc fpiritum in tefticulisgenerad, &: cum humore albo permifeeri: hancq3 efíe 
prxcipuam elaborationem,quam femen in teftibus recipit,quafcecundum fit.hu-
ius materiam confentancum eft rationi, efle fpiritum vitalem, qui arteriis,qu£e in 
teftes inferuntur, deportatur: quemadmodum fpiritus animalis fit ex vicali in ce* 
rebri ventriculis, praícipuéin medio. Atque hac ratione mcritó teftes membrum 
principale dicuntur: vt qui virtutem generandi tribuant femini, & inftrumentum 
illius vírtutisgenercnt.Eftigituraliquis fpiritus naturalis,qui tamen ñeque in ve-
nis,neqne in hepatefít. nam ad illorum adiones nulla ratione eft neceiTarius. Sed Explica-
quomodoGalenus dixcrit veré, Si aliquis fpiritus naturalis eft, hic inhepate auctHr Galt"* 
yo venisgeneratur? Quoniam illc difputabat de naturali vi,qu2e conferuac 
indiuiduum hominem,&: propterea de nutriente aut 
augentefpiritUjnon de generante, 
H iíij 
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G e n c r m o m m a l u m á vitdmmfrtrittmm ad quamfa-
cultAtem fertmeat. C A P» í X r l I ' L 
, ^TcTVMcftanimalesfpíntusgcncrariincerebrivcmriculis,partímexvítalí-
I >!í;:so!íi |XJ-ancrmsmiílosdecummt,pammexin 
¿vte arteriis partim ex acre refpiratione & pulfu traao,partim ex íangu ims vapo-
j e. Subicautem mox dubitatío , Ad quam faculcacem ípeacc eorumgcneratio. 
quanquam id no video autores expliciiiífe.Vidctur vitalis vitales, 6¿ animalis ani-
males gignere,argumento ex loco vbigignuntur. animalescnimnonnií i incerc-
Nro: ñeque vitales niriincorde& arteriis, vbi illarum facultatum Cedes funt. Sed ro 
t ' corum natura, animalis enim ípiritus efl: inftrumentum proprium animalis 
.acultatis, vt vitalis etiam vitalis. videtur enim rpedare ad facultatem quamcun-
que, proprium fibi inftrumentum parare: velut &:ad quamcunque artem,tra6la-
re de fuá matenai& propriis inftrumentis. Prasterea dicimus, Facultatem anima-
lem per íbmnum quiercere,& vires refumerequod no videtur quo alio ractat mo-
do,quamgignendofpiritus.gignititaqueribi dormiendorpiritus, quos vigilando 
diífundít&diílípat. Pr^terea5quia nifiquíeuis facultas proprios Qbi gigneret ípi-
ritus, fed vnaaliquaomnes: illiccené gignerentur á naturali, vt fanguis S¿ rcliqui 
íucci/íi autemnaturalis fuppeditaretaliis ómnibus fpiritus, cum illa? fine ípiritibus 
feruarinon poíIent,omnium illarum conferuatiopenderet a facúltate naturali. at io 
vero nonitaeft: fed vitalis eftqua; alias omnes tuctur, & conferuat.arque proinde 
quod in animali poftremó moritur, eft cor 5 quocunq; morcisgenere quis interear, 
vtGalenus diífusédocet y.Delocispatientibuscap. r. Igiturnon videturomniu 
fpirituum generado eííe facultatis naturalis, fed cuiufquefuorum. Multó minús 
poífisdicere,FacultatemvitalemquíEÍncordeefl:,gigncre ípiritus íibi & animali: 
nam gignerentur in corde omnes.fed non itafit,cúm fpirituum ofricinasquaídam 
eífe in cerebro,atqneadeó artificióse admodum conílrudas anatome indicct. 
Pr£Eterea,quia non reficeretur animalis facultas tam cito Tpiratione &bonis odoti-
bus,nifi8¿:odoriferis vaporibus,&: puro aereftatim inipfo cerebro fpiriiUi refice-
rentur. odores enim non attingunt cor, ñeque refpiratio, niíi per multos anfraólus 3 o 
&tardiús. Deindequia eíTenteiufdem natura?, vtpote ab eodem ex eadem mate-
ria fa6ti3animales & vitales fpiritus. inopinabile autem cft tam diuerfis facultatib; 
pro tamdiuerfisaílionibus idem eífe inftrumentum prcTcipuum. Auicenna Fcn 
primaprimidodrinafextadicit: Quemadmodumex humorum fpiílitudine fe-
curidum aliquamcomplexionem fubftantiageneratur fpilla, quareft membrum, 
aut parsmembrinta ex humorum vaporibus,& eorum fubtilitate fecundumali-
quam complexionem, fubftantiagencratur fubtilis, qux eft fpiritus.& íicut apud 
médicos heparprimxgenerationis eftpríncipium, ita cor generationis fecundx 
principiumexiftit.Hisverbis videtur innuere,veiutfucci omnes generanturinhe-
pate, ita fpiritus omnes generari in corde. atquecum id dicerecccperit vt expone 40 
ret naturam facultatis vitalis, videtur affirmare, facultatis vitalis eífe gignere fpiri-
tus. Verúm non ita eft intelligendum, quafi omnes fpiritus perfíciantur in corde, 
fedquafi vitales perfíciantur & animales inchoentur: quia vtdiximus, vírales ma-
teria animalium eft. itaquequodammodo omnes fiunt in corde, íed perfíciuntur 
vitales in corde,animales in cerebroratque fi qui efíent naturales pro nutritionc,illi 
perfícercnturinhepate,vtproximaqua:ftionedicebatur,exGalenifententia.Ne-
quedubium,dcloeo vbigenerentur, hanceíTecommunem medicorum omniü 
opiníoncm. Nihilominús obid nondum conftat, áqua, autá quibus facultatibus 
geiierentiin cúm non fint ita loéis áittitx facultates, vt fingida membra habeant v-
nicam i fed potius ita commixtíB,vt íint cuique principalium omnes infita:, aut in- ^ o 
flucntes.Cum itaque cordifit facultas vitalis & naturalis,&: cerebro animalis & 
naturalis s poteft íierivt facultas animalis fibiipíi ípiritus gignat, quibus cft vfura, 
aut naturalis ibideminíitaíubminiftret illiatqiin corde codem modo, quodeer-
t( (¡aleiinsinillibi cxpl¡cuir,etfi animales incerebro,& vitales in corde gigni dixit 
ÉQÜlibli vndepleriqUO VCnilint teeamfentcntiam, vtputent, Animalium fpiritum 
genera-
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gcncrationcm animalis virtutis efle aaioncm, vitalium vitalís. Mih i vero non /ta 
videtur^edomniu fpintuüjno alicer atcp humorugenerationéfpeaarcad facúltate 
naturale: hac í o l ú m rationc diíFerrejquod fuccoru omniü generatio vnáhabet co-
muneoffic¡naJiepar:ípirÍL9 vero no ita,fedruoquirí];generaturloco}quo máxime 
cftncceílárius, vccer té&fuGcial i i jprxter quatuor, gencranturquiíquefuo loco^ 
lacinmammis ^aliua in faucibus .medalla inoííibus^n genitalibus femcn , o-, 
mnestamenánacurali facúltate, qua^vbiqjeft infitaJtaigiturceníeo,^ 
cultateípiritus gignere in cerebro & in corde,diueríbs quide, iuxta d i f t 
turas earum partium.Ecilla quidem naturacft3 quacfacitmembrum eíleidoneum 
i o rpintumtalemgignere,&: fpu-itutalivciadhas, autillasadiones.6¿ cftquidcido-
neum gignere,quá naturali facúltate praeditum:vtiver6,quáanimaliautvicali.ln-
diget kaq;omnis alia facultas minifterionaturalis.vtvel hac racione conítet/nuii* 
vita eíle poíTe, íine facúltate alente:fed hanc cííe velut aliarü omnium animse par-
tium fundamentum.&: quod víuit,re£f é ab Ariíloteie facúltate vegetabilí definiría 
quia fine hac viuit nihil: viuut aute multa fine aliis.tametíi in animaíibus neq; h^c 
poííit femad íine virali influxu: íed vitalis & naturalis ira prxltent íibi mutua ope-
ra, vt neutra poífic feruari íine altera, quia infiuxusvitalis vim naturale alioquico-
feruat interituram:naturalis,fpintusparit,finc quibus vitalis amor cuane feat. Sed 
hoc nihilhabetabfurdi, neq; nouüeft, omnesfacultaresconfpirare fimuí in aí5tio-
ncs,&: miniftrariíibimutuó,5¿id ad vnitatem &perfedionem animalis fpeéiarej 
quod procedente fermone fumus magis explicaturi.Nune autem dicamus quibus 
adducamurargumétis,vtfpirituumomnium gencrationem naturali faculratitri-
buamus.Certé quia nullius reí generatio fpedat ad vllam aliam. animalis enim fo-
lúmeft fencire&: mouere: vitalisjpulfare^fubiremotus animirgignere autem ex 
fanguíne fpintus,longéaliud eft. Nam vtGalenuslibello,Quod fanguis in arteriis 
contineatur,docet,fiunt fpiritus ex aere aut ex vapore fmguinisiconcoclione qua-
dam.concodrix autem omnis,eft facultas naturalis; Hippocratcs certé fpirituum 
generatione nutridoncm vocat,libello De alimento, dicens: Principium alimcn-
ti os,nares,guttur,pulmo,&;aliarerpiratio. Quibusaperté indicat,adnutrienterri 
30 facultatem pertinere.itaq; hauddubic íiunt omnes fpiritus á facúltate naturali.Ne-
que ea íblúm gignit alimenta{fpiritus enim alimenta non íünt vt cap.huius libri in-
dicatumeftjfed&corporis partes&:animseinftrumenta. Cúm enim innobisna-
turaliter fint,partes, humores, & fpiritus;qua: Hippocratcs (í.epid. voca^contine-
tia,contenta,&impetum facientia,omniumhorum generado &refe£lio natura-
lis facoltatis eftmunus.Ñequeargumentum quod á loéisaccipiebaturjvalet: quí4 
ín illis ómnibus eft etiá facultas naturalis,neq; opus eft vt cade facultas faciat, qusc 
rpirituvtitur.íatis eft, vt idem membrum.fcilice^vtmedicus^aliusquiuisartifexj 
idemparatíibi materia&:inftrumeta,6¿vtiturparatis:itaidem cerebrü aut corgi-
gnit rpintus36¿ genitis vtitunatqui animalis facultasdormiendorefícitur, quia ipfá 
40 quidem ceííát ab eorum quos habet diflipationematuralis vero fubminiftrat illi a-
lios fpiritus. Vt autem non poífit facultas vlla fine vitali in animaíibus viuere, etiani 
ü ei á naturali neceífariura inftrumentum fubminiftrecurjdiótum iam cfti 
T i ] 
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JANTVM eft demiratus Galenus jVtmultis aliis in locis^itá vel pra:cipüéin t é 
^ libello quem De foetuum formationc ícripíit, fapientiam artificis in noftrorü 
corporum conformatione; vt sime noftraí conformationis autor Dcus aliquis, aut ^Ú. fek 
anima,aut facultas aliqua in nobis, aut natura, aut facultas in femine, atque hxcy 
í o autinipfohumore,aucípiritualiquo,dubitans, ñeque quicquam probabile fe ha-
bercnonnegans,i!íud veriíTimumeírecenreat.'generationem non efte opus alen-
tis,aut concupiícentis,fiue naturalisfacultatis: (nihil enim refert vtro horü modo 
nomines)quoniamha;cfacul|asrationisíitexpers,corporaautcnoftratamíapicn* 
tei foimataíint.Elucccíaneinnoftracoformatione tancacreatorisfapicntia; vtirt 
nullü corporis huraani membro, aut fubftanu^ modus, aut magnitudo , au£ 
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fieura aut fituscúrala:fm»em poflit commutari. cft enim eommconformatio 
fuis aá ion ibusaccomnWat i f f i i^ 
tia:eftargumentum. SednonpoíTumnonmiran GalenLim,qui hac in parce v i -
detur ignoraíTe: Omnes inferiorescaufas dirigí á prima; quam ille non ignorauit 
fummé eíTe potentem, fapientem, &: bonam.hocenimfifemelintelligatur,!!!-
hilhabecadmirationis:Naturamin fuis opcrationibus nihil errare, diriguntiir c-
-nim naturalesaaionesáconditoreoperü naturas.Proinde abHippocratedi¿tiim 
eft libro De alimento, Naturseomnium nullododorevfefunt.quandoquidem 
Natura3necintelledu, necartepra2dita5nec á quoquam do¿la,perindc operatur, 
quafí máxima fapientia eíTet p & é i t a M fíe i l lud^t diximu^propter infinita crea-, 9 
onsrapientiam,áquadirigitur. Eftergogenerationis animalium peculians cau-
^generans facultas, quse in ipfis aniraantibus eft: vniucrralis,vt in aliis ómnibus a-
aionibus,Deus.Vtrúmver6hxcgeneransvirtus)dumformaturfcrtus,agens3dC' 
inde recedat3atque cum ceflat generans^utriens virtus incipia t opcrari jhoc non-
Quorm- aumdiximus. Videturfanéplerifqueitafieri.quando quidemgcneraturfoctusin 
^/^ww'vtero,du formatur: nutritur&augetur poilconformationcm.Se 
pauló fuperiúsquxftioncfeptimamonftrauimus: Solida etiam membra)ii periif-
fent,poiIefeperegenerari4namincapicearteriam fatisinfignismagnicudinis vidic 
regeneratam Galcnus:&offaipra,ralcemininfantibus, quibusmolliafuntjcoa-
leícere poffcnon negauic. & in omni cauo vlcere implendo confiar, venas & ane- 19 
rias,paruas,íciIicet,quascapillaresvocant,recuperad, nam alitcrnon cíií'ntvix, 
quibusnouacaro nucriretur.Conftat verójVthorum membrornm rcñitutio,ge-
nerandifacultatis íicopus. nam nutrientistantúmeíljgenita mcmbra aut confer-
uare,autaugere:nouimembri generationem j &¿ figurationem iolagenerans af-
fequitur.Hocargumentocompelluntur nonnullidiccre,Inipfo íanguincclíc fa-
cultatem feminis-.atque ita illum non minus fcmine facultatem habcre, &: vim ge-
nerandi. Cxtcmm horum ftukam opinionem paulo faperiusconuicimus^non-
ftrantes,oporterecontinuóipfumviuentem appeliare. AliideclaiTebarbarorum, 
dicunt:Spiritumillumimplantatum,cuiusrspememinimus,rcreruari inhuma-
no corporetoto vit;etempore,atqueinillogenerantem virtutem/proneceíTitati- 30 
busanimantis.Sedegononintelligoquarationefpiritus ille, iiadamantinusnon 
AMoru 
fenteti*. eft>mul£o ^ ^ n ^ ^ f n m i t u r . Quarequodinquíeftioneíexta ccepidicerejillud 
' videturinpriefentiaconcludendura. Virtus generansquamfemenin vltimaela-
boratione á tefticulis recipi^membrorum folidorum generationem exorditur,fe -
mineingenerationem illoruminíumpco.cftenim notantúm efEciens, Íed5<: ma-
teria. Generans virtus inipfis membris relinquitur3atque itaipfa reliquorum, qué 
defunt, perfíciuntgenerationem. Atqui cum omnia iam membra formata funr, 
cádemfacultateconferuantur,5¿adincrementumfummri deducuntur: & fi qu©d 
membrumperiit, modó non íitaut admodum grande, autadmodumdurum, ab 
haceadem virtutereparatur.(^arejquantum ego opinor, (quanquam h.Tc Tente; 40 
tía vulgarisnoneftjnecniíidoótonbus, &:ingeniofíoribus proponenda) Virtus 
generans, á nutriente re vera non diííert: fed eadem eft,qu^ cúm integram con-
formationem áprincipio operatur, generans: cúm vero hax eadem coníerua^aut 
auget,nutriensdicitur. Id quodhisrationibusprobatur. Eifdem particularibusa-
aionibus completur generado, quibus & nutrido, vtraque enim ad ío fie conuer-
íionealimenti ¡n fubftantiamalit^quemadmodum nutriciofitmedullain oíTa, &c 
fanguineinfanguineamembrapermucato}nullain parce confiftence diíferemia: 
míiforcé,quod ingeneracione fiuntmcmbrorum conformadones, in nutiíiionc ' 
veromimméj fedqua'multóanteYucrantformataconferuantiu-.Scd videtur hoc 
poileconcingere,vc,rcilicct,innutritione figura nonfiat: vclquoniam formatisia y« 
membns, nouis fígurisnoneftopus, velquoniamnutricnsvircusex íua nacura fi-
gura generationem no aílequitur. Quodnon video qua alia racione difeerni pof-
fet, quam obíeruando, an cúm formata iam, «¿adulta animalia ex prxcifion^aut 
corrolioo^membroaliquo deficiuntur,quo tempere non folum nuti itíone, fed 
^pamcul^quaedccí^gcncrat ioncindigent; virtus nutricns, qua: fingulis mem-
bris 
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brisinfitaeftjmembrorumqiiaederunt, tcntct delincationem.id quodplanéveiú 
cflc in ipfis opcribus fope fit confpicuum. Eft igitur rationi confentaneum, Gcnc-
rantem virtutem in fíngulis membris effe, ñeque diíferre á nutriente: fed genera-
tionem eíre3quafi vlteriorem quendam motuni eiufdem facukatiSjqu^ &: nutries 
eft. Atqui,qiiantum ego intelligo,híec opinioeft cui r e r u m euidentiamáximeat-
tef taturrprseterquam q u ó d r a t i o n i máxime c o n f e n t a n e a a d d u c i t j & m i n ú s a b f u r -
dacogituradmittere. Sed de generan te 6¿ nutriente vi hxcfuííiciant. Deaugen-
te funt nonnulla apponenda. 
i o Dc^> virtutc^j augentc^. C A v . X X . 
ARISTOTELÉS tres cíTc fpecies motus^nuiccdifFerentes, alteratíonem, acete-tionem,S¿ iationem,cenruit. q u a n d o q u i d e m ad tria tantúm^uanti tatem^n-
quam, quali tatem,&vbi,motumeíreperremoníl :rauit .atqueitaJongo íermone 
primo Deortu&interitucap.y.probat acc re t i onemaba l i i smo t ibusd i f f e r r c .Ga-
l enus}noro lúmáía t ione&:a í t c ra t ione , r ed&ágenera t ione v i d e t u r i l l á faceré di-
ueríamprimoDefacuItatibusnaturalibuscap.y.dicens: AugentequandáeíTe fa- ^uges m 
cuítate á generante & nutrientediueríam-Nobis veró,nonmagisvidetur diuerfa^ ^ ^ ^ " 
augens facultas á nut r ien te ,quámgenerans . Quemadmodum vero pauló ante o-te non ^ 
10 ftenfum eft, generante á nutriente non d i í f e r r e : i t a t e n t a n d u m eftoftendere nec"^r/i 
a u g e n t é m ab illa eíTediuerfam. Galenus capite nupercitato i n q u i t , In foetu, ¿¿ in 
h o m i n i b u s etiam, p o f t q u a m in luce editiíunt, & adu lds , virtuteseíTe, generante^ 
n u t r i e n t e m , augen tem: tamen in fcet ibusjdum vtero geruntur, nu t r i en t em & au-
gentém miniftrare generant^ á tempere ortus vfque a d c o n í i f t e n t i a m , d o m i n a -
r i augenteni jarquc huic n u t r i e n t e m miniftrare. Qiiem l o c u m ego ita interpreto^ 
Eandc facultaté,alenté fcil icetjh^c omnia faceré: fed tame generare modó,nutrire 
modójmodó augere pro ratione coditioniSj& gratis rei aleda'. Quod vt de reliquis 
duabus m o n f t r a t u m eft, ita de nutriente & augete m o d ó , & : fortafte clariús d e m o -
ftrabitur. Virtutes d iue r fe d iuer fa rum ope ra t ionum oportet vt íint.fed augenris 
5o virtutisnullaeft propriaadió diuerfa á n u t r i d o n e . Nam c ú m t a n t u m reparamrex 
a l i m e n t o confeóto, q u a n t u m q u o t i d i a n a e x f o l u t i o n e p e r i e r a t } n u t r i t u r c o r p u s : c í i 
plus,augetur. fed plus aut m inus reparari, non variar a d i o n i s fpecié. ergo nec vir-
tus eft diuerfa. Prastereá,plus aut minus , aut t a n t u n d e m reparari, necelTarió fítex 
e i u f d e m v i r tu t i s maior i j au tminon^au tasqua l i robore: aut m a i o r i , aut minori,auc 
íEqua l i i l l ius ,q i iodcommuta tur ,d i fpofKÍone . Sed ñ e q u e r o b u r aut debilitas effi-
cientiscaufe,necdifpoíítio eius q u o d patitur,poteftpermutarefpeciem virtutis, 
etiam íi poffitpermutare m o d ü a d i o n i s . E r g o eadem virtus n a t u r a l i s e í ^ q u s e nu-
t r i tcorpus ,&qu£e auget.Nam q u e m a d m o d u m , c ú m h x c imbec i l l i s redditur,cor-
pus minui tur : i ta cúm hsec v e h e m e n s e f t , i l l u d augeri,eftapertum. a l ioqu i oportet 
40 etiamaliam imminuentemfacultateminuenire,augenticontrariam: q u o n i h i l e f t 
abfurdius.fed vt deficiente n u t r i d o n e , &c remiíTo calore, minui poteft corpuss ita 
iiutritione abundante,6¿: calore forti,in fubftatia h u m i d a , & fequaci, accredo íieri 
poteft citra d iue r fam facultatera.Vnica ergo alens faGultas,nutnt, generar , &:au-
gct:quasdiftindiorisdodrin£egratiafeparauitGaIcnus, &f ib i m u t u o fubferuien- P'nká fa* 
tesappellauit.Nobis tamen v n i c a m e í f c v e l i l l u d p r a s t e r cutera m o n f t r a u i t : q u ó d Cfíltas 
e i fdemvtunturpar t ¡cular ibusfacul tadbus ,&:fubferuient ibus , t rahente , fc i l icc t , re- ^ ' g ™ * * 
nnente,alterante & expeliente. Dequibus,quando d e h i s p r a r c i p u i s f a d s d i d u m r a t ^ at4* 
eft,dicerealiquantu]um iam propero.Dc ipfo accret ionis motu,an íit motus ab a- ^ 
lasfpecíediuerfus,an citra m o t u m d i f t i n d u m fit neceíl^rió coafeqiiens 
alios mo tus :in finehuiusfermoniS) v b i d e o p e r a -
tionibus loquemur,difputabiraus. 
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numero faculíatum mtural ium, ¿jua minijlrantes 
aut particularés appellañjolent. 
CAP. X X L 
Naturales S \ V A T Y O K tantúmeffe naturalesfacultates^nutrienti, autgenéranri,aiitaugc-
jacHkates l^ti(monftratLUTienimcft pauloanté,candcmfacnlcatem íignifican hisnomi-
mmfira- nibus) miniffcrántes, áGaleno recipk Auicenna^ab Aiiiccnnatotamedicorurn 
tesunmm S c ú ^ K Galenus opus celebre De naturalibus facultatibüS,ifiqüó diftuse 
**4tH0r' admoduoftendit:Generatione5niitntione&accretionequatuoraliis virtutib.vti: 
quas vocac ¿ A O T , w-n^ww, ¿ m p v m ¿ ¿ a m m vel ^ w v - m . id eft., trahentem, rett- 0 
v^+om,alterantemi&excernentemSmzexfellentem. Conftacenimortum,nutncio-
nem,&accrctionem,fieri mutadone materiaeex quafiunt, in fiibftantiam illius 
quod5generacur,nutritür3autcrercit. Sedadhanecommutationcm,fitraaiofíte-
iusquodefl:vtile)& eius quod tradum eft^etendo^&retenti murado,«¿partísin-
urilis,qualisneceíranbinquauisconco¿lionereparatur,expuirio:conftat,vtnihil 
ampliúsdefideretur.í^iatuorérgoruntfolummodóvirriitesnaturales miniftran-
T m e r ^ 5ecjef l -qUocj alíqüis poíTitcontradiccrejobiiciens nobis facúltate dirtribuc-
íías^vtde* tem/ccerncntem, &:appetentem: quarum videtut Galenus farpementioncm 6-
turtreseffe cere. quanquam abillis, quas retulimus, apparent diueríx. nam rertio De cauíis 
^M^/^Tymptomatumin fine meminit Galenus diftribuentiSjqunm^ 
buens %fe- íecernentis,qLiádicít % ^ w . ñeque folúm meminit nominum: feddocuitetiam 
^fymptoroataquasdameírehisfacultatibus, quxex viciatisillarum aólionibus pro-
appetens. ^ ^ f ^ ^ y ^ t f o p h i a f í t e x d e f e a u d i f t r i b u d o n i s ^ & m o t b u 
cretionis.Secundoetiam Aphonfmorum comme^tario décimo rertio, huiusfe-
cernendifacultatismeniinkjreddensrationemjquaillijquibuscrifis futura eftjha-
bentno£lcmantecedencem difficilem, vbiitafcripfit: yln-rcy Si TÍÍ? ^au*; j ^ ^ o J m 
ÜTO ¿gYitaiv TO MSX^1^ 5 ^ >^ksL(nCíveííú'^ "r>1^  ™ tK-KeAiny. id eíl, -fV/" autem cw/n naturafipXm 
ratabomsmaUj& frdfáratadexpdfionem. AbhislociStaliadefumunturargumen-
ta.HisfacultadbLis3diíl:nbuenti (inquam)5¿reparanti,refpondent aciones diuer-
í x aboperationibusillarum quatuor.longécnim videmraliudeíTe, deducere ali- 3o 
menrapercorpus,&excremenrafeparare,vrexpeIlantur:quam trahere,retinere, 
coquere, aut expeliere. Fitergo exilio principio, quódfepevfurpauimns. Poten-
t i ^ diftihguuntur per aóliones, vt virtutes ha? ab illis diuerfe fíat Adde i llud, q u od 
paulóantédcrentetiaGalenidefymptomatiimjquíe exillariimla:ÍJonefiunt5d¡f-
ferentiadícebamus.AlteriusetiamfacuItads prxterhaSjVifuseftmcminiíre primo 
De fymptomatum cauíis: vbi referens caufas naturalis f im is, tequie primó venas 
exinaniri, deinde appetere natural! appetitu,deindc traherc íugendo ex ventticu-
lo: ex cuiusfuausfenfu excitan animalemappetentiam^quamñimcdicit. Eíl ve-
ro hxc appetentia animalis: illa naturalis. quoniam qua: eíl in ventrículo, cfl cum 
fenfu:qu^invenís,fineillo. Habent ergonaturalíainftrumcnta, cúm naturali- 40 
xcr appetant,appctendi facultatem. nam numero adionum debet refpondere nu-
merus facultatum.nihil enim fine caufa fír. Si igitur appetere aliud eft ,q^ 
re, retiñere, coquere, aut expeliere: dmerfa edam ad appetendum opus eíl facul-
tate.Príeter hxc,habetetiamhuiusfacultatisla'fiofuaíymptomata.namrcxtoDe 
locis patientíbus,capite tert¡o,docet Galenus, diabetem nafeiexciebnitate retcn-
tricisrenum :6¿ nimiam íkím, qua; in illa aftetlione eíl, ex nimiaappe\cntia na-
turali renum: cuius gratia multum ad fe ferum alliciunt, & deíiccando ventriculi 
os, fitimexcitant. eílqsharcaíFeótio renum,fimiiis partimdiarrhcc£e,partim famf, 
quam caninam vocant.Videntur ergoiamtrcsaliaefacultates piioribus acceíllíle, 
Vicietur diftribuendi,feparandi, &:appetendi:atque itaeíí'e nonquatuor, vt communis yo 
retentione,al-
Utantefa- teradone, & expulíione: videturtameu quintaetíamabhís díuerfafacúltate ini-
7m2m niftrant:e0PUS liabcrc > áiUtaiittí feiliect. Ei go plures funt quam quaruor panicu-
mfterio. coníirmetur, non modo hoc fed illud ctiam fubucrtitplacitum, quo diecbatur, 
Eandem 
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Eandcm fcicuUatem nutriré,&;augere. fuericenimitainter vtranquenonparua 
diíFerentiaconílituta. Propofitio veró talem hahet confirmationc: Quo augeatur 
corpus proprio incrementOj non eft fatis,íi nutriatur: fed opuseft, ve plus recipiac 
alimentieojquodrefoluituri&vialimentuapponatur/ubiensinminimasqualq; 
partículas per ¿píos poros.id quod fíeri non poteft,niíiipfum corpus dilateturrquó 
pori ampliores íiant,& alii,in eo quodapponitur,generentur.Diiplexigiturcotin-
git in incremento corporis adió,nutrido & dilatatio.prior poteft á quatuor illis fíe-
ri:fcd tamé düatatio n5 poteít.Habct ergo augens facultas alia miniftra p r íe te r illas 
quatuoriquálicetmodó nobisappellare dilatante, quseíi illis addatur,quaspr£Bce-
1 o deiltiaargumenta inuenerunc, cum quatuor primis erunt numero odo facultates 
naturales miniftrantes,trahendi,retinendi,alterandi)expellendi,din:nbuedi,rrc'1^-
nendi,appetendi de dilatádi.totcnimadiones videmurinueniííe. Sed&: prjeter jdhuc . 
didaso¿lo,videturaliaeíIefubreruiens nutrienti: id quod ex adionibus inuenies. d e t m l l ü 
Nam quo nutriatur corpus,non fatis eft/i trahatur, quod nutriturü eft & vcúnca-facultas>af 
tur, alteretutqj, &¿ quodinutilecft,expe!latur: nifí id,quod retinetur,affigaturnu-./^<w fiiü~ 
triendíKpartícula:, neq; enim aííigendocibomébris fufficiuntrcliqux facultates.^ »^rtc~ 
effíceretenimid prófectó, íi qLuxillarü^ecentrix. tamentradio Vcrlus partem,lo- ttMecefa' 
g^ ín i l i a re ten t io jvn ionem tantúm poteft facere:affigendi&:vniendia6lio eade^' 
noneft,vt monftrat Galenus primoDe faculcatibus naturalibus capite vndecimo, 
i o argumentoquoda^quodiisquae ánobis dicunturmodó, addet magna euidentia. 
In hydrope ( inqui t ) afeite íit praua nutritio,quiaetiam íi appoíitio ciborum fíat: ta-
men interuentu aquei humoris no affiguntur. Ex his addemus nos didis maiorem 
vim. Accídunt hmepropria fymptomata,qu£enulIius didarum facultatum funt: 
vtexemplohydropis, quo víus eft Galenus, conftat. Ergo affigendi adió proprise 
facultatis eft, ab aliis diuerfe. Quare collegirausiam facultates naturales, de nu-
mero miniftiátíum,nouem. C^terúmquanquam h x c argumenta non funt t am QL¿aa 
leuiajquin indigeant dilutione: fed ñeque tam fortia,vt veram fententiam fubuer-
tant,qu£e redé á principio conftituta e f t : EíTe, ícil(cet,iantúm qua tuor priores, &¿ uutur, 
haseaíclem,generanti,nutrienti,&augcntiminiftrare.namcúm diftributionema-
3o íimentiin corpus vniueríumfíeri, alus membrisexpellentibus, iis, fciiicet quibus 
redundanseftíuccus, aliis trahentibuspropterindigentiam, multó ántédocuerit 
GaIenus:noadmodum nos perturbabit diftnbutionemnominans. fueritenimfa-
cile dicerchancnoneífeab aliis diuerfam,fedreferriad expellentem & trábente: 
ad quasetiam cum alterante referri íecernentem conftat. Nam cüm concodtio 
omms feparet excrementa ab alimentis:& membravimhabeant trahendicum 
deledu vtilia^reíiquaexpelíendi :qLiaamplíúsfaGultatefecernente eft opas? anuo 
haec neceííarió confequitur fecretio ? Appetitum naturalem fíngulis naturalibus 
inftrumentisinefle,ciusjquodííbi fecundumnaturamconuenienseft,n5eft dü-
bium. Sed tamen cúm propter finémoperan, & illum appetere,íníicum fítetiam 
40 inanimatis, in quibus facultates naturales non funt: non magis indigent membra 
facúltate ad appetendü alimenta, quám térra ad appetendum defeendere, fed na-
turaappctunt.Dilatareetiamcaíonseftpropnum,inmateriammollem agentis.fít 
id no in corporibus animatis ío]Ci,fed in inanimatis quám plurimis multó clariús. 
Quare dilatat natura fuá calor húmidas partes: non aliqua membrorum facultas 
ad iddeftiriáta. Quare r edé á principiodiduraeft, animatis quatuorfolúm efte 
facultates naturales miniftrantesnutritioni.namquashabcntcum ómnibus natu-
ra conftantibuscommunes,eas nequefacultatesquifquammeritó appellet. talís 
etiam eft aífigcndíaílio.hanc enim innobis non facitficultas aliqua vitar: íed vt 
in reliquis etiatn inanimatis, quxfuo modo fubftantiar faci!éafíiguntur,cúni con-
j o iundaaliquantotemporemorantur, affigunturfuafponte. v t cera cera:, pixpici, 
breui tempere fi fimülíint, &: nihil impediat, vniunmr,máxime 111 ípfa agen-
te i g n e , vt in alirnentaagit nofter calor. Quod veró omnia affiguntur in noftro 
corporc, tali quapiamcauía, exdífpoíttioiic (inquam)iplius materia:, di fces ex co 
quod á Galeno ícriptum eft 6. Metbodi capite quinto:Quód igiturcoaleícerc ne-
qucat tamdurumos, quám id quod inadolefccmibus, íuuci i ibus,^ virismul-
í 
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L ú e m a H s in fcnibus eft:idprofea6,vcl cuiuis patcrcporcft. ioIunnlIu<l potcft 
S Z f c c L C i o m ¿ abunde mollccft: cuiufmod.cíbn P^rul.s Vides G * H r 
onibus.qu^ nullius di6hmm facultarumfint :d idun rurfusiumus mlibnhuius 
operisquarto. Quare de hacquxftionekxcfufficianc. 
De mmerofitcultatum animalmm.qiu rectrices dicuntur. 1 • 
C A p. X X l / . 
QVAESTIONES ad animalium facultatum notitiam attinentes, opportnnum eftiamattingere.Suntver6facultateshxduplices:Qua:daminipro cerebro, 
quodprimamillarum fedemeíTe diximus, refidcm, &:ámediéis realices appel-
lantur: quxdam peculiares, quíe fcilicet pecuIiariümíuntaaionum,&: peculiari-
bus inftrutnentis operantur, ve vifus, odoratus, audítus. De redricum numero cit 
^Ommk primaquseftio,quxoccurrir. Proiitcncnreniraomnes Ariftotelici, cum quibus & 
Arijioteli- Auicenna, efle quinqué : Senfum communem , imaginationem, qua; Grxcis 
eommo- phantaíiadicitur,racionem,quas exiftimatiua vulgo appellacur, memoiiam , &: 2.0 
finio. reminiícendi vim. Confirmantruamfententiam, tribuemeshis ómnibus diuer-
fas operationes. nam cum potentia: diílinguantur per operaciones : conftat fu* 
turum,íiaaiones diííérunt,vtdiíFerant &:pocentiíc. fed fenfns communis (dicunt) 
confert res rubieras peculiaribus feníibus, ve quando álbum cum dulci compo-
nic. Imaginado,ex iis quajícntiunturincipiens, componendo, ad eaetiam quas 
impoffibilialunt, procedit:(qua alione , & áureos montes, íi luber,&:volan-
tes boues confingimus) tamen á rerum qux fentiuntur fpeciebus non recedir. 
Ratio nonhocfolum facit: fedab fpeciebus feníibilium,infeníibiiiumetiam re-
mmfpecieselicit, vt amicidse, & odii, & aliarum rerum, qux in fenfum non ve-
niunt. Memoriarerinet fpecies, & res abfenresrecolir. Rcminifcendi vis, íi quid \ ^ 
memoriaexeidit, ab iis quse retinentur colligcns,reducic. Vídentur vero haectí-
mniadifFerrc.quare ,cum quinquémodioperadonum finc,videntiir etiam quin-
ú d . opini. que potentiarü fpecies fore. Galenus tres tantúm eíTe dixit, Imaginationem, ra» 
tionem, &rmemonam. quas vocauit principemanimipartem, ^ ^ ¡ m , odauo 
D€ vfupartiumcapitefexto.Quodprobatlibello De difFerentiafymptomatu per 
fpeciesphrenitidis,hocargumento:Quacunque reaicum facultatum Iscfa, con-
tingithominem infanire neceffario: quandoquidem princeps animscparseft.er-
gototfunt potentias, quotIjeíionum modi, & infania.-. fed huius tres tantúm funt 
fpecies. (trifariam enim tantúm poteftlaidi mens í vcl quoniam homo errat inco-
gnitione,vtTheophilus, qui tibicines fe videre in domus ángulo dicebat,quos 40 
videbatnullos:velquoniam cúminhocnihil erret,tamen praué ratiodnatur, ve 
quicúm vafa vitrea cognofcere^&propriorü nominumrecordaretur,tamen có-
gnitaproiiciebat: velquoniamla^dítur memoria)cúm ergo tres tantúm ílntlx-
íionummodi,conftattresfolúm eíTepotentias. Auicennahuius argumenti folu-
tionem hancimaginatus eft, La-íionem íenfus communis neceífarió comitari \x~ 
íioncmphantafix: 6¿: l^fionem reminifeendí, memoria;: atqueproinde medico-
rumnonjntereírepluriumquámtriumpotentianimmcminiílaScdcuri 
femper cu fenfu imaginario, a¿: cum memoria lardatur reminiícendi vis, íi diuerfx 
luntfacultatesmeq^ixit.nequepoteftdicere.^archocctiamargumcntoeft^o 
ineuidenr.i,Tres tantüeííehasfacuitatesj& easaaiones,quxillis cribuunrur non 
ellequmque, fed tres tantúm fpecies ,&:quinqueoperationum modos, nam a-
etioíeníus, &aaiophantaíiíe , hoc vno d i fount í quod fenfus componte fen-
libiliumípecicsin pra:rentia:imaginatiocomponithaseaíacmin abícMKKi.Con-
ítat vero, vtha-c non fit fpeciei diífeientia. Quare non funt d u x operationum 
ipedes y fed ciuídem aaionis dúo modi. quocirca viuus funt fac ukatis. Re-
nuniíci 
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minird praeterea memoriíe efl: opus, cúm fe refledit in feipfam. Non enim eft me-
moria; opus, vt multi putant, folúm fpecies retiñeret (itacnim non cíTet potencia 
cognofcens, fedferuanstantúm fpecics) fed memorias eftrecordari rerum abfen-
tiü, vt res funt adae.ergo imaginatio eft fenfus: & reminifci memorias vltcrior qui-
dam motus,nonadió diucrfa. Quod notantúm Galenum fenfiiTe, fcd & Arifto- ^ J l 
tclem monftrabo:quidquid dicat Auicenna.Tertio libro Déanima cap. 3 .cúm de r i p t ^ m -
imaginationis cíTcntia multa difputaíTec Ariftoteles adíinem capitis addit: Si igi: fmjfe 
turnihil aliud praeterimaginationem habet ea quasdidafunt^fitq; idipfumquod monftra-
diximus,imaginatiomotiis profedó fucritjfenfus íam operantis. Quas verbaofei- tttr. 
10 tanteromnespraztereunt.conftactamenillisnihilaliudfignifícan,quáImaginatio-
nemadionem eíTeeiuídem potenti^, cuius eft fenfusaótus.Sedhanceandem DO-
tentiam qux íenfus eft,ciim rebus prxfentibus operatur/enfum eíTe, cumque ve-
ra componit: cúm vero faifa, phantafiara. Memoria,cíicente eodem Ariftotele l i -
belio Dememoria&: reminircentia5difFertárenfu,quo^ memoria in abfentiareru 
operatur cúm fenfu temporis: phantaíia operatur ifrábfentiarerum,red fine fenfu 
temporis.cúm enim lediones fingimiiSjaut difpucationes adarbitrium, imagina-
mur: fcd cum difpütaíTe nos heri, legifle nudiustercius cognofcimus,recordamur: 
quiacumeognitione rerum temporis fenfum coniungimus. Reminifcimur me-
moria fe in feipfam refíedente. ergo eiufdem potencian motus funt,recordari&:re-
xo minifei. Quaredefententia etiam Ariftotelis,trestantüfuperfuntre¿trices poecn-
úx: Imaginado,rat{o, & memoria. Vidctur ergo fementia base Gaíeni cum verbis 
Ariftoteíis plurimumconuenire. queeíivtfcripfimusintelligatur^ihil videturha-
berediíficile. faltem ea argumenta,quibüs plures cíTequám tres,nonnulli conten-
dunc,mihi nullam mferunt diffieulratem. videtur aliquantó difficilius,qiiod Gale-
nuslibello fecundo De motu mufeulorum inquit:Pars ienim animsequse imagina-
tur, qu^cunque ea íit, haec eadem recordarividecur. Quare íi eadem pars imagr-
natur&reco.-datLír:imadnatio6¿memoriavnicaeftpotcntia. Cseteiúm hocica h ^ n ^ 
interpretandumeít: Videtunmaginandipotentiarecordari:quomamproranone turverba 
imaginationis quxprazceífitjfubfequiturfirmaaut debilis recordado, quoniácúm galem. 
^ o fortis imaginado fie, infignes impreífiones rerum fiunr,quse memoriam deindefir-
miter permutant.DiíFerunt tamen recordatio & imaginatio,difterentia illa .quára 
inuenit Ariftoteles: quod feilicet memoria operatur cum fenfu temporis. Sed de 
flamero harüfacultatú,haíc funt fads. Nunc defcdeillárücftaliquid apponendüi 
T>ifimgmntur nt^> locis potentU animales reffrkes, 
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>-^OMMVNISomniumferémedicorumópinioeftjmaginatiónisfedeméflean^ P0^tmre 
V-/cerioremcerebripartem : rationis médium ventriculum: memoria:poftre-
AO mum. Aécius fermone fecundo Tetrabibli fecundicapite fecundo ita fcripfic: Pro^ cu. f tn~ 
inde antenon cerebri parte lasía, imaginado lolum Iseditur: medio vero cerebri ^ ¿j ^ Wl0 
ventriculol£efo,ratio peruertitur:pofterioré autemeircá occipitium parte I^fa, efi. 
pcritmemoria,S¿cum ipfaomnino etiam reliquasdusEfacultates. Haec Aetius.A-
uicenna Fen prima primi dodrina fexta, capite quinto, eandem hanc fententiam 
apené fcripfit.ltaquehis autoribuscenfentplerique medicorum, tres facultates, 
quarum nuper meminimus,diíFerrelocis5eóque nunc apponenda efieremedía 
íyncipiti, nuncoccipiti,nunc medio ventriculo in illarum Isefionibus. Sed tamen 
ego non video, ex quo Galeniloco collegerint hanclocorum difterentiá.EíTe qui-
dem has facultates in cerebro,¿¿vitiataquacunque illarum capideíTe apponen-
j o damedicamentajmonftratGalenus multisinlocis,quíE nos pauló ante retulimus. 
Sed hanc partium cerebri dififerentiam (quod egolegerim) docétnullibi.Quin po-
tiuscontradumvideturdeducicx nonnullisilliiislocis. Primúm odauolibro De Contraria 
vfu partium capite fcxtofubvnico hoc nomine «^^ /w comprehendit tres poten- wd**** 
das animales,^ cas in cerebro dicicreíiderc, nulla particularum cerebri f ada dif- Gal-Ient' 
dndione .Cúm tamen, fiqu£Eforet,eo loco illam máxime opotterctdiccrc ,vbi de 
1 u 
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pa^icularumvfueratfermoinftitutus 
. C m u m , & c o m m u n c m mcatum, qui vcntriculus mcdius eft,&fingü atum d o -
ceac vías¡biis,quos iíti dicunc^ngcdiuerfos Pnmiscnu^ vcnrr.cul.s^nqu.t, ic ; 
L d o r a t u m ^ e l a b o ^ ^ ^ ^ 
ricuum-intertio^biccrebellameí^vjgeremaximc,^ operan animalcmtaculta-
t e m Itaquenonvideturrationiconronum,íiirtamfacultatiim difterentiam tecu* 
dúlócaGalenusfiiboluiíret/uiíreeamillolocoprxtermilIu Libelloetia.cuiti-
tulumfecicDe infl:rumentoodoratus,dequoprocedentehoc fcnnone nos quo-
querumiisdiíputaturi^ontenditmonftrar^vencnculosanterioreseíiem 10 
rum odorams.Sed n o n eftraciom coníentaneum,eandem partem cííe inílrumrn-
tumódoratLis,íeníus¡nempefingularisy&¿communisfcníusrquem, diccnce A n -
ftoie!e,veluticentrumaliommoportetefle. Addenullamtakm indicaiionemad 
imponendam auxilia defaropíí ílc Galcnum, qualem illidicunt, ex facúltate qux 
laiditurinphrenitide.Sedqti2Cunquephrenit¡síit,decimotertio Methodi capitc 
v i g e f í m o primojauxiliainfunditin fiituracoronaJemrfumpraindicatione a ftru-
düramembrijquaíiexipíiusmembri partibusnullaalia indicado dcíumi poflic. 
pjaeterhíEC qux quxfotantadiuciíitascfl: i n m o d o fubftanti^ partium ipíius ce-
rcbri ? aut qua? tam diuerfa temperamenta, q u í e hanc facultatum difterentiam 
perfuadeant íDicituretiamáGaleno fecundo De m o t u mufculorum locoillo, 20 
q u e m in próxima quasftione adduxinnr: Si itaque inllgnes impreífiones rerum i n 
imaginationibusacceperit,coníeruat perpetuó. Quóditainterpretati fumasiCo* 
íirmari memoriam,inrerim dum fítfortis imaginado, quod n o n videoquomc^do 
y s / . fieret,niíi imaginatio & memoria eodem in loco operarentur. Seddicctüuicon-
Obttltto- ' . & i- J J u c -s 
nesdtlfíü- transeopinionislunt,(nullurn enimaluid videoabcaopinione rorte aigumcmu) 
tfír. quarationein cade parte poninteílb tres facultates,&: vt vnala:darura]i s i l l a lis?il-
lisenim facileeílhuicqujeftionijquaquaeritur^uomodolaEdatur vnaillaiLin ,iU 
la;íis aliis, refpondere, dicentibus, Cúm keditur íola pars anterior, la'düur fola i * 
maginatio: cü folus ventriculusmedius/ola ratio.tamennobis qui negamus hac 
locorumdiíierentiam,velfaltemnonaírerimus,vtpotenulíacogcnteratione,nc- 30 
ceííc eft facultates has diueríiscíufdem partís remperamentis tnbuere. vr nihil mi-
rum íit^mam Ixdi ülxiis aliis: quemadmodum in to to ventriculo íunt trahendi, 
retinendi, alterandi, expellendi virtuies: non tamen quacunque illarum la-fa, la:-
duntur omnes.Namalteratiofitcalorecumhumiditate:retentio&¿ tradio qugda 
íiccirate: expulfioetiam/ed minon. quoíit,vtpoííitperfe quíecunqueilíanim 
l ^ d i proprialaífione.Sed hxceuadent multó clariuraex tra^atione decauíis íym-
ptomatum. Dicentrecundó,üporiereexnoftraopinione, vtnulla eíTctventri-
eulorumcerebridignitatisd íFcrentia.namcúm omnes virtutes fint inpambuso-
mnibus: xqué principales videntur fore omnes partes, quod tamen eft contra Ga-
lenumodauo De vfu partium, vbi poftremum aliis prxfert: & tertioDe locis pa- 40 
tientibu^capkefeptimo,vbi itafcripfit: Acprimum ipfiusinftrumentum,turnad 
í^tiendiaólionesomnes^umadeasquxáconril io&voluntatcprodeunt/piri í í i 
cíle,qunnipíiusventrículis,maxin équepoftremo continetur.quamuisnonco-
temnendusfítmedius: permdequaíi non pr^ftantifllmusíir. multxcnimratio-
nesnosadducuntadhunc, & á duobus antcrionbusauertunt. Hocloco Galenus 
vltimumreliquisomnibus,&mediumduobusanterioribuspra:fcrt Sedneci h o c 
ex prmcipatu faculcatum.qu^ i n hoc aut i\\o ventriculo refident, fieri puto; quem* 
admodumilliinrerpretantur. Sed omnes Multares i n to to cerebro 
«nevero in antenonbus ventriculis, máxime inPoftrcmo;inmedio,mediomo^ 
do.qucmadmodum eft alterandi facultas in t o to ventriculo, viget vero c* 
máxime in fundo. Sed quando íatisdiximus de readeum 
íacukatum fede, ad aliam quxítionera 
% tranfgrcdiamur. 
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i^Anfentkncii & mouendt vispereofdcmneruoseifdemjpirtfibusauteadem 
íllujlratione deferatur. CAP. X X 1 1 1 1 . 
SVNT quibusvideturdifficile5eoclem fpiritu, vcleadem ilkiilratione, & pere-ofdem neruosdeferrivinutemmouendi&renuedi.red contraoportcre autu- Quprun-
mant, vtaliiíincneiui motos,alii ienfus;&aliusfeniusfpintus,aliusmotus.nam da.opimo. 
diuerfisfacukatibus diuerrafdicuntjinftrumentadebcnteíTe tributa. Spiritusau-
tetneft faculratisinftrumentum ad mittendam virtutem: nerui funt inftrumenta 
facukatisanimalis ad operandum. Virtusmouensdiuerra videtur effe íecundum 
i o rpecjemáfentientercúmfintaólionumdiuerrarum. multum enim intereil inter 
motionem <S¿ fenfum.ergo &: fpiritibus diuerfis, & per diuerfos neruos debent i ie -
r i . Prsetereá, íi vnicoinfluxu ambíe virtutes deíerrentur; nullus eíTet neruus mo- / 
tus, qoi noneííec fenfus. ñeque contra. Tamen res alitcr íe habet. nam tendones 
mulculorum funt, qui mouen^&nerui quibus contextaeft cutis,quifentiunt. 
Quod fi quis dicar^neruos motus non omnino priuatos efle fenfu, fed pr^diros a-
l í q u o tadu: veré dicet. tamen de neruis fenfus, non idem poílet aíFerre. muki e-
nitn funt nullum motum facientes: huiufmodifunt,quosmododixijtexcntescu-
tem, 6¿ magna pars eorum, qui de cerebri fubftantia oriuntur, vt optici. hi enim 
nullumocuiismotumprasftant :fcdvidendi vim deferunt.Imó vero (vtfemeldi-
20 cam) nullus neruusmouet,pr£Etereos, quiin mufculosinferuntur.(nilifortemo-
uent frontera, qui difttibuti funt in carnofam vocatam cutemjíine muículis: qua-
quam h^c ipfa cutis,qua parte habet carneas íibras,eO: reuera mufculusjpropterea 
á Galeno diólum eft, Conuulíioné,cuiuspropnumfymptomaefl:dcprauatiismo-
tus,eíle paíiionem muículorum, primo De caufis í y m p t o m a t ü . In opere De mo-
tu murcalorunijmotumadfcribit muículis, vtadionem propriá. Cúm ergo multi 
nerui íint,qui in muículos non inferuntur: videntur alii eíTe mouentcs, alii fentic-
tes : id eft alii recipientes influxum facultatis mouentis,alii íentientis. Tamen res 
non ita Te habet: ñeque itaGalenusfentit. Sed vnica eft animalis facultas, hasefei- Galem/cñ 
licetjfubcoramuni appellatione,qua£ continetfíngulares alias virtutes, mouendi teNt¿*m 
3 o feilicet 5¿ fentiendi. Atqui fentiens habet alias peculiares, audiendi fc i l icet jViden-
di,S¿:reliquas. funt tamen hse omnes eiufdem animas vires: quasprodiueríitatein-
ftrumentí,hichanc,illicillam aólionem operacur. quemadmodum vnicaalendi 
potentiahicconficitjillictrahir, alibi expellit.ltaqueeft vnici iSjautfpir i tus a n i m a -
lis, autilluftrationisiníiuxus.nempeperhunc omnes viresfacultatis animalis na-
turáinfluunt.Tamenhac illuftratione5inoculo vifio, in audituauditio fit.quia o-
culus eft inftrumencum comparattim ad videndum, nequáquam ad audiendum: 
vt auresadaudiendum,6¿;advidendumminimé. Cúmveróadduas , aut etiam 
plures adiones inftrumencum vnicum non eft ineptum: eas omnes fufeipit: vt 
nerui texentes cutem linguas, g u f t u m , & tadum: & neruus quicunque mouens, 
40 m o t u m , & tadum: hoc enim nullus neruus priuatur. Adquam vero adionem 
eft ineptum inftrumentum, eapriuatur.propterea ñeque duri admodum nerui, 
renfuimultúm: ñeque mollesJmotui deferuiunt: non quod vtraque virtus in v-
trofque non deferatur vnica illuftratione. Hinc conftat, Nullum efte f p i r i t um v i -
dendi ab co quem animalem dicimus, diuerfum: ñeque audiendi,neque olfacié-
dníedanimalem fpiritum in hxc omnia organa influcre: aut pro illo illuftratio-
nem, &: virtutem animalem deferre. qua: cu m omnes has vires babear, p ro ratio-
neínftrumendoperatur. Galenus toties,vtpigeat repetere,animal)sfpiritusme-
minit, & illuftrationis, & animalis influxus in inftrumenta. qui tamen nullibi dif-
tinxitautfpintuum,aut illuftrationum formas :eot]ueniíi res haberet ve diximüs, 
50 omnino eíTetaucorumomniumindiftinguendoremprxclaramncgligetiífimus. 
Sed ñeque ínens humanacapir, aut ratio,aliteríieri. Namoporteret, multíplices 
fpiritus in cerebro ipfo generad, alios ad oculos, ad aures alios, alios ad reliquos 
fenfus, alios pra:ter hos,ad motus inftrumcta demandandos: & líos omnes in cer-
ta quadam proportione. &eíleinter¡mda:monemqiicdam)qui magna dclibera-
tione hoshac jiilosillac: ¿¿quooporterer, vtrofquc mitteret.quod vt in fpiriíibus 
1 iij 
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co poris laceneceílarió inquáuispartemcapacem fplcndoris rcpctc producuur. 
Scddiceretaliquisfortairc,Vnicumanimal5^ 
men huc m fíngulis inftrumentis fuo modo elaboran: atquc ita,viíui aptum fidn, 
auCauditin-,aucmonui.Sedeiretcontrahunc,quodinplcraqueren^ 
ftmmenta íolailluftratio peruenit: ex qua non arbitror fien poílitípintus.^íi qu^ 
pcraenicrpintus;nihilpraí:í1:acaliud,quam vt íitvirtusanimalis, quxíentiaraítc-
kionem proprii inftruraenti.Quo ñt}m ex modo patiendi proprioium inftrumen-
torum fettfoiKnjdiuerfi.fiaftcfcnfesaáúií non ex differentia virtumm inliuentiu. 10 
fenfusquippefit affeaoproprio inftrumeto&facnltate pcrcipientc atfeaionem. 
Si igitur inftrumcntü á coloribus afíicitu^fícrenfus colorü:íi á fono, fit foni íeníus. 
atq; ¡ta de reiiquis. Itafacultas animaíis, fi in membrum incidithmum.Sí fecun-
dum compofitione bene ad id comparatum, mouet: fin minus/encit tantumodo. 
( ^ o d Gaienus eadeomnino virtuteíieri, claré %nificauit primo Decauíis fym-
ptomarum capite quinto, dicens, Nonnunquam \xdi motum illacfo fenfu, quod 
minus virtutis inñaat,quám vt fufficiat ad mouendum:tantum autem^t valeat ad 
Wilmtur fentiendLim.Ergoeáckmvifitmotus,qua&reníus;maioritamen.Ncq;veroliinc 
tofaSOo. £t)Vt quicJamconíradidionis ftudio legens^intellexitjVt non fit diuería vis audien-
diá vi videndi,vrauditioipra áv i í i one^v t t r ad r ix á retetrice.redquoddixi,hoc ¿o 
eft: Non mitti ácerebro facultatcm oculiSjtantüm viforiam, S¿ auribus tamúm au-
ditoriamsíed vtrifquefenforiam. Seníbria veroeadem cum mittatur vtramquein 
partem ,contínet viforiam, & auditoriam. excrit vero hanchic, illam vim illic, 
ob diíFerentiam organorum, Velut profedó fol non aliud lumen, aut alias vires 
mittenshuc aut illuc,hichordeum,illictriticumgignit,prodiiferentia materia: 
varias exerens vires, nihilominús diuerfse adHones diuerfaram facukacnm funt. 
Ñeque vero quod Galenus odauo Devíu partium dicit,quidquamhabet huic 
fententiíeaducrfum.Cüm igitur (inquii)in capite quatuorfint inílrumenta fenfo-
ria,oculi,aures, nares, Íinguajomnia¿|uelia'c ex cerebro fenrusprincipium habe-
ant,eáquerakemrationeinter fefimiliaappareantuneílattameneisiccundú fpc- 3o 
ciem dilUmilitudo , non modo inipfisfentiendi facultaiibus, verumetiamincor-
poribus^per quasfacultates ipf^deferuntur.QuandoquidemfacuItatumaliaíapo-
rum, alia odorum5alia fonorum, alia colorum eíl diiudicatrix. Ha:c Galenus opti-
médicit.oculienim,aures,nares,&lingua,diuerfafenfuuminftrumentafunt:ineíl 
v tamenhocillis fimile,reciperevimfentiendiácerebro.Veriimh^c quanquacon-
ueniuntgenere^uiafuntinftrumentafentiendi^ameninefteis lecundumfpecié 
diffimiíitudo, quiaaliud eftinftrumentum videndi,aliudaudiendi.habentvero 
hancfpecieidiífimilitudinemnontantúminipfisfentiendi facultatibus ,qu.arum 
funt inftrumenta (nimirum oculi funt inftrumentum vifori^, aures auditoria:) ve-
rúm etiam corporibus per qua: facultates ipCx deferuntur. quia fcilicet, oculis de- 40 
fertur per neruos primas coiugationiscauribus, per neruos quintq. Quid habet hoc 
aducríum measfententia: ínihilcertc.nam facultas fentiendi quce eádem venitin 
eaomniainfi:rumenta,eft virtus muldplcx, vt virtusfolis, atque eademha-cefl: vi~ 
foria &: auditoria.non tamen eádem ratione íunt oculi Se aures inftrumcta ¡üi fed 
ocLili vt vifori^,aures vt auditoria. Mérito ergo Galenus dici t,ea di fferre fpecic 
ipfis fentiendi facultatibus. Sed de facili quxftione hxc fuificianr.De ícníibus 
cernís opportunum eft iam difputare. 
:cie in 
ex-
T>e numero &temferAmentofenjmm externóme, 
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vnicútífe O7AíV0R extenlose^P^ter taaiim,fcímiisomnes:& nullusphil^ 
[ U f lmel ^ i 0 P h o r » m n e g a t . Sitne tatlus vnicusfenfus,anpliires, Ariftoteles íbcundo 
[enfit A n - y c 1^1111^  capite nono difputat.qui colligens hinc inde rationes, probabilius cen-
Jiúttfa, ktPlurcscílc> nori vnum. fpecíesenimícníuu dificrenturcrUm ipíis fubie6tarum 
diílinguun-
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diilinguumur,non¡nftrumcntorum. Quanquam ergo taólioncs omnes cifcicm 
partibusfiuntrtamen fimultamm oppoíitionLimrLinc,calidífcilicet&fr¡gidi)lu^ 
midi & í]cci,dun aut molli.s,5¿ illarum non fub eodem gcnereconíiftcntiumjcon^^ 
ftat plureséíle feníus. Quód íi non vnius oppoiitionis efle auditum dices, íed eíló 
foiium grauem & acutum, magnum & pamumjlenem & arperum; nihil efficiesc 
nam plerxque harum analogía dicuncar deíono non proprié,&: omncs illx wnicx 
rei cribuunLur/onoinquam.Humidum vero&¿íiccuni,calidum & frigidum non 
continencurfubvnaaliqua re. íi enimdixeris^vtdicuntmukijÍLibratione quali-
tacis ladui fubíeda: t hoc nihil maius eft, quám íi nihildicas. nam & hoc jpíum 
í o quod taíliii fubicóluni cft,nuiltiplexeft,íicadusfuntplures. Ñeque quicquameft 
quod videacor oftendere,vnum elíc. nam guftus & tadus dúo íum: tamen cadem 
parte fiunt.conftatque ve guftus & rachis, ctiam íi guftus per corpus vniuerfum/ 
diíperfus eííet,diuedi forenr. Itaque íenfusexterni plures íunc quám quinqué, ra-
donererumillisíubiedarum:fedquinqué tantúm funtíenfuum inftrufrenca , & 
quinqué inftrumcntorumtcmpenes.namtadus omnes inuicem tiuídem funtfe-
renacurar^utparum d'.íTidenc: falcemeidem tribuunturelcnicnto,nempe tcnx. 
atque inde ñt, vt eifdern in partibus fían t cacliones omnes. Sed quando de illorum 
temperamentisinciditTermo, age, dehis tantiíper difputemus. qua?cam obícuré 
docuic Ariftotcles, vtautoris obfeuritas pepererk mulcani interprecarionum va-
i o rietatem. Tercio libro De anima itafcripíit: Nam exhiíceduobusíimplu ibüs ta norumfeñ 
túminftrumcncaTune íenfus, ex aere ¡k. aqua. etenim pupíllaexaqua,auditusex [uumtem-
aere,odoracusex horuen alteroconftat. ignisaucnuliiuscft inftruraenci,aut com peramétü 
munis omnium eft:q iippecúm íine calore nihilíic íenfui apeum. cerra ctiam aut c¡Htti'¿oce-
nulliuseft ¡nftrumenci,auc in tadu máximecommixra. Hinc explanatorum non- ^ f j 1 ^ 
nulli eliciunt, Vifum eílbaqueum í cadum,cum quo&guftum inrelligunCjCerreüí 
aaditumjaereum.de odoratu hserencrquiaex horum altero confiare dixir,aerejauc 
aqaa.Sunc qui tribuanc odoratu vtrique,aliiigni,& aquae. Secundo DeanímajCap. 
D eodore í Odor eft íicci, & calis eft odoratus potencia. Libro De íenfu&iisque 
fenciuncur: Odoris facultas íuapte natura calida eft. eodemlibelloicainquit: Qua-
3 o re íihíEC fehabec vt d!ximus,manifeftum eft oporterehoc modo tribuere, Capta-
re íingulos fenfus fingulis elemécis,vim oculorú videndí aqn£e5fonoru íenfumae-
ri,odoratíá igni. lixc Ariftoc. Sedcáfencentia AriftoteliSjquáilIoru interprecacio- %epYeW~ 
nes videnturcócedere multa abfurda.prseterquaquód explanacorcs in nonnullis dtt autor 
nonaílequunturautoris mente.Náprimó,íivifusaqueus eftecrqua racioneeftero- ¿r t f ió^B 
mniú fenfüü punfljmus,5¿á materias coditiombusremotiííimus, cu aqua craílitie-^ft/fmM* 
proximé accedat ad cermíSané íi omnes fenfus,vc viderur doccre Ariftocelcs,aere 
&aquaconftarent;piiriílimiis omnium auditus elíet. QIJÍEobfecro ratio prohibec 
•feníum aliquem igniautcerraf cribui; ac non omnes aen, auc aquasf An quódha'c Ss 
funt dúo media fenfaura excerna, per quíefentimus? Ac harc ratio inanis eft.degi-
.40 mus íiquidemín aere 3¿aqua,nonin cerra &;igne.proindeconfencaneu eft, vt per 
illa fcntiamusivc vero exillis conftencomnia fcníuum inftrumcnca, non adeó eft 
probabile.Piíecercaauccrrat Ariftoceles,dicens: Odoracus ex horum altero con-
ltac,ncpe aere aut aqua:autnu!lusruorum explanatorum aíTequiicus eft illius mc-
tcm:auc vtrumq;.Náaucíignificatconftareexaqua,aucexaere,fedexquoil'orunl 
con ftec,nonexpUcac, atque icaoblcurédoccc:aucnuncconftare ex aqua in his fei-
iicec animalibus,nüc ex aere3& ita oportuiíTet referre ea in quibus aqueuseft, & i i l 
quibus aereus:autíaltcm humanusoftattus cuiuseíTetclcraenti definiré, cameni-
hil horñ vetueft,neq; illius fententia poteít carere repreheníionc. Multó mehús re SententU 
hanc docuit Placo in dialogo De natura: cuius íentenciam ve veriílimam fequucu^ Tiatonu, 
j o eft Galenus. De illorum íententia quinqué cum finccxterniíenfus, veexplicuí- ^ ficü* 
mus,(nihilenim prohibec tadiimeírereueraplures,&modóvnicumdicj)duo funt ms t f l9a -
craííiííimi,quia qr^ffiflibja elementa illorum inftrumencis permixta funt máxime, ^ ^ / « r 
ta6T:usccrreus, ¿¿guftatus aqueus. dúo tcnuillimi &:puriííjmi,cributipunírimismer' * ^ 
clemétis.igncusviíusj&aereus auditus. lude íic veillis máxime dcledetur corpus, 
his mes. Eft quincus medius natura inter vtrofq;, odoracus: qui nulliqlemento ui» 
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renfibus proponione iTÍpondeant) fed íinguloriui! fcníuuny 
nLuram quanquamAriftoteleseftaggrcílus definiré hbcllo De ícníu & qu« 
fentiunmr • tameninexplicatam reliquit. Eilenim (inquit) extrcmuas peripicui, 
incorpore terminaco. Qixdefinidocolorem^nonvcqualitas quídamef t , com-
prehendit/edvcmutatienrum.conftat vero habere colorcm propnam ellentia, 
vbinonpoceftvifumafficere.rumenimegoeiurdem colorís intenebris Sc in lu- I0 
mine. Prxtereahabent folidacorpora, vc frangenti viderelicer,eundem colorem 
interiús,queminextiraaruperíicie:quanquamquiinruperficiecft/olLiinelacet. 
tamen mihi ridiculum videtur colorem áperípicuicate medii generan: fed illud 
vnü intelligo, fine perfpicuo medio non apparere.No ergoexplicat Ariftot.colo-
ris eííentiam, quam diferté admodtim definiuic Placonupercitatoloco,dicens: 
"Definitío Appellamuscoloremflammamáfinguliscorporibusemanantem,parteshabcn-
cobrisex tem fentiendum accommodatas. Huiuímodi diífinicione vcitur Plato, 
Fíame, qua^e^éfignificar, colorem eflTe natura fulgoris.fulgorem vero igncorumeíre 
corporura apenéconípicimus. Sedíiquis diciputatimprobabilia, inrelligat du-
plicemeffeignemjqucndam elementarem vocatumjCuiconiunda eíl lux cum i o 
calore: quendamcceleftem, qui fine calore fulgorcmhabec. Hic ignis punís,fin\-
plcx, fine calore, ffigore^iLimore^utfíccitatejefl: cccleftium corporum mate-
ria, quíe corpora proptereaab antiquis philofophis di£lafuntxternus ígaís: qua-
quam illorum fententiammalignéimpugnat AriftoteleSjColligens, ii ígnea íunr, 
eíTcparricipia peregrinarumalterationum. Sed iam monuimus3ignem huiufmo-
di non eirceiufdem natura cum igne elemento. Bona portio huius ignisper harc 
inferioradifperfa eft. huius pennixtione cum elementiscolores, quifuncvelut 
flammul^e, fíunt: quemadmodum in iride & nubibus permixtione lucis, & opaci, 
mukos colores videmusgenerari. Eft igitur hacrationc explicata colorís naturai-
gnea.Quare talisetiam natura vifumoporteteflre3quodvelnobis ñequecolligen-
tibus, nec monentibus, viderelicetcuilibetconfiderantí feíium,leonum,& alio-
rumeciaoianimaliumoculosín tenebrísrqui plurimúm conrpiciunturcorufcare. 
Nobisetiamvelclaudentibusocuíos,autmorantíbus íntencbris,miiltividentur 
fulgores anteoculos obuerfari. Quod qua rationefíeri pofilt, nifi intenüs ignis il -
lecoeleftis delitefceret? deiiteícunc fané rpíritusanimales:quorummagnacopia 
ad oculos confluir, qui igneifuntecelefti igne. Eft igitur vifusmeritoigni tribu-
tus. Quod auditus aereus íit, nenio dubitac. vt ñeque quod íonus aeris,aut aereo-
rumficaccidens: nequequod caausterreusfic^uiquameft dubium. eft fiquide 
craííiffimus. Quodguftusaqueus fic,conftat:quoniam rcrum fiipores non an-
tea fentiuntur, quámillarumhumorcumhumore,quimultusin ore&: palatoge- AQ 
neratur, permifcecur. Odoratum ñeque acris, ñeque aqux eíTe, íed vaporís, co-
gnofces,íiconfideresid quod obferuatum eft ab ómnibus: tum res omnesodore 
ípirar^cúmautmadefíuntjauc caloreattenuantur. fit vero vapor fubftantia i u ^ 
dia^úmautaerinaquan^autaqua abiciilaerem. Propterea mérito fit, vc odores 
& fapores proporcione rcruent.differun t cnim humor,& halicus fei é folutionc ío-
Ia,nonnaturá:exrerolutanempeaquafícvapor,&exconcreto vapore anua Qua-
re meliúsdixiíl'ec Ariftoteles, odoratum exneutroconftar^nequeaqua viddicet 
ñeque acreced fubftantia media: quám ex illorum altcro.Er fortafle ita imftlliacn* 
dus eft Ariftoteles, quanquam fuorum explanatorum intellexeric nullus I Odora-
tum conftare ex altero. quiaodoresinhalicibusreGipiunturrgcncrantur veroha- co 
Í ^ T A * 1 ^ ^ roluta,auc exaere coaólo. Qumquam videtur 
s o ] llKerclüílíle1han1c viam Hbb De feníu & iisqua- íentiuntur,di-
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ac non potiús vapor.Scd tam varix dc eadem rc fcntcnti^ fatis oftendunt dogma-
tis Ariftotelici hac in parte inconílantiam. Quare máxime probabiliseft,&: diluci* 
dafencentia^uíe quacuorfenfusquatuor tribuicelementis, 6¿quintum médium 
illomm conftituic. Sed de illorum numero & temperamento hxc funt fatis.NÜG 
deinftrumcntisodoratus &auditus,quoniamdereliquorum inftrumcntis nulla 
controuerfía eft,agitanda cft quseftio. Pofteá nonnihil addentes de operationibus, 
fecundumhunciermoncmconcludemus» [ 
D(LJ wjlmmento edoratus. A p. X X V I . 
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MONSTR ATVM eft paulo ante, odores in halidbns eíTe: atque ita olfa$us tem* peramentumnulli elementorura tribuí jfcd medias fubftantiar, vaporifcili-
cet.iNuncde inftrumento dicendum eít. Quam quseftionem tanti fecit Galenus^ 
vtlibrum proprium illi dederit ,cui títulus eft De inftrumento odoratus. Ex quo 
locolicebat ftudioíís illam petere : &: proindenobisillis adlibrum Galeniremif-
íis,eam preteriré. íed dicemus fortafle breuiús: &addemus nonnihil huic quae* 
ftioni. Ariftoteies inftrumentum odoratus nafum eíTc putat z.hb. De anima cap. 
^.&:libello De fenfu &: iis quíe fentiuntur. Eidemfententiíe vifus eft acquieuifíe ^ # * f? 
Plato,quiin dialogo De natura ita fcripfít: Circa narium vim ípecies non funt. Vo-
t-o catitaque olfactum, narium vim. Galenus multis argumentis indudus noninefíí- mentoodo-
cacibus aliter opinatur: Olfadum non íieri in náfi parte aliqua, íed ventrículos doratusva 
anteriores cerebri huic vfuieffedeftinatos,vtpaulóíupenúsdeíententia illiuscce- fentm» 
pimusdicere. cuius prima ratio eft hxc. Aut odorandí vis eííet in oíTe aliquo na-
num^aut cartilágine, aut in túnica partes naíi exteriús veftiente. nulla enim prieter 
has eft naíi particula^uas poílit olfacerc. Sed ñeque in oíTe, (nam oíTa ñeque hoc, 
ñeque alio quo piam fenfu prasdita funt) ñeque in túnica: eft enim hxc túnica ea-
dem cum veftiente linguam, 6¿palatum, &reIiquasorispartes. Quareoporteret 
illís ómnibus partibus íenfum hunc ineíTe communem: aut proprium aliquid huic 
tunicasparti accidere.quodnonvidetur^quodíit.nam ñequemaiores neruiin hác 
|Qtunicasparteminfemntur,vtinIinguam:nequeeftaliud5quodfenfumhuncpoííic 
faceré. Secundo, fi olfadusinipfonafo foret,non indigeremus refpiratione ad 
odorandum;quodcontrafitjquemadmodum expertuseftipfe Ariftoreles lib.De 
fenfu & iis quae fentiuntur, dicens: Refpiratione abuti naturam ad odorandumi 
Sednihilprohibet,nafumhalitibusimp}eri fine refpiratione. ergo cohiedandum 
eft, nonhic fieri odorationem, fed alio in loco in quem non poífunt fine infpira-
tionepenetrare.hunclocumconftateíTeipfumcerebrum. Prxtereanosipíi fre-
quenter fentimus ínter odorandum, halítus odoros cerebrum ipfum fubire,& ta-
líbus caput repleri. quídam etiam vt refert Galenus ex atradanigella infpirationei 
fenfit mordícationemin intimocapite. Atteftantur ergo hxc omnia vcrítati ,quí 
40 Galenusgloriaturfeinuenifle3fied,inquam, odorationem inprimis cerebri vetrí-
culis. Casterúm Ariftoteiesnonfuithornm argumentorum nefeius, quinpOtius 
fecundo illi de neceíTaria infpiratione ad odorandum, cui máxime Galenus vide-
tur fídere, refpondet citatis in loéis: Anímalibus^ q\ix refpirant cííc huius fenfus ó-
perculaqua:dam,vtoculisfuntpalpebr£Ec reliquisanimalibushullum fenfus hu-
ius velamen eíTe , vt &; multa ánimaliahabentocuíos nudos fine palpebrís. huiuf-
modíergo operculainfpiratione rcíerarí. Nihilominus non deeft qui affirmet A-
ríftotelem etiam pofuí file organum odoratus in cerebro: inuito feilicet eodem Á-
nftotele,qiiilib.primoDehíftoriaanimaIiumcap. 11, ita fcrípfit: T u m etiam fpi™ 
ritumtrahiinpe¿l:us,&:inde reddi neceftceft. quod fieri non poteft, nifi naribüs 
j o fpiremus: cu reciprocatiofpiritusdepedorepergurgulionem,non decapite,partc 
aliqua adítetur,íed datur víuenti facultas,etiam íi deíit ípiratio.fenfus etiam odoris 
hac eádem parte agitur. Hxc Ariftoteies. Quadta conatur Galenus fubuertere: 
primó dicens, nullum talium operculorum clíe vfum vtílem. fatis enim videbatutr 
odoratü nafocircunuallarefíne aliis velaminibus,quemadmodumaurestegitfoliS 
aunculis. Prxtcrea íi talia eirenc opercula, acris ingrcílu referarentur. Sed non 
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itaíít.nam nequc fi quis nafum cxponat, obtendens illum vehcmenter flanti aqui-
loni,quidquamodorabitiir:neqiíeviderurratioaliqua commoda quód impetu 
aerisnonpoíTintreferan, inípiradonepoífint:niíímotusclaudendiS¿ aperiedieft 
liber.quódfieíretjetiamíineinfpirátionepoíTemusaperire, cum vellemus. Non 
crgopropteraliquataliavelaminaolfacimus rerpirantes^edquiaodoríentitiirin-
tra ipfum cerebrum: in quem locum non potefl: halitus pehetrarcniíi attraílus in-
fpiratione.Quare cúm ea qux inuenit Ariftoteles5non adeó videantur probabilia, 
ftat Galchi fentehtia: Odorationem fieri in primis ventriculis cerebri. Cui fentcn-
tiíevelexiísquse próximaquaeftione diximus, accedit maior fides. oportet emm 
quales funt res qux odoratu rentiiintur,t:alia eíTe odoratus inftrumenta. odores re- i • 
íultantexlialitibus:haíituofumergoaliquem locum inftrumentum iiliusefíeco-
uenit. ralis eft cerebri anterior parsabundansfpirim. eftenim parseademfpirituu 
animaliumofficina. Sed quieres, cur Ímpetus vehementer flantis venti non po-
tefl: odores in cerebrum anterius protrudere per nares,perque oíTa colatoria voca-
ta}&: tunicameó locitam perforatam,vt de cerebropoffit defluere etiamcraííiíTi-
musmucus? Autcur non calidiffimi&acutiffimiodores,quales funt ílilñiris& bi-
ObieBio tuminis, poífint eoloci penetrare? Caüfa huius promptacft,íifemelintelligatur id 
Mlnitur. gU0£j Galenusdocet 8. De vfupartium5cap.ic.dicens5Anteriorcsccrebri ventrí-
culos faceré expirationem&inipirationem propriam cerebro. Explicar rem hanc 
magislibello De inftrumenio odoratus. Videmus nos in recens natis puciis ante- 20 
riuscerebrum tam conrpicuépalpitare,vt oíTaipfaqua: molliffima eo tepore funt, 
moueantur.quem motumnoneíreinarterí is ,qucmadmodum multiputant3quo 
motum hune cerebro detrahant}indcdirces, quód non moueturad humerú pul-
fationum inaíiisarteriis. Arteriíe veró,vtin próximorermonefumusmenftratu-
rijíimulcleuantur & comprimuntur. Non mirum igitur íi cerebrum, cü alia mo-
ueat/ibi motum quendam, eumque cxiguum prsebear,modó in reipfum 3 modo 
ex feipfo. Hoc ergo motu trahit cerebrum aere3& expellit fuligines,vt 6¿ alia refpi-
ratio.Etquóminús huius motus mirens,nequeimpoffibi]e pntes, cerebrum íei-
píiim mouere: memineris fternutamentorum 5¿ concuíííonis morbi comitialis. 
in quibus aíFe&ionibus cerebrum feipíum quatit.Ergo cum conftringitur cerebri j o 
fubftantia,relinquunturampliorafpatia, & fucceíTioneeíusquod euacuatur,in-
trat aer: & cúm cerebri íubftantía dilatatur,aer exit. quare niíí cerebrum conftrin-
gatur/nihilpoteftinilludintrard, nequcfiviolenterimpelb^^ Itaq; refpirat cc-
rebri anterior pars6¿olfacit.Eft igitur opiñioGaleniconftituta.^ (vtveru 
u n ü a m n ^tearlibere)non omnino afíentior. Nam quód cerebrum habeat propriam illam 
cmnimpro refpirationem, & ea vtaturad trahehdum acrcm, quó ex illo Tpiritus animales ge-
baturab neret}ha£lenus concedo.Sed quododoratus fenfusnoinnafofiatjno probo, quin 
autore, potiúsarbitror odoratum in nafoeíTej&nullum íingularem fenfum eíTeinipfo ce-
rebromifi forte obfeurus aliquis tadus illic eft. nam & hoc videtur Galenus nega-
re,quitert¡o De caufisfymptomatum cerebrum organum non fentiensappellar. 40 
CumsreiquíepotefteíTecommodaratiofnifi quódcúm cerebrum tótiüsfenfus 
íit origo/ingulaiium fenfuum eftexpers ? Qiíoergo padoratiohiconfonumeft, 
vt fi fenfus tadusjqui per omnia difperfus eft/olo dceft in cerebro^fingularis ali 
fehrüsadíitíOpinoritaquenullum fenfum íingularem eíle in fubftantia cerebri 
praetertaaum^eum cxiguum &: obfcurum.nam quanquam Galenus videatur 
innuerc hullum tadum efle in cerebro, vt dicebam: tamé ideo didum puto,quód 
parumfentiat.Quod exeodem Galeno accepimus libro De plcnitudine capire 
quinto,vbi inquit,Cerebrum veró3& fpinalis medulla,inter ea cenfentur quecícn-
fumobtinent.licniminphrenitide,autaliisCapitismorbis nullü in cerebro a-gro-
tantesfentiunt dolorem : id fít^uoniam, vtinquit Hippocratcs in Aphoriímis, y» 
yuibus mens ^ grotar, etíi parte aliqua corporis doleant,dolorcm non íentiunt. 1-
taquenon puto cerebrum primumíéntiendiinftrumcntum,omnino cífeplanta: 
ñeque curo quod Anftotelesfecundo Departibusanimalium capite décimo de 
^(^«uccrnsdixic^enfuuautcmcaufamniillnm obtinct: quodquidem experso-
mmno íeníusnonaliterac excrementum aliud quoduis eft. Nam hic autor ccrc 
bri na-
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btinaturam apertc ignorauit. Tamennon dubitoinftrumentum odoratus cile mlnflrumen 
parcibus nafi.namqua parte fíe exiisqLiaercnfibusobiiGiuntiir,voluptas&:dolor:iI- tumodor* 
láfit reñías, volnptas enim & dolor/enfus funt: illa incundaj, hic triíRs rei.Sed ego ^ 
ínihifxpevifus íum, &: alii etiam itadió^itant, ex admotionercifragrantisodo-
f c in ipíius nafi parte interiori, voluptate affici: vt contra ex odore iniucundo, do- tur 
lere.fitergoodoratio inipfíus naíi túnica. Prastereaconfentaneum magis eft ratio-
n i , cúmcxhalitibusfubeuntibusin cerebrum, fpiiitus animales in illius ventricu-
lisanterioribusgenerentur,naturanianteillos extra caluariam collocaíTeíenrum 
illorum explorarorcm, vt guftum in ore fecit: quám exploratorcm adeó reconde-
I o re^t malas vapor difeerni ante non podir^qaám ccrebrum lasferit. Qiiod cum ob-
feruatam in ventrículo, & guftu fentiamus, cur non perinde obferuari in cerebro 
¿¿odoratu putemus? Prascipue cúmarguractaGalcni^quantumegointelligo, ni- Soimnmr 
hil probent. nam quod non veniant ad hanc tunicam iníignes nerui, iliud vnum ^ ^ ^ , 
probat,quod nos fatemur, imperfeélum eíTein nobis hunc renfum. Quid quód ta Galen, 
cadem eft hax túnica, &c qua? veftít linguam ? Refpondeto mihi,cur in lingua; tu-
nicaíit fenfusguftus , & non in nafoi&cgo tibidica, cur odoratus in naíbíit, &;no 
inlingua: quanquam íit cadem túnica. Cené id aut diueríitas temperamenti, aut 
rale aliquidquod non íentiraus,autportiuncuIa nerui tertia? coniugationis poteft 
faceré. Sed ego hacienus quod fenfus odoratus in nafo íir,díxi: quod in nullis aliis TUténls 
'a.o partibus,nondixi. Plato fané dialogo De natura5odores totam eam regionem in-fenmia d& 
teriús attingere,qua: á capite eíl vfquead vmbilicum, dixit. De qua re multes ego 
ícifeítatus íum, &audiui refpondentes/entire íe odores in tota vifeera penetrare.tooclom* 
hxc vero fentiunt precipuo grauidas. Quarc ego faltem in tota ea regione, in quá 
refpiratio protenditur, aliquem íenfum elleodorum: vigereautem hunc in naíi 
interna túnica, cenfeoprobabilius cum Platone. Cur nonolfacimus nííiinfpiran-
tes? Qiiia halitus trahuntur introrfum infpiranone: odoratus vero non eft in exter-
na ílipcrfície cutis, fedinpartibusprofundioribus,ad quas infpiratione, veíucfu-
d u , trahuntur halitus. Hinc etiam fít, vt cum obftruda Tanteóla, odoratu pri-
uemur, quanquam is ante illa íit: quód fcilicet impeditur inípiratio cerebri, arque 
30 ea impedirá minimuscapitur ímpetus intrinfecus adillam vaporum odcrifcronl 
íuclionem.lllud quod de nigella didum eft,m.ihi videturGaleno indignum.nam 
aliud eftíiatus fumidosnigellíein cerebrum penetrare &:morderé: aliudillorum 
qualitatem ad odorádum idoneam illíe fentiri. Dix i ergo de inftrumento odora-
tus, qux videntur probabilia. quanquam Hippocrates queque libello Decarnt-
bus perindeacGaIenusrentiat:íi modo liberille Hippocratis eft: fed non eft, vt 
opinor.Hisipíis rationibus, quibus Galeniopinioeftexpugnata,euertituríenten- FefaUifín-
tía quam nomíFime inuexitVefalius dices, proceflusquofdatncerebri, qui mam-ttntta ref% 
millares appellantur,eíreinftrumentam. Seddemonftratumeft idinftrumentum^^* 
efle extra caluariam: illi proceflus fortaííis íint ad vim odorandi deferendam & 
40 tranfmittendam in tunicam nafi/ortaífis ad alium vrum,qui nos fugiat. 
T>iu> mflrumenfo audttus. 
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NO N minor difíeníioeft deproprío inftrumento aiiditus. Siquidem Áriftd- driflotelis teles fecundo libro De anima capite odauo,&: libelloDefeníu &: iis q ^ x ( e n . p ^ n m . 
tiuntur, cenfet: Inftrumentum auditus eífeaerem quendaminíitum , eumque 
contineriintraquandam pelliculam,quictLim cúm áfonisnoagitatur, eílequeae-
remhuncanimatum. fonos itaque fentiri alteratohocaere, externo deferente fo-
j o nos,traníiTiittentequeininternum. Huius fententÍ2cratioeft,quódpropnum in-
ftrumentum fimilis naturzedebet efle cum rebus ilíi fubiedis: & foni funt ex acris 
vcrberarione.ergo non aliterpoííunt facultad animali ofterri, quám fono externo 
inmembrumaliquodtranrraittete.fed íbninullum corpus cftcapax,quod aereu 
non íit: ergo eft tale quodpiam inftrumentum in ipíb mcatu auditus. Autor libelli s t 
De camibus (quem Hippocratem efle pauló ante negauijtam longc alicer x c i u a Z r l * 
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iu2ationis adaurcmvenicntem:effeqiieiilum duriorem folidioremque. quonia 
quxtal iafunt /adléfonumedum. idcooftatexemploíidiumcithara:^metallo-
gdeni de rum.Galenus videtur rcm rubdubioreliquifle. nam fepiíTimé fcripfit, Inftrume-
hac re in- tum aujifus effe aereum: &: feptimo De placitis commendat fententiam Empe-
ceru opt~ ¿Q^js^uamcarminibushistradidit: 
Sentimus terram tellure-, liquoreliquorem'. 
t^/íere aeream ¡uhJlantumMgnem quoque cernimus igne-j> 
tamennullibi,quodegolegerira,apeneloquucusdt deaere illo interno. Libro 
' primoDecaufisíymptomatumcapitetertio, vbi propriumaudiendiinftrumentu j o 
exprofeiToinueftigabátjitafcripík: Quaenim haber in oculo cryftallinus humor 
rationemjianchaberinauribusipfaaudiendimeatus extremiras, vbi neniodila-
ratoconiungitur. Hsecfunr Galeni verba obfenra prorfus.íiquidem ñeque expli-
cuic,anipfa túnicadilatara/inauraeraliquis, quemconrinet.íed illudvnum dicir, 
Trohatm EíTein íine meatus proprium inftrumcntum. Ca-terúm perpendenti mihi, & ea 
Arifl.fen-ipíaqua;ratio d i d a t ^ quíeáGalenoaíiisin locisferipta futir:fementia Arittotclís 
tenúa. hacquoque in parte videtur valdeprobabilis. nam vtfeníus fiar,ncceíl'ceft afficiá 
rebus c p x íentiuntur proprium inftrumentum. Affici veroáfonis aer tandi poteft. 
namcorporaduracúm fonos edun^verbersndo etiam ipfaaerem,idfac¡unt:cdút 
vero alium,aur alium fonum, pro modo verberarionis.Ergo neruusaurfubftantia 2.0 
alia dura, non poteft percuífione ab externo aere fonum edere, nifi ipíum itei um 
aerera verberet. Quare verberatione aeris id facit: quem conítac eílé deberé iníit u 
¿¿animatum. nam aliterindigebitrurfusalioiníl:rumenro,quo hsec verberado in 
feníum penetret: eadem rationc qua prior verberado, ea fcilicet quíe extrinfecus 
oceurrebat, egebatinrernaealicuius rci agitatione. Ergo eftinftrumentum pro-
prium auditusaer infitus. Intellige vero nomine aeris aeream íubPcantiam: ne pu-
les difficile aeremanimatumeíTe. nimirum vtintra corneam funt humores tres, 
qui m e m b r a fu n t & v i u u n t, fa I r c m alenté vita: itain nerui ipfius quintacconinga-
tionis poris, in extremo foramine auditus eft fubftantia q u í d a m aerea, viués qui-
dem illa, S¿ membrumanimantis. Qy\xquanquamexanatomeeuidenternófen- 30 
tiatur, non tamen proinde dcfperandum efttalemaliquam particulam eííe. nam 
fieriid poteft: quoniam mortuoanimali,&diíleéb parte,ftadmefíiuir prjetenui-
tate. nam &oculos conftatípiritu cHé plenosearegione, quaseft interhumorem 
cryftalliñum 8¿: corneam tunicam: tamen ftatim ac emoritur animal, corrugatur 
corneaabfumpto fpiritu. Certe cúm res euidenter fentiri non poteft, no velle pro-
Veraln opi k ^ l i b u s rationibusaequiefeere, ícd ha£Íitare3Pyrrhonemeftagere. Andreas Ve-
JL n faliusanatomicorum peritiílimus, vt fuá opera teftantur, libro primo Dehumani 
corporis fabrica, capite odauo, inquit, inuenifte fe in foramine oífis lapidci,quod 
porusaudituseft,oíficuladuo,qoxlatuerantGalenum6¿aliosomnesdiíreaores 
antehoc feculum,adnata túnicas illi, quse fit ex nenio quintar coningadonis}&ob- 40 
linitcauernulam illam :alterum illorum iimile denti molariaffixum duabus ra-
dicibus, ab altera parte íimile paru£EÍncudi: alrerum malleolo non abfímile,ab al-
tera parte habens cufpidem, ab altera dúplex capitulum. conicdatqi-ie ex ipfis of-
íículorum fígurisefteinftrumcntum audítusmam eííedicit proincude& malleo-
lo : vtq; malleolus puiíans incudem fonum facit, ita oíficulum quod malleoli for-
mam refertimpetu ingredientis aeris agitari cum membranula, atquein incudem 
decidere)&ira fonos reddere. Ha:c nequeadmodumdiftinólé, ñeque adeópro-
terué docet Vefalius. fed quod ad anatomen dcmonftrans: quod ad panrcularum 
vfusattinet,dubitat. Quod de numero oíliü didt: habetcerté vtdicit, &:cftquód 
Vfficulain Pr« diligentia habeant omneshuic viro grariam. Tamen ftiihi videorapenecon- co 
111-1/' i'il,». ....... ..^ /" .1:0.. ».« . /~ 
prium tn J u r • «mw^j«y muuis reuiucit liancopiniouem. mti vis, 
fimmem. ' areclU' Gm.horumon,cu,ori,mrootum,tamenpricteriH 
quivtverberaQonemcxtemam,ita6¿camquamipíaexddc,cxc¡piat. Sícenkn l i -
benter 
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benter acquiefcam :tamen ha:coííicuIaeííeproprium inílrumcmum auditus no 
poíTuntcnamprceteralianunquampoíTemus voces fyllabis diílindas audire. aer 
enim recipit voces diftindas ,quales ex ore demíctuntur.'tamen malleolus incu-
demfenensnonpoteftdíftíndam vocem edere,vtneq; res alia duraalceram fe-
riensjfed folúm ftrepitum. Adde illorum oíTicuíorum poíitü repugnare íententias 
Vefalii-Sunc enim ambojea parte quarunccra{Tiora,aíExamembrana:,&: ligamen-
to quodam ligara ínter femalleolus fecundum capitulum,&raliud eos ea parte qua 
incudemrefert. quodligamentum neceíTarió illam percuílionem impediet. Par-
ticLilarumvruminuenirevaldeeftdiííicileracproinde nulladercmaiori cumetu 
1 o verba facio.niíipartícula aliquaearü fítqu^ manifeftum vfum habent:qualés Tune 
quamplurimse.SedfiquíE videnturconíentaneaaudendumeftdicere,oíIiculaii-
laduo,& vnum aliudoíficulumftapedaríimile , quod alíís íncognitumdiligentía 
Coliadí Valentiní nobíliíTimimedicí pridem apparuíc, piícftat:primiim,íntra tu-
nicam poriauditus poíita,rpaciumín ea formanr, acconferuantjidoneum conti-
nendointerno acrírdeindecuípidibus quíbufdam , quas deorfum vergétes habétj 
pendentes,non alligatas, adaerís maíorcm refradíonem facíunt.Itaque omníum 
opiníonum máxime probabilis eíl qu^ aerem ftatuit propríu audítus inftrumemu. 
Dt^locisfenfmm. CAP. X X V I I I . 
2,0 
STENSVM antea eft5Non eíTe aliara facultatem qua: á cerebro in ocuIos}alíani 
quae in aures^iliam qiise in naíum demittatur: fed candem facultatemXentie-
tem,inquam3pro commoditate ínftruraenti, hic vídere, illíe audire, alibi olfacere. 
Vídetur tamenin prsefentia perpendendum, An hsec veré dixerimuSj vífionc fieri 
in oculis,odoracionem innafo, auditum ínauribus:automnisfenfus in cerebro 1-
pfo agatur/ubeant verócolorum ípecies peroculos, fonorum per auresjodorum 
pí*rn;:ílra,faporum perlinguam ,tractabilium qualitatum pertotam cutem: vt 
philofophoriim nonnulli feníere,& inrer médicos loannes Manardns, vir nóvul- ^{anar^ 
garis erad monis, libro Texto, epiítolavkimaconatus eí tdeduceretx Galeno. Suc cpmo, 
30íliiu,s veibaha;c: DicamexGalenifententía,ínteroculi parrencryftallo¡de prín-
cipaíiusad vifumconcurrerceique princípalitervidendiofficium attríbui: perfe-
dam tamen ¿¿ completara viíioncm,ficuti&raliorumíenruumoperat!ones,jn ce-
rebro abít'lnijVtapené Galenus hbrodécimo De vfuparticularum. Híc míhi v i -
decurManarduSjalioqui bonus,dormiiare. namtamlongé abeftvt Galenus déci-
mo De vio panicularum, viíionem fieri in oculo neget: vt etiatn ín aere fieri, pro-
dcuntibus radiis quosilie viíiones appellaf,vt & íeptimo De placítis, & multis alíís 
in locis affirmet.Quid interfit,ínter eam quam viíionem compleram& íncomplc-
tam appellat,non intelligo:&: multó minús, qua ratione humor cryftaliinus íitví-
dendi inílrumentum proprium, íi modo inípfo non fit vifio. Sed de modo quo vi-
40 fio fic,fl:atim fu mus didurí: modo nolo dogmatum meminíííe/ed dicat híec vt vo-
let.Videndum eft qua ratione vidus in hac incíderit fententiam. Qiioníam aliter, 
inqiiit,non poíTet vifioimpedirí, nulloin oculis malo apparente,propter neruorú 
opticorum obftrudionem. ha»c enim, inquit, folúm irapediret ípirituum influxü: 
fedcicrahunc,vídeturpoíTevírtusinfluere illuftratione fubftantííe ncruorura, Vt 
fitin alíís partibus. Príeterea níhil prohíbet obftrudam eííé illam viam,&fatis 
multara rpirítuum copiara cííe in oculo. ergo non hac ratione obílrudio neruiira* 
pedít vifionem,quód impediat egreíTum rpirítuum, ícd ingreíTum rpecíerü.Quód 
vero ilíud poffit contingere, quod in propofitione acceptum eftjprobat. quando-
quidem fiepe neruo obííruóío, pupillaeft díftenra: qux tamen, vt Galenus mon-
y o ftrat décimo libro De vfu particularum, ab Tpiritibus diftenditur, &: illis abfum ptis 
ftatiir corrugatur,vtfit indemortuishomíníbus, ¿¿nonnunquam invaldcíeni-
bus. Hxc rationon efteontemnenda: quanquam á nonnullís quí in locura hunc 
ante nos impcgcrunt,contemniair. Sed eft quod his Manardi argüíttcíitlítíldá-
mus locumaliumcxGaleno,qiii non parimi vídetur huicfententioiikiere^ftverp 
iscxodauoDevfupardcularíicap. 6.d¡rputansdeproprío videndi inílrumemo, 
. K 
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& modo vifionis inquit S Sed nihil cíl plus, alteran illud quidem nifi ahcratioi 
fennacimaeinado,ratiociDacio,&memoria. HxcGalcnus.Conílatpotcntias l i 
. . t ^ ^ a A ^ ^^inrpr^brofcntiuturalteraiiones oropriorum m i i v 
as 
m cerebro refidere.crgo in cerebro fenti tur alterationes pr pn r  
mentorum íenfuum fingularium.Tamenquanquam hxc videntur probabilitatc 
quandam pra: fe ferré, & Manardus huius hienc fentent^^uem fequutus-etia eít 
^ / . Z - m n i n o ^ apene extra íentendam Galcni} qu. libro pm 
faefl^ex capite oftauo itaferipík: Qiiippc cuicunque fenfui alterarlo ab m qu(¿ íentmntur, 
tra Gale- perfícicurinfmgulisinílrumentis. eam autem fenuens fír, ipíaqux aiteratur par-
mmente', ^^^c jp jgnsácerebrofacu l ta tcad iprampernemumvenicn tem. Scdctí ihoc 10 
Galenos no dixiflecratio ipfa declarar.eo enim loco fenfus fit,quo dolor: dolemus 
verómamfefteinea partequ^ afficitur.vtciim excremusdigims pedís pungitur, 
aut vritur, in ipfo dolor fu, non in cerebro. Ñeque fane proinde vüio intercipitur 
obí lnido ncruo óptico: quód via fpecierum intercludatnr, íedrpintus. Nec Ma-
nardi argumentum quicquam aduerfus dilutionem hanc habet. non enim alia de 
caufa naturaneruumhunc ampliílimum, molliílima-¿|ueacrarilTimx Tubíbr)tix 
eíTe íccit,atque5vt alii putant,etiam cauum; quám quód íola illuílratio ad videndü 
non erar futura fatis.íi enim Lxcad videndum,vt ad alios fenrusjíutieciíret; clíent 
profcílo nerui hi, vt & alii omnes/a&i folidiores.cauía vero quaíolihuic fenfui i l -
luílratio nonfufFecir,in modoquoipfa viíiofít,confiftit:de quodidurifumus fta- «b 
tim.intcrimtamendfcimus,Ad videndum opuseíTe, vt videndi facultas in medm 
aercm diífundaturrqua' non alicer diftunditur, quám illuftraiione.fi igitunlluftra-
tio fola ad ipfum oculum ex cerebro proueniííct, nonetiam fpiritus fubftantia: ni-
hil eíTetquod médium aerem poííetilluftrare. Nequeetiam quod dediftenrone 
pupilla2,qua2 obftructo cerebro nónunquam apparet,dicebatur, quicquam tíficir. 
m m poflumus dicere, obftruftocerebro nullos eíTe il!ic fpiritus viíui idóneos, íed 
proeisflacura aliquem quipupillamdiftendat: vcl alitcr(quod magis placer) fpi-
ritus qui in oculum iam peruenere,finoui influxus v;a obftruda íit, fulgo.e amk-
teresaottotum,aLiteum fulgorem quem retinenc, citraincrcmentum íplendoris, 
quod nouorum fpirituumacceííu inter videndumficnon fufficere adexterniae- 50 
ris illuílracionem.quam ad videndum neceíí'ariam eífc pecimus modójin próxima 
quasílionedemonftraturi.itaqueargumentum Manardiita diluitur. Quod vero 
ex Galeno nos addidimus,nihil aliud íignificat, quám illud quod verilfimum eíb 
Eandem,fcilicet,facultatem,quas imaginandi habet vim,&: cogitandi,& memorá-
di, quseq; h^c in cerebro facu, eandem,inquaa),iplaminoculisvidere,inaiuibus 
-audire,&:guftareinlingua,&:reliquaomnia,iníuoquodq; infirumenco,perage~ 
re.Itaq;faculratemfentientem animas ipiiusefteceniemusihancqjinfluerea cere-
bro in fmgula inftrumenta,atq5 in illis non nonas vil tutes comparare^m bus priús 
caruerit,fed pro commoditatemftrumenti,hocautillo modo operan.Gítenditur 
vcró,exhis quadn nobiscontingerefepeexperimur, Eadefaculcacem videre, au- 40 
dire.guftare^reliquaager^quximaginatur^aiiocinatur^recordacuriquodjci 
licet,hxipteaaionesfíngulares,imaginationismodumcofequiintur. Eádéíiqui-
dem re obieda contingit particula modo doleré, modo non doleré, auc modo 1c-
uiús,modógrauius dolere,pro rationeaduerlionis animi,aut auedioms. Qua cu-
queatiété patimur,grauiúsferimus, vr a Galeno diaum cft in commentaru) íexco 
fecundas Aphorifmoru. quod tamennon videcurpolTecotingere,!! diuería facul-
tas eííetea.quxdoloriscaufamfentic,abeaqu^ 
dicat,Petrüvidereacuciús,cüloannesintenditoculos attctíús. Hücfcníum verba 
illaGalenicomodiííimé recipere,intelligcs manifeílélocoipíoex Graxo códice 
m mediu produc^o.corrupitenim ¡115 non parum Nicolai Rcgii translario, quám co 
vt notarem, libuit pauló aneé prasícribere. habet veió locus m hunc modum: 
Z Z r T 7 ^ " " " ^ ^ ^ ^ " ^ i l l e v c r m : a U e r a m ^ m f e m ^ m a , m a ü o y & 
m mor a,&ratwcmatto^mdvocam Grxcihegemomcon. Nos ira v e r c i m u s : ^ / / ^ 
flus alteran tllud qmdcm, caHerhmaUeraíioutm non fimir^ maumh€amjulicct y v t 
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fotenttamhabetimagwandi^ratiocmmdij &recordmd'^qmvocmthegemonkon.Harc 
verba aperté fignificant « ^ v / ^ q u o d vim habec imaginandi, recordandi, 6¿ ra-
tiocinandi3fentirealterationesinftrumentorum rcnfuumíingularium.tamequód 
fenfus hi in cerebro íiant,non íignificant. Ex didis fatis eonftat,laprum efle Ferne-
l¡um,qui libro Texto De naturali parte mediciníejcapitc décimo, non aliaratione 
verum poíTe continere Aphorifmum ilium intellexcr^quám fi fenfus omnes tum 
demumcompleantur,ciiniad cerebmmipfumrpecies rerum delatas íint. Sedfa-
tis opiníonemGaleni coníirmauimus,6¿ Hippocratis rententiam interpretan fu-
mus.itaque ftat, quicquid Manardus fentiatjíententia quam confírmauimuSjMe-
i o tem ipfam fentire íingularibus feníibus obie6la : tamen fenfus íibg^Iaresinfuo 
quemque inftrumento agí. 
De accretione>An pt motusferf<L¿. C A P . X X I X . 
HACTENVS quacilíones illas pcrtraóhuimus, qua: ad potentias ipfas3íiue virtu-tes,aut facultares fpedant. nunctantillum de nonnullis operationibuSjquse 
incontrouerfiaconftitLit2Efuntaddentes,huiefecundo libro imponemus manü 
vltimam. Memini vero me paulo ante pollicitum eíle de motu accretionis diípu-
tationem:vtea,qu£e de facúltate augentedi6tafunt,euadcrentcIanora.Pollicitier-
20 gomemorilludínpra2fentiadiffiniam,Sítneadquantitatemmotusaliquisperfe, 
an contra quantitasin numero eorum reponi debear, quas non comparantur mo-
tu per fe}fed fuccedunt ex accidenti. Video Ariftotelicorü plerofque quampluri-
masde accretionc controueríias excitare, difputantes inter cartera, Aníitmotus 
vnicus continuufque, an intercifus.lili, fcilicet)quod nos modo inueftigamus, ci-
tra controueríia traníigunt,conftanter affirmantes cu Ariftotele: Ad tria hxc3qua-
litaté3quantitatcm,6¿ vbi,motü eíle per fejad reliqua omnía,ex acc ident i . Mihi cui 
h « c aífertio difpIicct,non opus eft difputare, Sime concinuus an intercifus motus ¿M*™™' 
accretio:quandoquidem ne motum quidem eam efle puto, fed mntationem qua- tijJts jel~_ 
dam,quaí motibusfucceditjcuiufmodieft fanatio.Itaque dúo tantúm funt motus tema ex 
30 per fetadqualitatej&adlocum.quod Plato docuit in Euthyphro, veldefanditate Ratone A 
ita dicens:(^oniamquodmouctur,velfertur,velalteratur,liiquippefolifuntmo-r^ítf<7W'' 
tus.RurfuminThcxteto non Iongéabinitio:Motus vero fpecies du^.rurfumqueír<lrw• 
codemdialogo:Exliisneccirarium eft geminas fpecies motus eíre,alterationéfci-
licet5& lationé.Ha:c aífertio coníírmatur eodem omnino argumento, quo facul-
tatemaugentem nullameíTe á nutriente diucrfamconíiciebatur.duasenim hx af-
fertiones reciproca habent confequentiam. illicenim oftendimus: Rem aliquam 
augeri folo concurfualiarummutationum, cítramotumpropriu. vndeíí tvtipía 
accretio non íit motus per fCjfcdaliisaccidens.Ná qua rationedicitAriftoteles ad 
nullu hab i tü jVt gratia exempli,adfanitaté,aut ad virtute, efle motü per fe \ certé no 
40 alia,quá quód habitus congenerantir (vt ita dicam) cum aliis rebus^id eft citra pro -
prium motum fuccedunt aliis. vt fanitas fit,non quidem fanitate ipfa genita per fei-
pfamrfed genito calore, íi modo segrotatio erat frigus;aut f r igore , íi calor. Non ali-
cer video fíeri corporum mole, na íi corpus crefeit proprié, vt quas alenté facúltate 
funt praedita, nihil aliud pacitur, quám quod partes dilatantur5&alimentu in poros 
fubit,6¿ id mutatur in rem quas alitur.Finge harc faóla, &: nihil aliud: neceíTarió res 
eft fada maior. ergo fuccedit i l l is mutationibus quantitas íine motu quopiam,qui 
perfe adillamfit. lam vero nullamillarummutationumeííeadquantitatem, pa-
tee, nam dilatado partium corporis, &: ingreíIusalimenti,lationesfunt. non er-
go funt accretiones, máxime íi accretio motus per fe,&: fpecie diuerfus eft á duob. 
50 primis. Commutatiocibiin rem qua: aliturjgeneratioeftjno motus. (induitenim 
cibus nouam natura) ergo nihil eft illic quod accretio íit. tamen fuccedit noua quá-
litas^ergo quantitasfucceditjVt relationes &hab¡tus;non comparatur motu. Hic 
miliiquoq;,fidiis pIacet,vultoccuiTeiT,quifolet,& refpondensdicit, Dicam dila-
t a t i o n c f ü i í f e m o t u a d quantitatem. Nonmironquianontenetrationcm vera-ac-
cretionis, neq; mea fencenciam.nam illa partium dilatatio cíl l a t i o ^ u x n c c c í l a n o 
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;um veraaccretione coniiuagitur: ipfa vero, accretio non 
iiúspropriéaugetur, rolancpedilatationeautacccírualcenus íublhntix, quxpcT 
lotam illam non fubeat, & cius naturam induat, multo minús eft ad quantitatem 
motus. Namillaconcedendbusómnibus, nihilreuera habet accrctionis, íed la-
tione quadam , cumaliqua alteratione, auc fine ea períicicur. Ñeque veroiidi-
cas,quantitacemrcm diucríam effeaqualitate & loco^roindeque diuerio motu 
eam deberécomparan3quidquam efficias. nam perindc poííis dcrelatione dicc-
re.ea fcilicet diíFerc áqualitate & loco. Nam quod tu de habitibus &c relationeaiS| 
hoc ídem ego dequantitate.Quodquidem fimotu comparetur^iuerlusis toreta 
latione&; alceradone.concedo:tamen motu comparan quantitatemjmagis quani i o 
íiguram, atit rem aliam talem carum quar ex accidentifuccedunt, negó, bcdde 
-his fatis: ad alias qua-ilíones venio. 
iDemodoqmvifiofi t . C A P . X X X . 
S T vero illa omnium quseftionum de operationibus celebratiífima?&r dogmá-
_ds ambiguitate, & aütorum grauitate: An vifiofiacadmiífione reialicuius,an 
emiífione. (extramiílione aut intus fufceptione vulgo d.cunt) Coftat enim5quód, 
dum vidcmus, duorumalterumcontingit: autcorpusquodv¡detur,ex feipfoad :o 
^ ^ . ^ « - ^ Q g ^ q y j ^ íninti^quofacultad vidcdi quse in nobiseíl^ereinfinuarjaut vimali-
^do^uovi ^Liam íentiendiánobísadfe vfqueperuenireexpedat. Ar.ftoteles libelíodefen-
Jofa0 1 ^ S¿ "s qU2E íentiuntur, affirmat, Viíioncm fíeri in ipfo oculo, ad miflis in illum ré -
rumfpeciebus (vt intelliguntplerique Ariftotelicorum, &Galenus incerpreratur 
fcpdmo De placitis prope íínem) non corporeis, fed indiuiduis, nulla vero facul-
taíeexcunte,autin ipío aere operante.itaquevidemus inaere: quia médium per 
quod,fed nonquiamédium inquoeft.Quam fententiamconfirmardicens, m i -
nús probabile eflefenfum viíus cuiüfdam reí egreílb cerneré, &: vel vfqucad fide-
raprotendi.Hoccenfet Ariílotelesimprobabilerquoniam opinatur oporterejan-
tequamvifus attingeretaftra, quippe quíefuntremotiíí]ma,forevtdifliparetur,&: 3o 
omnesanimalesípiritusvnicointuitucófumerentur. Prariereanec opinaturíplc-
doreminternum,hunc, inquam,quem fpiritibus efle dicimus, pcíiecum aeris 
íplendcrecoalefcere, vt Platonisfenrenda ferr. Addunt prscterea ícqui, (quod Á-
uerrocsGalenoinfania;dat) vtaerefietfentiensnominus quácorporis noftii me-
brumaliquod/redfortafib procedes hicfermohxc omníafaciet probabilia,enar-
rans Galeni fententiam qux multó ante Platonis erar, Vifionem fíeri in acre ipío, 
vt in medio in quo,&: rem videri vbi eft.quippe vifíone díFaía facúltate in ipCum 
médium fíeri^uanamenopinío varié e x p l ^ 
íflfWl!gitüreorum^uinoftrahactemPe^^^^^ nomine fevenditant,ni-
explica llüminusintclligentes,quamipfiusaoarinam.lnterpretaturplerique fpiritusexi- 40 
tur, re extraoculu ad cerram diftantiá: ad reliquiTm fpatii deferri vírtutem vidcdi i l lu-
í]:rationeJ&: prope res ipfasquíe vid entur,coirc cum fpeciebus:&: illic fíeri vifio-
nem,nullainterimcolorumrpecie peruenienteadípfumoculum.Nonnullos ego 
audiui itainterpretantes,Vifui feniientes fpiritus aboculis ad cerram diílantiapcr-
nenire, ad médium fcilicet rpadí,&: illic coire cum fpecícbus venientibus á colorí-
bus: aífedosqne ibidem quadam colorum forma, ad oculos rediré, vt illorum nu-
tios.itaque ad videndum cmiífionem fpirituum fíeri, tamen viííonem aoi in ipíis 
oculis. Prioru fencentia vnainretantúmdefícit: quod nihilcoloris in iníbsocu-
r r ^ ^ a „ i u i * uv«vcpiv,aui icmu mciigcntix ? praiterea íi cúm ad dúo ítndia vi-
Veclarat ^jL';i11?lag0'eillSjrPCCÍeS arddi,pidium fpatii producebatur: cur cu ad vnum fiadiil 
Ga- Z u Z l Z " produíltur v [ V á ¥ ^ oculu ? ítaquecogentur diccre: vro w ^ 
t i m * lenccnna>iain Aclaro. Excoloribusfpeciesquafdam producinonncgai (¡alenus. 
quiu 
non 
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quinpotiiis illud coníirmat mulcis experimcntis. Nam viderceft, fiin fplendido 
aere, Tubarbore ahqua recubuerit quifpiam, arboris colore eum totum perfundi. 
quin etiam fíepenumero accidir, vt aer clarus, vbi parietis alicuius attigerit colore, 
eum fubitó recipiat, arque in akerum corpus etiam transferat. Atqui nifi obíiti fu-
mus eorum quae in quxftione z 3 .dicta funt de colore,confl;at, illum efíe fíammu-
iam quandam genitam in corporibus participationc iilius coeleftis luminis.qnem-
admodum ergo lumen ex luce repente diíFunditur in totum aerem: ita ex colore 
diíÍLindiinipíum aerem rpíendidum, lumen quoddam prseditum natura ipforü 
colorum,neceíIeefi:.Species etiam has}quas eflemonftrauimus, inoculumipfum 
1 o penetrare,dum vifíoíit,probo. Primúm,dÍGentc Galenoinnumerisin locis. Non 
poteft fien íenfus, quin proprium potentiíe ínftrumentum alteretur. Efl: vero 
propriumvidcndipotennsL'inftrumentum, humor cryftallinus. Ergo non poteft 
viíiofíeri,qu¡nhumorcryítallinusafficiatur coloribus. eft enim vifio, cúm facul- • 
tas fentit paífionem inftrumcnti proprii, qiiíe á re illi obieda accedit. pra:terca ñe-
que videtur,qua ratione manerentinierius íimulacra colorumin memoria, aut 
etiam in praefentia rcrum ad íenfum internum transfunderentur, íi milla colorum 
íimulacra penetrarent psr ipíbs oculos. Eft ergo opinio Galcni, Species quafdá co-
lorum eiuídem natura? cura ipíis coloribus, effluere ab illis, & fubire in humorem 
cryftallinum5qub vifiofiat.nequevideo, qua rationepoffit hocquifqnam negare: 
2.0 cúm experimentofentiamus, íi quando reólo intuitu in cuiufpiam oculos deípici-
mus, noftras ipforum imagines iliic videntes, atque redé diximus,noftras imagi-
nes videntes, videri enim poíTuntcolorum fpecies, non minús qua lumen & qua-
litatcs reliqu^ percorpora extenfíc. Nam íi omnino íine corpore, & diuiíionem Colorujpe-
nullam recipientes eílenr,vtreníit Ariftotelesrqua rationefierentidone^ad perci- cies W(ilf{* 
piendum potentiíe corpórea ícerté ñeque incorporeum corpóreo, ñeque corpo- ¿Há™cc 
reumincorpóreoproportionerefpondet. Mirum quod pleriq; Ariftotelícorum, ^rJ*f*K 
quin & ípíe Ariftoteles dicit,has incorpóreas fpccies,&: viíioncs interiores corpó-
reas, tamen dicunt hi iidem, íiampliusinterrogentur: Ex externis potentiis ad in-
ternas transferri fpecies, & abimperfedioribus ad perfediores, & femper elabo-
30 rari magis,&:(quodilli dicunt) fpoliariáconditionibusmateria-. Qua ergo ratio-
ne fpecies fenfus externi non fint corpórea? ? fed quserentilli: (hoc enim eft illis fir-
miílimum argumetum) qua ratione íi corpórea íunt, videtur omnes alicuius cor-
poris partes inquacunque partemedii r'Refpondenthicplserique facilé effugien-
tes: Quoniam viíio egreflu facultatisfít. Sed nobis,quibus lam oftefumeft,de fen-
tentia etiam Galeni, recipi totiuscorporis, quod videtur, fpeciem inhumóte cry-
ftallino, aliter refpondendum eft:PoíTe feilicet, fpecies diuerforum membrorum 
íimul eíle in eadem parte: quanquam íingulseillarum extenfe fínt. fed diuerfarum 
partium corporis fpecies eíle in eadem parte fpatii,nihil repugnar, íi ñeque rerum 
diuerfarum. Vtergo lumen extenfum per totum aerem eft, &tame vbique refere 
40 lucera: ita íingularum particularum fulgores exteníi funt per totum fpatium, & íi-
mul exteníi. proinde, in quamcunqueparterahabentem reditudinera cura cor* 
pore obiedo, inciderit ocultis, videt totum illud. Sed íi tales eífent ípecies, (addec 
altei) fpecies candoris cum fpecie nigritiei haberet rationem contradi, quod non 
habet: funt enim íimul in eadem parte fpatii. Huic ita refponfura voló: Species i l -
las efíe colores quofdam , fed remiflos. & quanquam re vera, & fpecie contra-
rii íint: tamen in illa tenuitate poíTe eíTe íimul in corporibus5& íimul induci in cor* 
pora perfpicua. quia hsec natura fuafunt decolora. Monílratum eft alibi á nobis in 
his ciídera commentariis, Qualitates contrarias, modo remiftse íint, poífe eíle íi-
mul : generan tamen non íimul. moueretur enim corpus motibus contrariís, niíi 
j o corpora oraninó íint expertia vtriufque. tune enim vnicomotu poteft corpus ad 
vtrunque contrariorum accedere.Sed non funt vbique dicenda omnia. Expofcüt 
pleraquehoruradiligentem ledorera.ne, íinunquamalias, autabalio quoquam 
feriptorum acceperit; illum ventasfermonis huius eftugiat. Galeims,quimul-
toruminuentorfuit, non potuit omnia extreme dilucidare, fed inuentores pofte-
ris hsec relínquunt peragenda. quac tamen tam longé abeft, vt noftri temporis ícri-
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peores agant: vtfatisíibivicleantur agerc, fi Galcni fcntcntiasrcpetant^addciircs 
nullam lucem,interim de nominis alicuius clegantiorc tradudione cerrantes.ipa-
requiinillosinciduntlegeiidos,abutunturotio. Nobis tíoñmm eft animus ici> 
ptis certarc&automm verbis confirmarefententias^tfaciunt illornm plcnquc: 
qua exillom aíTertionibus reliqua deducere.vt mod6 collcgimus: Ex omnib. quac 
vidcntur/pecies veniread ipfum cryftallinum humorem nece^rio, cúm V i ü o ñ 
facuitatü. flt: tamen magnitudo,^ locus videri,quin prodeat facultas per aere ad rem iplam, i » 
non poffunt. Si enim res non videtur vbi eft: quaracione poteft vifus cognofccre 
diftantiam autmagnitudinem ? Et3vt HÍEC dúoargumentorum loca, qux fola hib-
• uertiint Ariftotclis fencenciam, aperte tradentur: primo iniellige videie me duo 
corpora,quorumalterum albü fit^íterünigru. quodnigrum eft, ííí duplodiftan-
tius a l tero, vtrumq; horum vifu iudico, 6¿ corpus hoc effe a lbum^ propinquum* 
quod quidem álbum eft/peciccandoris fentioiquod propinquum/i nihil de oca-
lis prodik ad rem videndam,non alicer poceft videri,quam auc fpecic alia,auc illius 
ciuíde ípeciei modo alio.Sed horum alcerum eftridiculum: alreru faltum.Qiiod 
enimdiftantise auc propinquitatis íic propria fpecics, e ft r i di cu lu m: qu o d d i u c r fo 
modo íe habenseadem colorisfpecies rcprasicncec propinquicatcm autdiftátiam, 10 
caree veritace.náquidaliud haberepoteft fpecies ex multa diílantia ad oculü vc-
niens,quám exparua,pr2E:ccrquá,quód ex multa diftancia retniffior iam oculos ac-
íinget,exparua venietinteníior?Sed ínteníiorípeciesintenfum videri faciec colo-
rem,non propinquum: remiíTior remiíTiorem, non diftanciorem. Quare fieri po-
teft,vccolor,quiremocuseft, videatur remiííiorjetíiinteníior fit: qui vicinns con-
tra, videatunnceníior3etíi íic remiílior; Sed qua diftancia propinquitas videri 
poílinc,nulla via reftac: pratereá, ñeque qua videacur magnicudo. Dices fortalíe: 
Speciesipfa rcprxfemat cummagnicudinequadam&exceníione. Sicita. Scdin-
telligemihiduocorpora, quorum alccrumíic omninoparuum,fed máximepro-
pinquum-.alterum magnum,fcdremotum. fíet vcmaiorem locü oceupet in oculo 3 o 
fpecies parui corporis, quám magni.nam fpeeies parui,quia propinquum eft, im-
plebiC pupillam cocam: magni} quia eft remocum, cúm fpecics femper cendac ftl 
acucum/orcaífealceram pupillse partemno implebir. camen videmus^hoc magnu 
eífejillud paruum.quanquam huius fpeciem hauriamus ocuiis cum maiori exren-
fione, illius cumminori. Igicurnullacommoda via eft videndidiftanciam &:ma-
gnicudinem iis,qui func opinionis primae: quam proinde poílemus fufpeaam ha -
'Ariflóteles berc,(vbi nihil aliudeffec) quódáfuo ancore inccrrefp5dcndum phyíicisquxftio-
^^"^nibusfepeprodicaeft.Q^uincoDcgencrationeanimalium capiceprimo, ira ferí-
"qJvtfto " P^" Ariftc)I:eles: OH?intus in cauo oculos habent poínos, longé aípicere poflunts 
p , fae quoniammotusinvaftumnondiffipatur,íedreaotramicemeac.Vidcs,vt Anfto- 40 
froMit. celes prodirefacultatem videndi dicat. Tercio Metcororum capitequarto, cui-
damhominijcui debilis crac vifus acics,fuaipíiusimago femper videbatur oceur-
rere. quod idcircocicontingebac^inqiiicjquodoculorum acies in ipfum reflede-
batur. qiiia ex morbo camimbecilla &: cenuiserac, vt proximumaerem expeliere 
non poííenqui camen ve remocus & denfus in fpeculum rcddebatur. Vides quám 
aperté hic quoq; Ariftoteles dicat: Vifionc in fpeculo fieri non reflexa fpecie íed a-
cievifus.Egofanc,quanquamGaleniopinioeftmihimultogratior: concrariara 
nunquam repuli3vt omnino improbabilé. Sed hanc cam eximii philofophi fui p!a-iphilofophifuipL 
cmoblíiuonem non poílum non mirari: ñeque poíTummihialiterperínader^co* 
Ucleransilliusmreliquis placicisdiligentiam &memoriam, quam, veGalenusetia ca 
comcttauit/eníiffeAriftocelem^ 
Z XP t^er C'^eqUe enim5puto'ProPofi^ ^11^ 
nomomciibiipi,icm^^ 
non elt, quod ípccies i-cílcaantur,ccfi vifus hominis tcnuis dTei \ crgo ícflcadba-
tur acics 
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turacies vifus. Vnde aperté intelligitüritieceíTe CÍTCÍ vtvidendi potenciaprodeat 
ad videtidum. Eftitaque Galeniopinio, Multiplicanácoloribusrpecieseiufdem . 
naturas cum illis vfque ad pupillam oculi: &rür/us exire animales fpiritus vfque ad Q J ^ ^ 
externamiuperficiem pupillíe, &ilíinclumen quoddamcoelcfte,eiufdemgenens tenUá.t 
cum lumine folis, quod folum per fe non poteft illuftrare aerem, cum externo lu-
minecoire,&: veludcum congenere rcdéconiungi.Iuxta quam fentcntiam reci-
pit aer influxum virtutis videndi iiluftrationeilla, non aliter quám neruus. & ita 
eft nobis aer pro medio coiun¿ftvn quo videmus. Viíio itaque vnica agitar in ae-
re &; oculo.h^c enira dúo media vnum fiunti Vnde conftac quodammodo,aerem 
í o eírefentientem: quiavidcmus per aerem. non quemadmodum Stoici dicebanc, 
videmus aerejVt íentimus báculo, nam cum rem aliquam tangimus báculo, radio 
in manu fit,baculo tantum fitimpulíio.in baculum nulla facultas influir, in aerem 
influit. Vifío icaqueíitintrantibus fpeciebus,quócolores fentiantur, á¿afííciatut 
proprium viíüs iníhumentum: & facúltate exeunte ad dimedcndum diílantjá&: 
magnitudinem. Caeterúm hocintereft,qubd fpecies neceíTeeft ab obieélo colo-
re víque adoculumperuenire;(aliterenim in akerato proprio inftrumenco viíio 
fieret) vim vero videndi non neceííeeft rem videndáattingere. Ñeque enim pro-
fedó attingic aftra: fed multó antea cofiftens videt. fallimur tame proinde in diftá* 
tia & magnitudine rerum, cum caslongé contempUmur. Vnde íequitur,Lumen 
requiiirneque propterfacultatem folam ,neqjpropter colores folos,fedproptcr 
vtrunque. propter colores, quia fpecies non poífunc multiplican pet opacum:pro-
ptervirtutem,quiafolusfpiendorfpirituumanimaliumnonfufficitilluftrare aeréb 
coniundus cum externo lumine poccft mulcipiicari,& eíFerre videndi potentiami 
Sed eft contra hanc particulam dogmatis huius forte quoddam argumentu,quod 
nondumfoluimus.Videturfequijfi lumen neccííarium eífer prop:er virtutem, no 
íblum propter colores: igne non poíTe é longinquo videri ab o cu lis in o b fe uro lo-
co confticutis. namfplendoroculorum abipíistenebrisexcingueretur, vtGalenus 
ipfedicic.Scd contra fieri experimento cognoícimus. videmus enim ignem ex lo-
co obfcuro.quin potiús quó per opacam magis nodem ignem élonginquodefpi-
| o cimus,eó illeplus micat. Huius argumenti non meminitGalenus. quod tame no 
(arbitror) defpexit. folutu enim diffieile eft. tamen nos hanc folutionem excogita-
uimus.Cúm aer ad vidédum íit nobis pro membro; aer illuminatus, eftvcluti ner- Arjrüme-
uusbenein temperamento &:compoíidoneconftitutus. aer omninonuílo fplen- tnmdijfd-
doreafFedus,eft vtobftrudus omnino neruus:quiveróaerfplendoreillo internouitfir' 
folü,aut cu valde remiíTo externo afficitur, eft veluti neruus ftupidus,aut inftrurac 
tum ineptum,non omninó tamen. Vt igitur ftupido neruo nondum refolato, fen-
titur excellcns paífiojfed quse n5 eft valde excellens, omninó ab ftupido membro 
non fentitur: ita flamma íentitur in aere,íolo interno fplcdore illuminatoxolorcs, 
quiflammul^quaedam funt,fedrcmiíTse,niíi inaereilluminato vtroquelumine 
4o nonpoífuntvideri.Eftitaquehsecmedicorum opinio,quám contraria multó pro-
babilior: cui tamen maior accedit probabilitasab illis, qu e^ de vifus igneanatura 
pauló ante diximus. Sed de hac quxftione \ \xc fufficianr. 
x^yín finfus omnes agantur perffiecks. C A P . X X X I . 
EST multorum Ariftotelicorum placitum , quod tamen perindeAriftoteíis ef-fe non crediderim, Ex ómnibus qux íentiuntur produci fpecies vfq; ad fenfus 
proprios: 6¿ has quidem incorpóreas, & á qualitatibiis, quarum fuñtjdiuerfas na-
turá.Ego veró tamlongéabfum ab hacopinione, vt tales ípceies,qu£efcilicct non iAmorü 
fQ fint eádem natura qua ipfx qualitatesquasfcntiuntur, ánullis rebusputem ^XÓ-fentenuai. 
duci: tamen ab iis qux guftu aut tadu percipiuntur, omnino nullas; fed ipfas qua-
litatesquaefentiuntu^perfeafficereinftrumentum propriumfenfus.Ducunturín 
fuam fentenciam Ariftotelici ex alio ipfius Ariftotelisplácito : Nihil fentiripoííe 
fine medio; ñeque enim res pofitafupra feníiim. Veriim pitraque eorum quarin 
hacdodrinaabAnftocelcdicuturJpfarei euidentiacotiincit.dicitcnimhicautori 
K iíij 
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tadum &: guftum peipctuó vti medio interno, & reliquos fenfus pefipefué eXWtf 
no.QiiorumvtrunquefairLimeft.namnerLms,quantumcunquenudus & excar-
nis príEcidatur, fcntit prxcifionem s &c fuffuii, qua; funt intra pupillam vidcnt, &: 
fcecorem ex ventrículo, aut odorem gratum fxpe iendmus. quem fcnfum conftat 
perinternaiieri.Fingumhicmillemonftra.Suntquidicantjdum praxiditurner-
uus, nonfentiriáparciculisipíís, quxprxcidutur,fedab aliquantorcmotioribus, 
quibus alise (vtdicunt) pro medio íimt. Alii dicunt intercipi neceíTarió inter cul-
tellum&neruum,aut aerem,aut luimorem: &externum médium eírc pro ínter-
no. Sed non video qux tanta neceílitas illos cogat fígmenta h^c excogitare. An , 
quó feníus fíat, non íatis efl:,propriiim inftrumentum alterari3& facukatem fenti- i i 
realterationcm? At vero,vthoefiat, nonopuseft mcdio,nequeípeciebus,prxci-
puc in tadu.Quid enim prohibet neruum per fe alteran ab iis qux illü contingut? 
Probamr Nonnepoteftincalefcere, refrigeran ve? Sed demonftro per millas Tpecies fentire 
per mlLts tadum. Si per fpecies fentiret, non eft quod manus mea non pofíet (gratia exem-
fpeciesfen-^  ^ femire aerem eíufdem temperamentijquo ipfa cíi:,ac ñeque calidioiem,neqiie 
%e u » T fngidiorcm.nam quod re vera prohibe^nihil aliud ert,quám quod á fimilis caloris 
Ogupft- corporenonpoteftaiteran)Calfa£|:a aut refrigerara, fed íimilis caloris fpecies non 
video cur no reciperetur. diíFerunt enim natura (vt ifti dicunt) fpecies & qualitas. 
Non ergo ita fít; fed qux pars calorcm fentit, incalefeit: qwx frigus, refrigeratur. 
Quarc taclus nullís fpeciebus indiget. Sed ñeque guítus. non enim fpecies acoris 20 
eft^nequeacerbitatis.nam aliter folúm per incorporei faporis admiífionem gufta-
retlingua, nihilampliúspcrpeffa. quod tamennoní í t : quin potiusacrimoniam 
fentit incifione, faporem falfum abfteríione, acerbitatem corrugatione, vt Plato 
docet inTimíeo, & Galenus quarto De fimpíicium medicamentorum faculta-
teoGaftusitaque&tadus nonfiuntperfpeciesjreliquifenfus íiunt. non enim co-
lor ipfe qui in corporeterminato eft,venire poteft ad ipíum vifum. Hic mihi ob-
ftrepitmeuscenforjdicens eádem ratione deberé tolli fpecies aliorum fenfuum. 
quia vt qui tangit non fentit qua: eodem modo attemperata funt: ita qui alia come-
dit,npn fentit alios comediíre. Sed tamen hoc argumento non fie vtnullasíint fpe-
cies fepíibiles/ed vtnullse íínt,quse non íinteiufdemnarurxcum ipíis fenfibilibus 50 
qualitatibus.id quod nos aperté diximus. Nimirum ciuídem naturse funt, vt nuper 
in próxima quíeftione dicebamus, fpecies colorís cum colore, foni cum fono, o-
doris cúodore. Nam aliter noneíretcur,quiintunicis oculorum colores habenc 
iníignes ex natura, deterius videant,qua quibus tunicx decolores funt. Na fi qua-
litates quse recipiuntur,diuerfa2 natura funt á coloribus; non eft quod ab ipíis co-
loribus excludantur:(nimirum intus manens prohibet extraneum) fed cum funt f i -
miliaomnino8¿ quod intus eft,&quod extra accedit. Quare non mirum fihali-
tus alliorum ita olentes,íimilem odorem alliorum excludát.Qi^id ergo intereft in-
ter tadum (cum quoguílum etiamintelligo) &alios fenfus? Certc guftus & tadus 
fubftantiamipfam totamfenfibilerarecipit, vteftmateriíe condidoni proximus: 40 
aliirecipiuntqualitates ipfas fenfibiles modo quodam á fenfibilibus corporibus 
ad fenfuum organa eíFufasmeque tamen omnes li l i asque fine materia i fed odora-
tus cum vapore qui ex re ipfa odorabili fecernitur: auditus & vifus, vt funt pnrfta-
tiflími, nullafubftantia ex re fenfibili veniente, fed qualitatibus ipíis permedium 
produais,atque(vtdicunt) multíplicatis. Igiturdeípeciebusitafentiendu puto. 
Sknefentire_j a g e r c j , m pati. C A V . X X X 1 1 . 
OENTIRE noneftquicquamoperari, quemadmodum Ariftoteles ftatuit fecu-
n d o De anima cnpite quinto, íed affici potiús ac pati aliquid. Verum palíio hxc f o 
citdicentibus Ariftotelicis in numero earum paííionum, qux vulgó dicuntur per-
tcetiu». Galenus íeptimo De placitis ita fcripfit: Nonigitur alteratio eft fenfus, vt 
quídam putant,fed alterationis dignotio. Qua: verba contra Ai iílotelcmfcrípta 
videntui,qmlocoGicatodicit:Senfusautempermocumquendamatqiiepafllone 
contingit, vt diximus: nam alteratio q u í d a m effc videcur. Quod f uní neceíle íir, 
quó 
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quofenrusfiatjpropriLimilliusinftrumentLim árebus fentiendis alteran , diéhitli j¡terati* 
ánobiseftiuxtamentemGaleni paulo ante :quód vero akeratio ipfanon íit Ten orgmimn 
fusipfe j fed illius alterationis perceptio, conftat. nam íi nemus qui bene habet^in- eft ¡tufas, 
Galefcit/entitcaloremihic idem fiplurimfiátemperierecéíTerit, autobftruólus Cityfi* (lirera-
nihilfentietjquanquam alteretur. ergoaliudaliquidpraíteralterationem cft ^ " . ¡ L ^ 
fus.HinccolIiguntquáplurimi/enrumnoneíreinftrumenti paffionem i&euide-
ter colligimt.fed quod fentirenoníítpati, nondumconcludüt. Nam íi vltra ípecie 
fenfui deferuientem eft notitia (éndis^qiix qualitas quasdam ipíius potentise íit: Se 
viera rpeciem intelledui deferuientem notitia intelledus, qux íit forma inteliigen-
1 o di; fentire & intelligere pati eftjaífici fcilicet potentiam feníus, non á re quae fenti-
tur,(hocenimeuidencerconuincitGaleni ratio ) íedá notitia. Si vero vltra fpecies 
nullisnotitiiseftopus , fed latione quadam potentiasinrem ipfamjcerte, fentire 
non eft pati,fed moueri potentiam quodam proprio anima: motu. Et fané in hac 
vkimaquxftione nibil babeo aut euidens, aut iníignitcr probabil^quod afeam: 
fed hoc propofui, vedeclararem comroueríiam. Cxtecúm poteíl vrrunque dici sen0. g¿ 
probabiliter. Galenus primo Decaufisfymptomatumitafcnpfií:Confiftiienimin^w«íw¿^_ 
patiendo magis, quam agendotangendi fenfus.itaque etiam parua viicuie perfaci hdathonis 
poteíl.mufculorum motus cüm agendo^ion patiendo obeatur, (totum nanq; cor- vtdemrtñ 
pusabboctransfertur) multaegetanimali virtute. Videtur ergo Gaitnusmbuc- ^ere. 
ao refeníibus nonnihilaáionis. Nos illud vnum cenfemus euidenter verum, illam 
inítrumeneifenfuspaffionem^uxabipfa requas íentitur eft,fine perqualítacese-
iufdém natur£e,íiuc per fpecies,n5 eífe fenfum, fed viera illam al ind. An vero illud 
aimdpatiootítiam íit: aut agendo tendere inpaílionis inftrumenti dignotionem, 
non profero. Sicut ñeque quicquam ampliús infecundo hoc fermone, qui iuftara 
nadus eft magnitudinem difputo. dixi enimpleraque circapropofitaá principio, 
nil omitrere non eft infticuti noftri: fed ea, qua: funt in controueríia conftituta di-
ce re. Iníignis q u í d a m hic relidaeft ad ió , quam pulfum appellamus:fed quie non 
tam indiget tradatione, VIadió, quam vt ílgnum. quaread partera medicina: quq 
CYÍ¡XH(Ü7IKYÍ dicitur, potiús quam ad naturalem, refertur. Quapropter huic & vrina', 
qu£eomniumíignorumfuntprxcipua,libriimtertíum,quihunc 
proxime confequetur, certum cft daré. „ 
Huius hic efto finís» 
1 
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ON importunépoíTemusinlibro qui proximé hunc ahteceííic, 
I fe wulta de pulfu difputare:vt qux adío vitalis faculeatis eft,& pro-
ra^ü^Bi ^ Priusmotus- Caeterúmi quoniam, vt antea diximüs ,raaior pul-
^ íignificadónis,quamadionismediéiscuracft,&maiorvíus: 
t p l r f e ^ x ' t ^ melias vifüm eft controueríías,quacdeillo funt, párti de fignís 
^ ^ ^ j ^ ^ J - daré, quam naturali. E t , quanquaminpartídone medic.xards 
jo wmMe$de prognoftica decifaeft, (eft ením per íigna pra:íagi-
tio) & proinclein libium vltimum poíTet referuarí: tamen, quia pulfus &: vrina, 
non morbos íolúm, fed faniratcm etiam íigmíicant, vt ab Hippocrateaccepiraus; 
commrtduis eft hác traibduncm íanicatis tutelam,& morborunicuiationcs, qux 
fequcnnbiis libriscontinchuntur, vtpotc adílla neceftariamantecederé. Exigíf 
prxccieá diípütado de pulfu 6L vnnapropiiumlibrum:vtpotcnonadco brtuis/ 
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M e fanc ñequeinfupcrioribuslibris piguit, ñeque infequcnribuspigcbit^quid 
poíTum lucis addereiis qux á Galenodida funt. fiuntenim multifcnptores^tiam 
cúminuentisaddunc nihil^udiofishac ratione vtiIes: quanquam nos non ira ío-
lúm/ed nonnulla etiam ínuenimus vtilia. Verum haec dixerim propter eos, qui a-
liquid in hac medicinse parte inueniriiá poíle deíperarun^eo quod á Galeno mul-
ta de pulfibus fcriptarint.quafi vero de fe^^ 
pferit pauca^ut de re alia quapiam earum in quae cxtant quamplurima n o n imm-
liacomentaria.Sanércr¡pricdepuiribusGalenusmultóplura,quámplenquemed^ 
corum aíTequuntunadeó ve nulíamedicina pars fitqu^ magis indigeat breui atf: 
quainterpretadone.quamtamenoncftinftitutinoftrircribere/eddiri^ 10 
reliquis fecimus, controuerfias. MirÜ fi primus artisinuentor illamad lummum 
perduxerit vfq; a d e ó ^ c mhil pofteris reliquerit^ut inueniendum aut excolendu. 
Voco Galenum primum inuentot em, non qui ignorem aliquot ante illum íeculis 
alios quamplurimos hanc artis partfem feripto tradidiíTejfed qui nullum ante Gale-
num bené de pulíibusTcrípriírc, & fatis hác artem elaboraíle certo rciam.Scripíc-
re ErafiftratuSj&Archigenestfedquantulicetcolligereexillorumverbis^uxlu^ 
comentanispaíritninreruitGalenus, minúserudite.Hippocrates rcripfirdepulíi-
busifed vt Galenus dixit,hanc parte n o n claborauit.Quare quod á Galeno ditlum 
efl:cap. 11. tertii De criíibus: Signa ex pulíibus fumpta Hippocratcs5vel quia n o n 
noueratjVelquianonmagnímomedexift imauitj iccircononeftexequutus .Nihil 20 
aliudmihiíignificant,quá nonfuiíTeHippocratéhíEcexeqLuuü. Quod verovltrá 
dixit GaienusrconftatdidGfuiíreincaméimpetufermonis.Faíruscnimeftaperté 
Jríem de ipremet, Híppocrateneq; ignorafle, neq; omnino omifiíTc, primo De differentia 
f ^ ^ ^ puiruum capiceíecundodicens3Omnium itaq;quosnouimus jprimiisnomc pul-
tgnoramt ^ Hipp0cratesÜccris prodidit:atq; artem,qua£; i n eo eft}non videturignoraílejno 
tamen,authacartispartem ampiáisexcoluitjaucomm artenarummomi hocno-
men dedit.Hxc eft Galeni ceníura,haud quaquam Híppocrate artem de pulfibus 
ignoraflevelomnino prajtermiíiíTe. Sedfruílravidemuraliorüautorüdehac re 
cenfurárequirere,cLilieeatiprLim Hippocrate,de pulíibus difputanieinducere. l i -
bello de alimento ita feriptu eft: Vena rup i^ ^0 
fonantia&diíronantiafunt,8¿ morbi& fanitatis figna. &: íanitatis magis quámor-
b i : & mor bi magis quafanitatis. hasc Hippoc.Quid ergo poílint aduerrarii dicere? 
Anlibcllumillum noneíTeHippocratis? At vero Galenus fub Hippocratis nomi-
ne multas libelliilliusíententias vfurpat.nam libello De alimentctriplexeíTeali-
mentum de fententia Hippocratis: al imentum^ quaíi alimentüm,a¿ futurum a-
limentum.libello De vfu refpirationiSjQuemadmodum mirus Hippocrates dixir, 
p r i n c i p i u m a l í m e n t i j O S j n a r e S j g u t t u r j p u l m o ^ alia fpiratio/pluries quám vt refer^ 
ri poffit. nam vt Hippocrates dixit omnia conrpirabilia Vomniaconfluxilia. Qua: 
omnesTententi^}vt alias quamplurimas á Galenocommedatiííimx in libello Ufo 
conreriptx func.incommentatione etiam illius Aphorifticx fententiXjVbifames, 40 
l a b o r a n d u m n o n eft } i n q u i t Galenus: QLiemadmodum ipfemet dixit Hippocra-
tes in libello de alimento5Virtusvna&: n o n ^ a . Quserentcntíaapene ex eodem 
libello defumpracft: tamenjinquit.quemadmodum ipfemet dixit Hippocrates in 
libello De alimento. Eft vbi dicat Galeniis,in libello De alimento, fiue is fuen 
HíppocratercnptLis,íiucáPolybo,fíue abalioquopiam probatoautore. í taquev-
bi videatur dubitare,eft: c^terúm vbi neget,non eft. Cur ergo tu,quodtoties dixit, 
&:íemeldubitauit, tune etiam commendans libellum apene nerras ^ Anquia ma 
^ A ^l1111'"6!*6 ? CurifthLlc? ^ dixifemcl,Hippocratem depuHibusnon 
r . n! ^ ^ ^ ^ ^ m e n e f t : refergradum,diícehomoeííe,neteh.xxinfolen-
r t&: abduca,: á cu,tu veritatis. lecitergo Hippocrateshuiuspartis^t t é 
r ^ '• elalb1orauitillamq"^mpUH-imumGaIenus prx- exteris. 
^ n H T r S n 0 í P i m U ? C ^ emolumento : fi 
™ ^ S ^ h decraaores. lllud ín hoc fer-
mone ractun tu m u s , nc quicquam attingat noftra difputatio quod íuerit á Galena 
aaintegrarapeiípcmcatem deduóhim. vthac íaltcmrationcdifeancinuidi, non 
omni i 
q; 
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omniadepulfibusabillofcripca eíle,&: confundatur iam tándem fui ingeniicxi-
guitate, &£ ceíTcnt ftudioiis profcdum inuidere. 
y t m m (it frafimtmfignum-^ulfus vriffdi 
C A P . / . 
VAÍÍDOQVIDEM depulfu&vrinainftituitur íérmo, opetaepretiutn fuerit ííl 
^pdncipiodifpiuarciYtri horum fignorum fidcndum máxime ííc, vbicastera 
aequaliafmt.Nam3cúm triplex fitíignorumgenus, concodionisaut cruditatis, 
to falutis autmortis^decrecoria: vtrunque horum prxftantiflimum cft fignorüfui 
genedsjvrina fcilicet conco£Honis,pulíus falutis aut mortis. Sedíi conferantur in -
mcemjtam eft anceps controuerfia, vt ambiguitas preftantes médicos in longé di-
ueríasopinionesiropulerit. Suntquibusvirumeftjpulsupríeferrevrinícrquiaquá- . . 
tóconíiftitmagis vita in facúltate vitali, (quapereuntejnectéporis momento po- ^ M ^ i 
teft vicafupereíTe: &:quamanentemanet vita) quámjnnaturali:(quavel m i n i m é ^ ^ ^ 
operante,vel nihil operante conferuatur homo mulcü tempus, laborans acrophíá) 
tantoad praídiccndá falute aut üiortem,maiorisoportetfaceré pulíum,qui vitalis 
facultatis cft adio,quá vriná^quíe á naturali elaboratur. Prasterea vidurus fitho-
moj aut moriturus, ex ílgnis falutis aut mortis videtur sequius petere, quaex íigno 
í o concodionisautcruditatis.náfalus aut mors^ropiusacccdutadhancpraífagitio-
nem, quám concomio aut eruditas. Ali i contra cenfent, Vnna,fcilicet,certius fi- opinwm 
-gnücflcpulíu:quandoquidé(dicunc)nonabfoluté modo conftantiam hcxAtzús^ ferenttum 
autimbeciIlitateoftendic,vtpulfus5 íed refpedumorbi declarat, vidláne íit facul- vrina fui* 
tas^ut vidrix. conftat vero cercum prsefagium, exhac collatione prouenire, nonfá' 
aliunde. nam parum refert, íí facultatem non concidiílé ex pul fu didiccro, nifi ra-
tionem quam habetcü morbointel!exero.Sitita,non fitfacultasdcbüís:quid tum 
poftea? an proinde xger non peribit? quid fi morbus vehementior eft facúltate, a-
lioqui non imbecilli? Sané mors fít facúltate vida á morbo: falus morbo fuperato 
á facúltate.Quareadprxdicendum oportet animumintenderein morbum Scna.-
í o turam,veluti in dúo colludatores^tertioPrognofticicomentario feptimoj&infu-
per morbi longitudinem confiderare. (tertio Decrifibus cap. y.) Nam íineharum 
trium reru cognitione5nihil de falute futura prjefagire poíTis.-magis quám nunquid 
aliquis,portando onerifuffedurus íit, feiripoteft,hominisrobore,onerismagni-
tiidine,&viíe longitudíne antea no perfpeólis.rtam íegri vires portanti onus,mor-
bus vero oncri,tempus autem,quod vfque ad ftatum eft,longitudini vié refpodeti 
VidcSjVtdefentendaGaleni nihil príedicipoílir,niíicomparata notítiaroborisfa-
cultatis,magnitudinismorbi,&conftitutionis,ícu proportionís temporummor-
bi. Pulfusvniustátúm prarftatnotitiamrobonsfacuítatis:vrina&huius,&:maliti(g 
materiíEj&tcmporismorbi.crgomuhópr^ftantiusíignumeftvrinapulfu. Áliia*Uftibrkm 
40 literdocent: Pulfum quod adnaturam rei attinet,efle prxftantiusfígnumvriná.y^^BW*. 
quiaadio eft facultatis vitalis^ per fe íignificatroburiílius aut contraHum.quare 
cum vita íit illius facultatis co:iftantia,& eiufdem exdndio mors; videtur nihil fuá 
natura poíTc euidentiúsíignificare mortem,autvitam futuram. Cícterúm quatc-
nusmedicaspríefagitioni accommodatur,qu£eexcognitione perfeníumprofici-
feitunnon tamdicuntcíreeaidensíígnum,quám vrinamiquandoquidetantodif-
ficiliús fentitur,quant6 vifus,quo Vrinse diftinguimus fubftantiam,colore, & quod 
Continetur,príeftantioreft tadu,^ perfpicacior.Dilieretiár in vrinisperpendend^ 
non adeó íiint difticilis diftindionis:quiuis cnim vel no admodu exercitatus craf-
fam vrin^ fubftantia á tenui3vifu feparabit. nullus,niíi omnino íit ftupidus,non vi-
deat5c5tineauirnealiquidin vrinadiuerfumabipfofero,autnihiI:&an illudquod 
cotinetur,innatetinrublimivrin^regione,autfubíidcatíníma,autpedeatin 
dia.Sitnevrina6¿quodcontinet,albi,nígri,pallidi,rubri5autviridisco!oriXque^ 
teat? fané flullíim. tamen funt tam mult^, &: tam diuerfa.- pulfuum difterenttó; vt 
adeognitionem folam , exercitatiffimum hominem requirant. fít fane períaípe 
vt íingulas pulfuum difteremias, nulla excepta , íciat meciieus diferte admo-
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dumcliffinire:tamencLiminipfasinciaent,vnam tantúmautalterara vulgatiííí-
mammfenfupercípiat. Eftpi^ccre^cúmpraua fitdifFerentiaaliqoa puifus: qu« 
tamen^knedebilitasineflcnriaautexaggrauarioncnonindicet. Dices^hutm-
nimi puifus ex debilitare xqualkei íex aggrauadone, no ¡ta, fed iiKer mínimos 
fus maiores alii in certis intcruallis funt inteneai. Benedicis. ita fít plmmic];. Sed 
quid prohibctaggrauationc paruosomnesidusfatis multo tcmporcfocercííi vel 
i n i Q m m ^ ^ h ^ ^ f u l J m venis multicudineinter-
ceptis. videtur icaquehís^uanquam conííderatisillorum narurispuííumprxíc-
ruiK vrinx, poíTe non citrarationem medica praxi plus coní-errevrinam,indican-.,p( 
docaufa: morbifpecien^naturxad morbura rationem, témpora moi bi , &auxi- o 
liorum o c c a í i o n e s . Omnes quos hadenus r e c e n í u i m i i S j a u t vr¡nar,aurpulíiii dant 
Opinión principatum in omni indicadoñum genere. Suntqui, quodqiicfignum fuá m 
lta' reprseftareaffirmant:at qui p u l f u i & vrinasrem itadiílribüunt.Vrinamad prxnu-
tiandum falutera po t en t i o r em eíTe: pulfum ad mortem. quandoquidem cum u -
gnisconcodionis,quxin vrina potiíIimúmfpeaandafuntjnoputatGalenuSjtcr-
tio Dccníibuscapitequinto5moriquenquam poííe. Eftoigiturinfermoncnobis 
propoíka óptima vnna,vt in í E g r o t a n t e ) & qux falute máxime indicct: medioeris, 
fcüicct, fübíl-antise, boni colorís, cum fed ¡mentó albojeui 6¿ xquaH. Proponstur 
etiam alia peílima&maximélei:halís;eíioh££cnigra.Pone pulfum optimíijCLi ve-
hement¡a,íi piacer,non¡na'qualem: & aliummrfum peilimum, intermiirentcm ¿o 
feilícet, in duobus aiitpluribus\Q ibus. dcindcccnfer pulfum vehemente m &c x-
qualem cum vrina medioeris colorís &cfubíKintia: & fedimemioptimi: & bis dc-
£cientem cum nigra. coílatex loco pauló anre citato :cnm illa vnna,quippequx 
l igna perfedxconcodion¡s prar fe fert, omnino non poíTemori argrotamem. cu 
tamcna'ger poffit inueniri modo cum pulfu vehementi non srquali, &: poílmo-
dum ingiauefrcnre malo interíre. íam ve; ó de pulfu intermittentc, fecundo De 
prxfagí t i one ex pu 1 íi b u s ca p i t e q u arto i ta fer i p t u ns eft: ¿'ÍT« ot),x oíjk,« uva o-aSm^  hm-ni 
id eft, Jihtarehaudjcio fcptnecjuifcjuamferuari^ arterUquieJcenStduorum pkljuumtem- 3 o 
f u s . v m m a u t e m f u l f a s t e m p m ' v e l a í i q u a m o p f a 
contemplan confirmafum homimm ejfc_j, pracipue cum ageretjemkm <eta/cm.haque 
deficiente pulfu in duobus moribus vid¡c GalenuslibcratumnulIum5&dubitatan 
poffit quifquamliberan: tamen vrinam nigramreddens vfquc ad oólaunm diem 
Herophonliberatusemprimo Epidemion partetertia capite vigcfimo. Epicratis 
vxor,capiie vgeíimofecundo,reddens vrinamfubnigram vfquead vndecimuro, 
euafit. Metho , capite vigefimoquarto , cum vrina fubnigra ¡n quam fubnigra 
pendebant,perfeucrantetotummorb¡tempus, feruatuseft.Mulicrillamorofa ¡n 
Thafo,teriio epidemion parte tertia capite oaogefimo quarto,cum vrina niara & 
tenui,proñuent¡busdeindemenftruisliberataeft.TalesaliasquamplurimasTnuc- 40 
nias in hiftoris Hippocrat¡s. ígitur (dicunt)quantum licet ex Galeno &¿ Hippocra-
tecolligcre/pulfuslethalis pcrn¡cioíior eft lethali vrina , & falubris vrina faíubd 
pulfu tutior. quare puifus ad prxd¡cendum mortem, vrina íalutemeílefficacior. 
Ñeque íolúm hoc in pulfu & vrina videtur ita habere: íédin vniuci fo genere íi-
gnorumfaluris aut mortis, concodionis aut cruditaiis. nam faciera, Hinpocrati-
cam vocatam, ficri, admodum malum eft i non fíeri, non eft per fe bonum. con-
codionem eííeinexcremcntisoptimum: noneífenon ftatim peílimu. Cxtciúra 
eos,qnibusp!accf,vrinamadvtrunqueeuentumplusvalerc^nonhxc(:omiincrir. 
nam.ytdixit Galcnus, Pulfu bis deficiente,haud icio analiquis poflitlibcrarÍJita 
^ v r m a n i g r a , m ^ Cumhacvnnancminemvi yo 
o • beiatum.Neq;cft quod plus v ideatur í ígni f ícarchxciMio, Haud fcioanpof-
h í ^ tftrouer- liaoencenera, 
Jta decidí Tüt ig i tur íunulepnruahacquaft io -
uciLntuuiairquaiomnesmeadducÜtiiUiaiicopinioocraíln^ulismbucnrcn.al^ pimoocmungi 
quid. 
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quicl,& áfingulis nonihil defledentem.Aliter3fcilicet,iudicandum eflejíi fignoru 
naturas per fcrpedes'.alirer^commoditatemíigni ad prafagicndum. Commo-
ditas nafcitur,ve fecunda opinio fcrebat,&: ex íignorum natura^ cx facili aut dif-
ficilicognitione.Si fecundo modocofidereSjpluscommodi accedit medicaepra-
xi ex vrina,quám ex pulfu ad quoduis prsefagmonis genus, &c ad praidicedam cri-
f i m ^ eucntum profperum aut improfperüJ&: tepora, & fpccié morbi, & nonnu-
quá maléafFeda fede.quandoquide,vtdiximus paulo antéjfígnificatproportioné 
nacurseadmorbu:&!: habctdiíFerendasconípicuasfenfui: quorum vtrúque longé 
alicer haber in pulfu.Tutius iraque eft,minusq} contingetmcdicum decipi,íi vrina 
I o ducitur,quám íi pulfu; vbi contigerit harc dúo noneode modo indicare. Qiianqua 
extrem é contrarías indicaciones non puto coniungi poíTe: vt fcilicet ex tremé bona 
vrinacum extremé malo pulfu,autextremémaIacüextrcmébono fítSed haec ta-
tú poífint conuenire,extremé mala vrina cum pulfu non adeo malo: (quo cafu co-
ftat fídcndum magis efle vrinje) aut extremé bonus pulfuscu vripa non bona, quo 
cafu íidendum magis eft prícftantiorijpulfui fcilicet. Ver ü propter humana condi-
tioncm fidendü cenfeo magis vrina?. qnia propter faciliore dignotione, minús eft 
difficile iudiciu,8¿ minús anceps.Sed íi quis folá per fe natura fpedet, fingatq5 me-
die um nunquaerrantemin dignotione:nonadhucprseponendñ femper pulfum 
puto/edtaníuadmorteiudicandájVt próxima aílerebat opinio. Na valde bonus 
10 pulfusindicatvirruremuküconftare-.valdebonavrina^morbicaufamánaturafu-
peratamefléipcílimavrinajmorbicaufaminfuperatámanerej&contraxiírepraua 
p1 irrediné: pcffimuspulfusvirtuté vitaléfereeíTcexolutá.LNucergoitaconíidera: 
va ü habeat ad futura íalute maioréconfequentiíe vim. Virtus multu conftat, ergo 
viuetíegroiansrautvirtusfuperauitcaufammorbi.ergoviuetíegrotans.Annohoc 
fe nndüícertc. nafimorbusnon íuperatur,qiianiGuis per Ce conílans virtus íit,nil 
habet íirmitudinis pr^fagiü. Rurfus/uturaro mone quis meliús colliget, qui ita ar-
gutnentatur,Virtus vitalis feréeftcxolutafcrgomorietui:aut qui fie, Morbicauía 
manet incoda,& inalterata,8¿ prse malitia concodionem non admittit: ergo mo -
rietur.annon prior illeíCü morsnihilaliudíir,quávirtutisvitalis exolutio:&tame 
3ocontingatnonnunquam,Materiam quaeeatenusvincinonpotuit, vtcoqueretur: 
poíTe catenus vinci,vt extra corpus expellatur, vel falte ad ignobile aliquod mem-
brum cogatur abfeedere.vt Herophon, fado genuü dolore,Iibcratus eft. Ergo ex 
rem naturis hxc intelligesrtamen qui vrinae magis quám pulfui animum intende-
rít perpetuó, propter faciliorédignotionem,ccrtiuscfFeretpr^fagiüj& minús deci-
pietur. Sed de his fatis. opportunum iam fuerit depulíibus difputare. 
D e s pul/us é " r e j p i r a m m s f í m í l i t u d i n ^ . 
C A P . / / . 
40 X-^VATENVS refpiratio pulfui proportionererpondeat^á^qu^tcnus nonreípo-
V¿deat,oportetinpraEfentiadicere,antcquam ad vlterioraprogrediamur. nam 
quáquam hace docuit tam díftindé Galenus, vtnihilin hac quajftione poflit deíi-
derari: tamenfacitftulta barbariesoíFuíistenebris,vt híeceademtam multis ante 
feculisdemonftrata,rurfusin dubium reuocetur. Cúm tres íintcaufse continen- «p^/^ ,¿ 
tes vtriufque motus,(vococaufas continentes cum Galeno primo De caufís pul- reftíratio-
fuum, & libello aduerfus lulianum, eas qux non poíTunt alteran man ente efFeólu ms tres can 
inalterato) facultas, inftrumentum,&: vfus: vná harum íímilesfunt omnino, nepef* comme~ 
vfu;reliquis duabus differunt, facúltate fcilicet &inftrumentis. Namrefpiratio,vtíw-
Galenus diffusé moftrat libello cui titulus eft De vtilicate reípirationis, eft ad con-
j o feruandu calore naturalé,&radrefíciendum fpiritumanimalem. cuius ref&flionis 
meminit Hipp.libelío De alimentod¡ccs:Principiri alímenti os,nares, guttur,pul-
nio, 5¿ alia refpiratio. Huios rei Uxc eft monftratio.Exhaufto fpiritu animali,& fa-
do feruore nimiocalorisjpcrmutatur ftatim refpiratio ad maiorcmjVclociorcm &: 
crebriorem.ergo ad reparandum fpiritum &adtempcrandumcalorécft.Ccrtc ve 
docuit Hippocratcs libello cuius modómemini:odores, quinon niíi inípirationo 
L 
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fentiuntuisomniumcitiffim^ facukatcm recuperari faciunt, refbais ípintibus.lá 
vero fiquis priuatur inrmratione,monairinfíamniatocalore cordis: hic id^ 
cuperaturreceptorLuíusaercjndigcmuscrgoadtucndumcaloremvitalcm^ 
c í t e r ú m nonindigcnxiiisíubftantiaacrisjion enim tardáis homo, imo multó 
tius fuííocatui-, fi pleno thoraceguttur comprimatur, quám fi vacuo, ergo indigc* 
mus aliqua aeris qualitate. hxc videtur cíle fdgus. non enim alitcr contingit íüfto* 
cari homincm conclufum in calido balneo, quám fi ilhusguttur conftringeretur. 
Ac vero non eílea qualitas^ua indigemus,frigus q u a n t ü c u n q 5 . nafrígus aens am-
bientis videmus faceré raramrerpiradonem.quoniamícilicecfrigusnimium l^dic 
cor, 6¿ thorace.ergo eft neceíTarius aer ad vicalis caloris tutelam jpropter mediocre 
fad tta vencilationeín, & mediocre frigus. Nimirumnofter calor non alicer quamignea 
10 
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^ / m o^usuis flammula,in íubftantm humida^ac ingenita,duplici egec m 
mediocre íusexteriora,alteroverfus materiam.cúmdefticuitur motuexterno,rufFocatur:cu 
w"^^-i iuernojdi í r ipatur . H^ccílratio,quavidemusflammas,mediocriterfrigidiaeris 
mm&me mo(jica vcntiiacione conferuari : integra quiete, aut nimia vcntilatione perirc. 
awcrtfrt- ^uonÍ2im (cilicetquics facic ignem conuerti ad materiam , & priuari extriníecus 
£m' motu; nimia ventüatio contradifljpac. Nonabíimilecrgo efl: quod noftrocalori 
exreípirationeaccidit/Eíiitaqucrcípirationisvrusconferuatiocalorisnaturalis^ 
Hfjpiratio anjmaijsfpiritus refeclio. Quód vero hiiideíincvfuspuirus,indcinte]liges:qLiód 
nibus)ira.vcmíuminadicam,qua:cunquecaula permutando víum permutar rc-
fpiradonem^ermutatetiápuirumíimilitei^&ad eafdediííerentias magnimdinis, 
celcritatiSjCrebritatis,autcontrariaru.vndeeuidenterlicetcuiqueintelligere,pul-
fum & rerpirationé propter eofdem cíTe vfus. Sed contra videtur eíle5qu6d fi pro-
pter eofde vfus eííent5efíenc motus sequé ncceflani-.atq; ita vt priuari nó poteft tho-
raxrefpiranone,quinanimalintereatmeque aliquodaliud membrü poílei priuari 
pulfuj ve animal maneret incólume, tamenfireligatisarteriisbrachiüpriueturpul-
'ObieElio fu,cor nuliáfentit noxá,brachiü tardiíTima, Verü haíc ratio iilud vnü eíFicit:quan-
dtlmtur, quáhiduo motuseoíde vfus pra^fl:ent,fednon eidemmembro eos prazftare. quin 
potiús {ita vt íir) quodrefpiratio prseftatcordifolijhocpulsúpr^ílare reliquis me- 30 
bris: quas ve minori calori indigent, itatardiús Iseduntur.igitur deferendo aerem 
& vitales fpiritus ad cerebrum, prseílat materiam animalium fpiricuum: & venti-
lationeconíeruat calorcmnaturalem omnium membrorurm Atque hi funtto-
tm pifos "usrefpirationis & pulfus vfus. Sedfmgularu partiumfuntfíngulares vfus. conftat 
e ^ ^ r ^ cnim vtraque harum adionum dilatatione & conftridione: ínter quos motus, 
cúmcitra maximam violcntiamíiüt5neccírecft duasquicteseífe interiedas. Sin-
gulisergo particulisfingulosvfustribuere,eft admodum confentaneum. Sed&: 
hosfimileseírepartibusrefpirationis,&partibus pulfus eft veriíimile: qualcs au-
tem hi fintjVidetur hxc ratio inucnirc.Flamma qusecunque marcefeit duplici via: 
autpriuatatemperatione qua: ab aereíit, modiceNfrigido,auc obrutafuliginibus. 40 
ergo aer quiconferuattotidemmodis, fed contrariis, conferuat: attemperando 
feilicet qualitate expurgando ventilatione. Igitur tam thorax quámarterix 
4toms. 
refpiu. 
tarationeadpulfum, hocidem conuinci. fenfu enim percipimus dilatationc tho-
racisfíeri inípirationem,compreífionecxpirationem.Quietum iidcm funt vfus 
qm & motuum: fequentis feilicee quietis, a¿ antecedentis motus. vt externa quie-
tis & di4atationis; internx,^ conftriaionis. Si enim volumus follibus dUatatis ae-
' T T f n ^ ™ ftadm arumma dilatationcconftdngimu^íedin dilatationc tan-
qUÍ motus f^rat aer non prohibeatur ingiedí: 
ciimconl ndione cxpellimus,eodcm modo facimus.nam tantu.n du.atvacua^ 
tío, poit 11^egramcompreíI1onem)quancumduratimpetiLscx(roiíum cxc.tacus, 
. dilatationc a¿ externa quiete ualmnc 1 coníh ia ionc 
¿^ia-
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5¿ interna quiete expellunt. Exhisiamcoliegimiis,pulfus&: refpirationis cofde 
eíTe vfus.quanquanonproptereadem membra^ed rerpirationispropter cor, pul-
fus propter membra reliqua.Hasc deprima cauracontinenti,quamcommuné ba-
bee pulfus&refpiratio-.facultatej&inftrumencisdifFeruntjdequibusiádicá. Qu í 
vertunt¡ndubium,Síine refpiratiomotus voluntar¡us,an fecus:omninomihivi-
denturfenfuindigenteSjacproindeindigniquiburcü difputetur.quare íi vel tatil-
lum hic c5fl:itero:fat¡s cercó f c i o , d o d i o r i b u s videbor ridiculus, q u i in demonftrá-
dare fe n fu i co n fpi c u a, te m p u s p er d a i n : cü prajcipuéilluddocuent Galenus ta dif-
tind:é,vt nihil iníuper poífit lucís addi. Sed quoniam ftukorum hominum nondu 
i o hac in parce ceíTauithxíitatiojdicetur de hac quasftionequatenusipfa veritas reliri- ^ ¿ ^ ^ 
quatur euidens citra calumnia- Galenus fecundo libro De motumufculoru i ta n¿voiunta 
ícr¡píit:Ea e n i m quse cúm fa£ia iam funt,fedare potes íi v i s ,&cúm nondü funtfa- rmefemo 
¿la, Eicerej voluntaria funt.Siergo prxterha:ccitiúsauttardiús,crebriúsautrariús ium 
ea faciendi potefl:atemhabes,nonneomninó manifeftum eftadionem eam fa-firatur. 
ui re voluntad? Arteriíe certé m o t u m & cordis ñeque cohiberc,neque excicare,ne-
quecrebriorem,neque rariorem, ñequetardiorem, ñeque velociorem voluntas 
faceré poteft.Idcirco ne animas quidem opera huíufmodi eífc dicunt, fed natura, 
m o t u m autemcrLirum,inhis ómnibus ratioregit.nam&fedaiedum fít, &fedatü 
rurfus excitare; 6¿ velociorem,& tardiorem3& rariorem, & crebriore efficere po-
20 t e f t .h£Eceadé ,&ci rca refpirationis m o t u m contingunt:quas a ¿lio quidem cftfepti 
tranfuerfi,&; mufculorum thoracis Vides vteum demof t ra t ione doceat Galenus, 
eíTe voluntat isa¿Honem?quódveió i n n o f t r a volúntate ÍJCcohibeiefpiri tü,decla-
rauitfcruus barbarus,quicomprelIbfpiritu íe interfecir . Sed quid quod dermie-
tesrefpiramiis,quo temporeceí f in tanimales adiones?Ofírmillnnum argumen- Ohieftio 
*tum3quofe barban medici í p f am v e r i t a t e m p u t a n t fubuertill 'e.quaíi vero non re- ^HÍ'mr' 
fponderít e ó d e m in loco Galenus: f i c r i q u i d e m í n t e r d o r m i e n d u m , & eífc n i h i l o -
mínus voluptatis adionem.nam & inambula re c o d n g i t d o r m i e n t i b u s . fané ínter 
dormiendum non fít integra aólionum quas li berse funt, in te rcepdo. nulíus enim 
eft tamprofundofomno íopitus, qu in tonü aliíquem feruet mufculorum; none-
3 o nim iacemus ínter dormiendum, omninó íncompoíicc i a da ti s membrisrfed fede-
res nonnunquam, auc iacentes proni, autfupir.ii, fed c u m decore aliquo: vellate-
ru alteri incumbentes.itaque non omninó otían tur muículi, íed operatur, cúm ta-
men illorú a¿tiones íemper ex volúntate fint. Fii: n i h i l o m i n ú s vtquanquam volé-
tes fedeamus aut inábulemus ínter dormiendu:t amen egifle nos h^cnonampliús 
experredí recordemur. quian5íiüteotépore5pr optcrmetisimpedimentü,fortes 
viíionum aut phantafmatum imprcííiones,fed le ues. Quód íi bis inficiarismegato 
ebriorum adionesliberas elTe,quarum folutaebri etate no recordantur. Quando-
quidem tam euidens eft Galeni ratío, vt illí aperté no polfint ínfíciari,excogitauc-
re barbarse fententias propugnatores, Refpirationem m o t u m eííe partim volunta-
40 riu,partim naturalem:hac ratíoncputantesfcaliquidánobis excorturos. Sedde-
monftrohuncmotunihilomninohaberenaturalís. Animalibus folúm íitinftru- ^ f p ^ t ^ 
mentis,putá fepto tranfuerfo & reliquis thoracis mufeulis: crgo omninó volunta-nem mlla 
ríus eft motus.Qui e n i m compoíid íünt ex voluntar i o & naturali,qualcs funt '^ '^natura le 
plurimíjduplicibus vtunturinftrumentis.vtventris exonerado fít áíibris tráfuerfis mom^fte. 
inceftinorü,quarumotusnaturalíseft,&ámufeulis abdominis. mid ióe t i a f í t á í i - dmr. 
brís,&: á mufculo ceruicis vefícíe: tamen refpíradonií» milla funt inftrumcnta3pr£E-
pter feptü,5¿aliosodogintamufculosthoracis:íntertíoftales internos 3(í,interco-
ílales externos 34,extrínfecus in thoracem infixos 1 o, vtrinq; j,exfpina 3,exípatl^ 
Iavnu1aIterüexclauicula .quíKomniainf t rumenta, voluntatifubíeruíunc. (nápul-
j o mo caretpropriomotu)Eftígiturrefpiratioiamnonniodó voliintaríusmotus:fed 
etiam nihil alindquám voluntarius. Quid quód citra .refpirationem, nemomen- Obieftia 
totemporis fiilíicerepoirumus,dicente Galeno inpriniisverbis l íbellí D e v f u r e - ^ ^ * 
fpiradonis ? Primó quanquamlanusita tranftulerif.taitnen Gr^caíittera habetin 
i m n c v a o á u x x i í w 7 ™ i¿v<&$&LX"m™w^^ quodita tranf-
fero: J ^ o d ñ e q u e s b r e u í f i m o t e m f o r ^ J t f f i c e r c - ^ pofomus i l la debe rán a. llludbrc-
L ij 
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üiffimum tempus nonintelligo de momento, nonenim arbitrorfcmus barbaras 
" didwfa res eft, adionem aliquam eíTe neccíTariam,ac promde ea depcrd.u 
non poíTe nos viucre, aut eíTe naturalcm. Morimur retento fpintu fateor. Sed ft 
liberum cft nobis velpcreuntibus cohiberc, iponte refpiramus. quod emm morí-
tnurcohibitofpiritu, noneófit , quód neccflariaperfeeíla^o:íedquodíubícr-
Úi ádioni naturali &: neceffarix fimpliciter , puta temperatiom calons cordis. 
Suntverómultx voluntanseadiones naturalibus rubferuientcs, quactamenvo-
luntaria funt tantummodó. Vt igitur niíi manducantes non poíllimus mancre in 
vita, quanquam manducare omnínó adío voluntariaefl:, quia rubfcruit nutritio-
n i , qux per fe eft neccllaria miniftrando materiam: ita refpiratio eft adío voluiv 
tarta jtamenneceííariaadvitam, quia miniftratpulfationi lil i , quacor per arteria 
venalem vocatamrrahit á pulmoneaercm5&;remittitfuligincs:finequaadione 
neceftc eft ílatim animal interire.Hqc adió quse eft tradio aeris ad ipíos cordis ve-
triculoSjpotiHimúm riniftrum^aturaliseft: tamenhxcnihilliabct rcfpirationis, 
pulfatio enim eft. Rcrpiratio fiquidem/i quis exadé rem coíideret,non tranfmic-
titaeremad cor, fedadpulmonemrquemillincrccjpit cor per venalem artcriam. 
Hacracione ÍLünminiftrat rerpiratio adioninaturali, ipfaalioqui omninóvolun-
tariaadioiraquerefpiratiofítá voluntare: áquaquámdiuerfaíitfacultasquaf pul-
fat^ciiiq; eft per fe perrpicuum,coníideranti vt non íit in noftra volúntate filü, pul- i « 
Facultas cohiberc, aut peí murare ad velociorem,maiorem,autcrebnorem,auraliani 
vitalisme- quampiam diíFerentiam, ex folainquam voluntatcnon alteratis cauíis. Verü quá-
dta íWírquam facultas ea, quacor & arteria aguntur non eft Iibcra,non eft tamenin gene-
namrakm reearu,quíE naturales funt, (vtinquscftione decima quartalibri proximi ceepimus 
& anima- declarare) íed medid quoddam adionü genus. Nam quse naturales potemiar íunr, 
km, vt facultas in ignecaleficiendi, autirefrigerandiinaqua^utetiamtrahendijConfi-
ciendi,recinedi5& cxpellendi in humanis corporibus:operantur pro rationc pro-
portionis quahabent adió & reííftentia,vrq; ad vltimum potenti^nulla ratione in 
modoadionisrefpicientesíinem.nonenim ventriculus,quatcnusanimalisinter-
eft,miitatcibü,cLinonampliúsintereft,ceírans:fedquantumpoteftmurat.alioqui i© 
nihilnoceret, tenue alimentum daré calido ventriculo: íed nocet,quiaventricuIi 
potentix,vtpotenatura]es,nono}5erantur quantum expedit/edquátum poíTunr. 
Tamen facultas pulíandi non ita facit:quinpotiús, permutatoíolo víu^mpermu-
tatis facúltate & arteriarum corponbus,permutaíurpulíus,qiiiaopuseft maiorib. 
autminoribuspulfationibus.Eft igiturhíec facultasneq; voluntaria neq;naturalis, 
fed mediigeneris5qux vitalis mc;ritó appellatur: ñeque agens pro arbitrio vt prima, 
neq; pro ratione potentias ageni is ad patientem: fed pro ratione indigentiíe. Vt vo-
iútitariae a^onis^qua^fferc^iratíoticm ttiohftl-aíitmus, ihft'i^ mieiaTuiít iñufcÉt 
IVtahuiusqua^pulíat^or&arteri^.neq^iocindígetprobationeal^ 
ílrauimus:Rerpirarioné 6¿ puirum,fícriádiuerlisfacultaabus,perdiuerfainftru 4o 
'Mfej¡>ir*mtmz. Sed eft aíiud quod cointemplemunNunquid quietes rerpirationis,&: pul-
uonis ^ rationis,aut alteraillarum aut ambasadionesfint, autceftationes:&:an vterq;mo-
Z ¿ Z o tus'dllatatiofalicer,& conftridio,fíatvirtuteoperante,velalteroperante virtute, 
^ ¿ aIter rc^eunte membl"0 ad fu nm fítum,(ita vt ÍÍO v d fi^ 
facúltate fitas.Gum rhoraxdüarccuraclinrpirandumadioneneruoru, quibus contentisre-
¡fimi tinctur in amplitudine; confl:ateu no indigereadione nouaad fubíídendú, fedf^ 
tisefle,íidilatantÍLiroluaturcontentio.Vndeconftatviderialicuipoílc expiratio-
ncceflationeponus,quámadionem.Sedcotráeft,quódvtrirnUc ilioi-ri motuum 
tunta natura deftinati fuimLifculi.-quare vterque illorum videtur c í l ead io^ ion 
ceilatio.Galenus libclloDcrefpirationis cauíisdicit: CCi mufeuli iuxta coilas du jh 
pnces lint: cxtcrni expiratione,interni infpirationc perficiu 
^ i n ^ S,intnn CCUS ^(extrinr^usconfiftentibuscircacoftas.Ego ver¿nohoc 
n, t Ó ^ C ' TiiCul0S intercoft^es appellatos ad ihoracis conftridione 
laceteputo.quamlcKpidcmomncsilliadducuntcoíbasaaíeipías.Veiümlixcna 
í.onumcut pnoie mioner n:íi quid enim per vim fupcinc continetur, ílatim ac di~ 
milfum 
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miíriirneftabeoquoíbftentatiir, fine nouo labore concidir. Ergoeuidenter con-
ítatjCÚm fetrlel infpiratio fada e í l , etíi nulh m u f c u l i operarentur, ílicceíTuram ta-
mcn expiradonenijiis, qui dilataueranr^ceíTantibus. Cíeterúm, quaquam mufculi 
í n t e r coilas ad expirandum neceffarii non funt i funt tamen neceífarii ad expirandü 
cum tanta,aut tata vi . na cúm citra neceílitatem aliquam vrgentem expiramus; fo-
la ea expiratio,quíe fit feriatis mufculis fufficit: íed cu aliqua neceífitas vrget 3 tná-
iorialiquaexpirationeindígemusrqualiseft qux efflatio dicitur.nonenirtifemper 
cum sequali conatu expiramusifed maiori efflamus, maiori adhucloquimür, ma-
i o r i multó vociferamur. Igitur,qaamuis fine mufculorü alione poííemus expíra-
t o re; non tamen efilare,ac multó minus loquiJ&: multó adhuc minús vociferari. ig i-
tur noíl violentacxpiratiojceflatio ab adione eftifed qux nohnihil habet conten-
tioniSjOpus facultatis animalis eft,non minús quám infpiratio.Quietüm eadem eft 
ratio.eonftat enim externam quietem fpirationis adione efle. Si énim ceíTantibus 
m u f c u í i S j t h o r a x conftringiturmon ceíTantjCÜ in dilatiohe cotinetur.nimirum iide 
muículi,qui cu contenduntur}dilatant thorace,contenti retinent dilatatum. Inter-
na quies,quics veré eft &otium mufculorum.niíi forte ni mis vltra mediocritatem 
conftddus thorax eftjVtad emittédam vehemente vocc folet. tune enim quia in-
fra naturalefitü eftconftriélus, quiefeens íaborat. Hincfit,vtcu citraviolentiam 
fpiramus,longiores lint perpetuó internse quietes externis. nihií enim miri habet, 
2,0 íi muículi citra irritationcm agentes morentur plus in otio , quám in labore. Hac 
ipfain re,inquitGalenus,fimiíemeffepuirumrcrpirationi primo De dificúltate 
refpirationis capi tequar tOjVbi ita ícripíit: Et in cefíationibus, eam qux eft poft di-
latationéjbreuioremeíTe :qu£everó p0ftconftridionem,16giorem,ambobusex![s' r 
ftuntcommunia. Agéigiturhuius rimemur rationem á motionibusipíisexorfi, 
Videturnullaratione fieri póíTe,vtad vtramquc partera, dilatatione^nquá, & c 5 a™ko A 
ftndionem facúltate fit opusifed ad altera facúltate, ad altera natura ipíius mhhú. mt c%tro_ 
corporaenim rotiinda,cúm dilatanturáfacúltate aliqua,dimiírapeftmodum)fua- uerfia agi~ 
rumpartiumgrauitateconftringuntur:contrá,qu2econftn¿laabaliqua vi íunt, cü tatnr. 
dimittuntur, dilatantur fola fuariim partium fírmitudine.Ergo, fi arterias dilatan-
3 o tur á facúltate, fuá grauitare conftringuntur; fi conftringunturá facultate,dilatan-
tuir per feiplar íirmítudiñe & córitinuitatefüarum partium. non igiturindigent fa-
cilítate ad vtrumque,fcdadalterum.Tamccontrarium videturrhythmus demo-
ftrare.nonenimexmutatione folavfus,autvirtutis tamfacilé rhythmus mutare-
tiib niíi vtrunqué motum,diIatationem, inquam, & coftridionem, facerct facul-
tas.Rhy thmus énim eft,proportio temporis dilatationis ad tempus conftridionis. 
quá proportione fentimus mutari fíepetmodó auda dilatatione,aut reddita tardio-
ri,modó conftriélione hxc eadem perpef ta^odó iilaru altera imrajnuta,autcon-
citata. Quodnulla rationequiíquam intelligat poííe contingere: fialtermotuum 
ámembrorum natura citra facultatem fit. Quanquam iraaginati quidáfiint,fie- Qvorun-
40 ri poíre,vt mutaretur rhythmus: etíi dilatatio a continuitate partium fíat, mutata ^ fenten* 
foladuritiearteriaru. n^m quóduriuseft corpus, quod comprimitur vltra medio- ua' 
critatem : eó velocius,& veheraentiúsredit ad figurara. Id lícetexpeririinflexis 
duabus virgis,quarum altera lentior íit,altera fubdurior: quas fi asqualiter contor-
feris,videas non cum sequali Ímpetu diftendí,fed duriorem celcriús, & vehemen-
tiús. non aliter,dicüt, rhythmus mutatur5quia indurara arteria celeriorem facit di-
latatione. Acure fané ii imaginantur:fed minús veré.nonenim poreft arteria tam 
citó de mollidiira,aut de dura raollisreddi: quám citó notamus fepe, mutari p u l -
fus. Igitur his ómnibus vndique penfitatiSj concludendum tamen eft, tam dilata-
tioncm,quám c5ftri£l:ionem,fieri femper á facúltate vitali. fit enim fem per pulios 
j o adrhythmum. Veruntamenintelligcndumeft,haberearteriasnaturaíequodda dmorUf* 
&:propriumcauum,quod retinentetiam poft conftridione, cúm conftriótiona- pnio^fiá 
turaliseft^nonviolentaadmodújqualis contingitinprincipiisacccífionú.Cúm ^ee^ttfr 
crgo dilatatur arteria vltra cauü naturale^xtenditurjac proinde á fola facultare vi- /f¡,íri 
rali agitur:ciim cóftringi tur, vfq; dü ad naturale id cauú redit, agitur á ficultate ad-
iuuantegrauicate membri. moucrentur enim túnicas illo moti^etiam li a facúltate 
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dimittcrciitur.-quanquam vt diximusnonmouercntur ad r U y á i m u m S i v c r h i ^ 
fra cauum propriu coprimumur, (quod nunquam fínn pulía natural.^ 
illudfupcAáfolafacúltatefit^tiarenitentemembrinatura, vtcotra aíceníus vf-
nuead hoc cauura^tá facúltate adiuuantc firmitudine partium mcmbi i : tchqim 
á fola facúltate membro obfiftctc.Quodarterias non conftringantur omnino, ied 
habeant quxdam caua naturalia ctiam poít conflridionem^ixit apcrté Galenus, 
libelIo,Quod fanguis in arteriisfecundum niituram contineatur, his verbis: Nam 
<iuid vult potiú^an artcriasadextrcmum vfque contrahií vt venas: aut, quod vc-
rum eft, adcertum vfque terminum ? Ex didis ruríus conftat, quod paulo ante di-
ü u m eft,externam quietem in pulfu non aliter ac in rcfpirationc opus eílc faculta- lQ 
tisrinternamverootium.Quareexrationein hocquoqueproportio pulfuscfl: ad 
refpirationem: vtquies interna innaturalidiíFercntia(nam inhac folum eftinter-
Colligitur naquicsot¡um)longioríit,quám externa. Igitur,(vtcolligamusiam tandem)quia 
fHmmapro ^ [ f a ^ refpiratio propter eofdem víusíiiinr/cdádiueríisfacultatibus , & pcrdi-
ueria inftrumenta: fi 
tfpuifHu alterentureodem modo: vt qui irafcunturaut cxercentur declarant.Verü hocin-
telligi debet dempta volúntate, qua: pote^vt lubet, permutare rerpirationem,pul-
/um minimc.proinde phrenitici,quanquam habent refpirationem magnam & ra-
ram,nontamee talemhábentpuIium. Príetereaexcipi debent vitiainílrumento-
rü.náciimhascdkierrafintjpoffuntreípirationemaliter ac pulíum permutare, vt 2d 
quiingurgitauérecibos vfque ad ventris diftentionem;Gomparant magna ex parre 
pulíum magnu)& re^pirationem paruam excomprellioneícpti traníuerfi. in reli-
quis proportione fi-bi refpondentes motus funt, nondütamen in numero motuu. 
non enim totpulfationibustotrefpondentreípirationes,fed ad proporcióncm.Eft 
aliud puífui cum refpiratione commune,quod, feilicee, vtriuíqueinftrumcntaá 
íuis principiis recipiuntinfiuencem faculcatem : muículi á cerebro, arteriae á cor-
'de. & vtraque recipiunt per illuftrationem , non per fpirkum . repente enim vis 
communicatur vtrifque. nam tam citó mouemusthoracem , quámvolumus: &: 
tam citó mouetur arteria in extrema manu,quám coripfam.amantprasterea re-
ciperehuncfulgoreminteriús&áradicibusper ipfas túnicas, quo inliuxu íi pri- ^ 
uantur,ctiam fiaffluantfpiritibus,carentadione. Quodexperiri docetGalenus 
íciíTa vena, acimmiífo in eam calamo,conftricí:aque per médium calami vena.íic 
enimimmobilisredditureavenxpars, qua: eft vltra laqueum rquanquam peri-
pfumcalamum fatismultafpirituscopia permeat. Sed fatis multa iam diximus 
dciis,quibusfpiratio&:pulfus coueniunt&difcrepant. quare adaliam dilputaüo-
•ncm conuertamur. 
K^ín Árt erüfmml attoílantur.ac deprimamur cum cord<Lj* 
C A P . / / / . 
NVLIA reampliús bárbari medici, vt fopé cóhqueílifumus,plusartem vitia-ueruntjquámreuocatisrurfusantiquatisopinionibus, quas multó antcGa-
Icnusimprobauerat: quarum prxftaret non mcminlíTe , qu.im omnium quas 
tam varia feriptorum ingeniainuenire potuerunt, repetita memoria profedum 
4^ 
iam tándem viderint ex Galenilibrisdiftindéenitnm , & firmíí rationibus con-
E r ^ r a t i A ^ ^ ' ^ v { ^ c ° c ™ ñ i & ™ ™ opinionibus: fed ad artis opc, a V r o g ^ 
enlatan cum corde/ed quo tempore cor conftringitur j & ruríus conftringi, cu ái-
lle e^0'*?11^^0 Al^ote,es^llilibe,loDeípiratione(íim()dóAriftotclisliber í«» 
1/S i^,ta : htPulJam ven* mmes, &Jimulmmcem eo modappendunturex i-
f u Z u l n Z T m!c7 C07erPetti0: &,lU í ^ r & ( L u l (mtellige moue* 
uaicnus quaito JJe aifterentú pulfuum capitc fcxto,damaat aperte Eraíiíbati 
opinio» 
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opinioncm,&; Herophilum infequitur^ui omnes arterias fimulcum corde dilata- galenm B 
r i ac conftringi docuit.In libelloDe vfu pulfas hoc idem docuit. Eodé modofc- rajiflram 
xco De vfu particularuex anatome reddens rationem qua fít, vc etii cor&: vafao- damnat. 
mnia quas ab illó oriunturjaut in illü inferuntur, dilatentur íimulj tamcn q u í d a m 
fint qox trahant ácordepUis,quasdáquíe plus remittant inillud. quasratio in qui-
bufdam tLmicisefl:,vt moxenarrabo. Tamen Auicenajqui habet hoc fuajgloria juicenn* 
príecipLium caput, quód nihil noncorruperitantiquasdodrinae, vniueríae fuorum (Sfuorum 
fcquacium fcholar anfam prxílitit errandijdicens Fen prima primi cap. 4.do£tnn^^«^/«»> 
é.Virtus viralis íimulconílringit &:dilatat. E t r u r í u s r e c u n d a p r i m i c a p . í . A r t e r i a : ^ ^ ^ 
l o nonrecundummodumdilatationis &c conftridionis cordis, íedrecundu propriú^,WÍ tottám 
arteriarum corpus mouentur.Sed pneftiterit horum rationesreferre quám verba. 
Cor(dicunt) de íententia Galeni&:arteriae dilatationc trahunt, conftridioneex-
pellunnfed n5 poíTunt íimul cor & arteria trahere, quoniam corde ab arteriis trá-
bente^ arteriis á cordejmutua tradione impedirentur. O miram hominü fapien-
tiam. An hoc vos conuincit argumentum? ergo íi docuerimus fieri poíle, vt cor 62 
arteria: ínmiltrahant.&fimulctiamexpellantjquiníibiipfis impedimento fint;ad-
ducemini vos quoq; ad concedendum, fimul pulfare. Qua ratione (dicunt)fiet, vc 
cor accipiat abarteria venali,& mittat in aortá,dilatando vtráqj?an poteft cor quia 
íicexpedit, ita aeris&ípirituü materia dirpenfare? nonfané. Sed íi hmusquoqj e-
4,0 uentus caufamappofuerimiis,nonampliúsaudebitisnegarequodexperimentum 
deckrat: altera mamijVt Galenus docetiimpofita cordi,aítera carpo manusanaxi-
mécum mtcllígi haud políu,cordiiatari,&exeiuspenetralibustrahentes ortü ar-
terias,non fimul dilatan/^ T O ^ W ^ , id eft,quoniam á corde rurpenduntur,vc dice-
bat Ariftoteles. Ergo rem paucis accipite. Corduoshabetventriculos,aliumde- Veritai 
xtrum,alium finiftrú.Dexter haber íanguinis plus quám fpiritus: fínifter plus fpí-eíeciar<*'' 
tus quám fanguinis. dúo vafa inferútur in cor: aliudin dextrum finum, (ramus íci-m'1 
licet venx cauas) aliudin rmiftrum,arteria feilicet venaíis: qua: proinde venalis di-
citur,quód íimpiici túnica conftat, vt vena. Alia dúo vafa oriuntur á corde: aliud á 
finiftrofinu(arteriafeilicetquas dicitur aortajaliud ádextro, vena nempearteria-
| o lts,qux íicappellatu^quia conftatduplicitunica.Horumquatuordúo funt ad tra-
hendum á corde,arteriafeilicet aorta trahitá corde fpiritus 6c fanguine verfus me-
bra; vena arterialis deducir fanguincm adnutritioncm pulmonis:duofuntad tra-
hendum ad cor,vena caua, íanguinem; arteria venalis infpiratum aerem. Horum 
ofeulis adnafeuntur membranulx quasdam prxtenues^qux vocari folent adnatíB 
tunicar. funt tribus vaíís (ómnibus feilicer, dempta arteriavenali)ternas:arteria 
venali dux tantum. Vafa accipientia ácorde fubftantiam aliquam (hírc funt aorta 
&¿ vena arterialis) habent illas tendentes extrorfum, quod ellhabentesradiccs in 
c o r d e l fpedantes extra: quae vero funt mittentia in corjcaua^nquam^ena & ar-
teria venal¡s,contrá habent introrfum vergentes. Ergo quando cor & arrerise dila* 
40 tantur, túnicas illasinaortse&venzearterialis radicibus, dilatara: interim fecunda 
rad¡ces5coeütfecundumcufpides:(vocoCufpidcs partes radicibusoppoíitasjqua* 
quam latiufeulíe q u í d a m partes funt,fed quia ita inualuifvfus) atque ita íit, v£ 
quoniamquotempore omniaíimulincipiuntdilatarijofeulumreclufumeft> ar* 
terix trahere poííint á corde: quando vero iam conílringi incipiunt, inueniunt ar-
teriíe túnicas illas extrorfumclaufas, quarenon poíTunt adcorrcmittere:corve* 
ró poteft fuligines ad arterias mittere,quiah£e tune recluduntur, &: fuuspoíitus fa-
ci^vtabimperu^interiús extrorfum fado,fubuertanturfacilc: ab ímpetu fadloex-
teriüs introrfum,potiúsconcludantur.proptereavafaquasaccepmra cranr,tuni~ 
cas habueruntextrorfum cufpidibus vergcntes:&qua: tribuunt cordij introrfum^ 
j o fie enim cu cor dilatatur,dilatans íimul cufpidcs alligatas i l l i , recludit ofculü:& ita 
fugit íanguine á vena caua,aerem ab arteria vocata venali. Quando conftringitur 
coutrá; hx cufpidespra;ucniunt coniungi,&: orificia obftrui,atque cor itaremittit: 
nihil* Sedquoniamplusoportuitobftrui oriíicium, quodítadeauam venam,a(i 
quam mhil oportuitrcmitti ,quámquod adarteriamvcnalem^dquamnonnihií 
calíaótí aeris & fuligiaum remitti erat ex vfu t hog duas tautom túnicas Imbuir» 
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trahtdo & tia ra,pe repetit Galenus,habent communem confluxum. omma ex ómnibus poí-
expelltdo. funtaccipere,atque in omniademandare, i taquenoneftopus/quó corcxpellar, 
arterias a m p h W i ad recipiendum,ncque c o n t r a : fed fimul expdlere poííun 
feícilicet5&inaliaomniamcmbra, &extracorpus. Adde rurfusarterias non o-
mninó obftrui, cum conftringuntur/ed fuáetiam cauaretiñere, quarepoíTunt fi-
mul ab altera parte recipere, & in alterara motu vno, & perpetuo remittere^t in 
váfíspr^longis^ndequaqueparitercompreíTiSpfiericonrpicimus.Hacergoratio- i« 
ne commodiús fít,quám vt i l l i fingunt. quorum fententia non intelligo qua ratio-
ne poíTit non eíTe abfurda. Si enim quod coraprcíTum cor expulit^u mefato arte-
ria: continerent; cor cúm dilataretur,cúm vndequaque trabar, refumeret ab arte-
riis;&:itaaer,autfuligo3ácordeadarterias,&ab bis adeor reciproceimpellcretur. 
Igitur fiquid bonisautoribus& firmis rationibus íideitribuendum'eft>icor&: arte-
ria fimul dilatantur & conftringuntur. 
De áifferentiA yulfuum, & q u o t f m t illorumfpecies, 
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VAE Galenus demonftrauit, vtinprincipiohuius fermonisdíxijccrtum cft 
V ¿ p r s E t e r i r e , v e l ad dicenda breuiterrccolere: íi quid abilto eft omiflum,proic-
qui, quare cúm in principio operisdediíferentia pulfiiumille cumdemonttratio-
0 % ttf nedocueritjquotíintjegodehacrelongumrermoncnonhabebo : í e d v e i u t i a l i u d 
ffttimjpe' agenSjdoceboodotantúm eíTe fpecies pulfuum^uaruoporteatmedicum memi-
em. niíTe.Siquíeenimali^praeterhaSjdidíeílmtá m e d i é i s , aut non fumpulfus fpecies, 
magisquamreialterius:autíi reverapulfus fpecies funt,notamen fubfeníum me-
dici poflunt cadete. quod,hacrationeinucnit Gaienus. OmncpuIíüsdifFcremiá, 
neceíle eft defumi ex motibus^aut ex quietibus, aut ex corpore arteria:, aut exvir-
iute,autextemporemotuum.Motui poteftaccidere,autmagnitudorecundü ma- 30 
gnitudinem a r ter i íe qux mouetur: atqj ita fit primü genus (nihil enim ihtereft, aut 
genuSjautdiíFerentiam^Litfpeciemappellafejmagnf^autparuirautvelocitaSj&fit 
geriusalterumvelocis aut tardi. Quietibus poreftacciderelongitudo, aut breuitas: 
&:fitgenustertium, crebri,autrari. Facultatiacciditrobur aut debilitas, vnde fie a-
liud,vehementis aut imbecillis.Corpori arterice poteft accidere mollities,aut durí-
ties^ndequintumeftgenus^uriaut mollis. Temporibusdilatationis& conftrí-
dionis poteft accidere propordo aut i m p r o p o r t i o , q u 2 e r h y t h m u s eft pulfus. Hís 
ómnibus poteft accidere a:qualitas aut inxqualitasr&inxqualitas poteft ficri cum 
ordine aut fine ordine: vnde duoaliagenera proficifcuntur,qua:cü p r ionbus íunc 
oóto^ágnusautparuus^eloxauttardusjcreberautrarus^ehemens aut dcbilisj 40 
durus aut mollis,enrhythmusautarhythmus,a:qualisautina'qualis,orc]3natusauc 
non drdinatus.Suntquiex corpore arterisedefumant difFerentiáaliam,qi¡adícüt, 
calidiautfrigidi.fedha:cdifterentia,febrium eft, non pulíüs,magis quali quis pul-
T>* ^^¿^mdica ta lbumaucn ig r" ;^ l l i ahu iu^ Excauoartcrixdefumüt 
&pleMo 0aliialiam,pleniautvacuipiilfus.fedhsecdiftercntiaautnihilíígnificat,autcftpror-
fuft* íí-im incógnita feníu. Nam arteria veré vacua, id eft, nulla fubftanti'a plena, non 
poteft eífc : ergo plena dicetur, aut qiue plena eft humore, refpcólu aherius qua: 
plena íit ípiritu: aut quíe plena eft craílo humore,rcípe¿lu altcrius qux- plena íit te-
n u i : aut qux multam continet íubftantiam, refpeaualteriusqux- paucam:aut 
qua: vehemente habet fpiritum,aut valdc calidum, refpcau altcrius qux necad- yo 
co v i g e n r e m , ñeque adeocahdum habeat. NulluspoíliciniK-uirealiam rationem 
plemcudin,^. Sednullamharumoportet,in proprio pulfus genere conftituere. 
W ^ ^ v l i i m i m ^ d U l ^ t n o ^ ^ ^ ^ ^ 
Ipintus, led vt paulo anicUliximus f e b i i u m : alter ^ feilicet vigt-ns ípi 
gens , pertinet adalmd genus, vchemciuis,inquam,aut languidi p u l í u s . haberc 
artciiam 
rm 
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aneriam interiüs mulcam aut paucam fubftantiam, non ¡iliter cognofcas, quam íi 
arteria multúmautparumdiftencaeft: 5¿ hoc habetrenfum magniaui parui pul-
ías. Quódí l t adus ipfe fentithumorem in ipíistunicisarceriarum: hoc nonalitet 
íiatjquám emollitis tunicis^uc diílentisrquod haber fenfum mollis aut duri pulíus. 
Duorum ergoalterum rupereíl3aut,vttadurentiamus,sítne humor in arteria aut 
fpiritus: veljsitne humor quic5tinctur,craírus aut tennis. Sedneutramhorü ta£tu 
difcerni poteft.nam neq; in vafe magno, vt vtre aut veíica,tadu diiudices quid in-
tenuscontineatur,niri forte ex ftuóluatione aut pulíatione, aut modo aliquotali, 
quali nullatenus in arteriis vti potes. íi enim aliter,aut ex fola tadlonc cognoícerc-
i o mus; non opus eíTet multo negotioad diftinguendam hydrope afcytcm á tympa-
nite:quin potiús tadu folo eam diílingueremus. Scimus tamen nonaliternos íen-
tire,aquameíleintraperitona:um,quámexfiuduatione, conueríb hominedela* 
^ tere i n latus,aut excauatione relióla ínregione ventris poft comprcffioncm, fimili 
ei, qux in oedemads.nec aliter Tentimus aerem eíle, quám ex fonitu tympani,pui-
íato ventre. Sed ridiculum íi quifquam dicat, arterias, anguila adeó ¿cparua vafa, 
pulfari poíre,authumorem in eis fíuduare. iam vero ñequefouea relinqui poteít 
in arteria plena humorejetíi comprimatur:cum, propter paruicatem ancria^tü at-
iam, propter proprium motum fuarum tunicarum. non enim, vtvtcrjdeuaturab 
humore,íéd á vitali vi quam habet á cordc influentem.Iam etiam ridiculum eíl di-
2.0 ccre: tam craíTos Tuecos contineri in arteriis, vt reíiílant ta&ui, &c íta fu as craífitiei 
prsEÍlent fenfum, niíí aut lutum, aut arenam, autlapides,intelligas cííein arteriis 
congeílos. Nullum ergo eftgenus,pleni autvacuipülius;vclfen(ucognoíciidnon 
poteíl.Quaretanium funt06I0 fpecies pulfuum: necexcogitan poteíl,vnde diiíe-
rc' tia alia, quíe veré cíll:t pulfiis,defumeretur. Sed fortafíe quifqua roget nos,cur 
vt in proportione temporis dilaiationis,ad tépus conílridionis, coníideratur qui-
dam rhy thmus,non ita in propordonc quietum ad fe inuicern coníideratur alter? 
Hicintelligat (qaodfortaífe hicfermo in proceíludemonftiabk) quietis interna: 
tetnpusnonpoíTeexadé fentíri:quippequxnonnihilaíTamit ex prima dilatado- • 
nis parte , & vltima conftriólionis. proindeque non poíTc talem proportionem 
50 obíeruari.ícaque nullam calumniam hxc diuiíio videtur poíle pati. 
{^Jn ordo aut contrariumJemper accidat m t z q m ü t á t u 
C A P . V . 
GALENVS, primo De diírerentiapumiumcápitenonojitafcripíltió^ 
t /AV/uciTíúV T»V y í v í í r i v í^oviri, K c t r e i ¡ t i <f&í/sfetó<ftyv /troii ó l í T O . y i A - í v o q , Xsn.Ttí. Jt TÍ ymVTicof ctvicrov ó « . T a . x . r ó ; . id eíl'. 
Fiu t auteordmatus & mordmatuspulfus-,ditiija in^qualttate i n aqualitatepemdoru, & 0- Gale* loen 
Ao mmmodam<equalitate: iuxta ¿qua l i t a te per iodorumerdimtm * mxtaintegramm^qua- contraria 
Utátem mordmatus. ítaquedeíententiaillius foJusinarqualis dicipoteft ordinatus ^ ^ ' ^ " 
aut inordinatus: in a^quali vero non fpedatur ordo,aut contrarium. Huic loco vi-
detur eíle cótrarius alter ex ifagoge.capite De pulfu lethargicorLi,vbi ita eft feriptü: 
y p o v - m a y u í v o ' : id c ^ S a r e hoc opor te tvmuersejnsequal í ta t íbus^vt p lu r imum adejfeordi-
nis perturhationem : raro autem contingit inuenires in^qualem puljum vrdmatum*. 
Vide quámíithiclocusprioricontrarius.dicitenim hic apené raroordinatunon 
eíTexqualequarenofietordinatus autinordinatusex diílributioneinasqualisifed 
táaequalis quám in^qualispoterithabere ordine. Quantum ego intelligo, ordo, "Becidttur 
o fiquisconfideretexadé,&vtproue¿lüiamvirrnnanedecet,nullipoteftaccidere comroHer-
I di¿erentiie,qua2 nonpoffitrecipereordinisperturbationc,mutatoíblüordine.h^c/<l-
enim eíl contrariorulcx. Sed.Tqualis pulfus no poteílíicriinordinatus,niíjamit-
tar ¿equalitatem: quaredifterentiaquam habet, íequalitas propriécft,non ordo. 
Aique hocdocct Galenus primo De difterentia pulfiunSed íi quis coníideret mi* 
exaólc,vt licct tyronijlicct ci dicere pulfum omne,qui inordinatus no eíl, cíle 
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nnockmmodo orainatum.tales funt omncs guales J-Ioc modo locutus cil Calc-
S m o n e s r q u o in libro conftat,vt hoc.ita multa alia fcripta cfle minus cunóse, 
qux ipíemet Galenusin commentariis Dcpuliibusexcoluic. 
Vtrumpulfrs p p t veni r e ad tantam crehritatem.vt d t e ru t r am 
lomnmoamittat . C A P . V I . qmetumi 
alterutra 
quieiu nu 
•vtraqtieo 
^ V A E S T I O , quam modo furcipimus difputandam, neq; ab Hippocratcneq; 
OaGaleno,ncqueabaliquoillorLim,quiqiixftionesmcdicas icriprerunt, nec 
a b í i q u o medicina profeffore ante nos difputata eft: quippc quam primi nos m- i o 
ucnimus.nullienimhaaenuseratdubiumíntercontrariosmotus quietem inter-
cederé aliquamncceíTarió^altem noftrx tempeftatismedicorum. NaGalenus,vc 
procedensfermodeclarabit^ontrarium videturíenííííeiquáquamneq; illudqui-
demadmodüdiftinaé.IUudvnüapcrté profeííjseft,vtmu!tis aliisinlocis,itapri- ' 
mo De difFerentia pulfuu cap.15.in dicroto pulfu lapfum arteri^ ab yltimo diften-
fionis termino nulláquasfentiripoírit,quietédirimere.An vero &:ínie quiete qu^ 
fentiri non poíTi^poíTitarteriarecurrerejillud non omnino explicuit. fortaíTe n i -
mis cunoíum,& minúsneceíTarium cenfuiteíTe mediéis, dummodo primü illud 
non ignoráretur.medicusenimfenfuducitur,nonratione &: inte)le¿lu. Mihi ve-
'To illudetiam feinperviíum efl: veriífimum, PoíTepulfum alterutraquieiú, aut et- 2.0 
iam vtraqueomnino priuari.Nec vero eft,quod quifqua me vt nimis curióse phi-
mninopH- loíophátem,in re medica prarcipuéjincufetttota.n. Dediftcrccia pulfuum dodri-
«^r//?í>/í/. na^mulca plenaeíl contemplatione apudGalenú. Pr£eterea,qui femel illud recipi-
unt ex Galeno, in dicroti pulfus receíTu nullá quse fenriri poffic quieté eííc 5 quaná 
facúltateindicantaliquáproríusquietéinterccdercrNoarbitror íenfu:fcnÍLi enim 
^ ., percipinonpoteft. ergophilorophicaratione.Eadc mihi videor monftrare, có(ra-
moms finerlum P0"e contingere.Pnmu nsec noltra quadtio veiletur primo 1II0 cardine, qui 
quiéteme- inphilofophiatotuscoftitutuseft:AnpoíTmtííeriduocontrarii motus fine quiete 
^ ^ > / m e d i a . q u o d i n principiodiíputationismonítro. itaenim (arbitror) oportetpara-
[unt. doxamopinione. IntelligemihiproíedüeírelapilIúrurrum5&interimdumlapil- 30 
lus afcenditjcorruere ingentem aliqua turrim:atq; in defceníu obuiam fíen afccn-
dentilapillo;atqueillum fecü mctumadhucdeoríum rapere. Vides neceííeeíTe, 
aut lapillum afcendentem dercendere5priüs quaquiefcatraut magna turris molem 
áparuoiapillo penfilem in acre retardari.quod qui cocedet/eníu conuincetur in-
digere.Dicesfortaíre:Detineturturristempoic5quodpercipin6poííit prx breui-
tate.Lubettucintcrrogare,curquiercitmoIcsiliaingens&:motuseius interrum-
piturbreui illo tempore > Aut turris ipía quíefcit, quó vacetlapillo quiefcercnc tu 
mendaxfis:aut fiftiturturris,quiavidelicet lapillusreftititdefceníui. Primü illud 
forte n5 faciet turrismifi tu^ fenteti^rit,& ab aliquo prius eius quod cxpcdit,fue-
rit admonita. Secundü hoc nec tu ipfe dices,cúm tam pama reííftentia in lapillo fit 4© 
prae turris pondere.Sed addet aliquis: Quonia paruareííftentia efl:3paruum tépus 
íiftit turrim.Itane?Cur igituríolusipfeaernon fiftebat: fed continuuscratadhuc 
mocusfrefiftcbaténim ¿ m é d i u m i^on 
letíifterequantamcunq; molem,&magnitudo reíiftentiarmagnitudinetempo-
ris,quofiftit penfatur; neceífe erat,íingulas interiediaeris partes, fingulasquit-rcs 
efficere.&: partesmedii(quippequod continuum eft) funtinfínit^. quare 111 infí-
nitis ceíTadonibus, necefleeratinfinitu tépus q ü i c l W r &ica tándem in pcrpctuS 
no poterat eius motui opportunü aliquod cocedi tépus, in qúo non á ceílationibus 
jarte con- tus contrar¡os (¡ne quiete media. Quaergorationedixerit Ariftoteles S.dcmo- yo 
trariAntlA W ^ ^ t Í ^ ^ ^ H d ^ ^ W M S i q t t i « ' a c c r c t i o n i s difccptat: 
ZffZa v J t - aU^Clllod ld tlUod mouetlll-)quieícetin cÓtrano. & rurfus feflücnti ca-
/^0.-piredeIationehoc idé m5f t ra t ,&in linea reda recuríumíinequictc/icr.pollcne-teño 
gat.^aienusquoq; primo Dedifteretia pulíuÜ cap. 3.¡ta ícripíinNa pnuscoiu- .1 
nummotumanenaJquampnmumíedaucnt,n5cxorc| l .!n.i Inhacquáftíopeirli 
vidcuir 
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videtur rentiendum. Quandoduomotusfiiita natura agente naturalitcrjaiualter C ^ r w ^ 
ácaufapracter naturam5&alteranaturali/ednaturalismotus ftiperuenicnon n a - / * deciJJa* 
turalictunctemporis neceíTe eflquietera aliquamdirimere contrarios raotns.vtin 
pulfu naturali, aut cu lapis íurfum proieólus deinde fuo pondere defcendit. Si ve-
ló aut á virtute irritara vchementer pr^eter naturam,aut á cauía externa, &c violen-
ta fecundas motus íit,nihilprohibet fine quiete recurrerc.vtin lapideiIlo,quinO 
defeendebat fuá grauitate , fed á corruente turri repellebatur : aut i n pulfu d i -
croco ex vibratione. in quo , cum partes qusedam íuríum, qusedam deorfum 
íimul agancui jíic, vt quse aícendebant i n m e d i o á fenfu a defeendentibus violen-
f. o tiiis, mocu nondum finito, fine quiete retrahantur: ve cu cor eft inarqualiter inté-
peratüjita v t alix eius partes ardeant calore, alia: fint fumido Vapore p lenx.Fi t hoc 
quatuor modis, vtinquit Galenus fecundo De prxfagicionc ex pulfibus cap. S.his 
ver bis: Itaq; í i ue diftendatur arteria, opera eorü qux diftendunt, excipiet contra-
rio in ter i ra diftentioné &: citra externara quieteríiue c5craiiatur,agetibus his quas 
contrahüc.Virüq;aute horu pluribus modis fíenautenim omninovincetfccúdus 
motus priore,aut aliquantulú rctrahet: vincens aute pnor,modCi inftitutü comple-
bit.vc tres fíant omnes diíferedx pulfuu5&in diftentioné & i n contradione. Prima 
mi diftentioné priús quám menfuram impleiiit,contra£Ho excipiat: altera cu pror-
íús copletam excipiat externa quiete perdica: tercia eum diftentioné cu adhuc fitj 
eo motus contrarius rctrahat, qui debilior redditus,reliquum finatcompíeri. hauda^ 
lirer etiam diftencio contradionem nunc iam abfoíutam excípit 3 n o n permittens 
coníifteremunc eam,prius quám confesa fitjimpediens & vincens excipit. Hxc 
Galenus. Nos quatuor modis diximus fierijVt arteria priuetur quiete, quia, quod' 
adnoftram ateinet difputationem, tercius idem eft cum primo. Ex his ergo faci lé 
quiuis(arbitror) quantuuis rudisintelligetjGalenüquoqjicafenfiíre, & antiquifti* 
m u m e f í e hoc dogma. Quare huius quxftionis iam faciam fínem/i priús Á r i f t o i e -
lis argumends reíponderim. nunqua enimcontemnendus virhiceft. Si (inquir) ¿ ^ r ) 
aliquid mouetur de a, ad b, 6¿ i n b n o n quiefcit;mouccur,& nunquá eft i n fine, & Junm% 01 
in extremo motus íimul adeft &: abeft á b. Refpondetur: aliud eft eíl'e i n aliquo lo -
I o co, 5¿ aliud quieícere i n illo. poteft.n.eííe in loco etiam quod mouetur: v t ignis in 
proprio dicitur cíTe loco, quiefeens nullibi. Pr¿etérea,neceile eíTc i n fine achí quie-
icere,(quiaillud eft veréeíTein loco) cu á virtute propria rei quse mouetur,agente 
r.aturaíicer fíe fecundus motus,inteIligo & concedo: fed cúm fít aliüde aduenien-
tehofte,quiiftas quiefeedi inducías non dat,neq; concedit potiri fine, vevirtusfa-
cit,ciircumquoq;quiefcat?Igituripfequoq;AriftoteIisrationes,cumnoftrainter-
pretatione videtur habere vim.nam aliud^uod aftert, de accefíli & reccfliiin co-
dera teporis pundo,quopado Ariftotelcm conturbar? Rcquiro enim ab illo, A n^  
cu res qux mouetur, i t de a, ad b, per c, mocu continuo & perpetuo 5 illius pars d» 
gracia exerapli, accedat fímul atque ineodemtemporispundo, & recedac á c. Si 
4 0 concedic, concedam. ñeque eft quod illemirecur, aut aecufet. fi negar; rationem 
requirara, q u a i l l i i p f i refpondebo. Videturitaque noftra fententia AriftoteliseíTe 
opinio, nam cura á virtute agente nacuralicer fit fecundus motus, quxcolli^tt 
abfurda & grauia funt alioqui nulla. Sed nontam conftat Anftocelem ica fenfíílej 
q u á m veram eíTe fencenciam. de qua dicendi iam fínern fació, quo ad aliam qux^ 
ftionem tranfgrediar. 
Jgiiiitenus fopt cognofá conjiriftiú* 
C A P . V I L 
T N hunc vfque diera duracapud píerofque médicos antiquata illa Archígcnis 
A íententia,Gonftriclionem fentiri non poíTe. quam ramen conuicic Galenus,do-
cens dignofeendar illius apena rationem. Omnes enim(inquit) pulfuü diíFeretix 
fenduntur non|perfe,fedperaíFedumquem taduiinfcrunt.fed infereconftridio 
taduinoftroaftl-dionem, quarnonminüsfentiripoceft, quám dilatacio. nam di-
latado artenxfacit comprimí pulpara noftndigitiJ&: coníbrídio facit dilatan: 6¿: 
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taauspotcft fentire tam propriam dilatationc , qu.im conftriaioncm. Cr| ^po» 
teft fentire tampulfusconftriaionem, qifkldilatationc. Scd vidctur ha-cCa< cin 
ratioconficere^onfolúmíentiripoflbconílnaionci-n^cdctiam ncccíTanokn-
tid-atque adeó neceílarió fentiri tantu conftriaionis, qnamum dilaranoms. nam 
quemadmodum ipreGaIenusinquit,Nccenecftcantiim carniscxqmíitc reairrc-
rcini" 
onesi 
fcnfus. Sedresi-
tumdilarationisj neminempoíletlatereconftriaio, quifentircrdiUtauonem. ta-
mendilatatiolatetncminem : & ad conftnaionis íenfum Gaknus ipieindiguit 10 
lonsaexercitatione.Vndeilludapenédeduciturjnotitiamccnfttiaionis&ídila-
Cur coj. 
tfio cogni 
tu dtffici-.-
liar ^wfeüfucónf t r i^ lonis '&vt rar^quiiquamtantum ientiatconltnaionis,quantudi-
dtlatatto. lacationis. Eftverónotitiaconftriaionisdifficiliorquamdilatationis. non,vtdi-
curtt ouammuIci,quia conftr.aiointerius fit fub cute,6¿ carne.^ 
extra hqc.ineifdem enimfedibus diIatarurarreiia,inquibusconftringitur.Sedco-
ftat,violjntasaífeaíoncsfaciliúsrentiri inuiolentis:& easqiia:extriníecus inferu-
tu^quám quaeánoftraipíbrum natura fiut. Nam,ííquisab externoaliquo corpo- 2.0 
rereh:igeratur,acrioremhaher:paflionisfenrum: quánicLim poftmodum amoro 
infrigeranteíua Tponte incalefcit: quamuis tantnm rccufcretcalcris,quantum a 
reffigeranieviolenterfueratco^rup'G.Ita cu arteriadilaiáturabipfistunicis dilata-
tis,cómprimi'urcaronoftrapervim:cú(oíír'ngituraiíeria)dilatatLircaro Tualpó-
teremiflaviolentia.Quareconfl:at,paíiionrm pri^priarr.iaaus, quarenticconlhi-
aionem, tardioriscíle íenfus > &proinde conftripióMsnotitiam obícuriorem. 1-
giturfentiripoteftt ntumconfliriaioníS-quaniumdilarationispeilongamcxcrci-
ffee taCíonemJ^0P"mamnaturam:ram (entitur plus dilataticnis. Sed nec 
^ ^ ^ ^ ¿ d i l á t a t i o necconftriaio potcílfeniititota: quinpotiúscum quiere interna in fede 
^ S ^ . p r o f u n d i o r i latet neceflarióvliimaconílriaionispar.s8<: prima dilatrtionis tanta, 30 
ÍÍ/y?«/^í qnantam raembra incumbentia arterí^,&pondus quod accedir ^ 
uta, lunt detrahere de conftriaionis dignotione. id quodcuideiiterliceituiuis iméWi* 
. gerc, coníideian:i:pulfus omnes^üfenfím imminuúíur homme leí;<-ére ad mor-
tcm, prmnfenfumf gere prx paruitatcquámomninofuíiollaniur. videascním 
dúos,áutplare*médicos,a-groruravifentes^iuncquidemobfcuie' parHin,ilh m 
omninofentirenihil,proutquirqucprxdituseftbonanarura,6¿mpgnacxrrci[a-
tione.Cúm ergo nullus tam acri fítfcníu,&tanta exercitatione j n quo nihil dcW 
retuneuidétiargumento eft,femper aliquid re l inquiantcext inaionCqucdícn-
tiri non poíTu.Ergo tanta parsdiIatacionis& coftnaíonisin maiori pulía tugiebat 
íenrum:quantareIiaaeftinhoc,quicft inhypodiefí,prar paruirateí¿níiimfLgiés. 40 
fugit itaque fenfum femper pars quardamdilatarionisA alia conftridionis. Cu v¿ 
ro dilatado & conftriaio acqualcs rcuera fint,(niíi forte^um concingit 1 hythmum 
alterari)6¿:connr¡aionisparsquícrcntitur,non poffiteílemaiorpartedilatarionis 
qua:íentitur,redferc femper íit minor,vtexplicuimus: conftat partem conftriai-
onis, qu;E fijgit renrum,magna ex parte eíTcmaiorem partedilatationis • minorcm 
vero nunquam poíTe cíTc fcd ad íummumíequalcm. Atquüamdiximus quate-
nuspoíluíentinconftriaio. 1 
E<Ljdigmfcendavehcitatc^ pulfis. 
C A P . y i i l 
T m J ^^edignofeedispuinbus cap.r. docet Galenusad cognofeendií 
_íj •^ l ^ ^ ^ ^ L ^ j ^ ^ rton opoiicrc tempus motusconterrecum ípaiioiícdíatis 
cu. utipetumconr1dcrare1& an facilelocis cedat res mora, mañereen.m^nquir.in 
locisrem, quaeraouecut aliquatcaus. Quiloctu ahoqui cbícmilíimns, anullo 
quciu 
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quemego norim,hadcnusenarratuseft. Quarecum nonnulla dicendafint pro-
ptereruditionemjnonnullapropter ledionemiGalcniprascipuéjCüius mente no i l 
aírequi^úmineorempervcrfemurjtLirpeíic. Quaquamqu^ftiodcmotuomnino 
phyfica eíhcamen nonnihil de illa dici á nobis hoc in loco oponetc irt an imum in-
dLixi,quod de ca nullus dixcrit)& tamen non parum cum pulfnum dignotione CÜ-
iun¿taíic.Sienim arteriadummouetLir,aliquomodo inlocis fpati i manenfadseft 
rationemmanfiuncuIárum,&:ímpetusmodumconíiderare - . í i n m i n u S j O p u s e f t 
tempuscum ípatioconferread velocitatisdignotionem* Galeni verbahaecTunt: V é r Í 4 &4 
Vbienim inlocismorantur,tardumeíTemotum diximus:vbifacilédiíccdünt,ce- leniquibui 
i o lerem.Hic fcio futurum,vt quáeftio fe phyíica ofíerat5 An cofpus dü moüeturj etiáetus 
maneataliquomodo.atquiincomencariisDemotUjilludita * vt quod máxime, r'eturr e t 
probatuíVerumeíle:atinprxiennacaueDimus}neimplicemusnostadtisqu£eítio- íiat 
nibus. l l íüdtantumquo fcnfus informaturadcognofccndos céleres & tardos pul-
fus/atis eft,íi dicamus. nimirum quédam motum cederé videri facilé locis in qui-
bus femper fir,quendam diutiús in illis morari:itaque hunc tardum,illum celerem 
vocari.cx locorum traníitu fenfu dignotionis fa6to, non ex totius motus tempore, 
ñeque íeparatim «S¿ folcneque quatenuscum quantitate comparátur.itaque cele-
ritatis& tarditacis facilé notitiam confequimunnonperindcconfccuturi, í iquan-
titate temporis &interuallorum obfcruatajeorumfuftineremus proportiones ob-
.10 feruare. Enimuero non fuftinemus.nam vtinprimam mutationem aciem intcn-
dimus,momento temporis,moram corporis dequo difceptatur, deprehendimus; 
ex quaconiicimustraníitura.quxcunqucigítureminus ccfnimus:ha»c nobis inte* 
rim diutiús videnrur cofiftere,licet agitantur velociflíimé. Vndc liquet rationc nos 
moíti noíenfu deprehedere:fíquidecúm prima quxqjpars quaí fentiri poteft,cor-
porís quod mouctur in primo loco qui fentiri poteft, tempore primo quod fentiri 
potc^raanettquodccrnimus^videtureíTeimmotü.at vero vbi prima país qu^fenr 
t ir i poteíl,in primo eftloco,&:téporc manetbreuiori, primo quod fentiri poteít,tu« 
videtur rnoueri. quodcunqueenim 4i<3;orum difíecari, quod ad nacurara attiner, 
ininfínitumpoteíb fenfu veró,primasceítashabet,&indiuiduaspartes, quod pía* 
3 c numfacitjradoneomnemmotum^onfenfudignofci.quiaverófenfui ra tío con-
i u n d ' eft,& metis efl: tranfcurfus velociífimusjtepenumero n o n rationejed fenfu 
deprehedi videtur. Na quoru in primo ad fenfum loco manet,horü tantü nos mo-
tus aperté facemurjno ieníibus fed rationecoíligere. vtgtiomonis vmbraí,&: lunafj 
&íoiis,&omniGíiderü,&:íí quse alia á nobis longiílimé diftant: quorum autem,vc 
dixí,breususeft tcmpus, eo quod primum adfenfumeft,íine tempore horumma-
fio & tranfgrcílio locorum videtun omneenim quodminori, primo ad fenfum, 
tempore fít,omníno tempore videtur carerc.HascfuíFeceritjexGalenodefumpíií-. 
fe. Omneshucufq;difficilemhunclocutraníilicremihilinilloenarrádo,quafio-
mnino medicis íit inutilis,laborantcs: qui tamen vt diximus, non adeo cft inutilis* 
40 íedjVteíTetinutiíiSjmihi femper grauefuitnonintelligcntíautorislocum alique ad 
vlteriora tranííre. Hic locus cotinetopinionem Galeni de lationejquas Zenonis Sententid 
fuit,&Stoicorura multo ante. Hancego modo pro íociintelligentiadeclarabo;o- de latiane 
ftendamq;eam non minús contrariaprobabilem.Expoíitio integra,vtex prseferi- prádttiisco 
ptis verbis parct,commentarios Galeni de motu pofcebat: qui tamen j vt multa a- ™r' 
liaeiufdemautorisopera, deíiderantur. Sed quíeilliusopinioíitdemotufecun- r¿tJ^a' 
dum locum, quantum ex hac dí¿l:ione licec colligere, iamdeclaro.Cúm corpus a-
Iiquodmouetur,facit&maníÍiinculasquafda, qu^ quietes íunt, inlocis fpatii per 
quod mouetur:&: deloco adlocumjtranígreíTionem.Tranígreííiomotuseftcon-
tinuus, fed qui fentiri non poííit pra: breuitate temporis quodinfumit: &¿ in omni 
yo motuíemperíequalis.Maníiunculíenuncfuntminores, nuncmaioreSjprorado-
nevelocitatis motus. quod enim corpus vclociúsmouetur, minúsmanetjn locis: 
quod tardiús,plus. Vndc liquetjmotum non fendri.quod enim cft tranígrcífio, ¡I* 
lud praí breuitate percipi non poteft : maníiuiicuk autem, quietes funt. Sed vidc« 
murnobis videremotum: quoniamvidcmuscorpusquod mouctur i n alio &: alio 
loco cíle. vnde moucri intelligimus,non quicfccrc. Atqui cum efíc in alio ¿k:alio 
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loco fenfuspcrcipíat: &ratiónistra|ifcurfu8 fie velociíTimus: fitvtnobisipíisvi-
dere motum videamur^on intclligcre. TranfgrcíTioncs, quanquaa:qualcs funt, deremotum . 
femperrecundumtempus/iuediucrrarintcorporaqua:mouentur}íiucidcm,mo-
do velociús,modó tardiús agitatü: tamen poflunt cfleinasquales, fecundum paites 
ciufdem corporis quod mouetur,nimirum vt motus ipíe. Cúm cnim ccrlum mo~ 
uemr,pars qux eft ín fuperficie conuexa, maiores facit tranrgreífiones fecundum 
fpatiü quá qux eft in concaua.íed hoc non tam eft ina-quales eftc tranfgreíTiones» 
quám'vnam insequalem.totüenim coclum feipfo^tia fi modo moueretur celerius, 
modo tardiús, ñeque maiores, nequeminores, ñeque ceIeriorcs,ncqiietardiores 
tranfgreírioncsfaceret.Sedncqueinferiuscoelumfuperiori,quátumuishoccel^^ 10 
riLis^lludtardiúsmoueatur^inoresauttardiorestranrgreíTionesfacii^neque^vc 
in fumma dicam, corpus quodpiam altero,vtcunque moucantur a-que, aut nox-
que velociter. tota enimhsecdirferentia eftinmaníiunculiSjnonintranfgreflioni-
bus. H^c eft Galeni de motu fecundum locum opinio. Qux tam eft probabiliSiVt 
paruabíitquin cam contraria arque adeó communi fereomnium fententiádicí 
multóprobabiliore. Nampr imó , fiomnismotusfecundu locü continuuseft,&: 
t t m * nullisquiedbusintcrceptusjcorpusquodmoucturiniocismediisnunqiiacft^cd 
fimenüa. fempermouctur,&quiIibctpun¿lus corporis quod moiietnr,¡n íingula pü£la fpa-
tiiíinetemporedelabitur. Quod íí fít, nullusmotuspoteft eflealtero velocior, aut 
tardior.Na qua rationevelociús mouetur hoc corpus quám ülud? An no,quia mi- i d 
ñusteraporisconfumitinminoriautaequali fpatio ?auta^qualc tepus in fpatioma* 
iori? An eft alíudconfumere minus temporis,quamminiismorari? Sed fi neutru 
aliquantifper moraretur; ñeque plus aut minús moraretur. moratur igiturvtrun-
que. quod nihil aliud eft, quam moras faceré. Et vt maiores aut minores tacit mo-
ras;ita plus aut minús moratur,& velociús aut tardiús mouetur. Quarc morula.-jCÜ 
Ímpetus eft maior, minores fiunt:cúm minor, maiores.Tranfgreiriones enim có -
ílateíTexquales. & , quandoquidem continuas funt,non poliuntmagisaut mi-
nús dicicéleres, funt igkurtralgreíTioncs & magnitudine&í ecleritate pares. Qiia-
refupereft in fola morularum brcuitate, aut produ¿l¡one, rationem velocitatis 
maiorisautminoris vniusmotus quifentiatur,ad aliúconfiftere. Paettña, íi mo- 30 
tuseftecaccidensquod fentiripoífet, curfolis motum non videremus ? Nam quá-
quamdiftandaeftmaxima rtamencftaccidensintenfiífimum. velociíTimc enim 
mouetur.VtergovideturcuIuce,magnitudine,a¿rel¡qu¡saccidentibus rpoftetvi-
deri cu motu.atq;, vt motus tardior appareret, forte hoc ratione faceret diftanti^: 
fed3vt omnino fuftolleretur fenfus,n5 eft quod facerct. Cur ctiam gnomonis mo-
tus non videretur>anquoniamtardiírimus?Sedvttardiílimus,itadiftantia poteft 
efíe mínima. Quod fi motus fentiretur; cur non perpetuó fentiretur ? Atque itain 
aftriSj&gnomone, quorum motus nos ratione cumfenfu coiunda cognofeere, 
aperté fatemur. Sed rogent nos,qui contraría funt opíníonis s Si ratione cogno-
íciturmotusrcurnoninomníbusídpercipimus,vtinmotugnomonis&:aftroiú, 49 
quorum motus ratione cognoíci non ignoramus? Si huius diferiminis ratione red-
dümtír diáerimus'nihil videbiturdcfiderari ad noftras opinionis probabilitatem, qux 15-
m *' gedíuerfaeftin gnomone,&in aftris. Ingnomone enim tam eft tardus motus,vt 
manfiuncul^ fentiri poífint. quare cúm tranfgreflk^nes fentiri non poíTmtrgnomo 
perpetuó videturquiefeere. lnaftris,quietesautmáíiuncula'breui(rimxfun[,ncc 
íenfu percipi poífunt: fed fpatii interuaHa,qua: ínter manliunculasinterccdunr,cu 
hacinomni motu,fiueveloci,fiue tardoxqualiafinr,ex tantadiftantia nonícn-
tiuntur. vndefít,vtnequeeíÍeinalioloco,niíipernotatLi digna interualla/entia-
mus. Quarehicrationistraníburfus, qui cum fenfu coniungitur ,non eft ram ve-
iox:&¿apertccognofcimus,íntcllcauscíreopusmotuscognitionem.vtvcl exhis ¿<* 
patear hcilms problcmatis ómnibus rcfpondcri ex hac íententia, quám ex con-
traria. iNcqicítquódfapicntiumquenqi.am huiuS dogmatisrautas conturbet: m 
vuiganum hominum eft, non vulgares opiniones demirari: fapicntium, paradoxa 
d . ípu ta re^hqu id i iupns probab.le íirjdquoqucrccipcre. na aliter quid inte In 
uittTpcritos^jgnaros?intcriii£cnioigs&:iLidcUiomincsaUud.n.arbicror,pleio^ 
que 
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quedccerrebit,motum nonfcntirijCumíc íentire pleriq; hominum iurarent.Mihi M n l u a 
ve ro nihilintelledufacilius: quám fsepenosfcnfibus deceptmniri, niíiratiocum^"/^ 
illis coniungeretur.Dum homo mouecur/enfus nihil o m n i ñ o indicat eífe quiecü. P10™* "'P 
INam quíE,aum mouemur,intuemurattente:l]miIem noítris oculis ingenerat v i - J 
íionéjatqueíinobisquietiSjilIamouerentur.Sarpeludentes pueri ardentescande-
las circunf erunr,& flammeos in aere circuIos,quantü capit ícnfuSv ira faciunt. I I -
lud vnü fupereftargumentuíbludoneegens. D i d u m e í i i n fcxta qaae í l ione , acc í i 
demonftratione prolatum, dúos mocus contraiiospoíTe Tuccedere i i b i inuicem 
nul la quiete intercedente, quod ta me huic opinioni n5 videtur c o h í e r e r e : & vt le-
l o genticritapertum, tota vis demonftrationiscorruit.quianeceíTario res ita mota fa- Qy¡e^ ¡d 
cietman(iunculaminpun6loquorelkditurJvcípondetur,apud Ariftotelem,qui ^/«f^r, 
lationcm motumcontinuum ílatuit, & qu i fen fu percipipoíl i t , euidenter proba-
ri ; contrariosmotuseííenon ínterpoíitaquiece.SedapudGalenü3qui, vtdiximus, 
n u ü u motum qui fentiri poílit, continuum efieopinatiir3nequeduomotus3&illi 
contrarij,continuifucrinL Sedilludíatis eft addemonftrationcm: remeamquas 
retorquetur,nullam longiorem raoramtraduram e o q u ó d r c f í c d a t u r , q u a m ÍI 
ümplici motu agerecur: vnde conftateamquietem no ex contrar ia latione, fed ex 
natura ipfa motas, & m a g n i t u d i n e í m p e t u s fíeri.itaquc reditus ad contraria l a t i o -
nem nontolliteamquietem, quse m o t u ipíinaturalis e f t : verüm vlrraillam nul-
2,0 lartí add!taIiam.Atqueitapatet,vtha'cíibiconfl;entpIatíta. nammanííuncula%de 
quibusdiíreruimus5neqiiecaurareíiílciKÍ£e,nequerecurrus,redraotus ip íu is natu-
ra fíunt,cum quocunque ímpetu in q u o c u n q u e ípatiofemper a'qualis. Ha-c opi-
nio í l lud vnum habet p r s e c s e t e r i s , q u ó d t r i b u i t apertá velocítatis Sí tarditatismo-
tuum,qu!percipíuntur,rationem.Nam contraria opinio,qu£e motum continuum 
la t i onemí l a tu i t , a l !oqu i non imprc>babil is ,hanchabetdi í í ic i lem. Sedquidquid de 
motus naturaÍÍc,IocusGaleniica eítdeclaradus. Jntelligentibus hsecfuííiciant.im-
pu; -ris ,&:quibusarcmclimbibitisopinionibusrecederereligioeft: «S¿aliis,qui, ve 
í u n t r u d e s , probabile aliquid i n u e n i r i iampoílé derperarunt,ñeque multóplura 
fufficienc. Quare ad aliam quacftionem iam venio. 
K^Anfit dtjferentta, diqm puljus,qu£ non fendeAt ex permutationc-j 
CAUp¿ continentis. C A P . I X * 
RECEPTISSIMVM eft apud orones médicos, caufas antecedentes aut procatar-ólicasnon poíle pulfum ad aliquam diíFerentiam permutare,quin caufas c o n - „ -
nnentespnusattmgat mutatio. Sutemmdocente CjaJeno primocapicc pnmi De/ref 
caufispuífuumjtres cauíx continentes pulíuunr.virtuSjícilicct^iraJiSjCuiüs pulfus comentes, 
eft operatiojinftrumemum, &: vfus.Inftrumenrafuntarterias: vfus, attemperatio 
caloris vitalis,&:regeneratio fpiritus animalis. Appellantur hx caufe Cotinentes: 
40 quoniánullaillarúmutaripoífit,vtc5ftás maneatiprepulfusaieqjpulíuspriúspor-
funtimmutari, quacontinetes caufas at t ingat alteratio.Itaqj multítudo, l e n i o r ^ 
crafficieshumorum^uas caufx antecedentes funt, cibus & potus, íbmnus,& vigi-
liaj&r, vtfemeldicam^esomnesnónaturales^uxfuncprocataríaicíecaufa-jnovi-
denturqua rationepoffint pulfus permutare,nííiper continentiurn alterationes, 
Nam,íiue homo dormiatjíiue vigilet; fíue moueaturjfiue quiefcatj fiue aliud quid-
uis agar, aut n o n agat: íi virtus vitalis manet nulla ex parte mutata, calor neqj cre-
fcit,nequedecrefcirj ñeque vfus fpiritus regencrandi m u r a t u r , &: arterias duritie, 
autrnollitiejCompreftione, autteníione, aucaliquoaiíoafteótUjquiipfasagiliorcs, 
aut difificiliores motu poílicreddere,non afficiuntur: quomodó pulfustalis no íít, 
j o qualis á principio erar? rifcilicet&efEciens,&inftrunienta,& finisfuntadhueve 
antea fuerant? Eftitaquehisrationibusconfirmatum^receptiírimúhocdogma-
Sedin modo,quoanimiaífea:us,autperturbationes, irafcilicet, nmorjgaudium, Animiaf-
&triftit!a,6¿ fi quifantreliqui morus,pulfus mutant, videturhocmedicorumpla- fetttisvide 
citü deíicerc. permutant enim pulfus animi perturbationes per fe, n o n mutatione wr P^"* 
cauííirucoiuinentium. Qiiodnonvideturrationecarerc.nam,cúmhiíintanimi^***™ 
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affedus maLris.quám corporis: quid prohibct^fos per fe animum ad mouendum 
excitará Dcpulfuira:diólumcft,motüquendam elic vehementem:quonu ícih-
cetanimusmoueturamorevindia^adrepclleiKiaminiuriam^-oc^vchemcntcr 
mouctjionaliterquávirtusanimalisjcummotusneccíncatevrgenteapponitiria^ 
iores conatusJ& motü facit vehementiore. Sed diccSílra calfacit c o r ^ proinde v-
fura permutat. Fatcor. Verunon propcer íolücalorisincrementum pulíum talem 
faceré intelíigcs,coníideransardentiLimfebrmm,inquibus non minusquam 
ra calce cor, pulfus magnos eííe, íed nondum altos vt in ka.fiüt vero ald pulfus im-
módica d i f t e n c i o n e r q u á non capit id ípatiü, in quo arteria pulíans condnetur. Eft 
ergo,vr diximus^a mutatiojnon ex caloris augmento,fed ex modo^Lioanimusi- l o 
pfe perturbatur. Eftliadenusconítituta difficilis controuerfia: dequabreuidica 
Controuer qUoíirentio5&quodmihivideoreuidenterconfirmatiirus.Nuilacat]rapoteft pul-
fa, decidí- íuma£j3|jqUamdjfterentiamaltcrare,quinilludexpermutationc,quam in aliqua, 
mr' auc aliquibLiscominentiumcauíarum tacir,proucniat: prarter animi afteílus.hi e-
nim,cúm iílius aífedus fint^poíTunt per íe animum perturbarcatq; ad hunc, aut i l -
l u m m o t u m i m p e l I e r e j V t m o n f t r a t L u n e f t . C a r t e r ú m n c q ^ n i m i a f f e d u s p o í l u n t j V C 
arbítror,pulíus permutare; quin permutent caufamaliquam continentem. motts 
enim fpiritibus i n t r o r í u m ti more, aut mo^ftitia, vel extrorfum gandió, a iu e fterue-
fcentibus i r a : no poteft non augeri calor,aut fuíFocari, virtus augeri^utdebilifati , 
&conatusapponi,autrubtrahi.(docebimus autem nos,nomine virtiitis,conatum 2.0 
quoqacdebereintclligí) itaque alteraturneceíTarió, a l iqua , for ta f le , cania conti-
ncns5ÍtaaíFe(3;oanimo,S^caufe cotínentisalteraüoneceírarió pulfus alterar. Cx-
terúm differentia; pulíus}qii£E peranimi a f í e t lus fiunt; non ex íola caufarum c o n -
tinentium mutationefuntjneque tam exhac,quam exipfoanimi motu per íe. Na 
prseterquaquód illudquod deira paulo ante diximus,apertc bocdeclarat:quara-
tione in repentino timore fit vibratus pulfus? An n o n ex animi perturbatione? non 
enim ex mutatione can fe continentis. Nam, dicente Galeno fecundo De caufis 
pulfuum, Vibratus pulfus confiante virtute,&: ando v f u , in obfequentibus inftru-
mentis fíe: timor vero, vtrunque remitdt, virtutem, feiliect, 8¿ calo re m. Ergo 
facit vibrationem pulfus ex animi conturbatione. Sed & rationi eft per feadmo- yo 
dum confentaneum,cum pulfus íit vitalispotenti.Tmotus, qua: eadem eft irafei-
bilis vocata anima,vtin illiusdiíFcrentiis motus animorum repríeíententur. Facit 
nempe ira pulíüm altum.-prodit enim animus/urens ad profcquutionem vindid^, 
& talem infuis inftmmentismotum facit, qualem foletipfaanimaliain hoftesir-
ruentia. Timor facit paruum,fugiente ad intima cordis calore, more trepidantiu 
animalium,&:qua'ritantiumlatibulaprx timore. Ñeque bis repugnatquodGalc-
nus diótas pauló ante tres caufas continentes appelhuerit. funt enim re vera cotí-
nentes-.etiam íi \\xc itahabeant,vtmodódicimus.namad caufa: cotinentis cílcn-
tiam (vt infequenti libromonftraturifumus)illud vnum fufficitjnonpofll^cauía 
«mninofubiata^perfcuerareeíFedum. Seddc hishadenus. 40 
iDeordiñe quo comparantur & amittunturmégmtudojeleritas & 
crehnt as pulfus. C A P . X. 
I ^TFFERENTIAE pulfus caufa: alicui proprix dicuntur illa',qux abtacauía fenV-
l^perfiuntj&fineeanunquam;familiares,<jua:abcacaufa fíunt^ili qua:alia; 
cauíxprohibeant. vtinftrumenro duropropria cílpulfusdurities.xaloriauaofa-
miIiaresmagnitudo,celciitas&crebntas:imminuto exigmtas,tard!tas& raritas. 
ergo calorecrefcentepulfus fít magnus,celer&creber,decreícentc Ht paruu 
G*k.f«n~ dus&.írarus'Scddeordincquocoparantiirha:diftlTemixeílcont^ Calé- f« 
t m i * . nusceícti.Deprafagitionccxpúlfibuscapa.cücalo^ 
unuiiaaiiacaufamcontínenriumutatfoníaccipiatí 
mac ccicrcvlamó crcbrü.quandoquidé vi^ a ui bibut.fi ílci vrgítur plurimü, bibüc 
pumu magno hauítii,dcindecelcriterqiioc1; hauriQct vlcitn¿ faciuncId etlam erc-
bi o: ita quibus corde & anenis ardor 
cele-
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cclcriteríccundó^andcm t e r e b r ó . Confirmatitaqucmagnitudinem magis fa-
miliaremcíTenaturasceleritate celcritatem crebritate. proindenaturam, cre-
fcente vfu, magnitudinem citiús quám cclentatemj&: celeritate quám crebritate 
comparare,& tardiús amittere, vtpote quá magis amec:ergo crefcente vfu magni-
tudineraprimocomparari,crebntatevltimo:decrercence5amjcticrébrítatempri-
m6, magnitudinem vltimó. Hanc Galeni fententiam multi barbarorum rcfu-
tant. Quorum aliiftatuunt omninocontrarium,pnmiim compararicrebritatem) * 
deindeccleritatem, vltimó magnitudinem. Alii ftatuunt nullum eife perpetuum 
o r d i nem harum diíFerentiarum: Ted comparari, vt cuiufque natura fert, ita in hoc 
10 homine, inilío aliter. Sed priorum ratio videtur fatis firma, proponunt primó, 
Naturam rerum f e m p e r e x o r d i r i á f a c i l i o r i b u s , atqueab hisaddifficiliora proce-
deré, quiscnimtaminerrem fingat naturam, vt aggrediatUr difficillimum opus, . 
pro quo f ac i l iusa l iud poflit cíTefatis ? Accipiuntdeindc, facilius efle pulfarecre-
b r ó , quám ccleriterautmukum. nara crebritasfamiliariseft debilifacultati: ma-
gnitudo &celcnras,robuft£e. ergocolligunt: Naturapriusapponet crcbritatem, 
vtpotefaciliorcm: cum baecnoneritfatis, apponetetiam celeritatem & magni-
tudinem, etíiíintdifficilcs. Al i i iadantfuum experimentum, (hseceratfententia 
Leonis praeceptoris mei) vtunturque motus vitalis & animalis comparatione. Vr, 
dicunt, hom ines quídam asgriús terunt longuto itcr ageré, etfi lente: quám breue 
20 etíí celeriter: alii contrá celerem motum ferré non poílunt, etíi breuem; tardum 
verótcruntetíilongum.atque vtquidam magispatientesfuntbreuiumintermif-
íionum.quám longi itinrris, a l i i contrá: ita oportet circa vitalem motum al i i iinr,' 
quimagnas motiones meliús ferant, quám c é l e r e s ; alii contrá: rurfum alii, qui 
crebrasferant argriús,quám magnas aut céleres. Quo fiet vtaliorum natura crc-
ícentevíuexordiatur abaugendamagnitudine,aliorum áceleritate,á crebrirate 
aliorum.ltaquehi ñeque magnitudinem víu iaudo , ñeque crebriratem debili fa-
cultati íempereílefamiliaremconcedunt, íed varíc3vt varia eft hominum natura. 
Príeterdidaeftahudfirmiííimum argumemum, quod Galeni fententiíe obiieia-í/mwprá 
mus. Autcúmvfusfuprámediocritatem crefcereccepitj arteria erat inmotUjaut^ '^^7, 
.30 in quiete, vtrum vis dicas; neccíle cíl ftatim ac mutatur vfus,mutationem a l i q u a m ^ * ^ ^ " 
pulíumaccipere. nam aliterdabismutatameííecontinentem caufam, pulfu nihir € ' 
mutato. At veró dum arteria eft in quiete, folam crebritatem mutare poteft.náce-
leritas & magnitudo infunt motui.dumeft inmotuarteria, neceflarióapponec 
celeritatfem ante magnitudinem. Nam cúm calor ccepit creícere, non peruenerat 
ad iuftum dilatationisfinem, cúm moueretur adhuc: progredi vltra iuftumdila-
tationisterminumfnam hoceftmagnumpulfumíieri) nonpGteft,víque dumper-
uenerit. ergointerim dum peruenit,faciet motum celerem. Nullaergo ratiofu-
pereft:,qua poífithic ordo á magnitudine incipere. quandoquidemíi arteria eft in 
m o t u ,incipietáceleritate:íiin quiete,ácrebritatcHaeceftcontrouerfia. Galeni 
40 íententia videtur mihialiisomnibushac in parte probabilior. hanc ergoexplica-
bo primúm, ac fortaíTe confirmabo aliquantó plus, vt íit deinde argumentoru di- ^ r 
lutio facillima.Si pulfus mediocritatem retinet in ómnibus, 6¿ calor incipit crefee-^^ gakn* 
re; íi nullaalia caufamutationem accipit, pulfus comparatprimúm magnitudine; 
íi hsec non eft fatis, adhibet celeritatem: íi ñeque híecjcrebritatem etiam. Ná ma-
gnitudo meliús compíet vfum quámceleritas, & celeritas quám crebritas. íiqai-
dem magnitudo facit multu aerem trahi, celeritas celeriter: crebritas crebró.Co-
ftat veró, Vt calida inteperiei meliús fuecurratur, multa fubftantiá,qu2e refrigeret, 
íiue ca íitfpirituSjfmc fuccus,fiuecibus, íiue medicamen: quám exigua, fed celeri-
ter elabente; aut crebró repetita, íed exigua & elabentefegniter, vt deponat vires 
incalefeens. Itaque meliús refrigeratur thorax & arteria omnestrado multo aere, 
quám alia quapiam ratione, deinde t r a d o celeriter, ne incalefcat plus fatis in via 
vltimó &: repetitoaerecrebro. Ñeque veró(vtfortaflealiquisputet)adhibetur vl -
timó crebritas,quaíi haxpotentiftimuauxüiüaíferatad refrigerandum, fedquaíí 
pnoribusriipcrueniens.aliqi.idetiáiuuaturu.iiaquecolligimusjAdattemperandu 
crefcentccaloiejmelioíccfteniagoitudmciiiceicritate^celen crebritatc. 
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Ciinn ergo natura omnis corum qiia; potcft ferapcr agat optimiim, conftat yalcn-
tem naturam femper apponerc n i ag^^^ 
britatem valencemvcróenbpon1miis,dicentcspülíumeílcmcdiocrem,&v{uin 
aueerinullaaliacauramurarionemaccipiente. Namíi pulfus mediocris cftfacul-
tas noneíl debilis,ñeque debilitatur ñ nullaaliacauíamutationem accipit. tc&é 
mas-nus.quia vnicacaufa accedic3cui familiaris eft magnus, putacalor,&tres,qui-
buscreber.namhicfamiliariscftvruiauao,Ocultan debili&artcnx dui^ . Hoc i© 
quoque redit adeam caufam quádixi. nimirum magnitudo efl: ad attcmperandü 
optimajCrebtitasfacill^ 
bufta facultas facicoptimum,debilís facillimum.nam natura fi potcíl,optimu fem-
perag!t:rinonpoteftquodvulr,facítquodpoteíl:. Retorquebisfortalkargumcn-
tum dicens, Si ad attemperandum óptima eft magnitudo ¡ hác deterior crebritasj 
profeso plusatteperabit magnitudo quám crebitas.incipietergoattemperaíioa 
rrebritate.nam vtardor maior íemperincipit ániinori,iradebetincipere attem-
pemtio.quare videtur hacquoqueratione fieri,vtrrebritas antecedatmagnitudi-
ne. Verú animaduertendum eft,me non dixiííc íolúm magnitndinem attempe-
rarcplus,quám crebritaré:(nam liacrat¡onere¿lcprofesó c olligcbatur,trebrita- 2.0 
tcm anteinagnitudincmficri)rcdetiam mcliús. conííftit vero ratiomeliorisaac-
perationis non íolú in maiorirefrigerationc, redmmelioriexpurgatione.magna 
ventilado minúspermittit fuliginem colligí,aiuflammam fuliocan^quámcelcri-
tar.&crebricas. Quodcrgoproponebatur, Aminonattemperationeincipiendum 
cft,verumeft,atq;fitcertéita:nontamenincipicndumeft á deteriori. proindeno 
incipiturá crebritate,redáminorimagnitudine,fitq5progreíIus adma:orc.Sipul-
íuí didisdiílerentiis inftamedíocritateconftituto calorcrefeir, eodem ordineco-
parantur tres diffcrcnux vfq; ad mediocritaté naturale, magnitudofciHcct primü 
Contraria crefcitvfq; ad mediocritaté,ddndeceíeritas, vkiraó crebrirar.Contrariaratione 
rmone a- arnittunturdiiierena^cu minuutur.nimirüeadc rarione qiiadiífercntia aliqua ci 3 o 
mhtmtur tiús aliacoparatur.diutiús eriam rennetur.ergo pulíusii auclior naturaliad natura-
Solmtur 
iiquaexcea!tmeüiocritate;antequamrdiqua:mediocruatet1ttígei 
ranmr S nimirum natura amat quammaximé difFerentias naturales: non ergo cómutabit 
trefeunt. differentiamaliquamnaturalcm,vtalias retineatqua:non fint naturales. Hinc fíe 
Ojifiditia vtquoddiólumeftdeordinecomparandi&amittcndi dictasdifterentias,rúcqui-
IwenlZ* ítamaturPuirusmagnitudinemediocris3tardior&rariormcdiocri,& 
calor creícere;mutatiopuirusincipietaceleritate,deindeácrebritate,vltimó ama 40 
gnitudineaiáfietnatiiralisceleritatis&crebritatis,antequá cómutetur magnitu-
do.Si puirusftatuaturmagnitudine&: celeritatenaturalis,rariorramcnaturali 
calorincipiatcrefeere5 comutatiopulfusincipietácrebritate. Itacotingit cu amit-
tunturdifferentiae.vt fi ftatuatur pulfus mediocritercreber, celeriortamcn & ma-
ior mediocri; & vfus incipiat decrcfcerc 5 remiífio puláis incipiet á celeritatc. íi fta-
tuatur celerirareetia mediocris, incipietremiftíoá magnitudine. Ha: diííercntix 
nonpoíluntab vnapulfatione ad próximacaufam víus ita mutaii,vt muratio fen-
tin poflit.ná calor non poteft ta repente ingrucreautextingui, vt ¡naqüalitas mul-
torumíóluum inmngnitudine,celeritatcautcrebriratecaufí vfusíentiatur. Neq; 
cnimíimedicusaccedatad^grotu^cfc^^isfítiníncremetuo^oir . tí 
tne^nticnsícquentisiaus&proximidiftl-rentian^niíihoramvn^autnÓ 
mmusinterponatteporis^manum rurfumadmoucat.Itaq; neqj magoitu^cne^ 
q^ccicmas,^ 
^jn 1 ^ l c o o ^u^e^rnnoti9)ftGq) ^deó nobisetiS efle tnodó d^jnaginjtuf 
diat^cleutate & crebntate qux íeiuiunair,vc argunu nuu 1 ^  
batur 
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baturneruofum,hacrationedilutumíit,Namíi arteria ágete mediam dilatationc, v¡t^ 
calor incipiat crefccre; certé cúm calorfeníim crefcac, non acceder reliquae dila- mum ^ íi?, 
tationi celericas qua^fendri poteft.nam íi víus non poteíl ínter dúos pnlíus difiere- ¿7«?» G** 
tiam,qu£erentiripoífitceleritatis faceré,multóminús ínter parteseiufde dilata- ien-filui* 
tionis facier. Quódí i qusetamen celeritas ei parri acceder, (accedet enim aliqua,tHr' 
etíi non fentiatur) ea ftatim ac arrcria iuftum dilararionís rerminum compleucrirj 
commutabitur cum magnítudine, quarfola rupereri^dum rolafufficiet.Iam vero 
illud argumentum,quo prasccptorem rneum vtifolirum dixi, abexperimento, & ara 
motus animalis ac vitalis comparationc du¿tum,noO:ram íententiamnon euertit,^w.y¿/»^ 
i o nam intereftquammaximé inrermotum animalem & vitalem. Vitalis rciíicet,na- mr*t 
turaliseft;animalis, eft voluntarius.quareíit vtmoíuianimali poífitquiuis affuc-
fccrc vt volet,puirandi vero no eft confuerudo fed narura. Qiiare cü omniú natura 
vna íít, confuerudines etiam contraria^fit vt pulíandi íít ómnibus idé modus &:ea-
dem ratio: mooendi fecüdum volúntate multiplex. Quód vero proprium experi-
mentu quisia¿1er,minús moueor. fcio .n.concurfum cauíarum faceré folitüratio-
nem captandi expedmeci diíiicilem & falíacem. Sed dehac quarílione hacíenus. 
aliquafulfus vehementtafit nimia-, & pr¿>ter naturam. 
C A P . X I . 
•2,0 
VANDOQVIDEM Galenus primo libro De caufis puífuum in dubium veitifj 
1 An,íiciitinmagtiitudine&reliquisdifterendís: ita8¿in vehemencia íic me-
diocritasaliquafecundum nacuram,vltra quam qui pulfuseonftiterir,iam praster 
natura íi^Sd tamen rentcntiam propriam vix declarauitmos quod in hac qua.'ftio-
nefentiendú efi:,modódiccmus. Fuere,quinullu vehementiafgradum poíle e f l e y ^ l f * 
prarter naturádiccrenr,dudi hisrauonibus:Quod eft fecundum na tu ramj í ludc f t^^" ' 
melius,&: quod magis expeti debet: fed quó vehementinr eft pulíus, eó eft meiior. 
íjquideni vehementia palfus ex folavircutis vehemenciaíit: quse quó magis con-
3 o ftiteritjeó eft meiior. Vocant Galenu teftem3qui vehementiam pulfus propriá dif-
fercntiam elfe vchementisefacuítatisdicit, vt &: duritiem pulfus, duritiei arteria, 
non folúm familiarem.Eft tamen propria' diííerentiíe ratio, (quod pauló ante dixi-
3iius)vtacaufa,cuieftpropria,femperfiarlanullaalia pofllt. Aliicontra fcnti-
unt,aliquam pulfus vehementiam efle nimiam, illud hac ratione probantes: Pul- ftmeftñm 
fus naturalis requirendus eft in homine óptima conftitudonis, in óptima xtate^é-
peftate, regione, & reliquis, quae folent alterare, conftituto, ab ómnibus animi af-
fedibus immuni: fed íi hic ídem fubitó irafcatur, aut corripiatur diaria febre, aut 
vinumbibat,robuftiorempulfumhabebit. Jgitur qui gradus vehementia additus 
eft, non eft naturalis. nam fiefletjin homine habenteíecundum naturam i nue-
4 0 nirccurpociüs,quám in febricitante. Qui contraria opinionisfunt, bis ita refpon-
dentJn irato,& qui vinumbibit,aut diaria laborat febrejpuífus vehementioresvi--
deri; non eíle tamen, fed aqué vehementes, maiores,&celeriores: magnitudiné 
autem cum celeritate, fpeciem exhiberemaioris vehementia. Galenus huic qua-
. ílioni refpondet, nil aliud, quám in potu vini re vera fieri pulfus vehemenriores, 
ex refedionefeilicet, fanguinis, & fpiriruum: fed in ira videri magis. Quaftio-
rim 
tnrtim 
ni refpondet nihil. Nos veróexaliisGalenilocis, quicquid hic dicat, apené in- ^ Htóris {-
telligimus, & ratione inuenimus, in ira non videri modó , fed fieri etiam pof 
fe re vera vehementiores: 6c in diaria etiam febre , & potu vini, (fed in vini tro decéo* 
potu duplici ratione, vtiam dicam: in reliquis, íimplici) ac continuó alíquem 
50 g^dum vehementia in pulfu fieri pofte prater naturam. Quodeuidenteríntcl-
liget, qui illud nonignorabit: aliud efte , robuftam cííe aótionem , aliud robu-
ftam elíe facultatem. nam facultares, qua non aguntfemper pro viribus&quan-
tumpoftiinr, vt ignis; pnífunt,etiamíirobuftafin^imbecillasaélioncs cdcre,auc 
nontum vehementes, quám poflent cum extremo conacu. quid enim prohibet, 
vchemenciorcra lutlatoicra fubuerti á dcbiiiori ? fi minores altcío apponit co-
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natus^Ieiturquandopulfandivirtusmouct pro m d o n e v f u S j n o n p r o viribusrpo-
teft vehemcntiorcm edereadionc, non audla re ve ra , fed apponens maiorcs co-
natus namaliud cft maioresliaberc vires,aliud maiores vires accomodarc adio-
ni.rcdpulfantemvirtutem,etiamfi libera non íí^non tamenagere vfque ad extre-
mumpotcntise diícesrqiioniam ñeque variara virtute,neq; miuatoinftrumenco, 
cxfolavfusmutationcmucatur pulfus magnitudo. Nimirum animalis virtuspro 
arbitrio mouet:nacLiralis, pro rationcpatientis,ad idquodagir: vitalis medio mo-
do,non pro arbitrio, fed pro ratione vfus. At vero forraíTe dices, Vehefncntiam at 
a ionis /o lúm ex virtutis vehementia proficifei: conatum vero, magnitud 
celeritatempoírefacere,qu^vcillidicebant3vehemeniixexhibentípcciem.^^ 10 
do ¡tadicisjquxro: Quid eft, aliquam motionem eíTe vehementem^ut debilem? 
Non enim fatis eft/i dicas,exvehementi virtutc5autdcbiliíieri.nam pra?terquam 
quód in noftradiTputatione principium videaris petere: perefficientem caufam 
non debes eíFeauseíTcntiádefiniré.Oportct ergoaliquidipfi motioni ineíle,qu6 
vehemens fit. illud autcm,diceñteGaleno,eftnilaliud,quámfacilcfubuertere, 
qux cotttingit,aut fubuerti. Vclociter moueri, non in facili, aut difficili rubuerfio-
necft: redinlongitudineautbreuitatemorularum, quas inlocis Tpatii Corpusfa-
cit. (fíquid éorumquaedemotu fecundumlocumdiximus, nonfumusoblitOred 
conátusmaior,nonrolúmfacitmoras,inlocisbreues 5 fed &addit roburaftioni, 
quominús quodmoueturfubuerti poílit.nam tremulus rcnex,cúmnLillare v r g e - 1 » 
te,IiberambuIat,tardiús&:imbecilIiúsmoLietur: íi vero hicidem,autimpetentem 
taurum,aut inuadentes latronesfugiat, non modocelcriús,fed¿¿vcliemenciús 
mouebitur. non enimíolúmminús morabitur in locis,fed ab iis quxoíFender, 
fubuerteturminús.Igiturftat noftra opinio,Ncnomnem vehementiammotusex 
vehementia virtutis fierf, fed conatum efficcre pofte, vtvehementioraut minús 
vehemens adió fit. Quodprxterquam quod ánobis modo monílratumeft, á 
¿utorisfen Galeno multo amé eft diólum. is feilicet, quartoDecauíispulfuumcapite primo 
tentia ( J ^ / . itafcripfit: Videturenim claré pulfus inhisviciífimfíerilanguiduSj &:vehemens: 
opnioefi, non quódtam repenté facultas in imbecillitatem var¡et,& robur: fed quódcum 
caufisquxillammoleftant, decertet. Tertio De caufis capiteo£buo,dormien- j 0 
tium pulfus conftridionem vehementiorem efledilatatíone: quia natura fumidü 
excrementum,quodcopiofumcolligitur,expeliere vehementiús aucr. Tamen 
Tconftát virtuteminfe,non pofle eíTe vehementiorem contrahendo, quám diften-
dendoífedvehementiús conari. Siigitur monftrauimus, modum vehementia: 
pulfus nonfemperfequi modum vehementia virtutís; fed vehementiar &:cona-
tuscvehemcndaautemjquómaior cft,cófitmelior;conatusautemáreprxterna-
turam augente vfumpoílit excitan: conftatcúm,autproptcrdiariam febrcm,aut 
iram, aut ahamquamlibetoccafioncm, pulfus vehementior fit ;illumgradum,qui 
ex vehementia fit,naturalemeíre:qiii vero ex conatu, pofle eíTe prxternaturam. 
Quidergo? Nunquid vehemens pulfus proprius eft vehementia; virtutisraut ac- 4© 
cufandus eft Galcnus qui ita cenfuit ? na videtur cúm inuenta fit alia caufa ex qua 
poteftproficifcijfamiliaris eíre,nonproprius. MihiindiíFerens eft3dixerítne Ga-
lenus, nécne, modó ratioconftet. nulli enimmortalium addidusfum,ñeque in 
G^/.W^i cuiufquá verba iuraui, fed veritatift'udeo.Verúm illud videtur dicendum pro Ga-
dedaran- leño, & ne noftra opinio, qux d¿ Galeni etiá eft,aliaciufdem autoris placita fub-
tMr' uertat; nomine virtutis intelligi deberé & conatummon enim rationabileeft mo-
tum gignere aut immutare vires cas, qua: in corde funt, fed qua: accommodantur 
adadioncm. Caftcrumhascqu^ftíé iamvideturfinem coníéquuta. 
I>ecaufísw<equa¿¿íat¿spuijus. C K V . X I L j o 
^ S L T ^ 1 e^ *e^ Pe^ eric^ 1^ ^ agis in tradendis diícipIiniSj aut addiícendis, compen-
X ^ d,a^quada&breuimcthodo.proindcnosomn¡a qua: de caufis inarqualita-
tum mpulUbus ícnbuntuu á Galeno,qua; quammuItx(unt,confidcrantcs,ciini 
alusneotencis,quinon aliteracnos uucllexcre, breuemhanc doarinam collcgi-
gimus. 
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mus^cnobishabemus: Omneminxqualitatcm nafci ex vitio inftmmcntornm. 
idquodcitraquaeftionemnonpotcfttraniigi.eft enim quod obiiciant, qui 
exvitíotn-
rum'eto-
mniis magisftudcnt,quamdodrinar. Secundo De pradagitioneexpuliibuscapi- . 
requartojiaícfcripfic Galenus: Igiturdeinjequalibus ómnibus pulfibus, hocvm-"^*"^^ 
neríimfciendumeftjquodinfecundo libro Decaufispuiruumoílendimus,exop- wr> 
pilationibus eos,aucex comprcílionibus inftrumentorum5aut humorum multitu-
diñe, ad facúltate m collata,autexcord¡s inxquali intemperie coítare. Conftat ve-
ró,híecomnia,vitiaeírcinftrumentorum:runtíiquideminftrumentapuirus>cor&: 
arterix.Siigiturinhisoppiiatio vel compreffio eft, velinasqualisintemperies, vel 
i o humoiu mukitudo facultatem grauans,conftat vt inftrumenta malé habeant.itaq; 
funt quaruor inftrumentorü vitia,á quib. ina'qualis puHlis fit: exterü fine vitio in -
ílrumentoiünunquaíit insequalis. Sunt qui argumentetur, in.xqualeintemperie 
malcreferriad inftrumentoru vitiüxü potiúsin vruvitiumfit.íienim,dicunt5pars 
alia arteria calidaeft,aliafrigida,in vfueft inxqualitas.Scdhi mihi videnturputa- ÓbieElié 
re,nullam intemperieinsequale poíTe inasquale pulfumfaceré, prxter eam, qusein folfittun 
cálido & frígido eftt cu taméíipars alia arteria húmida eft, alia ficcajinaqualisfo-
leat fíeri pulfus. quia qux humidioreft, eft ílatirn mollior, & proinde fácilior mo-
tu:qux ficcior,durior,ac propterca tardioris motiis:quod vitiü inxqualis intempe-
ries eíl,&: nihil habet cu vfu comune, fed inftrumcntoru eft tantü, quare íi hxc in-
to temperiesinxqualis^ftinftrumenrorum vitiü,c5ftat quácunq; aliáfore.nam hoc 
vnü,quód ícilicetinsequaliterteperatafunt,facit vt íit mftrumentoru vitiu: quod 
ad calidu.aut fi igidú,facit vt vitiü íit,non inftrumentotü tantü,íed comune cu vfu^ 
qui etiaminxqualiseft lecundum diuerfaspartesinftrumentorum. Namcúm in-
caluit altera arterix pars,& akera perfrigcrataeft^uplicí de caufa eft pulfus diuer-
fus :3c quia vfus in alia parte eft au£lus,irí aliaimminutus, & quia calida pars arte-
ria eft agilior,non aliterac qnx húmidaponebatur.frigida vero eft motu diffici-
iis. Exquibus nuliusnon (arbitroij intelliget,quantumuisrudis,&¿imperitus: non 
fíerihanc inxqualitatem pulfus íínevitio,quodadinftrumenta referatur mérito; 
Sed dices: Ergo febris, S¿ quxcunq; inteperies fiens,eft vicium inftrumenti.Nego; 
§ o Nam inxqualitas in quacunque qualitate poteft eíTetanta^tfentiripoUit: vt cúm 
pars alia magnitudinis qux percipiatur íenfu, calida eft, a lia frigida, vel alia quidé 
valde calida, alia non ita,neque iuxta propoitione. S¿ hasceft, vtdiximus, vitium 
communevfui &inftrumcnto. Alia eft intemperies, cuius inxqualitas non eft per 
partes fe n fu i fubiedas:qualis contingit in omni inteperie non facía, atque hsec, v i -
tium eft vfus3quia eft in[eníionisqi]aefendtur5noninftrumenti. quia eft ínxquali^ 
taris qux non fentitur: & , quantum fenfus aíTequitur, inftrumenta habent eedem 
modo. Quod ad inxquale intemperiem attinct,ita habct.Eft vero etiam difticile, Éíim'mr 
quod de mulcitudine humoru ad virtute collata dicebatur.videturcnim hocfacul obieftiokk 
iatisvitíú,noinftrumenti: tumquiahxcimbccillitasfacultatisgrauatxdiciturpaf tera' 
4 0 fimá Galeno, tu etiam quia quantüuis expedita vafa íint, fi virtusimbecillior eft, 
quám pro modohumoris, fietinxqualitas in pulfu.Sed íiquis redé con íideret,in-
telligct non eííc hoc vitium facultatis, magis quám inftrumentorum : fed quem-
admodumintemperieminxqualemdiximus,commune vitium vfus,& inftrume-
torumntahocdicimuscommuneinftrumentorum&facultatis.Namquantucun-
que conftet facultas, íivaía pleniora íint, quám pro facúltate, alioquinon imbe-
cilli; fíet inxqualitasin pulfu. Q u o d í i , vtdicis, debilis facultas mouet inxquali-
ter inftrumentafatis expedita: non id í i t , quia debilis eft virtus, fed quiainítru-
rnenta non funt ülí proportione refpondentia. vt íi paruulus puer erifem vibrar,a-
Íjoquileuiiíimum,trepidanter vibrabit.Quódíiquisteinterroger3quidhuncpiie» 
rum ficiat trepidare?pondus eníis,arbitror ,reípondebis: quoniam mouet rcm 
grauem,illi Tcilicet. Vis intelligere, vitium hoc re¿lé tribui inftrumento, atcende; 
Sit virtus illa quain tu íiugis,imbecilla,& da mihi inftrumenta tam expedita elle 
&; Iciria, vtirnbecillam etiam facultatem non grauent: mouebit,aibitror , hxc 
virtus arterias xqualirer. tune adde plufculumhumoris in arteria : incipiet md* 
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inftrLimentarLnitproportioncrcípoiKlciit¡avirtuti,ctiamí¡v¡niisde 
squalitcr:CLim veroeacarcnt proport ione^nícqual i tcr^i iam fi íitfbniílimn.Igi-
uiícaufa huius in.Tqualicatis,non in foititudine, aut hmguore facultatis, fedin 
cómmoditate inihumentorum^^ ^ 
nequealiquaa!ia)nonfitda^vitiuminftnimcntouum)abfolutiim aucadaliquid. 
Scatitaqueh^c aflercioquam propofui^Oi^neminaq^alicaté efíeex vicio i n^^^ 
mentom.ficenimexoppilad^ 
adñicukatem,autinsqualicordisaiteriarLitiiveintempenc.oppiIauo6¿comprcr-
íio íuric inftrumencorum taiuúm. multitudoad faciiltatcm}cít vitium inft 
torum comraunecum facúltate. Inarqualisimeperies, eíl vitiuminíliumentoiu to 
(dixiquíeinarqualisintemperies hsecfi^nonenim eft omnis) communc cum vfu. 
Tameíihoc,qLiod modo diximus, intelligédumcfl: de pulías inarqualitatibus^u^ 
fcquuntur mutationem caufarum continentium.nam moftratum eíl in nonoca-
pite huius libn,multam fpecierum pulfuum diíFcrcntiam fieri (inter quas diximus 
vibratioñem,& alias in^quales)non exmutadonecaufxalicuiusearum ^ u a r c ó -
unentes dicuncur: quafe i l l ^ ñeque ex vitioinftrumentorumfient. Scddehac 
quxfticne hsec diííiciunt. 
\ ^ n i n o r d í m t u s ^ u l f u $ ( ¡ t de t e r io ro rdma to . C A P . X 1 I T. 
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. itfirc- R o o pulíus (qiicmadmodum fecundo De cauíispulfuum capite décimo 
irmerfil V^quanodicituOcaufamínaequalitatis íirmam}& fixamcíTe: oidinisperturba-
tio,noníixam defigaat. Quare pulfusordinatus,ñequenaturam morbojiicque 
morbum natura2,oítcditpraeualcre:nequeexbona ponusquámexmab caufa fit: 
fed ex caufe facientis inar qualitatem (monítratum cnim antea eft, ordincm ¿¿ co-
trariüinfolisinaequalibus confiderarijfíxione.auc contrario. Proinde,doceHceeo-
dem Galeno fecundo De prxíagiuone ex pulfibnscapite vltimo, o r d o neq-, bonü 
neq; m a l ú íigniíicat: fed bonus pullas, melioresfacit, malos deterioresrquoniam, 
fcilicec3ex f ix ione caufe f i t : &: bonus pulfus ex bonajmalus ex mala caufa nafeitur. 
conftatautem, vtbonam caufam^ixam cííe, fit melius, praua verójdeterius.Hxc 3 o 
QHA /ira videturGaleni eííedodrina. Sed contra efl:,qiiodin eifdem capitibusdocet:nc-
pane pcordinem naturx' eilcfamiliarem,ordinisperturbationemaduerfam.quareor-
domelior videtur eííe ordinis perturbatione. Quodetiam docuitGalenustertio 
Decriíibuscapitenono,dicens:Vehementior?giturfitfemperpulfus,&xqualio 
atqueordinatiorinoptímisinclinationibusrdebihorautem atqueinord!natior,<S¿ 
insequalisin morcalibusinclinationibus. Igitur ordoexpctiturvtbonum íignum: 
quare non fola fixione caufae fit. Libello De pulfibus ad tyrones inquit:Minores i -
giturlaefiones,inxqiiales&ordinatos:maiores,in^qualespulfiisatqueinordina-
Cotrmer- tos efficiunt.Confiftit ítaq) hxc controueríiain ipíius Galeni verbis: quam ita GCOr 
^^w^fcodir imendam.Caufaal iquanatural isd¡ci tur ,autquiahu 40 
ralis,aut quia taliseíl: abfoluté. Suntnobisnaturalescaufx: virtutes animalis, &: 
naturalis,8¿vitalis,& í inguk fiiarumopcrationum^fpiritus &: calor, qui has c5-
feruant,&caufas etiam qux non naturales appellantur, fiuntquafi naturales, cum 
contingit ipfas vtiles cíle. Praeter naturam nos afficiunt, 6¿ propter eá cuufa; prarter 
naturamfuntmutationis pulfus,humorputris,&:morbus,&: alia íymptomata.Ta-
men morbus 5¿ putris humor abfolutc naturales caufas fuorum cífcéhium íunt: vt i -
gniseíl naturalis caufa vftionis. non enimminúsíccundum naturam humor pu-
tris calfacit, & trahitad putredinem.-quám ignis vrit. Opcrari cuin certo ordinc, 
nontantúm naturanoftrx-,fedomnietiam naturaliagenti e í l p i o p i i u m . omnes 
enim naturales operationes funt ordinatx. Quare non tantúm boni pulíus^ui a p 
naturahnobiscaufa funt,cum ordinefíunt:ícd&peffimi,quiacauíapra:rer^Clir 
ram luperant^cu lam hax contrarias caufas plurinnl vicerit, & confu mata fin 
lenusiococitaco.capicc.inquan^quatuordccimofecundi Decaufis pulíuum^ie 
caulanaturah nobis Ioquebatur,vtdocet ipía verborum feries. C(¿ternm familiarc 
elle Uixit natura: 01 dmc,quod nos concedimus:nontameii piopiuim.na6¿ praua 
cáwfáj 
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6aufa,quando naturam plurimum vicit,cum ordinc peniiutac.Cur ergo in morta-
libusinclinationibusnonfic ordinatus ,fcd inordinatior,vtdicitur tercio decn í i -
bus?Quoniamordo poteft permutan cumcótrario; fadamutationein mcl¡usau£ 
indeterius. gratiaexempli.pulfus^uipoftquinqué xquales idus vno intertnitti-
tur,acq; ¡ta deinceps per fenos motus facíc circuitus, poceft huno ordinem permu-
tare in fecundo circuitu, vel paucioribus motibus incerpoíicis, vel plunbus. íi primu, 
deterior fie: fi fecundum, melior. tamen vtcunqne fíat, permutar ordinem.íedex 
longioribus intcruallis deficere, minús malum eft,quám ex breuioribus. Ergo or-
dinatus lethalis ex ratione fit: vt cúm prope mortem eft iiomo}inordinatior íiat3fa-
i o da permutacione in deterius. quocunqueenim ordinato »ft alius inordinatus de-
terior , qui exilio fit, fada in peius commutatione. Ad tyrones rudiori mincrua 
confultóloquebaturGalenus.reditapofluintillius verba declarad: maiores noxa; 
faciunt insequales inordinatos}quádo inuertitur ordo,fadain deterius mutatione. 
Ft rumf t t aliquis fulfus amatorim. 
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M N fe s animi arfeduS pettóütañt modum pulfus: , Vt pauíó ante díximus C(>nmm 
'iuxtamentemGalenijíbntringuüsruxdiíFerentix, quibuscognofcuntur.ira^ 
10 fcilicet altum & vehementem facit, gaüdium magnum & non vehementem, t i- tfir. 
mor & mceílitia, j5aruum & debilem. Amor igitur, cúm íit animac afFedus, pro-
prias quoq;habebit pulfus djíFerentias^quibusamatorius pulfus conftituatur.Prae-
ccrea referente Galeno libello De pramotione capite fexto^Erafiftratus deprchen-
ditadolefcencis cuiufdam amorem,ilIius arterias attredando. quod, vt muid phi-
lofophi.qaibufcum eo loci difputatio erat Gaíeno'5dicebant,non aliter feci^quám 
animaduenens arterias amatorio modo pulfate. Galcnus etiam ipfc ex pulfus per-
mutationibuscognouitcuiufdamluftínominevxorem amare.Quodquaratione ñ 
ficripoíTit/nifi pulfus íit differctiaaliquaamoréíígnificans? Sedcotráeft3qLiódne- ^ 
queGalenus,nequealiusquifquameorum,qLiidíírus£depulfibusfcripferunt3de^^ 
50 tali pulfusfpecieeftlocutus^quánonpraetermifiíTct, quideal orumafFeduumno 
adeó iníignium pulfíbusdiíputauerat, Adde Galenurn ipfum capuc fextülibri De 
prxnotionehis verbis cocludere: Nugse igitur magna: funt pulfus amatorio modo 
moueri,eoiüquineíciur,nullum pulíumamoré indicare. Controuerfía igitur ita 
eft eonftituta. cuius deciíío ex naturaipíius amorispendet. hxcením per k ipfa o-
ftendicqua ratione pulfus ab amore permutentur. Si omniaquíe de a more á Pla-
to ne,& aliis probatiífimis philofophis feriptafunt, forent modo recenfenda,iuftus 
liber in fola hac tradatíone infumerecur.Sed^ü modo no vnicá philofophia? parte 
fufeeperimus pertradandá, fed in multiplicibus & variisqu^ftionibuSjflylú exer-
ceamus:illud tantu de amoredicereerittépeftiuíj,quodadqua:ílionis modo pro - ^ 
40 pofic^diíTokuione vidcbiturcíTeomninoneceílariú, Eft veróneceíTari^quantu ^ ^ Í ^ 
intell¡go,fcire cuius potencias fit aíFedus,amor,6¿ in quam rem feratur,&:quí per a i^ftonem 
morccocingatmembrorumprincipaliumconfenfus. Methodum inueftigandia atmeu 
moris fubftantiam prxftat Galenus quarto De placitis Hippocratis & Platonis, ita 
dicens: Paííioenim^ualiseftamorjautiudiciumquoddameftjaut iudiciisfuccc-
dens, aut motus quídam concupifcentis facultatis. ita etiam ira, aut iudicium, aut 
quxdá fuccedés irrationalis paífio.H^c Galenus.Ex quibus verbis conftat: Amore 
eireauciudicium quodferturde reamatajautappetitum^ üiudiciumconfequi-
tur. Sed CUÍLÍ^  coftac, Amorem ad appetitü magis referri,quám ad i id ic ium:c í tó 
appentúqnendam reiquxamatur.Eftigituramorpotemiar appctemismotus,auc 
KO affedus.aífeól-um enim aut motum nomines,nihilrefert. Cúm vero doplex íitap- ' 
petitusal[crration alis,alterirrationalis: íiethinc dúplex amoris fpecics. vterqj ve* 
róamoracontemplationeincipit. omnisenim appetentiacxcogninonerei, qux 
expctitur íub rationealiqua jquxpotentiamappetentemallicitjprofieifcitur. hft 
vero cafpecics,fubquaanima amanfisirretitur,fpeciespulcliri. Nam, vepermu-
tacaimaginacionc fpecie contemptuj imracritg áccepti, excitatur corúa ad 
'9 
con* 
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vindiaar profequutionem^apprehendcntc imaginationealiquid fub rationc tcr-
r¡bilis,moueturtimorc:itaappffifcci3dcnterubrati©tJCf^ 
potcmiaadfruaum. Amor igicur generatur in appctitu nonnunquam rationali, 
q u¡ in cerebro refidet^nonnunquam irrationali,qiii in hepate.Fcrtur i n pulchmm, 
vtinrem roHipíiobiedá. Spedespulchri hauritur externoícnfujoculisvidclicet, 
0«/W^/-aiitauribus:aiuconcipitur mente. Depulchrodifpurauit ampIiíTima Plato ineo 
chrum ^dialogo,cuiHippias,a«tDepulclu-otituluseft)6¿iiiPhxdio.vbi)poílqiiam 
PUtone. f0piltftarlim errores refutauit, quo veram rationem pulchritudinis inueniretjtá-
demadfíncmcapitisexconfutationibuscolligit: Elíe gratiamquandam,quxre-
busineM^um'au(iitum ^111611^111^^1^3115, Eft ígl^rpulphrituaoqiioddSi io 
accidens, quod per puriflimos fcnfus, mentem máxime deleitar. Sunt vero vi-
íus&:auditus períediíTimifenfus á mareríae conditionibus aliquanto rcmotiores, 
& minimeomniumterrei.proindejVtGalenusdocctprimo Decauíis Tymptoma-
tumjminiméomnium voluptatejautdoloreafficiuntur.Itaquequodguftun^ol-
fadum, tadiimve delegar, vt Tapores, odores^ lafcini^; voluptuofa quardam ae-
cidetiaíunt, fed non pulchra.InpiduriSjaut verjsformisaípe6\abilibus,&:in mu-
íica^inbonisquxmenteconcipiuntu^eftpulchri tudo.efteniminhisomnibus 
concentusqaidam,&:proportiodiuinammagisrapiensharmoniam. Cumigitur 
lioc amori íit obiedum, contingunt dúo: alterum, vt amor folúm auribus,&: ocu-
lishauriatiir,& vcpr^rerform£epulchritudinem,nihilmagisquám muííca, ani-1® 
mosconcilkt. H^cde re amori obieda. Colligiturea pocenfe,qiiam exiftimati-
uam vocanc^LatinisRatiodiíta,aliquid pulclmim eíFe, vnde naícitur ílatím ap-
yimam pet:eni:ia. Appetit veróisquihac pulchriforma irretitus eíl arnans, iieritotus,id 
td quoc| amat: 5¿ qualc eíl pulchrum, talispocentia ad amatorem exciuuur.expetitur 
^rw^^eriimnuncanimce pulchrum: amatarícilicet homo propreríapicntiam,virtute, 
fettt, aut aliam mentís pulchritudinem^maturardciVÍ7: me. cxterúm hic amor ratio-
nalisappetituseftmotus.Expetiturcorporispioc£nias,aut faciei formofus afpe-
duSjfenrusftafimexcitaturappetituSjquiinhepíiteeft^icenimcarneis hisbonis 
frui poteft. Sed quid expetitíillud quodamori piopriumeft, inremquxamatur 
transformari.Quod declarauit ArtemiriaMauíeoli\xor:quxmanti,quem depe- 30 
ribar}demortui5corp9 incineres redeg!t,&ciñeres potu haufit. Hocexpedtomnis 
amansjíieri, ícilicet,id quod amat.quod qu ia, vt vult, confequinon poteft3appetic 
confequiVvtpoteíicoDleqiiun.türilludrationaIisappetitus&:irrationalis,noneo-
demmodo. Rationaiisíciliccr, animam animar magis: irrationalis, corpuscorpo-
riidem fieriexpetit.quoniam vero ñeque anima inanimamperfefté migrarepo-
teft, ñeque in Corpus aliud corpus: radonalis appetitus prarcipuas anima: poten-
tias,inter quas voluntatem maximéamantis&amati componit. amans,rcilicer 
quoni/mipfe arder magis/e amad voluntanlibentiús fubdit. vndeidem velle& 
ídem nollc^de eifdem cogitare: ipforum animas quodammodo vnicam eíícfacir. 
Irrationalis^ommiftisfeminibus.corporaambofeipfismutuofacitcommirceri. 40 
commifeenturnempequodammodo concurfufeminum ambo corpora,velini-
pfisfeminibus: quoniam 3vtnonnullidicunt,dcciTa Tumde totocorpore. velin 
prolerquoniam ex hisproditfílius,quemveluti commilTii íimul corponbus pa-
terno &c maternofadumefle,ílmilitudoqua:cum vtroque eft,aperic declarat.I-
pfa ergo genitura eft quas per hunc íbrdidum amorem turget, qu|e rpumoía cft, &c 
albarubftantia. vnde poeta; Vencrem ex mansípumaprocreat am t ile cecinerüt: 
proindeCupidinemgenuiíTe.quon¡am,vtinquitPlatoinTima-o,quibusrcdun-
danseft peroíTa medulla, hifuntmaximclibidinoíi,& vulgarilioc amore ílrpius 
capiuntur. Manílrarum vero ánobis eíl infecundo huiusoperíslibro,genituram 
eüefubílantiáomninomedulUíimilcro. Cúm ígitur iam fiuic Venus, velutiab i® 
jQuid pa- !mPetu "lílio1»»trahitur obeaecata mens: &qux' bclluina potemia iubet,harc cupit 
vamr ^ ^ ^ ' " t e l l e a u s . Sedconnrenmquid patitur?(oamhucIia:comniatendebar)Cu 
m hts ^ ^ t ^ e n s i a n u j u a r l . í c i u a í u n c c u p i t ^ ^ c c u p i d o a Veneir varios 
amare *r- atteCtus ad coreiaculatur, quareilludmirismodisfacltpernu-bari.Neccifccfl:,a-
m u mantcm nunc iíafd, aunccontráfuppliccmíieri, nuncgaudcrcnuncmcerere, 
6¿ea-
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&: cádem non raro de caufa: eft perpetuó inter fpem & timorem conftitutus.Nam 
v t rcliqua omittam, ftatim ex amore nafcitur zeloty pia, atque cum ea/pes, defpe-
ratio,furor,timor: tam eftinftabiliseius mens. Ex his quxretulimus, ortaeftfa-
bukjquá Ariftophanes inconuiuio Platonis narrar ;Homines,rcilicet, á principio 
fados fuiíTe á diis immortalibus dupliccs.deinde,quonia quatuor brachiis & qua-
tuor pcdib.innixi,vclociílimi Sefoniílimi déosirritauerant, propter fuperbiáíciííi 
funt,&: ex vno j dúo fadi. qui vero fciíli fuerant, amore deindefeipfos qua;ritabátj 
quó vnirentur.vniunturqi proindejquoniá cu fciíli finr,integri fieriexpetunt: tai-
men non,vt antequam fcinderentur,copuIantur, fed contrario modo, quonia ca-
i o pita ita illiscontorta funt,qu6facies vulneratam parte fpeóbret: genitaliaetiam ex 
natibus ad partem anterioremtranslata funt. Quafábulanihilaliud íignificari in -
tclligo, quám hominem á principio exintelledu 6¿ appetitu conftare,&ha:c íibi 
vnitacfle&confona :deinde perfuperbiam,vt5¿: per quoduisaliudpeccatú,ra-
tionem ab appetituJ& appetitum á rationefeparari.verúm amore coniungi iterü: 
fed contrario modo, ac primófueranr.nam vnitaerantprimúmrquoniamappetí-
tus parebat rationi.in amore aut^quoniam appetitus rationi imperat3&: obesecata 
mens,potenti£e concupiícibiii, qua: íibi á natura fuerat in feruitute mancipata,ob-
temperat;Eft igitur amor,appetentis potentise aíFedus, nuncrationalis,nuncirra-
tionalis. Obiedumamoris,eftpulchrum.perturbaturmille modisco^exeópaf 
20 iione animalispotenti£e,qu^ in vulgariamore,appetenti feruit.Hincfacileeftcuí-
^ uisintelligere, quod Galenus primo Prognoílici commentario quintodicit, A -
manteshumanam patí}nondiuiná,affe¿tione.nifi (inquir) quiscredensiis, qui fa-
bulantur, putet dsemonem quedam puííllum, recéns natú,gerentcm ardentes fa-
ces5hominesquofdaminhancagere affedionem. Casterüomnia quaeá poetis di-
cunturfabulosé,etiánobistacetibus,exhis,qu2Ehadenus phyíiccdidafunt, qui-
uisíntelliget. Sedexhis,qu2e diximus,duofíunt.PrimójnoníinerationeamGrem 
ámedicis,vt melancholiae quandam fpeciem, curari. maximu enim malum quod 
in hoc aíFcól:ucotingitj& quo foluto ftatim noxius foluetur amoneft illa mentís ob-
cíccatioquáretulimus. Fitetiáiammanifeftum,nullueírepulfumamatonü. (huc ^ m a t f ' 
30 enimommatendeban^quanquam plunmum digreíh ÍLimus,quomam de amore, ;^ 
aut omnino eft tacendum, aut dicendamulta )nam amor non efteordis afíedus, 
fed cerebri,íi rationaliseft:iecoris,íiturpis. cor tantúm patiens per confenfum m l i -
le affedibus diuersé trahitur: verúm propriam non haber diífcrentiam. Qua efgo 
ratione cognouit Galenus,amare l u f t i vxorem ? Quonia audito nomine Pyladis, 
adomncminasqualitatempulfus trahebantur ex animi perturbatione: nonaliter 
quám in eodem libro De prasnotione capite feptimo inquit 5 fe ex puifu vaticinatu 
fuiíTeCyrillum puerum,cibum oGcuitaíl'c}quem digrediente mar re ingererct/ci-
licet ex conturbatione pueri.hac etiam ratione putandum eft Erafiftratum adole-
fcentem amare comperiíTc. Vndc iam etiam luce clarius fit5quodnona quasftio-
40 ne monftrare nitebamun Animi aíFedus per fe murare pulfus,non folúm per cau-
fas continentes.namvxoriluftUudito nomine Pyladis, ñeque permutatus eft v-
fus,nequeinftrumenta, ñeque virtus:fed perturbara eft anima, ac proinde pulfus 
diuerse motus, vt anima ipfa amore Pyladis diuersé trahebatur. Eft igiturnullus 
pulfus amatorius,quanquam amor ex pulíbdeprehéndatur. 
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AN N 1 tempus eft in numero rerumnon naturalium,quae pulfuspermutant. Galenus propterea libelloadty roñes feripto capite décimo docetjqua: tem-
yo poraquales pulfuum diíFerentias coníequantur. quod caput explicatur ab eodem 
autore, capite quinto tertii Decauíispulfuum.quadocainreliquis ómnibus íatis 
citra controuerfiam recipiuntur ab aliis autoribus. Cseterúm quod illicdc pulfu 
autumnidicitur,non caretmultacontradidione.inquit enim Galenus,ín medio He pulfu 
autumni tales eírepulfus,qualesin medio veré: vehementiílimos feilicet &maxi- aurntnni 
mos,vunanni teporibusjincelcricatc &: crebricate moderaros. Cuiushxccftra- Galettiíen 
*• • tentia. 
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tio Inmediahyeme «¿media x'ftatc ,cxtremae funtrationc aeris ambientis nuc-
peries• quarein vtroque horum tcmporu extremefít pulfusimbecillis: ab vnoho-
rumtemporumadakerum,quíK máxime iniiiccdiftant, inclinante altero ad fifi-
p;us,altero ad calorem, per medias akerationes commutatio fu.ergo qua? ab vtriíq; 
horüarqualiterdiftam/imilesin pulfufaciLincmutationcs. Quare pulíus autumni 
medii/imilis omnino ficoportet pulíui medii veris, fítcnim hyems ex cítate per 
autumnu:vtpcrverhyemstraníidnaeftatc. HnicopinionicontrariifuntAuiccn-
^ r ^ a ^ Auerrocs: qui pulfum autumni diuerfum ^ 
roes qde- Dicitur ab illis pulíus diuerfos (nequis in nominibus haereat) inxqualis in magni-
no contra- tudincvelocitate^ ft equencia/ecundü diuerías partes temporis. illoru ratiobqc i o 
W*. cíl:Tépus hocnon eílperpctub fuirimiIe:redmodc)calidü3mod6frigidü.idquod 
ex eodem Galeno licetcolligere primo libro De temperamentis^ ex Híppocrate 
tertia partícula Aphorifmorum aphorifmo quarto, vbi inquic:Si eadem die modo 
calo^modó frigus fit. Prxterea, inhactempeftate virtutesomnes imbccillx funr, 
cúm proptermultiformem temperie &inconftantiam temporis: tuctiamquia ta-
les ex precedenteseftate relidae funt.proptercá periculofi morbifíunt, inconftan-
tes,difficilis iudicii, mali moris. ergo íi virtus eíl imbecillis, & vfus qui in calido & 
frígido coníiílit^diuerfuSjquantü in ipíb tempore agitundebileseruntpulfusjnon 
fempereiufdemmagnitudinis^elocitatis^frequentisejrcdinhisdiueifi. Praster-
ea Hippocrates prima partícula Aphorifmorum,hyemem conferí cum vere bac ín 10 
requod homines melius in bis tem poribus cibos feruntrautumnu cu tTftatc,quo-
niainhis deterius. Qua ergorationetémpora, qua:extreméconcrariis conferun-
turjinpermutandispulfibusioueniunturadeóíimilia modóíNonnulliargumcn-
tishisconuidi,contendunt locumillüadtyrones/uppofititiumeíre^onGalení. 
Ego vero noncrediderim/entédan^quas adhibita ratione profertur,&: rurfusre -
xpróyamr petitur abeode aurore tertio Decauíis cu longa comentationc, fuppoíititiam elle: 
AmcennA ícd Galenum lapíum faiíTejatqj AuicennaJ&: Auerroc hac in parte melius fenfiíTe. 
fmemia. eíl enira Galeni me nullus magis ftudiofus: ca'tenim veritati neminem prxfero; 
intelligens nulla de re maiori cum libértate agí deberé, quám de his comrouerfiis, 
qu^indifciplinisinueniuntur.quodnositafacimusjnihilcrcdentesjnifíquodaut 30 
euidenti, aut probabili admodum ratione fuerit coníirmatum. dat nobis hanc fa-
cultatem philofophia. 
D o fulfuinf lammatiomm. C A P . X F t . 
JCTVM eftáGaleno libello feripto ad tyroneSj&rrurfus quartoDe caufis pulfuu 
'capite fexto: Omnem inflammationc habere pulfum veluti íerratum, & pro-
indedurum.Tamenhicidem pauló infracap.Deperipneumonia,qu£epnlmonis 
eí l inflámatioi Peripneumonicorüjinqui^magnus eíl pulfus j&fluauofum quid 
h a b e n s ^ languidus^iollisciue.Lethargusetiam, cum eílfirmatus in cerebro, e í l 40 
Quprm- tumorprasternaturam^inquovtihperipneumoniamollesfiuntpulfus. Sunt qui 
¿aopinio. nodumhuñeitafoluunt: Habere inflammationem quamcunq;,inquocunq; m é -
bro íitjpulfumdurri.quandoquidejVtGalenusinquitjneceííecftjquancunquc ih-
flammatione comitari dúo haXjCalorem & tení ionem: qu^ncccííarió duritiecf-
ficientjakerumdeíiccando^lterum tendendo.dídu tamen efle pulíüm peripneu-
monicorti & lethargicorümollé: nonquód mollisreucra fittfcd quód minüs du-
ros pulíibus inflammationuconfiílentium in aliis membris,nam,dicunt,proptcr-
calethargus&peripneumoniahabcnt pulfus molles, quód'Iaxamembrá funt, &¿ 
mo ia,qua: proinde teníionem non poílunt faceré J c d quanquam inii 
mebro non adeó tendac arterias,quam in duro: tamen quód emoli^t,n6 eíl. y o 
i N o n e m m e í l dubiÜ,quinipfapulmon¡s caro,cuminflammationclaborat,minüs 
laxant quamcuninullolaborat malo.igiturpulfus abillius Üafammftdcét» 
quamnonadeoinduretur5qiKlnbinñammaiionibiisalus>(:unc 
Aaaunt intelhg, poffc ex diólis eiufdcm autoris, pulfus hos ptMlpncnin 
ietUargicorum non efíe molles funplicitcr. quoniam addk s m cum hic pulfus 
dicrotus 
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dicrocusfíac.Id quod d ic iuic non condngere,íi molles eíTent hamm inflammatio-
nupulibsjcúmdicrotü oporteaceíreinfjgnicer durum. Sed videncur mihi quiita 
interpretantur, iniurii in Galenum,diligentiíIimo enarratori imponentes compa-y^iW/^ 
rationem abuíiuá.quafi forec admodum graue didu^ut difficile: peripneumonise 
puirus}vt leíhargicorum,no tam duri runc,quam inflammationum i n aliis mebris, 
ac non pociús languidi 6¿ molles.Monuerat enim íiepe Galenus mulco ante:nomi-
nahxcjcum ita dicerecurjrcferri admediocrem.áqualegeíiíemeltam apené re-
cefiíletjtotam artem quam dcpulf íb . rcr ipferat jVnadidiuncula reddidiíTetobfcu-
ram, & ineptam. Quare ego nonica incerprctor: fed inflammatíonibns ómnibus 
1 o communem eíTepulfum durum, ratione eíTentiíeinflammationis3caIoris inquam 
&teníionis. cíeterumnonefleproprium: quin potius ficnpoíre}exalia cauia,quq 
cum infl-amacionc coniungatur3vc pulfus ad concrarium transferantur,& fínt mol-
les. quodvelipfa Iícteradeclarat,quominúseftinquo hxTeat quifquam : <$hiwmq 
txpuyy,oq ó $Koms ¿TTíiw^ofoy i p ^ i a i & i . id eíl: fleg?nomsmtempidfüs-,qui omnis esi commums-, 
ejt vtferratus. D i d ü eít, qui communis eíl omnis, inf lammacionis fc i l icc t , quaii a-
lius íic cuiufqueproprius.Eft vero hic communis, quia inflammationem , quá eft 
inflammatio^onfequiturjniíimaioraliquavisíic, qux'ad concrarium transferat. 
vtinperipneumonia eíTet propter calorem&: tefionemdurus pulfus/ed quiah^c 
cúmin laxumincidunt membrum,paruam poiTuncin arteriis tcniionem faceré, 
20 6¿coniungiturferérempercum peripneumoniacaufaaliamaioremolliendijputa 
fluxio pituitofa,cui etiam fauet membri natura: íit vt pulfus mollis fimpliciter fiar, 
non folu minús durus. Quod apertiílimé docuit ipfemet Galenus quinto De locis 
patientibus cap. 2. tradans hunc eundem locum; vbi ita fcripíít: Pulíus autem tibí 
potiíIimúmindicabit,nunquidcingens mcbrana, an contingentes ipfam mufculi 
patiantur. nam mufculi minús, cingcns vero membrana magis, & tendic & dura 
exhibet arteriam, vt in peripneumonia nuila penitus apparet huiufmodi durities. 
Ecce vt fimpliciter íic mollis í non durus íimpliciter ad alios mollis, vt i l l i interpre-
tantur. Diximus,itaque,caufam,quód durus pulfus nonfíat,in íaxitate eflemebri: 
fed quód fíat mollis,non in hac, fed infl uxione pituitofa. Sed quoniam hxc,quan-
3 o quamferéfemper íítinhocafFedtu, íieri tamenpoteft vtaliquando non íit, fed bi -
liofa; íit vt nonnunquam pulfus peripneumonicorum non íit mollis, fed aliquan-
do dicrotus. non aliter ac íethargi pulfus aliquando dicrotus eít, & pulfus pleurití-
corumnonnunquam fluduofum quiddam habens Amolle. Seddodrinaeft dé 
eisquse feré fem per ex ratione apparent: rara hxc non eam fubucrtun t. Sed quo-
niam pitraque alia deduxit Galenus adfummam perípicuitatem, & nos ea tantü 
qu£ funt in controuerfia conftituta, fuícepimus pertradanda, depullibus non di-
cemus plura,feddc vrinis aliquot corftrouerfias reliqua huius fermonis pars con-
tinebit,íi tantillum de febrium pulfibus addiderimus. 
40 D e s f eb r ium pulfibus. C A P . X V I I . 
ES T fub Galeni nomine libellus quídam qui De typis infcribitur, in quo ita fcrí-ptum eft: Pulfus autem tertianalaborancibus exiguus & frequens fuperuenit. 
atque hoc capite tertio. Rurfus capítc quinto: Pulfus autem tertiana laboranti-
bus non adeó exiguus magnitudine fuperuenit, quantum quartana occupatisme-
que vfque adeo in tumorem attollitur, quantum quotidianas febri accidit.itaque 
tertianas pulfum, minorem pulfuquotidíanas, maiorem quaftana: pulfu affirmar., 
Tamen primo ad Glauconem capite feptimo,maximum in putridis febribus, eílc 
pulfum tertianíe, minimum quotidianíe, mediocrem quartana, his ver bis dixit: 
j o Sed &: his multó minores funt pulfus pulfibus quartanarum,quám illi pulíibus ter-
tianarum. Quidamhanccontrouerfíam non dirimunt: fedeífugiunt,negantes 
Galeni eíTe libellum illum. Ego verójquandoquidem librum fub Galeni nomine, 
neganteadhuc nullo,video deferri,& video Galenum libro De difterentia febriu 
pluricsaííerentemjfcripfiííefeDe typis;aliter excogitaui, quód ipíaGaleni verba ^ « r * 
antecedeñtia&fubfequentia,in vtriufque locis,&:ratio veravidetur fuggcíliílc. 
N ij 
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tu., j uUello De typis á Gíileno fcriptum cfl-, in acceflííonum principiis, 
horrore,cfíc venim: quod primoad Glauconem,in jpfisfcbri-
rigorcícilicctaut 
fus fuit in inuafion^maximas eííet in febre: minimus, qui maximus. Itaque cum 
certianíe inuadunc, omnium minimus fieret puirus,vtperfebrem eft maximus; 
nifidurities arteria: cu frígido afteaufacerec vtminor etiam fitin principio quar-
tanss. Efl:itaqueininuafionetertianarumminor,quáminqUocidianarum. qua-
quamin illis magnicudo citiús recuperatur, quáminaliis. quodGaleniisdocuic 10 
fecundo De differentia febrium, capite quarco, ica fcribcns: Inxquales vei ó ac 
magisdebiles (loquitur dequocidiana) paruófque eííicic pulfus, qmim-pnnniin 
febres inuadunt, & in primisincrcmentis. fiunt v a q u e é mbiliofa fcbre inac-
ccílionum principiis íingulaiam didacircapulfum fymptomaia s íed in iHa ílanm 
íedantLir,tum alia, tum etiam ina^qualitas. Eft etiam in febrium puldbus illud 
Cotramr- V 2 Í \ ^ Q ^ C I \ ^ quodGaknusin^qualitatiscuiufdammeminit multis inIocis,quá 
^ febrium omnium dicit propriam. Primo Dearte curandiad Glauconem capite 
febniml- Oe lignistertiana?»itainquic: Quódfiinterba^cáfebre quieucrithomo,hac,in-
qmimie. qnarn , qux in mouieft , 6¿ omnibusnota: propria vero febriumina:qualicas in 
arteriarum motu relinquacur. Dici t itaque ina?qiialitatem quádam febrium pro- zo 
priam.tamen íi qua eíletpropriafebriurajiicccíIeeíTetin omnifebre eíTc inxqua-
litatem. n a m quod propriumfebrium efi:, neceífarió febribus ómnibusineft,cLnTi 
omnes conuenianc in febris ratione. quod manifeftius inteüiges ex bis eiuídeni 
capitis verbis:Tertianis íunt pulfus omnis ina;qualicatis, p r í E t c r q u a m febrihsex-
pertes. Huic itaqueetiamfebriineíre dicitillamina:qualitatem,quam dicit febri-
iem. Sed haerationediariisquoquefebribus oporteret inarqualicatcm pulfus ad-
efíe, (febrilia enim accidentia ómnibus febribus a d í í n t neceífeeíl) quastamen 
conftat ,non alia ratione feparari áputridis, quam quod nullum habeant putre-
dinisíignum ,fed foliusaccenfi caloris. qubdadfoíum au£i:uui vfum pertinet:que 
folum permutare pulfus admaioreSjVelociores^c frequenciores patet, nonitem 50 
adin^quales:cúmnuRum vitiumhabcatvfuscuminílrumentis cómunc. H.inc 
'jQuomda inxqualitatemfebrilemdi£tam,multieX ipfoGalenointerpretantur c&iüxqvt^ 
vpmto, ijcat¿ineodem iólufecundumeandem partem arteria:, íedfecundú diucrías par-
tes eiufde dilatationis.moucri enim in febribus arteriam velociüs^uácx^afcbres. 
atqui hoc non sequalíter, fed dilatationis principium babcrevcbciús jn medio 
dilatacionisvelocitatemamittere, adfinemrurfLisillam recuperare, arqui hoc di-
cunt ineíTeomni febrium generi. quodinnuit Galenus primo De arte curandi ad 
Glauconemcapire 6.dicensiEtipfiusinxqualitas vniusmotusinquarranafebre, 
eiusformam oftendit: n a m communem omnium febrium in vno pulfu arteria: 
iflfequaliíatc,in hacmanifeftam admodum inuenias. multó enimvelociúsprin- 40 
cipium íiiicnK|uemotus inuenies, quam médium. Qiiarto etiam Decauí ispul-
f u u m capite Etenim febrium proprium inceleritatc fymptomahicobtinetad-
modu nianifeftéin vtroq; termino diftentionisjprarcipué externo. Hanc igitur di-
tAutoris cunt ina!qual¡tatcm ómnibus febribus communc. Quorü fementiam ego probo: 
¡entemia. qu6dfciIicetha2cfit,quamGalenusdicitina:quaIitatemfebriIem.Tamen cu Ga-
lenus hanc dicit in^qualitatem febribus omnib. communem: de febribus ómni-
bus putridisdi¿Ki intcllígo.namephemcrarum pulfus non necefle eft habere hac 
in^qualitatem.quodGalenusapcrtcdixitcapite fecundo primi ad Glauconem, 
diílerensdedignofccndiscphcmcrisfcbribusJiisverbis:Cumpulfusiuillum in-
tlammauonis í ignumhabueri t^equeomninóinxquali tasin vnaarteria: copul-
iioiieapparuerit: autfi hoc affuerit, omninó fie imbecillc. Quod cnim adduum 
eir,c»inocartuent,omnino íit imbccille : propternonnullas diariaium dióh.m 
puto, in qu ibus ex caufa fit, vt aliquo modo arterias permutem vt putridx í quafes 
íunt q u ^ c x b u b o n i b u s , & quxex nimiaobítruaiouecutis. Nam qua-exiraauc 
cxercuationcjautconfmiilibuscaufisortumhabci^omnmohabeut mdl.unialc 
ína;qua-
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ina:qiialitatem.nam vt videre licet apud Galenum fecundoDc caufis pulfuum ca-
pite quinto,oriuntur perpetuó hi pulfus ex obftru£lionibus quibufdam,& conftri-
dionibus.Cum igitur in talibus febribus,nulla corapreffionis neque obftruclionis 
occaíioíitj conftac inasqualitatem illam communefebribus ómnibus putridisfi-
gnum habed deberé. Czctera quaí defebrium pulíibusdicuntur á Galeno,no funt 
in controuerfía conftituta. Quare de vrinis iam dicemus: atque bmnium primó, 
quidíit,&:quo padófubeatinveíicam. 
•Jfyidjit'vrim. C A T . X V I I I . 
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QVIBVSDAM vidctur ex folo potu cum módica bilis permixtione lotium fieri, .... ñeque aliam habere fubftantiam, ñeque aliam generationem/uafis nonnul Q?0™*' 
IisGalcnilocis,quíeidvidencuraperté condnere. Décimo Defimpliciummcdi- ^ ^ * * . 
camentorum facúltate capite decimoterno inquit: Sudor, vnus hic etiam cft hu-ni0' 
morumínanimantíscorporeprouenientium,eandem haben^nateriam, &eun-
demgcnerationismodum,quem vrinse: fíquidem vtriqüeexbibitohumorecon-
ftat generado ,cxcalfado íimulincorpore, & biliofsenonnihil fubftantixadepto. 
Libello De atrabüe capite fecundo: Sané enim ratiohi coníentaneum efl;, vel ex 
potu íieri q u i c q u á c u m fanguinein iecoregenito, quod póftea non per Vrinas mo-
l o d o excernatur, vcrúm per íudores queque. Écce vt in his duobus ¡ocis dicat Ga-
Jenus: Potu eíTe fudons& vrinasmateriam. Quarto jDe víupartium capite quar-! 
toitafcripíit : Ñeque enim ex ventrículo in venas commodéaflumipotcratfuccuis 
i a m ex cibis faíius, ñeque facilétranígredi venas j qua: fuhtin bepáte ^ &: multíe, 
&;anguftae: niíí tenuis quidam & aqueus humor, tanquam vehiculum fuiífet ei 
admiílus.Huncitaquevfumprseftatanimalibusaquaríiquidemexea nurririnuí-
Ja particula potef t . diftribui veró ex ventre,quod nutriturum eft, non poterat, niíi 
dedudum fuiífet a quopiam ita liquido.Hos igitur tenues humoreS jpo f tquam fuü 
opusexpleuére, nonoportetampliúsmaherein corpotc,onusaIienum venisfo-
turos: ¿ h u i u s vtilitatisgratiá,renesfadi funtinftrumenta cana, ofculisaliisatcra-
3 c her: t ia, aíiis autem emittehtia tenuehoc é¿ aqueum excrementüm. adiaecne auté 
vtrinqueipíí venas cauas,parum fubhepatc. Haícilloihloco,quibusaperredo-
cet,potus vfum eíTe tradúcete chylumpcrhepar: &:renum rrahere ad le po tum^ 
cum vhra hepar i a m eííet perfundus fuo munere5ne í angu i s dilutus fit,& íero ple-
nus. Primo etiam De facultatibiis naturalibus capite vltimo, adhibita ratione dicic 
Galenus, ex potu fíéri vdriam. i n q u f t é n i m : At,quódtotum id, qood bibimus, v-
riña fíat, nifi quid cum aíuo exit, aütirifudoiem, autper occukam expiratioíieni 
abiit; oftencíit plañe eius quod q u o t i d i e m e i i m u s C d p i á . ítaqueex quantitatemí-
¿tus, quse refpondet potus quantitati,colligit,exepoto h u m o r e vrinam haberé ge-
neratioriem. vndeihferuntalii, vrina:nón eíTe generationem propriam, fed alte-
r o rato potu fien". Huius alteratioriis locum, alii hepár, alii renes, veíicam alii v o l ü n t i 
Sed alüs videri pofíítdifficile, Vrinam potus quotidiani alterationc fieri \ 6c tem- Q K * pro 
pus m o r b i , 6 ¿ c á q ü á n n venís águnturipoíTe fighificare. Nam, fi,«|;..ibdíibdíeépó-p*rte con" 
tumeft,mingitur,fecrctum á rchibus ,poftqüam heparperfedt concb<aíbnémír^rM^,• 
fecúndame &: fanguis incipit diftribüi: enripia futura tenuioraut craííior fit, fine 
mingaturin priñeipib* íiucin ííatliíSietiam ab ipíísvenisnóh effluxitjquáratio-
neíignificet cam C o n c o é i i b n e m , quae in venis agitur, morbüm facientis humo-
ris? Addcnonfolúmeífehos humores, qui ex potu íiunti feto fimiíes: fedpracter 
hos, naturalecífé quoddam ferum íingulishumoribus. nonali íer ,quámlac ha-
ber in fe aqueamqnandam fubftantiamjquamferumdicimüs, etficum nullaa-
to quapermiíbeatur.talem etiam quandámpartem invinoeíTeídocet Galenus.Ho* 
rumliquorumíimiliumfero meminitGalenusmillies: acmultó ante illum Plato 
in dialogo De natura, cuius verba rctulit Ciaíehus fexto Epidemion parte fecunda, 
commentario trigeíimó o d a u o , vbilaté diírctit dchishumoribus. Cúm igiturii 
fintj neccíTeeílabhis quoque cúmredundant, vtiles humores expurgan. Ergo 
non folüm euacuarí probabile cft aqueam fubílantiam epotam, fed etiam quatí 
N i i i 
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sgcnemtur^artGmicilicet ipfommhumomm. Euacuatur fanc: namGa^ 
lenusfecundo Prognoaici vigefimo feptimo, có cenfct fíeri fulmibram vnnam, 
hu'ódmukumfcníanguinis fu. quodque id^uodmeiitur, noní i tquodcpotum 
eft fed excreracnti quod in vcnisartcriisqiiegeneraturquoddam gcnus, vidctur 
docerc Gaíenus primo De fanitatc tuenda diccns: Venarum aurem & artenaru ex-
crcmentum tale eft,quale in lade coiicrcto ferum: hoc renes á fanguinc fecernen-
tcsadvericamtranrmittunt.Eft igituritaconfticutacontrouerfia , i n quaconftat. 
VHiditur . nr^. yr iná liquores aqueoseire3&: fcro fimiles, áquibus oportuitcx-
duliorum. fed & venas deponere Tunm ferum perviasvrin^docecGalenuSj&r 
res ipfa declarar in mulcismorborumiudiciis,qua: contingunt per vrinas. in qui-
bus conftar, venas, & arterias compreffione expeliere ferum adillius receptacu-
ium. Quodetiam^itelligesex eo, quód ineunte hyeme folet hotninibus accide-
rej qui cum ina:ftatepotent largiús, a¿ vcnaehumorcmauidiústrahant ,meiunt 
multó minúscpoto.at vero ineütehyeme,excutrentibusvenis ferum, quo iam no 
indigentjmeiritepotop'us.Itaqaeremea^&ex venis&arceriisin renes ierumrfcd 
idnon opinor frequentcr alonginquioribusvenisficri.redciim,autnatura moli-
turcrií im: autaIiquohumorc,atqueadeó infigniterferopleno redundar,vtmul- 10 
tisinmorbis :autcúmferoruntplcna£:3quales exíeílate relióla? funt.Tarncciim in 
hepatequatuorhLimoresgenerentur,vtinpnmohuiusoperislibello diximus, & 
illorü cuiq^ íitfuurcrüreuidentereft verü3aliquáreriranguinispor[ioncmelabiad 
renes í imulcupotu,hancq5CÜaqueaí i t ,coi iecum potuinvna vrinas fubítantiam. 
qux quanquam exdupliciíit,íenfui videtur fubftantia fimplcx. noenim,arbitror, 
'cüpermixta exeant haschepar incauam venam,vnde viajad renes pcndent,&a-
^quea vtraq; íint,6¿ excrementajfuturumjVt renes hoc dimitcant, illud trahant. ha-
•bent enim vim excernendi íerum á parte pingui, fed non ferum áfero. Sed íimul 
li^ccumexeant,vt portioaliqua poms tranfumitur ad venas propterdiftributio-
nem : itapordo aliqua feri fanguinrs defeendit ad renes propter expurgationcm. 50 
Conftatigiturvrina ex duplici materia. Hinc vtarbitror nullus nonintclliget;to-
tamvdnam/ormam comparare in hepate, (illincenim trahitur ferum, quod vri-
na eft) &: potum qui non nutnt, qualisaqua eft, pcralterationemfolamfieri vrina: 
partem:(nonenimperfeaécoailiseft,fedrecipitconco(5lionemelixationiíimilé, 
& permixeionecum bile&:reliquofero)tamen ferumfanguinis,quodpropriétale 
eft,gcnerari fecundum formam & nteurameo locijquo & ipfe fanguis.Talis itaqs 
^ y - ^ ' eftíubftantiavrinaj. Qucequo paaofiibeatvcíicam,nonadeóconftitit inter an-
navefteá lit"s fubire veficam per tunicaru poros, ibiq; rurfumeoncrefeentem vrinam fieri, 
fubeat. arg«meto,quodnullumvefiGaprarterquáminceruicev¡dcturofcuIumhabere)&:4o 
x fiflatudiftendatur,nullumtamcnillidategreírusIocü.Sedtamenhanc multis ar^  
gumentis conuicit Galenus.E quibus nos illud vnum repetemus,quód lapis qui in 
renibasgignitur, defeendit ad veíicam,atq; iilinc expellitur. neq; minusconuicit 
mille alias monftrofas fententias negantiumJvrinxfecretionem&: expulfionemá 
naturalibus facultadbus fieti, qui feilicet omnino has facultares fuftollebant. Sed 
tJeritanx fatis manifefté h^cilleconuicit. nos modo rcm, vt habet,enarremus. A caua ve-
flicAtur. naftatimvtegreíTaefthcparjVenitvrinainrenestra^aabillorunitrahcndipoten-
da quiípfamáfanguineíeparantes expellunt per vias, vreteras Grxcisdidas, ad 
veíica,quemadmodÜveiKnculusmittitchylum&fecesadinteftina.quanquain-
teítinis nullam tradionem concedit Galcnus: fed íiquos habentoblongos villos, yo 
(habentautemraros) hos vfumligamentorum haberedicir, ad fírmitudinemfciH^ 
cetreliquorum: fexto Deanatomicis admin¡rtradonibus,&:q.iarto De vfu partiu 
ad hnc. V elicjE vero concedit quinto De víu partium capite vndecimo tradionein 
per villos oblongos, itafcribens:ínteftinorum aiicemtunicx,tranfucifos vtrof-
que, mcirculL,(n plañe dráüDftftoa! ká vclicatuhi tuiuca: redos, ó¿ rotundos 
&:ob-
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&:obliquos habenc v i l l o s . vnaenim vtriufque veficas túnica cumíit, adomnem 
motus fpeciem accommodam adepta eft conftrudionem: iiquidem &:cum motu 
quetn attrahendi caufajvilli r e ^ i ^ eum quem cxcernendi.traníuetíijatque etiam 
eum, quem,vt retineant quae vndiquc conftrida funt, o b l i q u i conficiuntjipfa ha-
bere aequum fuerat. H x c Galenus. Igitur non eft vfquequaque íirailisdedudio 
chy l i in intcftinaj& vrina: in veíicamrfed parum omninó difcrepant. Nam parum 
admodum puto confcrrc huic congeftioni vrinas traólionem v c G c x : fedtotam 
feréfíeriexpulíioncrenum. datam tamenefle hanc faculratem vciica:,velutiau-
üuariumrne íi quando ea eflet opuSjfibi ipíi veíica deeflet.nam millies c ú m de hac 
JO Teparationeloquatur Galenus,nunqua feréalicuius traótionis mcminit,fed ex-
pulíionis folius. Primo De tuenda valetudine videtur hanc noftramfcntentiam in-
íinuaredicens: Hocfcrum renesá fanguinc fecernentes ad veiicamtranfmittunt. 
ea porro id colligitjferuatqueadeundem feré modum, quera dcfíeco excremen-
to fupráretulimusvlraqueveficarecipitrerum árenibus,non ad cundemomnino 
modum; fed ad eundem feré modum5quo inteftinaíiccum exccementum á ven-
trículo. Addc vrinam jquó intret in veíicam}indigere motu introrfum,non extror-
fumexcitato. Nam quemadmodum Galenus docetdiftindtiffimé quinto Devfu 
partium capitedécimotertio: (idquod Afcíepiadisnoduíbluit) Via? vretcresfub-
eunt obliqué per ipfam veíicse tunicam in ampiara ilíius cauitate: ad extremu autd 
zo aparteinteriorieftvelutifuccifaparticularaembran^quíeoperculum ofculive-
nas vrinam deferentis eft. Hocoperculum conftatfubuerfumiri abhumorcim-
pulfo á parte externa: tamen ab Ímpetu interno eompreíTura iri magis, obftruétu-
rumquefirmiús. quo fit,vtad ingreírum,velhumorihabeat peruiaforaraina:quas 
tamen egreíTum ñeque flatui dent.Neq; vero fcio cur miremuradeo naturjefoler-
tiam) quam humana ars eft iam iraitata. n a m n o n alitcr pilíe luforias inflantur peí 
Gonfpicua foraraina: per íjuas tamen non,dcinde dimiíTíejdetumefcuntmeq; íi c5-
primantur, nifi d i r u m p a n t u r corapreíTas. acquura fanéeft natura: fapisntiam cora-
mendandodcrairari: atverofidcm íuftollcrejeft ftultum. Hsceftitaque vrinse 
fubftant ia : &:hic fecrctionísmodus. 
f t r u m cowpareturpriusm coquendisvrmiSiJuhflantUjmcokh 
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Di Vo vetiiunt tonfideranda in vririis, fubftantia & color. Habét vero vrirta paí* tesduas, tenuera fcilicerliquorera, &quodcontinetur; Inharura vtraq; c5-
fiderantur dúo illa accidentía. nara &: in liquore poteft apparere bonus coloraut 
malus,&tenuitas3autcraíritíes,autmediofcritas:quíemodifubftantia;füntfpcciesi 
I n eo quod cocinetur tot colorüm fpecies íieri folcnt, quot in Iíquorc:6¿; fimiles et-
ia fubftantisc modi,craíl]ties,inquam,tenuitas,aut medíocritas:&: prícter hos Iseüí-
40 tas,autaípentas.Ergo vniuersécolligentí dubbusíignis vídebuntur omnía,íjua:irt 
vrinisíuntconíiderandacontineri, fubftantia & colore, deqüibus Auícenna, qui 
omniumferécontrouerfiarumeftparenSjitafcripfítFcn.i. 1.doctrina tertiá cap. 
renio: Propríadígeftionis operado (vel,vtaliilegunt5prima)eft fubftantiam effi-
cererdéindc ipfam tingerc. Quibus verbisinmagnam controuerfiam coniecit£^ verhk 
fuos interpretes difputantes,An poífit comparan invrinacolor ante fubftantíara, Amcenna 
aut fecus.Na eft á parte eorum qui negant, quod Ariftoteles fexto & feptimo Me- on* 
taphyficorummonftratjSubftantiara antecederé neceíTarióomnia accidentía, & «trfaagi* 
rat¡one,&: cognitione, & tcrapore, 6¿ natura. Ná.cúm accidentía omnia fubftan- Utítri 
tiíEinfint.&illorum eíTejineíTc fubftantiis fit: videtur ex philofophiahabereeuidc-
ijo tiamAuicenníEfententia.-piiraájfcilicetjgencratíoneiníübftantiaieíre, fecundara 
accidcntiú.Prsetereá i l lud^uó príccipué i ntendit natura, videtur coníequutura ci-
t iüs : intendit vero máxime in fubftantia. Addunt ,raodü fubftantia: eomparari per 
qualitates paticntes,potiús quára per agentes.nara durit ieSjmollí t ieSjCrafl i t ics, tc-
tiuitasjlentorautfríabilitasjacreliquaaccidctíaquasinraodofubftantixconíiftüt^ 
ex luimore aut ficcitate priEcipué fiunt: color verópotiús fit ex calore autfrigo* 
N iiij 
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re. fedqualitatcsparientes ad agentes habcnt rationcm materias,&: potente.o~ 
mniaveroqux generanturfecundumnaturam, priús funtiiipotentiaquam ma-
d u . Non videtur itaquequadrare cum philofophica ratione, Generan c o l o r e m 
antcfubftantiam: fedautgenerari perpetuó fubftantiam priús, &: temporc,&na-
tura, vel faltemnaturapriús,&rimultempore. Aceidcnsenimcumfubítantiam 
confequaturjnon videtur indigerc propria generatione, Ted coniecutionequada 
cumfubftantia.Sedcontráeft,quódpoteftvrinxadhuccrud^&fubftantia&co-. 
pro lore,vtVerbigratia,tenui&:albiEadmirccri flau^ bilisportio,quatingatur U non 
C L X c r a ^ 
rpohdebuntarbitrorjquiexaduerforuntjFieripoírepermiltionealteriusiu i » 
t ix vt comparetur bonus color cum malo fubftahti^modoin vrina :caítérum 
illudnonfieriperconcoaiónem, dequaquasftiopropoíitaeft. Eftitaquepoütu 
in controuerfía, An cúm vrina cruda, quse fimul eft malas fubftantiíE & praui co-
lorís, fuperante natura morbum , elaboratur, poffit comparare bonum colorem 
QuAUcde antebonamfubftantiam an fecus. Si quishoc inloco amat de colorís natura ah-
colorib.di- qúid audiré, legat vigeíimum quintum caput fecundilibrihuius operis: íideípc* 
cmtur. ¿iebus colorum, decimum feptimum primi. nobis cnim non eft mos eadem fa:-
pius repetere tíed quaseo lociih huncfuntdimiíTa^ddenturmodó. Apud Gale-
num, & Aetium, &Paulum, & Autorem libelli De vrinis,& alios omnes GIÍECOS 
autores, dempto Aél:uarío,tantúminueniasíex has colorum invrinis fpecieSjal-10 
bum,pallidum, rubrum,viride,liuidum& nigrum. T>\yÁfdlidum^\.nomenpro 
generevfurpetur : quemadmodum^ovvrurpariapudGalcnumdicebamus. A l -
bum d ic imus remiíTum colorem, &:cruditatisindicium:ptoiiralfquismediocriu 
abhocreceditmagis,& veríus nigrum inclinar,diciturintenfior. generantur ve-
ró3queraadmodum Plato docetin dialogo De natura, exex t remis hiscomiíbs in 
hac,autillaproportione. Palliditresfuntfpecicsrpallidum.rufFum^ flauum.hos 
proximéconfequiturruber: áquoad nigrum efttranfitus perliuidumjaut per viri-
de. Omnes colores,quorürub aliis nominibus meminere Anicenna8¿ Auerrocs, 
&: Bárbari omnes, ac inter Graecos folus Aduarius,facile eft ad has fex fpecics re-
j ^ i í w ^ ferrijquasfolasfcripíitGalenus. Coloroptimus3&:maximénaturalisin vrinis eft 50 
rmii opti- fubruftus & rufflauusii.Decrifibuscap. 1 1 . Nominehorummédiumetiam colo-
mus color, remintelligito.nam Ariftoteles 1 .fed-Problcm.) 3. Signum (inquii)concoaionis 
vtinacxhibetruffa. Galcnusetiam w / ^ ^ i u c o l o r e m naturalcm. Quareridcndi 
funtqüicuñqueá colorís naturaiisratione excludunt ruftlim. Qui hisfuntremif-
fiores^cruditatcm rignificant;quiintenriores,partim vftionem,partim p rauoru hu-
moru permiftione,partimalias caufas. Proponaturergo nobis modo addifputa-
tione vrina alba & tennis, vbi remel hxc mediocrisiníubftantiafaaafucritjfub-
rufFaautfubflaua,continensálbum Ixue&xquale ,per fed íe concoaionis critíi-
ghum.Scdnonneantehancperfeíaioncmmorboínconcoóiionem tendenrejhis 
guoruda gradibuspoteft procederé: vt tennis primó fiat^ bonicoloris;dcindebonicoloris 40 
dehaccot. &mediocris fubftanti^tamen nihil continens í vltimó tándem h^ccofequantur 
tfwie, omnia ? Certé, dicunt quamplurimi. Nam,cü tria h x c generanda íinr, color/ub-
ftantia,^ quod continetur: quod facilius eft, videtur primó deberé generad, dc-
inde quod difficilius.quare,ciim facilius íit colorem generare, quám fnbftantiam, 
& hane q u a m id quod continetur: vtfubftantia priús generatur, quám quod con' 
tinetut:ita videtur confentaneum,colorem priúsgenitumiri,quám fubftantiam. 
Videsergoquám multa vndique argumenta inhacquxftioncíint.inquaego ita 
Contr. de- ieittio:Duplic¡ viagenerari pofle coloré in vrin^velconcoótioneipííus vrinx^vel 
tijt*. al icü'^humorisinfufionc.Primomodononpoteftcolorantefublhntiamgcne-
rar«:rcd)vtreceditvrinaabaIbo,itaátenui\concoaiocnimpcr/iciiíubftantiápcr- j « 
petuo:coyverófLibftáti«confequiturmodu.ScdinftiíloneaItciiiishumor^^ 
porcltruttavrina6¿ tenuis: de quainPrognoft. 30. fecundifciipíitHippocratcs. 
H a D e t v c r o g c n e r a t i o n e m , v t pauló a n t c d i x ¡ m u s , c x ü i í ( , í u ) n c b i l i s v a l ^ 
re ,^ non c ra l l am reddere. Hocdocet apené Galenus p r i m o De criíibus capitc 1 z. 
dicens: bicmminaquaminicccris vclfuluicolóns^arunijvclpallidi multum, íir 
milo 
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miletibividebitur.hsec vero, quantum ad colorem attinet3iamcoquitiir. Oportcc 
autem tantum ipfam difccderc fuá craffitie abaquofa, quantum colorc:fi quidem 
bene concoqui debeat. Sed qua ratione didum eft á Galeno: H x c veró,quantum 
ad colorem attinet,iamcoquitur? Quoniam vrinaruíFa &:tenuis,etfi perconco-
¿lionemnon intinguatur, cúmfubftantianon comparatur adproponionem;ta-
men non eft a d e ó extremas cruditatis í i g n i í , quam alba tenuis. nam h x c fignificat 
crudu extremé morbum infuper tantam caloris naturalis extinólionem, vt ñe-
que confuetam per valetudincm portionem bilis poílit generare: rufFa tenuis cm-
damadhucasgrotationé. namvfqj dü craífities incipic apparere, nondumconílat 
1 o materiam morbi coqü{,fed robuftiorem magis cíTe natiuum calorem, quám cu al-
ba erat & tenuis. ítaque potefl: coparan, vtdixi, color bonusfine fubftantiaj &: eft 
b o n x mutationis indiciumxoncodionis materia moi bi nondum.Talem vrinam 
habuit Abder^virgOjquas in v e f t i b u l o t e m p l i argrotabat,tertioEpidemion parte 
tertia: dequadixit HippocratescoSejtAiTrTO^i^oa ti^rmatemes/edhomcolorís.Yn-
deaperté colligitur, poíTevrinam comparare bonumcolorem, í incbono modo 
fubftantise. Nequeeftquod quenquam pertuibent argumenta jila exMetaphyíi- Q u j t í e A 
cis Ariftbtclis defumpta. nam fubftantia h x c v ú n x , de qua difputamus, (quam ^ ¿ ¿ f " 
multó mcliuscftfubftandsc modum,quám íubftantiam appellare) accidens eft no u i ^ m w * 
minús quám color.nonenimhic nomine rubftanrixipfamformam & natura, aut 
20 ex il!a&; prima materia conftantem/ubftanciam dicimus, fed modum illum circa 
fubftantiara,qui in accidentibus circa modum partium confiftir* funthsec,qu£e 
pauló ante d ix imus , c r a f f i t i e s a u t t e n u i t a S j l ^ u i t a s a u t a r p e r i t a S j l é t o r a u t ñ iabilitas, 
&: íimilia his. Hsecergo comparanturper concoclionem, & accidentia f u n t n o n 
minúsquám co lor . Videnturfané HÍECaccidentia, vtargumentumaliudpropo- » 
nebatjconfequi magis materiam,color f o r m a m & agentes qualitatcs: ramen eiuf^ / ^ ^ U r 
demrubftantiaeruntaccidentia,putávnna^(^^ 
prius generetur, quám color: fed vt generctur co lor íimulcum rubftantia,quando rtHfiweh* 
perco»icoclionem materisEproprÍ£eíu.Vnde,quanquam colorpoteftgenerari íi no juhfla* 
ne íiibftantia, tamen fubftantia non poteftgeneran íine colore.nam generádí bo- modo 
30 ni colorís eft dúplex via,conco(3:iOj&infuíiobilis:generandíe bonx íubftantise^- nocomrt 
nica,putáconco¿lio,qii£e vtrunqucfacitneceííanó.Fieri fiquidem poteft, vtiecur 
poííit generare confuetam bilis portionem,&:vt materiam morbi nonpofljtadco-
coólionem deducere: tamen non poteft fien,vt morbi materia coquatur, & con-
fueta bilis po r t io ex cibis n5 poífitgeneran , quas vrinam tingat. eft enim hocmul-
tó leuius. Q u x igitur via íüpereftgenerandas vrinzemedioenter craífe & decolo-
ris? An vis,vt tenue & bonicoloríspermiftione humoris tenuis, fed flaui facieba-
mus:ita mediocritercraíTam/ed decolorem permiftione humoris craífi&aibi cu 
tenui fero facerefAt ifthaíccraíTides per permiftionem,perturbado eft. eritigitur 
túrbida vrina ,non craíla vtoportet: híecenim miftione perfedaconftat,qualem 
¿ 5 concomio facit.Itaque aut vrinailla turbidamingetur, &: manebittalis:aut rcíide-
bitcitócrafllun aliquidqualein pituitofis morbisfubfidere in principio obferua^ 
uitGalenusquarta Aphorifmorum fexagefimo nono. Igitur generan poteft colof 
antefubftantiara,qLii morbuminmelius proficerefignificat,tamen materia pro^ 
priam morbi coquinondum. fubftantia v e t ó bonafinc bono colore non poteft 
confiftere. Seddchacqnasftionefatis multadiximus, 
i^yín co lorpof i tmutar i in v r m a f i n e nouxfuhftantU accediónt^ji 
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^ B i GaÍenus,^:alii autores de caufiscolorum difputant,hos dantcaufse cali- Q u i col»* 
y d^^auum.rubrumjvir idem^nigrum^úrnpervir idemadil lütraní í tusí í t : res cohri, 
hoscauííe fngidaí,album & liuidum,6¿ nigrum cum fitexliuore. Videnturergo h¡ f^ fiM*9* 
colores in vrina fien alii ex aliisfolaintcníione frlgoris aut caloris. poiií l imumcütrtMmr' 
Galenus n.cap.i . Decrifibus deliuido dicat: Liuidus ame color foliusfrigoriseft 
íbbolcs.QLiare videtur deíentetia Galeni ex foia reñ igeracionc fieri, íinc noui ali-
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cuiushumoris permixtione. Ñeque quidquam vidctur hoc habcre fhílúMim 
aduerfum: cúm fecunda: qualitates expuimarum propottioneííant. Addccxiola 
fame,aLU exercitatione, aut quacunquc aliacaufa caíorem augente, fíen vnnam e 
^ pro pallidaruffam^ucéiufl^flaua. Sedc6tracft3quodmediciexcoloruminvrmisdi-
t Z n a Z - uerfítate,non íimplices dignofcunt qualitates, íed humores redundantes^ mate-
tro.fmt. r ¡ammorbi .quomodoHjppocrat . í .Epidcmioncomment.5xapa4Xingua(m^ 
quit) lotiura íigniíicat. Lingux pallidse (dicuntur enim eó loci, chlora?,pailidaE,ae-
clarante Galeno in commentario, vtcunquc in aliis locis vertenda didio íit) bilio-
íx. bilioíum vero á pingunrubr^ vero á íanguine: nigra: ab atra bile: albidx vero a 
Contr. de- pituita> Ecce,vt vrinaru colores ex humorum redundantia fíeri, non ex íimplici-1 o 
bus alterationibus,doccat Hippocrates. id quo^quanui ego fendo3&: res ipfa mdi-
cat,verüeft:Vriná/cilicethuiusautilliuscolonsfieri3n5perrimplicemalter^^^^ 
nemadcaliduautfrigidü : íed per permixtionem nouihumoris. na lotium eft per 
fepotus alteratuscum fero humorürfera ipfaimirantur qualitateshumorü3quoru 
funt. Naraita notatumeft á Galeno 6. Epidemion parte 2,.commcnt.38.de íen-
tentia Platonisrquare & colore aliquatcnus referre humores,a quibus fun^proba-
bilecft.fedquoniamíunc aquea&¿(ero íímilia,remiílbsomnino verifimileeftha-
bere colores. Igitur vrínse color non poteft fícrijiiifí tx magna redundantia feri ali-
cuius: vt íi quis dicar, fanguinei, biIioÍJjautmcIancholici,vel exinfuíionehumo-
ris.ñeque poteft mutanniíiau(5í:a,autinimínuta quandtatehumorisinfuí]:aucac- 2.0 
cédeteíequali portione/ed magis vfta priorijauterudiori. Nnm primas qualitates 
noninvrína tantu/edinquacunq; aliaTuhftantiaTolasfibi íímiies qualitates pof-
funtgenerarc,nonpermutatarubftantia:ciim vero fecundasgenerant,cx permu-
tationefubftantiasipfasfaciuntcfíiuere. vt íiquis incalefeit ,autrcfrigcratur citra 
Soluuntur fubftantixalicuius permutationé, neq; albidior fít, neq; nigrior:fed quamprimüm 
^ ^ r ^ r f r i g u s fugar fanguinem,deaíbatur:quamprimúm calor vritcutem,&;dcíiccatjde-
tecotraria nigratur,tamen perfej&:peralterationéíimplicem,fuifimilestantúm poíllintge-
nerareagentes qualitates. Quódfi Galenusliuidü colore/olius frigorísdixiteíTe 
fobole : &:hoscolores a calore,iilosáfrigorefierimedicidicunt, redéquide:quia 
calorigneusbilem generarflauam^ux dngat:&:refngerauoconcretionem facir, 30 
& con-updonem liuore inducentem in fanguine;qui liuidus,vrinam confimili aífi-
cit colore,liuido fcilicet.in quam corruptionem calor non poteft coniieere fangui-
nem3aut humores reliquoSjUeq; aliquaaliaintemperiesprxter frigus: calor enim 
viridem podúsreddat & nigrumhumorem. Quód íifames.exercitatio^&iravri-
nx permutantcoloremadintenfíús flauum, neq; id á folocalorisaugumento íieri 
conuincit: funt enim has caufas externxjquíe calore augetes aut vrentes bilem3cau-
funt mutationis colorís in vrina.Hocmodointelligendus eftAauanus3quica-
putfcripfit infecundo De caufisvrinarumrDecaufisvrinaru.qLiíe á fimplici inte» 
pene profluunt. Pro íeuí quxftione hxcfuntfatis. ínquirere folent nonnulli, cu 
inhunclocumincidére: vter vrinascolornafcatur ex caufa calidiori3riiber an fía- 40 
uus.Sed nobis3qui monftrauimus colores hos ficri ex infufione humorum, aut fui 
íer^eademefthíecquaeftio cum decimafextalibriprimi, quadifputauimus , An 
fanguis fít calidiorbile, aut minús. Quare fi quidinhacparte habesícrupi,iilam 
legito: ego ad aliam propero. 
K^ín color viridisfitfemper calorisfoholes. 
C A P . X X l / 
addticeba-
inr. 
tÚll^en- V^ONSTRANTE Galeno diíFusé libro fecundo De íimpliciummedicamento-
•i^-t.rLim ñicultate3omninoex nullaqualitatc conieóbrequifnua poílít,sítncres y< 
Qupmodo 
iniellige
dmejua/tio - ' - ^ r u m ta I   li lareq ifq i e c í 
mstmlHs. ^ e x a m e n venit3calida3autfrigída: fedhuiusfídes folicxpciímcntoab opera-
ír'lnr r Pt0 tnbuÍdebe t -Ntq^en im excolore3nCq;ex odore,autíapore3aut 
acc dentia 10 quopiam intcllige^: cúm nullus color íít, imUmodor, aut fapor,qui 
nyutis caiidis,&fng,d,s medicamentis,commiinis non fit. Quarc, fí quis difpiucr, 
alWfcorpóra^quKnaturafuaviridiai 
doquidcm 
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doqnidem ñeque hoc, nequeiüud fLintdeíínité: fedin vtraque parce func multa 
exempla. Csecerüm ad íbla excrementa humana, deie£l:ionem,inquam, í p u t u , S>c 
vrinamj&aliaomniaexeütiaconuerfofermone^onimmeritóvertitur i n dubiLi: 
An ex magno incendio generentur perpetuó3an nonnunquam etiam ex perfrige-
ratione. fed addendum etiam q u x f t i o n i cenfeo , cúm tales c o l o r u m generationes 
n o n confequuntur modum m a t e r i ^ e x qua fadum cft i d excrcmenti.Eft enim,cu 
euomuntur vindia,aut deiiciuntur per fedemiquoniam multa olerum viridiu co -
pia erat ingcfta. quod ñeque iníignis caloris, ñequefrigoris eft argumentum , vt-
pote ex caufa manifefta procedes. Vcrúm cúm extra hanc talis color i n cxcreme-
10 tis prouenit: intcrnam haber caufam in humano corpore, aut frigus corrumpens, 
auc vrentcm calorem. Auicenna,cuius opinioniadhaeíit Auerroes, cúm quinq; Amcenná 
recenfuiíTet v i ro r i s rpecics}fifticalem,colorem|reos,indicum, arugineuii^&por- & *síuer~ 
raceum: omnes, p r ^ t c r aerugineum & porraceum5exfrígidacauíanafciceníuit. roisfenten-
Ego verójaucfolú íErugineum}&:porraceum virideseíTe: reliquos verb perpera in"^* 
hanc colorum fpeciem referri puto: (cu liuidi potiús5aut quales Aduarius vénetos 
vocat,íint)autqux de caufa generationis dicüt,falfa eííe, &: omninó aduerfa Gale" 
ni fcntentíar.nuIlibicnimvideasGalenumviridis colorísgeneradonefrigid^cau- Gd.fenú-
í x tribuenté: fed calida?perpetuó. Verúlegamus cap. 12,.primiDecrifibüSjVbiita tia decm* 
fctipílt.'TO Jl CLV -^Ka^h^MfA.o. K&roi rm TO ¡xíAetv oáiv yínTcy,ic¿t¡ ínv a(7ríf> o'iov ss^soíjumrov/¿¿hct- ft viridit 
,fh^oi\nr^-rcif^tAa.\iu.míhiSvov Si^ éÓ/A.ci, ¿uovnf 4^4«« w-yoiiev.id eft: Color v i r íd i s i n ipfavia ad 
n i g r u m f i t y & e t t ve lu t i f r m c i p u m quoddam n ig r i . f t en'tm maltgnusfit mor bus, & v o * 
m 'tttbus j d r deiectiombiíSy é r Tr in i s v i r 'tdibus ^ j la t tm fiiccedunt mgra* Imidus vero ca-
lor folius frigoris esi[obeles. Conftat hac oratíonc, Galcnum aperté omnem co-
lorem vindem tribuere calori. nam quod additum eft ad finem didionis, L t u i -
dusvero color femperfrigoris esi Jobo les: dídumeft ad difterentiam can fe viridium, 
quos ex morbi malina fieri dixerar. conftat enim Galeno elle confuetudinem 
hanebenéveterem : malignum morbum dicere vrentem , ve colliquantem, 6¿ 
eum qui vehementia inteiimit. Ita hic inquit: Vindis, cúm morbus cft cacoe-
a o thes, liuidusex folo frigore prouenit. Hune locum hoc modo*ncelIexére autoc v -
devrinis, & Aetius docentes: Nigrum colorem ex calore ííeri poífe, aut frigore, 
verúm diftingui ex antecedente colore, fi enim chlorus color anteceílit5cx caloris 
vehementia fit: filinidus, ex frigore. H x c nullus n o n intdligit ex prarfenti Galeni 
loco e í í e defumpta. Sed hoc vnum inuenias diferimen; v b i nosvertimus v i r i d i s , 
interpres Aetii & autorislibelli De vrinis vemxmflams. tamen apud ipfos Grxcos 
autores nihil eft diuerfum. Nam eandem didionem vfurpauit Galenus, quam 
&aliiduo : nempex^pw- Videndum ergo modo eft J vtraharum verfionum vi-
deatur accederé propiús ad Galeni mentem. Si enim nos meliús tranftulimus 
vertentes virides: conrtat,virides colores de fententia Galeni citra dubium ex cau-
4 0 fa calida perpetuó generad. Coníideradidionemhancx^pofduoíignificare,^///5-
dum S¿ v i r ide , interprete eodem Galeno, qui i n comment. 47.1. Prognoftici i n -
quit : Sí ípenumerodidum iameft, vtchloron de pallidodicerefolitumfit: & : i t e 
deco ,qiiod a quodam vocatur ¿eruginoíum. Illud ¿rugmofum di£tum eft, n o n 
quódchloron foiúm íeruginofum fígnificet, ac noneúzporraceum, & r n t a c e u m ^ í i 
qnx funt alia:viroris fpecies: fed quóquaíiperdefcriptionem,fígnificaretcolore 
viridem. eft enim nullum nomcii Grcccis vniuocum,quGddidionihuic v i r i d t L J 
refpondeat. proinde hos colores comparatione dcclarant: &: de porraceo, aut x-
ruginorodicunrmuka,qi]ícdeviridiingeneredicerentur.Notauit hoc Galenus 
ipíecomm. 35».eiufdem libri dicens: Porracei verónuncprimúm habuitmentio-
t o nem, cúm non babear proprium nomen, fed vtatur porri appeliatione. Pro viridi 
apene víurparur 1 o. Deíimpl.facul.capite y. cui tituluscft ^SAX^?^^^-X^Áá. 
eít , de rams viridibus. nouimus enim tales eíferanas, dequibusillic eftfcrmo. I -
taqnc íignificac dictio dúo hice, p d l t d n m & v i r i d e . Tamenquacinil ladidioneá 
(ialenodechloris dicebanUirjnullomodopoíÍLintpallido coloríquadrarc.Erga 
de vuidi crac illic íenno. Quid enim inquit? Chlorus color eft, vclutipríncipium 
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nigti Videhocquanmconueniatcumviridi^ quantumdifcrepecápallido.Pla-
to in dialogo De natura (ex quo loco Galcnum defumpriíTe video omnes colorum 
naturas, Ú appellationes) ita fcripíit¡ Splendidum rubro alboque permiltum tla-
uumprocreat:rufFumflauifufciqueattemperationeproducitur/ufcumaIbi&m-
eri pallidum albo flauopermixto,ruffinigriq3 temperie produciturcolor porra-
ceu's Eílveró hic porraceus didus color viridis. de pallidi,ruffi& flauigenerauo-
ne prius fueratlocutus, conftituens hos gradus citrarubeum: tantü abeft, vtnign 
colorís fint principium. Viridis ver^quem porraceum appellat Piato^t íua olten-
dit generatio ex ruffo & nigro, principium nigri eíUcaquc redé vertimus de íentc-
tia Galeni j viride colorem efle Velut nigri pnncipiiim,& fieri ex incendio íemper. | Q 
contrkcliuidus3quiextinaionccalorisfi t .DedmoctiamDeíimpIiciummedi-
camentorum facúltatecapite 1 1 , aperté íignificat: Omnesrpcciesvindium c o l ó -
rmdisco- rum ex flauis fieri per vftionem in tranfituadnigrum^diíTerens de bile.Qum & in 
hr vftione animalibus (inquit) apparet, flaüa quidem iiSjquas magis funt calida:qua: vero mi -
femferjim nús,pallida: &: vbi calida animalia fame aut fiti torquentur}ad atrum colorem ver-
^ gi^interim illum habens «r uginofum jinteri 
risfit. colore/ed via etiam eíl á flauo ad nigrum: nam, vt flauum íit ex albo & fplendido 
cum rubrojita cseruleum ex albo & fplendido cum nigro) interim ifatidis}qui qui-
dem magis eft colore braílicaj fufeus. Harum tatummodo ípecierum viroris me-
mínitlibello Deatrabile:neque,quodegolegerim,alicuiusmeminitalterius.Na, i© 
íi fexto Epidemi<»n comment. 3. capite z 1. herbaceí meminitmon íígnifícauitilla 
didione fpeciem aliquam viridis, fed per deferiptionem ipfum virorem. quod de-
clarauit transferens etiam appellationem per metaphoram ad omne vigens &. 
bonihabitus.conftat vero per hanc metaphoram dici folere,virentem iuuctutem, 
nonherbaceam. Sunt ergodidse virorisfpecies, quasfemper dat Galenuscalida: 
caufe.Secundo Prognofticieommentario 35). itaferiptum reperias: Atverogi-
gniturin corpore,quemadmodumcrocea bilis per naturam habentibus,ita porra-
cea altera praeter naturam.conftatque, vt hax in ventrículo faepenumero gignatur 
propterquorundam cruditatem efeulentorum, aut oIerum,qualiabeta,c£Epa&: 
braffica íunt: atqtie vt etiam interdum talibus nequáquam ingeftis, ratione segro- 3 © 
tationis in venis gignatur, ac decumbat, aut in ventrem fLiperiorem,aut in inferio-
rem, calorem in corpore indicans prxter naturam, atque excrementi proprietate, 
talis temperamento, quaiis prasdidorum olerum fuecus eft. Hax de porracea. 
Rurfus capite 47.inquit: Flauus, vbi ferofus ipfe humor aíTatur, quo permifto ruf-
fusapparet: aeruginofusverc),vbiisvehementeraíTatur. Cúmitaqueadeóharcfi-
biconfentiant :mihiperfuadeo,reliquos colores, quos exfrigidiscauíis fieri ob-
feruauerunt Auicenna & Auerroes, malé referri in virides: fed hos omnes nafci 
ex vftione. Ñeque vero fi quis colorís ipfius naturam contempletur,aliter iudiect. 
nam quiexfrigoreíiunt,funt intermortuiquídam colores,vt albus,&:liuidus:qui 
yero partícipant ígneo quodam fplendore,cuiufmodí funt ruffus & flauus j hos ex 40 
infl am mante ígne verifimílius eft nafci: nam & ipfe niger color3non aliter cogno-
fcas > fíame ex calore aut frigore, quám fi intermortuus eft, aut fplendore quodam 
oftcnditignis veftigium,rertio De caufís fymptomatum. Qiiód vero omnis 
color viridis fplendoris fitparticeps , ipfe docet intuitus, & procrea gencrá»-
no. fit enim, vt díximus, immiffione ruffi (qui quia Ígneas flammas imitatur, ap^  
GaIenivJV A X C ? r f ^ Atque ita natura ipfius colorís doccr, 
ranmr. ^ ^ ^ " ^ i d c b i t u r f o r t a í r e a l i c u i d o c e r e G a l e n u s ^ u i . 1. Pro^noft.com-
ment. y lt£l rcr prK: rnterdüm)vt pltriqu^braffieáS, & laqueas chloras nomínant: 
qui quidem color mgríor eft,quam ruber. Eft ením tanquam inítíum quodda ni- < o 
v i m a m T A ^ ^ ^ Poflkrefponderealiquís, 
c S d ^ 1 0 : Qü€m liuidum 
i n C ^ T c ^ {m*[M fn'gOíiS foboles? Prarrerca Hippocratcs iilo 
iiuocoreccmuiteoscolore^qui in morbis acutisextmaionecalorisnatiuifíunr, 
atque 
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atqne ínter cos vironsmeminit:igitutcolorhiccx frigore fieri poteílnonminús 
quám liuidus S>¿niger. Sed pro huius intelligentia oportct meminiíTcjnos non dé 
viridiscolorís cauía abrolutédiíFercre, fed de viridiexcrementorum colore: Hip-
pocratem vero illic de eo colore qui in facic segrotantis apparec, quem contingit 
viridem apparereex folo frigore, fanguine fcilicct nigriori reddico, atque cum hi-
le ruíFa^ quaafgrotantisfaciestingebatur,permiílo: itáquecolorem viridem Fa-
c i e m imitante, non cnimaliterpi&ores viridégenerant, quámnigroimmifíb in 
míFum. tamenconftathacratione humorcm nullum refrigeratione virefeere/ed 
cutim faoiei: fanguinem Vero denigran. Sed ha:c arbitor íads faerint, ne cui am-
i o pliús,quirationisíitparticeps,dubiLimvideatLir,viridem coloremin humanis ex-
crementis caloris muldeíTe fobolem. Quare resipfapofcit, vtad aliamquíeílio-
nem ílylum conuertamus. 
Pter color vrim magis lethalisfií, Imidus m nigef. 
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VIDERI alicui poífit nonimmeritónigercoiorvrinas magis lethalis cfleliuido & 4 t f u m perpetuo l quandoquidem exliuido, morbo properante ad pernÍGiem, í ic n i- centr. 
ger. q uare vrinam extremé malam perpetuo indicct:vt & Galeniisipfe vifus eft in-
2.G dicareduodécimo capite primi Decriílbusita fenbens rPeífima igitur eñ omnis 
vrinanigra, adeó, vt neminem vnquam feruatum viderim é x i i s , quitalem vr i - . ó ,(. 
n a m minxerunr. C^terúmaliialiter ftatuunt,deteriorem ,inquam ,eíreliuidam ^*0™!**1 
nigrá. quandoquidem liuídafrigons(dicunr)eíl perpetuó foboIes,diccnteGale- contrarié 
no in prsediclo nuper capite: nigra vero n o n n u n q u a m huius, nonnunquam vehe- pane, 
menúx caloris, quod n o n putant adeó graue malum. Eft pra:rerea, cum poílit ni-
gra vrinamingiin morbi iudicio, Addunt c o m m u n e m eííeratioiiem v r i n x & r e -
liquorum íignorum,quodad coloresattinet.Tamendecoloribusarcuumíegrota-
£is,itaícripíitHippocrat,2.Prognofticí Aphor.nono: Si digiti,ac pedesomninó ^ ^ 
nigrercunt,m¡nus peftiferiíunt, quámíiliucant.Itaigitur ílatuitvtraquefenten- p£ ¿ect¡¡d 
30 tia.Galenus,quantumego exledioneconfequor^ullibieftaggreílushanccom- ^ ^ / ^ , 
paradonemcolorura in vrinis:fed confonum eft illiusíententiis, nigram vrinam^ 
cuín ipfamcontigentlethalemeíre,perniciofíoremefteliuidaí (quoniamintehor 
eft üli perniciofus color, &r ex inteníionehuidi niger fit) casterúm rariús continge-
re,liuidam vrinam ralubriterexcerni,quám nigram: in quo fenfu intelligendus eft 
ctiam HippocrateslocoillorSidigitiac pedes omnino nigrefcun^declarante Ga-
leno in commentario. Huius veró prompta eft cauía. nam neccíTe eft vrinam talé 
mingi redundanteprauofuccoiatqueeo perfymptomaeuacuatOjaut periudiciü. 
cúm per fymptoma decidunt; vtraque vrina lethalis cft,atque adeó nigra eft letha-
lior. Vrinam nigram in morbi indicio vactiari, facile eft multo atro hum ore ad v-
40 rin^viasderiuato:liuidamrariííimüm,automninodeiis quarííeri nonpoíl'unt.ííc 
Tiquidem niget color (dicente Galeno vigefimo fecundo commentario fecundi 
Prognoftici) ex atra bilcfyncera: liuidus veró,cúm influit módica, & permifeetur 
modicé. Sed cúm parum euacuatur; fufpeda euacuatio eft, & debilitatem íígniíi-
cat virtuds. de qua didum eft ab Hippocrate fecudoEpidemi^n parte prima: Dc-
cretoria,qu£e non decernunt j.autleihaliafunt, autdifíiculter iudicant. & rurfus 
primo Pracdidionum,Srillíe in vndecimodieconftitutisdifficilcs tum alias ,tum 
i i inftillauerint.Icaquerariftlmum eft,aut quod omnino nunquam fíeri poteftdiui-
damvrinam non excerni lethalicer. quanqüam nigra exitioííoreft,quám íinida^ 
cúmvtraqueeftexitiofa. Sedcontrácft quodHippocrates4.Aphoriílnorum,a- ohiettiá 
¿ o phoriímo47.itaícripíit í Excretionesinfebribus non i n t e r m i t t e n d b u S j l i u i d a í , exllippoc* 
cruenta-,fa'ddae, 8¿biliofaf,omnesmal2Eiatfí beneexeunt,riuepcraluiexciJetío- d ü m w n 
nem, ftue per vrinas,bonaf. íi veró non aliquid eorurh qua: iuuant,per ha-cloca ex-
cernitur, malum. Qtia fententia conftatHippocratem dixiííeiliuidas vrinasali-
quando beneexirc,aliquando malc. contrá ac nos viíi fumus probare. Sed nos v-
nnamliuidara mérito haberi magis fufpc^am nigrá,^: rariús bene cxircjacnci* 
O 
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mdicium diximus: nunquam contrarium fícri poííe, vt fcilicet bene exeat,non di -
ximus.Qiianquam putaueíim,fi quisreítéconfideret commcntanum,Galenum 
habuiflc fufpcaa excmpla, fentetiam alioqui máxime probantem. maluiflet enitn 
itaab Hippocratcfcriptum: EuacuationcsomneSjfibeneexeG^boníc: iimalc,co-
tra.atqucprxtermiílafuiíTe h^c exempla. Sedetfipríerermiíra non finnquod lo-
co cxempli dicitur in vniuerfali regularon tanti faciendum eft, quám 11 per le i -
ceretur. Adde omnino nullum eíTc tam pcrniciofum fignum, quod non aliquan-
do prxter expedatione bene cedat: quod pro Hippocratc eft fatis, etfi vnnahuida 
fufpedamcrítómagisfítjquámnigra. Sed dehacquxftionehíEC fuííiciant. ^ 
Dc>> craffk acperturhata* G A? . X X 1 1 L 
QVANDOQVIDEM decoloríbus alíquantifper difputauimus: non crit incomo-dum5vtíi qux runcdc fubftantiacontroueríiíchasquoq; dirimantur. Aui-
¡mentta. cennagcnus fubílañti^ á genere claritáds & turbulentixdiueríumfacit. Qiiarc 
fubftantiam diuidit in dúo genera: gen us fcilicet tenuitatis^ut craífitiei A7 genus a~ 
liud curbulentiíe & concrarii. ita vt poíli c eíTc vrina craíla non perturbata36¿ tenuis 
perturbara. Id quod probar exemplo aliarum rerum.nam inquit: Plerunque eft 
íubftantiagroíía&clarajíicut albumen oui,&: gluten pifciumlíquatnm)&vitrum 
liquatum, &:oleum : &: plerunque eft res Tubtilis íubftantia? túrbida,íicutaqua l a 
túrbida, qax eft magis tenuis quám albumen oui. Ñeque vero, inquit, citra ratio-
n e m f í t j V t res tenuis rubflantisefit nonnunquam túrbida ifcd turbulencia? (addit) 
caufa eft permiftio partium colores habentium extráñeos furcos,aut aliis coloribus 
infeíbosrquiabaípicientefenrunonfuntperccptij&prohibcnt peruieratem, &: 
non per fe percipiuncur. H^c funt interpretis cius verba. Quibus clare íignifíca-
tur5crallitiemvnn3edifferreá turbulencia 5 6¿:tenuitatcm á pcrfpicuitate. Cuius 
contrarium incelligasexHippocrace&GalenojVbidehacdiíFerencialoquuncur. 
tistS GA- P"mo criíibus capite duodécimo , Vrinam craíTam in tres fecuit difFcrentias: 
hnifenten- conturbarse,quíe talis períeuerat, & perturbacaí, quíeclarefcit: helarsequse per-
u* Anice. turbatur.vides vehíeexdemfine turbidíe vrinseípecies. Dicesfbrtaíle, Suntifta? 30 
contraria. diíFerenti^ vrina* craftar perconturbatione: fed nihilprohibeteílealiam ííneper-
turbatione. Primó, Galenus nullibi iftius craflicici meminit, qua: cicra conturba-
tioncm & : quin potiús vbicunque Hippocratcs vrinam craííam appeilat non lo-
quens de conturbara, Galenus didioné de mediocri in fubftantia interprecatur. vt 
licecvidereincomment.yó.&jy.quartas ApbonTmorum,vbiinquit:Cúm vero 
no tenuis exciterit, fed mediocris: (in quo íignifícato crafsaintelligere oportct hoc 
loco,&c.Neq; vero id gratis putes didum á Galeno.nam in Epidemiis in enarran-
dis hiftoriis,f^piús quám vt referri poííit3dicit,quó vrinamcrudam fígnificct, Erat 
vrina tenuis, aut perturbara; quó fignificec codam, Erat crafía. Ex qua phraíl nul-
lus non intelligit: craííam nimis, ac prseter naturam 5conturbatam eíTe, ñeque a~ 40 
liquam eíTe craíTam á mediocricate nacurse recedentem, non candem turbidam. 
Primo Epidami^n parce tercia in hiftoria Philini, Vnn^(inquir)tenues,&: decolo-
res in principio. deinde(paucisinterpofitis)dercribens vndecimumdiem:Viinam 
vero reddebat vná cum conuulfionibus affacim multam , raróadmonencibus, 
craíTamalbam , qualis eft qu^ in matellis din ftecit, cúm agitatur^ionfubílde* 
bat. color &craífitudofímilisiumentorum vrinis. Vides quám apertedicat: craf-
fam, quas cruditatem íignifícaCjeííe concurbatam. In hiftoria vxoris Epicracis, que 
a-grotabat apud Archigeccm, deferibens vrinam diei quindecimi, q u^ coa a iam 
erar, inquit: Vrin^craíTqcum candidofedimcnto.Sunt innúmera alia loca ' Ted 
«onoportetreferriplura. nam cuiuisliceteas hiftonaspcrcurr^c,actenccincen- yo 
f I h e t n ! T U m ferr?SÍbu&; Q^r t a Pal'ticula APho^morum 7z. Qciibus vrin? 
x t ^ m a p e l f p i C L ^ 
cxcicmc eit percurbatum.Quod non pocuit íigniíicari clanus,quam his verbis,qu? 
habeiKurduodecimocapiteptimiDccníibus^cícnbentcGalcnocolocivrinim 
natura-
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^ ^ « . ^ / í ' v ^ p s o ^ ^ x ^ ^ j ^ ^ ^ ' ^ ^ p ^ ^ - i d cft : Statim autem h<ecesí dr wediocrts 
craptiei: qmautemtemiorefl illá, autcrafior¡comottionemdefícientemfígmfícat'.ilU 
enimnondum humerum hahetfufiomm\htc veroadhuc conturhatur. Hac didione nul-
la poteft clariús neq5latiúsfignificarcjomnécraflam vrináeflTeconturbatá.inquít 
cnim: Qu^mediocncraffioreft5cruditátcmfigiiifícat, quiáconturbatur. Igitur 
omnis craíliormediocri ,coriturbamr.namaílcrtiones, quibus rei redditurcali-
fa, vniuerfaliumhabentviminiíi quid nos falluntdialedicadogmataj&commü^ Árwme-
nisomnium mortaliumfcrmo. Quidergoircfpondebimus AuicennacíCenéni- tuJ¿ 
iohilaIiudqüámdecepcumfuiíreillum,aliarum rerum difFerentias i n Tubílantiá te cenn* fot-
perípicuicatcaddifFerehtias V r i d a r u m transferenrem. ham ieft, fateor, cryftallüm ü m n 
magis péllucens commotisaquse flu<3:ibus,& ex perturbationeinfeótis arena: có-
Iore,quibuS etiam eft craflius: tamenin vrinis n o n aliam inucnias gencránda: ex-
trcmíe craífitiei viam, quám conturbationcm. Itaqüe fi rérum naturas peí: fe con-
tení piare jdiíFcrt quamplurimúm , craflum quisdicat, autconturbarum;perfpi-
cuum áut tenue, tamen íi hsec in vrinis requiraSjCft vnicum accidens. natura enini 
potuit á prima generatione effingere fubftamiam craíTam, fed pellucentem, quale 
cryftallüm fecit&: vitrum. Sed vrina quse fubftantia fuá eft t t ínuis ,aquea,feroíi-
milis; non alicer craíTefcere poteft, quám per cfafforum admiftionem i Craíla 
2 0 veroautperfedépermifeentur, aütconfunduntur. Si perfedé permifcentür, ela-
borantur concodione: quod concodionc fit, eftnatUralc &¿ mediocre. Si con-
funduntur,vtcraflamreddüntjitaéontürbant* Sedvidetür ÁuicennainueniíTe Óbietifá 
modum generationisextremé craíla: per concodiónem:qu£E (fi ita fit) conturba- t*¿**etok 
ta non erir.inquitfíquidem: Vrina autem multúmrpiíTarécündum plurímümfi-!eítímtjiiri 
gnificatmaturationispriuationcm:& fecundum minus, humorumgroííserubftá-
tias maturationem. critergoinftatuhumororarumfebrium.Eccevt Auicennain-
uenerit valdé craílám ex concodiOne.Si quid Auicenna non eft hic lapíus^vt alibi 
faepe: vrina illa craíTa non eft fine (:onturbationc,etfí ex Concodione fit. Sedquo 
pado conturbara eft exconcodione^Qmahumorcodusexpurgatur per vrinam. 
3 o Atque ita videre eft in ftatus parte extrema aüt inclinationé prodire craflas & per-
turbaras vrinas: non agitatione& cruditatc, fed excretione iudiciaii craíli h ü m o -
ris8¿codi. quod diftingUes per ántecedemia: fi feilicet fígna concodionis ánté-
ceíTerejautfeCuSiNulIa alia forma eft generandivalde craflam vrinám ex conco-
dionc craflbrüm. nam,niíi ipííus humoiris portio cum vrinadefeendit; ferum,et-
iamcraflbrumhumórum 6¿codorum,nontranfeendit mediocritatém Craflídei. 
íi quid hurtioris defcenditjfed mbdicuiii/ubíidet: atque ita ñeque craflam extre-
mé facit vrinam,neque conturbar, fi vero proñisé humor funditür per vrinam, vt 
cum per hancviarriíudicatüt mórbus rcopiáhumOris facit craflam & conrurbati 
Satis ergo oftendimus,craflam vrinam,cúm extremé eft ráíi^eandém cííe contur-
40 batam: & perfpicuam etiam,cum extremé taíis eft, qualem quarto Aphorifmorü 
Hippocrates deferibebat, non efle diuerfam á tenui. De cuius caufa, dimiflaiani 
tándem hac, oceurrit hoc in loco contcntio» 
Vtrum vrina temisfierippt ohfirutilone, an tmtum cruditattji 
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VERTITVR cnim in dubíum j Án ex folahunlófüm cruditate vrina tenuis fíat, anetiamaliquado ex viarum obftrudione. Auicenna fiquidem inquif.Vai- S^******* 
de tenuis in ómnibus difpoíitionibus matuíátionis fignifícat priuatione, aut in ve- ^™*™' 
50 nisoppilationes. Aduarius,inobftrudionibus,inqLiif,appareretenues:inobftru-
dionum folutionibus,craflas. In quamfententiam ActiUs: Vrina:circaobftru-
dionisprincipium^paucK&aquoíícminguntur.Quinetiam &ipfe Gálenus l ib. 
i.Delocispatientibuscap. i.repentinamfuppreflioncm vrinxctim al¡isfígnis,&: 
iis quíE anteceflcriint,lapidem i n veíica íignifícare dicit, & ínter antecedentia, vri-
nam aquxíimilemcommcmorar. fiecnim^arbitror, rcdiusdicetur,quam Vrina 
O ij 
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aqua fimilcm., íignum cflelapidis vefic^cúm non diftinguat veíkx lapideabco? 
q ii inrenibus progignitur.Igitur hsecomniaautommteítimonia videncui-cotír-
mare,cx obftrudione fíeri tenuiratem. Pra cipue}quód etfi nulli dicerec, nos tamc 
ipfi fope videmus, ex obftrudionibus aqueam vrinam transfundí, qux' fubuo re-
ferataviacraíraprofluit:cúmnonpofficlubitóácruditatevindicari. Acvcrocon-
QH* pro trá eíl:Galenus)qui 4.DC tuenda valetudíne,crudisfuccishancvrinam dixit acci-
f*rte con- dcrej0bftma¡QnisnuilaM^ 
r*rM nuen^nqneatn fcilicet.ex cruditate dixit fieri.Dices,No eft proprium fignum: íed 
cúm obftruaio non adeft/emper ex cruditate fít.itaquc non dixit,ex cruditate í o -
la. Mih i videtur hac in parte,vt meminit debilituis faculcatis 1 ctínenns qux in re- j Q 
nibus eft;itaquoqueobftruóbonis raentionemfadurus/i ab hacquoqueeam v-
rinam fieri poílcexiftimaUct^.etiam Aphor.comm.^nonabfq;ratioDecraíl .c 
vnnx,funtnuilcimdine pauc^A'tqua: vixrenespcrtráíeantxrgoqu^eatcnuscral-. 
í^runc,vt vix renes pertranfeant,palien fieri p^íloiit jícd nondum cenueja ráster* 
ea/alsód cas; inquacunque íubíbntia,quantumcunquefortem habente pernn-
ílionem,poíre colaruracraílum á renui/eparari; Anetiam ineapermixüone.qux 
per concadionemcortiparaturíín hisqua'coquuncur,dicente Anílot^.Meteor* 
cap sL.cradpermifcencur cú ttífnuibus,qu£eabimbec¡l icalorcnon cominebatur: 
hxccontrapucrefaclio (eparar, concoólionicontraria. Sed,vt hafcgentrationidi-
citurcontraria ab Ariftoc.quia naturaiis rerum interítusíemper per putref.idionc 10 
-fit5itaconcomio perfecla,generat¡ocfl:: & qoarcunqneconcoctio.eiipropiiai-rDb -
ft a n tix pe t fe el i o. Qu are, íi philoíbphuseSjiam inteíii^is,Vnionem perveram mí-
xdonem faíSlam^non poíTe diifolui (ine per mutatione fubftantise;tantLi abeíf jVt lo-
la colat«ra. Vinuai(dices) &: aqua,&alii liqucvrcSjacttnuanrur percobti.Fatcoi :ícd 
funt hisómnibusquxdam extra prnprias íubftantias permixta.eam vet ó eraííuic, 
- qusEiux naturíeelt propria^qua rationeamittentr Vis,vt exade ¡oquat^eaduncur 
^ hxc par{ora,non tenuiora.lcaque vimaquatexadé cenuis eíl,duplici viapoteft üe-
ricraílior: aut codta,& propiia íiibftannacoaála; aut permixtione abct-ius craíli 
humorisconturbata. Prior illa craílities,vr quíe m xtioneperfed a compárala cír, 
nonpote(lco!acuraamitti:alioqiii nihilprohibebít exaquaaerem c laturaface- 50 
r&iu'quem núv, hacfola ran'oneceniebis,elementarla- propnasfoimas in mi-
xih retiñere credispoíleinuicern íeparan: atqueita fo'a coiatura, liquoresc n nes 
poirecorrumpi. Annon quíecandem rubílant!amcon(1:ttuunt,abeoc'em (a o.c 
naturali inimixtione contenta, vnionem conantur tucri? Fgo quidem aibitrc>r.na 
diílo!utacorrumpuniur: &nul!ireieíK]uidquamcariusfua coníeruatjone. Qtix 
pevcoIanr. r,nonf e magna ex partefuo podere permeant meatus tenuiores? QuíC 
ergo tanta vis eft, cúm prsecipué extrinfeca acccdatnulla, áurea non adcóvehe-
m.íns;qiiar fubílanna; eiuídem partes conco^ionevnitasjeodemnaturali calore 
contentas, fepararifaciat?Solafuperefl: vnailla t e n u i t a s , q u x e t i a m ^ M í l s ^ o a 
ne fieri poit ft;priuatiofciljceieiuscrafTitiei,qux per participaba- 40 
tur, poíilmt frqiiidem humorescralllqui haóknus referatíS viis, cum Isquore per-
meabant: nüc, obítiu<Stis,quanuis non adeó anguftis viis, ha rere füo lentore. Ato; 
ita reHqiiumpermeabit, non fuafubftantia renuius,(hoc enim naturareirepu-
gpatrcutn ^melcoaanon poffintcrudaréddi, vtal.bimonnrauimus)ícdmmus 
perturbatiuii,ridnúscraírisconfufum.quaexpurgafiorcnfuipra{latípecicm 
cZffhüN tcn^úon is ' Q ^ r c non P*™™ acurédtótumeílab Auicenna, elaritatem & con-
m vnm- turbanonem eandem difl-erentiam femper eííeccnfuit. non qui, íi reí ü natura: cx-
rum ,dem fpeaentur^o imelligeret prímam illam differentiam in modo propria íub-
€cnl*em, ítant.a; fecundam hancin confuííonecum aliadiuerni conl¡aere:fed qui hac ex- yo 
cclkmmnpmina^xtrcmisaccidennbus volebat tribui,&verácraíí¡ticm,quaco-
coctione (ir,nunquam vltramcdiocritatem coníiftere,inrell,gebat. proindecraf-
miem L n ^ E r e m o , ^ c o n w b ^ 
medica c^l ideraí ioncípedat: etfirerünaturasrcaénosdoéucric Auíccna. H-nc 
quoq iciuccclanujiiameuadit t Viinamextremetenuem ,in pucris propterea 
peri-
• i 
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pcnculoíiorem,quod natura fuáhabenc fortiílimamalterandivim. fednonpro-
pterea pueros folere mingere in extremo craíTum: fed propter voracitatem, 6¿ in-
ordinatos motus. Sed quando hax fufficient, &¿ leóloribusin hac qujeftione fa-
tisfecimus :opportünumfuentadaliam cranfire* 
Jgui colores cum quihusfobflantU modis comungantur. 
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ntoau-
torts líhelli AVTOR illelibelliDevriniSjquicunqueísíitjíingulorum colorumenarratis naturis,& modí fubftanciasrpecicbus,confcrens íubftantiam cum coloribus,toríi 
tenuitatiruborem &:nigredinem denegat, denegaturus etiam quantum i n t e l l i go d*vrinis' 
liuorem, í¡ dehoc colore non omnino tácuiíTet, craíTuiei denegauit pallidu, ruf-
fum, &flauum: arque denegaírct(vtarbitror) viridem colorem^ fiilliusmeminir-
íet.Vemin qu^ illetacuit,nos non inducemusadreprehendendum-.fed quoddi-
xit perpendemus, quám verum fit. Itaque íi qua vrina cft pallida, rufFa, aut flaua, 
íh t im eft tennis: íí nigra, aut rubra, ftatim craflTa. folum reliquit c a n d o r e m , cum 
quo altcruter fubfbmise modus copuletur. Eft huius fententííe vnica ratio: quód 
pallidus, ruííus,&: flauus color influxu tennis humoris fít,nempe bilis amar«:ruber 
& nigerinfluxu craíli, fanguinis, inquam, autmclancholias: albus, nuncinfluxu 
l o humoriscraífijqualispituita, nuncnullohumorepermixto,nuncveródefe(5tuco-
codionis. Huicfententiasvifuseftatteftari Aétius,raltcminhisqu£B de vrina n i -
gra Aurorlibeili De vrinis ícripíit,non íine multis argumentacionibus, quibusno 
hi autores modó/ed raultialii medici fedudi funtjin íuis commentariis^utledio-
n i b u s ^ u í d i l p u t a t i o n i b u S j C e n f e n t e s nullamtenuem yrinampofleeíTe nigra. qua 
in parte máxima agetur huius quíeftionis controueríía.quanquam non committe-
mus, vt aliorumcolorum quenquam omi t t amus . MonftrabimuSjnoninhocco-
lore Tolúm jí 'ed&inreliquiSjprsenimiadiligentiaautoremülumefle lapfum. fed 
q u o n i a m niger pender, non ex craflb tantúm humore, fed ex omnium máxime 
eraííb: agé,de n o c p r i m o dirputemus. Aut(dicunt) vrina nigra fit vftionejautpcr- . 
3cfngeratione,autpermixtionemcIancholicirucci.Vftiorefoiutionctenuium par-
tium faciccraíreícere,perfrigeratio cogit ac denfat; humormelancho l icuSjCÚm nuisejfe 
íitfubílantia craíruSjneceíTanófacietvrinamcraíram: igitur nullatenus generan fojfn, 
poteft nigra vrina, &:renuis. Illiitacolligunt. tamen hacin parte laudandamagis 
eft Auicennse fententia;quiñón feme^fed fa'piusFen fecunda 4. meminit vriníe 
tenuis tk.mgcx.Tales vrinas inuenit totiesHippocrates iníegrotantibus, vt in hi-
íloriis Epidemi&>n licet videre: vt mircrcur illi autores ram multa Híppocratislo-
ca diííimulanterprsetcrierint, ñeque rerpondentes,nequeneganres,ncquc decla-
rantes. Nam Herophonti fuere o ^ ^ s W * , \Í-¿\¿ , v r i n a n i g r ¿ j e m e s : Epicratis vxori 
oye$t\í-¿\a.,\zix>ixihcaot.\ Heropyto Abderis « ^ e * y p t K t v * . : ApolJonío Abderíe, & aliis 
40 quinquaginta fuere tales vriníe. igiturpoffuntfierivrinaí tenues &nigra;haud du-
biéjíimodófidelis eft Hippocrates in narrandis hiftoriis. Sed quaidratione? An 
frigore denigrara eft h x c vrina ? aut vfta calore? aut tinda atra bile í ita enim argu-
mentabantur. Sed proargumenti dilutione, &íirmion probatione noftrsefeíi- Solmur 
tentiae,ha2coporretintelligas,quíE oftendit quotidic ín ipfareexperimentum }6¿ argum. 
probant pidores 5 colorem, quó magis accedit ad extremos, prscipuc vero ad ni-
grumjeó cum xquali quáiitatemateri£e,vel nonnunquam etiam cum minori plus 
tingere. igitur qui niger eft color, mínima cum quantitate tingit i vfque adeó, vt fí 
inmagnumaliquod aquas vas, tantillum atrameti immittas,aut etiam atri vini to-
tam aquam atro colore videas infedam. Sufficit igitur ex ratione multo minor n i -
j 0 g r i humoris copia tingere,quám craíTumreddere. Nam qux atra funr, hac ratio-
ne qua atra, tinguntpriús reliquis: fed craflítiem nonfaciunt priúsreliquis, niíi i -
pfi íimul contigerit effe crafliora reliquis. fíeri ergo poterit, vt porrio atri humoris 
incidatinvrinadiquorem, qux valeatillum tingere, 6¿; qua: non valeatcraflum mTsVJr* 
facere.quopofitoconftatfuturum,vtvnnanigraliat,&: tennis. Quódíínigram efe poteff, 
qua: ex máxime craflo humore pender, oftendimus poílc eílc tcnuem: nulli iam ^ M ™ -
O iij 
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videbiturdiffidlerubram etiam tcnuem fieri poflc, influcntc/cilicet, in cam fan^ 
guiniseaportionec|uavaleatdngi,&: non fiericraíTa. Qiianquam de rubra non 
dubiro: quin fi admodum rubraeft/iccciam craiTa.Quare fubrnbram & tenue tie-
ripoíTe puto áfanguinis fcro^utá fanguinis módica portionerfed rubram,aut per-
rubram neq; á fanguinis tam parua portione, vt non etiam craíluiem inferat. Ve-
mm quíerisiam/atiscertórcio, quid eftin cauía^uód ater humor poífitatram v-
rinam faceré, non ctiam craíTam: &: ruber non faciat rubram^uin faciat etia cral-
fam: eum fanguisnonfittam craíTus, quammelancholia? Diaumánobisnuper 
eft: colorem quo cftintcniiorjCo magistingere3etiamcum minori quantitate. at-
quchoccolorem nigrum faceré omnium máxime. idjquantumincelligOjfi^quia u 
remiííus color faciliusdiluiturpermiftionealteriusjquamquicftintenf^^ 
mérito fi t : vt fanguisfacilius diluatur infufus inferura,qaammdancholia.igitur 
portione multo maiori fanguinis opus eft^quo rubra fíat vrina.quám atn humoris, 
vt nigra. nam minor, vel etiam asqualis, diluitur á fero vfquc adeó, vt fubrubra il -
linc vrina proueniac, non rubra. Igituríieri etiam poteft rubra tenuis,fed parum 
rubrajquámfubrubram dicimus: non rubra jautimpensérubra,quam perrubra 
Vrinar^/appellauimus. Veruhascde tenui vrina diólaíínt. craíTam quid impedir pallercí 
ft pallida (na& hoc negat AutorDe vrinis)fienim colorpallidus remiííior eftruííb&flauo, 
€3 fubruf- vt monftrauimus}& quemadmodum nos Plato docuit3 (quem ex T imxo in quas-
fa ejfepo- &\Qmm vigeíimamprimam induximus difputantem) ex albo & fíauo permiftis10 
Uft' habetgcnerationem:fac in vrina craíram & albam portionefíauar bilis defcende-
rc,&: ecce prodibít craíTa, & pallida. adde plus bilis, nihil detrahens de craííis fuc-
cis: & ex pallida fubruíFafíet. quod fieri poíTe vifus efl: Galenus dice re 5 c. com-
ment. z . Prognoft.his verbis: Oportct enim^t in colore diximus, modicé ruffam 
eíTe deberé naturalem vrinam,itaetiam modicé fe habereincorporatura aut craf-
íitudine: ñeque itatenuem efíc vt aquam, nec itacrafíam vt affimilctur vrins iu-
roentorum. Haec dicit Galenus defcribens naturalem vrinamj& vitupcranseam 
quac cíá illa couenitcolore)fed abea déficit in fubítantia. quod du plici via fieri pof-
fe íignificat: fada vrinatenui, autcraííiori,qualis eíliumentorum. igitur infinuat 
fubruíFam aut fubflauam vrinam craííam.Sed quid qusforationiseft, inaduer- 3o 
fa opinione? Quoníam (dicunt) bicolores ex defeétu maccriae fiunt. O falfam pro-
poíitioncm exrequadam íingulari reguíam confíngentium.Quoniam fcilícet per 
famemaut fitim vident tales in vrina colores fieri, ex defcdufolúm materiíefíerí 
colligunt: cúm tamen Galenus ex pallida ruíFam, &:exhacflauam fieri dicar3loco 
nuperrimécitato, aut auda bilis portione, aut eaqu^e pra-eratfadafynceriori. Igi-
tur fieri vrinam craíTam &:pallidam, ac ruíFam, nonadmodumcft difficile. rüf-
fam cxquifité, autflauam, &:eandem craíTam, rariífimum eíTe cenfeo: ñeque fieri 
aliquando poíTe, aufim affirmare. Nam craífitiemea vrina neceíTeeft aliundeco-
paret,quám exflauo fucco :isenimtenuioreft, quámvtt ingat^faciatcraí lum. 
igitur neceffeeft vrinam cam refertam eíTecraíTis fuccis; in quosportio bilis infu- 4^ 
ía,neceíTaric) diluitur, vt pauló anté de fanguine dicebamus. Atqueita pallida fict, 
autfubruíFavrina,intenfior colore nondum. Quod fitantambilem vis ad vrina: 
vias deriuari, aut intensé tingat vrinam etiam refertam craííis fuccis: vix intellieo 
qualis afFedus futurus fit, qui tam multam bilis copiam gencrct, cum tam multa 
craííorum humorum. Igitur poteft fieri vrina nigra ac fubrubra tennis, neq ue mi-
núscraffa5¿ pallida, autctiam fubruíTa : rubra vero cxquifité non erit tenuisvne-
querufTaexquifitéaut flauacraíTaerit. quantum ego iudicioaíTequor, atqueob-
feruatione in operibus non adeó longa, fed ñeque indiligenti vidi. Quare de his 
iiadenus. * 
Ex qmfühfimíid^eneretur vrin^fedimemunh 
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E QVE defubftantia eius quod in vrina continetur, ómnibus eft eadem opi-
mo, alus enim ex eoquodin hepatc eftugit fanguinis formam,eó quód nec 
so 
i n 
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fnvemriculo fLicriccommodépr£eparatum,haberegeiicrat¡onemceníent.AIiino i 
ica/ed ex excrementis terti£e conco¿l;ionis,qu£E peragitur in membris. Itaque prio-
res diciint,inalirnentis ómnibus efle partes alias aliis commodioresad c o c o d i o 
nem, alias omninoincommodasiproii ldeíierijVtin vcntriculoparticulíealiíe fíat 
crudi^ris chyii, alia: confeti, ciimque chylus eam facionem habeat in hepate,quá 
cibi in ventrículo: ex perfedochylo vtilemfanguinem ficri,exinfedo,crudum i l -
lud,quodinvriniscondnetur,quodproindecontenturaappellamus. Sed funt,-^ 
quaehis obiieianturincommoda.Fieret enim,fiex crudo contentura generaretur, a*™r ad7 
tumvtinmorbomra principio maiorilliuspordo appareret, q u á m p e r f a l u t e n i , ^ ^ ^ 
i © cura eo tempore debilior facultas fít, &¿ debiliorem potentiam necefíe íit plura a- moneml 
limcntacíFugere: tura et iara , vt cúranihilinvrina continerctur, fubeíTet raaior 
concomio. Si enim eft,quod incodum manet}qua ratione quo tempore maior co-
co d i o fíerctjnonproducereturmultó minus? Igitur,quiainmorborum principiis 
omnino nihil in vrina continctur, &: cúm primúm incipit contineri, concodioné 
vegetiorera fieri fignificat: alii aliter íentiunt íieri > fciíicetex fanguinis portione, 
quas tertiara elaborationem refugit, quámqueoportuiíTec in membrorum íiibftá-
tiaracommutari, &: aut propter deficicntem prseparationem in prioribus oífici-
nis}autputredinem quamcontraxit,aut prauamaliam quancunquequalitatemj 
omnino vt oportuit, non potuitconíici,commutaturaad eam formara quara in 
2o eo quod continctur, contemplamur, protruditur ad vrinje vias. Sed contraeft: 03* 
quod ea^uíe tertia concodione elaborantur, non arapliús continentur in magnis cimflr*¿-
venisjfcdinanguftos porosimpingunt, &;per vafaparuaad minimas quafq; par- U J ¿ ^ + 
tes deducuntur. Vndenon eft veriíimile ad venas recurrere excrcmentura pet nem™™* 
vrina: viameuacuandum. Nam quanquam eft vniuerfura corpus tranfpirabilejta-
mennunquam abhispartibus verfus vifeera recurfus í i t , mfi cura magna vrget 
neceffitas.quemadraodura perfamcra fieri docuitGalenusi.De facultatibusna-
turalibus. At vero quod continctur in vrina, quotidianam oporret haberc genera-
tioncm. Prxterea excrementa tertia: concodionis habent propriam cuacuatione 
ab hac longé diuerfam, per fudorem, inquam, aut per fordes, aut eíFumationenl 
5 o fenfura fugientera, qua: per cutim fít.VococfFuraadonemjexcrcmcmorum eua-
cuationemoccultara: quoniam hoc nomine mihi videorpoíTeeam feparare ab 
expiratione ea,quam primo De tuenda valetudinenutritioni dixit aduerfam,&: ef-
jfiuxus eft nbftras fubftantia:, qua: in halitus digeritur.ín eodem libro aperté docüi't 
Galenus huiufraodi efletalis excrementieuacuationem his verbis: Reliquum au-
t c m excrementorum genus in fingulis gencratur ailimalis particulis, ex eo quo a -
luntur fucco,aliud quidemjCeu femicoda: qusepiara reliqui£e,qua!adíimilarrnu-
triendx parti nequiuerint. (paucisiñterpofitis)Huicexcremento nüllusártatürá 
deftinatus meatus cíl. expellitur autem & adum per mollia corpora^u^ eius v io-
Icndx cedunt; poti ír imúm ,cúm abípiritucum maiori Ímpetu i rruentc impe l l í -
40 tur: & ctíara per oranes exiguos potos, quorum plenum eft Corpus vniuerfum^ 
&: etiara tota cutis. Ecce igitur qualera habent tertiae concodionís excrementa ¿ á m r f u s 
cuacuationera,áraidu quamdilierfam. A d d e i d ^ l i o d V t r o r u m q ü e r e n t e n d a m e - ^ g ^ 
uertit: Fieri non poíTcvt perca quae in vrinis continentur, témpora morborum ^ -y 
diftinguerentur íecundum elaborationem materiac morbi, hifi ipfius humoris pü-
tris pars eíTeiiLQuid enim haberct comune, modicum aut multum eíFugere c o n -
codion era priraá quíe in ventriculo,aut fecundara qua: in hepate, 6¿ vehis agitur^ 
aut tertiara qux in merabris ipfis,cum morbi con ftítutione ? Inuenit cuíufda rao -
ñachi arguties nodihuius diíToludonem: Quod continctur in vrinis, cíTe aliracnti Soluüo 
portioncnijquae in fanguinem non commutata manet. féd non r e d a & vnico im- qu&Uaw. 
9 o petu á ventrículo ad veíicam deríuari, atqueinde cura lotio ád matulam: fed volu-
taricumhumoríbusin hepáte &: venís,afíiciqüeinterira néfcioquaqualitatcre-
ferente raodura, que humores habent in venís. Ha:c ille.Scd neq; ego íntelIigo,né-
que vt puto quiíquá alius^Ua rationeafficí poííit tanta íimilítudine cu humóte,vt 
conftitutione morbi confpícué dcclatct,qua; cíe claboratíone materia pendet, nííi 
idipfiun quod ille comencüm Vrilaatumappcllat,ínvenísaltctatum trahitut ad 
O iiij 
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hnmoris rimilitudinem,authumonsipriasportioncm infigncm fccum deducit. 
Si illud fí tjnon fola fuga concodionis ficfed concoólione. Si hoc:eil pars humoris 
... putris, aut ex duplici materia. Hoc mukos traxit in aliani fcntcntiam ab vtraquc 
famliT diueriam, qu^ftatuít:dúplex eíTe quodin vrinis continetur, aliud in vrinisiano-
jen en ta. ^ ^ ^ [ x x ^ i n x ^ c o t ^ n ú h u s . quod pervalecudinemapparec,eíleillLidquodrefu-
git fanguinis gcnerationem; quod in a2gritudine,partem ipílus humoris ex quo pc-
det morbus. nam 6¿: pervaletudincm ex multitudine eius quod continetur, pcr-
fencimus deuoraca eíle multa aut craíTa; cúm ha;c in voracibus aut ebriis &¿ puens 
eadem rationeinueniantur máxime: & per morbos eo quod continetur, cogno-
rcimusconco6Honem materia: exquapenden^&illiusdefedujCruditatem.Prio- 10 
rum vtrique cenfent, éxeadem materiafierijfiueinranorumjfíueinaígrotantiu 
vrinis proueniat^eandem rem íigniíicare.nam eó melioremiudicamus vrinam, 
& falubrioris afFedionis fignum: quó fimilior eft fanorum vrinis. Prxterea l i fe-
bricitans multa ingeritjcopiofiushabetredimentum: fin minus^xiguum.quode-
uidenti argumento eí^ex inconfeso cibo illud in morbo non m inús^uám in bo-
na valetudine prouenire. To t itaque funt in hac controueríia opiniones, inter 
quas certum eftnoftramrententiam ílatuere , & quod videtur probabiliífimum, 
Controuer quQz&fieri poterit, firmilfimisrationibus, &: Galeni verbis confirmare. Id quod 
y£e coníinetur,&: quod morborum diftinguit témpora, proculdubio de fententia Ga-
lenijipíiusmateriamorbumfacientísparseft.eílenimcelebratiífimumáGaleno: LO 
Naturam conari humores inútiles, non minúsquám vdles ad íimilitudincm íub-
ftantise cum mem bris mutare, &L emendare integré putredinem. quod cúm con-
fequinon poteft;emendat,quatenuspoteft,mutansadmediam quandam forma 
limilem formse puris: hanc eúm confequuta eft natura, ñeque poteft vlteriús hu-
moris,vtpoteputris, concodio,promouen,deí i f t i táconcodione, 6¿ conuerti-
tur ad expulííonem. Hxc generado eius quod contineturjnon aliter ac generatio 
puris,a£b"o quaedam eft: quam haud feias concodioncm appelles, an putrefaót io-
nem. eft enim re vera motus medius,vtriufque particeps. Sed de hac dante Deo in 
quinto huiüsoperis libro fumusdirputaturi. Docethoc (quod de eo, quod conti-
netur in qgrotantium vrinis modo diximus) Galenus primo De difFerentia febriu 3 o 
capite fexto, vbi diflerens de concodione 8¿ putredine, inquit: At duorum gene-
rum, alterum quidem fit fu petante natura, alterum fuperata.&fuperante quidem, 
(ficutininflammationibus,&:ómnibustuberculorumtumoribus)pus: inhumo-
ribus autem, qui in venis, atque arteriis continentur,quiddam quod puri propor-
tionerefpondet,fubfidensin vrinis. Attalis quidem putredonó fimpliciter pucre-
doeft, fedaliquidetiam haberconcodionis. Hxc Galenus. Inquamfententiam 
tertio Deprxfagitioncex pulfibus capite fexto: Quod vero eft vclut i^cp^, quafi 
nos diceremus cmereum, vel, vtfolent dicere, cmer t tmm, non pennde (quía craf-
fumeft)poteftexccrnere;fedperinfígnesquofdammeatuseducit. hocinpanibus 
inflammatis eft pus; inipfis vaíis,quodin vrinisfubfidet. Vides vtclariúsetiam, 40 
quam nosipfi, docucritGalenus, fedimentum vrin£eaígrotantium eíTe humoris 
putris portiohem. Sed rogent nos, qui contraria; fententix funt í (ita enim rogat) 
Quarationeinintermittentibusfebribus,vttertiana, aiitquartana,fíenpoteft,ve 
quod continetur in vrina ex morbum faciente caufafíat. non enim (dicunt) ex an-
tecedente vocata caufa, gencrabimr: eft enim hsc, humor in vcnis,qui nondum 
putret, fed patatús eft putrere: fedñeque exproximacauía, quam nmlti dicunt 
TUfñcul coíltinentem >nos proximam. harc enim extra venas putrefeif. Huic qua:ftioni 
m á i f f o l u i y 1 ^ ^ 0 ^ ^ 1 Galenus dicens;Naturamcineridum (taleamem cftdefen-
tur. tentiaeiufdemautorisjquodin intermittentibusfebribuscx vftioneputrium hu-
morumrelinquitur (expurgare per mariifeftosmcatus,pcrvcnas,inquam. Igituryo 
quanquam putrefcat humor extra vafa, aut in paruis vafis, expellit cincritium na-
tura per confpicuos meatus, quod cineritium, quanquam in principiis paroxyfmi 
generetur: non fubfidet tamen eo tempere in vrinis,qiiia natura in principiis o-
mma rennet, ve mox audics. Mirum fí adhuc quifquam dubitet, quod continetur 
m vnna in morbi^cíTe humoris putrefeentis pordoncm: cum nullus neíciat,com. 
m u n c m 
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iiiunemomniummedicorumeirercntcciam,inmorbis piruitoiis opus eiTeadco-
coótionem p c r f e d a m f e d i m e n t o ; in biliofisveró appendiculo,&:nonnunquam 
etiam folammibeculam, a tquee t i am praztenuem fufficere. huiusque caufam cf~ 
fc tenuitatem bilioii humorisjquiaminori flatu in fublimiori regione continetun 
Qux dogmata vides q u á m forentridicula5 íi quod condnctur in vrina, nulla hu-
moris aut biliofi, aut p i t u k o í i pars clTet. Eftitaqüe, qüod per morbos i n vrina rub-
í idet, portio morbum facientis humoris, a d i o n e caloris naturalis corrigentis, 
quoadpotefl:, putredinem ,talem formam recipicntis. Illud quod per fanitatetti 
apparet,proculdubiohumorcrudiiseft,&gerieiationem habctex eojquodfan-
ÍO suinis refugie confedionem. Euidend argumento eft, quod & pauló ame tetigi- x^ UíS 
mus,plurimumcontincriin vnnis v o r a c i u m hominum, &ebriorum,& puero W7^wr^ 
l u m . q u o n i á v o r a c e s G Ú m f i n t j i n o r d i n a t é m o u e n t u r j V t n u p e r i n vjgeíima quar- mrftdtmi 
taqiuTÍlionc diximus: & , v t femel dicam , omnium qui multis veícuntur aut tum. 
craffis. Adde monftracumcílc : quod contineturin vrinis a'grotantium, cíle ex 
morbi materie. quarc cum nulla ralis bene valen ti bus íit, íupcrcftbisex alia oc-
c a í i o n e fieri: fed nullam inuenias probabiliorem hac. larn vet ó, vt de femetia Ga-
len i loquamur, primo Prognoftici commentario vlcimo, in vkimis veibis ita í c r i -
prit:Quidquidenim alimentiinfanguinis generatione refugit natura: cofedionej 
íübfidetin vrina: ñeque vt fanguisabeacommutatum,ñequevtpuSjcaufaepne-
i o ter naturam in generatione particeps. Primo De crifibus capite duodecimo:Cúin 
adhuccoquicurranguis,quod mingicur laue, álbum, & xquale íedimentumac 
multum facit: perfedaiamconcodione color i l l i intendicur, minúsautemfub* 
fidet. Primo De alimentorum facultadbus capite fecundo: Crudns autem íuecus 
propric nuncupat us,cíl;,quale i d apparet, quod in vrinis fubíidcr. Libello De muí-
titudine capite decimofeptimo, loqnensde fucco crudo inquit: Humor autem 
is ,aliápituitá craffioreft,ac minúsñatulentus^qualisin vrinis fubíidet,iis pr^ci-
puéquiex cruditate íedimentum multum fimilefabacese farinje obtinent, Igitur 
e í ldeícmendaGaleni idquodcontinetur in vrinis bene valentium , fuecus cru-
dns : qui dum fauguis generatur, refugie hanc confeálionem. Argumento eft 
Io quodipfe Galenus monuit, poftquam iam confedus eít fanguis,minús cíus quod 
continetur apparcre. Scdtamenquanquam hxc ita fe habeant, quamprimúm ÜúHnpftñ 
r i homoin pútridafebrisinciditprincipium, ceífatquod contineturapparere, etíi c 'pwmti 
non ceíleterudusfuecus generan: veletiam figeneretur, multo copíoíior.quie- 'f^*mfi 
nim in putridee febrisprincipio coílitutuseft, etíi ccenetlaudífiroé, minget tenue rmmnm 
lodum,inquo nihilfeparetur. Sed vt paulo ante coepimusdicere , Natura in prm-
cipiis ceííatabaliis naturalibusadionibus,adretinendum,coquendumquecon-
nerfa. atque cum eseca fit, non modo morbum facientem matericm,fed 8¿ cum i l -
la o m ni a excrementa rctinet. Itavideas eo tempore plerunque al aimfupprimi, 
viinas retineri, ñeque fudorem effluere: fedomnia interiús manent.quodeadém 
40 de caufa condngit fucco illi crudo, qui in officina fanguinis generatur: tamen no 
redditurcum vrina, fed tranílumitur in venas, ex quoillicíitque ex humore mor-
bum faciente adione niembrorum,venarum, inquá,&: partium adiacendum,vná 
forma generatur eius quod continetur: quod defeendere incipit tendente morbo 
adeoncodionem. ígitur,quemadmodum pauló fuperiús cenfuimus, liquoré v-
ñnx ex duplici fubftantia baberegeneradonem ex poíu3&: fero fanguinis: ita cen^ 
femus rnodó,quod condnetur,quodq5 apparet, per morbos eífe con flatu ex fucco 
crudo^uiprincipiitemporegenituseft inhepate 8¿ venis,retentufq;,&:ex morbi 
materia. Ñeque aliter video, quaradonepoífint hxc dúo cohíKrere: vt qnodco- ^ f * * 
tineturfitmorbü facientis materia pars,6¿vt fíat ex eo quod refugit fanguinis c6-^twfZta 
j-o fe¿lione.quodq;non íit, vt primo Prognoftici dicebatur confedü^t fmguis^eq ; ^ w i n v -
ve pus cauíat pnieter naturam particeps. nam qua parte ex morbi materia fítjeft pu- n«w 
tredinis particepsvtpus:atquehincctiam conftat,vtidem íitcontcntumin a-gro- unúmn. 
tantibus,?:. íanis. pra:terquáquódin illis recipit materia: morbi acceílum. Itaque 
cft ratiqniadmoducb coníbnum, vtcómeliuscenícatur quod continetur in vr i -
1 a acgiotaflf i s , qao íimilius fiicrit ei , quod in fano homine eíb Ñeque video qua 
o 
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rationcqui hsec ita fieri non intellexeri^poífit quammuka incommoda in hac co-
trouerfiadeuitarcvtcunquealiterrenfenc. Sedadintclligenda h^c nonarbitror 
plura deíidcrari. Quarede h isha^enus. 
beprauisvrmacontentis. C A P . X X V I I -
• ^ R A E T E R i d quod invriniscontínerí , & ex humoreputri generan dix¡mus,& 
X boxm ac mátur^ folutionis morbi fignum eíTe.cum fuis qualitaubus^ocottio-
ncm materia ex quaís pendet,reptófcntat,vt cúm álbum eft l^ue, & arquale, aut 
contrarii,cúm putredinem vincentem,vtcúm nigrum eft5aut vindejauttoetes val- l 
„ , de:funtaliamuItáJqu^invnnisfolentfubridere.H^ 
^ u n l Z qüem in pitüitoforum morborum principiis apparere Tolitum eíTe nuper ifl ms> 
timntHr, renibüs geniti, autfanguis,pusve, quas ex renumauc veíicasexulceratJonc; iila: 
rupta vénula, hoc ex rupto abíceíTu, folent dcfcendere, aut arenute quac in calcu-
lofa afFedione foient in vrinis fubfider^aut pi^ 
lee in renum calida aíFeaione, aut febre qu^e l íquefaciCjinnatarcaut caruncuhs ü-
milia duxdam,aütlamitiis, furfuribufve, & aliud quoddam genus, quod farina-
ceum dicitur. Habent hsecomniá, projpria diftíiidionis fígna j c ú m ex totius COD 
poris aííedu, auc inftrúmentorum vrinas proprio iíunt: quas tamen abiis, qui tota 10 
de vrinis doótrinam fuícepere pertradandam, petenda funt. nos enim folúm con-
troueríiasdirimimus,quaIcsinplerifquehorumfunt.Namde pingui3qiiodliqiic-
faQtx fubftantiíealicuius cft íignum, vix dum confl:at,innatet perpetuó inliquore 
abeodiuerfumjautpoffit cum vrinaitapermirceri,vtvrina aliquatota pinguisfít. 
De pingMj^ zxn autor libri De vrinis pinguium triplex inuenit genus: pingues dicensnunc 
Tent^ con c0^0^50^^^00^0^111^65»11111100^30635, 01eofimilis,inquit,perfedam olei 
tromrjia ' cum vrina mixtionem habet: oleácea tota-&colorej&fubftantia)vtoleu eft. Aetii 
kaeceádera eftfentcntiafermoneprimoTctrabiblifecunda:, capite trigefimofe-
ptimo.in quohsechabentur: In principio igitur colliquationis, ita oleoíi coloris 
facitvrinas, ve ambiguumíitaquoríene fincanoleofennaugmento veróoleofíe jo 
£ u n t , Í t a v t n o r a b i I i o r e m oleimiíluramhabeant. ínvigoreautem colliquationis, 
totaevrina:per totum,tumincolore> tumin íubítantiíecompagejVelutoleijfunt. 
A£í:úarius ctiam harum triumfpecierum meminit. Auicenna videtur hanc fente-
t iam innuere, quanquam non adeóexplicat.Hypoftafis veró^nqui^adipinajadi-
pis&pingUedinis ,^: etiam carnis fignifícatliquefa&oncm : & earum peior eft, 
quaeauri aquáefimilatur.duoaütemipfius principia cognofeuntur ex paucitate &c 
multitudine, &commixt ione ,& feparatione: qüoñiamcúm eft multad fepara-
ta^exiftímatur, quod fit ex parte reñispropter liquefadionem fuseadipis: & fi eft 
minus, & maioris com mixtionis^ft ex loco magis remoto. Itaque innuit Auicc-
ná3pófle adipem permifeericum li^uóre: quod & rcliqui omnes aperté dixerant. 40 
unü™ ^Se^^iror^UarationePotuerini:il1 animum inducere tot viri príeclári,neq; ph i -
^ippoc't fXoío^ ignari,neque in medicina indíligentes 5 pinguedine , quam in modo fub-
galtn.' fta^,á= > oIeo efle fimilem dicunt, pofle permifeeri cum vrina > quam ferum eíTe 
& alteratamaquamapertéprofítentur. Quidintereft/pingüédinemliquatam cu* 
fero,aut óleüm c u m aqua mifeere? Certé nihiUut fi quidquam intereft, eft multó 
facilius, aquam permifeeri oleo, nam pinguedo pr^terquam quod in modo fub-
ñanúx eft oleo fimilis, liquata cft: quó fie^vc ftatí m ac cum liquorc prodieri^co-
crefcat,&: dehííor multó ipfo fero fuperuehatur. Nunquam plitaílem rem tam ad-
uerfam fert fui cuiquam fano homini poíTe perfuaderi: ñeque fi Hippocrates &c Ga-
lenus dixiffcnt ítiilliesipotiífimúm cúm millies negáucrint. Vbi de pingui vrina lo- y o 
^Pr0jrateS'MH***?Parcemvocatittfidcntemi qiiaíípineuc nonpoffit 
permnccn 5 fed néccíTario infideat. íecudo Prognoftici, tnVeíimo quinto: Si pin-
gll!r araneorum rPeciem referat, damnandum cft rindicat enim 
co u p lone^-íeptuTioAphonfmorumtrigefimoquinto:Quibusínííd cus pin-
gue, acaceruatLini,hisi:cnumvidumacutumfignificatur. Hippocrates ígiturepí-
theturu 
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thetumhoc mfidens^ pingui tribuens apertc innuitid, quod vel illo tácente res i -
pfadeclarat;pinguenunquam fubfiderc, necpenderé inmedio,nec permifceri 
liquoribus, fcd innatare. Quod clarius,qua vt indigeat interpretatione,docuit Ga-
lenus tertioEpidemiían parte tcrtiain hiftoria Parii,longacommentatione decla-
rans hancfuanifententiam, Pingue perpetuó innarare:fed oleaccam vrinam,cu-
ius in ca hiftoria autor meminerat, d id eam qux fimilis toto liquore íit oleo in 
craílitudine & colore, nequáquam inpinguedine. fienquetalem vrinam non ex 
colliquatione, fed ex vehementia febris. quare nonadeó grauemalumeft,quin 
potiusnihilmirifuir,Parium cumeavrinavfqueadcentefimum vigeíimumdícm 
l o morbumprotraxiíTe.Itaque vrina oleoía colorisdifferentiaeft,&íubftantÍ£e,non 
eius quod contineatur interius. Sed íi quis dicat,vrinam pinguem,& qua; ex colli-
quatione eft: differenciam dícit ex eo quod concinetur, non ex fubftantia.innatat 
enimneceíTariopingue. Quodí i interrogas,qualisefl:ifteoIeacearumcoIor?Ga- .^HÍAoleA 
lenus refpondeteodem loco^onperpetuó eundem.nam neq; oleum eiufdem co-
loris perpetuó eft: fed quaxunq; vrina craíriufculacúm íit vt oleum, illud colore ^ ^ ' 
imitatur,oleacea ftatimeft.imitaturautem nuncinterflauum&; viiideconftituta, r~ 
nunc ad álbum inclinans pauló plus.Hasc eft igitur de vrina pingui Gaieni fenten- p^dediis 
tia. Qiiatuor alia genera eorum,qu£Ecotincre íbletvrinajii iidem autores hoc lo- vrinA ^ 
cantordineiorobinum/urfuraceumjamineum^farinaceum. Auerroesquifa- t m ü . 
20 rinacei huius non meminit,horum peílimum lamineum eíTedixit.cúm enim hxc 
quatuorconfumptionem í]gnifícent,maioremetiamquám pingue iníidens,quip-
pequodroliuspinguedinisindicatconfumptionem: orobinum,dicnnt,roliuscar-
nisconfimiptionemprarfefert rfurfuraceu infruftulafecariipfa íolida,qux tabes 
iám depafcitur:íamineumin maiora frufta diuidi: farinaceum quod álbum eft & 
farinxcraftíurcula£rimile,ipraroIidaydutimoIitaeíre .CKterúmomnium[horum 
fententia multü diferepatab Hippocrate & Galeno: qui nullins farinácea: memi- ^L0Q^¡ 
nere,quxíígnificet confumptionem,&ab orobinadíuerfaíit.namquarto A p h o - ¿ ^ ¡ ^ * 
hfmorum commentario feptuagefimo fextodiíferitdeorobino^icenshabereil-
ludgenerationem ex vftionefanguinis craííioris: nequáquam heripofíe cenfens, 
30 vtipfacarnis renumfruftulacum vrinadefeendanr. hanecandem in commenta-
rio vigcíimi odaui Prognoftici,farinaceam inquitab Hippocrate appellata. quód 
veró de eadem íit fermo,declarant ipfa Gaieni verba:Quod enim,inquit,in polen* 
tanonefFringitur in partes admodum tenues,fpecies craííioris poleta;redditunín 
vrinis veró,nonquidcmciborumpars íimul diduda, adhuc dura permanet: fed 
aííato fanguine eraíIiori,vel confumptis inxqualiter carnibus hasc fíunt.prímo De 
crilibuscapite duodécimo: Namfariña: craííiorisíimiles,duarum funt afte&ionu 
indicia,grandis feilicet confumptionis > & caloris xftuoíi, qui fanguinem vrit. V i -
des vt Galenus idem dicat orobinum, & fimile fariña; craíliori. quodíubolentes 
Aétius, &: Autor de vrinis, dicunt polentaceam eíTe duplicem: aliam rubram, 
40 quam innuunt orobinam eíTe; aliam albam, quam dicuntproprié farinaceam ap-
pellari, & omnium máxime íignifícare confumptionem. C^terúm Galenus nul-
libi meminit albifedimenti referétisfarinamcraíriorem:niíiforteiIludeft,quod 
tertio loco eft diólum in Prognoftico, quod ita habec:Sedimenta in vrinis fpecietn 
referentia polenta: craífioris, mala, his autemfunt deteriora, quje fcamulas refe* 
runt. tenuia autem & candida admodum vitiofa funt: furfuracea veró deteriora 
his funt. Ha^c Hippocrates. Sed illud tenuia & candida,quod tertium didionis lo-
cum haber, dicente Galeno, generationem habet exípiritu flatuoío permifto tc-
naciüs cum femicodo humorum excremento. Igitur tria tantummodó fuper-
funt, quae confumptionem íigniíicent: orobinum , aut polcntaceum, vteun-
| o que lubet, & lamineum, & furfureum. Adde non eíTe veriíimile,humanum cor-
pus manente vita patipoífe tantamtabem,vtfol¡damembravelutiinfarince pol-
linem redigantur:cüm Galenus ipfe décimo Methodi dixerit, Ñeque contingit c-
iufmodifingularumpartium fibras ámalignisfebribusliquari, íicut carnes, quado 
animalipfum, prius quam hae prorfus fint íiccatíe, interemerint. Sedh;rc ita ha-
bcanceftillorumaucorumpolcntaceumíigmentum, Anrcliquabenc collocátf 
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minimam,dicant,confumptionem iignificatorobinum. hadiennsbcnc: dcinclc 
furfaraceum,omniumpeííiniumdicente Aueirroceft lamineum. Qiiiditaíquia 
tAn lami- fí maióra frufta decidí de folidis. Pnfctetea Galenus in enarrationc particu-
ST/fc liilli"sprognoftici prsefcripti, Furfureum veró detedus eft (inquit) fLufurcum 
fúrfuraeeo fedimentum, quod (inquam) deteriuseft quám tertium. Cum igicur Galenus ex-
deteriusan ^Xxaxzñt illud dcteriusquám tertium ;eonftat noncíTedetcriuslamineo: namita 
comrk. deterdmumomniumforetj&efletinanis interpretado. igiturcolliguntrEftl^ 
neumdetedusfurfuraceo. EnvtGalenusvideaturinfinuareiJlorumrententiam: 
^ ... &:nonnihilratio videatur adftipulad. Sed tamenresnon ita habettquinpotius, 
VomoZ quatum ego intelligo, c6 caries maioreft, quó in minora fruftula deducit id quod i o 
'dcpafcitur. non enim,vtarbitror5iliialia ratione(ri modo tale ahquando aliquod 
contcntum exconíumptione fieret) rede intelIcxiíTent, fuum polentaceum dete-
rius eíTelamineo, & furfureo. cur ergo non ftet prohobis eadem rano in confere-. 
do furfureum cum lamineo ? Adde exeorLindemautorum, qui Auerroisordinc 
videnturinfequutijdefcriptione/urfureaanguftioraeírefoliaccis^verúmcrafno-
ra.at vet o maior confumptio eft, quar penitiores partes exedit, quám qux extimas 
abradit. Igitur furfureum deterius eft foliáceo. Quid ergo dicemus íibi voluiífe 
Galeni illam interpretationem ? non fané furfureum noneífeprioribus deterius, 
fed cu tertio Comulít: quo quantum intereíTetínter tertium illud & reliqua, quod 
adeaufas & íígnificationem attinet, declararet. Voluiíretenim,vt arbitror,Gale- zo 
ñus tertium illinc expundum, & in alium commodiorem locum rclatum. quod 
palamfaciunteiuídem autoris verba, inquit enimdefurfuracco: Quodquidem 
non quartum, fed tertium feriptum efíe oportebat. boc non alia de caufa Galenus 
dixit,quám quod Hippoerates, in recenfendis his fedimentis, ordinem malitise íi-
gnorumeoepiflet fequi, áleuioribusverfus deteriora. Sed qux circa harc qiiíein 
vriniscontinerifolent,incontrouerfiaconftitutafunt,iamexplicuimus.Suntquí-
bus fatis videtur in hac diíputatione dicere; fedimentum furfureum idem feré 
figniíícare cum lamineo, & eandem vtriufqueefficientem cauíam eífe: atque ita 
rem tradare nonadmodumdift indé. nos vero rem,vt habet 3 exquiíité explicui-
mus: quare de hac quazftione híec funt fatisb ^ 9 
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CVM medicorum áucupio nonvideretur ipfaars Apollin ea eífe fatis, ceeperé defeifeere ab Hippocratis prxeeptis, &: leuiffimi vulgi decepdoni incumbere. 
quodque ad curationem attinet, dumHippoerateseuacuationes vtiles ex certis 
interualIisfacir,maturationiftudct,pr^fcribitvia:um,metiturconftantiamfacul-
tatis , morbi violentiam , & coníli tutioñem, auxiliorum prarcipites occafiones 
atfentéobferuat, conquiefeens interim: il l i hac atque illac venas fecant,dant cata-
potia5propinantferapia,purgatorias podones,2ulapia,liquoresfti]latitios,&de- 40 
codapermifeent/totosfrotantes inungunt, príEÍcdbunt quotidie nouum v i -
aumsnullumnon mouent!apidem,nihil reIinquuntintentatum,hacratione fe-
plafiáriis vtiles , & vulgo admirandi. lam vero quod ad pra^igidonem, lene his 
eft Hippocratis %nis animum intendere,cxillifque artificióseconieaare-por-
tentaquarrunt, diuinatores fíunt. cognouit quídam ex pulfu ^ a-grotantem vuas 
pailas nuperingeíTiíre : alius ex colore,doluiíTeextremos dextri pedís dígitos,a-
liusconfpcaa vrinaprxgnationem diuinatuseft. Atfuntifthxcinftequenda. Imo 
vero eft hoc de pragnatione dignofeenda tam vulgare ,vt í iabco,quiadtedo-
mumtorte fortunalotiumdeportauit, confpeaavrina, ñeque tamenícxtisargro-
tantisadhuccertior,nedurocolorís,habituScorporis,appetitus, aut naufex-, re- yo 
tention.s menftruorum, aut alicuius alterius fígni, aliquid aliud fueris feifeitatus, 
acnon potiusaudacius, quam Tiieíiasedixeris,Gentliare vtero,illafecus; riden-
clus momenduíq; hs.Huius íhipiditatis medicorumAlui 1¡ quid inuenía^^ 
raie, actum cüe defuaartisque exiftirnationeputant, pi imi autores fuere (quan-
tum ludicioallequipoflum) auaritia& ambitio: tcrdusabhis Auiceiina. qui Fta 
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z. 1. clo£t 5 .cap. 3 . ita fcripíit: Vrina turbulenta, quac malo vino fimilatur,aut aqu^ 
ciceriSjeílvrinapra^gnantium. Egofané nunquam putauerim, íi huncaffcótum ^utoris s§ 
diííerentiaaliqua vrinasfignificaretjHippociratemtantumfignumjConrpiciendü- tentia <tA~ 
que oculis prxtermiíTurum. pot i í í imúmcúmnonin puiru,aucaliquo alioíígno- Hicen.con~ 
rum generejquodillederpexerit rfedin vrina,de quaomnium máxime pertractá^ i r m ¿ 
uk)coní]ftat,&: ille dignofcendi huius aíFedus fuerit íludiofiífimus. vt videre licet 
legcnti quintam particulam Aphonfmorum:quo loco diffuííús, quámprofuo 
more, docetdignofcere, an muíier vtero gerat ex fuppreflione menftruorum, ex 
faftidio &; nauíea^ractcreaex torminibus,quaí:epotamulfacruda, cu ílatim dor-
10 mituraeftjtnulierhabetjatq; (cui omniüfiditGalenusmáxime) ex compreflionc 
orisvteri. comprimitur enim vfque adeó,dicente Galeno 3. De facultatibusna-
turalibus capite 3. ve ñeque fpecillum os admktat. Addit aliüdfirmiíTimum íignu 
libello Degenitura: fi inconcubitu nihileffluxitfeminis. tamenínter hxcomniá 
vrinx nunquam meminit.Dices fortaíTe. Quid prohibet hsec Hippocratem igno-
raíTe^inuenifleAuicennam?Nihil . Sed vide,quáminconftans fitnouiautoris 
dodrina. Cúm loco prxdiclo prargnantium vrinam malo vino, albo,'(vt egoin-
tellígo) & decoro cicerü contuliflet: rurfus Fen 2,1.3 .Iibri,cap.vndecimo,ita fen-
píit: Et vrínaquidem prxgnantis in principio pragnadonis eft citrina , ad íubal-
bedinem decliuis,quaíi fít cottum in eius medio fparíum: & fignificacprxgnatio-
20 nem vrinapura: rubílantiíe, fuperquáeft,quodefl;fímile nubibus,&propriéquá-
doinea funtjíicut grana afcendentia^&dereendcntia.in fine autemimprsegnatio-
nis quandoq; apparet in vrinalibus earum rubedo, in loco in quo apparuit in prin-
cipio imprsegnationis fubalbedo.Hasc ille. No video qua in re conueniat hasc dc-
feriptio cum priori. nam ñeque híec docetconftanterjfedqüandoquejinqui^ap-
paret in vrinalibus rubedoi ñeque corum quas dixit,quantumuis inconftanter,ra • 
tionem reddit; ñeque aliquam probabilem ego poffum confequi. Nam,quemad-
modum nos docuit Galenus primo De crifibus, & ipfa rei natura monftrat:Vrina 
tantúmeftfígnum eorumquas fíuntin hepaté,&:vcnis,6¿ viis vrinx¿ qüare aíFe-
dionesvteri ,potiffimúmqu2e íinefebrefuntjnoneftquod poílitíigniíicare. Pra:-
3 o terea conceptus no ipfa conceptione per fe permutabit vrinas,fcd retcntione me-
ftruorum.igitur íi cui ex alia occaíione retenta fuerint menftrua, tales apparebút, 
quales in grauidis. Addeipíi Auicennse didum eíTe: Ex vteri inflammatione íimi-
les prodire,atque ex conceptu. Quo iam fit manifeílum,etíi concederetur illis,c6-
ceptui per íeelle differentiam aliquam vrin^familiarém:tamen illam non eíTe tam 
propriam, vt acceilu alterius aíFedus non poffit commutari. Igitur quasrendamu-
lier eíTet ad hanc exercitationem,qu^ omnino extra alios omnes affedus vtero ge-
reretrin aliis enim indiciumerit infirmum. Poííint íiquidem alii aíFedus talesvri-
nas faceré ctiam in non grauidis,&: alii poííint permutare etiam in grauidis. támen 
conftatrariílimé haede renos conruli,niíi cúmafFeólualiomulierlaborar í febri-
40 citat ícilicet,aut dolore aliquo graui eft affeda.quo tempore nullus feré medicorü 
eft,quinonpr£Ecipitanter autgerere vtero,autnon gerereaííirmet. Quo fadú eft* 
vt quám muid non fine magno illorum & artis opprobrio pef iníidias ícifdtandb. 
fuerint ridiculi.Faceífat igitur iá tándem híec ftulta confuetudo: qux íi diudús du-
ret,non poteftnon vel admirandaalioqui príEceptafufpeda faceré, quacofuetu-
dine exclufa,huiclibro vltimam manum imponimus.nam,íi quas funt alias de pul-
fu aut vrina controucríia:: vel minúsdiíficilesfunt, vel minús vtiles.Nonnullíe et-
iam alix',qu£epardm ad hanc tradationem, partí m ad crifes referuntur,requiran-
tur in décimo huius operis líbro.quales funt illíe, An in vrina fit íignum aliquod in-
clinationis, An coóta vrina poílit xger morí , An vrina in ómnibus 
j o morbisconíiderandafit. Huiusitaquehic 
eft finís. 
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Lmdere- W % m ^ a a n c , p r o p r i e t a t e s , & a c c i d e n t i a . & omnium generum ciufts 
rum efen- W^^^^m Galenus cumdemonftratione docere fuentconatus3ac peiic 
tiisfemper S ^ ^ ^ ^ ^ í c f f e c e ú v . t a m c tradationemdererü íubftanciisauteffcndis(has 
f u g i t g d . m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ G r x c i dicunc oU'm) fcmper eíFugiííc videtur, vtqui de illis 
fubftantiisnullam aíierri poíTe demonilrationcm imclligerct. 
^ C ^ i ^ % a R > itaeífentiam animxfc ignorare iogenué profeíTus cílidefub-
ftantiafacultatum docuitnihil. fatisfibi videbaturfaceré, fi facultaces operatíoni-
bus definiret: atqae quo tempere homo morbo tenerctur, exfymptomatisdoce-
rec. quindeilIiusíubílanuadirputaretcuriofiÚF. Sed noftri temporisquorundam 
hominumeacenus proceflic rapientia,vc de fíngulorum morboiü naturiadi/pu-10 
tent &dc morbiracione multapronuntient.nimirumíuperioriilloGalcnifccu-
lo vix ab homine veritatis amantiíTimo quatuorinuenti fufít, qui eíTe potiüs íiipie-
tes,quám viderimalIent.timcenimhominesambidoségloriamqiia'ritabanr.Sed 
noíi:rohoc feculo5eatenus gloria cupido proceílitávirtucereiun£ta}vt non íblútn 
ambitiosc gloriam aucupemur, fucatisverbiscyronibus imponentesjfed&inío-
lenteríuperbos & noucs títulosnobis vendicemusquotidie, &Ltándem (quodvix 
íinepudore refero) petulantcrin noílras laudes prorumpamus. vfq; adeó homi-
num arrogantia nullum iam reliquit modeftix locuir. Audias quotidiehomines, 
qui vix dum vtile aliquid ex antiquis autoribuspotuerinteruere, íingulorum fe 
predicantes autores, & fuafíngulari eruditioni deben omnia abrafa fronte pro- 3 o 
clamantes.Catcrúm itafacientcs noftrae ignorando prcftamuseuidensargumen-
Tfíetur fe tummamquiadeo eruditione fuagaudetjnefcitquid ignoret. Intelligofucurum, 
a"t0* a^  vtdum multorum infolendam reprehendo, aliquis refpondeat; iam diíiiciie ac 
wne' longum opusin hac xtare,nonfinerupei bia fuiíf- fufeeptum, arque in me carme 
illud ta quadrare quám in Phaethontem I O T Í ^ ^ ^ / W , & qu tnon v tribus i j l is , nec 
t ampie r t l t hmmnis M u ñ e r a c o n m n i u n t . Certc hic parum in me iuftc inuehicur: no 
enim íolum vt aliis prodeíTem, feribere incepi,fed vt interim vdlitati mea ftudere. 
nam dum multis}vt rpero,profuturas quxftiones conferibo , nullam potui com-
modiorem ftudencli rationem mihi excogitare.Qiii vero mediocri ingenio fe eíTe 
non ignoratjnon ille aecufandus eft:fcd qui pro ingenio,quodá natura recepic;no 40 
Quidcon- cam rependit dodrinam ,quám inanem iadationem. Continuerunt tres priores 
unmrint librieasquaftiones, quaadres,quafecundum naturamíunt,ípedant,elemcnta 
priores li~ feilicet, temperamenta, humores,fpiritus 3 rnembra, virtLitesJ&: operationes,duo 
r U * ^ 7 primi :tertiusquaftionesadpulfum,&: vrinam5omniuro íignorumpiacipuaíne-
{tquituiu ni:vt quihos confequeturnumero fextus,rerum qua non naturalcsnuncupaii-
tur5quibus vidus conftat:íeptimus,odauus,6¿ nonus,morborum íublationi:deci-
mus^otius operis vltimus,pr^didioni.Res qua pracer naturam íunt,in tres ípecics 
funt diftributájmorbos,^ qua hos antecedunt caufas,&qua confcquuniur fym-
ptomata.Cúm vero caufa & fymptomata non propter íc coníiderciur, fed proptcr y o 
morbum cuius fubladoíanat iocf t^auf^vtqLiamorbnmíaaant /ym 
vt quaindlecm: aquiun hierit ante omni^qiiando fophiíbca difputationes ad a-
gendum de eífentia nos compulerunt, inquirerequid íit morbus: atque pramiífo 
communiracmneoiorborum/ymptomatum,^: cftufarum in hocquanol¡bro:|n 
quinto adíingulariaprocederé. Hac ergo fit nobis propofica primo Joco quaílio. 
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AD inuenicndumreicuiurqueeíTentiam non alíunde rediúsincipitur,quám Inuefligú-ex axiomacealiquo, autex omnium fenfudeprompta aílénipne. namexhisttiir m ™ 
acceditrebus quas illincviconfcquentise deducuntur,muIcafides.Hoc i d é n o b i s ^ ^ 
jn pnEÍcntia faciendum eft morbi naturam inucftigantibus: quod & ipfc Galenus 
fecit,vbi de hac reex profeflfo difputauit.Efl: vero ómnibus hominibus notum per 
re,eo tempore homines bene valere,quo omnes operaciones re^:é exercent,6¿ ci-
tranoxam aliquam quse fentiri poffit: cúm contrarium contingitj vt fcilicetaliqua 
i G carum opcrationum, quas confuetas habere íblcnt, malé obeant,ab ómnibus ho-
minibus dicuntursegrotare. IgiturcúmxgrotarejaegrotanSj&xgdtudo, fecundé 
coniugationem dicantur; conftat}asgritudinem effe aliquid, quod ¿egrotanti ineft. 
Ineft vero aegrotanti, vt praué excrceat opcrationestcúmq; nihil citra caufam fiar, 
ineri tei&huiusMonis caufa. Ergo morbus, autadiolscfaeft» autlaíionisillius 
caufa.Qfiodcunque homm íit3in contrario oportet vt fanitatis eíTenciacoIloceturi 
aut in opcrationibus quse redé fíuntjaut ín diTpoíitione ea corporís, á qua adioncs 
incólumes proccdunt. Nullusenim(inquic Galenus) tam ílupidusfuit, vt m o r b i 
in vno generc,& fanitatem in altero coliocarct. Caeterum e fíen ti a morbi non c5-
íiftereinlseía operatione,hincdifces: quóddumaliquislaborat,etiamíi cefíctab 
2,0 operando per fomnum, quo tempore ñeque bene, ñeque malé operatur, tcnctur 
tamen morbo.non igitur morbus in ladfa operatione cft: fed in ea diípoíítione, per 
quamLedimr.Iacditurveró neceíTarió per contranamei,á qua bene agitur.eonftat 
ramen peragi bene operationcs omnes, cúm corpus habec máxime íecundum 
naturam. habebit vero fecundum naturam máxime: cúm ea ex quibus corpus c5-
ponitur, fuerint moderatiífima. Igitur quidquid de corporis conftitutione fentia-
mus, íiue Tentiamus cum philofophorum optimis, confiare corpus noftrum cali-
dojfrigido, húmido, &: ficcojex quibus temperamentumacciditj&exmembris, 
ex quorum concinnitateacciditftrudurarfiuccum Epicuro3& Áfclepiadejexin-
fecabilibus coipufcuiis &: non patibilibus per fetota: horum ipforum ex quibus 
50 conílatjqusecunquecaíin^rymmecriamjautmoderationem, dicendum eft efíé 
íanitaté: ametriam vero aut immoderationeraj morbum. Colligimus igiturrmor-
bum cíle in immoderatione, fanitatem vero in moderationc. Gasterúm, Galenus 
libro DedifFercntiamorboruminprincipio, vbiharcitacollegerat, ftatim fubditi 
Manifeftum autem, quod fi ViV/i', id eft affecíum, appellesjnomine eris vfus anti-
qvto, & candem rem manifefté dices. Quibus verbis videturinnuere: immode-
raüonem illam, quam dixerat,idem effe cum aftedu aliquo confiftente cum im-
moderatione. Ex quibus orta eft controueríiajtncdicisin hunc vfque die de mor-
bi eíícatia non conuenientibus. Nam Galenus innumeris in locis morbum ita f i -
i-iic:Eftaííeauspr£Eternaturanijáquoapertélxdunturoperationes.Sedjfiquis A-
4o riftotelem confulat in Categoriis capite De qualitate, nomen aíFedus d e f o l a ^ ^ * * 
qualitate dicitur: eft enim dirpofitio permanfionem aliquam habens in ipfo * 
corporc. tamen libro De differentia morborum, non omnes morbos tribuic qua-
litati: íed alios dicit in qualitateconfiftere, alios in quantitate, alios quoque vide-
tur in íubftantia collocare. nam & ealculum in renibus, & pterygium , fpecics 
morborum appellat: quas tamen conftateíle fubftantias. Haícqua; difficiliaqui- Ópinh 
dem videntur cortice tenus confiderantibus, atquemalé fibi coha:remia,impu> ^ c h j t h 
lereLeonhartum Fuchíium, virumdiligentemmagisinIegendo,quám acutum 
in enarrando, in hanc fententiam: Morbum efle quicquid in corpore pra:rer na-
turam coníiftit, euertens temperiem , aut ftruduram , arque italadens opera-
j o dones, íiucilludíicqualitas,íiuefubftantia, íiuequidquam aliud. Atquiadenar-
radooem Galeni inuenit: diathefin aliter vfurpari ab Ariftotelc, atqueá Gale-
no. Ariftotelcm enim difpoíitionem folam, ¿tequalitatem, qua corpus aíficitur, 
diathefin dícere: Galcnum vero non ita, fed quicquid corpus noftrum vteunque 
aíficit prxtcrnaturam,fuie illud aííici propriédicaturjfiue minús. atque itaaílcóVü 
«ppellaii non morbü tantúm:fcd& fy mptomata & caufas morbi,quas tamc córtat 
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feDiíUmeeíTefLibílantias. AíFei-tadconfirmationcm locum ex fecundo Mcthodi 
caDice tertio, quo ica dicicur; Tres eífc in corporc affete pr^ter naturam, oiten-
RrfHtamr iam eft. caufarum, morborum &: fymptomatum. U x c Fuchiius. Qui tamc 
FmhfiHs, miili viaetur non egcre refutatione :tam eft ipfaaílertiocxreabfarda. nam plurib. 
forcaffc quám oportuiíTec, difputaúit Galenusprimo &reGundolibiis Mcthodi, 
potiflimum vero ad ímem fecundi t participatione vnius genefis morbos omnes 
eíTe vnum, vtparticipationcfpeciei plureshominesfütlt vnushomo. Itaquemor-
bus vnum gemís eft.noli igitur habere poteft fpecies indiuerfis Catcgoriis: nam 
ta áuc nomen ambiguum eíTet, no gencris:aut illud eflet primis generibus^ uar de-
cem iunt, ruperius. Non igitur potfuíit non contineri omnes morbi in vnica Ca-1 & 
tegoria^uaxunq; illa íit.nam genus quodeunque^uod in fpecies diftribuitui^ne-
ceíTe eft ab ómnibus illis fpeciebus íecundum eandem radoncm ac formam partí -
cipari/edíecundü eandem rationem in diuerfis Gategoriis conftitui: conftat eíTe 
in his,qux fíerinon poíTunt.igimr illeinconfultcadmodum dixit:Morbum alique 
efíe qualitatem, &a!iqucm fubftantiam. Adderidiculumeílc,quoddediótione 
diathef ts 'Á&n. eratenim Galeno amiquifíimus mos; antiquis vti didionibus,atquí 
vt illis fuerant maíores víi jfígnificatione non permutara, quod vtin aliisfecit^ta 
in hac didione fe faceré aperteprofeíTuseft, dicens: Si qiiis diathefindicatjantí-
quo vteturnomine.Vtcbatur igiturillo, vt antiquijHippocrares/cilicetjPlatOjSí: 
Ariftoteles. Ñeque alicubi inuenias enmaliternomenhocvfurpaíTe.cum tamen 
vbique vfurpet proprié ; in coloco, quemFuchfius ex fecundoMethodi affert, 
mihivideturpropriiíTimevfurpare.inquit enim: TreseíTein corporeaífcduspríe-
ter naturamyoftenfum iam eft: cauíarum, morborum,fymptomatum.caufarum) 
vt redundantiae, vel corruptela i morborum, vt phlegmones, aut vlceristfympto-
matura, vtcolorisvitiofi ¿¿gracilitatis. diuerfa abhisfunt, quíeimmodicéácor-
pore excernuntur, atque prserernaturam retinentur, & funítionum vitia; omnia 
fciiicetcommuninomine íymptomatadida,c2eterúm no vnum genus habentia. 
quippeaffedusquidacorporis,eft vitiofuscolor: quodexcernitur, aut retinctur, 
eft quiddam quodconfequitur, aíFedus tamen non eft, fed afFedum fequitur: fi-
militeradio^elí^fajVel integra, aftedusfané non eft:partícula autemaffedúne- 3 o 
ceftaric) confequitur. Hac didione conftat nihil aliud díci,quam eíTe quafdá mor-
borum caufas^uíeaíFedionesfint,& quafdam,qiix fecusr&quaidamfympto-
mata,qu^ aftedioncs fint, quardam quae minús. quoniam fcilicet non omnia íym-
ptomata funt difpofidones corpQris,habentes in eo permanfionc aliquam: fed íunt 
nonnulla,cuiufmodi inter caufas redüdantia,& cacochy mía ;& Inter fymptoma-
tacolor}&gracilitas.SedfunthíEctam apena, vt milla indigeant interpretatione. 
Quaremihi perfuadeo,Fuchfium locü huncíntegru legiffenunqua,fcd in primis 
conftitiffeverbis.protulit ítaquefalfam afíertionefalfoinnixus fundamento. Ar-
gumentisquxexloGÍsquibufdamGalenídcfumebat,refpondebímus,ftatuenteS 
üntenúa veram 0Pinionem'f1PriúsaliorGfententiamrecitau ab- f l 
furdíorhac eft multó: tamen non defunt,quibusproptcr nouitatis grntiam videa-
tur placeré, quanquam eft in eainuentionis n ihi l rcf t enim á barbaris ómnibus in-
terpretibus inter difputandumdidafaEpe. Sed eft nona temeritas in aftertoribus. 
funt enim qui verbailla Galení ex principio libri De morborum differentia: Saní-
las fymmetría quídam eft, & morbus ametría : tam finiftre ínterprctantnr, vt 
morbi eftentiam in nullaqualitate earum quas á natura: medioairate recedunf* 
Conftituendamefle cenfeant, fedínametría ípfa, autímmoderaiioncquxcxHIo 
cxccíruprofícifcítur. camque nihil aliud eíTe, quám quod vulgo rclationem rea-
lera dicunt (non enim poílum qui cura illis paflím d u d u fernionis cogar difputa-
re,ábarbarorumvocabulísabftinerc : ñeque íípoílem, omninó vellem dodrí-
««clátitatenacum f e r m o n i s t l í ^ 
in Categoría adalíquiddídacollocandam.Itaque morbos oranesad aliquid cfte, 
& ipíam morbi rationem genus quoddam cftc in ea Categoría, diuidiq; in multas 
alias ípecies, quar tamen omnes in genere earu rerura,quas\\X\ appcllat reiationes, 
ímt. atque his didis morborum partitioncm ita profequuntur í Moi bus eft ame-
tría 
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tria coru.ex quibus corpus coftat.hic eft ametria in calido/ngido^umidcaut fic-
co,auc ¡n fl:ru£i:ui-a:rurfLis ametria in temperamentOjaut eftametria qux fie fupera-
te calore, aucquae fitruperantcfrigore^.ut rupcrantehumoreaucficcitare, autha-
rum qualicatum duabus. Atquc eodem modo diftinguut morbos in compoiitio-
nc, per Tuas relationes femper diftinguentes. ametría compofidonis, iiue ftrudu-
T x , a u t ü t redundante aun deficiente requapiam,ira vtnaturalempartium numeru 
corrumpat^el pane quapiam auóbaut imminuta,velpermutata illius figura, po-
fituve. Hi(vtill¡svidetur)confirmantíententiamfuamex G a l e n o p r i m u m , d e i n - . 
áeSc ex Ariftotele. NamGaleniis}dicunt,quolocomorbieírentiam cxprofeiTo twexGa-
1 o inueíb'gat:in ametriaillam collocati, no in calore, autfdgore, aut humore,aut fie- Un. (3 A -
citatexonftat veró,dicüt,nomina hxc Ametria & Symmetriarerped:uumeíre,n6 riftot. 
qualitatü. Addunt,didu efleab Ariftotele 7. De motucapítetercio : Morbu & fa-
nitatem ad aliquideíTe. ígitur fi Ariftoteliin Gategoriisdiftingüendisdandaeft fi-
dcsjeftmorbusadalíquid.eodem locOj&r quinto eciameiurdem operiscapite fe-
cundo dicit Ariftoteles: ad fanitatem &: morbum nihil poíTe per fe moueri. tame i i 
febris, gratia exempli, calor ipfe eíTet maior naturali ac no potius relatio aliqua qu^ 
huic ineíTet; moueretur ad febrem corpus per fe, cúm incalefcerer. nam ad calore 
mouetur per fe,cúm calor fítin genere qualitatu,quse poíTunt comparan per mo-
tum. Didum etiam eft ab eodem Ariftotele espite De oppoíitis: in ter fanum & 
20 grotum non eífemediumjVt ñeque inter par & impar. íi tamen calor febris eíTet, 
falso hoceftetdicSumrquandoquidem inter calorem &contrarium médium eft, 
vt íntercandorem&nigritiem. Videturergo Ariftoteles eorum fententiam con- ConfírmA-
firmare. Sed ¿k: rationíbus ipfam confírmari dicunt. Nam fanitas contraria é f t turratio-
morbo: ígitur in eodem genere oportet vt collocentur morbus & fanitas. fedfahi- hifai. 
tas,nequeeftcalor,nequeeftfrigus,nequc humor,ñequeíiccitasrfedmodcratio^ 
dicente etiam hoc Anftocele lococicato exfeptimoDe motUjhis verbis: Quem-
admodum fanitas temperado q u í d a m eftcalidorumac humidoru,aut internó-
rum,autadcontinens.lgicur morbus noncftqualítas aliqua immoderatarfedipfá 
harum qualiratumimmoderatio.namalitcr, íicalormorbus efttautfriguscftfa-
30 nitaSi aut calor eft duabus qualitatibus contrarius. nam calor frigori contrarius 
eft: fi vero eft morbus, &fanitati eft contrarius. fedfanitaté non eífefrigus patet; 
nam cúm omnes quatuor qualitates oporteat , q u ó corpus bené valeat, medió-
critatemretínere:noneft,quodinhac potiusquám i h illacolioceturfanitas.qua-
rein nulla illarum debetcollocari,fed inmoderatioheomnium: atqueéademra-
tione morbus in nulla íllarüm,fedihímmoderatione. Praíterea , cúm febris dicá-
tureíTe calor excedens,quia,ineo qui febricitat calor maior eft quám pro natura: 
íi fingamus homini alicui vfque adeo linguam intumefeere, vt prac illius magnitu-
dine vix poífit loqui; linguam tumidam oportebit ei efíe morbum.Nam quemad -
modum ille £egrotat,quia calor in eo eft maior, quám oportet: ita hic «grotat,quiá 
40 língua eft i l l i maior, quám pro natura. Quarequarationeilliüs íegrotatioefteá-
lor; eadem ratione in hoc segrotatio eft membrum turnes.^  crgo cúm Jinguafubftá-
naíit ,recidemusinopiníoncmFuchíli ,quam pauló amédamnauimüs,fimorbu -
efle reueraad aliquid negaucrimus. Haefunr radones i quae quoniam leuiterco- tH^™¿l 
fiderantiprobabilitatemvidenturpraífeferrejnon mirü fiquempiam decepédnt aaoltniÓ, 
Sedfiquisconfideretpaulódiligentiús,& in philofophianonnihil calleat:inud-
niet huíus placiti abfurditatem. Qüarc egoiílum, qui in hanc opinionem aliqua-
do impegerit, non damno: fed cum, qui pofthac in ea vt in limo hxferít, atque, 
quodaliiinueniunt,confultórecipererecufauerit,huncvelfapientíumcommer-
cio indignumiudicabo. eft eniniha:cfentetia adueríá Ariftoteli, Platoni,&: Cale-
j o no. Praerereafubuertiteuidenteromnia medicina theoremata,&:in philofophia 
iofa millecontinetabfurda. Nam primó Ariftoteles inCategoriiscapitc De aua-^r^í/<r/<fí 
l i &:qualicate, morbum &:íanitatemm Categoría qualitatis apenereponit,ita di- ramtatii» 
cens: Nam hisipíis homo (loquebatur dedifpoficione&habitu) aliquomododif MtntM 
ponitur, &¿ faciléquoq; mutaturj ex calido frigidum fubicns,&:exfanirate mor ^ / / ^ 
bum, &incanteas etiam fimilimodo. niíi &¿ harum ipfarum aliqua ob diuturni- rV0"*** 
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tatemverfaiiim in naturamfit, dimouenque nequcat, autfummacumdsificul-
tace dimoueii poífic: quam quidern hacracionequM^iám habirum iam nuncupa-
Calen Wuedc. Conftat igitur Ariftotelcm apertc morbum omnem aut habitumdicere, 
in pane r-autdirpofiuonem. Id quodGalenusdocetmillies, dicená: Mol-bornmquoídam 
dem docet eíreinhabitu^cuiufmodiruntheaicxfcbres; quofdam veróindi ípoüuonejVt pu-
qmAtA- tridarum febrium t o t u m genus. Reípondent (refpondereenituiam lentarunO 
r$ou Ariftotclem illam ipfam relationem, quxeft morbos, vo lu i f le habitutti eflcalia 
ratione. Sedprofeaóillarelatioquacorpusillamale difponirur ,fuentdirpoíino. 
fedmaledirponiturqua^grota^ergoquaa-grotatio eft dífpoíuio : &extuaíolu-
tione redit meaaffertio. Addit aliam folucionem dicens: Aut imelhgic per calidos i o 
morbos calorem; per frígidos }frigus. Sedautinteiligit per calidos morbos calo-
rem, qua calor eft, aut qua malé diíponens. n o n qua calor, quia ita pan bilis 
qualitas eft, n o n diípofitio. í iquamale difponens, ergo morbus caliaus elr ca* 
lor,qua mala difpofmo : ita autem & magnitudo auaa, eft morbus ; n o n qua 
magoitudo ,fed qua malé afficiens. Acqui ka n o n adearegoriaa quanti, fed qua-
lis pertinet, quia ex forma capiturratiocacegoriae. Ñeque video quid referat lo*-
cum alium ad confirmacionem qusererc, cúm Ariftoteles ín ipíocap.quo qualita • 
tisconftiruitcaregoriam5quoloco oporruit máxime de formalibus vocatis rario-
nibus diíTerere, pro exemplis morbum &fanitatem conftítuat.Sed Galenus eriam 
lib.Demorborum diífcrenc.capite 4. ira fcripfíc: Age igitar,fint prima elementa 2,0 
numeroquatuor^alidumjfrigidumjhumidumj&íiccum.-quibusinuicem m o -
dérate confuíis, fanum ííc anima! jimmoderaté vetó, afgrotum.erunt c o n t i n u ó t e 
primeea:gntudinesquatuor:prima,calor,qui naturalem exceíferit modum i f e c ü -
da frigusrtertia humor,&:qiiartaficcitas.Conft2tigiturde rcnteniiaGalcni,Qiia-
litates haSjCum excedunr,eíre morbos.i .et iáMeth. cap. vltimo ka finit febiem: 
Calor tantus^quantus iam poííitlíedcreoperationes. Audio huiusfentcntiíea^cr-
? cores diccre, Galcnum n5 per eíTentiam ilbs i n locis, íed per caufas morbos di ftin-
xifle: eb quód illud viderecur facilius , & nimiacurioíítas nonfemper eft opportu-
ria.Sed demonftro5Galenumnonfenliílecaloréimmodicum eí le caufam febris, 
fedfebrem. primoMeth.cap. 8.dicit:Quamenimrationcm haber aftcílus ad a 30 
dionem5hanc akerumquidpiam adipíamaífedum omninó babearoporret: illo 
duntaxat euarians quód aíícdus cum alione vna confiftir, ñeque poieít vnquam 
aut proba adío eüe finecorporis naturali aíFe£í:u,autViticía 3niíicúmcorpus íic 
vitioafteólumreiusautemafFe¿tus,qui a6í:ioncmimpedit,caufe,polÍLint quidem 
nonctiam eííe, poflunt autem &adhucnuncmanere. Ergo diuerlxabaftlóbbiis 
caufarfunt. VidesGalenumhis verbisica argumentan rCaufe mot bi poflunt m i -
nere cum m o r b o , &: n o n manere. ergo caufse difterunt á morbo. Ex qua a rgume-
ta t ione ego ita colligo: Qualitas excedens n o n eft caufamorbijqui í i t ame t r í a , 
namqualicasexcedens n o n poceft non manerecum a m e t r í a , igitur c i t a c i ó n locis 
morbi eíTentiam Galenus requirens,illam in qualitatibus ipíis, cúm ¿rst tcráa- 40 
turam fíunt, collocauit. Prastercanemo negar; Morbum e í l e id^uod lardír per íe 
%atío ¿„0PeranoneS'namoPeradoncS^uidemkduntur 'no^ 
m * .b>ca ifa^anonnullisetia rymptomatiS .C^terúmhocintereft Ínter morbum &: 
nimn re- exterarquod reliqua kduntoperationes per a l ia , aut per accidens: morbusfo^-
f m t i ó m . tóm k d i t operadonesper íe. Hocnon poteftaliquo modo relationí contíncere 
namrelationulliuseftaaionis^on igiturpoteílperfcl^dereaiam nec qircqiiam 
poreft per fe operan, eft enim rídiculum plañe, quod illos video dicerc la^dere. 
ícüicet, rektionem operationc^etiam fi nulla agendí vim hal^^ar.na 
lTa l^ ?!!nAa qUÍditam^ muIca ac!Uae ^ l i Ü s fuftinet maernum 
re 
ce 
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jtantia! lunt, aut agentium qualitatum. quantitas dici poceíUolum auc cauíii ex 
accicicnn, aut cauía ímc qua non. quoniani íi cum commoda quantitatc non 
cílet 
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tflet fubftantiá , non poíTet operan.Hoc ider t i cortdngit rcIádonibiiSjquxfíunc 
nonnunquam caufe ex accidcnti: camerl per fe ñeque poíTunt ágete, neq; rciifte-
rc. vt dicimusmedicamemum fimile trahere fimilemhumoremrtámen conftac 
adionem a rubftanda íimili eflejam á modo fubftanciíE fitnilí, nón ab ipfa íímilicu-
dine,qua2 ef t re la t io . Siquandoveró ílmilitudinedicimuseííe trahcndicaufam; 
incelligi dcbetnon efficientem, fed ex accidend. quoniamíi íimilitudo non adef-
íetjtraótio nonííeret. Atproinde nemodicic,fimilitudinemtrahere,red fímiletra-
here. quoniamíimiíitudinem babee, qua:caufaeft,vtdiximüs ex actidenti.itaha-
betinrcliquis ómnibus reladonibus,quódrdl!cet nunquatn per fe poílünt quic-
i o quam operan.Igitur,quariquamdicipoíIit,immoderationemipfam operationes 
lardere: camen per íe hederé nequáquam d i c i poteft. quod tamen fecundum Ga-
leniplacica morbo ineft. Verúm declaretur hoc exemplo hule áodnnx magis 
accommodato. Proponaturad diíputadonem vencriculus prseter haturam valde 
calidus. conílathunc tenuiaaiimenta,quxilli oííerentur}praué con f i ce r e^ f t i o -
neque alimentorum concodionem deprauan. An vílioex reladoné aliqua pro-
cedic? An excalorer'Mihiridiciilumeft, á rcladonealiquid comburi: cúm p r x -
cipué adíit calor,cuiushasceíirecundum naturam adió propria.Igicurdemon-
ftratumeft,QuaIitatém ipfam adiones vitiare,arqueproindemorbume/Ie, non 
ímmoderadonem. Longé autem deterius eft quod nupet rerponderunr,arnpien-
±0 tes placitum Argenterii, cu i andquum iam eíl o m n i a Galcni dogniaca intertur-
bare: Morbum nonlxdereadiones^ed eíTe caufam VcMántur. nohenim,di-
cunt,moibusipíe male coquiCjfedfaculcas.quandoquidem ergó facultas cíl qux 
adiones edit}íiue bonas fiüe malas, morbus tamé tantúm eíl Caufa vt facultas ma-
las eda^morbusnonlsedetperfe. Quaíi vero ídem íit edere adionesl^fas5&líe-
dereadiones. quod fanéeftlongé diuerfum. fi cuifunt iniedar incruracópedesj 
deambulationemcrura vidosé ambulant, vitianc tamen compedes: íta facultas 
quidem maléopcratur,vitiat tamen operationem perfemorbUs,aüt facúltate de-
bilitans,aut vitiansinftrumenta.quorum nullum faceré poteft relatio.^cd iam ne-
gatjpcr íe morbum l í cde re adiones proprié, quod Galeil.tantopere celebrar: i a n i 
3o edamnegac,cbntradionem cortuulíibrachiiefleadionem l^ efam. Ñeque verofo-
lum renetur negare (vt ille fortaífe putat) contradionem, quíE iam fada efl^adio-
nemlícfameííej fed ipfumedamcontrahi ,niíivultnobiscocedere alíquas adio-
nes l^ías dYc.quxnonaganturáfacúltate, nam cúm fídeslyríe contrahitür obhu-
niorem,(cuimotui conuulíio fimillima cft) abipfo humore cictur motüs, non á 
facúltate aliqua fídis. Adde falso etiam d í d u m eíTe a Galeno, celcbratiííimam 
illamfebrium difFerentiam in putridam, hedicam, diariam, latam elle per fub-
iedas fubrtantiaSjfi calor febris non cft. ham mcmbra,humoresJ& fpiritus,n6 íunt 
fubieda ametnx,fed calori.Refpondet,materialitcr accipi illic morbum.íediioci-
pfum eft impeliere Galeno multamfermonis improprietatern. Prastcrea ñeque a-
40 liquo modo medicus poflbt vti vera curatione : fed vltima edam in curationibus 
operado prascautioeílet. nam curatio propriaeft, qux íit, morbo ipfi obiedis con-
trariistfedrclationi nullum poteft obiiei coritrarium. (nec énim habet) igitur&: 
ipfa oblatio frigid^ aqux infebribus, eífetpraxautio.quoniam cftoblatiocon-
tradi caufa: febris, feilicet calori. Nam omnis indicado á caufa, dicente Galencí 
quartoMethodicapiteterdo,adpríEuidentiam pertiliet, quam ^(pv^uK.rtx.yivQrxci 
vocantjperinde acfi nospr<ecautoriam dicereinus. igitur&hocquoquc concedí 
dcbet,íi exadé loquimur: &:, vt fcmfel dicam, nullum medicina: theoiréma ácu-
tiffima hxc fententianonfubuertit. Ñequequidem hocretbrqucri ínnospotcft^ 
Vt i l l e putat. n a m calor prater naturam, ctíi q u á difpoíitió eft, non habeat contra-
riumquo curan poííit:(non enimpoteft admouerifinitas) tamenhicidcmquá 
difpoíitió haber frigus q u o curetur. itaque dátur cohtrarium qualitad, qua eft 
morbus, etíinon habeat id contrarium quam morbus. Nam íi contrarium moibi 
qua nnorbuscuraret, fañado eílet motus per íe: tamen vtcuratiofit, & nonpra:-
cautio, fatisfit admoueri contrarium qualitati ipíi, quíteft motbus. quod tu per-
inde diccrc non potes :qu¡a relado milla radünecftpatibil¡squaíitas,ncquercsali-
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qua contrarium habensquodadmouen poflit. Verúm miflafaciamusloca auto-
rutn ,&iamtándemrat ionibus phyíicis certemus. Autimmoderatioilla,quam 
díciseflediuerfam áqualitate quaeredundat^ft naturaiis proportionis pnuatio, 
aut proportio aliqua pmer naturamrita vt qui febricitat,febncitct,quia proportio-
nem aliquam habetqua: prseter naturameít, non quia non habet eáquxeit iecun-
dum naturam. Si ptoportionis naturaiis defedum elíe dicas: ílatuiscotmiiomof-
bi eíTentiam in priuatione. quod fi eíTet verum : ñeque morbuse/Tet gcnusaii-
quod.neque fpccics eius diftingucrentur, niíi per contrarios aáus3 vt reliqua: pn-
uationes diftinguuntür,non per fe.atqui ñeque relatio eíle po ík t : nam pruiatio 
non cft relatio reuera, fed cogitatione. Si dixeris fecundum, puta morbum elle a-1 o 
liquam proportionem prseter naturam: fit vt nullus poífitlaborare vno die vmco 
morbo fecundum fpeciem, fed vt morbus permutet fpeciem per fingula momen-
ta. Nam proponiones difFerut fpecie per íefe: non per fubieaa ilhs, aut per aliquid 
aliud. vtgratiaexemp^proportiofefquialteraligniadlignum^iuídemfpea 
cum proportione fefquialteralapidis adlapidem: quanquam res, quarumíunt, 
fpeciediíFerunt.proportiofefquiaítcraligniadlignumdiíFertfpecie, aproportio-
ne fefqúitertia ligni ad lignumrquanquam fubieda funt eiufdem 
lationes ita diíFerunt fpecie per íuas proprias radones, vt dupla á tripla,tripla á qua-
drupla,atqueita ah^omnes. Cúm ergoinfebribus quíefiunt,calor quemtudi-
cis proprié e/Te fubiedum relationi, perpetuo íit in augmento, aut decremento: zo 
neceíTceft proportionem perpetuó murare fpeciem, crefeente aut decrefeente 
fubiedo calore/fíet enim de dupla tnpla,dctriplt quadriipla,aut aliatú aliqua:tame 
vn¡ca& eadem nunquam manebít. Monftratam igitur eft euidcnter,fcqui hoc 
tuam aíTertionem: quodtamenconftat,qnámfufalfum. Nam qui laboratfebre 
tertiana,totoeotemperelaboratvnica moibi fpecie: &:quicaiiíonc,& quiquo-
tidiana, confirmante id omnium hominum confenfu: practerquam quódG.ilc-
ñus apertéilluddocet i . D e locis patientibus capire tertio, vbiinquir. Cúm GUÍE-
dam fiñt qníe mu1tiformia funt,autin figura aliqua habent fuü eíTe, cuiufmodi do-
mus-.qnse quidemnonfuntihterimdüfíunt,fedcúmiam íunt,nonfiunt. fitenim 
primócoftrudio ex fundaméris&ex fupenorib.parietibus)& fummoted- :qux 30 
dumfiunt,noneftdomus,fedexhis plené confectis domus formarefultar.mor-
bus tamen, inquit, non ex hoc genere eft, fed per intenfionem generatur. Atqui 
calor ipfe ftatim vt naturalcm mediocritacem exceííit, morbus eft, ab eo qui cúm 
iam eft intenfiftimusjnon fpecie, fed fofa magnitudinc diuerfus. Vides,quám lon-
go h^cabíintá relationum natura :qu2e nec fecundum magis & minus dici pof-
func,ñeque diíFerre mágnitudine,quin difíerant fpecie: nec generantur per fe, fed 
confequunturaliorumgenerationemjVt forma domus. Refpondet Ariftotcl5af-
firmaréin ;Categonis,dici fecundum magis & minus ea,qu2ead aliquid funt,vtfi-
mile6¿diífimile,a:quale6¿:ina2quale.ltaeft,fed nonomnia: immoveró mox ex-
cipitrelationes,quxin proportione habenteífentiam , cuiufmodi harc tua relatio 40 
eft. Nam dicit: Non vniuerfa tamenhanc fubeuntlcgem. duplum enim non ma-
gis minus ve dicitur duplum^eque quidquamtalium vllum. Refpondet hancre-
latíoncmeíre irrationalcm j teproindepoíTefieri maiorem autminorem, & eíle 
eandem. Ego cené hac ipfa caufa eam relationem ferré non poílutn quiairratio-
nalis eft. Sed quid refert irrationalem eíTe, vt poílit fieri maior manens eadem? 
Certédiametn&coft^quadratiproportio irradonaliseft, tamennon poteft He-
rí maior, eadem manens, fed aut diámetro autcoft^addasinallimnon poteft, 
qumalia proportio fit, fiuerationalisfiueirrationalis. Contradi¿íioncm cominee 
extrema imuauoncm fubire,& proportionem manerc eandem PratercAmilla 
immoderatio teuera rclatioeft, fed cft p rauaqu ídam difPoíicio,autprauusha^ 50 
m I f * rdanones ' ^ ^ ^ u n t , non qüa reuera íint, fed qux ira dicuntur. Nam 
T ^ . A ^ 1 ^ Cft morbus 'eíl *toÍQ neceífe cft ib iam vt alias omnes, de 
re anqua d.a, & m aüam ferri: (illa vocari folet fLindamentum,ha:c rcrmiiuis)ícd 
moiDiqn!conlilbt m defeau digiti,quod qu^fo eftfundamentum í Nunquid de-
recius. At detcaus ipfe eft ipía inuiiodcratio.rclatío,qUa: eft fcbris,íi fundametum 
habet 
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habet incalore, dicito,ad quid refcratur ? Natti ego cummillies penficanerimj 
nunquam huius reladonis potui tci-minum inuenire. ncque cnitn terminan po-
teftadeulidemcalorem,inquoliabetfundamcntüm¡cum reladonisjquam rea-
lem vocant,ncceirefitdiiFerrefundamentum&terminLim,nequeadaliquaqua-
tüor qualitatum. non enim video, cur ad frigus, aut ad ficcitatem, aut ad humoré 
terminetur.neq; dicere potes, fundamentum eííe in eo calorcqui modo e f t ^ ter^ 
minüjin eo qui praefuit. non enim relatío realis poteft confiftere: quin adfint fun~ 
damentü S¿ terminus.nulla igitur eft ratio commoda íntelligendi hanc fententia. 
nam qnx nunc denuó refpondet, multó minús intellígi poíTunt. nam dicít, morbí 
¡i o in calore fundamentum effe calorem,terminum frigus:morbí ín manu auda fun-
damentum manum, terminum brachium: linguzc auda? fundamentum in lingua, 
terminuminorc,&infacuItate.Sed relatio non poteft habere fundamentum vni-
cum& términos duos^iíi aliusíitinalio fccundum rationem finiendi. non ergo 
poteft mbrbus lingu£caud£efiniriinfacultatem&: inos,fedinalteru.Deinde ean-
dem rationem relationis oporteteíTe in ómnibus morbis: fiquidemcommunicát 
eádemratione generis.quarein ómnibus debetefleeadem ratio finicndi,adfacul^ 
tatem aut ad alias corporis partes, aut elementa; non in h ishoCjin illis i l lud, vt vi^ 
deantur omniaquseíita, vt dicantur foIúm.Prseterea habuerit Petrus caloris & fri-
goris vtrius gradus duos,nunc incipiat febricitate, quod fadi íint caloris tres 6¿ fri* 
i o goris vnus: íiproportio caloris ad frigus eft febris, noneftproportioirrationalisj 
nam eft tripla, deinde omni relationi in fundamento refpondet alia in terminOi 
ergoimproportioni in calore refpondet alia in frigore^qua: eft in calore eft febris^ 
crgo qusinfrigore eftaliusmorbus. quare nullus poteritlaborare febre,quin la-
boret alio aliquo morbo innominato. Pnetereafundamentum accipitáppellatio-
nemrelationis. velutcalorille,inquo eftad frigus proportíotripla, eft triplusfri^ 
gore.íicrgo proportio illa tripla eft formaliteripfa relatio, vt eft triplus feigorejita 
eft febncitans,calor ergo eft febricitas.Vfqueadeó multa faifa ex vnonaícifolcr. 
Cxterúm quandoquidem faterishoc non eíTe ad curationesmorborum necef-
farium : fit tibiiftud tuum veré placitum fingulare, 8¿ mihi Ariftotelis ^Gale^-
Q^ ni fententia, &¿ ne ampliüs de re miniméneceíTariacertemus. Sedíam tándem jmy{ 
(arbitror) á nobisexigunt ftudioíl, ac i u r c exigunt > Vt qua: fit cífentia morbí, untt*<]*é 
declaremus. Egoquidem,miírisfophifticis 6¿: falíís affertioníbus, morbum eíTé decidiuit 
puto ex fuá difíinitione quarrendum : atque íta refpondctim , Morbum eíTe contro* 
afFcdum prseter naturam, qui lasdit operationes per fe , & primo , ka vt noxa 
ámtiri poflir. Qua in difFinitione conftat, nomenaffedus vicem gencrishabe-
te. quod nomen fatis per fe declarar, (íí modo eorum , qua? pauló fuperiús d i -
Ximus de huius nominis s i ¿ ^ interprctationc, non fumus obliti ] morbum 
mnem qualitatemeíle. Dicitur vero praternaturam. nam tales oporteteíTe mor-
bos. Additum eft, Udematfiomsjtavtmxafentmfopt: quoniamaíFeduspríe-
40 ter naturam, qui noxam non infert j qu^ fentiatur, mérito morblis á philofo-
phis diceretur;ámedicis tamen minimé:vtpote confiderantibus tantúm quaefen-
íii prxcipiuntur. Additum vero t í^,-per Je primo, ad fecludendas caufasmorbo-
rum , quac & ip fe kdunt operationes, fed permorbum,nonperfe. ñeque enim 
excluf¿e erant omnes nomineafFedüs, cüm didum á nobis paulópriús íit,mul-
tascaufas efíeetiam afFedus. Eft igiturmoíbus ,habitus aut difpofitio praeterna- L 
turam. Atquiomnes eius fpecíesqualitates funt,Vt Ariftoteles alíerebat.Sed quid, 
quod (nam ipfa argumentorum, qude incontrariumadducebantur, folutio3eric 
bu ius fententia* confirmado) á Galeno morbus ímtnoderatiodicitur? Fateorboc 
ego quoque. Atqui morbum immoderationem efle dico: fed relationem efie nc-
..0 go. Nam,quemadmodum deformitasímpropórtio qUscdam eftpartiurti, autpra-
1 uaillarumadfeípfascoaptatiOjtamenpulchritudo & deformitas qiialitates f u n r ^ 
pulchrum & deforme qualia: íta morbus impropordo eft calidorum/rigidorum, 
iuunidorum j aut ficcorum, aut partium.tamen hace nulla relatio eft, fed difpofi-
tio q u í d a m , qua praué difponitur ipfum corpus. Atqui hoc non ex meo íenfii 
depromptú eft i fed ipfcmcc Ariftoteles co loco ex quo á re htic allcgabatur, tci tió 
tto. 
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nempecap.y.Demotu, kafcripfic: Peifediones cnimhabims íuunquarc non 
funtakeraciones.virtutes autcm omnes quodammodo ad aliqnid eiledicimus: 
quemadmodum&eas quaecorporisfunt,vtfanitatem & bonam habitudinenvn 
tempenc&commodcrationecalidorum acfrigidom collocamus. Ha:cipla ver-
ba apene declarantduo ha?c, morbum & fanitacem ad aliquid cííc vt virtUtcraK 
vitium.Qux taméconftateíTede bis quasdicunturcíTe ad aliquidjnon tamcíunt. 
qualitatcs enim funt reuera. figniíiant etiam apcrté morbum non comparan mo-
ti l per fe, quoniam habitus eft, &: in habicibus non eít alteratío, non alia ex cauía. 
Sed eíl argumentum:Quaratione didam eft a Galeno grimas fpeciesmorbo-
rum effe calorem, frigus5humorem5 ficcitatemínamhaecnon funtimmodera-10 
tiones, fed qusedam paffiones, atqae patibiles qualitates. Id camen,modo explice-
tur, d id um eft veriffime\ nam calor, fi per fe coníideretur, tantum vt calor, paíüo 
eftfcupacibilis qualitasrfedcuhuicaccidit cíTe prarter naturam, quia illocorpus 
procer naturam difponitur, difpoíitio practer naturam eft, & morbus. Ñeque 
vero hoc mirum, eandem qualitatem íüb diuerfisrationibusad diuerlasípecies 
referrí. nam hoc quoque didum eft ab Ariftotcle, calorem de dirpoíitione tranli-
readhabitum,ciim asgré feparabilisíit. continecurid in verbisíupcriúscitatisex 
cap. De qualitate. Cum igitur hoc ita íit, mérito morbus, vt morbus eft, non po-
teft períe motu comparan: quanquam calor, vt calor eft, motu comparatur. eft 
enim calor morbus, non quiacalor, fed quia practer naturam. mouctur vero 2,0 
corpus ad calorem. atquicúm ex motu contingit excederé mediocritatcm natu-
ra , ipfum calorem confequitur morbi ratio. Eadem ratione, quanquam inter ca-
lorem &;fngus eft médium, vtputá,tepidum: tamen inter morbum 5¿ranitatem 
non eft. nihil enim medii eft inter calorem eíTcfecundum naturam , autnoneíle 
fecundum naturam, magisquám inter par & impar. íunt enim eorum dcíinitio-
nes eontradicentes. Vides igitur, vthxccohxreantomnia cumnoftra fentcntia: 
quse morbos omnes qualitates dicit, &: excedentem qualitatem dicit cíTe mor-
bum. Sed fuperfuntíoluenda dúo illa argumentafortíffima. Morbus eft fanita-
ticontrarius : tamen fanitas nulla qualitaseft,red proportio. ergo nec morbus. 
Concedendum eft : Morbum fanitati efíe contrarium. Verúm diximns , fani- 50 
tatem ipfam qualitatem efle. nam, quanquam efteommoderatiocalidorum ¿ 
humidorum : tamendiximus, fymmetriíe nomine dirpofitionemquandam,qua 
corpus bene dirponitur, íigniíicari. vt pulchritudo commoderatio eft: tamen 
eft dirpoíitio. Verúm dices: Si calor morbus eft, oportet ipfum fanitati eíle con-
trarium. atqui cúmñ-igori etiam contrarius íit; videbitur dúo haberc contraria. 
Atqui eadem ratione videntur poíTe probare, ñeque fecundum noftram atfer-
tionem > aliquando adhiberi contraria morbis. nam morbo nihil videtur cíTe 
contrarium , prxter fanitatem : fed nunquam curamus apponentes fanitatcm, 
fed calida, aut frigida ,aut húmida, aut ficca, pro ratione morbi. igitur nunquam 
curamuscontrariis. Animaduertendum eft, Morbum confiftere in immodera- 40 
tione, fanitatem in moderadone: quemadmodum virtus & vitiunijqua:fanitas 
¿¿asgritudo animas funt. Deinde,quemadmodum virtus fecundum genuscon-
traria eft vi t io: tamen nulla virtutisfpecics contrariaeftvitioaIicui,íed vitium 
vitio,quoniamvitia confiftunt inextremis: (vt gratia exempli, libcral/tas non 
eft contraria prodigalitati, nequeauariti^, fed auaritia prodigalitat¡)ita morbus 
fanitati fecundum gemís contrarius eft: tamen fpecies quxcuoquc morbi non eft 
mediocntati contraria, fed contrario lapfui.atque ita cxccdcnti calori adhibe-
mus excedens frigus, quod folum fiuim contrarium eft. íanitascnim non eft 
me morbo contraria, íedmorbo. Atque ita patet, qua ratione morbi curen- . 
rnm?vCOmraniS: f Vt mo¡:bonon ü™ contraria dúo, fed vnicum. Sed cur.fi 
T A Í C ^ T ^ Calf6 TthuS. Üt J CUndem ca,oreiT1 (mmtcm morbum cf-
hnm . . l i l i Clim redundante dígito non ipfum dígitum , qui redundat, mor-
S ^ P f f ^ 1 1 ^ ^on i am qualitati poteftfuperucnírequalitatis altenus fpecici 
rano, vt paulo íupra de fententia Anftotelis monílratum eft. tamen fobftantías 
non poteit melle ratio difpofitionis , aut habitus , fed ipfa omnia accidentia-
fubftan-
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fubftantix infunc.IUud fupercíl diiroluamus, quocl Fuchiii fententiatn videtur ad-
iuuare:Ga!enumnempe,Iapidem renum morbumincompofidonedicere.Di-
citjSed intellige,quód ex redundante lapide cft vitium. AddeGalenum diccreca-
pice odauojlibriDediíFc. morborum: Atqui cxambobusgencribiis,co,inquam» 
quod in numero, & eo quodin magnitudine coníiftitjpoííe conftitui fupenorem 
aliam Categoriam quantí, ómnibusmanifeftum eft. Vbi animaduertendum eft, 
non eííe d idum^orbum qui eft in magnitudine, elle quantitatem, íed in quan-
dtate. quod perinde eft,(ioquebatur etenimde Diíferentia morborum) ac fi di-
ceret: Vt diximus alium inotbum cííe in magnicudine,alium in numero: ita poíTu-
I o mus dicerejinorbum confíftere in quancitate: vt ita comprehenderentur vtrique 
íuperioriquodam genere, nam quantitatis ípccics funt, quantitas continuata, & 
deiunda. Atqui harc arbitror , íatis funt ad rcm intclligendam. Quare huius 
controueríiae hic efto finís. 
Dedífferent iamorhor t tm. C Á P. I í . 
GALENVSlibrocuiíituluseftDediíFerentiamorborum,voíens omnia morbo-rum genera vnica diuiíione comprehédere, ipfos diftribuit primó in morbos diwfi0»*o? 
pai tium íimplicium, & morbos partium compoíitarum & communcs. Simpliciu ^ortlmi 
LO partium morbi exiromoderatione temperamenti proueniunt. Quare, cúm cor-
pas ex calido, frígido, húmido, & ficco conftet; quot erunt in bis qualitatibus ex-
ceííüuin modi, tot efl'epoterunt morborum fpecies. Sunt vero modi intempera-
tionum in quatuor qualitatibus odo: íimplices quatuor, & quatuor compoíiti, 
nam aut vnaillarum redundar, aut illarum duae: nam tres non poíTunt redunda-
re, quininteripfas dux íintcontraria, qux fimul non rcdundauerint. Cúm crgo 
dúo qualitaturn contrariarum coniugia lint: funt morbi omnes in temperamento, 
aut calor, aut f rigus, aut humor, aut Aceitas practer naturam ,autharum qualitatu 
á u x . Partium compofitaru tot funtmorbijquot modis contingit vitiofamíieric5-
poíitionem. Oportet vero rei compofitas adeíTe, commodam magnitudinenij 
30 &figuram j&commodum partium numerum , 5¿ íitum. igitur omnes íimpli-
ces morbi compofuionis, funt in numero , qui aut audus eft, aut diminutos: 
aut in quantitate,quaeaut maioreft, autminorquám oportet: aut in figura vitia-
ta: aut malo pofitu. PoíTunt etiamhi omnes cummorbisin temperamento copu-
lan; vnde morbi íient compoíiti, par ti m in temperamento,partim in compoíitio-
ne.Eft morbus vtrisque partibus commuois, continuitatis folutio. nam continuí-
tas partium, fecüdum naturam eft vtrifque. Ecce igitur diuiíionem,quaGaIenus aamdtm-
profeíluseft fe inuenifte proprias omnes morborum fpecies, loco huc al legato exponefurgti 
primo Methodi.In qua didione illud primó videtur eííe fufpcdum: quód morbus conmaen 
nullus videtur poíle habere proprias fpecies , fi ñeque íanirasillas habec. nam íi 
40 morbus & fanitas contraria funt, vt pauló ante diximus: non videtur íieripof-
fe, vtcontrariorum alterum fpecies Ínfimafit,alterumgenus. Videtur vero fani-
tas nullarationc poíTe difterentias recipcre:quandoquidc,aiitea ratione quama-
ius aut minus aliquideft,diftribuitur,autfecundLi fubiedacorpora?aiitfecundü o-
perationes, aut per propriam ratione &: formam. Videtur vetó nullaharum ratio-
numpoíTedifterentiam reciperc. nam magis, minúfve tale dicijnon permutai 
fpeciem.fedquódfecundum membra nonpoííitdiftnbui,patet: quoniam quó fa-
nitas fit,neceíreeft,membraomnia, tamíimplicia,quámcompofita, fecundum 
naturam habere. Nam quodeunque illorum patiatur vfque ad Ixlionem opera-
tionum quíEfentinpoffir,£egrotathomo: quixgrotatjnullamhabet fanitatem.na 
| 0 fanitas, cúm bonum quoddam fit &perfc6i:um, conftat ex integracaufa. Igitur 
quando fanitas eft,omnia membra funt citrainíignem noxam. milla itaque difte-
rentiafanitatiseft, qu^ ex membris corporis defumatur.Eadem ratione conftati 
ñeque per operationes diuidi poíle fanitatem. nam inbene valenti nullaadioeft 
l;ríainíigniter. nam quaecunque adió ita fítla:fa,etiam fi alia? omnes rede agan-
tur,ílgmficat corponeíle morbum, cumquonoiipoceftíanitasconfiílcrc. Non 
ia co 
troHerJta. 
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i g i c u r p o t c f t d i u i d i p c r o p e r a t i o n e s . Qiiod vero ñ e q u e per i n a m r a t i o n e m & f o r -
mam ; of tendi t ipfa fanicatis natura, q u í e c o m m o d e r a t i o e í l . quod vero eíl nio-
deratum, aut médium, aut m e d i o c r e ^ v n u m c f t n m m o d e r a t a plura.Igitur n u l l a 
S01**!*0^  racionepoteftfanitas ípecícs recipere, fcdeftÍnfimafpecies. Pleriquebanccon-
t toue r f i am i t a c o n c l ü d u n t : Sanicarem reueraeíTeiníimam rpeciem: ñeque vero 
indefieri, vt morbusquoque ta l i s f i c . q u a n d o q u i d e m c u m d u o i t a íe habent, ve 
p ro inde cont ra r ia íint , q u ó d akerum in extremo habeaceíTentiam; fit cxratio-
ne, vt fpecies quse in mediocr i t a te eft, fit indiuidua in alias inferiores, quanquam 
fpecies contrar ia d i u i d i p o f l i t . quia, vt pauló anteadicebamus, q u o d médium eíl, 
eft vnum. Sed quantum ego intelligo, fi horum fententia vera foret , oporteret ea-
d e m r a t i o n e v i r t u t e m f p e c i e m eííe infímam -.quoniam eiuseíTentia in m e d i o c r i -
tate eft, & vitia con f i f t un t i n extremis. Tamen res non itahabet: fed habet virtus, 
non minús quámvitiumjfuas inferiores fpecies, prudentiam,iuftitiam,fortitudi-
ne,8¿temperancia. Aliterítaqjegofcntio : diuidifeilicet poíTe fanitatem infpc-
cies ,atque pro inde non eíTeinfimam. namquanquam p e r m e m b r a n o n diuida-
t u r , vt ratio monftrabat euidenter ; d i u i d i tamen poteft per propriam ra t ionem & 
f o r m a m : quam, c ú m in inferiores fpecies defeendit, confequi tur ctiam diuerfa-
r u m operac ionum varia pe r fed io . Nam fanitatis eflencia coníiftit in commodera-
tionecaIidi,&:fiigidi3humidi,&:íícci. conftac v e r ó n o n e a n d e m c o m m o d e r a t i o -
n e m e í f e h o m i n i b u s ómnibus f ecundum naturara :fedquod v n i f e c u n d u m natu- z® 
ram eft, alteri eft morbus. Igiturfanitas natura fuá non eft vnica: fed f e c u n d u m 
temperamentorumdiuer fas fpecies mu l t i p l ex . eft feilicet b i l i o f o h o m i n i fuá mo-
derado naturalis: eft pituicofo eciam fuá :vfqueadeodiuerfa,vtí]pituitofi tempe-
ries , quxex quali tat ibus fpeda tu r , transferretur ad b i l i o f u m j qus i n i l l o erat fa-
n i t a S j i n h o c fit futura morbus: atque alteri eric ad ope randum c o m m o d a , alteri 
incommoda. Eft igitur h i s i n r a t i o n e proporcionis d i u e r f a m o d c r a t i o . q u o d Ga-
lenus innumeris i n l o c i s infinuat5potiírimúmin ipfa Arte m e d i c i n a l i j v b i i n q u i t , 
Eírevnicuiquehominifanitacemfibipropriam.fignifícansfcilicet,eírcbiliofo ho-
m i n i fanicatemitai l l i propriam, vtaliisnaturis fit futura inutilis, vtpote ab illarum 
fani ta tediuerfa . Hanc ctiam d iue r f í ca t em confequi tur in opera t ionibus diuerfa 
perfedio. nam haecfaniras ad has operaciones efteommodior, adillas incommo-
d i o r : alia contra.vr, gratiaexemplijtemperatus h o m o ad omnes operaciones ha-
bet fanitatem o m n i u m o p t i m a m : in fingulis, dempta e a q i i í e f p e c i e i e f t p r o p r i a , 
( q i o d i n primo huiuslibri opere monf t rau imus je f t alia natura áqua fupcrctur .ca-
l id io r , f c i l i ce t ,p lusc ib iconf ic i t , f r ig id io r plus appetit, atque ica in aliis ómnibus. 
Ecceigicurquibusracionibusrecipere pollicfanicasfpecies. Verum dicas. Simo-
derat io eft, quara t ione non eft m é d i u m ? Si eft médium, qua ratione non eft v -
numPScirelicetfanitatemquancunqueánobis,non d i c i e x q u i f i t é médium v n u , 
f e d c u m l a t i t u d i n e . q u o d d o e u i t Galenusdifertiífimé primo Defanitate tuenda. 
Eft tamen omnis íanitas m é d i u m : fed eft v n i c u i q u e natura: fuum m é d i u m ab al- 40 
terius natura m e d i o d iue r fum: q u e m a d m o d u m virtus omnis m é d i u m eft. cxie-
r ú m d i f f e r t médium i n a d i o n i b u s f o r t i c u d i n i s , ab c o m e d i o q u o d e f t i n a d i o n i b 
liberalitatis. igitur hxc fimilitudo, quac interceditinteranimi & corporis morbos, 
& fanitatem, r e m totam declarat. Verúm eft illius, q u o d pauló ante diólum eft 
r eddenda ra t i o commoda:qu ia f íe r i poteft,vtqui gradus calorisalteri eftbonse 
operat ionis caufa, in altero adiones lasdar. Nam, fí tantus calor gracia exempl i co-
n lodus eft ad c o n f í c i e n d u m cibos, v t r i que videtur fore c o m m o d u s : fi incommo-
^7¿¿?^us'vcriclueinc6moclus- C a ; c e r ú m r e s i t a habet. Dúp lex incorpor ibus c o n í i -
ratto red- deran poteft temperies : altera, quas in proporcione i p f o r u m c l e m e n t o r u m eft. 
ditur. qua:,quanquam á nobis in primo huius operis l i b r o monftratum eft non retiñere y o 
propnasformas in compofitis: tamengenerantin h a c p r o p o r t i o n c h u n e m o d u m 
l u D i t a n t i í e ^ n i l la i l l u : alia eft quae in ipíis quali tat ibus c o n f i f t i t , cmx m u t a i i poteft 
p n o r i n o n m u c a t a . n o n enim í i t e m p e r a t u s aliquis¡ncaleícit ,ab óptima temperie 
l a m derecic, n,ü íecundum habitum ca lo rem comparc t . i l la; enim intempei-ics, 
( J U í C l c c L i n d u m h a b i c u m f u n t f a d a : , v t r a m q u e t emper iem pc iue r tuu t . (perner t i 
enim 
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cnimpoteft prior,vellongo vidupermutata natura, vel morbo fecundum habi-
tum cocrado) hic igitur fpedlauir natiua temperies, haudquanqua. leuisilla difpo-
íicio. Igitur cüm HÍEC itahabeant, mérito íit, v t i l l ^ qualitatesquas proportione re-
fpondentnaturalitemperiei,adbenéoperaiidumíint accommoda': quíeilli non 
funtproportioncrerpondenteSjincommodac. confiftitenim facultatum omnium 
natura in natiua temperie* opcratur vero vnaquarque facultas tune optimé, cúm 
proportione refpondchtiainftrumcnta habet.Non ergo ampliu*mirum eft, hunc 
gradum caloris huichoraini eííe ad operandum commodum, altcriincommodú. 
nam poteft eííe huic naturas proportione refpondcns, 8¿ natura; iilinon refpon-
j 0 dens. Sed cur,íi íanitas ex fuá natura poteft tot recipere difFerentias,non funt á Ga-
leno lib.prxdido cummorborum difterentiis enarrata:?An quoniam iile non erat 
íanitati dicatus liber/ed morbisíJ&: fanitatis diíFercnti^ funt cum ipíistcperamen- ^ ^ 
tórum diíFeréntiis enarratasíHoc igitur ita diílbluimus. Vcrúm eft in propoíita rTe*Jta-
diuifionealius fcrupulus. Híceftexorfus Galenus eandem diuiíionem,quampn- mr arca 
molibroMethodi-.qüoIocoprofeíTuseft radonalemfe diuiíionem aggredimor- dtfta Gal. 
birinfuas omnes fpecies. Atqui TheíTalum tanquam logiese rationis ignarum in morhorum 
diuidendo reprehendit. Eft vero rationalis diuifíonis ea lex , quam Porpliyrius úiuifionh 
fcripfitcap. Defpccie, nonquiefeere vfque ad ínfimas fpecies. cuilegi ipfe fe ad-
ftringit Galenus capite 3. primi Methodi his verbis, Itidemquicunque dicere de 
morborum numero inftituit, quot omnes íintj non debet in prima dilferentia con-
íiftere: fed diuidendo ea procederé, doñee ad aliquam iníimarum fpecierum , & 
quse ampliusinaliam diuidi non poííit,perueniat. Conftatverbhoc idemefleilli 
prt)poíitum in prasdido opere, nam mipfa libeili propoíidoheiriquit: Secundó 
loco dicam quot fint vniueríí primi & íunpíicesmorbi, quiveluti q u í d a m aliorü 
funt elementa: deinceps vero tertio quot f in t i i , quiex ipforum copoíitione pró-
ueniunt. Cúm ita propoíüiílet, tamen non videtur in proccífu vfque adinfirna 
proceífiíTs: fed conftitiíle in primis difterentiis.nam ¡n temperamento (inquir)runc 
* quatuor íimplices, calor, frigus, humor &íiccitas: tamen calor non Videtur fpe-
cieiinfimíe diíFerentia. nam base poteft cíTc,aut calor in toto corpore,veIpr^ci-
j o puis eius partibus, (qux febris eft) aut in parte aliqua, quas conftat eíle fpecies dí-
uerfas.namíilaboretaliquisfebre,aliusintemperie iecorisíínefebte, nemohos 
dicet 1 aborare eodem morbo, nam febricitatalter, álter non febricitat. Prartcrea, 
Quicunquecalor prasternaturam poteft fieri cum affluentehumore^ aut fineaf-
fíucntehumore: qux & ipfa diíFerentia poteft diuerfos morbos parere. fíuntenim 
ex intemperie, affluentibus humoribus,omnestumorum prxter naturam fpecies. 
Et febrem in hedicam , putridam , & diariam Galenus primo De difterentiis fe-
brium dmifit. Atqui has esedem difterentix ab eíTentiafunt defumptar. reprehen-
duntur enimantiquiores medici locoilloá Galeno,quód omiflis eíTentiae difte-
rentiis, abaccidentibusdefumptas dixerint. CommendaturHippocrates folusj 
.0 tanquam quiabeíTendadefumptas tantúm dixerit:áquo inuentxfunthxdiftc-
rentix, qux declaranturáGaleno. Adde, habereetiamhuiuímodi fcbriumdif-
ferentiasíingulas propriaíibifigna, quibus dignofcuntur , vtlegenti librum De 
febrium diíFerentia, &primamad Glauconem,&: fecundum De crifibus con-
ftabit facilc. tamendicenteGaleno tertio De crifibus capite quarto,fpecies mor-
bí dignofeuntur per propria fymptomata. Igitur monftratnmeft, non efíe illam 
partidonem, vfque ad fpecies Ínfimas dedu¿Í;am. Eft tamen pro huius f c r u p u l i ^ ^ . ^ 
dilutione animaduertendum,Morborum eííe difterentias duplices,atque vtrif- ^troutrQ 
que vti médicos: quafdam ex reí natura profesas, atque proinde genera & fpe-
cies conftituentes: quafdam vetó non efle ex eííentia, cxterüm eílé fpecies quas 
j o medicifuisvíibusaccommodantiquódeüidendúseuadetexcmplis. Diuifionem 
inorbi in morbum partium íimplicium, & compoíítarum, &:communem , ac 
ruríus eius qui in temperie, in calorem , frigus, & humorem , aut ficcitatem 
redundantem , per difterentias fpecierum cíle iudico , c|uia procedic hxc diuí-
íio per ipíam morbi rationem. Nam ratio morbi,eft aíFcdus prxter naturam: 
intemperies,eft quidamafteótus prxter naturam :cxceírus caloris, cftquaxbm 
0. 
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imempe i tó : ita ptaua compofitio cft quídam a í M u s procer náttufáfft : m-a* 
«rnicudo iníignis aut paruitas mcmbri, eft mala qnardam compoikio. Tamcn 
qux vlteriús proccduntdiuiíiones, nonampliús abeílentia, fcd ab aliquoquod 
extra eílenciam cft,defamuntur. Nam diífcrentiap omnesquasdiximus caloris, 
auc ex (ubiedo corporc defumuntur: ve fiquisdicat, calorintoto, autin parte, 
Velcaloí inhumore,rpiritu,auccordis fubftantia:(qnanquamreuerafebrisrolas 
jlle calor d l , qui in cordis fubftantia recipitur. Qiiare illadiuifío non eft lata per 
fubiedacorpora, fedpartim perlixc^ parrimpercaufasinternas. CíEreiümhoc 
procedente fermone, cúmde febriom eíTenna dicemus amplius, dcclarabitur, 
quo loco explicabimus didionem Galeni) aut deíbmuntur ex caufis, vt cum 10 
íiiuiditur in calorem qui eft folus, 6¿ eum qui eft cum affluente humore: & cúm 
febris pútrida diuiditur inbiliofam, pituitoíam , aut melancholicam: quodlun 
continuain diuidas,aut intermittentem, vei in tertianam, quotidianam, aut 
quartanam; eandem diuifionem facias, nempeaccidentium qux confequuntur 
caufam.nam quod continua ÍÍMut intermittens,loGus in quo caufa putrefcir,facií : 
quódterciana, quotidiana, aut quartana, facíc cauíxmotus.Igiturnulla haium 
diíFerentiaeftfpcciem conftituens. Nam cauíaautfubiedum corpusnonimer-
mutant ípeciem. niíi mauis dicere, calorem ferridiuerfum eíTefpecie, acalore 
lapidis: & calorem á Tole genitum, ab eo qui genicus eft ab igne. Sed multó ctiani 
minúsfpücierumdiíFcrencias enumeres,íí calorum aliumd;cas inrenfum, alium 
remíftum jCum intenfio S¿ remiífio ni luí tollanceius quod eft in eíTentia.In morbis 
aliiSjeodsm modo fíf.diuiíionempetumorispríetcrnaturam,qui morbuscompo-
íítus eft, partímin temperamento,partim incompofitioncconftituens, in pmc-
gmonem5oedema&rchírrum,&ery(]pelas,recundum veras fpecieseftlars.quan-
doqnidem diuerfts fecundum Tpeciem alterationibus afticiuntur partes in bis 
tumoribus. Tamcn diuiíiones illx, quasfecundum parces atícelas (imt, vt phle-
gmoneSjin phrenitidem,&:pleuritidem,&:pulmoniamjconftat efle tancúm per 
medicas diíterencias. vnde fie apertum huiufmodi morbos fecundum ípeciem ' 
efle eundem, pucá, phlegmonem. Cíeterúm func difterenciar mediex illa', 
<]uas in conftitutione arcis inuencrunc medici curationi eííeaccommodat'fllmas: j 0 
ve, gratiaexcmpli: quanquam diaria febris & pútrida íinr ciufdem fpcciei: tamcn 5 
intereftmulcum adeurationem fecundum caufas, illas feparari. Quoniamciim 
in curatione legitima, indicatioprimaá cauíaíic: ipfailla diftindio velutimanu 
ad curationem ducic. ídem ininflammationibus intelligendum eft. phrenitis 
enim & pleuritis, &: inflammado vcntriculí, radone illius indicationis, mé 
defumicur a morbo, eandem exigunc curationem. Díuerfa vero curatio íír, 
propter indicationem , qua; defumicur aloco afíedo morbo. Quod coníide-
rances medici, ipías fpecies curationibus accommodantcs, fermone ¡n multas 
fpecies diftribuerunc. Tándem, vcfemeldicam, verasmorborum difterentias 
in folo illo opere quod illis inueniendis dicatum eft, profcquucus eft Galcnus ¿ a 
in reliquisoperibus, cuiurmodifunclibecDedifterentiafebrium,&De crifibus 
&DeIocispacientibus,& Aphorifmis^difterentias medicas magis profcquucus eft* 
pbyficam argutiem non adeó curans.Iuxta eafdem medicas d'ifterencias fecundo 
Methodi capicc fecundo , diftribuic morbos omnes per caufarum nomcncla-
O t o t f turas. Itaquc conftac, ve in libelloDe difterentia morborum vfque ad ínfimas, 
lmtíir ¡pfas perduxent. Sed quid, quód difterenciasillas febris in beaicam, pucridaui 
&diar iam, ex eííencia deíumpcas, vocauic Galcnus? Animaducrcendumeft 
pofteeíle difterencias aliquas ex lis qna: eftencixrei accidunc defumpcas,qua-ca-
menex efleniia noníinc:hocconcingicin diuifione febris per incenlionemvcl re-
miíTionem auc per fubieda corpora. nam calori, in quo febris eft círemü, í o 
concingit cfte incenfo auc remiftó per fe: comingit etiam HU cíTe mfuhic¿\o. 
tamen álbum auc nigrumnon accidic calori, ñeque calido, nifí ex accidcncí: 
niliHominus incenfumaucremiftlimcíTcinhocaut illocorporc ípec.cm nonper-
mucac.Iguurquidiuiditfcbrem perfubieda corpora/quodfc faceréprofcílíis eft 
Uaicnus co loa ) non diuidit per diíFerencias ex elll-nna: tamen diuidit per 
ea qua! 
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ca qux diuiCx rei efTenti^accidum per fe. atquc hoc eftquod illc nomine difFe-
rentiarumdefumpcarumex eíTentiajincellexit. Carterúm, quanquamhxcitadi- Q¿,¿e^ á 
cantur, videtur Galenas nondum inlibello Dc diiferentiamorborumexadam ^ ^ ^ . 
diuirioneminftituiíre.nam,qiianquáinrclíquis habeat, vtdiximusitamcn hedi- luttur. 
cafebrisnonpoteftnoneíTediueríarpccié abaliisin rationcmorbi. nam illa eft 
habicus, ha: funt difpofitiones, habitus & difpoíítio in Categoría qualitatis funt di-
ucrfx rpecies. Igitur in racione quaíitatis prseter natufam , diíFerunc fecundum 
fpeciem propo/jtas febres. Tamen, niii quis ofcitancer librum illum prxcerierit, 
nihil defícereinuenietin diuiíione. Nam quod ad habitus &: dirpoiicionis actinet 
10 diíFerentiam,philofophiipíiindiuerras rentendasdiftributirunt: aliis dicentibus, 
nondiíF¿rrerpecie,rcdfecundum modum quendamfehabendi eiufdcm quali-
tatis. efl:enim(diGunt) cadem qualkas, cúmfaciléfeparabiliseft, difpoíitiojcum 
íEgré, habitus* EíTeveró feparabilem autfecüs.videtur eíTe qualitatismodusquí-
dam cxiftendí in re fubieda, non diíFerentia. Si horum fententia vera efhconftar, 
indiuifione eíTeomiíTum nihil: fed calorem, etiam fí nihiladdatur, eííeípeciem 
infímam. Si vero contraria fententia, quseaíFert habitum á difpoímonefpeciedif-
fcrre, vedor eft: netunequidem eftáGalenoquidquarñomiííum. Confíderae-
nim illum pauló antea, fanitatem difttibuiíTein optimam fimpliciter & fempcr,6¿ 
bonam plurimúmj&bonam nunc: & morbos in contrariosgradus. Quaindi -
20 uifione conftat continerí eam, qux eft in habitum, & difpoíitionem. nam fanus 
plurimúm,atqüeadeó magisquifemperefl;,liabec fanitatem inhabitu:qui nunc, 
in adu: morbum eodem modo. Habet vero fanitatem in habitu, qui illam haber 
coniundam cum falubritate,qu£e eft naturalispotentiaad reíiftendum morbo-
rum cauíis. morbum eadem racione habet in habitu, quihabet illüm coniundum 
cuminfaIubnrate,qu£eeftnaturalisimpoientiaad bené vaíeridura.Conftatigitur, 
cúm haxpaulo ante dixíftct, illum inter diuidendü omiíiíTc nihil: at q; omnia,qug 
de differemiis morborum propoíuimus,habere redé. Quódhíec fie in ómnibus Probatur 
difterentiis mens Galeni, intelliges ex eo, quód poftquam diíFerentias omnes in ^m f®j* 
partib.firnplicib.6¿c5poíitisdixerat:eas,inquá,quasnos in principio buius c a p i t i s ^ ^ ^ ^ 
^0 propofuímus; hxc addít :ywo{ 4 ¿fiv'&t na-^ ctioi ,om<^7í7f á^ or?^ <»/^ I^>,OVTÍ^ T()7Í ÍTU^STIIK gaien 
'/JjovÍKtLTÍpm.tíybT!IÍticyoiaicog/xiWoiiíi^x-vuTcq-nuSum-nv. Qui locus emendatur á nonnul-
lis, vecorruptus j dicennbus, non¿¡utriprn*fedpro illo legendum eíTe•. Su 
gmücatcnimíKsLrípcúÍongíus,aut vítrá. atqueica vertuntlocum : JS{ullummtemge~ 
ñus eíi morhi, ñeque in fimplicibus corporihus, nequcJ in compojitts prxterea proprium. 
namtpfamethodusdiutfionis oíiendit hocejfcs impofibiltLJ Hxc Galenus. Quadi-
d íone conftat íignificari ex ipfaforma diuidendí j qua fuerat víus, patére, noli 
poíTealiudgenus morbi inueniri, proprium autfimplicibus auccompofitis,prx-
terdida:&:itaapenédicireliquaomniageneraprxteriliiccoraprehenfajeíTeim- p 
propria,^non tam exeíTcntiadeduda,quám ad vfum medicoruminuenta. Q repnhidit 
40 t e r ú m LeonhartusFuchíiusreprehendithos interpretes, tanquam corrumpentes Ga[^  ¡J¿ 
Grarcamledíonem^namreucrainomnibuscodicibusinuenituríWTÉ^interpre-i^ 
taturque Galeni verba j ve alii omnes, hoc modo: Genus autem mllum eíi morbii 
ñeque inpmplmbus corporibus, ñeque in compoftis vtrijqueproprium. nam ipfi dtuiden^ 
dimethodusoHendithoceffi^ impopbilc^* Atque ha:c verba longé in alium fenfum 
transferc, dicens, legemdiuiíionis eífe, vt per contraria fíat, vtf i thxc: Morbo-
rum quídam funt partium fímplicium : quídam muíciformiura. atque proínde nir 
liilpoteft(ínquir)illorum vtrifqueefte proprium:quanquam poílit eíTecomun^ 
nam proprium eft, quod foli ineft. Haxille. Sed quantum cgointelligo, longé « f 
á Galeni mente aberrar, nam non eft in ratione contrariof um, vt non poííit adeííe $ J S r ' 
pluribus,quod vni eft proprium* fed hoc ídem fíe in rebus ómnibus diuerfís.Nun- t&JhRU 
quid quod proprium efteandorís, potefteftc proprium palloris, magis quám ni-
gredinis?nonarbitron Nonigicuriftud ex ratione contrariorum naícicurjfcdcx 
ratione proprii: quod ícilicetineft foli. Inuoluic igitur hasc declarado multa prx-
tcrrem.Prxtereá, tidícültwni fí Galenus monear,nullum morbum, qui fímplicib. ^ h í c l l 
íolismcircpoílic,aucfoliscQmpolÍaspoíreineíTevcrifquc. Hftitaque harcintcipie- "wboi* * 
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tatio ridicula.Sedanimaducrtcndum eftdidioneilla iíúviífrf fignifícari p o í l c ^ ^ 
quepartes, vc\,alteruiras. atque ita vertcndum eile locum: N u l l t m genus cU m w b t 
(inttllige pra:ter dida) nequ<LJ inj impltdbus, mqut^tncomfoJi t isfar t tbus,dterutf is 
proprium. namipfarattodiutftonisoikndit ,hocejpi^ nonfojpL^. quod pcrinde ftacac 
fi dicercc : Conftatex ipía racione diuifionis, fieri non pofle, ve alrqua ípccícs 
moibi praeterrflííTa Tic alterntris propria 5 ñeque fímplicibus, ñeque compaíicis. 
Quaverfionc prxtcrquam jquod nihilex Grxcalitera pcrmutamus,fenfum rcd-
dimus facilcm. Atquc fignificatur his Galeni verbis apene , cnumeratas folúrñ 
diíFercntias efle proprias: (nam fíue genera dicas, ííuefpedes, fmediftcrentias, 
atrencr- nihi! rcfcrt) rcliquas omncs medicas, vt diximus. Eíl aliud quod poífit aliquem t o 
/«^«V- torquerc .Vide tu r in comporitionenullus morbLispoíreconíiílerc.nam monítta 
'eaeandem tumánobiseí l infecundohuiusoperislibro: AcionesomneseíTe ininftrumentis 
Gal. mor- ratlone fimplicium partium. nam figura, quantitas, aut poíitus, non funt m ge-
hornm di- n€rc efficientium> jgitur qua rati0ne monftrauimus, relacionem non pofle c ííe 
mjtoncm. m f y l h u m . quia j c¿m nihil poflit agere per fe, non videtur poíTe per íc lardere o-
perationes: eádem conuinceímir concederé, ñeque viciofam figuram, neq; ma-
gnitudinem;numerámve maiorem, aut minorcm quám oportetjincommodum-
Deciffo vepoíitum morbosdicideberé. Quirelationis autorem fefacit,itaftatuít:Lxde-
qmdam. re adiones non efle agere quidquam. nam non quodedit viciofam operátionefln^ 
ülatn kedic per fe: adiones íiquidem omnes, cam qua? bené, quám quíe malé fíunr, no 
áfacHkate iiunc, non á fanicate aut morbo. ítaque, cúmadioneml^famedatfa-
culcas}&: morbusadionéIxdatxonftar(inquit)adiones la'dcrejnon eíle qmdquá 
agere. quare illud relacioni concingere,nihilmirum. Hocidem nospolíemus di-
ceredemagnicudine,figura,numero,&: poí]tu. Cs te rúm examinandum am-
SxAmtnat pji^sj^fj-^eqQg tamleuiter,pr2EtereUndum. nam quod dicunc, Adionesomnes a 
y^mfintL faci^t2,:e ^erijíalíumeííe monftrac mocus,qui per conuulíionem acc i d i t ^ qui peí' 
liam. palpitacionem. namquemadmodum Galenus dicit 2. Decaufis lymptomatu m 
ipfo principio, hoc incereft incer conuulíione &: palpicacionem, & inter cremoi c, 
rigorem, 6L ringukum, cuílim, rudum, & fternucamentum: quod dúo illa íolius 
caufieplacernaturam funtopcra:rcliqua fiunc, vbi adopus íirnulcocuntmorbus 30 
&:natura.Exquoloco conftac , NonnuIlas adiones ficri afolo morbo,nihil príe-
ftancefaculcace. Pra?rereá,faIs'ó dicunc: íiquidera vniucríimíntelligunr5moibum 
¡ardendo operaciones, nihil agef e. nam calor nimius vcntriculi non alicer tedie co • 
cod:ionem(qii£e inillo agicurjquám vrendo: quod agere eft. Igicur nihil horum f ñ. 
perpecuum. nam ñeque concrariumeft perpecüum ^ ícili«ec, quod lardicoperaci»-
nes,aliqiiid agere. nam vnguis inoculo lardes viíionem nihil agic j fed fuperct eítes 
pupilte,impedímenco eft fubeuncibus fpeciebus , & exeunci flicuhati. Quafe ra-
tioipfaiam videtürinueniílé: poíTe verunque horumconcingere.&neucr^m illo-
v rum efleperpecuü. Eft prascerea aliud,adionem la:íam edi,aut adionemkdi nam 
adió l«dipoteft,auc quia viciacür,aucquia minuitur,auc quiatollitur. minuta, aut 4a 
viciaca edipocefl::fedfublatanonedicur. quinpociúshocipfum la:d¡,cftnulláedi. 
minucam edi,aucdeprauacam,forcaíIe eftfacultacis:colli adioné,aucomnino cor-
mmpi,conftatmorbieííeopus.Igicurnon edi adiones,morbus f ¡cicfemper,nun-
quam faculcas:acq; hoc facic morbus vel cormmpendo ipíam facultatem,ae¿ndo -
que,cumingenereeííicientium eft, vtfrigusnimium vencris,refrigerado, facit 
crudicace:velfacicimpediedo,vtnimiamolesfecit,quominusNicomachusSmyr-
nxusfe pofíet mouereloco.Sedearúadionu,qu£e edunturlitfe, nonnulla:edun-
vtdeprauara vifioin fuffuíis:(naad videndum nihil poteft príctcrvidendifac'ulta-
tcm concurrere) nonullx áfaculcace & morbo, ve confedio praua ciborfi in calido Jh 
Vencre.náchylusgeneracurabhoccalorecühacfubftancia:alteruiracauíarül^ 
dgere,nonnunquam fecus.Quaicui"-
Cltmcelleaudiíticilc,poflevmofamf¡guiá5aucquani¡taté 1«-
detc. 
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dcrcetfi ingcnere efficiencium non íint. Quanquamñeque hocipriim licccdí-
ccre aíTercncibuSjmorbum eííe relationem rcalem, vt loquutur. nam rclatio pcr fc 
neque poteft agere quidquam,neq;impedimentocíTe: fedhascomnia comingut 
carumfundamcntis. Adhuc vidcturreftarcakcr fcrupulusin diuiíionc morbo- ^/tac/m" 
rum.ColorqLiicunq;pr£Bternaturamíicinhumoreaqueo}quireplec locum inter trótterfeir 
humorem cryftallinum &tunicam corncam^ftmorbusoculi:tamenin nulloge: '€*eandtm 
nere trimebris diuifionis cft. Quód quidem morbus oculi fie is color,licecapud</'w/íí",¿:' 
<jalenumIegere:quiprimoDecauíisfymptomacum inccr eos morbos talem co-
lore m refere. licec edamtibi hauddubié intelligerc argumentanti cxdiífinicione. 
l o Eftenimaífedus (cftenimJ/^^prxter naturam;(loquorenimnon de eo colo-
re, qui fie ex natura, fed quem fecic error) & facic noxamquserenciripollitin v i -
fione, (facit enim videri omnia eodem colore infeób) idque per fe. neque enim 
quiaincaparte aliusquifpiam morbus eft, quemfequaturcolor; fedquiatáliseíl: 
color, líeíio accidit. Itaquc morbus eft, &:nullus prasdiólorUm generum. quare 
diuifiovideturvitiofa. Suntquiconccdemes rcl¡qua}qu2e dicunturin argumeri- j ^ ^ * » -
to> morbumeumdicuntjCtfinulliusdiólorumgenerumíit, reducitamenadilld- táfit»"** 
rumaIiquod:tuncqueaut ad morbos temperiei reducunt, quiaomnis color con-
ícquitur temperiem: aut adnumerum, quia adeft res, quam non oponebat adef-
fe, puta lile color: aut adfíguram,quia modum permutationis figura: dicunt eífe 
¿oillamcolorismutatíonem. Tamenmihihazcomniadifplicentincqucvideo, cur _, 
ad aliquod talegenus reducatur.nam in Categoriis ea tantúm collocantur,dc qüi- ¿ff™ ea' 
bus dicitur genus,vt homo&: equus fub animali:an¡mal & corpus fub fubftátia.ré-
du¿lione quadam collocantur illorum dfíFercntiíE,quas vocant fpecifícasí vt ratio-
, nale&mortaleinfubftantia. tamen color nihiltale habet cum temperie. lam ve-
ro íi cuiufuis rei redundantía edam accidentis morbum facit innúmero, omnis 
morbus generar alium in numero, nam íi nihil aliud, faltem redundabit ea quali-
tas, quje cíi morbus. Sed non omnis morbus eft in numero: quia redundancia 
íubftantise eft morbus in numero, non accidentis. A figuraetiam longiffimé abeft 
color vitiofus. nam nequeeft fymptomaventris,nequevia:, neque luperíiciei. 
3 o nam neque obftrudio, ñeque laxitas, neque afperitas, neque laeuitas, ñeque pra?-
tcreaeft, quod ftridé dicitur figura. Proinde egoverius ceníeo,illumnuÍlo ¿ i . ^ u t o r u s* 
^orumgenerum cominería feddici deberé per fc extra diuifíonem.Idqueideó Í ^ ^ ^ J 
fieri,quód non eft morbus, qui partibus ómnibus poífit accidere, vt alii, fed foli o- fí^^f. 
culo, huicenim foli poteft color eíTe morbus jquem folum opuseftá coloribus al-
teran , vt operetur. Sed dices, Eadem ratione fapor poteft eíle morbus lioguse. &: 
ita non vnum,fed dúos morbos oportebitádiuiíioneexcipi. Negó, nam fapor l in-
giiíenoneftlxfionisguftüs caufa: fed fapor faliuas, qui non eft aftedusprarterna-
turam partis, fed eftíymptoma eius intemperiei, á qua genituseft ille humorprx-
ter naturam faporis. Quare de morborum diftérentia fatis diximus, 
4° 
í>e cmfis morborum. 
C A P . / / /. 
GENVS omne caufe non morborum modo, fed etiam r t rum aliarum,vtnos Genut*** docet Ariftoteles,aut eft in rei forma,aut in materia3aut in fine,aut eft eíficies. [tru qfta-
(caufam formalem, matcrialem,finalem,&: efFediuam vulgo vocant)caufa quaí in dmplex^ 
forma eft, propria cuiufuis rei efteíTentia.Cúm igitur de íingulorum morborum 
naturis,atquemorbo fecundumgenus vfque ad naufeam diíputauerimus , fru-
ftra hic de his morborum cauíis iterum diíputaremus. In materia nulla caufa mor- M M w i L 
bieft. Nam cúm morbus nihil fit arte fadum vt ftatua,noneft ex materia fecuiv Us cñttk 
da, vt illa exalte: cum etiam noníitfubftantia, fed accidens quoddam , noneft WW¿Í»*/-
cx materia prima. Verúm habent accidentia cúm de rcaliquadicuntur, vt al-la' 
bum , nigrum dicuntur de corpore, fubiedam rem pro materia & huiusge-
neris caufa ; hac ratione segrotantis aut febricitantis, didlum á nobis antea cft, 
materialem caufam efíe corpus viuens ¡ acqui hoc aut fecundum partes fim-
Q iy 
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plices, aucfecundum multiformes. Cíeterúm ha:cin diíFcremiis cnarrandis co-
BnAlis prcbetifa func. Cania morbi nulla cft in fine, nam quze habent eflentiam íuam m 
vfwfa wor a|i ua perfedione, ha?c fiant propterfinem: arque fuá perfeíHo eft finís &:can--
íl mlU, ^ ^ ^ in pierifque (vt dicit Ariftoceles) cft cadem cum forma.fed quod habet ef* 
íentiam in iraperfedione , cuiufmodi morbuseft jnon fie propter finem, fed ex 
iefeau contrarise perfcdionispullulat. Saniiatem certefacit nacura,vt homo mc-
liús viuac: fed morbicaufa morbum facit, non vt homo deteriús viuat,(nihil e-
nim gratia malí operatur) fedcomingitliicex defe^u fanitatis. Nequeprofcdo 
dixerim morbieaufam operan*, cum morbum generat fine fine. Sed humor pu-
tris calfaciens cor generancalorcm, aut propter generationcm fímslis 5 autaliud i o 
aliquid, quodpermitto^hyficisdicere. Statim ac calor naturalem mcdiocnta-
temexcedic, comparat rationem morbi: qu*: confequitur hanc generationem 
paífionis, d¿ congeneratur ex accidentí, non proprii finís gratia. Nam non alia 
Tatione priúsmonílrauimus, Ad morbum nihil moneo per fe: vincquead alique 
alium habitum , aut difpofitionem. Igicur morbus nunquam videtur fien caula 
finís. Sedcontraeft ,qLiódprxcipienteGaIeno3 .MethodiJcúmpundusneruus 
eft, & conuulfio imminct, totum praxidimus neruum. codem modo facimus, 
r* cúm ex arteria fanguis fluit, qui non alíter compefeitur. farpechirurgi í&kte¡S¡¡ 
doloremvftionecurant, probante id Galeno fexto Epidem. fecunda parte. Con-
uulfionemexrepIetione,eaderhqueratione, autetiam maioriparalyfim, exci- 10 
tatafebre audent multicurare,cum alia videntur impotentia,derumpt3 ratione 
ex Hippocrate,quiira fcripfit: Melius cft febrem conuulfioni fuperuenire, qmm 
conuulíioncm febri. Celfus circumfpedi medici dicit eíTe, lentam febrem ex-
citara acuta curare. Multa íunttalia, inquibus medici, dataopera, propter con- , 
. fequutioncmalicuiusfinis,morbos ftudent medicamentisgcncrare.Quod,cúm 
fir,nondubium,quiníirmorborum,qui adaliorumfublarionem generantur, fi-
nís , & in co caufa: vt pixcifioriis nerui caufa S¿ finís eft deuitatio conuu]lionis,fe-
Jsns^onuulíioníscuratio^cxcítationis febrisacurseex lenta: vtíi idquodadefteu-
rationem nonrecipitjrecipiat id , quod futurum eft. tamenhic morbi auxiliorum 
habent rationem, non morborum. nam vtítur medicus tune remporis vno mor- 3 o 
boaddemoliendumalium; hi igirur fines auxiliorum íunr, non morborum.Qtiá-
do veró morbi fcecipiant rationem auxiliorum , aur quando fecus; docebit pars 
^^K^huiusoperisadcurationem fpedans. Hace igitur,qua:^AO^H eft, deefficienti-
^mfomm busmorborumtaufisdirputet. Efficientiumcaufarumquícdameftexterna,qu(¿-
morbi ¿¿-dam eft interna, vtunturmedicinominibushis, Caufaexternaj aut caufa proca-
mifi0' taraica , aut caufa prargrefta; víurpantes ha'c nomina proeadem re: & nomine 
caufar antecedentis, aut internas, eandemrem fignificanr. Libro De cauíis mor-
borum cap. fccundojcaufasexrernasita finir Galenustquxcxtriníecusaducniunr, 
& akerantcorpus,atquetranfmutantnaturamvehementcr.Carterúm multis aliis 
in locis fub nomine caufarum prafgrefíarum comprehenditnonnullas, qü« non 40 
cxtrinfecusaccedunt,ledintnnfecusin ipfocorporcgenerantur: cuiufmodi funt 
bubones,aquibusdiariafebresfolentgigni;etiam fi proprium harum cft, vt á 
procataraicis caufis generentur. Proinde Celfus, quó hancambiguitatem, ¿ qua; 
ea cft , in nominibus deuitaret; Caufas procataraicas omnes nomine caufarum 
manifeftarumeomprchendir, antecedentes appcllat abditas. Quxcunqueigitur 
caufas, fiuein corporegignantur, fiuccXtrinfecus contingant; mamfcftx funt, &r 
fenfu cognofcuntur,noncóniedLira,procataraica:diccntur: vt quxinteriusla* 
tent,internas.namqua: caufe, etiam l i i n corpore fiant, tamen manifeftar funt, 
mérito cum externis connumerantur: alterantcnim Corpus, non aliter atqueill^, 
continuarum partium alteratione. Licet igitur iterum refumpto fermone ita di- y» 
^dere: Caufarum , quxmorbos faciunt, quardam in corpore gignuntur, q u i * 
L T £ x f ^ Q ^ áccedunt. atqui earum qua: in corpore gignuimir, qua-dam ab-
I t Z Z ' r - t T 1 U l l C '&rantcce^ntes appellantur, aut interna:: quxdam manifefta: funt, 
d¿n^eriamíuntprocataraica: , vt genus earum, qux cxtrinfccusoccurfuit. A-
mmaduertendum hoc loco eft, in caufis externis nonnulias eíle, qux per fe fette 
cauíac: 
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túuCx Í vt potio calida, multa alimentorum ingeftio, auc nimia excrcitatioper Te 
«juidemfiuncfebriumcaufíe.funtcnimhsec omnia natura fuacaiorem cmcien-
tia,^: calore induomt febrem: tamen loannes, autPetrus, gratiacxerapli,qui 
potionemvinihuicpropinauit;externafebríscaufaeftfaótus: verum id peracci-
dens. non cnim hic vt Petras, ñeque vt propinator, habet ex natura fua prompti-
tudincm ad febrem generandamrfed ita contigit forte fortuna. Harum caufarum 
nulla coníideratiopertinet ad medicum s quandoquidem ncquecurationis pras-
bentaliquamindicationem , ñeque adfacilioremfcbrisdignocionera vtilesfunc. 
aliaíenimcaufíe,qua: extrinfecus occurfant, quanquam vbi femcl prasterierinr, 
icnihilindicantincuratione: tamen conducuntad cognidonem aíFeáuum. quod 
docet Galenus quarto Methodi, capite tcrtio. Orfebres diarias docent aperte: 
quarum notitia m á x i m a , excaufaprafgrcira proficifcitur. Hasigituradmedicara 
attinent coníiderationem propter dignotionemaíFe<3:us,ctiam fipcr fenonexi-
guntaliquamcurationem: quamtamenexigunt interna:, etiamfiin generema-
ni fe f t a rum íínt. Cúm igitur tres iam inuenerimus caufarum manifelíarum ípe-
cies, primamearum, quxincorporefunt,cuiufmodifunt bubones:aliamexter-
narum jqu íEcauf íE funt per fe, aliam caufarum ex accidenti: prima: & ad cogni-
tionem conferunt,&:incurationehabentpropriamindicationem,fecundíe con-
f e r u n t ad cognitionem folúm, tertia? ad neutrum, &c proinde extra medicam co-
Éo ílderationemconftitucndíefunr. Decaufis externis, quse perfefuntcaufíe, orta 
funt ante Galenum d ú o fophifmata: quasille libcllo,cuititulus eíl: Decaufis pro- P e í m \ 
catardicis,refutauit. Fuerequiconrenderentj illas omnino non eíTe caufasmor- ^ ^ ^ 
borumiautíiquo modocaufsediccrentur,ideíre exaccidenti.vtpropinatorem vi- fiphijmata 
nidicebamusfaélumcírefcbrisdiariíe caufam. namí i per fe íol,aut exercitatio, Guíe* 
aut vinum, caufe febrium forent: in quemcunque hominem inciderent, fe-
b r e m generarent. Non enim poteft feparari á re, quodineft üli per fe: fedíi bistAm' 
miWt homines fint in theatro confcrtiflimi^aeftiuo tempore, fubmeridie: (fiita 
forsferat) vnum autalterum continget febricitare ex seílu , manentibusaliis o-
m nibus á febre liberis. Atque videtur horum ratio confirman, interrogando,Cur 
50 vinipropinatoremeaufam ex accidenti febrisdicimus ? Annonquoniamfebrici-
tandi caufa in ipfo non eft , fed in calore potus ? Ac ñeque in asftu febricitan^ 
di caufa, fed in ipfo homine., qui febricitat *. alioqui omnes qui íeftü laboraue* 
rejfaiífent correpti febre. quod cúmfa£lumnonfuerit,conftataIiquidadfuif-
fe huic homíni , quod fueriteius febris caufa* Dirimir tamen fophífticam hanc 'pifafa 
rationcm primo De febrium differentia capite quarto dicens: Oportct enim toto ffiphi/t,ca 
hoc fermone memoria repetere, quód nulla caufarum fine patientis aptitudíne a~ dmmít 
gere poteíhalioquin omnes, quifub seílíuo fole commorarentur,febricitarenr. Gt&m 
PoíFuntitaqueha:c ex natura fua febrem faceré: modo adfit inhís quiperpeíTud 
funt, preparado.atque hocipfum indicar,illasoperariperfe. Alii,quanquam 
40 hocadmitterent, t amen nulla m harum caufarum diecbant febrem poííe faceré, 
q u i n permoueatinternaruhi alíquam: fed proprium efleexternarum caufarum, 
permotione antecedentium morbos generare. Cxterúmconuinciturílultahíetí 
o p i n i o milleeuidentibus cxemplis. nam fícubipra2cifusexi£ludigiius eft: fadüs ^lt0Yít^ 
cftmorbus, indeficiente naturalium partium numero , ómnibus interniscáu- ¿inCítH^ 
lis inalteratis. non enim video , quam aliam caufam prasciíione Énfis moucrir, 
aut quid aliud cíFecerit: prxterquam quód digitum praecidit, qui eftipfe mor-
bus . Qui ex itinere femianimes pra: frigore in hofpitium deferuntur , refrigé-
rationcm patiuntur nudam: atquieam ex oceurfu frigidioris ambientis. Multí 
repente ex fola perfrigeratione occipitis , oceurfu frigidioris cüiufdam aura: fa-
j o ¿ta, priuantur memoria. At fortaíTe id volurit de febrium generatione íntelligf. 
Sed ñeque in his v e r u m eft, q uod afterunt, nifi continuó velint defenderé: nulla 
hedicam febrem poíTe íicri ápnncipio,alio febris genere non pra^greífo. Sedhu-
ius fentcntííe abfurdiratem fumus in fequenti libro deteíturi.Interím illud dicí-
mus cum Galeno primo De febr.difieren, cap. 8. Pebres hedicasdupliccm habe-
ÍC gencrationis modum, auc enim aliis febribus íüecedunt, aut á caufis proca* 
0. «fl 
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tardicis,morcdiariarumab initio milla piafgrcíía gencrantur. Qiiod cum fir, 
conftatficrifebremácaufa externacitraalicuius internxakcrationcm.Siquídcm 
quó febris hcdica fíat, ñeque humor , ñeque ípiricus, ñeque quidquam ahud 
intra corpus in caüraeft. Cícterúm de vlcimo hoc exemplo di&uri paulo infra 
diíFufiús fumus . Qj-iod propofitum aduerfus fophiftas eft , monftrauimus cui-
denter: eíTe feilicee caufas externas per fe morborum caufas, atque illos citra 
2)Í 4 « ^ alicuius internas mutationem poíTe generare. Quare ad antecedentes opportu-
</m¿7»<»r. ñum fuerit conuertere fermonem: quarum nonnulla; íunt , qua: anteceden-
borücaH' tes tantúm dicuritur: nonnullae, qux continentes, quanquam decontinenticít 
ín controuerfia/an poffitmorbis contingere. Sed confiderandum ante alia elt,a xo 
mediéis quamplurímis deeadem redici nomen cauíx continentis, & coniun-
Qtx: atque proinde damnari Auicennam cum aíTeclis íuis, quod febribus putn-
dis dicant eíTe quafdamcaufas antecedentes quaídam coniundas: atque con-
iundas eíTe^icant , eas, inter quas & morbos hulla: ali« cauí* intercedunt. Sed 
ego non video, cur reprehendi debeanr. ncceííe enim eft, cuiafcunqucreieiie 
proximam caufamquandam, alioqui caufarum íit infínitus numerus. quamta-
mencaufam , nonarbitror, poterant aptiori nomine, quám coniunda: ,figniíi-
'Cowunñ care: fiueca fic eohtinens, ¿ue non. hoc enim nomine cauíar proximar,aut con-
clufa non iund^(quod idem eft) vfuseft Ariftotcles o&auo Metaph. h^mm ¿jn*. Igiturcon-
debet cum iunda caufa non eft, cur cumeontinenticonfundatur. nam coniund-am necef 2.0 
commenti fé eft adeífecuiuis morbo pendenti ex caufa, continentem non eft neceífe.atque 
eonfundi. facía hac diftindione clarior euadet dodrina.Quoniam veióautordiffinitionu 
índiftindévfurpathsecnominaaioneftquódpcrmoueamur. negantenim omnes 
vno confenfulíbrumeíícGaleni. Nositaque coniundx &: continentis diuerfas 
rationeseíredic¡mus:coniundameíre,interquam 5c morbum non eft caufa me-
dia: continentemeam, quae in generatione haber tílentiam. quod mox fumus 
declaraturi. Scio Galenu primo De caufis fymptomatum cap. quinto, ita feribere: 
(jaleni IO-TO$cubl^ ov¿¡rtov,«OIWÍKTIKQVJ tsi&íixígjoV«{¿vm mfjtet(en¿UM. quod pleriqueita vertunt: 
cus decía- caufa igitur continua ^JIUC^J coniuncí<i,fiuz^ > continens^  f m t ^ evtcunquealtc¡uis mmi-
rátHr' nare vélit, Quas phraíís videtur fignificare, nihil intereífe inter coniundam & j o 
continentem caufam. Tamenconfidera didionemhanc ^«tmoi/.non tam figni-
ficare coniunBam, quám continentem: vtilla tria nomina ^';c^^,""/*<n'&: i&sq¿t 
c^ndem rem fignificent. Sed quanquam ita legrretur, vt legunt i l l i ; non pof-
femus intelligere coniunda: & continentis caufe eíTe eandem rationem. nam 
Galenus illic loquitur de caufa fymptomatis cuiuídam, puta torporis: qui pro-
culdubio haber caufam continentem. Caufa vero,qua:eft continenSjeademeft 
& continua,& coniunda: quanquam non quxcunque coniunda, eft & con-
tinens. Ergo locoillo nihil intererat dicere cauíam coniundam , continentem, 
autcondnuam: cúm fermo eííec de paífione habente caufam continentem,cuí 
proindeneceífe erat adcíTe reliqua omnia. Tamen reuerahorum nominum 40 
Nomecautinens>Sc coniunffa, diuerfa? funt notiones. Praeter haec anímaduertendumeftra-
ft contwe~ pnd antiquos, quantum confequi poííum ex autorum ledione , nomen caufe 
^ ^ " c o n t i n e n t i s latiús, quám hodie apud neotericos, víurpari cíle folirum. intelli-
quos ^ u a ^ c s i d ex Cciro' ^uem omnium máxime in Latinarum vocum vfurpatione, 3& 
Mund refponfucum Gr^cis, oportet confulere. Qtii in proosmioprimihbti caufasab-
ditas & continentes vocat, his vfus verbis: ígftur i i , qui rationalem medicinan! 
proíitentur, hxeneceftaria eíTe proponunt,abdiiarum & morbos continendum 
caufarumnotitiam: deindeeuidcnrium. Vides,vtCelfus morborumfecundum 
antiquos Rationalcs interpretetur caufam cfte continentem : & nomen conti-
nentis millo rigore dequacunque abditadicat. Tamen ncotericisplacuitco vti, 
Meteri. ve ngidiífimi vtebantur Stoici: quia vt Galenus refert libcllo aduerfus lulianum 
c I Z l * P t 0 ' tStOÍCÍS íniientL,m nomen hoc eft i ícd ñeque in illa rígida fianlfica* 
tJt ,s auoUOnG m 11 v,denu,r mcd¡ci omiies caufam continentem rede finiré, dicunte-
modovü-nlT ^ ^ ^ ^ ^ " " i o n u m : C a u f a c o n t i n e n s eft, qua politaponitur,¿5¿:qua 
tur, ablata mtcnnt ^ftedus. Tamen cxipíius Galcni verbis, & cxdiftimtioncquam 
ille 
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íllcab Stoicis accepitjfaciléintelliges , noneíTc hxc duo in eiTentiacaufa; con-
tincntiSjVt poíicaponatur,& ablata anferatur eíFedus: fed alteium tantumtnodb. 
Ve fcilicet ablata caufa , auferatur cífe&us ; ita vt ñeque momento temporis 
poííitcaufa ¿blata eíFcdus pcrfeuerarc. Nam primo De caufis pulfuum trescau» 
ías continentes eíTe dicit Galenus , inftmmeilta, facultatem , Be vílím : tamcñ 
nulla illarum hoc habct, vt ipfa pofita ponatur pulfus. habet cnimemoituum 
corpus arterias, camen non habet pulfum. quoniam, vt pülíus fíat, necefle eft 
tres illas caufas conueniretquó tollatur puláis, fatis eft quamcunque illarum tol -
l i . atque hoc vnum facit tres efle caufas continentes. PríetereaGalcnus}libroad-
l o uerfus íulianum capite vndecimo de íententia Stoicórum ita diffinit: Caufa con-
tinenseft, quac in generatione ipfa habet eííentiam. quod nihil aliudcft, vtegó 
intclligo: quámqu^cf t , quo gencrctur, &fiteffeólus,heceíTaribrequiíita.Qua 
ratione conftat, materiam &formamcuiufeunque compofid phyíici, eíle illius 
cálifas continentes: quia fublatione cuiufeunque illarum tolliturcompoíitura,et-
iam íi adilliusgenerationem ambobusfitopus.ígiturcaufacontinens, vt abStoi^ 
cis antiquitus, &; ámedicis hac xtate accipitu^eft, qua ablata perit ftatim efFeólus: 
vt ñeque momento temporísfublata caufa duret. EftapudGalenumlib. adiíerfus 
Iulianum fcripto,capite vldmo diffinitio quídamcontinentis caufas, quam pleriq; ^Plert^üt 
medicorum íiniftré intérpretantur.Efl: vero eo loco ita feriptutnTCüm ramen nul- ^ f ^ ™ -
lam aliam continentis caufas referre ratiónem poífitjquám quód ab ea aíiquid fíár, ^ 
& cumeapariter ceflet. Illud enim pariter deceflationerantúm didum eft: prima 
veróparseft fínitio caufadngenere,nimirUm,Caufaeft,áqua aiiquid fit.Eftcrgo, dam defr-
ac fi dixiftet, Caufa continens eft caufa,cum qua pariter tollitur eííedlus. ve pars pri- nmontm 
ma poíita íít loco gencris,fecunda loco diííerentia:. Vis enim luceciariús intellige- Gaí' 
re diffinitioncmhanclongedifferreáfuaiftorum:coníiderade multis veré hanc 
dicijde quibus fuá dici non potcft.De facúltate vitali dixeris verc,illam faceré pul-
íum,&cumeafimulpulfLimtolli:tamenfalfumeft,pofita facúltate poninecelia-
rió pulfum. nara íidecft vfus, etfi reliqua adfint,nunquam ille fiet. Qiiod etiam á 
Galeno didum eft i . De iocis patientibus: Illud quo nos tangente generatur paf-
fio,6¿ quo decedente quiefeit, caufam efte omnes homines credunt. Francifcus 
Valeriolaintelligit de continente caufa didum: tamen falsé. non enim notionem repréed^ 
continentis caufejfedcaufazin appcilationecommuni voluitillicGalenus feribe- tur, 
sre, quod cirra dubium mox feripta excmpla(qua£: oportuit Valeriolam coníiderate) 
dedarant. Sic igitur (inquit Galenus poft priora verba) & ignem vftionis,8¿ gládiu 
fedioniscaufamefte credimus. Nunquid igniseft vftionis continens caufa ?auc 
oíadius fediohis ? aut fi funt, nunquid vt vftio fíat, fatis eft adeíTe ignem : & vt feif-
l o , gladium ? Eft ergo caufa continens caufa, qua ablata aufertur ftatim eiFedus-. '^qitkinr 
OuafinitioneprxmiíTaipfaoccafio exigir vtagiteturánobis illa quarftio non tárñ ^«/re».^ 
Vtilis, quám celebrara, de caufa continenti,anin morbis fit.Primó illud fatis con- caufa con-
4o ftat; omnem caufam quam formalem Vocan^efíe caüfam cbntinentem rei. nam 
eft propria ipíius rei forma,cuiüs fublatibnc conftattolli rem.Sed Vtdixim'^mo- M 
do de caufis cfficientibus difputamus.nam forma morbi eft ipfa illius ratio,magis 
quám illius caufa, á qua fíat. Lcohhartus Fuchfius proterué eohtendit,nuiluiti Fuch/Ito-
morbumpofte habere caufam condnentem. atque addithancrationcm: Nihi l , 
quod habet efte permanens, habere poreft caufam Cobtihentem. Sed omnis mor-
buseft res permanens! nullus ergo habere poreft caufam cohtinentem. Librum 
de Diffinitionibus,& Introdudoriultn negar efte Galenhqucniám mahifefte in i i -
lis aíleritur continens morborum caufa. Sed &£ libello Aduerfus Iulianum ita eft 
feriptum: Ponatur ramen,caufam tnorborum cbntinentem interdum cíTeple-
ró hitudinem:necefle ftatim eft, vt eius fublatibne tollatur itiorbus. Quanquam 
poíftt hic fortaffe dicere, ex fuppGÍitione meminifíe Gaíenüm caufe continen-
tis. ScdCclfumfaltem habet contra fe loco citato.tiifidicat,aliteVillicá Cclfoef-
fe vfurpatum nomen, atque ab illb vfurpatur. calculum in renibus , & íeXtum 
canias. Habet liare 
ioncm vdna: aou 
digitum morbos ipfos efte dicit, ilon morboruni contibehtes c: 
¿lie : tamen errat apertc mukis i t lodi^ ilám célclllüs íüpptefllí 
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facic per fe, fcd per obftrudioncm. Pr£etcrca,cogitur eodcm modo concederé luí-
morcm.quiobftruiceíremorbiim^uodlibentcrconccdir, nonconíidcranscon-
tradicerefe apené Galeno, quicap.reptimolibri DediíFercn. morb.dixic: Ip^a íi-
Reproba- quidcmobftrudiocftsegritudo: humores veró,£egritudiniscaura. Igitur Lechar-
í a Fttch- ms dumGaleni dicirfefenccntiaminterpretan, abillo manifeficrecedit.Pra'rer-
PHS% cáproporicioargumentationiseiuseftapertéfaira.diciten¡m,Nu!lamremperma-
nentem caufamcontinentem habcrepofle.tamenliimcnproccditaluce, vtaco-
tinenti caufa: fpecierumíuarumqualitatesfunt caufacondnens. Arque vt lemel 
dicam, nulla reseft, quae carear caufa continenti. náparces fuae eííénti«,fiücpbyr 
... íic^compoíidonis,fiue metaphyíicx, funt cuiquerei continentescaufe. Male 0 
<licit,nullamrempermanentemillamhaberc. Aliifun^quimorbosomnes 
(vtfupenLisdiximus)appellantrelationes. atque de caufa continente in morbisita 
cenfent: DupliccseíTe morbos,quofdam additionefaaos,vtfextum digitum,aut 
calculum: (huius etiam generis dicunt eíTe febrem, quia ex incremento calons 
fíí)quofdamdetra61:ionc,vt detraótionem digiti. Morbosigiturex additione, di-
cunt caufascontinentes babere,illafcilícet quseaddkafunt, riuefintaccidens,h-
ue fubílantia : tamen morbos ex detraólione non habere talemcaufam.Hi (falúa 
pace dixerim) imperfedam conftituunt dodr inam,& ex faifa opinioneprogref-
fi minús loquiintur confentanea. Na refpondent, Morbí ex additione habent cau-
íam continentem:morbi exdiminutione non habent. Quid dehis,qui ñeque ex 10 
additione funt, ñeque ex decradione ? Annullos rales eíle puras.?Subueríio pupil-
Iseeftadditio.andetradio? Ego putauerimneutrum :fed pardum, quse praceranr, 
prauum poíitum.Luxatiooííiseftadditio andecradiü?(Mihinihil videturadditú, 
ñequedetradumquidquam: fedqua: priüs erant,malefibicoherencia.Hiigitur 
morbi habentcaufam continencem ? an non ? Ohlitus eíl. Ferendum id t f k f i quse 
dixit, dixic veré. At ego audiuerá, Omnes relaciones prouenire neceífarib ex fun-
damento 6¿: termino,atque corruptione cuiufeunque illoruro,corrumpinccef-
farió. habere edam relationem quancunque fundamentum & terminum pro-
pinquum& remotum. Qiiarenon video , quarationepugnetminúscumrci na-
tura: relationem carere caufa contínente,quám hominemefleirrationabile.Igi- 3o 
tur, fi morbi omnes relationcsfunt: omnes habent illam,tam quiexdetradione, 
quám qui ex additione. Nam dicito mihi, quodeftdefedus digiti fundamentum: 
atqueillud monftrabo relationem continere. Eft,dicit5 fundamentum iliiusdefe-
dus,idquodde manufupereftiquodtamenfiauferaturjnon auferturmoibus/cd 
crefeit. Si crefcit,ergo non efl:relado.autdeuora,relationemcrcfcere:vtdcuora-
fti illam non corrumpi corrupto fundamento. Prartcreá, necefle eft, cúm pr.xcifa 
ampliüsmanuseft,relationem prioremperiiíleralioquin eadé relatio habuic dúo 
fundamenta, id videlicetquod modo fupercft3& quodpdusfupererat. quod/ads 
cenó fcio, no concedes. Igitur qui laboranti vnius digiti defedu manum prarícin-
dit,curarmorbum: nam tollitfundamentum^uare&relationem. Sed relado eft 4o 
morbus: ergotollit moibum. Hace contincttuaaílertio: fed nollem mihi tales c-5-
tingerechirurgos, qui digiti vnius defeaumaltenuscurarentprarciííone. Non cr-
goloquuntur hi coníentanea. Sed,ficxtam abfurda opinionc quidquampoteft 
eíTeconfentaneum, dicendum forer,morbumomnem habere cauíam continen-
tem : & cúm defeóhis digiti vnius eft, & quodfupereft manus prefeinditur, tolli 
relationem, quaí erar morbus, fublationcfundamcnd, tamen fubftitui pro illa a-
liam deteriorem : proindec]uehominemnoncurad,fedpcrmiuariad grauiorem 
morbum.eftenimciirado,nonqiia!cunque morbi fublaiio,íed morbicommuta-
iíocumfalute.Quiitadiceret,obferuaretfermoneconrequcntiam:pioccdcrerta-
men ex abfurda opinionc, quod paulo fuperiús monftratum eft, fed fai; us íuedey 0 
( hosiaramiírosfacerej&rranfgrediadaliorumaílerdoncs. Eorumqui morbutn 
^ t m o ¿* in qualitateftatuuut,quidamfunt, dicentes, morborum quoídnm habere conti-
nentes caufas:quoídam minús. Nonnulli rcm ita diílinguuru; Morboium quof-
dam íicrijquoídain faótoj; eíle. quofdam panim fíen, pardin fados cífe. atq;horú 
omnium eoSjquiadhuc íiút,dicuthabere poftecontinentes canias, vocam íiciucs 
eos, 
torts 
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eos, qui curad pofllmt folacaufíE fublatione, citra remperationcm arte fadam. 
cónfirmanc hanc fcnrcndam ex Galeno primo DelocispatientibuScap.i.vbiita 
ícripfit.Quippe nonnunqua á caufa quapiam oritur paííío/ed ira vt feparata caufa 
haudquaqnampcrmancntcmhabeacaííe¿lionem:interdumautcmypanim iam 
fadaeft, parcimetiatn tuinfit: faípenumeroquanquam ííeri deíinic,ablata caufa, 
perfencranstamcnmanetafFedio.Hajc GaLHi,vtá principio díximus,vfurpantcs 
nomen veabantiquis medicis vílirpabatnr, rem ipfam docenr, vt habet 5 cíecerúm 
propoíítx quzeftioni non refpondenr. Diximus enim in liac quxílione magno r i -
gorevíurpar inon^nhoc, víqueadeó vtad naturam caufaí concinentisneceile ík, 
10 ablatacauía eftcduoiauferrimortientotemporiSiquodniilijsfebribuspoteftcon-
tingere, vtproponens veramfentcntiam iam demonftro.Nullus morbustempe- jk'ft6 
ricibaberepotefteaufam continentem: reliquornm i l l i , qui additionc rei alicuíus fememta^ 
confiftunc, canias continentes habent:rcliqui non habent. quod primó eftpropo- qaadtlmt 
ímim , hanc habet dcmonftrationem. NuIIa qualitas quse per motum ger.eratur comrotíer-
cxrcmiíííonecontrarii, & habet factum aliquid, poteílex caufa continenri pen-^'Wi 
dere.Sedomnis morbus tempericieftqualitas talis,^ habet alíquidfaólum:igitur 
nullus talis morbus poreíl penderé ex caufa continenti. Quodneccííarió omnis 
alteratio quantumuis adhuc fiatjhabeat aliquid fa¿him5h¡ncdifce: quód ab Arifto-
teledemonftratum eft 3.De motu, omnemmotumeí l eadum reíquxmouetur. 
ao vnde philofophi colligunt: motum tribuí poíleriorípaílioni. Eflpofterior paííio 
qualitas ea,quam res qua: alteratur3comparat akeratione. tribuitur vero i l l i motus-: 
quoniam nunquamiile eft vfque dum genitaeft pofterior paííio in eo qued al-
te ra tur. Nam res qua: nihil omninoaccepit, nondum alteratur: íí nonaíteratur^ 
qiiieícit:quod quieícit,nonmouetur. ergoquando motus alterandi eíljUecelfc eft 
aliquid eíleinre qua: alteratur fadum. nulla igiturfebris poteftitafieri j vt nihil 
habeat faélum. quod fi quid habet faftum, i l lud, quantumuis íit mínimum, 
non poteftbaberecaufamcontinentem :debetenim corrumpi motu. Atquicúm 
motus tempore fíats nohpoteft, quod per motum corrumpi debet, alterius rei 
corruptionem repente, autpundotemporisconfequi. Finge enim febrem fieri-, 
3o tollat Deus pun£toremporiscaufasomnes: durabit nihilominusfebris, quantum 
durabit corruptionis motus. demonftratum igitureft, nullum morbum, qui íic 
intemperies, continentem caufam habere poíTe.quod reliquórum morborum,, 
i i qui ín additionc confiftunt, habcant,fatisliquet. quandoquidem fu bt radio eius 
quod redundat,eftipfius morbi fublatio,fine alia morbi corruptionc. Nam fi cui 
funt fexdígití, fola íexti digitiprasciíione curatur, nulla prarterea curatione indi-
gens. reíiqui morbi nulíam caufam habent áquaitapendeant. Diximus i taque 
modum quo cania fe habet ad morbum &: quando continens iit)5¿ qLiando fecuSi 
Iam de fingulorum morborum caufisdicere fueritopportunum: arque omnium Deckufii 
primó caloris, qui omnium morborum íimplicium prirnus erat indimíione. Ca- finguloru 
4 0 loris excitandiíuntquinquécaufe, motus^utredo, &: vicinia rei calida conftri merhoru* 
d i o , & cibus potúsve calidior. omnescaufe, fi qux prarter has videntur alicubiac PríW* 
abautoribus didar, hisquinquécontinentur.nam quifebricitantex exercitationecaíoru'' 
autira,metu,moerore,aut alio quopiamanimi motUiexmotuincalefcunt Qtii fe-
bribus putridis corripiuntur, ex putredine inealefeunt: qui ex mora in balneo, aut 
in fole, aut ex bubone, aut medicamine calido, ex vicinia rei ca!idje:qui ex refrige-
ratione,aut balneo aluminatOjaut medicamine aftringéte, ex aft ridione febricirat: 
quiexebrietate, autfatietate,autefuacriuciborum,cuiufmodifuntcepx,autallia, 
aut porri3cx quinta caufa.Qui ex fame febricitat.vt odauo Methodi cap. 2. á Gale-
ienodicitur contingerecalidis & ficéis naturis, videri poílitalicui nulla didarü can- ^ie^í9 
jo farum febricitare. Sedanimaduertendu eft: Famemraróeffícere febre diariam, ^mtur" 
íédexbile. Nam febricitantex fameii,quos Hippocratespicrocholos appellatj 
calore naturali,in defedualimentorum, conuerfo ad recrementa biliofa:(illis 
enim ea natura abundat) quíeautputrefada, aut vita, febrem fiiciunt penden-
tem ex putredine. intelligo enim hic nomine putredinis pntredínem & vítionem, 
quandoquidem monftrabimus ílatim, fcribclites feorfum de modo quo hu* 
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mores Se fpiritus fíunt febrium caufas, Galenum nomen putrcdinis ita acccpiflc, 
cum omnes febrcs exbile,putriclasappcllat. Admitto fieri nonnunquam diari;jm 
exfame, in homincfcilicecvalde calido &í icco: tamen, modo non redundante 
recrementis/tunccaloradfpintusfecoriuertit, vtinaliodicebamusjadrecrcme-
ta. atqui erithaecgenerado caloris ex vicinia rci calidx. Vigilia, qux &c ipía febre 
_ r facic , nommemotusintelligidebet:eíten¡m labor animalispotentia', vtíbmnus, 
Z ' a Z f u s q"ies- Sed de caufa,qua motus calorem facit, difpurant phslofophi omnes,6¿ 
calore /4-nonnulli etiam mcdici.Quod motus caufa caloris fie, diaum repeno ab Anítor. 
i.Meteorxapitetertio,&quinta feaione Problem.qu^ftion^ 
mrjía. Msrci caufamnonnullieíTedicunt: quodeúm motusfecundumlocumíitommu i » 
primus, confentancum cftprimam omnium qualitatum elementorum generare. 
Sed hi reucra non refpondent quxftioni, fed confugiunt ad proprietatem, quod . 
ftciuntqui caufarum íunt ignari. Alii dicunt:mota re aliqua, motione extrahi 
verfus extremitatem partes in ea re ladtáns ignis, itaque elucere am plius calorem. 
Sedegonon intelligotam leuem eííé primorum elementorum permixtionem, ve 
folaíecundumlocummotionejhíec huc^llaillucreccdant. Nam cúm elemen-
torum partes reparantur,íncipitmixtum refolui. máxime cúm monftratumá no-
bis in primo huius operislibro fie: Elementorum nullas partes manere in mixto fc-
cundum formas proprias. Eft qui dicat,cúm confricantur d u x fubftantias dura?, 
aerem vehementiúsimpuirumconfricatione,fubireinresiprasquíE mouerurper 2,0 
poros , &¿ ventilare ígneas in illis partes. Sed h^efentcntiamihi minús arridet. 
Nam cur per ferrum denííífimam íubftantiam, cogaiuraerpenetrare, cúm liceat 
ilIieíFugcre per latera? Ñeque vero dico, vtilletentansmihivtcunquereípondc-
re, calumniatur; totum aerem cíFugere, ira vt nullus mancar qui inflammerur. na 
ñeque ille , arbirror, dicit cotum penetrare in corpora dura, ita vt nullusinteri-
pfasextremitates durorum corporum manear, quem ergo ille dicit intró incor-
pora trudi, hunc cgoeíFugcre per latera, inflammari veroeum quifupereft. No-
luitprsetereáreípondere, quifiat,vtramfacilé elementorum parres reparenrur,&: 
vtíittam leuismiftio. Sed non, arbitror, grauabirur concederé, quid de hac mi-
sione diílcrens primohb.de Arr.med. dic!r5Pra;rerea5quanuisclemenrorummi- 30 
nimíe partes veré mixtas non íunt , fediuxta poíita?. Hsc qui concedi^quiduis po-
teftdiceredemiftoriimparribiis,red6£derealiaquacunq;.Adde,ad ventilarionc 
no Taris círe,íiinrretaer:mTifaciIiqiiodammctuintret,ad ventilandummoriran-
dumqj circumquaqjé quod,ni fallor/erri deníiras no fert. Pra:terea fíeret, quod l i -
benterconcedunr, vtresno incalefceretmotu.niíiconfricareturvehemenrer.fcd 
obferuarumeftab Aril lo t. miílainrublimcfagirravehemente^conringere plum-
bum in eapra? calore liquari: quam ramen conftat moueri folti non confricará cu 
re alia dura. Hocillencgar fieri. Égovrvcrúfatear,nunquam feci peiiculum:legi 
vero id apud Ariftotelem, quiid affirmatnon fcmel. Addemotu non femper cal-
facere,quin poriús refrigerare nonnunquam. nam aquam calidam^uo refrigere- 40 
mus ciriús,foIemustransferredc vafein vas.fcilicet morionefrigefcir.itarefrigcra-
muscaIidaiura,quorum ramen rationemnullam poíTüntiuxraruum blacitu red-
dere. Sed eíladuerfum hancdoarinamfirmiffimüargumenrum hoc.Qucven-
tilarioneinflammanturjinflammanturplusjminúíveprorationeignisjqueminfc 
habentmon pro ratione vcntilationis. nam nunquam femiextinókm lucerna ven-
tilarionc facias tantú ardere,quantum magnum ignem. quin potius, fi pari ventila-
tionevtarisjmaiorem auxcris,minorcmextinxer¡s. qújav^ijulatidd¿béteflcin»' 
diocr¡sadconreruandumigncm.vtroqueexceííúperitflamma:cuius caufadida 
anobis cft in 3. lib. vbide vfarcfpirarionis,&pulfusdifpurauimus. Igitur fimorus 
ventilationeaugeretcalorem;oporterercalorem, quicopararur,haberepropor- yo 
í ^ ^ c u m e ó ^ p i p r a í c t o i w 
cllctcahduisrquod 
bclii térro tantum calorem concipi, quantum in re alia quacunque calida i tamen 
rerru^ciwf^ Hici l icrc-
lponaet,quod tacercthüncíliús: Ferrum non parum ignis l iabetc^ lignu habere 
plurimunk 
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plünmum/cimustamenferrumpertinereadterram8¿aqiiam,lignumadaquarn. 
íednoluit perpendere fatis argumentum. Igiturmiífis tándem his aiTertionibus, ^utom 
quacftioniexnoftraopinione rerpondeamus, atque, vtdicamveriLis,ex A^jftote-^;^^,, 
lisopinione. nam ex illius verbis certumeft refponfum pecere. llleitafcripíit 1. ^ 
Meteor. cap. 5. Calorcm aucem cuín ipío lolemáxime generan, rationicít con-
fentaneum: cum íimile quiddam dcprehendamus ex iis, quas apud nos contin-
gunr. etcnim in iis, & violencia eorum qusefcruncuispropinquus aerprascipuéca-
Icícir. idque óptima ratione. illum enim prascipué motusreifolidae fecernic. Ex 
quibus verbis palam fit, de ícmentía Arift. caufamgenerandi calorem, cum res a-
1 o liquae duras confricantur, eííc interceptiaeris calefadionem: quoniam hic diftra-
dionerareícit. Eft itaquereí ratio. quód , cumaer comprcflione & diftradione 
rarefcat plusquám proíüa natura;ad ignis naturam difponitur, eoque incalefcit. 
Obiicit Ariftotcli hiemeus ceníor, (niíi forte nondum intclligit Ariftotelis eíTe 
íementiam )ignem potius extinguí rareíadione, quám gigni; íiquidem flamma, 
quse eft fumus ardens,diílípataextenuataqueextinguítur. Hic feiríoportct,ignem 
ipfum haud dubíé efletenuíorcmaere, acproindeaercm, cúmígms fit, abirein 
iubihntiarn tenuiorem; tamen multas res ígnitas diílipatione deponerc ignitio-
ncm, quia fcilicet ignis non íunt, fed continentes ignem, qui diftrada materiac-
uolat, & rebus aliis íeímmiícet,aut a circumpoíitis corrumpitur. ignis tamen ipfe 
20 tcnuior hauddubiéeft. cajterúmdeliacre feripta mihi iam func multoplura,& 
magis elaborata in libris naturalibus. Ñeque vero argumentum, quo nonnullí ObkBh 
aduerfus aííertionem hanc vtuntur, eft, quod nos debeat permouere,cüm d i c u n t ^ ^ m 
calorem generare raritatem ,c^terúm raritatem non generare calorem: alioquí 
raritas íic qualitas agens. nam ex qualitate, quse noncftagcns,non poteft per fe 
quicqnam gencrari,íedex accidentipoteft. Sunt adionesexaccidenti, q u i ñ ó n 
confequuntur naturamcaufa: peculiariter eííicientis,íéddiípoíitionem materias» 
in quibus ac1:ionibus(vtá phüoíbphis accepimus) vniueríalia agenda habent vi -
ce m sgencis peculiaris. Quod Anftoteles ait, íagittam violentius furfom i acia m Suentusin 
incaleícere víque adeo, vt íi quid inea plumbi eft, líqueíiat: eodem modo contin- ^rtfl. ex~ 
3c gitjacterciiicet,quem contingit,moturariorifado,permutatoque ad ignis natu- 1>eri™eK* 
ram,atque ira liquefaciente plumbum,quod contingit. Fieri enim poteft vt cadem caHJa' 
aéiis portiuncula,hajrens á principio curfus ipíi plumbo, per totum fpatium plum-
bumeontingens defeiatur3maiori ímpetu fagittx non permitienteilli effluere. Id 
quod in rebus quamplurimis íblemus expenri. Probíemati quod de líquídis re- <proyigm 
bus quasmotione contingit refrigeran, propofitumeft, alitercenfeo rclpondcn- maure-
dum. res nempeliquidas non incaleícere motione, eó quód ñeque tam violenter¡pondemr» 
feriant, vt ad tantam rariratem aerem transferant, ñeque etíi ferirent, iílc ad ígne-
amnaturam verteretur. quoniamadeft rerum ferientiumhumiditas,quíecorri-
git. Quod vero refrigerenturcítiús, mota, quám quieta:caufacft3qiiód citiúsex-
40 halat inmotis líquonbusempyreuma, (quod,vt Ariftotclesinquit,inrebus ómni-
bus ab igne perpeííis nccelTc eft eíTe) quám in quietis. Difputat Galenus deempy-
reumate in prooemiononi libri De íimpliciumed. facúltale. íígniíicat, quod La-
tiné ignitionem diceremus, vim inquam ígnea, quam in rebus ómnibus vftis ex-
perimur:quamqueprobabileeft inefteex admixdone aliquarum exhalationura 
ignearum,qua' faciliús diílipantur in ambiens,exhalantquc,humore motione dif-
tra¿i:o,quám referuatototo íimul & quieto. Accedif,humorescalidioresin ambi-
ente frigidiori facilius alteran ab ambiente, diftrados, quám vnitos: quia &: plurí-
buspambuscontingui1tur,&; teíiftunt minús. Quodigiturad caufam,quamo* 
tus calorem facitinquacunquematcria,attinet,itahabet. Curinhumano corpo- fafafa 
50 re ex excrcitatione calor generetur, multó minorinegotio mihividetur poíTe im mano cor-
ueniri. Nam, cúm in humano corpore fínt &fpiritus , & humores intenfumha- poreex 
bcncescaloremmulla alia ratio fueritcalficiedí totum corpus, quám horumipíb- motHCA-
rumdiftnbutio. atquiinflammandoriimípirituum cauíafuerit ventilatíocxmo-lor% 
tu. Quod ¡n dcfeíiis ex vehementi exercitationc maior calor circa artículos mul-
to tempore peifeueict í ipía articulorum coñicatio, & maior traólio calidorum ha-
l l 
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l imum^uxad vehementiusmotapariter£iaaeft,fLiit incaufa. Pnmam igiturcx-
citandi caloris caufam iam cxplicuimus. Hanc cxcipit putredo: per quam con-
ftat perpetuócaloremprxtcrnaturam inrequa'puuercir3gcnerari. qmajcum per 
modo Jh illam non cxtinguatur calor natiuusáfngorc,red ab altero calore, ab externo ÍCI N 
caloru efet: n e c c í l c eft calorem prxter naturam induci. aliter enim non poílet naturahs 
témfi. debilitan. Eadem ratione manifeftum fít, calorem pr^ter naturam, qui induce 
tur, proportionem habere cum naturali, qui extinguitur: íta vt, quófubíhntia ca-
lidior eíl, qu^ putrefeit^ó putris caloris plus concipiat. Nam qu^ vehementiora 
funtcalorenaturali,plusrefiftunc calori ambientis: quod invims licet quotidie 
experiri. Q u x e n i m íunt illorumgenerofiffima,etiamíiadfolem exponantur, no 1 o 
acefeunt: qu^ vero debiliora fun^acefeunt ftatim^ifí in frigidioribus loas recon-
dantur.lgiturquó res caloris natura eft potentioris,eóamaion cauíacít putrcdi-
nem perpeíTa.quareeopraíter naturam calore magisafficitur. D idum hopobir 
teráGaleno eftíinc demonftratione lib.Dc íimgumis miílícnccap. y. Haichr, 
quemadmodum lib.Decaufis morborum notatum eft: vtñercora & í tmina^u 
porreícunt,pr^aliis ómnibus íubftantiisinteníiúsincalcícant. Humana coi pora, 
quóties febribus putridis afficiuntur, ex fecunda liaccaufa dicuntur á Galeno inca-
lefcere.Vndc manifeftum fítjib. De morb.cauf putredinís nomen non de íola 
putredine dici, fedde putredine & vftione: íí modo (quod pauló infrá fumus 
nionftraturi)febrisaliquagcneris earnm quíecommuni appellationepútrida:di- 2,0 
cuntur, poteft fine putredine aliqua ex bilis aíTatione generan. Verum hoc ex cap. 
Decaufis i^.íib.y.liabebit íidem. Quare decaufis caloris dida fufficiant. Frigus ab ciídc 
frigorü. cauíis inducitiir,á quibus calor extinguitur. Eft veróextinguendi caloris quadru-
plexgemíscaufarum proximarum; íuftocatio fc.ilicet,diffipatio, tabes, ¿¿alcera-
tio. Na n o n aliter flamma hascvitalis, qua: in nobis eft (vt neq3 alia quarquam) cor-
rumpipoteft:quámautfuffocata;quomodo calorem extinguunt muirá cibotúco-
pia,& obturarlo nimia,& otium,&; metus, 6¿: moeftitia: autdiíllpata; quomodo ex-
crcitatio nimia, & nimia vigilia, &gaudium calorem extinguunt: aut tabe; quo-
modo ex fubtradlone alimenti marcefeit: aut altcratione,vtcum adionefrigi-
Omnes dorum extinguitur calor. Hinc palam fít, omnes caufas calorem generantes 30 
caufa ca- nimio exceíiufíeri caufas frigoris. nam quinqué caufarum, quas recenfuimus, 
iorünimio du^ funt genere pra t^er naturam, puta, putredo, & obftrudio: tres in caufisnon 
txceffiífr naturalibus, qua: perpetuó nosalterant, puta motus, cibus & potus, viciniacali-
} r i Z T dorum- Q11^6 tres illarumpoffunt habere tres has diíFerentias,vt mediocres fint: 
(&tunc nonalteranr,fed conferuant,habentque hacratione inteníioncmaliam 
refpedu tempcratijalia refpedu intemperatorüjaut modici cxceírus,&:. tune caifa 
ciunt, (motus,qua ratione diximus; cibus & potus calidior,&:vicin¡acalidoi ti alrc-
rando)aut immodici exccftusJ&tinic refngcranr(nimius motus & vicinia calidoru 
diíIipadojmuItuscibus5autpotus,etíicalidus,fuftocando.)Reliquaduo}quiapra:-
ter natura funt genere,carent mediocritate.fedin moderatoexceiru qua: putrefeut 40 
calentiprocedente veró multúm putredine, recidunt adfrigidius: íiuntque c i n o -
l i íimilia diffipatione caloris. obftruólio mediocris calfacit, retcntione caiidi ef-
Frtgidtt fluuii: immodica, refrigerar fuftocationc. Igitur, omnes caufa: calida ííuntexcef-
cmfa non ( \ x í ú p é ± tamen frigidae nonfiunt exceffu calida:. Nam cuma Galeno libro De 
cefucaii- c . morborum ^ relatar, qua: omnes, & quxcunque aliar^oílunc inueniri 
di. aliquo quatuor modorum, quos diximus, calorem extinguunt: frigidorum pro-
pinquitas, cibus, aut potas, in quibus confideraridebetqualitas,autquant¡tas;cui 
funt dúo exceíTus, defcóhis, aut redundantia. tqrtia cauíuffft a d f t r i d i o n i m i a , alia 
raritas, alia otium, alia motus nimius. Viciniafrigidorum^ frigusalimentorum 
corrumpunt calorem alteratione: cibi aut potus multitudo, nimia adftridio, & o- 5 o 
tiun^fuftocatiünc.aefeaus alimem 
ne. MxMnquam,caufa:fngida:nunquam percxceíTum poftlim generare calorem. 
i i i a r u m tremer fe iam íunt extremi exceíTus, puta, nimia quantuas alimemorum, 
c e mana acUtr.aio}&: motus nimius. Sed ñeque reliqiKL- aliquftndo ad ca lác icnt 
tebpiopterexceüumcommutantur,vbifcmd íiuurcfngeramcs.Nam/.um mors 
adueniac 
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adueniat animantibus per refngeratione, &: ex immodicis valde exceífibus mors 
fíat: neceíTccftcremcncum caloris^ quó mortem inducatjad fdgus rccidere: fri-
gusvero audum, quo magis in(creuerítj& minús pcrmutatum fueritjeócitius 
mortem inducere. Nam» quanquam ditlum fita Galeno i.detemper. aduer-
fus antiquiorcs philoíbphoSjomnem intemperiemjcúm mcdiocriterincrefcit, 
cíTe morbum:cüm nimiúm, mortem,etiam finaturalis mors refrigeratione 8c 
deíiccatione fíat; (ex quo loco colligi vidctur, pofíc intemperiem quancunque, 
cum plurimura increrci^nonpcrmutatamj mortem pr^ter naturam inducere 
folam vero frigidam &¿ íiccam intemperiem, poíTeinducere naruralemjtamen 
i o resitanonhabet.namííue ex morbo, íiueexfenio quis moriatur; ncceflarióex-
tindione caloris moritur. Sedcúm moritur naturaliter aliquis, & terminus, &: 
motuseft refrigerado: ciim praeter naturam, poteftmoueriad extindionem per 
caIefadioncm}íedrefrigeraturadextremum. Híeccúm itarehabeant,faciléeíl Cum eade 
intelledu,eandemcaufampoírecírerefngerantem,&:calfacientem:redneccíra- ceiufaefi 
rió alterum conuenic períesakerumex accidenti. atque quod ex accidenti fiij^é0™ 
aut propter immodicum exceíTum, vt nimia exercitatio refrígerat; autpronter ^ ca'oru 
d i í p o Í K i o n e m patiemis,vt inrulioaqu^ tngidasin j u u e n e b o n i h a b í t u s í a n a t c o n - ^ ^ ^ 
uulíionem. Quxigitur ratiodignofeendieftíiomniafercquas calfaciunt,poíTunr altemex 
refrigerare:&• quas refdgerare,ca!facerc,quantitatecerta,aut quibufdam occafi- academi. 
2.0 onibüsPdigQoícendiinquam, canias jquxralorem generantesabfoluíé &: per íe 
dicidebct,&easqux refrigérate?? Cur, inquam, exercitatio, balneum calidum, 
& medicamentacalida, &¿ gaudiü caifacientes caufe dicuntur, &infufipfrígida, 
& metusj&mceftitia refrigerares, cum híecfrequentercalfaciát, &rillarefdgeiét? 
Ha^ceít dignotionís ratio. QiUBcaufa per ca'efadionerefrigerar, efl: calida,qu^ 
refrigeratione calfacir, eft frígida, nam quod eft ex accidenti, fit aliqua re,qua: 
txeo, quod eft per fe, profíciícitur: vraqua frigida refrigeratione facit humores 
& fpiritus fu ge re ad interiora, atque hzc fugafacit caloré: exercitatio calefadione 
diílipatjhaícdiffipaciorefngerat. Ecceigiturinuenimusmethodumcognorcendi, 
quecunquecauía ex quo genere fir, caíidarum feilicet, anfrigidarum; &:íipoílic 
30 vtrunqueprxftare, quiadenominandebet ab eo, quod per íeeft. Sed videtur 
nulIaearumcauíarur»»,qua'poteft propter nimium vfum refrigerare, eíle calfaci-
ensperfe. NamGaienus 1.De íímpl. medi.facul. cap. 3. nonaliter docetdiftin* 
guerc adionem per fe, ab ca qua£exaccidenti,quám quódquae ex accidenti eft, 
citó dciieir; qua: per fe, durar femper. vt medicamentum frigidum, c ú m a d u c a -
lidum im ponitur, cal fáci t; fed hxc adió , vt po te ex accidenti fada, ceíTat: refrige-
rado, quee per fe eft, durat. Igitur adío , qua: eft caufe per fe, n o n poteft cum con-
trariacommutari.Tamen animaduertendum eft Galcnum illicloqui deexplora-
donemedicamentorum, atque vcrédixiíTe, adionem per fenonperire.Tamea 
hocnontollit, poíleex adione per fe contrariamíieri.Námfiaqua calida infun-
do ditur, módico temporecalfacit ,deinde dcfinitcaífacere,ac refrigerar. Sed exer-
citatio calfacir, ac per fe perpetuó calfacit: fed cúm nimium increuit, calfaciendo 
diííipat: atqueita fucceditex accidenti fdgus. Tamen cúm adhibetur, femper 
calfacit primo oceurfuj qui, quódper fe fit, arguit. nam aqux frigida: oceurfus 
primus refrigerar: hanc refrigerationem deindeconfequitur calefadio quomo-
do dixi mus. Atqui hxc obíeruari oportet non in calidis tantum,ff igidisque caufis: 
fed & in humidis & fíceis. Fit q u o q u e hac ratione, vt earum caufarum, quse 
calorem3S¿ fdgus poílunt generare; aliquq fint calidíe per fe, vt exercitatio, &c 
ira S¿ vicinia calidorum. aliqux frigida: per fe, vt vicinia frigidorum: aliquíe 
qiuxñeque calidíe funr,nequa: frigida:,fed vtrunque ex accidenti, vt conftipa-
^0 tio. Hxc enim neutrum facit medio altero,fed pro ratione difpofítionis cor-
poris alterutrum.nam autis,qui conftipationem patitur, bono eft fanguinc, 
aut vitiofo: qui bono fanguine eft, fed multo, cum obftrudione, aut otiosé 
viuir,&irafit plethodcus.-aut exerectur, & itafebricitat. Si vidofis fuccis abun-
dar, auteumabundandanonadeó magna habetconftipationem mcdiocrem,&E 
ita febdeicat: aut cum medioen coftipatione habet maximam praui fucci copiara. 
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aut cum mcdiocri redundancia maxiraam conftipationem: 8¿ vcraquc racione pa-
cicur refrigcrationcmexraftbcatione;atque multomagiSjfimáxima; redundan-
Beemfis úx accedat conftipatio.Tales etiam íuntalia: omnes caufx quas fuíFocacione refn* 
fimutvit a t t ü ñ t Seddecaufiscaloris&frigorisfatis multa diximus. Siccicas&:humor h~ 
é*mm. uncdupliciratione: iiccitas altcrationejautrefolutione: humoralteratione,autre-. 
tcntionc cxpirationis. AItcrationc alimenta,aut medicamenta,íiue incerius a i -
íiimpea,fmeexteriúsapplicata, ficca dcíiccant, húmidahumcclant. Kcíolucione 
deíiccaúc, quarcunquc faciunt corpus plus refoiui, quam nutriacur. quod nonnul-
lafaciuncvehcracnteraugentiarerolLitionem,etiamrinucniionem non i m p e d i -
anr,vc exercitatio, nimia morain íole, & tonga vigilia; oonnulla impcdicndonu- j 0 
tr icionem^ fi vehementer non reíbluant3vt cura & mceílicia, & inedia,& vlus a-
iimentorum parum nutrientium,& vfus medicamentorumadíhingentium. quas 
proinde deuitariprxcipit Galenus 8.Meth. cap. 7.incurandaficcitate i quqniam 
conftrigentiamembra impediunt humoris in ipfa dedu£lionem. Contra hume-
danturcorporaalterationeex viciniahumidoru,abhumtdis affetta , vtab humi-
dionbusalimetis,largo potu,balneoaqníe dulcis,&íepidae,&:fl:atu coslihumid-o-
r i . nara Hippoc. 3. Apho.his fencenciis cxplicuit difercilTimé, fíceos morbos ex fic-
ciscóftkutjonibusjhumidosexhumidisfíeri: Auftri auditühebetantes,caliginoíi, 
capiicgrauates,pign, diííolucntcs: quado huiufmodi cempeftas prarualuerit, talia 
inmorbispatiutur:atíi Aquiioniafuerit,tuffis,fciuceS5aluidurar,diñicultates vri - ^  20 
liorrores,coftarudolores,ped;oris:quádoha2c cenípeílaspr£euaIuerit5taliainmor-
bis expeda re oportet.Hasc Hippocrat. nimirü (vtGalenusin comm.) Auílercft 
calidus& humidus; Aquilofrigidus& fiecus. P^ulo infráHippocr.Moibiin plu-
uiarum multitudine magna ex parte funt febreslongae, aluiprofluuia, putredines, 
inorbicomiciales,apoplcxi2e,anginx:iníiccitatibusa;uem,tabes,lipp¡tudines,arti-
culorum dolorcs^ilUcidiavriníe^diíFiculcatesinteftinorum.Conlluutioeciam in 
Canone, primo Epid.oftendit: vthumeccenturcorporahunioreambiencis. Sed 
humedanceciam,ctíi húmida non (int^quarcunque nuentioncm cíTe maiorern re-
foludone quauis rationefaciunt. Quod nonnulla faciunt nutridoncm augentia, 
vtvfusalimentorum muítum nucriencium. &mediocris cxercicacio folechume- 30 
dareeoSjquos contraria radonenimium otium extcnuat.quod detentisin caree-
reííepecontingic: &balneum ftatim á fumpto cibo, quia facic mukam diftribu-
donem: nam&hocvtiturGalenusad reíiciendum excenuatos i ^ Meth.cap.i/. 
quod & ÍJ b. Demarcorccap. vici.adhanc rem confcrredixitsciimnullus (ubeft 
limor obftruaionis hepatis, aut calcuiiin renibus, aut motbi alicuius talis. non-
nulla hoc idem faciunt prohibentiadlíToludone, etiam fi non nutriant s vtobftru-
diopororum ex medicamento obturante, quamquam hxc humedant ex acci-
Ttemufis demi, vcl, vt dicá veriús,non humedant, fed prohibent íiccari. Simpliciumin-
compojita- temperierum tales funt caufas: compofitar compoíitis cauíís fiant. quanquam eft 
rttm inte- animaduerrendum,qualitatesbas quíepaífiux dicuntur, íiccitatem, inquam, & 4 0 
pertsmm, humoremabaliisduabusfieri, cumexcedunt. Quo fí^vtplerunqueíimplexcali-
fa compoíitam faciat azgrotadoncm. nam calorexcedenscúm linehumoreeft, 
femperfacit íiccitatem^uia refoluin frigus excedens cúm eft fine íiccitate^iu^ 
rcmconferuatprohíbendo refolutionem. Quareomniscaufa calida tam'um , eft 
calfaciens & deficcans; & frígida tantúnvefrigerans & humcdans.nequc foíúm 
lioc/ed&caufacalidad húmidafoletexaccidenti deficcare, vtvinum,quod, vt 
Galenus comm. aparte y. Aphor.docet,calidum & humiduni eí^quod etiam nos 
fumus procedente opere monftraturi; íed ficili refolutionc dcíiccat. Habes cau-
Ttecmfu fas omniumintemperierum fine materia. Intemperies cum materia fiunt ab ipfft 
m ^ / ^ Ía5gratÍa eXempH 
it. QLiarcrepctenduminpr^fentiaforetexprimoIib. quatuor elíc omnes humo-
res incorporegenitos, bosque infua quemque ípecic naauales cíle3aut procer 
naturam «£vt^ciam íiilli omnes íuccifínc,«c proindehuniidxíubílantia-; taraen 
uwrumduopcrteftaccficoife 
re)duo humidi/anguiscumealoie,pituitacum ftígora Verum ha:c honcíliuscft 
icdort iu 
en, 
materia. 
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Ic£í:oremex prscdido locoacciperc; atque íi quidillicdefideratur, ex Galeno, & 
alüs autoribus, qui fine controueríiis docent, quám nos hic repetere. íed peti-
£¡s,quae iliic dicuntur,addendura hic eft, quod ipfa confequentia: vis addir, 
Redundantiamfanguinis intotocorporeaütpartequapiam,intemperiemfacere Vn¿e £ ¿ 
calidam&humidam:pitLiit«/rigidam,&humidam:bilisflau^calidam&ficcam 
melancholia?, frigidam & ííceam. Verumhsec fiuncGumhihumores, ñequepu- morali-
trefeunr, ñeque vruncur. NamhíBalterationes,iuxcaeaqu£e pauló aneé diximus, quis in 
calfaciunt primó ipfos humores, qui membradeinceps calfaciunt, itaex putri pi- parte re-
tuitaíítfebrisJ&:ex vfta melancholiacáncer. Quód humoraliquisinparte redun- dwdct* 
l o det,fir;velquiainipfaparteefl:genitiis,vclquiaaliunde tranímifllis. Gencraturin 
partícula quapiam exalimentis, qux quotidicin illam mittuntur, vel exdebilitate 
f acukatis alterandi^use corrumpit alimenta, vel ex debilítate expultricis, retentis 
illic,quasneceírariógenerantur exquotidiana nutritione. Quasaliunde veniunt, 
vel á parte áquaveniunt , mittuntur, vel á parte inquam veniunt trahuntur, vel 
fuccedunt ratione vacui. (quanquam hac caufa tertia nunquam, aut raró putauc-
rim tumores prseter naturam fíeri) Generatur fluxio primo modo, ex robore par-
tís raitcends, & debilítate partís recipientis. Vt fíe in inguínibus inflammatio, aut 
tota cute fcabies; hepate mittente fuá excrementa ad inguina, aut cutem. nam ita 
natura comparacum eft, ve fortiora membra mittant ad debiliora, & debiliora co-
l ó gantur recipere. Secundo modo fíe; v tcúm eximpofitione medicamenti vehe-
menter ca]efacíentis,aut duriori fridione infiammatur partícula. Quidecmni 
modotraílionis enucleatíúsaliquidcupitaudire,Iegatcap. 3. l ib./ . inquodirpu-
labimusdemodo quo fluit fanguis in vense fedione. nam mihi certum eft, hanc 
traífcationem in illumlocum rereruare.&denullareplunesfcnbere. Nonením, 
vtrudíoresmagnitudinem voluminisdemirentur,ccepiícnbeíe:red vtingenioíio-
res varietaredodnnaefruantur, foretenimmihifacile, decauíaquamembrade-
biliarecipiunt excrementapotentiorum, difFuíiüs diccre,&¿ in tradationedefa-
cultatibusnaturalibus, ínterdifputandumde febríum íntermictemium perio-
dis, &:in pr^fenti loco, &: m.llies alibi, atque adeó longiílima Gaieni loca Gradeé 
3 o ícribere^einde hxc eadem Latina reddere, vt res vnica^atque adeó facillima iátis 
eíTetmultis chartismaculandis,quodnoftra hac tempeftace faciunt muid apud 
cxreras naciones: fed nos, quibus aliud inftitutum eft * ledores ab alüs in alia lora 
remittenres, de magnítudinc libri (nihil decrahentes perfpicuitati dodrinaj) fuíFu-
rabímur. contra ac i l l i , qui ve librorum addant inani molí, ex Galeno Se alüs auto-
ribus, quin potius, quod mihi mouit feperiíum, &c ex fuis ipíbrumlibris, ñeque 
apicem permutantes,fufFurantur. fed feribant illi multa, apud quos multa papy-
rus fit,6¿: tam multifunttypographi: nos nuncadpenfum rcuertamur. Mouent 
hicquidamleuemquacftioncm,á quatamcnnonfepoíTunt explicare. Anrobur sJ^f^-
virtutis membri poííic eíTeilli, aut alii membro, morbi cauía: fateri ením, videtur tur contro-
l o durius: fiquidem fanitas confiftitinfacultatum robore, & quod bonumeft & fe-
cundum naturam,non videtur probabile morbos parcre: tamen videtur ex modo 
didis deduci. Nam robur membri mietentis eft caufa morbi in recipiente; ñeque 
hoc folúm,fed &c fibi ipíí videtur pofle cífe morbi caufa. Nam vehementior tradio 
fítávehementiorivirtute, &exvehementiori tradionc nihil mirum phlegmo-
nemexcitan. Quiíibividentur priorum íoÍLirionibuspeníitatís,acutiúsreiípon- Quomn* 
dere, dicunt: poíTeeíTe robur vnius membri caufam morbialteri membro: (nun- daciimá» 
quam enim inguina bubonelaboraíTent, nifi fuaexcremenea deponerepoíTee he-
par, ñeque hoc efle mírandum pueant,íiquidem Angula membra íibi profpíciunt) 
fed robur faculcatis membri non poíTeeíre morbi caufam fibi ipfi. Nam(dicunt) 
j ocum vnicuiquefacultatumnaturalium dederitnaturafuumínftrumentum: tra-
henti, calorem cum módica ficcitate: alteranti,calorem cum humore: expultnci, 
ficcitatemmediocremtranfuerforum vi l lo r i im,& relíquorum humiditatem ad 
cedendum 1 retinenti,ficcícatcm oblíquorum, (requirehoc apud Galenum com-
mentario. zo.fecundacpart. Aphorílino.) tunerobuftíirimacílfacultas,&óptimo 
operatur: cúm proprium Ínftrumentum optímc eft tempeutum non cum intcn-
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tiífimum. vtgratiaexempli, akcrandi facultas calore alterat; non tamen intcn-
tiííimo. optimc, í e d modcrato. quasigitur facultasrobuftacft, & moderato in-
ftrumentovtitunoperaturjnon nimiumjquodquepoíTitobeílCjfed quando o-
portec, & vc oportct, ita parsquas trahit modcrato calore, nonpotelt in fe ipfa 
mot bum faceré: quas nimio calore non cft fortis, fed dcbilis, quia intemperata. 
Qaodfi mukum operamr, non opcratiiropdmé;idquefacit adiuta á caufa prac-
Vbiefoo tcr nacuram, puta á nimio calore. Sedeftquódillis obiieiamus hominem exin-
aduerfus anitum vcnis ex copiofa euacuatione: quem prohibet Galcnus 4. Detuendava-
f:iorem„ lemdinc,ftatim cibis rcíici, quiavena: íentientes inanitionem nimiam, trahunt 
pmme fuccos cruaos, non expedantesdoñee coquancur.quibus traa¡s,con(lat geni- ro 
tum iriinipfisvenis trahendbus, multasobftrncliones^inroto habicu tuber-
culacruda, i n quo argroto manifeftumeft tra6lionefaaaáfaculratcrobuíta f l e -
que vtenteinílrumentoimmoderatOjfaaum eífe morbuminipía trábente parte. 
Prxtereá faltó dicunt, facultatem operan modératejCiimrobuftacft, 6¿ vtitur 
moderato inftrumento. Namex debilítate facultatis retinendi,mouetur expu.-
trix immodicé: ipfaalioqui & : i n f e ip ía^ fuo inftrumento bene habens: quo cafu 
non dubium, quincum membrodcbiliseftretinendi ficiilta.s,quófort.oreftex• 
pultrix, eó resagatur deterius,&:eómaiorem patiaturipíum meirbruminanitio-
KAUÍQYÍS nem. Igitur nos quiresoculatiús coníiderauimus,ita rcfpondcmus: Ex adionc 
fentemia robuftae facultatis operantis ordinatim & modérate, non poíle morbum íicri ipíi i o 
ejtia deci- membro,cuius eft, quanquam aliipoííit, vtilliconceíferanterudité:tamen cum 
-dttm cm- eadcranon ordinatim, aut modérate mouctur, poteft non aliis membris fo-
tromrfia. luiD^edfuoetiam membro morbum parere, Fit,vtfacultas moueaturíincordi-
ne,vel propier exceíl'um fuiinftrumenti: vtcúm parsaliqua nimiumtrabit, quia 
prietcr naturam eft calida: velquianimiumirritatur,quodfacit expukrix inmor-
biSjCÚm euacuationes fíuntperfymptoma^trahens facultas indidlahypothe-
íi, &per caninam famem: vel quiacontrariafacukaseftdebilis. Sunt contraria: 
facukates,quarum aciones mutuo fe impediunt,vtretinendi,cxpcllcndi. Que-
admoduin igitur (licct enim animalibus motibus naturales conferre ) con fingir, 
•mufculom alíquem habentem máxime fecundum naturam,tamen contrahi plus 3 o 
íatis, quia qui é regióne eft pofitus languet,id quodinparalyfifit: itaretinensope-
raturnimiúm, quiaianguetexpukrix,&híEc,qu>aIanguci illa. Scdiam diximus, 
quantum pro parua hac controueríia dici oportuit: ñeque in caufis moi boi um 
temperiei quidquam pnttermiíTum eft. Morbi in compoíitíone, & communes 
prarter quam quod manifeftas habentcauras,&generationismodum}niillasha-
bent cootroueríías, quas folum noftri inftituüeft dirímere. Qi-iare caput hoc 
sam eft confequutum fínem. 
&e dijferemmfjmpomátum. C A P . / / / /. 
Sjmpo- QYmptoma, quod & l*qhwM, Grseci vocanr, tres habent fpecies: aut enim eft ^ 
mmum O a d i o la^fa, aut mutata qualitas, aut eft in his quae cxpeUütur, aut retinentur pra:-
genemlis ternaturam. Aaiones qüíelrdi poíllmt, aut funtanima:, aut natura:. Anima: 
™ J o e x funt' aut motiones, aut fenfus,hique potentianim rearicum íingularium. Mo-
tus Garetrpcciebus.Senfusfíngulares funt quinqué: vifus^uditu^ odoratus^gufta-
tus,&ta¿lus.Reóiricestres, imaginario, ra t io&memoria . Aaiones naturx,aut 
funt vitales, vt pulfus: aut naturales, quariníingulis membris funt quatuor/tra-
aio, retentio,akeratio,& expulfio. Singulxaótiones k d i poffunttripliciter: aut 
imminuta:, aut ablatíe,aut deprauata?. Quo fír, vt quodeunque naturale inftru-
mentun^quatenus tale, patipoftit n . íymptomata . nam, cum quatuor aaiones fo 
l in t , & ímgulisiUaru terna: laíioncs; duodecimla-íiones numero ficnt. Animale 
vero míh-unientu, quodeunqí pati poterit, qiiindccim. cft enim quodeutup 
male etia naturale. nam natura priuatu eft membru nulkim. liabcbit vero vt aní-
maleíaJtem tres Odones fcnfus,qu¿ habet: quarc tribus additis duodecim, fíunt 
quindecmi. Eodcm modofi inftrumcntum illud duobus ícníibus cft pixditum» 
vtocu-
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vtoculusvifu,&:ta£tu:i8.fymptomata pati poterit, non minús, quámfi idemíic 
naturalc, vitale, & animalc inftrumentum. vt arteria qua: nutritur 5^  pulíar^&íen-
tit , fenfutadus, obfcuroillo quidera, cxterúmaliquo.Secundumrympcomatum 
genus, quod inqualitate mutatacft, quatuor habetfpecies. efl: enim quas viíu auc 
odoratu, auc guítatu, aut tadu percipitor. nam qux auditu percipiuntur, & in 
humano corporecontingunt,adtertium genus referuntur, quodeft exc re men-
tó rum. Suntenim crepicus,qui neceíTarióáflatibus fiunr. Circa exeuncia confí-
deraridebetquantitas,Se occafio, &raodus exeundi,(íi/cilicet, cum crepitu, auc 
íineillo emittuntur.)&: íubftantiíe modusj&colorj&nonnunquam odor. His 
fymptomatum ípeciebus continencur omnia, quse humano corpori poíTunccon-
t ó tingerc. Víiis eíl Galenos hac diuifione libro de diíFerentiis íympcomatum qua 
non arbitror poflis commodiorem aliam inuenire. Quanquam inftet aliquis Obietfh 
argumentis dicens,eundem Galenum prima Methodi,capite oclauo íymptoma- aduerjm 
ta omnia fub bimembndiuirionecomprehendiíre,dicentcm;Eaeflcaí;tydioncs ú ® * ™ ^ 
la:fas, aut quaíitates,quse in humano corporcconfiftentes adioni ñeque commo- mflomm' 
dant, ñeque incommodant. ita vt fub hoe fecundo membro fecundum & tcrtuim 
priorisdiuiíionis contíncantur. Dicatigituraliquis,cúm hiebimembri, ilíictri-
membridiuiíione vfus fuerit; neceííecíIe,authancdiuiíioncm cílcredundantein 
autillam mancam.Praetcreá quorfum hic duplices tantúmaóliones eíledicit, &; 
animx,&:natur<^:cum milies dixerit, tríplices cas efle: naturales,vitales,&anima-
do les. Certéhicnihilefterratum.neq;quicquameftinGalenidoctrinaincenfíans. Soluti; 
nihü enim refert per ha'c aut illamembra diuidere; modo in rebas ipíis nihil 
l i rpr íEtcrmiñam. Namfi bimembris diuiíionis alterum membrum duocontince 
trimembris, vt priús didum eft,&¡: operationes naturíe continenc vítales, & natú-
rales: quid intereft fie, aut aliter diuidereífedhseceo adduxi, quointelliganto-
mnes; nihil ílulduseíTc, quám diuiíionis modo permutato noui, aliquid fe putaíTe 
adducere, quodmulti faciunt.QLiisenimnonpcílit fymptotnatamillemodisdi-
nidere, vt perpetuó eandemremdicat?Certélicet tibidicereíymptomata omnia 
authabereeíTentiam permanentem,autinmotu.- auteílein priuationejautin af-
fedu:aut vteunque aliter, vt omnia íymptomata prseferiptis membns cómpre-
se hendantur, Nihil pr^tercáineptiuseft,quámáreceptisaurorumdiuifíonibuscitra 
euidencem cauíam recedere. nam etiam íi indodrina nihil permutaretun reritur 
inutil:tertempus,idqueledioniautorummukumincommodar.loquunturenim 
autores omnia, obferuantes fuá principia: qux proindéobferuandafunt, quo ad 
£cr ipoteí l . Multóverógrauiúspeccant quida,quiprscterquáquódnonullame- 0 % $ ^ 
bra imitiliteraddunt;nonnullaetiáfalsodicunt.ínhorum numeroprimuseft Ar- mtat J r * 
genterius quidam,deinde nonullialmqui hsecabillo fufi-uratiíibi acrogat,acíuogenurim 
ctia inuentori denegat. Nituntur hi oftendere, minús peifedafuiílé didam Galc- & aii^ 
nidiuifionem: quód nonnullaíint, qua? nulloillius membrocontineantur. R x c 
dicunteffc fopoícm, &peruigiliutn,& dolorem^ motus omnesmaiorcs,quám 
40 pronatura. Argumcntatur Argenteriusrdolorem noneílelxíamadionem; fíqui-
dem ñeque acrio omninoeíl, vtillefentit. Non enim, inquit,triftis fenítis eíl do-
lor, fed ti iftitia, quas fenfum comitatur. nam Galenusipfemillies idvideturaíTe-
rere. Arquelib. DediíFeren.íympc voluptadiííum dícit eííe contrarium: fed vo-
luptad contraria eft moleftia, qua: fcníui aduenit, nonipfe fenfus. Peruigilium 
prseterca &L fopor in quo genere (inquic) íínt, niíi in tempore: quoniam ícilicet pri-
mum fenfus inftrumentum plus temporis, quám oponer dormir, aut vígilat? 
Auda: adiones hac radenenon funt deprauata:, fed audar, ñeque diminutaí 
funt, ñeque ablatas. OmiíTa igiturplura membra in diuiíionc Galeni funt.Sed 
qua ratione ille diuidar, operxpretium eft audire. Symptomata (inquit Ga-
5oleniis)aut funt adiones, aut opera, funt aurem ablatíe, aut diminutar, autaudíe, 
auc deprauatíe , aut triftes adiones. opera, aut funt in qualitatibus fecundis, 
authumonbus, aut excrementis. Conftat primó his tribus vldmis tnembris, T>iJfolHti« 
in qualitatibus nempe lecundis, 6¿ humoribus, & excrementis nihil contineri; 
quod non condneatur duobus membns vltimis diuiíionis Galeni, qualitate a in -
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quam mutat^autexeuntibus. Fruílra igitur permutat Galeniverba;fdlicetcul 
» ¿ommodiuscf t^ t difcipulos aíluefcere,quam diflucfccrc faciamus. lamve-
ró aaionem inquit Ixáit quia tollicur, aut minuicur, aut augecur aur deprauatur, 
aut contriftatur. Quid, num hi omnesfunt deprauatioms modi? Non,inquit. 
nam perperam á Galeno diélum eft, dolorem eíle adionem deprauatam, teme< 
tobrfi* reáí defenditur c u m redargukur. Quitamen videtur mihi ignorare, quiddolor 
puipfitrt- íít?cft enim fenfus ipíe triftis. ipfe, inquam, adus fenfus: qui quoniam areob-
fiüfa ie£ta corrumpitur^iatura cúm triftitiaht3ipfaetiam voluptas/enruscumdeMa-
doneéft: nonaliquidafenru diuerfum.Quse ambo clariús quámvtaliadeclara-
tione opusíit, diáafuntá Galeno. Delocis patientibuscap. z. his verbis: Quippe to 
vtdolorfenfustriftis eft,itavoluptas eftblandus. Quód íicubi Galenus dolorem 
trifticiamfenfüsdicit:idfadum eft, quódcúm femel intelligat Galenus, doloro 
fien,cúrnfentimraliquid, aíTatim repentéque corrumpens natiiram;fenfumi-
pfum triftem, dolorem dicens, inutilem omninó putat diligentiam, inueftígare; 
an criftidafenfus difFeratabípfo fenfu trifti; S¿ fi differunt, in quo illorum doloris 
natura fit. proinde tricas has prseteriens dicit, Ipfum fenfum triftem cíTe dolorem; 
fenfum bIandum,voIuptatem. coque dolorem efledeprauatum motum;nam de-
Ohietlh praüationisadionisfuntmulti modi. Namdeprauataeftaétio, q u x ferturin res á 
M i í m m fe alienas: vt carbonum, auttaliumrerum appetenda, quam w W Gr^ci vocant. 
jDeprauatusetiam eft fenfus, quo fentiendi poecntiacontriftatur, &:immodicus 10 
omnis faeultatis motus, vt retentio; aut expulfio nimia, deprauata adlio eft. Sed di-
ces, Licuifletetiamiftaratione, quaauólam facultatem fub deprauata comprc-
hendis, & diminutam comprehendere, forentque ita IxCz adionis du o mem bra, 
ablata&:deprauata, &:deprauationumaliusmoduspra:ter d idos ,cúm diminute 
adió fit. Minimé eft ratio par. nam h x e diuiíio Gaieni refpicit ipfam facultatem: 
& adio,qu2e fit á facúltate omninó impotente,fublata eft:qua: á debiliori, minuta: 
quaeá deprauationeipfms faeultatis, vel contrariae, ficontrariam habet, velirrua-
doneprauajdeprauatadicitur, itaoporteretaudamdicereeam , qujeabaudo ro-
bore faeultatis fieret. Sed,vt pauló fuperiúsdiximus, quod á robore faeultatis fit, 
nunquam eftnimium. fed quod exirritationenimia, aut corrupdone contraria 50 
virtutis fíat. Sed hocdeclaratum eft in próximo capite. Meritó ergo nomine de-
prauatíc adionis, intelliguntur triftis &¿ deprauata, qux fcilicet fertur in res alienas 
áfej&auda.Hxcoportuiflet Argenterium cogitaíTeapudfepriüs, quám Gaieni 
receptiflimam diuifionem reprehenderet. licuiflet fané UÜ, quod nos facimus, re-
tenta Gaieni diuifione, fubdiuifionibus vti , 6¿ deprauationis modos explicare, re-
ferreque ad ipfam facultatem. Cxterúm hic peccauit, quód audam adionem 
nolüit in deprauata contincri: quodque dolorem adionem l^fam efle negauerir, 
^ w o ^ W^culisquibufdamtriéisinuolutus. Ncqucminús peccauit,quód foporem,& 
ctrcafipo- peruigilium adiones lasfas efle negauerit i 6¿ fymptomata in tempore eíle dixerit: 
^ í ^ - q u i a p l u s t e m p o r i s , q u á m pro naturavigilant,autdormiuntargrotantes. Namdi-40 
uigthum cemc Galeno;Sopor,aut fomnus pr^ternaturam,nihil eft aliud, quám communis 
^Xtot iUsco^0, : i s torPor ' VcerS0 ciimtorpctmembrum aliquod, debilemhabct 
Yim* motum,& fenfum rita torpore communi primúm fenfus inftrumentü in toto cor^ 
pore valde diminutas habet adiones; per vigiliam plures, quám oportet. Errro vi-
gilia eft deprauatus motus,& fomnus diminutiiSjin primo fentiendi inftrumento. 
^ í f u m -Notancllls erg0 eft A rgenterius nimias diligentix:fcd ridendi fures,qui pecuniam 
turjua & Argentcriofufturatijalioqui vilem,conantur celare, «¿contredantesmanibus, 
aliUedo- Vertunt in carbones: dicuntque dolorem noncontineriindiuifione Gaieni, fed 
hredkut. eflefymptomain tempore.quoniam,dicunt,defententia Platonis,eftpallio afta-
u m ^ e p e n t c q u e f a d a í c ü m t a m e n i l l e d i x e r i r , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; ^ yo 
P ^ ' v ^ o U ^ v A d eft : P a f i o q u a p r M c r m t u r a m v i o l e m e r & ñ f f u t i m í i c repente [ h x c 
cmm omnia fignificatdidio i t y i ú m m b t s f i t , dolorem f t a t . Vndc conftac i illud 
Sclrntur afiat imaerepemh decaufa didumeífe, non de fymptomacc. Sed rogec nosal¡-
m w m * quis,cur,fi íopor &: peruigiliu,& dolor contínentur in Gaieni diuifione; poftquam 
dcreliquisiuxcapropofitam diuifionemdifleruerac,dedolorc in hunc modum 
dixiM 
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dixit: Porro tadusadio egregium ínter cuteros fenfus fymptoma poííidet, dolo« 
rcmfEt de aliis duobus:&: adhuc etiam duo egregiajperLiigilium^ lopor,circa pri-
mumrenfum, qui & otnniumfenfuumeftcommunisjConfiftLmt. Videturcfiim 
Galenus fubuoluifle7ha:c non contineri in diuiíione: quandoquidem illa per fe d i -
xic. Tamcn res non ira haber.-fed Galenus,vc probad alii autores, folet cúm infígne 
aliquod diuiíionismembrurn eft^ropterclaritatem dodrin^ períeilluddiccre. 
Itaquedicimturpraetcr cabera abillohasc: nonquod extra diiulíonc íint, íed quód 
infignia. idquod &ipreGalenus monuitincodem cap. ira fcribens, * W«)íl<s!ift-
TÍI -a KÍWTOJ. id cft: Siqmdautemproprium &prac ipuum hahet nomen (Dix i h x c 
i o Grxcc: quiaincodicibusnonnullisperperam legicur, m n habet.) Non proinde 
oportct decipi, potantes aliquod rympcoma á nobis eíle pr^termiífum. Hsec Ga-
lenus. Vides ve iprerefpondct iftis íophifticiscauillis. quodvnunijnifi pemerfo 
effentingcnio,5¿cxcontradi<aioncglonamaiicupareniur,nequeautorumledio-
nem, ñeque ipfam períe veritaiem quicquani curantes ;iiiis proculdubio fuífeciA 
fet ad rem inte'ligcndam.Sed agant aliucl,quid mea ? celebre reddant i l l i fuum no-
men, quantum luber,iniedoin Diana: templum igne jant verberata Homeri fta-
tua.-nos interim nobis cauearaus, ne fuis argutiis irretiti in illorum trahamur igno-
ran tiam. Recedantig¡turiamhincrophiílr,permittantquenobis Galeni diuiíío-
nemrerumptam interpretan. Quinqué ícníibus extetioribus, & tribus interiori- fyfmn* 
ÍC bus,&:quatuor facultatibusnaturalibus, & moueng fecundum locumex eledío- mr.&$n*. 
ncaccidcrcpoíTuntterníelse(iones,rublatio,imminutio,aut deprauatio. Corpori terpreta-
poíruntcontingerepraux qualitatesquadruplices : & fymptomatapoíHmtexcre- mr Gale~ 
mentís in fiibílantise modo, & colore,& reliquis, & exeundi opportunitatc fíeri. m^m?íí0^ 
Nam, quanquam monítratumánobisíit ín fecundoComroueríiarum libro,Ta-
dus eílc pluresreuera fenfus, eóque plures effe quám quinqué exteriores; aete-
rúm, vtadnihilaliud, ita ad diftindionem íyiniptomatmn mi ni me refert pluri-
um taduum meminifle. nam multa: facultates in eadem corporis partícula fita: 
non alia ratione lasdumur fingulas per fe illa;íis aliis, quám quod ^ etíi íint eiuídem 
partís, non funt eiufdem temperamenti. (Quod etiam libro i . didum eft i íed mo-
3 o do dcclarabitur, quia partís huiuseft propnum) Vt trahendi facultas, & expultrix 
in eadem inteíbni fibra íunt :tamen fi íe aliquantóhumidior fit fibra, tradio fie 
ni alé: quippe qa,T á calore cum moderara ficcitate íit; expulfío nihilo fit deteriús í 
quippe qux humiditateindiget.fédtadus omnes funtauteiuídem temperamen-
t i , aut víqueadeoíimilis, vtnonpoílitvnus illorum fymptomatapati illxíis aliis» 
ISiam quemadmodum Aríftot. inquit fecundo De parcibus anímalium cap.i.phí-
lofüphí omnesíingulosfenfus íingulis elementis mbuernnt. de quo difputatum 
ánobis fatís dstfusc cft, cúm de numero & temperamento fenfuum exteriorum 
agítaremus qusrtionem. Cumque de reliquorum fenfuum temperamento d i -
uerfephilolophorum fmtfententiíe: (vifumfcílicet alii tribuunt aquíc,igní cadeftí 
4c alii: odoratum aliiaqu^e, aliiaeri,alii igni, alii vapori)tamen tadum omnes tri* 
buunt terrx. nimirum omnestadus funttcrrei: coque propreríimilitudinetem* 
peramenti, coTmiunia patiuntur femperíymptomata: quiqj taducaret in mem-
bro abquo,ñequecal idum, autfrigidum, ñeque humidum,aut í iccum, nequé 
durum, aut molle íentit eo membro:quique debiliter fentit tadu, deprauaté\re4 
h x c omnia debiliterjautdeprauaté fentit. Sed dices, Si pars qua recipiuntur, eft ¡obieBié 
eadem, & temperamentum cui tribuuntur vnicum; vnicus etiam fuerit taólus. no d i l m n n 
enim fie quidquam quodiiFerant.na peradiones, &:per res obiedas j diftinguü-
turvtápofteriorí: fed vtápríori oportet illis ineíTealiquid quo diíFcrant. Aní-
madoertendum cft, Tadus omnes efle eiufdem elementi, puta ten se: tamen noh 
yo vníci temperamenti exadé, fed per quamminimé diííerentium temperamento-
rum. Sunt itaqueomnes taóhis terrei, & ideo tributí térra?: fed poífunt huiusplus^ 
minitíve eílc participes, igiturquanqua plures íint tadusjfed quodadíymptoma-
turndifterentiamattinet, ceníendum perinde eft ac fi vnicus íit, íintquetantum 
quinqué fenfus exrerni. Internos fenfus eíle tres tantum, &: tríplices tanuim no-
xbíccundiíál fpeciem patipolícvim ipfamccrebri ,quam Graxi vocant, 
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íeerotis fcilicct nihiljauc diminutc^ut prauc ímaginantibus, raiiocinantibus, pras-, 
teritorumrecordacis,monftramnuinobiscíl.2Jibro.Rcpcnesmulrahorumíym^ 
ptomatumexcmplaapudGal.lib.DedifFcr.rympt.Gap. 3.&3.DcIodspat1cnt^ 
Mottufe- buscap.7. Mocusfccundumlocum vnicum habct inftrumentum, puta mufcu-
cundum jumt Eftenimveré inftmmentum motus muícuIus:quod didum elt á Galeno 
l a c n m v m ^ dediíF,rympt.& in principio primi De motu muículomm, & 1. De cauíis 
h a h e t m - ^ ' * ^  ^ De locispatiemibus^ap. 6. &:nmltisaliisinlocis.quianullus 
n ^ ^ L v u u s q i ú m murcuíumnonmíerkurjiabet motum. nam nequeoptici^cquc 
* guftui feruientes,ñequealiicales,ñequeanrcquam inmufculum fubeant,ilinpfi 
quirumfubitur^motüpraíftantalicuiparticular. Itaqjneruiruntfeníuum infttu- i© 
meta^ppriadiiccnimafoiisillisfitimotionis veróíuntinftrumétarationedelatio-
nisfaculcads^non tamen proícqumionis. vt oculus eft inftrumcntü quo vidcmus, 
tamenneruuseílquidefercíacultaté.Quihaecomma exadévoIetintelligere,le-
gatqu^ de £aculcatibus íctipíimus in 1. lib. Quanquam facultas fcntiendi & mo-
ucndi eodemrpiricu,autilluilTatione,pereofdemneruosdeducitur, vtmonftra-
tum illic eftjtámc poíluntfymptomata acpidere vni,quse alterino accidant. nimi-
rum poieftbrachium tíeri finemotu^oncarensfenlt^quiamaionfacúltate opus 
Poteftin eftadmoLiendun^quamadfentiendumjpoteftigiturinÜiicrcquantum lufticaad 
eodemmé-(cnt¡xü¿uni Vtnoniiiftuat quantumfatiseftadmouendum. pottft etiam carere 
hrokdt non(;arcnsrno^ te- 2,0 
¡enfmjtne j ai crit.,m r:0n 0^^ru¿^isi;sqUi peruaduntmufculos^u 
motH.^ 3 " - 1. r 1 • j r ,1 r /r • 
tontr. poique proiundjores inuículos non amngente. vnde mamt-dtum hc, pollc m 
mcu.ibi'oaliqoo vtbrachio,aut crurela;difenlum fine motu,&: motum liucfcnfu; 
fed ineadcmnerui partículapoííc tollimotu fine íeníu,coni 1 a vn ominime. nam 
qusevirtustransferendo corpori efl: fatis, muKó magis íenfui fiiñiciet. Sed híec, 
quóniaminfcquchti lib. propriamhabebunt controueríiam, pra:tcreobreuitcr. 
l^opt^itaexplicitaqueíymptomatimidiuiíionejquaomniaíymptomatacontine-
tu^opera-precium hierit,vtde infigniluisinfignitcr difputemus. Dicendum cigo 
Dedolore omnaim ptimodedol •re,quemdiximusdelentétiaGalenieíTeadioneml^íam, 
'ícaquefetíiumtriftemivelvtsrgutulo Argenteiioplacee ^riítitiamfenfus. quan- 3 0 
quameíl: vuigaíium Anílotelicorú, &:medicorumbaibarorum opinio dolorem 
rem tiíc íübk ctam feníuíjnon íenfum. itaque dolorem fentiri,vt íentitur candor. 
Videtur pro his elíe Hippocratisfententia ó.íecundi Aphor. Quicunque parte ali-
quacórpoiisd jcntesmagnaexpartedolorenonfcntiuntjiismensargrotat. D i -
citergo:quibusmcn5a;grotat,dolorcn5rentiunc. igiturquibusmcnsnosfgrotar, 
dolorem íenciunt. TamenGalenusipíeincommenc. dilloluitliunc nodum, di-
ccnsvEtnuncigicurcodemmodoappellauitdolores, aftedioneseas quicunque 
cum dolore natura fuá generantur. Itaque dolor,íenfus a6tus eft cum triftitia, non 
quod fentiturjaccidens. Quxcunqueharumopinionum,tam quxdicit dolorem 
fentiri,quám,dolorem eíle fenfum triftem^uám eííc triltitiam fenfusun duas opi- 4« 
ilíones diítributacft.íi quidem eft ómnibus his commun¡scontroueríia,An dolor 
Cotromt. conting:ir,foli ta¿lui,anfeníibus ómnibus, nonnullis dicentibusefíc accidens ta-
andolor duiíubie¿]:um,auttaaionemtdftem,auctnftinátadus:aliisdicentibusene^ 
*ming*t vocant,fenfibiíecommune,auccriftcmíenfum,auttnftitiamfenfus cuiufciinque. 
ÍVj?^ doloresgrauiffimos foli tadui accidere, 
ómnibus. Camendolores omnibusícnfibustomnesenim corrumpi ab excellcntibus quali-
tatibus: intcrcíTe etiam Ínter illoshoc nomine, quódtaaus dolore afficiturabcx-
tcrnis&incernis caufis^eliquifcnfusabexternistantum. Qiiod veroáGalenodi-
«umeílrOculisetiamacciduncdoloresvehementcs^aa^inipfiseontriftatordí-
poík hcnduplicesdolores; quofdamaffedo inillispropriofcnfi^qi^rdam aííc-
Cto taetUí Cum cninuaólusperomnesdiípcríusíit; neccílccít, in UIíSCÍTcdupli-
cesíciiíus.contüftanque nonnunquam hunc,nonnunquam illum. vt íi quis ex 
aaitavocedoleMuduudolc^vt audituseft.fiveróauns i n l l a m i n a L i o n c m o l c f t a -
tu^clülürücaniitUumcntoauditus^lFedo tamcainillo u d u . t i o n a l u c r ex ful-
goredo-
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goredoletvifusjfedexi¿T;udolectaéiusinoculo. Dolores reliquorumfenfuumá 
taétu, q u i rationeta¿lus íiunr, grauiores efle d i c u n t iis, q u i illos fuá iprorum racio-
ne afEciunt; dehiíqueintcrpretancurGalenididum. Prseftathuic fentendxoc-
cafíonemGaleni fermo,cuius proptereabonampartemlubethicinferere. isha-
ber inhunc m o d u m : Proprium a u t c m & egreg ium procer c i ce ros fenfus tndus 
adioíymptomapoflidcc, d o l o r e m j q u i c t i am inreliquis feníibusgeneracuráfa-
miliaribus feníi l ibuSj q u x extra oceurrunt: huic vero n5 íolúm abexternis, fed ec-
iam multo magis ab aíFeólibus, q u i intra corpus coníiftunt. ifque fubindetam ve-
hemens, v t n o n n u l l i c r u c i a t u vidiííbi ipíis m o r t e m coníciícant. gigniturergo 8¿ 
i o i n o c u l i s exlucis fplendoredoloris q u í d a m p a í í i o , ^ ínauribus, ex magno quo-
piam & afpero ftrepitu. fie in guftatu quoque, & odoratu a l i x tales incidunt paí^ 
fiones triftes,ápropno fcilicec fenííli vnoquoque fenfudoloreaíFcdo: maximí 
vero dolores tadus íeníuicontingunc, quippc quarcunqueex aurium phlegmo-
nealióveinillis aííédu3 vehementi nos dolore afficiunt: non quidem auditus, 
fed tadus íunt propria. eft en i m is fenfus omnium fentiendi inftrumentorum 
communís: reliqui quatuor fui quifque folias, eodem modo dolores in oculis, ve-
hementes fa^ pe gencrantur, tangendi feilicet in illis fenfu contriftato. H^c Ga-
lenus. Quadidione ilíudvidetui fignificare, quod anteadiximus:eífein inftru-
mentisquatuorfenfuum dupiieesdolores, quofdam proprii fenfus, quofdam ta-
2.0 dus. Sed aliorum fententia mihi verior eífe videtur: dolorem folius radus eíle Sentmm 
fymptoma. fed in reliquis fenfibus fíeri dolores dupiiees, quofdam abobiedis alta^ua 
tadui, ve in aunbus á phíegmone, in oculis ab i d u : aiios ab obiedis propriis fen- vt verior 
fibuSjfedabiisipíiSjVtsfficiunteoniundumtadum.AtqueitaverbaGaleniinter- abamore 
pretor. Nam Galenus ita propofuit: Dolor eftegregium tadus fymptoma. q u o d ^ ^ * ^ 
tamenaliiinterpretanturdidú non de quocunquedolore,fed de vehementi. pro-
indeiquoniam, vtdiximuSjGaleni verba vtrique opinioni o c c a í i o n e m dant; ratio* 
nibus noftra fententia confirmetur. Ea qux obieda func reliquis fenfibus, nonali-
terinfcruntdolorem,quáminfcrendo palnones^qu^ t adus funt propria^putá d i -
uifiones,autconftipationes. igicurdolores etiamillifunt ta6tusproprii. Quodvc* | 
3 o róitafiat,intclligct apené is.qui fingularum rerum naturas, caufamque, qua mo-
lefta: fiunc,coníiderauerit. Album í a n é ^ fplendidum, no aliter quám difpergen- ; • -
do,acrumconftipando jacutusfonusincidendo, grauis contundendo molelliam 
inferunc. lam vero de faporibusomnibus,quibLis odores refpondent proportione, ' 
díífüíiúSjquámvtánobispoíTmtrecenferijloquutos eft Galenus 4.deíiinplic. me-
dic.faculc.de fententia Platonis,quoinlocoomncs faporum fenfus, cactus altera- .; 
tionibostribuir. Acidanimirumincidunt,falíáabftergüt, amaracorrodunc, acer-
ba conftringunt. Omnes itaq3 qux fentiuntur qualitaces,cúm dolorem generante, 
propnaaliquatadus paffioncidfaciunt. proindeqj putauerim, neccllarium fuiílc 
tadus fenfum perinftrumcntareliquorum eOedifperfum:quóinillis,ex violenief 
r4o obiedis,moleftia perciperetur,quxalioquipercipi poííctnulla. Sed eftaliudrei 
huius nonminus euidensargumentum.Si vnufquifquefenfusfuaratione,acper 
fe dolorem pati poílet; quó perfedior cíTet fenfus, có grauiores dolores pateretun 
Nam quó perfedior eftfeníus, eópcrfpicaciüs, acnúfque fentit: quoque acrius 
pars aliqua fcnt¡t,eó dolet grauiús. (non enim alia ratione particular, qua; acri fen-
fu praeditx funr,cuiufmodi os ventriculi, grauiores dolores patiuntur reliquis par-
tibus) itaque pateretur vifus acérrimos dolores,huic proximé auditus, deindeo-
doratus,minoresguftus,tadus mínimos. Tamen res contra omninófír. tadus fei-
licctaceibilfimos patitur dolores, relíquorum fenfus vnufquifque tanto leuiores 
patitur, quantó plus á tadus natura recedit. ígitur dolores omnes tadus funtpro* 
50 priií &: reliquis íeníibus ex accídentiaccidunt, ratione tadus, qui cum illis ómni-
bus confuíus eft. nam íi dicas, in vífu, eó eífe leuiores dolores ,quód obieda 
res fint tenuiores, coque minus parata moieftare: faltem ficret, vt dolores x-
quales eflent in feníibus ómnibus, quó enim obiedum íenfuí alicui, eft minús 
terreum j cóetiam ipfe fenfus eft perfedior, coque acrius íentíens. qunre pares 
íaltcm dolores relinquerentur: quod tamen non fie. ergo dolor folius cftiadux* 
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Ñeque vero rei huius eft inuentu diificilis cauía/i modo vcrc a^^^ ^^^ 
ulm do ludtamúm doloremfaceré, qood natiuam coirumpit. cum enim noilri corporis, 
TrToU ta- 6L íln^ülarum partium natura intemperie &: continuitateconfirtat; nullaqualitas 
ttm con- corrumpecnaturam perrcpraEtercalorem/rigus^humorem^iiccitatem^con-
tingat. tinuiíolucionem. Eftitaqnedoloregregiumíymptoma folius taólus. Defomno 
fomno & v^jjja Jicendumnonnihileft. funt enimhasc alia dúo egregia rymptomata. Per 
e? forn^urn ^t motus caloris rpiritLiíque & humorum, abexternis ad interna s p e r v i -
criliamcontrarius. itaper vigiliam operatur vis cerebri in toto corpore externas 
aciones potiífimúm : tamen facultates aólionibus quibuídam internis per ib-
mnumpiusftudent. In cerebro fie magna fpirituum animalium generado, p ro io 
his, qui vigilia exhaufti fuerant. Copioíiores etiam f iun t eo tempere concodiones 
in vircenbus^oque vitalis facultas pluslaboratexpurgandisfuliginibus, & attem-
perando ca lor i . Fitfomnus requiefeente facúltate animali propter defatigatio-
iiem,obftrua;oqae leuiter cerebro vaporibus fuauibus ex alimento. Hxc contin-
guntperlomnum, quíevtdixerim, nihilcuro, íítnefomnus adióaut vis ce rebr i , 
&hocipíumdormiré agere fit, vel priuatioaciionum, velmotus illeab externis 
ad interna, autobí lmalo illa cerebri. inquocunquehorum lubet,fomni eíTenti-
aracollocato, modo non ignores, hsecomnia contingere dormicntibus. ego e-
0 nim hociodisnumpLitolongacontroueríia. Ariftoteles lib. de fomno & vigilia, 
w¿//w/?r/.fomnumvigiliapnuationemelledicit: atqueharc íententia videturvaldeproba- zo 
umomm bilis, quandoquidem non alicer folemusdormienteá vigilantediílingnere, quám 
dim ^-pr íuat ioneadioí ium;quodíci l icetnon fentit, ñequemouetur. verum haredefo-
ftotdes. mnonaturalividenturdi¿i:a. Quodnoílriinftituticftatíingamus. Somnus pr^-
J i t ^ v n í e er nat 11 ram > quemfoporemlicet appellare, proculdubio cftpriuatio, non cnim 
^r£)^^;í tameftíomnus,quám vigilandiimpotentia. Namfitnon vt n.ituralis, humeda-
tomediocritercerebro, leuiterque obftrudoávaporibusluauibus; fedautnimi-
u m o b í b u d o cerebro á frigidis & craffisfuccis, eoquefacúltate non potente dif-
fundi, vel cerebro vehementiús refrigerato, ftupefatlcque : non aliter quám 
membrumaliudquodcunqne folet ex nimio fi igore íhipeícere, reddique proin-
deimmobile, ^íinefenfu. Peruigilium fitlaboraute facultatepropter impoten- 30 
rpemigili- tiam reqnieícendí, exííceitate cerebri, aut mordaci fuliginum qualitare. Ex his 
umqmdfn\2xa (arbitror)líquet,quodpauló ante tetigimus, breuius, Peruigilium eílede-
2|^wo~Pr3uatumlllentismotum)íoporcmaaionis priuationem. Quanquam animad-
' uertendumhoclocoeft, idquod Galcnus fecundo Dcmotu mufeulorum dicit; 
per íomnum corpora non omninoeííe priuatamotu ¿¿fenfu; fed recipere tune 
quoqueinfluentem facultatemá cerebro, parciús tamen multó, quám per vigili-
am, arqueadeó fentirectiam dormientia membra, hebetiús tamen quam vigilan-
Infomm t ia . Quod euidencer monftratexcitatio. fi enim fomnus priuatio integra eííetmo-
non e ñ o- tus,& fenfusin fopids membris,non poíletquifquam plagis excitad, ha: enim non 
L » ! / ^ ' allCei cxcitant'H11'1111 ^010^01 inferentes;íedmembra quaríine fenílielíent, o 40 
"m&mo- mnít]0 non poflent doleré, igitur ñeque poflentdolore excitad. Sed res aliter ha-
tHt bet dum dormimus, non fentimus res leucs, fed aliquantó grauioresfentimus: 
non aliter quam qui non e f t o m n i n o c í E c u s / e d hebetioris vifus,minoranonvidct; 
matera tamen, aut cxcellentia videt. Igitur eft fomnus fymptoma in diminuto 
motufacultatisammalis. quodetiamrelpiratio,qux fernperfit,&aliimotus vo-
lunrarii, quinonnunquam interdormiendum fiunt, apene declarant. non enim 
fíenpoííent,fitoto influxu á cerebroreliqua membra pnuarentur. Quód vero 
horum motuumetfi á facúltate animali cum libértate fíant, non recordamurex-
perreóbi; leuis imaginado ipíarum motionii eft in cania, quanquam enim habenü 
dormicntesfortemímaginationem^use mouetad adiones; tamcipíarum adió- yo 
numexcernariMii,dtimfiunt,autnullam^utleaiíTimam habentimaginationem, 
7V/yw- ™ pi^tereunr^tqui Itudcntes aut agentes aliud,manusmouent,aut crüra. Sed 
pm'áu hdtftídefymptomácisfacultatisanimaiisfuntíhtis. Facultatibnsnaimalibuscotin-
fMHluitu^ gunt,vtGaleniiscollegir,fymptomata 1 z . Siquidcm mon íha ru in a nobii eftin %\ 
tMtmMiíi. lulllLs operislibiojcapueDe numeroíacultatum naturalium qu» mimíltanc; illas 
eíle tari-
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eíTctantummodóquatuor. íiquidem diftributio&fecrctio a^ionibusaliarum fi-
unt. Qtiaredeficiens, autdeprauata diftributio,aiuíe¿rctio,aliamm facultatum 
iuncfymptomata. vciirnembrorumfic acrophia, efl: concoctio deiiciens: fiverb 
h^cnondefíciat , eftdcfedusdiftribudonis. Atqui aut diftributio non fie, quia 
membra non poíTunttrahere alimentum, qao indigent, &eft trahentis facukatis 
fymptoma: aut quiahepar nonpoceft redundantiamfanguinisprotruderein ve-
nas, &: ell: defcdus expiilcricis hepatis;aut quia vencer expel l i t , antequam fieri pof-
íicdiftribudo commoda, 6¿ eft inordinatus motus expulcricis vencris. Sccretio-
nisetiamvic¡um,alieuiusaliarum eft fymptoma: ve cúmmorbus rcgiusíic vició 
l o fecretionis, adioqua:eftryraptoma,eíl: d iminuca tra¿Ho veficsefcliis. Sed funt 
q u í d a m alia procer hxc íympcomata:qu2e,cúm adioncs Ixfefíntiinftrumento-
rum naturalium fonc propria. quorum Galenus videtur oblicus ^ & nos addemüSi 
Appedcuinacurali, quemnegauimus cicaco capice eíTe innúmero facultacum á-
lencis anim^5poírancconcingererymptomaca,de quibuseó loco dixímus3&; mo-
do diípucamus. calis enim eft appecicus humoris, qui eft in renibus, per diabeceitii 
vndcperrpicuumíit ,poíreeíreadionem rympcoma,quodnullius íic earum po-
tenciarum,qu^animae funr. Affixioetiam alimenci,adio eft nulhus poecncix ani-
mantis propria, ve cicaco loco exemplo ceras & picis monftratüm eft; camen con-
tingic, ve Galenus docec i . dcfaculcacib. natur. in hydrope arcice infelix nucricio 
¿o deficien ce affixione. ergo dcííciens aííixio fympcoma eft, & adió Ixía; camen nul-
liusfaculcaciscnumeracarum á Galeno. Vndeeuidencer veru eft, Galenum inulca 
íympcomaca omií]ÍIe,cúm fympcomataomnia membrorum nacuraliuminodoj 
auc d u o d e c i m redegit. nonenimappecicús ímmodicusrenum, quificindiabece> 
ncqueabla taaí í ix io ,quíEf ic inl iydropc, illo numero cóncinencur. Quarehicni- Sympfc 
hil mirum, fi nos alicer enumeremus^ ve nullum príecermictacur. Melius icaquefu- mata m^ 
ericperadiones,quámpcrfaculcates diftinguere.dicencibus n o b i s h o c l o c o ^ o n ^ ^ " -
quidemquacuor eííé faculcaees nacurales, íingulisque concingerecerna fympco ioirU™0f* 
maca. Ve i n principio huius capicis: fed nuericionem compleri his adionibus, appc-
tccianacuralí,crad:ione5reeencione,affixione,eommucaeione,&cxpuIíione: a c e r e - ¿ ú -
3G cionem compleri his eirdem, 6¿:dilacacione. harum adionum ílngulis concingere^ ae ga* 
poflecernas l^íiones.eíleicaqueii. Exemplumlxíi appecicus, eft in diabetes Ixra:/¿'«w* 
aífixionisjinacrophia exhydropeaícice: la^fasdilacacionis, cúm puerincempeftiuc 
ceftat abincremeheo, quia Corpus ex morbo quopiam fadrum eft procer naCuram 
üccius, nihil refrigeraeum. conftae íiquidem illura non alia racione ceíTareabin-
cremenco;quám quod membra pra: comparaca durieie, non pofl^nc quancum 
oportet ,adíonecaloris dílacari.Ceíraeergoincremcncumjimminucadilacacione. 
fed haec íion poíTunc plené incelligi ab eojqui non aneeá ineelleXerir,quíe in 3.. libra 
deiiaturalibusfaculcacibusfcripíimus. nobisnon funtdicendafepiuseadem.Ñe-
que veto eft cur quifquam nos accufe^quód cum pauló aticé eos vicuperauerimus 
40 quiindiuiíionefympcomacumáGaleno defcifcunCj modo enumeraeionem eo-
rüm,quíeinlaEÍaad;ione quapiam membr'i nacuralis funCj quailleeftvrus^cim-
perfedam deferamus. nobisenim nihil videtur ineprius, quám ab autorum dí-
uifionibus eemere recedere. minimam enim gloriara in coneíadicendo íicam 
eíTe putamus. camen ñeque incuiufquam verba volumus iurare; fed Vcricaeem 
in quauis re cuiufuis aucoricaci prasferri. Prxter hxc, quse diximus, poííis adde- Prdtir dí-
te fympcomaea alia,ipfarum nempe faeulcacum,quibus miniftranc illasquacuor: Üapojfttnt 
vcdeficiencem,imminucam,auc viciofam nuericionem, accreeionem, auc gene-^<4//<í 
raeionem: eamen híecperpecuó pendenc exaliis hcíionibus prioribus: proinderíiJm¥tom' 
hil refere illorum meminiíTeperíeríed facius eft,deillisica cogicare, acfíindidis 
j o fympromacis contineaneur. Namíiquod corpus infeliciús nutr¡eur,augecur,auc 
gignicur; necefte eft illud fieri, auc quia minús maeeriei veilis crahicur, auc non faeisi 
retinetur, quo íic ve incempcíliué expellacur,aue non facis alteratur, auc quia excre-
menta, quas non expelluntur impedimento íune, viciando concodionem, auc im-
pediendo aífixionem,auecft diíiicilis parcium dilacacio. Hrgonacuraliumadio-
numjquxpropnc dicuncur tales, lasílonesomnes diximus. Vitalisadionis(naiu 
S 
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hanc quoque fub naturali contineri fecimus) tot funt l^íí onum fpecies, quot pul-
fuumprseternaturam modos intertio huiusopcrislibro diximus. De tcr t io lym' 
pomatum genere, propriis capitibus diccmus in fequenti libro. Quarc longiufcu-
lum iam caput concludamus. 
Becauf ís jymptomatum. C A P . ^ 
SYmptomatum omnium communis q u í d a m caufa eft morbus, & ííngulorum fuá cuiquepropVia. Ageigiturdecommunidifputemus primúrn^epeculian-
um n o n n u l l i s d e i n d e : dciisinquam,circaquasreperimus medicascontioueríias. i ó 
Sympto. Libello De differcndafymptomatum longo fermone nititur Galenas monilrare: 
matao- fymptoraataomnia cuiufuis cagenerisfinc,exmorbisnard.atqueiiihuius alier-
mnia k tionis confírmationem, vticur indudione per fingula membra. Aaiones tólas 
™orht*"A- (inquit)conftatá morbis fieri. fiquidcm didum anteáeft, morbum eílc aftc£túra 
k n l Pr£e!:er naturam, Ia:dentem operaciones. íam vero qualicates mutatas, quarum 
quatuordiximiiseírerpecies3qu2evifu,odoratu,guftacu,aut tadupercipiunturmc-
modubicetexmorbisnafcíjquirciat,qualicates primas quibus temperamentum 
conílac,cúm prascernacuram Tune jCÍTe morbos. Nam cúmfint qualicates fecun-
da, ex primis nafeuntur proculdubio, hoc eft ex temperamento, ex naturali qui-
dem naturaleSjex n o n naturali n o n naturales, quales funt, qu^ e func fymptomata. 
Quód aliquid procer naturam rctineatur, aut excernatur, (quod ad tertium fym-
pcomacum genus referturjneccííc cft ex vitio retinentis,aut expellentis, auc amba-
rLimíieri:niíicxqualitateeitis,quodexccrnitur,íiatvteuacuatio íymptoma íit. ve 
cum bile aut Tero plena,vel alia malaqualitace afFeda vacuácur:qua: tamen, ve talia 
íint, alterantis faculcatis, aut excernentis vitio íit. Igiturvtcumque euacuacioíit 
fympcoma,non fie í i n c facultatis euiufpiam lasfioaeiíed nulla facultas vitiatur ill¿c-
fotemperamento,cumillarumíubftanciaincommodo temperamentoconfiftat. 
igitur eft hoc quoque fymptomatum genus,morboruin Tobóles, no miniis,quam 
aliaomnia. HsecdocetGalenus;tamennondefuntquirepugnent,dicences,mul-
ta fympcomataeíTcjquas ex nullo morboproficifeunturi íedí ier iquídamá caufa 3 o 
extema,qusedam ab internajquasdam ab obieóta re,quxdam ab aliis cauíis. Nam 
Q m n i . - (vtprimigeneris primúm meminerimus)íi quisoptimé adhuc valens carnes cru-
uerfmg* dasingeritinvencriculum,habebitcruditatemfinequopiammorbo. Sihic ídem, 
lenimam 0p[m£ valere pofui, digitis immiííis inos irritatus, aut immiíTa in profun-
qmdam™ ^ mnafumr€ quaPiam>vomit,id Tymptoma ex nullo morbo íit. Mult i corripiun-
Ibiieiant. tur rigoi:e' ^ 116111 nulla conrequitur febris, atque omnino nullo alio morbo a í&ao 
hominerrigorveró rymptomaeft expultricisvis omnium membrorum. Amantes 
homines patiuntur multa rymptomata.-pcrturbationespulíuura/ufpiriacrebra^in-
íbmnia varia,&: vigilias immodicas3quantumuis qui amat omni morbo vacct.Sed 
dequalitatibus mutatis praster naturam incorpore, videntur poíTe defumercar- 40 
gumentanonimbeeilliora. Laborantifebre pútrida,profluatíudorfcetidus:con-
ítat íudorem partcm effe putrefeentis in corpore maceria:, &fectorem fíeri ex pu-
tredine. cumergo putrefeens materia n o n íitmorbus, (hic enim febris eft) fed 
cauía: haud dubié videturfcetor á caufa morbi fíeri, n o n á morbo. Colorem prx -
terca pallidum in morbo regio bilis facitjqux calis eft colore. ha;c eft morbi cau-
fa. igitur qualicacesmutatieá caufa morbi plerunquefiunt: nam & faporemací-
Éx guteni dum, aut íalfum linguas/acit pituitae n o n febris fpecies. Hxc quídam aducríüs 
" ^Xtn'effudunt: quorumfapientiam nondubiumeft Galenum ipfumalioquiru-
fikmm c V'X Í1HS ruboluiírG> cúm libeil0 Dediíferent. fymptom. cap. vltim. ita feri-
• p i w w : V c r m a b l c t e n d e r c m a ^ ó r t e t m e n t e m ) é t ^ M Á « t l t e g ü c r e í b * y» 
penbusammancisipfafymptomata. íxpecnim ica íimilia interfe funt; vt &fym-
ptoma putetur opus, & opusfymptoma. ac nifí quis in hoc íano fit indicio; ex 
nsinquibusipfefalhtur, difputadonem calumniabicur. Ccrtc, quos diírolutio-
nis argumemorum hace verba n o n admoncm, mihi videntur aperte dormitare. 
INam ve loium diftinguantur opera á fymptomatis; argumenta omnia, qnas de 
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l£EÍisa(3:ionibuspropofuimus,8¿: quaccunqnealiafímilia hisproponipoííínt, cor-
ruentftatim. Quod vcexplicem,fimulqueiilorum oftendaminfipientiam,illud 
v m i m peto7quodipfi etiam aduerfarii v k r ó dabunt; Caufas morborum, morbos, 
&¿fymptomata,eflerespmer naturam. Quo dato, conftat n o n quemcunque af-
fedLim líedentem operaciones, ita v t fcntiri poffic noxa, efle morbum; niíi i d pvx-
ternaturam fiat.nam nequctemperamcnta,qu£eá mediocritaterecedunt mani-
feflé, morbi Tunt, ñeque fenium eft morbus; quanuis per hos afFe¿l:iis muItíE a-
¿tionesadmodum perfpicuélsedantur. Picuitofa natura romnolcntosrcddicho-
mines, & ad animales motioncs pigros, appecentes plura quám pro indigcntia, 8¿ 
10 excremento plenos: biliofa contrario modo JíEdit; fenium facit homines vigiles, 
trémulos ,*adomnia vkx muniaimbecilles. tamen hasaóHones cúmla^dant hiaf-
fethjs, morbi non funt, quianonfuntpraeter naturam, ígitur íi itahabet, ñeque ^ / ^ ^ 
fomnusprofundior,ñeque pigritiesadmotun^nequeappetentiaimmoderatain Kes non 
pituitofo, ñeque vigilia aut faítidium i n bilioío, ñeque hxc eadcm in fene, neaue frMer na~ 
tremor membrorum íymptomata íunt? ( n o n e n i m í i u n t p r a ; c e r n a t u r á m , q u a n - ^ . ^ ^ 
quaml^fx aciones funt) fedfuntimpotentiíequídam, quse hominibusíecun- lanonfum 
dum naturam accidunt. S iqu i scúmef tComplu t i^adr icumnon videt; paútur: fedmpe-
quodpiam vifus fymptoma ? Nullum arbitror. Sed íi hic idem, quse per íladium d i - twtía, 
í tant ,non v ide t j fymptoma patitur, íi commodíe magnitudinis obiedia íunt corpo-
i o ra.Nam tam p o t e f t e í f e corpus cxiguum,vt etiam per traníuerfum digitum diftans 
ab oculo citra v l l u m fymptoma non videatur.nimirum diíFert multúmjíymptoma 
dicas,aut impotentiam naturalem: íi quidem verum eft quod petii, omne íympro-
m a eííe prícter naturam. Monftratü vero eft multis exemplisjlaffas nonnunquam 
ediadionesfecundum naturam. fed patiunturnonminús reliqux omnes poren-
tiaíjquámviíus, modoíymptomatajmodoimpotentias naturales. Sicexcmplum 
virtus porcandi. Nunquidjíiquisfuppoíitus oneribiscentumlibrarum mercato-
riarumtremit, tremor fymptoma eft?Ergo6¿ÍI corpus longinquiílimum obfeuré 
cern iS j imbec i l l i t e rq j jVi íus imbecillis eft fymptoma. Malcergoncgabamus, Ma-
d r i t u m h inc non viderijeíTc fymptonja. Sed certé nullum horum fymptomaeft. 
30 nam haxomnia fecundum natuiam contingunt. lam vero, íicuipondus quod 
appreherfum brachiisportabar,pr£emagnicudine excidit, fecundum naturam id 
fit::íi vero quidquam excidit, quod alioqui non excideret, quia praíciíi dígid funt j 
fymptomaeftjquia prasternaturam. Siquis manumconcutit impoíitapruna, citra 
fymptomaid facit:íed íi concutitur manus inftigataá mordaci humorc,quem pr^-
ter naturam collegerat; concuííio eft pra'ter naturam, & proinde f y m p t o m a . nam 
irritationes quíefiuntá rebus praeternaturá/untprxternaturam; quas fíuntá cau -
íiSjquse non íunt praeter naturam,non funt prxter naturam. Caufas externa omnes 
funt i n genere n o n naturalium; qua: ñeque íecundum naturam funt, ñeque pra'ter 
naturam. Igitur qusecunque aciones íiunt irritante caufa externa, íi nondum inte-
40 riús morbum aliquemfecit; non funt íymptomata,fed opera natura, quodí icum 
laeíionequapiam fiunt, funt iropotentiícnaturales, ciim vero iam caufa cxrcrna 
morbum fecit; non ampliúsatliones funt naturales, fed prxter naturam. íiunt íi-
quidem iam irritante caufa qiiapiampríeter naturam. Conftatetiamexhií;,nuI- N u l U ^ 
lam adlionem eíTe fymptomarationereiobie6^,auteorum,qua: adeam fpeíbnt: ^ 
fed ratione facultatiSjaut inftrumenti,aut eorum, qua ad hac ípedanr. Ad res ob- fymPt0^^ 
ie^asfpedlatfpatium, propinquitas,inquam,&diftantia:adfacultatema¿inftru- rft0*erei 
mentum materia, & fpirkus i n his, quail l is operantur. Eftautem manifeftum id ! j f 
quod dicimus. nam aut res obieda &: q u a ad illam ípectant, proportione refpon- *Hé a¿ 
dent f acu l tad , aut non: íi nonrefpondcnt, &: fola hac caufa a d i ó fitincommodé; eamjpe-
50 noneftfymptoma,fedimpoienda naturalis. (nam fecundum naturam í i t , v t ne-
que lapides conííciamus, ñeque turres humeris portemus) íi proportione refpon-
dent;conftata6tionemalia r;uionevitiari5noncauíarei obieda:eoqucdi¿tum efl: 
a Galeno loco citato exhb. DedifFerent.fymptom, íi quis ad diftmgucn las cua-
cuationes q u a íunt fymptomata,abhis q u a tales non fun^quanutatetanrum con-
f idc re^au tqua l iu t c in jnoneuami iKcn tusmodocuacuaaon iS jan fc i l i ccL iyn ip to - . 
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mafit aut opus/ubinde deceptum iri.nam íí temporc iudicii vacuarurcongúis 
materiei nigrar, fiitalubet, mod6 poft figna concodionis euacuatio fiat,&: rclfr 
quahabeanc, vt oponet ad iudicium; noneft h^c euacuacio rymptoma : i i vcio 
ante id tcmpus multó minor copia benignioris fucci vacuetur; poííit cfle ty™Vto~ 
ma Quid ita? quia hxc euacuatioeft prarrer naturam,illa naturalis. Quidiítudí 
quia aunante iudicium fit,fit abirricatione pr^ter namram: qu^in indicioht, 
nontamfí tabirr i ta t ione^uámabiproordinc^ueminfuisaaionibusreruat na-
tura. Nimirumvtrecludens pylorum3&: comprimens ventricuium, deorfumex-
pelIitexcrementa,poilquamconfeck alimenta:ita poftquam retiniiif,&:adcon-
coaionemdeduxit, vt licuit per matcrise ipfius naturam, morbi matcriem.ex- 10 
^rmmc- pellit illam ordine confueto fibi ac familiari. His intelleais haud mulAopcrao-
udtlmn- puseftadargumentorum dilutionem. Nam carnes crudas nonfatis coqu!,non 
mr, eft íymptoma, ícd impotencia naturalis, quia eft in reobicób: ícd h& iflx car-
nes prauécodarauccorrupta,ííunc inventrieulo caufa morbi jfímilisei,per qua 
corpus laborar cacochymia.áquodeinde nafeuntur alia íyíBptomata, rüaus íci-
licetprau{,&aliorumciboriim,&: fuccorum infcó^io.Si quis vomit fine morbo, 
immiííisin os dig!tis;perindc facit ac fí immiíla per fedem glande exonera aliium. 
qusefymptomata non Tune, fedopera; quia fíunt abirritaiione externa, niu ípía 
irritatioáatmorbi caura3quodíitfepe:& tunequídem reliqua vacuarioíympio-
maiam eft. vt íi contingataglandejautacrioriclyüeri exulcerari intcílina, aut ve 10 
iiementiorimotu rumpiaíiquidinventrículo,aucconuelli. Rigor qui fíneíebté 
íit.excacochymíaabhumoribus crudis pendente nafeitur. Amor íjuíiafnindi-
geteuratione, ípecieseítmelancholíx; ideoque talcm illi curationem medici ad-
hibent.aiqueeftreueramorbusanimi magis, fedcumcorporecommunis. quaofi 
qui amat,iam bine feiat rcfurere.Sed de amore multa diximus interno libro hu-
iusepens, cum depulíibus amatoriis difputarcmus.Ei argumento, qued^efee-
tore exputredinc,propoíitum eft, refpondecGalenus 9. capite Itb. 11. Mcth. h;s 
verbis: Abhisenim obftrudiocftorta, quíemorbuscompoíicionisefteorum qua2 
obftrud-afuntcorporum. hancrymptoma facutum cft, ipía tranfpirationisreten-
tio,hanc rurfus putredo humorum. Hsec íunt Galeni verba, itaque patct, pu- 30 
tredincm efle alterius morbi rymptoma } puta obftrudionis; aíierius cau^m, 
putáfebris. Ex putredinenafeitur foscor, accidensortum exobftrudionc, medio 
aliorymptomatc. namfieri hoc fepiírime, vtmediisaliis fymptomatis q ^ d a m 
ex morbo naícantur ferie quadam, diximus in fuperíori capite. lam vero color 
pal l idüscunvnonpoteftmoA^ 
busincompofítioneeft5autab imbecillitate trahentis facuitatis veíicx feili^ám 
akerands hepatis,vel membrorum: omnis vero talis imbecillitas fit ex intem perie, 
gtitdt qu^eft morbus. Quarenullum eft rymptoma}quod non fu morbi Tobóles. Illud 
T^Zhia VnUm notandum eft' aetequam caput concludatur, morbos ex fympathia^qui 
i ikLur ml}!1 ilabent ProPri« paffionis M u r a , fymptomata elle eorum, qui funt pro 46 
mea. priiahquarum particularum aftedus. Qt-iare fympcomata, quar per confenfum íi~ 
imt,illí morbo referendafuntaccepta, a quo morbus per fympathiam nafeitur. Vt 
fi dolor capitisfít per ventns fympathiam> dicimusdoiorem capitisá morbo ven-
tris eíTcproduaum. ira fipropter fternutamentum3aut tuíTim, ventriculus nibil 
f)crfelaefus)cogitureuomere;exmorbocapitis ,aut thoracis vomitus ducitorigi-
nc.feddicendi de his iam fine fació. Symptomataomniacxmorbis naícuntu^aut 
proximé, autintercedentibus aliís. Quare in qu^ftionc de íymptomatum cauíis, 
iion amplios difputandum eft, Sítneíymptoma, quodpropofuumin qu^ftione 
tuem5ex morbo,anexcaufa,ancxobieaare, anex re alia m$p \m ; fed vbi fe-
per 
)ro-~ 
\m 
gmmnm. q , , T.*w'''?iK**,,*5íUfc*uua U1*pm*ws'contra látalUtracuiii doctscj conit^í 
acuones iasias, í.gmíicarc maleaftedam partcm, 6¿ ípedem aft"c¿his a modo 
lacfíoníf 
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Jícfíonisdeberépeti. quoddocet 3. De loeispacientibus, capitep. vti ichylicon-
f c d i o viciatur, ventnculus patitur: fi vero iam non tantúm conftat vitiari, fed 
aceícere; a ñ e d u s frigidus ventriculi fígnificacur. Sed obíiciet nobis quifpiam 
gladiatorem,in quo (vtrefertGalenus4.Devriipartiumcap. 9 . ) malé cibi co^ 
cjuebantur,quiapr£ecifa illi erar omenti bonaparsrquem dicic vitiacam habuiíTea-
dionemventriculi, íineilliusmorbo. Hocvnumillud monee argumentum: vt O^V^/'í 
proprias paííionesá íympathüsdiftingaamus. patiebaturenim venter, nonperfej dilmmr* 
fed perconfenfum. í'edidiopathiíeóiíympathiíecertumeftdareproprium caput. 
interimilludvnumdico, nonaliam eíleinueniendzehuius rei commodiorem v i -
lo am,quámpercogni t ionem proprii cuiurque adionis inftrumenti, &:príErerea 
parnum il l iad aftionem miniftrantium, 5¿ quas cuique íit minifterii ratio. hoc 
vero non aliunde babeas, quám ex tradatione De vfu partium, quam rcripfere 
GalenLis&: Arlftoteles, ambodiligentiíFimé: fed Galenas clariús. depropnoin-
ftrumentodidumá nobisnonnihil e f t i n i . huiusoperis libro, vbidiíputauimus, 
Procedántneoperationesá partibusíímplicibuSjancompoíiris.Conftabitverc) ex 
borum cognitione,qiiaraftedio íit propria, & qua* per fympathiam. quiaaííe-
d:us,qui permanentiam quampiam habec in partealiqua; propria illius affedio eft: 
íi vero nulium iníeaíFeclamhabens, vicioalicuiusalterius, qu^ e fcilicetilii mini-
íl:rat,autin illam aliquidtranrmittic, patitur/ympathiaeH:. ScdGalenusinorani-
10 busíymptomatisftudioíos exercec,nos qua2íunnncontroiieríiadeclaramus. 
D e ¡ j m p a t h t a , & idiopathia^frotopathia, & m t i f a t h k & confenfu. 
C A P . V L 
lEíebratiííima: funt apud antiquos philofophos híe paíTionum rpecies, vt ín 
-rebusómnibus naiuraconftantibus frequencer inueniuntur: apud médicos 
vero, vthumanicoiporispartesattingunr. Qiianquamiilorummagis videtur in-
terese de íympathia & antipatbia difputare; horumde fympathia&idiopathia. 
Scripfic etiam pra;rer alios de bis quidamneotericus Fracaftorius nomine, non 
30 parum eiudité &:acuté ; tamenqu^ abaliisdemonílrata funt recipientes, reliqua 
nobis&:amicis adderedecreuimus, binefumptoexordio. Non parum intereft, Jffeñut 
vrvidereeft apud GalenumlibroDediíFer.rymptGmatum,aííicidicasremquam- ( íp*fto 
piam ,aut pati. (hocquoniam pauló íupcrids explicuimus, modo breuipríerer- ¿ffi™*1*-
ibimus )aiíectus enim(//^WÍ Gr^cé) eft qualitas permanentiam quampiamha-
benspropriaminrequasafficitur. (habetpropriam permanentiam jCUius corru-
ptiodiuerfaeftáíubíationecaufa?)paíTio vero(GrjecéTOSO?autWOHM» ) fit citra pro-
priam permanentiam: tamennihilprohibet, quse áfficiuntur, pati fimul.Vt íi íi-
mul aíFcítum quidpiam eft, &: patitur: velut quod incalefcit, patitur,&: neceílarió 
etiam habet iam gradum aliquem caloris quo afficitur. bic eft proprius horum no-
40 minum víus:quanquam aliosquoquevfuseíle Ariftotelesdocet/j. Metaphyíic 
Sedlocihuiusnoneft omnespaffionis & aíFeólus fignifícationes percurrere, fed 
maximépropriasattingere. bsecitaquecoiiftituta íint. Quxpatiuntur,autex íe- Idiop** 
jpíispatiuntur, á fuá que natura, vtignisaícendit , & térra deícendit, funtquehas thia. 
propriaillorumpaíliones, (namapudphilofopbos,tamquxfecundumnaturam 
funt, quám quasprarter naturam , paífioncs dicuntur) quas proindé icliopathias 
poííis proprié appellarc: au t patiuntur ab aliis, idque vel ratione fimilitudiniSjquas 
cum aliis eis inrercedir, vcl qnód contraria íínt. tamen contradi ratio quantó cum 
maioriíimilitudinecoitjtanrófacitfaciliorem paílionem. nimirum, qua; funt o-
mnino íimilia, nullatcnus feíeimmutant:ñequeenimferrum trabitfeiTum,ne-
j o quemagnetem magues. QIICE contrariaadmodumíunt , a-gre congrediuntur : 
tamen cum femclfunt congrcíTi, plus mouentur, quia longius díftant. Eaveró 
qua;contraria funt, quantum ad agendum eft fatis tamen funt íimilia jfaciliüs 
compatiuntur. ígniscit iusmouetaerem,fedplusmouctaquam. Facilemcoin 
mucaiioncm,qux íit gratia limilitudinis,potes íympatbiam: magnam veró.qux íit Sympáihk 
graüa contraiii, antipathiam appellarc. quanquam cít verior altera fytnpathW^*^*** 
s I 
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, . fpecies, quam¡n mcmbi'ishumanismediciconfideranr ¡ cütn fcilicetaliquid patÉ 
I Z m i n tur abalio,quia fimile illi eft, &: quia illud á quo patitur, paticnf ab alia caufa pti-
mmbris ús. Namnaturafic,vtcúmresaliqaapatitiu-,easomnes,qiiacilIi fant valdefimi-
humanis les ,&: vicinx fatis, trahatad contngionem. atquchxc contagio veré eíl in rebus 
medtctco- fympathia. vcaqiiacalidacitiLiscaIfackaerem,quam terram;citiusvinuni,quam 
ftdcrant. fuccumc¡clit£E; &: ita inter alia omnia,qu3ecunqueíimiliora funtpatienti, citiüs 
tangantur iliius paflione. Quanquara totacauia facilioris rympaihix noncftin 
íola íimüicudine; fediuuat nonnunquam deniitas, auc raritas, tenuitas, aut crafli-
tudo. Nam quxcLinque accidentia res faciuntadpatiendum promptiores,con-
funda (imilitudini,adduntfacilitatemiympathiac. huiurmodi funtraritas,tenui- 10 
tas, vicinia,&:qusecunquetaha. Nimirum^ercalfadustenuiorcm gquam faci-
liúscalfacitjquamcraíTiorem; &:propinquiorem ,quám remotiorcm : etíi quali-
tatibusprimis non difcrcpent. Nonaliterin noílnseriam corporibus inuenimos 
AntipA- fxpchas pairiones,noníinemultaadmiratione. Eit intcr mcmbra noftra,cum ie-
thminter cuadum naturamhabenr, antipathia q u í d a m : quam natura in bonum animant s 
memhra procurauit. calidanimirum demulcenc frígida, frígida calidorum feruorem fe-
nofira ^ dant,húmidaemolliuntíicciora,íiccaconíirmant humidiora. itaáíeipíismuti 6 
aT» «!-' patientia, & íibiipíis mutuoobfiftentia, condnentfeipfain mediocriíare anima-
i^wíN-libusvtil i . Sedharcantipachianaturaliseíl:pr^etcr naturam ingrucntespaílioncs 
hnt. modórequirimus. Membrumquodcunqueautpatiturperfe, aut aheri condo- 10 
Sympathia\ct: vtakerdoletcaputexintemperieccrebri,alter ex intemperie vcritriculi.fed 
& idiopa- an¡m3¿l,ertendum fympathiam omnem dependeré ex aliqua idiopathia; 'ta ve 
thtamhu- ( ^ ^ { ¿ [ ^ ^ [ ^ ) nullum amplius malum in fympathia laborante parte perfeue-
corpmp™ qnarefi paílio, qux ;n membro quopiam ex altcriusmcmbríaffcdioneince-
ter riatu- pit, diuturnitate eft ralis f ida , vt etiam íi prior tollaturpafiio,tamen pofterior dn-
ramin- reí; non ampliúi íympathiaeft, fed idiopathia.quia (icavtfit frequenrer) fympa-
grmnus. thiainreotione, aut diuturnitate migrauit in idiopathiam. quare verafympjtliia 
nihil habet fadum, auc quod nondependeat; fed pachos tantum eíl,aucpathe-
ma. Qua*aliquid habet, quod nondependet,tancum quoque habet permixtum 
ídiopathi^, tantumque déficit á fympathia vera, vt íiquis ex obftrudionenerui 50 
optici non videtjquod inhumore ctyftallinocfl:, veré ell íympaihia: (nulíum c-
nimaffedum habet) fedhoepathema, putánon Yidere,quodrublata obfl-rudio-
nemomento temporis tollitur. Sicuiveró calfadumcaputcftáful!giníbusa(a.n-
dentibuscx ventrículo, eoquedoler; interímdumtam paruuseftcapitis aHPcdns, 
vt fi feroel curatus ventriculus íit, nulla prxterea indigeat curatione, íym paibia pa-
titur: tamenneceílanócíTetahquídidiopathia'. ille cnimgraduscalorisquiint a-
Idiopathia Pit:e e^ > afFedus e í l : fympathia vero eft, quod alumde dep ? nder. E go 
nondtpen- quod nondependet, eft idiopathía. quod intelligcndum eft (nam hoc etiam íic 
detahal-^  pulchrum difiiniri) ab altcríus membri aftedu:non, vt quídam interpretanrur, 
tenm me etiaill 4 caufa< proin(jein hancíententiam incidunt. Solas intemperies fadus, 40 
p2efií4^am moibos aIl0S h á o s effe idiopathias, qux íententia filfa eft manifeñé. Nam 
^ rympathiaomnisexidioparhiaaliquafít : tamenfuntmuit¡morbíeorumqui fíen-tnen a cau-
la penderé. lzs ^ mcdícis appellari folent, quos nullus alius morbus antecedit. quin potiúíí 
morbiomnesquicun^uepropnémorbiappellantur,funtidiopaihi2e:rympathíie 
non dicuntur moibi fimplicker,fed morbi ex confenfu. nam omnis morbus eft: 
affedus: fy rpatinaautem, paílio. quanquam, íi placee aftedumfolumfadum 
vocareidiopaihiam : eum veroquiíitadhuc,&noneftíympathia, protopathianu 
Ota vt non omnis protopathia, fit idiopathía) nihil motor. íed fuerít controuei fia 
denomine. lis, qua: diximus, femel íntelledis, non amplius vídemr eíle de re 
quapiamilla controuerfia,qLia:interGalenum & Erafiftratumintercedit, primo V IJclo"'' • .t . ,v- . . . . 
:iocispanentibus: An políiclardi ad ío aliqua, proprío iliíus inftrumento nihil 
leceífe 
dum 
aiiquem, fed vinbram morbi/nam fympathia vera fymptoma eft idioparhia', non 
morbusabíuluté. HaecGalenus quoqueconcedit: tamenloquutuseftimpropné 
Eiaíiftra-
P^16"^; Nam Erafiftratus veriftimé dixit: Sympathiam, quam folam n  
Clt adeílc proprio adionis, quac l^ditur, inftrumento, non eííe in illo afte  
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Erafiílratüs, qui ncgat pati partcm in qua non eftaííc£lus. nam ctfí ea pars non fie 
affccla, paticur, per fympathiam ícilicet. Sed cauías quibus aliquid laborar per 7)e cafífo, 
íympathiam, oportec vc explicemus. Galenus capite 5. tertii De locis patientibus ^ » ; ^ 
inquir: Membrum aliquod trahi inakerius fympaihiam duobus modis,anctranf-
miño in illum quod non tranfmitdoporceba^autimpedito influxu quo indigcbat. rf ¿ 
iseftfacultatisautmateria:, vtoculi fuífunduntur per fynipaihiam vcmncúUyS í^fJ 
fcendcntibusin eos vaporibus crailiurculis:&: vox intcrcipi poteft obftruftoexor-
tu neruorum vocalium, qux obftrudio priuat influente facúltate, aut laríís mufcu-
lis inter coftas, qux Isefio priuatguttur Tummum vocis materia,puta cfflatione. 
t o HxcdocetGalenus. Sed funt multa:Tympathi^,qusenon vidcntur fieri tranímif-
fionereialicuius,autpriuatione;redpotiusoccultaquapiamcaufa,autproprietate, 
fmevtcunqucalirerlubetappellare.NaminfiammatofeptotranfuerfojCeiebrum n ^ ^ , 
ftatim delirar: laboranteore ventriculi, déficit cor. Dicess(rcio) Afcendunt fuligi t^pdi 
nesabinflammationereptitranfucrfiadcerebrum^u^i ludpiírrurbatuj&áven Bam G*~ 
trienio in cor, quxilludangunt. Dicis redlé. Sed conlidera, quanto vicinius fitcc- knidothi* 
rebroos ventns,quámdiaphragma: quanio redior&: latior viafu abillo ad cerc niimohtt' 
brum, quámab hoc,& quanto craíiioribusneruis abillo pendcar,&vtoris ven-cthntfir' 
tricnli nerui íínt Texta? coniugationis eorum, qui ex cerebro iplo pr ocedunt: ner-
uiveró fcpti prodeanr cx collo, inter tettiam, & quaitam vcrtebram. Etgo, i i 
i o rationem perpendas, maior fuliginum copia afcendet ex oris ventriculi inflam-
matione, quáin ex fcpti tranfueríi: tamen illa non facit delirare, h^c facit. Quód 
íifortediciSjcleuariexreptoinflammato maiorem fuliginum copiam, quám ex 
ventrículo, m o t u , & vcntilationeafliduafepti^vt ex moto ílerquilínio maior 
fcetor confuí gir,qrárn ex quieto) fiet hac ratione vt ex inflammato pulmone ma-
gis dwlirenius, quia habet reliqua omnia, viciniam, inquam, reditudinem & 
amplitudinem v;£e,5¿: infuper mouetur femper,plus etiam quám diaphragma. 
Pra-terea hac ratione cor etiam citiúj» afficeret feptum tianíuerfum , quám os 
ventris. nam viciniam cúm corde non habet minorem, &¿ infuper habet mo-
tum: fed videmus ex afledionibus oris ventriculi promptiífimé ficii fyncopasj 
30 ex aíFcdione fcpti,deliria. ergo non trahunt hxc membra alia in fympaihiam 
his rationibus communibus, in quibus fuperantur ab aliis, qiux non faciunc 
perinde: fed intercedit propria ahqua natura quahíecííunt, inter í"eptum&ce-
rebrum: os ventriculi &: cor, quam nos ignoramus. Ex his argumentisilla n u l i i ^ , ^ ^ 
cf t , quantum arbitror, cena opinio , q'iara etiam Galenus &c alii omnes vi- gakm 
demuraíTeruiííe: (egoenim enairo, nibildico,modó íaltem,noui) nullum mtm-prohaim* 
brum ttahi poíle in alterius fympathiam, mfi re aliqua priuetur, aut aliquid prfctet 
naturam adfevcnirepatiatur. Nam quod non poteft operan*, vtantea; aut re ali-
qua carer,qua priús abundabar,aut inftrumento,aut materia,aut vi,aut via, aut de-
nique requapiam neceíTariaadadionem^ut aliundcmaléaíficiturá membrola-
40 boranceidiopathia. íednullareimmiíTanon potcílaffici, cúm ex Ariftoteleacce-
perimus veiíTimumilludaxioma: Omneagens agit quodam tadu. Ergo pra t^ec 
captumintelleduseft,alitcrtrahimembrumad fympathiam. Sed id quod influir, ~ ^ ^ 
sítne fubftantiaquspiam femper, an aliquando etiam fola qualitas^alenusdif- * 
putat 3. De locis patientibus cap. 7. cum fuo pr^ceptore Pelopecenfens, alter- pathtátt 
utrum probabile. íictique poííe, vt nonnunquam immiílb huniore,aut vapore f ^ w / , 
craflb,fympathiafíat, vt doletcaputex veniriculo: nonnunquam immiíía ve l»*^ fah 
aura folúm, vel pernudam alterationcm fola vi. vt puerquicx crurelaborabat/4',r^ 
epilepíiajfcntiebathaudobfcuré auram quandam illinc exortam per fémur, S^^*"* ' 
lumbos repere ad cerebrum vfque. lam vero ex idu phalangii quis intelligar, de-
5e feratur ad cor fubftantia qusepiam venenata,an fola veneni vis? Cui non íicproba-
bile ex pifeieulo remora in tota nauim, quam tadu aut detinet, aut falte tardar, fo-
la ni qualitate quampiam incorpoream (hanc appellamus vim) transfundí ?nam 0-
mninonulla re ápiícein nauim immiíranonfíer.alioquiagetpífciculus fine tadu* 
transfundí fubftantiá non cft probabile: erfi totus pifeieulus in eam fubílantiá dií-
folueretur: calefaólione, auc refrigeracione, aut altcratione aliqua íimili nonfít* 
S 4 
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duoni J ñeque tale quidquam fentitur, nequc poterat harum qualitatum aliqua 
tam infiene opusfieri. ibdvc cerebrum crusmodo mouetmodoriftit, modo ele-
uat modo depdmit, immiük viíine ílibítamia, fola akerationc incorpórea :ica 
cenVcndum eft, vires quaídam occukas rebus quiburdam ineíre, 6¿ qualitates 
qijafdam incorpóreas per corporapcrmcare. quascúmígnoremusjin diíloluen-
disproblematisalIuc¡natnur,6¿ qi^libetvnufquirque delirar. Icaque immiíTione 
reiaiicuiLisaucpriuationetrahitiu-adrympathiammcmbrumquodpiam. Priuati-
onel^di, nihileftintelleótudiíficile. Namíífemelincel!exens,eílecuiufiiisaai-
onis iñftrumentum quoddam proprium, eique multa membra fubferuire; hxc 
pr^ftantiavim, illa materiam, aliaviam,aliudalia:ccrtumeftforc,vtquocimque i<a 
horum fublato, propriuminftmmentumadione careat,vtpotepnuatum re qua-
piamadadionem necc^ria. Sedadeam rympathiam,qux immiíTionefit^urfus 
reuerramur. Nam curmembrum aliquodaífeétum reliquaafficiar,videmur iam 
dixifferprodeunte feilicet ab eo noxio quodam cffluuio, quo alia taguntur: fed cur 
lurqmd podús hxc, quám illaafficiat, nondumdiximus. cúmnonpoííi t illudcffluuium 
infimt quaíí ex precepto rcliquis prceteritis in cerrum quoddam membrum impingerc. 
jympathta tam en tanguntur íympathia nonnunquam, qua: remotiús runt,illa;ris quar íi-int , 
factens, propiCis; vt pauló fuperiús didum eíl. Certé qualis eft incer ipfos homines, cúm 
^ f^Wmorbistenentur, contagio: taíiseft &:interipfa membra eiuldem corporis.Cx-
mmilla. tcrumexconílietudinecum a-grotantibus ha:c obferuamus fien. Eftcum decem 20 
yfíamt vaut pllireshomines asquaiem habentconfuetudinem cum a:groranrc,& illorum 
vnm tangitur morbo, nouemaliisiilíefis. cuiuseuentus nihilfolemus admiran: 
fed duorum alterum eíTedicimus, aut illum plus aliis habuiík morboíum corpus; 
auteíle homini huicquandamcum argrotante temperametorum fimilitadmem, 
aut fecundum totum corpus, aut íecundumea membra,qna: infigniter affc a 
funt. eoque prauos halitus hunc hominem líefiíTcalios non potuiíle la-dere. üft 
aliud,qucd incomagionibus fien obferuamus. Nonnunquamaliquis, quoniam 
cum aegrocanre homine verfatur, corripitur morbo, non tamen eodem, quo alcer 
¡egrocabat, fed alio, quoniam fcilicetadalium morbum eratparatus,ad illumnon 
crat; & halitus qui ab a'grotante exhalant,non poíTunt non ellen0x1 i. Eodem 50 
penitus modo afficiuntur mutuo membra,&fimilibus excauíis: normunquam 
membro confentiente tradoadeundem morbum cum primo laffo,vt licmshi-
gus refngerathepar; nonnunquam ad diuerfum, ve cerebrum delírat íineinflam-
matione, quiafeptum tranruerfumeftinflammatum. fympathiamembriomni-
no fit immiíía re quapiam: (nam de íympathiisexpñuatione,anteá diximu^) (aufa 
vero quaillud effluuium afficit potiús hanc partem, quám illam, eft in maíori pr^e-
parationceius membri quod íimul afficitun huevero prarparatio eft, autmodo 
fada, quia feilicet fadum erat illud membrum moi bofum: aut eft quardamíimi-
litado naturalis ,quíe inter membra intercedir,gratiacuius facilé íeíc trahuntad 
íympatinara, hare aiiquando eft manifefta, cum feilicet confifticinaccidcntibus 40 
mamfeftis;aliquandotam oceulta, vt omninonullampeculiarem poílimus ofte-
dere, tamen ex radoneintelligimusaliquameíTe. hanevocant nonnullianalcgiá: 
non inepté %nif¡cantcsoccuItam hancíimilitudinem,quamíblümexperimcn-
guomodo lis fentimus. An veró íympathia fada fít pr^ difpoíitione, quam modo habee 
i r Í L mem,b/um; ^  PríE ^^ogiai l la , itacognofees, fi membrum modó quidem iraHí^  
fathiJco- miaítea:usd,utul*ni^tem;difpofirionemminifeftam conícquitur íympathia. vtf i 
tmgat. cx fngorclienís refrigeraos eft in Petro venter non hepanin Paulo hepar non ven-
ter; coftat id fadu eíTcquia altcr cratfrigidiori vcntre,aUer hepate. hic no eft opus 
l ^ n ^ í l í ^ I ' ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ h í » c m a n i f e f t a d i í p o f í t i o n e c o n Í L i n g a n t u r 5o 
ioremíympa-
; quod modo 
j q u á m p 111 m o &: c o r: (íe m p e r c n i m h o c fí t h a u d 
quaquam, raro & poftlongam moram) fed quod analogiam i l l a m habeteum dia-
phragmatc.qua analogiam in fimilimdinc quapiánaturali coníiftere probabilc eft; 
a n a : 
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\ n x ílmilitudoca fit, ncfcio, fed occultam dico. Talem etiam analogiam liabct 
cor cum ore ventriculi. Tali quapiam cauía fícri has fympathiasjimc rurfus diíces, 
vtanreadicerccGEpimus, quódnon infequunturraodumdiftandse, ñeque re¿ti-
tudinis,qLiíB omnia infequuntur quascunque fiunc excauíis manifeíl:is,&; com-
munibus. ErgoomnisfyiTipathiasdidaeftcaufa. Sedeftq-ioddidisobiiciamus, ¿yiduer* 
fympathiacfpeciesnonnullas quaenulla pcnitusreimmiíía aut intercepta, viden- faditia 
turfieri.Contingit nonnunquam hominem cóíideratotantúoi molarumdolore ohettie-
inalio homine, molarum dolore corripi:&conrpcdo alio,qui acetbadeguftet, 
cum fenfu quodam iniocundo fpuere: &¿ofeicatione alteriusad ofeitandumexci-
10 tari. Ergovt inter diueríbshominesfunt hx fympathia:, milla re i m mi (Ta: itaquo-
que&inter diuerfacorporis membrafieri versíimileeíljVtparsvnaaliammoue-
atmotajautdolensdolerefaciaCjnulla reínillam imtniííá, aut intercepta. Scire 
oportet hxc omnia non alia racione fieri, quám imagmadone. nam hic ipfecui ImAgmá~ 
molx' cceperunt dolere^oníiderato alterius dolore, aut qui ccepic ípucre, confide í 0 ^ 
raro acerba fubftantix commanducatu, aut ofeitareexofeitatione: nihil tale p z ( ~ t a t ' 
fuseffet,fi modo dolentem molis, aut dcguftantem acerba, autorcitantemá ter-
go habuiílet, quantumuis propinquum ,ac nihil tale pra'íeníiílec. atquehuicipíi 
cuimolse dolcnt jaliumlocumdolentem contémplate,fola doloris recordatione 
doluiflent. Vidi ego puerum, qui quám primimi mi£tus recordabatur, non fe 
ÍO poterat contincrequin mingeret.quin nosipíi fentimus, ciim antea íine multa 
molcftiavrinamferamus, quám primúm meiere decreuimus, vrinam acriús in-
flare. Hxc omnia imaginado faci^fedquaratione faciatvidendumeílj& anfo-
laímaginatio poffiteííicerequampiam fympathiam. Auiccnnain eam diciturin- eAmcen-
cidifíc opinionem, ve imaginationem humanam non tantúm humana corpora m í^ten-
mouereputarct, vt beftiarum corporaducuntur fuá imaginatione, fed etiam iníi--^rie 
gne hoc haberc,externam materiam mouere íine alione quapiam per médium, manat~ 
& tota elementa alterare fine inftrumento corpóreo, vfque adeó, vt non dubita- Tiont"*' 
rcf? poffe hominis cuiufpiam imaginationem fortem plquiam congelare. Hínc 
quoquencquedifficileeratcaufamredderefafcinationís vocat^rperquamcenfec 
30 vulgusiníiciquoídam,folúmalterius horainis, maleuoli pr£ecipué,autinuidiin-
tuitu &c im.iginatione. ícaque cenfuit hic autor, imaginationem eíTe admodum 
efficacem perfe. Nequeveró fi quisfidem dtuinaádiíputatione excludat,omni-
novideatur fentendahxcimprobabilis. influitenim(dicunt)nobisanima huma-
na forinfecus,&eft natura intelligenriarum cceleftium. quare vt úlx inteliigendo 
(non enitn dicunt alicer) mouent orbes, ¿¿multíplices vires infunduntin elemen-
taÜca noftrnm animam cum vehementiús rapitur imaginatione quapiam forti 
extra matenamj nihil cft improbabile,vt illas operari in externam mateiiam. Hinc 
etiam dicuntfíeri infomnía,qu£ appellanturdiuina: anima fciíícetipfa inter dor-
miendum depofita rerum humana rü cura,operante,vt fupernx illx intellígentix, 
^Oinrelligáeq5,acdiuinante,qu£eexfenfib.usnonacceperat. HÍEComnia nóomnib. 
hominibus dicunt contingerexqualíter, fed infigniús quibufdfim3quibuscontin-
git inreliigcntiahacvi praxipuéprajditatautfortaíTequxminús materia eftobru-
ta, qnarefortiús ímaginatur. Hincnonnullihomínes fiunt diuinatores, nonnulli 
íaluriferi íoía tadione, & alia quae vulgo circumferuntur ignorata caufa. Videntur 
haecomnia efie coníentanea: tamen, quantum indicio aífequor, faifa funt.nam 
nobis nonineftnoftra animaaliterac brutisfuáformá:quanquáalÍLindeaduenic. ^ e p r o ^ 
cettéillotüformacx materia eft,&tantúmforina.anímanoílranoefttantúmfor- t u / J ^ * 
maj fed haber prseterea propríam fubftantiam, quam ípoliataá materia retínets ^««^^/4-
tamen interim dum viuímus:fola illa, &: materia conftamus,illa eadem nutrí- citum, 
fio mur, pnreicipamus pulfu,fentimus,&: mouemur, illainquameadem, víadiuer-
fisfacukatibus. Quare non arbitroradueníreforinrecus nobis nientem jformatis 
formaquapiam priori:íedomnianos ex rationali anima habere ,vtcquíhabcnc 
€xíhaanima,&ignisexfua forma, idquenon ex fide tantúm dico, fcd phyíica 
racione fpero Iht im me moftraturu,vt alia appofuero.Ergo fí aninia,etfi aliü 
bisaducmtacíuíebcíliis,tainceqdemodo nobisincíl,acfu«iilis.ncpc vtforma; 
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verifímileeft eam, intcrim duminmateria cft,Vtln materiatantum operan:nc-
que poiTe qnidquam diuinare,quodnoncx íeníibnsacccpcnt^ncquc remotam 
materiam alterare non altcrata media, ñeque quicquam aliud faceré extra propd-
um corpas,quodOibílantiisexelementis concrctisdcncgetur. Quare nonnulla 
corum5quxd¡xinius pro contraria rententiajDci dono íiunt^ nonnulla da:mo-
nis opera: milla natura animar. Atqui fortafleillorumpleraque non tamfunt vera 
experimenta, quámfalfx'vulgiimaginationes: adquasducuntur,res confpeítas 
ex ignorantia caurarum& admirationc finiftré interpretantes, vt coníiderantcs 
hominemquempiamlxfumeíTeredoSí inconniuente,&longo alteriusintuitu, 
ignorantesque id fieri exfympathiavniushominis cumalio,immiflis vaporibus IO 
qui deferunt Cernina contagii: interpretantur fadumeíTe ex inuido intuitu, ac 
£Uomodo maleuolo. Intelligerentveró hanc íympathiam non fieri fine immiílione fubftan-
deapiatur t¡xalicuius}autvenenatarqualitatis,riconridcrarentnunquamhominem purum, 
vnlgm in- fanumque i ta inficere; fedauc contagiofo morbo infedum hominem, autmen-
Mcimtt0'kmúem muliercro: nunquamquefafcinationeinfíci robuílum vitum/edtene1-
tte v o c a t a , ^ infamem. Quoniam vero íemel infalfamillam caufamfafeinationem c5iecic 
vulgus, morbos omnes repente íncrerccntes,qui non funtexcaufa manifeíla, ad 
quosquenullam fenferant propenfionem, ex fafeinatione fados peierantjcúm 
tamenmedic icaufamnonignorent^uaquiplenioresrunt ,quám íbIent,&:ro-
buftiores,&nitidiores,repentegtauiífimismaliscorripiantur. nimirum (vtHip- 20 
pocraiesícripíitin Aphoriím.) habítusfumméboni athletarum, íi in extremo fu-
crinr, periculoíí. Sed íi hxc non poteft, quid poílic imaginatio videndum eft. 
Quid per Monftratum eft á nobis in fecundo huius operis lib. Facultarem animalem efle in -
fe faceré fluentem: ñeque tamen aliam elle in cerebro facukatem3qu3e in oculosinfíuac 
fojfit ima- acj videndum^aliam ab hacdiuerfam,quse in linguam ad guftandumi fed eandem 
gwam. facu]catem ^ pUCa fentientem, (quam Grarci dicunt^üyíw^qua: eadem eft imagi-
natio, ratio & memoria) eadem illuftratione delacam, gratia diuerfitatis inftru-
nientorura ,in oculis videre,inauribus audire, in rufo odorari,guftarc in lingur, 
tangereinmanibus. De quo difputatum abundé eft in quxftione 16. fecundilib. 
quolocoaduerfusManardum monftrauimus,qua! modo ex loco illoaíTumimus; 30 
Mentem ipfam quadn cerebro refider, in íingulisfenfuum inftrumentis operari. 
His itaque illincin raemoriam reuocatis, animaduertendum modóeft ipíum 
«^ww^Ts^auTao-i^ uíiío^quod influens in íingula inftrumcnta iníinguíis opcratur,vt 
poteftin cerebro operari cuanimaduerfione, aut fine illa: i t a & i n fingulís mem-
brispofle. cumqueaduertic animumrninimasquafqueres fentire,&exqL]ibusvis 
caufis,qu^ prxternaturaincidút, doleré; cúm vero noaduertit,multasres illudia-
tere, & quanquam doloris efficientes finr,dolorem non faceré. In qua fententia 
didumeftin Aphor. abHippoc. Qui parte quapiam corporis laborantes, plun-
ExdtBts mum doloris non fentiunt, iis mens a^grotat. Hoc ergo folum eft quod pote ft per 
E l ^^cereimaginatio^cinconfiderantiafacitfaípeindoleniian^iíaimaginatiofa- 40 
^#/^W8CI em,non quiclemdolorem inducendo fine alia quapiam caufa, ñeque 
caufamdoloremfacicntemgenerando/edreuocacaanimaadcognitionc. Itaque 
cui mola: doluerunt confpedo altero, doloris caufam habebat antea 5 fed exiguam 
illam quidem, qua: ex inconfiderantia dolorem non faciebat. Iraquc non fine 
caufa prxcipiunt medid írgrotantibus, ne de fue malo cogitabundi fint3fed res ali-
as aganc,inte]ligcnces nimirum fe hacrationcfymptomati adueríari, putádolóri: 
quiíncipíens quidem abimaginationc,poteft íibiipfi cíleíncrementi cauía,con-
nocatafluxione,quaeipfumaugeat,itavtfluxio&:dolorfefemutuóaugcanr. cx-
terum hxc ex accidenti ab imaginatione fíunt; qua racione ñeque externam 
jQuoddi ?Tla,:cria^ imaginatione alterad eft difficile. Ex his iam arbitrar, intelligis, t é 
^«to«<fimag,nationcm nullam íympathiam faceré fine reí alicuius immiífionc. nam 
acnberatione, nonnunquam imaginatione. Imaginado femper anecuernt de-
liberado-
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liberationem.cum crgo niufcuIitemporum,&buccarumfldrumali<quem conti-
nenc, imagmatione, cumaliusofcitat, mouentunllo tnotu, & flatum ipíum pcr-
mouent.Miótioeadem rationefic)&: cuidenciorixum primúmícilicec imsgina-
mur midionem,aut multó magis i i meieredeliberamus, laxaturmuiculuscon-
ílringcnsvcfic^collum,potiflimiimíiparum firmusíic,&:inconíl:ans, vtinpuerís: 
&colaxato vrinaacriúsinftat.Tamenhaínonfuntrympacliix,fcd con íen íusqu i -^ . 
dam admirandi,quiinhumanocorpore,non tantúm incer diucrfa mftru'flQencá¿¿¿¡¡¡L* 
ciufdcmfacultatis/edinterdiuerfasfacultaresinueniunrur.Nimirum tamcitó ex- ínter 
tremí pedís mufculi mouentur, quám facultas, qua; ín cerebro relidet, uifleric fa diuerfu 
lo cultasnaturalisvcntriscxpellitjquiafacultasanímalis fenriensin cisirritatur: fa fambaies 
cultasvítalís cordísirafeitur, quiaanimalis vis cerebríimagmataeftrationccon- et nufátrn 
temptus. lamverócúmiudiciuminíbt , pulfusíitaltus,vitali víinfurgenteaduer-1**^**** 
rusmorbLim;quanquamaltitudinepulfusnihilexpellitur,&:htiicexpu!fionjnatu firHmeta-
ralis facultas incumbir. SedefthxcfacuItatiimconfpiratio.cümprimúmüiarLim 
vnavehemcntiúsmouetur,illius motum aliseconfequunrurj nonquidem tratla: 
ad fymparhiamímmiflarequapiamautintercepta, (ñequeenimfympathiíe funt; 
namnequepaíTioneSjfedopera) verúmconfpirantes ad qnamuis aóhoncmpau-
ló vehementiorem. in quem vfum,inquít Galenus naturam ailígaííe venas, & 
arterías&: neruos mutuó. Sed tamen mihi ha?c alligatio ad tantam coípirationem 
zo non videtur fufficere: fed maius aliquid ex cofpiratione hac fignifícarijquod pau-
ló ante diccrediftuli. Nam alligatio venarum cumncuis, quaratione faceré po-
teftvtirritatisneruisjín vena partes reliquse incitentur ad motum? fthíecall ga-
tiofack vt vena ambabus facultatibus íit prsedita,fedfecundum partesdiuedas, 
animales alias, alias naturales: quse cúm omni fenfu careanc.non video qua ratio-
ne ad eas fenfus irrítationis tranfmeer. Igitur hxc mihi fignificant, vnicam e í T c ^ conz 
animam,quahaíc omnia íiunt, nutritio, pulfusSí íenfus. eam veso vd^iuerfis¡birttUéi 
potentiis: vt ego ipfe meas manus moueo, &: crura, atque ad alia manus moueo, facuitatá 
adalia crura. Vtergoegocum mediocri vehcmentiaíobs manus moueo; cum vnitatem 
veró maiori vehementia, iam non Tolas, fed cum eís crura qnoque, & nonnun- ariÍMACo1' 
50 quam membraomnía ,qaanquam resfolismambus agenda fie: ¿ca anima omnes'^ 
potentias mouet, quaíi ad conatus apponendos, cum illarum aliqua mouctur 
vehemencílimé. Harc,fi diuerfa; anima: forent,non tantúmdiuetíaífacultares; 
non videntur poíTe fierí, vel faltem non tam concinne. Nam cúm vnitas mem-
brinon íufficiat ad illum confenfum; maiori aliqua vnitatecftopusrea non v i -
detur qiiíe alia íít,quám animas, nam facultatís non eft. Diueríarum enim adio-
num diuerfas oportct eíTe faeultates. Ad fympathias quafdam, qiiíe ipfis in-
ftrumentis contingunt ratione allígationis, íufficit alligatio; fcdaddidos mo-
do con Ten fus non videtur fufficere, fimodó á diuerfis animis hasc agerentur. 
Suntfympathia:illas qusedam vt ad alia non inútiles, itaad íigníficationé aíFeduu 
40 corporis vtílesivtarteria: pulfum faciunt conuulíionis, conuulfione ncruorum 
percontínuitatctranfmiíTainipfas arterias. fitcnimhascquoq5fympathiaconuul-
íioneneruoru,perc5muniaiIlaligamentacomunicafacumarteriis. Seddehiso-
mníb.fatis diximus. illud vnü modó velim exoratos detraólores, vt niíi priús hora 
omnium, quorum noscaufasdiximus, commodioresalias inuenerintjhasnon 
contemnant: haclege, vt cúm primúm probabilioresdixerint, nos quoque eas no-
ftrisdeftitutís ampltótamur. Dateergo detradores hoc,quando quod xquum 
cít do , &¿ nihil iniquum peto: alioqui prse inuídia malcdicere conuincemini, 
Sed líber hicquartus iuftameft nadusmagnitudincm: & de morbo ,cau-
» íis, &: íymptomatis, quantum exigebat vniuerfalís rraólatio^ifpu-
jo tauimus. age,quandoquidemirafercoccaíio,ad 
quintum tranígrediamur. 
totiamor. 
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Y o runt,qu^nofi:crhiGlibcrreformidat,rifortcdemambus ^ 
cafurusefl:,&:danduscommunivfuiftudioforum; inuidia&: 
uuditas* Scíocnim cúm exiis, qwaí in aliorum hboribus ex-
pertus fum,tum velmáxime exiisqu^ mihi ipii frequemer 
accidereihominesrudiorcs vituperare Tolere proterué, qux 
dcfperant fe poíTeconfequi.-ingeniofiores vero inuidia tenca-
rij&proinderudiorumopinioni malignéfauere. Confpirant 
naque contra ftu'diofosconatus inuidia, &: ruditas:id quod expertns ego íum mul-
to antea non íinémagnis laboribus, abftinuiíTemqueproindeab his inceptis; niíi 
mihiiprifentircm muítaffidodrin^ acccílionemexhoclabore fírri: &:iniquum 
patareniculpainuidorumacrudium ingeniofos accandidos, íi quid iuuaie pof- l d 
fum ,deftituere. Ingenioíisitaqueac candidis,quorum gratia laboro, opushoc 
comrnendo, vtrudioreshomines,íí quosinillud contumeliosé agere viderinr, 
I V ^ í J Í u ^ r u d i t a t i s c a n d i d é a d m o n e a n t ^ á maledidis abftinere fuadeantnnalcuolos 
medaiaH- vero,nifiomnino rudes fint,ingenióse reuincianr. Nunquam veroha:c pra:íl:are 
tor poíTinr, fatis certó fcio; nifi iludió vericatis totis conatibus iucumbant. eft enim 
perpetuo veritas vnaquaque inreinuentu difficillima,&: fubmille probabi'ibus 
meadaciisdeliteícens. quodipfa opinionumnon abíurdarum mukicudo,quam 
inquauiscontrouerfia etiamleuiííimainuen¡repoíIis,apertédeclarar, vtvcl hinc 
intelligas,quamlaborioíumopus ego modo fcribensfubeamjqui inquauisdiípu-
tatione veramopinionem inuenire5¿ confirmare inftituam: quantusquctibila- ^0 
, borfuperíit,quicunqueingeniofusíimulcúmfís,Sícandidus^oíbascontrouer-
íias irtteredurus primúm, deínde á rudium hominum acmalcuolorum iniuriis 
vindicaturuses. nequeenim híecapponenttibiingenium folúm fine mulro labo-
re, (mihi crede) vtnequealíud quidquam pulchrum. Quomagis iammihivide-
orpertimefeere, neeum,cui ñeque ingenium decft, ñeque candoranimi,a no-
ílnsopcribuslaborarceat.Tamencuivcritasefi:cordi,nihil t i l : ad ipfam compa-
randam grane; quanquam alioquiea non íine multo labore inueniri polfu: cui 
córdicanon cft, illum ñequehos libroshabere velim. milla cnimrationeveriús 
laboresnoftrosputauenmperiíTcquam fi inbiblioihecis ornatus gratia(vtFlan-
drias imagines folenr) reponantur. Itaque hocánobis intclligat velim, quicun- ft 
que eftveritatisíludiofus, fe íine multo labore quammínimúm poíFe proíícerein 4* 
hacdodrioajatquevtmeliLisdicamj&inalia quacunque. tamencúm nullusin 
huncvfquedieni,aut tamdiftindéquidquam, auttam erudiié dociierit,vtin car-
pendo ex librisfvuólu muítuslabor ftudiofosnonmaneatjnofterhic líber fortaííe 
non in poftrcmisfublcuabit ftudioforum labores,critque excolaborfni fallorego) 
profru¿Uisamplitudine non improbus. Tanto enim leéiori bus ad addifeedam in 
quauis controuerfia veriflimam opinionem (hic enim nobis propofuus finisin 
liocopereeft)minorlaborreftat,quanto nos exercemur modornaiori. labora-
(ommuat ftíüs enim non nobis foliim,fed &:illis, quibuslicebit folihuic libro incumberci 
lihmhme cum nos ex aliis ómnibus, faltem ex probaiiflímis, quidquid ad veritatis inuentio-1| 
M u ne^,auI: confirmationem videtur conducere, coliigamus. Conrrouerliasverb 
¡S r^ cra7in'us (ne quidquamdeíiderctur) non vniuerfaíes tantúm,quibus tota veri-
Ácclarat, tas dodnnac^ntinetur: fed peculiares quoqueomnes,quas ad ihidioforumcx-
ercitationcmintdligoelTe necefl'arias, quodinaliis tradarionibus antcfed;5¿m 
ícquentibus fa^urus fum^tque inpachologica,quam modocratlo, faceréincí-
) f M , pió. 
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pió. Cumenimproximuslibcr, quitotius opciis fuitquartus, rexcapitibuseíTcn-
tiam , &¿ diffcrcntias, 6c caufas morborum, & íymptomarum continuer c, in hoc 
dediílinguendisquibuídamfymptomatiSjS^cauíisj&morbisagemus.nectamen 
eíl:, quodfperesfore, vt fingulis fymptomatis S¿ morbiscapita propriadem: (ñe-
que cniaideomnib.runtcontroueríiajjfiiforetitaimmefum opus <S¿inutile)habe-
bunctamenpropriacapita, quascunque incontrouerfíaraaximcrunt. dealiorum 
nonoullisqiiEedam dicentur obiter in hisipfís capitibus:ita v tn ih i l , fi fieri poteft, 
quod vdle lit , &¿ noftriinftituti, prastermictatur. Quandoquidem vero duo fym-
ptomacum genera, a&ionem lasíam, & qualkatem mutacam aliquantó magis dif-
i o tinximusj&:multo minús tertium genus,quodineuacuationibuscontinetur, de-
clarauimus: confentaneum faeritabeuacuationibus librum hunc exordiri, 8cin 
illis fy mptomaticas vocatas, á naturalibus diftínguere, deque fudore, & vomitu o-
ninium primó. 
Bevomitu^anJIt euacuationAturalis. C A P . / . 
G / \LENvs l ib ro y.Meth.cap. i i.docere videtur,euacuationcm eíTepratcr ^ f g i u t u r aaturam,quandoquidemitafcripfít:Hincetiam fie, quód vencer vtrinqueex-^«/y^r-
purgari poífic, furfum per vomitum, deoríum fecundum naturam. quaíi euacua-/^/"''/w-
2,0 tio,qLi£E per vomitum fic,noníitrecundumnaturam. Litera Grascahabet ^ ^ ^ ^ » 
Rurfus capite nono lib. 11.inquit: Quód ü in os ventricu-
Ji aliq[uando íua fpontc impetum faciant,et¡am per vomitionesraliter vero non ex-
pedit ea praster naturam irritare. In his duobus locis Galenus aperte videcur di-
cere, VomitumeíTe euacuationempríeternaturam. Quibusmulti hancaddunc 
rationem. Multihominesícitravomitum tranfigunt vitam: id quodneutiquam 
poííenc,raItem citrainíignemnoxam, íieuacuarionaturaliseflet. igitur eftpraster 
naturam. PnetereáGalenus vk.cap. libri Dediífcrentiafympt. itainquic: Aliqua 
enim quanuis toto genere prascer naturam íint,veluti ianguinis per nares profufio, 
vel vomicus,vcl fanguinis deiedio. (& paucis interpofitis:) Sanguinis namque pro-
30f i lones , &; vomitíonescotogenere prxter naturam cffe dixeritquifpiam. Hxc 
videnturhancopinionemprobare.lib. 3. Decauíísfympc. cap.4.icaícriptumeft: 
Ac vencer quidem, cúm pro naturalege íe habec, trahit quidem ad íe fuperné per 
ftomachiim,deorfum vero excernit. Ex quibus verbis videturconfici, vomitum 
eíTe euacuationem praíter naturam. Nihilominuscontrariaopinioeftetiam valde Opimo 
probabiíis: cuiashajcfuntargumenta. Euacuationaturaliseft,quxperconueni-contraria 
cntem regionem fit: fed interconuenientes regiones Galenas in com. z i . prima: etiampro^ 
fe¿l.commemoratinteftina,ventrem,6¿:veficam:{ntefi:inarcilicet addeiediones, 
ventrem ad vomitum. Praítcreadicente Galeno 1 .cap. 6Mb. De placids: lile rao-
tus fecundum naturam cfl:,qui quaíi finis á natura efl: inftitutus, & cuí ab cadera ín-
40 ftrumenta funt preparara. Et 4.Devfu part. Ventrículo dedit natura duas rúnicas, 
& duplices villosánternam ex longis conftantem ad trahendum 3excernam ad ex-
pellendum excranfuerfis.ergoexpulíio,qua:ex ventrículo fit per cefophagum,na-
turalis eft: quippecuipneparata funt ínftrumenta á natura,fcilicec villiillitranf-
ucrfi. duplicem enim hunc vfum eííe oefophagi, vorare 6¿ vomcre3docet Galenus 
clarius y.Dclocispaticntibuscap.4. Argumentiscontrariaopinionisita videtur Quidre-
refpondendumrGalenum y.lib.&: ii.Meth.itaappellationibuseíTevrumívtquodJpondni 
confuetumeft,6¿rempcr fere fit, fecundum naturam fieri dicerec: non confue- poftt alte-
tum, procer naturam, quaíi príeter naturalem confuecudínem dicerec. ñeque ta- rttit Part^ 
menconcedendum eft, omnem naturalem euacuacionem eíTe ad vicam necefta- ar&Hmen' 
50 riam: (nam & fine menftruis purgacionibus mulcx mulieres fanac degunc) fed fa-
tiseíTequónaturaliseírepoííit, vtplerifque fa:pc cura mulco commodo eucniar. 
Loca vltimicap.De differ.fymptom.ita explico. Vomitum fanguinis clfe toto ge-
nere pra:cer naturam, non vomitum abfolutc. id quod didum eft á Galeno 3. De 
cauf.fymptom. his verbis: Alias funt qux ex corporis afFeílibus oriuntur, cúm fei-
üece alicui per nares fanguisíponte profluit, auc cúm alíquis íanguincm auc vo-
T 
Dkentes 
vomitunt 
tjjeprtter 
nAturam, 
quiire-
Jpondeant 
ebietii* 
argumen-
ta. 
vomitum 
euacuft 10 
nem r.atu 
ralem ejfe 
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mit autextuait^ucexcrcat^ucdeorrumdciici^aiitmingit. aiquc bxcquidci* 
toto¿enereprocer naturam font. Hic locus priorem declarar.quodadduólum cft 
ex cap. 3 .Dccaur.fympt. nihil probar, non enim, fi deiedio per inferiora eft D* 
turalis, Üa'tim quxperfupcriora íit,eft procer naturam. quiailcrunr, Vomitum 
efíe naturalem,itarefpoadentargomentis. Habenretiamquicontrariasopinio-
nisrunt,quod rerpondeant iis,quae pro hacfcntentiaadducebancur. nam nega-
bunc,omnem enacuacionem, qua: per conuenientem rcgionem fk, naturalem eC-
fc.namfluxusfanguinisnariumcxeodem commen. i.ícót Aph.pcrconuenicn-. 
tem regionem fit: tamen dicicur cuacuatio practer naturam, 3. Dc caufis iympr. 
Villostranfuerfos oefophagi adexpellendumdiccnt prepáralos:fedadexpellen- i© 
dum deorfum vcntriculum verfus, fiquidinipílígulabáfict, nonad vomendum. 
Qiiarencqucqui dicunt naruralera cííecuacuationem,ñequequi negant,mihi 
videniur cuidenti ahqua rationepoíle conuinci. Tamen Galenuin fenfifle natu-
ralem eíícconftatlíbello Defeaisadeosquiintrociucuntur,cap. 1 S.Sudonsau-
tem vrinxquidquid per aluum,autper vomitumruit,genusqmdem,nonpraster 
naturam eft, mulutudotamcnnonnunquara. 
Defaí lore: <^%nftt ememtio n a t u r d k . C A P . / /. 
T)*oclis o-
finio de 
ftidore. 
^itiíO, 
RE F É R T Galen.r. Aphor.commen. ry.&libroDcdiíFerentiarymptom.cap. 10 vlt.Dioclemreiiiiirc/udoremeuatuarionemenetotogcncreprxter naturam, 
perfuafum hacratione. Sudor fícexnaturaliscaionsdebilifatc. íiquidem cúmea-
lorfuniseíl ,per oceuleam expirarionem erumpit ílidoris materies. ergo prxccr 
naturam eft toto genere. Adde tuncreroporisniinimefudorem ficri, cüm natu-
rales facukatesoptimé habent, vtinhyame uuncficrijcumquodad temporaac-
tinet, cinioreft valdelanguidus,puta maíftate. quarevidetur tx mato fierikm-
per,elíccjue fyrnptoma. Dehacleníentíaita ceníüitGalenus loco cirato ex libro 
Deiympt.difterentia. Vide tu rdurae í l cop in io^p ix tc r rerum cuidentiam : ta-
^ f ^ w ^ m e t í i c a m máximeprobabilitercunfirmet. Quam lamen etíi fairamcenluit Ga-
Dwcliso- lenus non refutauit argumentis. id quod noftra videtur inteieííemodóaddere, 3 © 
quodiarnticimus. Materiafudoris (ecundum naturam coll>gitur,necnonin ani-
malí, etiamquammaximérecundum naturam conílituto: & via ,pí;rquam fudor 
ííc,ánatura , quaíipríeuidenteeuacuationis indigentiam, eftilli dcftmaia. jgituc 
natura!isefth*eceuacuatio. Motiftrarumá nobiseftin3 huius opens libroííudoris 
& vrin¿s eandem omninoefle materíam,hancqueeílcíerum, & epotum humo-
rem. Serum veiócx primo De tuend. valer, in numeroeorum excrementorum 
cft:,qu^ fecundum naturamcoll gunrur;ctiamin homincoptimé fano. iam ve-
ro quod quidem poros cutis ad expurgationem corporis natura conformauerit, 
ambigitnullusrquódqueid natura procurauerit, vtfudorperhos fícrctjmcllrges, 
niribrcitanterpr¿etereas,quae áGal. feripta (unti.Detemper cap. y. vbidocens 40 
cauramgenerationis pororúm, obiter docet víum, dicensí Quippe per omnem 
tutem drfflaturfemperaliquidá cálido,quod íecumetiam interim humorisnon 
parumauferc. Igitur vt natura induas partesdiftribuitpotionem, maioremeopi-
amín renes,qua vía cft addedudionemchyliinhepar; aiiam abhepatc in rcl i-
quas venas ad deduftionem in totum corpusnta duplicem expurgationis modum 
í e r o p r ^ p a r a u i t ^ i d u m ^ f u d o r e m . Sed acceditaíiaratio non inferior ifieripof-
íeíudorem omninoííncmorbo aiiquo totiuscorporis, autpartíscuiufpiam. nani 
omninoímecorporisautruptura, corrofione^utanaftomofi venarum, ex me-
diocrieXercitationefitfudor:ígiturn6eftíymproma.Monftrauimi^ aduer-
m fophiftas in ruperioril.bro,fymptomataomnianarci cxmotbis. fóáq^or cft 
Ohieü* euacuatlonatuialisgencre. N c q ^ í m f i quandocximbccillitatc caloiisfít,non 
ÁtffoltiHn- Pot:ent,sdircutereper halitumqui non rentiatur,pra: imbeciliitaiefacultatisred-
nentis» corporc d.ftoluto: id efficit efle rymptomaticam genere, nam ¿5¿ fluxus 
vcntiis,&mictio/tint nonnunquam rymptomata^ua: tamencuacuationes íceun-
du natura lunt genere. Qiiodrnnhyememmúsíudamubinó idíitcx caloris copia, 
íedex 
tur. 
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fcdexambientis frigore, quod effluxus, qui percutem fiunt, cohibet: coc[ue au-
getur per hyemcm vrinas copia, ceíTante euacuatione altera earum, qusc Tero eua-
cuando deílinacas funt. Quód íi ñeque perpetuo animalibus accidit, ñeque ex No omnu 
certis interuallis: nc id quidem neccíTarium eft, vt euacuatio aliqua fecundum na- ^ c » ^ 
turam fit genere, nam ñeque vomitus ita fit, quem próxima quasftíone diximus^<?w<rrí'^ " 
naturalemcíTe. Nimirum funtquíedam euacuationes naturales, qux non femper CHncÍHm 
fiunt, fed tune tándem, cüm earum neccílitas incidit,cuiurmodiruntmucorum^ ^ 
euacuatio per nafum,&cerae per aureSj &: excreatio de pulmone. quae euacuatio- ^ ex c ^ 
nes naturales funt; tamen contingitearum ,aliquotemporej animantinullumef- tü ínter-
l o t e víum. Prouidafané natura non eatantúmanimanribusdedi^quibus nunquam uallis ani-
carerepoílent: fedeaetiam, quorum aliquando poííent indigere, vtfuíe vires i l - m a l i ^ 
lis,6¿riiainftrumentaratisforentad tuendamvaletudinem. Eft qui multo tempo-^"^4 
renafumnonemungat: tamen,vt Galenus libello De inftrumento odoratus in-
quit , niíi homini eílent naii emunctoria, apopledicis morbis corripi fsepe periclí-
taretur. ita eílquimultotemporenonfudet,cuifeilicet miduseftfatisvacilando 
fero. Sed niíi per cutis poros poíTet exfudare ichor jííeretíaspe fanguis ichore ab-
undans. ñeque enim totumrerum,quatumiiiscaIorcm vigerefíngas}commodum 
eft ad exhalandum. Suntapud Galenum lib. i . De tuenda valet.cap. 17* quaedam Galeni 
verbajqux figniíicare videntur, rudoremeíTeeuacuationem non naturalem. lo- verba de-
10 quens enim de euacuatione quíe non fentitur, & íudore itafcripíitiErgo tenuifti- daratur, 
mum hoc excrementum facilé fané eiicirur,partim in fpecicm balitas ab iníito ca-
lore íolutum : partira viole ato moto confertim erumpens. Appellanc vero quod 
ita excernitur, fudorem. tamen non eo diílum intclligas, íudorem ííeri moru vio-
lento , quod non fíat naturali: fed quod á motu vehementiori. hoc enim íignifícat 
7¿/s;^oi»:quadidioneilIiceftvfus. nam quod prseter naturameft, dicunt /z¿%¿ <pt;w. 
Galenum fenfífle hunc motum, puta rudorcm naturalem eíTe, intclliges, cum ex 
lococitato,quoduramappelIauitD¡ocIisrententiam; tum etiam apenilTimé ex 
loco5quo in próxima quíeftionc monftrauimus,vomitum quoque eOe naturalem. 
erat vero isex 1 S.c.libelli De feítis ad eos, qui introducütunquo iraerat feriptum: 
} o ityoTuvM^llfatJoju^ y t ^ ^ J ¿ j ' í/uinyop^a,^ juyívo^fs^ifvaiv. quare de bis hadenus. 
De euacuattomhttsfymptomatkts appellatis, énpofint aüquan-
dovttlesejfe. C A P . / / / . 
V i ante nos medicas controuerfias aggrefti funt dirimere, in dubium ver-
^tunt: Pofsíntne euacuationes,quas fymptomaticas dicunt, vdles eíTea^gro-
tanti,an perpetuo noxias íint. Tamen ñeque in hac quaftione, vt ñeque in alia 
quapiam? quidquam docent diftindé. ííniunt enim íyuiptomaticas euacuationes 
íolo tempore morbi, quo fiunt; per fymptoma euacuari dicentes, quíe in princi-
po pío tnorbi exeüt. Qux videtur Galenus multis in loéis aperté,vt noxia, vituperaíle. 
nam totiusoperis De crifíbus ars in cognofeendamorbi conftitutioneeft,&prse- ^ g i t á t u r 
nofeendo ftatu. quoniam criticas fíueiudiciales euacuationes ante ftatum non fi- contro. 
unt: fedíymptomata funt, quequemorbumnonfoluunt. dequibus ab Hippoav 
didum eft libello 2,. De morbis pop.Decretoria, qu^ non decernuntjauc iudi-
cant lethalitcr,aut difficiliafunt.4.partic. Aphor.comm.22. Gal. difterensdehis, 
qua: morbis incipientibus euacuantur,inquit: Quo enim in tempore á caufis mor-
bum facientibus naturagrauatur,adeftautem eruditas humorum: tune aliquid 
bene euacuari non poceft. Pauló infrá: Siverbaliter excernatur fine íignis con-
codionis, exkiale eft fymptoma. Vides vt Galenus nulla ratione videatur fentire, 
50 euacuationcm talem vtilem eíTe pofle. Tamencontráeft;quódnihil videtur pro- Orntro 
hibere, pituitam in principio pituitoíi morbi, aut bilem in principio biliofí euo-partfcoit-
mi, autdeiiciper fedem, velaliter vteunque euacuari. quo cafu conftat futumm > trar** 
Vt fubleuetur natura: íiquidem proprinecaufas morbieuacuataportio eft. Addc 
cííe cüm autores prxcipiant: crudo adhuc morbo expurgationem aggrcdi. Igítur, 
íi quo tempore ex arte medicusaluum debet irritare, illaemittit fponte; neccílá-
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rió proaerit euacuatio. Vt fi quis fingat turgentem cflc materiam in principio, 
ouchanc, cúm medicus iamiam pararet podoncm Jubito in intcíbna 
apertéeft'vcrum,vtilemforehanceuacuationem. fin minús,rcmnoxiammcdi~ 
cus mohebamr. hxc omniaprsEtereunt indií l inaé, atquc pro fingulis argumcn-
tis addunt fmgulas particulasíinitionibus; tam íunt amethodi &: in difíinicndo, 
&indiuidendo. Iftxeuacuationes, dicunt, etfi fíercnt in principio , fierenttamen 
pcrconuen iemcs regiones. Quaíi vero nonpoíruíieri euacuatio íymptomatica 
per conuenientem regionem: ac quafi non eíTentipíidc fymptomatica ratione 
temporis exoríi fermonem. Sed his iuíTis faceílere, ne nos íecum cogant delirare, 
^ . ^ • r e m d i f t i n g u a m u s . Euacuationemíymptomaticamdicerepoílimus, v e l vtcon-10 
controuer. trariaeftnaturali. (vt fiquisroget: Sítnefluxus fanguinis de naribusnaturalis,an 
fymptomancus ?) vcl alicer} vt contraria eft criticar, vt Gal. eam qua: concoetiom 
fuccedit ,locis citatiscrkicam dicit; quseveró anteconcoáionem fit/ymptoma-
Quibw ticam. Verúm funt hi d ú o modi cuacuationisnon naturalis. non enim euacuatio 
modüfit procer naturam eft vnico m o d o , fed pluribus: quos iam diftinguam. Libello De 
euacuatio fcaisadeosquiintroducuntur, cap. i S.duorum modorum meminiteuacnatio-
fr*ter na' nis procer naturam: aliam dicens efle coto genere prxter naturam, vtfluxum ían-
•mram. de naribus: aliam non roto genere, fed multitudinc, vt íiquisaut per vo-
mitum, aut infrá deiiciac immodicc. Sed Galenus,quiaadloci illiusinftitutum 
pamm pertinecomnesrererre,aliosmodoseuacuationispríEternaturam, omific: 
quosego exaliislocisaddam. Sunt vero hi modi rinqualitatecorumquse euacu-
antur,á¿intemporeeuacuationis. dehoc fecundo iam rumusloquuti. Priorem 
docuitHippoc.fententiaillai. Aphor. Si qualiaoportet expurgan", expurgentur, 
vtileeft & leuiterferunt; contraria vero diííicuker. Ambos modos complcxus eft, 
eum,inquam,quiin quantitace, &eumquiinqualitateefl: Jententia 23. qux ita 
'habef.Deicdiones non multitudinc funt a:ftimandíe,ícdfitaiia deiiciantur,qua-
Siadeiici debenc. Visrem aperte incclligere, finge quatuor íegrotantes. íint dúo 
in bilioíi morbi inclinatione,deiiciat hic per fedem bilem immodicé, vfque ad im-
modicaminquam,virium exoíutionéhi:alterdeiiciat pituitam fynceram/ednon 
i n maiori quantttate, quám confucrum hominibus quotidie eft feces reddere. Sic 3 o 
alias in melancholici morbi principio, hicreddatper aluum in quantitate homi-
nibus confueta fynceram & atramtilem: aker in fynochi inclinationc reiieiat fan-
guinem per nares.hi omnes pmernaturam fiue rymptomaticé, vtaliiloquuntur, 
cuacuantur: tamen diuerfa ratione, quantitate primus, qualitate fecundus, terti-
ustempore,quartusregioHe, per quam euacuatio fít.namvrvndequaque natura-
lis euacuatio íit, his ómnibus eft opus: vt taiia deiieiantur, qualia debent modicc, 
perpr^uifamnaturaregionem,6¿:poftconcoa:ionis figna. quodeunque horum 
deík ,euariat aliquid euacuatioá nacurali. fed ñeque nacuralem quis dicat,autcn-
ticam,perindceft. nam crideam nihil prohiber,modóincxteris naturalisíle, cífe 
•genere prxter naturam. muiros enim iudicat fíuxus íanguinis de naribus. Jgitur4o 
omittamus modoeuacuadonempraíter naturam genere: quandoquidem critica 
potefteíTcaut rymptomatica,&proindeprodeffealiquando5&: aliquando obefle. 
dereliquisdiíreramus.Conftateuacuationemryniptomaticamqualitate,autqua^ 
titateperpetuónocere: talemqueeuacuationem deberé cohiben perpetuó, nam 
noneuacuari taliaqualiaoponet) fedhajeinterius relinqui qux oportet, retí-
neri, euacuari: pra-terea euacuari nimium; (plus,inquani,qi]am pro indigentia) 
conftat,h^c, vel exipfisdefínitionibus,eírcnoxia. Solaíupercíleuacuatiofym-
Symm ptOTtICaraíl0neC€mp0rÍS,ÍnquafciIícetnü 
¿ / L . - ^^^"^^"^^" i s t empi i s f i t t qua rnonv idco^urnonpof t i t i i i r ev t i l i s . ^^ 
uacuatio 
perhanceuacuationemminuitur materiei morbi copia. At, dicunt ,quanquam f© 
tanmm ^1»^^!:morbicaufa, tamennihilprofícit íegrotans: quia multó plus langucfcic 
ratione acuitas euacuatione, qux n o n ex vehementia faeulrads expdlcntis, fed cxlan-
umpom guorenonpotentisretinere.fít. Vidcntur hi probabiliadiccre,fed nondumicm 
vuuejfe attmgunt. Nam non nego^eri pode: vtmaior vircutis cxloludo fíar,qiiampro 
P'tejt. modoeuacuationis.idquodcontingit,quar1dopix>terhiuiK)riScopiam3c;ftctiam 
facultas 
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facultas valdclánguida:qnocafu conftat euacuationem hancnocere. atqui eos, 
quiinhacconditionefunrconílituti, non puto pofíe malumcíFugere. CíEterúm, 
quanquam hoc accidcre poíímnon tamcn proinde perpetuum eít,íedpotcíl con-
tranumaccidere:quin pocius magna ex parte condngit, ve ex talibus euacuatio-
nibus, cúm ipías morbum facientis humoris eíTecontigerit, ad reliquumdctur 
nonnihil melioris fpei. quo tempore putauerim non tam ex debilítate virtutis, 
quám humoris copia natas fuifle fymptomaticas euacuationes. Eft proprium dií-
nn^ionisfignumearumeuacuationumjquajprofunt, 6¿ earumquíB nocentjil-
larum patientia, aut contrarium. itaque quxcunquecxirevideoíuaqualitateat-
i o ceftantia naturas humoris ex quo malum eft, cúm bona tolerantia, quam in pul fu 
potiírimúmcontempIor,hxcprodire patior,contraria cohibeo. Sedíiitahaber, Reíponde-
cur Hippoc. 6¿ Gaíen. roties euacuationes ante concodionem nulla excepta vitu- tur ad ea 
perauerunt? Anquoniam,etíiaIiqua2 profintjomnes tamenfuntprau^ afFedio- ^ ex 
nis íigna, tant^ fcilicet humoris copias, vt illam non poífit natura ad íudicialem HíW- f, 
cxpulíionem referuare, fed á fuo ordinc interturbetur? Itaque omnesaut vtroque ^ / ^ 7 
modo malas funt euacuationes, vtcaufas&vtfígna, aut faltcm vtfigna. n i h i l p o - ^ 
teftexadiúsdici. eft enim hxc diuiíio boni aut maliin íigna & caufas víurpatiftl-
maá Galeno : quam taraen nonnulli barbarorum nonintelligentes, conantur c-
uertere. argumentanturque, fieri non poíTe; vt quas bona cauía eft, íit malum íi-
20 gnum.quoniamjdicunt,omniaitaíignífícant,qualiafunt: ígiturbona bene,ma-
la malc. Anciquus eft mos antiquorum verba cortice tenus intelligemibus, ea v-
furpare: 6¿ ad multa praster rem vti. res intelligi vtTunt, dixit Philo. adduntiili: vt 
inteliiguntur,íignificant. vnde vtfunt, fignificant. Sedconcedamus harc omnia, 
modo inccllígant, rebus ineííe per fe intelligi quales funt, &:íignifícare vt funt, 
contrarium tamen ex accidenci accidere: nimirum euacuatio,qua in morbi prin-
cipio minuitur humor noxius citra infignem facultatis exoludonem, per íe íignifí-
car, iam hincíuturum, vt reliquum polfit meliús natura fuperare: tamen ex acci-
dentiíígniíicat, morbumíoluendumnonfacilé,vtpote ex muka copia penden-
tem. quia finon penderetexmulta,nonattcntaíretnaturaintempeftmameuacu-
30 ationcm. Fruftra profectó notaretGalenusin com.4^.4. Aphon^rigoreminci-
denrem debili iam segro, & febre non deficiente malum cíTe vtroque modo, & ve 
cauram,&:vtrignum:íinihilpoíreteflemalum alterutro modofolúm. Sed Ga- frer£aAHa 
len. 1.Aphor.com.n.diciteuacuationes omnesquaí antcconco£i:ionemíiunt,er- Cai 0yf^ 
íeiymptomata prserernaturam, non vi naturas excerni: & libro De difFcr. íympt. cmmursS 
cap. vlt.ita rcripíitloquensdc euacuationibus, Nullumeorum quse vtilitatis gra- declaran^ 
t iaííunt, huius genens íymptomatum eft. Ergo euacuationes fymptomaticas nontíir' 
fiantadcommodumanimalis.Tamenrefpondendumcenfeo,euacuationes cas 
non fieri W coqu^ eía., id eft cau/a vtilitatis. non enim natura expellit, vtexpellat no-
xium humorem, vt cúm c o á u s iam eft: fed quia non poteft retiñere, tamen reci-
40 dere inanimantiscommodumnonnunquam,et í i non intendat in ilíud natura, 
hac de caufa non dicuntur tales euacuationes fadas vtilitatis gratia, etfí aliquando 
vtiies íint. Sed argumentaberis f ortafle rurfus hac ratione. Euacuationes has funt ^ . ^ , 
prxter naturam,fiquidem funt íymptomata:ergo indicant fe deberé remoueri jde-^y^ ' 
bentejue proinde, quoad fieri poteft, á medico cohiben. Sunt ergo noxias; nam íi 
prodeíTent, non cohiberideberent. Quare videtur fieri non poíTe, vt quidquam 
prasternaturam fit,&;vtproíit. Tamenhascargumentado nihiieíficit. nonenim 
íi quid pra? ter naturam eft, tollendum eft ftatim. Nam quanquam per fe, vt prx-
ter naturam, indicet remotionem: non tamen pro quacunque indicationequx 
occurrit,eftoperandum. nimirum poteft eftealia prasftantior, quas contrarium 
50 fuadeat, fumpta ex commodoaliquo, quod prasftat resilla alioquiprasternatu-
ram. Sedfonaíleresindiget exemplis. Si quis conuulíione, quas ex repledonefít, 
laboransjaut paralyíi/ebre corripereturrnon dubium,quin feruanda febris/ouen-
daquemedicoforeteum quamminimofieri poffctpericulo,adíuunonsconfum-
pcionem. Sedquoniamfatisiam videmur antiquorum mentcm attigifíc; dclus 
hadenus. 
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Firum puris genefatiofit putrcfaffio, an comottio. 
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OCCVRHVNT frcquentcrinhumanocorporcáuxhxaltcrationcs:conco« ¿tio,& putrefadio. Quarum illa opus naturar propné eft: harc rymptoma po-
tius, aut obftruaionis, aut caloris praeter naturam. accidit illud alimentis, hoc rc-
crcmentis.EftVeró adió qu^dam:qu^nonfatisconftat,sítne concoólio,anpu~ 
tréfaaio,an nei]trum: quam nos confcquendaiprarermonis cogit mododiít in-
gucre.quandoquidemíymptomataaboperibuscoepít hxc tra¿latioícparaie. Na 
toegent- de generadone püris, quodfít inñammacis pardcul¡s,&: eius quod in vnnacoiv 10 
r*mne tinetur,(quodin morbisad diíl inaionemtemporumánobis ípeaatiir,cuuisgc-
furü & neratio morbum facientis materia concoaioeft)diuerfe inter medicina: ícnpto-
eontemtin resfementi^oborcse funt:aliisdicendbusaaioncshasputrefaaioneselle, alus co-
^ T ' ^ c ó a i o n e s r & v t n r q u e f a d s m u k a G a l e n i l o c a a t q u c Hippocr.&argumentaproba-
m / ^ » - bllíaadfu^opinionisconfi,mationcmadducendbus. quxvcraque comungentes 
aliiimer barbaros autores non contemnendi/anguincm cúmin pus iraníit 
morbimateriam, cumeaaaione elabo^itur, qua morbus ad ftatum perducitur: 
vtrunqnepad(5¿ coneódionem rcil¡cet>& putrcfaaionem)dicunt. ñeque quic-
qúamefleincommodihosrnotusíimulfíed: ñeque enim eos contrarios veréclíe, 
íed quodámodo oppofitos. Itaque non neganc materiam moibi,euam íi magis co- t o 
''Qn&pti- da í i t in ftatu> qttám iu principio,eíTetamen fímul magis putrem. Qui putrefa-
trefatiw- ¿lionemcífecontendunt,tefl:cmcitantGalenum,qui^lib.Met'u.cap y.reícrtharc 
•nem e¡fe HippóC. verbaexiib. De vIcer.Sin caro aliqua telo cum concufa, tum ca-falitihuic 
frehent. roec3encJumeíl,vt quam eclerrimé fuppurcnnam & minus phlcgmone te ntabi-
tur, ¿¿neccíTcefl: carnes, quse contuííe,c^ra:c]iie íunCjputrefaaas^in pus ver fas 
liquari: poftcanouam carnem naíci. Gaienus itaait: Indicat enim hoc fermonc 
(íubaudi Hippoc.) manifeíle eos vlceracarum partium aífeaus non cííe ficcan-
dos,in quibus g?gni quamcelerrimé pus cupimus: vciquequódcumaliqi.ia pu-
tredine pus fíat, obiter docens. Quibus vefbisGaienus apponic hanc rationem. 
Omnia qu^ e putrefiiint,cx calido& húmido fieafficiuntur.fuppuiantia proinde 30 
talia funt, nempe calida & húmida, exemplo eft cataplafma ex hordei fariña.Ean-
demdoarinamícripíiclibro j . Defjmp.cap.de pus moucndbus.Ergoomnisfup-
puratio efl: putrefadbo. Eadem ratioeft de materias morbi concodione. Nain 
Gaienus i.Dediífer.fcb.cap.6. eandem vtriuíque cenfens eíIerationem,inquit: 
Superante qindem(mittopriora)fíciuininflammanonibus 6¿: tuberculorum tu» 
jmoribus ómnibus pus: in bumoribusautem, quiin venis&:arteriiscont¡ncntur, 
quoddam quod puri proportionc refpondet, fubíidens in vrinis. Príetereá&ab 
accidentibus, quáe pus confequuntur,cognc)feitur,eiusgenerationcm pun efadio-
tiemcííe. NamdicenreHippoc.püsoptimumcft álbum, I^ue^ícquale,&: quam-
minimefcEudum. i . Prognoft. capitevkimo.fetettaménihjlominus aliquantu-4o 
lum etiam optimum pus. foetor verc) proprium eíl: putiefaaionisfymptoma. Sed 
ácalifacfficienti illudvidemur poííe argumentan. Nam ex Galen.in commen. 
€iufdem feniendaí calor naturaliseft qui coquit, calor prarter naturam putrtfacit. 
Sed non poteft calor fecundum naturamcíleinpanicula^tipfainflammataíir, 
& ad fuppurationem pet-mutetur: ñeque in febre, cuiuscócodionem expedamus 
exeoquod in vriña cohtinetur. Videnturergo exhisomnjbushuiufmcdi adio-
Qutpro "es putrefaaiones quardam eífe. Sed contra eíl, quod Gaienus i.Dcrationc v id . 
aontrarU inacut coiU. 44. Bílioforum,inquit,eXcrementorum Hippoc. concodionem ap-
cpmone pcllat. (paucisinierpofitis:)Coqintur pusin phlcgmone, tdam íi nulla illius pars 
i ' P^ftarepoíntalimentum. Prarterea vbique Galcn. eandem elleputat rationcm 
genetadonis puris 6¿ íedimend. Nam ¡ta vlr.com. 1 .Pro?noíl.& 
' ^ ^ ^ 
vnn^ C^.od vero redimciirum^oncoaioncmqiiíengitui in venís, referat; tam 
cltapud omnes autorescelebratum, vt non opus íic locanorare. Ouarevidetui: 
íuppuratio concodio efle. Príetereacomm. 2i?. Aphor. fecunda fcd. didum cft i 
moibum 
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morbum in his qui feruari debcnt,in principio eífe multo dcicriorc.id quod ínter-
precancur omnes,rationc materiac,humons inquam,exquo pendet. quoniam 
ícilicet hicmalignioreílin principio: procedentetempore ,rimorbuseit(3luber, 
corrigitur. vndefequitur^coqui. namfiputrefcerer,deterioríiercr ¡tantumab-
cft ve cmendaretur. His rationibus contraria: opiniones conftkutx ílint. Qui 
concodíonem,eamadionemeí le dicunt; qaóhisquxácontrar ia opinionead-
ducuntur, fatisfaciant, dúplexcíledicuntconcodlionis genus, perfedx, & im-
perfedsc; &hanc concodionemimperfecl:ameíre,fccundoDerat!one viduslo-
co citato. Ñeque vero hic Galenilocus, quo puris generado imperfedarconco-
[f,o dionisgencriannumeratur,repugnaraliisinnumeris, quibusdiciijfedimcntum 
«í$)um)líeue,&: xquale concodionem perfedam íigniíicare. nam intelligi de-
ber concodionem pcife¿bm morbi, id eft opdmam, quam morbiputridi caufa 
recipercpotefl:: ea vero collaca cum aliarum rerum concomionibus non eft perfe-
da, nequeperfeda fimpliciter. quare hancob caufam non errar, qui dicit, talium 
humorumconcodionemirnperfedarncíle,vtquidam decreuir. Nos vero ex his ^íutom 
ómnibus veram & genuinam Galeni fententiam colligentes, non quidem eíTe án-ftntentia. 
os motuscenfemus. ñequealteriusillorum fynccramhabere naturam: fed médi-
um quendam eííe motum, vnicum quidem i l lum, fed vtriufque extremorum 
participem. HocdocetGalenus exprefsé in commentario illius Prognoít.iam 
ii;Q Tíepecitan, dicens: Cúmigttur natiuuscalorpropria temperie plurimum exceíle-
r i t , vt incorporeinanimi, putrefeitfanguis:íi veró vim feruet quandam,pcxmix-
taquardamcommutatioabipfoex cauíaper naturam, &ea q u x c ñ pvaeter natu-
ram,cfficitur. Eandem fententiamfcripíit fecundafed:. Aphor.47.apponens ra-
tionem ex accidentibus defumptam, &: ex caufis ex quibus íiunt, fie dicens: Pus 
exfanguine or tumhaba ,qu i íemimaíam,v t quirpiam dixerir, accipit commu-
tationem. Nam mala fimpliciter, cum putrefacHonefitolida,fícutifimpliciter 
bona eft ipfa nutritio particularum animalis: at quse pus generat,med¡um ínter has 
obtinetlocum, ñeque afolo calore extra naturam, nequeáfolo fecundum natu-
ram fada: mixtus enim quodammodo eft calor inflammationis ex vtrifque. Quo 
5 o loco apercé dicit, motum efle médium, argumento accidentium puris, quse me-
diara naturam habent. nam ñeque plurimum fcetet, vt pútrida, ñeque omnino 
beneolet, vtquaícodafunt. Alterumetiam argumentum eft ab eíficienticaufa, 
calore, feilicer, in flammationis. non enim quod plerique barbarorum putarunt: 
in eadem particula duplexeft calor, alter naturalis, alter prxter naturam, qui con-
tradi fine: (nam cumqualitatesfinteiufdem denominationis?nequediuerfas fpe* 
cié videntur efte pode, nedum contraria, quare ñeque in eadem íubftantiacoire 
poílunt, quin eandem conftituant qualitatem) íed eft calor mixtus ex vtroque.' 
Nam calor, cúm mediocritatem feruat, riaturaliseft: cum á mediocritatc rece-
dit , f i nondum omnino temperamentum fubuertitur, hic ídem eft & naturalis 
40 partim,&; príeternaturampartim. Quare nondua?adionesfacit,fed vnam vtr i-
ufque participem. Nam praeter haíc quis intelligar, contrariis motibusfimul ean- Contrtrm 
demrcm moueri:aut quarationeconco¿lioputrefadionem cohibet, quod á Ga- wottbm^ 
leño di£lum eft in Arte medicinali? Supereft igitur fola ea probabilis ratio, & o- muíate™ 
1 mnibus Galeni, Hippocratífquefententiisdehacreconfona: quse vnicum mo- resmmer* 
tum efte, eumquemédium afferit. quazproinde nuncconcodio,nuncputrefadio m ^ * ' 
abauroribusappellatur. Quareego,quanquam conceíTerimmateriammorbi á 
principio vfqueadftatumcoquialiquo modo> atque etiam putrefeere: verumid 
nonduobusmotibus, fedvnico medio. Sedeftquódaliquisargumentctur:ma- tsfr£.fol* 
teriam morbi in fine maiorem concodionem habere, quam in prindpio5&; maio- minr. 
50 rem etiam putredinem. nam nifi interim putrefcerer,dum coquitur,non poíTet ca-
lorempraíter naturam excitare: quare ñeque febrera, illud vero videtur nequá-
quam vnico motufieii pofle. nam quod motu mediomouetur, non acceditad v-
trumqj extremorütfedquantu ad alterum accedit, tantu receditab altero.aqua ni-
ínirü,qu3Etepidafit,áfrigore,autácalore:ficutcorpus,quod pal]cfcir,ánigritie,aut 
acandorc recedic. Huic argumeto ita vídetur rcípondendü. Veru eífe qd m propo-
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íiuoncaccipiebaturjdeiisqualitatibus.qiiamm altcmtraneceíííuioincíhcimo-
bili huiufmodifuntcalor,autfrigus: candor autnigritics. Cxterúm concoaio, 
& putredo, non ita: fed potcft aliquid elle ñeque coótum ñeque piure, fcd crudu. 
cuiufmodi eft humor in morbi principio, á quadifpoíitione, qux priuatio eft vcri-
ufquetecmini, nonmirum íi vnico motuvcrique contrariorum vicínior resiiat. 
nam fi aer, qui colorís efl: expers > denfationc pallidus fíat: in fine adíonis propin-
qu¡oreftalbo,&:nigro,quám in principio, nam dirpofitio mediaá neutro extre-
niorumabeft tamlongé,quámpnuatio. Quare dehac quaeftioneha:c fufficiant. 
Decaufisdoloris. C A v. F . 10 
EXdidis nulluseft, arbitror, quantumuisfit ingenio bebes, qui non poflitcon-rrouerfiam quancumque, quaj de diftinguendis fymptomatis fie, diluere. qna-
re opportuné modo de nonnullorum caufis dicímus. í ure vero fibi vendicat in dif-
putationeprimumlocum doloncum quodegregium fymptoma eft, tumetiam, 
quóddeilliuscaufiseft controuerfiaomnium maxima.GaIenus fiquidem aliqua-
dode fententiaHippocr.videturcontendere,doloremexfola iolutione continui 
fieri, aÜquando vero plurium caufarum mentionem facit. qux res eíficit, vt in di-
uerfas opiniones medicidiftributi íint: aliisdicentibusex fola ibludonefieri, aliis 
exfolutíonejautintemperie,aliistertiumgenus caufx addendbusjdifteníionem. 2a 
Omnes in fuam opinionem Galenum etiam inuitum trahunt: & multa hincinde 
dicunturobícuraadeo,vt omnino inutilis difputatioíit,Atenebras offundenti-
e^íVá^utnpot iúsquámdocent ium aliqua. GalcnusIibclloDeiniequali intempcr. poft 
controJe multaalia ita inquit:Exhis ergo fortaíTe ñeque illud dicidunús videatur,quod 
Hipp.alicubiait: Omnem morbum vlcuseíTe.quippevlcus vnitatiseíldiuiíioara-
modicus vero calor ac frigus proximc accedunt, vt vnitate foluant. pluri m us qui-
dem calorciimfegregar, &C- diuiditfubilantiaf continuitaic: fummum verofrigus 
tum conftnngendo, tum introrfus parirer trudendoj q u í d a m exprimir, q u í d a m 
quaílat. atqui hunc quifpiam immodici caloris, acfrigoris terminum ílatuens, 
fortaílenon incomodé íentiat. Hadenuslibello Deinaequali iiyemp, vbimon- 30 
ftrat omnem morbum eíTe vlcus;(eí]: ferino demorbis in temperamento, & mor-
bo communi)quia intemperies non priúseíFmorbus, quám poílit diíToluerecon-
tinuum. antea enim prx paruitare non poteft faceré dolorcm. quare etiam ü natu-
ra fítmorbus, magnitudine non eft. Medicus vero morbum notatudign^magni-
tudinis morbum dicit: aliter cnim in dogma fem piterna: paíTionis euidenrer inci-
deremus, vt i . De tuenda valetudine monftrat Galenus. Quare apertum eft, de & 
liusopinione,nunquamfiendolorem,quinfiatfolutiocontinui.Quarto etiam De 
íimpí. medie, facult. cap. i . fuíiús docet > calida & frígida tríftem feníum eífícerei 
frígida conftríngendo, calida diíToluendo. quare vtraque continuum foluendo. 
Qu&fro SedcoRtráeftjquodGalen.líbelIodeinxqua.intemp.dicitjQuaproptermirusdi' 4© 
farte w«-XítHippocrat.iisquibusaIteratur, atque corrumpitur natura,dolores fíunt.aítc-
ratUfaUtem'at^uecorrumPiturcLliu^ 
íicceíTit, vel humefcít,vel eiusvnitasdiíToluitur .•ínín.Tqualibusquidcmíntem-
periebuscalefcendo^elrefrígefcendopotiírimúm. tfficaciffimxcnimqualitates 
haí funt. lam vero & humefeendo^ arefcendo,efuricndo vcrójVel fitiendo,defi-
cientehic humida,illíc ficcafubftantía. vulnerando vero^crodendoj&r tenden -
do&premendo,&conuellendo:vnitateipfafoluenda.Totaliacdiaio5necon 
Galenunon fímplícis/ed multiplicis cauík memíniíTe. 1 z.etiam Mcth.cap.7. ita 
dixic: Porro naturalisnotitia nos docet, vitiumíd corporis exquo íitdolíturum, 
vtdi- j o 
idio-
emon-
^ / ^ - t i n i H . m d i í I M u r^ ^^  ^ 
l * L J amoiuunt. Quare na hicenícntrproximacaufam dolorise/refolucionem (enna. continui.uanc vero aliquando per fe aduenire, vecum íciflio fít: aliquando ex ma-
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'gna'5¿ violenta alcerationcquascaufadoloriscft/ed remota. Acqíita explicat Ga-
l e n í vcrba,ficiibi inuenitur dices:Dolor aut ex íblutione íit,aut ex alterationc.quaíi 
diceret,aut ex íblutione Tola &: per fe fada: aut ex íblutione fa¿l a alterationc. Híec 
cftreceptiífimaopinioapud cosqui fe Galcnihactepeftate iadant círedifcipulos. duerrois 
Auerroéscotráomninocéfet:quilib. 3.ca.ii.cotendit:dolorein tadu ex iniepeije/«?«/í«/w» 
fieri perpetuo, neq; enim íblutionecontinui, cúm non íit tadlus propriü íeníibile, 
(italoquütur)quodc|; perfercntiripoífit,poíleta£í:ucocriftare: fedaccederé fenlui 
cuiq; dolore ex prü feníibilis immoderationc: vt,dolét oculi afpcdu magni íplc-
doris,&aures acutofonitu. Verúmad h^cargumeta paulo infrájvbí noílra fen-
1° temia a p e r u c r i m u S j r e í p o n d e b i m u s . Auicenna&ieiusaflrcclíevtramq; caufam ce- ^ ^ v . 
fent poíieefleproximam: & dolore nonnunquam íÍenáfolutione,nonnunquáab fsnt. 
intemperie, qua; non m i n ú S j q u á m íblutiopotefteflcdolons próxima cauía. Qui 
probabilia videtur proferre. Nam in ratione doloris nihil aliud cft, quám vt íit íen-
íustriftis;(renrusJinquam,adu,nonrenfuspotentia)cuius contrarium voluptas eft, 
nempefenfusiocundus. Facit autemíenfum triftem, quod rubitb&aíFadminci-
dic corrumpens naturam: vt contra iocundum ,quodíubitb&: aíFatim incidic re-
ílitucns fentientem partcmíuas naturx. &: ve mirus dixit Hippocrates,dumalie-
rafeir, atque corrumpitur natura, dolores liunt. Sed non minúscorrumpitur na-
tura akeratione vehementi,quám folutione.conílat enim natura non minús tcm-
peramento,quámvnionc.igituríi alterado vehemensrubitbincidat,excitabit do-
lorem,etíl non foluat. Alii fieri non poííe, vt ita incidat,& non reroluatcontendut, B'flenfio* 
atque proindedolorem faceré, alii non has caufas modo, fed&diílenfionemad- nem ¿ihi 
dunt;non putantes neceíleeíTe difteníionem,qu£e dolorem facit,cotinuumdif- inür can» 
íbluere: quoniam, vt arbitror, fa»pe dolorem ex diíleníione fentiunt, & foludone ^or^ 
non vident.Sed Galenus loco pauló ante citato;qu^ tendendo,erodendo,aut pre- ^dmt* 
médo,autconuellcndo dolorem excitant,continuüfoluendo,djxit faceré. Ñeque 
intclligo, quid ipfos ab hac fentetia Galeni dcuiare cogat. na cur íit intelledu diífi-
cile, atque proptereá fíde carear: quee diftenduntur/olutionem continuitatis pati? 
Mihitantúmabeft,vtíitdiííicile:vtvideatur folutioneceíTaribconfequensdiften-
3o tionem. Sed omnesqui quxftionemhancdifputantjincoverfanturtantumodb: 
anfiataliquando dolor fine folutionecontinui, an non poííit. nam íi non poíTitíi-
neíblutione fieri, ítatim putantex continui folutionc fadum. Quanquam mihi 
multum videtur intercíTe; cum íolutione fe m per fieri,aut ex íblutione. í ta que nu- controuer* 
quam fierí dolorem fine folutione,Galenus monftrauir. nam&: qu^ealterantfu-/'€^'•^^-
bitb&vehementer,necefl^a^6fi:atimfoluunt: atque hunecenfet pr íeenarratolo-^^ 
co de inxquali intemperie, eííeprimumterminum morbi, 8¿: doloriscxcitandi.no 
enim priús intemperies tanta eft, vt dolorem inferat, quám tanta íit vt continuum 
foluat. Atque hac ratione veré ab Hippocn eft didum: Omnis morbus vlcus eft, 
quia intemperies antequám vlcus faciat, ñeque morbus etK íam vero intemperies 
4 ° ^qualis,5¿: quaí in habiru iam cft> 8¿ ñeque dolorem, ñeque vlcus facit, íi quis ex-
a d é loquacur, ñeque morbus debetappellari,fed incommoda natura, n o n enim 
cft morbus, qui pugnet cum natura;fed in eam difpofitionem natura cum morbo 
conípirauit. Itaque nunquara dolorem fieri fine folutione continui dixit Galenus^ 
Sed non femper fieri ex íblutione continuij vt efiieienticaufa: immonuncabilla» 
nunc ab intemperie fieri conuincit ratio,&: illud argumentum quodátert iaopí-
n i o n e e f t . Itaque noftra opinioeftjquam etiamfuiíTe Galenidoceboftatim:do-
lorem) vtabefficienticaufa aliquando fieri áfolutione, aliquandoabintempeiie» 
c^terúm femper folutionemeíTecum dolore, quoniam intemperies omnis, qu£é 
dolorem facit, continuum foluit neceíTarió; fed n o n proinde folutioperfeeftdo» 
5 o loris caufaeíficiens. Sedadhunc vfqueterminum nullus eorumjquifcripfere me-
dicas queftiones, hanc produxit. quanquam Galcnushauddubié ilíumattigerat 
Qtiarc tantumabeft,vchi feriptores, qui infiniti penéiam funt,artemmedicam, farfaM 
quamá Galenoacceperant,vltcriús produxerint: vtqiiíeabillo dida funtnonaf- antorude* 
fcquentcs,illam retrocederé coegerint. Duodécimo libro Meth.cap. 7. itaferi- c*J*9ni I*** 
ptumeft: An vero 6cipfum Vehementer calficii,auc refrigeian,diuifioncaliquam ^*"*' 
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continuitatis cííiciat, longiori fortafíe difputationc eget:6¿: demonílratum hoc 
quidcraánobis eílin commentariis De íimpl. medie.facul. Veium,quidageíis 
quodvelvehememercalfacirjvclrefngeratvehemete^doloreminfera^qu^r^^^^ 
ad modo propofita minime eíl neceíTcíiue enim vt fubftantix eorum, qu^ in íen-
fum cadunc^ontinuicatemdiuidcns, fuic vteam confertim alterans^id adeo-
rum inuentionem, qu^ e dolorem leuabunt, indiíFerens eft. Ex hac diaionetria 
hxcconí lantde fententiaGalenl Qux dolorem faciunt calfadendo,aut refrige-
randojcontinuum rolucre:(qii¡ppe quod dicit in commentar. De íimpl. medicam. 
facuk.fuiíredemonftratum)redanroJuendocontinLium,an tempenemeommu-
tandofaciant^üumnondefiniuiíre. Quarc conftac tercio, multum interefle,do: H 
loremíempcrfieri cum fokuione, autfcraperex folutione. vtfiquisdicatjtapfia 
dolorem facic, continuum foluere, auc folutione dolorem faceré. Nos vero 1$* 
cipientesáGaleno^urdocuit j&addencesquxil leomifi^rat ioneduaii l ludad-
dimusialterancia non faceré dolorem folutione, fed intemperie. Primo Galenus, 
vthic mhildeíiniuic,ica ñeque alibi inueniturcontrarius huicfententix}qua: p r o -
Xatione baturhacratione: Si qu^ res refrigcraretmukum & fubitó, tamen continuum no 
frobatur folueret: dolorem faceret. Ergo cúm refrigerar, &diííbluit, non facit dolorem ío-
tntemperi-\Kltionz ^ vecaufaefficicnti:fed veneceflarió coniunaa. fíeripoífit,an non,quod 
emperfi proponimilS)nihilrefert:modóilludnonignoretur;íi fíeret, fLitnrum,vt&dolor 
¿orem círec.quodiamdemonílro. Súbito, &:affatimcorrumperetnaturam :ergo dolo- 20 
rem faceret. AutdicitomihijCurqu^corrumpuntnaturamfoluendo continuum, 
doloreminferant,& quíceorrumpunetemperiemmutando,noninferant. certé 
desrationé probabile nullá. Prxcerea dolor eft íenfustnítis: fenfus efficiens caufa 
eft res illiobied:a:obiedu eft fenfui^uodfentimus-.ergo quod íentimus,facit dolo-
rem,nonquodfentiri non poteft. Nam etiamíi ttiülcá verberahominiapoplexia 
laboranti infligantur,doIoremnonfacient. Scdconitar,dumhomoex calore do-
letjcalorem fentiri,folutionem nonfentiri. íi enimfemiretur, non eílec dubitatum 
á virisfapienübus^eretneceíTario folutio aliqua, annon. Sané Auiccnna &: o -
mneseius aífeclx,fieri pofíedolorem intemperie, quiníiatfoluiio, profitentur: 
quod tamen non dicerent^ íi folutio fentiri poílet. nam vtdeillorum doctrina di- 30 
camnihil, certé fenfus non erantexpertes: fed ñeque nos ipfi, qui fempercontinui 
folutionem fieri dicimusin partedolente, folutionem cognoícimusfenfu,fcdra-
tione. Igitur continui folutio non eft femper efficiens cauía doIoris:tan;en eft fem-
Bxplica- per neceírarió coniundacum dolore. Illud etiam nos admi t t imuSj f í e r i poftenon-
/ « r ^ r ¿ nunquamjVcalterantia tam vehementer incidant,vt folutionem c o n t i n u i qu^ 
fementia, tiatur,facianc:quas tune temporis per fe dolorem excitabit:autvtintamtenellam, 
vel cute nudatam incidant particulam,vt doloren^diuidendo continuum/acianr. 
ita frígida vlceribus mordacia funt:fcd tune nemo non habet (etiam fi fu íenfus he-
betiírimi)fenfum conftriaionis cuiufdam5&: compreífionis. ex quo fenfu huic paf-
íionimordicationis nomenhominesdederunc. Veruntamennegamus, perpetuó 40 
dolorem folutione fieri: quoniam nequefemper folutio fentitur,cúm dolor fit. 
Itaqueh^c cfto regula:Quando folutiofentitur,dolorfit á folutione: quando non 
fendtur^c ab inremperie,tamen cum foludone. Sed ñeque illud ex dia¡s carebic 
cuidcntia,cúmintemperiesperfeeftfatis magna & ingruens Tubitó, &:prxtereá 
folutio etiamíentiripoteft;duosmeademparticuladoloresexcitari:quiaduofen-
fustriftesímt,cum í in tduoqu^ contriftenc. Si veróintemperies rnagnafit&fu-
bito ingruens, & folutio non fentiatur: autfolutio fentiatur, fed intemperies non 
m a g n a í i t m i u m t a n t u m m o d ó . f i h o ^ Ñe-
que quídquam prohibet,aíterationem non tam vehementem, vt per fe notatu di-
gnammterretíeníuitriftitiam,folutionem qu^ fentiatur poílb freere. id enim ex yo 
Solumtu. ^ T " 5 dlíPorit,one nonnunquam faciunt medicamenta in vlceribus mordefti 
f J ^ t n i ^ i ^ Auerrois argumenta (nondum 
m obliti íumus) phyíica; cuiufdam controuerfía: videntur exi>eredc-
cebM. C 0 Cni:P07netluodfenf.b,lccomnuineaphilofophiSappcllatu^í^^^ 
annunquamíincproprio. q u a m p h i l o f o p h i s modo permuto, n ih i l cu rans alrcr-
utrum 
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utrum dicatur. nam íiíblüm íentitur, nihil efl: diííicile per fe contriftarc fcníum. 
fcdñequeetiamílcum aliquoproprio: diíficileeft vtrumque accidens fentiri, &: 
akerum tantumcontnftare:ii fciliccr,illudfolum corrumpicnaturam. Quareego 
nondixerim triftem fenfum íieri á proprio fenfibili, cúm eltexcellens: fed á feníi-
bili quod corrumpit, fiue propriutn fir, fiue commune. Nam quam rationcm red-
dit Auerroes doloris, qui re foluentcfir, eft ridicula. Fir,inquic, iblutio cummotu. 
motumnecefl'ariócófequitur intemperies aliqua. Quaíiverótanramoporteatla-
tionem, quó folutioíiat, intercederé; vt tantum calorem faciat. Scd illud quod dc 
dolorealiorum fenfLiurn á t adu adducebatur ab Auerroc, rolutioneeget. Qnam 
10 tamcnGalenusipfefcripíitprimoDecauíis rymptomatü, eaáquibus íingulTicn-
fusimrautantur,percurrens, aedicens, qux viíum &qua; odoratum immutant, 
guíLmimve, aut auditum, cúm excellentiarunt,doIorem faceré folutionecomi-
nui. nam amara rodunt, adftringentia comprimunt, fplendida & candida dsígre-
gant, nigerrimacongregant. fonus etiamacutusdirumpitauditus organum,odo-
res faporibusíímiliterfoluunt. Sed requiretánobis aliquis: numhic folutioconti-
nui caufa eíí: doloris efficiens, non íolúm neceíTario accedens,ac íine qua non? Eft 
fané. Cur igitur non eft talis&: inhis, qua: alterando dolorem faciunt? Quoniatn dJlú***'* 
colores^doreSjfonij&fapores^onaliterquám foluendocorrumpuntnaturá:fed 
akeratio ipfa per fe eft natura; corruptio; non minús,quám folutio continui. Pro-
pterea ipfa folapcrfe contriftat fenfurmilla vero non per fe,fedfolutione. Verúm 
hxccx iis qua: pauló fuperiús díximuSjfiunt manifefta. Sed quoniam decauíis 2)-? vefu-
doloris tam multadiximus;oper2Epretium fuerit nonnihil etiamdevoluptatedi ptate. 
cere,ncquidinhacIucubrationedeliderctur. Plato in dialogo De natura, decau-
íis doloris & voluptatis íic fcripíit: Paífio violenter, príeterque naturam abundé 
fimulquenobisillatamoleftafit: rurfusqu^in naturam abundé fimulquereuer-
titur, dulcisrquíe contrafit, contra, vbi non minús requirit, vt mutatiofíatíimul 
&¿aííatimin voluptate,quámindolore. Quem Platonislocum tranftulitGalenus 
cap. j . p r imi l ib . De caulis fympom. eadem Platonis verba repetens.Exquibus 
locisaperte colligimr:Qupcelcrioracmagisrepentinacommutatiofit, eo volu-
I o pta'tcm eíTe maiorem,dummodóadnaturam mutatio fíat.fiet aatem hsec mutatio, 
(li modo quse de dolore diximusnon exciderunt)aut recupérate temperamento 
naturaIi,au£vnionepartiü. Sed hule fcmenriíecontradum videturquodu.Meth. nifficul-
capit <5, fcripíit Galenus, itadicens: Nunc auteprincipium hocquod apud omnes tasexgaL 
cftin confeífo ,accipientes; neceíl'arió aífedum doloris eíTe, vel diuifionem, vel verbu. 
akerationem, memoria repetamus ftatim: ne aherationcm quidem eam quse fen-
íim irrepit,doloreminferre animalí poíTe.fedeam mntationem,quxdoloieani-
mal fitaftédura,tum confertimfidamjtum violcntam eíleneccíiarió. videntur 
enim corporanonfolúm cúm extra naturam confertim aguntur,tnftem mutati-
onerafentire:fedetiamipfo ad naturam reditu,niíi eum paulatim accipianr,do-
^olerc. Valeriola adeonciliandum hacin parte Galenum fibi ipfí, ad antiperiftaíim Quid TA-
confugit: eoque multa non admodum exreipía refert, & refpondet obfcuré.Di- ímeU, 
ximus nos in primo huius operis libro cap. s• quám íint abfurda, qua? deantiperi-
ftaíi á philofophis dicuntur, quibus eo loci fubícribit Valeriola. Sed propoíitx mo-
do controuerfiíefacilioreft6¿ verior diíTolutio. Nam quanquam hicvideturGa- Dfcidit 
lenus contrariaproruliíTe, non fecit:feditaeft intell¡gcndus,repentinam mutatio autorCOH-
nem,quasquiarepcndnaeft,in2equalem confpicué facitintemperiem,doloremfr^^ 
faccre,etiam íi verfus naturalem habitum alterado fíat: fin minúsjquó velocior eftj 
eómaiorem voluptatemeonciliare. Quódvcró hicíit verborum Galeni fenfus, 
exeo excmplo, quq vtitur,intelliges.Vngues,inquit,perfiigcratiíiadmouentur 
j o igni repente, dolent: quanquam quod frigidum eft verfus diípoíitionem naturale 
mouetur incalefeens. fed vngueseotemporeproptereadolenr, quódinxqualitcr 
admodum alrcrantur, & proptereá quód fíatus, qui intra perfngcratos vngues eft, 
diftcnditur,&agitatur. Addítum vero eft, admodum ina'qualiter. quia omnes 
intemperies,quxnonfunt£i¿l;x,funtina.'quales:infercnies vero dolorem ,illa: 
tamúm,qua2 magnam habcntinxqualiutem. Iiaquc colligimus^xcontrarüs Q* 
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mnino caufisafFatim ingmendbusjdolorem &: voluptatem fíeri. Dequorumv-
trirque quantumnoítruminfticLuumfcrrc poreft,diximus.non enim partesartis 
incdicx, vt alii fcriptores, fufcepimus pertradandas: ícddirimendas quaeftiones 
medicas. 
J n omnis intemperies pofsitfaceré dolorem, rntrntum 
calida & f r í g ida . C A P . F I -
SE D quando monílratumeft^ntemperiempoíTe per fe faceré dolorem, vtcau-ramproximam:agedeinceps,qu5Bintemperiesritea,qux powftidiípiitcmus, m 
An quatuor omnes primse qualitatescúm immodicaí fíunt, an nonnull^ilhrum 
poffint, nonnullse illarum minús. Nam Galenus ipfe huic controueríi^anía pra:-
t s f g i u m r í i z í ' . quividetur modóita dicere, modóaliter.Lib. Dcinxqual. intemp. vt fupe-
cmrouer. x i o ú cap.retulimus, ira ícripíit: Qu^propter mirus dixit Hippoc.iis quibus altera-
turjcorrumpiturque natura, dolores fíunt. alteratur autem ^corrumpiturcuius-
que natura,cúm velcalefíc vel frigeíic, velfícceífit, velhumefcit,vel eius vmtas 
roluitur.libello Artismedicin.cap.8o.inq,t:Doloraute,quemcunq5obfederitlocri, 
aut continuitatis roIutionem,aut fubitam alterationem oftendic. íoluitur auté con-
tinuitasincifione, exeíione,fradione ,tentione: alteratur vero íubftantiaácalo-
QttApro re, frigore,humore,&íiccitate.Tamenlibro i.Defympt. cauCcap.ó.irafcripfit: 10 
fartecon- Abalcer^ntibus,inquít,naturam,&: corrumpentibus,dolores fiunt.quippeillud 
msgnitudinemmutationis indicar. Sané ta-
¿tui accedunt magnas mutationes naturas á frígidi, calidique incurfíone.-prxterea 
ab his, qu^ quaflandi/ecandi, vel diftendendi, velcxedendi vim habent. quippe 
h u m i d u m ¿¿íiccumjfinecalefaduvel refrigeratione,citraviolentiamcorpusco-
tingunt. n .Meth. cap. 7. cúm difputaret exprofeíFo dedoloris cauíis^nteraltc-
rationes m e m i n i t f o l ü m caloris & frigoris; humoris, íiccicatis nulla fada men-
tione. VideturitaqueG >lenusin duobuslocis prionbus exlibro Deiníequali in-
temp. & Arte med ic ina l i aflerere, dolorem ab omni intemperie poíTe excitad: & 
duobus hisvltimis exlib. Decauf fympt. &; n . Meth. exíolisdiiabus poíTe íleri, 50 
^ -^iputácaIore,8¿; frigore aflerere. S e d & i De compof medicamentorumfecundum 
a é t t l s locoscap-Lvideturdiuerfam abhis duabusinducereopinionem.quolocoita feri-
dnabus pfit: VehementiíTimiigitur capitis dolores(erat illicfermodedolorecapitis) fiunc 
vtdetur iuxcacalorem &:frigus, máxime c ú m hsecinxqualia contingant:moderati vero 
gaUndH- iuxta íiccitatem. húmidas vero intemperies nullus confequitur dolor. Vides vt tres 
cere opt- intemperies dicat dolorem f a c e r é , puta, calorem, frigus, & f icci tatem : vnicam 
monem, non pUt^ humorem. Pauluslib.3 cap. 4.ita fcripíit: Vehementiffimi igitur 
capitis dolores á qualitatibus agentibus fiunt, máxime vero calida, qui vero a r i d i -
t a tem fequuntur, nontantam habent vehementiam: humidaveroqualicasomni, 
quantum in feeft,dolore vacat, n i f icúm calore, autfrigore, authumorem pleni- 40 
tudine coñiundafit.Qii^fententia, quantum egointelIigo,defumpca eft ex duo-
bus Galenilociseorum, q u x adduximus, quaíi in vnam íententiam copulatis: ex 
/ « contr> primo Decauíís fympt. & i-. De compof pharmac. Jn hac controueríia diftin-
h t p u U guendumanteomniaefl:, quodpróximo capitefads explicuimusrqualitatemalí-
£ ^ g ^ quampoíTe dolorem generare per fcquatenustcmperiemmutantem: aut ex acci-
dent¡,quatenus diftendentem, conuellentcm, autvtcunque aliter diuidentem. 
Prxtercáanimaducrtendum: intemperiem poíTeeííe autfolam aut cum fucco 
d a m Z ' ^llo-Itaconftitutacontroue^a. &h^notans,fcire Iicet3quofdácitradiílinaio-
unmre- n!!has dicere: omnes intemperies poíTe doloremfaccre,(idquc apene feriptum 
frobatur. e í i e & 1 ^ A r r - m e d i c i n a l i . &: l i b . De inxqual. inremp.jtamen humorem autíicci- 5© 
tatem obreure: atque harum obícuriffimc humorem^calorem rantúm & frigus do-
„ , Á eth' ^ ' ' ^ 4 i^pjíf TZJÚ/';*. Mvcí TUV nrKmutÜvTw ^  ¿Jtw^ed' Conílac vero illud 
t^P^< ídem eííc, ac mamfef t l ex quadidione occafioncfumpta dixerinc: hax db* 
lorcmíacercmanifcfte, illa non manifeíle. Sed tamen quanquam rdiqua non 
adc6 
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adcó difcrepent: tamen Galenus huraorem dolorem aliquem excitare negauit; &: 
ncgauit humoren^&íiccitatem polle afFatim ingruere. quo íemel negato, no am-
pliüsdubiumeft, vacaredolore. Quaremihivideturinhacqua:ftioneprobabilir-i:<i«^/«/ 
íímé loqui Leonhartus Fuchíius in comment.librorum De lympcom. caufdiccs: fintintik 
calorem & frigus pofle faceré doloremjetiam íine marena,&: per fesquia funtqua- Fuchfti. 
litares,qua; per fe poflunt repente corrumperenaturam; íiccitatem poíTe faceré 
dolorem,nudam quidem illam, (nuda vocatur intempericSjqua? eít íine quopiam 
fucco)fed non per fe, ñeque acerbum dolorem. vcficcirascumadconuulfionem 
trahitpartem,nuda quidem dolorem facit; id tannen non per íe /cd per teníionem. 
1 o humorem nudum ñeque per fe,neque ex accidenti dolorem inferre. Sed vnicum 
tantúmmodum dolorem generandi humohíupereííe, quonulJa qualitas carcre 
poteft: puta cura coniungitur cura fucco húmido tantúm, aut húmido cum calo-
re,autfrigore. quera raedura coníh tomnino cíleex accidenti. nullacnim aciio 
itaattribuiturqualitati/edhumoriscopiae. In hanc íenrentiam videnturconueni-
re omniaautorumloca. Nam vbi Galenus dicit, oranes has qualitates alterare* 
autcorruraperernihilhuicrententiíeeftadueríum^Itcranteninihumidum^íic-
cura,corpus: fed quiapaulatim id faciunt, dolores noninferuntper fe. ílcubi o-
mnes has qualitates dolores faceredicit; de intemperie,cum affluente fucco inter-
pretatur. Vbi tres qualitates dolorem faceré aíTerit; de nudis dicit difpurare, íiue 
20 dolorem faciant per fe, íiue ex accidenti. Vbi duas dolorem perfepoíle faceré ne-
gatj nudas & per fe intelligit. lllud enim quod ad humídum & íiecum alteratur, 
Jola hacrationenonvidetur doleré, niíiíimulincaleícar,autrefngeretur. Namíl 
duas íimul intemperies patitur corpus quodpiam i doleré poteft, ratione fcilícec 
qualítatisefficacis. ñequequidquamaliudíignifícare dicetGalenum 1. Decaufis 
íymptora.cap.6.dicentcm: Quippehumidum &¿ íiecum, íiabímtcalefaóíio &cre-
frigerado ,citraviolentiaracorpus attingunt. ac íidiceret: caufa Iramida&íicca 
non poteft dolorem facere,niíi eadem íit caíorem,aut frigus inducens. ñeque aliud 
quidquamfígnificaneritPauIuslococitato. quanquam verba illa Paulimagts ex* 
pofita func caíumniis,quiade qualitateloquutus eft: cpafi ipfe humor focierate 
3 o caloris,generandi calorem vim comparet. Sed quanquam diftio non íit valdé ar-
tificioía, ad mi itere poteft interpretationemquamdiximus, acmodonihilominús 
non grauabimur repetere. Humornií icum caIore,autfngoreconiundus íit,nul-
lum dolorem facit. ideft, membrum quod humeícit, non doler, niíi i de m incale-
fcat, aut refrigererur. Sed quoríum Galenus monet, humidum & íiecum non re-
pente ingruere, nifi cura calore aut frigore íit í & Paulus humorem nullura dolo-
rem facere,niíi íit cum calore aut frigore: íi nihilominiis,etíi cum calore aut frigo -
retaiis quaiitasíit, per fe ñeque dolorem facic, ñeque auget? faltcm humor non Dnhit*Ü9 
auxerit dolorem ex calore prouenientem, fed potiús illum demulcebit. A n , vt i l - ^tlmmn 
lud tan tura íigniflcarent: Etíi merabrum ex hutnore, aut ficcitate non dolet, pof-
4o fe tamen membrum huracícens, aut arefeens doleré? Videturitaquehascenarra-
tioGaleni 6¿ Pauli ferraonibus valde confentanea. Dceft tamen adhuc, quan- Mdit m* 
quam reliqua omnia dicuntur erudité, aliquid quod Fuchfms non videtur aíTe- tor qmA 
quutus. quod cúm dixerimus, nihilhac in parte deíiderabitur. Prxter dida habet ¿ierat F***, 
ficcitas aliud quiddam, quo humor caret. quod ícilicet eft cúm íiccitasnudapo- ^fofi»* 
teft eííe caufa doloris per fe: quia eft cúm poflit repente ingruere, vt cúm ficcitastemu* 
ab vrente calore generatur, fittjue tune fenfus vftionis: quem fymptoma compo-
pofitum efle dico ex íenfu calorís &¿ íiccitatis. Sed hoc accidere non poteft íicci-
tati, cúmá íiccitate generatur. nam ficcitas lentas eft adionis. ex inuftione vero 
didocitiús videmus membrum quodpiaraarefceremon tamen perindeinhumo-
'jo re fieri inuenias. hic enim ñeque cúm ab humore íit per fe, ñeque cúm á qua* 
lítate alia ex accidenti, fieri poteft repente: nonfiquidem, vt calor vrens repenté 
deficcatjitafrigusingensrepentehumedat. Collegimusergoiam modumalium, 
quo ficcitas nuda per íe dolorem facit. Conftat tamen id non poífefaceré folam, 
íedeum calore vrenteconiun6lam: arque hoc rurfus modo diícrepatab humo-
re ficcitas íngencratione doloris. ncqticveró eft,qii6dpiites cum dolorem non 
V 
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fieri á ficcitate per fe^ quanquamca á calore ex accidenti fíat, nam innúmera: a-
diones per fe prodeunt á rebus ex accidenti genitis. iramó vero indiífciens c í l mo-
dusquoresquaepiam genitafit iVtíuaeaciones fintper rG,ant ex accidenti . nam 
calor,qui motu genitus cíl ex accidenti, per fe calfacir. ita ficcitas qníc ex acc iden-
ln Cumma ú eft f ada á calore,per fe eft doloris cania. Ergo rurfus hunc fermonem refutne-
tem fer- teS3ita ftatuimus í Calorem &friguspoffedoloriseílbcaurasnudas)&períc 6¿ío. 
ntocolltgi*. las; Ticcitatem nudam U folam, (fine alia, inquanvntempene) íed non per íc : (id 
ttir' duodfit inconuulíione. eft veróhic dolor moderador)aut nudam&: per íe , íed 
non folam.vt fit in vftione:humorem nulla alia ratione facerc,quam c u m influeiv 
te fuecó. Sed de hac controueríia h*c funt fatis. nam fi qiiifquam volet aliquid i o 
calumniari;hiG facis certó fcio nihil quidquam poterit accuíare,príEterquam phra-
fis alicuiusaut dió^ionis proprietatem. quam tamen neq; ipfam inuemet (íimodo 
qu^diximusaíTequiturjadeóduram,autdifficilem. quódfi foret,tamenmeiius 
eft antiquorum íententias interpretan blandius^uám illos tradare acerbius. míi 
tibí vis hac ratione compararegloria, qüod video hodie faceré quoída nebulones. 
t)e caufisfAmis & f i t i s . C A v. V I L 
Y7 A M E s & fítisproprioindígent capite, ctíí dolores quídam fínt. funtenim d ú o 
JTiníígniafymptomata. videndumergo primóeft, nomen famis cui rei detur. 10 
video enimnomenhoc multiplicíter víiirpari apudHippocrat.& Galcnum. nam 
vbi Hippocratcs dixit, Vbi fames , laborandum non eft, Galenus nomen famis de 
penuria, aut d e f e d u alimenti dici vult: non de c a , quam plerunque famem ap-
pellamus. Ibello De inxquali intemperie, famem6¿í¡tim inter d o l o r u m fpecics 
rcfert.Übr.Dc vfupart. y.capit.8. lnore,inquit,ventrisfenfuseftdcfectus eorum 
quibus n u t r i t u r animal,quem appellant famem. Itaque in his duobus locis famcm 
dicit effefenfum triftem defedus. tamenlibro i . Decauf fympt.referenscaufas 
famis,inquit:jFamemeíreappetentiam,qu^fenfum illumdefeclus confequitur. 
Quanquam ñequehocvide turdocére Gal. eoiibro admodum conftanter. nam 
pauló fuperiús dixerat: Ipfe íenfus fuduseftfames.Sed mea (ne inanem quíEft io- 5 o 
nem vlteriús promoueamjnihil refert, modo res intelligatur: fíue fenfui defe-
^ ^/dus detur nomen famis, fiueappetcntiíe,qua2 exilio fenfufir. Sed certum eft dí-
ftfiatfa- ceré»famem confiftercioambobus:putáin fenfu fudus, aut d e f e d u s , & appe-
mes, tentia repletionis^u^neccíranórenfuiiliiadiunclaeft. lam veróiliud, quod quí-
dam difputant, An appetentia, qua: per famem fit, fit ad fugiendum dolorem, an 
adpotiendum alimento; fuperatomnemdiligcntiam. Nam perinde mihi v i d e -
turacf iqu^íasiÁppetkneaqua^u^pr^ternatüram caler, redu¿lionem,vtfitfn-
gida, án ne calida tic. quam qiiíeftionem illis do, quibus ea eft digna, iis feilicet, qui 
Pames o- e a m d i f p U t á n t , & nihil maiorismomenti vnquamdocenc. Nobisinccrim animad-
m e ^/-uertendum eft,famem omne, 6¿: fitim effe dolorem, tamen non femper eíle fym- 40 
íw,^rwptómata:fecj cúmnaturas modum non excedunt,eíre fecundumnaturam. fíunc 
t a í T í L enim h^cduotuncmaximeexcertisperiodis,ciim ánimalbenévalen&ccdunt 
fer fym. ambó inmaxiniam vti^^tem animantis.&prxtereá fíu 
ftomata. bum,quodíymptomatísnonpoíTecontingere, paulofuperiús aduerfus fophiftas 
demonftrauimus. Adde horum defedum eíTcfymptoma. in quo genctcfiintdu* 
plicia:integer defed9 famis,& fitis,&diminutio alterutrius.quó manifeft 
ipfanoneííefymptomata:fiquidem ipforum defedusexmaloeft.ltaquciamhinc 
Becaufis JollígimL^nonomnem doloremeííefymptoma. Sedquoniam notiriacaufarum 
naturas •* 11 
is & íms,qu* í lmt fymptomata,eX naturalib.cauíis pendet,age de his tantillum 
famu. d,camus,acprimolocodecaufisnaturalisfamis.HácdicitGalenusi.decauffym-
FP^vfieriinanitioncvcnatú.qu^BJCcaWoM 
clit,ht,appetentiánaturaléfaciete;quavcn^cxvetriculoíugü^ 
« enjCVer51rcu,0'&Pl*oindcappeccrecibos. Icaquequinnueharcinquitíymptomata 
°Z'> T e CÍCco,ccI"i:^Mú invCniS,appetcnciamnatuialCNfudum/enlum (u&U8% 
dUmmr. & appetenua animalem. Sed his videtur aducríum quodlib. 3 .De facult.natural. 
cap* 
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cap. i5'<locctiiráGalen. VentncuIum,poilquamcompleuit concodioncm pd-
mam, conucrti ad appofitioncm: atquejncerim dum híec agitur,hepar fanguinem 
generare, completa appofidone conuerci adaífimilationem, qux dumagiturin 
hcpatc,reliqiiamembraapponerc. cúm verómembraiam nutriimtur,vencricu-
lum omnia confeciíle. atque hoc tempore, nifícibiaílumanrur, refumere illum 
exhepate&: venís:aut,iiiddenegetLir, traherealiorummembrorum recremen-
ta. Harcnonvidcnturconftare cum prioribus. nam íiventriculuseft,quiprimó 
cxinanicur,&:membraexternaomnium tardiílimé • quomodo niembra appctunc 
priús,quám venter efuriat, potiffimum fi fecundum naturam habet? nam illud 
l o tempus eft, quoefunmusnaturalirer, qaoprimúmventervacuuseft cibo,&:per-
fecitrcfedionem priorem. fcd id fít antcquam vena:exhauriatuur: ergo ante illa-
rum inanitioncm íit fames. Sed nehxc nos difcrucient; confíderandum eíl:, Ven-
triculum duas habere refediones; aliam ex chylo,quem apponit fuis tunicis,aiiara 
cxfanguinc, qucm dcportantven2e,quxperilliustúnicasdiftributxfunt. Prior 
illa refedio compíetur, antequam priuspabulum in membnsconíumptum eft: 
tamen hanc, vt completa eft, excipit fecunda alia, qux codem temporc íit, que 
reliqua membra nutriuntur ranguine,&:eodem tempore períicitur. proinde ven-
cer non antea efurit, quám membra omnia nutritaíunt: non enim antea defícitur 
interno pábulo. Addehis, ventrieulum non tam paruam chyli pordonem íibi re-
ÍC feruare, vtftatim acnutrituseft, deficcetur, fcd madiduseft fatismultoíucco,vil-
que dura fudu deííccatur, eoque ante tertiam concodionem fames non venit. vt 
velhincconftet, falsoLconhamimFuchíium dicere,(quod tetigimus in primo 
libro, & modo res ipfa fettvt declaremus) Ventrieulum priús efurire naturaliter, 
quám ponió melaucholise aliene in illum reiieiatur, eocjuc illius vfumeíTc non 
poflcexcitationem famis naturalis. quodin hoc loco diíputandum foret,niíiin 
illocopioíiúsdixiíTemus ,quám vtmodórepetidebeat; ánobispríecipué, quibus 
inftitutum eft, de nulla repluries dicere. Redi itaque rurfushinc, quicunque con-
trouerfiashas legis jinqu^ftionemio.primi libri. illo enim loco monftratum eft, 
quod modo ad dicenda aiTumimus:non tamúm eíTe famis naturalis caufam,quam 
3 o modo diximus, fed prarteream aliam, influxionem feilicet quoddianam melan-
choliíe. His itaque ftatutis caufas precipuas famis recenfere, nihil eft diffícile. Infame 
Nam fymptomata in Ixíione huius appetcntiae, qux fenfui defeílus coniunda eft, qutfym-
funtautin defedu,autin deprauatione. in defedudúo: quia autinteger defeóluspt0,nat<* 
eft, aut non integer. in deprauatione totidem: quia aut plus fatisappetimus, aut ^l****0* 
alienasqualitatcs. lllud appellaturcaninafames: hoc, pica. Ex caninafame, c ú m C A Í i ' 
eatenus procedit, vtiam ex intemperie ventriciilifenfoscorrumpatur,& cum eo 
appetentia, ancla tamen indigentiavehementer: fitille aíFedus, quem Galenus 
appellat ^xijuia*, habesdiffiiiitionem huius morbii.Aphor.comm. 12,. Ergo defe-
£tus autdiminutio huiusappetentixíientablatis, autdiminutiscaufis appetentiar. 
4o hsefuntfutlus&fenfas oris ventticuli, & influxus illemelancholi.-e. Tollitur, aut 
minuiturfenfus in ore ventriculi, exquauis intemperie, qux plurimum crefeir* 
quanquam inter omnes intemperies ^  qux omnium citiílimé tollitfamem, eft ca-
lida, quia hxc pra'terquam quód, vt aliíe, obeft fenfui, laxat, omnium tardiífime 
frigida.Híeceniminterim dumfenfumnontol¡it,famem auget. ceíratfudus,cúm 
aliqua decaufanon fíteorporis reíblutio. Prohibetur influxus melancholix; cum 
obftruitur via, qux eft á liene in ventrieulum. lam vero canina fames, cúm íit fa- Deeaufo 
mesfupranaturalemmenfuram aucl:a,fíetau£liscauíis famis naturalis. hasdixi-^««««e/*'' / 
mus eíleduas,refolutionem,quse fudumfacit, &fuecum acidum. Ergo habebit 
haíc fames caufas duas: venarumfudum nimium5&: nimiam redundantiam acidi 
j o fucci & frigidi in ore ventriculi. Per famem hanc,cúm íit ex prima caufa, ven e^ ra-
piunt alimentum é ventrículo antequam coquatur,& diftrahunt importuné, nihil 
invetriculo coníifterepermittétes:atq; itaperpetuó efuriunr. Sedhicfortaíle rur-
fus,nooblituseoru qux pauló antea diximus^ arguméteris: hsecead-eeuentura per ¿ ¿ ' J r 
faménaturalé,fiea íit quoieporediximus.cúm feilicet ven^iarefed^iuntj&jppter 
refolutionc fugüc,coucrfa: in ventricultuiam fi antcquam cibus afllimptus cft#ve-
V z 
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Y\X fitsunt: crgo & mipcrrimcaírumptumadfeallicicnr.namaliter,quidfacicnt 
interim dum coquiturin ventrccibus ? nunquid cxpcdabunc, ccfl^inres interim ? 
at id non licet membris natiualibus* Anirnaduertendum cft , hocdiftcrreeum 
íu¿lum, quifamemnaturalcraíacic,ab eo, qui maiorem. quod iU@ mcipic fien, 
cúmnondumeafaaamul ta refo lu t io , fed cúmadhucrupeieft aliraentialiquid, 
adquod interim conuertantur: hic, cúm vehcmenseftcircaomnesvcnas^nam-
tio circaomniamembra rcfolutio. Nam membra laxa non retmcnt, &adc-
bilibusmembris & nonrccincncibus, fed dimittentibus potiúsca qux habenCjTe-
liqLiamembrarapiuncietiamfi nondumindigeant extreme. Itadum concottio 
inmembrisfit, cúm nondumeftintegréfada, ñeque earefokita íunt; inapmnt JO 
traherc ex ventrículo, quia ilie laxus eft, & dimitdt. tamen cúm dcindeper fa-
mem corrugatur, retinet, quin & repofeit á venis quod diroikrat: ú l x vero tune 
conuertunturadreliquumquodhabentalimenri, &:eofnmntur, víque dumac-
cipiunt nouum. Adde, confícereinterim membra recrementa, fique habent co-
a ü i a , reliqua attenuare,& vacusre. Hocenim commodiuserat an;mantJ,quam 
vt perpetuarcpetidonecontinenteralimentum ingererctur, ita multorum mor-
borum occafio futurum. Exalia occafíonc cúm fit fámes; fieri poieíl ex pituitaa-
cida,& ex melanch^lico Tueco redundantein ore ventriculi.Quin&exquocimq; 
humore fiigfdo/ctíi acidusnon íit, fífacitdiarrhceam. (ita vocanteamaffedío-
nem,perqnarnn.hil.retineturinventre;íed ralia eiiacuancurqu iliainecílaíunt) l o 
runceniiiilaborarventricolus intemperie frígida, &alllduo cefcclu. Symproma 
^Depká alíuc!,qüod vocantpicam, íit ex redundantia prauorumhumorum , íímilía ap-
comrouer-ipQizmc ventrículo his, qnx interiüs habet. Std argumentetur l ioclcoaliquis 
M - noníinennikaprobabihtaceíermoms:hacipfa rationeoportere ventricuíumilla 
ipfa aueríarivquarappetit,quódfal¡ainteriús habtret. Nan.dícenteGaLn.iíbr. 
Artismedicin. capit. 63. intemperies naturales ventriculi appctunt frnilia íibi: 
quxvet6ílinrprserernaturam, appetuntcontraria, íuntha-ciijius verba, intem-
peries q'iídem ventricnli,qua: morbi rationefiunt, h JC uifferunt abiis, quje na-
turales exiílunr:qcódcontraria,nonautemíitnilia appctunt qnemadmodumna-
turales. Ha^c Galenus. Sed ipfa ratio, xi iíla illiusautoritate,videturhancrenten- ÍQ 
tiam confirmare. Nam íi non fumus obíici eornm, quae pa\ lo ante diximus de 
cauíísdolorisSívoluptatisjillaappetetventriculuSjquibus deledlabitur, & illaa-
uerfabitur jqu ibusdoJebi t^e tóabi turh is , quibus trahetur ad fuamnaturam • 
dolebitiis ,quibusauerteturaiua natura, fed temperies naturalis contrariis trahe-
tur extra fuamnaturam, non naturaliscontrariis trahetur ad naturam. ergo tem-
peries naturaliscontrariis dolebit: non naturalis, contrariis deleclabitur. mmirum 
quod naturale eft, expofeit conferuationem: quod prceter naturam^edelam. 
Sí igiturharc ita habent, cúm humores praui in ventrículo prseter naturam redun-
Quorun^ dent; adcontrariorumappetentiamproiiocabunt,nonad íimilium. Suntquíre-
dam deci* fpondeant, intemperiem illam, per quam alienan qualitates appetuntur, fadam 40 
fi0- iameírej&proptereaallicere vtnaturaleminíimiliumappetentiam. Itaquc hic, 
quod adquarílionem, quam obítermodódírputamus,attiner,dicimt.-naiuralcm 
intemperiem appetereíimiliaj eamquseeft príeter naturam,íifada eft, appctetc 
vt naturalcm: fi vero fít adhuc,appctere contraria, quod vero attinet ad argumen-
tum,relpondent vt diximus:eam intemperiem quann picamdeducit j eífeiam 
fadam. Casterúmfüludohascmihí non placer: quandoquidcm^ílumitrem pla-
nefiiram.appetuntenímmagnaexpartegrauid^ablurdaedulíaáprincípíocon-
ceptioms vfq;adtertíu menfem,csEteratranííguntíine corrupto appetiru:quorum 
. . neu t rumfee t ,amodófadae í fe t ex intemperie, ncquecnimtamcitofíeretpoft 
I h Z Z rCOn,Ccpri7:nec1uetnmcirócollei'«^poftquame^ E.goliismíílisvide- 50 
j • urcin endum; difpoímonem omnem naruralem corporis, fimii1a appetere: (nam 
2 conlcri,^onemappetnOpra'ternaturam^iirunilia: quia hxc curatíonemin-
at. cxteium hax uueÜigi deintemperiebus, quseíine fucci redundantia funt. 
namqux íuntcumíucciredundantia, cúmfucciadmodumimbibitifuntin túni-
cas ventriculij pouús appctunt fuccis ipfis, quibus madent fimilia,ctiam fi Úli 
pra:tec 
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prxter naturam congefti fint. Huiusrei hxc cft caufa. Humor qui totas túnicas 
iampcnetrat,quantumuisnoxiusfit,moleftiam non infert. nonenimid, quod 
akerauit&quiccumeftiam,infertmoleíliam: fed idquod alterat denuo. iuccus 
ergo qui aduenit fimilis ei, qui totam antea tunicam imbuebat, perinde afficit, ac 
finonaduenirecdenuo: fedinipfa túnica multó ante eíIet5eoqucmoleftiani non 
infert. qui vero illi diííimilis aduenit,raouet contradi gratia linguam varié^gitat^ 
quietum priúsfuecum :acproptereádoloremfacit,quem íua fponte refugit na-
tura, nam feire licet, cúm eadem túnica íit lingux & palati, & omnium partium 
oris,quse efl: & ventriculi interna túnica ;eodem modo plerunque afFedam eíTe 
10 linguam, quo& os ventriculi. igitur hsechac rationc contingunt. Ñeque vero Duhium 
cuiquam videri deber dubiurn:(vt ínterimhuic quoque argumento refpondea- filmur. 
mus) intemperies naturales ad fímilinm appetentiam allicere: eó quód bilioíi ma-
gna ex parte videantur oleribus, & frigidis aliis eduliis deledari, qu^ pituitofi fre-
quenter reformidant. hxc enim eó íiunt, quód, vt Galenos dixit cap. 6 3. Artis me-
1 dicinalis, calidus calidorum longo vfu, &: frigidus frigidorum magis oíFcnditur: 
quanquam primum cecurfum frigidorum frigidus, &: calidorum calidus iocun-
diús excipit. coque cúm biliofi á calidorum longiori vfu fe lasdi multó ante exper-
t i í int , contrariis eligunt v t i : pituitofi eadem ratione. Addehis,intempcrieshas 
extremilapfus, potiffimúm quse qnaliratum efficacium, cuiufmodi calor & frigus 
2.0 funt, raró intragradum naturalem coníiftere: fedleuiííimisex cauíis calidosinca-
leícere, frigidos refrigeran praster naturam. cúmquctalequidquam funtperpeííi, 
appetere eos medicamenta, 6¿ non alimenta. Verúm de fame naturali, & pra'ter 
naturam, & eius cauíis hxc íint dida. quibus &: quse de íici dici poííunt, propor-
tionerefpondenr. Sitiseftappetentia potus,vtfameseftappetentiacibi; íeddee- Defitis 
ius cauíis videtur eífe controueríia. Libeilo Deinxquali intemperie diílerens de caufiscon-
cauíis dolorum, qui per famem & íitim contingunt, inquit Galenus: Sidendo ve- tronerJU. 
rój&efuriendojdeficienteillicbumidajhicficcafubftantia. quolocoreprehendi-
turáquodamncotericoleremianomine, quódfitim exdefeduhúmida:fubílan- r 
i\x fien dixerit: ac non potius ex intemperie calida, aut ucea, aut calida & íicca, vtfen[emía<i 
30 1. De cauf. fympr. cap. 7. fcripfitdicens: At falsa & biliosa cacocliymiá ventrem 
mordente, potiomagis,quamcibus appctitur. pr^terquam enim quód calefíat, 
íicceturqj ventticulusrqua: vtiqueíitis caufa cft. Primo etiam Deíimpl. medie, 
facúltate, cap.32,. Quippecúm &cüús duplici ratione proueniat, partim humoris 
inopia, partirn calonscopia, CenfetitaqucIeremiasGalenum lococitato ex lib. 
Deinsequalintemp.fequutum eífeopinionem antiquonim,in aliis veró locis pro-
priam,argumentaturque: Siíitis exdefedu fubftantias humidíe fieret, Se fames ex 
defecluíiccse; neceíreeffe,vt fitisfamem perpetuó antecederct. íiquidem fubftan-
tiahúmida citiúsconfumitur,quámíicca. contrarium verofietifemper videmus 
inhis,quorumcorporabenehabent:famesfcilicct ante íitim vrget. Hocargume-
40 tumillum vincit, quod tamen Aponenfem non vicerat,quicliíFer. 118. ilkidfibi 
obiieiens refponderat, Faciliús diíTolui humidam fubftantiam,quám Iiccam. ta-
men eíTe illius multó plus:vfqueadeóvtpoílitpriúsdefícere5qua:íolutu difficilior 
eft,tamen pauca,quám quxfacilior,fedmulta; Mihineuter videtur mentcm Ga- jutoy^ 
leni aífequutus. Nam potusad nullius fubílantise corpórea: reparationcm cR.niCifentemia. 
idex accidenticontingat, eó quód eadem fubftantia íit cibus & potus, cuiufmodi 
eft vinum. Alimentum, vt tale eft,nutnt: potus (vt didum eíl á Galeno 4. De vfu 
partium,defententiaHippocrat.libelloDealimento)eft vehiculum aliménti. ira-
que,vt cibus eft ad nutritionem neceírarius,ita potus ad diftributioncm. íiquid eft 
¿<¿ cibus, & potus jvtrunqucpiu'ftat. prx'ter h xc prx ftat v fu m al i u m ex i m i u m po-
yo tus ventricuio:bonam,&facilemconcoctionem. nam cúm multas fintconcodio-
num fpecies, quse alibi dicenrur opportuniús, quám in hoc loco: ea qux agitur in 
ventnculo,eftíímilis elixationi.proindenore¿lé,&: vtoponet,fit;niíiinventricu-
lo íit humor,neq; is cxiguus.vrütur enim fine hoc potius cibi, quám vt coquantur. excitetbr 
hoc pra*ftat poras ventrículo. Ex his ergo haud eíl intelledu difficile,quando cxci-nétnralú 
teturnaturalisíids. Nafuccushic,qui potuhátiritur,it(quod exGaJenoin yhiúmJ'"*' 
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opcris libro monftrauimus)partimin renes,partimin venas totius corpons. illa 
pars mingitur, h^c exfudatur. Venae indigent íüeci ícro íimilis, illa portione quam 
habenc: tum ad penetracionem fanguinis é maioribus in minores venas, tum eciam 
ad earimdcni venarum attemperaciohem. afficiuntur enim intempenc vehemen 
ti,cúmcontincntruccosryncenores.Diaihumorisdefeaufícfins,norerolutm 
paniumincorporehumidarum.nam omnisrefolutio partid corporis5tame íacit,-
omnis enim cibo reparatur. ergocúm multus humoreft exfudatus , aut oceulta 
expiracione refolums^ven^ írahüt ex vetriculo Tero íimile humore, ille andior hac 
tradionefados&:calidior, (quiaabiis humedabatur, & atccperabatnrin calore) 
appetitpotu. Hanctraaionévehementepotus ex ventrículo, licembividerecui- io 
denter, coníiderami; quám celeriteraqua, cúm vehementi íiti ab cxercitato ho-
mine in fílate potiifimúm bibita, exfudetur. Fit prartereá non fine caula íins natu-
ralis (quamuis antea nulla eíTet) ex aílumptione cibi, eius potiííimum, qui íolidior 
fubftantia fit. hic enimimbibit humorem : & hacratione deíiccat ventriculiim, 
accalfacic. Pimereá ventriculus incipiensagereincibum jíinebumorisneceíla- . 
na copia/acit aíFedum fimilcm vftioni.qui fitim vrgentemexcitat. expcriens ha:c 
manifefté: íi aliquanto tempore,ingefta cibi confueta quantitate, á potu abftinue-
ris: vides ergo, ve deficiente húmida fubílantia fitis fiar, &:ex calore acíiccitate, 
quxdefedus húmidafiibílantiaí facit. eftque hxc fpecies fitisnaturalis, tiiíiquá-
titate fíat prítter natura m. Nam vtdiximus defedum alimemi, & íudum íicciorís 10 
fubftantiíe, cibi fcilicet, famem naturalem facetejnimium tamen defedum/amé 
camquam can{namdicimus:itarcirelic€c5defe6iumrubfl:antia:huniidae,pucápo-
tus, &:illius fudum, fitim faceré naturalem; nimium tamen faceré fitim alia, pro-
InSahete portione caninafami reípondentem. Hanc licet videre in diabete. íed vt fames 
fitií pr¿íer nimia ex caufa frígida fit, aut ex redundantia humoris acidi: ita nimia ficis fie ex ín-
namram temperie calida á¿íícca,autex redundancia humorisfalfi.illudeuenitpcrfLbics 
canina fa~ ardentes, hoc per hydropem aícitem. Ex bis manifeílum fie, mérito homines efu-
Hens'^0"' ^1*6'P"u^ll^m ^^ant: famcfcilicet ,&fuinaturali. Priúsenim fit indigentia cibi, 
quám vehiculi. tamen nonnunquamfitiunthomines pngternaturam, antequam 
eíurianr.quodfit iniishominibus^uibusos ventrieulinimis cftcalidum. hi enim 
quanquamincíigeantcibo,prohibcnteidcalore, nonefuriunt: Síquanquam cibu 
non íngeíTerint, ex intemperie deficcantefitiuntiqui ftatim vtbiberunt,atíempc-
rato oreventdculijincipiuntefurire. Sed de famis& fitis caufis fatisfueritha:cdi-
xiííé:íimodotantillurfi addiderimus, vt confequentíxeorum qux dicunrur, ftu-
diofosfemperadmoneamus.quandoquidemd¡¿^um pauló ante eíl, famem ¿¿fi-
tim dolores quofdamefle:& paulóíuperiús monftratum eft, dolores omnesfieri 
ex folutionecondnui, aut intemperie, & ñeque eos, qui ex intemperie fiunt,fieri 
poíTefine folutione. oportctergo& famem & fitim fieri cxfolutione,ve] íaltem cu 
folutione. Sed ex quaqusefo íolutione fiunc? funtcnim ambx- paífiones penuria 
fenfusjalteracibi,altera potus: tamen penuria ñeque folutiocondnuieft, ñeque 40 
accidens,quod tadu percipiatur. Rerpondcndum/amemefle fenfum íudus ,& 
compreílionis,autcontradionis, aut vteumquealiter lubet appellare, per fe: de-
fedus ,per accidens. nam cúradefedus priuatiofit qua:dam;non videtur poífe 
perfeiníltumentum fenfus alterare, compreffionemtamen,autcontradionem 
diximus iniiseííe, qux foluendoinferunt dolorem.Iam veró calorcm&íiccita-
tem, ex quibus fitim oriri diximus,nihileftdifficile doíorem per feñicere. (id c~ 
m'm ctiam antea monftratum eft) ñeque interim continuum in vcntriculo folucrc 
quodinaliis ómnibus membris folent faceré^ miri quidquamhabct. quaretcm-
peftiuum iam eft capiti huic daré fiuem. 
l } e t r ^ & anp f s i t d iquemmte r imt r e . C A P . V I I I . 5® 
Quidftt TrR A,eft feruor fanguinís in corde^notus timori contrarius: dicenóbus Ariftotc-
«M. J" 'e íept imafedioneproblem.i7 .&Galen. l ib .Dc cauíismorborum prímo.Na 
quanquamabAriftotelc Rhetoricorum fecundicapir. fecundo didum fit: Ira eft 
appetenciavlnonis cum dolóle propter apparentem immeritó contemptum: ta-
men declarante Galeno fecundo De fanitatetuenda, accidens quoddam irxcft:, 
non 
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non eius eiTentia, vltionis appetcntia.quodpatet verum cíTccúm&inoclíoetia 
hice appetentiaíir.alii omnes animi motus, quemadmodum cúm vehementes 
funtjcorpusexcra naturaalceranc:ica cümeorum vchementiaplurimum crefcir, 
poíTuncrepente hominem interimere. Solaiia videtur ab Hippocratc &: Galeno 
. excepta, vc cxquahomini nonpoilitmors accidere. quanquamncqncidefttani 
perfpicuum,vccitracontroueríiamtranfigcnduíít. Libro fecundo De cauíisíym-
ptomatum ita ícripíit Galenus, Ab iranemointcriit: vtpote ñeque calore perfri- trouerpa 
gerato,nequc robore foluto. Si igiturabira robiirvirtutisnonfcluitur,non poteft agitaiur, 
quantumuis increfcat, eñelethalis. Quarto De caufis pulíuum capitc primo, ira: 
10 puIfumvehementemeíTedicit: qusepulfus diíFerentia nonporefl: comparan, ni-
íi roboreau(5í-o,autau¿tacontent¡onc,&:robore non foluto. Prxterea ira contra-
hit vi íbera in feipfa, &: in cor & caput trahit fanguinem & fpiritum: vt docet Hip-
pocrat. 6. Epidcm. commen.quinto,his verbis:Excandeíccntia attrahit & c o r & 
pulmonem in feipfa: &: in caput calidum & humidum. Galenus incommentariis 
aíTerit caloris vitalis debilitad iram remedio eíTe.Hippoc. rurfus z.Epidem. Danda 
{inquitjeft opera, vt iraexcitetur, S íca lor i s^ fuccirecuperandigrada, igiturpo-
tÍLisaugetrobur,quámdebilirac.Sed ex natura reieftmagnum argumcntum.na 
iranequc eftmotus fpirituum adinterna,nequead externa;fed feruorcirca cor. 
non eft ergo quód debilitet. Sed contra videtur effe quod Galenus 12. Methodi pr& 
±0 capir. 5".ita habet:Tnftitia2vero,&:anxietates,&irse,eo modol£edunt3quomuí- par^ cm~ 
ix vigilise,quód vires reíoluunt. Etrurfuspaucis interpoíitisinquit:In omvÁhmtrarm$ ' 
eiufmodiíympromadsrnanifefté videntur argrotantestum animolinqui,tum vi-
ribusrefolutiseíTe. Ergohoc inloco iram, non minús quám triftitiam & vigilias 
fortes, vires refoluerc dícit. quarenon minús quám illa,vidcturpoíie interimere. 
nam íi natura fuá vires foluit 5 quó maiorerit, eo íbluct plus, quare aliquando pote-
ritvíqueadcó increfeere, vt mortemaíferat repentinam. Nonnulli huic Galeni Q*** 'mn-
loco,qui nupercitatis aperté contrarius eíTe videtur, ita rcfpondent:íram,cuius n ^ ^ 0 ~ 
hic íit raentio, non eíTe eam, quse proprié ira nuncupatur, fed t^dium, aut aíFedu 
aliquemira: íimilem. Cseterúm hi videtur refpondere nulla probabilirationeper-
30 moti. nam eodem nomine vfus eft 1 z. Meth.<5¿ 2.De cauíis fympt. illicenimeft 
o/ ^ \ 4»«;, hic S V ^ Í V . Quare al i ter ego re íponden m: íram quidem/i folaconfifte- Vera di* 
ret, fuo motu potiús virtutemexcitaturam, quám exdnóhiram: calore ramen pof- c/fío. 
íenocerc,etiam fifola coníiíleret,{iccando vigiliarum more, calfacitenim vehe-
menter, ac proinde 6. Epid. citato loco, in calidis naturis & aíFe¿libus, pra:cipitirá 
deuitare, quoniam vero rariííimé, aut nunquamfolaconíiftit ira,fedcumaliquo 
metu permifeetur: contrariis motibus calore&ípiritu ?gitatis laúdete poteft ,&' 
animideliquinm faceré,quemadmodum dicebatur 11. Methodi. verumtamen 
quoniam conrrarii motus Ubi quodammodo reílftunt; íit vt Ixíio non eatcnus pro-
cedat, vt mortem faciat, vtgaud 1 um,&timor;q\iemadmcdum dicebatur 2.De 
cauíis fymptom.quo loco non eft vcrtendum,vt vertir L inace r}w^ roborefi luta 
fed, ñeque tono foluto. habecur cni m Gr^cé, «^'TÍ ^ u í n . nam ira ñeque Ímpetus 
adinterna, nequaad externa eft,fedveluti tonus. quare iram interfícerepoÓe re-
pente ac per fe, nullo alio priús aftedu prxter naturam genito, non putaucrirmcíe-
terúmrobur poíreroluere& fyncopen faceré .-quanquam ñeque hoc per fe, íed 
ratione aliorum,qua: cumipfa coniunguntur, aut ipfam confequuntur. atqui v tru-
que horum videturáGaleno diduracitatislocis. Sed nitetur aliquisfortaftis o- ü h i e ü b 
ftendere, defententia Galeni,iram non augere calorem:quandoquidem fecundo ^ w » ^ 
libro Defanitate tuenda, ante verba paulo aneé citata, ita fcripíic: Quanquam ira 
haudquaquam accretio, fed veluti feruor eft caloris in corde. (paucis interpoíitis:) 
j o Verecundandbus antera augeturiníitus calor. His Galeni verbis aperté videtur íi-
gniíicari:iratisnonaugeriinílturacalotera, augeritamenfuffuíis pudore.Tameíi 
intellígendumeft, Galenum loco illo non ncgare,iramaugere innatum calorcnij 
non minús quárapudorem: íed declarare moclum,quoinvtroqueilloruramotu-
umaugetur. Nimirum iratisaugeturcalorfcruore,verecundantibus augetur mo-
tu fanguinis &: Ipintuü. Eft vero hic ícníus multó clarior in diólionc Gicca,quám 
V 4 
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itivulírarihac tranílationc. illa enim itahabent: al^ ounm^ Si ^ -nlf ^ S U ^ ^ M ^ y ~ 
M¿n(. i d c & j a u ^ e t u r a u t e m é - vencundant tbm calor m t u r d i s . Qtias verba aperte in-
nuunr,caloremiratisedamaugeri. tamenficxclurapardculacopuLindiíoln ym\* 
cula adueríitacis relinquatur:figniíicabunt iratis non augeri naturalem caloren^ 
fiet nobis occafio controuerfi^quas in autoñs verbis efl: nulla. Sed hanccontro-
ueríiam iam diremimus. 
D e r i f í & j l e t u . C A P . I X -
RI s v s tam eft hominibus naturalis, vt proprii exemplum Porphyrío fueritrqua-íi nihil inuenerit hominibus proprius3exceptis iisqu^ipfiLis eílcntiae partes lo 
funr. tamen íit aliquando procer naturam vfqueadeó, vcnonnullosconltet nfu 
Sardónico (quod eft in prouerbio) interire. quanquam de hoc fympromate videas 
á Galen,alioqui diligentiffimo^ ab aliis qui iJlum aetate eonfequuti font, ícnptum 
eíTe nihil: ñeque de iprius rifus caufis,auc fubftantia quicquam eíTe apud illos. Inter 
cosqui noftrohocíeculo habentur fapientiííimi, HieronymusFracoftorcus,&: 
Francifcus ValenoIa,vin ambo ingenioíiíIimi,non parum emunólas prodiderc 
íententias. tamen in re adeó difficili, queque apudalios feriptanon íit, nihil mirü 
primos feriptores fentendisdiílidere. quarenon fueritinudle,ñeque á noftroin-
ílituto alienum: quodinterilloscontrouerfum eft,diíputare, & interimquoddc 
hoc fymptomateab aliis omiíFumeft, profequi. Non dubium eftrifum eíTevi- 10 
brationem quandam feptitranfuerfi, ¿¿mufculorum thoracis& oris.-atquehanc 
víbrationem íignificare aliquem animi morum: fed quemanimi motum íignifí-
Fracafto- cet} &quaratione motus cordismoueat mufculoSjeftconcrouerrum. Fracallore-
rifum m^b.Defympathia^ap.io.cenfet rifumduaru paffionumeíTeíignu,gaudii &cad-
ex 'gaíídw mirationis. Valeriola íuftulit admirationemr&foliusgaudii,quod piofufumeft, 
(¿admi- dicit nfum eíTeíobolem. tamen interimnonreípondet, quantum iudicio confe-
ramne quor, ómnibusiis qux áFracaftoreoiníuíe fentenda' confírmationem dicuntur. 
frouemre: Árgumentaturhic: ex duabus paílionibushomines ridere, ex difficulrate rifus. na 
aeno <& }lacrarjone rjfus nimius grauis eft. Quanquam hoc alia ratione poíTe prouenirc 
ex ¡oto aro o - j j • ... r r , . , ^ 
fufogau- aocetipíemet dicensndeo accidere,quod cor in perpetua illa expaníionefvt ita 5 o 
dw. dicam)non difflatur. Tamen videtur íirmioribusrationibusillius íententiapoíle 
Fracaflo' confirman. Experimento fentimuSjhomines ridere, quumoccurritres iocunda, 
reifenten- & noua:atque quám ptimúmceííatautiocunditas,aut nouitas, ceílarerifum. fed 
ttam con 
firw, 
tor. 
\ nouafaciunt admirationem, iocundugaudium: igitur rifus ambas has paíTioncs 
*' fequitur,gaudium &admiratione. FortaíTerefpondcat Val. res iocundas propter-
eá rifum non faceré, nifí nona:fint: quod quar confueta funt, paftionemnonfa-
ciunt. Sed falso hxc refpondcbit. nam rifus ceftat multó ante quám gaudium: 
quandofcilicetadmiratioceflat ante quám gaudium. atque cuín dúo hxc rifum 
faciartC; cúm illorum alterum ceilát, rifus extinguitur, vt pote amborum proles. 
Sed rogem rurfus: íi poteftá rifu abeíle omnis admirado, cur folushomoridet? 4^ 
non ením folusgaudcr. Annon quiafolusadmiratur? nam obiedu rcrtim no-
uarum, alia animantia terrentur: homo, vtpote rationabilis, admiratur. terror 
verotamlongé abeftvt moueat, vtetiam cohibeat rifum. Curfátui rident plus 
hominibus intelligentia praiditis, 6¿ pueri plus viris ? an non quiahileuioribus 
de cauíis plus mirantur ? nam quod fanguinei plus aliis rideant: caufa eft, quod 
Q m ob- funthilatiores. His contra obiicitValcriolaromnem admirationem cfficere qua-
ttcittr'*l*- r r r r n . . . vU*1*' íllíPeníioncm quandam animi, ob rei nouitatem & ignoraiuiam. quare ri-
fum potiús prohibere quám prouocare. Additpra-tereá, admirationem elle re-
rumnouarum&:mirabilium,rifumludicrarum. Profert infuper multa exempla 
rcrum ridicLilarum,quibus nihil fubefte putat admirationis. Sed vt verum fatear l i - í 0 
bere, magismihiplaccticmcntia Fracaftorei hac in parte; qm'ppe qux ómnibus 
Quomo- problcmatis reípondet probabiliús. nam quanquam admirationem cum gandió 
do admi- nlum taceredicimus: tamen non proinde quómaioradmirario eft,c6maiorcin 
rauo rtftu níum í-acere,nií, íimu!gaudiumcreícatad ponionem.timupadmiiatio valdéma-
fHcanja. gnaeitj&reidiiKcihsampcrmittitprofuiogaudiomoucrijhucquoriiusnoncon-
fiftat. 
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íiftat. tamen admirado facilis, grata; rei^ea ílicit rifum. Itaque magna admirado 
facic ecílafimifacilis facic rifLim.Rogac Valer.quis rideat vbi ferenitace íumma ma-
gnos decidereimbres,aiic aeftace mediaingendaonri frigoravideritíimmovcró 
qaisvnquam tam .tetricus fuit ,mi Valeriola ,quiha:c confpicerc (niii timorem 
incudebac nouitas) citra riíum íuftínerec ? Quarenim quxCo admiracio, ruríusin-
quis, cadit; cúm fcitos & paruulos noftros liberos compledentes, ob ipforiim ge-
fticulationes, ob inardculatum fed icpidum íermonem , ob varios infultandi 
modos, ob ridicula &:puerilia fada, in rifum eífundimur ífapiendíEmuses Vale-
riolajqui primas voces, lepidum fermonem, varios iníliltandi modos in infantu-
1 o lis oeleuiter quidem miraris. Sed miror (quanquam non rideo) feuerum hominé 
eda illa, cuius nulla admirado cft, ridcre. habencur enim leuis mentis^qui ea, quo-
rum minima admiratio eft^idctjnedum quorum nulla.dícis opdmc, riíus eft rer3 
ludicrarum: fcd qu^ res ridicula! fint,iddcmum eft in controuerfia. Ridemus,ar-
bitror,conípecia re quapiam dcformi admodum, S¿ monftrofa vcl magniiudine, 
velfigura. Solenrením taliaín aulismagnatumrifuscaufaveríari. t amen i l ^ í l r i -
ílisíolius gaudii eíler,nequáquam efienc ridicula, nam gaudiümeftreiiocundse: 
admiratio mírabihs. ratioiocunditadseftin bono, admirationisinnouo. tamen in 
re monftrofa nuila boni ratio confpicirur, magis quámin re,vtoportet, compa* 
rata: íed nouitas. ígitur grada admiradonis fíunt res ridicula*, namqux citra admi-
10 rationem vehementem^uíeíluporíi^aut citra terrorem,admiradonem aliquam, 
aut infolentiam continent, ridiculafunt. itaque quanquam feperidemus,admi-
radonem, qux íubeft, non perfentientes, autpropterfacilitatemiílius, autpropter 
coofortium com alio aíFedu; tamen rubeíl tune quoqueadmiratio quí?piam,auc 
in conlpeda re,aut in eo,quod interim nobis inmentem latenter íubit. E f t c ú m ^ rifkex 
excitaturin nobis rifus, citra alias cauías ex dtillatu,quem non tameíTe rifum, quá titiliaiu. 
nfui íimjlem motumdocetFracaft.cü NicolaoFlorendno.quos bacín parte mé-
rito damnatValerioladicens,verum rifumeííe.Sedhuius deciíioexcaufa,qua 
hic rifus íít,pendet.namíi eiufdem pror fus caufíe eft cuius altertifus,ca:teds etiam 
illiíimilismoo video curnon íitrifusverus.Arift. 5. Depar.anim. cap ic.calfadu 
3ofeptítraáfueríidicitfieriicaloremotü dtillatusexcitato,&in feptum transfujo.h^c 
Arift. quanqua m ego non video, qui tantus calor poflit attredatis plantis pedum, tArifiot* 
inprxcotdns excitad. namíi,vt iplemec Arift. inquit fed.5 j.probl.y.vicinia {cn-A»tcmtat 
tientis partís facit vt labra titillentur: facerct profcd61onginquitas,vcplantx pedü 
non titiliarentur. non itaque eft, quantum inteliigo, ha:c cauía.fed partes q u í d a m 
acerrimi fenfus,ad quas mufeulorum funt eapita,ex tadu fentiunt voluptatem, ve-
Jutideünitiscarneispartibus. hxc voluptas,cúm repenre Sdatenter accedit, tráf-
fundit ad cor gaudium,cum quadam fpecie nouitatis.atque ita non aliter ac ex aliis 
cauíis rifus íít. hac caufa contingit, ve nullus feipfum poífit tidllarc: quia nullius ta-
¿hispoteft fibi ipíioculté oceurrere. vtveihinc rurfus fumpro argumento, con-
40 ftare poíTit, rifum non fine admiratione fieri. nam íi folo gaudio, aut fi folo calore 
fieret: (íi placer ita dicere cum Arift.jhic qui íit titillatis,nihil faceret ad rifum frau-
dulentus S¿clandeftinus tadus. tamenferiptumab Arift. ipfo eft quodam probL 
¿ i á x fed. Rifus alienatio quxdam S¿ fraus eíbqua, qui in íede prascordiorum ver-
berantur, rident. Sed illud fupereft ve conteníplemur: qua ratíone per gaudium (Jua ratia 
mouentur íeptum tranfuerfum,&¿mufculiexcordis paíTionc, cúmíintinftrumc- neexcor-
taflicultatisanimalís. Primúm omnium fatis conftat, cor non pofíe mouere mu- dtspajfwne 
feulosperfe. illud enim arterias folúmmouer. gaudium paífio cordis eft. fed rifum tnrifHmo~ 
non diximus íolo gaudio fien", fed illo, & admiratione, qua: paííio rationabilis par-
tis eft. itaque hac ratione nihilmirum, inftrumentafacultatisanimalismouerijad,^^/^ 
50 prodendamadmirationem gaudio coniunda, ñeque vero mirum, gaudium que-
que motu aliquo animal i prodición quidem corde mouente mufcuIos,fed anima-
liflicultate vitaliconfcntiente.fíthinc rurfus manifeftum: Rifum naturalemlibe-
rum motum eíTcquiarnotusanimaíiseft: tamen diflicile cohiben aliquando:quia 
ctfi eft animalis, eít i n numero eorum qui fubferuiunc naturalibus, quod de refpi-
radonedixitGal. 2.. De motu muículorum. Hice itaque cf teí lcnda^l ixcaufíe 
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rifus natLtralis. modo íi de lietu naturali tancillum addidero 5 dccifdem, cum ptaj 
Wtjlttu ter naturam futit, d ic í í , quod prxíens cxigicdifpucatio. Fletas eft motus rifui con-
naturali, trarius,animi etiam motum aliquem reprarfcntans. vt per illüdilatatiir cor,& cum 
e o t h o r a x , 6<:faciei raufculi: kaperhunc conftringuntur. Sed infacicpcr nfum, 
q u í e a d o s a t t i n e n C j i i i a g i s : per fletum, máxime qiiíeadoculos.hxc compreífio la-
chrymam exprimir, qua: ex eadem materia eft, ex qua vrina & fudor, pura ex fan-
guinis Tero: fed vt vrina ex hepate, 8c fudor ex venís: ita iachryma ex humidis oculi 
partibus. Docet hoc fine controuerfia Ariíiy. Ccft. prob. 3 5. vbi ita fcripfit: Lachry-
mafudorquidameft.raonftratilludArift.quiburdamargumentis.primumexmo-
dofubftanti£e:cftriquidem nonaliterquám vr ina ,«¿ íudor tenuis , laquea fub- 1© 
ftantia Se faifa fapoic. £x modo eciam generationis: nimirum genct aiur ex eifdem 
caufis. Ambo exprimí fentimus c a l f a ó l ^ & m o t u vehemendori. Iimmirum quí 
rem quampiam vehementiuscalfacientem faciei adraouent, illachrymant: & qui 
vehementiús mouentu^aut equis infident currentibus vehementer,máximefi 
humidíoribus oculisfunt ¿¿cerebro.Hinc etiam fit,vtcum vehementiús rident 
homines,eífundant lachrymas,vt fudant feilicet motu Acalore, humoreeffufo. 
Sed cüm caufa quapiam tan lachrymse non fiunt: animi motum declarant. vt rifus 
gaudium cum admiratione,ita fletus triftitiam,auttimGiem.funtenim dúo hi mo-
tus animi admodum fimiles, per quos cor conftnngitur,arquein eo calidum in-
iiatum.hincfit,vtnfu&fletuhomincs vtantur,illoadgratulandum & falutandu, 10 
líerumanimumitavolentesoftentarejhocadcommiferationem.fítexdidis vt pu-
e r i l mulierculasfaciléi l lachryment, quiaaffedibus animifaciliústanguntLir,&: 
puibus humidioresfunt temperamentis. Ca;teiúm de caufis,quibiishiduomotus fym-
excaujís ptomat:afiütjresexigitvtdifputemus.Rifusó¿fletuspr£tternaturamfiuntjexmor-
^iufUm t>o a n i m i , autinftrumecorum. Morbi animi, ex quibushxc fiunt, funt defipienti^. 
fympto- Videnturnonnullimelancholici perpetuó l uge re , nonnulli etiamridere. de qua 
mata, deíípientiaiocutuseftHipp. €.aph. 5 3. dicens: Defipientte qu*e cumrifu fiunt, 
íecuriores.hacmelancholise fpeciefufpicati funt Abdericse laborare fuum Demo-
critum,qucm tamen non cenfukHipp.hellcboro expurgandum: vrpotefapien-
tiílimumj&mitiimé defipientem.Qiianquam egonon putauerimficripolTe,vt 30 
tam profunda mentis cogitatio nullam m e l a n c h o l i í e fpeciem pepe r i í l e t . ea enim 
cfttiumaníE mentis imbecillitas^vtfapientiílimi quiqueindefipientiamrelaban-
tur.quarerifumDemocriti&fletum Heracliti,quanquam ex fipienti contempla-
tioneproceíTerint,tándem nonabfuiííeáfymptomatis melancholi^,íoIeofufpi-
cari. Ex vitiis etiam adcorpusreladSjfiunt hxc d ú o fymptomata:rifus ex percuílio-
ne fepti tranfueríi, agitato fimulinteriús calido innato, vtnon poífit facultas ft ptu 
continere.Eft enim quafi motus quídam conuulfionis.qualem rifum cuidam acci-
diíTelancea confoíTo latere refert Árift. 3. De part. animalium: arque ex vehemé-
t i lán fcio ego cuidnm fuperioribusannis acerdiíle. Nonnunquacx calfaduquc-
damearum partium: quomodocrocum potu rifum pT£eter naturamfacere>fuípi- 40 
candum eft. Eft cúm ex conuulfionc fit in partibus faciei rifus fpecies, quíe ta-
men nihil minus, quám rifüs eft. Fletus fymproma ex nimia (ero fimilis hu-
morís redundantia fít. quxautinipíís oculorum partibus generaturjVt in iis qwi 
intemperie húmida cumfubftantia,laborant:autabaliispaitihusinfluir, vtquo-
rumoculi fluxionelaborant. horum enimvtriquefolent illacbrymari.fimiliqua-
dameX caufa efFundunt lachrymas,quibus inftatiudicium per fluxumíanguinis 
dcnaribus,vtabHippocratedi¿iumeft 1. Dcmorb.popul. parte.l .Fitetianon-
nunquam fletus inuoiuntariusobdebilitatemfacultatiscontentricis in partibus o-
culorum, vt docet Galenusin commen. Prognoftíc. 10. Sedde duobus his fym-
ptom^is5quantum res exigebat,di¿him eft. Quod fí nonni hil vltra controueríias y o 
proceíTimus; fadum eft, quia qua: nos diximus, apud alios autores deíiderantur. 
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"jy^f" O N s T R A T v M eft in fecundo huius operis l¡bro:Membra recípere fen fum 
XyJL& motumabeafacultare) quac in cerebro refider, vnicainfluxione,quam i l -
luftra-
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luílrationcquadam fieri d i x imus : addidimusin co Iibro5proptcreá aciones has 
poíTeamitticitrapropnumaliquod partis malunijafFecla ongine,aut intercluía via 
contra ac naturalem facultatem. qux quia infita eft membris, milla ex parte influ-
ens,nonhabet fymptomatacx folafympathia. An vero vtduae híEaóliiones^piitá 
feníus&inotus,íimuIrecipiunturin mcbris,íimuIquoq;amittantur;anpoííitiIla-
rumqnaslibetíínealiaamitti: annonquarlibetjfedaltera, difputatGalenus primo (/aktit 
Dc!c r:,s patientibuscapitefexto, vbidocet, membrumaliquod vtmanum, cmsjwtwt ia* 
a uctiam digitum, poííe amitterefenrum íeruato motu ,& motum feruatofcnfu. 
rc-íídícque vtriufque cuentoscaufamidiftindiús tamen lib. primo De cauíis fym-
i c ptoaiaiuiTi cap. ^.vbiaddit: Quanquam hsecineodem membrocontingerepof-
iincambo, tamen ineodem neruo, n o n ambo: fedrenílimferuari poíleíine motu, 
i t io tum vero iinefenfu minime.nimirum íír,vt ídem neruus (non íblüm idem mé-
brum) amir tai motum/eruato fenfuiquia cúm fentiendi & moucndi vis íít eadem, 
maiori tamen opus eft ad mouendum,quám ad fenticndum.quandoquidem mo-
nis confiftitmagis inagendo: fenfusquodamodo inpatiendo, vt infecundo libro 
nos expiicuimus.vis igitur qu^ valet mouere,multó magis valebit fentiremon tame 
qux adrentiendumeftfatlsjftatim admouendumerit.cseteriim ineodem mem-
bro nihíl eft intelleílu difficile, fccruos quibus texitur cutis, obftrudos efiTe, iis qui 
in mufculosingrediuntur,expcditis. Cúmhsec fitGalcniopinio,abaliisetiáau-
20 toribus reccpti ílíma,ó¿ tam euidcntibus rationibus confirmaca; non dcfunt qui co-
tendant, poíTe in eodem etiam neruo perirc feníbm ícruatp motu; ij ícilicet quibus 
antiquos refellere lene eft: ñeque folum lene, fed 6c gloriofum. Videndurn tame 
eft^uaratione vidi itaíentiant. Confiftit(dicunt )omnis facultas in tempérame- Quomn-
to partis. ¿¿quanquam ha:cfacultas non eftiníka membris, fed infkiens:partid- á u m opi-
pattamenillamratione temperamenciparsquxrecipit influxionem.&quaqiiam ^ 9ale ' 
animalis facultas vnica fit: n o n tamen vnico vtitur inftrumenti temperamento, cont^ria, 
fcddiLieríisadmouendum)6¿adfentiendum. vtenim lingua guftamus ,&at t in -
gimus, & diuerfo temperamento veriíimileeftineahaeeagi: vtetiam idem ven-
tnculustraíik,retinet,commutat,&expellit, tamen exdiueríis temperametiqua-
jolitatibus ha'c proficífeuntunita neruus idem mouet &fentit, tamen diueríis tem-
pcramentisbqceurn faceré eft veriíimile.Namadrenrusacrimoniamfacit humor: 
admotus hrmitudinem, ííceitas. ergoarefeente neruopriúsperibit fenfus,quám 
motus:qnia priüs peribit humoris mediocritas,quám íiccitatis. (hocenim etíi non 
dlcatur, inreíligi mododebet: conuenire ha'ctempcramenta his adionibuscum 
qnadam mediocritate. namconftat, omnem immodicam intemperiemdeiieere 
a6lum cuiufque virtutis)Igitur (colligunt)poteft alterutrumcondngere. Aduer-
fum Gaíen. lañé eft hoc dogmahaud obfeurc. nam i . De cauíis fymptomatum 
ita fcripíir: Contra vero haudquaquam innenias fadum, moueri quidem ,íinc 
fenfutamen eífenudum muículnm. Orem miferandam; quanroforctfatius ,ar-
40 gumentorum,íiquíEoccurrercnt,(occurruntenim nonraió, etiam adueríuseui-
dentesaíTcrtiones) diligenter folutiones qusercre, & inuentas docerc noftros diíci-
pu los ; quám ftatim vtex noftraignorantia heremus,miferos transferreinfaifas 
íententias? abutimur autoritate,mihi crede, dum ita facimus.foret multo vtilius,vt 
difeipuli intell?gerent,quantó minus habent ifti antigaleni in feccílu,qiiám in fron-
te,vt omncs(quodegofacio)reíipifcentcsJirriderenthominum infolentiam.Quid ^rg.pra-
ergorcfpondendum argumento eft? quid alíud,qiiám renfumfíerimelius cuquo- dtñ* fen-
dam humorc, & motum cúm quadam íiccitate. tamen fenfum, quia minime eftteri^ dtf 
adionis»nonadeo exadamexigerc difpoíidonemininftrumento,aut t e m p e r i - ^ ^ ' ' -
cm-.fedeum quacunquefíeripoííe,qusenoníitineptiílima: (id inteIliges,conÍjide-
ransnullum corporisneruumcarcre tadu,erfiillorumnonnul!ifuntfatisficci)ra-
men motum,vt pote qui in adione magis confíftit,niíi fatis commodum nadus fit 
inftrumenti temperamentum,nonííeri. Hisreceptis,qua: Galenusipíeinnuerar, 
conftat: vteunque adió animalis ex ne ruo quopiam tollatur, tolli motum ante íc-
fum.nam íi interceptioncfacultatis tollitur,priús decft ficultas valcns mouerc, 
quam fentire:íi intemperie nerui,íithíEc aridicas(nam hxc illorum argumento 
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máximequatlrat)tuncque¡ntclljgc,quanqnamcum ficcitatcdetcnusfictrcnfus} 
non tamen priusfieri ceírare,quáro&: admouendum ineptas íicncruus. Qijarc 
cero nondubito, poffe,neruodm-ercente,minui renrLim,antequamminiiatur mo-
nis. nequerolLimhocifedminuifenrum^rerccntemotu. vtfícuihominj quidt 
acr¡oriícnru,6¿dcbiliori mom}e6quód íkmolIioribusneruis,inci^^^^ 
r i : incerim dura durities non eílad mouendum nimia, decrcícet ícníus, crcícentc 
motu. Hoc contingit pueris ómnibus, tendentibus ad fírmiores Ktatcs. 
quanquam inciperc poflit minui fenfus, ante quám mocus,non poteíl pnus defí-
cere,quám ille. quia cum minori inftrumenti aptitudine poteft conícruan.his qux 
dicunturadmodum probabilitc^atteftatur experimentum quondianum.cuino 
poífis contrarium obiieere, fatiscertó icio, quareegoin Galcm fententia manco. 
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AQ v A intemperie rainuatur, to]latur,aut vitieturadioquarpiam perfe^a qua ex accidenti; no pofíis diftinguere, nifí pnús inuenens,á quib.qualitatib. 
períeea 3gatur,6¿á quibus non perfe.Eft veróinhac diíputatione controuerfia 
nonleuis,de modoquofnguseftin anirnancibusadionumeaufa. Qaidam dicút» 
Ú p m i o a f f u g a s nullifacukati íubíeruire per, fedómnibus facukatibus eífeaduerfumialii 
ferentmm ^oncraríum aíTerunc. Qniprioremtuenturrententiam,vocantcei]:esGalenum& 10 
frigmnHl- kmcennzm,d>c iníuper addunt argumenta. Galenus 3.Decauíis ryiTiptcmatum 
Ufacultat t^ ^ .Quo vero (inquit)ad paucosrefpiciatquisfcoposjn íummisrem cotam dif-
^(srHÍrc% tinguam. Caloris incrementapotentiús commutant.interim lamen dum adtan-
tum venerint vehementi^, vt nondumcolliqucnt: tune namque primúmomni-
no funtinutilia. frigusverónulli funttionielt exvfu. AuicennaFen prima primi 
dod.<í.cap. ^.mulcisrationibusconcludit cFngusinadionibus virtutumnon in-
gtedi eiknciaiiierj(vtoriliius verbis)idefl:,non perfe^edex accidenti. Tune Aui-
cennx hxc argumenta. Frigusómnibus facukatibus eftper readuerfum: quádo-
quidemnullain operationem non impedit ,cúm creícit. ergonulli eít ex víuper 
íe. quód vero omrres operationeslasdatperfe,moníl:rat:Qaandoquidcm (mquit) 3 ® 
fligiis eft ftupeh¿tiuura,&: paralycicum fadcns,ideft,tollitreníum & motum. 
De naturaljbus vero facukatibus jquod ha: quoque ¡mpedíanturáfngorc, í.oftat 
haud dubié . nam cum ficultatesillas íint quatuor; ciborum confectio, qua- vnius 
illarum adió eft, citracontrouerfia fita calore, alia; tresaguntur per motum.quare 
cum motus omnes ladat frigus, isdecquoque per fe illarum aciones, nulla rgitur 
Aponen- adiovidetur fupereíre,quarniuuetfrigus. NihilominusAponentís,quiamenos 
fisoptmo medicascontroueríiasdirimercagreííuseft.contrariumcenfuittnempecflread 
2"nesaliquot,qua:períe iuuenturáfrigore,&:perfclardanturá calore.quiprimum 
omniu mdamnacAuicennam& Gal. Ñeque cnimvidetur poírequantumuis co-
natur aÍ!oquiconciliator,conciliareverbail}aGaleni cap. 3.Decauíisrymptom. 40 
cum alnsemídem Gaieni loéis, quaí pro fe aíFert, 6¿ aliis Aiiftotelis. Galenus ( in -
qiiir)facukates omnes in temperamento coUocat.temperamemum vero eft in ca-
lido,frigido,humido &: ficco. non ergo foius calor/ed ha? omnes qualitates ad ani-
mantium adíones vim habent; Ariftotelesfecundo De generatione animalium 
capitcquartoitainquitrOrtuspartium íímplicium áfrigorcaut calore eft. confor-
manturenim&coagmentanturaliaáfrigido, aliaácalido. Addit Ariftor. carnís 
gencrationemdocens,eam exfanguinequemvenasexfudant, &frigoreconíifte-
re. Hasccadem eft dodrina Gafeni fecundo De temperamentis, vbiinquit: Parti-
um quarundam generationem efle per frigus , & cas calore folui: aliarum genera-
tioncm efíbpercalorem, &easfolu¡ frigorc. ícd omnes parces generantur&au- í© 
|cncurconco^m»e. ergo concodio nonfolúm caloreagitur, íedetiam frigore. 
Addic, A ppetendam iuuari per íc á fn^ 
tere, cjuarécum appctenria adió q u í d a m animantis lie, non omnes íieri per íéá 
calore. 1 r^crea addit, Animaliaquaxiamcíle natura fuá frigidiíl¡iiia,qrixtam 
iiutnuntur3&: rcliqua omnia agunc,vt extera auimantia. quare cúm in illis fi igoris 
fitinuí-
wtort con 
traria. 
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fit multo plus quám caloris, non videncur adioncs illae per fe á calore agí. His o 
mnibus addic, Auiccnnae argumcncumcíTedcbiliflimum. ñeque enim minús a-
¿lioncs omnes corrumpi á calore immodico,quám á frigore. quare ifta racione no 
minüscaloremclTeaduerrum facultatibus,quámfrigus. namíicaloremoderato 
opuseftadeonferuationem facultatum: opus etiarp cíl frigore moderato. Vnde 
rurfus defumit anfam argumentandi: Si (inquit )ad facultatum conreruatíonem 
concurrit frigus per fe,concurret quoque per fe adillarum adiones. Hxcfunc i l l i -
us argumenta. Tamenmihicontrariafententia videtur eíTeGaleni, &: Auicen-DeciditMt 
nse, 6¿: Ariftotelis ,6¿ infuper veriífima: Frigus nempe ad adtiones omnes viuenti- contreutr» 
I 0 umcorporumexaccidenticoncurrere. nonjinquam^uodcantumfrigus fit: fed 
quód calorem oportcat eííc ita temperatum, quod citra tantum frigus fíeri non 
poteft. atqui eodem modo concurrit frigus ad animalium gencrationem, &ad fa-
cultatum conferuationem, &Lad adiones: ad omnianempe exaccidentí. nam ad 
harcomnianeccíTarium eft frigus, proptercaloris temperationem: itá vt íi citra 
frigus omne poíTct calor eíTe, hoc aut illo gradu remiííus, nullum frigus cífet futu-
rum vtile. Ñeque vero eft quód nos conturbent naturales adiones quorundata 
animalium,qu£Efrigidiflima funt.^equeenim eft pbilofophi^aduerfum,corpons 
frigidi eíTe adionem quandam,qua: acalore per fe fíat, Nam aqua frígida vno 
gradu,infufa in aquam tercio gradu frigidam,frangit ¡Uius frigus. conftat veró/r i-
a.0 gidam illam aquam calore id faceré: ñeque enim, arbicror, fhgore frigus corrum-
pat. Quare minús debuie, illorum animalium exemplo (ve hoc quoq ue obicer di-
camus) vinci Fernelius, ve calorem quendam eseleftem, haudquaquam íimilem 
caloriclementorum,in viuentibusefleeontenderet. Vei úm illediuinus eft totus, 
nonphilofophus. Sedreuertor ad inftitutum. Sididum ab Ariftotele eft loco 
citato, quxdam coqui a frigore: intelligendum eft, id agi á módico calore. Quod 
enim id velit Ariftotelcs ipfc,intelliget quicunque non ofeitanter prjeterierit id ca-
puc,aut conftiteritinprimis verbis. namin eodem capite paulóinfráitafcripíic, 
diílcrens de omnium membrorum generatione; Ineft hic calor in excremento 
íeminalitantus, talemquehabcns motum & adionem, quantus modicus íit ad 
5 o quamuis corporis partem. quantum autem deficiat, vel redundet;deteriuseffícir, 
aut mancum,íd quodgignicur. íimilitcrvtiniisqua;foris elixadonecomparan-
tur ad vefeendum, aut ad alium vfum. fed in his mediocritatem caloris ad motu m 
prseparauimus nos: illic naturagignentis accommodat. iniisautemquxfponte 
oriunturj caufe funt monis temporis, & calor, frigus priuatio caloris eft. His ver-
bis Ariftotelis aperté íigniíicatur, Adiones omnium membrorum agi calore, fri-
gus efíead caloris temperationem, &remiífionem. non enim aliudíignifícans di-
xerit Ariftoteles:Friguspriuatiocaloriseft.cúmconftet,illud eírequaiicatem,&:in 
numero agentium. Dicendum etiam eft, frigidam caufam non iuuare appetenti-
am per fe, refrigerationeinquam fola:(nam hac ratione cúm ftupefaciat, Ó¿ tollat 
4ofeníum,potiüsextinguetfamem)fedcorrugatione&adftridioneíquarationeíen-
timus acerba omniafamem inferre. Verúm rogabis,cúm non minús neceíTarium %atw am 
fiequoddamfrigus adadiones, quám quídam calor; & audus calor non minús monfira. 
corrumpatadiones,quám auóiumfrigus: quxeftratio,quasmonftret,calorem acalore 
harcagere per fe , & frigus ex accidenti?híec,quaE (quantum intellígo) monftratio """fog*" 
cft:Frigus per fe Isedic omnes operationes, & calor Ixdit ex accidentí. ergo calor iu- f * ^ r ^ 
uac illas per fe, «¿frigus ex accidentí. quód vero frigus per fe la:dat, intelligescon- ^awTum 
íiderans:quamprimúmin parte quapíam incipit crefeere frigus, inciperemínui a- vmmü. 
diones : & crefeentefrigore,ad portionem adiones minui,vfque dum integré 
corrumpuntunex calore, non ita. ímmo vero nulla ad ió ftatim exquocunque ca-
5 o loris cremento minuitur (quanquam íncipiat deteriús ficri} vfque dum procedetc 
calore in magnum íncrementum ,corruptione faculcacísadio minuicur. Vcntri-
culus quantófrigidioríit,tantó minúscommutat cibGs:fcdnon perindequantó 
calidior. Crura quantó frigidiora fiunt,tantopigriús ingrediuntur. camen vencri-
culusfacis magnam fuftinetcaloris aeccífionem, &:crura quoque;ancequam illc 
minúscommuccc,aut híEclentiúsingrediancur. Hac itaqueeftratio cxplorandí 
X 
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quarperfcconcurruntaíl adioncs,&:qua;cxaccidenti. Illa qiialitasquajftatimae 
incipit excederé mediocritatemjincipitremictercadioncsjpcrfecftadionibusad-
ucrfa, &:exaccidcnticoncurretad adiones. coquea Galenodi^umcft, Frigus 
nullifacultad effecx vfu ^uianullirubfcruitper íe. Nam omncs aaioncs.ftatim 
ac incipic frigus crefccre ilipra mediocritatc, inci piuc languefcere; tam qux anim 
les funt, quám qux vitales & naturales. Seníus omncs frígore torpent. motus que-
que omneSjfiue animales fint^iue naturales ,íiue vitales ' compcfcunturfngorc. 
concod¡oquoqueomnisfrigoreagiturtardiíis,&impcrfcaiiis. Qu^readnullam 
aaionem frigus eft vtileperfe. Sed de hacquxftione hxcfuntfatis. 
De lethurgo é r f h r e n i t i d e , m f m t mflammatmes. 
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TE M P E s T i v v M íam eft, t t mortofum qüorundameílentias attingatnoftrá difputatío,pnmóqucIethargi,5¿: phrenitidis: quandoquidem hi morbi plurcs 
homínes toilunt. refere ergo illorum eílentias non ignoran*. Lecbargus, dicente 
Galenodecimotertio Methodi capite vigefimo, eít paíTio phrenitidí fecundum 
fpeciem contraria. Locusmaléaffcdusin vtroque morbo eílidem, nempe cerc-
brum:tertio Delocispatientibus capite quinto. íed caufa eílcontraria,ve habetur 
locis citatis,& fecundo de caufisíymptom.cap. vltimo,&:quartoDecauíispulfu- i d 
um capitedecimoquarto, & primo Prorrhetici, comment. fecundo, &: fíepealibi, 
ietharginempe pituita, phrenitidis bilis : íymptomata e t iam contraria funt (ex cif-
ciem locis) lethargifegnities in motu, torporin fenfu: phrenitidis mobilitasJ&: de-
lirium, quodmotus eft vitiatus internorü fenfuum.hoc vno coueniunt,quód cum 
vtroqueconiungiturcontinuafebris, 5. Delocispatientibus,&z. Decauíisfym-
ptom.capitibus citatis. &hoc modo diílinguuntut ab aliis, quibus cum conueni-
unt in cauíís, & fymptomatis: phrenitis á mania, & lethargus á caro & apoplexia. 
Itaergodiííérunt phrenitis8¿ lethargus. Quanquam3. Epidemionab Hippocra-
teomnes delirantes,vtcunq; delirent, dreuntur phrcmtici: &: nonnunquam a Ga-
leno phreni£icidicuntur,quiexinflammatione feptitranfueríidelirant.SedhíEC 5 0 
fpecies paraphrenit idiseft jVt&delir ium ex ardore ingenti febris. Dií larum para-
phrenitidis fpecierum, hxc quae ex febris ardore fit.non eft cum perpetuo delirio, 
fed interciíb; illa quse ex feptoeft,diftert á jppria phrenitide dy fpncese fpecie. Phre-
nitici habent magnam6¿ raram refpirationem rparaphreniticinunc hanc,nunc 
paruam 6¿ crebram, nunc inaequaiem omni ina-qualitate. Talis eft in his morbis 
é ^ í ^ / w a í F e d a fedes, & h x c ratio caufarum, &:fymptomatum. Indiftinguenda horum 
^«ír^er. aíFeótuum eíientiaeft dubium, An poííint phrenitis &: lethargus fieri íineinflam-
an Uthar- mationeccrebri3ex fola intemperie cum putri fuccoratque íi inflammatio f i t ,aii 
^mtüfi m cere^ri medulla,an in inuolucris. Galenus fecundo De cauíis fympr.ita fcripíit: 
Z f l a m L a . Q ¿ { W e phrenitis non tantúm á calidis ortum haber fuccis, fed fupra id etiam phle- 40 
tsones. gmonem in cerebro, &: eius inuolucris excitar. Eft igitur phrenitis inflammatio. 
Quod vero &: lethargus inflammatio fit, oftendo. DecimotcrtioMeth. capite ci-
tato,lethargus contrarius phrenitidí fecundum fpeciem eft. Si igitur funt morbi 
contrarii fecundum fpeciem, conueniunt genere, fed inflammatio ab intempene 
íine t u m o r e diííert genere: cum oedemate conuenit genere tumoris pcatCÉ na-
turam, &¿ fpecie eft i l l i contraria, rationc contrariarum caufarum excitantium 
fluxiones, igitur eft lethargus tumor prarter naturam i n cerebro , ve & phreni-
tis. Pnrterea/iíolúmeíTent fluxiones, ac non potius inflammationes: nonha-
berent lethargus & phrenitis adiunólam perpetuam febrem. n a m ñeque gra-
Q m pro uedo, ñeque fluxiones alíx, quibus cerebrum laborar, illam habent. Sed con- yo 
I Z n l ™ ' ^ c { k ^ o á Galenus Primo Prorrhetici commemario primo, ad cííentiam ho-
fínu rUm *ffc<auum nGn requirit inflammationes, fed ita dicit : Phrenitis exqui-
hta, & nulli alteri morbo permixta eft , cúm flaua bilis locum , in quo reíi-
det aniniíc princeps pa r s , prehenderit : lethargus vero c u m locum cundem 
dilueritj humcíaauentquc pituita, nam qua: purubus in ahi^ ex bilc &: pi-
tuita 
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cuita noxíCjCcrebiTim ipíum ad confenfum trahere poíTuntjContinuíe ha: non funt. 
Itaque Galenus videtur innuere: fatis eífe ad horum generadonem, dilui ccré-
brum pituitaautbile. fedquódiluatur,non neceíTecft vtinflammecur. Pmcrea, 
folo loco diftinguit phrenitidéá paraphrenitiderquódfcilicet bilis autin cerebro 
íi t , aut in aliis loéis. Csercrumratione argutnentor, poíTeeíTe phrenitidem, vt in-
flammatio nonfit* Quófit phrenitis; fatis efteíTeperpetuum delirium, cumfebre 
perpetua: (addimusrefpirationem magnam5&raram}qu6 illam ab infíammado-
neíepticranfuerfiíeparemus ) &:quólethargusíit,eíle íbmnum profanduracuni 
perpetua febre. (funtenim horum morborum haxíignapropria) tamen poíFunt 
i o h íEcadeí le í ine inf lammat ione . Nam finge imbutum cflc ccrebrum pituita,atqué 
illam putrefccre. quidenimprohibctharcitafieri ?an non poteft putreícere niíi i n 
inflammationeíqua ergorationeputrefcit in vaíis, per febrem ?pv; teft itaque pu-
trefccre : quod tamen non íietin tam precipuo membro,quinfebris excitetur. Ex 
ea ergoputredine phrenitiscontinget,autlethargus, atque adeó fine inflamma- • 
tione. Mih i tam videtur hxc vatio vrgere; vt opinerin morbis his noníempera Cotttr. de* 
primo dieeííeinflammationes, fed feperoíam humorum rednndantiam, putre- adítur. 
fcentium in cerebro, atqueitafepecohiben poííe phrenitidem^ lethai gunijan-
tequamin tumores euadant,auxiliis mediéis: cum fcilicetincipiuntadhuc. quod 
tamen nifi fíat, procedentefluxioneputauerimexcirariinílaromacíonem neceíTa-
zo rió. atque his addiderim, propternominum víurpationem, nuUquam effe, aut di-
ci deberé phrenitidem firmatam, (inteliigc perinde didum delerhargo) vlq^ dum 
inflammatio eft. caeterúm priús poí le inc ipere delirium perpetuum > &febrem; 
qux phrenitidis eíTcntiam finiunr. Quod íi quando videatur Galenus hosaíFe¿lus 
intemperies cerebridicere; nihilrepugnar, eftenim cuminfiammatione quacun-
que,intemperiescum redundante Tueco. Potcft igitu^quihancíentendamíemel 
intellexeritjquam fortia argumentaconíírmant,dicere,eírentiam phrenitidis non 
confiftere in infiammatione ^ fed in calida intemperie cerebri. hxc enim femper 
adeft phrenitidi, inflammatio non íem per: fed cúm talis fuerit, qualem firmatam 
appelíauimus. Poteft itaque aut inflammatio incipereantefebrem, aut febrisan-
3 o teinflammationem:&ego quidem hoc fieri frequentiús arbitror.nam taró admo-
rí um incípietcerebrum inflammari, quininilloíitingens calor excitans fluxione. 
& tantus calor raroerit fine Tueco, aut calefafto aut putri: quoafFedu confiftente 
in cerebro, membroadeóprincipe, vedfimile eftjfebrem generan. Veruntamert 
fiueidfit frequensjííue infrequens;fieri poíTe aliquando/aris fit nobis demonftraT-
fe. S edlicet adhuc cuiuisdícereunflammationemeamjquse per phrenitidem aut ^ ^ . ^ 
lethargumoritur,fienininuolucris,autinTolaíubftantia cerebri. Qtiainquseftio-tera.anjint 
nedicendum non minúseft,quid Galenus Tentiat. Suntquicontendant/ubftan- inflamma -
tiam cerebri non poííe contrahereinflammadonem.quodaigumentanturexmo-^¿,-fí'» 
do íiibftantiíe quemhabet. videtur enim nullisvenis autaneriiseííe praídita»t&c*r,e%ri , 
4o enim membrum quoddam álbum &¿ exangüe, quare fi nuilum fanguinem habet^*^^ 
non videtur poíTe á Tanguine inflammari. Inflammatio fiquidemfit, Tanguine in-
Aliente in venas & arterias:magnas primúra^abillis in paruas; áb iis rurTus in poros 
& exigua cana, vbi igitur venx &¿ arterias deTuntjnulla poteft inflammatio genera-
r i . Verúm .quanquamhazcratioprobabilia aflert^ longé mihi videtur aberrare a 
fentendaGaicni. iuxtacuius opinionem putauerim: poíTe cerebrum pati omnefentenua 
genustumorispríeternaturam , demptoTcirrho jmembranas vero huncquoque^ deci-
poííe pati. Itaque&cedema potefteííe in cerebro & in membranis, atque ita le- ¿"«r. 
thargus. inflammatio quoque in membranis, & in ipTo cerebro. Quod apené de-
clarauir Galenus i.DecaufisTympt.dicens: Phrenitis phlegmonem in cerebro, &: 
50 eiusinuolucris excitar. Quód fi nonpoflent & phrenitis lethargus in vtraque 
parte confiftere;ineptc Galenus dixiíTet quartoDecaufispulfiium capitedecimo-
quarto,lerhargum exipíbpotiús cerebro jpbrenitim pííecipiie ex renuimembra-
iia,&:Tepto tranTncrTo. Sedtameftverum ¿Gaíenum ita Tendré; vtquarroDepraí-
íagitione expulfibos capiteoctano,nuilumtaíemaíFedu paripofle aut cerebrum 
fine membrana,aut membranam fine cerebrojdícat. Verúm fiüeintcmpencs fine 
dam fen-
tgntia. 
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fluxionc, fiuc edam fluxio ingruat in akérutíum ipíbnim: ftatim ncccílarium clTc 
arbitror,communícarepaírionemrGliquo. Arq5 roto illocapítetumores ¡n mcm-
branisá'tumotibusinmcdulladiftinguit,^ pauloinfrá addit: Ccrcbrum & pUI, 
mo forcaííís ne admittunt quídem ícirrhum. Qtii ergo folum ícirrlium denegat 
cerebro,hauddubiéreliquos tumores illiconcedit. ñeque quidquamrepugnar, 
Ohietlum quod ex adueríb adducebatur. Nam quanquam venas magnas & arterias cerebri 
¿rg.dtjfol- íubftantianon habet:eft tamen laxa & rara, atque proinde fluxionemfacilépoteft 
Hitm. recipere. Adde, quodquibus viis nutrimentum rccipit,iiídcm potefl: reciperccx-
crementum, quo generetur tumor pnner naturam. Sed fatis ha¿knus videmur 
mentem Galeni apcruiíTei 1 o 
xyin necejjep Ufimagmmdivi, duumpngukrlsfenfus 
mftrumentumfati. C A P . X I I I . 
SV N T qui dirputent, non aliter poíTe imaginandi vim Ixdi , quám cum aliquo fenfuum externorum communicato malo, quorum fententia: videtur fauerc 
Galenus; qui quarto libro Delocis patientibüs ita fcripfitrAt fímiliafuíFuforum ac-
cidentibus affedo cerebro fepegenerantur in quibuídam phrcnitidisfiue diíFe-
rentiis íiue rpeciebus velis dicere. nam fimplíces quidem íunt illius dua:: ex qui-
bus tertia eft compofita. Nam phreniticiquídam , nullatenusinnotitiís fenfuum, 
circaeaquíe videntur,errantes,nonhabent fecundum naturam iniudiciismen- 2-0 
tis.rurfus quidam mente falluntur minimé,íeníibus tamen deliré m ouentur. Hxc 
funt Galeni verba,qu£eaperté videntur figniíícare:cúmquifpiamdeliratcirca res, 
quíe fenfu percipiuntur, malum fuíFufioni íimile eum pati: id eft videri fíbi videre, 
quasnon videt, obuerfantibus intra oculum ante humorem cryftallinum fumo 
autvaporibus: non aliter ac foletaccidere fuffufionempatientibüs, vitio ventri-
culi. Atque reuera inílitutum Galeni eo loco eft docere; fuíFuíionemcontingere 
pereoníenfum oculorum cumeapite, 6¿eiuspaíIionisexemplum fecitphreniti-
dem, per qnam Iseditur imaginandi vis: quanquam de morbis oculorum erat illo 
locus. ergomanifeftédocet: patioculos íimulcum imaginandi v i , cúm ea circa 
temvifu perceptamerrat. Verúm hoc pauló inferiús in eodemcapite ícripta verba 5 o 
videnturclariúsadhucindicare. Cumenim(inquit)incerebroquirpiambiIiofus 
fuecusabundar, íiroulcum febre ardenti; íimile quiddam patituriis, qua:aíTantur 
ab igne. qua decaufa fuliginem quandam oriri comingit, veluti in lucernís ab 
ole o :quas fuligo fi muí pervafaquaí ad oculum tenc!unt,delapfa, viforuminipfis 
caufa fit. His Galeni verbis fuafi (quantum intclligo) cenrent,cum imaginandi vis 
erratin afpedabilibus,oculos:cúmin fonis3aures: cúm in faporibus, odoribiisvc, 
'Autorts autqualitatibusqu^tadu percipiuntur, aliquem aliorum fenfuum pati. Verúm 
fmtenttay hxc aílertio prorfus eft faifa, & ipfí rei cuidentia: aduerfa: vfque adeó vt fíeri non 
gnaprace- poftít, vt qui pauca refpicientes, illam protulere, á nobis admoniti non recantene 
refuTtur ^ Í n 0 ^ m ' nonenimerittamturPisrecantataoPinio.qil^mproteruia. Nam in- 40 
* terdormiendum, quotemporecernendi vis omnino feriatur,continguntquam-
plurimis delira infomnia, obuerfantibus per phantafiam mille rerum afpedabili-
um imaginibus. vt fi íingas, gratia exempii, Theophilum medicum milla phreni-
tide laborantem, fomniaíTe, videre fe in ángulo domustibicines: annonerraflet 
imaginandi vis ? arbitror. nam nullos videbat. tamen nulli vapores venientes in 
oculos, erant in caufa illius erroris. habebat enim oculos conclufos, &¿ nihil omni-
no poterat cerneré, ñeque intrinfecus nequeextrinfecus. Indignum vero eft viris 
doótis autorum verba citare,&: in alicnos fenfus transferre. Hoc dico propter eum 
qui á parte contraria rcfpondet ¡ qui vt indicet, Ínter dormiendum etiam aíHcí 
lenfus externos, citat Ariftotelem,qui lib. De infomniis dicit: Phamafia eft motus f o 
tattus a fenfu adu. hinccolligit, Senfus igitur exteriores confentire in fomno a¿lu 
neceíleeíTe. Q u ó d m e momumappellat, xquo animofero: ícd quód mihiim-
pom poüein re tam facili íperat, fi forte intelligit fo fa l seé praxcr rcm Arifto-
teiem citare, non poílum non xgerrimé ferré. Foitaílbnon n n l i i , fedrudi-
Dus tyiombus imponi vult. at egohorum gratia rcípondebo, Quod Anftotelcs 
dicit. 
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dicit,nihilal¡udeft,quámquod r.De animo dixerat.&Tcgo i.huiusopcríslib. cap. 
zoxxplicui:Imaginationemeíremotumvker¡oremfenlusadu,reníiisrciIícetin-
terninonexternorum. namtotuserat Arift.ineolib. inhac quaeftione, An inio-
mniapertineantadrationalem partem,anad fcnfitiuam. hancVt decidat^diciti 
Phantaíiam3quai infomnium eftjCÍTe motum fenfus adu, intcrni fcilicet. Sedob-
iicit fibi ipíi, Ariftotclem eodcm libello dixiíTe: Conftitutum cft in forano neque 
videriquidquam^equeaudirijneque omnino íentiri. KcfpondetjLiceinon v i -
deam, aut audianc vt in vigilia: nonnihil tamen perpetiuntur. Sed fi non videntí 
quo pado poteft vifus laborareífí cnim non vident,non vident malé: neque ob v i -
1 o tiacam vifionemphantafia errat. Anfomniatmodoquodam videreoculiseos,qui 
concluíis oculis dormiuntíat Ariftoteles eodem libro dicit: Ncque fieri poteft, vc 
genusaliquod animalium conniuendo & dormiendo afpiciat. q u o d idem in teli-
quisetiam feníibusprobatur. idcirco perfpicuum eft,nequem fomnis fenfunoS 
afficipoííe. Hsec Ariftot.quihic intellígic fenrusexcecniaffcdi onenon iieri info* 
mnia. Ergonequein delii-antibus/eníusquiferiatur^praíftat errandi caufam pha* 
tafias, ac multó minús fenfuí ,quoqu¡s orbmis íir. Muiros rameil vídemus quocí-
diephrenitidclaborantes,qui concluíis oculis deliré loquuncur de Viííonibusrquf, 
íi errandi caufafemper praEÍlareturáfuliginibuSjnullatenustunctemporis idpate-
rcntur. nam qui per fufFufioncm mufcas vident anteoculos obuerfanteS Í condu-
io fís oculisliberanturabaccidente. Sed pr^rer híec,multos vidimus eotum quos (uC* 
tulit phrenitisjconturbatis iam oculis, ccrncndique potencia omninoiatnorbatisj 
videre fe quamplurima afirmantes, quod nulla ratione poííet accidere: niíi viá 
imaginandípoííet per fe ipfam errare circa arpe¿bbi]ia,nuílum errandi principi-
umaboculisaccipiens.nonenim,arbitrorjVilus incsecoiamhominepoííitrerum 
formas interno renruiprasfentare. Nam quod fingunt,inter dormiendum, atque 
adeóindelirantibus fpccies quse reconditiéiamcrant, autremitti,aut fímulcum 
vaponbus recurrereadinftrumentafenruumeXternorumj&ibidenuófcnfationcS 
faceré, & deinde rurfum in phantafiam rccipú vt in aliis ómnibus eft falfum, ita in 
eo, cui cruti oculi ímt, aut íit omnino furdus, impoffibiíe. nam fi fpecieSj qiiaf re-
3o conditíe in memoria íunt, redeuntes ád externa organa pnííent feníus ciere; poíTeE 
profesó &:rpeciesfrigoris, quod fuperiori anno perpeíTus fum, fomniantimihi 
manus & :c ru ra refrigerare, (non e m m poreftcieriíenfusfngorisíinerefrigeratio^ 
iie)fed íi refrigerare pofletj&ipfumcercbum refngerareturfrigoris&: niuisfpecie* 
bus. Sed & a d vifum venire ípecies viforiasconcluíis oculis , &:in obícüriffimo 
lococonftitutohomine, vt vi í ionesf íant rerum mulcarum&:confpicuarum,qua-
les per infomnia apparent.mhil referí.nam niíí externus fulgor cum interno c o é a t , 
vi f ionem non fiei i,Galenus eft autor. Quod pueros concluíis oculis videre dicisj 
nihil aliud eíl3quám fulgor oboerfantium fpirituum. tamen viíiones claran &: con-
fpicuíe mondum, fluminum, metallorum, fjlís, ac lunx, & rerum cúm pulcherri-
40 marum^um nitidiflimarumjqua'esperromniaappátcnt;quopadofíent fine ex-
terno lumineínon ergo í í u n t illas vifionss in externo fenfu. Quod íi non fiunt ibií 
fieriin humorecryftallinoimagines^uas oculo non fentianturjad imaginationem 
nihilfacit. nam ipr^ paffionesorganorumexternorum nonfunt obicótapróxima, 
&(vtdicunt)immediataimaginatiuas vis, fedper mediosfeíifusexternos Sed,vc 
h^comniain quibufdamfieri&foleantj&poílint:tamen,/1 cui totí oculi eruti 
íint,in quos oculos remittenturhuicfpecies viííonum,vtfomniet aut deliret circa 
afpedabilia ? poíTe autem id accidere manifeftum eft. Vides ergo, arbitror, poííc 
imaginandi vim per feíe errare,etiam íi feníus ííngulatis, nontrahatur adeonfen-
fum. Nam íiomnmofenante,autfublatoviíu,potefl: id pati circa colores ípotetic 
50 profedó vifuoptimc habente, &:humore cryftallino á rebus vifui fubieótis non 
affedo vr pote conclufis oculis: aut eo quidem afFedo, fed aííedioncm non fenti-
cmeanima,propreral¡enat¡onem. Cumenim íoleantin mentisaucríionegraucs 
et iam dolares illamlatercíaífeótionem eam inftrumentiquaefineviolenda fít, la-
tcre,non eft mirum. Quod íi intelligas,intelliges ftatim, eum liomincm, cui oculi 
puriflimictiáfintj&inhumore cryftallino tales reddantur rerum imagincs}quales 
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resipncfunt;aíFc£lioncmtamcnnonrent¡cnteanimn,pei'iníkhabcrc,acri^ 
tcmpore carcus. poteritergo mcnsabiisqua: oculú hominis ingrediunturomni-
noaliena^esaliasfingercivcfaciiincdormienteSj&carc^quidclirant. Potcftergo 
errare imaginandi viscircaarpcóiabiliajetiamfipropriumccrneiidiinílrumcntum 
non padaiur. Nam libencer & falso dicunc, vt huic argumento reípondeant, ima^ 
ginationem non diftrahi, dum homo delirat: fed ad Tenfus externos & eortim jm-
mutationes conuertere. nam íi ita eft,cur non fentit doloremíaut íi poteft diftrahi á 
tadu, cur non etiam á vifu ? aut íi poteft dolorem dorfi qui adcft non Tendré, ima-
ginan autem alium ex verberibus:cur no poííít, Se paífioncm qux-eftin oculo non 
fcndre,imaginad autem aliam qua: non eft? Verúm roges^quo pado hoc dicis? an i o 
non íi quis putat cerneré fe quse non cernit, vitium eft in cernendi adionc ?crgo 
cernendiiníirumentura aliquo modolaborat.nam celcbratilTimum eft illud apud 
Gaícnum: Non pofíe aaionem aliquamvitiarijilla.'fo proprioillius inftrumcnto.-
Rcdél ixcdícis . yemmillicnoneíívitiatusincuitus, íedimaginatio vidata. non 
enim vicióse videt/ed imaginatur fe videre q u i ñ ó n videt. Nam cura imaginado 
íit internus fenfus,quique cirea res aliorum {enfuum,&: circa illorum adiones ver-
fatur: potefl:ahisfenílbuscirca res fuas non peccantibus, ipfa circa illorum adio-
nes,quse fubie£lx' illifunt,pcccare. Quód íiveródicas, In excarcato iam homine 
pad-cernendi vim propria paííione; in illoquem in hypotheíi ponebamus nihil 
cerneré,propcer alienationemraentis,paticonfenfuquodam perfubtradionem 2.0 
facultatis. Jntelligeillasoculorumlxííones,nonefi'ecaufasvitiara?imnginatíonis. 
non enim quia carcus eft, aut quia non cernir quee adfunt, videt tibicines qu i non 
adfunt. quareilla j^íiofingularisfenfusindifterenseft. na^etfi eano adcircr5Íma-
ginandi vis erraret. quarc poteft homo aliquis quse adfunt omnia cernere,ac pra:-
tereavido foiius phantafisealiquidquod nonadeftpurare fe cerneré. Quid ergo 
eft,quodquartoDe locis padentibus Galen.dixití certédixit,nonnullaslüftuf]o-
nes oculotum fienconfenfuoculorumcumcerebro3vtfolentcum ventrículo, id-
OUeBum c[ue p^ftare folere principium errandi phantaíix.quod quidem ego concedo. Pie* 
ex Galen. riqiieenim ,cümiaminftatphrenitis,vidcnmr í]bividcremufcas,acfeftucas. at-
dtffolmmr.quequammukis taliaoboculosobuerfantiaprincipia delirameBtorumfunt: non ^ o 
tamennegauitGalenus, poírealiquandocitrah^cinftrumentifingularisvitía, er-
roremimaginationisíieri. Itaque tepe principium delirandi a vicio inftrumenti vi-
fus eíTe, concedo-.neceííarium id eíle?nego. Rogabisicerum: Q u i á intereft inter 
fulíuíbs á ventricalo,& á cerebro ? aut cur illi non funt delirantes, cúm farpe edam 
videantur fibi videremuícas volitantes^ alia quaedam non minúsquámhi?cené 
non aliadecaufijquám quód iniliis,quiacerehrumbene valet, ratiocorrigítfen-
íum:referuntque,non quidem fe videremufeasjed viderifibifeeasvidere. itaque 
prasfentiunt vitium. hi vero putantfereuera videre-.atque itaaffirmant. nimirum 
I x k mens non poteft fenfurn errante ra corrigere. Sed de hac quxftione fatis eft 
hxQ dixiíle. 
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J^/uerances^ignificant melancholiam. Harcduodicuntureius afFeétiomisvaué 
mclancholiavocatur, íignapropria paílim á Galenortamcnde modo, q 110 fuecus 
SmentU meiancholicus h^c dúo facic^non adeó conuenit ínteromnes. Galenus libro 3.De 
^%t4 l0CÍSpa t i5dbuscaP ,8 - i t a í c r iP f i 
metm % ext;er"^ renebra: ómnibus ferc hominibus pauorem inducunt, niíi audaces ad-
moeftitía k ^ o d ú m vel dodi íinr.-íícatra:bilis color mentisfedem tenebra; moreobumbrans, 
mtUncho- timorem effic ir. Libro fecundo de cauíisfympt.cap¡revldmo, in eandem fenten- yo 
bAjmnt. tiamharcfcnpíit: C^terumquódcx atrabile, cúm principium rationalis anima: 
occupauit,tsmor , moerorquejacmorcisexpedatioaccidant j nihilmirum. íiqui-
demeciam eorum qux extracorpLisfant,nih¡lvidcmus,qiiod nos perinde terrear, 
ac ccncbrai.ergo cu m v c l 1 it renebra- rationali anima: parn funt circumfuíir;ncccíle 
cft^hominemícmper cimerc; vtqui íemper vná cum corporcíüo tiinoris caufam 
circum-
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circumferat. quodenim nobis cxtriníecus íit,quo tempere altiflimastenebra: cir-
cundatum nobis aerem occupant;id melancholicis abinterno,&: ipfo corporcco-
tingit. Itaque generationem metus 6¿; moefl:iti^,nontam tribuit Galenus akcianti-
bus qualitaiibus,quámcolorí. Hanc fententiamirridet Auerroeslibro 3.CoIle- Sententi* 
¿laneorum cap.4o.dicens:Etquidicunt,quódanimaterretur propterhumoretn 9 a l ' t r r t ' 
melancholicum n¡grum,íicur terretur homo in obícuro, dicunt verba cantionum. (iet'iyÍHer'' 
Additargumenta, quorum hoceft£rmiírimum}quodque pleroíque íoietabhac 
opinione decurbare. Color nihilpoteft facerénififentiatur. namneque eftcffici-
ensqualitas, nequeremquampiam generans. fed folumpoteílinftrumentum fui 
IG fenrLisaIterare,akerandoc|ue,doloremautvolupcateminferre. Ergo nullaracione 
poteftnigricieshumoristimoremincutercautmoeftitiamjniíi fentiatur. nam pra:-
terdida, ñeque lumen externum exhilarat, (quoexemnlo Galenus vrebatur) ñe-
que tenebracontriftat,niíivideacur. carcusíanénon magisgaudec Iumine,quám 
tenebris. itaque nigrities humoris melancholici, non facic illa íyuiptomata, íi non 
fenticur: quod tamenilli nonvidetur poirecontingerc. nam aucíentiretur a vifu, 
aucabipfamente, quam ^^mvdicimus, per íe. neutrum fert ratio. nam íí quod 
interiús latitat irrigans cerebrum, viderecur 3 non intelligo cur non & ipfum cere-
brum, 6¿ totam capitis ftru&uram á parte interna videremus. Sed non videmus 
quidquameorum,qu£e interiús funt: immó quíecüque videntur, ílant ante hurao-
IO rem cryftallinum. nam vel in ipfisíuíFuíis eft humor,qui videcur, intertúnicacor-
neam,& humoremcryftallinum.iam vero aliquidfentiriabaliquofenfuum in-
ternorum, fine opera íenluum exrernorum, minüs fert ratio philoíophica. Igitur 
non íiunt illa rympcomata(inquit)á colorejíed abintemperiecerebn.Adde:meIan-
choliam elle morbum temperamenti in cerebro: (nam ita incerpretatur Galenus 
capiteodauo j.Delocispaticndbus verba illa Hippocratis:Humor in melancho-
liavenituradanimam,¡defl:,adtemperamentum}redomniarymptomatanafcun-
turámorbo, ergohsfcquoque fymptomataab intemperie procedunt. Hisargu-
mentis viSti muiti,adha'rent Auerrois opinioni, dicuntque: íntemperiem cerebri 
mala illa faceré, non colorem humoris. Tamen h x c me nunquam cogentrece- De fend í 
yo ders ab opinione Galeni. quin potius apetté mihi videor intelligere: melancholi^tur ^ aMm 
accidencia non íieri per intemperiem, fed per aliam quampiam humoris quaíita- ^ GaL 
,, r r r J L u * . 1 , i v - O contra-* tem. Nam aluerherentlenes omnesíine morbo quopiam melancholici. tamen 
eftpleruinqucíenexíanusiquique ab illis accidentibus eft líber, cerebro frigidior^*% 
& fíecior iuuene melancholico. Aliqua igitur alia qualitas, quae in humore eft, illa 
mala facit,quse non alia eííepoteft, quam color. Sed quarationecolorhsecpoílic 
facere,audi. Non quidem facit per fenfum: non enim videtur. Seddi&um á nobis 
infecundo libro eít: (cuius modo oportetmeminiíTe) Spiritus animales cíleinftru-
mentum proprium, quo anima operatur, cosque egerc lumine, quod habent na-
turale. humoris ergo nigrities obícuracfpiricuum íplendorem:qiio fado, mouecur 
40 mensdeprauaté,viciatoíibipropnoinftrumento. Ad hanc generationem fympto-
matum nullo opns eft feníu. Hoc vero ita agi,GaIcnus ipfe videcur innuere, íi quis 
paulo attentiús legat. Non enim,inquic,humor fuo colore terret,fed acra: bilis co-
lor mentis fedem tenebris íimilem reddens,timorem efficir. Auicenna etiam hoc Memn* 
videtur mihi docere,quiFen primatertii cap.De melancholiainquit: Etmeláeho- G^n.fen* 
Wx quidem caufa eft in ipfo cerebro, aut extra cerebrum. & illa qua' eft in ipfo ce-
rebro; autex malitiacomplexionis frigid£e& íicese ,ÍÍnc materia permutante fub- t9t£ * 
ftantiam cerebri &: complexionemfpiricusluminoíiadcenebrasfic}aut cum mate-
ria. Vides Auicennamdicerejfíeri melancholiam permutaro fpiritu fplcndido ad 
tenebras. Qui tamen obiter damnandus eftjquód dicatííeri melancholiam ex pu-
j o ra intemperie. Nam melancholia morbus, non fíe fine melancholia fueco, genito 
aut inipíb cerebro, fi eft afFe£lusproprius:aut alibi, fi eft per confenfum. Iam vero 
quod vlcimó argumentabamur ab opinione Auerrois, minús valet. nam íit omne 
fymptomaá morbo per fe,autperaliud. itainteperiesfacitfuccünigruni, nigrities 
obfcuratfpiritum,obfcutatioípmtusfacitmetiim&:moeftitiam. Seddehacqua:-
ílionehxcfuntfatís. 
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t)e caro.anfiat cumfchrc^&An Udat rejpiraííonem. 
C A P . X K 
^•VNTjquibus vidctur caros cum febre confiftere femperjnon minus quam 
Olethargus: fuafis verbis Aetii &: Pauli. Acdus cnim fecundo rermone íecundí . 
quaternioniscapite 5.ita fcripfic: Cum frigidi & humidi fucci cerebrum occupat, 
caros appcllata Groéis a f e l i o fucccdit: hoc eft^apitis pcrculíío cum debili febre. 
Pauluslib. 3. cap.^.itahabet: Cxtc iúm caros exeadem lcthargi materia proueni-
ens,ab eodiíFet:t:quód carum praxedit febris, 6¿ea quidcm vchcmentior, le-
Contro. thargumverófequicur.Exhisintell{guntnonnulli,carumfempercírecumfebrc. iol 
agitatur, namfi illum febris vehemens príEcedit, nonvideturcffe fineea.Hippocrates quo-
an caros ¿jue Epid. parte 5. Fcbribusardentibusdicicfolitosaduenirefoporesineatem-
fiat cum peaate> quam defcribic.Vbianimaduertendumeft^omajfeufoporem idemeífe 
' quod cataphoram : declarante Galeno 1. Prorrhet¡ci}commentar.i.eíreque ma-
gnam infomnum delationem,inquocunquemorbo, & vtcunquc eafiat. itaque 
coma nullum morbumfignificatjíedidcmfymptoma, quodcataphora; tamenin 
illo Hippocratis loco de caro dicitur,enarrante Galeno 4.De locispatientibus cap. 
Decidimr 2 Xamen quanquamh^c omniaitahabeantjCaros non perpetuó adiungiturfe-
contrm. ^ j . ^ j p0t:eft fine ea contingere. fitenim nonnunquam excompreifioncanrerio-
rum ventriculorum cerebri: nonnunquamexfolaintemperic frígidaeorundem 2.0 
ventriculorum-.aliquandoetiamex vehementía dolorisexiokienteanimalemfa-
cultatem. (licetcauías haslegere, &muItaa!iaaddifl:in6tionemhuiusaifcd:iis,&: 
aliorum quibus cft fimilis, puta leihargi &; apoplexiíe, cap. i . libri 4. De locis pa-
tientibus:inquem locum malo ledorem remitcere, quám omnia,qua:iliicdiftin-
d é dicuntur,huc transferre) kaque fit caros ex mukis occaíionibus fine febre. 
tAA oh- Quod ab Aetiodicitur, non exmente propria,fcd Pofidonii didumeft. Paulus 
uña. re- noneó fcripfit quseadduximus, quód femper febris antecedat carum 5fedquod 
^w^¿/zri aliquando caros faperueniat febrium vigoribus, il:arum¿]Lie vehementium. 
lca<q5carosquandoeílciimfebre5eftilliaccidensfuperuenien.s:lcthargusveic) non 
ka, quinpotiús febris eftlethargi accidens.proindequefebrem/ieripoftlcihargü 30 
díxit, quódlethargus caufafebriseftjnonquód aliquo temporelethargusíicíine 
Controu. febre. haecergoitahabent. Sedetiameft controuerfumin hoc morbo, Anl^dat 
altera, an refpirationem. videtur enim quamplurimis fieri non pofíe, vt caro corripiatur 
caros U- aliquis,falúarefpiratione. Namfinihil aliud, certéeíl: profundi]sfomnus,quem 
rationem re^P,rat,onem faceré conftat: cúmex lethargo, fi profundus admodum fit, 
tonem. ^ertam potantes . nequefoi^Q-i hoc, fedetiam exnaturalifomnomultiftcnunr. 
Addehunc morbum generationem haberc apoplexia:íimilem,exobítru¿>ione 
nempecerebriácraífis humoribus:quóminüs videtur probabile,refpirationem 
faluampoíTemanere.Pauluscapite tetertii libri,catochon( eftveió catochos ide 
quod catoche&catalepíkGraecis,iS«:coprehenfioautcogelatioLatinÍ5)duplicem 40 
eíTedicit. Primusapud illü(vt videnturaccidetia figniíicarc) ideefl:quod caros;in 
quo(inqui0n5videnturrerpirare. SecundüdicitjquodapudGalenüeílcatalepfís. 
DeciditHf Tamé quidquid alii dicant, Galenus cené loco citato ex 4.Delocis patientibus ira 
CíW/r^íy-fcripfit: Cúmauteoírequopia terebra perforato,mcdiusventr^^ 
'cHe™6 caros^omin^occuPati^dneq;comiulíione,ncq5difficilifacl:aípiran 
ha:capoplexía?, illa morbo comitiali propriaeft. haudfecusquám catalepíí, J íca-
ro, feruatafecundum naturam refpiratio. ítaque haud dubic íententia eft Gale-
n i : in caro,&; catalepfi nontolli refpirationem,ñeque permutari vehementer. 
Cuius rei caufam eííeputauerim, quod Galenus docuit: quod feilicet \\x atledío-
nes non tamfiintobftruaionesfubílantixccrcbri, quam caui. ñequeeiusquidem fo 
íecundum totumcerebrum: fedcatalepfísfecundum pofteriora,caros fecundum 
anteriora. Addehis:ad nullum motum animalem obeundum.apponercanimam 
tantum conacum, quantum adreípirationenu quia nullo vfquc adeó indigetani-
mal.quofic, vtcumperfomnumrcliqui omnesmorus cellciK,folushicícmctun 
quantumlomnusimpedic, tamúfupplenteconatu: vfqucdumingraueícit vlque 
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(adeófomnuSjVt conatusnonfuífieiat. Quaracioneetiam caroscliudurans,debi* 
litatiotiefacukatis, &r intemperie firmata, refpirationcm faciet difficilcm, aut etia 
tollet. nam &mortem etiam inducir diudiirans,nedumdyrpnoeam. Tamen hoc 
vitium refpirationis, non eíl iignum quod comitecurmalum,fedquodfLiperuc-
níi: apoplexiíé vero á principio affidet,ingraueícente morbo creícit. Itaque hxc cíl 
íatio jqua ñeque caros,neque catalepíis eoniundam habent dyfpnceam; vt íígnum 
inquam, proprium, &c quod adíit femper aut per fe. Nam cania alcerius mor bi co-
iun£i:i,nihil obftac, dyfpnoeíe fpeciemaliquamcum caro efíe á primoinfultu.vtcu 
caros fit in rigoribus,aucin vigoribusfebrium; conftat refpirationem no poíTeefle 
10 fecundum naturam. nam rationefebris, aut rigorispermutabitur. Tamen hxc no 
tollunt veritatem Galenese aíTertionis: carum,inquam,& catalepfinnon efle cum 
vitio refpirationis. Catalepíin dicit Aetius^íFedionem effe mediam inter phreni- Qtudicai 
tidem &¿ lethargum. Tamen conftat hanc aliam eíTe aíFedionem ab ea^ua 4.De tAeümát 
cauíis pulíüum nomioecarere dixitGalenus:6¿loco citato fuperiúsex 1 %Porrhe- Ciítílleffu 
tici, typhomaniam appellat. Dixerittamen fortafle Aetius hsec exquadam íimili-
tudine. quia catalcpaci immobilitateíímiles íunt dormientibus; oculorum aper-
tione vigilantibus. Sed de his afltóionibus hasc folúm video efle in controueríia, 
quas nos iam explicuimus: reliqua ab aliis, pr^cipué ab ipfo Galeno petantur, 
20 K^An omnis commlfiofiat ex refkt ione, aut manitione. C A P . X V I . 
I P P O C R A T E S fextapartículaApliorif.39. itafcripfit:Conuulíioexinani-
jioiie,aut ex repletíonefit: ira &: ííngultus. Galenus in comm.hoc quidem 
confirmatcxemplo fidium: quas non alirer quám humedata?, autdefíccatxcon-
ueiluntur. eandem fententiam feribitincomm. primi Aphor.feftione j . fub ciídé 
feiré verbis, & libro de tremeré, rigore, cap. vlt. & i . De caufis fymptomatum ca- tAgitatur 
pie. z. &: odauo Decomp.pharm. fecundum loe.cap. 3. ita fcripíit: Ego vcioincomrouer. 
conuulfione rertiam aliquam caufam fupra euacuationem & repletioncm nondu 
reperi. Nihilominus contrariam fententiam inuexic Auicenna, qui libro 3 .Fen 1. Sentemia 
30 cap. j.meminitfpafminonproportionatiadmateriam. q u o d p e r i n d e c f t a c í i d i - ^ « » . 
ceret^conuulfionem aliquam cíTéquarnec exmaterisedefcdu, n e c r e d u n d a n t i a ^ « ^ ^ 
fiat. Quam fententiam muid medicorum funtinfequuti, dudi his rationibus. S i n - P r * 
gulcus, vtinnuicHippoc. citato loco, eft conuulíio: faltem fíteifdem caufis quibus ^ 
conuulfio, fedíitíincinanitioneautrepledone. ex íeníucnimfolorei acriSjVt gra-
ni piperis, grada exempli, fíe íingultus, & quacunque qualitate ori ventriculi mo-
leftiam inferente. Prxterea epiíepíía eft vniuerfalis conuulíio, & fit, dicente Ga-
leno 3.De locispatientibus capit. y . & z . Decaufísfymptomatum,cerebrocon-
cudentc íc adexpellendum humorem illimoleftiam inferen te m; non aliter qua 
íingultus fit concutiente fe ventriculo adexpellendum quodillum líedit. ergono 
4c fit epilepíia materia diftendente,nec materia defedu:fed á materia irritante, quod 
nec repletio eft nec inanitio.Tertiój fola neruorum refrigeratione poteft ííeri con-
uulíio. ita enim caíoris extindione aut refrigeratione inftrumentorum accidit fpi-
ritus offendens: qui exconuulíioneíit,dicenteHippoc. 4. Aphor.68. Spiritus of-
fendens3malum.conuLilíionem enim fignificat. Hisitaq;rationibus perfuaíi qua-
multi comenduntjConuulíionem aliquando íine repletione,aut inanitione íieri. &: 
Hippocratis fententiam dehisconuulíionibus tantummodó ,qua: per propnam 
pailjonemíiunt, intelíighfecus eífede his^úxper confenfum.id quocj^nimad-
iicrtiííe videtur Galenusin commentar, primi aphorifmifedionis Veruntamc fteciditur 
nos non ita fentimus, fed omnem motu qui conuulfio veré fit,repletione, aut ina- contromr* 
150 nitionefieriimotusveró aliaocafionefados,conuulíionibuspofirecírcíimilcs,fed 
conuulíionesnondum eíle. Nam dicente Galeno capite primo libr. 1 . De cauíis 
fymptom. inter conuulfionem, palpitationem,tremorem, &¿ rigorem íingultum, 
& tuffim, &: rudus,fternutamentumque hoc intereft,quod nonnullaillorum á 
virtutefíuntfola,irritatatamenácaufa prseternaturam. huiufmodifuntíternuta-
mentumjtuíTis, & ofeicado ;nonnullapardmácauíá pra:ternacuram(natura no-
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menhacin partedcomnifacúltate,quxanimali iuevoluntat is nutu, fiuecitra 
huncregit> intelligitur)vttorpentium motus,6¿ ca:teri qu 
uiadhucrefoluuntur. fed palpitadoj&conuulfio, roljusmorbiopeiaiunt. quare 
docente Galeno}mouisquicfl:ávirtute irritata)& conantc expeliere illudáquo 
grauatur,aut pungitur; c o n u u l í i o n o n eíl/ed conuulf iuus motus, i d e í l j C o n u u l í i o . 
nifimilis. (^oddefingulmdicitGal.i.aphonrm^pJnconixtiam^.aphorifm. 
<í. part/docet luauofa íurpiria/cúm ex refngeratione fiunr3eir^ 
ni fimilem,qui t a m c n conuulfio non eíl. Idem de conuulfione epilcpticorum dici 
poteft. eftenimepilepna ce rebr i motus/imilismotui ventriculiin íingultu. Sed 
obiicietnobisaliquisGalenum;quivtd!£tumefti.Decauíisrympt.Epn IO 
quit/totiuscorporiseftconiiuiriorquolocononmotumíimilemcoiuiuirioni/ed 
Ób¿*aio coniiuirionemeíredidt.EgoranémomnicpilepfiaquantumcunqueIeuiiduoha:c 
•dt/rntur, eí ledixerim-.conuu^ 
neneroorumeognorcituri &: motum conuulííuum, qai conaiííiueft. V idemur 
enim apérté membraeo tempore 6¿ contrahi verílis radicem, &: concun. illud cr-
goveritimileeílnafciex humorisaliquaportionc,neruorum radicem coucüenre, 
6¿vcram conuulfionem eíTetliocaurcm virtute conciícienteceicbrum ad expel-
lendü^uxcoacuffiomotascouulfiuuseft. Naetíí Celfuslib.3.cap.23.Decomi-
tialibus ita rcripíit: Modo cam diftentione membrorum, aat neruorum prolab;tur 
aI¡í|üis,modó íine illa, taaien intelligcndumputO;aIiquandoeos labi íineiníigni 20 
conaulíione: íed omninofine conaulfione nanqaam. Verúm inrerim animad-
ucrte,Ceirumconcuílionemnon appellareconuulííonem. namcocuííio femper 
; comitatur comitiales: quos dicit aliquando fine connulíionccadere. Accidanc 
ergodaoepilepíias: quorumalterum Galcnns explicauif,altcrum liceatnobisad-
't)hieñio dere, praecipuc eiufdem auroris principiis vtentibus. Sed íimtinter aduerfarios 
^ ^ ^ - ingeniofiores quidam3qui exconuul(ionisdifiiuitionemonftrareconanrur,con-
mun cuffionem incpilepííaveramconaulíioncm tile, non motumconuuifiuu m. Co-
imlíioenim,inquitGa}eniís3paíííoeílnonvoiuntaria;adfimilcmven!ent;busn 
uofispartibusaffedionem, ei quam etiaminmocibus fliclisíecundumappetitum 
aílumebant. talem dicunteíTceam concuífionem» namqui epilepíia vcx^ntur; 30 
mouencquiclern neraos.carcerúni non liberé, non enim Videnturmouere,qncniá 
voluntifcdvelintnolint. quare ex diffinitione conuulíionís videtur eíleismotus. 
Hisitarerpondcmas-.árationeconuulíionisveré nonmodóexcludimotuscx vo-
lúntate profedos,red eos etiam5quiápotemiafiuntlibera natura fuá. omnisenim 
eaadio naturaTua voluntaria eft: etiam íí modo contingatexvirtutis impedimen-
to fine libértate fíeri. Ea igitur concuíTio, quanquam non fíat tanta cum libértate, 
vníieoTemper, abipíoqui mouetjpoílitimpedirittamenliberíepotenti^üpuseíl:, 
&:virtuds anim3lis a¿lío. quare conuulfio noneft. Intelligumur enim in diffini-
tionéea(ri modo cadiñiaitioeftjnomineadionumqux ex Volúntate fiuntjomncs 
quas exlibera potenda proíiciícuntuí. Qiiod fi quis minas propriéáGalenohoc 40 
eflediélumcontendatjiam adqua:ftioncmde nominetotam controüerfiamde-
C^.t/ ír-uoíúet. quare iílum minascuramus. Sed quodGalenus 1 i.Meth.feié in vltimis 
ha decía- vcrbisquatuorcaufas conuiiirioniS eíredicit5!nanitíonem)repletionem ,&: humo-
famur. remmordentem.&fnguSídeconuulfionelatiúsdiaa, vtinquamfígnificatetiam 
motum conuulfioni íimilem idiaumintelligo. Veiümhuiusquxftionishancfi* 
nem facimus» 
*Í>erigore ¡tremor palfitatione. C A P . X V 1 L 
T^Hgeneredeprauatorummotuum dirputauit difFusé admodum Galen. i Jib. yo 
Oe fymptomatüm caufís; &illorumprarcipuis librum propiium feorfum de-
S í depa-detremore,r igore &palpitatione.nos vnicumcaputhisdabimus: vtquíeiílis 
uammo- mloes di^n runcdiffafius,colligamas; qux obrcurius.dcclaremus,^ íí quidcon-
^ r r c n i e r í u m c ^ d . f p u t e m u s . In hocgenere,^ 
raly üs, t r emor , palpitado, horror, rigor, fingultus,tuíns, rudus, fternutaraentum, 
pan-
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pandiculacio, &:ofcitatio. Horum motuum qnidam fíLintácaufamorbi folúm,fi-
ne concurfufacultatiscuiufpiam: quídam, etíifunt fymptomata,á facúltate aliqua 
earumquibuscorpusgubernaturjproficifcuntur. Amorbi folumcaufaíiuntcon-
uulíio)& paralyfis, & palpitatio:(de Conuulíioniscauíis propriocapitc diximus) 
reliqui omncs motus,quos retulimus/acultatis alicuiusíuntconantis expeliere^ 
quod animanti eftnoxium: prxter tremorem, qui cúm animaÜs uiotus fit, non eft 
adcxpellendum. Expulíiones nonfcmperfiuncá facúltate naturali: íed nonnun-
quamá vitali. Naturalis facultas membrormrijCompreffione partiumexpellit in- ^4nimá» 
utilia: animalisvisvoluntariomotuexpellit.quam video tribus modis id íolerefa-/« w tri* 
i o ccre: nonnunquam concuílismembrisvtexcutiat noxiura, quod videmusfíeriin ^ 
epilcpfia. illeenim rootus natura fuáliberelh fed quia ligaraeít delíberandi facul- cxíelílt' 
tas, non videtur fecundum voluntatem poíle cohiben. & nos ipíi íi quid vrens,auc 
refngerans, aut vtcunquealitermordensmanucomprehendimus, folemus bra- # 
chium volentes concutere,adcxpellendum. ve autera nos cúm rem alíquammo-
leílam manu accepimus, nuncexcutimus,nunclaxamustancúm dígitos, vt excí-
dat; quod non tam eít expellere,quám permitiere vt effluat: ita noftri muículi faci-
unt nonnunquam. atquehic eft fecundus moaus voluntaria: expullionis.Tertium 
prxtcr hoc genus expulíionis videmus in thor^ce fieri, compreffionis ícilicet, ad 
cxpulíionem fuliginum & calfadiaéris. Nimirum mufeuli ihoracis, vt huneex-
•io pellant, ñequeconcutiuntur, ñequedilatantur,fed comprimunrur.Vitalis facul- PTríMfÁ* 
tas vnicum habet motum expulíionis máxime proprium, compreflionis cordis & ctiít'ÍS f ^ 
arteriarum ad expellendas fuligines, & dúos alios ímitatur arteriis. vt per iram fa- ex''. 
citpiiifum alcum dilaransarterias,qiia{iinfurgataduerfuscaufam n o x i a m : & c ú m ^ ah 
grauantur arterise cum robufta faculcate>pulíum vibratum, excutiente arteria gra-
nan te m humorem. tamen calido etiam innato, fpiritibus inquam & fanguinc,hos 
motas imitarunnunc colligensíuas vires in corde,niinc erumpens ad externa mc-
bra.quibus motibus manifefti fiunt proprii animi afíedus.Ergo diótorum fympto-
matum tria, func merbi folius.conuullio, &paraiyíís, 6¿ palpitatio. aliorum vni-
cum eft a facultare tentante voluntarios motus, puta tremor: reliqui omnes mo-
3 o tusfacultatisalicuius funtad expeilendum. Conuulíionem &^aralyíjn, quídam Q m r m -
dicunteÜe eíufdemgeneris, puta obftrudionis. atqueiüdecolligunt, apoplexiam damopmi* 
6¿ epilepíiani fola differreratione maioris & minoris,quam certum eft ípeciem dscon 
non permutare. Id videtur colligi ex Galeno.qui cúmin principio íecudi Decau-^J^ '** 
fis fymptomatum omnes deprauatos motus proponeret,paralyíim pra'teriit,de ^ 
^ua difputau't pauló infrá5conLiulíionis & reíblutionis íimul métionefa»fta.Quar-
to Delocis paticntibuscap.z.iraícriptum eft: In medioquidemambotum,&fo-
pori5&apop!exia'3epilepíiaconuulííonesaftcrens vniuerfocorpori;fed quíein pa-
ralyíim non finitur. horum trium morborum fiigidus&craílus^ut omnino viící-
dus humor cania eft. vei üm S¿ in fopore & morbo comitiali ventres magis cerebri, 
,40 corpus minús: inapoplexia vero corpus magis aífici foler. arque in fopore ante-
rior pars magis inapop'cxia, 6¿ morbo comitiali vtraque. Exhisvcrbiscolligunt, 
tres morbos di dos, puta foporcm, epilepíia m , & apoplexiam, differre folúm ín-
tentione. nam difterentia earum, quas Galenus ínter eos ftatuit,nulla videtur fpe-
ciem permutare. Siquidem funtomneshi morbiobftru¿l;iones:caufamorbí eade^  
puta humor frigidus&craírus,automninóvifcidus:Iocusmaléaftedus ídem,puta 
cerebrum. Quodfi híc aliquodeftdifcrimen^ft(dícunt) ínter íoporcm, &duos 
alios morbos. Sopor enim eft magis in parte anteriorí cerebri: epilepíia, &apople-
xia in vtraque. nam & epilepíiaobftruít ventrículos magis, apoplexia fubftantiam 
etiam cerebri. id (dicunr) morbíinrentíofacit. quia enim epilepíía mínorobftru-
l o dio eft,& ex minorihumorís copia pender; tantúm apprehendit ventriculos:apo^ 
plexiaexcontrariis caufis,etiam fubftantiam cerebri. His itaqueargumentís per--
fasñ nonnulli, nibil putanc quod ad eífentiá aífediotiis attinec, ínter paralyfím &; 
conuulíionem, & ita nequeinter epilepíiam & apoplexiam, intercífe. Tamc.qua- '^///w-
tum ego intelligo, falluntur h i , ñeque Galenus tale quidquam fignificauit. Primó tHrprtM-
quia morborum fpecics diftinguuntur per fymptomata propria. crgo morbi quo- tl'a op*»*0* 
rum 
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fymptomata diffcrunt genere ,diuciíi funt. quorü verófvmptomataradonq, 
tnaioris&minoris difFerut,morbi quoq; pcrindcdiífcréc.Scdfymptomapropnu 
conuulfionisCperindefitíiuccouuirioncm&paralyfim nomine, fiue apoplcxia&: 
cpilepfiajdiífert genere áfymptomate refolutionis.ná adió diminuta, ab a£lione 
ablata diíFcrt ratione maiorís &: minoris:tamé deprauata n5 ita,fed genere. Eft vero 
fymptoma apoplexise priuatio^pilepfia: deprauatiomotus.nonergohaECeílratio 
maiorís & minoris. nam motus epilepticorum non efl: rcmiíTus,quin potiús tam 
vehemencerconcutiuntur plcrunque^tá multisetiamhominibusnon poíTmtap-
prchcnficontineri.OftendÜTiuscrgoperrymptomatajdiíFerrehosafftausrpccic. 
Sedinipfa morborumfubftantia,íiquid poíTumuSjOportet vt diferimen confti- i i 
tuamus. Conuulíio nuncfitrepletione, nunc ariditate: paralyfis aliquando fit ab 
humore irrigante, aliquando afngorefolo, per inientionem ftuporis. Quantum 
interfit inter paralyíim quamcunque, & conuulíionem ex ficcitate, in aífcduum 
círentia,nulliobrcurum. Nam conuulíio eft intemperies árida: paralyfis eft intc-
peries frigidajautobftrudio neruorum. Ñeque dubium eft, quantum diíferat in-
ter paralyíim, quaseft intemperiesfrigida,&: aliam paralyfim, & omnesfpecics 
Quodife- conuulfionis. Tamen inter conuulíionem ex repletione, 6¿ paralyíim ex humore 
rant con- yidetur ea folúm ratione diíFcrre: quód in conuulíione non eft ea obftrudlio, quac 
mlfio ex omninoimpC(3iacmotum,vtinparalyíi;fedqua: fufficiatdeprauare.tamen aliara-
replettone, ¿jffgrr. Cogitaprimúm,humorem infíuentem in partem quampiam, pofle iM 
fittxhu- faceré morbumtemperament^autmorbumcompoíi t ionis^utamborfedmagis 
morí* hunc quám illum,aut illu m quám hunc. Hu mor calfaciens7refrjgerans,hume¿lás, 
autdeficcans partem, morbum facit temperamenti: obftruens vero, auteompri-
mens, exafperans, aut leniens, aut tale aliud faciens;morbi compofuionis eft cau-
ía. Cogitadeinde, qua ratione fieri poflit, vt humor incidens in QUOS neruos,aliu 
Gontrahat5alium laxet.Dicesfortaííe, laxatur qui obftruitur integré, quia priuatur 
omni vi: qui non priuatur omni , non laxatur. Hasc ratio duplici de caufa tft defíci-
cns: cum quia vbi non eft priuatio integra vis, modo nihil aliud contingat, non fie 
contradio nerui,fed diminutio fenfusS¿ motus, quod oftendit ftupor: tum etiam 
quia in obftrudione non contrahitur neruus á facúltate qua: fuper eft, fed folúm á 3 9 
cauía morbi, vt pauló ante diximus. Non ergo ifta caufa fit, q uod propofui. ñeque 
Veróegopoflumrationem aliampropoíiti problematis excogitare,quámmodu 
quo humor neruum afficit.fifcilicetcaua interíibrasreplet,fac¡tampliorem ner-
uum^itacontrahitrfi vero non tamdiftenditcaua,quám emollitjpfas fibras la-
xar. Ergo ex his apertnmeft, quófíatconuulfio, non tam eíTeopus vthumedcn-
turncrui,quám vtdiftendátunad paralyíim vero magis eíTeopus cmollitione ner-
uorum. ProptereáGalenus i .Decauí is fymptomatumcap.i.loquensdetcntio-
ne túnicas ragoidis, quam propric tuniese conuulíionem appelles: Patitur autem 
id túnica vel íiccata, inquit, vt corpus íimplex; vcl hume data, vt inftrumentum. 
Quibus verbis aperté docet, conuulíionem ex repletione fieri, humore generante 4 0 
CoHtttfio morbum compoíitionis magis,quám temperamenti. Humor vero qui eft para-
tx hamo- lyíiscaufa,maiorem,vt ita dicam,humcdationem facit partiumíimplicium,qua$ 
IffirtZb emoll;t:'I,:ac3ucconuulíio&paralyfis difFerunt &: fymptomatiSj&effentijs.Con-
á quA fit ^at eJiam cx ^i^is^pfas conuulíiones inter fe^am nempe qua: fit ab humore,ab ea 
*ficGit*te. qua: á ficcitate, (quanquam propterfimilitudincm fymptomatis,putác5trad¡on¡s, 
a mediéis fub vno nomine dicantur) diíFcrre genere, eíFeque conuulíionem ex ina-
nidone, morbum in temperamento: (coníidero eíTentiam quxin deíiccatione eft, 
omittocontradionem qu^eftfymptoma)conuulíionemveró ex repletione, mor-
bum in copoíitione. nam huic, quod eft in temperamento la:fum,non eft in cílcn-
tia/edaccedens^llijquodeftincoropfitione^ftaccedensjintempericsefteírenti^ í » 
pars.cft nimirum morbi eíTentia illud,cxquo fitpropriura fymptoma. fed íi fin-
gas humorem diftendereneruum, minimé corrumpentemrcmpcricm,conftat 
ilium contradurummembrumnihilominus: fique neruus deficcatusfuent^ub-
lequuturam contradioncm, etfi deficcationi nihil accedcrct. Itaquc conuulíio-
nes ípíaeita difterunt. Gonuulíio quoque ex repletione, á paralyíi húmida, fpecie 
diftert 
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differr: quare&apoplexiaab cpilepfia. Qiiod fi Galenüs epilepfiam ínter fopo-
rem, &apop!exiarnciIeclixit; nonconculit ineadem fpcciediuerfas intentionesi 
fedingravaitatemorborum, &: difficultatercrpirationis, quamfaciunt,ca ita ha-
beredixit. nimirum apoplexia tollicferérefpirationem i caros non vitiat,epilepfia 
vitiat,fednonadmodumgrauiter. Uxcdeconuuliione &paralyfi. Palpitatioá Palpita* 
fiatucraífiori, quasrenteexitumíic: qux non tam transfert membrum, quám i n ^ * 
ipfo mcmbrofacitfequaces partes, quibus caua func, dilatari & fubíidere alterna-
té. Quanquam fit vt aliquando tanta flatus copia interiús fít cohibita; vt faéto ma-
ioriimpetutotummembrumfecumeleuetpalpitansparticula. Sed tunequoque 
i© funtinpalpitationc quasdam,quibusabaliis modbusdifcrepat. nimirumá con-
uulíionediíFcrt, quia eí l í inecontradione: á tremore, quiaper maiora rpatiaíi-
unt eleuatio 5¿: depreííio, a tq3 vt Galenus dicit 4. cap. libelli D e tremore, rigore, & 
palp.palpttationis motus ceros terminis finiuntur,motus tremorisno ita: fed com-
preíTioeleuationem, &eleuatio compreffionem excipit infedam. Sed interro-
ges j quarationc cognofeam, perfedum fuiíTemotum, autimperfeclum ? ex ím-
petu, íifcilicet, maioremmotum viíafueric partícula aggredi, quám compleuc-
rit; hauddubiaerit coniedura, interceptum eíTc in media vía. His ego addo indi-
cium,quo ab aliis ómnibusfeparatur palpitatro: puta motum proprium cutisjprse-
ter totius membri translationem. A pulfu diíFert palpitatio rhyrhmo. Tremor Tremer. 
2.0 voluntariuseft motus, fine irritatione á caufaquapiammorbi, íed facúltate prse 
debilítate mouentemembra cum tremore. quod inde cognofees: quód quí repo-
íitocorporeín quiete, eft laxatismembrís, non tremit. Intelligc nomine quietís 
otium neruorum. nonenim omnis quies otium eft: fed multan quietes funtdupli-
ees motus, id eft, duplicium mufeulorum labor, quod Galenus diífusé admodum 
docuit intradationeDemotumufeulorum , &: 3. capit.Detremore, rig.& pal.é¿ 
capit z.Iibr. 2.De cauíis fymptom. Qua re minús miran" debuit Valeriola in luis e-
narratíombus Galenum dixiíTe: corpora noftra moucri aliquando non mutato lo-
co ; id eft, mouendi fecundum voluntatem v i m , aliquandolaborare in retinendís 
corporibus, plus etiamquámin mouendis. Tremor itaqueá volúntate fit :rcli- Qui de» 
50 quioronesdeprauatimotus,funt áfacúltateirntataad cxpellendum, Kud.us &cprauati 
íingultusfuntexpulíionesánaturalifacúltate: tuífis, fternutamentum ,ofcitado, f"otH*a 
& pandículatío ab animali: rigorpartím á naturali, partim á virali. fiquisanimalis^^^ 
motus coniundus cum rigore eft, non eft íili in eíTentia, fed accedens. Eorum qui expg¡¿™ 
á facultare animali funt, tuífis &: fternutamentum fiunt á facultateexpellente: of-
ciratío, & pandículatío non tam á facúltate expeliente, quám deponente onus. 
Nímirum tuífis fit mufeulis thoracis vehementiús conftridis aduerfum id , quod 
impedir viamfpiritns, autin eairritat. Sternutamentum fit, cerebro concutien-
te fe ipfum, fimulqueconftringente thoracis mufeulos. Pandículatío fít mufeu-
lis quaíi cxdeliberatione dilatatis, vt flatus crudus prodeat: ofeitatio hoc idem fa-
40 cientibus muículisfaciei. Ñeque eft quod pertúrbete, vidensrem quar cxdelibe-
ratione & prudentia vídetur proficifei, ín infantibus etiam fieri, & innobís non 
coníiderantibus. Natura namque,vtinquit Hippocr. eft doda fine do&ore. fiunc 
HÍECinftinduquodam: intelligimustamen voluntatefieri,quodfilibet, cohibe-
ri poíTunt. Rudus &: fíngultus fiunt naturali vi ventriculi infurgente aduerfus 
rem noxiam: quanquam rudus iuuatur motu mufeulorum thoracis:non alíter 
quám ftridorventris inferions,mufculis ventris. tamen expulíio áventrículo,aut 
inteftinis, naturalis eft. Rigor eft paílio calidí innati. quod á Galeno dícítur locís 
citatis, tamen áplerifque ignoratur. Putant plerique, rigorem nonaliade caufa 
diduracíTepaírionemcalídi innati, quám quód membra externa per illum refri-
50 gerentur. Sed hacrationcnondiíFerretabeo aíFcclu quem frigus tantúm appcl-
lamus, per quemílludvnum fit, quód membra externa refrigerantur. tamen hoc 
maius aliquid fignificat, quod íam declaro. Calidí innati nomine hocloeo incelli-
gefubftantiam illamfempcrmobilem,quamvides imaginan omnes motus ani-
mí ^aminquam,qua-per metum &cmoeftitiamrefugit ad interna, per gaudium 
ckfFunditur, periramferuct, &:prodítíeruatotono,perpudorem partím refugit, 
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partimerumpit. Hancíübftandamconftatcíle fpintus&íanguincm, quamStoi-
ci his rnotibusquosexperimurperfuaíi, anima: ipíius rubftandam cílcdicebant, 
conftarequeexigne&aere. exignc,vt círetfempermobilis: exacfc,vtáfrigore 
(cenrebantenimacrcmeírefngidum,vt in primo libro diximus) cocrceretur^e 
cuaneícerec diífipata. Horum opinioni haud dubié adhx-fit Galenus libro De tre~ 
morc,rigore,&:palpitat¡onc: quanquam alias vbiqucdeanimifLibftantiadubita-
uerir. Nobiscertum eftfubftantiamhancnoneíreipraman¡mam,quippe quam 
ícimusnon eíTenatura (vt alibi monftrauimus) clementorum; tamen conftar, 
hoc innatum calidum propriumcíTeanimi inftrumcmum. Experimuretiam i l -
ladeximaginationerei noxix, autconcriftamis rcfugere, rurfus diaatitc anima io 
prodire.nam per verecundiam confcientia turpitudinis^ut afpe&its hominis prx-
ftantioris, refugie:didante vero deinde anima, nihil illiceíle pertimeícendum, 
gmmodo redi: profusé. Rigor codem modo fie. cúm ex mordicatione fehrienúum parti-
fittrigor. um fie dolor, refugie ad vifecra calidum innatum, deftituunturque externa mem-
bra a calore, rurfum cúm interiús coércitum calidum fuíFocari incipit, prodit ve-
hementer. quoprodeunte5membra veluti refeítis viribus mouentrurfus humo-
rem mordacem, conantia expeliere j 5¿: rurfus dolor facit calidum refugere. atque 
hxc akernaté íiunt:doncc vinecntecalore íncalefcuntmembra externa, 6¿ vinci-
tur intemperies illa frígida&inaíqualis, fuGcedirc]uc plerunquefebris ;aut vincen-
tehumorefufFocaturcalor, peritque homo. Ergoperrigorem duoharc contin- 2.0 
gunt:motusfaculcatisexpultricis qu£E eftinómnibus mcmbris,&: motus ille re-
ciprocuscalidiinnati, gratiacuius dicitur paífiocahdi innati. His pleiunqueac-
ceditconcuííioaliqiia voluntariamufeulorum. nam raro tam vehemenseft rigor, 
vt ^grotans, volens, non poífit concudionem aliquantulum cohibere. Poíeíl 
nempe demere, quod accedit voluntarii: hoc tamen non eft in eírentiarigons, 
ícd accedens. Qiiod perrigorem ipíum mouetur, omninomouetur prxter vo-
Quid ex luntarem. Exdidis nondubiumcft ,quó humor celeriús mouebiuur, per mem-
díttiscolli- bra íentientia delatus, eo fore motum concuífionis vehementiorem. Conítac 
gamr. quoque, vehementiam motus exduabuscauíis augeri: ex mobilitatc humoris, 
(penderraobilicas extenuitate, &calore) ¿¿vehementia facuktré expultricisin 5 0 
membris. Namconftat: quó virtuseft vehementior5e6maioricum Ímpetu ex-
peliere. Ímpetus vero facitecleritatem. VndeAuicennaFen prima quartí (atque 
cumeo pleriquemed¡corum)colligit,non minimamcaufarum augcntíum ngo-
rem>efferoburfacuitatis. Itaque fieri poteft,(dicunt) vtcumxquali humoris co-
pia, 6¿ caciem qualitarc, & a quali fenfus acrimonia, hic r geat vehememiü-quam 
Quorun- ille: non alia de caufa, quám quód maiorem habeat facuhatem. Qiiod tamen 
^»2^m(?qoiburdam difficile vifumeft,qui contra docent; exteris paribus ex vehemenria 
Amc.con- virtutisnon augeri rigorcm/ecl minui. Videtur h^c illorum fententia colligiex 
tmna. Galeno,fecundoDecaufisíymptomatumcapitequintOjVbi diíferensde rigoris 
intenfione,ita ícripíit: DjíFerunt vero ínter jfcre,& excrementorum multiiudí- 40 
ne, 6¿motu; & quodexcrementorumalia magis íínt mordentiajalia miniis, & 
qnod corpus iaborantis vel difficile vel facile aftedu, aut debile, vel acutí, hc-
betísve fenfus, natura íit. Nam quod acutí feníuscíl, & imbecillum; etiam ex 
leuiffima caufa doiet: contra, quod íírmum, ñeque fadhs fenfus eíl; magnam 
caufam ad talis fymptomatis generationem requirit. His verbis apené videtur 
Galenus docerc; robur eíle caufam cohíbentemrigorem. fedetíi Galenus nullus 
dicat: non videtur affjdusprseter naturam caufafolius virtutis, reliquis eodem 
modo habentibus, augeri poíTe. nam virtus pugnar aduerfus omnia, qux cor-
pori prxter naturam incidunr. Cclcbrati/rimum etiam eft illud Galení d idum: 
Vires fortes omnia contemnunt. ergo virtus fortís non adeó írrirabitur ab a:- y» 
qnali humoris portione, quám imbecilla. His ratíonibus conantur euerterc, 
quod plcrique medicorum aflerunt. qui tamen inierim noa videntur tcM 
%efuu- polie rerpondere propoíito á contraría opinione argumento. Nam conuení-
i«r. at pnmum nobíscum illis; facultates non operan proaibirrio, fed pro magnitu-
diñe vinura. Ex his cuidenter colligítur ? quantum iutcIi'go;maioics vires cum 
irrita^ 
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irritatione arquali vchementiús expeliere, iam vero vehemenciorem expulfioncm 
á íingulis m e m b r i s , c e l e r í o r e m delationem fcqui, non negabunr. Quod ranto 
maiorrigor fíat, quantóhumorccleriusdecurrit;nihil habetambiguum. Eftigi-
t u r propolicaaíTertio vera: Rigorem eó maiorem fieri > quórigentis roburmaius 
cftjCascerisparibus. Ñeque vero quidquamhabetabfurdum, augeri fymptoma 
quodpiamauótorobore. Namcúmrymptomaexfaculcarisadioneproficirdtürí 
iTier i tócrerci t fymptoma,a£l ioneauda. i l ludi taquerymptoma,quod ex folo mor-
bo íu,facúltate nihil prxftante (eiufmodi diximus efle paralyíim, c o n u u l í í o n e m , 
& palpitationem) dilíbnura eft rationi,poHecrefeere ex incremento virtutis; illud 
I o vero quod agente facúltate excitatur, ita augeri, quid non habet confónum ? Sed 
pro intelligendis Galeníverbis, &diluendis aliis argumentisconfiderafieri poíTe, 
vtaliquiscumíequali humoris quantitate,&: eademacrimonia, cumquaimbe-
cillior homo riget, ipfe propter virtutis robur non rigeat. quia tam fortis eíTe poteft 
in ómnibus membris expultrix, vt non deferat humorem per membra fentien-
tia; fed vno ímpetu expellat, aut vomitu, aut dc¡e6í:ione}aut v t eunque aliter. tam 
forteetiam potefteffe caliduminnatum, vtdolorem illum mordicationís non f u -
giat: quin potiús humorem fudore digerat, interim¿]ue laííítudinem vlcerofam 
patiatur,pro rigore. vfque adeó virtus fortis omnia contemnít. Tamen quanquam 
híec ita habent, íi quis femel riget; quó fortioris vis eft, faltem naturalis, eo fortiús 
riget: quia íi membra non vno ímpetu expellunt, fed deferunt; quó robuftiora 
funt, eó celeriús deferent. íi calidum innatum femel refugit; quó vehementius eft, 
eó vehementius redit aduerfus humorem mordentem. quanquam non ftatim 
hinc poffum co]ligere;quó robuftíus eft innatum calidum, có plus rigere. nam 
quod robuftius eft, vt vehementius redit aduerfus humorem mordentem; ita ab 
sequali cauía minüs ref ugit,etiam íi aiiquantulum coeperit refugere. itaque dúplex 
hicroburexped:arípoteft,calidiínnati, &:facultatiscxpultricis. illud non faeitad 
magnitudinemrigoris,fedpotius adparuitatem.-hoc veró facit manifefte, quia 
& ad celeríorem excrementorum delationem. verúm hoc íntellige, íi femel rigor 
íit. nam oftenfum eft,poírc illum caufaroboris naturalis omnino non íierí. Quod ohieElh 
3 o fí ü ^ u i prope mortem funt, quos verííimile eft habere debilitatem, folent ma- áümmr* 
gnis rígoríbus capí: nihil eft noftrac fententiíe aduerfum. non enim tam moriuntur 
i l l i propter facultatisdcbilítítem, quám vimorbí. itaque n o n habent facultatem 
debilemínefíentia, &infi^erapponunt extremosconatus. vt veróánobis alias 
etiam dií tum eft, quod ad'aáiones atdnet, conatus pro robore facultatis eft. Ñ e -
que veró propter hasc pofíis dicere; robuftum non robuftoefle deterioris condi-
tionis. namquodmagnitudínis fymptomatis habet plus, breuitate compenfatur. 
Dices: quó robur eft maius,eóab£equali cauía irritabiturminús. Intellige, plus „ . 
aut minús írritari,noníieri ex robore maiori, aut minori: fed ex acrimonia fenfus, 0lf"^tUr 
maioriaut minorí. Quod Galenus, loco huc allcgato,ex 2. Decauíis fymptoma-
4° t u m dixit, non quidem de caufis maioris aut minoris rigoris didum eft; fed de cau-
íis,qmbus,autlaífitudovlcerofa, auepandieulatio,aut horror, autrigorfír. ita-
que ex fortitudine dicit fieri; vt ex humore eodem non fíat rigor, fed alius aíFedus. 
quod nos quoque diximus: igítur in hac controueríia haíc dida íinr. De his rigo- CotrmerC. 
ribus videtur ab antiquioribus Galeno dubítatum: Poísíntne fieri fine febrisfu- altera de 
peruentu. Hippoc.libello primo De morbis, ita fcripíit: Mala porrófupra mala fi- vigore, an 
erineceíleeft. íi rigor corripuerit,¡ardor ignens fuperuenit. E x h o c l o c o c o l l i g i t ^ ^ * 
Galenus, libeífo De ina?quali intemperie, Sci . DediíFerent. febr. & 1.De cauíis 
fymptomatum ,&:multisaliisinlocisjHippocratemignorafle, rigorem fieri ali- UJe™™te 
quando fine febre. íit tamen, vt Galenus diáis in locis docet, rigor fine febre 
50 pe. fitqueilleexcruditatibus, &¿ ex vitrea pituita, cúm mouetur: quofit, vt fola 
quietehicrigorfedetur,&exacerbcturmotu. Tamendicatalíquis aduerfus Ga-
lenum: Hippocratem non ignorafterigorem fine febre, quandoquidemrigorum 
nonrecalefcentiuni meminit i . Prorrheticítextu 31.fedrecaleícentes, declaran-
te Galeno in comment. 31. eiufdem libri, funt quibus febris íiiperuenit: quare 
non recaleícentes, quibus febris non fuperuenit, íint. HícpoíIIs dicere, Eos r i -
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cores qui per dcbilitatcmvirtutis non rccalcfcun^qualcs per extremos langi^ 
incidunt,non jgnoiaííc Hippocratem: tamen ignoraílc eos,quictiam fineexcrc-
mislanjTUonbus,excrudirucc¡ motufaai,nonrccalcrcunr. Quidquod i.Epidc-
mion parte tertia, in hiíloria vxoris Epicrat is, refert illam rigore correpeam eñe, & 
nonincaluiíle? Qupd excrudisfuccisdixitGalenusincommenr. ^ccidiílc. ka re-
fere: Sednequeillud vidic H¡ppocratcs:fedaudiuitíaaum,&:habuitrurpe¿í:uni. 
quod fuá verba apertcdeclaram.EpicratisvxorcmjinquiCjquaídccumbebatapud 
Archegercm prope parcum iam exiílentem rigor vehemens corripuit: non inca-
víutork luit, vtferebanr. Egonondubito, pofiemorbumaliquem denuofícri, nunquam 
fententia, anteaconípeaum. vtdemorbo GalIico,quinofl:rohoc tempere primume tar- 10 
denmpojfemo prodiit> plerique medicorum dicunc. Quanquam repugntnt alii quidam, 
Junmor- mi^feexürccni:es;vtmotbumhuncabantiquis confpeóhim eííe oftendant,cH 
I7mní'n queexconfuetisantiquismediéisnomenclaturaminueniant. Qr.uíi v e i ó a u t n u l -
I Z Z Z - H medicorum,kafier poíre,faerint multó antefufpicaci: aut quidquam habeac 
fHM. philoío| hiseaduerfum, morbum nouum generari. Cclfus libro primo in ipfo pro-
emio, n-jllacaufamagisdicit rationalesmédicosempiricis praeftarc,quárnqu6d 
nouis morborumgent-ribuspoíllmteciamopem ferre. itaenim, inquir,f£Epeetiam 
nouaincidére morborum genera, in qmbus nil adhuc vfus oftenderit. haícCelíus. 
Q^iódramennon Cu philoíbphixaduerrumjquiuisintelliger, quiphilofophiíealí-
quiddegníbuerit. nametfirpeciesquarpcrfcdicnemquampiamcontinenr, per- ¿o 
pctníe ííq|,fecundiim fpeciem 3carentes principio &¿ fine: tamenqhié'm Tola im-
perfedfonefuntjnihil mirum denuo fíeri. v t non eft mirumpatrari nouum faci-
nus,nunquam patratum antea,ñeque monftrum generari, cuius forma pr iús con-
fpe¿la non fit-. itañeque noiiam íaiutis corruptionem. nim.'rum bxc fiunt ex er-
roribus, nonexperfedionc. Ergo nouo modo deprauato v i d u , nouos morbos 
fieri,ranofcrc. nonenim,arbitror,ratioqu£epiam coege it maioreshomints pra-
uov t i vidu,quohodiernivolentesvtuntur. Proinde Gülenusíofpicatusefl; n g o -
rem fine íebre nonaccid!ÍleHippocratisterí!pore,quódhominesel]ent frugalio-
%fforem rcs* % 0 non cen^eo impoííibile, morbum ahquem nouum ííeri: tamen r i -
finéfibre goremlinefcbrc:, ex crudo fucco, abfuifleá t empore Hippocratis non fuípicor, 5 o 
ex crudo cúm proptcr locacitata,& hiftoriam vxoris Epicratisuumeuam.qmaaccidebant: 
[ueconon co temporemorbialii, exf imil l imiscauí is , aut eriaAex maiori cruditace. Acci-
áefmfle ¿ ^ i t n w d epiah febris, quse ex vitreo humorefir. ninge igitur hominem para-
tuna ad hanc íebrem : (qualeseo tempore fuerequam^lurimi) balneum intraífe. 
eenfetau- non videocurnonhorruiíTer,nequecur, íi recitócoll^iííet quieícenSjnon pq-
tor. tuiíl tfínefebremanere. Qiigd tamen ab Hippocrare libro primo De morbis di-
d u m e í l ; de exquifito rigore &:vebementiinterpretor,qualis nunquam niíi ex hu-
moribusbilioíisíit. Ecrniror fanéGalenum,alioqui antiquorum blandumiritcefc 
pretem^ Hippocratisamantiflimumjiancinterprecauonemnoninueniíll% Sed 
pro pr^fendeapite facis multa diximus. ^ 
befihruejfentia. C A P . X V I I L 
V o D quidem homines febricitenr, cum fecundum vniuerrum corpusliá-
_bent calorem maiorem q u á m oportet; communis o m n i u m confeníus eft. 
• ^ ' ^ / « r Cx'terúm tria potiflímóm in dubium vertunrur in inueíliganda febris eífentia: 
comrouer. primúm aíi in calore Tolo coní i íb t , an cum íiccitaie coníundoMjeinde an ro-
T / f ™ tUm corPus nece í^no teneat, vel poífit folum Corobíidcrc:*atqr;can ipfacordis 
tb^bre [ubíl:aIltlaneceírallofit, ^n calor inhumoribus ípiritibiisvc cordis febris dici de-
confiUt, beat- NamillPrin^controueiíu,videturabvtraquepartceí]l<.;alenus:&:Hip' fo 
an enm Pocr^es videturfentire prima Apl io r i f i^ . febris cíTcntiamin calore cum ficcita-
ftecuate teconíií lcre,atquein ficcitatc mag-s. cum iniungensfebriciiatibuscommoduin 
Gmnnño. vi¿him;humidum dica^calidinullaf^a mentione. AtquiGaL in commentario 
addidir: Fcbncnim,quoniamcalidad Íiccapa0íoeíl(elt enim conucríiocalons 
iiatiui in igneimi) vidum hunüdum coíulk. & paulo infrá o b i ^ 
bydropc 
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hydrope fimul & febre laborantem, in qno tamcn ab humidis cauendum qiiatn-
maximé eft, ^iniungendafitis; refpondic, Hippocratem illic non meminiíTe fe-
brium cum aliis afFeátíonibus coniunótarum, fed folam eam indicationemquas 
defumiturab ipfafcbre fuiíTe profequutum. v n d e j C u m indicado quasmorbieil 
propria, (diacrfa ab ea quae eft caufe^ut fymptomatis, aut affedus akerius) ab ipfa 
morbi eílentia procedacj videturaperté febrem in íiccicatc collocare. Cseterúm Qua, pr& 
contrarium plañe docec libro De differcntiamorborum; in íimplici intemperie, farte cen* 
quae vniuerfum corpusoblidet,febrise0entiamcollocans.fecundo etiam Metho-trarmsHh 
d i cap.vUimoinquitjhomincsinuenifíenomenfebris^uoniamnoneratillísfem-
I o per facile dicere^alortantus,quantus iam valet officereoperationibus. icaquc di-
c i t hxc duoidem íigniíicare,febris,&: calor cantus, quantus iam valet oíficere ope-
rationibus. eítigiturinrationcfebrisfoluscaloníiccitasefteírcntiamconrequens, Cotronerf. 
quanquam ñeque hoc neeciTario. Nam fubiiciatur homo aliquis, laborans folo decifio, 
calore per Corpus vniuerfum.huncconftatabomnibushoroinibusfebricitantem 
appeliari. habebitenim talem pulfum, qualis febricitantem folet confequi: talem 
cuampríEftabittaduifenfumj&reliquaeodem modo, febricitabitigiturhic citra 
£ ííccitatem. Verúmhoc,vtarbitror,nonadmíttes:rednegabisfieripoíre,vttotum 
M corpus calorem prasternaturamhabeac, quin í i t íiccum. itaquein hoc agetur tota 
controuerfia: Anpoíficcalorprasternaturamconíiftereincorporenullatenus fic-
2.0 co. Ego fancvidi faspe Galenum difputantem de intemperie calida & húmida: 
quasíplequaquam in membro aliquo poteft confiítere, vanailleloquitur. Sed 
inrellige hominem aliquem laborarein toto corpore vel in corde fo lo , intemperie 
húmidafolúm. Si hocquoque negas; finge vfumfuiíTeillum multó ante, cibis, &: 
potionibus,&reliquis ad vi¿í:um fpedantibus humidis, in altera oppoíitione tem-
peratis. atque itainuenies hunc fadumhumidiorem quám pro natura: quem, 
obiedione caufas calfacientis, facito febricitare. conftac calorem hunc febris con-
fifterecumhumiditateprseternataram: tantum abeft vt í i tcum fíccitate. Dices 
fcrtaíTescalorem illum deíiccaturum hominem.^Sit vt dícis. fedinterimdum hu-
mor pneter naturam corrumpitur, homo febriciíabit, & erit nullatenus ííccus. igi-
30 tur íiccitas n o n efteíTentiíe febris pars. Nam quod tale eft, nec momento tempo-
ris poteft are feparari. Qua ergoratione dixerk Galenus indicationcm dcfum- ObieBa 
ptam áfebrc,fuadere exhibitionem humidorum; ac rurfus febrem, quáfebris eft, dílurnturl 
cxpofcerefrigida5¿ húmida ? atque adeó , febrem calidam & íiccam eílepaííio-
nem ? An quoniam calor príetcr naturam, quantum in ipfoagitur, deíiccat per-
petuó fubftantiam, atque ea indicado eft ab affeélu; quas aut ab eílentia aíFedus 
eft, aut ab aliquo quodeius naturam confequituríQuoniam igitur calor deficcans 
eft, calida &iicca aíFeclio dicitur. & eademratione, quoniam quá febris eft ,eft 
calor deficcans. quá febris eft,expofcit frigida & húmida, cúm foía coníiftit: frigi-
da,quóextinguantcalorem:humida, quócohibeant deficcationem,qiia2 ácaufa 
4 ° praeter naturam in corpore fit. Igitur quod ad primam attinet controuerfiam ita 
habet. Quod adfecundam attinet, Gal.Iib.DediíFerentiamorborum,in toto cor- Agitatur 
pore videtur febrem requircre, dicens: Tuncenimfacilé iam ab ómnibus depre- controuer, 
henditur,qu£ein toto animalis corpore febris nuncupatur. in principio etiam tra- ¿ ^ M » 
dadonis De febrium differentia, &: libro De¡iníequali intemperie, docens febris-y ca' 
1 . 1 . 1 • • ev r t - lOfitltoto 
generationem,hocidemyideturaccipere.negatenimellerebrem,inquocunque ^ . ^ ^ 
membro calor fit: niíiillinc tranfmifcritin cor. quoniam feilicet ante quám cor 
calefeit, non poteft calor in vniuerfum corpus diftundi:ftatim veró ac caluit,in to-
tum corpus diftribuitur. quoniam feilicet cor efttotius calorisin noftro corpore 
fons. Tamen contráeft,quod in lipyriavocatafebre i .De diíFercntiafebrium,^ jQut pr* 
ye fecundoPrognofticicommcnt.4.extrema (quonominecaput,manus,acpedes/w/ff con" 
intelliguntur) tam longé abeft, vt calorem prjeter naturam habearjt, vt etiam per-trArÍA 
frigeratafint. bramenhanc cífe febris fpeciem citatislocis teftatur Galenus, S¿fmL 
multó etiam clariúsfeptimo Aphorifmorum commentario 42. quo locoillam á 
febre accidente íeparat. 7. etiamMcthodicap.8. icafcripfitpoftalia-.Cognofcen-
tes huiufmodi afteótum adportionem efíe febrem. quippe quod illa intotoani-
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maliVvel in cordccfl:.icipropoíitusnunc affe<aiiseílinvemnculo,harc ille. loque* 
batur vcrodeintemperieailida ventriculi. 6. Epidem. parte prinjacomment. 
inquic,Eírcnt¡averóearumeft non íecundum Hippocratcm modo, atque ópti-
mos médicos; fcdetiam fccundum omnium hominumconfenfum, prxter nam-
ram calonmaximé quidcm in totum animal effufus, fin minús, atin plurimis par-
Ex ^ ^ t i b u s , vclinnobiliffimisconfiftens. Conftat igiturexhis verbisluce clarius iuxta 
gal.contr. mentem Galeni; non eíle in eíTemia febris, ve calor in corpus vnmerfum diftribu-
diaidttur. tus fafid fu in corde: hunc ftatim eíT; febrem, dum modo habeat períeuerami-
am. (hac didione exeludo á ratione febris illa caloris incrementa^qux aut ab excr-
citationecorporis,autanimi afíedibusorta, ftatimcum ipíisaftedibus conquie t i 
ícunOquod etiam vel i píe feníus quotidie docec in plcriíque fcbnbus, quír cum ri -
gorcinuadunt. namperincrcmentiiHarumbonam partem/rigus pedum perfe-
uerat. Igitur quantum ego intelligo/cbris caloris non eft, vt torum corpus afficiat 
neceííariócfcd vt in co membroreceptus fit,exquo mii quid íi tquod imperial¿ 
(hiiiuímodi eft inlipyriafebre interna inflammatiotrabensmorecucuibituiazvn-
dique, & calidos humores, &ípirituum copiam: & in principio incrementi febri-* 
nmcumrigoremuadentium,humorin^qualiterincipiensputreícerc)invniuer- 4 | 
íum corpusd ftundatur. QuomododidumintelligOjVbiGalenusdíxcrir/cbrcm 1 ^ 
eíle totiuscorporisprxcer naturam calorem.Eft vetó membrum illudjquod natu-
ra fuá transfíjndic in corpus vniucrrumquamcinírimé,cor,propcer cal dorumrpi- 2 ^ 
&ehrü non ñ t ü u m ü u x m n c m per arterias. Eft famen febris, non quicunque calor intra cor 
^ / ^ « « • confiftit^íi modo febris morbuseft) fed calortantúm, qui in iliiuseftpropriafub-
^ í í r ^ r ftantia. Suntenimfanitas&morbuseiurdem. vtraqueautemharumaífc-ó^ionum 
tntracor, ^ftinviuente> m m quód vitacaret, vt fpiritus&íuCci; ñeque fanum eft,ñeque 
ill'meñ 2,g^um• Spiritus vitacarere monftratum eft in feccmdo huius operis libro: nam 
froprta necoperaciones habentvitalesrquarum perfeílioneíanitas,^: la'tionernoibusdi-
/ ^ ¿ / r f B ^ . guofcitur. ígirur febris qnascunquerecipiturinfubftanciacordisrnecaliquarpcci-
Ohikiun - es eft,quíEpra:terhancinaliqua alia materia recipiatur. Sed qua ratione, íi res ira 
tur vurba habet vt diximu3,veré didumfueri táGaieno,primoDc fcbrmm difterentiajee-
^almi. lebratiffimam illam febrium diuifionemjinheclicam,piuridam3&:diariam,latam 3 o 
efteper fubieóf im mareriam ? nam íi fuecusnullius febris materia eft, í'ed calorem 
qui eft incordis fubftantia,qnjque veréeftfrbrs/acit, &: fpiritus in íc febrem non 
contineRt,vt pote ñon viuences ,fed faciunt 5per;nde vt humores i diuifio illa non 
cftpcrfubieda corpora lata :<namhumor,& ípiritus fcbrifubiedanonruntjred 
percaufas internaspotiús, arque, vtexadiús íoquar,partim percaufas internas^ 
partimpermateriam. namlpiritus&fuccusruntinternarcaufa'fcbrium^uasruc-
cendunt: cordisíubftantia eft corpus fubiedum hedicx quse in iilaeft faóla. cer-
té,fi resadexadam diicaturconfideraTÍoncm,eft vtpropoíliimus: tamenpuraue-
rim,Galenum loco dio febris nomen, omifta tam exnda coníiderationc,de toto 
!Z>^r<i«.'eocalorcdixilIe,qui in argroranre fentítur tangentisfeníuioccurrens. Arqui hunc 4^ 
tur. conftarperhedicas febres inipíaíubftantiaíolidorumrecipi,arqueproprerca Tal-
ruginofum quid aridum fenfui repraríenrare: in pútrida veróin íucciSj&pro-
prerea modum quendam ipíius humoris tadu (esmku nam fentitur humidius quid-
dam,&ruauiustadüi,inredundantia fanguinisiacrius quiddam & mordacius in 
bile:&:vt;lLUÍperciibrumprodienscalor,in pituita: quoniam fcilicecirc fticcus 
nunquam tam arqualicer recipit calorem. Exquibus íignis (quíripíacummuliis 
aliisftmilibus referunruráGalenonuper c i t a t o l o c o p r i m o ad Giauconem,&: 
2-. Dcmfibus ,&:6. De morbis popularibusparte i . texru 25). abHippocrate, &: 
f T t' r Ga,enoincommenrario) conftat,in illa diuifionc, caloremoccurrentemtadui, 
ttúwdi.m^acun<lucrecipiaturnuneria,,fcbremcífcdiaomictiamíiconfiderationcde* yo 
tlu hrmi '? ad cxa^ills> fd>MS fit calor, vel in fola rubftantia cordis fadus, vel qui 
co/itjrmr. hí- ^1» quantuminipfoagitur^ íubieólum corpusdeíiccat: quan-
quam noii perpet uó cum íiccitate eí l . Sed de 
febris cílcntia harc ü m íatis. 
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Demodoquofucci&jpiritmfunt febritm cmpi. 
C A P . X I X, 
SYct iSz fpiritus, cúm fecundum naturam habcnt, müldtudííie, &rqualitatc4 &;facuItaticorporis proporcionerefpondentjnullaracione funcinutile.s,acqud 
icanequefebriticauf^íieri poírunc^edcumfebriücaur^fíuncquiacorcaifaciLinCi 
aut vniuersü corpus,caIesíiut. calfacere vero no pofsur, niíi ipíi fíat caüdiores. poí-
funt fieri calidiores,auc íimplicem akeradonem perpeíTi,aut fecundurti coratn fub-
ftanciam alceraci. eftalcerátionis fecundum tota lubítantiam dúplex modus, vftiOj 
l o &:putrefadio. Igiturneceírecft^uccos&rpiritus^úmfebriamcauía: ftant, mca-
lefcere mukúm , aut putrefecre , aut vri. Cúm vero IUGCÍ quatuor fine vk)!us Cm- Saguh fi¿ 
gais(concedentibus id medias ómnibus c n v a c o m r o u v M i ^ 
alceratione íímpHci vfqucad febrisgeneracionem : idqmhabet, curo copia redi^/c^í / m -
tlat. nam aiii, íitancúm incalcfcan^ancicipant vibonem aurpucrc Jincm. cuius rei PííCí 
caufam, quídam natura cura circaconferuationem (anguinis elle putant.Ego ve- rati™*i 
roceníeojranguinémomnium fuccorumeílenaturalicalorecalidiíTirriiim, p r o i n - ^ ~ 
deque ab excerno tardáis purrefeerc. Nam commune cñ hoc non fuccis rolúm jed „2-™%* 
ómnibusrebus: vtquo per íefuerinccalorerecundam naturam fortiori,e6ácalo-
reprxtcr naturam tardáis corrumpantur. cxemplo funt generofa vina. Reliquos 
%c omnesá fangüincnonaliteracputresjexcitarepoíre febres, videturGalenusdo-
ccre millies, &C ahi mediciitaincelligunt: &pcrputredinem poíTeomneSjfebrium 
fieri califas, nonnulli íanguinemexcipiunc:arquef jam fencentiaoi crihuuncGa-
leno autori. Spiritus nonnulli folainñammatione dicunc fieri morborum caufas: 
alii e c i a m a dd u n c p u t r ed i n o m. H as vccontroueríiasdccidenmus, nihileritinpro-
poííradirputationedifficile.fcd hxcindigenc diligenti difcuílione. Nam quod pri-
mó propoíicum eí^tam omnium confenfu comprobatum,vtin hunc víquediem 
ánullo in controuerfiam vocaíum fit,nempe, alios humores aíanguine non niíi 
piurefccnces poíTefieri febrium caufas, vericaci cenf:o cireaduerí'um, bilis enim frfa 
fyncera procul dubio poteftgenerare tertianam exquiíicam, vfta,cicra pucredine. cera v / U 
50 Nam cúm hi fint dúo motus, aut dúo corruptionum modi, á calore excerno: tame 
quxdamadlianc,qu£edamadillamcorrupcionemfuncparatiora.Nempeex 5.De'r^-w^ 
temD.&: primo Demediciinip.faculcace5qaíecalidiírimaruncnacurajadiim¿lapo-p.otej 'e' 
tiílimum ()ccitate,(S¿parcium tenuitate; (unead vítionem p^ranílima :qua:vero^w^ 
humoreabundant, aut non funt multo ca!ore,ha'cpucrefcuntcitiús. Igicurconftac 
bilem eíTe natura fuá paratam vri. at vero conílat faduram febrem, íi íemel f ieric 
vihijeciam licicra putredinem id fúcric perpeíía. (hafc autem deflauabile didain-
teilige. nam atra,quanquam vripoteft, non piitrefada,vcper ferina vocatamacra 
bilem concingit:tamen3vt hxceadem aiíeólio monftrat,non facit vílionefebrem, 
qnia aun terrea aiioquiíit ,0116 euadit per vítionem frígida, &terríeomníno fími-
4c lis) Talifebreapcrté febiieitabat iuuenisille5quem 1 o. Meihod. depingitGalem 
vigcíimumquincum a'tatisfux annum nacum, calidum &ficcum temperamecoj 
mufculofumvccanemjongoitineredefarigatum ,cogitabundum a^ioqu», curaac 
folicito moerore confc£tum3qui in tercianam febrem inciderac: in quo primúm 2t-
grotante propter calorcm ac aridicatcm, aufum inquit feeíle, miriricarndiacritort 
concemnere. De quo icainquit: Quippeíeger is , quem antédeícrip(jmus,exem-
pío ómnibus eíl:qui propter íiccica[é,a principio cibo indigcntjeciam fi febricicaré 
iam incipiant.nam cúmaccenditurinhisfebrisproptermordentemacrimoniam 
cxcalfadi attenuatique ex f de, & inedia,5¿ laboribus fucci, máximum eius reme-
diumeílhumidumnúcrimencum. ficuc édiuerfo vbiobcopiara, vclobí lrudio-
50 nem, vel phlegmonem, vcl,vcfemel dicam, humorisalicuiusputredinem,febris 
efl:orea; máximo maloeílcibus. Hace ille.Exquibusconílac; febrem illa ortam fu-
jíTeex cal{-adoattenuarot[iie fucco,arqueomninocitraputredinem. álíoqui má-
ximo maloforet cibus. Jnhís qcalibusfebribus laboiác,accedit máximacSieckira^ 
íid intelligendum, eosíineputredinc febricitare,ex bile, &áliis exeuntibus.acci--
dunc enmicrebiühis vomitus tenues, fluidi, minimc t^ mm%\ tamen vt millies 
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aicitGalenus foetorcfl: proprium putredinis indicium. ScdqindquodGalcnus 
f « & o m n e m á r a c c o f c b r c m , d e m p t o f y n 
Z r b T non v i d e t u r a l i u d f i g n i f í c a r c q u a m exputredine ortam. Prartercanonfemelaut 
bis, fcd ccnties dicm tertianam nafci cx putn bile, atque illam poíle elle, aut exqui--
fitam, autminús.Animaducttendum ,quanquam habeatvt diximus:tameniai6 
rynceram redundare bilcm,vt fine putredincfebremfaciat. proindeomnes febres 
e x í u c c o m m putredine,autvftione,fub putridarum nomineGalcnus pr^tcriic. 
&: quoniam quse putrcfcunt^ qux vrnntur, quodammodo in fymptomatis paci-
untur iimiles afFediones. At nouaeft ifth^c phraíis. immó vero ab ipfo Galeno at-
iente notata. Nam quintoDeCmplicium medicam.facultat.capite i j.differens i o 
de vrentibus5inquit:Et vocantur putrefacientia,non quidem proprianominis ap-
pellatione: (nam q u ^ funt putrcf acientia, humedantia cum calfaíaionc funt)taine 
eadem modo vocamus propter fymptomatis fimilitudinem.Eodem modo loque-
di vfus eft in febrium áfuccoreddendacaufa: q u o n i á nihilreferebat, hazc tam ex-
a d é diftinguere. nam ñequeadartem excolendam , nequeadcurationem, noua 
febrium diíferentiacrat opus: fedad hasc omnia, m e l i ú s febris ex bile vfta, iub pu-
Contro- tridarum generecomprehendebatur. Pútrida vero á Galeno,&abaliis ó m n i b u s 
uerfia d - autoribus, abhedic i s & ephcmeris feparantur: quaíi folúmillas q u í e r u n t á f u c c i s , 
ura. poffintfíeriGum putredine. q u o f a d u m eft, vtopinenturmuid,fpiritus non pof-
fe putrefcere. N a m a ! i t e r , d i c u n r , f o r e t e p h e m c T a r u m n o n í i m p l e x g e n u s , r e d d u - 2.0 
plex:aliis cx fpiritibusinflammatis,aliis exputr id isor tum habentibus.atqui q u ó d 
putrefcere non p o í l l n t fpiritus,i l lorum naturamin caufaeíle d i cunt :quoniam, 
fcilicet funt t enu i í l imi partibus,&: ignei natura. Cxterúm hi leui de caula mihi v i -
Carputur dentur negare, quod firmilTimis rationibus confirmanpoteft. namab Ariftote-
dícentes, ^iedi£tLimeft4.Meteor«n.cap.i .omniaqua;noninterimunturvi,perputredineni 
^ífe^pJ10 venireadinteritum. atqueineodem capíte p a u l o i n f r á : Omnia, inquit ,poííunc 
t^refcere^  putrere,pr£Eterignem. Spiritus,non arbitror, dices ignem.fed dices fortafle^fle 
naturas igne^, atque proptcrca illud fibi inefle quod igni. Sed animum aduerte iis 
quse fubdit: terram,aquam,aerempofleputrere,quoniamfubftratafunt vtma-
teria igni. igituriniis quas ex i}l!Sgencrantur&fubftrata funt igni, poteft putredo 30 
fieri. Adde fpiritumex infpirato aereíieri,(libellis De vtilitaterefpirationis,6¿;De 
vfupulfus)atque cíTcaérc etiam craffiorem,vtmonftrat Galenus libello Q u ó d 
fanguis in arteriis fecundara naturam con tineatur, quia ex aere generatur per co-
c o é i i o n e m . igitur cumputremaerem fafpius infpiremus; non mirumfi fpiritus in 
Quidam cordiscauernuliscum putribushumoribus volutatiputrefcant. Quodintelligen-
pmredUiistes nonnu1^ duplicem dicunteffe modum putredinis, alium quo humor proprius 
modtim reiextrahitur abexternocalore,^:fluidusfit:(hoc dicunt p o í l e putrerefolum fuc-
dkm, al- cum) alium, quo calor proprius extinguitur á calore alieno, &: hunc dicunt poíTe 
uro^jpi- accipere etiam fpiritus. Nobis procedens hic idem fermo dabit o c c a í i o n e m dccla-
ritmpu- randinaturamputredinis,quam Ariftotelesprxdiaoinlocotradiditdiferó.Diui- 40 
trefiere. flonem qUa hi vtuntur, noninteliigo. nam in tebus qua:putrefcunt,idem externus 
calor extinguit naturalem, 8¿ extrahit partes h ú m i d a s , facitque vt m i n ú s á natu-
tAatorh x ^ rei calore contineantur. Vt humor extradus fluidus fiar, non eft in putredinis 
fententia, eflentia. v a l e a t e r g o h ^ c d i u i í i o . I l l u d vnum conftanter affirmo: poíícfpirituspu-
trercere:arclueíiebremdiariamfacere^el putrefeentésvelfineputredine.fed quo-
t r Z l f m . rÍal7 rPirituSÍ3ui P"trefcunt,aut citócffluunt, autputredincm in humorestranf-
* tundunt, a u t e m e n d a n t u r f a c i l é : í i t v t diarias putridas,intraaliarum diariarum ccr-
minum cocludantur,^: vt curationem maiorem aliis non exigant, nifi in aliud ge-
nuspermute i \ tur .pro inde¿¡uemedicorumnihi l intercrat , p lu res diariarum fpecics 
tacere,exalterat¡onibusCaufe. funten imomneshx fcbrÍLidif terent ix ,vtaprinci- yo 
PJOllUumUbri quart id ix imus ,nonexrerum natura profecía-, fedmedicis v í ibus 
accomodatíe.has igiturmeliusfuic diarias d iccre ,&:pútr idas o m n e s á f u c c i s eíTc. 
i J e q u a r u m numero fecúdumfpecics eXmatcnadefumptas,certantomnesmcdi-
Gl. Viandoqtudem Galcnus fecundo De c d í i b u s c a p i t c d u o d é c i m o , triplextan-
tum elle dicit íunplicium gciius:aut erum büiofas efle, aut pi tuitoías , aut m e l á c h o -
licas: 
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licas:atquc harum qnaslibet, autintcrmittcntcs, autcontinuas: fanguincas enim 
cflequodammodobiliofas. Quain reillum mordet Auicennacquodfebremali- ^nt . alié 
quam ex putrefcente ranguineficri poíTe negauerit^'nílatqueargumentis. Eorum jf^^era 
qui poft hos autores commentariaícr¡pfere,quidam Galenum reueranegaíTe h á c ^ mw> 
Ipeciem febris dicunt ,atque adeó Auicennam alFecutum fuiíle Galenimentem, ^ J ^ " 
fcdftetiíTeá contraria opinione,arquedeincepscontroucrliam agitant; alii huic, humorum 
aliiillifauemes. aliieandem fuiííe Galeni&: Auicenna? mcntem putant: ied Aui- orimmr* 
cennam aut Galeni verba minus aflecutum, auc amore proterua? contentionis iin-
xiíTeíibihoftem quemferiret.quodquetriplex tantúmfebriumgcnus cile,Gale-
i o ñusdixcrit,CLim febrem ex piurí fanguine non negaueric: dicuntplcriqueMura, 
quoniam fanguineam ad biliofam reduci infmuauerit, dicens: Nam quas ex fan-
guine íit3quodammodo bilioraeft. Alii proprereaccnfcncdidum; qnod languinea 
neceílarió compoíicaíícex ranguinea&biliofa. Sed cuín quíríboncm hí-ncnul-
lus non diTputauerit: nullus mihi videtur rcm ex ratione feciílepalam. nam Aui-
cennse aíTcd^ videntur rem ipíam inueíligaííc, fed nondum inueniílc. Qin fe fub 
Galeniftarü nomine,íidiis placer, hodie venditant; tanto íuntelegantiores, v t in 
íingulis controueríiismoregrammaticorumarticulisautdicliunculis cócendanr, 
ve! more iurisperitorum ex ícriptoargumententur.Galenus fecundo De diíFeren-
tiafebrium capite duodécimoqnxítionem hancdifputat,ñeque breuiterñeque 
a,o obfeuré. quare non erit difficile, danteDeo, autoris mentem exillius íermonibus 
eruere:íipriüs, quod in reliquis fceimus, ipfam per fe rem, philofophíca ratione 
deduxerimus. Primó iliudnegad nulla ratione poteft, languinem poíTe putre- £xpl¡cA~ 
ícere.eft cnim,vt pauló ante dichim efl:)communis rerum omnium interitus7pu- twveri-
credo,omniuminquam,qua:exelementismixtafunt. monftranc id bubones,ac taJ&íeH' 
reliqu^inflammationesjnquibusfangüisnífíanticipetdigeftíone,putrefdtomni- ^ J f g f ^ 
no, atqueitagenerantur exinflammationibus carbunculi, & alii íimíles tumores: f l ^ n h 
autinpus vertitur,quod putredinisnon adeóperni:ioía;eíhpcc!es,vf proceden- pmredtne* 
tercrmonemonftrabimus.llludqiioquearbitrorfatisconftatifi fanguis qui íyno-
chumíineputredine facit, putrefeereincepetit, nulla alia in corporefada mura-
do done, febrem proindenon ce (Ta t u ra m. r i d icu 1 u m e n i m ñ quis dicat, ceíTaífc febi e 
citra corporis attemperationem,authumoris euacuatiorjé,hacvnade caufa,quód 
putrefeere fanguis cceperit. Igitur fi fanguis poteft febrem faceré fola multitudine, 
quod ex communi medicorum confenfu accepimus: conftat poíTe putrefeentem 
fanguinem febrem generare. Quid igitur eft, quod in re ipfa polfitin dubium ver* 
t i , vtdirputatio non ftí: de nomine? nunquidreuerahabet fanguis in generando fe-
brem aliqu.'d proprium,quod aliorum fue cor um babear nulius? habet, dices,febre 
generare fola copia,velalrerationc ílmplícijfínevftione aut putredine.athocdidu 
iam antea eft.Sednunquid generando febrem cutn putrefeit, habet aliquid pro-
prium ? habet, dicunt, vt cúm neceíTarió portioillius tenuis &¿ pinguis, per putre-
40 dinemin bilemmutetur,&:crafíainmclancholiam5 perpetuó ex putrefeenrefan-
guine compoíita febris fíat, non fimplex. Sit¡ta,fcdnunquidaliudhabet fanguis 
proprium ?nonexplicant. Sed nos iam explicamusbine íumptoinitio. Longéa- tsíliudefi 
liudeft, rem aliquam putrefcerc,autputrem cfle.nam quod per putredinem cor- re pmréf 
ruptum eft,putreeft: quodadeorruptionem hoc mododiíponitur,dicitur putre- C€reacP^ 
fcens.PiitredoJ&: vftio,&; fimiles motus,íuntalterationesfecundum totam fubfta- tremW* 
tiám. non enim quodita afficitur, incalcfcit, aut refrigeratur, aut tale aliquid pati-
tur folúm, quod fecundúm qualitates eft alteran; fcd tota fubftantia permouetur. 
nam invtrifque&iisíciIicetquiEvruntur,&:iisquícputrefcunt,extinguiturcalor 
natiuus ab externo:in ilIis,confumptis humidis partibusi in bis, extradis.Sed quod p u » dif 
i'jo putrefcit,antequam tota fubftantiaiam permoucatur; qualitatibus ad putredinem ]7rt vfho* 
cócipiendam diípomturprauc, vtcalfadum authumcdatunj^erminushuius dif pntredine. 
pofidonis eft, cúm iam incipiunt humidx partes fubftátix á ficcis feparari propter 
débil itatem caloris natiui,ab extern o fadam» Vtraque communi appcllatione di-
cunrur putrefeere, &: quas; ad concipiendam putredinem prauc diípommtur, 8c 
quaíiam permouentur tota fubftantia. Ita cnim vinafolemus dicere indpcrc pu-
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trercerc-quoniam incalercunt&: apparcnc f a d a debiliora^tíam í inondum fint 
i n f i g n i t e r a c i d a : q u x t a m e n d c i n d e l n n l o c u m a l i u m t M n r p o r c a n t u ^ 
tilatíone,^ mucadoncvaíis&¿foli,manent incorrupta, quod non íicrct,fifeciindu 
fum res fuílantiam forcnt permucata. Nam tales mutationcs qua: íccundum fLibí lant iam 
/ fW^fun^v tv f t io^u t r cdo^u tconcoa io^b i r eme i run t f aa^ in fcaa re íTen 
fibfianM n5enim^vtquodcalfadum efl:,potefl: rcfrigcrari:ita quod coí tum^eddicrudum, 
muíAt4 aut quod putre, emendan. Si enim vina3quasapertc acida fuerant f a d a , emendara 
tjt,adpri- nonnunquam; id,vtGaIcnus docet i . Aph. com.17. refeaionepartium quac 
í^TríJ putrueruntfít,non alcerationecotraria. Hxcomnia íanguíni pofluntaccidere: ve 
gt nonpo- putrefcat .feiliect ,dumpraLic dirponiturcaltaaus}aut humidiorredditus,vel ve 10 
ttjt- putrefcatalteratustotafubftantia/Sedn^ 
gencratur alia bilis pr^ter naturam rpecies,qu5E diuerfa quidem eft rationeá priori, 
tamen in ratione bilis flauseconuenit: ita fanguis putreícens in alterius ípeciei Tan-
guinem traníit, q u i fanguis prseternaturam fu? an in alterius generis fuecum dege-
nerar j V t v i n u m i n acetum ?Ego quidem puto ingenusdiuctfum degenerareme-
Sanguis quepoíTefanguinem putrefecre, non permutara íanguinis natura. NamGalenus 
putrefeens Í . De elrmentis,&:Iibello De atra bile,&:De natura humana, & vbiubi de fuccoru 
7» ^ m ^ f p e c i e ¿ ^jfferjt;fangUin5pr^tcr natura fíeri 
genens i ionei \ ix¡p\ ic i , aur permiftionealterius íiícci.itaque fieri poíTedcfícíentemánatu-
dwenerAt rali>faaüaürcalidiore,autfngidiore}authumidiore3autíiccíore;velpi 10 
'(vtitadicam)velbilio¿oré.Tamereliquosruccosdicitfíeripr£eternatura hisduo-
busmodis, &:pr^tcreá putredine: q u í modus non eíl in fanguine. quippe qui cútn 
' putruit,alterius generis fuecus ftatim eft, aut bilis fíaua aut mclancholia,autpus. 
Jnuen imus ig i tu r iam aliud,quofanguis diftertabaliisfuccis: vndemanifeftum íit; 
fanguinem prima ratione tantum pofle putreícere, vt íanguis adhuc íitjdum dif-
ponitur ícilicet prauis qualitatibus adeoncipiendam putredinem, vt duminca-
lefcit. quod, í iquis cxaaéloquatur, nondumcftproprié putrefeerc. Quod to ta 
fubftantiá iam permouetur; fpecies prxter naturam eft bilis, aut melancholiíe, aut 
eft pus. non igitur íieripoteftfebris a fanguine putrefeente propric. nam quod ira 
putrefeitjtotá fubftantiá ¡a permouetunquare alterius generis fuecus iam eít. Cúm 3 o 
jgitür h^c icafe habeant, qua alia ratione putandum eft, Galenum dixillc, triplex 
mr verba ^ r ^ . , cl . . r x \ \ r • • ^ , * 
eíle tantum putndamm tebnum genus; quam quod langumis pars, quas febrem 
facit, nondum putret, qua: iam putret , fanguis non eft,fed bilis ? Quod vero hsec fie 
Galeni mensint£l"iges,eóqu6d febrem hanc ex fanguine á biliofi , non alia ratio-
ne dicit diíFcrrc loco prxditt o, quám folalenitate aut m^titia. quon^am/ci 
lis qua? ex putredine fanguinis generatur,mitiorcft b^eputrijexalia bile genita: 
quantó fanguis naturalisnaturalíbilemitior eft, v t d i a u m á Galeno eft libeüo De 
atrabile, & á nobis iuxeaillius mentem in primo huius operis libro: atram bilcm ex 
bilis flause vftione moleftiorem multó eíTeeá.qu^cxfíccato fanguine coníiftit. 
nam omniainfequunturquodammodo naturam eorum,exquibusfuntgenita.ita- 40 
que febris pútrida ex fanguine biliofaefttmitior tamen e á , q u a ! eft exquiíka. quod 
^ S 0 ^ 0 íumus paulópóftaduersü Valeriolam rurfum monftraturi. Non eo infícias febre 
famJnis hancComPoficameffe:nontamcnexduabusputridis;íedexfebrequxfít 
putedwe nen^Putr^rcdq^ipraucdi fponi tur ;&exal te raábi l !ofo humore. qux febris 
fit compo- mín"s foIct exacei bari,quám bilíofaíali^quia bilis ipfii, d i d a ratione eft mi t ior ,& 
fia. concíngic fanguinis eftc cantó plus quám bilis, ve incrementa qua; per tertios dics 
S*n£»h cotingunt,ícnfumlaientiapmercaürur. Sedcurfurguininon íunt totmodicon-
trX7nniQñlTS ad diíPoíltionem pr^ter naturam, quot aliisfuccis ? Sua na tura facir, 
indlíunt ^^cumnialiorunifuccorum mediocritate conftitura íit;nonpotefteftemulti-
fuecum Pl£x< vtquxconíiftuntin extremis. Eft enim fanguis (i.Deftcukatibus naturali- $0 
tranfiat, blls)^ecusmoderatocaloregenitus,reliqui\abimmodcrato.modcratum 
imfan- ommbuscft vnum, immoderata plura. atquifuecus,qui putredine progignítur, 
guisnon non he a moderaco caloreiquate fanguis noneft. quam r.t.onem íimul c u m alfer-
uoneicnplicGalenus íecundo Decnfibuscap. 12. quidcnim aliud comínechax 
verDa. L i q u c t tamen, quod cúm hic putrefcereccepeiitinon ampiiüs bonus ren ia-
nec, 
tg í t 
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netjíediam ad amarar bilis naturamtranfit.atqucinhoc illudreruatur}triplex cífe 
genus vniuerfum fimplicium febrium.quse enim ex fanguine putri fi[,iam quodatn 
modo biliofacft. fíquidem in naturalibus fermonibus rede ofteníum elb fanguiné 
ex moderaco calore generari,fíauam autem bilem ex maiori, acra vero ex fatis im-
modico. HÍCC Galen. quibus aperté innuit, quia fanguinis natura in íuccorum me-
diocritate eft,nonpoíre non permutare naturam perputredinem. Sedhorum ex-
afta notitiaex iisqiiíe de fanguinis natura in primo huiusoperis libro ícripümus, 
pender. ModódepropoíitaquEeftione facisdiximus. 
^ Be modo quofebresmuadunt humana corpora. C A Í * . X X . 
IN v A D V N T febres humana corpora, vel fana adhuc, vel conflidata aliis mor-biSjVt febris febri fuperuenir. atque febris qoae ruperuenit:aiitdelet priorem,aiiE 
aut cumipía vna manet.idqucautcopuíatis duabus,auipluribus fíe, Vcconcíngic 
hominem adhuc benc valentem,diaria febre aut pútrida corripi: S¿ f¿bresalioriiin 
gencrú íolent fxpe in febres hedicas terminan, atqueis qui fébre laborabat hade-
nus diaria aut putridajíam nonea folúm,íedhe¿Ucaetiamteneri.6¿: tertianafebris 
íblet íimul cum quotidiana commorari5qiiod in hemitrico perpeti: 6 íit-Ecce igitur 
ve hxc omnia contingant infebrium inuafionibus: tameninmodo,quofebrium 
qusedam fpecies nosinuadunt,controuerfias medid agitane, quas propofitumeft 
t o modo dirimere. Ncgant enim pleriq5,pofíe febrem he¿Hcam á principio homi- Cotr. 
neminuadere, nulla aliaprjEgreíla,idquehac ratione. DitUim eft libello Deinse- tamr, m 
quali intemperie cap. y.requse ipfaconftat, etiam dicentenullo; qusetenuia (urxheEiica 
faciliús alteran quám qu^craíTa, quseepe natura tenuia&calida,faci!iúsconcí pe-^^^7-* 
re calorem contrariis. atqueadeonfirmandam hancrem additumeft cxemplum^"^'* 
appoíitiírimum. Máximequidem promptusad akerandum fpirituseft, v tpore te -^^"^ ' 
nuiíTimisconftanspartibus.atqueidnonaliorfumdicit Galenus,quám vtmon-
ftrec; cúiBiofíammaturmembrnmaliquodjneceflííriófpirituminflammarianrc 
fiiccos,6¿foIidam fubftantiam. Igitur, dicunt,h£ecipfaratiomonfi:rat; non poíls 
membrafoIidaaccipeiTfa61:umcalorem,quinfpiniusilium multó ante acceperint 
ant humores, quare colligunt; febrem hedicam neceílarió alias febres fubfequi. 
quodque Galenus primo DediíFerencia febrium capite o6l;auo& tenio De prafa-
gitioneex pulfibus capite tertio hedicas febres á principio inuadere dixeric, ira in-
terpretanturá principio, id eft primis ftatim diebus, vt tei tio autquarto.conan-
tur eruere hunc fenfum ex ipfo Galeno: qui décimo Method.capit.quinto itaferí-
píit:Quippe vel in febres ardentes ex ea incidunr,á quibus niii prius mors oceuprr, 
in hedicas recidunt,arque ftatim abiisin maraímum: velprotinus ab initio ipía 
hedica febris fimul incidir prxreriens ardentem: máxime tamen, vt didum fepe, 
ílccos calidoíque aíFedus ftatim á principio beática corripit. íícuti mulieri accidir, 
quas autumno ex triftina&: vigiliis febrícirare coepic,perfeuerauit autem ad plu-
'40 rimum hyemis. hanc quarto dic,vc feis, vidimus5deprehendimuíque ftatim hedi-
cam efíe febrem, cum alia earum qux ex humoribus exciracur coniundam. Haré 
Galenus. Exquolococonanturcolligere,vtth&'úh,flatimaprmcipio)idemíigni-
íicarequod,in primis diebus. nam mulieremillam proindedixitá principio cor-
repram hedica febrej quoniam quarto die illam hedica laborare deprehendít. 
Quitamen decipiuntur mulcismodis. nam primó tenentur concederé; autfuam Re ^ 
ratiouemeírcinefficaccmjaut neceíTarió putridamfebrem íieripoft aliquamdía- J t autor 
riam,atque adeo,hunc perpetuó ordinem femad, vt diaria ante putridam ,&rpu primm 
trida ante hedicam fiar. Qiiantó enim fpiritus funt humoribus tenuiorcs7rani ó hu-
mores membris. Atqui Galenus, libro De in^qualiinteperieloco ex aduerfa par-
f o teaddudo,fpiriruscum humoribus cofert, atqueeosdicitpromptiúsinfíamman, 
Tamen ñequeipíi,neque alius quifquam aliquando ncgauit,fíeri poílc febrem pu-
tridam áprindpio,ideft aprimo momento ^grotationis. ipíáigiturratío quav-
üintur,fe ipfam reuincit. Prxtereá quod ex Galeno interprctantur,ipía autons ver-
ba non permittunt. nam fiincipere áprincipio,eft; incipereptimis dicbusiqua ra-
tione didum veré íic á Galeno loco citato ex primo De difter. fcb.de tettio De pt&* 
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fa? ex pulí: Febrcs hcaícasnnnquamfiená principio,nificu fíimtcxcauíispro* 
cataraicisínainprimisdiebusidcíl tercio autquarto,facilceftfebrcmhca¡cam 
ex ardenre íieri fine caufa proeatardica. quod cnim diada tcbns potcft faceré, auc 
vnaaliona caufarum procataraicammjnoneftqnód ab vrentefcbic non pollic 
fi-ri multó promptiúsJgicur fia principio minquamfícripoíIunt,niíi ex caufajp-
catár t ica í illud aprmcipio, principium totius íegrotationis fignificat, non primos 
dics. Nam quod ex Galeno adducebatur, declarar nihil. Vndeenim colligissquo-
níam ille quarto die vidic fcbricitare mulierem fcbre hét ica , illam non fcbricitaírc 
tali fcbre á principio s máxime cúm de re longé diuerfa dlíFerat illic, atque ín De 
difF.feb. lllic enim de pcrmutatione ardcntium inheaícas: hiede modo, quo id- i© 
uadunc fíngul^ex profeíTodifputat.Valeatitaque h^c interpretado: atque nos ve-
! D ^ w r i o r e m Galenifensucnarremus. Fcbris non ideó diaria dicitur,autputnda,qubd 
iontro. inrpiricuauthumoremágnus calor fie cfedquód/quantufcunqueis eft, cíTehabct 
faaum,id eft/ecundum habitum.interefl: vero tam miiltum,calorem cílc magnu 
auteflefaaum;vt feréremperíit,is qui fit,eoqui eft faausintenfior multó. Quod 
calorintenfusfit, exproprio ipíius qualitatis incremento nafeitur: fedquódíi t in 
ShabitUjipfiusfubftanti^in quarecipiturfaciedirpofítio/tenui^^^ 
humoribus pr^ftacS¿ membris, illud vnumfacit, vt r p i n t u s i n G a l e r c a n t c i t i ú s J & : 
intentiús: non tamen vt citiús caloremin liabitu concipianc. Facile crgo eft intcl-
ligere,calorem,etiam fi tres fubftantias fimul afFecerit: t a m e n citiús contraxiíTe fa- 10 
aumeiTeinmembns,proptcrmaioremd¡rpoíitionem,quaminipíisreperir.Qoód 
íirationem nonaftequeris, euidenti experimento rededucam. Fingehominche-
aica febre laborare. %vides huic adefte fecüdum totum corpus remiíí 'um calorem, 
Prouocetur vehementeradiram:increuithuichomini calor manifeftc, qui tamen 
feruor non toto argrotationis tempore perdurat/ed i n t ra terminum diariarum fe-
briumad priorem gradum rurfus calor redir, quia fuperuenitfebriheaica: mani-
feftc diaria, igiturinflammatifuntfpiritus, vnde conftatipfosinflammatosantea 
non eíTc: fed quod cordis calor non feceratjiráfeciíTe modo, erat ergo priús quám 
irafceretur,calor faaus in folidis membds, non tamen i n fpiriribus: aut íi fortaílc 
gradus aliquis calorisprseter naturameratin fpiritibus heaicafebrelaborantis,is 20 
non erat tantiis, vt poílet calori faao in corde, nouüm gradum caloris fienris ad-
dcrc,quodad febris diariíe naturamerat neceíTarium. Igiturfíeripoteft, vtfebris 
h é t i c a iñuadat hominem nulladianaprásgrcirav^c^ 
faao in fpiritibus: aut non tanto, vtpolfit cordis fubftandamrecalfaccre.Secundo 
Sxplican- l ibr.Dccrifib.cap.vldmoitafcriptumeftáGalenorDehcaicisautemnoneílptx-
tur verba fentistemporisfermo.nullaenim earümin primisdiebus, fed in progreíTu tempo-
9 a 1 ' ristaliscfficietur. Quscverbaapertc videnturconfirmare fententiam, quam refu-
tamus. tamen harcita interprctor,febresheaicas nunquam fíeriápiincipio,n;íi 
BeElica cum ex caufis procararaicis fíunt. Hxipfie rationes euidenter monftrant, poíTe 
cudtaria febremhetlicam confifterecumdiaria, ñeque acceífioneheaica-fcbrisdiariam, 40 
m e í ^ fi^XP^c^t,ftatimext¡ngui.quodnonnullinegant, &: omnesincontrouerfiam 
vocant. Namfifcbri heaica:,acceírucauf£Eprocataraicx)poteft diariafuperueni-
te,quod pauló anteexempIomonftrabamus:eademratione& diaria cúm anrece-
ditjpotcric cum fuperuenientc heaica cofiftere.qu^ enim obfecro c au í a eftcouin-
cens, cúm diaria fcbris in heaicam tranfit; diariam repente extinguí, manente ca 
íolúm qua: fuperuenit?quód (dicunr) fpiritus,cúm inflammatiiam íú'nt humores, 
aut mukó etiammagis cúm membra,tenuanturvfqueadcó,ílifiipanturquc,vt no 
amplius poífint cordis fubftantiam calfacere. Vocant teftem fux fentcntia: Galen. 
qui primo DediíF.feb. cap.7. febrem ephemeram ceífare ftatimac pútrida eft, 
iiisverbisdixit:Calfaaaenimplurimúminephcmcrisfebribusexcrem5ca,&:prin- j o cipiumpUtrcdinisüldeacc¡pientiaalterum^^^ 
remiedatam. Cxterúmvtratíoipfaperfcpnmúmperpendatu^canihilmonftrar. 
Zmex- ^apd^U,dem aftumit, fpiritus per attenuationem minús caftacerc. cúm tamen 
ttnámr, , m m a n t u r » q u o renuantur magis,eófiant ardentiora, & m a g ¡ s penetrenr, 
• Proinaequepenitiusvrant.Addc)oportcrchacipfaratione,nequcícbrcmdiariaiii 
poílís 
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poflehcdicx fuperuenire: itaque ñeque hac, ñeque illa ratione, pofFe hoc dúplex 
fcbriumgenuscopulan, quod tamen monftratum experimento eft. Intclligen- ga im 
dum igitur ex Galeno puto;genus quodcunquc febrium poíTe per fe prima aggref- verba > 
í ioneinuadere, &: cum quocunquealio copulan, nam alicer 3qua racione putas, ^ ^ » ^ * 
íuperuenience febre pútrida, ceílare diariam, ceneris dicerc: &: íuperuenieme he-
dicaceílareputridam. cuius concrarium á Galeno pauló ante audiuifti, cúmde 
mulicreilia difíereret, dicence: Hanc quarco die vidimus', deprehendimusque 
ftacimhedicam efíefebremjcum aliaearumquíe exhumoribuscxcitantur,con-
iundam. Quod ex Galeno afterebatur, ica interpretor: alteram ípeciem febris 
io friccendir, priorc defíneme, intraterminumdiariarum. quodnihilaliud eftdidu, 
quámperfeucrareíecundam, fínicapriori. Acquidehacquíeftioneharcruntracis. 
^ n f e h r i s f e f l i k n s f i t i n generepitr idarum. C A P . X X I . 
T ) E S T I L E N S febris, vt docec Galenus i . De difFerencia feb. ex aere pucri qui Quorun-
X ínfpiracur, fie. Híecvc nonnulli barbarorumeenfent, poceft eífc noncantüm dam [en-
febrispucrida, fed etiamgcnerisdiariarum. quandoquidcmdicunc, fiinfpiracur^w. 
aerpucns,ípiritumantehumoreminfedumin:(huicopin¡onividebimurfortaí]e 
nos quoqué adftridi, qui pauló fuperiúsjien poííe feb res fpiricibus pucrefeenci-
2,0 bus, cenluimus}aliiillorum opinancur, omnespeftilentes ellepucridas. quando-
quidem a Galeno libro primo De dift.feb.ica eft fcriptum: W« SI ^ K ^ I J M ^ i^/utsm-
deñ . ,pof íquam autem menttonemfecimmfehrium 
fefitlcritium-, qua omnes ex futredine fmnt. CíCterúm non dubium eft ambas has o- ^>m6yá 
piniones aberrare & abopinione Galeni, &abeo quod res haber. Nam Galenus tur&de-
3. Deprseragicioneexpullibuscap. 3. longo fermonedocec,muiráspeílilentiumctduur 
febrium eílehedicas,ftacim á principio, diaria vero non poíliceílepeftilcns. nam controner* 
vt accepimus áGaíenoin principioprimi Demorbis popularibus: ratio morbi/^* 
peftilencis non eft alia; (ñeque enim peftilens, eft fpecies quíepiam morbi) quám 
quódpernicioíus fíe,& mulcos corum quosaffligit, collac. camenfi pucredoaeris 
3 o quiinfpiracur in folis fpiricibus concepta fie, alteri fubftanciaenon communicaca; 
ñeque perniciofa fie febris, ñeque m ulcos tollee, fed 24. horis falubriter termina-
bieur. Icaque veriííima fentenna eft; Pebres peftilencespoíTe efte cantúm beáticas, 
autpucridas. Sedrogas,fihe6lifca:eeiameírepoíIunc,nontantúmpútrida:; quor- Qu.tad 
fum didum eft á Galeno: Omnes peftilentes ex pucredine fíunt ? Refpondenc qui- verba Gat. 
dam qui huius fencencisE fuñe; Omnes fieri ex pucredine aeris; quanquam quas he- quídam 
dicaíí int , non ex re aliqua intenúspuerefeenee, fed corde calorem habente fa- ^íCant' 
¿lum. camen hoc refponfum, quanquam alicui poífic arridere prima fronce, non 
eft ex autoris mente. Nam iliic Galenus volebac diípucare, Anveraeíletíententia 
Achcna'i, dicencis; febres omnes fieri ex pucredine. capicepe hoc principium: Sed 
4c quando de peftilcncibus dicere cerpimus, qua? »mnes ex putredine fiunc, conícn-
taneum eftadfequentia, hic quidem diíputare de antiquo dogmate, omnem fe-
brem ex humorum pucredine dicence oriri. fieri feré enim ita docec cota ab A che-
naso fchola. Ergo eodem modo incelligcndum eft Galenum dicere febres omnes 
ex pucredine fieri;quo Achenarus dicebacillas ex pucredine fieri. alicer loqueretur 
vm¡>hv>i' tamen Achenarusdecauíainccrnaloqucbacur. ergo haud obfeure lignifí-
cac Galenus; omnes peftilences febres penderé ab interna putredine. Sed quara- ¿Autoris 
tioneidverum fít,iaq.idico. Ve per febres peftilences & vocatas humorales, pu- fenumiH. 
trefeune fuccírica per he£Hcas peftilences pucrefeie ipfa fubftancia cordis, vel falccm 
fucciilli3qnipropnum eiusalímencumfunc, qui more roris per illud íunt fparfí. 
50 nam ve per alias hedicas hi confumuncur; ica per has corrumpuncur putredine ma-
la. Nam alitcr,qua ratione intelligis difFerrc heólicam peftilentem ab aliis hedicis? 
num quia hxc ab aere pucri fie ? ae aer pucris eft caufa externa: ha'c non permutat 
fpeciem morbi. Si inipfiaftc¿lionc,aueiisqua:intenúsinipíocorporecont¡ngun^ 
diferimen noneft:externacaufaDequefaciecraorbumpert¡lentcnj,neí]ucpencu-
lofumeífe. fíigicur oporece peftilentem hc¿ticam abaliisheólicisdifterLc, nccclíc 
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cíl cordis rubftantíam paflíoncm aliam acalfaaionefaaafubire;(quandoquidcm 
alia: ctiam hedicx fi unr cordc habentc calorem f a ^ u m ) qua: non vidctur alia cíFe 
auám putredo. Adde fymptomata qua: febrem hancfcquuntur, apcrtc prodcrc, 
tcm ica habere, vt diximus. Nam docente Gal. capitc nuper citato ex 5. De piaría-
£itioneexpuirib.adruntncceírari6huicfebrifetoranhclitus ,&calorinthoracc> 
%: calor erifypelatis in partibus cris. Sed foetor eft fy mptoma proprium putiedinis. 
erso n o n eft per hanc febrem folúm calor fadusin fiibAantia cordis, fed putredo 
aliqua. hanenon neccffe efteffc¡nhumoribus ,autípirÍDbus. nam Galenus loco 
¿ido docet,peftilentem febrem fieriá principio heaicam, cúm humoresineo 
funt inepti ad patiendum propter frigus, Sddeoab aereputrimanentinalterad: 
cordis vero fubftantia paratior e f t ^ ab ilio patitur. patitur ctgo fubftantia cordis, 
autinternusillccordishumor,quiáquatuorrucciseíld¡ueríus,putredinem. Ita-
queconftat^vt Galenus verédixeriuomnesfebrespeftilenresfíeriáputredine^ria 
íihediesefmt. Vcrúmdices, Nonergo omnisfebrisquxfitapntredine,eftpu-
diZitur, trida Inualuitvfus vt qux pendentex humorum putredine, foiúm putridar appel-
lentur: quse veroaut abfpintuumputredine, autinternihumoris niembrorum, 
non ita, fedi lk diaria , h x hediese, nihilmoror, intelligc rem vthabet56¿filubet 
vocablicyá 
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t nt inm " f ^ E B k i V M continuarum & qutEad infebricitationem (vtitadixeiim jnonper-
rtimfebri- ^ ueniunt, q u í d a m ne remiííiones quidem habent, fed aut á principio ad finem 
umdim- vno perpetuo incremento vires aflumun^aut abipfo íbtim principio quammini-
mo tempore totam nada: magnimdinem vnicarcmiírionecoquiefcunt,auteun-
dem caloris modum toto morbi tempore retinent:qua:dam intenfiones habent al-
térnate ac remiííiones, autííngulis diebus, aut tertio quoque, quanóve die. Fiunt 
vero febres hac aut illa figura; propter genus caufaeá qua pendent. nimiruraquas 
continentes íunt, (quar um eft triplex iliudgenus}incrert:entium,decrerccntium, 
&;aíqualium)áranguinefiunt autputreícente, autferuente, ac fupra naturalem 
meníuramaudo ,vt 19. huiuslibricapite didumeft. QiisEetiicontiniia:iint,per 30 
vices incrementa habent^abciídemprorfumhumoribusíiuntjá quibusiníermit-
tentes,quaeeirdem diebus repetunt,quibus illa ingrauefcunt:qu^ ííngulis diebus. 
Detenta- ápituita:qua' quartis,á melancholia: quse tertiisdiebus, á flaua b le. De qua febre 
ttaconú- agitabuntur modocontrouerfísedu^rprima.anhacíitnominecaufi perpetuó m-
*and!tco ^^1»011^'311 aiiquidaliudcaufus íitjquámtertiana continua, fecunda ,an hac fíe 
^"o.duT' mitior^nacetbior, febris fanguinis putrefeentis. Videas Auicennam^necnon 
QmdJui- reliquosomnes autores Arabes,C3putpropriumcaufodarediuerfumacápiteter-
cenna de tianscontinua:qnanquamilluminterbiliofasfebrescollocant.(euminquamqui 
vmfo. eft exquiíitus: aiiumenim ex faifa pituita eíreconcedunt)itaqued cunttertianam 
febrem eífe nunquam intermittentem, fed remittentemingrauefcentemqucal^o 
lernis diebusrcauíum cxquifitum eílc bilioíamfebrem^rdeme, & quse ñeque ac -
QuidGa- cretioneshabeat,ñequeremiffiones,fedgrauitcraffligat perpetuó. Tamenapud 
Galenunequeinoperequod exprofeííbfcbrmdiíFcrentiisdeftinatum eft, ñeque 
in opere De crifibus^uod ad febres attinentia multacotinet, ñeque alicubi alibi, 
talcm febris diíferentiá inuenias. namqueinterpútridasnullaeft febris5qua repc-
titionibusautaccretionibuscaíeatjpratcrfcbrcfanguinis.proindealiifcbrctertia^ 
nam cotinuamdicunt eíIecaufum,iuxtaGaIenidodnna, quiíecundiDecrifibus 
capite 6.ita inquit: Nam qua ex íolaflaua bile febris acceditur, íine aliquo viíceris 
malojfiquide manenteadhucintravafabileaccédituijcauíus exquiíkus eft.quar-
toctiaDerationevidusinmorbisaciuisHippocratcsmeminitdupIiciscauíi,qLio-yo 
rum alterú commetatur Galenus eífe exquiíitu & ex bile i alteiü n o i h ü ex (alia pi-
tuita. Alus vidctur fu bcauíi nomine ctia febris ex íangiune entine 
tebnu vidctur d iduáGaleno ardentiíhmü: &primapane áphónímprucd^en-
tano vigcümo tcrtio^in ardétiílimis febrib. nullü iiujua 
um,quam fanguinc mittere víque ad animi dcliquíuícúna tame co genere euacua-
tionis 
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tionis in rynochiscx fanguinc vidcatur vtendum eííe máxime, in eodemctiam 
cap. fecundí De criíibuSjquod. pauló ante citauimus,inquit,eas febres eííbin ge-
nere deuremium. Egoquidem nomen cauíi non pucauerim fimplexeííc, fed de (¡Antorié 
multis variifque fpeciebusdici:idquenon parirationc de ómnibus, fedrecundum fentemia 
analogiam, vtGalenusdocet diffusécomment. 13.4. De ratione vidusinacutis: ^ecai*f0' 
í igniíicarequenontammorbiípeciem, quámgrauitatem. nimirum febrisquam 
vrcns calor, fícis ingens, ariditas, &: nigdcies linguie comitantur, caufus eft: quam 
non harcomnia/ed horum plurima^aufLis eciam dicicur per analogiam.efl tamen 
exquiiituscaufuSjCuiadfuntomnia: qucmcxhileeífere¿téconiedacGalenus.fu-
1 o crunc tamen cdam alias febres cauíi, vt quae ex pituita falía efl:,aut qu^ eft fy nochus. 
has enimfebres quanquam non omnia accidentia,pleraque comitantur. Sed ro-
ges,CurergodupliciscaufimeminitGalenusindidis commentariis,acnon poti^ 
us triplicis:bilioíircilicet/anguinei,&íaHi?anquoniamranguitieafebrisquod^ 
modo biliofaeftjVt pauló ante coníirmauimusíEx didis haud dubium eíí, acudo- sAcutiof 
rem 8c acerbiorem eíTe febrem continuam 8¿ biliofam fynocho cum putredine. ^^erbiot 
namfebremexbileintravafa putreícente dixit Galenuscauíum cíl'e exquiíitum /e*m. e^  
febrem exputrefeente fanguineingenereeíTcdeurentiumdiauddubiéíigniíicanSj C ^ ^ r _ 
eíTe febrem vrentem, fed non exquilitam. Quanquam video Franciícum Vale- nacho cum 
nolamin c o n fí r m a nd a c o n t r a r i a a Her ti o nc longiíTimam enarrationem ícripíiíle, pmreéne. 
10 dicentem ex opinione Galem febrem ex fanguine acerbiorem cíle terrian a conti-
nua , & acutiorem; atque hac in parte ícriptores Arabes á Graséis diflideré. Ego ^ f 
veró putauerim ipium Valeriolam diííidere abvtrifquc.illosenim video i n e a d e m ^ / ^ J ^ 
fententiaconuenire: nimirum febrem ex fanguine mitiorem eífe, &magis íalu- r¿0/a, 
brem, quod ille etíam negar. Sed certum eft ¡llum, iifdcm prorfum aígumentiSj 
quxilleíibi obiieit, reuincire: neampliúshac in parte in componendis Arabibus 
cum Grsfcis laboret. Galenus fecundo libro De criíibus capice fexto ira fcripfit i 
• Cum veró ñeque decíioatio aliqua quaí fendripoílit jíiat, femper veró á primo 
principio adcrifimíimilisp«rfeueret;generisquidemeft&: hxc febrium deuren-
tium,ab iifdcm veró acutie diíFert. Hxc ipfa verba vfurpat Paulus íib. fecundo ca-
3 o pite decimofeptimo. quibus verbisaperté fignifícatur; fynochum eíTe in genere 
deurendum,fed illis minúsacutum. Immo veró(refpondet Valedola) hxc ipfa 
verba docent; fynochum eífe acutiorem ardentefebre. nam cúm aliquid dícitut 
ab alio re quapiam dilferre;ratio difFerendi dicicur eífe in ea re, qu^ cum alia con-
fciTur,non in ea cum qua collado fíe. Ego quidem vellera Valeriolam, cúm hxc 
dixit, produxiílc prasceptum aliquod grammaticum, quo confirmaret. egoenim 
ftdixero,diíFert Valedola dodrináá Galenomunquam me purabodixiííe Valerio-
lam eífe Galeno dodiorem,nequequiaudiet,talequidqiiam inreiliget. fcd(niíiil-
l i communis &¿ conftans alioqui de vtroque opinio amphibolog?cam aífenionem 
diftindam fecerit) refpondebit: Quid ira ? cui ego dixerim: aut quia Valedola do-
40 dior eft Galeno, aut quia Galenus dodior eft Valencia. Itaque eft illa Galeni af-
fertioamphibolog!ca,exquaproindeneutrum pofíis colligere, fed requirenduS 
fenfus verborum eft ex aliis eiufdem autoris loéis, nunquam cnim5mihi ere de, ta m 
breui hsec prasteriiíTet Galenus, aut reliquiíTet íub dubio, nifi alibi cxplicuiííet fatis* 
quanquam ñeque in illoipfocapite, mihi videturobfcurédixifte; fynochum e/Tc 
febrem minúsacutambiliosá:niíihaícduoauttriaverbulaab aliisomnibus pra> 
• fcindas,nihil confiderans antecedentia. dixerat enim, (quod pauló ante rctuli) bi-
liofam eííe exquiíitum cauíum. moxfubditiíanguinea eftin genere vrentium. íi 
fanguinea haec eftetacutior,ac magis periculofaardente; dicercturprofeófónon 
gen cris deurcntíum/ed caufus exquiíitior. Verúm explicat nobis locum hunc eui-
50 dentiílimealiusexfecundoDedifter. febriumcapite nono, quoitaeftícriptumí 
Confentaneum ergoeft,fanguinemipfumnonnunquamin jis qux inflammatio-
nem padunturparciculiSjfubire pucredinem,&ex ipfo íimpliciores quidem quám 
exaliis humoribus febres fied;fimilitudinem autem paroxyfmorum tertianicir-
^ cuirus máxime acciperc. Dicis,Galenus tille nondifleritdefebnbus du* íiuntex 
. fanguine putrefeente in venís, íed in partícula inftammata: á quo mitiores febres 
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cxcítantur ,mitionbus vaporibus euncibus incor. Primo intell ge Galcnum fta-
timtranftuíifle fermoneniad fcbrcsomnes expmrcdine,vbiputrcdoíit. addidii 
cnim paucis intcrpoíitis: Et fané febrcs fecundum fpccies fuccorum,iu quosfam 
Suismucatur,confiítuncíoIa malignitaccaut contrario diferentes, iiquidem quas 
íanruinis commutationé confequuntur; fimpliciores fnm^ in aliis, & in lcnitaie 
caloris. Sed etfi Gal. non dicerec, an non eadcm ratio eft, ííue putredo in parte in-
flammaca, íiue invenís fíat i Si vapores minores in cor tendunt ex putri (anguine) 
quám expucri bileiputris fanguis benigniorfuccus cft putri bile. namVapor refere 
naruram fucci ex quo eleuacur, eam¿]uc quam habet, cúm vapor eleuatnr, non 
quatnliabuicprius. itaque non eleuabitur vapor miiio^quodíanguis inuioi cííet 10 
antequámputreret;íedqubdmitioreílcíiammod6,cúmputret. cened dumdl : 
á Galeno non femé!, fed millies; humorem ex alio fadum eó mitiorem elle, qi -6 
is ex quo eftfatW, naturaefl:mitior:&: eodeteriorem ,quóexdetenorc. non alia 
rationeprobac,(vcnosinprimohuius operis librodiximusjatram bilemvftjoae 
flauíedeterioremeírceaquaeexnaturalimelancho'iaíit. Sunt verba Galeniharc 
quse incapiteii. illius libriretuli, &:mod6diftindiorisdodrfn2egratiarepecam. 
Atque adeó exitialis generadoeius eflevidetur, vtqux atrohumoreíuperaílato 
(liceat it a interpretari)condngat;muító vero hac profc¿l:o magis exitialem cenfen-
dum eft^eam bilematram, quaeáflaua bilefuperaííatagignitur. quatuónimirum 
humorhumoreeííicacioreft:flaua jinquam, bilis,ea quas eft velutíedimentum 10 
Bx wWo-fanguinis. Vides Galenumcenrere,vtpropofuimus,genitaíequi naturameorum 
ribíami- exqulbusgenerantur:&¡: ex mitiorihusmitiora,exn.jalignioribusmaligniorafieri. 
ttórajx Q,Janquamfu contra ceníes, quó benignioreft humor, eó maius malum elle, 
^ribmma ipíurne^ePutrern- profedóifta rationenunquam fedimentum fubrubrum figm-
^ „ í i c a r e c f e c u r i r a t c m , c u n i moibilongitudine;quoddiílumeftí bHippocrat.íccun-
untex Ga- do Prognoíl. Gaicnus in cóment.inquit, id genus rcdimenu íignifícare longitudi-
kno. ncm,qniacrudam fanguinem íignificat: íécuritatem,quia initiíTimum humo-
rem. tuvetocontíácolligeres, quia mitiíTimum humorem íignificatfadameíle 
caufammorbi, maius&citius periculum íignifícare. nAmquuddicispeieaníf.--
bremputrereomnes humores, (quo te putasrationemdiluiíTejreuera non iftad 
rem. nam Hippoccí tes non dixit,{i lolus íanguis íimplexque redundat, morbuseft 
longus&íceurus: ícd fediraentumfubrubrum fecuricatem íignificat. conft ir ve-
ro fubrubrum fedimentum apparere per has febrcs pletunquc. quare quidquid 
Contingatcirca humores, fatenduratibi eft, hancfcbremcírefecuiam& longiuf-
culam,auiHíppocratemmalécenfuiíle. Qiianquaiiquoddicísde puctedineo-
mnium humorum in hac febrcjnollem te ita intelligercvt neges putredinc illa n-
guinem pra?cipuc corripi. quod íi concedis,concedesarbitror; hoc quoque aíiis o-
/ « omnih. mnibusfebribus, qu^condnu^funt, contingerej vt feiliect putredo inhumorc 
febnbm proprioprxcipuéconíiílatcinaliis ómnibus etiamaliquatenus. Nonenimconíen-
tonmuts taneumeftjpoírehumoiemaliquem, intravenascum aliisommbuspeimifti m 
tnohumo- tantílcorriP'Puífeaine,quin ahosaliquatenus contagioafhciat. itaquehoc con-
repracipue i{>Ci&}in ómnibus Í tamen periculum & acudes, confequuntur praxípué aífedu. 
pmrefcsn- T ib i fane FrancifceValeriola, quem perfpicaci eíleingenio extuis fcdptis intelli-
teahtejm-go .hxc funtfatis. quxvcróadtereuincicndumfuíEciuntargumenta,nonarbi-
ten^pH' tror alius qutfquam diíToluet. Quare fadsiam puto me monftraíTe 5 febrera con-
petantur* 
Defehribusaccidentihus. f A p. X X 1 I L 
A NTi(^vtoREsmcdici,vtGalenusrefert7.Aphoi-.commcnt.4i,febrescas yo 
^ Xqua; per íc funt fcbres,fimpliciter appellabant,&febres morbos 
cxaliquamflammationependent.cuiuímodi funt pleuriticorum &¿ phremuco-
rum,tebresaccidendavocabant.non quod Vales f«l¿csrcueráraorb¡ non fjncí ( ^ 
nmes en.m febres funt aíFcaiones prartc 
icmumjicclquódahosmorboscüícquantur,vtaccidcnuamorbuiu.diaumcnim . 
ab i pío 
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abípíoGalenoeft libro Dcdiíferentia morborum; fieri fepe,vtmorbusmorbum 
conrequatur)&: morbus vnus ad alium rationem accidentis habeat. C x t e m m vi- Controuet* 
decurindefiniendafebreaccidentijoridcx Galeni verbis noli parua controuer- deUpyru 
íia. naminhucallegato commentxxy.Aphonfmj ' tafcnpíkr lnquibusí inepar t is /^-
inflammacione putrefccntesin venis humoresfebrem accendunt,inillisfolis di-
cebanthominemáfebre vexan5&:iprum áfebreteneri. Tameli pauló infiaincx-
empiis earum febrium, qu^ e febresmorbi funt, lipyriam nominauit: quam tamen 
4. Aphorirm. 48. ex inflammatione in parte corporis profundiori ortum habere 
dixic. Harc igiturfuntquíeminús videncurconfcntientia. quastamcnnonnulli ira Quorun-
10 incerpretantur, Galenum vbi febrem lipyriam ex inflammatione inrerna ortum dammter* 
liaberedixít,loquutumeírcexpropnarcntentia: vbi illamdixiteííefebrem mor- p ^ ^ 0 -
bum,retuIiílerententiamantiqaorum. Qiiódfaneantiquorumfententiam refe-
ratjiprevcrborumcontextusdeclarar, cíeterúminterrogandum hos eft, quorum 
cxantiquioribusfententiaminterpretetur: nunquid Afclepiadis, autEraíiftrati, 
autalicuiusaliorum quosfoletparuipenderé,an Hippocratisá quo nunquam vi-
detur aufuslatum vnguem recedere ? nunquid non Hippocratis ? refertigitur anti-
quiorum fententiam, quam probar tamen. Igitur nihií intereft ex fe loquatur, aut 
ex aliorum mente: fi modo comprobar fermonem. Dicunt hocvno di fFerre, Ín-
ter modum quo Hippocratesloqucbatur,& quo vfus eft Gaienus.quód Hippocra-
20 tes&antiquiores omnesfebrem quamcunque, cuicumfrigoreextremorum ad-
eíl'et interiús vílio, febrem lipyriam appellabant: Galcnus vero non quamcunque 
talem, íed eam folummodó, qua: propterinternam inflammationem boc haber. 
Sed no video quid referac controuerfiam hanc de nomine inter Hippocratem & 
Galenumconlhtuerc;Galeno pr^cipucnullibiiddicente. máxime cüm ne, íi id 
inre ihgciSjabant íquior ibusdidum eííé, poílisipfos á contradidione vindicare: fí 
indiftmdtc(vr illo capite habetur)febremlipyriam,dícanteílefebrem morbum;ta-
men omnes fcbresconíiftenrescum partís alicuius inflammatione, eñe febres ac-
cidentes, dicerent enim ipíi ifta ratione5poírelipyriam febrem efleíineinflamma-
tione in terna,ctíi magna ex parte (etiam iuxta illorum interpretationem) cum illa 
30Coníifteret. Indigent igitur híceíoca altioríinterpretatione, quamiam p t o f e r r C g ^ ^ 
sggrediorjexipíisautorisverbis^&rerumdequibusdirputamusnaturisedudam./cM/fw^ 
Animaduertendum primúm eft, non omnem febrem coníiftentem cum inflam-
matione eíTe febrem accidensjfed cam tantummodo quas exinflammationeeft. 
Nam finge hominemaliquem laborare tertíana,aut quartana^tque huiedum fc-
breiaborar,exaliaoccaíione fubortam inflammationem elle, an dices illumfebre 
accidentelaborare?nonarbitror. nam febrís illa non pender ex infíammatione.'ct-
iamficafuquodamfadumeftjVt cum inflammationeconfiftat. Finge iterum cce-
piííealiquemexpleuritídefehricirare:tamenhuictam morboíum incorpore af-
fuiííeapparatumjvt invenís pituita aut bilis cceperitputrefcere,quarum putredine 
4c febris iam foucatur. conftatfebrem 111 am non amplias efleaccidens, fed ex febre 
accidente faébm eíTe febrem morbum. nam etiam(í huic homini inflammatio 
refoluatunnon foluetur febris,vfquedumputris materia vacuetur. non igitur illa 
erat febris pendens ex inflammatione, quandoquidem refoluta inflammatione 
perfeuerat. Monftratumergoeft,non omnem febrem quse eft cum inflammatio-
ne > efle accidens: fed illam tantummodo qux exinflammationependet,&: cum 
• inflammatione tollitur. quam conftat rurfus^onpofle haberecaloremfadum 
inhumoribus, autmembris. namquxhunchabcntj neceflanóindigcntcuratio-
nepropria,pr.'eterinflammationisíubiationem. Si igitur v td idumá Galeno eft i . ^ ^ ^ , 
Defebr.diftercnt. nunquam poteft homo laborarefebre,quin calor íit faBLUSiÚcidemUin 
j o rpiritibus,lnimoribus,autmembris,atque omnes febres neceífeeft aut diarias, a u t ^ w ^ ' ^ 
putridas,aut hedicas eíTexonftat/ebres omnes qua: funt accídenria, efle in gene-rÍArHm' 
refcbríumdiariarum:Íiquidemnequepurrida2funt,nequehcdicíe. Quanquam 
video Au¡cennameíFugiírehancdifficultatem,dicenrem;diuiíioncmilIam¡n he-
dicas,diarias & purridas rantummodo efle earum febrium,qua; febres morbi funr. 
quafivclir,rcliquasnulluiscíregeneris. Cxterumnon videocurbubo&iníl im-
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matioexterna, cum fucccndit febrem, caloris íaái in fpiriiibus caufafit: non ta-
men eaquxeft interna, cum &¿ potentior & vicinior caufa fir. nequepra:terea pu, 
tauerimfíeripoíre,vtcalorcordisin totum corpas diítribuatur, nulla trium f i i b -
ílantiarumcalfaaavehemcntcr. maximamcnim vim in dednccndo caloremin 
Setutio eo~ corpus vniucrfum, habetípiritumn per arteriasduaus. Videmurigituriammon-
rum qn* r^af]e)fei31CSqUSE veréaccidcntiafuntjin generediariariimcíTe.namquanquam 
contra ep ^iam habeat per íc propriam pcrmanííonem, tarnen ptx breuitatc 
v ídmur . citótollimr.fublatainflammatione, vt, quod ad mediciíeníumattinet,fimul 
cum inflammatione tollatur. Quód íi Galenus febres has qua' internas mflam-
mationesconrequuntur, acutasvocat; propter acutiemmorborum quosconfe-
quuntur, intelligendum efl:, ipfas eíFe acutas ,non propter propriam. quandoqui-
dem vt commendans Archigcnem i . D e diebus decrctoriis dixit,Diaria febris 
noneílacuta. Videturetiam repugnare quod TecundoDecrif capit.i j .dixi t jex 
inflammationibusinternisnonpoirenafcifebresdiarias. Sedanimaduertcndum 
cft,Galenum in tradationeDecrifibus jde moiborum conílitutionibusdiííerere. 
luxta quodinftitutum negauit;cxinflammat¡onibusinternisoriripoíIe febresdia-
rias,id eft,diariarum habentesconfticutioncm. quod perinde efl: acridicamus:fe-
bres illas eííe natura diarias/ed non cíTe diarias conftiturione. Eodem modo intel-
ligendum efl: i i . capit.eiuídem fecundiDe crifibus: febrem ex inflammata paiti-
culavnamearumefle, quarexputredine íiunt,confl:itutioneícilicet,non natura, zo 
conflitutionem vero facit talem eííe ipfa inflammado. ea autem febris non ha-
betpropriam confl:itutionera,quoniamcenretur eíTe accidens. Hisigituritamon-
llratis, redeundurn ad illud d i , quod in principiocapitis delipyriapropofuimus: 
ÍApyrU atqnedicendum jlipyriamfebremeíreneccíTanbcum inflammationeinternajfed 
fehrumor-haberceamquíeexadié lipyriaeíl,multam atqueadeó prauam humorum putre-
dinemcum inflammationeconiunctam, proinde¿]ue non efle febrem accidens. 
nonenimeftexfülainfíammationeifedfoueturhuinorum putredine. Quarenon 
ampíiúseñ intelleíla diíficile; febrem lipyriam efle cum interna inflammatione, 
g ú e n . 'Á ^¿eírenihilominus febrem motbum, Sedeftaliudinquoopuseft, vtautorera á 
contradi- contradidione vindícemus. nam cúm dixiílct lipyr?am efle neceflarió cum in- 30 
ftwne vm- flam matione, tamen fe primo Aphorifmorum ita dixit: Inquibus íinepanisin-
icatur. fl¡immatione putrefeentesin venis humores/ebresaccendunt. & ftatim in exem-
plis nominauitcpialonjlípyriamjhelcodem & typhodcm, Dixit ergo apenéjlipyri-
amefle íioepartís inflammatione. quod ego itaínrerpreror; quordammorborum 
eífe qui neceílirió coníifluntcum inflammatione, ca;terúm non neceflarió cum 
inflammationebuiusautillius membri jhuiufmodieíre lipyriam: quofdam vero 
neceflaiióeflecumqiiorundam membrorum inflammationibus, vtpleuritidem 
cum inflammatione pleurx, phrenitidem cuminflammationecerebrijautmem-
branarum. Has ígitur febles, qaíequorundam membrorum inflammationem 
confeqiiunturjcumpanisinflammationecfledicitrtamenlipyriamjqucniamnui- 40 
li«s partís inflammationem neceíranbeonfequitur, fine partís inflammatione 
ie dicit. Hoc itaque efl, quod in hac quaeftione cenfeo efle probabiíe. 
D€ fehre e f U h , & i m q m l i mtemper ie j . 
C A P . X X / / / / , 
J N T E M P E R I E S poteíieíte inarqualis; ve!fecundumpartes fubieaicorporis, 
Xve l varierarecommutationum,vel vtroquemodo. Namin^qualitertempera-
tus eft, qui ina^qualiter caler prxter qaturam: itaícilicet vt altera parte plus, ^ 
partemtnús.vt qui cxignecalet:non cnim pofluntomnesillius partes .xqua 
igneaíüci.cúm perpetuuminómnibusaftedionibus fie, vicina plusaflici remotis, 
tenLiiac,tiüscralfls,meliúsdirpoíita pluscitiiisquedeteriCisdifpoíitis. Incequaliter 
c roq^modo^qua to^ 
toti^cuuemqiparab. hnuiliiicaicicit^rcfrigcratui-.quodincpialafebrcfcntitui:. 
atque 
c 1 , ; 
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atquc hanc intemperiem inxqualcm, quíe non confideratur fecundum partes di-
uerfas, potes in£equale appellare, incequalitatc ipilus intcmperici. quomodo mul-
tiinterpretaturjfientesfebreseireinaequales.-quiacaloripfc infingulis partibusin-
jequalis eft, agente calore praster naturam in naturalem. contra íequales eíle hedí-
cas febres; non fecundum fubiedum corpus, fed quia ipfe calor in feipíb totus ex-
arquatus eft, qaia efl:fa¿lus prasternaturam. C^teriimneutrumhorüpoíeíltraní^ ^ ^ / ^ ^ 
igi citra controueríiam. nam quanquam á Galeno vidcturdióhimlibello Dcin- comrouer* 
íequali intemperie, ¿¿fecundo De febr, d i í í&. 5-. Deímiplic. medie, facul.corpus defebre 
idem incaleícerc íimul &: refrigerarinon cíícpríeter rationcm: tamenfi quisex- eyida. 
1 o a d é perpendat, inueniet eíle phiioíophia: principiis aduerfum, & prceter hominü 
captumj corpus aliquodíimul contrarias qualitates comparare. Cuí argumento Qaa, non" 
nonnullincotericorum(inquibusLeonhartus Fuchíiuseíl) icareípondent: com- nullire* 
paran frigus 6¿calorem íimuleadem in parte, exterúm non fecundum gradus tx-IPon(ieánt' 
cedentesambo: fedgradibus mediocritatcm nonexcedentibus facillimum elle 
contrarias qualitates in eodem corpore copulan. Q u ñ a m e n quodin argumen-
to eft diííicile, non eftügiunt. nam non tam eft impoííibile, qualitates contrarías íi-
mul eíre,quám íimul generad, quod tamen Leonliartus,vcfua argumenta decla-
ran t, non eft aíTecutus. nam quemadmodum in primo libro diximus,funtqui opi-
nentur, qualitates contrarias eíle íimul in eaáem fubftantia, arque hancíententi-
20 am diximus eíle vaíde probabilem, & ex qua theoremata medica oprime deducir-
tutríiillud vnumaddas,complch íimul ex alerutra aut ambabus qualitatibus fum-
mum gradum. Quanquam opinatietiam funtalii,(et íi minúsprobabiliter)infra 
fummamlatitudincm (ita vocant gradus omnes, quos poteft qualitas comparare) 
poíTc íimul eíle qualitates contrarias, ita vt, íifummalatitudo odograduumeft, 
nihil repugnet tres eíTe caloris, &: totide frigonsj vt ex vtrisque fiant fex, & de fu ra-
ma latitudine delint dúo. Tamen íimul qualitates hascotrarias induci,nullus huc-
ufqueeft opinatus. fiquidem eft philoíophi^ principiurmNihil poíle moueri moti-
buseontrariis. quod velipíifcnfuiper feeftnotumxúmcontrarius motusobíiftac 
motuicoiratío. quofíetvtjíiimpecusdcferentes ad contraria equalesfuerint,mo-
bilequiefcat in medio: fm in^quales, vehementior rapiatdebiliorem. non igítur 
poteft fimul eadem pars incaleícere 5¿ refrigeran'. Quod intcllígentes alii,in eam ^íl igrum 
ícntentiam, quam loco citatoexprimolibrotetigimus,dudifunt:produciícilicetfenttntia. 
á calore & á frígore fpecies vfque ad ipfum tangendi facultatis inftrumentum, íie-
rique íimul fenfum vtriufquc; ctiamíi verus calorcum vero frigore nonrecipia-
tur.quemadmodu videmus& nigrit¡em&eandorem,ambarumqualitatum fpe-
ciebus in humorem cryftallinum íimul admiílis, nullo candore aut nigredine in o-
culo genitis. Qui fané in ca;teris probabiliter proccderent,niíi falfum illud aííume-
rent,quodejueanobisini.lib.capit.22. conuidum eft,fieri feilicet tadionem per 
fpecies,id quod vel experimento ipfofalfum eíledeprehendimus. poíTemuscnini 
4 0 íiidverumeírct,fentirecaloremmanibus,quinincalefcercmus,qucmadmodum 
intuemurcandorem attenré, nullo in oculis colore permutato. Cseterúmquonia 
principiumhoc,ex quo folutionishuiusdeducitur ¡mprobabilitas,locopr^dido 
monftratumeft :meliusfuerit ledoremilló rcmittere,quám quíefemelfuntfatis 
explicita,íiuctransferre. Nobisergopetendummodóeíhquidquidcalorem fen- Autom 
t i t , incalefecre, & quidquid fentit frigus, refrigeran, quare íi eadem partícula ca- fentenüa 
loremfentirer,S¿frigus;mouereturmotibuscontrariis. ergonegamus candam o- 1uadeCÍ~ 
mnino particulam calorem íentire&: frigus. Sed quoniam in febre epialaíecundü ^ r 
tam pamas partículas incalefcit&: refrigeraturcorpusmullaqua: fentiripoííitpars trofter^ ah 
eftjqua: non fecundum fetotamvideaturincalefcere& refrigeran.nam cum qux-
cunque partículaearumqu£eincajefcunr,&:eariim qua;refngerantur,pra: parui-
tate non fentiatunfenfus non poteft easqu£ecalfíunt,abi¡s qua; refrigeranturjdif-
tingúete 5 atque proptereá totum iudicat refrigerari, &totum incaleícere. Quod 
tamdifcrtcdixit ipfcGalenuslib.Deinícqualiintempcr.cap.ir.vt mirerqux'cau-
íahos viros in hancignorantiam adegerit.ita enim ícripíitJnfcbribus veróepialis, 
tumabinternis, tumcxiguÍ5portÍQinbus(iiacnim verto^^v^^Jeocjuc vniuer-
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fum corpus ambo fentire videcur. cum cnim e \ ^ ^ i d t&tfermmifk*, afpcrrum 
p e r c o r p u s c u m c a l i d u m i i t t u m f n g i d u m : n u l l a m q u í e rentidpoilttparticulapof-
risaccipefe,inquaalterumnon% Ecccgeneradofcbrisepiahr. Dcxqualitatc 
heaicarum'inftatdicendiopporcunitas. Quidamdicunt,qiiorumcgo iententiam 
probo; he<aicum calorem maiori xquabilitateeíTein fubicóio corporcquám enm 
qui adhuc fit. Alii ve ro hoc íieri non poíle cenrent,quia conflac febre hcaicalabo-
rantes n o n eífc fecundum parces s equé calidos, r u n c e n i m i l l i s n c c e í l a r i ó partes a-
l i íeali is ca l id iores ; non minúsquára laborantibus febre p u t r i d a j V e l e t i a i p í i s b e n e 
valentibus.nam&his ipíiseftcor calidiushepate, &: hepar cute, q u i n p o t i ú s f i ve-
lis totum Corpus xqualiterafficerc, priús hominem intcrfeceris, quám cutem ad 
cordis c a lo r em traxeris. Quaergo r a t ionepo te f t eíTe hedicus ca lor arqualis ?auc 
q u a m i n £ e q u a l i t a t e i n % n e h a b e t f e b r i s p u t r i d a , q u a h e d i c a c a r e a t ? c e r t c d i c ü t n u l -
lamaliam; quámeamiquae in toto corporeeft,&:in fingulispartibuSjCalorisfecü-
dum naturam c u m febrili.Nam plerique barbarorum imagin^ntur,in f e t e 
eírcduplicemcalorem:aliumnaturalem,aliumprsEternatura, d i fpu tan t t i uede in -
de: n u m fint qualitates con t ra r i ae jp le r i fque i l lo rum concedentibus.quia dicuni; 
Eaquorumopera t iones contrafiseí'unt, funccontraria. íedcalor naturalis ad c o n -
co6tioncm d e d u c i t x a l o r procer na tu i á p u t r e f a c i t . i g i t u r d u o hi calores í'unt qua-
litates contrarise. Argumentanturetiamexdiífinitione. Suntfub eodcm genere, 
i n f u n t eidem íubiedo, viciíTim, & m u t u o fe expellunr. nam pu t redo fie calore príe-
ter naturam expeliente ca lo rem na tu r a l em, & l o c o i l l i u s fuccedente. quibus ita 
confl:irutis,dicunt:in f eb r ibusquas f iunc ,e í Iemutuama£l ionemca lo r i s naturalis, 
& a l t c r i u s q u i eftpraster naturam.6¿ hancdicuntina:qual¡tatemíimilem illi,quam 
Heproba- ^ dicebant in epialafieri, calore &: frigoreinduclis íimul. Cxterúm hi^quantu 
tur pr<e- e g o i n t e l l i g o , de calore peíTimé p h i l o í b p h a m u r . nam non p o í l u n t d u a : qualitates 
dilla a f e iufdem í p c c i e i e í l e in eadem í u b í l a n t i a , quin vnicam conf len t . iam vero calor 
¡ertio. calori non poteíl n o n eíFe í imi l i s lpec i e . nam calor e í l rpecics Ínfima.& q u i proba-
biliter l o q u u n c u r i n t e r ph i lo fophos jomnesqua l i t a tes e iufdem appe l l anon i svk i -
ma:,dicuntcíreeiufdemfpeciei infimx: v tomnescalores jomnia f n g o r a , & f i m i -
les aliasJgitur res a í i q u a p o t e í l ca l e ré f e c u n d u m naturam, autprxter naturam:cíE-
terúm duobus caloribus caleré n o n poteft. fed í i q u i d partim í e c u n d u m naturam, 
partimpr^ter natura calet: í d e m calor e í l p a r t i m í e c u n d u m naturam, partim pne-
ternaturam.Nam hoc i p í u m eírerccundum naturam, autprseter naturam; eftra-
t ioacc idens ca lor i : nonquidempermutans i l l iusfpeciem,redmodum. Calor f e i -
licet cüm intra mediocr i ta tem e í l , e í l na tura l is , & ad c o n c o d i o n e m d e d u c i r : h ic 
idem cúm intenfíone fie íupra med ioc r i t a t em natura^eíl & pra-ter n a t u r a m , & hac 
ratione putrefacir. a t h o c i p í u m eíTe f u p r a m e d i o c r i t a t e m , p o t e í l magis & minús 
fíeri.itaque calor vt plus mediocr i ta te excedi t , ita e í l magis pneter n a t u r a m ^ mi-
nús í e c u n d u m naturam. h o c d o c e t Calen, primo Progn.cap.vltimo hisverbis:Si 
ig i tu rna t iuusca lo r propria excedit temperie, vt incorpore inanimi putrefeit Tan- 4 
guis. fiveró vim feruet q u a n d a m r p e r m i í l a quxdam c o m m u t a d o illiusex caufa 
per naturam, 8¿ praeter naturam pei-ficitur. Quibus verbis c o n í l a t , ca lorem prxccr 
naturam i ta definiri:Eft c a lo r , propria excedens moderadone. i t a q u e i n r e calore 
pnEter naturamaíFea:a,¡dci¥icalor praternaturam,eílilliíuus,& naturalis . Qu i 
cúm fít,& e í l in d i fpof i t ione; e í l facile í epa rab i l i s . quia (vt diximus p a u l ó antc,dií-
putantes de morborum differentiis) temperies ingénita r e i , nondum c í l e L i c r í a : 
euertitur interim paulat im.non q u ó d calor vnus c u m alio atqueadeo diuerropu-
gnet^ed q u ó d í u b í l a n t i a paulatim dirponitur,ad r e t i n e n d u m ca lo rem. Qua ígitur 
ratmne calor fiens appcllatus i qui per diarias & p ú t r i d a s febres fít, inarqualior e í l 
üeaico? certénulla alia f u p e r e í l ; quám quia inajqualiter aflicit partes corpor is . ¿o 
namecíi c a l o r h e ó l i c u s n o f i t reueraíecundum omnespartestotiuscorporis arqua-
ns v t a r g u m e n t u m á contrar ia opinione probat: tamen haber arqualitatem illani, 
q"am caiolr habebat per í a l u t e m . DifFunditur fcilicet i n x q u a b i í k e r : tamen fecun-
i 1 Profp°rtlonem'quam m c m b r a r c t i n c n c i n b c n e v a l c n t i b u s . ca : t c r i imin la -
e tebre pútrida, permutatur illa proportio. non enim prout natura eíl cali-
di us 
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dius mcmbru alie]uod, aut membri partícula, ita modo habet plus calorís, & pro-
ut fdgidius, ita minús: fedprout maiorem piurefcentis humoris copiam imbibit, 
vel prout deterior in ipfo manentis humoris putrcdo fíe, vel prout vicinior eft me* 
broinquomorbieft radix. inheclica veró, quiacalor exnullaiamtali caufapen-
detjfcd faÜus eft, &:innaturam corporisabimipíius natura: feruarproportionem» 
&;eft fine dolore, vfqueadeo vtpoííit quilibetdicere; heílicam confummatam 
noneíTemorbum, quoniamfadacíl corpori fecundum naturam. Seddcíequa-
lítate febrium &:¡n£equalitatehíec fufficiant. 
fo Decaufisreditusfebriumpercírcmm. C A P . X X V . 
E caufís reditus febrium per circuítus, difputant omnesqui defebribus hac* 
'cenusícriprere. ín qua quaeftione nihiíhabemus noui, quodque abaíiís mul-
tó ante non íitfcriptum. abftínuiíremusqueproindelibenterácontroucrfía.fedne 
quidquamdeíi thuicoped, quod poíTint ftudioíl requirercj reFcremus aliorufen-
tentias^/nterimfortaíTc addemusnonnihil lucís. Argumentad íunt medid o- Qmmn* 
mnes declafle barbarorum,fui Auicennx íententíam iníecutí; caufam tam ordi- damefi* 
natíreditus, quíein febribusinuenitur,in íingulorumhumorumproprietatecon nio. 
íií]:ere.(illadicuntur propdetateíieri,qu2ecunque reíipfius naturacitra manifeftá 
jl0 aliquam caufam fiunt) nam dícunt,aut reditusillc tam ordinatus, quantítati, aut 
quaíitati alicuiipfius humoris tribuendus eft: aut procer ha?c,occultx proprietati. 
fed quod quantitate fieret, aut manifeftá quapiam qualitate, non poftet efle perpe-
tuum.ñeque enim perpetuó pituita eft hac quantitate, & illa bilis, fed per yiciífi-
tudines. hxc etiamcxleui quocunqueerrore interturbarentur. Igitur ipfe ordo 
qui perpetuus eft, pituita: fingulis diebus, bilí ílaux tertío quoque díe, atra; quarto 
apertéfígnificat; natuiáipsáaut oceulta proprietate, qua: eftentia: ineftipfius hu-
moris,fíeri. Nam quicontrariumopinanturjitacenfcntiííed quantitate ipfius hu- Morum 
morís, &: quaíicate. qua: faciunt, vt citiús aut tardiús membra in quibus humores-^"*"** 
congeruntur,{mmittant ad membra rccipicncia. Quodvtcuadat clarius, notan-
^ 0 dum; febres nonnunquam fíen", in membro aliquo infigni, caufaintemperiei,co-
geftoliumore,illincque excertisperiodis eftuíbpercorpusvniuerfum,vtfebres 
1 pituicofe íblent ín ventrículo haberefedem aut radícem, biliofa: in hepate, melá* 
cholica: in liene,primo De ratione curandi ad Glauc.capite quinco.nonnunquam 
veróhunt , nuilo membro precipuo iníigniterlíefo: fed totis venís intemperatís, 
coIligentibuf¿|Líe mulcam excrementorum copíam: in quibus motus fit, humori-
bus abipíis venís emiííis delaciíc]ue per partes fentientes. Hancmorionem exhoc 
autílloinrerualio,quipropneiaiem negant,dicunt fien quantitate & qualitate hu-
moris.pituita fcilicet.quoníam reliquos humores copia íuperat multum,ex breuíf-
fímisinteruallismoueturrxrielancholia^uoniam quantitate minimaeft,6¿ tardif-
íimaadmotum,longíírimis:biliSj quia quantitate tenet médium, & multó plus fu* 
peraturápituita quantitate,quam tenuitate&mobilítateillam fuperat, medioeri 
interuallo mouetur. Atquicúm hxcfit ratío,inuentum experimentoeíTedícunt: 
pituita: quantítatem, qua: fuíficit ad motum, vno díe congeri,bilis duobus, & me-
lancholise tribus: quanqua contingantex certis interuallís ordínati reditus. Qx- «. 
terúm requirendum abhiseft,( \\xc enim mihi videtur pro barbarorum fententia tiocmté 
íirmíííima ratío) nunquid fíeri poteft, vt dúo homines laborent tertiana íim ul, at- fecundam 
quealterifít acceffio duplolongior, &:ínterímdumdurat acerbiorínon SLibktorftmetiam 
negabum. igitur illorumalter duplo plus colligit bilis duobus diebus, quám alten f ^ f w » » 
ergofivtuntur íimiliviclu,atqueillumnon permutantrtanturabilis coíligftakcr 
fo vno díe, quantum altertoto biduo. fí igitur hic tertío díe acceífionem habet, quia 
fatis multaquantítascongeftaeft,curnon alter fecundo díe habuít? His ratiombus 
indudi,ad effugícndumbarcincommoda, vtinplerifquealíis,adoccultam pro-
prietaremconfugíunt. Tamenvtá principio huiusoperis diximusjdeuitanda ino-
mnibusnobiseft,quoad íienpoterit,ha:c fuga, nam caufam proprietati tdbucrc 
perínde eft,atqueignorandam confiten, proinde Galeno contraria fententia m ^ 
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OH*rn aisDlacerquaJcau/ahuiusrcdicusexquantitatc&qunhtatcluimonsdeduci 
qAlLren-\ Dediff. febr.cap. vlt. muldsexemplis niticurfuadcre. Fumtiinquit, menftrua: 
untia, purirationes ordinatim mulieribus fingulis menfibus.tamen id non accidit corum 
quxvacuanturproprietare^eaenimnonnunquamruntianguinea.nonnunquam 
biliofa, nonnunquam ianiofa) rcdtimctcmponsefFunduntur, cum corpusincipit 
mukitudinc grauan.neque íolúm hoc, ied &: a k u i m expurgare mulri homines f o 
lent ordinatim/ingulis diebus femcl auc bis,ftatis horis. quod no arbitror dices eííe 
éx f¿cum propriccate, fed ex onerc, quod horis ¡lis incipiunt expelJcntia membra 
grauius fendre.Quod tanto temporc tantum congeratur,quantum iam valeat gra-
nare, ex proportione facultatis membrorum ad ipla excrementa íit, vt quarcunque i o 
alia phyíica adío exjpportione agentis, ad id quod accipit. quód vero hoc tempus 
in hoc humore congerendo, illud íri illo, infumitur; obíeruatum eft experimento, 
ñeque vero eft quod illiadeó demirentur ordinisconftantiam &: perpetuitatem, 
cúmleui quocunqueerrore, etiam duodecim horis, nonnurquam pluribus inter-
turbetur. quód fi inhumoribus talis eílet proprictas, ficri non pofíet. Nam quód a:-
grotans plus confueto alimenfirumatautminus;qüantitatihumorisquicongeri-
tur,poteít quicquamaddi,autdetrahi,ptoprietatinonpoteft:íed prandiovnico 
imnioderatiori,fít quotidie, vt ¿egrotans mukis horis anticipec acceffionem. ergo 
quaotitas&qualitas facit motumexhis autillís interuallis, non proprietas. Adde 
necefleeíTe, vtnumerus circuituum febrium numero humorum reíponderet,fi 10 
proprietace contingerenc.rednonrerpondent.íuntenim tres tantum humores^uí 
per circuitusraoueanturicircuitusaurem multó plures. nonenim tantum quoti-
dianus, &: tertianus,&: quartanus,red&: quintanus &í feptimanus & nonanus, vt ab 
Hippoc. didum eft,pnmo Epidem.partetertiíi, text. fecundo, &: reptimo,&: nono, 
quanquam hoc etiam eíl in contendone apud médicos: quandoquidem videntur 
á Galeno negad hi circuitus in commentationeloci prqdióli.quo loco negat fe alí-
quam talem íebremvidiffediftin¿lé,&videíurradones Dioclis aduerfusHippo-
cratem commendare.tamen reuera Galenus íub dubio rem relíquit,&: libello De 
typis talium circuituum mentionemfecit-Quanquam video in coloco Galenum 
non loqui deillis ex propria fentenda > Cccldiflerere de typis aut formis (nihilenim 3 o 
intereft) recepta de hac reaHorum opiníone,quiaad eam tradationem admitti 
poterantafiorumplacitajdodfinánihillíefá.Sed AuicennaFen prima quartitrad. 
fecundo,cap.71. proprioexperimento confirmar; tales circuitus íolere efle febri-
OBomit- bus.CuiusfcntetiíEegohacia parte aílentior firmiter. quippequimultó antéquá 
mmfebre tnédiciná: ftudere ccepi, febrem odomanám in quodam féne, quse multis annis 
durauit,rumconfpicatas, pneterquam quód eft hxcíententia Hippocr. quinihil 
vidftau- merojíed fíeri poteíí:, vt humor aliquis propter multitudmem autpaucitatem ab-
ton érret á propria periodo. Nam Auicenna caufam quintana: &¿ feptimanje febris 
eandemeíredieitcumcauraquartana?:ca:teriim propter humorispaucitatem fíe- 40 
r i , vt febris quinto 8¿ íeptimo die repetat. Igitur periodus febrium, etiam dicentc 
Auicenna,ex quandtate &:qualitatc humorisfit. ñeque folumhochumori mc-
lancholico accidere loco citato dicir, fed bilí & pituita: contingere poííem propter 
Cur mela- PaLlcitatem materia: vlrraconfuetos términosprotrah3ntiir ,quod non minuscen-
ehóUa f0iakocíVc verum- Casterum hoc non tollit, quod de quoddianis, tertianis,&quar-
tamam tainsconfenfu omnium autorumdocetur:fienfcilicet,qi]otidianacxpituita,ter-
haberepoftmiamexbúci&c quartanamex melancholia* nonenim vttx melancholia,cüni 
TmTv qu;lnt:iríls tanta ColI,gitu^ fic q^artana, cum minor, quinuna :ita ex pituita cüm 
w ^ ^ C quantItas confueta midor coiliSitlir>fí 
nana,quartana,faltemperfeucranier,&: cumordine. Sed duo hi humores varia- 50 
«^« ;« - taq"antitare,aut qual¡tatc,poíruntcfficeic fcbresífttravnumdiem anticipantes 
umasfipti. autcundames:tamen diem íuae periodi fatis multo ad conílitutionem morbi tcm-
m*na*ü pore nonpoflunt ordmatim traní^edi. melancholia vetó poteft per longiílima 
mnatf*- jnteiua larecurrere. Caufa elhquódh.c humof,cum di terreus,omnium diííícil-
nme dilcutuur: & praeterea, quod ñeque putredine, ñeque vílione poteft in aliad 
humo-
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humorisgenuspermutan,vt alii.pituita enim putredine poteftinflauíebilis fpe-
ciern aliquam migrarc, flaua bilis in atram: atra vero nunquam extra íuum genus 
agitur/ed dcterioris qualitatis, atra tamen bilis ii t . itaque cúm tam pama copia 
pituitíccongeritur inpaticntemcmbro, vtnon valeat íingulisdiebus,aut bilis jVt 
non valeat tertio quoquc die irritare; humor difcutitur, au t totus vacuatur per iu-
dicium ,ita vtnullafcbris repetat,autcalore membrorumin aliam ípcciem hu-
morismutatur,(minor enim copiaab igneo caloreplusaltetaturquám magnaj.ica-
que aut fit morbi permutatiOjaut febris qnx errática vocatur. Melácholi^ vero no 
accidunt hseciquia neq; tam apta eft ad difcuífionem, ñeque ad euacuationes iudi-
10 cíales, ñeque adpermutationeminaliud genus. proindequepotefi; altehusperio-
di loagioris,quám confueuir,febrem faceré períeueranter, ac fatis multo tcmpore 
quintanaslefficere,feptimanas aut nonanas. Sed videndumeft,( hocenimdilu- T>ilmtHr 
ct firmiíTimam illam rationem á contraria fcntentiajnunquid vt poreft febris viera yntrari* 
confuetum terminum propter humoris paucitatem prorogari; icapronter r e d u n - ^ ^ ^ 
n s • „ r i N ^ . I N ^ nrwa illa dantiápoteft aoteuertere? mimmc.non enim íolum euacuatur h 11 mor, cumquá- r¿|//(?> 
titateiamgrauatjfcd cúm qualitate morder, motdacitatem vero comparar humor 
per moram in membro aIiquo,in quo íinefacili ventilatione detinetur congeftus. 
quanquam igitur tam multus humor coiledus iam íit,quantus iam poteíl grauare: 
niíiex tanta mora tam mordax redditusfit, vtvehementer iaminftimulet, non 
zo mouebitur immiíTus ad membrafentientia. Quód fi iníles dicens, humores non 
omnes contrahere qaalitatem illam mordacem ^quali tempore, fedproutnatura 
funt acriores autmitiores: pofuerirque illum hominera qui vno die rantu bilis col-
ligebat, quantum alter duobusdam non modo ram multum: fed duplo pius,quod-
queindimidio tempore sequalcm contrallar acrimoniam colligere. Refpondeo, 
eum qui duplum bilis colligit duplo dcterioris, tam inremperatQ iam eíle totis ve-
nís, tamquecacochymumjvtneceíTarió habeatfebrem biliofam 5¿ continua. Hís 
itaque femel intelledis, citra oceultam proprietatem, poteft probabilis reddi ratio 
omnium eorum,qnxab autoribus funt ícripta, & experimento inuenta. Qiiare 
accedentes inpropofita comrouerfia Galeno, ab iftorumproprictate reeedimus. 
50 , 
De ohfiruBrone ¿r putredine. C k v. X )t F L 
G i 
A L E N Vs vndecimo Methodi cap.4.diíferensdecaüfaputredinis,quafe- , 
'brisfit;longofermonenititur monftrare,illam elíeprohibiram ventilationl 
&: eius caufam obftrudionem, & colligit: Itaque íi quid ineo putredinemraani-
fefté contradurum eft,didos perfpiratusimpeditos eííe oponer, eandem hanc 
fentcntiamvíurpat, primo DediíFcrent.feb. cap. 5. Significar igitur Galenus;fe-
bres pútridas nunquam citra obftrudionemgenerari,idque confirmar exemplo 
alíarum rcrum. omnes enim tunctemporis videntur putreícere, cúm prohibita 
40 illis ventilatio eft. Cseterúm non poteft hoc tranfígi citracontroueríiam;quando- ^gitatm 
quidem etíimultisexemplisapertum fit jobftrudionem eíle promptiíEmamcau- contra, an 
iam putredinis,&facilem ventilationemomnium máximeáputredine liberare; 
tamen videntur alii modieíTe putredinis generando, nam contadu reí putridse ^ I ™ * * 
poteft res aliquapurreícere,etiamíi obftruótanoníit. prxterea exea multitudine ^ /w^ ** 
quaead viresdicitur,narcuntur facillimé febresputridxj vtdocetGalen.capit, 3. mr. 
primi De diíícr.febrium.non quidem gratia obftrudionis, (nam vt ralis m u í t i t u d o 
íiat,n6 opus eft obftrudioncm adeífe/ed maiorem eífc humorum copianii quám 
pro magnitudine virtutis) fed quia humores non bene continentur, ñeque confi-
ciuntur j cúmeaáqua conficiuntur, visinualida exiftat. Pra^tcreaíi homo fpiret 
jofacillimé,corpusc]uehabeatminimcexcremcntofum:tamenmcdicamcntuma!i-
quodingcírerir,eorumqua:putrefacientia dicütur, atqueillud quidem liaufcriri 
malignumnaturafua^ualiafuntvenenacalida/edinparuaquiuitate^uómukH 
tudincnonobftruar}contrahet(arbitror)prauam¡nhumoribus putredine, arque 
idíineobftruólionc. Finge procreahominem ranífimihabitus, ñequeredundáté 
cxcrementis,& óptimo v tácm viólu, pra:terquam quód multo tempore non mu* 
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tatofobacrem fpirecputrem; conftat futunim, vt hichomoputredinem contra-
hac pefl;ilentem,qiiem cameiifinxi habcntem facillimam vcntilacionem.quod ve-
ro illius hominis humores puticfccnt (hoc enim fortafle negabis) ita monftro. 
Ventilatio nonaliarationcpra;rertiatapLitrcdine,qiuunquódconfcruac naturale 
calorem vcntiladone,facicqucquó minas ab extranco corrumpatur. fedoccurfus 
aeris putridi,quantumuis íitfacillima ventilado&:máxima,nonporeilcalorcm 
conferuare naturalem: quin potiús ipfemet occLirfans acr naturalem calorem cor-
rumpit. igitur non dubiumjquinillius hominis humores íint putredinem contra-
duri.nam putrisaereftealidus 6¿humidus: calor vero non conferuaturquocun-
que aerej fed modícé frígido, quemadmodum libello De víli reípirationis Galeno i o 
monftratu eft exemplo hominis, qui multo tempore in aere balnei detinctur, qué 
conftatfolo aeris calore fuífocari. atquehocetiamaliaruro rerum exemplo confir-
man poteft.no enim folúm vina & res alias cofimiles putrefcüt, cúm no perflantur, 
fed & cúm perflantur ab auftro: quonia ventus hic calidus & humidus natura eft. 
Noigicur res pr^feruatur áputredinecopiofo perflata tantúm,fed copiofo^ co-
modi aeris.quó íit vt deficiente aeris cómoda qualitate,etiá cum copiofa veiilatio-
ne poffitres putreícere. Dicesfortaftis, res non putrefeere folúm prohibirá venti-
latione, ñeque id didum eíle á Galeno 5 fed prohibitacommoda vemiladone. ar-
que nomine commodíe ventilationis,intelligi nontantúm quanritate, fed aeris 
qualitate commodam:eumqueqiiirariíHmisporisíioemeatibus cúm íit,& abob- 20 
ftru¿lionibusliber, in aere tamen balnei detentus,aut aerem peftilentem fpirans, 
priuari nonquidem rcípiradone,fed commoda refpiratione. Vifus es reípondere 
probabiliter: atque quantum egointelligo, res itahabet. Tamen Gal. ditlisin lo- • 
cis difputat de refpiratione libera: & nomine libene refpirationis,coftatnihilaIiud 
intclligi5quám facilem. qux fit, cúm per patulas vias, minimeque obftrudas aeri 
eft liber ingreíTus. quod conftat minimé referri ad qualitatem. nam íi cui in anima 
fubit dicere, cúm fpir'atur aer calidus &¿ putris, non ingredi tam facilé penitiflimas 
partes,quippe qui non tam auidé trahatur ab inílammato corde: confideret a:ftuá-
tem ventriculumin defedufrigidíe aquas aduléis ,cal idam &:falfam pucrémve 
folere haurire multó auidiús,quám cúm mediocritatem natura habet, folethaa- 50 
rireaquam frigidam. vndepalamfít,íeftuans corauidiústra¿turum aerem impu-
r u m , q u á m cúm habetfecundum naturammediocriter fngidum. Tamen cúm 
corpus totum & cor fecündum naturam habent, fit perfpiratus naturalis: cum quo 
conferri debet, qui copiofus eft aut á medioeri deficiens. Ñeque vero poílis reípo-
derejcumquifpirataeremputremjfedhberéjnoninfíci.-quiaaernon confíftitin-
reriúsjfed prarterfluit. quas vero mouentutjminús inficiuntresquas contingunt. 
nam quanquam huic refponííoni videtur ipfe Ariftot. 4. Meteor«n capite primo 
anfam pr^ftitiíTe.-tamenille no negat^em mota ab aereaffici poíTe, aut acrem mo-
tum pofíe rcm quíetam infícere,fed res motas minús affici quieds. Adde^r fanguis 
intciius putrefcat,non opus cífe vt aer illum putrefaciat: fatis enim eft, fi non con- 40 
feruet, cúm fintinterius excrementa neceííario á quibus corrumpatur. ergoíinc 
obftrudione poteftmultisaliis modisficriputredo. Prxterea etíires vtanturper-
petuó perípiratu libero, & aeris qualitate commoda: funtnihilominusintcriturx, 
quia habent interitus interna principia, fedomniaqux naturaliter intercunt, pu- -
trefcuntxü fit putredo (quarto Meteor^n capite primo) communis rem omnium 
interitus. ígitur etíi res altqua perpetuó coníeruaretur libera ab obftrudionibus, Se 
in aere mediocriter frígido: tamen putrefeeret tándem calore naturali abinternis 
principiis vfqué adeó debilítalo, vt ab hoc ipfo ambiente, á quo res qux medioeri 
calore funt, conferuarentur ,ipfa trahatur ad putredinem. Videtur crgo adhuc 
Quidnon- Galeni aílertio faifa. Quem vt tueanturnonnulli, dicuntmecell'eelle v t , cúm res yo 
mllidich ahqua putrefci^obftruaio ílt,autinrc ípfiqu^ putreícir, aut in vafe, quo concine-
wiantZ" tU.j arqK e h m c é í k GaIcni ícntentiam. itaque ficri poílc, v i homo corripiatur pu-
• tridatebre, quinlaboi-et obftruóHonc alíqua totocorpore: pati tamen tune tem-
pons hLUTK^rem in fe ipfo obftruóbonem, placuit nobis aliquando hxc íoludo: ta^ 
men non amplias placer, monftratum enim iam eft i Rcrn quamcunque ex cauíis 
ínter-
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internisíeipfamdeducere adeum ftatum,qLioexcernisómnibusitahabentibus, 
v vtrcquiruntur ad conferuacionem temperad (hanc enim puto eíTe mediocritatis 
regulara mediéis) putrcfcet: adione fcilicet illius aeris qui tem peratum conferua-
ret. quareiamtaraimbecillumcalofem nullapoteritventilatioconreruare. Pras-
tereanefcio vndeintelligatquifquam, humoremputrefcentemhabcrefuis poris 
obílrudionem; cúm multos humores putrefcentes videre liceat rariores & fluxio-
rcsintcgrist Aliialiterdicunt: poflerem putrefcerc, cum libero perfpiratu: t a - ^ w w * 
men non tanto, quantores indiget: itaque perípiratumillum effe rci putrercenti/^»^»'^» 
impeditum, etíi rebusaliisliberforet. Sedhimultóminúsinrelligunt argumen-
10 ta.namcumquis, qualisinfuperioribusdercriptus eft, fncipit fcbricitare, exlon-
gamorain aere putrefcente,non patiturputredinem, quia paruumhabetperrpi-
ratum, (finge ením habcre máximum, &:coníidera, ve argumentum confirma-
bat, illumquoqueputredinem contradurum) fedquiaprauum. namaliquantus 
perfpiratus boni aeris, potuiíTet opitulari ne corriperetur pefte. finge tantum habu -
iíTeprauiaeris:&yidebis aperténondefideraricopiara,fed qualitaicm. Quiica-
qiiehocmododcperflatu,autobftru£lionc loquuntur,nihildicunt:raaximécúra 
Gaíeni verba illum vnura contineant refpedura, qui ad medíocrem perfpiratura 
eft,non ad rem putrefeentera. His tandera ómnibusperpenfís, vera íententia j)ec^mr, 
aperiendaeft. Prohibitus perfpiratus res omnes trahit ad putredinem: tamen non controHer» 
10 omniaexproliibito perfpiratu putrefeunt: fedfuntaliíecaufeputrefadioDis. V i -
num fané putrefeit detentura in loco non perflabili:taraen íí in vinura, quod ven-
tilationemediocri fruatur, emortuum cañera fcetentera iniieias, putrcfcet nuíla 
ventilatione priuaturamimirum vt ventilado cabrera conferuat,ita obñrudio pu-
trefacit. Sed plures raodi funt conferuandi calorera, quám perfpiratus. (nara me-
dicaraentum mediocriter calidura,aut tegumentum impoficum ventri concedió-
neraiuuat) igitur&putrefaciendicruntalii raodi áprohibito perfpiratu. Sed Ga-
lenus loéis citatis,&: quainmultis aliis,quibus de eadem re diíTcritjíuxta inftitutum 
de putredine huraorura in humano corpore difputat. ñeque vero de quacunquej 
fed ea tantum jquíE íine externa caufa fit. nara externas, vt per fe conípicuas, cura-
5 o bat minús. Itaque fieri non poteft,vt fine externa caufa humores putrefean t: quin 
prohibitus perfpiratus in toto corpore,aut in parte fit. Sunt in caufa facultares qui-
bus gubernatur corpus, &: v ix , quas natura illi gubernando prseparauit: qu^ cúm 
bene habent, conferuando animali in fanitate fuíficiunr, libello De caufis morbo-
r u m , ^ primo De tuenda valecndine. tame ex manifeíla cauia,cijiufmodi funt aef 
puiris,& putrefacíentia medicamenta;etiá fi vise fint ampliffimsejpoíTunt contagio 
humores affici. Afíieiútur multó minús(fateor) hoc contagio, qui íine excremétis 
iunt,& íine obftrudionibus, & tardiús aííiciuntur, & reílituuntur faciliús fanitati 1 
afficiuntur tamen.Quod luce clariús dixit Gal. (vt intelligas hanc effe illius fenten-
tiam)primo Dediffer.febr.cap.quarto,his verbis: Et ponatur in prioribus quidem ^ • 
^.o in mulds corpotis partibusobftrudlio foraminíj,&vocataplethora,¿¿vitaotiofa 
inraultis comeíTaiionibus & ebrietatibus,ac rei veneren vfu immodico,atque his 
quas neceíTarió omnia,qu£E diximus, cófequuntur cruditatibus: reliquis veró totis 
corporib.puris,excrementisomninocarentibus,adfintpr^terha:cbona,liberain-
fpíratioomnib. raeatib. obftrudioniÉusatq; adftridionibuscarentibus, exercitia, 
autera raoderata^idusteraperatus. acdeincepshis pofitis cogita, quomodo vtra* 
que corpora affici íít cofentaneum ab eo que infpiranr,aere peftilenti.an no veriíi-
mile eft;illa quidé ftatim á prima infpiratione principiú putredinis fumere, ac plu^ 
rimú in malo procedcreíquascunq; aute inunda funt,ac excreraetis caretia,n6nuí* 
la quide nihil, nonnulla veró minimum raali fubire, vt facile ad naturalera ftatum 
5 o habeát regreflum .Hasc Galenus:quib.innuit,fine obftrudionib.infici poífe homí-
ne/ed minús infici,quám qui obftrudionespadutur.IntelligesetiáháceíTefenten-
tia Galeni,eó q, libello De caufis morboru,caufas caloris efle dixit quinq^raotum, 
putredine, viciniácalidoru, coftridione,&:alimentuadcalfaciendüaccomodatu* 
tame fi omnis putredo ex obftrudione fieret,ftuké meminiíTetjíeorsü obílrudio-
nisy&c feorsü putrcdini§;fed quamoí ia tátum caufij foret. Procedente etiá fermone 
» • Aa 
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cap.S.inquit: Putrcfcuntautcnonnullaá medicamentisquac vim habent putrefa-
ciencli,aucabiisqu£einipíisanimalibusoriimtui: excremétismonullaveró obidt], 
minimé perflatur. Vides vtnoomniaobidquódminiméperflantur.l ib. deina:-
quali incemp. cap.7.Neq; enim ea folúm quas inculcara funt3&: perípiratu prohibí -
ta putrefcüc: verúm ea celerrimé maximéquc.putrefcunt autcm ¿¿alia multa,qu« 
ad putredine funt idónea, itaque interprecamunhumores fine externa caula nun-
quam putrefcerc, quin fitin corporeaíFedo ventilado difficilis.acq;hi]Jcmterpre-
tationi occafionem pr^bet Galeni ipfius dodrina, qui primo De tuenda valctudi-
ne,&: libello De oprima noftri corporis c5ftitutione inquit; deíiora corporaa cau-
fisinternis pati prompte}rariora vero faciliús a caufís externis. Igiturcum putredo j o 
ab internis eft,afficit parientes obítrudionesifed cúm ab exrernis caufís^etiam eos 
Sine caufa qui obftruaionc nulla funt. At dieesrifta rarione qui raris poris fulano «o1"™ j » ; 
manifefi* poíTent ab aere putri/ed faciliús etiaafficerenturjquámquino eílent obltruóti. 
fotefiali- ^eg0 n^ quaquam putrem aérem 
faciliús imbibat,tamencoftriaionepotentius 
T n e M m expurgatur. c^terúm no vt^hibitus perfpiratus neceffarius eft ad putredine, cum 
^ 0 « / ^ / a b e í t caufamanifeftá;ita obílruaio. na v i 
trere, Ucet ficri putredinemdra modo dicimus /fine obftruaionc poíTe ííeri prohibí ta venti-
nonfine lationem. na qua* no liberé fit,eftjphibita vcntilatio. poteft no liberé perfpirari no-
frohibita ftrumcorpus,no eó tátúm quódobftrudsefint vias: fed eciam quod g:rauata íir fa-
venukuo- cuitaS}aucetia quód arterias,per quas corpus ventilatur,fínt inept^ ad dilatádum3& 2 0 
duríe.iñmultitudineergoad vires putredo fít;n5nunquam cerré fine obftruaio-
ncatnoíinejphibitavcntilatione. Quaremalépleriq; putar, perinde eíle quasre-
re}an fine^hibitaventilationefieripóíIitputredo,atqóan fineobftruaione. putác 
íciíicetjventilaíionemnopoírcfine obftruaionc eíTe prohibirá: fed, vrmonftraui, 
fallunrur. poteft enim ventilatio effe jphibita fine obftruaione; & putredo íieri fi-
ne jphibiravenrilarione. quaquam hoc fine manifefta aur procataraica caufa non 
•poííitcotingere. Sed quádodiííinitum eft ex fententia Gal.no omnesfebres pútri-
das ex prohibitoperfpiratugencrari,nequeomnes perfpiratus jphibitos ex obftru-
aiC)nc:quorfum Galenus in curandimethodoquafiperneceífariascaufasrefoluit 
febréputridáinputredine; &:purred¡néinimpediráventilatione;hancinobftru- 30 
aione:obftruaioneinmultitüdine,craffitudine,&Ientoréhumoru?noceró 
tum egointélligo ) quód Galenus putauerit no pofle fieri putredinem fine jphibita 
vetilatione:(ná hoc illümfciuiffealia loca teftáturjfed quia5quod ad curatione atti-
netjperinde cenfendu eft,ac fi fieri no poflet. ná cúm laborar homo febre purrida, 
ftudendü eft femper aperire; eriá fi verilario maior íit quám in hominc temperato. 
nam quó maior ea eft, eó plus confert, & nunquam obeft magnitudine. Sed hxc 
quasftio^&quintusliberhunchabebitfinem. Dealiis afFeaionibus, quse prxtcr 
naturamreuerafunt; tamenquianondura laborantium vires deiiciunt vehemen-
te^neutras vocantu^dicemus in fexto libro. 
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A M multa funt qux Galenus ab óptimo medico, &: Vero Hip-
pocratisimítarorerequirir,vtquantumuisfpretisdiuiti^ 
P ípemuntperpaucijatquecontemptainanigloria^qi 
video hodiecontemnerenullumlfoliftndin v#,rif&?fi 
ver-
ba decía-
rantur. 
Q t M re-
qutrat 
Galenus 
ab óptimo 
me Ateo. 
uam tamen 
)íoliftudio veriratis vacemus; 
deíperandum videatur, poíle nos aliquando tales euadere. ex-
igttcnimcofmographiam,&aftronomiam:vtdoccantexlocis 
o¿ temponbus indicaciones ad omnia medica opera valde nc-
' • ceífaria. 
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CcíTarias. Exigit philofophia: illius,quam naturalem dicnntjperiiiam. hxc cnim 
docetcorporisnaturam, &:morborum difeentias,& generadonem. Exigitprx-
terea anatomes fcientiam, vtpote folam locamalc aíFeóla valcntemindicare. Ex-
igit etiam alteram philofophiam quam ethicam vocant: híecenim animi pertur-
baciones fedat, quas fcimus corrumpendac valetudinis íolere eíTe canias infeftiífi-
mas. ñeque hxc folúm/ed & rhetoricam exigit, qux moeftos xgrotantes folari, t i -
mentes animarc,iratos placare, furentes coerceré poílit: fapieniiam infuper exigit 
& bonos mores. His accedit, quod noftra hac astate defideratur máxime, lingua-
rum notitia. nonenim habemusmaterna linguaferiptainfígnium medicorümo-
10 numenta;rcdGr^cépleraque,Arabicé alia,Latinc etiam nonnuIla,Hífpanéadhuc 
nulla. Accedit his ómnibus íimplicium medicamentorum cognitio: hsecenim 
materiamartificiíuggeritadopcrandum. & prasterca his ómnibus prxciíis, reli-
qua medicina eft per fe longiínma&: difficillima. Sedmirum eft quo paito hxc QmpaEl* 
omnia hodiemedici praeftent. Cofraographiam & aftronomiamderident, vtad V i c i e n 
medicinam nihií vtiles:non aliorfiim,quám vt hac ratione propri^e ignorantiq pu- T f^i™1 
doremeffugiant.Philofophiam naturalem ignorant, non minús quám aftrono- 0<íls' 
miam. íed quoniam intelIigunt,non poífe derideri vt illam, iadant íuam philofo-
phiam gloriofiíliméjíidentes ruditatieorum quibuscum verfantur, &:intelligetes, 
tanti quemquefieri,quantifíerivult. Anatomen & herbarumnotitiainiquapar-
i ó titioneá medicina feparant:illamfoIischirurgis,hancfolisfeplafíar¡is dicentesef-
feneceírariam.Lingiiarumperitiamfimulant,verborumqu^didicere memoriter, 
aut ex Latino, aut ex Grascoautore, rápida prolatione. Pro rhetorica rependunt 
mordacitatem impudentem magis, quám eiegantem. lam vero ethicam philofo-
phiam íi non prasceptis/altem operibus retinent: vt fí quo pado componendus eft 
anímus3fermone non dixerint/altcm morumcxemplo commonftrcnt. Difpere-
am ,íiquifqiiameftquiauditomedicinomine,inuidentiffimi &:gíor¡abundi ho-
minis nomen non iuretíe audire.vfqucadeó nonnullorum culpa ad omnes médi-
cos in omnium opinione translata eíbvt probum quemque virum & peritum me-
dien m,vidcam expetere, aut vnum quemq; ex feipfo iudicari, aut fefe ex medico-
30 rumnumerodeleri. precor i l l is^ui hanc infamiamin artem transfundüt, bonam 
mentera,& probos mores:vt depofitoodio,&í:fiiblatainuidia,&contempta inaní 
glofia,roitrantaliismaledicere,8¿veritatifoHauidéincumbant: vtnihildiíTimulác 
quod feiant, ira nihil fimulantes ñeque vituperantes quod ignorct. Non dubium Artes o* 
eft artes omnes, vt Cicero etiam dixit, habere quoddam communc vinculum, & ^escom-
quafi cognatione quadam inter fe contmeti. quaredicendum no eft artem quam- ^ " ' ^ ¡ ^ 
piamadaliamaliquamomninoeíTeinutilemttamen ñeque negandumquafdam e^nt (n(e~ 
quibufdam fubferuireiníigniterprx cxteris.namvt ómnibus cognatis(nedifceda- j-e% 
mus ab exemplo Ciceronis) idem cognationis vinculum noneft, fed quibufdam 
aróHús,aliisminúsardum:ita nequeomnibusartibus cumaliis quibuíuis par fo-
40 cietas,fed hxhuÍG,ilHaliae hxrent magis. Defcribit Gal.medicumoptimum: viru 
bonumj&quionmiumartiüabfoluent^wAOTr^Jeícív.talcm etiam fingit Cicero fuü 
oratorern. Sunt vero hasc propofita excmpla ad imitandu. confequi enim nofpe* 
res,arbitror,qux neq; in oratoria arte cófecutus eft Demofthcnes, neq; in medica 
Hippocratcs. Sed cúm oftendcrimus,ad medicina non omnes alias artes qqualiter Q^amum 
dcíidcrarútatúmex vnaquaq;dcfumideberécenreo,quantü videbiturcííe necef*^íitó^r-
íarium;reliquumnodefpici. quinpoti i is ,quiini l l isart ibusíintpcri t iores, ingenué^^^Í-
c6mendari,&ad medicina etiam probad magis, Gcomctria & aftronomia vtilesat. ** **** 
fuiKadquammulta:tamenrummaillarüartiumper¡tiá&: exercitationenocenfeo j ^ " * " * 
eíTe vfq; adeó neceftariam/edquatenus ea,qu^in eis artibus funtfacilia,non igno^ e^mu 
j o rentur. casrera nondamno. Arithmeticaquoqueeftaliquando vtilis. vticurcnim 
faepemedicusproportionibus,quodipfa dicendorumoccaíiodcclarabit. fermo-
ne Latino non poífis carere fine magna turpitudine: Graíco, non íine turpitudine 
íolúm,rcd neq;íínemagnoartisdifpendio. namhuius fermonis ignoranciam vi-
dcas pcpcriííeomniabarbarorum fophifmata. In lógica & philoíopia quam natu-
ralem dicinius^dlemmedicumultúmprofcciflcautficuiid uocomigit, folisar-
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tis operibus contentum eíTe^i docendo abftinerc. prodct cnim, dame Deo^ioQi u 
hocopus;in quám graues errores multi eorum qui medicinam profitentur, ex ha-
mm animti iimulata peritia,quie aperta ignorantiaeft multó deterior, delapii imt. 
lam veió anatoraen oculis confpicari, fimplicium medicamiaum nomina &: no-
tas tenere,& inillarricognitioneexcrccn3dignaApollineaartedil!gentiaeíl. Sunt 
yero nonin poftrcmis vtilesaltera philofopliia.(hanc diciincethicam)6¿ rhetorica, 
ytr tnrba-a¿fc¿an¿¿s animiperturbationes:quas conftat humores &:rpiritus conturbare, 
twnesam- corpUS aicerare,8¿vires deiicere. funt íiquidem hie perturbationes morborum ani-
Ucí lm mipropriafymptomata,& h^cipfafymptomatafuos morbos augent. anima H 
jaaam. corpUsfoos mor5osin femuc^ facillimétransfundunt. Itaque funt hac ratione xo 
d idx artes váliflim^. Sed quoniam non ómnibus his addircendisruíiicimus ,6«: 
pleraque ignoramusj exoptandum eft, quoad fieri poteft, vt hasc ipía aliter prxfte-
Naturalts ^ í h t ^ m u l ú s n o n fínemagnaiaudequodinphilofophis fuáphilofo-
íedLT phia^nillismorumprobitasrquodcumphilorophiarhetoncainoratonbus.inillís 
naxtme cumprobitareconiunaanaturaIisprudentia,quamediconihileftmagis expelen-
necefarm. dum. Videntur etiam quíe dida funr5non omma ad omnes medicina partes pari 
neceflítate deííderari; íed ad alias alia, philofophia naturalis, a l ó g i c a , adeaqux 
quinqué fuperioreslibri cotinuerunt: prudentia magis ad curandi methodos, quas 
rr, continebunt tres alii, qui huneconfequentur, & ad íalubria prarcepta, qux habebic 
tmd* va- hicfcxtus líber. Cuiusards pnmum pr^ceptumeíiearbitror; vtquicorponsíalu- 10 
lemdtnis britarefiuivolct}animumprimumcomponat,deindccorpusanimamqiue,vtPla-
efihit; 6. toconfulit, moueatíimul. quod prxceptumvtaliis ómnibus non cftparum vtilej 
w- itaiisqui iludió literarumincumbunt, &:perfe£l:is religionis Chriftian^ cultori-
bus, qui profundis contemplationibus fepe tota mente detincntur, eft feitu valde 
neceílarium. hi enim nulla alia ratione in perpetuas 6¿ graues incidunt argritudi-
ncs:quámquódautftudiis,autcoternplationibus inambu]ationes,curfus,lu¿lam, 
íiitaresexigatjautdeniquealiumcorporeqexercitationismodünon interponunr. 
Verúra nos non íuícepimus traífcandaprsecepta, fed dirimendas controuerfias: 
quas i a m aggredimur. atque omnium primó dicemus, quantum poílit ha:c ars tu-
endíeyaletudinis humanis corporibus príeftare. 30 
x ^ í n p e r t u e n d a v a l e t u d i n l s artem f o p t m o r s d e u i t a r i í » 
atermim. C A P . 7. 
Vi o E R ^  poílitalicui, artem tuendar valetudínisnon modo falubritatem cor-poriS,&vita!longifudinerapr^ftarepoíre;red&xternitatemqiioquc,ííquis 
tmroHeu illaomnino vtereturíineerrore. nam GalenuslibelloDe marafniocapitc fccCido 
ícnoensfentendam cuiufdam %yptiiphilofophi3quiafoebat; homines bonac 
temperieifemperperire exignorantiafaciendorumjnquit: Ñeque igiturhocad-
mirandum^uantumadratíonemacdnct. namhocdiaLKQLiidquidgenitumeíl, 40 
omnmo corrumpeturjneqiie^^v/^» (quafi nos / />^ /^?»diceremus) neq; ne-
ceíTaria habetconfequentiá; fed vfq; ad veriíimilitudiné progredienie. velut in o-
pereDedemoftradoncdemoíbatüeft . 6¿paucisintcrpoíi\is:Solai?iturf¡nat^ 
penenna feneólus neceíTaria eft, & fecundü naturam, queadmodum e t i ^ ^ ^ 
Itaq; dreete Galeno ^iulla eft euidens radodemoftrans mortem c u e n t i n á / 
penmeiiui. Adde,moftratum ánobis efíb defentetia Galcni in primo lum hbroaeperamcntainn^ 
Telf. A hu^llüs^™to longoviau,&c*li mutatione,& íimilib.cauíis 
t ú ^ f ^r?™^™ Taratloneniorsfieret«eceflartó,&fectidumna- yo 
& mórs nimC ^ f ^ T n,embiorCl íoWomied deíkcatio poteft dcuitan: ergo 
teZfvM^Tf^ temPcrametl^-" multó facliús poílínt in humore con-
p t S a d ^ multóen.rnfhcilius eft, corpus a deííccationc 
prqiuruan^uam cum deficcatu 1aeft, ruríushumeaan. Cotrá eft quódAnftotc^ 
Ies con-
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Icscontendicjomncquodhabctinteritum, aliquandointeriturum neceíí^irioj&rQuapro 
omnia habentia ortum, habere interitum. bis addit s nullam potentiam fínitam parte con» 
poíTeinfinito tempere operari. quare cum omnis humana vis íit potencia finita, tranasut* 
peribitaliquando. hisaddic AuicennaFen prima primicapire De temperamentis, 
externa,5¿matenam,8¿diírolLitionem materiíe. In hac controueríia illud fatis ComroM-
conftanhominesnonpoíTGmortemeííugcre. nam quod perpetuó fir,^ ílato qy\o-ctJto^omt' 
dam tempere, ordinatim, per certas quaídarn setatum murationes 5 íecundura na-nes rt0P0JJe 
turam íit & neceíTarió. fed híec mors, quam dicimus, tam aduen ic ex naturx lege, trr e 
non ex errato, vt dubitatum de eaá mediéis íit; an fíat omninocicramorbumali-
i o qucm.aflerentibusaliis, (cumquibus Platoeft,quiín Timadomortemhanccum 
voluptateíieridícit)alíisnegancibusfíeripoíIe,vtantemtegram extindionemjex 
debilítatecalorisnaturalis nonincipiatfieri putredo. quandoquidem putredoeít 
communis omnium rcrum interitus, de fententia Ariftotelisquarto Mctcor«n. 
Inquaquxftionevidenturfatisprobabiliterconiedare, morbum aliquem necef-
farió extindionem integrara anceceíTurum: tamen eum ficriinfignis magnítudi-
nis, nunquam monftrabunr. íed quidquid de hac controueríia íit , illud íatis con-
íbt ;mortem neceíTarióaduenirehommibus. quareconítat,íí huius aííertíonis,vt 
Galen. dixit, nullamhabemusrationem cuidentem, fed per experimentumno-
titiam; id ex noftrí intelledus defechieíle , non ex rei contingentia. nam quod 
20 perpetuó íit, & ex natura: lege, neceíTarió íit. eius quod neceílarió íit, neceffaria 
cíl caufa, & perpetua. Quare hxcaíTertiopr^ter experimentum rationem habet, 
quammodórimabimur. íi tamen noniniiencr¡mus,noíir£Eruditatiimputandum 
eít, non rei natura. Auicenna eonatur reddcre huius ¡sílertioniscauíam, idque Caufa ne* 
facithis verbis:Príetereafciendumcft,quódcalidicaspofttempusconíiíl:endi mi- cejfitatis 
nui incipit; propcerca quód aer circundans materia m eius, quae1 eft humiditas, ex-
íiccat: calor quoqueinnatus, qui eíl intus, adhoc adiuuat, & labor proueniens ex ^ "^re<*' 
motionibuscorporeis&animalibus, qua: neceíTarise funt in vita, ¿ d e f e d u s n a -
tmx ad reíiftendum illi toti fempcr.omnes enim virtutes corpórea: funt íinitse.fhoc 
aucem iam ratiocinatum eft in ícientia nacurali) eius ergo operatio non femper ex -
•30 iílit in materiis. Ampliúsíi ha?c virtus infinita foret, & femper in corpore permu-
tationem faceret, eius quod diíToluitur xqualiter, & vno modo: diílolutio ramen 
vno modo non cíTet.immo femperquotidieaugcreturj&corpusdiffolutionem 
tolerare non poíl'et, & diíTol u tio h u m id i ta t em finiret. quantómagiscúmdua'res 
íeiuuentadminorationemfaciendum,6¿;retrocedendum. &:pofíquamíiceft,o-
porect neceíTarió vt materia deítruatur, & calor extinguatur: &c pi xeipuécum ad 
eius extindionem adiuuet pr^ter naturas defedura alia califa. & illud eft humor 
extraneus, qui accidit affidué jpptcrea, quódcibus priuatur d]geftione.& adiuuat 
ad extinguendum ipfum duobus modis: vno fuíFocando 6¿ tegendo, alio qualitati 
obuiando. hic enim humor eíl phlegmaticuSjfrigidus. &: hxc eít mors naturalis. 
40 Auicenna obfeurahacdidioneomnes caufasmihivideturcollcgiílc; quasphilo- Quadixit 
íbphi omnes & medidpofíincexcogitare. FortaíTe, quia nullam feníit effemon- Auicen. 
ftrationem,collegit multitudinem. nam eaqua'ex ambiente accidunt,&exvidu, ex*mi»*-
&vtfemeidicam, ex rebus ómnibus non naturalibus; videnturpoílc deuitaii,&: 
nulla neceflitate contingere. res enim non naturales non magis íimt corrumpen-
tes, quám coníeruantes:íedmodóconferuant,modócorrumpunr,pro rarioneoc-
cafionís. poteftenim(namnonvideturhoccum realiquaneccllanapugnare)con-
ílitui vi¿lusconíeruans,& poíluntex hypothefi príefeindi omnes fortuita: occa-
liones illius permutandi. Quod de excrcmcdsdicit, qux congeruntur neceílarió; 
non magis videturdemonfl:rare,quámalia;namnoxaex recrcmentis,nonpcimu- Q»oddi~ 
50 tatneceírarióqmdc]uaminnatitemperamentí:ícddifpofitionesquaídamínducit,CltMrde 
^facilcreparabilesiaóturas.poílit ítaqueLTÍioabexcremcntomutuis viciífitudi- ni^r<ica' 
nibus,modó fieri,modótolli: quare ñeque ipfafutiuuim interitum euidenter indi- f ^L 
car. Jamveróquoddenoíí:rocalore,&:coníumpdonehumidiAuicennaalícrt,id Z7d*mfk' 
habet Galenusloco citato ex libro De marcóte magis fufpeclunh Ccfuic Auiccn Sfe&Hf» 
najíquod&Hippocratemputofeníiírc^Ariílotelcmj&Platonemj&alioso (!'iíen-
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prsetervnumGalenum) calorem noftrum confumentcm humorcm propnum, 
principium efle elíiciens naturalis interitus animantis: non alitcr quám quicunque 
ignis propriam materiam depopulatur, atqueita feiprum conficit. quam mortis 
caufam Galenas cum dixiffec capice tcrtio diíli libellijharc addidíc:Hic Termo apud 
omnes ferme recentiorcs tum médicos tum philofophos in precio habetur: quan-
q u a m verus non íi^me fané iudicc, vt quí ignis flammam animalíscalori compa-
r e c í ñeque hoc/ncelligatjquod flammis quide generado ex maceriar corrupcione 
eft,vndeacceduncur: aniraalia vero non íic á íuo opifice nacíiralem calorem acce-
pcrunt/edveluti abipfoaugendaacgubemandameq^ftcempusaliquod^inquo 
nonpercocameamexcentusfieinnacusnobiscalor,faculcateshabensnoíolumeas i o 
quibus formac/ed multas alias, nam & alimentum crahic ad fefe, &¿ materiam diT-
penfac,&appoRÍt&a%it3&ammjlat)6¿inriimmaomniacontranaílammiseffi-. 
cit circa materiam fibi ipíi naturaalligatam. Ecce Galeni verba3quibus video con-
tinch hoc argumentum: Calor naturalis efl: principium conferuans & augens fibi 
(alorem fubieólum corpus. ergo non eft,vdgnis5principium corruptionis. Hoc argumen-
namum to viélus Galenus fententiam hanc Hippocratis: Calor nos occidit, qui corpora 
ex acctdeti p roci Uxit; par tim vicu peratjncgans Hippocratis eíTe^artim explican dicens;calore 
nos corru -non efl'e caufam corrumpente nos per le/ed ex accidenti quodammodo cíTe. qua -
^Galen^ quam libro i . De tuenda valetudine non longé abinitio, reddens mortis cauíam, 
aliorumplácitovíuseft.LibellumDe marcoreaffirmac LudouicusColladus mezo 
legiíTefobfuitim. nefeiotamen vndeconiedec,cúm me videatmagnam partem í\* 
Ouomodo ü u s huiccapiti infetulíre& enarrafíe. Calorem noftrum nonomnino cíTe í i m i l é 
tommuni-'^h eft vcriíIimum.(quandoquidcm eftnoftercalorinftrumctum propriumfa-
terdtea- cuitatum naturalium,ign¡s vero nullas tales haber facultates) tamencalore ipfum 
tur, calore naturalcm qui nos generat,nutrit)&: auger;ex accideti fieri interitus naturalis cau-
natiuam a^m > nj^ji eftintelledu difficile. nam neceíle eft con fumi perpetuó fubftan tias no-
ex acct e- humidum. id continsereadione noítri naturalis caloris abfumentis &: fol-ti nos cor- . 0 , ,. r \ 
mmpere. uentisin vapores propnam materiam, dicunt tere omnes, vtentes exem pío ignis. 
Hoc tamen Galenus mérito cenfetefle omnino falfum.no enim calor nofter pof-
íeceíTeconíeruans&augenspropriumcorpus,fimulquecorrumpens&rabfumcs. 30 
íuntenímh^cfibivaldepugnantiaj&calorinaturalijquiomniacotrariafacitigni. 
nam fidícas: calor nofter cúmhaber alimenta, qua;confíciat,auget noftram íub-
ftantiam;cúm vcróeadefunr,conuertiturin materiam propriam :(nam ira audio 
plerorquedicere)ommnoloquerisimprob3bilia. quia naturalis viuendum calor 
non vrit, ñeque abrumiti feddeducitadcodionemj&auget. quarefi ex inedia, 
rationealia quapiamigneusnon fít,non confumetmembra: fedciimconílimit 
mutacus eft iam ad igneam naturam, ve cum fít febris. id que quod illi calori no-
ftro imputancjcalorisfcbrilis proprium eft-deíiccarefcilicet íibi íubieaum corpas, 
naturalis enim non deíiccar. Harceft Galeni rado3quae mihi videtur continerehoc 
vcnífimum: Calorem naturalem,niíi in non naturalcmmigret,nonconílimerc 40 
fabieaum corpus. quare fiquis rigidé intelligat/alfa eft apené ea fententia: C 
Explica, nosoccidit,quicorporaproduxit. Faifaetiam efthacin partecommunis phyfico-
tur quo- rum &¿ medicorum opínio; Calorem naturalem cíTe principium corruptionis ví-
ntodo ex uenti corpori.Tamen ex accidenti qu odammodo eft caufa mortis naturalis in ca 
modo na- mmxxs hu^lciam loco diíiolut^atq; ita illud vnum mihi videtur dido in loco Ga-
muscalor lenusminús benecollcgiííe: calor naturalis no eft corrumpens fibi ílibiedum cor-
monüfit pus. ergo mortis naturalis nulla eft racioeuidens, praeterfolumcxpcrimcntum E í l 
cm¡k. enim,etíi naturalis calor no confumat^atio moftrans futurum interitu nam cr n . 
ZZTslñ fLimiturPerpetuó noftrafubftantiaácaloreprxternaturam.-quif^pefitexciboaut ÍO 
ram ex Pocu'auc medicamento,aut exerciratione, & ex rebus ómnibus qua- perpetuó nos 
qmargH. ^ quia,vt dicit Plato in dialogo de natura: Q u * nobis extrinfe.cus circu-
1 / . / ^ . ^nc, reíoluunt nos affidué, ac fingulas noftri ^ 
mucunt. i i ergo perpetuó quod reparatur pro deperdira íbbftanda, eft minusauc 
aeceuus; neceüehttándemmorianimal , aut defcóhimateria, auc intempene. 
Miuus 
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MinusnonneceíTarió reparatur rcmper,(augentur cnim corpora nonnunquam: 
quod fieri noo poíIic,mfi dilatata priori, Se accedente nouíe tnaterix maiori copia) 
íedminús húmida fubftantia perpetuó íítin mcmbrisfolidis, faltem commodo 
&c vtilí humore. (fi enim ¡nutilis accedat, & raorbüfaciens,vt perJeucophlegma-
tiam;haíc ipfa ducit ad interitura) nam noftra corpora ab ipfo principio gencratio-
nis fada funt copiofiílimo calore & húmido abundantia. ab eo tcmpore mcmbra 
fuisfacultatibus naturalibus, &:fuo vitalí calore pugnant in alimenta, vtipfa com-
mutent ad íimilitudinem fui; immittentiain illa huno fu bftantise modum, & hunc 
humorisnatiui,&calons naturalisgradum. nulliusalimentihumor poteftcíTetá 
10 accommodatusanimantis membrisquámÍLius ipforum. £cin ipfa aáioneneccf-
íario alíquid ipfamembraá cibispatiuntur^raonftratum hoceftin primo huius 
opcrislib. cap.jO^ruaturtpehoc perpetua m,vrquedum feníim dcíiccata tandc 
ad interitum membra relabuntur. Hincfít, vteúm inalimentis confuetispoííinc 
cíTealia magis}alia minús familiaria noñrx mtmxy&c jpínde á quibufdá plus3á qui-
buídá minús noftra mebra patiantur:& prxterea quidá vidusfquod ad alias res no 
naturales attiner) magis,quida minús cofumat; vt poífit fenedus retardari per me-
liorem vidus infticutionemjtamen vt non poííit in íeternum deuitan,aut qui femel 
confenueri^repucrafcere. Itaqne poteft calor nofter reparare plus deperdí to,quod 
facit toto tempere incrementi: tamen humore naturali humidius non poteft. quin 
ao potiús neceíTario noftra corpora deficcantur perpetuó, vfque dumper extremam 
íiecitatem morimur.Quaergo ratione(quod,argumcntum pauló ante propoíi- 2)/7ró«r 
tum, requirebar) poíTunt temperamenta innata commutariínam (vt alia omitcaro) arauw. 
quomodo corpus íiecum natura fuá, poteft humidius fieri, íi fernper deííccatur? alternm. 
Animaduercendum,nullum temperamentum pofíe durare tota vita exagérale, 
nam ñeque calidum,nequefrigidiim,nequehumidum,neque íiccum,ncqueduo 1 
horum íimui habens corpus, poteft efte tota vitse periodo: íed artatum mutaciones 
accipit, In pueritianempeeftealidum &;humidum,in adoleícentiamediocre, in 
iuucntutecalidum &íiccum,deindeíiccum&:fi:igidum: tamen feruaturtotavit^e 
período temperamentum idem in quadam proportione carum c5Lieríionum,qux 
50 per otates íiunt. gratiaexempli:fadum eftá principiocorpusquoddamcalidum. 
temperamentumcft hoc quodammodoin adoleícentia: tamen non adeó arque 
quod á principio fadum eít temperatum.eft&: infenedutefrigidum: fed non ve 
quod frigidum etiam eft natura, in infantia & iuuentute cft calidum,&:calidius et-
iam quám reliqua, qusE talia natura fuá non funt. cúm igitur temperamenta con-
íeruentur inhac proportione; quiin conuerííonibus artatum corruperit propor-
tioncm,mutaueric temperamentum. Finge igitur dúos pueros,aíium natura hu-
midum,aííum naturafiecum:conftatamboshos futuros in iuuentute íicciores, 
quám modo: atque adeo puerum humidum futurum in. iuuentute íicciorémem-
bns,quám alter eft modo in pueritia: tamen no víque adeó, quám puer ille íiecus, 
4o erit in iuucntutejfi obíeruata proportione decurrit per astates. fed íi aliter decurrit, 
gracia vicí:us,qui h umidior íit;ííeri poírir,vt puer fiecus in iuucntute,non Gt íiccior 
altero,etíiíitíiccior quám modó. atque itadicemus ambos fados eiufdem tempe-
ramentijhumidircilicetjquanquafemperfantcxíiccati. Exdidisfatis patcr,quan-
tum poílicpraíftarc hominibus ratio tuedx valetudinis, qua? retardare poteft mor- ^ ¿ ^ j t 
tem.-tamen inperpctuum deuitareminimepoteft. Sed quandodemonftratúeft, tudtnüre-
Homines neceíTario mori, tamen poíTe vitam produci; (cúm feruato tempérame- tardare 
to,íi illud á principio bonum eft.tum etiam commutato cum meliori,íí illud no cft Potefl 
tale) videbituralicui fortaíle,omnes homines xquale vitam agere poíle per artem Unh fím 
tuendx valctudinis.(quódtamen eft íatisadueríumexperimento)namomnesautMn;£W m 
¡J o temperad funt optimc,&ita máxime longxm^ 
uent non minús prioribus. tamen qui ea^ua: de proportione £Etatum&: commu- Obieáio 
tationetemperamentorumdiximus,intellexit,intelliget;neceftarióexreducendis¿#^^ 
inremperatis^iuerfas^tatum periodos prouenire. nam quiconferuantur, toto te-
poredecurrunt per ¡etatesíequabilitcr.-quireducuntur, multiformitcr, víque dum 
íunt integre redudi. castera tranfigunt,vtalii,bcnc,&:obrcruaca porporti.unc. h^a 
A a 4 
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diiTimilitudo xcatiim non poteft non cfTediuerfa exdiuerfís tcmperametis: coque 
ñequenumerus annoium potcft noneffediuerfus. SedquidpoflitpraEÍlare con-
feruatio diximus. de modo quo fit,iam dicamus. 
x ^ i n conferucntur cor pora vfu ftmilium rerum q m l i t a t e & g r adu. 
C A P. / / . 
O R P o R A quse temperara funt, temperato vidu, dum fanitate fruun tur, vti 
deberé,atqueita fimilibus fpecie& gradu d e b e r é conferuan j medici omnes 
vnooixconcedunt/eddeconferuationcintemperatorumcorporum^antumab- 10 
behtem eftvtvnicaomniumfentenciafí^vc fíntpotiúsquoccapitatot rentennae. Galenus 
»^í¿^libel loDein^quali incempeneicainquit : í taqueranitat is tutela per íimilia p e r l i a -
fonbm> tu rJ ibe l ioArt i smedic ina l i scap .Sé .eandemíentent iamícr ipf iCjd iccnsxonlerua^ 
¿«omoio tionemperfimiliafieri^eduaioncmpercontraria.S.Methxap.p.codcmmodo 
confemen. fcrjpfit)& ^ ó.Dctuendavaletudine,&innumens aliisin Iocis.5.Metb. licaora 
tur^agita- íiccionbus&humidiora humidioribusindigent auxiliis. Ñeque veróhoc íolum 
«T^r^'apud Galenumvidcturinueniri;redcafimilia)quibus corpus k 
sequaliaillideberéeíle in gradu. ita vttamlongé abíincá mediocritate j quámlon-
géabeftipíbm corpus. namlibello Anís medicinalis capite huc aliegato ita feri-
píit: Quodigiturtemperiedifíert5partiumautemqu£einrtrumentarunt5modera- 2.0 
tione nondiftért, dupiieem habet^íubrium caufarum forrnam: alteram quidem 
earum qux ipfius coníeruant temperiem, alterara vero earum, qua: ad optimam 
transferunt. qux quidem ipfius temperiem confemant, tantum a caufis tempera-
r> t i í r im^na tur^d i f fe ren t ,quan tum&tot ¡uscorpons tcmper iesab i l l ad i íFer t . Sed 
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fane con- tamen quod Galenus hislocis docet, rationi videtur adueríum. nam quaratione, 
trarmmt* fi homo biliofuseít, & multo vtatur melle,& excrcitaticne non mediocii) &¿ mul-
túm vigilct;(ha2ccnim omniaoportetponere,qii6 íimilibusvtatuncúmvidusíex 
rebus^non naturalibusconfl;et)talisconreruabicur qualísáprincipio fuitíconfpi-
ciuntur enimquoddie bilioíi homines quacunqueharum caufainfebres labi;&: 
pituitoíl^íifrigidis vtLintur,frigidis quoquelaboraremorbis. Nonergo fimilibus 
conferuanturqui intemperati íuntjfed lásduntur. cúmenim homines (exHippoc. 
parte fecunda Aphoriíirigeíimo quarto^ex Galen.in comm.jfacliimé incidanc 
in morbos fimiles fiia; temperiei, vt calidus in calidos, frigidus in frigidos;fi fimili-
busvterentur/aciléadducerenturadfimilesmorbos. Namdicentceodem Gaíe-
nolibro Deoptima corporisconíl:itutione;calidifaciliúspatiunturácalidis,&:fri-
gidi áfrigidis. quare calidifaciliús patiunturácalidiSjqnáaiáfngidis. Ted áquibus 
faciliús patiuntur, faciliús larduntur. ergo faciliús I^duntur fimilibus, quám con-
trariis. contrariis enim, qui intemperatifunt, meliús habent Galenotertio Apho-
rifm.comm^.vbi itarcripfitrEtvtíimpliciterdixerim, contraria: quidem ad con-
trarias bene^miíesautemadfímiles malé. p m e r q u a m í i ^tastemperata, &: v i - 4 ^ 
ftui,&regioni&:tempori temperatoconferatur. hocenim modoíolúm fimiles á 
fimilibus bene aíficiumur.Suntigiturhxc Galeniloca}quantum prima facieliccc 
indicare, íibiipfisvaldecontraria: &:ratioquxabexperimento defumitur, pluri-
Quorun- múm dilíiderevidetur abliis?qui fimilibus voluntintemperata conferuan. Qui-
Á $ m i m b bus adduai nonnulli barbarorum ita eXcogitauerunt, conferuari corpora intcn* 
áenúnm. ^ x í i m i l , a BÍfeformalitertalia, (italoquuntur)6¿h^cquidem eíTeap-
pellationefimilia, vtcalidumcalido,fngidumfrigido,humidum humidofimile 
elbquasdamveróetiamfiappellationecontrariafintcorpori^amenvirtuali 
leíimília.quiaafíumptainterm^illudnonalterantáp^^^^ 
teiHgat dan calidohomini frigidum alimentum, fed tam modicc frigidum, vt í l ^ 
rAm^r f^angaticontrarium erit illud formaliter & denomioationej caste" 
r.cnrnm 2 VlL'tUal,ter&Potentia-H^CC^TIitad.ílinguant^dmittunt^on^^^^ 
fDondc0na ,ni:emperataíimÍ,íbuS virtllaliter & formaliter contrariis : atque ita re-
f « nens argumcticis qua: obiieiebantur, quibus omnibusde limihbus ípecie 
rebus 
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rebusdiíTerebatur. CíEtcrúm hipraeterquamquód falsodicunc^liqua contraria T^proU* 
eíTcqua^ fuá contraria aliquantifper non remittunt) cumrcmiíllim femperremit- tw. 
tac intenfum mutua adione: perperam & iniqué volunt Galenum cogeré, vt cali-
da frígida, ¿¿frígida calida appellet. namíinihil aliuddixiíTentprseterquam íimi-
l ia íimilibus conferuari/ortaíre non effent excludendi ifti enarratores: íed cum no 
hocfolúm/ed calidiora calidioris, frigidiora frígidioris indígere vidusratione di-
cat,qua ratione non funtilli irridcndi,qui íta interprctanturíSed íit ita:dicantur ca-
lidiora virtute. qua ratione verumíit;tantumá cauíis opuimétemperatx naturas 
diftarejquatum & ipfa corporis temperies ? Nam verfus idem genus oportet vt in-
loc l ina t io í i t^corpor is&vidusr fedcaufeopt imé tempcratac naturafuntforma-
liter temperata?. ergo tantúm oportet caufas intemperatas veríus calídum forma-
liter inclinare. Sed iam hosmiííbsfaciamuSjqui barbaré inrcrprctantur. Aliiali* J l ia deci-
terrefpondent. dicuntnonnullis lapfus vehementes, (vtcúm aliquisad calidum A'!'-
vehemeatereftíapíus,autadfrigidum)contrariisconreruari,autraltemíinoncon-
tranís,fimilibusremií!ioribusgradu:(vtfitertiograducaIidiíint, vidumoderato, 
aut calido primo grada) ícdlapfus non vehementes conferuari íimilibus forma & 
gradu. Hanc fentendam videtur Galcnus innuere,qui li bello Artis medicinalis an-
te ea verbaqu^ paulo ante retulimiis,ita dixít: Atqui fí quod ab óptimaconftitutío-
ne defecerit corpuSjnonautem quammultúm,&; qua; ipfius fanítatem cmfx con-
20 feruant,ad proportionem mutabuntur. itaque illud videtur fentire tantúm de bis 
quse non vehemcnterlapfaíuntcorpora. C^terúmñequehorumfentcntiamego T^eproba-
probo, quoniamin ómnibus íocis quas in principio huius capítis retulimus, v n i - uo. 
uerséGalenusprotulilIe videtur ilíud:Símilia fimilibus conferuantur,&:conferua-
tio íimilibus perficitur. Pr£eterea,neqiic ita refpondent argumentis.nam pauló in-
frá didum eft in eodem cap.corpora intemperaca aut reduci poíTe, aut conferuari: 
& h;sec cúm conferuantur, íimilibus «equalibus coníeruari. corporaigitur quas in-
dígenc fedu£lione,h5Ec eadem conferuantur íimilibus gradu &: forma. Sed qua ta 
lapfa funt,vt redudione ind!geant,non poílunt non meliús habere cotrarivs)&; vfu 
íimilium periclitan, ergo illud quod de maiori aut minori lapfu dícebatur/peciem 
confetuationisnon permutat. Eft&aliusmodus interpretatíonis. dicuntnonul- Aliorum 
li, coníeruationem temperamentorum,qu32Ínlapfu qualitatum,qu£E vulgo dicu- 0}ini0' 
tur paí'iiuíe, coníiftunt, humidi feilicer, aut íicci, íimilibus conferuari: Japíus vero 
quaIicatumefficientium,contrariis.Hoc videtur docere GalenusfextoDetuenda 
valctudinc capitetertio,ita'dicens:Fíunt autem 5¿:qualitateconuenientiíL')íi fema-
re temperamenta velis, humidis naturishumedantibus cibis quadrantibus, ficéis 
vero íiccantibus: íin autera commutare, contrariis.inea autem quas cíl in calido 
frígidóvead intemperiem,conueríione,contrariorumexhibitiocongruít. cffica-
ciírima:enimfunth£e,&vtquifpiam dixerit^otentioresiis quas in íiccitate & hu-
more fu nt, intemperiebus. facilé ergo íimilibus nutrimentisin morbidamintem-
40 periem veniunt. Ecceigitur vtappoíitaratione Galenüs videaturhorumfenten- Réproké* 
tiam confirmare. Sedneq; hi videntur íatis idoneé ad argumentareíponderercúm tur. 
Galenus tertio Aphorifmorum non tantum calida calidis,& frígidafrigidis; íed 8¿ 
íiccaíiccis,&humidahumidis,deteriúshabere dicat. quareomnium videtur eíle 
vnica ratio. Verúm ñeque illud quod docent verum eft. nam oporteret fenes ca-
lidis&:ficéisalimentisvtijfrigorivtpotecfficaciqualitati dato contrario, ficcitati 
contraria ratione dato fimili. Sed res nonitahabet. nam Galenus in eodem fexco 
De tuenda valetudine,calidis & humidis pracipit fenes cibari. quo minús videtur 
ñeque efficientibus,neque patientibusíimiliadari oportere:fed perpetuó, interim 
dumíanitatefruituranimaljcontraria. ItaenimdocetGalenusS.Meth.cap.í?. di-
50 cens: Ergo íimilibus indigenttumin aliisdequibusmox diceturjtum veróin v l -
cenbus omníbns:(inonftratum enim id f(¿pe iam in fuperioribus eíljcontrariis ve-
ro in eo vidu qui per fanítatem adhibetur, veluti in opere De íanitate tuenda do-
cuimus. Quandoigiturtamdubiahxcqua;ftioefl:,&abaliorumomniuminter-aAfftork 
prctationibusreceíljmus;alianobis commodior, fi fieri potell, interpretatioqua:- fententia. 
renda eít. nos hxcoraniaitaintciprctamur. Conferuationcm íiucefticacium íiuc 
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inefficacium qualitatum, fiucex intcnfe, Cmc remiííae ñm fieri fimilibus fpecic &c 
gradu. cíeterúmratolicere conferuationcvti, imó vero in intcmperatis naturis 
nunquam :niíi cúm per negociaillis nonvacat ftLidereranitati,aiu interiradum 
morbotcncntur.quódíí tamenqaisaliter velichominem intemperatiim confer-
uare, íi intemperies íit inefficacibusqualitatibus, multo minusnoccH^ 
dbus,miilcóplus. Quód veroitafentiatCalcnus, intelüges exiis, qn^mox fub-
dit dicens: Nam riccacorporactfialiquanaim deíicceSjminúsnocebis. Nonigi-
mr eodem autore & interprete, precipitar ficca & húmida conferuari, dum vacat 
redúcete: íeddoceturminús, fi quis íimiliadet, ledihos, quám calidos6¿:frígi-
dos, quarepro argumentis ego concclTcrim, hominem intemperatum, quan- i » 
tumcunquecalidas íitautfrigidus/imilibusconleruari, dum conreruatur : exte* 
rúm per lanitatem contraria debeieadhiberi, vt Galcnusdicebat. nam ptartcrais 
tem eft, & proindeinutile, Se noxium;intemperatum hominem conferuare,cúm 
licetredueere. nam velutieumquiegrotateurari expedir 7 &: qui peifeda íanitatc 
fruitur, conferuari: itaeum qui infalubcr eft, &: intemperatus, rednei. nili id im-
Dnhitatio pediantautnegotia, autmorbi. Sed dicetaliquis: qua rationequiintemperatus 
S l a m r . eft, & negotüs implicitus debetconferuari ? An homo bilioíusiteragens, aut alio-
qui magna cum folicitudine negotia tradans ciuilia, debet inrerim calido & ficco 
vd alimento \ non fané. fed hadenus verum eft, in negotüs tradlandis, íimilibus v-
tendum eífe; fiíimila multo temporc ante negotia confuetaíint. nam per id tem-10 
pus, etiamíiaIioqinfimiliaeírentnociua;non licet recedereáconfuerudine.Hanc 
cíicfenrentiam Galeniaperté intelliges ex his, que quinto Detuenda vaictudíne 
fcripíit,dicens:Ergonec aíTuetudines ipíe tametíiprauadmt, difplicentibus ad-
hucíibi corporibus mutandíe funt, quinneque per furamamfanitatem femper 
tcntandum: fed tunecúm is,cuiimmutand¿e funt, á ciuilibus negotüs máxime 
vacar. Paulofuperiúsineodemj.Defan.tuenda-.N^mfiinnegotüsíiut,fimilibus 
vtensrpotiírimumcúmita fuerintcorporaaírucra. Quare qui negotüs eft implici-
tus, talibus vn debet, qualibus aftueuerat: que fi funilia erant, non funteo tempo * 
re permutanda, fedconíeruandumeorpuseft ilLs ,alioqui íimilibusgradu 6¿ for-
ma. HrcdeaíTuetudinibus. rameaquatenus fie feruanda confuctudo, dicemus 30 
DüUtéfio latiífune in odauo huiusopeds libro. Sed querer aíiquis, qua ra'.ione in morbis 
*ltera ¿'f deber temperamentumconíeruari i ' nunquid fi Homo calidas &r íiecusinciditin 
Jolmtnr. fe|3rcm ardentem, vtendum eft calidis ? Minimc: fed tanto minús frigidis, quan-
tó ipfc natura eft calidior. atqueitavnicamedícamentorummenfüráfítcuratio5¿: 
coníeruatio. fi fcilicet tamum cuarient medicamenta á temperamento proprio 
hominis laboratitis,quantum ipfemotbusfacitillum ad contrarium inclinare.Ve 
fi, grada exemplí, homo calidus primo grad 1 jdaoscomparauerit graduscalotis 
prerernaturam,!ta vttertiogradu iam calidusfit; frigidis primogradu vti debet. 
nam frigidum vnogradu, duobus diftat á calido in primo, & totidem djftatcali-
dumincertio verfusalterumgenus. arque ita vnicahacmenfura fit curatio contra- 40 
rüs, &:conferuatiofimilibusi vtraquegraduparibus. Sed h e c d a n t e D c o , c ú m 
ExpUctn- loquemurdecurandi rationc, magis explicabimus. lllud oporret mododicere: 
tur pal. quaratione Galenas in libcllo Artis medicinalis dixerit; lapfusnon vehementes 
qmdam Iimilibus deberé conferiian,fi6¿ vehementes etiam eodem modo conferuari de-
verba. bent ? Non fane\ qU¿c| aheer hi atque iili conferuentur í fed quód, quó vehemen-
tioreftlapfus, eórariúslicetipfum conferuare. fi tamenfcmelconíeruandus eft, 
fimílibus conferuari debet. Proptereainfantibus humidum deftinatum efta na* 
turaalimcntum,quoniam expeditid temperamenrum, quod ab aratehabent, 
conferuari. ícnibustamencontrariadanturperfanuatem: quoniarameíiuseftin 
n . w v¿ í im*XÍ*tc i<\"x ardcómorciProximacft,precautioncvti,quamlapfiunfoucre. fp 
c o X Z Ha:cdcmodoconreriiationismtemperatorumdixiííecftíans. De RiOidoconfe^ 
r J^^-Uatlonist,e^Pcratorum íinonnih!l addiderimus ,opportu^ ^^ ^^ ^^  
Pinftm. Putcon5^demus. Hominem temperatumin^tatecemperata^ualcmcfi^ado-
ieicentiu in primo huiusoperis hbro capiteoaauo docuímus, nullí eft dubium fi-
mai victu,í$¿ omníno teperato coícruari dcbcrc.cartcrum cum hie eft in imepenuis 
artatíbus. 
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ictatibus,qua rationeínon enim ampliús xqualis efl: temperamento, fed ín infantil 
calidus& humiduSjiniuuentutecalidas &: íiccus,frigidus 8¿ ficcus itl feneílute. Si 
corum quae diximus,non fumus obliti, facile eft, ex didis methodum conferuandi 
tempcramentum asquale peromnes aetateselicere, hanc fcilicet. Duo hic occur-
runt conííderanda, temperamentum innatum illi corpori, & aduentitium ex jéta-
te. Cúm dico temperamentum exa:tatc cíTeaduentitium; non intclligo eíTe práí-
tcr naturam,vt Ludouicus Colladusintellcxit, fcd naturalc: non tamen nobifcum 
natunijfedfupcmeniens. quanquam enimquisíirnaturáruá,atqueáprimoortil 
calidus & húmidos: cúm iamfcnuitjfrigidus eft & íiccus; frigore quidcm ofic-
i o citare naturali/edquaecum^tatefuperuenerunt primo temperamento conrrariat 
Si dubitas qui fieri poífit, vt cúm varia temperaméta variis aátatibus fuperueniant, 
vnum temperamentum aprimo ortu per totam vitam perfcueret: explicatumid 
mihi iam fatis eft lib. i .indicatumque id fieri iis temperamentis, qux astatibus funt 
pi opria fuccedentibus, eo vero quod innatum eft,modum quendam ponente íin-
gulís aetatum temperamentis,& proportionem ómnibus. Itaque duo funt tempe-
ramenta, ambo naturalia. alterum quod á primo ortu eft, quoniam cft optimum^ 
femperconferuationem expofcit: alterum quodabíetate, non fempeí/edcúmi-
pfum oporcet tale perdurare. Infantilc temperamentum conferuari conuenit, di^ 
cía nuper ratione:taleenim eft accommodatiííimum ad mutationem, & corporis 
te mcfcmeütum.adolercentizeetiam temperamentum, quoniam rationeetiam x* 
tatisoptimumeft/eruaridebet.iuucnile&feniledcbctcorrigi jVtlapfum & inu* 
tile, igitunofantes vti debent húmido alimeto:&, quó infans innata temperie hu-
midioceft,e6intenmdum benevalet,minús húmido, quoniam tune, quod exp-
íate eft, debet conferuari húmido: quod ex proprio temperamento, reduci. quod 
fit,non dato alimento íicco/ed detrado de gradu humidi,quanmm ipfe eft natu-
ráíapfus. Quóinfans eftíicciorpropriatemperie, e6humidiorireruaturvid:u,du 
valer iqubhac ratione& temperamentum setatisconferuetur&natiuum reducá-
tur. temperatustempératehumidis: quoniam vtriufque temperamendeget con-
feruatione. In adoleícentiatemperatus,omnino fimilibus: frigiduscalidis, non 
3 o adeó quám infene£tute,&: calidioribus quám in iuuentute. quia illic vnüeft quod 
red uci, & alterum quod conferuari, in his íecatibus vtrunque reduci deber. In álta-
te iuueniliteroperatus Vtaturfrigidis&humidis:fedremiífioribus quám biliofus, 
&intcnfioribusquám pituitofus. quiaille alterum habet mediocre, ambo immo-
deratah^atqueita infenedute. Hxc eft conferuandi temperamenti innati cum Conferua* 
commutationibussetatum methodus:fivtrunqueconferuandumeft,&expofcut^/^r-
ftmilia,vires )llorumintendere:fí contrariare praecipuo tantúm detrahere, quan- ramenti 
tum akerum fuperat.Eodemmodofaciendum eft, íi vtrunque reducendum eft: ^ 4 ' ^ ^ 
quíecademaut contraria pofeunt. vbi alterum conferuari, alterum reduci debet ^ J ^ ^ ' 
alteri contrariadare expedit,alteri íimilia. quas íi eadem efle contigerir,(vt húmida &tíltum 
4 o infantis biliofi aetati íimilia funt, & contraria temperamento) vires oportet inten- methodm* 
deretíi non eadem faerint,fed c onttaria, de indicatione maiori minorem detrahe-
do,medium vidum oportet inftituere. Tale cúm nihil doceant,qui ante nos medi-
cas quseftiones fcripferunt, ñeque quidquam eorum, qu^ ad tuendam valetudirte 
funt vtiliattamen de conferuatione non ceíTant multa blaterare,&: logiílimas quas-
ftiones nihilfrugis continentes feribere. Etquod magisdolendum eft, íi quisdif-
tindiúsaliquid &renucleatiús exantiquísautoribus íüolabore eruit, quod artem 
poffit vlteriús promouerejinuidia ftudioforum ánimos áuertit: fuafu quorundam» 
qui fuae opinioni timentes,fi aliusindocendoinueniaturingeniofior,illorum pro-
fedui infidiantur,^ alieno malo fuam tyrannidem tucri non deíiftunr. Sed qui fa* 
jo pitíibicaueat,nequecuretalienam infolentiam. mea nihil refert. mihiftu-
dco,mibihancquíEftionem, vt alias etiam ante hanc ,feripíi: quaS 
aliisetiam fpero profuturas, íi forte de manibus exciderint. 
nam nondum certum cft illas typo daré* 
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r^VpEivVACANEVM hicfueritconcoílionumfpecieSj&numerum,&ordí-
Snemreferrc. harcenim ex primo & íecundo harum controuerííarumlibrispe-
tendafuncjiiíque petitisdiíTerendum modo: num fi quid m i n ú s benein ventrícu-
l o co^um detbrtur in hepar,poírit eatenus concodione hac fecunda en.iendari,vt 
nihilo deteriús fanguinis generado procedat, quam fi in vcntriculi adione nullum 
Q u * pro vitium praxeíTiíTer. Galenas lib.4.Detuendavaletudinecap.vkimo, niticurde-
«herapar- monllrare; quse in venere male func confeda, non poífe ea concodione qux per- t ® 
iecontro- 'xmt in veniS)rcaécoqui:vtncqueqLiae fecunda íuntconfeda malé,pofleinter-
H e ^ r f t iaqu^agiturincarne&membris^erfeaécoqui.quodconfirmachocargumen. 
sat balen. ^ ^ prxparatio ql]íe cx(:rá agicur) eiixati0 fdlícct, auc aíTatio ad conco-
dionem ventriculúita hax ad concoaionem hepatis. íed experimur ventriculum 
non redé poffecommutareeaqu^crüdaingeruntur3aiu minús elixa,afsávequám 
oportet:igitur ñeque hepar poilit bené conficere, qua: minús bene preparara íunc 
QH*pro invenmculo.HxcmulcisdbcetGalen. pr£edi(3:o loco. Cxterúm non poteft fine 
parte con- controuerfía pra;teriri:funtenim multa argumenta quibusvideturcontrariumco-
¿rarmsHt. QI^I Primó Galenus docet^.DeplaeitiSjlicet.veotricuIus cibos contercre nó va-
leatjmodofuecosaliquosaíTamamus, vtinmukisnationibuslacfolct, viuerenos i o 
poííé:fed íifanguinis generatiocollatur,vitam quoque tolli ReceíTarió. Ex quo lo-
copatetjadionem ventriculinon eíTcomnino neceíTariam propter concodíonc: 
(nullaenim taliconcodione pr£Ecedente,fíeri poteft fanguinis munusj fed tum tá-
tummodoeíTeneceííáriam ad eliquandum,cúm alimenta aíTumumurfolidiora. 
vndeargumentumhocaccipipoteft:Sitota prima concomio potefl: fecunda fup-
pleri, multómagispoterit, cúmeftdebilis, áfecundacmendari. fieripraetereapo-
teft, vtíit homo tantó fortior facúltate hepatis, quantó facúltate ventriculi i mpo-
tentior. quo cafu conftat tantum poíleperfedionis addí alimento in fecund a co n-
%)mple~ coáioneiquantumdeficiatin prima. Refpondentplerique:(namipfafolutio da-
ñ a r e - bit occaíionem vltrá argumentandi) quantumuisrobuftafit hepatis facultas, non 3 o 
fpondeat. tamenpoíleminós benécommutatumin ventrículoalimentumredé elaborare, 
quianoncíl benepraparatum.pra^parationem ineoquodaccipit,etiam efficacif-
íimxfacultatesrequirunt. nulfusenim ventrículus,quantunmís calidus & forris, 
autcrudasomninocarnes,autincodumpan€m benecommutabit: multó minús 
ligna,lapides aut fírailía. quoniam feilicet hxc non funt idónea ad patiendumíi 
Muerpa ventriculor Sedeftquodvkráargumentemur. Alimentumnonproptereamcliús 
ditlaarg. confícitiu^quódmeliusfit^uttenuiuSjfaciliufquecodurfedquódproportionere-
fpondetvirtudcommutantis. namnonnulli ex carnebubula meliorem generanc 
chylum, q u á m ex melle, quibusfeilicet tenuia alimenta corrumpuntur, craííiora 
funt ad concoaionem magis accommodata. Ergo eodem m o d o in hepate poteft fd 
contingere,vtfcilicetilíe,qui prae calore ex bene confeaochylo, bíliofum fangui-
geni generatjex chylo femiGoao,vt ex alimento codu difficiliori, atque magis re-
fiftente,noncatenusprocedat,fedfanguinemgeneretmedíocrem. quocafufiet 
vt non tanm m emendetur defedus prioris concodionis; fed vt etia perfedior pro-
Quidpro ^n i a t fecunda eximperfedapdma, quám ex perfeda. Videtur rcfpondendum; 
ortone ? modo V ^ f ^ infiftendum eftjaliud eíle alimentum proportione refp5 . 
f ^ T13' ^0ríáT; a!iud P^paratum, aut non pra.paratum. vt ventric" alo 
™ W h V ^ T * rerPondens/Iimentum eftmel.non reípondens bubu'a, aut 
fmlla: ventrículo temperato refpondens alimentum eft caro arietina;no^ refpon-
dens>mel & bubula: ventrículo calido refpondens eft bubula, non r e t ó d e n s m 1* icacarnescruda:,inco6tamaua,ómnibus vpnrrirnUc m^i-^ n i c ^ k ^ n. o r 'u muDUS ventnt'u,ls ^alepra;par4t.xíunt.-vtpa-
ñis probé codus&f ermentatus, carnes orobeclixT a#V«- J , u r u n¿ Dr^mr'1^o * ^^ncs p rooc ciix.x, alia: vCj Omnibus íunt bene 
^mger1)m ficaorcmelaa. Sed ex ftcUc eft incdlcau^uauu,™ uuerlit di-
cere 
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cerc íilimentum idoneum, (qaod proportione refpondens appellamus) áut alime-
tum prxparatum. itaque dicendum eft,maius robur in membro C0mmutante,aut 
maioremcalorem, poflecommucare craflius alimentummeliús tenuiorhnon ta-
men prxparadonecarensmel iúspr íEparato . praeparationem enimomniaiequali-
tcr rcquirere m alimentis: tenuitatem nonomnia, fed quse debiliorafunt, autfri-
gidiora. Videntur hxcprobabiliter dici : fcd fiquis attentiús,ca qua: in operibus T^ eprohd' 
contingunt,confideret;intelliget,di¿himeflehoc vltiraumminiisveré. Namfi turpraM-
in ventrículo aliquo alimentum minúsbenecoquitur , aut minús beneillumim-^4^011* 
plet, fadacque, propterdefedumcraflicici; poceft illudquodde craflitiedecftim-^* 
1 o perfedapra^pararioneíupplcri ita,vt,quodminus idoncum illi vecriculo erat,defi-
ciente príEparatione idoneum fíat. Muiros profesó vidimus tam robufto ventrí-
c u l o ^ tam multo calore, vt illis arictina: carnes pvx tenuitatc non eflcnt fatis: qui 
vtcnceseis noníatisaííis meliús habebat. milletaliaoccummt quotidie exempla. 
igitur poteft imperfeta prseparatio efficere alímentum idoneum. Cúmque di-
cen te eodem Galeno^eandem habcatrationem hepar ad ventriculum,quam ven-
inculus ad exccrnam praeparationem;fiet hoc idem in hepate, fruetur que nonun-
quam iafedo chy io mclius, quám integré confeso, quare ego nolo (quod pleriq; 
faciunr) in haccontrouerfía proterué defenderé; non poíTe priorem concodioné 
áfequenti emendan".fed rcm itadiftinguo. In concoólione fecunda dúplex noxa 
ÍO poteftaccidere: altera ve non fíat bonum aliraentum, quod incagcnera tur :a l te ra^ í^ , í ' 
vtcolligatur plus excremend, quám folet. in priori concoctione poíTunt accidere 
tres noxai-.vtconcocliofucrtablatajdiminutajautdeprauata. Priori concodione 
ablata, neccfiario fcquens habet ambas noxas, vt & deteriusalimentum fíat, & 
plus colligatur excrementi. nullum enim hepar poteft excibo nullatenusinchy-
ium rnutato,bonum fanguinem efficere, aut parum excreméco plenum: vt ñeque 
aliquis venmculus exomnino crudis carnibus bonum chylum. nam merbra o-
mniaquó íuum munus redé peragan^przeparatione aliqua indigent. Qupdenim 
a Galeno dichun eíl Deplacitis, illud vnumeí l ; poflenos etiam ventrículo non 
commutante, íifuccisvtimur,viuere, tamen nonredéviuere ,&: bono fruifan- Explic*-
3 c guiñe. Si cocodio pr^ceífitdiminuca,íeques neceíTarió habet vná noxa, vtcolligat turdítlum 
ícílicet plusexcreméd, quod in prioricocodione minús fecretüeft;taraequodad Gal'6'^t 
qualicate alimecí, quodgeneratur, attinet,potefi: defedus prioris omnino emedari. fíacit^' 
Si prior concodio deprauatafit; fecunda poteft nonnihil emendari,fedneceflarió 
patitur vtranque noxam.fít feilicet deterius alimentum^ excrementi plus, quám 
fi prior concodio alimenta non corrupiflet. Sed quoniam rcm totam diximus 
diftindéjhíec íuííiciant. 
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4® y N propoíita quxftionc, prima illa oceurrit controuerfía, á mediéis fatis difputa-
Xta.debeántne craífa alimenta ingerí ante tenuia, an contra, in qua funt duas con-
traria fcntenti:e. Dicunt quídam craífa oportere pradre, bis rationíbus perfuafi. Quorun-
Si quidtenue primo loco aírumeretur,ingeftis deinde craííioribus;accideret, vt d*0?*™** 
cúmeibus primo loco aíTumptus, antequam reliqua eflent concoda, adexitum cra-lfao-
properaretjilla fecum traheret,acfaceretdefcendereincofcda. Adde,quod primo ^pUaprl' 
loco ingerííur,inimaventriculí parte collocari:quodfecundo5Ín ipfo ore,autpro- cederé. 
pe os híerere. Sed ventriculi pars profunda eíl carnofíor ac perinde calidior: fubli-
misveróefl:neruoííor,frigidiorque. igiturconuenienseftealidioripartí craílius 
alimentum,tenuiusminuscalida: quóquantopars profundafupremam fuperat 
J o calore,tancó alímentum primo loco íngeílum facilítate ad coneodionem á fecun-
do íuperetur. arq; ítaeodcmtcmporeconcodío totiuschylicompleatur,trudan" 
turque in inteílina íimul omnia.nam alíter tenuiora in calidiorí parte íita,multó cí-
liúsc5coquerentur,quámcraflioraínpartefrigidiori:ciimquceodaforer,autie-
renta íllic&: plus fatis alterara corrüperentur, autlaxato ventrículo quo defeende* 
rent,rcliquorLi concoótione in mediaadioncintcrpellarcnt, cogereiuqueníhílo-
Bb 
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minus dcfcendcrc. nam vcmriculus non quidcm hanc partcm ciborum cxpedic 
modó,retencisaliis,deindealiam:cúmdicat Galen. 5. Dcfacult.natural.cap.4. 
Tunc ventriculus aperic inferius os, cumcibos ad perfcdioncm concoxir. Icaque 
rctinet omniajvfquc dum omnia conco¿^a funt, vbi femel incipit cxpellcrc,omnia 
cxpcllit. Hxc funt fírmiíFima fententix huius argumenta. Quídam addunt in-
fuiraalia,quc)dfc¡íicccvtre¿T:éftruaa xdificiaíubccr inimafcde habcntcraíTiífi-
mam matcriam, defuper ex tenuiííima babenda conftrudioncm, & vt in orbis 
compoiidoncclcmenmmquoeft craffius,e6cfthumilius: itainventriculo fub 
tsíUorur» tenuioribusalimencis craíTiotaeíTe oportet. Cxicmm hxc omittovt ridicula. Ali i 
tpmiocon- contrariam opinionem tuentu^oportcrc, quo tenuius eft ahmentum, eo cmusm- 19 
trArta. geri; qU¿ vccidúscoquirur^tacitiúsdefccndat/rdiquorum¿]uede^ 
viam.hoccnimcírcvtiliffimum.namriconrrariumficretjtenuequodvlnmoloco 
aílumcretur, vbi femel eflet per feaéconcoaum, intcrclufa via defceníusa craf-
íiori, per nimiam moram corrumperetur, corniptumque reliquum corrumperet, 
&:totam vitiaretconcodionem. Animaducnendum ínhaccontroueilia eít; ali-
menta aliqua facilis eíTedefe^nfus per fe, & quoniam medicamenti aliquam ha-
be nt qudltcatem ,qua lubricas vias reddunt , vel ptmgendo irritant adexpulfio-
nem: nonnuIla.peraccidens,quiaiuntfacilioris concodionisjuntetíam deícen-
fítppocra- íus facilioris. vtraque horum 3 íi ingerendafant, ante craíTá & cardé defeendentia 
tts&Gal ingeri deberé Hippocr. docct 5. De racione vidus acucorum, vigdimo fecundo, 1(* 
Jententia. €xcmplo mulfc á¿ ptifaníe,ica dicens: Mu lía camen poft ptiían.x íorbkionem épo-
ca valdercplens,inflans,8¿hypochondriorura vifcenbusinutilis.Galenusincom-
mcnt. Semper cnim oporcetprius ingerere, qua? & faciliús corrumpuntur, &: qua: 
fubducumurmagis: fecundo loco contraria, ptiíanaautemqnám mulfa difKcili-
or e(1 comípcu5&defccndittardiús, íiergomuííaprimo íiimptafLietir^xea q u í -
dam adptifanse deieaíonerafít prouocatio. verúm íiptifana ptimum fumpta fu-
eritjíubduci mulfa probibetur. Vides itaque vcGalenus fententiam hanc vkimara 
cueatur, & coníirmet prsediaisargumentís. Eandem fententiam fcripfit fecundo 
De aiimencorumfacuítate cap. 1 i.ita dicens, ínter multa alia,qiiibiis; hanc fenien-
t tiamconíírmat:Sati\isenimíiieritfcireexc!bisquiparanturaddeie¿iionem,po- 30 
ífcerioresquídem fumendos,€osqui tardépermeanc: omnium autera primos, qui 
celeriterquidcm peruadunt,corrumpuntur timen fi in veneremoremurdiutiús. 
Jiuken. Cuius feetenti^ fuerit Auicenna, vixpoflisintelligere,quandoqujdcm Fen fecutt* 
fentenm dafriíHijdodyma.a^ap^.tta rcnfCiixNutrtemia prxcerea.ordinem infuirecepcío*' 
Jeeadem nehabentjinqüofaniíatisconfciuatorfalicitüseíredebetineillud quodfubtileefl-, 
re cbfiu- & c¡t¿ digerimr,poft forte nucriens quod fu eo durius^n ciho fumat, quia priús di-
geritur quám i p í u m ^ fuper illud narabit non habens viam qua penetret.putrefiet 
crgo,S¿corrumpetm-, Sícorrumpetilludquodeiadmifcecur. Cúmhíecdixiílet, 
quibus Galeni fententiam videbarur confirmare, addit: Ifte etiam non primo 
eomédere debet cibum labilem > ka vt pofl: ipfum cibum fortem &: durum in cibo 40 
fumat:quomam cumipfolabecuiscúm ad inceftina penetranit', eo non tam integre 
ÜecUra- digefl:o,qnatum debebat. Fortaíle Auicenna vtriufqueordinisincommodareci-
tter^  tauit,qu6 nos doeeret;vtrunque exceirum quoad üeri poííet, eíredeuitandum, ca-
uendumque ,ne aut valdetcnuiaprimúm , &valdecraírideindejaiitcontra^fed 
valde diuerfa, aíTumerentur: fed vt omnia aut fimilia eííént, aut íakem non valdc 
diuerfa. FortaíTc nominelabiliumaíimentorum^aintellexíc,qux medicamento-
rum habentqua!icatem,non qux tcnuíafunttantum. Sed ícntiatille vt volee, iUud 
certum eft Hrppocratcm & Galenum cenfuire/i diuería alirnaa aífuinenda fu nn 
(hocenimneque Galenus ñeque quifquam alius probar)primolocoaííumcnda 
cíle1qua;faciIiorisfuntdcfccníus1fiueidhabeanteXmcdit;niicntoíaquaiitate,fiue 
OhUtía CX ^bftant,^modo'naminingeftionecra^riimantctenu 
/ . W « r . m 0 r U m ' ^ a m ^ u ^ u a m v c n c r i c u l i infe^orpnrscalidioríkíupenori;rai c)autcm, 
auttorcaflenunquamfíet,vtaIimentumcraínus íitcenuiori,iuxrapropomoncm, 
qua ventnculipars parce calidioreft. neq^ameruntlocisdíftinaa, quaquam ifto 
oram^aíiumatu^vthícc parsinhücloco.illainillofitaücjvcrcliquafuctudát^rin 
argu-
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argumento dicebatur.quocunqneveró immmatopromptum eít pcriciilumcot'-
mptionis. Ex contrario ordine omnino nullum poteft ficri incommodum,vel fal-
tem haudquaquamjquod nonfaciléemcndctur. nam fi craifius alimcntum in fri-
gidiori parte cftjfiet paulo longior concomio, fed non corrupta: fi tenuia coquuli-
tur priús, licebit illis priús defcendere, reliquis manetibus in vcntnculo,cúm pro-
pe pylorum ipfa íint. Nam quod á Galeno in opere De faculcatibus naturalibus 
d i á u m efl:,tunc tantummodo dcbet intelligi; cúm ventriculus aut vnico alimen-
to jautpluribus, fedperquatn íimilibus plenuseft, ñequeádiílimilibus alimenti 
partibus dilíimilitcrirritatur. inftítutoenimilliusopcrishoc vnum fufficit: com-
i ó mutareventriculum alimenta, atque deinde haeceadem, vbiplené concodafu-
erint, expeliere. Quaremanifeftumeft5 poílequodco£tum eíllabi, reliquo ma-
nenteinipfoventrículo, ñeque,fiquandopropter vehementem irritationem, á 
qualitate quapiam medicamentora fadam, cotingeret deícenfu tenuiorum, craí-
íiora quoq; adintcftina deiici importuné;tamgraucaliquod malum fíeret, quám 
íiproptercontrarium ordinemingeftionís tcnuiora fuiíTent in ventrículo corru-
pta, nam cúm monüratum á Galeno íic,vt multis aliisinloc¡s,íta4.Devruparti-
um,intcftina eíTc inftrumentanon deieótionis folúm, fcd 3¿ concoólionis, vtnon 
alitcr quám ventriculus,chylum poííínt elaborarejfiet vt id quod femico^um im-
portuné deíccndit,in ipfís intcftinis concoólionis recipiat complementum, aut ve 
zo anticipet deieíiionem citra maioremnoxam. Igitur non dubium, quin r e d é o -
mnibus vtrinq; peníitatis, commodius íit tenuia ingerí ante craíTa, & cúm vtrum-
quenoceat, minús emendan poíle noxas ex contrario ordine, quám ex eo quem 
modópraxipimus. 
Becibo&potu. C A P. F . 
QVONIAM,vtíndeciíioneproximsecontrouerfízemonílratumell:,ín aífum* ptione alimentorum tcnuiadebent príemitti^unt qui argumentetur, potum 
etiamdebereantecibum iré. funtenimquíepotanturrolidisefcistenuiora. NamQuorun* 
30 íinihilaliudinteríit,quám quod potuifit autefuiaptum quod ingeritur: c&úluádamopmíó 
codufacilius. eoqueab Hippocratedidum eftin Aphorirmo: Faciliuseft implen a f e r ¿ t i ^ 
potu,quám cibis. &:in hancipfam fentcntiamlibello de alimento:Quicunquecna.Potu™ An' 
appofuione indigent; humidummedicamen ad refíciendas vires optimum e f t - ^ " ^ ^ 
Poffishis addere,cúmcorpusrcfoluitur alimentidefe6tu,priús diíf iparifubftanti-^^ 6 
am humidam,deinde íiccam: reparan vero ficcam efu, humidam potu. itaq; priús 
potandum effe, quoniam priús íit potus indigentia. nam his de caufis eíum & po-
tum íieri dixít Galenus libello De in2Equali intemperie, ita feribens: Exeíudendo 
vero acÍÍ£icndo,dcíicicntehichumida,illicficcafubftantia. QLiibus verbis mani-
fefté innuitjfieriíitim defeclu fubftantiíE humid5E,& famem defeótu ficcíé.conftac 
40 tamen,potu extinguí íitim, cibis famem. Adde rurfus, potum neceíTarium cííe ad 
concoárionemcibirebquod concomioquxperagiturin ventrículo, dicente Ar i -
ftotel.4.Meteor. capit. 3 .eft elixationi íimilis^deoque in humore debet fieri. vt igi-
turinollam priúsinfunditurhumor,deindecarnes:itain ventriculum deberein-
gerieft confentaneum. Sunt alii qui omnino diuerfam abhachabentesfententi- nsfllorum 
am,tam multó aliter faciendum fentiant; vt toto cibo ingefto, femel potare praxi- fententm 
piantjdicentescum Galeno 4. Dcvíupartiumcap.y. &:HippocrateIibelloDeaIí-/?^m<'-
mentOjPotumefle alimenti vehículum. Cúm igitur vfuspotionisiitcibi diftribu-
tio,commodius dicunteflepoftcibumpotare,quo aíTumpti cibi potu defeendanttrart4> 
ad fundum ventnculijfadaque illicconcoélione diducantur peranguftiores víasí 
50 quám vt potus aíTum ptus ante cibum, illum fliciat in ventriculi ore fluitare, aut dc-
ícendens importuné ininteftinaaliraentum deducat inco¿lum,faciatqucintcm-
peíliuam deiedionem. Vocantteftem Galenum,qui feptimo Methodicapitc Tex-
to ita fcripíit:Sed enim & quod ill i faciunt,nihil malí fít,í¡,qui conualefeentiu vidu 
vtuntur,ctiam f aciant:S¿ ítatim á cecna no bibant, videlicct aiué quám cibus fúeric 
concodus. ílquidem innatant cibi bibentibus, vt eos vcnmculi corpas intcrpoíito 
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humorcnon contingat. verúm fifitibundifiicrint,arccrc eosomninograuccft fi*» 
mul&:inutilc;feddadummodicum,quod&triftitiamroletLir,&fitimlcuct:poit-
ea veróquám nutrimentum concoxerint, abunde bibere. quippc cclcrrimc, íi ita 
faciant diftributiofic. HxcGalenus. Qiiibus vei bis non cantúmvidctur prohibe-
re potum antccibumjfed pra:cipere á potu abfl:inere,víque ad tcmpusdiíinbutio-
nis, quo peraüaiam prima concomio eft. Poteftetiambisadcliracioharc: Illud 
videcur fecundum artem deberé anteire, cuius recundü naturam habentibus prius 
connngic necefíitas/ed homines bene valentes priús folentefunre quám ficire: cr~ 
gocomedendum primóeft,bibendumdeinde. Suncali¡,qui nonitacenfent^ed, 
vtá plenrquefit,akernatimcomedendoacbibedo,itapoium cum efeispermifee- IO 
rcratq-, poflimc hi autácibo,autpotucxordiri, &cibo autpotu finiré lefcdionem. 
Eft horum opinio j non aliter tneliüs cffici omnia, qua í á pocu expedamus; quám 
eoparuisportionibus cumeibis permixto. eííe fiquidem potum propterdúo ne-
ceírAriumrproptcrelixationemfciliceccibiAdiftributionem.haícc 
nica forma r edé psragnquandoquidem ñeque pocus ¡mpeliccciburn intempefti-
Antorfita ué,neq;cibuspotui inoacabit. Videsquomodo coriftitutafitcontrouerria^ quae 
¡entetf(íam{mt probabdes raciones áquacunq; íenrentiajCÚm fincmulcar arque admodumdi-
tixpltcat. ucrfe. Q u x omnes, q u a n t u m indicioa/íéqiK)r, indiftindéadmodum propofitam 
qusEftionemdirimunr. namfíuecomedendum priúseíTe» fiucpotandum ómni-
bus dixeris,fiue femel akerutrum eílefaciendum,ííue partité,falsó pronuntiabis:íi zo 
vero qu ibu fdam íicaliis aliterfaciendum d íxc r iS jd i f t inxer i rque hos ab ilhíjica tán-
dem rem ipfam attigeris. idquod egoin pr^femia faciam, iiincTumpto exord io , 
TotohocproceíTuinuenimus/iquisredéconfideretjrexrefedionis modos.nam 
aut totus cibus potusque ingerí debet,tuncq3 dúo fiunt modi, aut precedente potu 
cibum,amcibo potum:aütparuisportionib.alterné pei'mircentur,fiuntq3 itaqua-
tuor modi,in^ipientcrefcdione á cibo, eodemqi finita, aut finita potu,vcl incipie-
t t ápotu)& potu f initaj autfinitacibo,qua:inceperatápotu. Preter hos fex refe-
dionis modos quibus eft comedendum&bibendum, eftquidem altermodus, 
quo edendum quidem efttamúm,abftinendumqueomninoá pocUjVÍq; dum per-
adía ingefti cibiconcodioiir. folius potusnonoportetmcmimíle. quoniamfolus 30 
Refeñio- potusnoneft refcdío,cuius hic modosfeprem efíe oftendimus. Modum r e fed io -
w¿modm nis bunc autillum áduabus precipué rebusoportet indican,á naturaventriculi, & 
knaiura cibi. cftqueinalterutrohoiumhumorautíicciras3quodindicet.atqueperindein« 
venmcult dicabuntfiuenatiua in ventriculo fint;fíiieaduentitia,í¡ueex morbo, confideran- ' 
l l u ¡ m d ¿ ^ u m enimefl:'^tne modo vétriculushumidus,an íiccus,an mediocris: cibus quo-
€JImr " ' q^e non aliter indicetíme ex fuá natura humidusfit, fiue ex preparatione.vtqtiar, 
cúmalioquificcaeflent,inhumoremaliquemiiifura,potuiidoneaiiunt,quxcon^^ 
tingit poteftateíiccaeííc.Tamencuradumhic magiseft dehumorc,quieft adu: 
nunquid cibus humidusík,aníkcus,an mediocris. Conftat vero ex tribus hisqua -
litatibus cibijcura tnbus v?ntriculi,nouc coniugationes fieri, vt Tune in hac tabella. 40 
Cibus< 
rhumiáus 
humidus 
humidus 
í^temperatus JÍ 
temperatus 
r'temperatus S 
ílccus 
fiecus 
fiecus J 
f l iumidum 
mediocrem 
ííceum 
humidum 
ín ííngulis coniugationi-
busruntmulcigradus.na 
nominibusexceíiuu po-
teílTubeíTe plus aut m i -
lius:&: hocaut alterutro, 
aut ambobus.nihil cnim 
prohibet plus humorfs 
t ñ e in cibo húmido, & 
ventrículo mediocrij yo 
. ^ 1 l , quamin cibo húmido & 
vcntrcuoluimido.fircilicctexccíruscibiillrc,maiorfitaoibobusaliis.^ 
r n . te c o n r i d e r a r c ' a n ficCL>s cibus in humídú ventre ingerarur, fed qua-
r n m v i r u n q u c N a m S¿ ín duabus coníugationibus,m quib. oppofita íunc 
contrariacotrarus,vchumidusinficcum,autíiccusinhumidLU poftlinicíícexceC-
fus con* 
S*in Vctitriculum^ mediocrem 
r fiecum 
humidum 
temperatum 
V-íiccum. 
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fus contradi pares aut impares, cúm pares funt, eodem modo faciendum eft, ac íi 
vcntriculuseíIbcmediocns,&: cibusmediocris. quastres coniugationes oportet 
tanquamvnicamreguíameíle, vtpoce coníiftentesinmediocritate: deindereli-
quasabhis, confiderads exceíribus,aíftimare. QUÍE regula non tantúmininílitu-
cndofanis vidum, fed feíegrotantibuserirncceíTaria. cúm monitum pauló ante 
fit;nihilintcreíre,riueexnatura,íiueexmorbo5fithumorventriculi. Inprimisillud 
monuerim, habendam eíTe hac in re maximam confuctudinis f ationem, feruan-
damqueperpetuócam eíTe, íifitvtilisiíi inutilis, paulatim permutandam, transfe-
rendumcpehominemeíle, citra repente fa&am mutationem jadidquodexigic 
lo natura. Tamennihilindicanteconfuetudine,dequaferiptum ánobisalibidifFusé Magná 
fatiscft;in tribus illis coniugationibus moderatis, cenfeo reficiendum eíTe homi- habendd 
nem akernatim cibo&potu.-quó illis ira permixtis3elixaiiofíatnieliús, acdiftribu- eftconfH** 
tio3& neutrum alten innatet. incipiendam vero rerectionem acibo, (ita emm rert Uo 
natura,vt fames íitim anteuertatin moderatisnaturis^cuius caufa pendet ex iis quas 
decaufis fitis naturalis&: practer naturam fupedorilibro fcripíimus, capite Tepti-
mojfiniendam veró potione, quónullacibiparsinore ventriculiha^reat. Atqui 
hxc potio,qua refctlio concluditur,copiofior eíredebet:fi homini, autex ftrudu-
raorisventriculi,autalia quapiam cauíajtarde cibus defeendit. quanquam melius 
eft, (íi fieri poteftj vt hic defedus inambulatione íupplcatur, & reliqua, qua: dixi-
mus, pro quantitate potusconíiderentur. Reliquarum coniugationum tres funt 
in exceííu humoris, prima, & fecunda, & quarta: tres in exceíTu ficcitatis, fexta, & 
odauaj&nona. Cúmcrgoexvnicoaut duobuscxceíTus fiet maximus humoris; 
comedendum cenfeo,&: abftinendum á potu, vfque dum perada fit ventriculi co-
codio. cúm exceíTus humoris eft, fed non adeó magnus; comedendum copiosé 
priiiSjdeinde bibendum femel. nifi hic quoque melius videatur, paruulam portio-
nem cibi,qua concludatur rcfed¡o,referuare. Cúm exceíTus in íiccitateeftimmo-
dicusnneipiendum á potu cfí;,6¿deinde cibo alternatimpotuqueingefto, rurfus 
refedionem potu concludendum. (nam toto potupriús, deinde toto cibo vten-
dum nulli cenfeo. eílque iam ex fex iilis modis refedionis hic inutilisjíi veró excef-
30 fus in íiccitate mediocris eft,fatis fuerit refedionem potu concIudere,etiam íi inci-
piaturácibo, modólargiufculo potu vtatur. Hxc itaqueeíl forma vtendicibo &: 
potu,quamipfaratio videturinueniíTe. QnodáGalenodidumeft feptimoMe- Sxptlcan-
thodi, fortaíTc non prohibet inter ccenandum potare, fed á coen a , vfque ad com- tur verba 
pletam concodionem. Quód íi totum potum interdicitjtunctemporisintclligen- 9 a l e m 7» 
dum eft,illumdenegare,cúm ^grotans vtitur potui idoneiscibís,aut nimis humi- t^'et')l -
dis. nam aliter non intelIigo,qua ratione non fu intitile,in refedioneextenuati ho-
minis(dehacenim in illoloco difputat) ccenam totam omnino íine potu traníige-
re:autquarat ionenoníietconcodiopraua, í imil iscodura2carnium,qusedcfedu 
interflui humoris, teftxipíiadhíerefcunt,&:vruntur. Pro reliquisargumentisfatis 
4o eft, in ventriculo & cibo temperatis á cibo incipere, &¿ potione finiré, etíi alterna* 
tim fíant. quare hxc controueríia fatis perfpicuám eft confecuta deeiíionem. 
Beaqua^anjit cihm iantantumpotm. C A P . V /. 
•T^vEaqusBpotentia}8¿ancxca bibitaaliquodalimentum accedatcorporij vide- ^Igitutuf 
J_-/tur eíTe non leuis controueríia. quandoquidem Hippocrates 3 .De ratione vi- controuer* 
dus inraorbisacutis i5>.inqu¡t: Sed mulfa quám aquamultópotentioreft,fola 
epota. Galenusincomm.Indicareí inquiOvideturhacvocej^^/^aquam quo-
que a liquamnutriendi vim habere. Ariftoteles 1. fedi probiematum 13. Cur (in-
5 o quit)mutationem aquarum graue,acris veró non grauem eííe aíErment ? An quód 
aqua corponbus alimentum eft, aerautemnullum exhibet alimentum ? Galcnus 
capit :4.Depulfibusadtyrones:Aquaomnium,qua:offcrunturjminimü alimen-
tum prsebet. Eíbgiturdefentennahorumaquatenuiírimijfedtamenalicuiusali- D e c i p c ^ 
menti. Scdcontiácftcommunisomnium medicorumopinio, atque adeó vera. tro. MHZ 
Nam Gaicn. 4.Dcvfi]particularum cap.y. dcaquaicafcripíit: Eteniminhacad-
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huc vena multo humore tenui &aqneoplcnuscfl: fanguis. Voeat autem ipfum 
oílendens. ncqucenimcx ventrículo in venas commodc tranlumi potcraccny-
miiSjiam excibisíadus}neqiie facilétranfire venas,quaE funtin hcpate &: m u h x &C 
anguífe,niíí tenuisquídam ¿¿aqucushumorfuiíTctci admiílus,vevehiculum. In 
huncicaquevrumfubíeruitanímalibusaqua. fiquidemexeanutrid nullapartícu-
la poteft. 3.ctiam De rationeviausacutorumeomm. 17. Galenusinquit: Acquae 
nullomodonucriuntficutiaqua,nequevircutemimbecillitare,neq; roborare vcié 
.poííis'diccrc. Monftratum etiam á nobis eftie primo harum contioucríiarum l i -
bro^apite i . h o c fignificaíreGalenum aparteAphonTm. 1 J.cúm dixít: Aquave ^ 
ró ñeque epota, ñeque extrinfecusoccurrcns, apta eft íolidasanimalis parte hu-
medare. Ariftotellibr.Defcnfu&iísqLixreHtiuntu^monftrataduerrusPyrhago-
reos;aquam non nutriré, qu ia ñeque fimplcx aliquod elementum poteft corpus 
mixtum nutriré. Sed prxterhxc omnia,& modas ipíe íubftantiaejquiin aqua con-
fpicitur,id indicar, eftenim totafero fimilis^fluxajnuliiusparticcpspinguitudinis, 
qux affigi poflit,& aifixa nutrire.nequequídquam adueríum monftietjíi qui^ no-
bis obiiciatiuxta Galeni fententiamjaerem, &¿ halitus odorosnutriré, qua:tamen 
^ijfolui- tenuionsíuntíubftantÍ£E,quamaqua.Namexillis nullumíirmummcínbrum nu-
tur obte- ttiturife jfpinfusanimalisgeneratur,quiparurnabefl;abiproaére, &:íiquidaiiud 
®t0' in humano corporeeft acrcum ^&ab ipfoacre quamminimum diíFerens. Aqua ^ 
autem craflioreft, quám vt ípiritus per íeaugeat, & liuxior, quám vt membra nu-
triat. quateproculdubiofert vera fententia; Aquam nullum príEftaíealimentum. 
QuipYo Pro Híppocratercípondemus, illum iníinuaíle, aquam eílepotentiíeaiicuius. non 
f a r t e q u ó T i ^ K i a t : : f c d quód tardíús exfoluantur homines vtentes Tola aqua, quám hac 
trarta, ctiam priuati. quiaaquahumedansventriculios, prohibet refolutionem. Galenus 
trmtJoU acj tyrones non díxit,mimmumalimcntumprAetJcd mmimampermutatknem, nam 
u n^r. jnnoftroco¿sCCgaf1ijenge^)^?a^w^0OT;1,)|n aliisfoné^o?)^. Ariftot. inproble-
matis, loquebatur deaquis medicatis, quales íunt aqua mellis,fceniculi, he anifi. 
NamipreadditjaquarumeíTe multasípeciesjiinplicjsvero aqux vnicaeft fpecies. 
quarede illisloquebatur, quajrationepermiftionispoífuntnutriré, Sedderefa 5 0 
ciiilma haíc fatis fuperque fum, 
i>e c(enA>&j>rmdio. C A Í » . V I I . 
¿^//áitóylr T E T V S G o n t r o ü e r í í a efl:,:ñondum ratisperfp¡cuédeciía; Ati cipediatpíus cibi 
«onmuer. V in prandio aíTumerequám in cocna,quod in vulgari praxi iam eíb . ncontra 
incosnaplus, a gumentantibus mediéis vtrinque. Ex magis copiofa c cena fíeri di-
cunt fluxiones, & morbos capitis, íi quiíunt, augeri; ñeque minús hypochondria 
intumercere. íiquidem íbmnus,qui ccenam fequi íblet,vtmotus prandium,caput 
replet, ^ gratiaadiundaiquietisfacirretentionem excrementorum, &: minus fe-
licemalimentorumdiftributionem.Quareíimultum cibiincocnaaíFumptumcí-
íctjConfeftx concodioni non fuccederet diítiibutiojcum plerunque plus tempo-
ris durecfomnusj quám infumitur in primaconcoélione ventriculi. á quo non de-
dudis cibis in hepar & vcnas,vt oportenneceíTe eft etiam fecundam & tertiam co-
QuApro copiones deteriús agí. Contra eft, quód vt motus diftributione iuuat plus quám 
parte con- íbmnusn'ta romnus iuuat cpncodioncm plus quám motus. &:vt motus nimiusco-
Í W M J ^ coaionem prohibet, anticipans diftributioncm: ita 
impedid Sed in aftumenda maiori ciborum copia,maxime rpcilandum eft, vt co-
quipoflint.eoigiturtemporeconuenienseftaírumiplus,quocxconruetudine6¿ 
natura romnusfuccedit, quám quo motus. Ñeque vero poft prandium falus mo f o 
tLiseít,quiiuuatdiftributionem plus,& minús concoaionem^poíletenim h o m o 
e t iam mtcrdiu quiefcerejfed ipfa vigilia calorem &c ípiritus ad externa vocat. neqj 
qmsinterdiudormiat/eftenimetíanvhocquammultísinconfuetudiiRO^ 
rcuconcoa^onidiumusfomni^quem calor iprcacnsambientis,&íolisíp^ 
«or,cotrano m o t u agentes fpintus &:hum0ies,graucnUaciunt: quantum ixvÁlm-
ñus. 
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nuSjquemtcmporisopportuni tas^enebraí&communis quiesiuuat. Hace Vidcn- Qu¿ííip' 
turdoccreHippocrates &: Galenus.illeprimo Derationevi61:.acut.i^diccns,ma-1™™'^ 
ne po t ionc vtendum^efperi ad cibos confugere:liic /.Mcth.cap. vbi docens ex- ^ 
tenuatiscíTe coenandum lautiús, quamprandendum,communemvidcturpro* 
tuliilc rentennam,his verbis:Studendum enim femper obferuare, q u o d i n fuperi-
onbusfuafimusxúmvcfpericcnfuirnusvalentiusalimentumtribuendü^on mó-
dica commoda perccptuds,quiitacibabuntur. atqui addidic has radones, qua:, 
quamuis loco illo refe£Honi extenuatomm accommodancur, tamen communes 
ómnibus íuni^qui iuxta communcm hominum confuemdinem vidbtant. tantum 
i o enim inquit eíTe deberé primum cibu,quantus integré co6T:us eíTe poílít,antcqiiam 
fecundusaíTumatur. Ergo tanto maioremcíTeoportctverperdnum cibummeri-
diano,quantó opportunius ad concodionem tempus illum excipit, &: quantó plus 
temporiscft á coenaad prandium, quám á prandio ad coenam. Conftat has rado-
nes non efle proprias xgrotantium/ed communes illis cum bené valcncibus. qua-
reapertéredarguuntur,quiinhac controuerfiacenfenc^grotantibuseíle coená- Quorm* 
dumplus,&benevalentibus prandendum. Dicunt enim^grotantesnonramef- damopiríi* 
fe reíiciendos,quám conferuandoSjifique debilitaros mediocriter,eírcque illis fa- refelíltHr% 
cultatem debilemsproinde confulendura máxime eíTe concoílioni, dandumque 
illis craííiorem cibum ante romnu,quam ante motum: tamen fanos homines ro-
*0 borari deberé, &:quia firma facúltate funt, licereillis etiamnon expeóbtofomni 
tempore,craírius aírumere,plus,cúm plus refoluunturjinterdiu rcilicet,quám cúm 
coquerent plus,fed refoluerentur minús. Vcrúm fentendam hanc ipfa Galeni ver-
ba redarguunt, qui nuper citato loco p o í l verba quse adduximus, addidit confir-
mationemnouamcxemploathletarum,dicens:Itaque6¿:athIeta:offines íícfaciutj 
ea re non radone tantúm inuenta/ed etiam muid temporis experimento attcftan-' 
te. HÍBC Galenus. ítaque non xgrotantibus folúmcenfet expediré,pluscibiaílu-
merein coena, quám in prandio, fed &: athlctis, quos Hipp.dixerat in Aphorifmo 
fummum bonitadsattigiffe. Sed ñeque illorum ratio, quanquam hsecaduerfus i l -
los noninuenircnturjquidquam fuadet. nam efui commodius tempus eft,cúm re^ 
3 0 íbludo prasceífit, quám cúm ík, niíi interim dum fit, inprasccps periculum homi-
nem deducat. Nam diíTolutio quas ííc,facit celerem crudorum diftributione, pro-» 
hibctque concodionem duobus modis: primo euocando calorem ad externa á 
viíceribus,fecundóillaipfa,quamdiximus, crudorum diftributione.Igiturcomo5-
dius eíl refolutionis ipíius finem expedare,reuocationemque caloris ad vircera,6¿ 
tune tándem nutriré, nihilominus íi refolutio vehemens fit,& non dat tam confpi-
cua indicia expedandi; rapitur inftitueds vi^um mens ab eo quod magis vrgct,cí-
batque & pra'properé, & muhum. Tamen quando medioens refolutio fit, melíus 
efl: interim dum raotus, aut altera caufa refolutionis prasterit, tantúm daré quod 
fufficiatnimiamrefoludoncm cohibere, integran! vero refedionem in tempus 
4o quietis referuare. Ergo opportunius datur bene valentib. &: tradtantib. negotia ci-
mlia,cxercetibusquc vehemetiores motus,cibus multns& craíTus in coena, quam 
anteceílit multa refolutio; quám inprádio,qcf fuccedit nodurna: refe&ioni. Ali i itAUiré-
funt controuerfiá hanc dit imüt per eórü qui cibátur tem peramenta, dicétes; p i ' dargunm 
tuitoíosindigereampliori prádio,nemuldtudineccen^& pitUit¿efufFocetur calortHr' 
perfomnu,bilioroscotrá,Tamehi fallütur. nam in inftituedaradone vidus c5fi-
deraridebet facultas^ íiquis eftaífedus incorpore fíuenaturalis, íiuepr^ter na-
turá,qui expofcat,aut prohibeat p fe,aut falte,íi no per fe,perpetuó. Príeter hxc no 
oportetquicqua coíiderari. tame teperamentaneq; perfe,neq5 perpetuo poílunt 
indicare hacin parte, no enim íifrigidus &humidus natura h o m o eft,proindepi-
50 tuica redudet modo. Alii cofugiuntadcoruetudiné,dicetes;faciendücuiqueeiíle, Alkvum 
prout cofueuit.qui omniü minime fallütur. Naqueadmodü Galenus inqty.Detu- fMfw »* 
endavaletudine,magnaexpartehominesaílueícritiis,qua;fíbicoueniuntexnatu- tmi° n* 
ra.(recedut en im ácotrariisfrequenter lacíi) Fallüturtame nihilominus 6¿ h¡. nam frehen<ii' 
quanquam confuetudo,ne noxia quidem, permurandarepente non íit, quoddif-
íuíiús quám pro fuaconfuctudine docet Hipp, 1. De rat. v i d acuc.tamcpermutan-
Bb 4 
tur* 
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tAUaet- dafeníim cft^alioquinoneftexpediens. AliidicuntjCoenandumeíre plus^Uílm 
i im opinio prandendum omnibusidcmptisiis qui ^gritudinibus quibufdam afFedi funtjVt qui 
reproba- cal:arrho,grauedinejautdiftillationelaboranr. Tamcn nc hi quidcmveré refpon-
tHr' dcnc. n o n enim ómnibus bcnévalcnubus.itacoenandumeíb fed func quibuspro-
*DecUitHrptcrnaturaliavitiacontrariumexpedic. j 2 ^ i l : ^ í u e , a m ™nácmrefpondendum 
fítjaudi. Interccenam &prandium fola diei horaTHFereft: quód fcilicet prandiura 
•ex ^«^Wprope mentJicm, cana circavldmam diei horamíit. Exqua diíFerend3,cumho-
fmentia. m[aumconfuetudine,quamopportunitasipratemporiseíFecit, natumenverne-
liús coquantur quxincosnaaíTumuntur, quám qux inprandio: quoniam rcilicec 
illamexcipitfomnus^ocmotus. Cúmigitur inaíllimendamaioriaut minorici- 10 
borum copiajillud in primis fpedandum íir, vtno plusaíTumaturquám coqui pof-
fu:conftac indicatione ab horacoense 8¿ prandii,pr^ciíis reliquís omnibiis,plus af-
gnid mor Tumi deberé perpetuo in coena. Sunc tamen alise indicationes aut ex morbis, aur ex 
h capitts üs qu¿e coníiderantur circa peculiares naturas, qu^ contrarium fíeri fuadent. vt in 
inÁkm. morbis ómnibus nuper di¿lis abftinendum á eopiofa ccena eft:atque, vt femel di-
cam,in ómnibus morbis capitis, niíi íit fícea intemperies fine fucco: quoniam fo* 
mnus caputrepletrpotiílimíim íi magnacopfecrudi fucci in ventriculo cft. hacra-
tione de refe£tione epileptici ita ícripíic Auicenna: Et ille cuius confuetudo non 
tolerar,vt femel reííciatur, diuidat cibum fuum, qui eft minor refedione fuá in tres 
partes:5¿:rumatduastertiasinprandios&:tcrtiamin ccena, poftexercitiumfubtile. 2,0 
Hxc Auicenn. Contrarium feribit Galen. lib. De puero epiléptico, tamen aut lo-
cuseft corruptusjautdeceptus Galen. niíi mauis dicere Galenumeolocoattctum 
concod:ioni,indicationem á morbo,dequo difputabat, incauté praiteriiiTe. Intel-
ligendum tamcn efi:jiIludpraíceptumfumptaindicationeáconruetudine,5¿mor-
bo,de quo difputabat. nam ex indicatione ccena: &: prandii cotrarium fíeret. Con-
j^»iá in- íiderari etiam debet circa naturas eorum quibus vidus inftituitur j qúi fint ad con-
dtecnteo- codionem meliús comparad, quam ad diílribudonem, & qui contra. Fitveróvt 
rummtH' facilémultumquecommutet, propternaturaliscaloris vehemendam cura 
VviBmZ- bonotemperamento,vtdiííiciléaut parumjpropter contrarium. diftributiofacilis 
ftmitttr. fí£propteramplitudinemviamm:difficiIispropteranguftiam. Ergoperpendcndu 3 0 
eft quanta íit amplitudo viarum, cum quanta commutandi facultatis fortitudine: 
quibuíque f o r t i o r e r i t c o n G o d i o , q u á m diftributio facilis, plus prandendum eft, 
quámeoenandum. hienimmagis debentftuderediftribudoni: quippequaindi-
gent magis5quám c o n c o d i o n i . Quibus vero facilior eft diftributio, quam conco-
mio facilisj coenandum plus eft, quia debent ftudere magis concodioni. Quibus 
ambo funtíequaliterfacilia; cosnandum etiamlautiús eft. quiacúm reliqua fint ÍC-
qualia,folarelinquiturhor^indicado. Quodvt apertius fíat; coníidera ex virtute 
€ommutantc,& viarum amplitiidine,nouemtantúmíienpofleconiugationes,eo 
ordine,quo in hac tabella continentur. 
rfortis 
I fortis fortis 
k mediocris 
Facultas < mediocris 
r mediocris 
I debilis debilis V-debílis 
rampla 
mediocria 
angufta 
t ampia 
Vafa < mediocria 
r angufta 
ampia 
mediocria 
Tres horü debent plus pran- 4 a 
dere,quám ccenare: quibus fci-
licet funt cum facúltate forti va-
fa mediocria, aut angufta; aut 
cum facúltate mediocri, vafa 
angufta. Rclíquiomncsdcbet 
ccenare plus, quám prandere: 
tres, quia propcer íequalitatem 
infequuntur indicationem ho-V-angiifta. 
ra::quibusfciliceteftfaculcasfords&vaíaampIa,autilladebilis,&h^ 
hxc mediocria, illa mediocris. reliqui tres non propter hoc íoliim, íed ce- yo 
iam quia debent ftudere concoaioni plus, quám diftri-
butioni, caufa fuse peculiaris natura:. Sed da 
hacquasftione fatis diximus. 
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Vecruditatum (¡/eciebuí & caufís. C k v. V I I I . 
QVoDinciborumvfu máxime expetidebet, cftconco^ioperfeda.quam,vt aliam quancunque adionem (diótum hoc eíl in quarto libro diíFusé) contin-
gic crípliciter vician: vel imminutam.vel fublatam, vel inmalam quampiam quali-
tatem conuerfo cibo. vocanturcommuniquodam nomine híecvitiacruditates: 
nomine peculiari dúo illa priora crudicates^ertium corruptela. F iun tha^cúmin Q^^me}( 
ofEcinaconcodionismorbuseftaliquisauttemperamcnti,autcomporidonis:vel cmfiscon* 
cúmeitramorbumparcis,alimenmm ipfum noneí lcommodum. poteft effein- cottiovi-
• 10 commodum quanticatc,aucqualitate,autordine aílumptionis. nominequalitatis 
inteIlige,quod qualitate aliqua malum e í l , aut inconfuetum, aíioqui non malum, 
(dicemus paulóinftá in hocipfolibro caufam,quaquod inconfuetum eft,non re-
cipicuramicéjetiamíi malum non íit)adde ordini afllimptionís modum ctiam,íi 
feilicet íemel,auc bis, aut pluries aflumitur. Eftenim peccatu in modo aílumptio-
nis/iquis quod oportuiclemelingeri,in pluresrefedionespartitus cftrautcontra, 
quod debuicdiuidi,Tcmelingeffit. poteftetiamadhxcfíeri, vein alimenciquanti-
tate,aut qualitate,aut ordine,aut modo aíTumptionis nihil peccatum íit, 6¿ interim 
nuilusin corpore íubíit morbusrtamen vt non redécoquatur cibus,culpaaliarum 
rerum non naturalium. Nimirum res non naturales^uibus vidus conílar, (has in 
fexcapitadigeífit Galenus in Arte medicinalijinambicnsjmotum& quietem, fo-
mnum S¿ vigiliam,qua: retinentur aut excernuntur, qux ingeruntur, 6¿ in animi 
motus feu percurbationes) quandam proportionem neceíTe eft vt inuiccm retine-
anc. feilicet fomnus deber cirelongior, aut breuior, pro quantitacc& qualitate ci-
bk&cibi quancicas pro modoexercitationis, qu2antcceHít:&; exercitationis mo-
dus prout maiores aut minores euacuationes anteafuntfad^. quodcunqueilio-
rum ab hac proporcione déficit; non modo laxlit per fcjed etiam aliorum víum in 
decerius permutar, ve íi quis commodé ccenaueratj&: ex occaíionc fortuita poftea 
minús dormitmon tantúm non quieícit vis animalis^quantum expedit(qui vfus fo-
mnieftperfc)fed6¿ alimento accidenc crudirates aut corrupciones, de quarum 
SOfpeciebus&caufísagitandamodocontrouerfiaeft. Duplicem namquecíTccor- 'Dupttxejf 
ruptel^ quxcibisaccidicfpeciem;aliam quíe in acidam vertit,aliam qusein nidori ******* 
íimilem qualitatem, celcbratiíTimumeftapud Galenum. neque minús celebra- t"u™"tn't 
tum efbacidamíllorum qualitatem exfrigore fíeri, alíam ex calore, d o c e m u r h ^ c ^ ^ " 
á Galeno 5. De caufis fympcom. ex profeflb procer multa alia loca. Contrarium Tralliani 
tamcncenfecTrallianuslib.7xap.i4.vbidcruduacidohxcfcnpfíc:Nouimusau-y-tfW^„^ 
tem plerofq; médicosputare,omne acoremáfolofrigore prouenire: qua decaufa Galeón' 
femper biscalefacieciaadhibent. video rurfus inultos etiáárcfngcraniib. cibis ad- trarta. 
iutoseífc, qui antea ácaleficiecibus plurimúmolfendebatur. H^cTrallianus.cui 
fentetixfortaílevidebiiuralicuifauere Auicena}qui Fen 13 .libri 5 .erad. 1 .cap. 17. 
4o icainquit:Acetofus faporfígnificatfiigiditaíéfl:omachi,fedminúsfrigorc: cüquo 
nodigericurcibusomnino. & quadoque fignificatcalorédebilecumhumiditate 
facienté ebullire. Arripics etiaanfamargumentádi pro Tralliani opinionc ex Hip-
pocr.^.part. Aphor. 1. vbi ira fcripíit: Rudus acidus, qui no antea apparebae in Ion-
gis lasuitatibus inteftinorü, bonti. quia feilicet > interprete Galeno^íignificac caloré 
íamaggredicocodionem.igituradionecaloris videtur hicacor cofiílere. Addic 
Trallianus argumentumáiuuátibus& noecntib. nacúm dixerac, multiácalcfaci-
encibuslxdcbácur,&:árefrigerácibusiuuabátur: na vinümagisipfis acefcebatjqua 
calidiorespotionesfaditi^,quasexpiperc,autanifo, aut alio quopiáhuiufmodi pa-
rácur medicameto. Vthasccotrouerfioladecidaturjanimaduertendüeftjacidatil ttirmm 
,50 cruditaté frigid^caufe eíle fempermo tame frigidü ventriculü femper indicare,íed dectdmr* 
no tácalidü,qLiamprocomutationealiméticííetopus. itaq; eft id frigidü,quod in-
dicat eruditas acida,adaliquid. quarc poteft eíTcacoris caula inintéperie vetricu-
li ,autinreíif tct iaaliméti .NamalimctaqLi9codudiífici l iaíunt ,&coiTiiptuficil ia, 
; i i í i venrriculus valde calidus íit,etiam íi no íit fr¡gidus,aceícunr.conftat Camen,vt 
tücquoqjacoris cauíano íit calor^íed caloris dtfedus. Eodé modo íi cjbQiü corru-
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ptio ii prauis humoribus in vcntriculo fit; a calidis quidem nidori fimilis, á frígídil 
fie acida qualitas. Exhis caufisfie acor, qui tamen ab extremo frigore nunquam íit. 
pijjibií. namhoc integram ápcpfiam facit. Ex diclis non dubium eft, quanquam acida 
turTralli* cfuditasfempcrfiatjquia calornaturalis vcntriculiminorefl:,qiiám proalimento 
Anitrror* pC1fe^commucando,autquiaruccifngidi redundantinvcmriculo; tamen fíeri 
poíTc vt res valde calida in ventriculo non frígido aceícat. íi fcilicec eadem, vt eft 
valdecalida, ita íitcodudifficilis. quem acorem conftat víu íimilium rerum, aut 
etiam calidiorum, modo fineedam coólu diíficiliores, audum iri rameo víu ñ igi-
Omd oh- dior5 '& Perin<lc^cilioru concoau curatu iri. Exemplo eft vinu, quod m no latís 
haebawr calidis véntriculis,noncoquitur, íedaceícit. qucmacoremfiquisvelitrurarege- í o 
ex Hipp* nerofo alio vino,augebit:íi vero vinum enm decodo cinnamomi commiitec,íana-
er^/f. bit. hocTrallianum decepitjcoegitqueáGalenorecedere. Conftat non mitras ex 
declara- diais^fieri poflévtinventrículoalíquó, dum habervehemens frigus, cibusnona-
cefeat^ed procedente tempore audo nonnihilcalorcacefcar/i fcilícet,cúm frigi-
diorerat ventrieuíus, omninocibum non alteraban Hocenim eft máximum fri-
gus , cúm calor non rantúm non commurar, fed ñeque cornmutationcm aggrcdi-
tur,vt docet Galenus nuper citato loco ex 3.Decauíis íymptom. nihilominus tune 
queque cu m propter calefadionem ventriculi íncipiunt cibi acefeere, fit ex frigo-
re acor, non enim íir,quia eft eantus calor vt ad acorem conuertat/ed qnia non eft 
tantus vt poffitcommurare perfeclé. Hxc dixiroptimé Auicenna,, appoíitiífimo 2.0 
VÍusexemplojoco quem paufó ante diximus. Etalíquando quidem (inquit) íigni-
ficatcaloremdebilemcumhumiditatcfacieníem ebullire humiditatem parum, 
qui poftea feparatur ab ea, defíciens in digerendo.quare accidit acetoficas, íicut fie 
in mufto. Aceícitcnim quando infrigidatur, &: acefeitquando feruetácaliditatc 
debili. Sed de leui hac controueríia hxc fufficiunt. 
1: 
De horavenert ¡doñea. C A P . I X , 
N T E Rantiquoscontrouerfíaagitata eftdcvenereorum vfuj Epfcureisnegan-
cibus,eum vfum conferre aliquando poíTe ad valetudínem, 6¿ Hippocrate afle- ^ 0 
rente. Tamen conueneruntiam medici omnesineam fententiamjquíe venerem 
Úden, e? caufam falubremeíreaffirmátjcumopportunéoccurrircorporibus. Sedquxho-
Hipp fent. rafírilliopportuna,nonadeóeftcommunísconfenfus.Galenusíiquidemlib.z.Dc 
torlmer cuendavaletudíne^ Híppocratis, rcferensque exillohsec ver-
kfoZíl ba: Labor,cibus,fomnus,venus,omnia medtocria: ipforum vetborum ordin^or-
ameUbo- dinem rerum dicit contíned. Itaque fomnum á cibo,& venerem á íbmnoA' ante 
rem. labórem agi deberé, nimirum eo tempore eftcorpus máxime inomnium rerum 
medíocntateconftítutum. non enim eo temporcácibisgrauatur, quia hosecn-
fícitiam fommisuieque corpasquídquam eftexfolutum: nondum enim poft re-
fectíonemlaboraüir. eo tempore minimeincurret corpus cas noxas, quas venus 40 
fenerii íblet parcre. Sunth^ quas Aétius vno capitetertiilibrícollegit, viriumexolutío, 
*°x*> crüditátes/enfuum hebetudo^Gbliuiojtremor, articulorum dolor, renum 6¿ veíi-
cíemorbi,orisgraueolentia, dentium dolor/gurgulíonisinflammatio, íanguínis 
fputum. Pi a'ter hxc folentinpudendisfieriexulceratiooes. quanquam neo; hsEC 
folúm,fed febres etiam A vt femel aicam,omne maligenus, ad quod alioqui para-
tas homo eft,poteft ex coitu incipere. nimirum ex virium cxolLuione,aut exener-
uatione,aat ex labore aut deí iccationCjaut fluxíone,aut partís cuiuípiam ruptione 
aat refrigerarione. Ad haxomnia Videtur dido in tempore corpus minimépara-
tum: quoniam ea rempore Virtutcs omnes tam naturales ^ quam vitales & anima-
les,cxcibo&romnorcfedaríunt:naturalisaIimento,animalisíomiK),vítalisvtrif- ¡o 
qae,&reuocatione calomadincerna, quíeper fomnum fie. nerui recéns refedi 
imnimelaxantur:qua;recéns húmeda íuntmcmbra, minímc mmpuntur: qua: 
\ X c V c.r"dir;lt,blls- %>^"-horaconcubitus haud dubi¿ eft quam Hippocra-
ees OL WWOadiííimuerejá fomnü antelaborcm. Quanquam aliter videncurfentire 
multi 
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ttiülti probati autores. PauluS lib. i . cap. 3 5; ita fcdpfit: Veneris itaquc bpportu- <pau¡i$ 
nioroccafio.icibo(ccumoxmihidí(5l:umeíl)&; ante fomnum. Aéítiuslib. 3.Te- Aétufen* 
trab.i. cap.S.itainquit: Commodiíifimumcoeunditempusefl: á cibononnimi- tentiá» 
umingefto. Vides itaqucvthiautoresvidcanturcomracndarccoitum ab aííum-
pto cibo. Ñeque vero horum opinio videtur rationibus deftituta. nam id tempus 
videtur commodiflimum ad venerem, quod ftatim confequuturus fomnusefl-, 
incommodilTinuim, quod labor, namcúm venus omnisaliquatenusexfoluat v i -
res,etiamquíeeftmoderatiíIima;conftac,quaratíone per famemá labore abftine-
mus,cadem autprorfus maiori poft venerem eíle abftinendum, indulgendum 
1 o vero fomno, qui veneri omnia facitaduerfa ¡ humedat nempe & reficit. igitur auc 
antefoninum vtendum venereeft, aut abftinendum omnino abexercitatione, 
quo tamen nihil eft valerudini aduerfum magis. Addunncibum ante venerem pr(j-
íeruareánoxis. nam minimérefrigerabitur tunetemporiscorpus. Cúmenim ci-
busomnis,vtcibus eft, fít calidos, docente Galeno 3. De temperamentis; videtur 
tune eíle corpus calídiííimum, cúm mediocri cibo eft refeóium (copie fiílimus 
cnim etiam refrigerar) & tune reftigeratum iri minimé, cúm eft calidiííimum. 
Adduntctiam bonum aliud proÜs (quod etiam médicos coníiderare par eft, cúm 
isfitnaturse finís) quod fcilicet id tem pus ad liberes procreandumcílaccommc-
datidimum, cúm aliis nominibus, tum etiam, quod mulier fomnum capiens, fe-
J.C men genitiuum meliús coniinet: contra íi ftaiimá concubitu mulier vigilar & la-
borar; excidit femen. Huicfecundar opinioni viderur etiam adha:ííllc Celfus,qui Celftu gf* 
libro i.capite r.ita inquit: Concubitusinterdiupcioreft, nodu tucior. ira t a m e n ^ ^ , ^ 
linequeillumcibus,ncquehunccum vigilialaborfequitur. Vides vtCclfusácon- & 
cubituintcrdicatcibum &c motum; quare fomnum videtur concederé, vt fequa- ¿™™VÍ~ 
tur cibnm & antecedat fomnum. Francifcus Valeriolain quadam enarratione 
ita ftatuit, de re agidebere,vt prima fertopinio: tamen autores itacomponit.Hip- Quid de 
pocr. & Gaíenum re£lum concumbendi ordincm tradidiífe, alios autores contó- hac contr. 
liíTeinuicem errores, quafidicerent, haudquaquam opttmum eíle concumbere ^ ^ i o U * 
plenoventre; fed minús m a l u m ^ quám vacuo, £go qnidem hac inparte quan-
5 c quam quod ad rem attinet veré dodé eum ftatuere arbitror j Sí acute autorum 
fententiasinterpretad: tamenfruftra itluminhacconciliatione laboraíle, quan-
doquidemipfaautorum verbavidentur hancinterpretationcm redarguere. Nam 
cúm Aec¡usd¡car,Commodiirimumcoéundi temposeft, nullum putatcíTccom-
modius. Paulos quoque nuÜa errorum in tempere fafta mentione ita feripík: 
i d eft, e x p é d k m aut v t i l i s aut come-
m € m ( h x c enimíignifícat diclio Í7nñAm)occa/ Iocoi tmes í ,v td ix i , foí iúbtmi- , d ran* 
tefomnum. Quarealiusfortaííe alicerdixerit, coito pofle hominesvti autadtuen- Quid Mti» 
damvaletudinem, autad liberos procreandos. (dúo enim hsec prseftarepoteft) uddicipof 
arque ita polícdici commodiíTimam coirushoram, inquaille máxime conferat^* 
40 valetudini, aotin qua liberi máxime procrecntur. Galcnuslocodido femando 
valerudinis prxcepta docebat: Aecius, & Paulos > necnon Celfus, ambo videntur 
rcfpexiíTe, eoqueiniunxiífepolt concobitum fomnum,haudquaquam motum-, 
Cxterúra horum oponer vtrationem perpendamus. Adtuendam valetudincm 
nondubiumeftcommodiuseíreprimúmroto fomno vti,deinde Venere; qoám fenuntrn^ 
aut ftatim ácibo vti venere, dein fomno, aut fomnum intcrrumpereinterie£tave- fmdt t i i* 
nere. Nameaqua:£xaducrfaaírertioneadducebamus,forentqoidemformidan- ^ « r non* 
dapofteoitum nimium:fed poft moderatumnon funt. Nam finiente Cclfo, mo*<rot4tn 
deratusconcubituseft3quemnequelanguorcorporis, ñeque doloríequitur. hic 
corpus excitat. Igitur íi talis eft ••, mhil habet formidinis, ftatim á moderato cóncu-
j o bitu, moderaré etiam exerceri. Si quidem immoderatiúseíTct indulgendum vc-
nerijautpoft venere ad immoderaros motuscogeremunfatiusefletfomni bonam 
partemad reficiendas vires incoitucollapfasrcfcruare. mocló vero arte opriroam 
tuedie valetudinis requinmus5per quam omnia íiguturmoderatiús. Multo minus 
habet jpbabilitatiSjquod de prxcauedarcfrigerationediccbatur.ná magis copiosü 
caloic contraxcrcraembrapoftfomnu,quam ftatim abaflúmpto cibo. íunccnim 
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co tcmporc mcliús refeda: cibi vero non alitcr calidi funt, quám rcficícndos pri-
mo enim occuríu potiús refrigcrant. quarc quantum ego intelligo, cibus non in-
eeftusadratiecatcm multo minas impedit futuram vcnerem,quam ratietas:tameii 
tam vtilis non cftjquám completa cibi concodione, faltem fecunda, nullo denuo 
fumptoeibo. Quarc quodadhancpartemattinct(adtuendamdico valetudincm) 
deceptíproeuldubioíüntilli autores. ArfonaíTeconceptui reóléprofpexmint.Scd 
ñeque hocmihi videntur exadé fecifle. nam peraótis illis concoaionibus, non 
dubiumj'quin plus, concoaiufcpe femen ílt effluxurum. Quod vei 6 de quiete ad 
retinendum dicunt,nihil moror. id enim mulierem folum expedir faceré, niíi ma-
uis virum in leó^ocontinere,vt concipiat mulier.lam vero mulierem ipfam vt con- j 0 
cipia t^ codum beneque elaboratum femen pra:ftet3mclius eílquiefcendiadco-
ceptioncmtempustempori exercitationisdetrahercquámconcodionis.lubeigi-
tur,íi omniameliúsagivisj&circaparentum valetüdinem,&l¡berorum procre-
ationem, dormiré ambos parentes ab aíTumpto cibo quantum fatis cft, indulgcrc 
deinde veneri moderaté,poftmodumque virum ad confuetoslabores remitte,foe-
minam inledoaliquanto plusiacerefac. Nuila itaque ratione mihi videntur i l l i 
autores poíTeaberrorc vindicari. Nififortedicas, illosnoconfuluilfcqu^óptima 
eíTe pr^feníiíTent/ed qua: hominum intemperantiam ferré poíTe non defperabát. 
Cúm enim á cibo &:poturecens ingeftis adeo homines ínftigentur ad venerem, 
ad quam fuá fponte funt procliucs: fortafle non fperabant fore, vt aut compíetum 10 
fomnum exfpedarent, aut faltem complctíeconcodionistempus. eóqueconfu-
luere, quod minús erat fadu graue, á prandio deambulare, 6¿ á ccena tantilíü dor-
miré. Sedquidquidillidixerintjfi quis íibi bene vultjinterdiu abftineat. facitenim 
venuseo temporelaílitudines. Nodu tantumfomniexfpe¿let,quantumad cibo-
rum confedionemfentiat íiiíFeciíTe: poftmodura vero fi tantillum fomni veluti 
au6i:uarium,rccreandarum virium gratia, velit addercüd etiam probo, modo pro-
lixus hicfomnus non íi^nequecommodse exercitationisobiiuionem faciat. 
De loco generationis excrementorum. C A P . X . 
3« 
Bfi qm- "V T E c E ss E eft ex quacunque concodione prouenirc excrementum aliquod, 
cmqueco vtGalenusdocet libro primo operis De tuenda valetudine. nimirum calor 
vofttone coquensfeparatid^uod eft ineptumadeoncoaionem, aparte vtili.hac ratione 
^ilml tot^ntexcrementorum>quo,:concocí:ionumdifFerenti^. Eftfcilicetexcremen-
e ; c c r í ^ « - t u m v e n t r i c ^ biliofum, 
tum. quod trahiturá vélica fellis,&egeriturad intcftinajalíud craíIum,quod trahitur á 
liene,&: regeritur ín ventriculum;aliud fero fimile, quod trahitur á renibus, & reii-
citur in veíicam. In venís & fíngulis membrís íiunt etiam fuá excrementa: tcnuio-
raalia,qua:euacuanturperfudorem, autexfpirationemoccultam:aliacraífiora, 
Sxcreme- quxfuntcutis fordes. Hacipfarationevideturíieri, vtexcrementa in cifdcomni- 40 
taineijde nolocisgenerentur,inquibusalimenta: &vteadem adionecaloris generentur 
/^^«ff-alimenta,3¿fecernanturabcisrecrementa. Nam cúm alimentaíiant,(voco bacín 
^Hibmali.parCealimentíiin vnaquaq;concoaíonepartem vtílem, quxconcoaionefepara* 
menta e? Eul: ab excremento) natura appetente illorum generatíonem per fe, & propter bo-
eadema- num3adnutritionemfcilicct:excrementaveró nonita(neqLie enim natura appetit 
Bione. excrementorum generatíonem) fed propter ineptitudmem materia:, quaí non eft 
apta coquijin talcm formam recidant: conftat non poííe habere excrementa loca 
Comu ' diuerraSenel"ationiVlocisinquibusalímentatiunt;fedinciíclem proifuslocis,in-
opZMo7c t¿rimdufnh:Ecgeneranturper fcáfaeulrate, illa íieríex accídenti vítiomarerix. 
heogene. HmccolIlguntPIcnque)fíecescas,quíeperaluum emittuntur,in ventrículo gene- 5o 
rationü ^ar,'4uandoquideconcoaioni.s,quxagitur in vctriculo,excremencafunt. Hanc 
/ ^ ^ í e n t e n t í a m v í d e t u r f e q u u t u s AuicennaFcn ló.lib^.tnja. i .cap.i. vbiínquit,eo-
videw mm qu^ funt in ventrículo fieri facílem deícenfum ín ínteítinum primum ab ipíís 
J u Z f. ^íf us'ldcl"e his verbis:Penetransautem in intcílino primo patitura duabus vir-
inieílíno. 
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intcftino. &adiuuateamfíex,quíE prouenit proptcr fummamcibi, &¿ fít facilis 
propter illudexpulfioeiusper viam tempcratx amplitudinis. Hxc (unt Auicenna: 
verba, quibusapertcvideturinnueredidam fentendam defxcum generatione, 
Nifi forte nomine fecis intclligic illic Auicenna craiTam cibi partcm in vcntriculo 
fcparacam, ex qua funt in tenui inteftino feces generando. Sed corra didatn Ten- ObieBkl 
tentiam videtur efle, quodfxces in ventrículo minquam continentur; &:quoties 
vomita reiiciunmr, (id vero fír per cam inteftinoi ü affedionem, quam voluulum 
appellant) íieri illisafccndentibus permagnam vim ex inreftinis coniedat Galen. 
ter t ioDccaufísfymptomatum^ 3.Epidem.parte2..commentar.(í.atquecumil-
I o lo medidomnes nemine adhucdempto. Quanquam qui primam fententiam fe- Diltttio* 
qunneur, vt his rerp5deant,itaftatuunr.Fa2ces indoere formam & naturam in ven-
trículo, haneque habere per generationem: in inreftinisveró formam qu^elhn 
accidentíbus comparare,camc]ue per fecrctioncm á chylo. coque in inicílinis eíTs 
feces^qu^e cales conrpiciantiir^qnia á chylo funt excreta: in ventrículo timen nul-
las efle (ecíi re vera fint) quxfubchyli forma non deliceícant. HarcaíTerdopIerirque 
arridet:5¿ mihi non videtur adeo improbabilis,vt poílic argumentis conumci.Ta-
meníatis cenó icio, Galenum non ita opinan; fed fxces induere formam &:natu- t enJ**' ^ 
raminintellinisgracilibus, nonaccidentium modo,íedet iamíubílant i^. nam 3. dtü&lpi-
libro Defac.natu.cap.7. Diíputans deconcodionum ordine,S¿ quo pado priores moni con-
ao alcerationesadíequentesíintneceíTanse^nqait: lamquomodoftatim intenuibus trana, 
inteftinis confertim creabicar ftercusíquid eniminhisefficacius eft ad alreratio-
nem,iis qux funteirca ventrem? Vides vt in hoc argumento Galenus affumat itér-
eos íieri in tcnuibus inteftinis. Tuam interpretationem (fieriinquam quodad ac-
cidencia attinecperfeparationem) non feruntícquentia verba.inquitenim: Quid 
cnim in his efficacius adalterationemdicas? ergo generanciir pcralterationem. 
alioqui aílumet Galenus filfa in argumento, lam vero fatis conílac, nomen altera-
tionisnonaccipiapud Galenum, ve apnd AriftoteL procommutationequalicatis, 
ícdetiam pro commutationeformas per cocodionem.idconftarjprster multa alia 
loca, ex toco illocapite.appeilatenimconcodionesomnesalterationumfpecies. 
30 Ñeque illicfolum, fed toro illo opere j&intradlatione Decauíis fymptomatum, 
& vbíobicer naturalium facultatum meminit; facukatemcommutantem appel-
lac ¿mw-ñw, &ipfamcommutationem -.h¿^w™*. 3.Decaufis fymptom. itaícri-
pílt: H'¡Xyñ-^.iisic«jifl-\i<¡¿MOKÍWersly. id eft, Comocf 'to enim & nut r i t io d t e r á t i o m s 
fun t . lam vero procer hxc inílitutum Galeni loco illo íacis declarar, cenfercil-
lum, feces generan in inteftinis per commutationem, non per folam feparatio-
nem. niticur cnimmonftrarc; alterationes extremas per medias alias fieri. atque 
inquit: Quomodo ftatim ex pane fiatfanguis ? quomodo ex beta3autfabaj autre 
aliaquapiamjniíialiam motationcm priús lint adepta? &rquopado ftatim acre* 
penté íiac ftercus in inteftinis tenuibus ílgítur apertum eft Galeni verba íignifica-
40 re; generationem fecum qux agitur in inteftinis, noneífcfoíamfeparationem, 
fedalterationcm aliquam, fucccdenccm i 11 i alterationi, qux in ventrículo agitur» 
Icaquc non eft mihi dubium, Galenum fentire; generationem ftercorisnon efle 
in ventrículo, fedin inteftinis. vtrum íic vcrius3non tam conftantcrafíirmo. A b ^ > , 
hac opinione fecunda, quam Galeni eíTe dixi, rcfpondcndum eft: generan in 0 U¿Htj 
ventrículo exinutili parte excrementum, interim dumex vtili fít chylus. atque id L ^ ' J -
cfte prima: concodíonís recrementum; (hoc enim non poteft negari)tamen fter- fugnare 
cus nondum eífe, vfquedurn defcendens ad tenuía inteftina,patituralterationcm Gdeni 
aliam, per quam non accidens modo, fed naturam etiam & formam recipit. Al-fi"*'"*'** 
teratio illa eftquxdam concodioimperfcda,cui pcrmíxtumeftaliquid putredi» 
50 nis.-qualemfuperiori libro efteoftendimus fuppurationem, & generationem e-
ius, quodcontincturin vrinis. nam feces, quantumuis fíantininteftinis optimé 
fanihominis,funtnonnihilfoetentes. Fíunctamen prorationcalteramis faculta-
tiSjquxínhominceft^iodó putidiores^odóminúsputida' . Sed íemiputida: et-
iam inhomine oprime íanofiunt intenuibus inteft¡nis:quandoquid;jm illa ñeque 
íantüm habentinnati calidi', quantü ventriculus, neq; taíu^jiljius cxpertia,quam 
$entt»ti4\ 
Gal.eade 
fuit etiam 
Sdutw* 
BpecieS 
UJfnudi-
num dif-
twgupíñ' 
t firmar u-
quecanfa 
Confurgit 
ex ver bis 
Gal.con-
trouer.de 
fhleg.laf-
ftndtne. 
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craíTa inteílina. itaque habent calorem (vticadixerim) qui femicoquat ac femi-
putrefaciat. Ad perfeétatn concodionemnondeducum,nififorteexiguumali-
quidapt¡ííim£ematenae.(monftratunicnimeft antea generad etiam in inteftinis 
chylum/ed non quantum in ventriculo: vt & fangainem generan in venís, fed no 
quantum inhepatejconftat vero ex didis alibi; concoólionem impcrfe6lam par-
timeíTeconcodionemjpartimputredinemj&proindemodohoCjmodóilIudap-
pellari. Huiusfententiaífuitproculdubio AriftoreleSjqui 4.Meteor. capite tcrtio 
ita fcripíitiConcoaio in ventrículo nauatu r,in aluo putrcfcit quodexcernimr.Ita-
que concoaionauaturin v e n t r í c u l o ^ concoaionisiliius excrementa per putre-
díneminaluofiunt feces. Sedrogabisjsíntnefkces excrementa ventnculi, an 
alterius concoaíonis. Nam íi funt illius, in eodem loco oportet ipías generan, in 
quoagiturconcoaio:finakeríus;habebuntintcftinapropnamaliqaamcocoaio-
nem,diuerfamá concodione ventriculi, eamcpe vtinítrumencum commune: 
(ridiculiim enim, íi dicas, fxceseíFe excrementa nurritíonisinteftinorum) quod 
contraGalenifententiameft,quiinteftinainftrumenta delationis excrementoru ^ 
appellat,concoaíonís vero communia, íblum ventricultim& hepar, ac íingula 
membraíibifoíis. Sed ñeque hoceuernt lentcntiam Galeni & Anftotelis. Poííis 
enim dicere; fecesipfas quodammodoeífe excrementa concoaionisventriculi, 
quodammodonulliusconcoaioniseíTe excrementa. Nam íi exnaéloquaris,ex-
crementa primee concoaionis funt qustdam, quse in ventriculo generanrur. qux to 
interimdum in ventrículo fuatjnon ílmcfeces/ed delapfa pofteáad ínceftinagra-
ciliaífecés fiunt. illic quídem non vt excrementa concottionis alícuiusrfneq; enim 
ooortet)fed comparantia concoaíonem quandam imperfeaam, vt pus. quod ñe-
que ipílim(quanquam eft fubftantía qu ídam femiputris) alícuius concodionis cft 
excrementum. Seddehacquseftione hascílintíatis. 
De lafitudimbus. C A P . X I . 
MO D o de quibufdám aíFeaionibus neutrís (has enim ad partem falubrem rc-ferrianteamonuimus)diíIerentes,rextumhunclíbrum concludemus. D i - ^ 
xímus pauló ante elecruditatibus: nuncdelaífitudiníbus dícemus, & iis cacochy-
miís,quíecumranitatenondum integre corrupta poííuntconíiftcre. ígitur primo 
controuerfiam circa laffitudinum fpecics declarabimus: deindereliqua profeque-
mur. Laffitudinumquaídamexmanifeftacauíaíuint, quas tertioDetaendava-
letudine curat Galenus: quídamTponté fiunt,quascuratquarto. Dehísvltimis 
diaü eftab Hippocrate t. Apliorifra.y. Laílitudiñesfponte h&x morbos prqnun-
ciant. Vtrarumque eft triplex fpecies: vlccrofa, in quafit pertotum corpus íenfus 
mordacitatis , íimilís ei , qui in vlceribus: laífitudo cum tcntione, in qua tentionis 
quídamfenfusfit, quaíi intentseíint fibras: phlegmonodes, in quaperíndebabee 
totum corpus, ac íi inftammati cíTenc omnes mufculi. Cumexmanifeftacaufafí-40 
unt; vlcerorafitcalfaaoranguine,biliofoquereddíto:laffitudocumtentíonefit, 
nernis retinentibus eam reníionem/quam per violentam motioncm patiebantur. 
Cúm fponte fiunt; vlcerofa fit ex crudis aut biliofis excrementis: fecunda, ex inul-
titudine ad vafa: phlegmonodem Galenus in comment. citad Aphorifmi ex dua-
bus prioríbusdícíteírcmiftam. quarto etiam Detuenda valetudineprope princi-
pium in eadem fententiam, cúm dixiflet tentionis fenfum fieri ex píethora, vlccris 
ex cacochymia, de phíegmonode ¡ta inquít: Tertium laílítudinis gemís, quod eft 
phlegmonodes, ex plethora íimul & d i d a cacochymia fír. Tamcn tertiobe tuen-
davaletudinecap. 6. monftrat difterre hanc tertiam abambabusaliis,&eí]éíim-
plicem íquoniam proprium eiquiddamadeft,quodnullialiaru,puta tumor mu- 50 
ículorum. Hxcphlegmonodes exexercitationefif,nonaliterqLiám cúmfponte, 
exudantibusexcrementisavenisadmufeulos. Quarequa:fpontefif,fignificatdu-
pliccmafFcaionem; plenimdinemin vafisA'recrcmentainfanguinc. Qiió fítvc 
cacochyn^ quxdam fpecies (has declarabimus ftatíp!) fignifícetur laflkudine v i -
ceroía: lafllcudíne cum tenuone,mukitudo ad vafa:phlcgmonodc, plethora con-
iunaa 
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iunda cum corruptela. SedquarationeGalcnusdixerit; modo eíTe tres fimpli-
ceslaífitudines, modo tertiam nihil aliud effe, quám priores duas coeuntes ? In de-
cifione huius controuerfiae confidera; nomina laífitudinum dici poííe de ipfis cor-
poris aíFcdionibus, quae funt neutras, aut de doloribus, qui has confequuntur. Si 
íaffitudines fenfus ipíbs triftes appellas;vides phlegmonis fenfum compoíitum ef-
íeexfenfuteníionis &:morfus. namipíetumorperfenullumabhisdiuerfum fen-
fum facit. Conuenit igicur hac in re laííitudo phlegmonodes cum reliquis duabus, 
fola compoíitione diuerfa. Sed ñeque in folis doloribus, fed & in caufa ac materia, 
ex quaIaffitudines fpontefíunt5ita fe habent. nimirum cum tentione íit ex multo 
io fuGCo,vIcerofa ex prauo, phlegmonodes ex multo &prauo. vnde fít, vt Galenus 
docet quarto De tuenda valetudinc, & libro De fang. miff. capite vt multó ma-
ius periculum íit^n hac fanguinem non mittere,quám in aliarum aliqua. In cauíís 
itaque&r doloribus fola compoíitione diíFert phlegmonodes á duabusprioribus. 
Sed fi ipfos aíFedus coníideres, quibus defeííum corpus afficitur: diuerfus ab illis, 
actertiusafFedus eft. eftenim in illius eíTentia tumormuículorum. Vt ergo phle-
gmone á multitudme fanguinea diíFert,&: phlegmone cry íipelatodes á multitudi-
ne,& á cacochymiatita phlegmonodes laffitudo,íi aííc£lum ipíüm ita appellas,dif-
fertab aliislaííitudinibusfpecic,eftquelaffitudinis íimplicisfpecies. Id quod inter 
esetera facitmanifeftumin primis trium laífitudinum íimplicium compofitio. fi-
2,0 unt enim ex tribus íimplicibus quatuor compoíua:: q u x omnes facilé propriis no-
tis diftinguuntur. fiuntque ita feptem laífitudinum fpecies: tres íimplices, quatuor 
compoíit£e,vt eontinentur hoefehemate. 
rVlcerofa, 
rSitnplex:ha:caut ^ Cum tentione, 
I ^Phlegmonodes, 
JLaffitudoeftautJ I Vleerofacum tentione, 
j 3 Vlcerofa phlegmonodes, 
V-Compofita:h£ecautj' Phlegmonodes cum tentione, (tionc. 
| 0 ^Viceroía & phlegmonodes cum ten^ 
Sed oriturhiedenuó aliacontrouerfiadehoc laífitudinum numero, non enim Contra 
videnturpoííetotaíFedusfignisdiftingui, quotdiuidendo diximus. Nametfitri-
umfimpliciumíintpropriíe n o i x á i d t x , & c o m p o í i t o r u m affeduum fignafoleat*1 ^ * 
eílc facile colligere ex íímplicibusrtamen in his non eftadebfacile,caufa compofi-
tionis illius,quam phlegmonodem diximus habere. quarephlcgmonodem opus 
eft vt priús cognofeamusexadé, ne reliquas ignoremus. Illius íigna funt: fenfus <p¿. w^ 
tenfionis, & vlceris, & tumor muículorum. Aliud quoddam fymptoma tribuitur w^¡ajjim 
huiclaífitudini fecundo Decauf. fympt. capite quinto, quod d icitur oVowOTf, id eft, tudinisfi* 
40 ofímmdofof ^ a u t h f f i t u á o * efthocfymptomaquodappellat Auicennafradionem.^-
nos ab ipíislaborantibus folemusaudire; fentíre fe, perinde ac íi doleantoílavni-
uerfa. Cíeterúm hoc fymptoma quanquam coniungatur magna ex parte cum di -
do affedu;nontamenneceírarió &: perpetuó, nam ñeque perpetuó laífitudo ra-
lis, fenfus cauía fít. Galenus terdo De tueda valetudine capite quarto inquit:Ter-
tia vero laffitudinis diíFerentia,qua nimirum ceucontufas,aut phlegmone aftedas 
partes fcntimus,tunc máxime folet incidere, cum mufculi nimium calefadi attra*-
xeruntaliquidexcrementorum,quibusfunrcircumfufi. Si autem &¡ntendoni-
bus & neruis eandem aftedionem fíeri contingit5oVo(a:'OTy appellant hanc paífionemj 
cxprofandofenfuinpartibus in alto loco fitis appellationem ferentes. HisGale-
50 ni verbishaudobfeuré íigmíicatur; oftocopumtunc accidere phlegmonodilaf-
íitudini, cum humor oceupat &: tendones & neruos, non edam cúm tantúm 
tenet partescarnofas muículorum. fenfus tamentenfionis, & caloris mordends ^amo^a 
infeparabilia funt ab hoc aífedu. QLIÍC ambo conftat inuenire ctiam íimul c*^wíJf 
quandolaffitudocumtendone&vlcerofacoeunt. fed difterunt á phlcgmonodc' ^ f j f í j 
quod illa nullum habent muículorum tumoiem?hícchabet. Hxc ita iikmgunjléhlin' 
Ce t 
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tuntamen phlegmonodemfolaniab eadem cumaliarumaliquaconiuntlradiftin* 
guere,videtur difficile. nam nullum fymptoma videtur poffe accederé phlcgmo-
nodi cx coniugio alicuius aliarum. Sed &c hoc poteft diftingui,íi attentius ccntcm -
plererquanquámhseccompoíitarum íignanocílGalenusprofequiitus. Animad-
uerte phlegmonodem habcre vtrumque fenílim) tcntionis inquaraA vlccris:ied 
ambo Cum quadam mediocritate,6¿ quadam proportione. itaque acceííu alicuius 
aliarum non fíeri nouum fymptoma; fed augeri i l lud, quodpropriurn accidentis 
cft.vcrifitvlcerofacumphlegmonodeJfcnrusvIccriseminetfenri]i tenfionisiCiaU 
ter^renfustentionis.Verúmdicesiintriplicilaífitudinc^cúmfcilicec 
iunguntur cumph!egmonode)quarationedignGfceturilleaííe¿lus?crcfcetenim l o 
tune temporisambo fymptomata adportionem.Creícent tunequidem ambo do-
lores , 6¿ ambo multo plus, quám pro mole mufeulorum. Itaque quandoambo 
fenrusitefionis dico & vlceri^maiores funt^uám folent per laffitudinem plcgmo-
nodemíolam rconfiderandum eft, num tumor quoque mufeulorum maioríit, 
quám foler,aut alia dúo maiora fin^tumor vero non maior. Nam tria fymptoma-
ta vehementer auíb^ac iuxta proportionemjíignificant phlegmonodem laífitudi -
nem vehementer efle audam: fed dúo alia fymptomata maiora cum tumorenon 
maiori, fignificanc phlegmonodem cum aliis duabus laíTicudinibus coniun¿lam. 
Sed de laflitudinibus híec. 
JDe cacochymU(peciehus & caujis. 
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SE D quando de iis difpoíitionibus, qüasin hominibus, quí cum benc valentibus verrantur,etíiipíinonvaleant,folemusinuenire)d!Gereccepimus;age,decauíis, 
quibus fanguis impurus toto corpore redundatjdifputcmus. %fkhic affeftus caco-
chymia,qui cummorbum aliquemprauum facit, accipitiliiusappcllationcm,di-
citurq[uefebds,auteicphas,aucleucophIegmatia, autvitiligOj autmorbusrcgius, 
aut Gallicus. vbi vero nullü talcm fecit,cacochymia dicitur: eftque difpoíitio neu-
tra5& morbofusapparatus magiSjquám morbus.Decuiuscaufis inftituituránobis 30 
m o d o íermo. eritdiípútatioadmodumcoiündacum tradationede humoribus. 
proindequi volee j h x c cumprimolibro coniungat. nobis certum eftíingulafuís 
Impuri l o c i s ^ nuiiabis d iccre . Caufasredundantiximpuri fanguinisdocuitGal. 3. De 
fangumií caufisfympt;cap,2.dices,Sanguinemimpurumintotumcorpusdiftribui; velquia 
caufi. multumilíiusexcremend,quoinquinatur,gigniturj velquiaminimü euacuatur. 
Euacuaturminimum vitio m e m b r i \ quod iliius expurgationieft á natura deftina-
tum. vtgratia exempli, melancholicusmanebitfanguis vitiolienis jbiliofus, vitio 
veficíe fellis 5 fero plenus, vitio renum: autha?,c ipfa fíent vitio viarum qu^ead hice 
Contr.de membrafunt.gigniturmultumeXpraUaquaIiratealimentorum>vclintemperieie-
intéperie, coris aut venarum. Qua: intemperies bilem flauamj&qu^ pituitamj&ferumfa- 4o 
vnáe me- ciat,eitrac5trouerfiam feitur: calidanempefacitmultam bilem, frígidapituitam, 
lancholu & remm. Tame exquaintemperie melancholiafupramediocritarem proueniat, 
z L ^ r . e f t i n c o n t r o i i e r f i á , N a m G a ^ 
nitf lancholiaíredundantiam eX calore c í í e } i d q u e d i c i t h i s verbis.-Et fancalterantisfa-
cultacis intemperies^d ealidius quidem verfajaliquando biliofum efl:,cum & me-
e^fiieen- lancholicum eííicitexcrementum. Auicenna tamen videtur eífe huic afíertioni 
Ha Galeno valde adueufus)Fen prima pnmicap.de qualitategenerationis humorUjiradicens, 
émrZm Melanchollx^uid5%Poftafin^cauraefficienseíl:c¿1ortemperatus. Itaq; Auice-
•nadocetunclancholiamnaturalem^oaliteracranguinen^ácaloremodcratoge-
nerari. Qtiodruifus videtur cotrariumalteri loco ex fecundo De ficultatibus na- 50 
Hatiotf turahbus: vbiGalcnusnulkimhumorepríEterfanguincm,gencrationemhaberc 
'Gakm ex calore moderato, doccthisvcrbis:Monfl:ratumcnimelt,humorumomnium 
dftur'Id vnyangUÍn5,generatÍ0h5habereeXCal0rem0^ ^^  
mrfm °' 1 . u ^ c ratio bis omnib.aduerfa;debereq} ficri melancholia cx fdgore po-
UUS,cum tngidus íuecus naturafua lit,quácx calore excedcte,aut moderaco.In hu-
ius con-
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íuscontrouerfiícdeciíioneanimaduertendum bft{ quanqnamdidum eft fn pdmo 
huius operis libfo,omoes humores fímul in eodem loco,^ ab eodcm calore genc-
rari:tamen quofdam illorum dici caloris foboíem}quordam frigoris:bilioíi iciiicer, 
caloriss pituitofí, f r igoris . quia quando hi humores incipiunc redundare, non tatn 
propterdirpoímonem materia?,quámpropter agentisvim ; hi fuintáfrigore, illiá 
calore. Itaque funt pituitoíi 6¿ fero fimiles, Tobóles frigoris, quia fíunc á calore m i -
nori moderato: (nullam enim concodioncm agi á frigore per fe, monftratum eft 
libro quinto)bilioíijCaloris, quia crefeente calore augetur bilis. Ita melancholiam 
oportetei caufas tribui, áqua corpus melancholícum fk, ctiam íine vfu ciboi um 
1 o melancholicorum. Quidam Conciliator didus, qui ante nos controueríias me- Cociliatú~ 
dicas fcripíit,itainquit;mclanchoIiamfien5á caloreabquáto maiorieo, áquofan- ™J>ttmo' 
guis fit.tame quia no eft tamintenfus,quám calor bílis,ncquetam remiíTuSjquám 
calorpituitse;dicimoderatnm. eíTetiueduoshos calores,eumnempe áquo ían-
guis,&eumáquomelanchoIiafit,moderatos,qufafiintincerextreméiiiimodera-
tos. SedhíEccontroucrfixdcciíío minús mihi arridet/júm quia vfurpat appella- %efutd~ 
tionemmoderaticaloris impropric:tumetiam^quianonredditrationem,quahu- tío. 
mor melancholicus acalore fíat, cúm fitfiigidus. Quare fortaííe videbituralícui 
dicendumjmelancholiáácalorenonfíeri, fedatrambilem. Verúm Galenus fue- Cotromr, 
cummelancholicú a calore íieridixit,&hoc nomine illediftinguere íolet natura- veradm-
2.0 lem melancholiam gbatra bile. Ergo nosaliter ftatuimuj:, reuocantesín memori-/^ 
am.(didum hoceíl i n primo libro cap. 21.) qu,inda eíTe melancholiá omnino na-
turale,eamque eíle fangainis fxce, & acorís miniraü habere: aliara efle praíterna-
tiira,atram bilem appellatam,acidiílimam prorfus^ abigentemufcas,&:fermen-
tantem terramdiancque fieri exuílione melancholiam naturalis, aut flau^e bilis: eífe 
infuper aliá,qu^ media naturam tenct,neq3 tam mitem quám naturalé melancho -
Iiam,nequetamacre,quámatrambilé:hancqueproindc ñeque atra bilem propríc 
áGaleno díci/ed in confinio pofitaarrar bilis, hancdiximus vílione fanguinísge-
neran. Hisexillolocopetitis,dicendumcenfeo;meIancholfam omnino natura-
letn ñeque fieri frigore}neq; calore exccderiie,íed eodé prorfus calorcquoíit fan-
30guis}íieritamencxdifpofmons matenac: iíaque non tam generan'proprer intem-
perie hepatis,& venarij,quámcongenerad cum ipíofanguine, propter diTpoíítio-
ncmpartiü,exquibus fíe. Qiiarehocverédixit Auicennacitraimproprianominis 
vfurpationem. Atram bilem conílat fieri calore, arque hoccitracontrouCríiami 
melancho!ia etiam illa qiuEeíl pofita in confinio atrás bilis,fic calore j fed non tam 
immodcrato,quám atra bilis. A tque cum hanc Galenus modo átram bilem, mo-
do melancholiam nominet, dixit loco citato ex opere De caufis fymptomatíi; ca-
lo rem excedeniem,melancho!icum excrcmentum genetare. Ex didis fit manife-
ftum,rcdundandam melancholia:naturalis nunquamfieri intemperiequapiam, 
íed aut ex prauo vidu,3ut vicio lienis,aut obftrudione viarum. atque etiam, íi quis 
4o ab ortu melacholicus eft,aur proceffu temporis citra prauura vidú, aut obftrudio-
nem talis eft fadus,conílar,&: melancholia non eíTe exade nati.iralem,& eum cííd 
temperamento calidu.namfrigida intemperies facit fero plenifanguinis,aut pitui-
tofí redundantiam : etiamficum ficcicatecoiunóla íir. quaícalídacO:, vritfangui-
ncm. atque ita facit melancholiam, non exquifitara, fed cam, quíeeft in confinio 
atrás bilisX^iiodGalen.lib.Artismedic.cap.y5>.icadixit:Si vero fngidum vná cum 
íicco xqualirer crcuerint, natura durum ac tenue habentcorpus^dcbi lé , tange-
tibusautem/rigidum. verum pinguedo etiamillis fupercarnemeft,ctfí fihtgra-
ciles. capilliautem&:colormodorrigorisproportionereípondent.mutata auteni 
temperie calida & ficca,inclinante iam íctatein íiccam & frigidam, habitus taliuni 
50 gracilis & durus,&melancholicus,ac proinde niger5¿ hiríutus. His verbis aperté 
fignificat Galenusquo mododiximusfrigidam ilKemperiem,etfi ficcaíit, pituito-
fum faceré hominem,nifi cúm á calida intemperieirtcipít.tunc enim melancholi-
cum faceré, nam gbbrities.candor& pinguedo,corporis pituitoíi figna íunCjnígfH 
ties&hirfuties,melanchohci. Seddehaccontroueiíiaíacisdiximus: (S¿ deíexto 
iioclibro,quiomniura muümé habetdifliciles controueríias. 
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O R v M qui aut publicé proíítcnturjaut ícribum.auc vtcunquc 1» 
alicer docentjomnesferéíludcntfuae gloria: Í perpauciadmo-
dum veritati. Tamcn eorum nonulli minús vítuperandi Tune: 
quiqüanquam gloriam aucupantur,(quod doólos virosfaus 
dedecet) tameti illam ex multarum rerum notitia,cx antiquo-
rum ledione,^ eruendis de monumentis autorum pr(jceptis, 
&:in vnaquaqvdifputationerententiam quamveriílimam pro-
curanc. atqs íta cum faciant, repoícuntgloriam pro prasmio: vili jilo quidenijcúm 
iofa per fe veritas multo prseftantius praemium fit. c^terúm illi ferendinon func, 
framwm quiad inüeftigandamgloriam ommno recedunta tramitevcricatis,hujcnouica-
veritaf. temift vnaquaque re vkró prícfercntes.Namlii,qu6 nouitat^dogmatis ftulcorum 1* 
ánimos inadmirationcmrapiantj malunt perfein fíngulísplacuis niigari,quám 
cum antiquis veradiccre. quos tamen inuentoresin nullare videas, fed aíTertores 
corum,quorum cúmomneshucufqueprasuiderin^ipíi foliabíurditatcm nocon-
fequuntür. Tamlongémeaabefl:abhorumopinionc;vt nihilhabeápotius,quám 
veramrententiaminíingulisdirputationibus confírmandojab antiquorum inuen-
tisnonrecedere, obferuandoetiam(íiidquoque veritasfert)communesopinio-
nes. Quod in íuperioribus libris non fatis fcioan fuerim aíTequutus, (altera curaui 
quammaximé. Nam fi quid dixijquodin fcholis nonfoleatcircumferri;id quoad 
fieri potuic, ex Galeni primúm,deinde 8c aliorum autorum, quicunqj in pretio ha-
bentur,verbisdeduxi, ñequepermutans, ñequecontorquens, fedillud palam co- 5o 
natus FacerereíTe illa omnia ab antiquis dida priús,& interpretu m incuria concidif-
fe. Tam longé abeft, ve autor Vidcri velim mulcorum,quorum fortaíTe fum: contra 
acaliiqui,quorumaperté nonrunt,impudenter feiadanteíTcautores. Sed, quod 
cft ridiculum, funt qui malintnoua dicere, quám vera, percat tamen horum pro-
caxftudiumjnulli vtílejrudioribusquiílultis rermonibusirretiuntur,pernicioíum. 
nam horum gloria cum loquacitate cafura eft. Nos quoniam phyí¡ologicam,& 
San mnis ^Ü^RELÍNJ& P2^0^03111 partcmabfoluimuSjágecuratiuamaggrcdiamur; Sed 
Jjr^ ^3^116"13^010^111? %norumd"oíuntpríeftantiffima3puirus&:vrina;itaauxi-
fxpurga- liotum dúo cfficaciíTima ac maxima3qua?que magnis morbis vel fola folent mede-
tionidatur t i , fanguinis miííio &expurgatio: vt illis folislibrüdedimus totius operis tertium, 40 
7. htc Ü- icahisdemus hunc feptimum. ín quibus cúm controuerfias deciderimus; haud 
magno cum labore j reliqua partisquascuradonem continet, membraprofequa-
BeJtUet- raur. ííquidemfunthíec veré máxima. Quse quámfint mortalibus neceíTaria vel 
tamfibt hinc cognofccs,quód ñeque beftias illis carere natura tulef it. Hippopotamus cer-
S m e m ^ vt Plinius rcfert,áíluminibus quotannis primo veré emerges,venam íibi in cru-
& purga- reacutarum arundinumiaufecat: arquccúrafatisfanguisefíluxit, vlcusobturat 
tionemo- íuto.Iamveróexpurgationemmillemodis fibi moliuntur beftia;. cornixroílro f i -
ta^, bi infundir clyfterem ex aqua marina, canes etiam parantíibi vomitum. Cüm c-
nim morborum plcrique ex fucci aut multi aut prauí redundancia fíant; mérito iis, 
quac euacuant, auxiliis tribuenda: funt primar. A t vero ad ea qua: euacuant, í 0 
redundantia: notitia videtur cíle neceíTaria: cui proinde 
primum huius libri capuc certum eft daré. 
D<LJ 
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Demultitudiné. C A P . /. 
QV O D multísantefeculisGalcnusdixit,hóci<íemlicetnobisdiccrcdcmuld-mdinemempe cius nomine nihileírcmedicistamvíitatura,nequetamigno-
tum. Nam duplicem eíTe plcnitudinemjalteram ad faculcatem5alceram ad vaía, o-
mnes dicunt. horum quóqucrymptomatacíTelaííítudines. Nam cúm triplex htii-Pknitudit 
tudofit>vtmoxcxplicuimus,aliavlcerora,aliaphlegmonodes,aliacumtentione:^/'/^ 
vlcerofa nulliusplenitudinis,auc mukicudinisínihilenimintereftjeftrymptomai^^ ^ 
fed corruptelíe: eá Vero quaf eftcum tencione, eílfígnum proprium multitudinis^J*' 
l o ad vaía. íiaddaSjmodó non fiattenfio exexercitatione. multitudoad viresfígnifí-
catur feníuirteumbends oneris. Hxc itaque omnes dicunt:fed ñeque hxcipíaex-
plicanr, ac multo minús mukitudinem ad vires. Nos igitur quandoquidem in íu-
periori libro laíritudinumrpecies)&: caufas diítusé diximus;age,quam multitudi-
ncmadviresdicamusjinterpretemur. Namaut tantam niolemfubelfedicimus,vtMnleitu-
cam non poílit facultas retiñere: autvt non poíTi t i l la f ru i japponendo&commu-^^wm 
tandoíRurfum iíIudcontinerc,quod dicimus, auteílfacükatisreunentis natura- 9 « ' ^ » 
lis,autalterius continemis,ííuc contentricis,(ita vocant)qu.ilemSioici índucebat. ¿"btitm. 
Sed hanc Stoicorum vim Galen. multis argumentis conuicit libello De multitudi-
nc,&ánobisipns multó ante monftratura eftjcorpus humanum triplici facúltate 
40 gubernari,aniraali, vitali, 6¿natiiraliítamencontentrixilla nullaharumforet.Siad 
retinentcmvantaliquam aliam facultatum naturalium referri multitudinem dicis: 
vide,ad hanc multitudinemnon efíe opus fenfugrauitatis. namfenfusillejdepra-
uata adió eft facultatis animalis. Quod íi vero ad facultatem anímale dixeris mul-
titudinem,quippe cui muí ti fucci oneri funtívidetur íieri non poíTe, vt inxqualita* 
tcpulfusmultitudoh^ccognofceretur. eftenim pulfus adío vitalis, haudquaqua 
animalis. Príeterea videtur,ad íingulas facúltales poíTe cífe propdam multitudíne. 
Nam cúm poífit facultas animalis confiare, naturaíi fada debiíiori; videtur poíle 
cíTe tanta humoris copia, vt naturalis vis ea non fruaíur, quin vis animalis patiatur 
fcnfumgrauitatis,atquefacultatem anirnalemgrauarifucCoíum naturalibus po-
30 tcntiismoderatiílimacopia. Totigituriuntinhaccontempíationercrüpüli:quo- Bxpticá* 
rum diíTolutiopendet ex eadodrina^qtiam Galcnus docuit,vtmultisaliisinlocis,^ 4**4 
itavelapertiffiméi 6.1ibr. Devíapartium cap. ix . committi fcilicet arterias Venis^J^"" 
&: venas arteriis,<5¿ vtrifque neruos. itaque in venam inícruntur fibrjequídam ar-1 
leriarum 6¿ neruorum. Vlushuius alligaturse eft illaconfpiratio omnium ,víque 
adeó ab Hippocrate 8¿ Galeno celebrata. de ^ua nos diíFusé fatis djximus in quar-
tohuius operislibro,cap.vldmo:huicmembrorumalligatur^nouametiamratió-
nem addentesexanimíefubftantia. Oportuit,vtillicetiamdiximus,omnesfacuI-
tates íibi confentire &: in communem paflionem trahi: ne noftrúm vnufquisque 
duoautpluraanimalia foret,vtdícitur z.De cauíispulfuum cap, 12. Ergocúm hxc 
40 itafchabeantj&íingulisnoftri corporis membrisfacultates naturales quatuorin-
íitasíínt; fit vt quemadmodum ventriculusfatietatem fepehabetcxciborumre-
dundandajCÚmfcilicctnoindigettantisu'tamembrorumnutridonis vnumquod-
que,cúm plura habet,quám poteft conficere/atietatem patitur. Conílat vero íieri 
hancexredundantiahumorum adfacultates naturales, namitaíígniíicatum eftá 
GalenOjVt mulds aliis inlocis, ita primo Dc diífcrent. feb. capite tertio his verbis: 
Quemadmodum ergo peraltcrammuldtudinem, quíeeftad facultatem, citó ad 
corruptionem veniunt fucci:quia ñeque vincuntur,neque coquuntur bcné,vrpo* 
te facúltatequa: ipfos elaborat debiíiori. Hajc Galeni verbahaudobfeuré íigniíí-
cannmultitudinem illam dici ad vim,qu2E commutat.Sed quod plus eft,quám pro 
j o potentianutriendijftatimíít alienumpondus. trahunturquealia? duarpotentiícad 
coníenfum. Animalis fendt pondus cum triftitia. quod in ventrículo apené fenti-
inus,ciim pauló plus eft íngeftum,&: in venís perinde fieri intellígimus. facultas et-
iam vitalis,quas eft in arteriis, veluti confpirans cum naturalijmotus quofdam edie 
vchcmentiores,alios dcbiliores,velutí pondus quoddamalícnnmcontendens ex-
«utcrc.Hinc fit,vtquanquam incipcrcpoífitcamuldtudo, qux ad vires refertur, 
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citracorraptelam aliquam;tamcn vtnon poíricíineeaperfeucrarc quoddicicGa* 
lenusfecundo Aphorifm. 17. quoniamfcilicet,cúmiampartes fencientcsincipi" 
üritgrauari; naturalisipfa Ocultas nonpotefttantatn humorum copiamincorrü" 
pee dirpenfare. Diximus kaque ad quara facultatem dicatur mukitndo. modo de 
maceria exqua mukitudoíic,oportetdirputcmus, Molticudograiiansfacultatem, 
nonfolúmexhumoribusfit; fedeftetiam quaedam multitudocarnis&pinguedi-
nis, proportioncilli rerpondens. muid enim tam Tunt obeli, vt partibus femienti-
bus partes carnea & pingues oneri fint. verúm modo de humorum multitudmc 
dirputamus. LconhartusFuchfiusviritiGalenomultumverfatusceniennullam 
plenitudinem, quarproprié plenitudo vocanda fit, fíeri, nifi ex ómnibus humori- j ó 
bus ^que.redundantibus,autiuxta proportioncm: quotiefeunqueaiucm vnusre-
Fuchfii de dundet,cacochymiameííein corpore. Veruntamen deceptus cft apene, íiue ve-
plemfnM- lis Galcni verbaperpendere, ííueratione agere. Nam íecundo De compoíitione 
mfintm- ph^maeorum íecundum lóeos,capiteiertio,kafcripíit, diííerensdeplemtudine: 
tta repro- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ /uin.& oimyl m ' W ^ m g$Ámtfm 
idcñ,Fít atttentvlethora^uatuor humorihu mxta propomanem redmdmtibWy veljolofanguine: 
vtquandoaliquísaltorf*mhumorum {fmtveron,pitmta,fl4uahft¿sy autatra) redunda. Hancre-
dundmtiam, ñequemulíittfdtnem,ne^ueplethoramfmpíiciternominant-.fedcum addito, multitu-
^dinempituiu^ut btlüfiau^autatraincorpore ejfedtcentes. Prxcereá 13. Meth. capicequarto, 1(5 
itainuenies íenpeum : Deindeconíiderandum ,num corpustotum aut fanguine, 
authumoribusómnibusarqualirerabundet:TTM^vocant. Secundum hunclo-
cam adduxi> nequemquam deciperet eorum, qui Grxcum codicem non coníu-
lunr.eftenimnonex Galeno/ed ex nimiaLinacridiligentia;qui fentit vtnos, &: 
íuaraíententiaminíeruitveríioni. Eít enim fcriptiimGraecé pro tota illadiclione: 
Cíeterúm prior locus cominee Galeni mentem a-
-pertiííimé. ridiculum enim quodLeonhartusrerpondet,didumcíreill ic, vel fo-
Qujgpro lius fanguinis; nonimcfmguims pro ómnibus humoribus víurpsto. Monuirenim 
fe adducat {\no\\h) nos Galenus huius acceptioms,libello De mukitudinecap.14. his verbis : 
Fuchftm. His prx-finitis, poterit tándem tumor venarum Cgnum cíT^ Tanguincse multitudi- 30 
nisnuncappe»lata?,propter eminentiam. non enim potcíl tam exquifitus aliquan-
doranguisin venís concineri jvtnihil in eoñeque bilis, ñeque pituitx,neqi3eTero 
íimilisferaturichoris. proindeego íuprá,fiuchumoresdixfem , fiuefanguinem 
redundare; cenfebam perinde audiendum. Ex hoc locoducit Leonhartus fuam 
rententiamj&rerponíumíübtile. Addit iníliperalium locumex 15. Methodica-
pitefexto,vbiitaferiptumcft: Vbi enimaequaliter inter fefucci í"untau¿li,id6¿; 
Trhvhi&CTrMestv vocant: vbi vero velflaua bi l i , vel nigra, vel pituita, vel ferofis hu-
moribus refertum corpusiam fuerit;eam affeclionem cacochymiam^on pledio-
ram nominant. H.EC Galeni verba apprehendcns, ita redundantiam humorum 
diftribui£:Autredu ^ 
mum,mukitudo cft, atque h^c aut ad vires, aut ad vafa: íi recundum,eft cacochy-
mia,nonmukitudo. Primóaudiatex nobisquáminepté Galeni verbafueritinrer-
íneptever pretatus;dcinde nos iis,quaíilleobiicit,rerpodebimus. Sünillo loco fecundi De 
ha Galem compoíit.pharmac. rccundumloca, íanguis de ómnibus humoribus diccrctur an 
Fuchfiw noniBnugatione deprehedereturGalenus?eíretfanéperindeacíidiccret: Fitple-
tem'*' tho^inredundandaí3uatuorhumor»m> autinredundantia quatuorhumorum 
Quódfiexvbertate orationis vílisfaiílet repetitionc, quorfmn a á á M t t , foim? 
nam illa áiaio,ve¿fivgmmsfe¡^ aperre indicat}dici fanguinem non de ómnibus-
reddc vmcohumore. Pr^tercaex verbis qu.T prioribus his verbis cxaducifore^ 
mde»di (i«nt autem 11 pituita, flaua bilis, aut acra) non redundantiam íimplíciter, fed cum 
Fuchf* aaditonominant. Igiturredundamiam fanguinisíolíusfubnomine mulrirudinis 
wperfe- mtelhgu. quare & tua diuidendi rario eíl im peífe¿la ac manca. I W o cnmv.quzn-
aoiuimorumproportiovauatiusíedundantcfolofanguinc,qind^^ 
Nam 
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Nam tencris dicere;eírecacochymiam,aut nequáquam íicri poíre,vt folus fanguis 
redundet. Dicishoc recundum,fednullam r a t i o n e m profers.tenebarisdicere;cur 
folus fanguis non poíFic redundarc^úm poílit pituita fola &: bilis flaua,&: atra. nam 
ego tam longé abcíTe hocá Galenimentevidec^vtdicatillc 1 /.cap. lib. De pleni-
tudine, folum Tanguinem rcciperepoíTemaximam cminentiam in plethoricis af-
fe¿lionibus,nulium aliorum humomm poffe. At inquis,pnús dixcrat ipfemet Ga-
l e n u S j U i i l l u m i n y e n i s f a n g u i n e m p o í l e eírerolum,&impermixtum. Concedo,ita Qtwfii* 
dbterat. Sed vthxcminús te conturbent, confidera, quantum interíit,ranguinem thfitu ad* 
eíTefolumin venis,aut fanguinem redundare folum. Quod fi non intelligis; finge dHCítío1' 
íoc í re invafequopiamjfilubetJibramaqu^atquehuicIibram aliam viniimmixta. umtHr' 
Non poteft fíerijquantü intelligo, vt in dido vafe vinum fit folum. erit enim,quan-
tumuis addasfuprapriorem menruram^lus minúfvedilutum. tamenfíeripoteft, 
vt Tolum redundet/i vini menfura: addas multó plus} &: aqux nihil. Igitur ñeque 
i n venís opuseft folum eíTe fanguinem, vt folus redundet. nam ñeque aliorumhu-
morum quifquam folus eíle poteft in venis:quos tamen folos redundare tuipfeco-
cedísrvocasqiie redundantiá,cacochymiam. Quomodo ergo Galenus decimo-
tertio Meth.(nondum enim fatis refpondimus) ííniens plethoram & cacochymia, 
dixir; redundantiam ¿equalem omnium humorum,rcdundantia:íoiiusfanguinis 
non fadtamcntioneían quoniam hanc plethoram eíle,ctfi non diceretur, ex addi-
40 tis intelligebatur manifeftéíadditenim: Vbi vero vel pituita3vel bili flaua,velatra, 
velferoííshumoribus refertum corpusiam fueritj cacochymiam eum habitum, 
non plethoram vocant. cúm enim cacochymia trium humorum redundantiaco-
ílaret,qUarti redundantiam apertura erat plenitudine cotineri. Sed quid ego tam 
multa refcro,cutnGalenus ipfelibello De plenitudine ruborem,non plenitudinis 
íimpliciter fígnum eíle dicat: fed fanguinea? plenitudinis ? quae quaefo eft hxc fan-
guinea pienitudo, á plenitudine íimpliciter diuerfa ? niíi ex redundantia fanguinis 
íoiius. Sed videtur difficile,quód Galenus illo in loco non folum fanguinem m u í - Oritur ex 
títudinismeminít,fed&pituitoíx,&:biliof£e,&melancholic2e. quare ñeque redü- galeno 
dantiafol!uspituit£E,aut bilisflau£e,autmelancholiíe cacochymiavidetur eíTej fed dtffiwh*4' 
50 multitudonedum fanguinis. Sedha^cipfa argumentado ánobis integrara harum 
aííediorium interpretatíonem requiritex Galeni fententia; Leonharto iam tande 
iuíTo faceílere. quoniam in eadiuiíione5qua difpofidones plethoricas aggreíTuseft 
diftinguere,omiíitplurajquám dixit. Aut enim, inquit, redundantomnes humo-
res iuxta proportionem, qui aíFedus plethoraeft: aut illorum alíquis, qui aíFedus 
eft cacochymia. quaíi vero non fint multa? plethorx : in quibus periit h^c humo-
rum £Equabilitas.Qtiotiefcunqueeftfenfusgrauitatis,auttenfionis,eftmultitudo^ 
nam h^ ec fígna diximus eílepropria. Poteft vero fíeri hicfcnfusau6lisQmnib.hu- ^ , 
moribus íimul, atque hsec eft plethora abfoluté ac citra additum: aut redundante ve„ 
folo fanguine,qu£e&ipfaíynceraplethoraeft,&dicitur plethorafanguinea.tamen ritas p/ene 
40 eftíyncera:quia nihilhabet vitii,fed fanguinis folam mukitudinem. Nullus aliorü enarra-
humorum redundare poteft invenis folus, vfquead fenfum grauitatisautdiften-ttir' 
íionis. afFedus enim in quibus foli redundant, cacochymia; íunt; vt morbus regi-
iisJleucophlegmatia,&: íimiles,in quibus nullus grauitatis fenfus eft, ñeque tentio-
nis. Tamen poteft redundare quicunque illorum plus aliis fupra proportione,vfq; 
ad grauitatem,aut tentionera. Atque ita fíunt multitudines, qux non funt exquiíi-
tar;fed dicuntur cum add¡to,plethora pitiiitofa,biliofa, aut melancholica. funtque 
aíFeólus compoíiti,quia habent permiftum nonnihil cacochyraix. Vt íi quis intel-
l i g u redundare omnes humores invenisvfqueadgrauitatem aut tentione; tamen 
pituitam plus exteris, ita vt ipfa fola corrum pat proportionem; pienitudo hxc eft: 
yo (adfuntenim grauitas &: tcníio)fed pítuitofa,quiapituitofus redundatfanguis.Sed 
quoniam multitudinis fpecies nunquam erunt conípicua;,niíi fpecies cacochymi^ 
intclligantur, rurfus hinc exordiamur diuiíionem. Sanguini (vtnomenhoede Quibus 
humoribusdicitur)poteftaccidere multitudo,autvitium. quodalii dicunt; poteft medüm* 
redundarequant¡tate,aut qualitate. Multitudinerahiedicimus,noquantumcíiq; tingátrnul 
inciementum, fed quod grauitatem facit, aut teníionem. ad quos víque términostití4do' 
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poteftfanguiscrefcere,aut ómnibus humo-
ribus crcícencibus aut vno. atque rurfus o-
mnibus erefcentibus; auc iuxta proportio-
ncm,auc aliquo illorum plus reliquis creicen-
te,ac fupra proportionem.prima eil: plechora: 
fecunda eftplethoraranguineajautpituitofa, 
aut biliofajaut melancholica,prout hic aut ille 
humorfuperat proportionem. lntellige,(ne-
queenimhocquidquam impeditfieri)il duo 
humores proporcione exceíTerint, ab ambo-
bus reci pere appellatione. vc ii dicas, pletho-
ram bilioílim, ¿pituitofam. Solusnullushu-
mor poteft redundare vfque ad grauitatem, 
praster fanguinem: qui cúm redüdat, eft mul-
titud o Tanguinea. vnde iam collegimus fan-
guine^ multitudinis dúos modos: cúm folus 
íangais redundar, vel íblus fuperat proportio-
nem. His igitur modis accidit humorib.mul-
Cacochy- ticudo. Vitiari etiá poteftmulcis modis fan-
miaejmb. guis;auccomparata aliqua malaqualit3te,aut 
modtifiat. intemperatuSjautputris. Atqui intemperie 
afíicipotefttot modis, quot intemperierum 
íuntfpecics. fíeri enim poteílcalidior, frigi-
dior, humidior, aut riccior,vel horum duo íi-
inulaccipiens.Permiílionumeciam toterunc 
modi; quot humores, quorum permiftione 
vitiari poteft. poteft enim fícri pituitoíus, bi-
liofus, mclancholicus, aut íero plenus. Has 
funt fpecies cacochymiíe,qua:tunctcmporis 
exquiíit^funtjcúm aliquis vitioforum humo-
ruiií redundat folus. q uo tempere nullus gra-
uitatis aut tentionis eft fenfus: vt in icle^ele-
phantc,leucophlcgmatia.Nihilcamenprohi-
bet cacochymias cum plethoricis difpoíitio-
nibus copulan", vt íi quis idero laborct,íimuI-
que per corpus vniucrfum íenfum patiatur 
Muiütu- grauitatis. Singuli etiam horum aífeduum, 
doSCACO' íiue mulcitudines runt,fíue vitia, (quodperin-
ehjmta, ¿e Q [ \ ac fj4icas. flue multitudines funt, íiue 
^ cacochymia;)poírunt eíleaut in toto} autin 
parce. Plenitudinü ac cacochymiarum totius 
corporis exempla iam diximus: fed earum, 
t Contra, qux in parce funt, exepía, funt tumores prse-
ahaagtta- ter naturam,&intemperies parciculares^qui-
busfieri folet vt invno aliquomcmbromul-
tum alicuiusexcrementi colíigatur. Totfunt 
redundantix fpecies, quas vt facüius intelli-
gantur & retineantur memoria,hoefehema 
continebic. Redun-
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f Quibus diffinitis no fuerit inuti» 
le, antequam hoc caput conclu- 40 
damus, ilíud cciam diííinire: sínt-
ne hx redundancia fpecies mor^ 
bi,an aftediones fecundum nacu-
ram. Nam morbos efle, videcot 
Galenusfígnificarehaud obfeure 
4. Dctuenda valetudine, ita feri-
bens in ipfo libri principio: Qua: 
igitur ex immodica exercitatione 
laííitudü fie, falubre eft íympEo-
, " ^ : qua: vero fine hac,morbo- yo 
lum. Igitur fi laífitudines fponte ímz fymptomata funt moibofa; (íünt ver^ fynv 
pcomata multitudinum) multitudines ipfa: proculdubio morbi fint. Non enim 
ahudeo loco fignificat íalubre fymptoma» quám quod enm fanitatc confiftin 
. morbofum, quod eft ex morbo. Adde curan ab eodem Chileno, vt pauló an-
te tctigimus, iaflicudinem phlegmonodem maioribus auxiliis, fanguinis, inquam, 
miliione 
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miifionc vfque ad deliquium animi,& pluries tepetitamec folum hanc/ed om 
ctiamlaíIicudinumfpcciesranguinismiíTione curarijdemptavlcerofa. quodtame 
non íicret, fi poffenc per fanitatem confiftere. Sed contraeft. qubd fi ita eflet, ne*-
quaquamHippocratcsin Aphorifmisdixiírct: Laífitudines fponte fadse morbos 
príenuntiant, rcd,morborumrymptomatarant. ñeque Galenus earum curatione 
inlibrisDetucndavaletudinefcripíiíret. fpe^aret enimprofedo adcurandime-
thodum. TamenreSjquantumexautorelicctcolIigcrej&euidentiaipfa declarar, Contr.d^ 
habetinhuncmodum. Redundancia: per fe dirpoíiciones neutra funt. neq; enim cij¡0t 
omnino funu difpoíitiones fecundum nacuram jneque morbi. líedunt enim opera-
i o tiones aliquatenus, aut pungentes, aut grauantes, aut tendentes: tamen non vfque 
adeó , vt auocentá rebus agendis &:coníueta írapediant munia. funtveró caufe 
promptiffimaí: morbum generantes, nifi prxfcindantur; manenttp cum ipfo mor -
bo, atque ita patiuntur laífitudines ícgrotantcs multi. tamen laílitudines per fe, 
íymptomata íunt dirpofitionum neutrarum, quae nonnunquam morbi fiunt. id 
quod inteiliges ex Galeno, qui capite quarto De fanguinis miífione de vtraq; ple-
nitudinc,ea,inquam,qux eft ad vircs,&: ea qux ad vafa,dilTerens inquitrSiue in x-
grotantehomine,fiue inbeneválemefit . nam vt (inquitjquionusgeftatgraue, 
non ftatim concidit vt grauatur,& defaugatur:ita qui multitudine laborat, hac ra-
tionefolamgraditatemaut teníioncmpatitur. deinde duransmultitudo maioris 
malifitcaufaJamvero vlcerofam laíritudinem,quartoDetuenda valetudínemo-
ftratur, pofíeacciderehomini veloptiméfano exleui errore, antequam omnino 
coníueta munia impediantur. Quodí i á Galeno morborarymptomata,didasfunt 
laífitudines; proindeputo did:um,qu6d íínt morborum nuntia^non quod ipfar ex 
morbofiant,acnonpotiús ex neutris difpoíitionibus. Explicui quátum potui ex-
a d é , quse de multitudine ac laíficudinibus á mediéis non fatis explicita circumfe-
runtur. Quare de his haálenus. 
Befcofismlttendifmguinem, C A P . / /. 
'30 JTISS ishisquasdefanguínismiífionis, auxiliieorumquibusracdicivtuntur, QuAn¿o 
J V X v e r é maximi, fpecie quaerenda forent,ilIud vnum inhaequíeftione propo- mmendm 
nendum duxi;qiiando mittedus fitfanguis, &:quando^ccus.harcenimfueritvtilíf-yrf«2««• 
íimaqn^eíHo. quoniam auxiliorum visvtendi occaííoni pra'cipué ineft. Plerif-
que videtur refponfum facile: Quado adeft aut aderit m a gnus morbus,gas flores, 
conftans virtus, vtédum eft fanguinis miífione. nam Hippocrates quarto De ra-
tionc vidus in morbis acutis, decimonono, In acutis paífionibus, inquit,fanguine 
mittes, fi vehemens videatur morbus, florueritqj agrotantibus setas, & illis adfu-
erit robur.Quíe ientétia, vt habet Galen.in commentario,verc digna eft Hippocra-
te aurore: quippe quse omnes mittendi fanguinis feopos breuiífima didionecom-
40 prebendar. Aliirefpondentcum Galeno iibelloDe fanguinis miífione; mitten-
dum effe fanguinem cúm virium adeft robur, &: morbus magnus,pra:ter puericia, 
quoniampueriexfefehabent vndeeuacuentur; &:eorumíubftantia,quippe quse 
húmida eft & calida, citiifimé exoluítur. Itaque hac didione dúo tantúm iam fu- Os*1** 
perfuntfeopi mittendifanguinemjroburvirtucis&magnusmorbus.Hadcnusxe^ebeat efe 
fpondentomnes. MeminiíTehocinlocooporteteorum, quxprimohuius o p e r i s ^ ^ 
libro monftrata funtdeatatibus :easfcilicet non deberé á medicis annorum nu- confl(ieritm 
merodiffinirijfedtemperamentis&naturis. vnde fitconfpicuum,nonillumar- ño. 
cendum eíTe ab hoc auxilio,qui quartumdecimum annum nondu attigit;fed eum 
qui ex íefetantam habet exfpirationem,vt miífione fanguinis non indigear. ñeque P ' 
5oillLitnquifexageíimoannoiamfit,fedeumqui tantaiamfuimbecillitate, vtfan- rens in' 
guinismiífionem citra periculum non fuftineat; quocunquesetatisanno alteru- ^ 1 0 ^ . 
trumíiat. Nam quemadmodümonftrauimus,nonpoírunta:tatescertis annorum 
numensfinin. íed etíi perpetuo contmerentur eifdc anms arates, (quod tamen pe- pm [ímpli-
riodorum vaderas nonfert)eiraret tamen, qui aut quartumdecimu annum per- citernteff-
petuo expettarec, aut ad quadragefimumquintum, quinquagcíumimve Cctúpck 
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defifterct ámittendofanguinem. Namquiitaclocet:pucntiajqua:quartodecimo 
anno finitur, prohibet mitti fanguinem; haudquaquam pcrpemum &; inuiolabile 
efíertpríeceptum. fcdvnicamindicationem declarat,non leuem illam quidem; 
fed tamen cui poílis contrarias obiiccre potentiorcs. dicímus enim non minússex-
pectandurn eílc mediocrcm aéris temperiem: tamen non proíndeina:ftatcpcr> 
petuóabftinemus. Efl: fané máximumilludprasceptum in curandi ratione, cuín 
contraria:concurruntindicadones,operan proratione potentions,impotentiori 
ctiam aliquid tnbuendo. Interefl: ínter virtuus robur, &: magnitudinem morbi, &: 
virtum setatem florentem; quód virtutis robur, & morbus, íunt fcopi neceírani: (nam niíi 
C? morbi fit-morbus quiexporcat^ultumfucritmittereílinguinemrnififitvirtiisquasfcrat, 10 
rnagmm- pern¡ciofum & ftu|tum) tameri xtasflorcns eftindicatioomniumearum, 
r Z Z T ' qu« perpetua; non íunt, (ita appello eas quibus poífis obiicere contrarias) potentif-
íima,nondum tamen perpetua acneceflaria. Quodad^tatcm pertinet,ita haber. 
^ b t t r Robur virtutis in tribus facultatibus quibus corpiisgubcrnatur,animali rciIicet,vi-
vtrtHtis tali.acnaturaliconfiftit. harum conítantiam ex firmitudinefuarum adionum co-
qmmodo^ gnofcimus> Mcritó tamen robur vitalis^uodpulfusindica^maions facimus.Cac-
tlcrlrT' teiúmanimaduertendumefl:,nonpoíTeadmiífionefanguinis, certum quoddam 
/ / eran. RO|3URprxgnjrj)fecj experimento&:prudentiadeberémedicum illudcognofcere. 
Experimento, dum ty roñes fu orum pr¿eceptorum praxim obferuant; multorum 
arterias attredando,&: euacuationum quantitatem in memoria reponendo. nam 2,0 
proprium experimentumexpeóUrccitra preceptores, non vacat periculo: máxi-
me nífí medicus valde prudens natura fie ac doátus. Prudentia, conferendo eua-
cuationem cum vírtíite,ac pra;terea prxuidendo qu^ ab euacuations contingént 
^grotanti. oportetenim adeirerobur,non quodeuacuationem hanc folúm quam 
paramas modo, poííit ruftínerc; fed quod qiise poftea probabile efl: segrotanti fu-
peruentura. namfieripoteft vt adíintdaoícgrotantcs,cúin virtutis xqualirobore, 
& ambo,morhis miííionem fanguinis expofeentibus, affedi: tamen vt alteri mé-
rito rnittatar,&altenus robur non fufl:ineat,íEquaIe tamen. íi ícilicctfpcras,illuni 
ftarimacmiííusfanguis fuerir,reficiendiim:hurxc vero longo deindelaboraturum 
morbo,autvigiliaetiam,autdolore5:aiitforevtnonpoílit expurgationem deuita- 3 0 
re:cui tamen fuílinendasíi miíllis modo fanguis, non fufficiet. hxc niíi medicus 
acuté prasuiderit, & dílígenterconfiderauerir; nonmirum ü cegrotamium propo-
íitorum in hypotheíi,alterum fcíííione venx íanet^Iterum in morrem prsecipitem 
det. IgituradeíTeopcrtetrobur;quodferat, non fanguinis miíFionem modo,fed 
^ ^ w ^ q n x p o f t e a videnturconfequutura. Nam íiininftitutione vidas hxc confideran-
conftdera- tur omnia,curnegIiganturin vía auxiliorum ? morbum magnum non oportet ad-
ndebeat eíre:fed&quitimeair,poteftpermoueremedicumad mittendum íanguine.quan-
morbm ( j0qUi jem^ auxilium,non curationistantúm,fcd& prxcautionis.Magnus vero 
ma£niU' morbuseftjautqaipropriaeíTentiaeftmagnus^uecacocthia/iucmalignitate^uc 
partísprincipatu, non enim curoquorundam denominibus perpetuó cotenden- 4 -> 
tium ineptas argutias, qui maléGaientuiidíxiíreaíIbrunrjtripIici ratione morbum 
fieri magnum. nam ñeque morem,neque partís principatum raciones cíTe rnagíiii 
tudínis: cúm mos á magnitudine dífFerat, ¿¿polfit princeps parslaborare morbo 
autmagno autparuo. Sed hi garríunt minús intelligcntes autoris mentem: qui 
morbum eíTe magnum dicit, primo modo in eíTcntia propria. quafí ala dúo modi 
non íint magnitudinis in eííentia;fed ex loco & more, qua: tamen proinde magni-
tudinisfpeciesdicuntur, quód par morbus &:inpracfl:antiori parte, aut detetioris 
morísmaiorem exígít medentis curam. quod in prarfemidifpatatione fit luce cía-
rius. nam conftatduci medícu farpeadmittendum fanguinem, aut expurgandum 
prauo morbi more:quod,íibonum moremconípicerctjiiccotnrarct ouidem.Co-
hftente inílammationein principe parte, fanguinem ftatím mítiurais/ramen in a-
liarum partium inflammationibus,nií¡ per ícíint magn^, aut roium corpas íit pie-
num;fmemiflionefanguinis traníigímus. Príccipit Hippocratcs vlccrato capite 
expurgare ftatimrfed tamen non id ílatim aliis partíbus vlccratk Mérito crgo tres 
hos modos magnitudinis Calen, dicit, fi ma^nusmofbusmitixndiíanguiiiHs feo-
pus efl;: 
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puscft: alioquinonignarusmagnitudinem &:motem difFea-e. qui 3. De crifibus 
cap. 4- dixerar.,efle harcquatuor inuicem dií l inda, magnitiidinem, morem,& 
motum,&fpeciem. Eftíciliceteamagnitudo quatn ^.Decrifibusfeparatamore, 
quam 3. Mcthodi dicitin propriafubftantia. Sed nihilmirum fi qux non inteliigüc 
damnent, atquehasc ipfaalios putantesignorare^fuasfententias velati noaado-
gmata celebrent. Sed quoniam monftratum eft dúos eíle neceíTarios Tcopos, 
morbimagnitudinem&:roburvircutis;lubet mihiinprxfentiainterrogarcNun- Virtmis 
quidcodem modo íint fcopimagnus morbus &: robur virtutis ? nam rcopus,quan- robur & 
tumintell igo,il ludeft ,áquofumitur curationisindicado, indicatioveroi.libr. rtomm*» 
10 Method. cap.7.eftipfafequentis^eueorumqna;agenda func,iníinuatio. ati l lüá£m!"dono 
quod eft fccundum nacuram, cuiufmodi máxime eft robur virtutis, fcruari poftu- ^ ^Zll 
lat. ergo robur virtutis non expofcit fanguinis miffionem: q u x íí quod aliud auxi- p¿ mttten^ 
lium,virturem fubuercit. Dices;robur virtutis nonexpoícere3ícd permitiere, cr-di fangui-
go niagnitudo morbi eft expofeensícopus.& hac rationediífénint dúo hi ,quód ms, 
robur tantúm permittit;magnitudo morbi,nonhocfolum, íedexpofeitetiá. Sed ObieBio, 
contraeft,qu6d,dicentcGaleno ^.Mcth.cap.i4.& 15. Omnísindicadocuratio-r 
nisfumiturautá morbo,autávirtute,autárebus non naturalibus.Híe tresindica-
tiones. Primúm ad duas tantúm rediguntur, morbi fcilicet & virtutis.quia res non 
naturales nunc fe habent ex parte morbi, nunc ex parte virtutis. ha: duarrurfusad 
vnicam:nempe,contrarii rationem. quoniam curatio perfícitur ex morbo qui eft, 
ad íanitatem,quaí fuit. medicus enim curatargrotantem de morbo prarfenti ad fa-
nitatempriftinam transferre: id quod per contraria morbo fít. orones iraque in-
dicationes vnocapite colliguntur contradi: $c robur tantúm pr£Efínit3coniraru 
quodadhibetur magnitudinem. Summaitaqueincurarione indicado eft contra-
ni :&ícopo expoícenticurnauxilio quodexpetitur, debeteííeratiocontradi, fed 
magnomorbononefteontranaíangumis miííÍG,magis quám expurgatio. nam 
fanguinis mi (Fio eft auxilii fpecies, magnitudo morbi eft quantiras, aut inteníío. 
quantitati aut inteníioni,quantitas opponitur aut remiífio,non fpedes. crgo ma-
gnus morbus perfenonexpofcitfanguinismiírionemjfed tantúm m^gnumanxi-
3o lium,nonhocautiIlud. DicesfortaíIerSanguinismiftioeftmagnumauxilium.Fa-
teor,&; expurgatio eft magnumauxilium. ergo hac rationenó eft quod expurga-
do indicerur ab aíFeotu,aut afFedibus corporis,(id quod inter omnes médicos con-
uenit, & docet Galen. ad id paratolibcllo, cui titulus eft, Quos &c quando, & qui-
busmcdicamentis purgare oportct, aiFedusdtftinguens,nonconrentusmagnitu-
dine)&: fanguinis miflioamagnitudine. ex magnitudincenim folaillacapiturin-
dicatio,quara Hippocrates iis verbisdocuit rExtremis morbis extrema remedia,ita 
magnis magna, crgo fanguinis mifíio per fe indicatur á qualitate, aut ab fpecie af- ^P"maf-
fedus: cxaccidenti,á magnitudinc. quiamagnum auxilium eft. Hocetiamhcet^^fH 
colligere ex Galen.libro Defanguin.miffcapite(í. vbiitahabet: Deíecandavena fanguinü 
4 ° coníiliuminito,pr£Eocul!shabcns primos hofee feopos: nempe plenitudinistum mtffionem. 
quandtatem,tumqualitatem,&: virium robur, Itaquefcopusperfc&quiperfein- Magnhu-
dicat,aíFedus eftjnempe plenitudo.aut plenitudims qualitas,no magnitudo. Rur- ¿o morbi 
fus ^.libr.Meth.cap. y .ita inquit: H i quidem funt feopi, prohibenres íanguinis mií- magnun* 
fionem:expofcentesfimulcumaffedii,quieaprimum indigec, habitusdurus& ^ ^ ^ * 
denfus. Exhis verbisfaciléinrelligat quiuis, íi aíFectus gratia primúm fanguinis 
midiorequirebatunafFedumeíTe ícopum, non magnitudinem. ígimreftnoftra 
fententia, nonproindefanguinis miííionem necellariam eíTe, quód magnitudo 
morbi cum virtutis robore iundafitjfed quód Corpus laborat alíquoeorumaftc-
duumjqui per fe indicant fanguinis miííionem.qualesautemaftcdushi íint, pro- Sámkkk 
50 cedensfermodeclarabit. Sed rogetinterimnosaliquis: Quid ergo ?.nunquidda- w'JJ'oa 
mnandus eft Galen. qui citatis locis magnitudinem morbi & robur virtutis feopos ^ ? " ^ 
cft'edicit?Minimc.quinpotiúsexeodcmautorceftinterpretandum;nonindicari ^memorlfi 
fanguinis miííionem á magnitudinc morbi perfe,fed exaccidenti.quianunquam WflW - ¡ 
cumroborevirtudsmagnitudomorbiconiungitur,quinadíitaftedus a í i qu i spc r / ^ / f ^ 
fe expofeens íanguinis nuífionem. nam idem Galenuslibcllo De fanguinis mimó' tlefonti* 
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necapit. 8. Ncqueenim jinquiCjvbimultitudofuccorumcrucloriimcongeftaeft; 
tanta, vcmitti íanguinem iubercc,ratio redarguitur. nam iilisviriumroburRoq. 
adefl. His verbisconílathocargumcntumcontincri: (rcrpondit enim tacita ob-
iedionijvbi adeft magnus motbus cum multa fuccorum crudorum copia, non cft 
íanguis mittendusseciamfi multitudo fatis magna íit ad euacuationem, &:robur 
virtuiis adiic^ artas florens. crgonon funthi icopi. Refpondet, radononrcdar-
guitunquianonpoteftcumcrudiruccicopiaadcíícroburvinum. Tunccrgopro-
ducens ego vlterius atgumentum, cximpoffibilihypothefi argumentor. N u m i i 
adeíTet morbus magnusexcruditacibus cum virtuiis robore, languismmerctur? 
conftat,quod nequáquam, ergoex accidcntifit, vtcum magnitudinemoibi,& 
robore virium femper mittatur. nam id quod eft per fe, non perit, propter rei alte-
riusconíbrtioncm. Igiturex verbisipííus Galeni,magnitudo ex accidenti indicac 
miíTionem fanguinis. quieres: quid ergoeftáquo períeindicatur ? aífedus is, cui 
miííio fanguinis contrariacfl:. vt cúm propter plcnitudinem míttirur, ipfa p-cnitu-
\ M a g m . do. Dices: cur ergo miífis indicationibus per fe, Hippocrates & Galen. ad mdica-
mdo mor- tionesex accidenti confugerunt? quia quanquam magnitudo morbi, cum roboro 
htcumro- virtutis 3ex accidcnti indicatjtamen indicat perpetuó, nunquam ením mittimus 
borevtr- fangainem)qUinh^cadlint:necaliquandoadíiint,qaindebeatmitíi. Etquodad 
u is per- artem n-jedicam attinet; quod perpetuó indicat, rerinde cft ac íi per fe ¡ndicarct. 
peí fio tttai . -i - r - x - i i i J 
cantfan- quidcnim altudexoprec medicus}qiiam ícircbreuicula nierhoao,quanao mitren-1» 
¿Htnümtf áüs íitranguis&: qaandofccusíhosquidcm propriúsdixcrisrcopos,qiiám indica-
Jionem. t i o n es. cít cnim ícopus,quódebent oculi intendi,r.e quid pecectunqui tarr.en po-
teílex accidenti indicare, ipfos veró aíFedus, qui per fehocauxilium expofeunr, 
non erat tam facile comprehendere. quia fimpkx níFeiflus non efl::íed a mulris fpe-
ciediuerfisexpetitur fanguinismiflio. nam é¿ qui pleni funt, cuacuanmrhecau-
x i l i o ^ qui icl:i}&: qui vulnerati)& qui inflammatione Iaborant,aut fluxione a l i a ^ 
(vt muiti probati medici opinamur, á quorum opinione ego non recedo) quiar-
dentiííimisfebribus etiambiiioíis funt afFedi. Sed argumentetur aliquis contra 
nos. T u diílcris de indicationibus perfe:indicat per ícquodeftcontraiium; fan-
guinis miíTio vnicum efl:&fimplexauxilium,&fpecic vnum:&: vni vnum cílco 3o 
trarium, nonplura. ergo non poteft fanguinis miífioámultis fpeciediueifisaífe-
Samu'mk ¿libusindican. Refpondeo: fanguinis miííionem non expeti vt vnum auxilium, 
mifiomal fed vtpíura. nuncenimexpetitur vteuacuans: (5¿ tunefempereavtimurpropter 
uplex 4«- plcnitudinem, qa£eauradeft,auttimctur) nunc expetitur, vt quod rcuellat, veia 
xtlmm. idibuSjVulneribus^inflammationibusiquíE funt citraomnemeorporis plcnitu-
dinem. ñeque folüminhis:fedinil!i>3quibusmuluisfinguisdenaribusfíuit,fan-
guis mittiiur é brachio. quod auxilium conílat non expeti, vt euacuans. alioqui 
malé euacuationem euacuationecuremus.contráqueacHippocrates^uificfcii-
ptum rcIiquit:Morbos omnes qui ex repletione íiunt, curat euacuatio, 6¿ euacua-
tionerepletio. Galen.5?.Meth.capit. n.itahabetjFitautemfanguis naturiK inuti-40 
lis bifariam5vel cúm propriam qualitatemad vnguem non feruat, ñequeampliús 
nutrire,ceii priús cúm vtilis efíet, poteft: vel ita multitudine creuit, vt aut vires prc-
maf,auttum venas,tum arterias vel d!Ílendat,velfindat,vel obítruat. in hisquide 
miffioílinguinisvtiliscftjceueuacuantiñauxiliorumvnü^naliis, ceuquodhumo-
rumvehemendoremimpetumadeonrrariampartem retrahat, vel ad lacera deri-
uet.HocergoinlocoGa!endnomniredundantia}qua?cftinquatitate,advaíavcl 
ad vires,vacuans auxilium eíTc díkitnn reliquis aflFcáibus^euclfens.QLiid de bilio-
ía febt e & ardentiílima ? íi in illa mittendus eíl fangu¡s3 á que a¿c¿U indicatur fan-
guinis miílioícertéáfebreipfa. quiaprodeftnon vt vacuans,ñeque vtrcuellcns, 
fed ve refrigerásauxiliü. non enim aliud maius commodu ex ea euacuationeex- T* 
pcclatur^quámquódrefrigeraturhabituscorporis. Ita enim inqt Galen. incom-
ment. j v Aphor. 1 . k & . Na in ardentiffimis fcbribus,íi víq; ad aniíhl deliquiú fan-
guis mictaiur,fl:atim totus habitus reí ngeratur^. febris cxunguitur.in eande fenté-
tiamlibello De fanguinis miíl'. capit. 11. S'icitaqucaííeaos a gi ólos expedir véjU» 
adaniimdcliquium a^crc. nouicnim ^uoídamipíorumcxamoü deliquio necef-
iano 
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fadopcrfrigcratos. Monftrauiigitur;fanguinismiíTionemjVtÓífpeciesaliasau-
xiliorum, ab aífedus qui in corporc eft fpecíe indican per fe, ex accidenti tamen á 
magnitudine. fieriquecitra fanguinis redundantiam ob alios afFedus: quos o-
mnesantiqui, vt breuitcrartis tradcrent prsecepta, nomine magni morbi prarfen-
tis &:fmiiricomprehenderunt. Ha?cdocec Galen.libr. De fanguinis miíTionc ex 
profeílo: aliis in locis nontam attcnté, fed vclutiqui aliud ageret. quod proinde 
libuicmonere,quódGaíen. 15.Meth.capit.2o.diflerens de miílione fanguinis in 
IcchargOjita fcripfit: Itaqueincidendaintalibus aíFedibus vena eftftatim abini-
tio. íi modo tam valens virtusíit,vt íinenoxamiílionem fanguinis toleret, acni-
1 o hilprohibeat eorum quas in opere defecanda vena retulimus; fícuti vel crudi hu-
moriscopia, vel pucrilissecas. HíecGalen.quemconftat inutiliter adieciíle,7?(r«-
tivelcrudihumoriscopia, quandoquidem libro Defang. miíTfcripferatjVbitanta 
crudorum fuccorum copia colligitur, vt mitd fanguinem iuberet, virium robur 
non adeft. Sed fa;pe monuimusj autoris cuiusque mentem accipi deberé ex eo lo-
co, quodepropofitare agitexinftituto. nam in aliis nihil mirum íi qusedam ad-
dantur min üs atcenré. proinde nos ex lib. De fang. miíT. accepimus quse modo di-
ximus. quíEomniavideturhaberc fanguinis miííiocommunia cum expurgatio-
nc. Nam vtiílacitraplenitudinemvtimur, itahaccitracacochymiam:vtilIapro- Confertur 
pterídum,lapfumautinflámationem;itahacproptcr vlcusmagnumjaut in prx-fanguinis 
a-o ftantiparteacceptum. docethsec GaIcn.4.Meth.cap. 6.hís verbis: Miflio vciomi^l0CHm 
fanguinisneabipíis quidem cmpiticis,his qui i tafchaben^neccíTarioadhibetur .^^4* 
adeundum modum ñeque expurgatio in fola multitudine prauorum fuccorum 
conuenienter fuícipitur. fed íicut miííio fanguinis & propter multitudinem fan-
guinis,&proptermorbumvehementem:ita purgado ¿¿propter multitudinem al-
terius cuiuípiam fucci, & propter vitn morbi. (paucisinterpofuis) Indigentenim 
argroci hac, non modo vt quod moleftiam infert excrementum expurget 5 fed et-
iam ve in díuerfum trahat, & euacuet. atque ob eam rem Hippocrat. tum in reli-
quis ómnibus operibus, tum in eo quod eft de vlceribus, &: morbi vehementiam 
ad purgationis indicadonc coníiderat. His verbis fatis pate^vt cum fanguinis mif-
5 o ííoneexpurgationem coferatrquod tam ad illam,quám ad hanc, expedetur mor-
bi magnitudo. Robur virtutis nemo neget ad expurgationem etiam cíTc neceíTari-
11 m:quippequodomniumauxiliorummagnitudinemprafinit. Viderenturcrgo 
efle iidem omninoícopi expurgationis & mittendifanguinis: íi non affe&us, qui 
hanc aut illam expofeunt/pedarentur, fed fola magnitudo. Ñeque tamen (etiam 
íi perpetuó indicare feopos hos diximusjquotics eft expurgandum,mittendus fan-
guiseft. nam ad expurgationem oftendemus pauló infrá non opus efle tanta v i , 
quantaadmittendumíanguinem.Et eft etiam,cúrn alia rationepoílit expurgatio-
nis oceurrere neceífitas, vt fanguinem mittere non licear. ve íi ííngas, cíTc homini 
magnum morbum, & robur: quod modo fanguinis miflionem ferré poflet, caetc-
40 rúmnon quodpoftea poííitadíequentes alias euacuationes^uaspríeuidctmedi-
cusjfuperefíe. oportet enimroburhocitamedrij quod in prsefens&in pofterum 
pofliteíTefatis. nam non alia caufa in vtero gerentibus, ceíTat miífio fanguinis, 
quanquamadpr^fentiaroburcis íif;quámquodtimemusnefuperíitminus,quám 
pro fuftinenda matre cum fcecu. Ñeque quoties mittitur fanguis, eft expurgan-
dum.cúm feilicet miílione fanguinis fieri poteft íatis. nam in neceflitate sequali 
anteferridebet miflio fanguinis. quare tantum robur vt miííionem fanguinis fufti-
nerepoífic cum morbi magnitudinemiftionem fanguinis perpetuó indicant. 
I>e modo quofiuit fanguis in vena fiifione. 
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QV o D ex illato vena? vlccre tam multa fanguinis copia fluarjaut traaio,aut tx^ fomm pulíio,autfucceííioeiusquod vacuacurfacit. Sunc quammultí,quitraaionc^W4^ 
fien,hisargumentiscontendunt. Nifi (dicunt) fanguistraheretur verfus fciffmxThZcZ-
locum i nihilinterelTec hanc aut illam venam íecare, in hoc aut illo áicflu ñeque QMmjM» 
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quidqnam piíeter propinquitatem rerpiciendum. i l enim fuccdlione cius quod 
vacuatur cxiretjCÚm ex propinqiiis vaíis propinqua fuccedanc citius; propinquitas 
fola coniiderandaforcc. quare cúm vena interna cubiti, finiftri latcris 8¿ dexiri, m 
communem truncum termincntur, antequam cx caua venaramuli mitcantur, 
aliiaddexcras,alii adííniftras coilas deportantes alímentum: quid intcrcílet i a 
pleuritidc^quodcLinquelatus vexaret/eGarehancautillam; niiialiquas haberenc 
communesfibras,dexteracumdextns,&: finiftracum finiftris ? h « vero fibras non 
aliter pofliint prodeíTcquám trahendo; nam ad hoc villí oblongi á natura compa-
ratifunt. igitur aiunihilintcreft fecundum rcditudinem vacuarcautíanguinis 
miífio traaione fit. Adde,nifi aliqua tradioeíTet in parte feda, non poíle cx tam i o 
longinquispambus íanguinis motum excitan, nam íi ven^forent férreas autla-
pídese, vtconcidere non poflentearum tuníca^proculdubio íi tantillum fanguinis 
efFunderetu^neceíreeíretreliquiimfuccedere^dreruandumcontinuitacem^uc 
deuitandum vacuum. ita enim fiftulis aunéisquotidie folenfuis perpetuos fontcs 
imitad, fedeúm mollesrintvcna:,promptiiJS lilis eft effufo fanguine^ui prope 
vlcufculumerat, fubíidere. Hoc vi fus eft docere Celíüs, qnú i.iib.capit. lO.ita 
fcripíit: Proximum locum primo cxhaurit:ex vlterioribus autem eacenusfanguis 
íequitur, quatenusemittitur. vbiis fuppreíTus eft, quia non trahitur} ne venit qui-
mera. icaquevidecurCcirustfaiílionidaremiírionem fanguinisjcúm dicat: Quia 
non trahitur, ne venit quidem. Prseterea ñeque ad mittendum ÍImguinem vtere- 2.« 
murfndioneparticul^nequeligaminibusfortioribus^equeaquacalida; nifi his 
traótionem moíiremur. Igiturvelipfamittcndifanguinisforma,quavtimur3 tra-
dione fanguinem fundi deciarat. His argumentis multi perfuafi, ita ceníenr, 
Ca£rerúmvt,quod res habernos poíTimus monftrare5occafioipraporcit vtdemo-
disquibusfuccuSjautexcremcntum, aut res alia quxuis, poreftin partemaliquam 
iguihm rucccdercdifteramus. id quod vt veniamus ad rem,perftringemus breuibus. Po-
modüres teftrucGUSaliquisincumberein partem qaampiam;aut ab aliisineamcompulfus, 
in locum aut ab ea tradus. Porro vt alia: particular expellantjfacit aut fucci redundantia, aut 
alium pof- m9iltja) .aut ¿olor partis ad quam tranfmiílio fit, excitans aíiarum vim expeliendo 
d e r T ^ ^7^1^0 recipiat, facitpropriaiíliusimbecillitas. Tradiofítcalore, autproprietate, 30 
autrubftantia, aut fubftantise íimilitudine, velíucceííione eiusquod euacuatqr. 
Docet h x c Gaienus cum dcmonftrationibus in opere Deficukacibus naturali-
bus,íeGundo etiam De difieren, feb. capite vltirao. &;aliis innumerisin locis repe-
úixxm eft; forciora membra.immittere ad debilior3,debil!ora ve i ó cogi admitiere 
excrementaaliorum. itafiuntfebdumacccfliones, itafiuntfluxiones, ita omne 
genus eorum qui decubitus, & qui abfceílus á mediéis appellanrur. dolor quoque 
quanquam trahere á Galeno fa;pe dicitLir}(vtlibello De íanguinis miílionecap.7. 
Dolor mnvbi itadicit: Qiiippecúm'dolorfanguinem adfetrahat) tamcn.quemadmcdum 
trahítfed ipfemet deciarat decimotertio Method.cap. 3. vbirem attigit exadius, inft gac 
inftigat membraquse circumiacentadimnMttendunvprenequaqLiam trahens.noenim, 40 
T a m Z ' ^1-^^01*'Colore (qui, vt fupráá nobis quoque ¿iólum eft, nihileft prxter quen-
memLa ^am ^n^imj triftem fcilicetjproprietatcm aliquam aut fimilitudinem conftitues. 
adexpei- foicum membrorumomniumvisfuaptenaturaadcxpellendum id,quodea irri-
kndxm. tat,infargat;fít vt particulsepróxima verfus dolentem fcíe comprimanr,fuccum-
quein iílam ira emittanr. Notanda hic eft illorum ruditas, qui cúm pra-didunl 
Galenilocumlegerint malcintclligentesjitafcribunt: Nontraherc doíprem ad \ 
partem dolentc/edanimalem facultatem commouererquar íiiisinftaimeatis vía 
ca ad dolentem parte,vt eiauxilietur, mittir. nam ad mittendü non irritatur facul-
tas animalis/ednaturalis. Nam vt illius eft ícntire & moucic; ita huius tronere S¿ 
expeliere, illa igitur facultas irritabitur ad expellendum, qua,- eft expitltura. nári-
diculLimfueritirritareIoanne,quómoueaturPetrus. addunteniin;ficulrateani-
malem vfam fuis inftrumentis, mitterc ad dolentem partem. loftmmenta cxpul-
üá- n- ÍIonis>fwí"l^isnaturalis6«Cínoanimalis» namno/aibitror.dices^x püaioncdi-
Ofattio g i i i h c m n f i a m m a t í o ^ 
jolumr. argrotatis. Fortaffe dices,dolorcnópollcirritanfacultaicenaturalc, cumipíedo-
loríttt» 
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lorfenfusfit adió deprauata facukatisanimalis. An ignoras pofle facultatem 
v^am per alreram irritariíDifccigitur,tantam efletrium facultatúcorpus noftrum 
gubernancium confpirationem, vt illata animali facultati moleftia, irritetur natu-
ralis acl expellcndum. nam aliter non poíTent mordentia & pungencia irritare vim 
expultricem excremcntorum. nam illa animali tancúm vi funt molefta.Sed quan-
quam feníus triílisqui per famem fít,animalis eílpotentia; fymptoma: cradio ve-
ro ad quam ventriculus eo fenfuirricabatur, naturalis viseft adío, nimírum idem 
membrum,vtventriculus,inteftina 6¿brachium, animali facultarefentitirriracio-
nemj& naturaliexpellit. vcitur vero inftrumentis expulíionis facultas naturalismo 
10 animalis: quanquam harcillifubferuit, ad rentiendum noxia. Ita partes quas circa 
dolentemíuntjcasco ímpetu aduerfasdoloreminfurgun^comprimunturque ver-
fus i l l i im,& compreílionefpiritus &:fanguinem mittunt, adexpellendum doloré, 
nonadferendum fuppetias. Quanquam videri hoc fortaífe alicui poífit durius. 
videntur enim hac ratione illas folummodo partes immiíTurae ad dolentem, quas 
dolor tangit. nulla fíquidem naturalis vis expellit non irritara. At vero doIor,pü- ObtetíU 
¿loacud!gito,nonvideturpofleipfumdigitumexcedercjncdummanumjautbra- *¿,a' 
chium tocum. tamen fluxio fít pundo dígito, veláthoracis partibus, cum inaxil-
lisglandularum tumoresíiant, humoribus qui mittebanturvelutmedia viainter-
cepcis. Oportet eum qui hax íít aíTequuturuSjperlegere priús ea^ quas de facultati- Dilntio. 
bus fecundo huiusoperis libro fcripfimus: arque tune tándem coníiderare; ííeri 
poíTe, vt in membro aliquo expultrix vis torpear per fe, tamen á tradione quaí ali-
unde íit,excitetur. 6¿ vt permota alicunde,vtcunque id fíat, praua fucci portione: 
reliqui fucci velálonginquiííimis partibus moueantur,íucceflione cius quod eua-
cuatur. vt íi quisintelligat,invenis eíTe copiam maiorem fanguinis,quam pro vir-
tute:tamen venas illum non poííe expeliere, ñeque adeo feíe comprimere, no mi-
rum íí incepra alicunde cuacuatione, aut data via exitus, reliqua íimul peragat ex-
pultrix facultas, llludquoque multó eft curandum minús, íicomprcílis proxímis t 
dolorí partibus &c ínanitis, reliqua vacuentur fucceífione, atqueica vel á longin-
quíífimispartibus verfusdolentemconcitetur fanguinis ímpetus, vt in hortisper 
30 mulcosaquasdudushumore diftributo; ab extremo quodam riuulo jcuiconftí-
pato luto fuerat meatusinterclufus,aquam fundentes^uxum á totis riuis permo-
uemus. Hxcigituritacontíngunt. Sedillud quoqueoportetiam hincmeminilTe: 
facultatem ííue per fe folaoperatur,íiue confpiratcum trahentibus, fiueiuuat fuc-
ceííionem eius quod euacuatur; femper contenderé quoad poceíl noxium expel-
iere, ítaque ímmiílio hoc modo fic.Tradionis modus prior,fíue fíat á calore, íiuc á 
proprietate,íiue íimilitudine,mod6 nihil curo: vt pote quod ad modo dicenda co-
fert nihil. illud vnumeertum eft,errare rotocoeloeos, quitradionem ácalido, ad %eprehe-
camqujeávacuo fit,redigunt.NamGal.j.De íimplic.medic.facultatecap. 16.in- dumr e¡Hi 
quinQusedam calore trahere,vtftercora pútrida, & alia quíecunquepollent calo- ^ ^ n e 
4O re vehementirquaedam fimilitudinefubftanti^.huiufmodi eíTe expurgandamedi-
camenta, &:nonnullaalcxiteríorum. atque addit: Calida autem eíTe oportet talia 
omnia. nam ínter ea quae fubftantiis fimiliafuntjquod calidius eft,id potentius eft redigunt. 
adtrahendum,vtpote quod fimilitudiní auxiliarium acceperit caíorem. Itaq3 do-
cet Galenus proinde medicamento humorcm trahi,non tamen ab humorc medi-
camentum.-quód medicamentum calidius íít,&: tradio á calore iuuet cam, quíe á 
fubftantiaí íimilitudine fít. quod contra omninocontingeret, íi calor traheret ra-
tione vacui. fíeret enim,vtarbitror,rerolLito á calore vicino fucco,atque in illius lo-
cum fuccedetereliquo. fedca lex eft fucceflionis loco eius quodeuacuatur,vt pro-
pinquiusfuccedatlonginquopriús.&: fluxum priúsfolido5&: tenue craííb. Spcciei 
50 aut formas nullum eft diferimen. tame in tradione á íimilitudine, illud quod íimi-
le eft/olúm trahitur. itaque cum tara fu agaricus pituitas íimilis, quám illi hxc, & 
caloris adió acutioríintradio ávacuo anteuerterettradionemá íimilitudine. at-
que ita neceíTe efletjeuacuari priús magispropinqua,&:fluxiora,&:tenuiorajdein-
dc proprium humorem: vt,gratia exempli dato pharmaco extraólorio pituita-, fc-
rumpriiiSjbilemdeinde^crtiópituicam. Quod contra fíe omnino. priús cnim ex-
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trahiuir proprius humor, deiode fi fuperpurgatio vocata iic, reliqua rucceclunt di-
do ordine.quoniam fcilicct calor & íimilicudo conipiranc in vnicam tradioncrn; 
Prxcereá, qua racione calor in phlegmonetraheret verfusinflammatamparticu-
lam racione vacui, cúm q\ix inflammata eft |ncccíTanó paciacur mukicudincm ad 
vaíbrumcapacicacem?5<: vfque dum phlegmoneincipitreroluijnihilremictac tcn-
fionis, eciam íi aliunde mhilfluat? quinpociúscaloracccnuans conclufuro humo-
rem, diítcndac amplsúsíTamen tune cemporis folet máximecrahere, quonihil 
reíbluitu^in principio fciliccc: cúm iampars vacuamr acalore per refolutionem, 
Calor per mnc temporis folet fluxio ceíTare. Igitur caloris eft proprium, trahere per fe, non 
/ctraL, ex accidenti^aut vacui racione. TamenGalen. 3.Defaculr?tibiisnaturaIibusdua: , 0 
vtfngm rumtantümtradionummeminit}nulla caloris mencione fada; quiaadcrahendu 
ferfere- foletcumfubftanciaconípirare,arqueadcaquxeolocidctbantiir3nihilintercrac 
feUlt- illadiftinguere. Argumentoetiameftfrigus,quodrepercuflumf.cíe macena?: no 
qubd impleat locuoijex quo repellitur materia illa,fed quod natura fuá fngon hoc 
iníir quareeiusconcrano,calori,concrariavisiiUTÍctrahtn'Jr.atqiiiha!cpcrle,non 
vacui racione. Adde; mediCímencum calidum impc íit um cuci, non elle quod ra-
cione euacuacioniscrahar. namvcdiííipacceniiemíubftantiam,icafuccosdiíroluic 
in halic. s. q jare vicinas venas pociús diftendee, prarplcnitudinc, quam euacuec 
qubd fi quid euacuarec, cúm idíeníum fugiac, non affacim & repenré; potiuscon-
cidercnc venar,quam fuccelTioncrcplerentur. ícdfumus delü.sd dun proceden- ¿o 
tefermone, vbidecxpurganciurn nicd^cameruoi um facu'caredictmus. De cali-
fa,qua noafjlúm fuccí,ícd&: omnianacura conftanria profequuniurprcximíc 
rei euacuacionemjccepimusdicerc primo hiiiusoper!,s Lbro quseltione 1.indigna-
Üumfdam bundi prsecuiurdam noftri arrogancia,quí philofophos omnes medicoí que íimul 
epmto di- damnar,qubdaddeuicandum vacuum moueri,haxdicuní:íequeómnibusdicic 
cenmses íapiCncioiem,qui inueneric, non fucedere aqnam,gracia exempli,cúmfurlum 
nonmom {a¿|uira|-iil;lir) ne vacuum detur. ñequeenim (inquit) idcuracaqua, m que id in -
vacHHm. te^igit'- qai rugit,faculcacem quandam immiccicaut imp..ilíionem,deniquc ho-
%efuta. rummodorumaliquolili violcnci'áíB infere. Sedintelbguchicjquodprsediclolo-
co monuirnus; faeulracesomnes, quancumuis naturales, ac íinefenfu íinc, operari j © 
propcer finem,acq ÍC has ipfas multó mínúsáfuo fineaberrare,quam inteli gen-
tes, prartereaeaquxómnibusrebusprofunc, íingulas procurare rquomam natu-
ra communis peromniadi^perfaeft. ica nuil eft pta^ cer rationrm^quamafcende-
rc, ncabaliarumrcrumcommerciodiuellacur. Q5iod,í¡ued!cacurica,con{equi-
tur, neamiiracrerumcontinuicatem: fiue,nedecurvacuum:íiue\adrcplendum 
vacuum, perinde fu. nam íi dehisrurfusinfticuerecur quxftio; de nomine eftec. 
illudcamencencandumcftmonftrare;illumquieuacuac, nuliamvim inferreíuc-
cedcncibuscorponbus: aiqueira ñeque violencumeííc hunemorum, cciamli a-
qna,vr eracin cxerrplo, aícendac. Coníiderandumcftidquod Gaien. obíerua-
uic ac docuic 3. De facuicanbus nacuralibus capice vhimo: fucceííione ad vacuum 4 ^ 
etiamlongiriquacrahipoíTcíedíimiHcudinenon niíi piopinqua. maguesenimíi 
longéáferrofícus íic, iüudnon trahec: fed per o!, longam Hftulam acre auc aqua 
pl nam, prioremfubftanciam hauriens, vellonginqiuffiínampüííis permouere. 
Quod euidenciftimoargumencoeft, eumquieuacuaCjnon operari quidcjuamin 
id quodfuccedic, cúm inftat periculum vacuij fed ex accidenti bx i íucccdcic, 
quoniam proximuslocuseuacuabacur.Nam fioperaiecur/aculcatealiquaopeia-
rctur. faculcatrmveró, vcdicicurlibeilo Dcmulutudmc, oporcet e i e ^ ^ y c i 
H t » ^ ^ , id eft, effícacem aur effeclrkem. acqui fi vis abqua eííéc tftcd i ¡x; ru que ex 
quacunquedilbncia, nequeexadmodum magna poífec operari :íed ex ce. ta qua-
dam,ea¿iuemediocri,vcalixfacultaces. Sed íiincclligasfíftulamaliq ;am^neam 
apuenhhuecaproduci ,velvíqneadcodum ipíun^pucrumquciiíípua.ndo hau-
^c;ncctíl:í i tautaeremrareícerc,aucfiftulam xncaiuírai)¿,.¡1111u.1tcr1.un vel 
ab ipío ccelo peímoueri. Ha:c vero faculrarcaliqua pueri ellic a4. i íicn.nun eft pro-
Contrarf* b^^'cMiequeonHiinofíeri^nií ipcraccidensíucccdcanr. Quanqoam*^O* 
opmtont* pimouc coiurariahocaigumcncum non contemnendum. Hxpcinucnioconfpi-
*ri*m* cimus; quo íubftantiacaqua: inlocura qui vacuatur, fucccíTuta eft, eft dcníioi -.co 
ruólum 
tur.. 
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fa^Kim deberé fieriámaiori vi. Nam fí inaere velis foliesaliquosdilatare, idfacil-
liméeífícies. cxterüm íiindenfiorcm aliquam materiam flicias foramen follium 
impingere; nonampliuspoíTisipíos dilatare, ctiatn íi apponasconatus extremos. 
Igitur reíiftit res, qux ratione vacui crahitur, traótioni. quod íi fit; conftac eíle vio-
lentum motum. nam quinaturaliseft, fine interna refiftentia fíe, rcipía ,qua:pati-
turconferentevim. Prohuius argumenti d;lutione, recipiendum primó cft id, 
quod negabitnullus. Cúmlocus aliquísdiftendiiur ad repiendum vacuum.citius arruM* 
fuccederepropinqiiaquámdiílantia,raraquám denfa,njOiliaqiiámdura.Pr2Bter» 
ca animaduertendum eíb res eádera natura quiefeere ne vacuum fíat, qua mo-
í o uentur ad repiendum. nam fí ex motione inftat periculum vacui, eodem appetitu 
nitenturquieícere,quocontenduntmoueriadreplendumvacuum. Cúrnigitur 
aliquis niutur tendere thoracem;ii nulla fubftancia adefequa- poílic fue cederé, dif-
ficilis dilatado fit,non reíiftenrerequam conamurtraherej íed vafe jpío.quod di-
laramiis.conancequicfccrenedetur vacuum, quod proinde obfífticfaculQüdiía-
tanti. Videsigiturquaratione fie^poí^lr;vtresdurioresdi^Flclilústrahantl2r,quam 
molliores, iplisramea nequáquam rcíiftentibus. fed cúm quoddebet íuccedere 
mo]liuseft/ücced¿tfacüé:cúmverc)durius,ineptiuí;t]uead motum; ipí^ partes va-
íisqux ílmt fequaecs fubueniunt vacuo^uiercendorenitendoqucdilatariom. Ka 
eodem impe:u,quo íí femel forent dilatatiCjrubfíderen^ne fíerct vacuum, eodem, 
-zo inquam,reílílunt nedilatentur. Igitur quEemouenturfucceílioneeiusquod eua-
cuatur/ucceduntjnevacuurnfíu. viscffcdrixhuiusmotus (diximusenim hade-
mis fíncm)propriacoíuíque reí efl: forma. Hxcetíí noníemel/ed bisiam hocipío 
opere fcrípíimus, &euidennbusargumends confirmauimus; non tamen potuí-
mus illum á fuoerrorc reuocare. quin potiús nunc denuó edito libro íuam aífer-
tionem contentiosé tuetur,non quidem nouis argumentis/ed noua maiori qj pro-
tcruia-quandoquidemdikuaiamá me argumenía repetir, dilutionibusnon refu-
tatisefficaciffimas meas obieéb'onesprxicrit. Sedfuntqui putentfitiseífe íi pro-
teruiant,inuicl:i vrlinnego vero tune eos magis putocauíacecidiíí'e, atque inultos 
proteruire. Verümde iraclionibusíatismultadiximus. perpendedummodó eft, pr . 
30 qua ratione fctíTione vena; fanguistíFundatur. Tradioncm aliquam eíle á parte ^ " f ^ -
vulneraraconíl:at;q'iandoquidcm fiiclio,Iigamen,aut cal 1 da,qu 1 bus vtimur, ne- deajto, 
ceírariótradionemfaciuni.Sedconílachanc inefficaceni eíreadtantum fangui-
ncm extrahendun^quantus vnavense fcifiione mittiíoíet. Vidctunraque cram-
d:(itquc harenofíraíententia cí])a propinquisparcibusex 1 r,,dus,á longínquisfuc-
ccclcns,loco eius quodeuacuatur. atqjcúm ven^adeó plen^ funt, vt coi pus, auc 
parsaliqua grauetunexpuhrice vi, qu^cíbnipfís vaíls, fluxui íanguinis adminicu-
íanre.quodimpetusjqui magnus íolec dlein fíuentefarguine, diuquedurans, de-
clarar, nonenimlocoeius q iodeuacuacur,in vafispotcntibus concidcre,cum ta-
toímpetuíiueret.neq3 veropropterea quod poflint venaseocidere,to!litur omni-
4C nofucceílio.jpeoquodeuacuatur.íüccedütenimfucci,vtdixi,&addeuítandü va* 
cuüj&radferüandáconLinuitaréjppriam. vt,iqua in plano abvna parte eíflira, vbi 
nullü vacui periculú crt.fluittamégracia ferua \x CLIX codnuitatis. Cafustunicaru 
tollit periculú vacui, fed no diTcotínuadonis, Siena vena* granate pienitudme la-
borales íintjno dubiü quinfufíone iuuent: vt natura expurga tí"oni,qu£e á pharmaco 
fít,cúm fit opportune, adminiculatur. Vtiguur expurgatio lÜafit,hincirahente 
pharmacojillinccxpelkntibus vafísntaillamifííorangiüms íit, hmc trahétibus fri-» A^ 
dione1l!gamine&: calida;iiiinc cocitatomotufucctíi]onis,ilifiq3iuuátc facúltate ^ 
expukrice. Sed vteum ante cocodionecitramagnaindígemiátxpurgatio fit, tr& 
hete fíe pharmaco,&:nequaquá.idminiculátenatura:ita cúm (angui.i mittiturcitra 
j o redund.mná^uitacréranguimsqualiratc: (na h^cquoqjpott ílm(ligare cXpuítd* 
cé:quod in Huxib.íp5rancis,qualiscíIeíolet fluxus (anguimsde nanb.iafpc fít) mil-
la cxpu'fionc fít íanguinis miífi •: íed íúcceííionceiusqdcLiacuatur,<^ tradione, 
quáartc facimu . A,q3tale.sítnir nuíIionesíai;giiinis,qua;íuaípoicla,pc< t)lii. cn-
íunín qiii\íangiiis no venirex adíiuidiim longinquispartibus.lnnuílionibiis ían-
g'nnrsqnaxnrairiuliicndinciuliuinaliquam, taineníunc Qpnnunqui ^eccflkiíCí 
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^ quefanguiriisíluxumiuuet. Exeoveroqu6ddiximus,tradionemartisiicri,113-
prtmlopi- tur^ nullam3conftat;reditudinem fibrarum, quam nonnulli vanc induxere, nihil 
ntonis re- conferrc. nam hsefuntfacukatis trahentisinftrumentarquse nunquamtrahit,niii 
frobatio. cúmfenciturinanitio.intcnm veródumiflio fanguinis íitjnihil miniis poteftíciíTa 
pars fcntire, quám exinanitione. quiacúm verfusillam humores cofluant, aliaj in -
aniunmr, ipfa foladiftenditur repletione. Quoniam veródidum eftfacukatem 
cxpulcncem íimul operari; conftat interefíemultúm jCamreditudinemin vacil-
ando fcruarejquam fcruatnatura cúm fuá fponte vacuatr quoniam ei quae in redu 
£ijeuacuationi faciliús natura adminiculatur: vt per fciíTuram in redo fadam de-
ponit noxia,quibusI^ditur. Sed de hisfumusiterum diduriftatim )mod6 confe-10 
quentia fermonis diximus. 
Be retfitudme quamferuAri oportet i n venxfiipone. 
C A P . / / / / . 
V A N D O Q V I D E M vnohoccapirereditudinis,multa?controuerfias conti-
1 nentur)&: inulta opiniones: neceíTe eft imprimís dicere ea, qux dograatis o-
mniSuscommuniaíiint, quo dcinde qu£E iunt conftituta in controuerfia, diftin-
guantur. Quaí ad vcnarum anatomcn fpedant, no debent argumentis difputan: 
fed aut oculis conípici^aut íi cui hoc non contigit, intcrim ex probatiiTimis autori-10 
busjiisque qui diiTedorum diligentiifimi fuerint3recipere3&quae inter omnes má-
xime conueniunt,ea probare. ínterimego modotibi, quominúslabores, quajad 
ea quae dicenda fun^neceíTaria videbuntur de venarum diíredione,aperté ac íide-
Snárratur liter enarrabo. Monftratum cft in primo huius operislibro,venas ex hepate oriri: 
venarum á quo proinde Termo exordiendus eft. Ab hepate nafeuntur du^ vena:. Prima eft 
díffeüw, i parte eaua:hxc dicitur portae,quia peripfam fubit in hepar alimentum. atque ea-
quantum ratíoneeje qux á portis proficifeuntur vense, radicibus conferuntur\ reiiquse 
m m m i - 1^1115, qnanquamnonnulisepartes(qua ícilicct nequeadmodumtenuis ,ñeque 
neu admodum confedi fanguinis habent opus)per venas, qux ex portis oriuntur, nu-
trimentum accipiant. Hse funt ventriculi funduSj&lien.á quo rurfusvena reditin 50 
ventriculi magnam partem,& omentum, peritonasum, & páncreas. ReliquíE ve-
níBqu¿éhincprodeunt,alisémefenterium redi inteftinigenerant,vfqueadpodice 
produdum,al¡ac meíenterium co]i,aIia» híec ambo coIligant,alias inferuntur in py-
lorumjalixindodecadaóíyíum fíueecphyfinrperquasvtradicesjiumorem trahit 
Troceft* hepar ex ventrículo & inteftínis,qu£e illi ídem prseftant,quod térra pLintis. Altera 
venzeaut. venaquxex gibbadeducitur,cauaappellatur:quíeinipfo exortudiílecaturin du-
defcnbi- as, quarum alteraafcenditadnutriendumfuperiora, altera ad inferiora repit per 
rpinam. Q i i ^ fuperiora nutrit;afcendit per feptum transuerfum, inferiturq; in cor-
dis dexterum finum. Antequam hsec penctret cor,fiunt ex ea vena? pmenues,qu<£ 
nutriunt feptum tranfuerfum, & pericardion: & cúmiam cor tranfeendit; altera 40 
Venafine vena ex ea fit qua: dicitur 6¿ eft fine coniuge, (quanquam hanc quoque citra cor 
contHge. procjuci putauitGaIen.)abitquevfqueadquartamthoracis vertebran!,quam vbí 
artigitjdetorqueturdcorfum, inclinans ad partemdextram, (namillicgulaincipic 
inclinare ad íiniftram ad fingulas odo coftaruminferiorum binas remittit ve-
X)em ar- nas,vtnnque vnam, ad nutdtionem. Sed ex corde exitad pulmonem vena, qna; 
ímMf.> arterialisdicítunquiaduplici túnica eft conftans, vt arteria:. Etcauacoriam pra> 
•tergreíla,tendít reda verfus iugulum, remitíes in quatuor coilas fuperí ores venas, 
Jnurn* ^ i b u s ex nutríuntur. Deinck ab illa prodcüt prirnúm duar magna- ven.T,ab vtro -
ven<e. que latero vna;qua:pcraxillasin brachium tendunt, funt ha: interna: didx. tamen 
/ * filares reaáar^nd,í>no^m^umiturinhas;fed proccdittanti]lum,dillecatiirquedc- yo 
v f m * ™ indc in vocatas '"guiares, qua: per iugulum, á quo nomen illis tributum cft, in ca-
Fena afcendunt:ííiuifxque mulnfariamintotumilluddifpergunmr. Poftquamiu-
meraria, S^resfcparataefunt; abillammquaque vna altera prodit,qux*tenditinbrachíu: 
feuexter- c^h^cd,^ahumeraria^uiaaiKequambrachiumfubit,mitticDiitrim 
naddla. P^ u tibus intcrnis,clauiculis,dorfo. Ab interna, &:hac quam dicimus appcllan hu-
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merariam,quam¿]ue alii externam appcllanr, iuxta cubitum proiicifcuntur ramu-
líj quicoeumespaulópbft,venamGonftituunt, quarcommunis dicitur. Hincquc fonácom^ 
tres infígnismagnitudinis ad manum tcndunt,vbimilIemodiscoeuntj&: diftnbu-
untur. Itafehabentvense fupcriorcs. Aramocauaiqui deorfum repit, prodcuc renae-
primó duae venasemulgentes vocatas in dúos renes, á íiniftra illarum tcnditalia in rnulgen* 
íiniílrum teftem, cui alterarefpondet tendens in dextrum, non quidem abcmul- Us' 
gente ipfa,fed infra illam ex caua orta. deindc rnittuntur etiam ex magnoillo ramo 
vena; adlumbos5¿ad vterumjaliacadfundum, aliaepropeilliusos, qua: ctiam ad 
fundumvfquepertingunt, produdis quibufdam ramuíis. Exlumborum vterique 
10 vcnis,qua;dam afcendunt rurfus per redos ventris m úfenlos, & coeunt cum aliis, 
quxcxmammisdefeendunt. Tándem illa, quas in hxc omnia diftribuenda de- Procefm 
ícendebat, induas tendentes ininguinadiftribuitur: qua: defcendentesillinc per venarum 
fe mora, prope genuin ramos tres diuiduntur. abit altcr per inrernam panemad 
poplitem, altcr per externam tibias ad pedem5alter per médium ad mallcolum. híe ^ J ^ f . 
tres vence dirpenfantnrin pedes, vt tres alias in manusdiximus. Eft quód o m n e s £ ^ 
medicorum ledas recipiant rudem hanc anatomen. IlltHquoque cum ómnibus Suacua-
conuenit nobis, cuacuationis eííc tres modos, rcuulfionem, euacuationem & de- twnü trer 
riuationem. reuulíionem fíeri ex contraria:cuacuationem ex laborante partícula: modi.re-
deriuationem ñeque ex contraria, ñeque ex eadem parte,íed velutiálateribus. ^Ifio.euA» 
10 Hippoc.libelloDehumoribusdiíTeruitde reuulíione&deriuatione,itaferibens: CH*tt0> 
Medela, cuocatio, deriuatio incaput, in latera, qua máxime repit; aut reuulíio in 
fupernis deorfum^ infernis íurfum. Sexto etiam Epidemion parte fecundaron-
textu vigefimo nono, Reuellcre,inquit,íi quó non oportetrepit: íin autem quó o-
portet,hisapenre, vtrepunt vnaquasque. Itaqueharumcuacuationis fpecierum 
fuit, vt omnium etiam bonorum, nobis autor Hippoc. quas omnes ab i pío recipi-
unt. Neq; minús illud recipiunt omnes ex Hippocrate: Euacuationes has omnes, Omnese-
fieri deberé per communes venas 5&fecundumredítudinemmalé aíFeótas par- umuatio* 
tis. Nam &:euacuationes quxfponte naturx fiiint,íifecundumredum fiunt/ub-»«/Í<;»«-
leuantpericulum: íin minús, non fubleuant. Nimirum eftfamiliariffima natura áumreUU 
50 bíecreditudinis obferuano in euacuationibus, quíe & in abfceíTibus etiam confpi-
citur.deponitenimmcmbrum quodeunquefuá excrementainpartes,qu3efibiia- / €nt 
terisconfortes íunt,potiúsquám inaduerfas. exhepatisplenitudine,in dexiroin-
guiñe hent babones magis:ex liene in íiniftro. Hxc omnia innuit brcui Hippocra • 
tes fexto Epidemion, fecunda parte, contextu duodécimo dicens: Secundum re- « 
dum&coftarum doLir.&hypochondriorum contentioñes,&lienis eladonesJ& 
ex naiibus fluxiones^aures fecundumredum. Atqueineandem fententiápau* 
lo póíl:Coniideranda híec,quó,(S¿ vnde. Galenas toto opere De crifibus eas expe-
tit euacuanoneSjqua? fecundum redum fiunr, ad bou i iudigii fidem. tertio De cri-
íibus,capite tertio ita fcripfit: Oportet autem fanguiné redb curfu fluere, ex dextra 
4 0 quidem nare propter hepar,&: ea quse fub dextro hypochoddo funt: ex finiftra au-
tem proprer lienem & vicinas partes. Si igitur natura fecundum reditudinem e-
uacuatjconílat medicum non deberé, cuacuare fine reditudine. Ha:cfunt,quaí ^ 
recipiunt omnes. Quanquam de modo quoobferuaridebetreditudo,n6 omnes ^crdebet 
eodem modo fentiunt. Sed Auicenna & eius aíTecla: dicunt; in humano c o r p o r e , ^ ^ ^ 
vt & in quocunque alio,eíle tres diametros;longitudinis feilicer, latitudinis, S¿ alti- Slimdo 
tudinis,iuxtaquos conftattriaeíTecontraria; furfum & deorfum in longitudine, contra 
dextrum&íiniftruminlatitud!ne,anté&:retroinaltitudine. Hisfundamentisia- Wfyitim* 
dis,dicunt; reuulíionem ex máximecontrariis deberé fieri. atque hanc perpetuó '^,r<?w- ^ 
fíeridebereantedcriuationem,& euacuationeinterimdumfluxiofit. Haxcúm ^a'líim 
5ó prascipiant,hanc vnam obferuantre6Utudinislegem5 nontranfgredidúosdiame- "^* 
tros. VerúmfecundCi vnicü^uoexremotiori ámale afFedapartcloco, fíat fingui-
nis miñiOjCÓ potentiús eam dicunt reuellcre. hinc fit, vt ad dolorem capitis venas 
in mallcolis primó fccent,(]i]in fecundum vnicum diametrum,16gittidjnís feiliect 
funtrcmoti{limar:de¡ndepaulatimaccedantpropiús,fecundum diámetro.!» (Run-
dem. íecant feiliect fecundó communem in brachio venam, vltimó externam; at -
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qui hanc non fine timorc,vt qui ad male affeiflam parccm vcreantur traherc. Qui 
illorum máxime audaces funt,dimittunt malleolositamcn fciifionem vena:com-
munisanteextemamjnulliillorumnegligunc.Inbubonibusinguinum^enamfe-
cantinbrachio: ita & inrenum afFedionibus, vteri&tefticulorum. Auicenna l i -
bro tcrtio Fen decima, tradatu quinto, capicc primo; in pleuridde & aliis internis 
inflammationibus, primo iubetfecare venam in malleolo eiurdem lateris, iecun-
dó communem in brachio contradi lateris, vltimó internam ciufdem lateris. qui 
duas tantúm omiíic,quibus fciflis^oíTet amplíús ab affeíla parte recedere:venam 
i n malleolo contradi lateris, quia híecdiftat per dúos diámetros, &¿ externamin 
brachio contrario,quia h^c diftat quamplurimúm.Sed alii quia ab^grotantis bo-1 o 
no non eatenus cauent; inhis aíFedionibus á contradi lateris vena interna miífio-
nemranguinisaufpicantur. H^ceft itaque barbarorum praxis in mirtendofan-
guinem. qui tatnen verbis Hippocratis 8c Galcni,arqueadhibitis rationibus itaco-
^ pn. nantur fuam fententiam confirmare. Hippocrates hbello De natura humana, co-
mentariofecundojcontextu nono ita rcripfitrGurare oportetj iníedionibuslon-
uicenn* giffiméfecareá locis inqmbus dolores fiedconfueuere,&fanguiscolligi. itaenim 
wenjirmít. minimemagna mutatioinopinatófiet; ^confuetudinempraecideds, neampliús 
codem loco colligatur. Quibus verbis conftat contineri Hippocratis fententiam, 
á quamlongiflimis fcilicctvacuandumeffc, ñeque fine argumentatíone. Q u ó e -
iiim,inquit,fluentcm humorem rctraxeris,ad remotam magis partem;eó citiús fa-19 
ciesdefuefcerejquófolebatire.igiturex remotiífimisfempervacuandumeft.Hoc 
' idcmdocet GalenusmilIieSjdicensjexcontrariisfieri deberé reuulfionem. Q u ó d 
veróreuulfio extam contrariis locisfíed debeat,vt etiam latustraníeundum fir, 
& exfuperioribusveniendum ad inferiora; de fententia etiam Galeniconftatex 
dccimotertioMethodi,capitetertio,vbiita habet: Alterocrurummalé habente, 
ícadficabis reliquum: altero brachiorum, crura. it itaque á brachio ad crura, &¿ á 
dextro adíiniftrum, Celfusquoque décimocapitefecundilibri,humeroafFedo, 
fecare iubet venam in brachio contradi lateris. Paulus capite quadragefimo l ibri 
fextiita fcdpfit:Igitur in recens inflammatis partículisex contrapofitis oportet ef-
ficerc euacuationem: in diuturnis vero inflammationibus, ex vicinis. Aecius fer- 39 
monc quarto Tetrabibli fecundíe,capite fexagefimo oótauo; In his vero qui acuto 
morbo, vt diximus, infeftantur, fi quidem círca mammas ac clauiculam hxreat 
dolorj venam inciderc oportet, vt didum eft,in brachio, non eo quod re(fla ab in-
fiammatolátete procedít,fedoppofito. Ecce igitur vtpleriquc Grarcorum,( di-
cunt)quin & Galenus ipfe videtur codem modo mitterefanguinem.quo Arabes. 
quod cnimreuulfioad máxime contraria ficridebeat, videntur hadenus orobaf-
fe. quod vero incipiente inflammatione vtendum reuulfione fit perpetuó /ante c-
uacuationes aliasjeolligunt ex eodein Galeno, qui fecundo De ratione curandi ad 
Glauconem capite fecundoitafcdpfitclnfluentiumigituradhuc humorumretra-
élio^eorum qui iam partem obfedere,deriuatio medela eft. Hincfadü cft, vt cúm 4» 
hxc de fententia Galeni fibi videantur barbad dicere, Aucrroés libro feptimo, ca-
pite vigefimo nono irrideat Galenun^quod aliud docucrit in fermónibus vniuer-
falibus,(ita loquitur)aliud opere exfequatur. Huius fententix ratio in ipfis autorura 
fermónibus continetur^quod feilicetex próxima parte vacuare pleno corpore,auc 
ímpetufluxionisnondumfedatomonvidéturpoírepcriculocarere: quoniamhu-
morum Ímpetus excitatur verfus partenijqua emittuntur. Igitur ab aíFeda fluxio-
ne parte euacuare, nihil aliud cft, quám i u u a r ^ p c t u m verfus partem, inquam 
fpontefüccifluebant:potiírimúmfiredundantes*humonbiTsfint partes', quseim-
mittunt.Videturitaqueconfultiusácontrariismaximéparribuseuacuarc;quóim-
ConflttHi. petusincontradatrahatur, & parres immit! entes per pracautioncm inaniantur. 
lH^e f t 0pini0 barbarorum: 
"deTrr^ r g ^ Sec,q'^niamGaleniopinio,omninmque,quiHippocratisartcmmultum 
frodetnr Promoi,ereJlongcdiftatabhorumfcntentia;tcntandumcftvidcrc,qiiidinconíli-
fentenm tuclonellmusdogmatisdeliqiierint. Errantenim quammaximéinpdmisfunda-
fmm* mentis: q^ofaétum cft, ve in ipfam praxin multí errores procellerint. Nam quod 
pdm^ 
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primo accípiuntjtripliciaeílefeGundumlocumcontraria, quoniamtresdiamecd 
func:malé colligunc. narnaliam quandam reliquerc contradi rationem, quam 
partes,quseinimo funt,habentcumómnibuspartibusextremitatis. híEceftintró, 
& extra. Quare multó meliús Galenus dixit libclloDe reuulfionc; quatuorefle 
contraria: áíupenofibusadinferiora, á poftcrioribus ad anteriora, á dextris ad íi ********** 
iiiftra,abinternis ad externa. Quódenimhanccontrar i i rationem omirerinr>fatis^^or 
eonftat. nam aliter íi fingas partem quae in medio corporis eft, malé affici; nulla ex 
parte reuulíio poíTet fieri, quoniam nulli parti eíTet loco contraria, eft e n i m haec 
parsjquíefuperioraab inferioribus, anteriora ápoftcrioribus, &:dextraáímiftns 
l o feparat. Habetigituraliamcontrarii rationem quamilli omiferint. nam íidixeris 
(quod folum dici poflevidetur) partem illam mediam toti extremitati & ómnibus 
ineapartibuseflecontrariam, íecundum re<3:itudinem alicuius diametri; quoni-
am fuperioribuseftinfenor,&inferioribus fiiperior ,íjddexcras partes eft íiniftra, 
ad íiniftras dextra. tune quoque malé illi cenfeantjVenas í D t e r n x c u b i t i dextri latc-
ris, cum inflammatione dexcrx partis pleura?, nuilam c o n t r a d i rationem interce-
derc,quando,íi conferas cum brachio,finiftra íít ea pars: n o n igitür ita d ici deber, 
dextrum adfiniftrum ,aut íuperiusad infedus. Sed Corpus v n i u e r í u m i n partes ^ « ^ W * 
íupedores & inferiores cogitatione fecandum eft. arque harum quadibet ro í (LIS ^ " « ^ ^ ^ 
fecari debet in dextras & íiniftras: rurfumque íi ngulas in anteriores & poftetiores.ta es Par~ 
t$um in í o Superiores partes funt hepar, lien, & qua^cunque fupra ha*c membra funt coníti- " i ' 
tutarqux vero infra funt,inferiora. Eft vero terminus partitionis hic: quandoqui- ^leant 
dem,vtpaulófapedús diéKimeft,diuerfocauac venasramo,(cum venacaua ftacim dtfcemL 
acexhepare prodit,bifidaíit) nutriuntur omnia hepate inferiora, arque ca quas fu-
pra conftitura funt. His fundameatis ita iadis, feirelicet^pud Galenum banc cíle L e x r e ^ 
reditudinis legem; vtfocietas membrorum feructur, dextrorum fciíicet cum tH t^nis 
dextris, &íiniftrorum cumíiniftds; fupedorum cum fupedodbus, inferiorum A^ H a * 
cuminferiodbus, non, vtilliopinabantur, díametrornmaliquamreditudinem. 
Igitur, cúm fupedor pars laborar, qusecunque ea fit, in brachiisfecanda vena eft: 
cúminferior,in cruribus:cúm dextra,in brachio, aut crure dextroxúm íiniftra, in 
5 o íiniftro.Quod vt exemplis declaretur,propter infíammationcm hepatis^x dextro 
cubito;propter inflammationem finiftri renis,ex finiftro crure fecari debet vena. 
Cxterum non hxc modó coníideranda funt. nam &: ipfirum, quar íuperiores 
funt, partium,alias hanc, alix illam venam fecari iubcnr.nimirumhypochondria, 
&thoracis totaregio,internam:partescirca colium &caput,extcrnam5quam hu-
meralem dicunt: cúm vtr^que laborant, aut nulla, fed citra indicationem partís 
fanguis mittitur; communis fecanda eft. Eft huius nulla alia ratio * quám (quod in 
anatomecompedmus) quódfciíicet externa venacollum &caputnutrit,thora-
cemSe hypochondriainterna:nonquidem cúmiamfciíTaeft/ed duduquodam 
nonadeólongo. HascitaqueeftmittendifaguinisGalenomethodus.qu^quan- ^t ídni-
4otóíitrationim3gis confonajcaqua barbad medici vtebantur,hinc difees;quod bwconfir* 
cúmhac via videamur propiús adipfam partemlaboranremaccederé, tamenre- ^ ' ^ f 2 
cedimus ctiam ab ipfa quamlongiííimé.Nam aut Hippocratcs & Galenus,cúm ex * * 
máxime contraria parte reuellerepr^cipiunnfpríecipiunt enim pcrfepc)om ni mo-
do contraria partem intcll!gunt,aut cerro quodara. pdmum ñeque ipfuntelligu^ 
non enim vererentur traníirc dúos diámetros, fi fecundujeonftat internam venara 
cubiti dexrriá thoracisdextra parte diftare admodum longé,ea contradj ratione 
quxinrernorum cumexternis eft. Prseterca eonftat: vbi dúplex indicado cura-
tionis eft abaíFedu,amethodumeíre operad pro ratione vnius,negleda altera: fed 
eligédum tune temporis auxiIiüeíIe,qiiovtdq3ÍndicadonialiqLiidprsftetiír. Sed 
50 necefleefteúmpropterfluxione aliquam fanguis mittitur, aliquidiluere, í imodó 
fluxionis pdncipiü eft,&aliquid fluxiíTe.neq; enim fluxione antea íentimusjquám 
id quod ftuxit, dolorem excitet. quod fluit reuulíionem exigir: quod fluxit partim 
cuacuatione, partim deduadonc. quod in anguftos impegit meatus, euacuationcí 
quod circa partem ipfam eft,deriuatione. Igiturinomni tali aftcólioneea miíliol 
nefangiunisvtendumeftjqua fimul U reiiulíio,&dcduado,&:cuacuadoíiantf 
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hsec fiunc miílo fanguine eo modo quo diximus. nam quonia contraria loco eíl ve-
na quse fecacur, reuellit: quoniam lateris habet focietarem, deriuat &enacuat. Si 
vero ad mittendum fanguinem latus excederemus,aLU de íuperioribus defeende-
remus ad inferiora^ut afcenderemus contra; folum reuellcremus, perinde ac íi ín 
partem laborantem incidiíTet nihil. Ñeque vero interna vena cubití dextri vicini-
orefldextrolaten}quámcontraria:nirioblitifimus;internasvenasin vnumquen-
dam communemftipitemcoireinthorace,antequam venaoceurrac, qua:deíert 
alimentumquatuorcoftisprimis. quanquam hocquoq; nonnunquai-n alicer ha-
bereconfpeximus: ve feilicet exipía interna vena alimenmm capiant ú\x coftar. 
tanta eíl ftraaur^ varietas. Verúm vtcunquefíat,riuealanturcxcauaAondum 10 
diuiía, (quodeft frequentiífimum) fiueexipía internadme parcim exhac, partim 
ex illamon eft incer cubitum & latus tanta vicinia^t debeat eíle íurpe¿l:a,oe in ipío 
malí principio. His ipfis rationibu^quibus hanc fentcntiam confirmauimus,aper-
tum fic;proptereafecandam eíTe venam lateris eiurdem,eriam fi primo inflamma-
tionis dieaccerfamur, quód etiam primo die inflamacionis neceíTc efl: aiíquid flu-
Qmmodo xiíTe. Si vero citra malum aliquod,vel faltem citra tumorem praeter naturam,qiii 
folapra- perfc curationem poftularet, Tola praxautione fanguis mitteretur; nihil prohibe-
caiítíone ret:5¿iaceraexcederé,&quamcunque aliam membrorum íbeietatem negligere. 
fan^nts q,loniam rcilicet eo temporenullaindicatioeíteiusquod fluxít, ñequeeius quod 
mntatur. 0uir;^uicenima¿[lucni|1i|)fecjeiustant:L,'ini quod dmetur5ne íluat.debecur verójVt 
huraori qui iam in parte eft, euacuatio, &: íluenti, partim rcuulíio, partim deriua-
fnterpré- tio;itaeiquifluxurLiseft,reuuUiofola. Itainterprccatur Gal.rentemiamillamHip-
í ^ r G¿- po.quamexlibelío Denatura humana comment-2.contextué.pro concrariafen-
kn. verb* tentia adduccbamus. Hocetiamlicecfaceré in iis,qui ob vulnus aut iólum ex cafu 
Mpp.pro eü>cliantur,cúmnondum iníignis inflammatio excitaraefl;. Namtuncnullum 
contrana iatliS picnuminíJp-niter eíTerentitur. ^forcallcnon íicinutilius contrario é latera 
addtifta «angmnem mittere, cum Hippocr. mvulneribuscapitiSjContrarn lateris conulíio-
nem reformider. Poteft vero non tantúm in his qui morbo laborant, fed & in be-
nevalentibuscíle partís indicado: non eius quse morbo affeda eft, cúm íitnulla, 
íedeiusqaseafficiíbíet. inquibus licet vtireuulíionefoIa,nihilhabente euacuatio- 5 o 
nisautderiuationis.in his vero qui iamaígrotant,nonlicet,niíi forte cúm maxim^ 
plenitudinisfubeflentininitiofluxionis nota^atqueeaparsqua'IaborateíTetigno-
bilis. ve íi forte cum magna totiuscorporis plenitudine inciperct fluxio ingenuin-
cumbere; liceretaufpicari miíTioncmíanguinisácubitoeiufdemlateris,deftituta 
quadamtenus reclicudinelaborancis particula:. tamen in pleuritide ,aut in morbo 
ahquotali nunquam non eftoperandum,vtdiximus:quia quod fadum eft morbi, 
rationepardsvrget. habeturhoci.adGlauconem cap.i. Licet etiam apaciente 
parte recedere, cuín pars, quae inillam mittit, perfpcóU eft, aut íuppreííio alicuius 
naturalis,velconfuecse euacuacíonispríefentismali occafio eft. tune enim cum 
membro mittente pocius, quám cum recipiente rettitudo eíledebet: aut eft illa c- 4© 
uacuatio procurada, velutmulieri pleuritide laboranti, cui fjpprefla; íínt menftruc 
cuacuationes;authomini, cui íint excatx hsemorthoidís, nonnunquam de talo 
fanguis mitdtur.hisenim merarcuulfiofie, ve&: iisquib.finguinem mittimus ad 
íiftendam aliam fíuxionem. Igiturvc iterum fermonem reíumentes dicamus íi 
propter prasfencem aliquem morbum fanguis mitticur, feru^nda partís affeda: re-
ditudoeft:í icitra morbum,non eft ha:c reditudo neceííária. Sed ñequeadhuc 
hocpra?ceptum videtureífeperpetuum. eft enimadearncuacuarionem, quícin 
morbi principio fie, neceílaría aliqua loci oppoíitio. igitur vbi deeft ca, quam nos 
addidimus^xternomm^nquam^internorüjneccftumcftaliatnrequircre. quo 
fie» ve in inflammationibus externis h^c non adíit, cum fanguis mittatur. erit ¡o 
cm.n ab excernis ad externa: aut tranfgrcdiendum ad aliud latus íit, aut afcenden-
cluii|delcendendLimve.Sunccxternarinfiammationesinmembnsillis,qua:extrc-
mad.cunrur brachiisfcilicec&cruribusconfiftentcs.namqua'ínventreautfupc-
rio> e. aucinfcnore coníiftunr, quantumuis atdngant íupci ficiem, habenturpro 
inteinis. promdc Galcnus3. Method. ve pauloanceadiccbacur, laborante cruic, 
reli-
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rcliquum; laborantemanUjCrurafcíinfícareiníTit, Qiianquam vidcripofTctali- j)¡ffkl4ltM 
cui hic quoque diííicilc, cur fi laborante altero crumm, fccatur vena in rcliquo: verbú 
laborantemanu, nonalteriusvcnamrecamus,reddefcendimusad crina? Huius gMempra 
rci (quantumego indicioaírequor)híeceílcaura. cnmlaborante manu dcxti:^ eontrari4 
gradaexempli,vnius tantumoppoíitionistranígreflioeíTet;íiucex oppofito bra ^ ¿ " ¡ ¡ ^ 
chio,riueexcrureeiurdemlaterisniittercturrangais. accedit.qux miííionem Tin- exl)[¡u_ 
guinis ex crure fuadeat,indicatio fitus. qua: quanquam per fe videri poíTet lortaííc tí¡ri 
n o n adeó magni momenti, tamen cúm reliquorum eft ratio pan qu^uis indicatio 
facitconíiliumin hanc,autillam parteminclinare,prxc¡puécum ñeque harc indi-
locado per fe fit adeó contemnenda. ducuntur enirn proculdubio deorfum multo 
faciliüs facci,vt potegranitatisalicuiusparticipes,quáni ad fuperiora retrahantur. 
Eadetn hac ratione, qua externa mala á prasícripta iege excipiútur, ceníuit Cclfus, reYhoruM 
laborante humero, venam fecare i n brachio; n o n eo quod c regioneeft humeri Celfieade 
aíFc(5ti/ed contrario, nimirum vena humerariafubitinbrachium per humerum i - fií ratio 
pfum. QuodexAenoadduLlumeft aduerfushanefententiam, autintclligodidü clm Gñí' 
de fententia Archig»nis,autcontemno. Quodex Paulo adducebamus,recipio. QuidAe^ 
Namitafíeripoílefecundumhancfententiam, v t in principio inflammationum ttodicatut 
ex remodífimaparte fanguis mittatur, inueteratainflammatione ex próxima, in- ^ 
tólligeífaciléjqui attenré vt multaaliaGaíeni loca, ita velimprimis dscimum cap* 
20 13. Mech.Iegericrquo locodoCet,non ei miíIioni,quam in principio fecerimus, in-
íiftere; í ed procedente malo adaíFedam partempropiús accederé, In angina, in-
quit, primüm easqaseinmanibus,fecundoeasquíE rublinguafunt. Athisqui in 
occipite labor me; primümeamquas incubito, deüide eam qua: in fronte, quee S¿ 
ipfafeii:ioreuuiíioeft,á pofterioribusfcilicecadanredorajaut contra, quam docuit 
Híppoc. j.Aph.68.dicens:Cuidolent partes capitispofteriores^n fronte reda ve* 
nainciía p rov ic í t . Vides igitur ve fententia Pauli nortr^e coníbnst. Reftatáliud ííiMcutm 
quodinterpretadone índíget. D i d u m á nobiseft,in membiorumparcitionepau- exoritur* 
l o anté/uperiores partes ab inferioribus in regionehepatis feparari:ita vt cum me • 
bra3mfraiecur mató aííeóta funt/ciíííone vence i n cruribus opus íit. Id quod ratio-
5one ex anatome dcfumptamonftranimus, &á Galenodiítumert: apertéó. Epid» 
parteprimi comment.^.his verbis:Didicifl:iautem membra fupra iecur venae cu-
bitifciíTianeindigere,infrá vero crurum,inpoplicibusnobis venam cedetibus, aut 
omninofaltem íuxta maileolos. Tamen libelloDefanguiii. miíl.vídetur contra 
hancíenteadamprotuliíle; renesvtriufq;generiseíT^.quaíinihilinteríic,illosauc 
fuperioribus, aut inferioribus membris annumerare, íed cuacuadoni iuperiori & 
inferiori obediant. Verúmiamdicam quod res haber. Membrafuperioraabin- Dipki* 
ferioribusdiítinguüturquolocodiximus, ita vt hepar fuperionbus annamereLur. tur. 
Qaarequaj primaoccurruntmébrain inferioribus, renes íunt. proinde fit,vt cum 
hepar fi tmembrumvídmum fuperiorum,renes primum inferiorumjnunc hepar, 
40 nuncrenes,terminurahuius diuiíionisGalenusdicat. Fi tc t iam,cúmrenes , etíi 
ad inferiora inclinant,á fuperioribus tamen nonlongéafbíint, quanquam vtilíiis 
vacuantur per inferiora: vt n o n tamen omninoinutiíiter aliquandopt r fuperiora 
vacuentur,potifíimúmíi magna ib corporeredundantia fit. quo tempore Iicet ali-
quandomagisabaífccla parte recedere. Hanc efle fententiam Hfpp. & Galeniin-
telliges ex loco citato 6.Epid. vbi curans Hipp.renum dolorem grauem, inquit: Ec 
helleborovti,& popIitemfecare.Gal.quoque^. Mcth. capit. 1 o.inquitrProptef 
renes veró,^: veficam, & pudendum, 6c vterum qux in cruribus funt* Qii in & in 
ipfo libello De fanguinis miíTione, fads aperté ha^cdocuit dicens: At renes ancipi-
tes funt:ííquidem lunt infráca qua; p r i m ó diximus, & fupraea qux fecundó, vnde 
jo itacolliginqua decaufa venae fedionibus i n cubitointerdum obediunt.vbi videli-
cet recens fuerit phlegmonc,ciim fanguinis multitudine t quibus vero a f led io in -
cí^quamproprié nephritinnomínant, eam quaciiipoplitceíl, fecare expedir, aut 
certé cas qua: i n malleolis funr. Senfit igitur Galenus hac in parte haud dubic vt 
nos íumusinterpretad. Inuoluit vero prxdi¿lislocisal¡am,advcMiarumdiíícrcn mficultM 
uam fpe¿hntemá controueríiam. Commedat ómnibushis locis venx' fcifllonem ¿U** 
Eo 
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in poplitcplusquam in malleolis. namhancrequint, vbi illadecft. nihil enim aK-
ud íignificant illa verba, Eam qu;e in poplitc eft, Tecare expedir, aut certc eam qu^ 
inmalleolis.Quoddixitclariúsprasdidocapice 13.Meth.easqua:in cruribusfunr, 
ac poriffimúm qnxcircapoplitem. Libcllo Defanguinis miííionecap. 18,loques 
deirchiadiciSjinquit-.Quarereíiainpoplirevena commodíoriraaíFc61;iscft,quam 
ad talos. In commenrarioctiam ^.Epid.hocidem dixit hisverbis:lnpoplitibus ve-
nas nobis cíedentibtTs,automninofalcemiuxtamallcoIos. Itaqj bis ómnibus locis 
aperté dícitjmelioreeíTc miííione íanguinis ex poplireea qux ex malleolo.Tamen 
libello De venarum difledione ita feripfír, deferibes has venas crurum: Tercia ve-
ro qux eft interior ad anteriore úhix partem procedir,acinde ad mallcolos,perue- i o 
m ad ipfum cibix extremü. hxc eft ad fanguinem mittendum comodiffima.Hoc 
falso videtnr tribuiflü Galenas vena: malleoli,íi vena poplitis illa eft commodior. 
Neqs vero recipiendus eft, qui dixerit; eíle illam vena ad fanguinem mittendum 
comodiííimam, exterúm non omnium cómodiííimam. nam cum paulo ante de 
venapoplitis fuiílctloquumsstamen illam ad mittendum fanguinenon commo-
DUrntar. dauit. Igiturquantum egointeIIigo,hxcitacoponendafunt. Vtilius fecarivena 
inpoplite, quoniácúm propinquior fie, euacuat citiús. niíiforte cum reuulfionis 
eíTetneceffitas mukómaior.tücenimvtiliúsetiáfecareturinmalleolo.qox vena, 
íi facilítate coníideres, comodior eftadfe<2:ionem,quáqua;in popí i te: quoniam 
minúseft in carnefubmerfa. atqjhinefadum eft,vthodiein poplírenunquamfe- lc> 
cerurvena,pra:infipientiaauc incuria chirurgorum.quiquxdiftloiliorafunt/ugi-
unt perpetuó, faciliratem igitur reípexit Gal. libello De venarum dííledionc, v t i -
íirarem in relíquis. Sed his itaexplicatís ad penfum rcuertamur. Illud vnü Tuper-
eft,quod eft omnium difficilimü,q^odqj plerofqj nrotericorü in erroregraué con-
iec!t,queftatimvc hace dixerimus C5uincemus:Curfcilicer(cum á nobis ipfis paulo 
ante didu fit,álatcre dextro,gratia exempli.ad vena internam cubiti íiniftri no eíle 
diftantia maiorcm, neq; minoré venarum amplitudiné, quáad eam quse in dextro 
Cmfa ex- eft) potiús iuuat fedio dextrae quám íiniftrx ? Cui quseftioni videmur nos in fupe-
pticamr, fiorifatísrefpondiíTe.fi modo non fumus obliti,nonaliaexcaufadiXÍÍÍénos,rcrua-
I r l T u l Xl ^ e^erc didam membrorum focietatem: quám quód eam femare naturam per- ^ 0 
rstlitudi- V a u ® inboniscrifibusanimaduerrimus. quod, Vtmeafercopinio, nafeiturabas-
nü lexde- qualitateillamembronim,quam, quse nos formauic natura, in lateribus procura-
hemoh- uir:numeri)5¿magnitudinis,ri5ínftriimcrorummod6/ed&membrorúprincipu. 
feram. namvenas,arterias&: neruosexfuispnncipiisdediicitifecundumconii-g-irioneni 
ramumalterum indextra partem miites^biiciensqj illi akerum ex íiniftia. Mcm-
brisomnibus,qnas no in medio fita funt, vt cor&pulmo, exaduei íis lateribusalia 
velutiad poderis ajqualitate,oppofuit:vt hepati lienc, dextroreni & tefticulo íini-
ftrum:atq3 in aliis eode modo, tanta fuit natura: cura in hac laterü sequalitate. V n -
de fadü eft,vt latus quodqj per fe, propriá quoddammodo videatur haberediípé-
fationem,atqj ita remittat facilius íi quid redundans haber, aut prauupars qusecu- 4 ^ 
que in alia eiuídem lateris. Videmur igitur inueniííe propoíid problematis proba-
tsilia api. bilem rationé. Qiiodtame neotericoifiquamplurimi alicerfoIuunt,nouúquod-
nwrem- daminducetesdogma.áquo,quátumegoopinor,Galeniíenrétia multCiabhorret: 
^ J™"9 dicunecnimferuari deberé,no eam redicudine quam in membiorú focietace col-
'coüvcans. Jocauimus, fed vüloru: eó quód cum venx ex villis oblogis & tráfuei lis conftimta: 
* íint,coftatramualiqiie,fibrarumoblogarumperpetuitate pollchabeiecuín altero 
rcditudiné. quse igitur vena,cum illis quibus pars aftccla nurritur}hac haber fibra-
rum re£Htudine,fecadaeft deilloru fententia. Atqj hinc,dicunr,fadiieft, vt Gale-
nus aliiqj probati autores ad mittendum fanguine,neq3 latus excederé, neq- é íupc-
rioribus ad inferiora aut cotrá tendere vereantur: vtex 13. Mcth. monPa aiiieft)&: 
exCeiridoanna:quiinaftc¿>ionehumcri,contranicubitivenaíecat.quonia^ 
licet,dicunt,in his ómnibus obfematurreditudofíbraru, qux í o h i cquírendaeít. 
hinc colligunt,pleuritide affligentecoftas inferiores; mittide'ocicíanguinempcr-
pecuoexdextro,inquocunquelateruminflammatio cor.fiftat. quoniam nntriun-
tai omnes coíta: inferiores, tam fiaiftr» quam dextra: % vena fine coinge, quam ex 
dexcu 
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dcxtraparteconfl:attrahereortum,atqueciim venís dex.trx paitishabereredi-
tudinem. CcTterúmhorumplacitumpugnatcummedicisrationibiis,&:reieui- Repnká* 
dentia. Nam cum monftratum á nobispaulo íupenús fit, in fanguinis raiííione mr< 
nullam tradionem íieriá naturas docueritautem Gal. villorumoblongorum nul-
lum alium vfum cíTc quam. tradionem}inftrunietaque eíTe hascfacukatis trahen-
dirconftat admiííioncm fanguinis nihil poílc conferre fibraruiti reditudinem* 
Prsecerea íijquod de mittendo fanguincm in pleuritide inferiori aííerunt, verum 
eíTct;eademrationeinaíFcdionibusomniu earum partium,ad quasexporti^he-
patis materia nutritionis mitcitur, (eft eius modi lica, & membra aliacircaipiura 
i o confiftcntia) mittideberet fanguis exdextra parte, mittiturenimiilis alimentum 
ex dextra parte. Sed quodomnium apcrtiíTiméillomra rententiam conuincitjipfa 
anaco me eft: cui i l l i videntur máxime fidere. falso cnim didum; red i tudinem íi-
brarum obferuari in mittendo íanguinem ab autoribus. Nam, vt vena dextricu-
biticumdextris&finiftrisvenisinfcrioríi coftarum habeat reditudinemjtamen 
humerariadcxtrilateriscum humerariafiniftriapertc habetnullam fibrarumre-
ctitndinem. nam cum non decidanturex radicevna, íed ex iugularium ramisí 
conftat illarum villos ad inferiorarefpicientes, defeedere per vense reditudincm 
adcauam:rcfpicientesaiiternruperiora,refle¿liverruscaput periugularem.Atqui 
líquisconíideretoculatiúsjintelligat, inaffedionibus hepatisnuliam feiuaripoíTc 
i o fibrarum reditudincm,raaiorem hocquámil lo la tere . nam cúm ipfa venarum 
radix fit, cum vtroquelaterehabebitparem reditudinem. Amatus quídamLu- tAmaü 
íitanuSjquinouiííimépoftaiiosomnesfcripíitjinuexitnouumquoddamíigmen- Luptani 
tum, volens nobis imponere in re euidenti. dicic fiquidem, eíTe ven se íine coniuge ^ ^ " ^ * 
áradice, qua parceoriturávenacaua,ofl:ioIaquardam, qua?, vtüleinqui^adhian-
dum fanguinem aperiumur: poftea vero ita clauduntur, vt íanguinemillum rece-
ptum^o ampliús remictcrc finant. & ita,inquit,huic venas fine pari euenit: quem-
admodum veíica; vnnariíe,aut cordis vaforum oriíiciis. iurac hxc fe vidiíTe Ferra-
rise in duodecim corporibus h o m i n u m ^ brutorum. Primó illedebuiíTet, quan- Refuta-
doquidem admirandi cuiufdam natura: ar t i f íc i inosadmonct ,dicercqual iaí int^ ' 
3 o illa oftiola:an qualia in oriíiciis cordiSjan qualia in vefica. non enim eadem omní-
no forma funt in duobus his locis. Qualia fint in cordis orificiis, diximus nos tertii 
libricapite tercio, qualis fit vrinzeingreflusin veficam,cap.i7.ciuídcmlib. Nulium 
tale eíle naturje opus in vena fine coniuge}mod6 dicimus5quidquid Amatus dicat. 
adfuimus nos quoque diíledionibus,& hac in re iliius teftimonium nobis diligen« 
tiam peperit. tamé eft tam expeditus fanguini egrcíTusab hac vena, quám in illam 
ingreílbs.fatius multó fuiflet Amatumj& reliquos omnes qui in hac parte funt hal-
lucinatijquodda aliud.quod in diíTedione apparet5Confiderare,& quod nufquam 
apparet,omittere.Cúm venacauacorelapfaadiugulumtenditjduoramosnoin- Speculatio 
euidcntesdeorfummittitperinternamthoracispartera defeendentes, alium de- anatomi-
4oXtrum,aIiumfiniftrum,propeospcdoris. Dextermittitramulospropecoftasde- ca vnde 
xtras3finifterpropefiniftras,perfingulasfingulos; quicoeutcumaliisquié vena fi-
neconiuge produdi, veniunt. didi dúo rarainonnunquam vnicam radicem ha-p ' a ^ m 
bent in vena caua,nonnunquam duas^onnunquam prodeunt antcquamcaua in famhfH* 
ramos venientes ad manus fciíTa eft, nonnunquam ex ipfis ramisadmanus veni- fer,^-
cntibus.Hiramicúmexvenistendentibusiaminmanusdefcendunt,apertiírimé w ¿ ra-
indicant focietatem dextrorum cum dextris,&: ííniftrorum cum finiftris, in partí-tio re^¿-
bus iisquasvenafine coniugenutrit. cúm excaua,ilíudíaltem indicantmon opus 
eílé vt languisé vena fine [coniuge prodeat eadem via, qua in illam ingreíliiseft, c™íirma' 
cúm per d idosmodó ramoscducipoílit. Rcsergoitahabet:eftque Amati placi-
5otumfalfurn.ncquealíaqua:quameftreditudinis ratio,qu£enoníítabfurda;pnecer 
modó didam membrorum íbeiecatem, in dextra &: íiniftra, fuperiori &: inferioriIn omni 
regione. Peragenda itaque funt reliqua, vt diximus, &: in omni pleuritidc, ííue ad J2*^ jíl 
clauiculamfpedet,fiueadinferiora,mittedusranguiseftabaíFedolaterc. mitten* J/J 
dus,inquam,profcdó fanguis perpetuó eft, quod ad ipfiim ateinet afFcólioncin : ^ 
(vt Hippocrates viíuseft ícntire t ; De rationc viótusin acuris contextu vndecimo) l*ta*' 
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fi dolor inferiores coilas tenet, cft expurgandum. Quod ctiam vifus eft rccipere 
PauIuslib.3.cap.33.dicens:Siigituradiugulum vfque dolor pertingir, vena incide^-
da iis eíbíi vero ad hypochondr¡um,purganduni eílper inferna. Hxc Paulas, qui 
tamen Galeni fententiam nonreticuit, íed addidit: Recendores autem ómnibus 
venam fecanc, cimentes,arbitror,ex purgationcturbationem. itaqueGalenas in 
commenedoci prxdidi/ecundi De rationc vi£lus,m altó tucius eílé cerifcrjin qua-
cunque pleuritide fanguinem mitrcre;propter granes noxas, qu^ expurganonem 
promptiííiméconfequuntur, potiífimumin acutis morbis. qux fententi^procuí-
dubio eft multó tutior^tqueex eííentiamorbi ¡pfius, qu^inflammatio cífceduóh. ^ ^ 
V * r h Quod tamen non putaucrim, antiquum medicina: dodorem ignorallc: leo. tune 
fítpp.ex- temporis folúm expurgationcm pr^ccpifTccum hypochondriaaffligitdoIor,&:il-
pUcamur. ia fubmurmurant. quod euidentiílimum ílgnum eft vergetis fuafponre ad intefti -
nahumoris. atque hoc cúmnullusaut minimus, pleuntidis fenfuseft. funtenim 
hxc Hippocratis verba: Si vero fub fepto tranfuerfofuerit dolor, nullumq; ad cla-
uiculam fígnum fecerinventrem vel nigro veratro,vcl peplio mollire oportet. U$c 
Hippocrates.conftatver6,vt ñeque coft^ inferiores fub fepro tranfuerfo contine-
antur. Hanc fententiam manifefté continent verba illa contextus64. quarto De 
ratione viétus acut. Hos íiab initio purgare volueris,idantediem quintam facito, 
fi venter marmurauerit; ü non, á medicamentisabftineto. Quare fortaíTe & ipfe 
Hippocrates, non aliter acGalenus, in omni pleuritide, quse veré pleuritis eflet, á z® 
fanguinis miífione aufpicabatur: quarquam aliter cft iliius verba interpretatus 
Galenus. Diximustándemquxinpleurit ide&inquacunque alia afFcólione re-
ditudo íeruanda fie. quarc in hac quxftionc nihil iam videtur defiderari. 
K^Áyi vtilmfit in morhts hepatis ér lienisfecare venam inter minmum 
dtgitum & annullarem \ quam internam in cubito, 
c A p. r . 
MO s eft mediéis ferc omnibus,in aftedionibus hepatis & lienis, cum euacua-tionesalias tentauerint, ad feéHonem venaíillius qua: in extrema manu eft, 
interdigitum auricuiarem& annularem tanqnám ad facram anchoram confuge- 30 
re. quíe tamen euacuatio muitis in loéis videtur á Gal.nunc in alios autores rehta, 
Agitatur nunedamnata. Libello De fanguinis miífione cap. 13. in calce capicisita fcripíit : 
wntromr. Vt ex iis quse ad magnos oculoru m angulos,au t fub lingua funt, nihil folet etHuere 
mentionedignum. vt ñeque íi quis in pedibus,autfumrais manibus venam fecetí 
quemadmodumquilienem curanputant,ad fecundum minorera digitorum fe-
á a vena. 3.Deanatomicis adminiftfadonibuspropc mediumlibri,itaícripíit: AI^ 
teraparte mediam digitimedii & annularis regionem ingreditur, quam venam 
nonnulli in íiniftra manu fecantes^nentestiue fanguinem ex ea fíuere, quoufquc 
jQti&ex vltrofiftatur,íienem extalieuacuationeiuuariaflerunt. Exquibuslocisilludpri-
verbts m5 animaduertendum eft: antiquiores medicosnon eílefolitosfecare inhis afte -
Gd.col- ¿ijQnikus eamj quam hodie medici inter minimam & annularem fecanr, fed eam 
quse eft ad regionem mediam inter annularem 6¿ médium, qu^vtlicetcuilibct o-
Culis confpicere,alivqaantoampliorcft,ab eadcmradiceprofeda.Pcrpcndtndum 
pra'tereajGalenüfcdlionemhancdamnantcm pncterire, probarequein his aífe-
dionibus multó magis internara venam in cubito fecari. ñeque hoc fine ratione: 
Sed quonianijinquit, ex hac vena vtpotc parua 6¿ in extremicateconíiftend, nihil 
Verhaei- iiotatudignumpotefteffluere. Tamen videtur huic fententia; comrarius'locus 
/w^rocoialterex i4.cap.libriDefanguinismiffione,quoitafcriptumeft: SicaíFecíolienc 
a:que adiuuerit circa proximum medio digitum íiniftrae manus incifa vena, atqi íi 
f ' eterna cubiti fecueris.multúm enim iuuat aíBidum lienc fanguinis ex fímftrama* f » 
nu detra^io. Paulusetiam 4o-cap.6.Iib.itareliquitfcriptum: ínlienoíís cm PVa-
cipue qua: inter mínimum digitum & proximum medio fita eft, in iecinoiariis'iii 
dextra. Quoloco conftat; euacuationem in extremamanu probari,ainUeadec> 
CRIS venx c^ ix hodie fecatur 5 non eius ,quam de ícntcntia antiqnor um ipud Gal 
íecanacbereinuenimus. Idem PaiiUiscap.4<?.lib.3. itadicit: Phl^gnlo„cVeró ítt-
fcílant® 
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fefl:ancc(eratfermodephlegmonelicnis) évenafiniftra cubiti ianguincmdetra-
hc , fiueextrema manu. Hxc Páulus. quafi potior ík miííio fanguínis ex exti e-
ma manuquámex cubito: id enimcontinenc verba qua; m o x a d d i d i t ^ á m e n ü c 
cnarrabuntur. Eftigituritaconílitutacontrouerfia,quantum egoarbitror, pro- Cdtromr. 
ptcreamrepugnant!am,quacinverbisGa!enividetureíTc. Vbi neoterici omnes^!/^* 
legunt 14. cap. Dcfanguinis miííione, Sk ajfecíoliene, ¿equemuerit c i r u f r o x i m u m 
mediodig i tuminf in i jha manufctjfa vena:antiqua vcrfionelegebatur, 2(on aque ad-
iuuer i t j diólione illa negationis malé inierpofita. Meliús itaque Icgunc iunioies, 
quanquam neque illud xqtte habetur in plerifque codicibus: fed, S k male affetto 
l o l ieneimeri t circaproximum medio digi tumfimftrx manus mctfa vena, v t f t i n cubito f e -
cuerismtermm. Itaque conílat ex locis qua: producá funt, videri Galenum, etii 
id non apené, inclinare in fedionetn vena: cubit i , quafieapotíor íic, quam eius 
quíe in extrema manu. arque profesó meritó videtur itafentire. Nam vena inter-
na cubiti adeíFundendumíanguincmcommodioreíl, quoniam eílamplior. pa-
ratioretiameftad vacuandum^uoniam eft afífedscpartivicinior. Inreditudme 
videntur plerifque nihil diíFcrre, fedomnino cíTe fecundum eundem diametrum, 
& fecundum idemlatus. veruntamen reuera vena híec extreman manus accepic 
iam aliquid communis & externaj: quare videturadexinaniendum /«ypochon-
dria incomraodior fa¿ba. nulla ergo re vena hace extrema: manus ven¿e inreni^ 
cubiti prxftare videtur. Atque ego olim ita cenfui, his argumentis adiudus. 6¿: 
quia nulla caufafiiGcurrebar,qua ca euacuatio poílerefle acommodatior, quam 
qux ex cubito: video n¡h]lominusomnes,quimedicinamfadítant, hac miífione 
fanguínisvti, vt experimento comprobatiííimaj&egoipfeeamfamiliaremmihi 
ad hypochondriorum aíFe¿lus}longo vfu iam feci, neqj poííum negare videri cam 
fepeedamvtiliorem ea, qua: ex cubito, proindecaufamlongameditationeinue-
ftígaui, atque mérito fuitinuentudiííicilis, vtpotequam nullus explícucrat}etíí 
quídam antiquoram&neotericorumetiamtentauerant. Paulus obmaiorem di-
ftatiam dicic vtroque loco corum quos citauimus, eíTc ad reuellendum potiorcm. 
Sed fi diftantia in caufa eft, nunquam eflet vtilius hanc venam fecarc, quám inter-
5o nam cubiti,nifi cum maior rciiulfionisneceííitas occ^irrit, in principio fcilícet, &r 
ante aliaseuacuationes. tamen nonefthocquodvfuprobatur: fedfadisalíisícif-
í ionibus^d haneveniri, vtadmagisfamíliarem. Ñequequidemeílepotertquod 
hanc tóionem commendat, quod multi illorum qui hanc venjm fecant dicunr, 
autncceífoasextrahenditenuemfanguinem,aur metuseííundendi mulccs fpiri-
tos. C)iioniam,rcilicec,perlatioris ven£efciírionem plusexhaurieturípiritus;^:pee 
íedionc"tenuioris,meliuspercolabiturtennis languis. Casceiúm híecratiofacilé 
redarguitur. ñamad extrahendü tenuemautcraíl'umrangainéjadeduclíonemul-
toruin^paucorúmve rpirituú;amplitudoautteniiitasven5en5cantúmc6fcrt,quá-
tumíc ílur£eipíiustenuitas, aut amplitudo. Igitur faciliuseílcx venainternacu-
40 bitieduceretenuem fanguinem, &:rpiritus interiús cotinere, fadafciííione breui; 
quám venaru iftam permutatione faceré. Sed quas caufa rei huius idónea íitjíuper-
cftdícamus. Cerré extremas partes internarü funtemuólorianaturalia: no tamen 
quaícunq;quarumennq;,fed earum cum quibushabentreditudine; velut extre-
mxmaiiushypoch5dnorum,dextrahepatis,finiftral¡enis,atqucmebricuiufq; ex* 
cremeta naturalitcr vergüt in illius emundonü,&: qub natura vergunt per loca co-
ferctia,có oportet duci.Ergo maximécxpcditlaborare hepate, vena fecarein ma-
nu dexrra, quiafacilé trahetur, quó fecundu naturacofueuit pclH. i d ^ no in prin-
cipio,cúrn copia eft máxima, fed poft alias euacuationes: quia tune mchús poterir 
mebri facultas excreméta fuá pcllcre,cümdepoíita eritmultitudo,&rextotocor-
j o poiccüftuerectflkierir .QuodGalen.dicit jVideri jVtjppterftndiurávenaE nópoííit 
notatu dignü effundi; ita cífetjpfedó, niíi maioriartificio ad bulns íi-clionc vtere-* 
murquára aliaru.tamen^indevtimurad hanc balneo^ maiori tu fridione tum 
ligatura. Quod mukibonorúaudorum incurationeinflammationis heparis 
¿ l a métioneícthonis vena: cubiti, venae manus extrema: fcdioncpra'ter^ ^^^^ 
xniror. namfoluieciamíinchac poteli:,etíiha.cfitvtüilIima. Galcnus vujcm 
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nullibinep-afíe videtur,fuiíle nonnihil dubius. Sed ñeque hoc mirum: fempcro-
portetaSdialiquidrede inuentis. Ego veritatem femperfufpiciojvbicumque oc-
currerecontigic. 
K^yín l ícea t re f r ige ra t l í f i ca revenam. C A P . V I ' 
PR O H I B E T G a l e n a s inrefrigérationem patientibus mitcere fanguinemmul-cisinlocis. libelloDeranguinismiíri.cap.óJtarcripricrSiverohorum^ 
ftaagita- c«cerúmhyemsregióveritnaturáfrigida,velnaturaquoquehominisfrigidion 
ttir, frigerantur grauicer toto corporc qaibus fanguis mictitur, &acciduntnonnulla 10 
quxfortemiequunturrefrigerationemrymptomata. Pra-terearegionisfngusauc 
temporis, prohibent miffionem íanguinis: ergo multó magis intemperies frígida 
laborantis. cúm enim fanguis non modo nutnmentum pratfetcorpons partibus, 
fed calor quoque naturalis perfeucrantiam ex co obtineat,diccnre Galeno eodem 
libelIo;conftatmiííionem íanguiniseíTeauxilium refrigerans. quarerefrigeratio-
QH* pro nem potiús augebk, quám vtfanet. Tamen contra videtureile, quod Gaicnus 8. 
parte con- Method.cap. 4. ranguinem mittere fcftinanter pra'cepicin laborantibusdinriare-
trahdsm. bre ex cutis obftrudione: at vero promptiííima obftrudionis in cute caufacftoc-
currens fdgus. Sed & ipfa ratio conuincinnon modo mitti deberé fangainem, vbi 
adefl:reffigeratio, fed&prasproperéfaciendum. quia obílruóiio prohibecoccul-10 
tum humorum effluuium. Hoccohibiconccefleeftcorpns redundarefuccorutn 
muldtudine. qusevcinómnibus diTpofitionibus eíl periculoíanta vcl máxime in 
obftrudíone: quippequse omnium máxime, prohibens vencilationem , facit pu-
(otromr, tredinem. Icaque vbi obftruda exfrigorecutis efl:, oportet fanguinem mictere: &: 
áectfio. quódineadirpaíinoneftatimredLiadanthumores3&quód redundantes facillimé 
putrefeunt. Quare perperam imperiti medici vulgo perfuarerc; cúmaliquisfri-
gu's tota cureíeníic, ac deindeex obftruólioneinfebrem lapfuseft, á miíTione fan-
gui nis eíTe cauendum: non difti nguentes, sítne aftedio qua laborar, calida, an f r i -
gida: fed folam febricitandi occaíionem reípicisntes. Sed remita oportet diftin-
guere. Si affeclio quam curamus/rigida eíl j vt íiquis, gracia exempli, incem pe ríe 50 
frígida laboratjíolúmcalidiseftagendLimj&cauédum ámiílione íanguinis, quip-
pequserefrigerans eft auxilium. Cxterúm íi afFediocalidaeíl:5&:refrigeratiocau-
fxantecedends tantúm habet vicem; nihil nocebimus,milfionefanguinis extín-
guentes febrem, & príecauentes redundantiam, & permutationem ad putridam 
febrera}íimodo adhucdiariaeft. nam procatardica caufar, vrdicitur 4. Method. 
capic.tertio,curationis indicatio nul laeí l /ed omniscias indicado ipíius afledus 
eft. Igiturcúm refrigerado folam atdngit cutim; mittendus ranguiseíl:. feadeur 
eo tempore ftatimfebris, aut faltem mordax pertotum corpus fenlus, propter re-
tentionemexcrementorumfumidorum,qua;percutim expirabant. Tamcn cum 
refrigeratio laedit ctiam vifeera, aepenitiores partes; omnium máxime fug;enda 40 
eíl miffio fanguinis. Confequitur hos íegrotantes tum per totum corpus íenfus 
frigoriSjtum edam refpiratio ñígida,rara & parua:pulfus quoque immiimti vfus. 
V t r u m f i t magis fericulofum mgrmidisfanguinem mittere^ 
anexpurgare. C A P. V I L 
„ , , A T V L T 1 s videturmaiori cum periculo mitti fanguisin vccroecrcntib. quam 
?»2n> f 1 Purgcnmr'dc fenc^tiaHippocquandoquidem ülc permittit expurgLi in 
q **m. meduspr.Tgnatiomsmeníibus,primo Aphorifmoquarta:íc6donis:tameiiíangui-
nis miflionem roto tempore prohibet. Nullo eninuemporeexcepto^nqui^mu- yo 
Í Z Z l t w o q U , m í C - r a m e n ^ ^ 0 ^ c I o n g é a b e f t a fenrentia Aucrrois}qui 7. Col-
£ . 1 c u í i n r 4 : DÍdt H,PPocr^^> Vtero gerensnon dduu va-
uemoíaipcum.fedapertuscíhncodícibuscrrorjhoceftaqt.artomeafcvfqucad 
íepci' 
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repn*mum:nifihumores fucrint ftinoii,&:pharmaciam concedictuncJego auicm cuw^yu"' -
dico,qu6ci phlebotomia, quando adeíl icpletio, qua cmbryo non indiget, non cíl 
mala: fcdpharmaciam non credoadbonum peruenire finem. immóneceílario 
l íeditembryonem: ebquodinfefubftantiam habet venenoíam ,&:fortaírefaciec 
malos humores flueread embryonem, vtipfum laedant. Prarterca medicina' pui \ 
gantes,runtmediciníEpcouocantesvrinam:&: quodvrinamprouocat,efl: de gene-
re prouocántium menílrua:&: quod menftruap'rouocat,abortumfacit. fi.eeA-
uerroes. quibus aperté declarar luarnTententiam,ñeque fine argumentis:eífenem-
pe íbmper miífionc í'anguinis miniis periculoíam expurgationc^ingrauidis.Quam 
j o íententiam egoprobo, verúmlubecremmagisdií l inguere. Conítatexhis loc is , Contr.de*. 
quaí ex Hippocr. attulimus; expurgationis cutiiTunuai vfum eífe iii niediis meníí- cidunr* 
buSjmagispericulofaminprimiSjVÍtimiscpcrfanguinismiííionistutiíIimuminprí* 
mis, magis periculofum in vltimis, in mediis medio modo. I taquequomaiore í l , 
proindeeom^gislxcliturillius lubtraetione. conturbatio íacit abormmjdiruptis ' 
I acecabulis, quibus pender ex vterofocms. dírumpuntur autem h x c facillimé&: 
primis <S¿ vltimis menfibusñn his prac ficcitate, in illis pras hiunore& mollitie. Jgi-
turdiiferentiatemporum ralis eft. Exquaílintqui colligant: vt expurgado peri- Exdiftü 
20 culi plus habet primis m e n í i b u S j q u á m íanguinis miíTiojita fanguinis miffio mediis quid non-
& vltimis. quiain mediis expurgatio eft tutiíTiraaun vltimis fanguinis ml í f iova lde"^ ^ ' ' 
pcriculofa. Atque inde rurPascolligunt; pluspericuli elle in fanguinis m i í l í o n e , ^ ^ -
quám in expurgatione. quia paucioribus menfíbuscommodé fufeipitu^quám ex-
purgatio. Sedíiquisredépcrpendatjhifallunturinipfa confcquentia. Namcur, "Refutan-
í i fanguinis miffio i n vltimis menfibus fit máximo cumpericuloj proinde&: c u m ^ * 
maiori quám expurgado? multum enim intereft mitíionem fanguinis5qua2 fu mc-
íibusvltimis,conferrecum eaquajaliis, aut cum expurgatione. Igiturnobisaliter 
dicendumeft. Quocunquetemporevtraqueeuacuatiofiatj autvtdusquepareíi Verarei. 
neceflitas^quodadaíFedumattinetjaut impar. fihoCiCuiusminoreílneceffiias, condufio. 
3 o ea euacuatio maiori cum periculo fufeipitur: fi par eft neceílitas vtriufque; ego po-
uusconfulerem,fanguinemmittere. quoniamjVtGalenusinquic 1 i.comment.l. 
Derationeviótosacutorum,fanguinis miffio,velcúmminusauxsliumeft,proba-
r i deber:quia eft multo tutius^edum cúm par eft vtriufque neceffitas. A tqiu quo-
niam horum fides ex hisqux de vtriufqueauxilii naturadiclafunt,pender,cur* 
fimpratereo. m'A JA/; vaf: r t f i^ f t o H * * 
De fanguinis mipone vfque adanimi ddiquium. 
C A P . V I I h 
40 x-^r ALENVsmultisínlocisfuadetjfanguinemmítterevfqueadanímidelíquiuí 
VJl ibel lo De fanguinis miirionecap.vndecimo,priínoAphorifm.coramenr. i 3 . 
5).Method.capit. 4. &:al)ásía:pe. quodtamen aux!líum,multisaIiisautoribusvide-
turfufpeci:um,propter perieulum. Celíus lib. U cap. 10.diíTercns demiffionefan-
guiniSjinquir: Semper finís faciendus eft ante quám anima deficiar. Arqui pauló ^ ^ , ^ 
antéineodem capit.dixerat:Satiuseft enimprimiim leuare agrotantem,deindevidetur 
perpurgare;quám íimulomni vicfFufijfortaííc pra-cipitarc. Hocquoquevideturyáw^iiww 
Auicennaformidarc; qui magis amatmultiplicationemnumerijquám quatitatis, vfy 
vteum illoloquar. Atque proindehocaliquis prudenter putctdidum:partitam^á'í,^w*, 
miffionem fanguinis,quanquam fit aliquanto impotentius auxilium,quám copio- ¿Jf*. 
fo íaad vacuandum(nam ad reueliendum efficacioretiam eft) tamen cííe tutius. Sed ^&J.** 
addit Celfus argumentum aliud, dicens j Qtiód íi in cura quoque aquas, q u x ínter 
cutem eft Jta refpodetjquantó magis neceílc eft in fanguinc reípondeat? 6. Aphor. 
a.7.Quícunqucfuppuratíauthydropicivruntunpure autaqua vniueríim íltiente, 
ójmilliiointiBretlhti'q^aneo igítu^tiquíc C6líUi,VBriíÍfnilius eft pofle hoc c6útift& 
ie,cirufo aceruatim humorcnatura: familiari/Iimo? Practctc.i diccrc quifúuarffl 
l ie 4 
Vtdetur 
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poífic; innullaafFeaionc haberclocumhanc tamprofufam euacuationem. nam 
L-queinardent¡mmisfebribus,ncqueinvehemennffimisdolonbus:m 
^ L e ^ e i , fíerideberct^imodódixiflec Galenas vera quiincommécario pnm 
habere lo- nis Aphorifm.13 .in ardcndíllmisfebnbus,&: vehcmcciífimisdolonbus mhiladeo 
cumum commendauit;qi:iámfangu¡nern mittcre vfquead animideliquium. Sed arderá 
firofuf* tiffinix£ebresill«v¡dcnturdici,quibusnullxardentiores; continua fcilicetbU^^ 
inhis vcr¿conftat, vt plerique dehortentur mittereíanguinem j vtquodcon-
^ feratnihil, quin potiúseffrcnatamreddat bilcm. Licct hoclegereincurationc 
huius febds apud Auicennamtcuius opinionem infequuti íunt,plcriquc,dua:i hac 
cademrationc. Al i ie t iamjquódáGalcnodiaum fitquartoDetuendavaletudi- t é 
ne:Recedentibus humoribus plurimumá natura fanguinis, cauedum á vena: fcif-
íione cíTe. quódquelibro décimo Method. eos qui vaíde calidi & íicci funt, atquc 
ita affedi^on pofle haberc robur virtutis dixit. Qnarc in illo febrium genere tuto -
quam conftarc vires contcndunt. arque ita excluías videri ardentiflimas febres, 
nonrolunKafanguinismiífionevrqueadanimideliquium/edomninoáíanguinis 
miífione. lamverodc dolonbus primo Decurandi racionead Glauconcm capit. 
í5j'tarcnptumeft.ítaetiamJíivehemctiílimxvigili^)autdolor inteníusa:grotuni 
infeftant; cauendíefunt copiofacacmultas euacuationes. igimrin veheruentiífi-
rnis dolonbus non habet locum euacuatio vfquead animideliquium. Hxcpras-
cipuéviía funt diíficilia in hac fcntentia. qu£e tamennonfubuertunt Galenifen-1* 
tcntiam. Nam ve ipremetdiftinguit i z. Mcth. cap. y. dúplex eftdeliquium animi. 
quoddam quod GraséisxoOT^adicitur: quoddamquodryncope,hoccftprxceps 
virium lapfus magnusquecillud eft deliquiuffi,qao qui correpti funt/acilé recupe-
rant vireSjquodcpeprGpriéanimideliquium appeilatur,leuiusque mulíóeftfyn-
cope. Santquiicadíftinguanthíecdeliquia: vtlipothymiaautljpopfychiaíjtcaíüs 
Explica- animalis virtutis,6¿ fyncopevitalis. Quorum fcntentia mihiplacet.quádoquidem 
t u r ^ de- vira]js facultasanimalifortioreftjobfilbtqueiniuriis plus, proinde antequam vita-
^ G a T ^ s^ ^ ^g06 aliquid perpetiatur,incipit animalis deíí cere; pariente nihilominus vita -
tent. Ihfed leuedeliquium. ad quod vfqueceníeo xgrotantcs deducendos: nonenim 
ad fyncopen. QLianquam, vt mox dicemus jexpetiturinhoc auxilio refrigerar lo 50 
totius corporishabitus. quam refiigerarionem conftat eíle pa/fioncm facultatís 
vitalis.eílenimcalidiinnati. quare videripoííitalicaiihicpaí^onem faeulratis vi* 
taiiscxpetiVhaiidquaquam animalis. Tamenhícnihileílfcrupuli. Nonenim ne-
g ó experi per íepaííionemfacultarisviralis, putarefrigerationem, fed deliquium. 
oimirum fanguinis min?operfela:ditfaculcatemviralcm-ua enim par eftjcum eua-
cuecíanguinem & viralium fpiriruumcopiam. Tamenhxekf ío 'anrequam áclí-
quium vitalis faciat}refiigere facic calorém ad Cor. cerebri vero facultas, í lanmac 
deftituiturá calido innato,dcficereincipit;cúm quoniam cerebrum per fe eíl fi igi-
dum&:exangue,atqiieideofummopereindigetcordisfuppetiis,íumpropteríen-
fusacrimoniam. Itaque pafílo incipitáfacultatevirali:tamendeliquium facultaris 40 
animalis antcuertit defedionem vitalis. in quo afi^dlu haud dubic inrclíiges, con-
fenfum eíTegrauiorem propriapaíllone, nam propriafaculcatis viralis paíljo eíl re-
frigerarioranimalis confenfus,eftdefe¿lus. ítaquCquodad moduni,quo ha'cíiüc 
arrinet, ita habet. Quoniáverofíenpoteft ,vt inaliquorafit infignirerfortis ani-
malis potentiajVt antequá ipíli defíciat, vitalis infignem noxá perpetiat 
expedáda incauté fenfus coturbatio, fed artredádasarterix-funt, aduertendusóuc 
animuseft pulfuum mutationibus. Ca'terúmneqjquodcuDque deliquium animi 
tcrminuseuacuationisíit. Nam íiexmetuauteorurbarione vetriculi ílarim a-gro-
tans animo linquirur,iacensin ledo cocinend 
Igitureuacuationis,dequaloquimur,terminuscftdeliquiunranimileuc,cKtcMiuw 
ñ ü n €x^mcmúon^aúm-qLiodquoniamlcueeí^tollitpericulu.quod Celfuspertl* 
n cof ftere1nfra,rurfusq3 cuacuationis iieceflitatcrcperiaonccomplcre; in-^ ... , ' i-' "•***vH!i'»**wwi;cucnwuncC0i«t 
Maiuonlludpr^cptmMeluiseftinfVacon^^ 
rc. mteingathícGalcnunonvtihac millioncfanSiuaíSjpptcrcíiuíiuncm íolum. 
ícd 
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(c¿\pCnm per fe d e l i q n i u m procurare, quó frigorc recreet facultatcm intemperie 
calida pene confedam. arque ira deindeautaluumfluere faciar,autvnmitiim3íu-
dorem'veexcitetcopiofum, quófebrisextinguatur.qua; omniadceíTcnt, quan-
tumuiseuacuareturmuItúmaccito,niri acgrotansanimideliquiuincurrenr. Nc- Q^0^^f 
que vero mirum eft hydrope laborantem,vt pote cui facultas, cúm in eura ftatum J ^ l ' y ^ 
venit,efl:debiliflimajex confertim fadaaqua:, qusctotatn ventrisregionem obfí- tnrfilui* 
dctjprofuíione mori: febricitantem veró cum robore magno (nam talem expeti- tur. 
musad hocauxilium) ex fanguinis miilione femelfafta animo linqui, noneriam 
perire. Quód veróá Galeno hoc auxiliuth i n ardendííimis febribus prseomni-
í o bus eft commendatum;interpretanturplenque de fynochis febribus, q u í E c o n t i - f *^***? 
nentesappellantur. accipiuntqsanfaEBinterpretat ionisexp. Meth. vbiitafcripfít: 
Máximumhoc,vbivalentesviresíunr5Gontinentiumfebriumremedium.quolo-
coinfoliscontinentibusjqualesbüiofe nunquamfunt, videturhanceuacuadonc apUrifÓL 
probare. HasitaquedicuntardentiíTimas. eft enimaliamm nuliis, q u á m bisco- interprgi 
piofiorcalorretíamfimordacitateábilioíisruperentur. Adducuntur et iam inhác utfír' 
ieniendam,argumentis qusepaulóruperiúspropofuimus. Verúmegoalicer inter- sAutori* 
pretor ropuseílefcilicet fanguinis miírionevrqueadanimideliquium,inardentif- wterpre-
íimis febribus. atqui quóardentioresrunt5eómagis: modo adíit facultasquír fe-taí¿0-
ra t , f i tqu3n tumuis febr i sb i l io fa . quid enim aliudnomineardcntiíTimarum febn-
10 umintelligam ? Pratereáfi rationesperpendis;tuncquoquequxdicoclariúsintel-
ligesr Nouienim(inquit)eorum quofdam neceíTarióperfrigeratoscxlipothymia: 
at toto corporeexudantibus liquoribus,aluoruptacelerrimé morboliberatos. V- \ 
furpaturergovtrefrigeransaiixilium,quod fuperiúsmonftrauimus. At vero re-
frigeratione nondubiumeft.quinmagisopusíitincaufobilioro^uám continen-
te febre. Sed dicit iterü: In quibus tibi fanguinis feruefeentis copia apparet;quam-
ociffimécos vacuareconator5priurquam in principcm aliquampartemingruar. 
Cümergo humor propter feruorem patatús eft ingruereinpartem; vacuandum 
eftadlipothymiam vfque. Sedconftatjquantómaiuspericulum talisÍmpetus im-
pendeat ex bile^quám ex fanguine,cúm mobilior tenuiorque fnecus íít. Ñeque ve- ¿ 
30 rópertimefeendum eft, ne bilis eftrenis fiateduóto fanguine. non enim,per De- effr**' 
um immortalcm,in continuisfebribus, quíeputrefeentemin vafisbilem habent, n'fttotie, 
faneuis íine bileproditmeque f/ncerior poft euacuationcm bilis eft. nam ñeque íi c l * . 
excogiOjdiluto vino pleno, dunidiamIiquorjs partem íubtrahas; meracius v i n u m ^ 
fit,aiicdi}udus.Quareagitando bilis propter mlífionéfanguinis nulla ratio eft. Eft 
tamencúm poílit natura moucre, itavtfit: quiaeuacnationeredditaeftpotentior 
fuprareíiduum. atqj ita,íi fortuna tulerit,vtaliquodprincepsmembruminíigni-
ter debile íit;ex accidenti ííet,vt impetum bilis excipiat. quare talibus ñeque in ár-
deme febre,neque alias aliquando tam copiofam confulo euacuatione:fcd iis,qui-
bus nulla debilitas in principibus membris eft. in his enim mouetur bilis aut ad in-
'40 teftinajautadventriculum^utadcutemrdeiiciturtpe^uteuomiturjautexudatur. 
Sed dices: quid, quód febricitantibusex bile non poteft conftare facultas ? Non vi- QHod de 
deo cur non.íiquidem homo,cuiin folidorum temperie conftetfacultas,pottft ex vtrmde-
erratis circa v iáum ex multo efu,gradaexempli, bilioforum,magna bilis copiam ^ffateo^ 
cogerere. In exquifitafanéfebre ex bile 6¿ cotinua,raró autnuquaputauerim íieri " ^ ^ M K . 
poflejVttatúm facultasconftet. fiquidem c ú m plurimúm recedit humorá natura mt*r' 
fanguinis,miílionem fanguinis denegar. Sedfebres continuas ex bile,n6exquiíi-
tasillas quidc,cxterúm qux biliofa: íint;fa*pe putauerim c u m robore coiungi.Nc- Q*'mod* 
gauit Gialenusroburincííe iis, q u i valde calídi ficcicp funt,& ita aífedi. Ego deillis 
tátüm Ioquor,qui ita afteófi funt,etíi tales no lint natura, vnde patet mitti poíle fan- 9 f l l e n ^ » 
j o g u i ñ é vfqjaddeliquiüanimiinardetiílimis febribus,fiueexíanguineíiuc ex bile V€ptmt,~ 
coíiftant,modócoftetrobur. Tales quoqi febles f u n t ^ qua-cum carbunculisco^ k r ^ u n * ' 
íiftunt. quare illis etiam hocauxiliumconfcrt f 4.Meth.C3pit,ii.Dolentibiisqiio- telhnMm' 
que parte aliquaveiiemctcr,raittcdus tam copióse fanguis eft: ícd noomnib, fien vnd§$k** 
enim poteft vtnnrtaturfanguispropterdolorcm,aut propter all^dH)!!^!!).!^!)! U ü b f i k 
quam dolor comitatur. Ve cum febncicat aliquisjhabctc^ vt ÍU|KU I ^ 
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majintenfum dolorem^anguis quidem propter fcbrem mitcitur, non propter do-
lorem. qui eocafupociús fubcrahit dequancítate cuacuationis, quám vctanram 
hoc prsecipitur primo ad Glauc. Eft tamen cüm mlttitur fanguis propter dolorc.ac-
quituncquoquecaufadolorisconriderandaeft. Sicnimexfluxufítiamconcita-
to coaftandbusviribus,mittendusfanguis eft vfquead a m m i d e l i q u i u m . fpcra-
musenimforevtitadolorfuftollatur. Siverócx pura intemperie,frígidapraeci-
puéjnihil minús araat quám miífioncm fanguinis vfque ad hanc metam. Nam cu-
rationisgratia nihilalieniusefthis doloribus fanguinis eíFuíionc.-qux tamen con-
ferfjCtfi ex nudo frigore dolor íiatpraecautionis gratia. Tamen euacuatio quíe ita 10 
fitjnondebetvfqueadanimideliquiumdeduci. Reuulfio enim eftíola, reuulfío-
nem vero partitaeuacuatiopotcntiúsopcratur. Sed de fanguinis miíHone vfque 
ad deliquium animi fatis multa diximus. 
g u a n d o vtendum eji vtraque emcmtioneiv t ramj i t conuenien-
t i m antecederé. C A P . I X , 
VI D E R I poífitalicui Hippocratem Galcnumque,ciim fanguinismiíTionis& expnrgationis occurricncceííitas pa r ; m i n e á miífionc fanguinis aufpicari, 
Cotrouer. nuncab expurgatione. quandoquidem fexto De morbispopularibuscomment. Z(* 
ñgimHr. i.Aphorifm. 6.1uuenes(inquit)veratrovti,^poplitem incidere. quartoetiam D e 
rationevidusinacuris Aphorif. 2,1. cum deasgritudinibus, qua:vtroqiieauxilio 
egentjdiíTeratHipp.Gal.primiscommentarii veibisitainquitcCatalogLíseft mor-
borum quiprimúm fanguinis egent miííionejdeindeabeapurgari. Vndcaliquis 
colligat3íimorborumjin quibus prxmittidebet fanguinis m i í l i O j C a t a l o g u m facir, 
n o n 111 ómnibus prxmitddebet. Cíeterúm hascleuiafunt,queque nullamhabent 
euidentiam. Multó clariús illudincontrariam fententiam didumeft ab Hippo-
Dectdi^ cíateeodemloco: SedvenxíeíHoinhis prazferendaeft. Quoddiftum, vtñeque 
tur. illudGaleni,nonitainteliigo}quod inhisprxferri debeat3in aliis fecus:fed quod i l -
liferémorbiíintinquibusvtriufqueeuacuationis oceurrit íimul neceííicas. Atque 3 o 
perindedidum eft, acíidiceretrcatalogum faciteorummorborum^'n quibus n o n 
folúm expurgandum eftjíed mittendus etiam fanguis. quod vt diceret: In quibus, 
inquitjíknguinis miííio antecederédebetexpurgationem. Quafínotiflimum per 
fe fie, íi vtroque auxilio efi: vtendum, miífionem fanguinis conuenientiuspríeire, 
quám fubfequi. Tale enim eíTe putabat Galenus hoc 3 quamnotiífimum inquam. 
nam incommsnt.pra:didiloci,fextiEpid.itainquit: Quodfi vtroque auxilioipfe 
homo indigeatjá venasredione incipiendum eíTe manifeílum eft. Quareíi quid 
quodcontrariumvideaturíignificarejautoris verba continentsvides vtfapientiíli-
rauscommentatorfuerit interpretatus. Verúmquandorestam eft n o t a j V t d e i l l a 
Galenus ne difputauerit quidem; fatis nobis proleuihac quxftione íit, rationcm 40 
%*úooh vnicamilliusdiaisaddere. Expurgado vciliús fufeipiturpoft fanguinis miflionc, 
quampr** quám anteá:fedfanguinis miífio poftexpurgationem minús nccclldriaeft, quám 
cederé de- antequam íit expurgatum. igitur multó commodiús fufeipitur fanguinis miííio 
beatfm- anteexpurgationem^uámexpurgatioantemiífionemfanguinís.Poftquamenim 
gMnumif fanguis miíi;ls eft,cuacuata copia, ac deonerata natura, viis rcddids laxioribus; no 
¡ J k n e m , ^¡bium^uinmeliuscxpurgat iof ía t , vtpotequx&ipfa perfe citra pharmacum, 
^ ^ ^ í o l e t m i l I l o n e m í a n g u i n i s coníequi. multisenimaluushumeaatur,autprouoca-
efiopm. turvomitus,autfudoresfluunt. Igitur expurgado meliúsfitmiírofangume,quám 
co non miíTo. Sanguis vero tantó incommodiús euacuatur,cüm expurgatum eft, 
quámanteá:quátóminúscommodumeft,purumíánguinemcuacuari,quámim- yo 
purum. Itaque quando vtriufque cuacuationis íímul oceurrit par ncceííitas j non 
parum peccauerit, qui mifíionem fanguinis víque ad fáólam expurgationem dif-
tulerit. Nam prxter caetcra/anguinismifllo fiteitiús, tutiús, & c u m minori appa-
ratu quám expurgarlo. Sed de tam leui controuerfu non dicun plus. 
c1 
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pifiad expurgandum opus ftt tanta facúltate, qmntaaámittmdum 
fanguinem.' C A P . X 
I E L E B R A T I S S I M V M eft apudGalenum, &ánobisan tead i6 lum;a í fc^us 
rpríctcr naturamcxpofccrc auxiliameclicinalia,vircutcm non expoícere, fed 
pcrmittere. itaque expoíck morbus fpeciem auxilii:íanguinis,inquam,miírionem, 
autexpurgationem,autaliquodaIiud. Virtusdiffinitquantitatem: quoniam pro 
modo virtLitis,plus aut m i nus vtendum eft his remcdiis. itaque requirerc pharma-
ci expurgantis exhibitionem, virtutis robur & illud non exiguum, conftat; cum in 
} o magnis auxiliis fie. An vero tantum requirat, quantum fanguinis miffio, eftin co-
trouerfía. Nam ab altera parte eft q u ó d GalenuSjVt fupcriús á nobis dídumeft, Agtmur 
fcopummittendifanguinis robur virtutis dicitcatqucvbicunqucdemittendofan- cmtroml 
guiñe loquitur,nihil prarter virtutis defedum pcrtimcfck. Pr^tcrea íanguínis mif-
fio, eíl fanguinis euacuatio; humoris naturaefamiliariíTimi, atqucadmodumnc-
ceííarii: expurgado eft c^tradio noxii humoris. Conftat vero vt plus oporteat de-
bilitarifacultatem, eífufo humore tam neccílario & bono , q u á m humorcñeque 
natura tam familiarijnequcadhucintegrojfedputri. Sané fanguiscum tanto vir-
tutis periculo funditur j vt íí quod pharmacum extradorium Tanguinis eft, idem 
ftatimíit venenum:libelloDeexpurgantium medicamentorum facúltate. Etin 
mittendofanguineprarceptum eft á Galeno íEgrotantispulfum manutenere, & i n 
illiusmutationesanimumintendcre. quoniam fcilicetfacillimé perincuriam íierí 
poceft prxcepsvirium lapfus, immodica fanguinisquantitateelfufa. Ergomaiori 
virtute eft opus adferendummiííionem fanguinis, q u á m cxpurgationem. Con- O m p » 
trá vidctur aliis;opus eíTe maiori vi ad expurgandum. quia quanquam per fangui- contraria, 
nis miíílonem fanguis euacuetunnon euacuatur fyncerus,fed permixtus eda cum paríejmt* 
noxii humoris non parua portione. Et quanquam natura humoris,qu¡ cíFunditur, 
nonnihil faciat ad virtutis exolutionem: multó plus putat faceré molcftiam & gra-
uitatem íymptomatum,qua:exmedicamentorum vfufcmperfiunt. Adduntfan-
guinis milHonem vnicomodonocerejnetnpevacuandoiexpurgationem duobus, 
3 0 vacuando & alterando.funt enim medicamentaomnia expurgantia calida: &¿ fíc-
cíe naturse: q u x per fe (vt Galenus inquit libello Quos & quandoj femper nocent 
íegrotantibus. Qiiíeetiani, vtdicitur 6. Epidem.commentar. y.có tantummodo 
non dicuntur vcnena^uodtemporibus quibufdam proficuafiant. Eft ergohic v -
ílis máxime pertímefcendus. de quo áCornelioitafcriptumeft: Omneeiufmodi 
medicamcntum quodpotuidatur, non femper íegris prodeft, fanisfemper nocet. 
z. lihf capit. 13. Plato ad finem dialogi De natura inquit: Tertia modonis fpecies 
aliqi-iando iis, quos vehemens cogit neceífitas, vtilis: aliter vero nullo modo ci qui 
mentem habeat fufcipieda. medicorum illa purgado eft, qua- pharmacisíit. m o r -
bi cninijUifi qui magna habentpencula,pharmacisirritandi non funt. Hippocra-
4° tes libello De mcdicamentis expurgantibus, vfque adeo illorum vfum reformidar» 
vtinacutisfebribus, illis nunquam vtendum elle, vfque d u m febres remiferint, 
decernat. Cum ergo ex aíTumptione pharmacimagis videatur corpus permutad 
5¿ perturban; videturctiam neceíleeílc maiori virtute adillius vfum,qiiám ad mif-
íionemfanguinis. Addejexerrore qui contigeritin expurgatione,minúsemen-
dan poíle noxas, quám ex errore in fanguinis miflione. Nam etiam fi fanguis mit-
tiincipiat, velcitravirtutem; non admodum graue periculum eft. poteft enim 
fifti,cúm videbitur aut virtuslabafcere, aut permutan color. At vero quod í cmd 
deuoratumeílpharmacum, non pofllimusrurfusedúcete, quod fí advomitum 
cogimus; ñeque id íine periculo fit, quin nimia humorutn copia vomítum medi-
co camenticonfequatur. Ergo his ómnibusrationibus videtureííici, maiori virtute 
opuscíle ad expurgandum. Sedcontroucrfia ita conftituta eft. Quidalii dicant fontr d 
dehacquxftioncnoncuro^uidegofentiambreuidicam. Prioraargumeramihléifa' 
videbantur prabare;ad mittendum fanguinem OpUseiTcmaiori vuiutc.N un m i l 
qu«m medicamenta per fe deiieerent vu-tutem alterando: tatnen ex accidí nu iu 
mntmag^^uacuandonoxioshumorcs.Kcliquaonmuarguii^ 
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ftrant, deben? nobis, cuni expurgationem aggredimur, conftare; mngis cfic virtu^ 
t emnWeí ranamadfuf t inendura ,quaminmi í r ione raDgu , in i s . quiafi femeleiTa-
mm rit,no efttamprompcumemendare. Sed mukumintereíliradiccreiautjma-
iori virtute efle opus.Itaque virtus debct magis conftarc ad mittendum fanguincm. 
fed debet raagis conftare;efle v i m quas tolerctjcum accingimur ad expurgandum. 
Ncqueveróadmodumeft intelleaLid¡ííic¡le,fíquis animum iis qu^modo dixi-
mus,aduertat. Namcúm ad v n u m quodque auxilium c e r n í s quidam vinutisgra-
dus neceíladus íít,acqueis ipíe qui á medico requiritur, coniedura quadam inue-
ftigetur, fieri poteft, vrad expurgandum minori faculratis gradu concend fimus, 
tamenvtinhocipfocognorcendomaioremconieaur^euidentiamdefiJeremus. 10 
quoniam fcilicet, fi conieaura nos fallit 3 minús cmendari poteft makim; quám Ci 
eavirtussquamadmittendumranguinemneceírariameíreccnfemus,tam integra 
non adfit}quám adeíTe putamus,quum primúm fanguinis miíTionem iniungimus. 
Itaque ad expurgationem non adeo magnum vinucis robur requirimus: tamen 
conisduramneceíFariae virtutiseoclarioremeíre opcam^quódifficiliuseftjvbi 
voramm eft pharraacum/adum infedum reddere. Hic meus cenforno tantúm 
repugnar, fed ílomachatur etiam, non porens i a m ferré meas nugas. quiafcilicet 
dico , cerriorem conieduram procurandam eílead expurgationem: vípote qu^ 
minúsíifti poíTitsíí audaciúsíittentata5quámad miííionemíanguiní,s,qna:í]ftipo-
teft. Quaíi(inquit)nonremperoporteat íuramam diligenriaaiadhiben,vtconfl:ec 20 
Ohteftid quantum virium in segroto íit. Ego vero non ita dico. led q u a í í non femper nobis 
d'lfolm- poffintjetiamadhibítarummadiligentia^mniaeuidenterconftarejacproindc no 
tur. omnia agáturíummacum certitudinejfed q u í d a m cnm quadam caut ione,quí-
dam etiam tenundi grada, qusedam etia n cum pericnlo,quídam e t i a m i n re 
defperatacum quadam temedtatCjin-quibus ratio non iuuat. Nimirum éí íhxc ars 
conieíSturalis. proindedico, i n re ob virium inhrmitudinem dubia pcíFc te magis 
audere fecare Yeíiam,quám pharmacum tribuere. T u non aliíer potes repugnare, 
quám dicenstibinullam vnquam rem ellí dubiam. Sedíitutenunquarn ha:Tira-
re an fatis ík vidum,&: nihil vnquam tentare antequam quantum exquifité virium 
íir,euidentcí:agnoueriSj&: nihil vnquam de futura rolerantiatimere, deniqueni- i 0 
hiliniis quorumcurationemperfequeris, haberedubium affirmas, ego vero me 
fíepehis íblicirari dmoribus díCo;vcer magis nugabituríego certé 00 nugabonquia 
conícius m i h i íiimmé multa dubitare: fed ñeque tüj quia nihil non feis certiííimé. 
credoequidem. Sed ncqaeproindedebes ftomacharimihi,quiiuxtameam in-
íírm!ta[era,quin etiamaliorumomnium morta!iam,te vnoexcepto3difputo.An-
tetenondum veneranr féculaadiílam irrefragabiiem fanientiam. audieram to-o 
Galenumfatentemhancnoftram artemeíle conieduralcm, máxime cum príxí 
Íeaccommodat:(quiafcilicetfingulariumnoneftfciendaJatqueomnium m á x i m e 
conieduraiemeam faceré quantitatemauxiliorum. quia fciiicet n o n poteft eu i -
denter coníhrequantum exquifitéíitjnequeqnodmorbuspera^nequcquod v i r - 4o 
tus ferré poílit. Docuerat me Galenus,etíícuiv¡deturnon poíTu ferriauxilaiali-
quod, tamen aliquid cum penculo facere.Celfus etiam dixerat,vt pr^efaro pericu-
lo5etíivisnon fatis videaturconftare, a l i qu id cum pericufotememus. Hippocra-
tes edam m i h i perfuaferat millies tentad multa cum quadam incertitudine. proin-
deego dix!,Siaudendum aliquid fine magna conftantiíe virium certitudine, ten-
tad tutius miffionem fanguinis.quám expurgationem. Tibi q u i es omniícius, non 
opus erit hac meamonitionc: tamen permitterudioribus ea v t i , & ne puta nugas. 
SedíiSocríyes)quianihiireputabatrcire5omniummortalium mérito 
Expurga- musfuitmdicatus;quinihilfeignorarcpmar5medtc) iudiectur omnium mortaliu 
mnemvf qualis? Sedredeoadrem. Eiídemdecaufisinconíultumtírcputojexpurgationc50 
I Z ^ m adanimidí;,,cl,,,umia,icíliandotentareduccre.Nam quanquamMm*cil 
Lmtten- f ™ W ^ • P^^^ Aphonlm. Deic¿1ionesnon m u l t i t u d i n c í u n t SeftimanáSCi 
*ec*íu^ de-
té, mcon- rc^toftem expedir ducerc, fociendum etiamhoc,fia-gerpolllrtolerareí GaíenuS 
[ulmm. tnammeommenc. I n maximis doloribusnuliummaius nouaemediiini,qn.\m 
VÍquO 
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vfqueadanimidcfc^ionemcuacuarc} adhibitadiftin£lione, anmittere fangui-
nem,anexpurgareoportcatvfqwc adanimidefeólionem. Sed non video, quara-
tionc poílíc noneíTe temerarium, aggredi expurgare vfque ad animi defe^utti, 
cúm non poíTiccohibericúm res expofcit. Príéterea non putauerimpoíTe quen-
quamexquiíitémeciri quantitatempharmaci, quaí poífic perducere vfque adde-
liquium animi, 6c nonvltrácuacuare. Prsetereadequantitate hacoportetaliquid 
detrahere, proptcr fymptomata; alioquiíegerá quantitate euacuationis conicdus 
in deliquium animi,grauitatc fymptomatu confedus pcriret. Id quod docet Ga-
len.libello De vense fedioneaduerfus Eraíiftratum cap. i o.his verbis:Ingens prx-
i o tercainpropinationibus pharmacorum expurgantium periculum cfl:,quod vel 
non commouetur purgado, vel quod in aluum attradum eft, non facilé excerni-
tur,velcum dolorcmorfibus, torminibus, perfrigeratione, pulfuum interceptio-
nibus ac animi defe(3:ionibus cxcernitur. ítaquc de fententia Galen.ingens peri* 
culum eft cum animi defcdu expurgan. 
Depr<eparañone humorum arte f a t t a adexpurgandum ¡ d r a n f í t femper 
attenuatio. C A P . X I , 
SI morcm eorum qui ruperiorireculo quasftioncs medicas fcripícre, eííemus in* ieqi iu tur i j&omniaquíeab illis diótaíbntjrepetituri; longumfermoncm, fatis 
certófcio, eífemusmodb cxorfi. Sed faciemus vt quambreuiíTimé dícantur ea 
tantumraodojquícad reihuius plenamintelligentiam videbuncurneceíTuia. Ga-
lenus vbideexpurgatione loquitur,docet expurgationes non illotis(quodaiunr) 
manibus aggrcdi:ícd humores ad expulíionem preparare.Eft hoc receptiílimum 
ab ómnibus autoribus citra controueríiam:fed qua racione preparan debeant, no 
adeo conuenk. Sedaliiexcenuatis perpetuó humonbus,aIii nunc extenuatiSjnunc 
redditiscraíTioribuSjfíericommodampraíparationemprofitentur. Galenuslibel- Gal.opi-
lo Qaos i^quandojdehac prxparatione ita loquitur: Oportet autem priús craílos niodc pnt* 
humoresattenuare&fecare,atq5etiamlentos; &¿ meatuspcrqilosiilitranílutriun- parauen* 
30 tur&;trahuntur,aperire, Talemitaquedocet prseparationcmfaceré j qui ñeque humorum 
hicneouealibiVenerandajcraílitudinisadhancremmeminlt.i,Aphotiim.com- 4 ex?Hr' 
mentar.9.quoddicitur:Corpora qu^ecunque quis purgare voluent, oportecñuxa* 
faceré. Si quis enim (inquit) extenuet incidatque craíTos atque lentos humores,qui 
in corpore runt)&meatus aperiat; reólé in omnib. purgatio procedit. Sed melius i>atione 
fonaírefuerit;vtcoíirmeturhxcrententia,rationeexipfa rei natura pet i ta-Expur-^^^. 
gatio fittradisfuccis viraedicamentorum: fedreliquisparibus, eó faciliús extra- tur. 
huntur, quó funttenuiores. nam eó etiamfuntfluxiores: vt monftrabimus pauló 
póft, loquentes devocatafuperpurgatione. Huccnim refereturtotacaufa:quó 
bilis prodeatantepituitam^ hateante atram bilem. ergo extenuatione deber mc-
40 dicus vti femper,in prajparandis humoribus; fiue illi craííi natura íint, fine tenues, 
craífitudoenim perpetuó officiet,tenuitas nunquam potcftnocere,etfííit fuecus 
cuacuandusteniuíTimus. Proculdubioitafeníit:qui in acutis morbis nonunquam 
inipfo princ¡pio,turgentc,fcilicet,mater¡a,ctiam íinc pr^parationeexpurgandum 
íuaíit, acmultó magis Galenus, qui, Niíi quis, inquit, naáus fuerit occafionem a-
quam mulfam exhibendijinquahyftbpumjoriganum'vcjaut tragoriganuminco-
dumfueritjvel pulegium. Conftat hos morbos ex tenuibus fuccis pendererin qui-
bus tamen attenuantiadari iubet.qiioniam rcilicet,vt Galenus inquit eodem com-
mentar. i4 'pn^^Aphorirm.Ha:cigi turabcí íeoportet : humoresautem^uam-
maxime fieri poteft,efle fluxui paratos,hoc eft tenues,&: nullum lentorem partici-
po pautes. Alicer fcníitAuiccnna,^uiFcn primaquarti capit.De curationevniuer- Auicenm 
íali febrium putridarum,ita fcripíit: Etdigeftio quidem in groíla, eft arquatio eius opimoñlm. 
cumfubtilationc: infubdlieftarquatioeius cum ingroftatione. Itaquchuiusau-
torisfcntentiaeíhhumores tuncoptime ad expulíionem prícpararijcum reducun-
turadmediocritatem fubftantiar. ad quam redudionemconftat craftaattenii;ii \ 
& tenuiacraílefeere. Hancfcntcntiaminfequcntcs, quiin (chola barbarptumn^ 
Fi 
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m ú funt vtunturhodiefcrapiis nunctcnuantibus,nunccraílitudinem inducend-
ba<¡-illisinmor.bis p¡cuitoris&: mdancholicisjiisinbihoíis. Vcunturexeinpli gra-
cia inillisoxymeIicc,inh¡srerapio acido fimplici; putanrcs quidem iilorum multi 
hoc cralTicudinem inducere. Sedíalluntim nam acidumíimplex refrigerat fine 
craíTicudine^um aceto í i t incidcndi vis. q u a r e n o i T í b n t a u d i e n d i qui, quóGale-
n¡ nimis vídcantur ftudiofi, acidum omnino fccladi voliuu, oxymeli illi perpetuo 
preferentes, cúm tamennondubiumíit ,quin inardentiífimisfcbribusmaionlii-
us vfus í ir , quám huius. Sed modo non loquimiar de materia medicinalí, fed iilo-
rum fententiamenarramus, qui ad mediocritatem fubíhntia: redaci deberé pu-
tantfoceosexpurgandos.Cuiusfententix hecfunc, vtvulgatiílíma,itafírmiíTima i® 
ty¿m$r argumema.Faciliúscxpellunturquxmediocnsíubftanti^funf,quamquxtenuia: 
ísq*H& crgo melius eft fuccos mediocres fieri, quám tenues. Quód vetó melius expel-
opww*A iantur mediocria,probant exemplo iÍlorum,qu£e proiiciuntur; qua: contingit díf* 
uicen.con- proijci)VeiqU¡agrauiaadmodum funt,velquianimisleuia,vfqueadeo vt im-
frmamr. petumnonrec¡píants PrxfereaargumentantunminimcattenuandiimeHe, quo-
niam oportetnos perpetuónaturamimitari:illa veroqusecoquunturperpetuó f i -
cit craílefeere. Addunt, tam tenues eíTc poíTe fuccos, vtimbibanturin poros túni-
c a , de- carum, &: proprereaminús commodéexpellancur. Argumenta h x c quanqnam 
ctfto.vnde firmiflima funt eorum,qua: illi proponurít: tamen nequáquam funt folutudiíKci-
[oUnoar- |ja){¡ femel opinio intelligatur. Quóergo intelI)gamus,prosítnc renuitas femperad 
wm.con- eXpUiflonenifaciIem5annonnunquamobíit}coníiderandum ¿ft, quadrifariam 
fiat' remaliquam expelli alicundepoífe. velenim impulfuproiicitur,veleftfiiccusqui 
fluitjaut fao pondere,aut fucceífione cius quod euaciiatur3aüt vteunque aliter; vel 
exprimicurde vafealiquocompreííione ipíius vafis;autárealiqua, virtutetrahen-
di pra:dita, extrahitur. Quod impulfu proiieitur, conftat duplici de caufa poííe 
malé proiici:autquia nimisrenititur, vtlignumgraue, SícrafliíTimusíuccus: auc 
quia facillimiecedit^vt leuisfeftuca. quse, quia non reíiftit, impetumnonconcipít, 
&;reniiiílimus fuecus ,qui diruptus facilé non rruditur vi impellentis. Succis qui 
íluunt: hisquoque autcraííitudoobftat, aut tenuitas. namcraíTifucciharrentes 
non fluunt:tcnuium, quoniam inardos poros imbibuntur, bona pars mancr. 
proprerea vtrem, píenumpice aut oleo, nunquam pollis integré purgare, qu^e ' 
veroeompreííioneexpclluntur: híEC,quóminús rcíiftunt, eóexpnmunturfaci-
liús. vt & illa^ua:extrahuntur virunealiqua extraótoria. Igitur fucciquieuacuan-
tur, autvenarumcompreírionibusautvirtuíetrahente;tenuitateegent: quse im-
pulfu , mediocritate fubftantiíe. Propterea que de venis expelluntur, atcenuati 
perpetuóámediéisdebent, quippe qux expelluntur partim á virtute naturaliex-
pultrice, cuius motus compreííiocíl;;partim extrahuntur medicamenti traben^ 
tis v i , vt nonolib. monftraturifumus. qus veró de thorace excreando reiiciuntim 
tune expelluntur commodiífimé, cúm mediocris funt conííftentiar. proinde fír,Vt 
cúm inter prarparandum humores ad expulíioncm, atcenuamibus vtamurfem 4© 
pentamen eclegmata fputum promouctia, nime fint attenuanda, nunc craííitudi-
Qms vfm nenainducentia,pro modo materixmorbi. Sed rogec nos aliqu¡s ,nunquídpo-
fottonut» tionum, qua: cralfitudinem inducunt, nullus Vfus eft, praterquam in thorace ? 
T/w LXEíl tó veinhis^ui 
uminm. ProPternimíamilioriirntenuitatemexoluiinturfacilé:&cü^ 
dicas euacuationes, aut fluxiones. Sed modó hocvnum diximu.sad prítparan-
dum fuccos, quó redécedateuacuatio, nunquam craflitudincm induecntibus v-
£ * p U e tendumefle, preterquam in thoracis aíFeaionibus. llludquodde concoaionc 
tHrjoLé ncaPire- lnterimcítri»demGníl:rat¡onemdicimus;omniaqua:c()quuntur,cxtc-
t»r. nu>«nbus rcddi craíliora, atque ira naturam craílitudinem cHiccre,cúmcoquic: 
tamen mcdicum non deberé peí iKlefacere.nonenim mcdiijus&naturaopcran-
tnrproptercoídcmíines, fedlongcdiueríós. pneparat emm medicus, quócua-
cucf:narura,quóretineat.&í¡b¡(.5müdlal^nutl•imclK^lfaciac.natlU'afiqu 
qunlcoquicur,curatlibiíimilci-cddcre. quodcümné') poicíljppict ineptitudinem 
matetix, 
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matcriaCjquam commutat,c6requi,&:humor ipfcconfcquutuseftoptimam con-
co¿lionem,quam potífitstuncdcmumipfa natura velutidefiftens ácommutatio-
ne,adexpulíionemconuertitur. proindeancchumoris concoi^ioneranunquam 
natura adminiculatur euacuantibus. quoniam fcilicet eo tempore alio intendir. 
ExpIicatGalen.comment.ii.fsdioneprima Aphor. Conftatergo,cummedicus 
&: natura propter contrarios vfus opercnturjnon mirum efíe, íi procedant contra-
rio-modo, natura rcilicetcraflitudineminducente; medicoattenuante. ScdhaeC 
quasftio quo clarior euadat,proximá eget,ad quam proinde lam vcnio. 
i o concottio femfer c r a p t u d i m m pariat . 
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VTautoreft Ariftocelcs 4. lib. Meteor^n cap. 2. in vníuerfumomnia quseco-qimntur,extenuionbuscraíTioraredduntur. ltaqueconco¿í:io,quemadmo-
dum Galenus etiam docet, omnia cogit,accraírcfcere facit. neque hxcfententia 
euidentiacaret; íiquis naturamconcodionis, &modum quo íit,coníideret. D i - Quidco* 
cente Ariftotele(anullo enimcommodiüs, quas ad philorophiam fpedant, ^úco^ioex 
poíTeputo) concodioeft perfedioá calido innato ex oppoíitispatibili bus. fitau* * ^ ^ ' ^ 
teniconcotbiohocmodo. Cüm omnia quas coqui poíTuntjConftentcalido/rigi-J^^^ 
I O do^umido & íiccojcalorcuiufcunquereieftjquicontinet húmida&:íiccain pet eraffet. 
fedamiftione. cúmergocontingit natiuumcalorem imbecillumeíre;contingit: 
ftatim maléíiccas ¿¿húmidas partes in miftione conrinen. nonenimeontinentur 
recté ab imbecillo calore:&: propterea humor redundar incontentus in rebus cru-
dis&:putribus. invtrifqueenimdcbiliseftnaturalis calor, &ideó vtraque harum 
corruptionum emendaturconcodione, eruditas(inquam)&putredo. queniam 
per cócodionemperficitur ^ugeturquecalor, &:humidumadperfed3nimixtio-
nem cumííccoreducitur. Conítar pcrfcdíonem,quam comparatresquícccqui-
tur, cííe in incremento caloris naturalis, & ex oppofitis patibjlibus:^; to ro tempore 
q u o r c s c o q u i t u r j C a l o r e m inoppoíita patibilia operari. inteiim abíumicur totus 
3o humor i nun l i s , & malécontentus 1 reliquumhumorismifeetur cum terreispara-
bas. Igíturreíolutis renuiííimispartibus,&: reliquis permiftiscum parnbusterreis; 
conf ta t reí, qux coquitur, fieri craffitudinem. Sed neque in hac fentenna Anfto- ^ntmiA 
relis&Galeni voluit Auicennaacquicfcere, quinpotiúsFen prima 4.cap.Decu- Q?enl* 
rationevniuerfalifebriumputridarum,aliiercGmmentuseft: fieri nempeconco- ^Jr\k 
dionem nunc craíl]íudiiie,nunc tenuitate a u d a , prout res quae coquitur,craíra eíl contraria* 
auttennis, vtcapite próximo de illius opinione diximus, referentes illius verba. 
Putantenim omnes illiusaírecl£e;incocodionibus naturam modo craffitudmem, 
modo tenuitatemaugerejatqueita medicumnuncdeberehoc^uncilludfaccrc; 
parum inteligentes non oporterc, vr na tura l ars in hac parte eodem modo prb-
40 cedant-quin potiús rationi magis eííe coníenraneum, vt contrario modo^cú m pro-
pter contrarios fines operentur, vt vltimis verbis próxima quíeftionis diximuír. 
Sed melius fueritautoris verbis omiflis, contrarix fententia? argumenta propone-
re/rquxfuntnoncontemnenda. Multa,dicunt,perconcodioncmgenita,tenui-^«^í« 
ora íunt illis,ex quibus generantur. nam chy !us ex pane fit, &: fanguis ex chylo, & *fi* fwti* 
ex fangumerpintus. tamenfpiritus ranguine,&hicchylo, &chyluspane tenuior"'* v***" 
eílfiibílantia. igirur nonperpetuóconcodiocraffitudinemauget. Prsetereavrina"w<er(?^' 
cruda eíl jC iun aut nimiseftcraíla,aut nimis tennis r coda^úm fubftantia medio-m/*r4 
cris &: v: vrina nimis tennis, dumeoquitur, craíla finita nimiscraíTa, dumeoqui-
tur,attcniiarur. AddeviderialicuipoíIe,caquíecoquiinturñequecraíla,ñeque 
j o tenuia ficri/cd talia perreuerare qualiaá principiofucrint. Nam neque ratione eo -
rum, qLia:ícparanturdereqiise coquitur,ñeque ratione eorum qua: rctinentur, 
videturin craffirudinepermutari\ vtraqueenimvidcnturxqualitercraffitudint ii¡ 
ab altera parte, arque abaltcra tenuitatcm faceré, videturres coóla, quia rcíolui-
turhumormalecontentus,craflerccrc:íedtcni]an,quiaíecernunriii Ia . (s<M/I.I-. 
Nonalitcr proptcix\iqua:retincntur,vtciaírdccnt tenuia cunuraílis 111 nicnua 
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bu .tnrcraííacumtcnuibuspermifta. VidenturergoquíECoquunmi- hac rationt» 
aüt omnino non permutan, aut medioericatcm confequi.?: Ha-c argumenta^ i l -
iuis vei ba,interpíeres Auicennx in mille barbaras commentationes coniccerunr. 
Eft qui dicáKaliHicnmrum^q'use inhumano corpore coquuntur,quxdamcon-
uei ti m uicrabra dura, aut partes craíTas, cuiufmodi íuntoíía: qu ídam in fubílan-
tia¿ icnues, cuiufmodi funt rpiritus: aliain mediocres,cuiufmodi funt caro & pin-
ouedo. Quxcrgoincraíí 'aconuertuntur,omniaconcodione crafíefeere: atque 
deh;sioquutosfuiíIeAriftotelem&Galenum:reliquaatcenuari,atqueita,conco-. 
~ w a-onenoncraflcfcerc, vcrédiaumcíTe. O pulchrum conciliatorem!profedó 
t ^ l efthícc interpretado incptinima.Namqu,xvniucrscprotiilercautores,quaratio:i o 
necogantur dehisautillistantúmintellexifle? andicipotuitclariúsquámneceííe 
cft coáa craffiora & calidíoraeíTe? Addc Ariftotelem demonítraíTcquae coquun-
tu r craílefcere,ab cfficientc concodionis caufa fumpto argumento, (quoniam,in-
quit, calor res omnes reddit calidíores,^ ficciores,& magis craflas) n o n ex bis qux 
Vecifio perconcoclíoncmgenerantur. Eftaiterqui acriúsvideturcommentatus/edfal-
^ W ^ / somhiíominus, dicens: rempropriéfubiedamconcociioninonelíe eam,quam 
com m u ni fe r m o ne cocbm d ici m us, vt panem, carnes, autpomum, autquod-
cunque tale; fed partesilliushúmidas, quarecúm húmidas partes perpetuó per-
mif cantuí•cumcraí^ls5íit(inquit)vtquodpropriéconcodionemaccipir,perpe-
petuócraí^eíca^: tamenresqusecoquuntur, modocraílefeant, vtcumexmedul- 2.0 
Reproba- laosfii, modo attenuentur,vtcúmexfanguine fpiritus. Sedhicnon vidcturle-
tnr. g'fíe Aníloreiemcitatonuper loco, quoitafcripfit: Concoólio eft perfedioá na-
tur Ji&prupriocalore cxoppoíitis patibilibns: b^cautem funt, prupria vnicui-
que materia. Hadenus Arift. quibus verbis aperté docet; prepriam materiam ef-
tAliorum c^orP!^ 1!;a patihilia, hoceft, humidum & íiecum,nonhumidum tantum. Quod 
fememta. iu^lügentesaliidicunt, fubieda codionieíTehumidum&: í i e c u m a l t e r u m i l -
Idrum iemper attenuari, atque de eo fentcntiam Ariftotelis&Galeni veram eíTc, 
altcr im craíTcícerer&rcm ipfam totam quse coquitur, modocriillefcere, modo 
Rtfdltur. aíttnu.n-1. Sed hi (vt ñeque priores) n o n loquuntur admentemautornm. apené 
enim Af!ftotel¡&; Galeno, cümdicunt res per concodionem crí.ílcfcere, fermo 30 
eíi:dercbusipíisqu^coquiintur,nonhumidisautíicciSjinillis,partibusJlliidcni^ 
d'cituradionealiquacraflefcere,quodpofteamadionemcTtiíIumdicitur. Seda 
Galen.itadicitur i.Prognoft.55. Concodionesautcmcraííasredduntnon vrinas 
íojúm, k á & deiedionesiis qui benecoqunnein ventrc,&fpüta peripncumonicis 
&pleurKncis)& pitiiitanHncatarrhis&:grauedinibus)&l}ppitiidinem i n o c u l i s ^ 
pus in vlccribus. itaqueipfum fputum,non húmida in illo país crdíefcit-.ííquidern 
fiAntoru quodcoquiriir5illudídem crafléfeir. Nosergonulbmharumeommentadonurn 
finte uta, iníc 4uimur/ed ipíam per íeautorum ícntentiaampledimu^dicentes; res omnes 
yaa dea- concodione craíiéfccre. Nam quanquam ex pane fíat chylus qui pane eft tenuior, 
^ ¡ T ^ expane multa: feces: 40 
" • * ^U'^diupereratfecretisficibu-SconcodionecraíTuudinem comparauir. Atque 
iliu' lrantúmeftcodum:rcliquumfccretum,vtinutiIe. eodem modo de vrinis 
cralíis, quaedum coquuntur, tenuioresvidenturfícri, fentiendumeft. craílefeit 
eninvreuerapropriaIiquorisfubftantia:íedtotavrinatenuiorfít,fecretionecrallb-
rumhumorum,quicum liquoreerantconfuíi. Haré vero qucefecernuntur, n o n 
í m t reí, proprié íubieda; concodioni,pars: fed proprié illi paílioni fubiedum dicí 
dehctreJiquum,quodfecretisexcremendsidoncGcfl:adconcodionem. A quo, 
fada ctiam omniexcrementorü íécretione,conftat;aliquidnecclluro> toto tem-
porc roncodionis, vicalorisadum cffluere: atqueitarcmipíam, quajcoquitur, 
craíldceie, no caufaeorüqux excernüturvtrecrementa^náhaxnihildetrahunt yo 
P^prtaErubftati^oraífiticiaiittenuic^^^ 
r a í » o n e c a r u m p a r t i u m , q u » ^ 
^' lons^.ít . inuntur.Hícoportetmcminiíléil l iusquodiiuertiohu 
dixiín iSidifputantcs decraífis vrinis;poftcfuccumaliqucm haberecraílitudinern 
piopkLilubUainia:,quodcftcílccTaftaiuaipartÍLi,autpcrmiílií)iw 
l o c , ( 
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^ ¡ q u x noneft propriae fiibílantiíe craíStudo. Cuius diftindionis fi nonfumus 
obliti, nihil amplias defiderat praefens difputatio. amittit enim vrina {vt res alia 
quíEcunque poteíl) concodione craflitiem, quam habct ex pcrmiftione iubftan-
ú x alteriusrfed propriam non poteft. quin potius rci,qux coquicur/ubílantia íem-
per redditurcraíTa. 
SÍtne concomio ad expurgattonem necejjaria ^ f u c c m n o n 
turget. C A P . X I I I , 
C R i p T v M cílab Hippocratc i . Aphorifm.zi.co^a medican & mouerc,non Cotia,ma* 
'cruda: ñeque in principiis,n¡íi turgeanr. plurima vero non rurgent. Q u a f e n - ^ " ^ -
tendaaperté vcin aliis ínnumeris locis Hippocratesdocetj noneíle vtcndumcx-É•<?^/'/,í'tf• 
purgand medicamento ante concodionem íuccorum. fedquatenusíitneceíra-
ria concomio ad expurgatíonem^ocatur in dubium. A n eatenus, vt nunquam fíe 
aggrediendum expurgare ante concodioncm, nifi fucci turgétes fint: an aliquan-
doliceat, fedraro: an aliquo modo liceat, aliquo modo fecus. Nonnulli funtqui Querun-
contendannomninonunquamlicereexpurgans medicamentum propinare, ante dam op. 
concodionem,extraturgentiam.quoniam dicunt vniueríalisaflertionis vimha-
berefentenriamHippoc.quaedixinnonmouendum cruda. &; íi qua?aliaíbretex- ÍH*i*Ut«* 
20 purgandi occaíio; vt turgennamcxcipit,illam videturexcepturus. Príeterea tam rePur£ay9 
multis in locis, tam diueríis, tam conftanter, hoc idem ab Hippocrate & Galeno C6ftton~m 
fcriptumeíl:, nullius alterius expurganditemporisfaólamentione; v th inchaud^^4 /» r , 
dubié videainrconftare^hancfuiíreillorumfententiam.vigeíimoquarto hfoov.gentiam* 
primje particulsejn acutis paffionibus r a r ó ^ in pnncipiis3pharmacis vti.Galen.in 
comment. Inlongis morbis femper oportet concodlioncmexpedare; in acutis 
verócúm turgent, & inipfo principio poííumus medicamentis purgandbus vti. 
quarto Aphoriím.decimo: Medican in valde acutis, íi materia turger,cadem die, 
cundari enim in talibus malum eft. quarto De ratione viólus comment. quadra-
gefimo tertio Calen, ita fcripíít: Qiiod corpora expurgare cauendum eft, omnino 
3 o apparente cruditate in fuccis docet. libello etiam Quos &: quando, hoc idem do-
cet. íuntprartcrca innúmera alia loca, in quibus partim licere purgare cumadeft 
turgentia,partim non licere niíi adíít,dicunrgrauiffimi autores, tamen qui purga-
tioncmfíneconcodioneautturgentiapermittac,ell:nulluslocus. Addunthisra-
dones abeiíHem autoribus peritas. Renitente naturaeuacuadoni, non poteílea 
bene fuccedere. fed cúm humores non funt codi,retinentur á natura, crgo natura, 
vfquedumconcodio eftfa£la,retinens renititurtrahentib.medicamentis. quare 
neceíle efl(dicunt)vt fímilia confequantur fymptomata illis,qu^ fiüt dato pharma* 
co fanohomini: vtfcilicet pharmaco no valente extrahere propriumhumore, i l -
lic quia non eft,hicquiaretinetur á natura,carncs fané eolliquetur. vnde tormina, 
40 mordicadones,venigines,&,quod eft multó deteriuSjConuuIíiones.AutergohífC 
accident:autraltem extrahetur plus boni fucci,quoniamhiccoduseíb quám ma-
li.quicrudus cfl:,&; nocedit.Cúm vero fuecus eíl co£lus,aut íi incoftus íit,no retí* 
netur,quod ex turgetia cognofcimus.^íit enim turgentia mebris hinc inde expellc-
tibus,quó áfeexcutiátjnatura adminiculaturexpiilfíoni,cum fuecus morbicodus 
eft,qu!an5 poteíl ampliusemendarisdefiftens a cococtione natura conuerdturad 
cxpulfione. Turgétem materiam,quia n5 poteíl ferréillius acrimoniam aut multi-
tudinem,expe!lit. quareinhis redé ceditexpurgatio,alioquinuílatenus. Praeter-
ca humorumeoncodio invenís íimiliseílconcodioni inliammationiSjConferé-
te Galeno tertio De prxíiigitioneexpulfibuscapiteíS.&pnmoDc ditfcremiafc-
5 o brium. Sed ea quíe inflara mata íunt, ante concoólionem, nec medicamento, nec 
aliter folutintur; nec, íi feces per mediuinflammatá particulájquidquam materias 
fluxionis poílisdctrahere.ergoíimile quiddam cotingitinmorborum initiis» DG 
inílammationibus qu idemdidumcí lhocab Hippocrate 4. De ratione vitlus in 
acutis corextu 1 1 . his verbis: Quicunq;caqiKr inflamantur, morborü inter initia 
p a i á u i K d i c a m a o f o I u ^ 
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in comment. fementiatn transfert ad omnes morbos, pendentes ex materia, q u ^ 
debeatcoqui. Prxtereafi quis medicamento vtitur materia cruda in morbo íbl-
uendo perconcodionem,nonpotcftnonprorogarimorbus. Namqueraadmo-
dumdiciturConteXtu44.quartiDerationevidusacutorum:Siquidmouetiscir-
caventrem, vrinanoncoquetur,red febris citratumfudorem tumiudicationem, 
inlongum protrahetur tempus.Galenus in commentar. monftrat;purgationes co-
co<aionibus aduerfari. quiaconcodioni confertquies,&: modicuscalonpurgan-
tia funtimmodicécalida, Se vehementer mouent. Ergo rede hividenrurcollige-
re:Simorbuscoqucnduseft,nunquam aggrediendüeíTeexpurgare, fedeoquen-
dus efl: quicunque eft crudus, Se non turget. ergo nullus admittit expurgationem, i o 
aAmcen- pmerquamqui codus eftjautturgens. Aliterinterpretatur Auicennafcntenti-
M $ m r amhancFen4.pnmicapite ^ .dicens, Galenum feníiíTejinmorbislongis perpe-
mpnori tu5eXpeaari debereconcodionem,inacutis non perpetuó; fednonnunquam l i -
contrae ^ vaCuare inter initia,prxcipué vero cúm turget materia. Permotus eft ad hanc 
interpretationem,quantiim egointellígojlíis verbis,quícretii!imusex 14. primae 
fedionis. quseeadem dicit libello Quos &quando,capite5.ita^crlbens:Inhisau-
tem qui iain segrotant, in longis femperoporcetconcodionem expedare: in acu-
tisautemcúmturgentjinterinitiapoteftfíeripurgatio.TamenAuícenn^renten-
tia eftxitato loco; in quocunque morbo non turgente melius eíTe concodionem 
expedare, íí modo liceat per facultatem 8¿ morbi magnitudinem. Sedfi (inquit) Í O 
non fuerimus fecuri, quód virtus vfque ad maturitatis horam perduret, euacuabi-
museam. Hanccxpargadonem,quíe ante concodionem fic,vocant Auicennifce 
cumruoautorcminoratiuam,alferameradicatiuam. Dehacdicuntfententiam 
iliam, Coda medican, eíTe vniuerfalem, nondsminoratiua. vocancinfuam fen-
tentiam Galen.commentar. 2,5».fecundi Aphorifm.vbiinquinMelius eft in princi-
pio vacuarc, quóminoremiam fadammateriam, faciliúspoííit natura coquere. 
Conl^cénim ex bis verbis, vt nonnunquam expurgauerit Galenas non folum ad 
extirpandam morbum/edetiam addetrahendú aliquid quantitatimaterice.Neq; 
vero hic videtut locumhaberc folutio ea, qnapaílim vtuntur contraria fententiae 
aírertores,didiim feiliect id eírc,cúm materia turget. nam cúm turget materia,no 3 o 
eft ípedanda illius concodio. Quód vero hic loquatur de morbo,in quo expeda-
ri opórtét concodionem»materi^, palam faciunt fequentia verba: Quó minorem 
iam £idam materiam faciliús poífit natura coquere:&: ipílus Galeni enarrario. Ha-
be^enimrententiaiCúminchoantmorbijíiquidvideturmouendum^oue.iliud, 
Si quid videtur mouendum, ita enarrauit Galenus: Non, íi materia turget,moue, 
fed íi quaeft íalutis fpes, moue. Sed confirmanthi fuam fententiam his argumen-
tis: Siquislaboretfebrc&crudusadhucfuccusíit, fed fít illius tanta copia vt non 
íitfpes,fore,vt natura poíTitillain vincere, nifi aliquantumdeoneretur, ñeque alia 
qua:quamfeexhibeatdeonerand^naturavia, pra t^er expurgationem; quid faci-
endum?annon expurgandumeft,vtdiccbat Galenus,quóreliquumpoííitnatura 40 
coquereínonjdicuntifed qui inhoc malo conftítutus eft, vtinfanabilis eft progno-
fticis telinquendus: feientibus nobis vt habet Galenus commentar. 29 .1 . Aphorif 
morituris non eíTe adhibendas manus, ne, vt dicitur nono capite vndecimi Meth. 
« A l h r m remedia qux multis fuere auxilio, apud vulgus infamemus. Sed alii, quanquatn 
*pmio. difficilempatenthancconftitutionem,nontamenadeógrauem,vtdeítítuiopor-
teatxgrotantem:quin potiiis&prudens,&piumputant confilium Thucydidis, 
quod Galenus ipfe commendat décimo Methodi capite décimo; Agentes aliquid 
vel periclitari. Quibusenim (inquit) alia non eft íalutis via,& ca úm eft vnica, du-
biaeft;neceílum,arbitror,hiseftaduerfospericulisire. & pauló iiifrá:Qiiantó ita-
que fatius eft aliquid bona cum fpe facictes, vcl periclitari; quám íinc fpe certó per- í 0 
iré: taiitóíatiuseft,potcntibuspraífidiispugnare,quam mlnhigerc. Idemcftcoil-
gufdad ^^^Celf iquod&Tluicydidis^ecimocapi tc íccinidi^bi ícnpf i t .d 
fítppoc damagensdiíciiminci Satiiiseftancepsauxiliumexpenri, quámnullum. C^iid 
remonde- q i l « d a b Hippocratc vniüerjcdidum eft ^Vo^ ^p^eun.,^] miéi^^pÁ, id eft, co-
cUmedicarh&moucrenoncruda. EftquireípondctartJiciosc»non, vtill¡,diílni-
guens 
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guens minoratiuam aberadicatiua;(hocenim plurimum fapitbarbariemjdidu efl^ 
abipío Galenoininnumcriscommentanismullam fententiam Hippocratis,qua-
uis vniuersé prolata íir, vim habere vniuerfalis, feddodrinalis vocatír. atq; omniá , 
curationispríeceptacederé precepto fubiieniediei,qüodmagis vrget. hoccnim 
cftprxceptum furamum tercio Methodirpotiífimúmcúmvirtuslabarcir. cúm dé-
cimo tertio Methodi capite nono, prima omnium indicatio íit á virtute. Quidj 
nonneilla fentendavniuerfalis eft? 
transferunt:(&: translatio confonat magis cum enarratione Galcni,qLiám cum au-
toris verbis) ViBmhumidm fehriátmtthmomnihm conferí, tamen Galenus ílatini 
i o excipit propter contrarias indicationes hydropicos, qui febricitant. itaquc nullum 
tale praeceptuminuiolatumeft. HÍCC omnia tam funt Galenidodrinx &raiioní 
medicxconfona; vtnulluscontrariíefententise aíTertoribusfuperíit proteruiendi 
locus. nifi dixer¡nt,redé quidem hítcdici,íi in hominc illo quem defcripíimus,ali-
qua eílet dubitandi occaíio: fed nullam cíTe talem. quin potiús euidenter intelligi; 
nihil euacuari poíTe, quin homo iuguletur. Hic ergo conftituta totacontroueríia 
ell:,an intelligi poífic ex ratione,aIiquando,cúm ñeque concodio fie, ñeque turgé-
tia, tamen poííeexpurgationem aliquo pado hominem iuuare. quod fi íemel m5-
ftratumfuerit,ericmihi hasc fententia probabilior. Primúm omnium illud fatis ^i^Ufé 
conftat; licere vtiin morborum principiis anteq[uequám materiacoquatur,ex- finmtia, 
zo purgatione, cúmeavtreuellcnsauxiliumrufcipiturpríecautionisgratia. N a m a b ^ ^ " -
HippocracequartoDerationevid.acut.fexageíimoqnartoitarcriptumeftrHosíi con* 
ab i nitio purgare volueris, id ante diem quintü facito, vbi venter murmuraucric i íi troHerPa' 
nonjámedicamentisabftmeto. verúm íi murmurauerint,fuerintque excremen-
ta bil iofa/cammonia mediocriter purgato. quantum vero ad aliam pertineteura-
tionem; quammaximé exhibere tum potus,tum í b rb i t ioncS jVt melius seger habe-
at, niíi remiílionefada dccimamquartamfueritegreflTus. Galenusincomment. 
inquic: Orationemorbumantedecimum quartum diem coqui n o n poíle í igni í i -
cac. PurgatigiturHippocratesin morbo coquendo non ante decimumquartum . 
diem,anteqiiintum. quinetiam pauló inf ráGalenusCommencariofeptuageí imo 
30 fextoinquic:Primainterdum die56¿rccunda,&quartaj&:interdumquintamedi-
camentadedimus, 8¿ non in quarta folum, quomodo is dixit. tamen in his locis fie rp at. 
expurgatio, vt diximus,reuellens;quam proindeexpedir in principio fíeri. Scáóc reííe/¿e„s 
cúmeuacuationisgratiaexpurgamus,egon5video,curtamíitinopinabile,liomi- wprinci-
nemillum,quem ante concodionem metu multitudinis expurgaridicebarnus, p«f debet 
pharmacoiuuari. An quoniam, vtilli dicebant, plus extrahitur boni íucci, q u á m / ^ -
inutilisídubium idquoque. fed vtitafiatjcúm conftat virtus ineíTentia, tamen pc-
riculumfubitjquiaaggrauaturnuuanttaleseuacuationesquammaximé. fepehoc 
acciditphlebotomiisadmodumproficuis5Vtplu$ boniextrahant,quám malí. A n 
quiadidumefl:abHippocrate,Noncedit cruda paílio?rcis,illuddcinflammatio» 
40 nibusdidum eíTc.translataeftfententiaadfebreSjfateor:fedquanquamratioeft 
íimilis,non cft par. nam vides quantum interfít ad facilem edudionem/uccos ef-
fein paríais venis,autinmagn¡s. At , dicis,euacuationes impediuntconcodiones. 
concedo , ergononeft vtendumeaanteconcodionem. negó, nam iftudeft legi-
timé curare:red quodmag¡svrget,fubuertitnonnunquamlegitimamcurationern. 
Impedir potus frígida: conco¿í:ioncm:tamen tam ardens poteíl cífe febris, v t ad i l -
lam propinandamcogamur.fanciftarationeomnemetiam alimentorumexhibi-
tionemfuftuleris. omnia cnimimpediuntconcoctionem. Conftatjarbitrorjiam 
n o n tam eífeeuidenshominem illum moriturumjquin potiús dubia, fed aliquam Vtilüefe 
tamen eíl'efalutisilliusfpem. Scdneomniarefpondendoperagantur,dem5ftro> poteft 
j o fuccedere nonnunquam poíle expurgationem citra concodlionemautturgenti- fl/if>c}uaf/!t 
am. Eft,cúmnaturaadminieuletureuacuationibushumorum,ñequecodorumem<uat0^ 
ñeque turgentium. igituraííertio eft vera. Propoíítio monftratur.nam íicri poteft; ^ c n r l 
vt natura humoremincoóhim propter malitiam velic expeliere, & tamen propter concdlio-
multiiudinemmouerenonpoíljt. quo temporc conftat futurum, vtnonturgcat ne& tur* 
fucciiSjCÚmis non poílitánaturamüLieri:¿S¿vtnaturaadminicnlecur c u a c u a t i o n i ; ^ ' ^ ' 
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cum illa non rct¡near,quia vulc retinerc/cd quia non potcft expeliere. Quod fino 
admitcishypoihcfim; confidera farpe fieri euacuationes fyrnptomaticas vocatas: 
in qnibus natura expellit,quíe proptcr malitiam aut multitudinera non potcft reti-
ncrc.tamen qusE itaexpelkintur non fcmper curgent,cum imminent illar excrecio-
nes. Con (tac igicur nonnunquam naturam velle expeliere ante concodioncm % 
&:tamenfuccumnonturgerc. quo temporeadminiculabiturnaturaeuacuationi, 
&:ita rede potcrit fnccedere expurgatio. & fortafle mínimum euacuabiturvtilis 
fucci,&noxii plurimum. Quidam,nimius concodionisaíicrtor,huicargumento 
tacité refpondens dicit;Cúm autem fepe videamus xgrosper malas crifes mortu-
os,per eas fané quse crudis morbis fiunt5quamuis aliquando iuuerint, non expedir i o 
medicum eafdemimitad, niíiomnímodo naturam imitareturcúm prode í^non 
cúm nocet.prodcíTeautem videmus}cúmeuacuat humores coótos. hxc Ule. No 
video quid poíTintharc verba fignifícare. íiquisíingula confideret, videatfigniíi-
carenihil. Sed illedicere voTuit3quantumfuípicor, non oportereímitari naturam 
in iis qux plerunque nocent, etíi aliquando iuuent, fed folúm in íis qua: prodcíTe 
folent. Tamen intelligatin legitimacuratione rolúm,& cúmdanturinducix, ve-
rum eíTcílIudjnoncamenitain vrgenri. nímirum cúm legitima radocuraiíonis fe 
cxhibet,n5 debemus imitan' qua:tantúm poíTun^nifi etiam foleant prodcíTe. Ta-
men in manifefto periculoquis argrorantium non velit fícrí ííbi quidquam , qued 
prodefle potefb,etíi non admodum foleatíalioqui quid eftillud cum periculo ali- i a 
quid tentare ? Ergo conftat}non eíTc ram euidens periculum expurgare ante con-
codionem,vtííiIlatn nullo modo daturexpe¿bre,(nam fíexpedare lícerjhocper-
petuó coníulerem facerejnon iiceat expurgationc vd. Sed ha:cqua:ftio nada lam 
\ cftiuftumfincm. 
exfeUandafit adexpurgdtionem perfecta concocíio, mfufficht 
mmifejia. C A P . X I I I 1. 
QV o D qiiidem expedanda concodio eft ad expurgatíonem, eliciunt ex Hip-oc.&Galenoomnes.quanta veroconcoótioexpcflandaíi^dicít nulkmctl- j| o 
^gitatur quequodnosaddamus. Poílitviderialicui, Tatiscíle ad expurgandum^íemel 
érntromr, apparuerintconcoaionis fignajneque opus eíTe, vtperfeaa: concodionis ligna fe 
exhibeanr, eoquód Hippoc.4. De ratíoneviciusin morbis acutiscontext. 43. ¡ta 
fcripíít: o/V;y 4 iv^y^ta «¡yt vefíAo^^ « ^tf mp^ 'a, 7^ -n^h ¿-mw^en, í¡ff$iS>Mi OUtfffpÁ id 
t&. quibmmprincipio v r i n * nebulofadr crajjkftmt J m J í r e ü q u a a n n u A n t , purgare o -
for te t . lubetitaque purgare cúm apparet in vrina craíTitieSjaut ncbula.Scd vt vide-
re licet primo De crifibus capitc décimo ícptimo,vbi diftinguit Galenus figna co -
codionis manifeftx5& obfcur»,&perTedx; crafla vrina obícurx concodionis eft 
%num,nebula manifeftx/ed nondum perfeda-. Jgiturcum íignisconcodíonis 
imperfedxpra:cepitHíppocratespurgare, hoc idemvidcnrnr í?gnifícare Galem 40 
verba q u í d a m in commentar.quadrageíimoqiiartoeiuídemlibn>bi ita fcripíít: 
Quód vero iubet non purgare eos, quibus adeíl eruditas omnímoda , aut, vtalií 
transferunt,extrema;iprereddiditcauram epilogifticammagis,qiiamanalogiíli-
cam. H^cruntGaleniverbarquibusconftatexrenfuGalen.HippocraténonpríE-
cepiíTcexpurgare cumperfedaconcodionetantúm: led interdiXiííecxpurgatio-
nem,diim omnímoda eruditas adcft,n6alioqUi\ quarc mani íef taconcodio íatis 
critad expurgandum. Ncqj veró quidquam aut adduum eí^aut non fídcliter ícií« 
ptum íntranslatíone. nam&Graxa litera haber « t * ^ , ^ ^ , ' ^ - o v . , , 
* ^ icd&rationibus eítquod certemus. Materia tota non coquitur freundum 
omnespartes íimul: fed propterina-qualitatem qnannipíius pardbvis npccíTanó fo 
cít^liacoquittirantealiain.víqucadcó.v^dicentcGalenohbcllra^cMemnoribus 
morborum,veladípraminclinadonemrelinquaturaliqui(lroqueiKlL.nU:rgo 
cnpoteltA 'tdumaximahumonsparscoquitu^aliquapoi'.iocodaíir. qnarecúm 
fWQdcftaumcft^onampliúscxpcdl^dccin^v 
ioparuic,aucinuaoratiuC(vtillidiccbantjexpurgare. Addc.quódíiuiincrcuKMi^ 
non 
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.ion licer3quianon adeíl perfc^a coco£lio3vti expurgatione;nullo tempore mor* 
b¡ videtur expcdicnsfutura, aut omnino habituralocum. noneniminprincipio, 
quia co temporc extrema eruditas eíl : non in incremento, quia nondum eíl inte-
gra conced ió : ñeque in ftatu, quia eft tempus iudicii, & qux iudicantur raoucrq 
non licenneque in inclinatione,quia ñeque quseiudicatafunt. &propterea vbi fe-
mcl mor bus ininelinatione eft; non ampliús expurgatione indiget. non enim po-
tcíl xger mori, tertio De crifibus. Ergo nullo tempore videtur expurgatio locum 
habicura,íiabincremcnt¡temporefecludatur. hx itaque rationes videnrurpro-
bare; íliíficerccocoótionem manifeftamadexpurgandum. Sed contráeft,qu6d jQutprs 
1 o Hippocrates coda medicari iubet. coda vero funt, non quse coquuntur, fed qux /w? con" 
iam funt confequuta concodioncm. Galenus apertiús libello Quos & quando: l i trtriátfu 
vero qui aliqua in parte corporis hxfcrunt, ñeque vilo alio auxilio, ñeque medica-
mento mouendiíuntjpriufquam concodi fuerint. hxc Galenus. fed qui coquun-
tur, nondum funt concodi. Sed&:ea:demrationes, qux docuereexpedandam 
eíleconcodionem;videnturdocereexpedandam cíleperfedam. nam vt natura 
non adminiculatur in principio, quia non coxit; ita ñeque in incremento quia ad-
huccoquitj&dumcoquitjrctinet. víq^quocnímcouertitur adexpulíionem,non 
defiftitáretecione. fed vfq;dudeíiftit áconcodione , no conucrtituradexpulíio-
nc. ergo vfq; dü perfeda eft concodio,no adminiculatur natura expulfioni. Quod 
to ver6 recüdóargumetabamur;Expurgatronesc5crariaseílecocodioni,&propter-
• ea in morbo cuius concodioncm exfpedamus,expurgandum noeííc;non videtur 
minúsincomodum,concodione expurgatione interturbare,cúm fir,quámante-
qnainceperit. immó vero íi quiscoíideretexadé, multógrauius. Poteft enim na-
tura dato pharmacoin principio,materi^ quam prx muliitudine no fucrat aggref-
fa, minoris iam faóbc reliquias deducere ad concodione^ed cúm iam aggreíia eft, 
nihil iuuata á pharmaco, deturbaturá concodione. Prajtcrea expurgare oportec 
mcdicüjVtvidet natura ipfam expurgare, proptercaenimdiximus, medicü expe-
dare deberé concodionc,CLimlcgitiméopcratur,quoniánaturaexpcdat,cúmuo 
cogiturautmuItitudine,aut vitiohumoris ante tempus comodum euacuationes, 
50 fymptomata ñicere.Sed natura no expedatfolum cócodionem,fcd&: perfedam 
concodioncm, cúm noproiiocaturpriusadexpellendum. itaque cúm ante per-
feda concodioncm expellit, no feruat familiarem fibi ordinem, fed propter irrita-
mentum operatur. ita feriptum eft a Galeno 5. De crifibus cap. 6. Ethxcquidem 
óptima criíis eft: fit enim moi bo iácodo. Si vero vel proprer magnitudinem, vcl 
motus celei itaté, vel propter aliquod aliud irritamencu, ante ftatum iudicari raor-
buscogaturjtantóh^eoptimacrifideteriorerit,quatum vigorem anticipauerit. 
Ergomedicusquoque, cúm licetei legitimé operari, debet expedarcperfedam 
cocodionem. Eftigituritaconftitutacontrouerfia.in quaitacenfeo. In morbis Contr. di* 
acutisnifiturgeantautvrgeantfucci, vt próxima quxftione expofuimus, o p o r t e t a ^ r » 
40 expedari perfeda concodioncm. quoniá &: ipfa natura in his morbis poft perfe-
dasconcodiones, foletcrifesperfedasficere: quíeprascedentibus expurgatione 
bus impcdirentur.Inlongis vero morbis,ctiamlegitiméoperantilicet expurgare 
cum concodione manifefta. quoniam inhoc morbo ñeque ipfa natura referuac 
ad vmcam iudicialem euacuationem fuccos:& his morbis raro vna expurgatio eft 
ícitiSjíedcommodumeftpaulatimexpurgarijVtcoquitur. Nihilominus &ipfi acu-
tí morbi^cúm vrgen^poílunt nos ad expurgationem cogeré in incremento.íi enim 
& o m niño íinec5codionecogit;&cum mediocri coget. Qaarecúmaliquib.dif-
ficile videaturdicere,quomorbi teporeexpurgatioíicripolíin nobisinuenta:iam 
íiintoccaíiones,quibus in ómnibus temporibus eavtilicet. Nam in principio & 
| ü incrementOjíi turget aut vrgctñn fine ftatus, finatura fegniúsmouet, aut omnino 
non mouen&in inclinationc,eodem modo. Nam quanqua non poííit a-ger morí 
vi morbi inclinatis;tamc poteft moripermutatione morbifada expriorisreliquiis. 
nec folúrn hocjfcd & foluta iam febre expurgandum eft,fi quid intus mancr ctufei 
quoddocetcognoícereHíppocrar.ó.Epidem.ixu-tei.hisvcrbis^tliqiiítlcí)!!!!!! 
quaiíiuuiu¡aiusrdinquitur,piw)ptum.íiusiniusrdida,^ 
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uitas &inappetcntiaeodemmodo.quiarcilicet(vtalibidicitur)quxrdinquiin 
in morbis recidiuas faciunt. Sed videtur eíTe contra noftram fententiam illud, 
quodadduximus ex Hippocr.4. De ratione vidus. nam illic Hippocrar. apertelo-
/^ft/^qucbaturdemorbisacutis.naminlongisnonapparetvrinanebulo^ 
declaran- Sedego fententiam illam ita interpretor i Cúm trifariam dicaturprincipium, (pri-
tfír- mo De crif.cap. 19-) ita illic intellige^'n principio, id eft, paucis quibufdam diebus. 
namin primaaggreffionefebns pútrida:, autin principio totiusmorbi, nonpotefl: 
apparerenubécula. CraíTam vrinamintelligeillicdicimediocrem,vtá Galeno 4. 
Aphor i fy / . nebulam generatim, vt fígnificat etiam id quod pender, vt r. Progn. 
25). ItaquecraíTam&nebulofamhaberefignaperfedaíconcoó^ionis. dicivero in 10 
principio:quia quanquam ftatus iam fi^in paucis admodum diebus apparct, cúm 
morbus fit acutiífimus. Non itaque docet illic autor ille, quifquis eftj (nam 6¿ hoc 
eft dubium) purgare ante concoóUoncmperfedam. Quod á Galeno comment. 
44.di(3:um eft^occtnonexpurgare/cúm omnimodaadeft eruditas: proptereaita 
didum puto, quod hoc vnum perpetuum eft & inuiolatum,eum quilegitimé ope-
ratur,nonexpurgarequandooinnimodaadeft eruditas. Quod vero ni íicum per-
fedaconcodione expurgandum non fitjetiam in curatione legitimanon eft per-
petuum:fed díftindionem haber, vt explicuimus.quamGalenusnondiftinguens, 
vniuerílm explicuit dicens: Confulit non expurgare, quando fumma adeft erudi-
tas. De concodionead expurgandum neceíTaríajíatisdiólum eft. 
. • , • • . • 
•Anommsfuccifmt concoclioni a f t i . C A P . X V. 
SVNT quibus videtur non omnes humorescoquipofte^edillostantummodo qui crudi proprié dicuntur, eos ícilicet q u i fant infrá fanguinem, quales funt t á -
»w,pí í» í - tüm PltulC0u. Ducunturinhanclentenriam,qLioniamcruaisvideturíolLim debe-
tofos hpt- ri concodio. funt enim eruditas & concodio contraria: difpoficiones. Sed H 'p« 
»wo)'<f/ra«-pocrates&: Galcnus f u c c o s h o s c r u d o s t a n t Ú T i a p p e l l a n t . namquartoDetuenda 
tümcoqtti valetudineitarcripíit:Generatimigitureiuímodiíucciomnes, albicrudiciuefunr. 
f W * nomenclaturam vcrbaliusaliam íortitur, ñequeattinetadpríefenrem diíputatío- 3 o 
nemea omniadiftinguere. qaippead quam illud tantúm communeomnium ac-
cidcnspercinenquódhirucciánatura noníunt /ed crudi adhucmanem.íiquidem 
fanguis in medioeft b i l io foruni ja rque horum.quorum vtiqueganus vno vocabu-
loappellareíicet, vcl cmdum fucciim velpituitam. Hsec Galenus. quibuscon-
ítanfuccos infra fanguinem folum coqui poíle. reliqui enim excrementa appellan-
tura Gileíioinnumerismlocis. Qiintol ib.Devfupart icularum,vtranquevcíi-
tam inftrumenta recrementorum dicitjeam feilicet qua: trahit ferum, & eam qua; 
bilem.lienemdicitetiam fadum ad expurgandum melancholicum excremétum. 
Itaque qua: fun t citra fangüinem,dicit cruda:qua2 vltra,dicit excrementa.Sed qu^ 
f an t excrementa vniusconcodionis, non videnturpoíTe alia concodione coqui. 40 
excrementaenirn expclluntur,quia ínutilia adrecipiendam concodionem. ergó 
quxexpulfafunt,vtexcrementa,inutiIiafuntadrecipiendamconcodionem. Ar-
gumentanturetiam exemplo morborum ex talibus humoribus pendentiurá. In 
morbo rcgio(dicunt)aut elephantiafi, qualis expedanda concodio eft ? itaque ni-
hiI,dicunt,eoquitur,quód n o n polTit nutriré, quod e n i m nihilhabetvtile ad nutri-
endum;hoGpurumexcrementitiumeft,&:nequeadcoquendumquidquamha-
bet vtile. Sed quorfum expeda tu r in t e r t i an í s c x q u i í i d s , ^ talibus aliis m o r b i s ^ a -
^ntasadexpurgandum?rcfpodentiaut expedan p^parationcmfolam,autcxpe-
dan concodionem^onpropri^morbimateri^fedaliaruii^quxexdebilitatio-
nenacuralis c a l o r i s c r u d a í m a n e n t r q u a í f u n t m a t e r i í E c o m m u n e s a p p e l l a t x . Sed I o 
qua r a tmned ic i t Hippocr. De ratione vidus in acuris 44. Interdum autem &: 
criKluumacapitc, tumáthoracislocoattrahunturbiI iora?Galen. (refpondenOin 
cornment .dcc la ra^d icens ídupl icem eíTe concodionem, propriam ^impropria. 
DlUola vero coqui non p r o p r i é , íed impropric; non quia coquumur, fed quia I na-
Pracedcns turaluperantur. Hxxcftquorundamneotericormn leutentia, q u a m íiquii o íc i^ 
tantee 
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untcvprsrtercat,vtillibonorum autorumfcripta legunt, putet nonnihil hshwc ftatentid 
probabilitatis-.fod fi paulo at tentiúsfpedetjOinnino nihil.Namdidom e í l á Galen. reftttfw* 
commcnc4illo44.irecandiDerationcvidus: Quare&: excrcmeiirorum conco- ^ ^ ^ * 
dionemappellat, etiam fi muta ta n u t r i r é non poííint. hac ctiam decaufafinquitj ¿m£t^rt 
pus in inflammationibus qua: coquuntur , f ier i dicit,nullaparce ex illo capiente nu-
rricioncm. Coquunturergo excrementa biliofa, n o n alicer quám pus. conftacau-
tem purisgenerationem c o n c o d i o n e m quandam eírej&: commurationem fecun-
dum rubftantiani. Praetercafcimusex aliisquampIurimisGalenüods (nam tercio 
huius voluminis libro fatisde hoc difputatum eft) in morbis pituicoíis opus eíle, 
i o qub perfe^ae concodionis íígna íint/edimento albo)lxui,&: £equali:in biliofis ve-
ro folúm n u b é c u l a , capite vigeíimoTexto libri tertii huius quoque rei reddita eft 
baseratiojquiacúm multó tenuiorfuecus bilis fíc,ápauc{ori flatucIeuatur plus, er-
go flatus q u i valet materiam pituitofam leuare ad regionem hypoftaíis, valde bilio-
í a m eleuac ad regionem íliblimcm. Igitur ex bis eolligee quifq ue;concenca in vrinis, 
etiam i n biliofis morbis3exipramorbimaceriagencrari. Sed comenta per c o n c o -
dionem generantur,íimilemfLippurationi:primoDediíFerentiafebrium,&rtertio 
De praefagitionecxpulíibus. Addefalso illos accipere;bilein rynceram)& melan-
choliam eíTc excrementa mera, n a m íi excrementaeíl'cnt proprié; ñeque fola ñe-
que aliispermixtanutrirépoírent}&: itarecideremusin fententiam Anftot.quam 
%h conuicimus primi libri capite decimotertio. Dicuntur verba Galenolociscicatis 
excrementajnon quódreuerataliaíint5redquód,niíi módica admodum quantita-
teccim fanguinepermifceanturjillumredduntimpurum. Praetereacócodio con-
traria eft pucrefadioni: atque proptereajVt Galenus dicit 851. Artis medicinaliSjpu-
tredinem cohibet. Rationc etiam aperté colIigitur,contraiías alterationes eíTc. pu-
tredoenimeft corruptio naturalis caíoris abextraneojquxfitjfeparatis parcibus 
humidis á íiccis: vfque adeó, vt fínt qui rationem & formam puti efadlionis, in fe-
parationc huroidiá ficco collocent. Concedió contráeft perfedio calidi innatiin 
oppoíitispatibilibusjpermiftionejinquamjhumidi cumíicco,vt pauló ante in hoc 
fermonediximus. Santicaque putredo& concodiocontraria:paííiones. Tamen 
5 o hice eft contrariorumleXjVt quod poteft vnum,poííitaltcruip accipere. fed excre-
menta biliofapoílunt putrefcerc.ergo & coqui. Quódpoífinc pucrefecre, often-
d u n t pútridafebres,&biliofar,& exquificx. Quid quód hsccnon poííuntíyncera 
nutriré?licita, aeproinde noncoquuntur perfcdéií'edimperfedé. dúplexcnim Conco^ 
cocodio eft i ve diecbat Galenus>alcera perfeda, altera imperfedamon vt ill í intel-
iigebant, altera propria, altera impropria, eftenimimpropriéconcodionem a p - ^ - ^ 4 ^ 
pcllare,quafi quis dicatabufíué.'quafi concodio non íit veté, fed concodio appel- fygj^* 
leturjvidoria qusedam natura. Tamen res non ita haber: tam eft proprié conco-
d i o , qiiíepuri& fedimento vrinasaccidit, quám qua:fanguini, ciim nutrir. Tam 
enim íitácalore innato,&; eft perfeólio in oppoíitispatibilibus, &commutatio fe-
^ocundumfubftantiam. vcrúm quanquamtampropriéconcodioeft , fed non tam 
perfedé.Omnísitaqj concodio propria eft ¿^pliy^cainon tamen omnis perfeda: 
fed perfecta eft altera, altera imperfeda. Hoc accipitex forma ad quam venit per 
concodione. alia enim coquuncurvíqiad perfedionem, quiavfqiadcommuta-
tíoncminfubftantiánutriti:alianonvíq}adperfcdioné3propter ineptitudinéfub-
ftantia:, fed vfq;ad mediocrcm quendam modü íubf tan t í se , íimilempuri. Quid Carfucci 
quódfuccicitraranguine dicunturáGaleno crudiíeft itaá Galeno didum ,aique ¿ür*fofh 
meritó; quia hifucci,quoniaex defieienticonfeclionecoílant,coquipofllintper- £um'-m 
fedc:reliqui cúmfyncerifunt,nonnifumperfe¿lé. l i l i etiam coquuni tir,quia funt /^7«^ 
crudijrcliqui n5 niíi putruerint.fed putres coqui poífunt, quia cocodio putredinc appe/lw-
j o cohibet.poífunt itaqj omnes íucci coqui:ac propterea in quocunqi morbo pende- tur. 
te exfuccoputri,quicLinq3 isíit,expedáda eft cocodio. in regio etiu morbo íi cum 
febre eft-.íinminus/ecus.quiaíuccushic,cum no putrefcit,n6coquicur. Veiúm O i ik ié 
eft contra n(>ftra ícMitcntiádifficilís locus libelli^ui titulus cít Q 
vbí ira ímplu Galen. Suecos tenues 6¿at]iicosin principio euac:uJ^\ ftf/#M. 
tpalcsíuncpicuita,^ níj^ra bili^uoantc^uriíi 
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tur eñe. quia tenues iubct in principio euacuare: &: contra illos ctianijquibus con 
trariafententiaplacer, quiaiubetexpedare c o n c o d Ü o n e m atríe bilis,fucci viera 
fanguinem conftituti. lili haud fcio quid poífint rcfpondere,cúm fuá fententia tan» 
Ottidnon- Cit innumeris aliis medicaeartistheorematis aduería. Pro nobisrefpondenr qui-
mllidtcat. dam, didum illud intelligi, cum turgent tenues fucci; &i tadiaum eíTe, quia tales 
fope turgent. Sedfolutio hice mihi videtur triuial¡s,& fin© caufa inuenta: cúm illic 
autor nullius rei minús memincrit,quám turgentis fucci. Sed ego ita locum i l ium 
' lego: In principio euacuabis humores tenues & a q u e o s , quales funt matetiahy-
T t e G t T dropis afcytis,6¿: aliaqua:cunqueaqucamateria.ha:cenim coqui non poflunt m a -
to. * gisquámaqua.Dehiscrgodiaumintel l igo,Tenues&aqueoseuacuabis ,nondc 10 
tenuibus,ctfi aquei non fint. Vcrúm dehac quíeftionefufficiuntdida. 
x^ yín expediat ah affumptopharmaco dormiré. 
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Vnlzuris •TrVLGATiss iMAiamprax i se f tvfqueadeo ,v r&l ipp i s& tonfor ibusCtnota; 
praxis. V abaíTumptiscatapotiis(vocantpilulasvulgarinomine)dormiendumeíTe,vf-
que dum vi catapotiorum ¿egrotans excitetundeinde vigilandum,vfque dum cor-
pus íít integré purgatum : fed abaílumptis potionibus, omnino vigilandum eíTe. 
Ortara putohancconfuetudinem ex fententia AuicennseFen quarca primicapite 
quiniO)Vbiitafcripfit:Cumquealiquismedicinamventris foiuduambiberirjme-
lius erit e^íi medicina fueritfortis,vt fuper eam dormiar,antequam operetur,quo-
niam operabitur meliús. & fí debilis fuerit; melius erit ei, nefuper eam dormiar, 
quoniam naturadigeretmedicinam. cúm autem medicinaoperari cceperit, me-
tAuicen, liuserit ei,nefupereamdormiat,quocunquemodofuerit. Sed Auicennamuko 
conftlmm cautiús coníulit,quammedicihodiefaditanr. Nonenirr^fi medicamentum in 
camtm forma catapotiorum detUr,dormiendum;fi potionis,vigilandum dicit: fed fi forte 
vulgari ^cpharmacum, autdebile. confiftit fiquidemhuius reiratio ineo agendiprincí-
fraxf. pi0) qaodmedicamentaá noftro calore accipiunt, (aduationemvulgo vocant) 
quo^uefuccisfuntpotetiaíimilia,ad:ufimiliafíunt;vtdocuit Galen.3. Defimpli- 30 
cium medicamentorum facúltate cap. 1 y. fit enim hax medicamento á calore co-
minuto , fed non integrécommutato. Somnusiuuat confesiones eorum quíein 
vifeeribus coquunturrfed impedimento eft euacuationibus3illis potííTimúm, quje 
fíuntanimali virtutefubferuiente naturaliJcuiufmodifuntdeíe¿}io,&: vomitus,&: 
excrcatio. cúm quoniam tollit adiones animaIes,motum inquam&fenfum-.tum 
etiam,quia fublato fenfu tollit irritationem inftrumentorum nacuralium. proinde 
Hippocratescúmfifterevult,fomnumiubet faceré, 15. Aphorifm. quaita\ Ergo 
cúm medicamenta fortia funt,id eft,alteratu diííicilia; opus eft fomno, qui confe-
dionem adiuuet. luuabit autem confed¡oncm,quin impediatexpurgationem: fi 
tantúm producatur vfque dum cuacuatio ipfa incipiat,incipiente vero euacuatio- 40 
ne,cum vigilia commutetur. Si vero debilecftpharmacum, id eft, alteratufacilc; 
nullo íbmno ad vocatam aóluationem eft opus;& poflet fomnuspharmacum non 
alterare modo, fed & commutare & ad concodionem deducerc, atque ita expur-
Deciditm gadonem impediré. Cúm itaque rationi fit confonun^medicamenta folida, qua-
comroner. lia funt catapotia,magisrenitiquám liquida;reaéomnesvidenturcollio-ere;abaf-
fumptis catapotiis dormiendumeíTcabaflumptapotione vígilandum.Sedtamcn 
ego non ita puto d¡cioportere:cúm ñeque hoc ,neq5aliudqijodpiam prx-ceptum 
praaicumperpetuumeírevideatur.fcdperpenfarationc,faciendiim,cúm resipfa 
compulerit. Incauté enim illi dicunt:Cúm catapotia ¡egrotans íumpferit,dormiat: 
fumenimait:eram(iifficiiia> Namquanquam idempharmacum datuminforma J * 
iolida,fortius íit feipfo in forma liquida;tamcn nihil prohibet,medicamcntú 
forte potudari,&aliud valdedcbilediftdbutum in catapotia. Quarecautiús viíus 
eitdicereAuicennarfifortceft, dormire;íídcbilc,fccus,nullaforma:exhib¡noni$ 
menuonehaa.Sednequchicíatiscaiuéjquifoliusfortitudinismedicamcnuime* 
mini^ncquaquam vehementis caloris. nam íicri pollit, vt ab vao homine, vtpotc 
iuueno 
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'<iuene&forn,mel¡ús conficiantui-fortiamedicamenta in forma etiam catapo-
tiorum,quám abalio, vtpotc fene &: imbeciili, dcbilia medicamenta potu dara. 
quocafuindigebic alter fomnoádebili potionejalcer vigilia áfortibus catapotiis. 
Ergo proptereadicendum puco, cúmmedicusconíideratanaturamedicamenti, 
& calore a:grotantis, coniedabit, facilé poííe medicamentum ad adum commu-
tarijomnemfomn^tninterdicat. íi veródifficilc;modicum concedat, qualecunq; 
pharmacum íit,& qualicunque forma, arque haec fentcntia confirmara iam eft36¿ 
nullam,quantum ego intelligo,fubitcaIumniam. ñequeenim probo eorüm opi- Nonpro-^ 
nionem, qui^grotantesáfomno intotun arcent,quodcunque pharmacum de- í>aí(*reom 
i o uoracum eíl. Nam Ci Hipp.dacoelleboro mouerecorpus iubet38£ vio-ilare; tempo- 0Pmt0^m 
. . . . . . \ *» . r\ - o 0 r 1 eos qm reexpurgattonis intelligic,cumperactaiam actnatio cít, non quo temporenc. nc- ^r^wtór 
quepraíterea videocuridem íinpharmacum aliquod efle vehementisadionis, & omnino k 
eíle difficilis dedudionisad a6tum3quanquam magna ex parteconiunchh^c f i n e . a r ~ 
Sed de his hadenus. 
i: 
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•RREPSI x i n praxim medicara fuperioribusannis confuetudo qnx'damdan- ^ofuemda 
.dihisquiexpurgantur,procedenteiamexpurgatione,iiisgaIiin^iníuirum. quod exhibendi 
2-0 non aliorrumíic,vtaudirepoííísquotidieabhis,quibushacconruetudineefl: anti- infulfum 
quiusnihiljquámvc ius dedücat adexitum reliquias medicamenti, &:quodíucci t^proce-
reftac expurgandum. Profedafortaíleeft hxc cofuetudoex illo Hippocratis pr^e- ^ eme ex'' 
cepco fecundo De rat¡onevidusinmorbisacutis,c6cexcu i z .Vbiaucemquisme-^^^ 
dicamentum ebiberít; ptifanam protinus forbendam expediedare, ñeque infígni-
lerminore, quám coníuetumeft,quanticace. hocidemprascipitGalen. lib. Qiios 
& quando. Sed fí quis legat quíe fubdit; intelligec nihil magis abhorrcre ab Hip- Aliena etb 
pocrads prarcepcis ifta vulgaripraxi. inquit enim contexc.^.Hc quoniam abs re no Hipp.pra-
eft, purgatione in media potionem haud quaquam daré. Prsecepit hxc Hippo- con' 
erares dicente Galen. in commentario, & Texto capir.libelli Quos & quando ; ti- fuem¿0' 
30 mensne purgationisopusdifloluatur. folueturveró neceflarió expurgado, qua-
cunque potionc in mediaeuacuatione data:quia natura conuertitur ad concodtio-
ncmjdimiíTa expurgatione. quaigiturratione in iudiciisabftinereoponetjeadem 
&:ínexpurgationibus:nefcilicetinterrumpatureuacL)atio. Atdicunt:proindenos 
iusraliscxpcrsdamus , neá ventriculoapprehendatur. Ego íané ius fine Tale non 
tam comprehendi,quám quod falem acceperit,puto:fed tam abhorrere ab illo na-
turam,vt omnino non comprehendat, non puto, quippe contingit quotidie vide-
re homines,ex incuriaautpeccatocoquorum,alimentis,qLi£emaíefalem acccpe-
rú nt, vefci:quibustamenaluusnonperturbarur,etficibifintinfipidiores. Acide 
quod íi ius illud ftatim expulfum verreretdeorfum reliquias medicamenti;nihilo-
4C minusexpurgationemhacquoque ratione impediret; nimirum edudis tantum-
modo humoribus, quiirí viis duduum eíTent, fed impeditatradione. Cúm igitur 
mensefletíiftereexpurgationem)fortaílenoneíl'etincommodum ius illud daré: 
fedcúmmenseftjillam vltráproducere;nonvideo,curnonfitinutile. Quid ergo 
eft quod Hippocratespra:cepit ? Statim ptifana forbendam dare,ftatim,inquam, Declara-
adatopharmaco:atqueid noninfigniterminori,quámconíuetumefl:,quantita-tHr Hipp* 
te.quia tune potio,fi quid medicamenti harát gulx aut ori ventriculi, quod á qua-
litate pharmacimaxirnéomniumla2ditur,vtpoteomniüacuciíliméfentiens,opti-
me abluir: 6¿ nihil interturbat expurgationem, quas nondum inchoauit. fi vero a-
liquanto póft datur potiomihil prodeft abluendo, quoniam túnica: qualitatc me' 
50 dicamcntiimbibcrunt,&: auertitnaturam ab expurgatione, quo modo diximusi 
Cúm vero ftatim á dato pharmaeo dandapocio fit;ea ius gallina n5 eílo, fed ptifa-
nainregra:(h^cenim eft omniumoptima)fin minús ptifanxcrcmor.Nam ptiíana, 
vt docet Hippocrates primo De ratione vidus decimoodauo cap. vt ipfci 1 ic? ¡V i ' 
Ccpit,&vtoportetpraiparara,qu:ufcilicecintcrcoquenduininiiiin 
iúicln^mefcc^í«ftlubrica6c abftprger :^quar t^ipnccommodiflira 1 efl id Illud 
mens. 
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ad quod paratur, Tcilicct ad deducendum abftergcndo pharmacum ad fundum 
vencriculi.nonoblinic poros ñequehaerettquare expurgationem nihilimpcdit. ui-
hil habei:flatus:quarencqueinfladones,ncquetorminaauget. luscoiranihilabs-
tergitjprxcípué íine faledatumraliquid etiam babee pinguitudinis, quac emplafti-
ca eíl'& obturans poros.Com mendac his nominibus ptiíanam Hippocr.prard¡¿lo 
Taitones in loco,&:Galen.in comm. & 18 . Meth.cap. tí. Podoneshxomnes&¿ipfae po-
pur(rames tíones cxpurgates, frígida aut calida fumendse funt, pro racione temporis : tepidae 
fngtíltafítnunqU¿m ^quia omnia tepidafubuertunt ventriculum. Quaredemiror ego Aui -
caudafii- cenf]aquiFen oprimí cap. y. apozema tcpidum, &: catapotia cum aqua tepidada-
med*fmt,d iubet.cum tamen eodeloco non fine magna íolicitudine inueftiget auxilia,qui- 10 
7mm bus iiquicxpurgancur,á vomituliberentur. Scddehisfatis.didum eftenim^cin-
teliigenda fie fencentia 1 i.fccundi De racione vídus in morbis acucis, qua fcripfic: 
V bi purgacio incepk,nihil cíTe forbendum. Eft cúm poftquam inceperac expurga* 
tio, cúm naufeabundus eíTec aegrocans, vomicu ipfum pharmacum ad os vfque re* 
ieáum eft,^ illorurfus incinaum ventr¡cuIios}& gula.quocafududi rationCjet-
iam Hippocracc auc Galeno no dicencibus, nos quoq; pocione veimurad. ablucn-
1 diimgulam^tiran^aiiccremoris^/inullaaliaadeftjeciamiurisgallinacei^crúm 
non alias. Sed quodHippoc.addidicperpendedum eft. non enimminús eft con-
tra hodiernampraxim,quám priora, quin potius non cocrahodiernam modo, ícd 
é¿contraillamjquxGalenivigebat ^catejVt ipfein commenc.eiuídcm cap coque-1$ 
ritur. QiiidilÍudeft?perfed:apurgacioncrorbedum(inquic)eft:fcdin minor i^uám 
Perfetta coníuecumcft,quancicate. Decibo hoc vltimumdió\umeft: & dat Hippocr.in dio 
pirgatio- expurgationisminuscibijquáminreliquis^ontráachodíemedicifaciunc^ui au-
nemmm gentcibum ftatimac peraáaeftpurgatio:&vinumconcedür ,etíinunquam aniea 
ctbiexhi- percotummorbitempusconceítennCjVcroquemodopeccantes. namdcliiliorfa-
hendum. ^avjrtuS} nonpoteft fuftinerctam muliú alimenti. Et proteica, íi auccraílum aut 
mukum eocemporedacur,incodum diftnbuecur. nimirumexinanitx vcnxr.ipi-
unt adíe cibum femicodum & crudum. primo De alimencfacult. capic. 11 .quarc 
nunquaftacimpoftiníignemcuacuacionemaliquácibandumcft.4 De Hienda va-
Vinum «oletudioe cap.vlcimo. Vinum eciá o5 video, cur dari debeac corporeca!f.iclo &:de- i a 
exhiberi fíccaco ápharmaco.Eftridiculü quodpleriqj medicorú hodie, poftridieabaíT.im-
dektpnr- ptopbarmacodat potionemaliquafrigidioremjendiuiaijbuglofliijautborragiijs, 
gaHoKts aut eciá fngidíeadcxringuenduracalorem,vt illidicunr3quod pharmacum in mc-
bris ingenerauítj& carne in cade purgationisdie,vinum potu dác. Ego ira no fació: 
" T " fed íi xgroras fummó mane, ica vt fíe, expurgari incipir, & xecr bis quotidiecibum 
gatürefi- cap!C;praderejilumiubeo&;cenuius&:minus,quocaleadcbilictiavircucecoíicia 
•cfendis. tur.ad verperá,cümvircusaliquátum refeda eft cibo,&:ocio coquieu¡r,lauciorem 
concedoccenam.quippequam fomnusetiameftconfequucurus. Vinum tantum 
abeft vt dem, vt excinguendo calori cune primum incipiam ftudere. ablaca íeiliece 
caura5conuertoradincemperiem,quod85).capic. Amsmedicinalis Galenusprae ^Q 
cepit. Seddehacquacftionehxcfuntracis. 
i^ín Admittendumfmguinem & expwgandum, cauere oforteAt coñzurjüs 
x & opjfofítioms ajirorum. C A P . X V 1 I 1. 
SE D antequam huic libro fínemimponamus,opcrxprctiumfueritd¡rpurarc At quadam indicacione,quseex his qLia:nosalterant,rolecobfcruari. Nam medi-
corumnonnullicauentixligiofiíliméjindieconiunóíionisroliscum lunaíanguí-
nemmiccere,autexpurgare:ali¡ medieosquihaccobieruant,dendent.Proindecx-
aminanda nobis hxc res eft; neinmilem indicationem obíeruantes, commodam 
occaíioncmauxilii prxcereamus, autpra:termicceiucsindicacionem Vcilcm quid-
Q m ^ r o - peccemus. Primó videcur improbabile, indicationc quampiam talem cf- J"0 
hem affsr íe:cúm illius ñeque Hippocraccs,neqj Galcnus,nccaliquisaliusfeorQtáuiin prctio 
í i M e r n i - funt,memincnc» Pfxccrea,aftra n5alia racione indicant ad curaciones, quám pro-
aentem- prcr alreraciones cas quac ab lilis in aere fiun^vc fi Hippocr. fób cañe & anee canent 
/ • acremvehemctcr,6<:imctCcdcnteacre,iioftraquoq;corpora. Ergoíicoitioaftro-
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f n n quidquam commodi, autincommodiaíícnadciirationcs;ficcicl ,quoniain 
noftra corpora ab illis ira cocuntibus akerabuntur, media aéris alccratione. Sed 
quxcunquealterado aeriá fiat cxhocconcurfu, non poteft ómnibus ad euacua-
tionemeíre noxia, ñeque ómnibus vtilis; fed aliis erithoc, aliisillud. Nam ñeque 
calfadus omnes iuuat, autnocet ómnibus, ñeque refrigerado, nec ficcícas, nee al-
terado quxpiam:fedomniahíec,arqueeorum quodlibec, iuxtaíEgrotands natu-
ram,regionem,íetatem,anni tempns5& aifedum3& ^grotandi cauííim3aut iuuanr, 
autnocenr. Pr^etereaficoncurfus omnes, quosaftronomiobferuant,caueremus; 
nullurnrelittquereturauxiliismediéisvtenditempus.nullus enim,aucniillusfere 
j 0 diesconeuríbaliquoralicaret. Addceímiipfampermutadonem,quamaftra pof-
íuntcííieere, citra iftam cocurruum obferuationem, poíle eognofci per fe, ne hse-
reamusinredubia. vt ,dubiumeíl ,anhxc aftrorum co i t i o malí quidquam aíFerat 
adexpurgandum, autmittendumfanguinem. fed i l i u d eft certum; fi quicquam 
maíifacic 3 non alicer faceré quám debilitara virtute, autgeniro incorpore aftedu 
quopiam, audó ve eo qui pr^erar, aut mota interna cauía aliquo modo, eft enim 
aftrorum concurfus caufaprocatardica: &¿ qux talis eft, bis modis operatur. Sed 
motus materix,6¿:afFedusnouus,&: incremétum prioris7 & debilitas virtucis, pro-
prias babent notas.nam motum materias íignifícantdolores muki, &inquietudo, 
quod in turgenti videmusraffedum, fuá propria íígna:incrementum, propriorura 
10 íígnorum acceííio: debilitatemvirtutiSjlangoraétionis, vtlanguidior fadus pul* 
f u s ^ acciones alise diííiciles. Ergo magis artifíciofum eft & tutum5ea,quae contin-
guntin corpore,exfeipíis cognofccre,ab cisque eorum, quse agenda funt, indica-
donem fumerej quám eaquse circa aftra contingunt, curare. His raticnibus 
fuaíijderídenthodiernimedici obferuationem hanc. Sed eft quod videamus5qu^ Quidalio. 
aliicontraobiiciunt his. Quod ñequeHippocrates ñeque Gaienus hx-cprxccpe rum «jfe-
rint obferuaren non eft: proinde defperandum veraefte. neq^ enim Gaienus, quan-rat 0Pmo' 
quam Hippocratem íuprareliquos mortalescoluit,diftidit poífefenouum aliquid 
inuenirequodillumlatuerit. Nimirurnproducunturquotidie ingenia nona ; qu íE 
alioruminuencamagisexcoIere,6¿noua etiam illispoílunt addere. experimentó-
l o rum falrem obferuatio crefeit indies. Ñeque tamenhíec obferuatio caret bono 
autore. Auicenna Fen 4,primi cap.de ventoíis,inquit:Quidam autem prxcipiunt, 
ve ventóte in principio meníis nonapponantur, qnoniam humoresnonduma-
motifueriint,nequeebuIlierut:nequein fine meníis, quoniam humores cune funt 
minuti: fed in medio meníis, cúm humores funt ebullientes , & infui luminis au-
gmento in corpore luna: augmentumíequentes.&augmentatur cerebrumincra-
neis,&: aquain fluminibusacceílionem, ¿¿recelfionem h abena bus. Decucurbi-
tarum vfu hqc protulit Auicennarquas fui commentatores transferunt ad euacua-
tiones maiores. ñeque hoc fine rationercumcaufacommunisíit, &:ad poten dora 
auxilia plures indicationes obferuari debeanc, quám ad debiliora. Ñeque fenten- Hippocr. 
40 tia Híppocratis&:Galeni videtur abhacdiuerfa. nam illelibello De acre, locis, & 6» Guien. 
aquis, ita reliquit feriptum: Máxime autem obferuari oportet magnas iemporum h w f t w -
mutadones,vtñequepharmacumquifquam volensder. baxHippocr. Conftat^mien-
vero.diccntcGalen.lib.Dcdiebusdecretorns 3.1unaemotum magnasinhumon- yarevidS-
bus ómnibus mutaciones faceré, quod 6c experirnentis his, q u x Auicenna notauit tur. 
conftat. crefeunt fcilicctmedullx-intra olla creícente luna: luminc, dccrefccnte 
dccrcfcunt.fluminaquoqueacmaria,qux alterne íiuunt& rcfiuunt,crefcente lu-
na inrumefeune: detumeícunedccrefccnte. Hxctamen, argumenta funtmagna-
ruminhumoribus mutationü. lam veró,niíinugaciaíunc,quxciinquc dedierum 
decretoriorüvi di¿lafunt áGaleno 3. De diebus decrecoriis,conftac, vim illorum 
50 nullaex re magis pcndere,quam cxluna: motu. Eigocercumeft,mutadones,qu2e 
circa illuminadoncluníc contingunt, magnas innoftris corporibusefíiceremuta-
tíones. Sed videndum eft,quod Hippocrac. libello príedido addidit: Oporrct au-
tem &:aftrorumortusobícruari:pra.'cipuccanis,dcindearduri,&¿plciadum occa-
fum. morbienimhismaximédicbusiudicaníur: aliiqucpcrimiiiH,alii vciodch 
nunt,&aliinuiliiiiiaíiamíjpccic,alianiquc conítitudonem conumiumm ígiíyr 
(i:,r 1 
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ciimmutationcsmorboriimcx mutationibusaíliorumexpcd;and^íínt;pra:cipi^ 
verocxmutationibus lunx,&:quo die cftfufpicio iudicii,abftinendumiit abau-
xilii^ prarceptoHippocratisjconftat, miuationcsiniigneslunsecaucri oportere. 
Onx ratio non tantúm iam vidctnr demonftraíle;caucri deberé dicm coniun£tio-
nis/ed &:oppoíítionis,ac fortaíTereliquas quarcas.Galcnus li bello cui ticulus efl:,Si 
quis fic medicus, cundem cíle philofophum; deiidet eos médicos ^ qui ncgabant 
niedicis neceílariam eiTe aftronomiam.Sed fi miniis facis tibi eft audire.mucationes 
lunx-mutadonem efficerecircaTuecos corporis; fed, quam mutationemfaciunt, 
interrogas:audiAuicennamdeconiundionedicentem:Qiioniam humores cune 
Wrtati*. runcminmj,nequccbull¡erunt.intcrpretesitadicunt:ApnncipiomenrisiIk 10 
nemeírca tionis vfqueadmédium,(eftvero idtempus oppofitionisjvim xgrotantíscrefeere, 
fiiccosfa- & humores augerhámediovíqucadíincm, (quodefttempusconiundionis)vim 
ctatlma. mjnui^lnjniores.QuanquammLhividenturprobabiliúsdiílurhvjm decreícere, 
& humoresfedari 8¿ contrahi.ncdicamus(vtinquitjlle) lunaabforbere nobis me-
dullas. Cum ergo humores cúm contradiores func &:quietiorcs)ineptiores fine ad 
ciincnationem,quám cúm Tunt fluxiores:& vis debilior maiori cum perieulo ferat 
auxiiium quodeunque, quam forcior; mérito videntur coniieere, cuacuationcm, 
coniunclionistemporc,deteriús fucceííuram.quód íitamen eos aecuías^uod ex-
ternas canias coníiderenr,acn6 potiúsea qua; incorpore ípfofíunr, circa aftedus, 
2xterM autfacukatemperrernequeidquidemiuxraGaíenidodrinamd cis. Numquan- W 
catdfaad- quam ^lib.Mech.capir. 3.dixic,nullamexternarum caufarumcurationemindi-
ne ma~ care;tamendeeacaurainrelligit,qii2c iamabíceíli^&adhucnon manet. nam qua; 
nentesin- acjjiuc efficiar,etíi externa íic,indicat fe deberé remoucri. fed & ipíamet caufa, qu^ 
dicantm externa eft^iamabfceílit ,ctíinihilindicetad curationem;iuuacmultúm ad co-
^ . A ^ . r e n i í i o n e m . Nimirumalíquandoipíiaííédus perfenoftram notitiamcíiugerenr: 
jeruntad quorumcognirionepraíltantexternxcauiae. non emm vlqueadeondcndueltm-
fcr^ifíW diciis, quibusducuntur medici; vt proindedeponenda cura fu caufarum externa-
iunmu rum.ítaqj nihil prohibetaffedionem quampiá,autdenuogenitam, aut au¿lam ef-
íe inhüminiscorporejquamfadlamcíreex c o n i u n d i o n e l u n a r c o i c d e m u S j q i n n -
doquidemexruisfignisnofecxhibeatconrpicuam.Harumracionünullaeflmon- 3« 
ítratío,fed illud vnumfuadent; non eíTaprafterrationemomninoquod affcrunr, 
ñeque rationealiquaeuidentipoíie refutan.Hís ramé addum medid,qm h¿ecob-
reruant,propnaexperinienta:quibusdu ambigú^ funtrationesjvidtturíidciidum 
cíle tantummodo. Quid ergo? nunquid in ííngulis folílitiis &r ^ quinodiis quiefcc-
dum perdecem d i e s p e r exortú canis, U arduri, & pleiadü occafum, §L per 
omaeslunxcumfolecoiundiones,&:oppoík{ones?(namh«quoquedeuirandx 
videnrur, qu3nquamaliarationc,quoniamfcilicet pleniluniüfacit humores tur-
gere& redundare, atquefortaflehac racione aífertcriími) quid etiam nunquid &: 
lolis decuríus per íigna zodiaci notádi funt ? &:cúm fol eft in ariete, abftinedum ab 
auxiliiscapitis;cúmin cauro, abauxiliiscolliidumeftingeminisjabílinendumab 40 
humeris & brachiisicúm in cacro, ab Tpatulisun leone, á corde8e vetrieulo; in vir-
gine, á venere; in libra á partib. circa pudenda; in ícorpio á pudedis, veííca & podi • 
ce;m capricorno, á genubus;in aquario á cruribus;in pircibus,á pedibusíNam hxc 
quoq5rJícütaftronomiobreruarimequever6hxcfo]um;íed&:inniimeraalia5qui-
bus iliorulibrí ícatent.quisergolocus fupereftauxiliis mediéis? Qtiod ego^ehinc 
tAutoris 1"n^er3CÍonib.agitata,rentioJbreuidiclpra:fatusprimó)inquacúq5quxltionc,qua; 
Jententia, dcindícationc quapiácurationiseft, primóiiiuddeberéinucftiVari jan indicatio 
^uiguineip:fedaddcdum cftmiíiindicatioalíquamaioroceurrac, qu^ milllonem 
exigat. aüftimandumque deínderatione, experimento, aut proprio, aut quod á 
turicicontroucríiam decidimus: non dubiumeft, indicationcm aliquam dcíumi 
acberecxconiunaionclun^Namonilratricilargum£'tis;dugiiuhocnoomnino 
carerc 
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:arcrepi*obabilitate. acccflit mukomm autontas,qui propria experimenta liaciti 
re iadanc. Non eft ergo quod conremnantur omnino. nam fenioribus producen-
tibus ílianvobferuationemrcíiftercjíicos non potesdemonftratione conuincereí 
cft &:impudens,&:teraeranum. tamennon omnia quíE protulimusdeaftrorum 
exonu & occurfu,coniundionibus&opporitionibus,8¿folis decurfibus, eadem 
cu ra notandafunr. Video enimillommplerifque abhominib. haberi leuiííimam 
fídem: quandoquicíem ñeque ab aurore quopiam graui fcripta íunt, neque cuius-
piam medici cxperimentis confirmara; fcd relara ad alios, fine autorum nominib. 
qu^ crcdiderim á garrulishominibus, & impoftoribusorta, adnos propter lc-
i o uiííímorum hominum credulitatem cííederiuata. Tamen illorum nonnullis non 
efttamlcuis fides. funtenimá bonisautonbusfcriptaj&abhisqui experimenta 
iadantjaflerta.huiufmodi runr,quse de coniunctione lunas feripíí t Auicenna:de ca-
nicul^ar^uro, &: pleiadibus, & de ^quinodiis & folftitiis fcripfít Híppocr. Sed Se 
horam ipforum indicationem, eríí eílaliqua,cenfeocíTe minimam. nam ipíi et-
iam Auicennafí i nterpreres, quorum experimentis cícdimus,ita dicunt deberé ob-
fcruar^cúin nihil aliudinibr.atque,vcillorum verbis vtar; Eft hxc indicatio horze 
cle6ta2,haud quaquam neceíTariíe. id eftxúm perreliqua omnialicctcitra pericu-
lum quodpiamrranfigerediemconiundionis; fine euacuatiouetranfigendus eft: 
fed íi quid aíiud inftatjnihil oportet coniundionem curare.Hoc idem innuit Hip-
20 pócraicsíibellocitacodicens,demutationibustemporü: 
id c^í ñeque vtphArmacumquifquamdetvokns. nam daré pharmacum volcntes,ni-
hil aliud eí^quam daré pharmacum eodie,quonullaadidncceííicateimpellimur. 
quodfieriprohibetHippocraresiquaíi concedensdare,etiam cum mutatio talis 
temporis,autaftrorum fír5íi quíe alianeceílicasimpellit. Conftatergo, diecntibus Ttidicatia 
etiamipíisautoribus,quieaminducunt jminimam cíl'ehancindicationem. nam ^ ¿(i™ 
qux aliis ómnibus cedic,omnium eft mínima, ladicet ergo vt indicatio qu^piam, mtmm(l-
led mínima, arque, cum quod ad reliqua ateinee, nihil intereftaut hod.e, aurcras r^//<i?7 
vacuarejatrende tanmper ,quatenus lunaexceíienr conimiction< m:íi quid alma aitUYÍ¿enz 
vrgc^eoacua.Quipr^cautionemmagispemntquamcuratione, acpcrindenulla vrgemur. 
3ere inftantemedicum adeunt,quandoiIlis lícet commoditatemtemporis pra-fto-
larijdeairenrín íingülisqquirodiis&rolftiriis denos dies,&:reliquaomnia:redqui 
decumbimc,rar6 poíluntmínimashuicindicanonitam muicumtempus rribuere 
intermiífionisauxiliorura.Quial¡terfacitjn5carct,vtoftendimus,temer¡rate: qui 
vero irafaciCjneqííihasobferuadoncsmerasnugsefinrjqnidquam deerrar. Quare 
sequum eft tempus auxiliíjquod alíoquieft ind!fferens,aIiquorum aucoricati tribu-
ere. Deexpurganciummedicamentorüfaculnate}&:permixtionedicemus9. Iib. 
illeenim craótacionidemedicametis áprincipiodícatus eft.hícilla tátúmtradáda 
fuícepímns.quíe ad fanguinis miífione & expurgatione fpeclác.quíe cúm abfolue-
rimusjia videmur comodé adfequetia tráígreíTuri.Proinde hbri huius hic cft finís. 
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R s mcdendiduobusqiiaficruríbusincedít;cxpencnda,&:ra- Dttoquafi 
tione. qux cúm altero crurum defícicur, n^n poteft per media cruru m » 
operadecurrere:fedmultaomíctensneceíraria,traníilir)vcqua1^íríWá,'íA'"' 
vnocruriinnitunturanimalia. cúm veroalterumbabee minus P€rienm 
iníignicer,claudicat:(S¿:quodlogiuseft,rapcatur,quodcurtum, ^ m ^ 
totam artem deprimir. Qriarc exoputur mérito is medie us 
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é qniciimrationalisanispentia,cxcix^ 
folius dirputationis Demus¡u.T?oMysin, ncquccitratatiocinandiarte, ¿ W * . máxime, ^ 
ñeque folius dirputationis pcinujiaT^oAr^—7377y^w*^-^|«»»-»«-^«#i«iií «A^Í. 
hacdecaufaplenqucputant^uuencutem ad res medicas omnino cOe inutilem. 
nuoniam, fcilicet, optimum medicum citracxcrcitationcm non pollccíTe, redé 
proponunt:exercitationera ante canos non venire,íumiint; & nullum in iunentu-
te optimum medicum fíeripoílc colligunt. Quibus ego libenter conceílcrim;Te-
nes iuuenibus prarftare (non quidem mea xtatc perfuaílis, fed natura ipía, qux do-
cet animum bene formatum deberé cífe maiorum obíeruantiífimum) vt ad res 
alias omnes5qusE in prudentia 6¿ induftria fitse funt^ta ve! máxime ad artis medióse 
opera. Sed dúo illa nollem mihi denegad: fíeri poíTciuucnem in mediéis prarce- 10 -
ptis mente exercitatiíTimum, & opedbus excrcitatum mediocriter, atquehacra-
Ouafa tione rcipublicíe & docendo & medendo non inutilem: eíleetiam cam ícnedu-
fathv tcm,quíE ad medicinam expetitur,non in annorum numero^uem inuitis plerun-
qu¿ ad que folet offerre^tas ipfa/edin medicorum operum longo7&: multo víu. Nam íi 
medid- qUis jn excogitandis fophifmads morborum depoííta cura confenuit; omniü mor-
mmex- taiiLimell:adhancartcm inutiliíTimus. eíl fíquídem ille iuuenis, quem nonpoílis 
pemur. fpCrare fü re aliquando feniorem 3 quippe quem in fenedute iuucncm eíTe vides. 
Ñeque vero íenes quoícunquCjCtiam exercitacos,putaucdm in exercititis prxferri 
deberé; niíi tales fint, vt exercicationem non tam terendo calceos, quám mentem 
excreendocomparauerintiquiqj per Iongamvftam,netantillum quidem fecerint, ¿o 
cuiusrarionemnofucrit promptuminípedatiflimismedicorum cocurííbusred-
dere. Nam qui aliter rem medicam geííerunt, tanto inutilioresfuntiíSjqui manus 
nullis xgrorantibus admouerunt; quantódetedus efterro:ibus aííueuiircquam 
jQuífenes *D Qperibus abftinuiíle prorfum. Sunt vero errantes pedtiííimi duplices renes,cúin 
erronkfi i i qui aut prx ingenii ruditate, aut pne defidia, cum iuuenesadhucnihil infí udiis 
expofiü. lirerarum profeciíTentjrepentéad ipía opera reíctraníluleruntjquod ad confeiam 
mentem attinet vorantes, esetera fídentes artis mediese c6ditioni,quanihil, quod 
circa argrotantes erratum eft, á mediéis exigir ius ciuile: tum illi3 qui, qu^nquam 
diTpurando videntur aliquid profedíTe; carent ramen nefeio qua naturali pruden-
tia, medicisconiedunsaccommodarajquaoportctmedicumprarditumcíTe,niíí 30 
omnino fie euarurLisinutilis,quantumuis laboret. Hanc vulgus fonunam appcllar, 
& imprudentespíerunque folet infortunatos dicere. quanquam ego,quod ad x -
grotaotisipfiusfalutéfaciac,nihiíputoíitumeíTeinmedicifortuna:quod ad ipíius 
rnedici famamA' exiftimationc,quammuitum.acccrí¡ri enim illum ad laborantes 
malimorís morbis,autadilIismorbisaíFedos,quicümmaximorumfpeciemex 
• hibeant, & omnes familiares fuá magnitudine deterreant,tamcn benigni fint: atqj 
hornm alterutrum magnatibus accidere, aut plcbeiis; in cafu eftjaut fortuna. Ta-
men harc aut illa remedia, hoc aut illo tempere circa a'grotantis Corpus agi, in rne-
dici confilio:qui nihilominuscúmpeccat,infortunatusdicifoletáplerifque. epo 
vero infortunatiorem dixedm ipfum ^grotantem,cui contigit imperitas medicus. 40 
Itaquenon funtincanis bascomnia: contínguntnonnu'lisantecanos,nonnullis 
ne poft canos quidem. etfi hunc ipfum,cui ante canos contíngunt. mérito íperes 
(modonon intermittatur exercitatio) tradandisrebus mediéis cuafurum multo 
Expurgat commodiorem, iis potiífimúm qu^ adeurandipartem referuntur. Proindeóue 
fe amor, ego, qaanquam reliquas medicina partes Iatííistradaui;roram hanc in declinan-
quUm- tcmxratem diftuliífem.niíi ipfum inccpuimopus, fuoiureanobis ínregritatem&c 
períedionem exigeretj&eíTentnonnulkcirca medendipartem cotrouerfix^u.x 
Z T J Z - con^mPlationivicicnturadmodum coniund^.Tamenquandototam hanepar-
umferi. tem preteriré ipfe operis ordo non fcrt,dimittam plcraquc,íi Deus conceíferiL, al-
bendoag- bicantibuscapillisfcdpturus. arqueinterimliareipfa,qux<aibam, fubcorrcíiio- yo 
gredtawr, ne feniorum fcrip^i voló: modo ad hanc cenfuram annoíi iuuenes non voccntr.r. 
Quoniam vero íntermedendum dúo facimus, praeferibímus segrorancibus v ' i d ^ 
& parannisauxilia;controucrfías,qua:ininíbtuedoviduíunt,ícdbcmu5pvim 
dciiidc cas, qux-rcfpiciunt medica auxilia. 
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V t r u m haheatflm per iadi m agrotanimm n j i t t u , 
declinareadcrajfimjan ad teme . 
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QV A N D O Q V I D E M rerum, quibus vtitur medicus, quantitas non poteft ex-adé inucniri, fcd artificiofaegec conie£turaj artificióse autem coniicere, vid 
eít qiii omnium quas in arte funt, vires cognouerit ad amuilim, & diligentcr fefe in 
arcis operibus exercueric, qaaies pcrpauci admodum funt,& íi cilcnt,tamen quod 
coniedurale eft, non cft exaduni: non parum ad rcílé inftituendam rationem vi -
I o dussegrotantiurn, videtur intereíTe fcire; á quo peccato cauendum magis fitjab eo 
quodducitadcralTum, anabeoquodad tenue. Quam quseftionemdeciditGa- dgitatur 
lenns fecundo Derationevidusacutommcommentanoiiliustrigernnse feptimx controHer-
fententix,qua Hippocr.inquit: Ciborum adieaioniinrendcndum multo m i n ú s / 4 ' 
quam ita interpretatur Galen.in quantitate ipfa ad id quod minus iit,procededum 
cffe magis, quam ad id quod exuperat: quia noxas, qua: minús emendan poífint, 
facit. verúm quod minus eft/aciléemendatu^nempe fi virtus iabaícere videatur, 
cibiexiguum infuper miniftrarepoíTumus: verúm íi in ventrera abforptusfueric 
cibus, quod redundat fuperfluitque, fi alias, multó magis in morbis acutis tollere 
eft difficile.docetitaqueGaknus loco hoc;grauÍLispeccatumcíredare pluíquam 
to oportet, quam infra mediocritatem conííftcre. Contrariumviíus eft Híppocr. OH*, pr* 
docere prima pardeóla Aphorifm.j.dicens: lntenuivi6lua?gndelmquLmr,cuius^r^ 
cauía magisLrdütur.quicunque cnira errorcommitti-cur,maior cftin hoc, quamtrari<isíi^ 
inpaülópleniori vidu. paucis interpoíitis:Ob id igitur tennis vidtus, arque admo-
dumexquiíiíus,coqui íitpau'oplenio^adplunmamagispcriculoíus. Vide quam 
fincha:íententiascontrarias- Sed&:ratio videturmonítrarejdetcriuseíleinclinare 
adeenuius. Nam illud eft deterius,cx quo pendet grauius malura, fed exvidu plus 
fatis tenuiimpendet virtutis exo!utio:£x craílbtátúm morbi prorogatío. & quan-
quara vtraque ratione imbeciilis fiat virtus: tamen ab inedia fieimbecillis in cíTen-
t ia;ácibo,quia aggrauatur. quod non eft tara irremediabile. NamnimiscraíTus 
3c auctennis viíüusdebetappellariadmediocrem. cft veróraediocris, qucmdefínic 
Hippocr.Aphorifp.dicens:Conieótari oportet^anargrotanscuravidu poífit per-
durare vfqucad morbi vigorsm. Eft icaqueeaexquiíita ciborum quantitas,cum 
qua argrotans durare poilit víquead morbi concodionem.Nam íi fieripoflec,ra-
tione fakem ipíius morbijeontineremus íegros omnes vfquead fanitarem in inte-
gra inedia, fed quoniam virtus coficerecur, damos vidum cum quominimé mor-
bus angeatur,&vt segerdurarepoílit. Igitur vidas, quieft craftiorillo, nonmini-
mé auget morbutrníed cuín tenuiori no poteft virtus dura re, quod eft extremü ma-
lura. Quaergo ratione h^cfibiconfonant, qua: ambo ab Hippocratedida funt, 
&;á Galeno confirmara ? loannes Manardus libro quarco,epiftola fecunda, con- ManarM 
40 trouerííamhanc fugit magis, quam dirimir, fenfum Aphorifmi aliorfum transfe -fententiat. 
rens. Conceditfiquídem, quod á Galeno didum eft fecundo De ratione vidus, 
nempe,grauÍLis peccare cumquiininftitutionevidusadcraíTum inclinatjquám 
qui ad tenue, tamen ncgatHippocratem in Aphorifmodehacreloqui: fcdaííír-
mare,íegrotantem, qui tenui vidu alitur, magis lasdi á quocunq) errore, quam í|ui 
paulo pleniori: no quidemfada hicmentioneerroriscótingentiscirca cibum,fcd 
aliorú. quafi velit monere eum,quemin tenui vidu corinet i oportet; vt xé\ giofiús 
caueat ab erroribus,quám quibus licer. per raorbum aliquaníó pleniori vti.Eft fané 
h x c Manardifententia venllima, & alteri ex fecundo De ratione vidus minimé 
contraria: quare non parum acmé videtur excogitafte. íed reuera Hippoc. eft illic 
50 totusininftitucdovidii,&:nulliuserratímeminit,pra:rerquaminillo.Pr^rcrea,fe-
quctiahxcverba-.Proprerhoc igitur tenues & exada: vidus raiionespericuloíio-
res fiuK,ain flülaces magi,s(nam nihil intereft) pauló plenioribus: videntur hortari, 
potiús fuget e tenues S¿ exadas vidus rationes, quam alia errata, quare melius fu-
erit verumverborLifcnfumeruerc,noncotorquentes:qc!faciemus ftarim 'ÁC^O- Aliorum 
tu enarrationes attigcrmms. Sunt q.dicat j in principio ó¿ incrcmeto deiCiíus d ú vp""* 
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inclinare ad tenue^nftacudeccriusefleadcraíTunij iamfeptimo^odauo^ no-
no AphorifmisdocecHippocrateSjinmotbi vigore tcnuiííimo vidueíTe vtedum, 
priús vero vbcriúseíleagendum. Scd,quátum egointelligojaliud cft}tcmpus cum 
temporeconferre,quám viótumcraílum cum teuui.eftenii^vtreferunt, vtedum 
in ftatu tenuiirimo vidu:in principio máxime craflb, vt in temporibus: fed in ilio-
rumquolibeceftmediocritaspropriavi(íl:us,6¿ dúplexpeccatum. quorum quod-
que cum altero poteft conferri:&: leuius haberi,autgrauius. Non crgo rede hi in-
terpretantur:cúm Hippocrates aut Galenus ñeque fecundo De ratione vidus^e-
quein Aphor. meminerint tcmporum /fedexceíTusá mediocritateinuicemcon-
tulerint: interim ñeque temporum, ñequenaturíe moibiseque temporum anni, i o 
ñeque natufsc a^grotantis, aut confuetudinis, aut alicuius rei alterius,cuius indica-
tioaIiquafit,fada mentione.Eftigitur, omiíTisaliis ómnibus indicationibus, ipfa 
peccata conferendum. quod qua ratione faciendum rit^miífis qu^ ab aliis dieun-
tsffitorü tur,quirem m¡núsacutérkaantur, breuidicam. ExceíTusadmediocritatem dici 
fmentídi debent,non minús h icquám in aliis quibufuis rebusconferendis. Eft vero mcdío-
ymáeci- cx[s (vt: modo loquimur) viÓhis ^grotantibus, qui vtihífimus & tutifliraus: inquo 
dttur con- nihiieft peccatum,fed máxime fecundum arteminftitutuseft. Hic/ivirtusper-
tromrfía. mitt.eret)Gmnjnoeíí'et:ine¿¡a.morbuseniniperrenullumexpoíciccibum:redquo-
niam virtus non fertjeft:vtrique,morbcinquam&virtuti,aliquid dandum. darc-
turergovtrmíq5gratiámimmaquanticas,cum qua egrott^s durare poíTet. Sed quo- l o 
niamcumhac quantítatc foHummorbum poíletrullinerevirtus vfqueadftatum, 
errores autem ne mínimos quidem poíTct rufl:inere;omnes vero errores prsecaue-
renon poteft medicus, quoniam multiinopinato & fortuito cafu contingunt: te-
netur príecauerevirtutis exerroribus lapfum,aliquanto plus cibiexhibeos exqui-
fmííimo. Namquemadmodum dicebatur quinto Aphorifmor. primíe feftionis; 
Nimis tenuis &: exquiíitus vidus eft periculofus Jgitur mediocris vi£l:us,qui tribus 
indicationibusfiniturjvittutejmorboj&erronbus, noneftminimus 5Cumquoíe-
grotansdurareporeft: fed aliquanto plus daridebet erroribus. A quo fepepoteric 
medicus deuiarc ad tenuius, etiam citra noxam, detrado fcilicet eo, quod pro er-
roribus dabatur: fed adcraffius non poteritcitramalutn,quod haud faciléeméda • 30 
r i poffit.Nam fubtradionimedeturadditio^edadditioni quid medetur ? num fub-
tradioíat fubtradio non poteft faceré, quo minús multa excrementa ex multo c i -
bofueriritcongefta: quar tamen omnianon poíluntinedia confumi. Conftater-
go;íi peccatum cum peccato conferre vis, grauius multó eñe ad craílius inclinare. 
Hisferaelintellcctis, poílantfeoríuminter le temporum indicationes conferri. ex 
quibus illad vnum inuenietundeclinare ad tenuejgrauius peccatum eíTe in princi-
pio & incremento, quamin ftatu: contra declinare adcraíTum, grauius in ftatu, 
quám in principio,^ incremento, ftatus nempe expofeit fiibcradionem, reliqua 
temporanon adeó.Sed fatis,arbitror,iam conftat}quantum interíit ita dicere; aut, 
in principio & incremento deterius efíc inclinare ad tenue, quám ad crafíumnn 40 
ftatudeteriusadcraííum,quámadtenue, namhaedidioneconferunturindica-
tiones exceíruum; illa temporum. licet vero indicatione fola excelUium dicere; 
(quod veriíTimum eft)perpetuó eíTe grauius peccatum,inclinare adcraí lui^quám 
adtenue. Sed contra hancinterpretationem eft quoddam non leueargumetum. 
Hippocrates continet argrotantes in inedia integraquando coiedat, vírtutem dLi-
ra re poíle doñee mor base oncoquatur. nam 37.primi Acutorumitadixit: Subtra-
here vero omnino f«peexpcdit,cúm ^grotans fufficerepoffitjdonecmorbi vigor 
nwn' ^lme(czt' ergonihildat erroribus. nam qui omnino nihil dat, ñeque erroribus 
?r™ datquidquam. Duovidentur refpondenda. Primó Hippocratem millosconti-
dismalis,fed ctiam ferendis aliquibus erroribus,fi inopinato accidcrint.nam alio-
qmingcntipericulo, atqueadeó nonnunquam ineuitabili exponercta-grotantes. 
iJemde.Hippocratem non omnino nihil daré, fed moderan inediam potu. potus 
lem cxoluuoncm remoratur, quemadmodum dicit Galenus tertio Acucorura 
comment. 
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romment.decimonono^ nosalibiexplicuimus,dLim dirputaremus dcaqua, aa 
poflétnutiirejlibr.ó.quaeft.ó. Sed difputatiopncfcns nonindiget pluribus. 
i^An viflu magis crajftftt 'Vtendumferfetuo in morhorumfñnáfús-, 
quamcumiamvtgent. C A P . / /. 
I P P O C R A T E S quolocofumpta indicatíoneá morbi tcmpoíibus i ^ k m t ^ g i t a m 
.rationem vidus,docet;haud dubiéin principio eíTevtendum máxime craííb) conirvmr* 
S^infummo vigore máxime Eenui,in mediis temporibus mediocri, prout magis 
so ad vigoriscempus aiuprincipium inclinaucric raorbus, actenuantibusnobisper-
petuó verfusvigorem fu mmum. Nam ¿o.Aphorirm.primaspart.itahabet: Qi i i -
bus igitur ftatim morbus confiftit, (explicitum á nobis eft in primo huius operis l i -
bro qu^ftione odaua: vt i n morbis idero fie confiftere^ vigere)iis ftatim tennis vi-
das exhibendus eft:qnibusveró pofteriúseft futurus vigoráis &:in ipro,&: ante i l -
ludparumfubtrahendum:priúsverovberiús agendumj vt afgrotansíufEciat. Sed 
ratio,etiam tácente HippocratCjillud moftrareteuidenter. nam vidus, autalimé-
toru exhibitiojfacit vt virtus duret:alimentorum fublatio/acit vt citó deficiat. Sed 
durationemvirtutis cóftateo temporeeíreprocurandam,qiioplustemporisreftat 
traníigendum5 citam autemexolutionem tune eíTetimendam minús,cúm propé 
t o eft aut falus, aut morbi inclinatio. contra cibus virtutem aggrauat)impedit,&: m o r -
bum auget. quodconftat in vigore ferendum eíTe minús; c ú m virtus íit co tempo-
re etiameitracibum irapcditiílima,atquecum morbo extremo congrediaturcer* 
taminc.Eft itaque hsec temporum morbi indicado. Sed contra videtur eílc,qu6d O m 
Hippocr. De ratione vidus in acuris ptifanam oíFerens pleuriticis, cúm vigeíimo P*ue c^ ** 
primo contextu dixiíTet,Verúm ínterinitiañequemuitam, ñequecraffam admo *r*rf***h 
dnm daré oportet, vigefimo tertio inquit: At íi os madefcat, &: ea quíe á pulmone, 
taIiafintqualiaeíreoportet;rorbitionismuftitudinem,vtrummatimdicam, auge-
re conucnit.hsec Hippocr.Conftat vero, vt os madefeere pleuritidis ad iryeremen-
tumtendentisíi t í ígnum,quo tempore forbitionis quantitatemprascepitaugere. 
30 Suntquibusvideaturrefpondendumjaugeriforbitionemjnonqiiiaaíimcmü eft, ^ ¡ 4 ^ 
fedquiamedicametum.Sedhinonvidencurlegifíecommenratium Galeni^quo mUi di-, 
itainquit: Ergo quiprobéexpurgantur3hisptifanam daréconuenit, viriumrobo-
randarum gratia3& quo expuitionibus humorú, qu í e ex pulmone per tuílim íiuntj 
fufficiant.Qua:verbaratisdeclarantalimentigratiaaugedforbitionc.nam a l ime-
la dantur feruandi roboris caufa5medicamcnta,alterandi corporis. Mihi ergo ali- Decidí-
ter videtur dicédum,indicationeteporis fierioportere, vt dicebatunverumfamen mrahafc 
rationealterius alicuius, quod cum morbo coniúgatur, contra fierinonnunquam ton con-
poíTeininflammationibuscontráproccditcibiexhibidoatq^infebribus. mmmíroHer/íai 
illis minús dandebetinprincipio, atque deinde feníim augeri. docet Galenustí. 
40 Mechod.capitequintoitadicens: Reliquumfueritdevniueifavidusratione pras-
cipere: quód in principio quide fie tcnuifíimé cibandú, in curationepropria phle-
gmonarumd¡citur.haxinilloIoco:qu£edifFufiús deinde docuit 13. Meth. Eft ita-
que hauddubiécibandum tenuiílimcinprincipiophlegmoharum; nónquidem 
gratiamorbi/edeaufafluxionis, quxconiurgíturncceíí 'ario cumphlegmone, &; 
in p r inc ip io nonduceíTauit.in quo proptereaeftagendu renuiiTiimé. Eaderationé 
in vlcenbus agi dcbetjmaximcrecetibussquod Hippocratcs libro De vlceribus his 
verbis docuit: Vti módico cibo &¿aquajCofert ad omnia vlcera: magis vero ad te- í 
centia5quám adant iqua. Hasceade ratio eft in p leur i t ide : quippequas eft infláma-
tio.cui etiam acceditratio alia pcculiariSjqua;fumitur ámaleaftediloci indicado-
| o ne.hice eft quamGalcnus docet 1 i .Meth .capi tedec imofcpt imOjdicens j in mor-
bis thoracis cibis potius q u á m medicameds eííeíirmitudini confulendü. Quareitl 
iis morbis minús noxia eft additiojrationemalcaíFediloci.quiaquanquámukum 
cibiaíHunatunno adeó mu l t i í venitad thoraccra3ad quema ventrículo multi íünc 
anfradus.Et eft plerunq^additioneceflkiarquia alia eft virtus, qua'pugnatcontra 
moi bum alterando matenam,alia qux expelledo. cúm cxpulíio aaimalis virtuti's 
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adionefíat,qu£Btuneincipitmagis laborare, quando a-grotans incipit cxcrearc 
Concedimusergoininflammationibus ómnibus deberé cenuiilimum vidumin-
i u n g i i n principio íverúmilludnon graiiamoibi,redfluxionjs. iomoibisthoracis 
maiori racione augeri poílc ciboru m quanticatem,quia indica tioni ex fluxione ac-
cedic indicado exaíFeóto loco. Sed perpetua h a í c e f t d o d r i n a ^ q u í B t a m e n p e r r p i -
caci indbetmedico,&quihaícquae diximus poífitaíleqai) indicationcfumptaá 
tcmporibusmorbi:&:quantumin ipíis temporibusagirur,tcnuiííÍ£nécibandum 
pmdam eíTeinfummovigore,máxime crafséinprincipio. Quarenonadeócautcvidctur 
lAtiicen. AuicennaprorpexiiTe£egrotantibus,dicensFenprima quarti: Et fdasquodnon 
verba ^ e f t tibí poffibilecurare febrem,niricognoueriseam, quód íi ignoraucris, fubtilia IO 
fr*&tf¥ régimen, namnonomnesmorbiferunt mulcamattcnuationcminprincipio,fed 
^ ^ " idexconftitutionependetj quxnon poíTiteíreperfpcaa ei, qui morbi naturam 
" ignorauerit. Príeterea in cuiuruis morbi principio diximus vtendum eíle magis 
^^^jcra í ro^dempdsquicumfluxioneconf i f tunt jquáminal i i s tempQribus . Sedfor-
tHrt "taíTe melius fuerit Auiccnnse fententiam commendare, arque ita intelligere. Si 
contigerit vnodie,auceriam duobus,modó a'grotans íit forcis viribus, febrisnatu-
ram ignoran 5 curationem qnidem non oportet aggredi, íed materierum commu-
nium,interimdummorbusreiníiauat,curaefthabenda. íuncha: quíein ventricu-
iojinteftiniSj&primis venís continentur.-quíevcexpurgencurjjcebit vnojautduo-
busdiebuSjíEgrotanteminedia contineri. Sedneqjha^cind canofumiruramor- 2 0 
bo,autmorbipropriacauía; fedcommunibus materiebus,vtdixi. De rationein-
ftítuendí viélus quam indicant tocius morbi témpora, hxcfufíicíunt. 
x_yínj)ofmt ¿egrot antes refici d i A VU-, quam per os. 
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Vulgata T T V L G A T I S S I M A praxis eft in mulieribus pra:focarione vteri laborantibu 
fraxü, y atqueinvirisineoftatuconílitutis, vtcaruscxigatcibum,&: ipíinonpoflint 
clyfmatis acciperejvticlyfmatisexrealiqiianutrienceparatis,vtexla£le,ptirana,vinojmelle, 
& empla- oujs nonnunquam,autetiam iuregallinasiautexpreflo ex ¡pía gallina íucco. non- 50 
^ ^ ^ ' nul la etiam occurrunt,qua2 cogunt médicos vti emplaftris nutrientib^ 
•¿. cúmpericulum aborcus videcur inftareexdebilítate: imponunt vmbilicocarnes 
adetinas,aucoua5aut pañis micamimbutamvino,autla¿le,aut tale quippiamaliud. 
Qmdam Qiiamcon^letu^inem nonnulli hodiedamnant,contendcntes 
^ ^ ^ ranoftranutrire>quo^ peros n o n ingeratur.Proferunc ex 
€€n(mm- quartoDe vfupartium^apiceprimozQuandoquidem nutridneceíTe eftanimalis 
Mnemda- particulaSjingreíTus vero cibariisin corpus vnuseft peros. Primoetíam Defacul-
mnanu xmhus naturalibus cap.i o. Vnus namque ómnibus cibís introitus per os eft. argu-
taentantur deinde ratione hac: Nihil poteft nutriré, quod non fit perpeílum antea 
conco£tiones priores, primamnempe&recundam. fed q u o d per anumimmitti- 4 0 
tur j non poteft in ventriculum venire, in quo prima concodio fít. (multo minas, 
quod cutiimponitur,autperviamaliamíubit)ergo n i h i l tale nutriré poteft . Quod 
vero qux per ventrem infunduntur,non poílint ventriculum attingerejconfírmác 
ex Galeno t5.Methodicapit.i6.vbiinquít:Qua;infurarunt,primúnieanequead 
ieíunum afcendere poflunt. irnóetiamíiadmodumnitaris,fortaíIetenuiatantum 
inteftina attingant. ( ^ 6 etiamvideturrefpcxiíre 4. partícula Aphorifmorumcom-
mentar. í i .dicens: Eorum veroqu^contínenturininteftinís, nihil poteft per vo-
Qmdaiu mitusvacuad. AIiihisrerpondent;poíreeaquxinfunduiuurperanum,nutriré: 
r ^ W * - negantquecontenta ininteftinisnon poíreaícendereinventdculum.quinpotiüs 
afcenderenonnunquam5dicunt,docuiireGalcnumtertio De íymptomat. cauf. yo 
capit.^.vbi poft alia multa eiurdeínfententiíehaícaddídit:Ergomirumnon eft,íi 
clyímatis quoque aliquid &ftercorís ex tam violentainteftinorum conftriólionc 
ad ventriculumaliquandoprx'rcrnaturam reuocatur, deinde fie adexitum pro-
perec. iam vero euomi poííe ea,qua: continentur in mtcftinis,indicat afleaio vol-
uuius vocata: per quam, vt Galcuus pia'diao loco docct, 6¿ tertio Epidem. parre 
fecunda, 
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fecunda, commcntar. 6. cuomiturílercus. quod tamen dicénteeodcraGaleno 
teitioDc^culcatibusnaturalibuscapit. é.gcneratutintenuibusinteíbnis. Itaque 
dicunt hi $ cúm poílint, quac per inteftina infunduntur, in vcntriculum aicendere; 
nihil mirum, fi poíTmt nutriré. In haccontrouerfiola primúm componenda no- Compmti 
bisfunt base, quas in Galeni verbis videntur cíle contraria: dcinde de propoíitaautor Ga~ 
quaeftione diccdumquod res habet. Galcnus videtur dubitaíTcdeafcenfu eorum l¿J * Z t 
quasinfundunturperanuminventdculum. NamlibroTeptimoDecompofitione L 
pharmacorum fccundum locoscapite quarro itainquit:Si poíííbile efl:ex tenui in- m tmep. 
teftino aliquídpernaufcamefíerri,adhocetiani vtilefict. Itaq; videntur hasc ver- HücóniiT 
10 badubitantis:tamen apertéeft verum,pervoluulumeuomiquxcontincbanturin nenmr ad 
inteftinis.QuódíiGalen.^Aphorifm. commentario 12.Begauit,quidquameo- ventricu-
rumquarcontinenturinintcftinis pofle vomitu reiici; incellige vomitu naturalú 
N i m r u m naturalis vomituseftad euacuationem eorum, qnas continenturin ca-
uo ventriculi: dicente Galeno codem capite tertii De caufis iy mptomatum, quod 
nuper citauimus,)& in commcntar. 3 cj.fexras particulx Apborirmorum, & millies 
alibi. Verum etiam eíbpoíTe partem aliquam clyfteris in vcntriculum rapí. tamen 
Galenus^. Methodi ncgauit^ noftroconatu, ciíiquammaximé conemur, poíTc 
afeendere vítra gracile;íed accedente tali quapiam caufa pr^ter naturam,qualis per 
voluulum, non negauir. Ad inftitutum illiusloci fatis eft, quanquam fi'eri poffit, ve 
10 clyfterisportioin ventremafcendat; tamen raróidfícri, &ex caufa príeter natu-
ram. nam dcclarabat illic Galenus indicationem curationis quas fumiturab affe-
da parte, docensjadabluendumcrafía inteftina vtendum efíe clyfteribus; adte-
nuia,potionibus. Conftat vero^d huius prsecepti coníirmationem fatis ef íe mon-
ftrare>clyftercs nonpofteafeenderevltrainteftinacraíTa;nifiraro, &cafuprafter 
naturam,haudquaqiiam noftro conatu. medendum enim eft, non pro bis quas ra-
ro & prarernaturampoíTuntcontingere/cdpro his,qu2econie¿l;amus eucntura. 
Eodem modo intelligendus eft Galenus quinto Methodi capite vndecimo,vbi ita 
fcripfit:Quas vicina ventrículo funt,HS per comefta bibitarqu^ vero inferiús funt 
íica,per ea quze íniiciuntur. quando ñeque ad caquas vicina véntriculo funt, fubire 
50 poteft quod per fedeminfunditur; ñeque integrisviribus ad inferiora pertingerCi 
quodperosfitingeftum. Itaque loca Galeni ita coraponunturjConftatqueiuxta 
illiusopinionem,poírealiquidex inteftinis afeendere ad ventriculum. Sed quo- Femñcfa-
niam per voluulum non tam ventriculus trahit ab inteftinis, quám inteftina rciici- Uu'fmH 
u m in ventriculum,&: illc cogitur reciperej cenfeo addendum diélis, ventriculum ^w fijít 
poíTe non tantúmrccipereab inteftinis, fedtrahercetiamabillis, cúm vrgeturfa- a, m e ¡ k 
me. Nam fi, vtcclebradííimum eftáGalenodefententia Hippocratis, omniaha- ^  J^'^  
bent pcrfpiratum& confluxum communcm,í íomnia ómnibusalligauit n a t u r a ^ , ^ ^ 
per cora mimes venas , & arterias, &: neruos, ftquemadmodum doceturtertio De here. 
facultatib. nacuralibus,per magna famé vel ex ipfís venis,aut proximis partibus re -
40 uocat ventriculus fuccos; non dubium eft, 6c ex vicinis, quales funt gracilia intefti-
namultó ante traéhirum. Itaque eft dúplex iam modus, quo ea, qua: per anum in-
funduntur,poífintin ventriculum veriire; vel trada á ventrículo, vel expulfaab in-
teftinis. quarc nihileftiamintelledudifíicile, poíre,quíc per inteftina infundun-
tur, iré furfum in ventriculum, ibique chylum ficri, illincque in hepar, vnde & in 
membra. Nihilominuserrant barban medici,quipropofitamqiia:ftionem denu-
trimento, quod poteft accederé ex cly ftere, putant penderé ex alia de afcenfu cly-
fterisinventriculu.Nametíi nihil clyfteris inventriculuafcendat,poteft exilio n u - ^ » ^ / 
trimentü aliquodin corpus trasferri. nam eadem cocodio qua: agitur in ventricu dyflerü in 
lo,agi poteft in inteftinis:& quze agitur in hepate,etiá in venís, quáquam maior vis ventricu-
Jó adchyliin ventrículo,&ad fanguínis generationé in hepateíit. doceturhoclucc/w;w^w"' 
clariús 4;De vfu partium capit. 1 y.vbiítafcriptum eft.-Quemadmodú igitur venís, ^7*'' 
cúmeasdiftríbutionisinftrLimentafeciílér,faciiltatefanguinis cfte(ai-icemindidit/í,,wmr<r* 
ne,dura pereas fercur, tempusipfialimentofiuftra periret; adeundem modum &: 
inteftinis diftributionisin venís gratiafadis,facultasquaMara coquciuli cibosin-
cft. Si igitur hax ita habenc, ve Galcnus dicit, conftat poíle infundí per anum íuc-
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cum aliqucm tcnuiíTimum^odu facillimimijcui commutando fatis fint altemtio^ 
ncsJquaspr^íbrepofluntinteftina&vcnae/ineventriculo& hepate, quinutriet, 
omnino ventriculum nonafcendens. Adde(quodin primo huiusopcris l ibrodi-
ximus)dicentc Galenos.Deplacitis,concodionem vcniricu'inoncílcncceílíiri-
am fimpliciter/edcúm íolida aíTumunturalimenta: in rcliqnispropterperfedío-
nem.ltaqucmulcis modispotcft quodper clyilcreminfunditur,nutrire. quare v-
fum homm clyfterium didis in affcdionibus non improbo t quanqua conandum 
cenfeo, quoadíieri poteric, vt quaquaartc per os aliquid in ventriculum immitta-
mus. ex hocenim ccrtum eft copióse & ccleriter nutrimentum membris acceíTu-
rum. tamencumhocnonpoflumus, adnutrientesclyfteres confugerenon íito- 10 
mnino inutile. Hos vero vellem parari ex vino albo,^ tcnui, & aqueo, qira efl: fa-
cilis concodionis & diftributionis i exeo fcilicetfolo, antaliis permixto. nihíl ta-
menpermitti debet,quod íic frigidius aut difíicilius coólu.hoc enim in membrajin 
^íatorü quibuslanguetfacukasjfruftra ínfundetur. Aliudquod dceraplaftrisnutrienti-
y^w^í.^ bus dicebatur,videtur multo debiliusauxilium..quádoquidem perpaucamadmo-
emplafiris £jum fubftantiamnutritioni aptamjaíTami poíle per cutis poros puto: tame aliquid 
1 
etiam itaaflumi3qiianquam exiguum íit,impoíIibilenon arbitror.Nimirum mon-
ftratum eft, poílc fuccum aliquem tam tenuem & multi halitus in venas incidere, 
vtconcodione ventriculi non prsegrcíTa ,illicconíiciatur. lam vero exíuccisqui-
bus irrigetur cutis^Iiquid intro penetrare videmus:&ipía poiorum multitudor&: 10 
puirusarteriarum,quiad cutemíit,&vis irahendi membroruni,it:i ficripoíTefua-
denr.Hippocr.etiamlib.De alimento ¡ta ícripíicrForiníecus alimentumab extima 
fuperíicie ad intima peruenit.Solis quidem illis emplaftns vti,ridiculum fuerir. ta-
men interim dum aliis víis nutrientia immittuntur,íi multum videtur inflare peri • 
kun abortus,(loquor enim de propofito paulo ante aííedu) talia etia vmbilico pro-
pterviciniamvreri forte non imponentur omnino incafllim. Admifcendatamen 
ílintjO quando iliis vtemur,femper penetrantia, qualia íuntmel &: aromara in pul-
Gal.ver- uerem redada.Sedqua ratione íi hxc veta funt, dixerit Gal. locis citatis ex quarto 
ha decía- De vfu partium,^ primo De naturalibus facultat. vnicam efle viamalimenti in-
ramur. gerendi,os?an quia illis in locis non omnes^use natura aut arte fíeri poílunt,alimé- 3 o 
ti viasrccenrebat/ednaturalemfolúmviamjqualisfoiúmoseft ? Scddehacqu*e-
ftione hasc funt fatis. 
\_yín curatio fiat per contraria ¿qmüa. C A P . . I I I I , 
PRINCIPIA in vnaquaque arre concedidebent, etiamííneargumcntis: alio-quiinfíniraíietars6¿nullibiconfiftens. Eft vero inartemedicacclebratiílimu 
comrarm axioma, Contrariiscontrariacurantur,áGaleno&;Hippocrate totiés vfurpatum, 
curari, vt ridiculum non immeritó videreturadhuiusfententixprobationemlocanota-
fnnctftñ re.nequcenimmonftrationeindiget,fedfolainterpretationc Sciimmorbicuratio40 
tn arte eiufdemíitcorruptio,&corruptionesácontrariis íiant. Atnulíi videri poílitdubi-
me tea. um,curationem per contraria morbo fíeri. Casterúm haec contraria operatione o-
portet talia firtt, magiseiiam quámdenominatione. nihilenim prohibetcouulíjo-
nem,qu^afte¿i:usfngiduseft,infuíioncaqu£efrigida:curari. Namquaquamaqua 
illaquaíitate.qua; eft a(5tu,fimilisfít:ca:terum eft tune temponsoperationc,quam 
ex accidentihabetj&virtutejContraria.nequequsdquamrefertad morbi fublatio-
nem,cxaccidenti,autperfemedicamcntumopcrari.quareomniaqnxex accide-
timorbum corrumpunt, per alia operaritur, qua? funt morbo contraria per fe. Ve 
gratia exempli,aqua non per fe curat conuulíionem: fed per cabrera, quera facit 
retroducere. vomitusetiam curat voraitura non perfe, íedeuacuationc humoris 
facientis noxam. vt dolor non poteft curare dolorem: fed medicamentura, quod 
cumdoloreoperatur,poteft caufxprioris doloris fublationem faceré, vt dicimr 
íextoEpidera.partefecunda,commentar.oaauo. Poteftetiam dolorvniuspartis 
vehcmemior^ltedus debiliorc obfcurare3d iflrada vi fcnticte:aut curarcdiftraaa 
materia, vt i cucurbitula, cuín ccrtum fu, fuccos ad dolentera particulara con-
flucrc. 
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fluere. tamenconftatinhisqueque, quodperfecurat,contradirationc operan, 
atqueita perpetuóefl: veraeafentcntia,quam omnescitracontrouerfiamconce-
dunnContrariacontrariiscurantur.CíEterúm anilla contraria,vtrpecie funtcon-
traria,ita a:qualia gradu eíTe debeant,an aliquando minof a,aIiquando maiora;non 
adeb eftcitracontroueriiam. Galcn.libr. 6, Artismedicinalis capit. 89. exprefse dgttdm 
docct; contraria paribus numerisdiftaredeberé á mediocritate, quantumipfum ^ ^ ^ * 
corpus verfus alterum extremum prasternaturam abeft. vbiita dicit: Veluti, ii ita 
contigeritjVtindeccmquidem numcris adcalorcm maiorem eo qui eft fecun-
dum naturam decidat corpusjfeptcm vero ad ficcitatcm maiorem: tunc falubrem 
10 caufam in huiuímodi affedionibus eile oportebit decem numeris quidcm frigi-
diorem,feptem vero humidiorem. Itaque defententiaGaleni hoc inloco,indica-
tiOíquseabafFe^ufumitur^ftexhibido contrariorumíequaliummorbo. Tertio 
Deíimpliciummedícamentorumfacúltate capite vndecimoitainquit: Atquev^ 
no verbo tantum abeíTeá medio quod medebitur, quantum ipíum cui medcla ad^ 
hibetur3oportet: nimirum in contraria vtriufque vergente exceílu.Nam quod ad 
eadem íirailirer inclinat, perinde ac corpus quod curandum eft, intemperie con-
ftitutumjnullamalterationem afFerreconíentancum eft. quare ñeque líedet id 
quod malé aíFedum eft,ncqueiuuabit. at quod minus eft,iouabit quidem,non ta-
men perfanabit. Cíeterúm in hacfentcntia videnturelle multa diíficilia. Nam Q u t p r ¿ 
2-0 primum, quid prohibet morbum curan pofle contrariis minoribus ? nam h x c f a n e con-
quanquam non poíTunt integré corrumpere,pofíbnt tamen cúm primó apponun- traHa sut. 
tur,aliquid iuuare,remittendo feilicet morbum,non perfanando. Atque ita cúm 
fecundóapponuntur,plus;cum tertió, plus adhuc: vfquedumpaulatimcorpus 
perfanetur. poteftigitur contrariis minoribus curan corpus. Nam quod contraria 
minora aliquid remittant; no negabisreu m cótraria quantumcuq^ intenta aliquid 
árcmiíííonbuspadancur. Ñequeveró negad poteft, poílecorpus ácontrariisin-
ten í ionbusfanadjCÚmtranfera turad contranum aííedum. nam medicamenta 
contraria&incenfiora,neceírarióabipro morbo patiuntur.Sintigiturtantó inten-
íiora, quantum reciprocaadiiopoteftdetrahere; atque ita,etiamíicorpus perfa-
5 o nen^non tamen ad contrarium morbum poííint transferre. Quarc videtur mor-
buscuraripoílccontrariis intenfiodbus& remilTionbus; atque proinde non per-
petuó aíqualibusindigere. Mihifanéhascratiomonftrare videtur,nihil repugna- Tíecidtmr 
rephiíoíophic^rationi;morbumcontrariis maiodbusautminoribuscurad.Qua- controner, 
re non putauedm proinde morbum exhibitionem contrariorum «qualium indi-
care , quód ab insequalibus curan non poífit: fed quód ab sequalibuscommodiús 
curatur, & magiscitra periculum. cuius fummaratio híec eft. Qiiodmedicusin 
curationibusmaximédebeteurare,eft;vt&tutócuretj&citó. Tutóquidemcu-
rat,cúm citra periculum. impendet veró periculum máximum,íi qua alia ex re, ex 
repentinis mutationibus: vfque adeó,Vt (dicente Galeno duodécimo Methodi ca-
40 pite feptimp)corpora non folúm cúm in non naturalem ftatura cofertim aguntur, 
tdftemmutationem fentiant;fedetiaminipfoad naturalem ftatumfuum reditu, 
niíicumpaulatimaceipiant,crucientur. deber igitur medicus máxime intercu-
randum repentinas curationcsdeuitarerquxeófiuntmaiores, quó medicamenta 
inteníioraadhibentur. Mora etiam in curando eft periculofa. quandoquidem in-
terini labefadatur virtus, & folet argrotans recidere in deterius. curatur autem Sumpta 
morbus eó tardiús; quó remiffiorum medicamenrorum eft víus. Ne igitur in cu- indicatio-
ratione moraremunintendífimis deberemus vti:fed ne quicquam repente moue- lutt'étffc 
remus3&corpus alterareturpaulatim;remifí]írimis.Verúm quoniam vterqueex-
ceftus eft pedculofus; reliólo vtroque, médium medica ars compledi iubct, atque ^ ^ f j 
yo itacontraríisa'qualibus vti. Hocinquam/umptaindicationcab aííedu.namaliis ' i¿ f iJ¿ ' 
indicationibus,vtindicationeá confuetudincj&ex induciis,quasfacultas,autec- etfiexahü 
iam appararushominis, vt grauioralius ex hoc morbo fiar,expe¿landi dat,autne" in¿ie*tifr 
gat,nondubitauerim;aliquandocontrariisminoribus, aliquandomaioribiislice- nibmáíi' 
re vti. Atque adeó quod ego dico, ob inducias quas facultas, aut morbus dat, autter S ' ^ 
non dat, licere aliquando vti maioribus, aut minoribus; idem eft quod qui putat ¿ ^ f * 
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huicdogmatiGalcnicontradiccrc^icitiCumexmorapenVulumim n U * 
iorís numeriremediacompetent. Natn veré hxcdick: íed femperpericulum i l -
lud¡mmincbit,ohfacukatem autmembri alicuiusapparatum,aLicmalignam pu-
trefcentiamjaut aliquid aliud^raccer ipfam morbi magnitudinem, á quo exhiben-
dimaioraindicatiocapietur. vfqueadeononopus cíl repugnare Galeno,íed con-
cedereunorbiim femper peterc sequaliarob alias vero res, deberé faípe maiora,auc 
minora tribui. Eft nihilominus vera regula, quar de his, qua: magna ex parte, & a 
Órntíid Coló aíFcau fumpta indicatione, íieri debenr, prxcipit. Sed contra videtur eíFc 
ex Hfpp. quod Hippocrates íexto Epidem. parte fecunda commentar. vigefímo Texto in -
dtlmtur. quit ) Exadhjbitionccontranaadhibere& quiefeere. Quafcntentia, Galenoin-10 
tcrprece,illud figniíicauit Hippoc. contraria non cíTe aífatim, fed fcníim inducen-
da. atque inter exhibitionem contrariorum, permittendum eíle corpori quiefee-
re. Si igitur vela principio contrariaasqualiamorboadhiberemus,nonpaubtim, 
vtHippocr. prsecipitjfed repenteadhiberentur. fecundoDecompofitione phar-
macorum fecundum locos,capite décimo quarto: Non ftatimá principio effica-
ciíTima adhiberi conuenit,fed ádebilioribus aufpicari. Sed tamen ñeque ha:c fen-
tentiaaduerfaeft opinioni noftrx. illicenimpropterirritationem, quam fuá acri-
monia fortia mcdicamencafacerentjíirepente intcntiííimaadmoucrcntur,iubcc 
leuioribus tentarepriús. hxc veróíeuiumadmotio,pra:cautio eft. Adde, non fta-
tim morbos eíle incentiíIimos,fed cúm coníiftunt. quare vt crefeic moi bus,ita me i o 
dicamentorum vires intendere, jequalibus contrariis pugnare eft. vt cúm proce-
dentstempore remittitaíFedus;medicamcntorum vires lubetGalenusremittere. 
Nam quó vlcerata pars fíceior fit,e6 minús íiccis vtendum: quia feilicet naturalis 
ficcitás permanecin parte,6¿ humor praster naturam fie minor. Sed fi quis redé 
cGiifiderecomnia, quse a Galeno in commentariis illiusfententiaríexti Epid.di-
cunturinonproptcreaeílincipiendumá leuioribus mcdicamentis.&azqjaliafen-
íim adhibeada funt,quoniam contraria: fed quoniam máxima ex parte, ea quibus 
morbus curatur,funtinconfuera. confuetudo autem perpetuo eft conferuanda, 
máxime in morbis,quemadmodum Galenus inquic o£lauo Methodi capice nono: 
aucfeníimeftpermutanda, vtlongiílimaoratione prsecipitHippocrates fecundo 3o 
De ratione viólus in morbis acutis. igitur indicatione fumpta á morbo, contraria 
arqualia á primo diedarenrur: fed ind/cadoneáconfuctudine cum indicatione a 
morbo conÍLmda,in principio rernittunturaliquátulLim,procedentetemporc ad-
hibemrintenfiora. Arque hocquidem cum his quae quotidiefiuntabhis quime-
dicinamfa6iirant,maximcquadrat. fienimin eum hominem íncidirin^quifan-
guinismiílionimultoanétemporeaírueueri^autfortium medicamecorum vfum 
nonreformidet jvel primo ingreftlihis vti folent. íi veróinfuetusacgrotansfícj ab 
ÚbieBio aliis leuioribusauxiliisexorfi, adfortioramedicamentaprocedunt. Seddicetali-
*¿t*ra* quis. eftoquátumlibec ajgrotansaíructus,&:incidaun putridamfebrem: non func 
áprincipiodandacontrariaxqualia morbo.eftcnim morbus, qua laborar, febris. 40 
fed nullusfanas mentís medicusin principio pútrida: febris/rigidis vtetur.crgo ñe-
que contrariis ex eo tempore curatio fit,quó minús contrariis xqualibus.Prarterca 
íivi principio darentura2qualia,áprincipioinciperctmGibusremítti;atqueita mul-
tó maior eílet in principio,quám in ftatu. quod cornmunis opinio omnium medi-
Dilfitio, corum negar. His argumentis ita refpondendum cenfeo: danda eíle contraria ei, 
cuius molimurfublationem. vtcúm morbum per fe curamus, morbo: (hxcenini 
indicatio eft á morbo fumpta) cúm per caufam,caufa:. Oponecauteputridamfc-
brem no per fe curari, fed per caufas praccifionem: 6¿ proinde no eft inter curandu 
frígidorum vfus,fed vacuantium.qu^cunque vero indicatione morbi adhibemur, 
illa contraria funt morbo &: fpecie&gradu.Huiufmodicuratione vtimurin metis yo 
intemperiebus,qu«exnulloalioafteauíiunt. hocdixcrimpropierdiariasfebres, 
quasnobis etiam poííet quif^uamobiieere. Eft enim praxeptum Galeni odauo 
Methodicapite tertio,in tebricicantibusex vftionc, vti refrigerancibus,íedremif-
íioribusin principióle deinde febre ad folutionistempus propera o ce, refrigeran-
tium vires mteudere. infcbriGÍtantibuscx rcfngeratione, contra iubec faceré 1 vti 
feilicet 
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'bilicet calorem generandbus&: inteníiíTimis in principio, & illorum vires VCtfui 
inclinationcm remitterc.Scd nequc hsec fententiaquidquam habct illi quam con-
íirmamus,aduerfum. eftenim ctiam in iis indicado caufx. nam vft¡05&: refrigera-
tiojaífediones corporis funt, quae nonomninopraecerierunt. Qtixftioeciam quas 
ínter médicos agicatur, An morbus maior fit in principio quám in ftatu; de morbis 
á materia pendentibus, quorum témpora concodione (vtíuperiúsdicerecoepi-
muSj&vltimolibrofumusmonftraturQdiftinguuntur. InillísautemjCÚmcaufae 
maturiratiftudcamuSjpermittimus intemperiei crefcerevfquead ftatustempus. 
non enim in principiis,contrariis reícinditur. Aliudfupereft in hacqu^ftione ar- Argume-
10 gumentum non contemnendum. Nam non videtur deberé efle eadem forma cu- tum aliud* 
ra t ionísqux& redudionis: prsecipué ininteníione contrariorum, quibus fíunt. 
Namredudio eft corruptio temperamenti naturalis, quo in aliud commodius 
permutetur: curado vero eílcorruptio aíFedionispríeternaturam. fedpmerra-
tionem videtur, tam contraria exhiben rei fecundum naturam, quám ei quae eft 
praeter naturam.Nam,vtaliaomittara,citiusoportetmorbum tollhquám tempe-
ramentum naturale,quantumcunque lapfum fitjCommutari. c ú m i g i t u r m o t u s 
íitvelocior,mouentiaetiam deberentefle inteníiora. autigitur curado fit contra-
riismaioribuSjautredudioremifl ioribus. Eftfanéhocargumentumdífficilexui DifoM-
tamen itarefponíumvolo. EíTeredudionem rei fecundum naturam, Acurado- tur, 
ÍO ncmrei príeternaturamtSíhancdebereeflevelocioremmotumrnontamen pro-
inde contraria,qu3c mouent,deberéeíTeintenfiora. Sedquoniam temperamen-
tumnaturaIeinhabitueft,morbusautem indirpoiidone:ab^quaIibus conrrariis, 
illud diff ici l iús,& hocfaciliüscorrumpitur.cúmque morbus inhabitu eftjtara dif-
íícilécuiatur,quám mutaturprícternaturaletemperamentum. Tamen vtrunque . 
contrariis íequalibusfít. i t a á i n t e r ipfos morbos qui íiunt,quanquam omnesab 
íequalibus contrariis curentur,tamen non omnes curantur sequali ccleritatc.nam 
qui plus habet fadijplus refiftit contrario ajqualí ingradus inteníione. Ñeque eft, V ^ * * 
quod teconturbet argumentum, quo viáti quidam contrariam opinionem a á e - ^ ^ ^ 
runt admodum proterué.fcilicet, fi omnes morbi curantur^qualibus; in ómnibus 
30 curatiombuseft parproportioagentisadidquodpatitur. quare& cademeritve-
locita*;. Ne,inquamjhocteconturbet, ñequedefpera poíTcfolutionemconfequi: 
aut íi non confequeris^c tamen autorum placita leuiter damna. vt illi faciunt, qui 
cúm argu mentís leuiífi mis frequen ter vinca ntur; receduntab autorum opinioni-
bus,&profitenturfeeíreconditoresnouorumdogmatum.Sedquiomninon5eft 
bebes; non ignorat,euni qui deftituta veritate Confugit ad nona dogmata, non ía-
pere plus aliis,red ignorare plus ómnibus. Nam vt alia omittam, vide quám fit fír - Solntio. 
miííími fui argumentifacilis dilutio.Quanquam caloris idem gradus poteft eíTe íi - , 
ensadhuc,6¿:fadus;conftatfadüplusreíifl:erecorruptioni. ergocuma^qualigra-
du habetrefiftenuam maiore.íi vero reíiftentiíe funtillis gradibus inasqualesjcon-
40 ftat c u m contrariis xqualibus non habere proportiones ícquales.Refpondeoergo 
illud vnum; proportiones, ex quibus celeritas maior aut minor nafeitur, non efle 
graduscum gradu/ed aciones adreíiftendivim.<5«: quo cofticutione morbus lon-
gior eft,e6 plus illum refiftere cum asquali gradu. Accedit etiarn magna ecleritatis 
diíFerentiaex aliisrebus.nimirumquasdam qualitates per fe funtminliscommu-
tabileSjVt humor &ííccitas:qusedam magis, vt calor &fngus. partes etiá q u í d a m 
aut corporaob raritatem,auttenuitatem paílíoni magis apta: quxdam ob contra-
ria minus. vfqueadeo multa funt qi\x praster medicaraentorum iníequalitaté pof-
funtfacere inasquale tempuscurationum. Sedrogabis ruríus-.curergomorbo fu- Obiemo 
turo iongo}non adhibentur á principio contraria tanto maiora, iuxta proportionc, alta, 
50 quám breuiorijquato ipfc eft reííftens plus; vt hacrationequieratfuturuslongior, 
citius foluatur ? íeruarctur enim ita in ómnibus eadem proportio aólionis medica-
menti ad reíiftentiam morbi: atque ita no impenderet periculum translationis ad 
contrarium lapfun^magis in hoc,quám in illo ? Videtur hxcratio vrgere aliqua-
tenus. Sedfeirelicetitadeberemorboscurari,vtantefatalemfibiterminum non f f i j ^ t á 
pra'fcindantur;quin podiis obferuemur máxime illorumconftitutiones. Nam ali-
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tcr vtinquit Plato, fi quis morbos ante fatalemtemporis curfumpharmacis am-
pnta recon tender i t jCXparu i s mngnij&expaucismukificri confueucrunt. lam 
vei 6 quod Hippocratcs inquit, Extremis roorbis extrema remedia: (quam fenten-
tiam audio illos íiniftré interpretan) hoc iprum mihi figniíicar; cu ra t ionem debcrc 
fieri per «qualia. nam extremis extrema,vt magnis magna, & paruis pama deben-
tur. Obiiciuntrurfum; oportereiingulishoriscomn\utarimedicamcnta cumrc-
miílíoribusjatqucidpcrpetuó,^; fine mora. Nam cum mcdicamentum primó ad-
motumaliquamefficiatmorbidiminutionem: cúm fecundó admouebitur, iam 
erit maius morbo. Cs te rúm non neceíle efl^medicamentum quodeunque xqua-
Ic,quodadmouetiir,eííiccreintemperiemminorem. nam morbo eunteinincre- r® 
mentum,admouentur multa3qu^ non minuunt, faciunt fortaíTe vt minus tardiús-
quecrefeat. Porro medicusnon potcftniíifenfibilesmorbiminutiones,aut incre-
menta notare, vteunque autem fendat intemperiem faólam minorcm, debet me-
dicamentorum vires minuere: alioqui incidet in ignorantíam eorum, qui medica-
menta refrigerantia, qua; ardenti auteryfípelate tentatx parti admonerunt^ion 
Aretai ^ tempeftiuedctrahentes.autminuentes^gangrxnas partibus attuíerunt. Tamcn . í l 
PW/wr-adhuc Aret^usCappadox,antiquiflimusquídam medicus3quicapit.Deelcpbaa-
badeda- tiafi(quodetiamrefertPauIusinprimísquartilibriverbisjitafcripíitiNeceílceílo-
rantur. mni2auxi{ia valentiora eíTe morbis. nam alioqui ipfos nonfuftollent. Proindc-
que(inquit)íitvteIephantiaííscurannonpoírit;quippequanulli)m auxiliuminue- ¿o 
n i r i poffit maius. Hi igitur autores apercévidentüraílwrere,a:qualia remedía non 
íi4Íiicere,ícdmaioribuseíreopus.tamen putauerim horum v c i b a i t a i n t e l l i g i d e -
beré : Auxilia, quanquam alioqui «qualia íint moibisintenfione, el le tamen illíi 
va!ent iora,adiLuanaturaeí l ippedis ,qu^ femper proauxiliis c o n r r a m o r b o s í u n t . 
Sed m u l t ó clariús dixit Ceifus^ qui caput vndecimum libri fecund; his verbis con-
cludit: Nonpoteft veheracntimalonifixque vehemensauxiliumfuecurrerc. 
heconfuetudmeérntáurA. C A P . V% ' 
CONS V E T V D I N E níhil videturplerisque hominibus notius. fed nihil mihi ^0 videturdifficilíus,quampofentiam iHius 6¿ indicarionem curationis, quam 
pra£fl:at,explícare exadéaper t eque jVt in re l iqu i s fcc i j&caufasqu ibus í íngu lahúr i 
Cofiietudo qua^perconfuetudinemeontingunt, inuen i rc . Nam antiquorum fententia e í l , 
aduentitia commendatiflima á Galeno, vtmultis aliisinlocís, ira velprarcipué fecundo De 
natura. motumufeulorum; confuetudinem efle naturam aduentitiam. Ariftor. feptimi 
• Ethicorumcapitedecimoconfaetudineraíiinilemdiciteflenatura:. vocatquein 
teftem Euenum poétam,qui ita fcripíit: 
Vfm longus mos eíi^ac meditatio crehrii. 
Hunc tándem ajjcro naturam mortalihm e/Je, 
Compara- Comparant confuetudinem non modo animales corporisfacultates, fed ¿¿vita- 40 
tur cofue- les5&naturales:vtlibello DeaíluetudinibuslongaorationeGalenus monürat.nc~ 
tudofecu- quefolümanimaipfaperre,fedeumeorpore. Animanngeneranturhabitusintcl-
a n t r n l f í %endi '& moraIes:exconruecudineJntelligendi,autopcnandi. Jn íenfibusctiam, 
€ulmes. q^oscumeorporchabetanimacommunes, o^eratur aliquid confuetudo. nimi^ 
rum, vt Ariftoteles inquit fedione vigeíimaprima problemate décimo quanoÍ 
confuetudinefiiintalimenta guftuifuauia. Motus quoque mufeulorum confue-
tudinem comparant.nam,vtnotat Galenus lococitatoexíecundo De motu mu-
feulorum; figura illacui ex multotemporc aíTaeuimus, fit indolens, placídioi que. 
íiquis enim ex multo temporeinfiexis cruribus dormiré aírucuit, hac figura maxi-
mégaudet: fi porreáis cruribus, bacetiam. lam vciódclaboribus&motionibus y « 
didumab Hippocrateeft fecunda parte Aphorifmor. quadragefimo nono: Qui 
coníueti íunt folitos labores ferre,etfi 
tisfortibus,atqjiuuen¡bus,faciliusferunt. Dcnaturalibusquoqifacultatibus,qux 
circa alimenta verfantur, multa funtaperta teílimonia. Hippocrat. fecundo Dtí 
rae. vi^lusacutorum contextu rrigcílmotcrdo,Multactiam,inejuit, hísgermana 
eorum 
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conim qux vcntri contingunt^tque alia quifpiam dixerit. vt cibos,quibus vti con-
l'ueuerunt.faciléfcruntitametfihaudquaquam bonifucrintnatura.íímilitct&po*' 
tus:cibos vero quibus vti non confucueruntjetiamfimalinonfuerin^moleftc^ ' 
runtxonfimilimodo&potus.Mcdicamenca ctiam magislícdunt inflictos, quám 
confuetos eis vt i ,& confuetos etiam minus alterant.qua decaufa Ariftotel. proble-
mate quadragefimo iexto primse fe£tionis ccnfet; cataplafmata deberé pcrmutarí 
ex certis interuaUis, vt fentíantur.Communis ctiam cft mcdicorum omniam con^ 
fenfus, melius efle in longis valctudinibus, medicamenta permutare (quanquam 
eifdem prorfusviribusíint) quám vnicovtii quoniam fcilicet confueti pharmaci 
j o contcmnicnaturavires.HocdocetGalenusquintoDetuendavaletudine,^: Aui -
cenna Fen quartaprimi capit. primo. Ñeque íblúm alimentis& medicamentis SLC-
fuefcitnaturavfqueadeojVt abillisminusalterctur:red etiam venenis.quodaper^-
té oftendit vetula A thenieníis, qux frequenter vcfcebatur napelio, tertio De fim-
plic.medicament.facukat.cap.ii.Mithridatcs quoque vfufrequenti venenorumj 
á venenisfefereddiditimmunem. Vitalis etiam facultasaíTuefcitíUismotibus ma-
nifefté.fitenimaliquisiracundusauttimidusjirarccndíauttimendiconruetudine* 
minús etiam fubit alterationis ex tali quopiam motu, qui ei aíTueuitjquám illius ih-
fuetus. &:vtfemcldicam,vniuerrcque,cum Hippocratc Aphorifm. jo.Tecundx 
feáion. Qux ex longo tcmporeconruetafunt,etíi deteriora íintj iníuetis minús 
t é molefta efíe íolcnt. Hacin parte funtdujefalf^ opiniones, quas ambas damnat falfi 
Galenuslib.quemDeaíruetudinibusferipfit. Aliaefteorum,quinegant5Íninfti- opiniones 
tuendo vi£lu,aut curandis morbis,indicationem aliquam Tumi deberé á confuetu- ^ 9 a ^ n * 
dine:quon¡amcauram,quanaturaliainftrumentaab alimentis aut medicamentisiiamriat<Xi 
confuetis líEdiintur minús^gnoranr. Alia eft vulgaris op in iOjquam hac tempefta-
te video máxime vigeraeíle ícilicet confuetudincm,non in iis qux diximus íolúm, 
fed & in euacuationibus. vfque adeó, vt íi femel bis've, ac multó magis íi ter, aut 
pluries,aut expurgado fa<3:aíic,aut miíIiofanguiniscxcertoquodamtempore,aut 
excertisinreruallisjpertimefcantfore, vteifdem interuallis, eandemeuacuatio-
nem,gratia coníuetudinisexigatcorporisdirpofído. Cxtcíúmhaecopiniovulga-
3 o ris eí i , vt dixi, & indigna mediéis. Nam conftat euacuationem, vt auxilium aliud 
quodcunque,exporci á difpoíitione prxter naturam,qusein corpore eft,aut t í m e -
tur,vt áredundantiamaturam vero non cxpetere,fed permitiere. Sed confuetudo 
indicatíimiliteracnatura.ergo pcrmittit,nonexpordt. Siergoiterum mittendus 
fanguis eíbid fiet propter roultitudinem,non propter confuctudinem, Confuetu-
do permittit: quoniam, vt alia omnia, itaeuacuationes confuetas minús molefta; 
funt infuetis. Igitur confuetudo mittendi fanguinis, qua; anteceffir, potuit euacua- Cofuemh 
tionisilliustolerantiamfacere,nonindigentiam. barcenimex a f t ó u prxtctnam-eaacuatw* 
ramíit. Ncqj enim eóquódhoc veré, gratiaexempli,fupranaturas m o d u m in hoc nam to/e* 
homine redundauerit,eodem modo fequenti veré eft redundaturus.poííunt íiqui-ranííam 
40 dem anni témpora aliterproccdere,autpoteft antecederé alius vidus,aut hominis-v^ f*^ 
temperies aliteralteraninterim. quód íi tamen nihil bomm permutatum fuerit; amf 
veriíimileeft, eodem modo fanguinemredundatumm hoc tempore. non quód 
proximoannofuiteodemtemporeefFufus: (perinde enim fíeretíieuacuatusnon 
f oret)fed quia caufa: eodem modo habent,ac priús.Quod non intclligentes vulga-
res,putant,fc fuam fententiam experimento confirmare.tamen qui redundantem 
fanguinem eífúndit, atque fequentibus annis ante id tempus, aut attenuato v idu , 
aut exercitacione maiori redundantiam anteuertitíhic meliús habet.qui enim pra:-
ícnternrcdundantiam citra euacuationem tranfígit j aut multa repletur fcabic, va* 
riaque, autingrauioramala incidir: ac nihilominus fequentianno euacuationis 
joinftatncceííicas, nifi i n t e r i m per morbos corrupta temperies minús generet, auc 
occaíio aliagenerandífanguinisfublataíit. quam fuiílctconfultiusíuftollere íinc 
tot malis rmíío fanguine. Itaque vt Galenus docet, & mihi videor euidenter in tel-
ligere;per confuerudmem euacuationum compararur in nobis tolerantia, fed non 
indigentia: proinde ad vfum harum euacuationum coníidcranda cft confuetudo. 
Coiifidentiús enim vacuari debent coníueti inconíüctis: tamen ad futuras cua-
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cuationesnon cftpertimercencla: Quodergo adprimam opinioncm attinct,ita 
haber. Al i i , vc Galcnusipfe dicir, pcrinde faciunt, ac íí qnisomncs de vifioneo-
piniones^am inquam^uacemiirionc^eamquaeadiiiiilioncficriaffirmar, argu-
iBcntisconnincens,omnino nos non videreaffirmarct:quianequehac,ncc]uc illa 
larioncíieri poíTeintelligcrct.nam lidicuiumíitjidquodexperimentoconítacnc-
vJHam- s;arc:e6quódeuentuscaufa ignoretiir.Qnafiíicn non poírit,vt reialicuiusfecun-
f ^ u m ef- dum naturara coniingcntis caufa nos latear. Latent fané plerax]ue. proinde qui 
fettum ne- ex philoíophia in ipfam veritatem vuk inciderc, non in extraneas &¿ fophiílicas o-
gart^uut pinionesíabiisqu^fenribusnotafuntexorfusjadillorum caufas debet procederé, 
ct$fatg»o ^ gin^tisgauaereinoperibusnatura: noniniicntis,propriamignoramiam l 9 
l icZum. confiten, haudquaquam negare qusefunt per fe euidentia. Minúsenimturpeefl:, 
exploratoeíFcdlucauramignorare,qu^peritiííimosetiam philoíophosfoletlatc-
resquám íimulaimcaura nercireipfum eíFeaum,quodimpcritum vulgus non fi-
ne rifu,neganti tibi^xperimemomonftraturum fit. Tamconftatventnculum rc-
1 iquaque viícera ab infuetis Isedi, confueta vero amicc recipere, quám nos viderc. 
(onfuetu- Ha:ciiaquerecipientes, caufam conabimurinuenire(quandoquidem nullusha-
dttiu cau- £tenus mihivideturdcconíuetudinecxadcdifpuraíre,ne nuncquidem,cúmme-
fainnefti- us cenfor voluithancmeam dirputationem,qiiam in priori cditionelegif,imitíri?) 
gatuu ^ motió inuentafucrit) propofitionem cofirmanres, fin minúsjin txpcriincn-
toacquíefcenresjquantumhabcatininftituendovidüjtam bené valentium quam i© 
iXgrotantium,&curandismotbis3moinenmm conruetudo^pfamcum natura co-
ferentes,contemplahimur. ñeque enim in philofophi^ contemp!ationibiis con-
íidcrccercumeft, íedillas noftrovfuiaccommodare. Videtur m i ó inuenire; ca 
quaroperaimirnatura^runtveioba'cquae citrafenfumjnonpcílcccmparaiccó-
fuctudinem,vc ñeque habitumadoperandum.Namquar natura feruntur,operan • 
turvfqueadextremumpotentiíEjpro rationeproportionis virtutisagentis^deam 
qu^ refiftit. ergo non poíluntaut citiús ,autfacll:us operari, aut ab eoin quod a-
ganepaci minús^ifi permutataproportio aliquatenusfit.quareconfuetudonihil 
príeílat. Non enim arbitror lapis(reliquis circa medii denfitatcm jfc altitudincm 
paribus)ciuús aut vehementiús defeendet per id fpatium,per quod firpe proitdtus 5 o 
eíl , quám per quod alias nunquam: velper idem Tpatium fegniús deícendet cum 
proiieitur primó, quám cúm iadu millefimo. ñeque ignis quercum íolitus vrere, 
facilius vritquám prunum. Cum ergo ventriculiadiones circa alimenta 6¿mcdi-
camenta naturales fint;non videtur fícri poíIe,vt propter confuetudinem aut plus, 
autme}iiiscomffiutet;cúmopereturfemper,taniciim excofuetudine, quámcúm 
Faculiam iníolens víqueadextremurnTuaípotentiíe. Refpondct huicargumento Galenus; 
naturalm non tantúmventriculumconfícerealimenta, fed ipfum ab eis aliquatenusaffici. 
confuem- c o n i i e n u n £ u r c n i m ¡ H i u s í u b f t a n t i a m ^ e r u a n t vero humores,quieeneran-
tur, cumcibisexquibusluntgeniti, íimihtudinem. Sirailitudoeílcauía minoris 
aItcrationis,&:facilioris amplexus^indolenti^.nihiligiturmirum.Jiquseincon- 4^  
fuera moleftaerant, per confuetudinem modo íimiliafaóta, moltfiaminús finr. 
Medicamentaquoquequse prima appofitione molefiiam ingerebant, pofiquam 
mutua alteratione membro fimiliafadaíunt,aíterantminús. quínedamfieiipo-
teftjVtmedicamentaqux' priús expurgauerint aliquoties, ob mulcum iam víiim 
expurgaredefinant. Quid veróde quantitatedicetur ? non enimíblüm qualita-
temeibi, quam priús auerfabatur ventriculus, modo amicérecfpit/cd&qiinnti* 
tatem. ventriculusnempe,quivnalibragrauabatur,confuetudine iamduasfiné 
Éxercita- niolcfliaferr. Augct(inquit)exercitatioomnispropriávirtutem. quarecurfu filme 
ttoown* hominesvelocesjuaarobuítijefuadcoquendumhábiles, itaqucfacukasomnis 
VZHTCZ oliolanguerci,:'excrcitatione redditurvegetior: nifinimiamcontingatficri excr- yo 
wget. c ' tat^nem^uamtunclaboremmeliiisappcllauens.Redditaitaqiiccauíaeft^ 
umumpropofiti problematis, fed curinvniuerfumlaboresfolitiinfolitisleuiorcs 
Obiettio íint. Sed dum has caufas reddimus, videmuroccultcindicationcconfuctudínis 
om,mnoI:o!lcre'eam/luc transferreadnaturam. Namfi ventriculus eórecepita-
' a' miccalimentum)quodülud commuuuicíniplámvcntriculiiiaturam3fibiqueipíi 
liinilcm 
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fimilem eíFec¡t:natiira,quam in ventriculum induxitjeftin cauííi}non confuetudo. 
^uarc t c í l c dicebanc medic¡(quos tamcn deridet Galenus)confiderari deberé na -
turam ventris & alimeni:orum,&: in his an fint íimiles,an contra: deconíuetudine 
nihilcílecurandum. Nam finge alimentumilludqnodconfuetumeíhaíl'umi mo-
. do primum,&:circ inconruetü, fed fimilitudinem quam cófuetudofeciílctjeíl'cex 
natura ;an noneodem modoacciperetur inconfuetum ? tota igiturhazcindicado 
naturaseít, non confuetudinis. Eodem modo de comparato robore maiori cibi 
copia licetdicere. nam conftatconcoílioncmmeliorcmfíeri, non propter con-
fuctudinem, fed propter maius robur. prsctcrquam quód falso dicunr, maiorem 
1 o promptitudinem ad omnes motus, quám coníueti habent, ex comparato robore 
fieri. nam multi debiliores quidem fortiodbus mouemur meliús ex confuetudine. 
Itaquevidetur; praeteraudumrobureííealiquidaliud confuetudo, quarefonaíle 
&ipíeventerrolitus,8¿:debilíor5plusfuftinebjtcitranoxaminroIito&: fbrtiori. ea-
4cmratione,qua débiles & fenesfolitos labores meliús fcruntiuuenibus robuftís, 
fed infolitis. Quod primó occnrritjeft; confuetudinem reucra nihil faceré per fe, Difoféi* 
ñequecam perfceflequidquamcfed confuetudinem habereambulandi, eífefe- tur* 
piusambulalíe. faceré tamen, vt labores leuiústoleientur, alimenta medicamen-
taqueminús noceant, & vt adiones omnes obeantur faciliús, mutacionealiqua, 
qua:autinipíafacúltate, aut ininftrumentisipfisfíat, cseterúm hoc perfetribui 
a.c poíl'enatur£e:exaccidenti3confuetudini.tameneó diífcrrefolüm quodámedicis 
natura dicitur,ab eo quod confuetumrquód innatum temperamentum natura di -
caturjaduentitium veroillud,quodvfucomparatumeft,dicaturconfuetudo. V i -
detur hoc confonum eífe Galení verbis,qui pr^dido Ioco,Pulchré,inquit,di£l;um, 
confuetudinem effefadiiiamnaturam. quaíihocvnodifferatid quod confuetu-
dinem medici appellant,abeoquod naturam: quód natura fit natiua; confue-
tudo fada 6«: aduentitia, cúm tamen etiam natura fit. Itaqueiuxtahuncmcdum, 
dicendumeíh fi confuetudinis nomineintelligamusipfumrerumvfum, nihil per 
fe indicare: íi veró aduentitiam naturam vfu comparatam, indicare fuam confer-
uationem» Itaque ventriculum debiliorem natura poíie plus cibi ferré robuftiori 
^ o natura,quia ille confuetudine faflus robuftior eft,aduentitia fcilicet natura, ita di-
ces muículos quibus confueti motus fíunt, confuetudine fírmiores haberi. Hane 
rationem feruandx confuetudinis rcdditGalenus u . Meth.cap.3.irafcribcnsi 
Cúm veró quarcunque temperies vel óptima íit,vci aliquatenus vitiofa: eam quaí 
opumaeftjíemper feruareoportet:eam veróquas vitiononcaret,infanis quidem 
vel feruare vel alterare, in aígrotis veró feruare, ca ipfa racione, qua priús oílendi^ 
mus, ínaximameííe áconfuetudineindicationem : quippe vel temperamentum 
innatum ipfam feruare,vel faditium inducere. fieri veró, vt didum cft, menfuríé 
auxilíorum indicationem,ex eo tcmperamento,quod prxfens Íit:í]cuuxa:tate,n5 
quamaíger priúshabuerit,fedquam nuncbabeat. Hxc Calen, tamen eiqui altiús 
4oconílderet^idebiturconfuetudodiuerfa eíleabeo temperamento5quodconfue-
tudine comparatur,aut ab ea natura.Nam finge dúos honiines,alterum natura ca- cMéttida 
lidum vno gradu, alterumcalidum tertio. calidus vnograduaílliefcatefuicalido- Suerfarei 
rum,calidus rertio,frigidorum;itavt alterius calor intenfior fiar, alteriusremiííior, eñ ab ad* 
veniantqueíimul ad fecundumcalorisgradum. quocafuconftatjios hominesex^^4 
contrariis aíluecudinibusidcm temperamentum aduentitium comparare. Inci-natHrai 
dant íimul in frigidum morbum:vtendum vttique eft auxiliis calidis. fed obfecro 
iiunquid tam calidiSjtamque repente vtendum eft ei qui aíilieuit hadenus ex mul-
to tempore frigidis,quám ei qui aíilieuit calidis ? Non arbitror, fed altcr repente Vti 
debet calidis, vtpote fibinaturalibus)&: confuetis,8¿ morbo contrariisralteríenfim 
joeftadcalidiorum vfumtransferendus.alioqui repente adinconfuetatraníibitrquo 
\ nihil magisveticum eft abHippocrat. fecundo Derationcvidus acutorum3potif-
íinuim in morbis,in quibus repentina: rautationes máxime debent deuitari. Si cr-
go diucría ini ungí debetillisrario vidus, propter contrarias confuctudines,& ad-
uentitia natura cademeft;conftat,confuetudincdiuerfumaliqu¡deíIcadaduenti-
tio tempcramcnco,&: propriam indicationem habere,acper fe^qua-qj 116 icferatur 
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ín naturam .Quid igitur cx tam multis hinc & illinc cmergcntibus argumentis licet 
colligere? Gertévcpaulóantcmonftratumeftjin meris faculiatibus naturalibus, 
ncque poteftfieri habitusoperandi, nequcconfuetudoquidquam prxftarad faci-
lius operandum.vt excmplo dcfccndentis lapidis & vrentis ignis, confirmauimus. 
Igiturnaturalia innobis inftrumentanon poíIuntaíTuefcerc ad:ion¡, nifivfusali-. 
quam inipfis adionisfacilioris^utminonsalccrationisjcaufam generct. Sedillud 
noneftaduentitianatura, feu aduentitium temperamcncum. nam aduenticium 
temperamentumfitincorporcí permutata natura innata inaducntitiam.(namvt 
primo huius operislibro diximus, poteíl temperies innata permutan) itaque cúm 
Confmm- temperiesnatiuaefl;mutataomnino,mutataetiamefl: natura. Scdconfuetudoeíl i « 
Áoaina- aliquidquodcitiúsgeneraturinnobiSjquámnouanatura.Ergocúmfimilitudoa-
/«^w^-iiqUacomparaturinternaturaliamembra6¿alimenta,quibusvtimur:catamenri-
htmio- mjiitu¿ononefl:tamfíxajquámipranatura,fcdveliitiadillarndirpofitio. quod l i -
^^JcetexAriftotelisverbisintelligcrejqusefcriprity. Ethic.adNicomachum.cap.io. 
Uhkfm. FaciliúsGuraripofíuntqui per aíluetudinem, quám qui natura incontinentes íunt. 
eftenimfacilius coníuetudinem, quám naturam mutare. ideoenim &:confuetu-
dincm mutare diíficile eftjquód ¿milis eft natufx.Híec Adftotcl.cxquibus verbis 
aperté dcducitur quod nitebamur indicare. Nam íi confuetudo priús mutatur 
quám natura; diuerfa eft abaduentitio temperamento, nam aduentitium tempe-
ra mentum non priús mutatur quám natura: íed illud mutari, eft mutari naturam. i « 
Príererea neceíTe eft, fimilitudine efle aliquid in noftris membris: quod í¡ cum na-
tura confertur, habet rationem difpofitionis, & natura habitus. nam faciliús cor -
rumpieft ratio dirporitionis5&: difficiíiús corrumpi,ratio habitus. eftque confuetu-
do non ipfa natura omninojíedíimilis natura; quia non aliterac natura ad a¿tio-
nesinclinar,S¿confueta toleraturedditfaciliora. Eftdifpofitio adnaturam: quia 
conructudo,eúm admodumlongaeft,in naturam migrat,vt difpoíicio in habitum. 
fed enm iam eft h^bimsmon ampliús confuetudo eft/ed natura: quia non eft iani 
Tempera- íeparatufaciliornaturajCumipfa natura fie. Sedvtrescuadatclarior,animaduer-
mmtum te duplex eíretcmperamentum ralterum, fine aduentitium, íiuenatiuumílr, quod 
dúplex, inipfafubftantiarumelemcntorum proport:oneconíiftit,quodcúm mutatur.to- 3« 
ta alteratnrcorporis natura: (itaefusfrígidorumlongus ^orporistcmpenemnati-
uamadfrigidiorempermuratrqiix mutationaturaseft)alterum quodeft velutidif-
pofítioquíedamadprimumjquodneccíleeftanteilludííeri. Conftatcnimneccr-
farió (cúm mutationes omnes excrcmae per medias fíant) antequam corpus radici-
tusfrig¡dumfiat,fierifngidisfimile,íimilitudínequadamin difpoiitionead natu-
ram. &: eft quidemhoc aduentitium temperamentum qualitatum: vt cúm res ca-
lidiorfit3frigidior,humidior,autficcior,qualitatibus.Qiwdtempeiamentum,cúm 
omnino nullam iam habet perfeuerantiam, (vt quod ex vna appoíitione medica-
menti,aut ingeftione alimend, aut vnica admotione manus ad ignem fit) ncq3 na-
turaeft^equeconfuetudojfedtantúm leuisalteratio.cúm veroharcfimilitudoeft, 40 
etíi non tam intenfa, fed cum aliqua permanfíone, qualis ex vfu talium rerum fit; 
confuetudo dicitur,&parum abeft,quinmigretin naturam. Itaquedifterunt con-
fuetudo, & natura, vt habitus & difpoiitio. & ideo veré etiam dicitur á Galeno ad-
uentitianatura:quiaeftaduentitiumtemperametum,&:difpoíitionaturalis.quan-
quamab eaquxpropriedicíturnatura,diííertquarationediximus.quodquifcmel 
Ex ditiis intcllexerit, nihii habebit ferupuli in propofitis hypothefibus. Nam illi homines» 
filmtHr quorum alter á calido gradu tertio, alter á calido primo, per contrarias confuetu-
qmdan^ diñes in temperamentum calidum fecundo delapfi funt; habent idem tempera-
torÍT *Penmm ^ ' i b i t u . fed alter habet difpofitionem quandam, ad oceurrendum cali -
disincommodam,altercommodam. funtvcróha:difpofitiones innúmero rerum yo 
natiu-alium5&indicantfuamconferuationem. proindenoneodemomnino mo-
do cibari, ñeque curan medicamentisdebent. habet cnim alter tres indicationes 
cxpofcetcscalid^rnorbi^aturar^difpoíitionisillius quam fecitvfus, quam moí 
docoufuetudincmdicimus.alterduastantiim,natura:&morbi,contm^^ 
coniuecuduüs. Ñeque vero mirum vidcri tibi debet, homiucin fecundú habitum 
calidum 
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ralidum eííe, (iifpofuione illa frigidis fimilem. nimirum corrumpuntur & gcne-
ranturlcuiús qualitatcs,quám prima temperamcnta,&fr¡getra;pé biliofus, calet-
quepituitofus. AtquehxceratfadsdixiíTe, ne LudouicusColiadusputaretmeum 
hocplacitumincertumeíFc,quiaaffirmo5 confuetudinein,cúmmigratiaminna-
turaletemperamentum, naturamíien,&: rurfum dicoduos illos homineshabere 
idem temperamentum naturale,&: contrarias d i fpo í ic iones . Si enim (inquit) in ha-
bita idemtemperamentumhabennprofedó non h a b e b u n t d i f p o f í d o n e S j q u ^ c o -
áietudinesdicuntur.quandoquidem confuetudo cúm in naturam migrat,iam co-
í u c t u d o non cft/ed natura. Hxc obiicit: fed non redé colligit. non e n i m cgo dico, 
1 o confuetudines eíTe fadas in iliis i d e m temperamétum naturale: fed fadu cíie idem 
temperamentum naturale cum contrariis confuetudinibus: vnde fit vt illíe con-
fuetudines noníintilludtemperamencu, quiaiam noneíTent confuetudines, fed 
non f í t jVtomnino n5 íint.Nam nihil prohibcteíTein hominibus eundem habitu, 
fed propeníionesin contraria, velutfi íint dúo arque iuftí, alius aurem propenfus 
ad amittédam^lius ad augedam iuftitiam. Sed quo pado dúo illi,cúm in eandem 
naturam inciderint,contrarias confuetudines copararint,rurfiim dico. Cúm non 
moucaturtantu íequeepe Corpus quodnaturara mutat, fecundum temperamen-
tum fubftantiarum,atque fecundum qualitates;fed mérito fecundum has eclenús: 
neceílecftíieri, vtcorpora, qu^ per contrarias alterationes in eundem rempera-
ÍO menti radicialisgradu inciderüt,fccudam qualitates, in cotrariatemperameta am-
bo progreíTa íint. Ergo illud naturale inquod amboinciderunr,fueritinambobus 
natara:illud autem ad quod vtrumque progreííum cft/ueritcofuctudojíimilirudo 
feilicet q u í d a m cumrebusconíuetis. Hxcíimilitudo facit in membris confuecis 
indolentiam,autminorempaíIionem.Hic rogatillejqui poílit contrariis íimul ho-
mo aíTuefcere^alídis, inquam, Se frigidis, vt vfufadum íit vt l¿edatur minús ab v-
trifque. non enim videturpoíTefimilitudinem cumvtrifquecomparaíre. hocglo-
riaturdixiífefe vnum, fed quam caufam reddit ? Quia, dicit, qui calidis 8¿frigidis 
aílaefcitjcontrariisparitervtdnquetrahentibus inmedio conílituitur, quófit vt 
corpus ab vcrifque minús patiatur. Sed íi hseeeíTet caufa, perinde eílet vti femper 
3 omediocribiiSjnequc calidis ñeque fngidisjaut vti nunccalidis,nunc frigidísrimmo 
etiameíl'etmelius. ita enim magisinmediocoílituerecurcorpus. Sed nonicaeflr. 
qaienim vtiturfempervidu mediocrÍ5nunquamab eodefledens^b vtrifque co-
trariisl^diturfacilé.-qaiaíTueuitvtrifque, áneutris. Non eftergo harecauíá haud 
dubié: ñeque adhucefthocfatisexplicatum. Sed vfus contrariorü duopoteftfa-
cere)dyrpathiam>&: contemptum.Dy fpathiam)cúm pars ab vcrifque contrariis pa-
tiens firmitudinem comparar, velut cutis nuda, quse nun c frigore,nunc calore d u -
ratur,fit cali oía 6¿ difficilc patiens ab vtroque. velu t Ari ílot. dicit, fídile eílc indif-
folubile ab vtroq;, quia a calore 8¿ á frigore duratum e í i Contemptum: velut ven-
triculuSiqui frígida accipere non confueuit, illorumoccurfum perhorrefeít, neq^ 
40 amplexatur,ac proinde plurimúm ab eis Ixditur.quiaquae minús amplexatur, mi-
nús poteft vincere,quare plus ab eis vincitur: verúm quae cofueuit accipere,minús 
perhorrcícit, & cotemnit iam vt cofueta,quare amplexatur, & vincit. Qui ergo v-
irifq; vticófueuit, vtraq^ cotraria contemnit: vt poíTitautein mébro naturali noui -
, tas facete horrorem & contrarium contemptú, mox expiieabo. Sed de qualitate 
al imentorü,qux confuetudo facit de infuauibusfuauia,auc de moleftis grata, aut 
deinutilibus vcilia;fuis videmurrcfpondiílb. TameneftquodcoíideremiiSjquod Bxptkvh 
pauló aneé diximuSjQtiantitateetiamcoíúetammeliúsferri. quodnonvidetur ex tur curco* 
coparataíimüitudine fícri.quse enim íimilitudo íit cum maiori aut minori quanti -faetaqua-
iate?ncque vet ó íi propter robur audú íit,idefl:tribuendumconfuetucíini: íedna- *****me^ ' 
50 tur^' membri, qua perfeótionisplusconfequuta,facultatesfuntredditx- fortíores. usferatun 
Scirelicecjroburaddiinrtmmetisnutfitíonis^tGalen. dixit, vfu pluriscibi,liocá-
natur^ eft jpeuldubio. Tamc efthic quoqi aliud aliquidjquód coíiietudini folide-
bec cnbuijquód feilicet aflúctus vetrieulus canta? quatitati, minús ilJaaucrfuur in-
fueco}& ideo melíús ampleditmseocjj meliús comucat cum xquali virtute autetiá 
cum minod.quareego 110 negare íicri poífeivt vccnculus imbeeillior, ícd cgníuc-
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tusmeliüsalterarctfortiori/edinfueto. quocafuc6ftat,totam canfameíleincon-
íuetudine,nullatn in naturajaut natura robore. Tamen fupereft dicendum qua de 
caufafíat,vtventnculus auerfetur mínús confuetam copiamciboiü. Sumendum 
hiceftconcelTumabhominibusprincipiun^FacultacesomneSjquibus corpus gu-
bernatur,íibi mutuam operam in plerifqueadionibus praeílarejíibique fubferuire 
mutuo^óquefáciléfcfemutuo traheread fympathiam. Itaque naturalibus mem-
bristribucusefl:quídamrenfus,quo& molefta &:grauiapoílintrentire,íeníuque 
cxcitecurexpultrix: aut contra íuauia & leuia, exciteturqueretinendi facultas.Id 
cúm in aliis inftrumentis ómnibus fíat j tamen in ventriculo apertiflimé confpici-
tur. huncenimproptercommunemvtilitatem&rpropriamacerrimofcnfunatu-10 
raefle fecit. Ita ventriculus qusefuo fenfui grata funt ampleílitur ¡ qux molefta 
auerfatur: & q u ó moleftiora funt^b plusauerfaturjquominús molefta, eo minus 
auerfatur^ meliüs ampleílitur. funt vero magis molefta, quas maiorem triftitiam 
efficiüntínfenfu,8¿:maiófemdolorem.Sedobie£l:afenfuiconfueta,cxterisomni^ 
bus ¿equalibus, ñequemutationealiquafadain ipfafentiendi potentia, ñeque in 
inftrumento,aut temperie partis,autre aliaquapiam jCum sequali etiam alterado-
ne inftrumenti minorem dolorem faciunt inconfuetis: e ó quód cúm oceurrunt 
confuetajmensautprimusfenfus diftrahituraliquatenus,minúsattentcanimad-
ucrtcns. Quemadmodumergoin his quibusmensxgrotac, quxdoloris alioqui 
caufefuntjíenfumnonfaciun^vtdidlum eft abHippocrate,propter mentis diftra-10 
ñiótttsfa auertcntibus nobis animum, aut aliud attenté cogitantibus fa^ pe altera-
tionesfíuntnonomnino paru^e,quastamenfenfum latentes, finedolore practer-
euntur:ita confueta minús mouentphantafiam, etfi íingularisfenfus inftrumen-
tum moueant £Equaliter,faciuntque proinde minoresdolores,&:ideo ventriculus 
minúsrefugit. Qupd euidenti eit argumento v ^ v ^ f i t a vocant Grscci primum 
fenfum,aut métem)operari in ómnibus noftri corporis membris. non (vt nonnulli 
philoíbphorum cenfebanthoc argumento perfuaíi ^enfus omnes agi in cerebro, 
&:in íingulis membrisfieri alterationes á propriisrebus, harumque referri fpecies 
ad cerebrum,agique illic fenfum. Nam res non ita habet. quin potiús primus fen-
íus in oculis videt,in aüribus audit,in membris ómnibus tangit,& ita in rcliquis. ta- 3 o 
men de locisfenfuum abundé difputatum eft in fecundo huius operis libro:mod6 
de phantafiíein membris ómnibus irritatione agimus, fine qua multa experimur, 
quEehaudquaquam videnturpoíTe concingere. Namcurtitillatus, qui ánoftris i -
pforum manibusfít,n5prouocatrifum;is vero qui fítaliotum manibus, prouocat? 
annonqLiiaquaerifumfuntexcitatura,oportetoccurrere,vtnoua&inopinata?ti-
tillatus ver6,quí noftris manibus iít,non poteft habere quidquam inopinatü, cúm 
phantaíía comitetur ipfum titillatus motum antequam fíat, & cúm iam fie. Quod 
cenéhocta l iquadam caufacontinganargumentoeftipfemettiti]latus,quo abaliis 
tangimur. Hic enim , cúm ii qui títillant, incautos nos aggrediuntur, multó profu-
íiorem rifum facit: cum vero prasfentimus 5 tanto plus irritamur, quanto pl us ani- 40 
maduerdmus. non alitervideas, fi quisalteri repente incauto pilum euellat, hor-
refcereillum & doleré vehemeter: tamen fi aduertat animum, eundem hominem 
fibi multos pilos vellerc fine moleftia. Verbera item & plagar quxcunqj ab alio in-
fligúntur.acerbíorem fenfum prxftanaquám fi tu te ipfum pulfes, edam fi aliquá-
tovehementiús id facias. Tamen conftatfenfusinftrumcntum nonaliterafficiá 
te,quámabalioquopiam:modónullaal¡ainredifcrimenfit /quamquodátchoc, 
aut ab alio fiat.Igitur hxc fiunt ex diuerfa irritatione pliantafix-, qux- omnes fenfus 
femper comitatunquam confentancum eft, ad alterationes coníuetas quam inco-
íuetas, magis animumaduertere, vtpotequ^ inopinatamak magisperdmefeit. 
Hacipfa ratione fít vt ventriculus pharmacum confuctu minús auerfetur, fed am- f * 
pleaatur&commutetnonnunquam,vtfolctaIimenta,adcóvtnullapurgatiofuc-
cedat. HxcmeuscenfornonprobanfedmirumeftvtrcfutctJ^innimíinquiOfal-
r r^ÍOneconfuetaminilsfenciri^d 
mmb ",tac"fngido5eioccurrcns,quamuisattendat,mínúsabipíopatictur,quánn 
dümtur. luetus. Scdíicgo dixeram; confueta minús fentiriob inaducrtcntiam;curillear-
gumen-
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gumcntatnr, &aduerratanimum minúslsedi ? an idem eft minus fcntin & minus 
líeclereíoporcukfanéilkim dicei-c:qiiiaírueuit,etíiaduertat animum, minus fcn-
tietaeremfrigidumjquám iníuetus. atqueitaerit falfum. Prseterea, cgo non dixe-
ram,hanccírccaurániquaomniainfuccaminorem moleíl:iaminferanr3ncq5hanc 
íbíam: fed hanc í nter alias cfle caufam,qua quátitas maior cibi meliús fertur á con-
fueto multa ingerere 5 quám áconfueto paucis. Addit: Secundum quoque falfum 
eft. nam vbi dúo inuicé titillationem inferre,fibi ipfis colludcntes conentur,quam-
uis rummeactedant,titillationecommocandebiint.Non intelligicquam animad-
ueríionem cgo dicam. ego enim intelligo eam intentionc phantaiiar, qua: noftrum 
1 o tadum comicatur:ilíeintelligit eam,qu3e agitur cogitatione. nam illa aniroaduer-
íio non poteft adeíTe titillationi h d x ab alio, vt h á x á me ipfo. Cúm crgo alius 
me titillat; rideo ob nouitate qua: occurrit ci imaginationi, qux comitatur fenfum 
in parte titillataxúm alius oftentat tantum dígitos titillantes;ndeo recordatione 62 
imaginationeilliusinfolétia: & blandí fcnfus. Sed bkc'Éi difplicent. qiiid,rerpon-
detjqui aíTueuit multis,cur multos cibos meliús fert? quia, inquit, conibetudo fecic 
íimilesríimilesautcmfadifaciliúscommutantur. Non intelligit quid ego inter-
rogem. non enim interrogo;curquiaflueuit laclucis, multas laqueas meliús fert: 
fed quiaíTueuit multis, multa nonfolúmconfucta^ed qualiacunque meliús fert: 
nunquid comparata e ft ventri íimilitudo cum multitudinc? Híec de laboribus co-
JLO fuetis faculcati naturali diximus. Q^iid iamdemotionibusfecundum locum ?curDemotio* 
labores mufculorum confuetiferuntur faciliús inconfuctis ? an quia nerui funt hac Mbwficñ-
ratione reddici fortioresífit frequenterhacratione: fed nunquid hacfolaíhic igitur ^™* 
rurfum nihilíit confuecudine/ed robore facuItatis,quod natura eft. íieretque vt íi C ^ S ^ L 
duobus hominibus eíTent nerui omnessequérobufti modo, alteri tamen ex innataferatttur. 
natura, altcri ex confuetudine; neuter eífet laboris tolcrantior altero, qua ratione 
confuetudo nihil inhis motionibus poíTet. nam haberent dúo illi omnia, quje na-
tura: funtaequalia, &: aiter infuper haberet coníuetudinem: tamen mouetur altero 
iiihilo meliús. QuareperperamomninodixiíletHippocrates: Qui confueti func 
folitoslabores ferré, etfi íint imbecilles aut fenes, non confuetis fortibus &; (uueni-
30 bus faciliús ferunt. íingitenim Hippocrates inconfuetis adeíferobur, confuetis 
debilitatem: tamen plus poífe dicit confuetudinem íírmitudinc. Quod non de 
quocunquegradu debilitatis in homine confueto,aut roborís in non confuéto,aut 
dequacunq^confuetudine intelligi velim. non enim quxcunqueconfuetudo quo-
cunqueroboreplusvalet: fed certa q u í d a m confuecudo certo quodam robore. 
Tamen illud aperté verum eft (niíi Hippocratis fentcntia cll faifa) ab homine con-
fueto meliús labores ferr^quám ab inconfuéto: etíi confueto nullum íit maius ro -
bnr neruorum. Quarcinueftiganda ratio eft, qua nerui á minori facúltate faciliús 
trahunturad motum,quem exercuerunt fepe, quámadinconíuetum. Cuiuseaufa 
neceífirioeftinrc quapiam, quaein neruis ipfis vfucomparetur: quas non video 
40 qua; alia elle poííit,quám figura qusedam in ipfis fíbris fada3duín eodem modo fx-
pecocrahuntur,aurdiftenduntur:quamdimiír^áfacultatefuafponte retinebam, 
adqnáqj, velminimuoperácefacuítate,fuáfpoce veniet. itaenim fíeri videmusiri 
externis fíbris aut corrigiis. has fiquide íi faepe complicueris certo quoda modo,di-
miftk deinde,etiam fi extentse priús fLicrint,per fe codé modo coplícantur. conftat 
tamc id fine facúltatequapiafieri. Talis quasdá proptitudo in noftris fibrís fit: ere-
britatealicuins motusjautalfiduitate alicuius figuríe.Quareá minori facúltate tra-
hunturad cofuetos motus:& figura quíecunq; confueta ex multo tepore,fua fpon-
teá fibns íuícipitur,& fine dolore.Sed ñeque hoc probar morofus cenfor. quia (in-
quir)qiicmadmodu fibra: ftedentes crura inclinant ad flexionemuta contraria: ad 
50 diftentione,cx frequentidiftentionecontrata ineisdifpofitionc; arqueproinde 
nihilo faciliús quám anté,motiones facient.Rcété colligeret, fi nulla facultas eis v-
fura eílet,fcd illa: per fefe in hanc aut illam parte cafurx: tamen cúm itiotus anima-
lis faaikateagatunbenedifpofito inftrumento facilé prompteque vtitur. Qiiare 
íívtríEqucfibra:iníuumquemqjmotubened fpofiticfunf jfacilcvttunu]; obibit, 
atqíitafacilcgradietui^nuncfacilécontrahcnsjnuncfacil^'x^ 
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impcdient autem Tefe illis motus: quía non ílmul vtetur vtrifque fíbris facultas, fed 
altérnate, plus poteftautetnfaceré ad facileni motumprotnptitudo inftrumenti, 
quo facultas vtetur, quám impediré inclinatio contraria inftrumenti, quo non v-
tetur.SedquainillecaufamreddatjOperíepretiumíitaudire. Mufculi(inquit)du-
rantur. pulchrum vero mufculos durari ad motum: qui nifi fleélantur facilé, S¿ in 
fercfubfidant; ííeri motus haudquaquampoteft. feirrhofi mufeuli &:fenilesíinc 
omniumagilimi. SedquoddeHippoc.aphorirmódicit ,non poíTum racere.non 
dicit,íignificare Hippocratem fenes 6¿ débiles eofuetoslabores meliúsferré quám 
iuuenes robuftos;quia etfi debiliores fint, confuetudofacit maiorem tolcrantiam: 
fedquiafenesadnaturadebiles^bconfuetudinem habentmaiusrobur, quámiu-10 
uenes 6¿ nátura fortes.quoniam (inquit) fenes & imbecilles eífe, ad iuuenes S¿ for-
tes collatione faÓÉá,cft intellígendum in ómnibus, prsecerquam in ea re de qua agi-
mus,nempe in mufculorum robore,quod fenibus & alias languidis,excrcitatis ta-
men,ineíreputandumeíl:. H^ci l le . Sedegoitaftatuo; nullumnonconfequutu-
rumhuius di£í:ionisabfurditaté,nifiquiaincautélegcnt.attendeenim, & videbis 
prgeter illud vnum, in quo fít comparado: & dicit collatione deberé fieri in omni-
bus,príeterquamin illodequoagitunquafidiceret,omniaanimaliafunc rationa-
lia,prxterhominem.Sedhocillcvident,vtdixerír. Cur dicit id de quo agitur, eífe 
mufculorum roburínunquididem eftaífueuiílelabonj&habere plus roborisínon 20 
certé,etíi cofuecudo robur faciat. nam alite^quantó quis erit alio exercitatior, tan -
tóeritrobuftior.quodfalfumeft.nonenimpoteftquíecunqueexetcitatiovincere 
quodeunque naturale robur. Eiíi ergo exercitatio robur augeat, non tamen ídem 
eft confuetudo & robur. quare non qui exercitatus eft, etíi fenex 8¿ debilis natura, 
continuó robuftior eft inexercitato,etíi ílt iuuen¡s,S¿ natura fortis. Sed probo ego 
Hippocratem intelligerexonfuctudinem poífe plus robore nonnunquam, atque 
non femperob robur faceré patientiam laborum. idque lubet probare exeodem 
principio quod ille olfecitjvt conftet ex iis quas accipit,contrarium fieri iis q UÍC col-
ligit . ln omnicollationedebent eflexqualia omnia, prarter illa in quibus collario 
fit. hic conferuntur iuuenes fortes inexercitati cum fenibus debilibus exercitatis. 30 
ergoomniaaliadebenteíreíequalia,pr£Etera:tatem,robur,&exercitationem.H^c 
vero debent eífe diuerfa, 6¿ qui iuniores, & inexercitatiores debent eífe fortiores. 
5 ed qux íint reliqua qu£e debeant elle aíqualia?certé de bet poni alius iunior/orti-
or,6¿ minús exercitatus:alius fenior, debilior, & exercitatior. ncuter tamen debet 
poni alia occafione aptior,aut ineptior ad labores, velut fiquis obiieiens dixerit: Si 
exercitatus non dormierit, aut cibum ceperit, minúspoterit ferrelabores, quám 
inexercitatus bene refedus cibo 6¿ fomno. At debent eífe hxc & alia omnia huius-
modi ^qualia. robore autem prasftare dcbet,qui robuítus ponitur. Sed miífahxc 
fació. Defacultatum naturalium& animaliumaíTuetudinibusdiximus. demoti-
bus vitalis virtutisillud fit fads dicere;folitum irafci, ex leuiori caufa irafci xquali- 40 
ter,eóque minús Isedi. quod fi abíEquali caufa mouctur,grauiús irafeitur. atque ita 
nihilmirumfitantumautpluskdatur,quámcofuetus,cúmnoníint pares motus. 
Hxc non fine magno labore de confuetudinis naturarque alione inuenimus: íi 
quishabet aliquidvltrá,addatlii$candidé.nobisfatisfit, remmultúmvltracaqu£e 
á Galeno, cúm deaírLietudinibuSexprofeírofcriberet,di(aafunt5promouiíre: po-
tiflimúm adtammultaalia^uáminhocoperecotinebunturjproperantibus.mo-
d6 ad indicationem,qu^ ex confuetudine &: natura fumitur,in inftituendo vi(5lum 
5¿curationem,íl:!lumconucrtamus. Rccipiedum ante omnia alia illud c l l , quod 
6 antea diximusjRcs naturales deberé conícruari perpetuó in moi bis, in íanitate 
nonperpecuó/cdciuTiíimulnaturalesfLUit,&perfcdx,6¿omniviti< I I - fo 
ludetiamá Galeno accipiendum eft 1 i.Meth.cap^.inmorbisnondebercfetua-
n natiuumtemperamentum/ed aduentitium.Quodapcnceftverumsfinomjnc 
aduentitiieemperamentinonfolúm intelligimus,quod aíteratisqualitatibus,fed 
quod permutata prima temperie fit. Nam cúm illud murara corporis natura fiar; 
conítateamcorporisnaturamíeruaridebercjqua Corpus erat cúm inmorbum i n -
cidir. 
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'-iditjiionquafueratqnondam. Ñeque eftquodquirquam obiiciataiatiuum tcm-
)eraraentumefle natiii'aliusaducntitio,eoque magis deberé conreruari. narn tam 
onge hoc abeft á ventate,vt cúm natiuum tempcramcntum cum aducntitio com-
mutatum efl: 5 non ampliús natiuum fu naturalc, fed eo quodprocer nacuram erat, 
fadonaturali) & quod erat praeternaturam fit aduentitium. Hisadmiílisconftat; 
non minúsconfuetudinemin numero eíTererum naturalium. eftcnim dirpoíitio 
q u í d a m natura: fímilis,quae nonaliterac naturaad adionesinclinat.lgiturdebec 
vtilis confuetudoferuari per valetudinem&: morbos; per morbos etiam inutilis. 
nam eodé modo fit de reliquisomnib.reb.naturalibuSjquin & de ipfa natura. H^c 
10 fc i l ice t c ú m eft optimaj& íine vitio/eruatur: cúm vitiofa, in bene valemibus mu-
tatur, in scgrotantibus feruatur. Arque vt naturam vitiofam cúm reducimus, non 
nitimurcorrumpere repente, fed paulatim:ita per ralutem,noxiamcoruetudinem 
f e n í i m permutamus. Sed cúm ha: indicationes íimiles f in t jCofuctudin iSj inquam, 
& natura; illud eft in controuerfía conílitutum mérito: vtra harum indicationum zAgitatnr 
íit alterapra?ftantior,qu£E á confuetudine eft, an quae ánatura. Nam Hippocrates conmuer, 
& Galenus vidcntur prafere indicationem á confuetudine alteri. danda enim vtrajjt 
fun t 2egrotantibus5qLi£efacultatiminimumnegotiumñceírant:híEcfunt, quasmi- f™ft*$o* 
noremmoleftiaminferunt.fcriptum vero abHippoc.eft: 2. Aphorifm. yo.Quse extnellcatw* 
l o n g o t empere coruetafunt,etfi deteriora funt,infuetis minús fiitigare íoIcnt.Con f^tud^J 
2-0 ftat deteriora e í le qaac refpuit natura:tamenhíc conferuntur airueta,qua: confue- a n q m k 
tudopofcít,cum melioribus,qu5epofcitnatura, tameniudice Hippocr. vincitin- natura. 
dicatio confuetudinis.Galeous 8. Meth.cap.5>.itafcnpfit:Atqui fí ex ipfa confue-
tudine indicationem aliquam fumi conueniet: fiquidem multo iam temporeinte-
peratas naturas c o n t r a r i o vidu eiqux v i c i t i n t e m p e r i e i j C i b a u i m u S j i t a e t i á & c ú m 
p a r u m ex fententia fe habent/aciemus. fin minús;íimilium t e m p e r a m e n t o i n d i -
cationem habebimus.Vides vt Galen.conferat has duas indicationes, & cam q'ja: 
exlonga confuetudine eft, indicationi temperamenti príEferat. Quanquam ar- Q m i f * 
gumentaripoíTisá contraria fententia: vt aliquid naturalias eft homini, ita magis yarte con-
aecuratédeberéferuari.fedtemperam6to(quod&ipfam naturamhicdicimusjni trariasut. 
30 hileííe naturale magis. quareñeque confuetudinem tam íeruari deberé, quám 
ipfamnaturamñtaqueindicationemá natura cífe perpetuó pr^ferendam.Hippoc. 
quoque Aphor.nuperrimé citato cenfet; óportere ad infueta traníire. i.etiam De 
rationc viáusacutorum docet, in morbis mutandam efle paulatim confuetudi-
nem,cauendarc]uerepentinasadinfuetapermutationes.Conftatigiturds renten-
tía illiusjfiquis inutilem habens confuetudinem in morbum inciditjnon deberé i l -
lam per morbum feruari,fed permutan paulatim,cauendo tantummodo mutatio-
nes repentinas. Sed indicado qux fumitur á natura jtoto morbi tempere debet fer-
uari integra, videtur ergo harcilla efle pr^eftantior. Adde fierijVt íi quis aíTuetus ca -
lidis,morbumcalidumincurreret,nulla rationecurari pofíet. nam quó curetur, 
4° cgctfngidis,quíenonferccofuetudo. Inbreuihacquxftionepaucisdicam^uod Contr.de* 
mihividenturfentire autores. Indicado á confuetudine feruanda eft per morbos cidttur* 
inuiolataietiam íi confuetudo inutilis íit,qua:que per valetudinem mu tanda foret. 
Seruatur vero in morbis,gratia feruandx facultatis.nam quae molefta funt natura;, 
deuitandain morbis funt ,ofFerendat]ue ei potiús grata, talia funt primo oceurfu 
confuetaomnia,edam íi íint aduerfa temperamento, atqne tam eft feruanda c o n -
fuetudo;vtindicadoneabipfo temperamento potior fin, quod Hippocratis&: Ga-
lenilocaapertéteftabantur. Sednunquidproinde fit, vt qui calidis infueuit non 
poífit vti frigidis cibis,& medicamentis ? (refpondendum enim primó eft ei argu-
mento,quod vltimo loco eft propofitum)minimc. non enim quód potior vnaali. 
' Jo qua indicatio fit,reliquas omnes iliftollit.poteft fiquidem operan medicus,pro ra-
tionc potioris: aliarum cuique tribuens aliquid, pro cuiufquedignitate. Ita íi quis 
naturafrigidus,cal!dis aíTuetus, i n morbum frigidumincidit; vnamhabetindica-
tionemexpoícentcmfrigidajputánatura^iduasexpofcentescalidajmorb^&con-
íuetudinis.-vti quidem debet calidis,fed neq; illís tam inteníis^uám fi natura epo-
quccaliduscílct.dctrahitcnim his aliquid cótraria indicado natura.-. Ergo ita cen-
I I 
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fcndum eft, quám longe abfit morbus verfus frigidum á mediocritate, fumcndaqj 
alimcnta,&: medicamentatamocalidioramediocritate: dcindedetrahendumh s 
tantumcaloris, quantó homofiigidior eft temperato. his ira fadis cenfenda c. \ 
confuetudo:addendumt|ue rurfus horum calori, pro ratione confuetudinis, phi; 
aut minus,prout fciliccc antiquior aut reccntior videbitur confueiudo. Aiquc hoc 
omniummin¡méeítpraecereundum:quoniam infuetorum occurfuspiimusma-
gnum faccílicncgotiumnaturae, víqueadeo vt principio morbi non íic adeó cu-
randum de aliis duabus indicadonibus, morbi inquaro, &: temperamenti: fed to-
tum fere tribuendum confuetudini, paulatimc[ue dcinde eundurn ad vidum i l -
lum}qucm omnes indicaciones fimul diximus prefiniré, quod apeneintelligesex ro 
Hippoc.ó.Epid.parte t.contexc.26. vbi HippocratesfcripliciExadhibiuonc con-
traria adhibere,&:quiefcere. quam rcntentiam Galenus ita cnarrac: Cúm morbus 
cxigat contraria paria5í¡ tamen fimilia fint in conruemdinc;non cíle illis «gquali bus 
Úhietta concrariisftatimoccurrendum,fedpaulatim. Hincetiam apeneintelliges,con-
filftuntHr. fuetudinis indicadonem efleprajftandoremaliis.quandoquidem eft, cúm ipías 
cohibeat,&ab aliis nunquam cohibeatur. NamquodHippocrat.docebat Z.DQ 
radone vidus in acuris, non eft indicationem coníüctudinis dimicti, fed aliis indí-
cationibnspaulatimlocum daré. namcúm(vcdiximus)áprincipioomniafere de-
beantfieri, pro ratione confuetudinis jdeindepaulatim commmatur vidusadid 
quodexigunenatura&:morbus:nondimiílaconfuetudinisindicatione,etficon-
íuetudoipfatantúm dimiitaturpaulatim, quantum reliqua: indicationesíiibi ven-
dicanc. Ñeque vero hocquod plus caíterisconruetudini tr)bLiirur,quidquam tol-
Iitde natura:dignitate; vtaliudargumentum proponebat. fcriiaturenimconfne-
ludo, non propter feipíam, vt natura; fed quia hac ratione ipía natura optimé fer-
uaturinmorbis.nimirumplus moleftiíepatitur primo occudliiníuctorLim quam 
contrariorum temperamento, quo fitjVt indulgentes plus indicationi coníüctudi-
nis, ipíi naturas meliús prorpiciamus. Sedíausiam controueríiáhancjpduximus. 
Ue curatiom hamorrhoidum. C A P . V / . 
FERharmorrhoidasexpurgaturcorpus vniuerfum.-eíFunduntenim nobonum 3o purumq; fanguincm, fed craíTum ¿¿fceculentum. proinde cúm fluunt (funt e-
nim nonnunquam non fluentes, quas quidam exeas vocant) non funt temeré oc-
eludend5e,potiírimúmnifi recentes fine.nam recentes licetobftruereuúc queque 
vniuerfocorporcvacuato&:expúrgate, &:in reliquum tcmpuspr¿ercr¡ptoxgro-
tanti vidu,quo impuri íanguinis & craíTi minus geneietur,fcd pro eo purus & me-
I)tfíW/í-diocds.Deinueteratisenimpr^ceptúab Hippocrateeft 6. partícula Aphorif. dúo-
raiis ío<t~ decimomoomnesobftruijíedvnáferuari.quse expurgado corporiíutíiciat.HaLx.c 
morrhot- Apho.r.inhuncmodú.-^ppoí/átí ;«5vW ^ovia<,^V^*^f^«x^>Xi>^c<^A^'^^t^, í 
Q? ' t*'1™- ^ nkacorationeparticuíáillam;rtstvW,ti6nuIli ve r tun t^^ i^ , alii,(anmtkyqtQS 
l^enlenten ET^ VCRTERE3^f^fwatur.vt fenfus vérboru íit: n q u i f m a t u r a h h m t o r r l m d i h u s ú n ú 4* 
quisjmftferuetur v m . p e r k M k m e f t h y d r o p e m f í e r U u t p h t h í / t n . Galenus in cómenta-
tione caufasapponi^dices.heparfolereinhabecib.inueteratash^morrboidas euo-
merefanguinem perillas rquoobftructioneconfuetac vixinteriúsdetento^ /íet vt 
velmultitudine fuíFoceturcalorhepatis, &: illius refiigerationem bydrops confe-
quatur:aut vt regurgitans fanguis in pulmonem rapiatur^ fputoreiiciatur,paula-
timcjueexcedes phthifin faciat.hancfententiam recipitPaulus^uilibri fcxti cap. 
feptuagefimononoinquic: Si quadeligationevtivolumus, lino quinquiestorto, 
ferramento, quo vel hxmorrhoidas, vel vuas vrcre cofueuimus, venar ú capitibus 
circúiec1:o,íingulas ha:morrhoidas aftringimusjvna tantummodo relida,qua ficii 
rcdüdantisfanguinisderiuatiopoífir. itaenimpr^cipitHíppoc. Celfus etiálíb.ter- í f 
di cap.fepdmo inquic: Si ora venaru fanguine folitafundere, fubiió fupprcíia íint; 
aucaqua intcrcus,auttabesfequitur. Atq^vt femel dica,omnesfentciuiahacHip-
pocr.probantjdemptovno Actio,quilibn decimiquarticapit. 5-, irainquitrCoue-
nii igituneda dia:ta,ac venaí fc^ioncprarmiíraji^morrhoidDextirpadouc moli-
iWfi "nliápenitusrelinqucrcqueadinQdum quibufda viím» fuit. Ha:a Ac;tiiKs,qu¡ 
Galeno 
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GalenocontradicitjéíHippocratisrententiamaliterintcrpretatur. Nonen ímin : 
t hfy i l lum fcripíiflc, Si non vnareruetun fed, Si non adíeruetur. vt fenfus íit: nifi tetia Gal. 
rgrotansin óptimo vida confcructurj&omneshsemorrhoidesoccludancurjforc contrma. 
t in hydropem, auc in tabem incidant. id quod nititur monftrare ex eifdem auto-
ris verbis. inquit enimjHxraorrhoidas íananti antiquas, vel cui hsemorrhoides an-
tiqu^fanancur. Sanan vero eftinranicacemintegramreftitui. tameníi vna íema-
returjnequaqaam fanus euaderet ajgrotans. Sed &: rationem addit: Poteíl(inqLiit) 
qui inueceracis laborar haemorrhoidibus, obeaccatis ómnibus feruari in fanicate in-
tegra,miflo fanguine ex quibuídam tem porum inreruallis, incerim bono v idu ad-
1 o hibiro. igitur non neceíle eít vnam feruare, ñeque putandum eft Hippocrarem ita 
prxcepifle. Hxc eft Aetii fentenda, qux mihi minús placer, quám fenrentia Ga- *Deeielim 
leni &: aliorum autoru: cum quoniam in ómnibusexemplaribus inuenitur iedio, controuer. 
vrexplicatutá Galeno,& Aetius libencéríuftollit voculamillam^ideft w^rtum 
etiam quia/i rarionem perpendas, intelliges multó magis ex arte eííe ínuereratas 
híemorrhoidas vna feruara curare^uám omnes repente obftruere.Nam quód in-
ueterar^íuntjdocetfaólam eííe iamin hepateintemperiem, qua fanguinisnigrí 
multa m copiam generar, qux (i f ada eft, non poteft repente curari, fed íonga indi-
ger vidus permutatíone. quac vidus permutatio,í] fuppreíTa: omnes hsemorrhoi-
des eíícnt, non efficeret rantum iuuando, quantum ipfe fanguis, qui interim deti-
2,0 nereturpr^terconfuetudinemJaedendoJtaquefieretjVr fuftocarecurcalor,quan-
tumuis vidurepugnares,niíi interim, dumvidu in rcmper iemcor r ige reS jViamre -
linqueres^ua q u o t i d i a n u m excrementum deriuetur. Vides ig i tur , vt multó con-
íukius fuer i t jVnam relinqucre3fi m o d ó plures funt. n a m íi eft víiica,Uceeeam ob-
ítraere. Argumento enimeft; minorcm e í í e c a c o c h y m i a m ex qua vna prouenir, 
quám ex qua muirse, quare illi corrigendas licet fperare v i d u m íuíFeóiurum, cum 
euacuationibus opportunéadhíbitis. Ñeque veró impoflihile eft; (vt q u í d a m putar Quídam 
exHippocratisopinionefieri)exmultishaemotThoidibus,illirqueinueteratisho- mdeH<p. 
minemíanum inregréaliquandoeuadere. noenim prxcipitHippoc.illam vnam, P^-^elli' 
quaífcruatur,perpetuóreruare:fedhicquoque,vtinaliisomnibus,reníimconrue- íenUsC£ir' 
3 o tudinem permutare. Quoniam igirur ex multo tempore confueta erat i l la euacua^ fumtir' 
nojfupprimend^ runt(hicquoquepra;miftatotiuscorporis cura) vna íeíuata.con-
tinendufc]uedeindehoraoin bono vidu,vr intemperies corrigatur. quod cam Fa-
dumfueric;licebitetiam reliquam obftruere, eritque vldmahseccuratio, fanatío 
vnius hxmorrhoidis: vt Hippoeraris fenrentia nihii íit adueríum, & homo in te* . 
graeíartitatireftítuatur. Intelligatitaque Aétius; Hippocratemhosa;grotantesla-
ñare integré, non tamenrepente,fedpaulatim, vt opor te t . Ñeque veró eó q u ó d 
Hippoc.dixerir, Si vna non feruetur, penculum eft hydropis aut tabis: íit, vt íi voa 
feruetur,nunquam fitpericulum. namfieripoteft,vttam multas&taminuetera-
t x fint hasmorrhoides;vr resexigat(quid enim prohibet?)in curatione p r ima í e r u a -
40 ri(luas,ín fecunda occludiiílarum alteram, ad extremum tándem omnes extirpa-
ri,obftmda vnica qua: íupercrat. dixittamen HippocrateSjni vnaferuetur: quonia 
nullaferuata nunquam non eft pcriculum/i plures funr & ínueteratse.Quanquam 
non ómnibus fortaííe fufficit vnicam feruari. Putauerim ego quidem raí ó non fuf-
fícere vnicam feruatam ad reliquam curationem: verum id, quáquam raro, poteft 
cafus ferré. Sed de hasmorrhoidum curatione hxc funt controuerfa. 
Ikeatfrjcare laborantes crudifacciredundantía. C A P , V I L 
V I D E R i alicuí poííit, in iis qui multam crudorum fuccorum copiam collcge- j re,fridio incommoda. ícriptum íiquidem á Galeno eft quarto De tuenda va- o^mroHer 
letudine: At íi in eodem hominereliqua eadem íint, exterum in ipfolaííó corpore 
fanguisbonus exiguusfit,crudiautemfucciplurimi: ñeque fahguincm mittecium 
nequeexpurgandum,nequeexcrcitationevtcndum,ncqiieomninoaiotu,i]equc 
balneo. Hxc funt Galeni vcrba:quibus,cúm omnem rnotum iuterdícat, pinccali-
quis imerdici etiam fndionem,vt qux & ipfa fuccos moueatJV^ 
i . 1 
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dicubalneuii^quodcardcmvires videturbabercquasfridio. Nam non aliterfn. 
CtiOy acbalncum crahitvcifus cntcm. quareíi hoc nomine noccntita affcólis ba * 
neum,8cexcrcitatio;6¿fr¡6liovidebiturincommoda.pr^cipucciiraGalcnusod; -
uo Mcthodicap.qaarto,curansfebrcsexobftni£i;ioneortasprohibeat5abíl;ergei i 
cutem ante todus corporis euacuationem :ne abftcrfio cruda trahat ad cutem,qu^ 
impingentia in angnftos poros,maiorem inde faciant obftruélionem. quod idem 
Qutpro videturinhocaffcdiijdc quodiííerimus,exfriaionceuenturum. C^teiurncon-
pjtrte con- trariiim eft in Galeni fentenna. fiquidem libcllo De fanguinis tiiiiiionecapic. ó.dif-
trarM sut ferens Je hoe aífedu ita fcripíit:Eos,qui fie aíFeai funr/anguinis miffione euacua-
tnGalen. renonconuenit,fedfnaionibus, mcdiocritcr¿]ncexcaltacientibusvndlionibus, 10 
'wdTü tum potionibus íuccorum craíTitudinem incidentibus, ac modice calfacientibus. 
eontro.de- DuodécimoeciamMethodicap.3.eos, quipropter íuccorumcrudorummultam 
vdimr* rcdundamiam in fyncopen incidunt, multa fortiquetotiuscorporis hidioneca-
fat. tamen ibidem ciídem hominibus balneum denegar. Balneum nempc, quan-
quam in rcliquis friaioni fimilcm habeat vim, hoc ab ea difcrepat; quód liquat 
pIusruccos,quámincidar,3ttenuetque:friaiocontrá.Hinc fít,vt balneum fluxio-
nes faciat, fluentibus fcilicetiis, quiliquatiíuntbumoribus, & vt crudorum faciat 
diftriburioncm;quodfrjaiononfacit)vtporéatrenuansmagis}quámliquans.qua-
re cúm hume^atione eíl opus, balneo vtiturGalenusmagis; cumapertioneob-
ftrudionum^iagisfriaionc.quod v¡debisfa¿lum S.Methodi cap. tcrtio intcr cu- 10 
randum diarias febrcs ex ficcitate,&:ex conftipationc.Quid quod trahitetiam f i i -
ñ \ o veríus cutcmfquarc obftruaiones etiam augcbitíDiximus fnaionem, vt tra-
hít,icaattenuare:cúmque trahat minúsquambalncum j^extcnuet magisj t i l : ilio 
inhoc aíFcdu multó vtilior.acqueprxterdidajfi quid fortafle extradíscrnd)s fue--
cisobftruaionisfaceretjeraendareturinunaionc olcimediocritercalfacientisco-
quentiíque, v t camaEm£lini,quaeillamdebetconrequi. uaquefn¿tioó<: inuntlio 
alternatim debent fieri,nequaquam balneum. Sed ñequeexcrcitano, quippc quas 
ápenitiííimispartibusfacitcrudorum diílnbutionem. ñequepotionibuscal.diíl]-
mis vtendumeftíquiacumnopoíTint tameitó coquere, anticipanterudorum dif-
Sohitur tribucionem. harc igitur dcuitandafunt,& aíFedio Giiranda,vtdiximu5. Ñeque 3 o 
qttodde quoddecurationefcbrium exobftruaioneattuIimuSjiis^qusemodódícuntiir, tft 
curattone Contrarium.NaminíUisfebribusvitamusabftergentiacutem.antctotiuseuacua» 
ex obftm- 1:3o06111'^ 113310 eoaítcctu magna malípars}5¿ quam anteiplam febrem prafcindi 
tt¡oneoh- opon^eft cutis obrtruaio,&:interim licetvti magnis euacuationibus. Tamen in 
íktebatítr. hocaíFeau,dcquo modo loquimur,minimiimmaIum eftadcutcm;&:comitatur 
íempermaximarn crudorumruccorumredundantiam,quarcíl;inviíceribus5 íyn-
cope^u^prohibet íieri magnas euacuationes,mifliones)inquaro)ranguinis)&: ex-
purgationes.quaread frixiones cogimur confugcrejinterpoíitisinundionibus. 
Beepilepfia.an debeAtcuran. Ó Á v. P I I L 
, 4a 
%4gitmr T X ^ ^ ü i u s affedionis cllentia in quarto libro fatisdiximus. Sed de curatione vi-
comroHer- JL^detur fuperfluumquidquamdiccre. namíi antevigcíimumquintum annum 
/*• accidit, Tola mutatione «tatiscuramr: fi poílea, infanabilis euadit, vt ícriptum efb 
áb Hippocr.7. Aphor. quinta: particul^. ergoepilepíiaquiñón iba fpontc cura-
tur7infanab)liseíl. Ted ñeque morbos, qui per fecurantur, ñeque eos quicuratio-
nemnon admittunr,oportetpharmacis irritare, crgo nunquam oponet epilcplla; 
£j í*pr« curationernaggredi. Tamen contra eft Galcn. apud quem multaimicnias auxilia 
¡>arte con- aduerfasepilcpíiam.ó.Defímplicium medicamcntorumfacul.cap.nonagelimo-
tranastit. nono prarcipitpxonia: radicem eoliofuípenderccpilepticis: vrpote fine multo ca-
lore deííccantcm, & cúm fubtiiium íitpartium, cuaporatione per inípirationcm $0 
attrada curantem. libello Defanguinis miftione capít. decimonono prarcipit epi-
lepticis fanguincm de cruribus mitterc. hos quoque iubet libclio cui titulus c í t 
Quos & quando, ineuntc veré expurgan, apud omnesqoi praxim medieam í c r i -
ptei^extatpropriricapucdecurationcepilepíix^iueillitfeciaíll'Arabu 
corüfint, jpindedeciíioncviíacft indigcreh^ccocroucr íu . De curatione pucru-
lorum. 
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lorum,quihoc malofrequentcrcorripiuntur.vidctutcíTeminorautorum coníen- ^ cttrÁ^ 
tus. fiquiJem Paulus lib.5.cap.i5.apertcinfantibusepilepticisinteidicit totano cu- Hfyjn* 
rationem, fed vidumconucnientemtantumpríefcfibití incxtcris (ycdiMXtms funutim 
mutacioncm. i i a c n i m í a M p í u : Quod filaboransfuericetiamduminfans,0111110- ffikpuco-
porteecircailkim j^iccrc, etenim istate mutataadbiliofius &: andius,&: v i d u a d 
temperatius/uarponrcpIcrunquepaííioceílk.Tamen Aetiusfermone 2,.Tcu'«b. *i°r';0M' 
x.cap.isi. inailtincte pucrosomncs prarcipucurare, &:leneseodemmodo, v i t a t i s ^ ^ ^ 
cuacuationibusper purgantia medicamcntajredvfu clyfterum ^argarifmatum, 
errhinorum/ndionum, &:íynapirmorum: prxrerquamquód fimpiicioribus vti 
10 debem pueri/enes medicamentofioribus. Celfus quoque concedic in his curatio-
ncm. Sed cúm eum (inquic) remedia non fuftuleruntjin pueril Veneris, in puelJis 
menílmoruminitiumtolli t . TamenhanccocrouerfiamGalenus dirimir 6. Epid. THrimh 
parteprimacommen. f .ita fcribes: Fit aiuern & ob errara h^ceadem paifio pueris, comrouer. 
medicorum curatione indigens. cúm vero ob humorem fie, infantes ílatim inua-
ditjdcfírtitqueactatisconuerfíonejCÚmnihilnosfecerimus. Quapropterquibus-
cunquepueris noná primaftatim arrate,cúm adhucfintinfantuli/edinprogrcflu 
incepitíproeuldubio obpeccatain vidusrationecommilla, aut obaliam quam-
piara cxternam caufamcxortus eft.inquibusajcatiiConLictTionem prxftolarinon 
conuenit, redradummorbofumaffcduminipíiscurare. Ha:c Gal. quibusaper- ExpUca-
2,0 te Jeclarauitfuam fcntentiam.quam vc latius cxplicemus, notandum cil ; epilepci- >ur Gden. 
cum a mediéis dici rolere,non eum folum, qui conuulfionis motnm toío corpore jeniema, 
fmmt&Áenmetiam quicaderepatatúseft. Tamenconftar,fiepilepííacftroiius 
corpons c o n u u i r i o , i d í o l ú m q u o d á n D b i s p a r o x y f m u s a p p d l a t u r , c í r e e p i I e p í j a m 
niorbum;inremper"era vero, quse reliquotemporeperícuerai, fí pra'ternaturam 
e f t j & I x d topcrationcs^cfiemorbumcerebriin temperamento, fedepilepíiam 
nondum CÍTÍ:. Si vero illorum alterum deeftjquod fcilic etex natura efi-jaut non Jai-
di topera t iones per femémorbusquidemeft/rdmorbofa natura, efttairen m o r -
bofa natura potiús,cúmcerebri intemperies eft ex natura:cúm vero non eft ex na-
turajef tepikpl i íEcaufa.Medicus pr^iereanon remperciirattfedmodb vtiturcu-
50 ratione, modo prarcauiioncmodó redudione. Ad ha:copera vtiturtripliciarte, 
quarumprimamdiseceticen,fecundampharaiaceuticen, tertiamchirurgicenap-
pellanc. dua: baevltimaíad dúo priora tantúmíuntvtiles. nam qui reducir, ñeque 
pharmacisinftat, ñeque manuum óperam apponitj fed vicium folum permutar. 
Ex his colligc^am operam tantummodo^qucefifci tandiscpi lepr iciSjCÚmconci-
dére,accommodatur,eírccurationem;rel!qua haberc,ví iam dicam. Siquispara* 
tus eft c5cidere,quia ab ipfo ortu talis eft,bumidus nempe cerebro, 5¿ in viero ma-
tris talern inremperiem induir j conftat illum cúm nondum coiicidit, nullo morbo 
laborare/edcíT: natura quadam vitiofa, qua tepe in epilcpílam incidit. vtquibi-
liofuseft,paratus cftaJfebrcmjtamen niliil babee príeternatutam. Vndemanffe-
40 ftumeft,nuIÍ2m aliamoperamadhiberihuiepoíle, quámredudionem, qua?notl 
inn:acpharmacis}ncq:aech:rurgia» Atqueinipfa redudioncconftat, nonadmo-
dumintentis contrariislicerevii: quandoquidemlapfustemperamentí,&:infan-
t i l funt íimiles,putá bumidi-.&quod eft ex infantia,debetferuari. proinde ñeque 
valdécxíiccanribasalimcntislicetvti,nedummedicament¡s. vndecollígimusjeX 
atteexpedandam cífj aztatis mutationem, &:abftinendum ácuratione. Si vero 
puer non ¿ontraxit morbum ingeneratione;conftatilIum exerrorecíleA humo* 
remecrebri eííjprarternaturam. iisquíetaliafunt,non ampliúsdebcturrcduílio 
fola,fedcuratio,aut pra!cautioJquíE pharmacis fiunt, & chirurgia, cúm res ¡ta fert. 
Icaqueíiueepilepticusíit infans,íiueadultus, fiueexgenerationc malumbabear, 
j o í iueexcriorejcúm paroxyfmo premitur, curaridebet. dandaenimfcdulóopera 
cftjVt quamcitinimeargrotusabobftru¿l:ioncIiberetur,&vtcafo!utaviresrefíci-
í inuu-. Sed extra paroxyfmum, quiinfanságcncrationceftadcpilcpííam pronus; 
fo lo vidaemend iromutationema:tatiscxpc¿let.Qiianquam íufpcníionem t,xo-
iiííu de eo l io ne huicqnidem interdico, vrpote qux nulium vjnutincgotiumVi-
ccírcnsauxilietur,Ó¿uiibusannedüscüaminalüsredu¿^^^^ 
l i 3 
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QüaHtatéfcÉiám inrpiiationis vtimur adrcducendiim:ápharmacis vcro&omnibut 
coptoíisí ii ,c lanoiiibusabíliiicnrcs, v i in hisinfcintibiisíierifuaík-nnis, de quibu, 
lotjuutum íúiíToPautuni ituerprctamur. Quiex errorecpilepticiíunt hái .c inZ ' 
l iácbcm omni auxiliorum genere:detra¿to tamcndcauxiliotum injignicudint 
e>),qiioti infdntiKs setas non poteft íüftinerc. atquehos intelligo Acciurneurarc. 
M<pp ver. N i m q u á n q a A t a H í p p o á r a t * ^ 
hexph- bacornitiah laborant; muratíone ranximé^catis, &locoiuin, &: viílutnniiberan-
eanwr. tur. tainenhocnonprohibetaggrcdiepilepíi^eius^iuaíancehancaítatemfit,cu-
rationem. Nam quanq lam magna ex parce curantur^tatejtamennonnull^pote-
runcnegleax tantas vuesfumpíiírc, vtdeinde mutationem a:tatis rpernanc,aut ifl^ 
nonexpedent. Prxtcrca mnho fatius eílpriuscuraii, quám expedare nuitatio-
nemxtarisji fíeripoieí}. poteft veró,quando no exnaturavíedexdirpoínionenon 
natural! fie: quiahacrublacaancemutationem aetatis, cp>lepíiam quoque cellvrc 
m^poff nibnhibetmiri.Erg^qu^antepobertatemfiuncepilcp(ííK,irihabenr. Qu.xpro-
pahrute cedencearcare fium.curan debent: niíí ea occaíione dimitrancur, quareliquiquo-
frmepi quemorbidimitti rolent.putá quód iníanabiles fint. qtiod tamen non ómnibus 
lepfwjH- accídicq-iseillaaetate fiunr/ed magnis^ bis quannueteraca: iam funt. Nam quod 
rrt<Í3' i i AphorirnodicitunnonomDesprorrusepiíepfiasIjgnificatinQ 
8 aut poft vigeíimumquintum annum fiunt, auc ante incipientes vigdimumqum 
rum cranfgredíuntur. íedhasdífficiliús reciperecurationcm, quáii) quse minores i© 
affl gunt,cúm quód hasconfequituríecasiuuans,illasl^dens:tume¡ia n,quód'epi-
Icpíiaeft infinti¿ec«informis, maiori artati contraria qualirate. Tamen ex hisnul-
lüSiiitell igat; nulUmprorfasepilepíiam poftiy. curíitiooem admictercíed eam 
tantumq \x bisqa« modo dixi.vehementiam quoqueadJit. An maduertendum 
tamenq iammjxunécenreo,(Hneepi!epíiaearu n quarcurari p tílunr. íuntenimin 
grandi.iriíEtate ex d dis cautís nonnullíe, quaenon p( ílunr ,&: quas curare non 
p o í f i i í i a e m iltolabjrands malo. Sed nos concrou-ríiamiamdircmimus. cartera 
addantinceri ndam conrenercimusin operibus,qui runrexcrciratiores.nosenim^ 
cjuiiuucntutem modóagimus, parcem pradicam feripto mandare prohibet mo-
derha. q i uiq iam exercitacionem etiam videmur aliis habere muiiómaiorein; 30 
•quá.n pro hac ^cace. S d de his hadeaus. 
J^uumiat íoncs i nqmhmmorh ' t s . C A v. I X. 
CON^VLTATIO harcdeeuacuationejq'/ainqiiouismorbovtidcbemiiSjad-.v.)diimvtiliseft,arq5adc0necciIjriainrnorboramcurationibus. nonenim 
ÍH tibí Cuis fdrceuacuationecfí'eopus^ 
da á n >bis multa funt 10 eo líbro^úi proximé huncanteceílic, de íanguinis minio-
ne&expurgatione: (illis fíquidem fuaprarftantia peiinotiproprium librumdedi-
•ihinteltí- nH«s)cxferumdiceturnmd0quoquedeiIlisnonnihil.li)hacconrultatione(quari- 4^  
genLuna romiii t i^íoeoníequí 'poffi^ 
U é c a n o ^ ' a Í , a c]ux^umituraíiiu Partismaléaffedíe. Suntenim morbiquidacommunes 
frupartú mflimmatioquíecunque.In pnoribusillisnullaind¡canocítpatientisloci:íedna-
fifi-ax. turx inorbi, quxex nJtura íucci redundantis pender, quandoquidem funt íucci 
quidamad has,qaid mi ad illaseuacuationesparatiores. vt t é t S U ^ M á s t e ü o ^ & J 
tíir^ucexíudaniur^utmingunru^crairosmeliuseftpervenrrcmeuacuari.^ 
nem etiam rommodiuseftmittiraíla vena, bilem& pituitam medicamento era-
lu.Exhacindicationcproficircuntu^quíEcunquepioptcrregionem^nnitempiis, í& 
aucvidum antecedéiem,auttemperiem£egrotantisíiunc. Nam fialbidx mulicres 
fe^t|éari 
có eít, quód dlascoll guntienuem &ferorum íanguinem j bar,civílum & nielan* 
o¿icgiünccalida:conaá pitüítüíiac melancholici, in hycmepot i inmúin& in rc-
gionc 
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gione frigida,&: fcnili íctate, per inferiora meliús vacuantur. id fit, quia illa natura, 
&: Ule vichis colligendi tenues humores; hxc natura,& hic vidus coliigcndi craílos 
cania eít. redé ig!turtotamhancindicationem,vnicam fecimus. QLJauquam pof-
liiCiplacei)diuerfam abhacfaceréindicationcm coníuetudinis,¿S¿ natura: CUJS, 
ícilicec, natura, qux in compoíitioneeft. nam hxc non tam facit ad horum aut i l -
lorum humorum generationem,quámadfacilemcductioncm^autcontranuiB* " 
QÍ 1a ex indicadone/acilé vomentes,^:qui ampio funtthorace,merito per vomi-
tum vacuabuntur;infoliti, tanguitothoracehoraincsminimc. ía?dencur enim á 
talicuacuatione.Sed de indicationeconruetudinis& natura' reorrumdiximus,to-
1 0 tocap.lib.huiusodaui,monftrantes;círeex illisadomniaindicationem,^ adciba-
tionem^&adtotum v¡¿lum,6¿adomnegenusauxiliorum.nímirumnüllainreríO 
debetconíiderariindicatioconíljetud!nis&natura:. Quare íi quainconíultatio-
ne hsEcfucritomiíTajdidaputetunncquidquam hacrationedodrinar deeffe v i -
deacur. Indicatioalia,quamálocopaücntediximusaionunquameít proh^bcns, f^^^^ 
nonnunquamexpofcens.prohibet ícilicetraembrumJ^íum verfusletrahihumo- « f 
rem,8c vlceratum prohibetrcíeagitari,autdiuelli,&:vtcüqueaIiteraíFe¿Uim, quo- f*&*<l*M* 
quam modo lardi-idcircoexulceratisintcílinis,tcmeranum fuent per ha:c ipía va-
cuare: aut exulcérala vcíica daré diurética: aut doIentescapite,auc tábidos ad vo-P>c -J^. 
micumcogere.haícprohibentmembra.Expofcic vero m e m b r u m q u o d u i s e a v i a á ^ ^ ^ 
2.0 medico vacuari, qua expurgan foleta natura. Solet vero á natura ea vía maximé 
cxpurgarijcum qua haber rcditudinem.proindeinteílinapatientÍ3J&: cana iecons 
pars,6¿lien deiedione: vétricuIus,vomitu;gibba pars iecoris, rene6,& vreteres, &¿ 
vélica midu:caput per nafumj&palatum-.thorax&pulmoexcreationedebentex-
purgari.SeJeftjCÚm etfialiquadidarum partmm labore^quafcunque ea íir,ramc Sspeoprr. 
expurgatione per ventrem vtendum eft antealteram euacuationem: cura feifiett t e tvúrm-
aut totü corpus íimul Iaborat,aut ea redundatia.quíe in parte ¡lia eft, eft íongé ma- ¿«^ • 
gna.Nam cum harum cuacuationum qu ídam íínt vniuerfales,quibus totum cor f eY™wn\ 
p u 5. c x p u rgat u r, v t d eie¿l i o per aluun^midio^fudotiquadá particulares, vtde • am*Píl!n-
ibl!attopernarum,&excrcario:qiia' particularesfunt habentad vniLierííiles ratio-
i c nem eorum auxihorum quse locaiia a medicis vocantur. coque, vt haxnodebenc cmtiof^ 
apponi,anrcqi>am toti corpori prorpedum ín: ita ñequeeuacuationibus pp.rtícu-
laribuseft vtendom^n-equam vniucrfalíum quapiani íítvf.<mJíi corpus íimul in -
«U^ctcuratione. Taroen omnium euacuationum máxime vniociiaIiseft,qu£e per 
vcnirchcivtp >tcqua;per viasamplijíimcis^dquascx toto cor pote v\x funt quam-
pl 11 rima: Proindeííuc laborar hepan's gibba, íiiieíaborácrenes,íiiieveíica,fiueca-
puc,fiuev£erus, fine pars alia quíccunqjjíiin totoetiácorpore nonnihilredundat; 
expurgátioneper ventrem inferiorem víeiumtibi primó eft, deindeea, qua indi-
car aíF-da pars. Vnica parseft,qusecúmafficitur, probibee expu¡ gacioncm per vé- Qaandé 
trem:etiamficum ea totü corpus afficiatur. atqíeadem ipfapars j cúm íoia laboraTí venterex-
*b illameuacuati\3néíolaexpofcit.putaveter,3utíupenor, aut inferior, fí per os inge fHr£ati°* 
rendum eftmedicamcntii.-fi perfedem,folusinferior.huiuscaufreft,quódeaeua- nemfer 
cuatio^uarprimonr^ cum totucorpuseltreauuanslucco, eitreuuilioihanc vero n ^ ^ , ^ 
conftat deberé fien longiífimé abaífeda pane. W x c ergo.cúrn corpus totum cum ^ á m n i o 
parce vnalaborat,hac racione firit. cúm totu corpus non laborar, tamen eft in parte expofeat. 
redundancia maxima;incipiendü non minús eft ahexpuiíprione per ventré^tfiin 
viisalteríuseLKicuacionisredundancia fie. quia via ía l iarumcuacuar ionum funtán-
guft!ores,eoqueli magnas redundancias per illas ag is,obftruenturfaeilé.Pra:terea 
rninús valeiit cxlvauriVecantam mulcicudinem.proindecrahendum eciam illinccft 
ahquid:primó ad l.íti(limas vinsinreíbnorum^ rcliquum propnis viis vacuanduui., 
j o inhanefentenciamfcripficGalenusfeptimoMethxap vltimo:Vcntriculus vomi-
tudeieóhoDequemani tur j inceftinaauccmiistancúm qua^infiádeiiciunttir, íícut 
etiam iecinons caua:renes vei ó,&: vcfica,&: iecinoris gibba,fi multo & vitioío (uc-
eo funt referca,per deie¿tiones&: pharmacaíubcliiccuavocaca^xpurgátur: fi m** 
éitfáippGwM^m^^ pulmo 
per a í p e a m a r t c n á ^ latyngcnii.Quo loco reped^ 
Ü 4 
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vcficam qiioquc cxpurgari pcrinteftina,fi multohumorercfcrtaíit. Nam ávcfi-
'KQrehe^  ca j¡,cun^atí¡ntefl:¡na5qUaealia viacft,quám pervrctcrasrur^^^ 
d'' TuGal ftd cauam venam 6¿ hcparíab hcpate per porras, & venasmcfaraicns, ad inteaina ? 
^ / - 'fedridiculumfictamlongam viani,&:difficilem afcenrum>& totlabyrinthosad 
cnmperin eXQur"-ationcm qaarrcrcrclidapotiífimúm via breuiflima,&:dccliLii}&: rcdajqu<j 
tefima ^ veíica ad fuum ipfms colIumefl:,quo midapoterat materia vacuari. Prxterquam 
ftirgañ etij |ia,c non graueris concederejexperimento cognofcimussquod femel in 
dixerit, ^efíca. cauum dccidit,non poíTe amphús in vreteras vias remearcne-fi flatus fir, & 
S # vefica valéter compiimatur. cuius rei caufa eft in anatomc,vt docct Galenus quar-
toDevrupartiumcapit.decimotcrcio,& nos intertiohuiusoperis libro dcclaraui- i » 
mus. ergo expurgan vefieam abhumore, quoeí l refer ta jn iiseft, quarfieri non 
poíTunt. Hxc func quse aduerfus Galenum quidam efFutiunt, qui non aliadc cau-
fa mihi vidctur toties in illum agcre iniquc & parum modeftéj quám qnód iunt hc-
beces íÍmolJ& iníblentes. alterumenim facit, vt quocunq5 argumento, quanmm-
uisleuVvincanturfacileialterumjVtquotiesillivincuntur^alenumquo 
reuincere. ScdvincanturilIijVtí'olenrjquinonintelligunt, poíleruccialiquidáve-
Dcfenii- iicaadiiitertinatransfundijnifi per vrecerasreducatur. Galcnusramenneaccufe-
túr CfalM. tur, qui transfufionishuius toties aperuitcaufam,commendans diam Hippocra-
&exp'U- tisíéntcntiam exlibello DealimentOjOmniahabentcommuncmconfluxum 6c 
tamr. tranfp¡rationem.quavnicarententioIacontinetur diftributionis&; fluxionum o- i » 
mniumeauía. An putas alimenti diftributionem perconfpicuastantiim viasíicri? 
átfunr muirsepartes,adquasnull2Econrpicua: vise veniunc. Annercis ,cúmmem-
brumaliquod vrgetur fame,vndecunquerapere? nonnerapiunt venar ex arteriis, 
&artei"Í£eexvenis,fadatransfufíone,autexriidationepcrturiicarumporos?cur er-
go 8¿inteftim nonrapient ex vefica?&: hxc exi!lis?cúni pars quafpi:m pra: dolorc 
6¿imbecillstatefluxionevexatur ,an n o n recipit excrementa vndecunque com-
meantiaíéilneininteftinorumfluxionetutum; veíicameíTcredundantem excre-
nientis, quac per propriamviam nonexpurgenrur commodé? n o n atbitror. nam 
íuppreíTahac via,impetuminintcfl:inapolTincfaceré, quodfi bis occafionibusali-
quidáveficainintcílinapotcíltransfandi; curnon&vi medicamenti faciliús era- 30 
hetur per anguilas ipfarumtunicarum vias? Gaíenus libro primo De naturalibus 
faculcatibusinquinSi fidile vasinaceruotriticicondirumíi^vasexhaurin^&triti-
coadcli molem&ponduS. idquefieri critico trahents humoremper teftam den-
ÍjíTimam. q iuntó ergopotencioremtrahendi vim pharmacoineÜeeftveriílmile, 
quámmtico?&qi]aniócomrnodioreftad transfuíionem.quám cefta, membrana 
v e í i c ^ q u ^ í i nihil aliud) certé habet vias trahendi alimenti: qua* Ciedem vííe me-
dicame-jto f^bferuiuritad tradionem ,dicenteGaleno tertio Dcfacultatibusna-
turalibuscapit. 13 qu^quaficibirefpondeatjitafcripíit: Quippe iis contradíceteíi-
mileprofesoeíl,acíi quisnoncredat purgantia medicamenca,perquxorafa¿h 
pdLiseddiftnbutiOjpereademcxtoto corporein ventremproprios íuccos trabe - 40 
re: fedalia diílributionis,alia purgationis requirat ora. HíecGalenus. quareper 
quas viasÍLifcepit vefica alimentum,poteft remittercexcremera, quibusabundar. 
A t non íuícepit nutrimentum vefica per vreteras: (hx enim folum ferum trabunt, 
nulli partí nutriendíeaccommodum, vtánobis primo libro monílratumeíl) fed 
pertunicamaliis viis, quasrecipitex periton5eo,quod veíicam,vterum,ventricu-
l u m ¿¿ ín te í l ina^vt fcmeldicam3omn¡aqu£e¡nftareptumtranruerrum funt, vc-
ñitySc copuIat,non íine venis S¿ arteriis fatis manifeíbs. Quód íi illud etiam elltibí 
difficilcyuccumjqui in cauo quop¡am,cxtra vafa iam fit,in vafa refumimon/arbi-
tror,t i l) i contigit, quodGaleno fepe, vnica exbibitionepharmaci pallidumcolo-
remmorbírcgiiomninodclere:acqüe multo minús, dato phamiaco,aquam qux ^ 
cít mterintefl:ina6¿: periton^umperventremeiiactiare. ñeque vidiílicontcntum 
mvomica pulmonis pus, mingi: ñeque profcaó,arbitror,putabispofle venas & 
an:er1asexipfoventticiilo&: inteftinis cibumaflumere per exigua ofeula, (vt nos 
tercio capit huius libri oftcndimus)antequam ad hepar per vias conípicuas defera-
tur.iNamíihxc intelligismeque quod ncgasiibividcaturdifficilc. Sed íuntquam-
multi 
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m^tiínullusfeU'fam putct,quitalisnon eft)argLimcntando débiles, rcfpondendo 
r u c k s , tamen dicendo fupecbi: quos nequeilludquando^pigetab audicoribus 
publicc pcterc, vt ctii dida rationibus non confii:menc,nequcaduerfanorum argu-
mencis vidcantur poíTe rerponderc;camcn diílis íides non fubcrahatnr. illud enim 
vnum eílefatiss íiipfi dixcrint. Sedita diccrc diuinatorum cenfcteííePlato, non 
íapientium.dirpereamíihxc vnquam íibiarrogauitprior TheíTalus* Sed vt huic Summ* 
capiti iam íincmdemus, debet parsaffedlacaviapotiílimúmexpurgari, cum qua capttücoí-
liabet rc£l:imdinem,niíi corpas laboret íimul^aut redundantia máxima in parte íir. ^íttiir* 
Tune enim ómnibuscacochymiis expurgatioper inteftina communis eft in prin-
10 cipiojniíiinteftinaipfafintmaléaííeda. Sed dehishadenus* 
x^Jn liceat morhum ?norho curaren. C A P . X . 
'". .; . h y-/: . 
' p v ICT VM eft obiter quartohuius operis libro, fieri nonnunquam morbum toí-
JU' iendi alterius morbi caufam.difputationem vero de hac re ampliorem in htic 
locumdiftulimus. Non dubium cftmultos morbos aliis íuperuenientes fieri can- tJWulti 
íxs ílilubres. nam rigor continuara febrem cui íuperuenit, aliquando foluit, (Hip- m9™f;0* 
pocr3rcs58.Aphor]ímlcdionis4.)S¿conuulfionemtoll!tfcbns,(í9.Aphoriím03¿^^^ 
morbusregiusrcptimo,autnono,aut vndecimofadustollit febré, (Aphor.fexa- ^ / ^ ^ 
ao geíimo quarto)& conuu-fio vniuerfalisnonunquarafalubriterficjedundaniepci 
corpusíanguiiiccraíTo fiig doc]ue,(quarto De ratione vidusacutorum,contexta 
v;geíímoíeptimo) hicnim morbiaiiisfupcruenientes^llorumfolutionís autores 
f jnt , &caufe;nontaotúm boniexitus íigna, vtparalyíis,qu^ fuccedit apoplexiasj 
fiiabrccíTuspoíldiuturnasfebres. Itaque non eft dubiü morbosquofdam aliisfa^ 
lubriterfuperuenire, c u (ponte fuperueniunt. An veroeadem ratione d t b e a n t á ^ 4 ^ ^ 
medico ipíb excitan mcdicamentis,dubiúcíl. quanquam ñeque hoc de ómnibus bi debeant 
morbis/ed dequibufdá.Nam ratisconucnitjcopundumneruumdeberépiU'ícin- <*medico 
dipcrtraDÍueríüm. nequeminúsconftat;licerechirurgismillealiismod.sfecare, ^xcítart^ 
vrere&putrefacere: quae omnianihil funtaliudjouám nouí motbíadantiquioris ^fP*? 
$c fublationcexcjtatio.Derebnbusverocotentioclt,ancomodeexcitenturaliqua-J 
do. Nam dixent aliquis; nihil cofulcius cíTe in curatione conuulíionis &: paralyíis, 
qr-ám febre excitare:cúm ab Hippocr.fcriptum íit 4. Aphorifmoru 57. Ei qui con-
unl^one,aut tétano tenetur,ruperucniens febrisíoluit morbñ.Galen.in commen-
tarjoortédicjomnesindicationcscurationisfolo febi is exortu coplcrücalfacere e-
n i ni 1 lid fíigida>&: deficcarehumida:vltraqua: nihil poílisampliüs optareincura-
tioneinfcmpericrÜGalidaiú&humidarü,qua!esíuntdidimorbi.(loqüimurenim 
deconuulíioncexrcpletione^giturconrultéfaciet medicus,cam difpofitionemin 
íEgrotanté inducendo5quacont iné turomnes indica t ionescura t ionís i l l ius morbi* 
Addc Celfum lib^.capic.nonoin curatione febriülentatúconfulereinfuíionefrí* 
40 gidc-eaqua; & olei,rigotc procurare, &afFridu falis &olei augerefebres: hacratio^ 
neputanrem fore^tpro morbojminori i l lo quidem, fed mmús tradabili, excite-
tur maioralius,qiii tamen phatmacis faciiiús obediat. Ñeque enim hxc funt im- Morím 
poíTibilia, eíTc motbum leuiorem, grauiori difficdiorem curatu: fed multis exem - lemor^ gru* 
plisconíirmaripoten:. Sanédehydropum genenbusdidamcftá Galeno quarto 
Aphoriím.commenr»vndecimo; hydr opem aqueam eíFe ex maiori frigore, quam c,ltor 
íieream. vn ie omnesintellígunneíledifficilioremgrauioremquc. Tamen Aetius 
fermoncíecñdoTctrab bliíecundacitainquit: Eftautem tympanires omninope-
ricnlofus,minúscoafeites, adbibeturenim ineo pertufio, íuicpandio:&:reIiquis 
quoque rcmediis promptiús quám ille obedit.neque vero hiceft imer hos autoies 
yoconiradidio^vtqLiammuld contradidionnm amantiflimi íurpicanrur, fed veré 
Galenos cl;xir;aíciieín ex maiori hepatís refrigeratione fieri. íiqir'dem aqua ex fr i-
gKÍiííimaoniniuocaurafitjflatuscauíanonnihilhabctadiundumcaloris. Ñeque 
vero improbnbilitcr videtur coniieere hincaliquis; tympanitem hydropemdic 
wtui. Proteica vidctur t yn ipan i tGsexa íc i t ccun tcadcura t ioncmf iu i . í iquidem 
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hydropis curatio cft acceífio calorisifcd ex aqua fícri flatum,efl: gradus ad calorcm* 
crgo vt rudus et í i acidus, tamen longís laiuitatibus inceftinomm fupcruenieiTS, eft 
íalutisprincipium: (primo Aphorifm.fcxtsepaniculsejitatympaniresíupeiiienics 
Tymptni- afciti. Tamenquanquam hsec argumentamonftrcnt, tympanitcm naturaeíícle-
tesetftafci- ujoi:emniorbum&Tcuratufaciliorem:nihilominus verc di¿l:um cftab Actio, ex 
te.namra ^ ^ ^ Q p l u r c s m ó r i , q u a n d o q u i d e m euacuationibus &: chirurgisc minús fefe 
lemorfít, acommo¿aLnjmirumfantaledicamenta,qiixaquamcducüt5multa:quxflatum, 
nulla. pundionc cuacuaturhumonacrnon ita. Sed quaratione,íinatura eftleui-
cmtioni- or morbus,necatpluresfqu¡aminús admittitcurationem.Sihydropumhaecgenc-
bm tfchi. ra difcuííionetantúm &:calfaa:u curaretuncurareturfaciliús, vt parerat, hydrops10 
rnrgUfefe tympanites. faciliús cnim difcutitur flatus quám aquaí &hepar minús refrigera-
Accommo- tum £acil-s rccalefcit. tamen rariffime cúm in huno ftatum vcntum eft/ufficiunt 
f ' íefoIutioocculta3&:alteratio:fedchirurgia &:cuacuationc eftopus.quibus tym-
panites minús paret. proinde non fine ratione fít, vt moibus natura leuior plures 
tollatí&grauiíTimuSjíiatcuradoniidoneus. vtvelhinc hominesintelligant,quan-
ta bona á mediéis accipiantjqui acerbiífima per fe mala,quibus natura iam fuccum-
bitjííepiflimcin bonumfínem vertunt. quod nihil eftaliud; quámülos ab immi-
'Terfeña nente iam mortevindicare. Sedeftetiam huius rei aliud appoíitiffimum cxem-
ftiflfio a plum;priorinoabí]roile;inocuiorumeomorbo,quemruíFaíionemdicimus. den-
chimrgm fitudoenim eius humorisjquilocum pupillíe intcr cryftailinum & corneam tuni- 20 
admkttt, cam replet,viíionem interturbatrfed nondum omnino impedit, víq^ dum in cam, 
imte qUarn vulgari nominedicuntcataradam^concreuitjfedneqjanteaquámín hanc 
icrém* ¿ ¿ ú ^ ú t t á é é É ^ ^ 
auxilium. Icaque quanquamconcretio ilhushumoris grauius malumeí t jquam 
dsníítasíola: (hcenimconcretiodenficatecreícente) tamen potentillimis auxiliis 
promptiús obedit. Siergomonftratumeft nonnunquam grauiora mala Icuioribus 
faciliús curarij(id quod Celfus fignificauit his verbis^FortaíTe vero vbi id quod cft, 
curationémnonrecipinrecipiétidquodfuturum eftjconftathanc efleadmodum 
induftrii medici curationem, vbi res exigit, malum malo addere: aut leuius per fe, 
cumg,jauiori>fedmagistradabili)commutare. Conftat verohoc plerumquefieri 5 o 
in chimrgicisoperibusjfednequeiníllisfolíSjfedfebresetiamhac ratione induftria 
medicideberegenerari.NamauxiliorummedícinaliumpIurimus vfus,non aliun-
de pfofed:useft;quámexobferuationeeorum,qua;cúm fpanre fiimt,autcaíuali-
quo occurrunt,prodeíle foIent.Curenim^bfecro, tu laborante gibba parte hepa-
tis vrinamcies,&: laborante cauaaluumfubducisPan non,quoniam cúm hismor-
bis ha:euacuationesfupcrueniuntfponte,prodeíIc rolent?curergo,íí febrem fpon-
tefadamconuulíionestolíerc exHippocrate accepifti, hanc obferuationemin 
tuos vfusnon transferas:6¿febremconfultóobiieiasconuulíioni fateftfebrisno-
xium auxilium. demolitur enim temperiem cordis^ ita non minimúm virtuti in-
commodat. Eft,vtdicis. Sed ex Galeno accepimus,vndec¡moMediod.capit.vn- 40 
decimo:difficile eílealiquod auxilium inuenire, quod citravliamnoxam multúm 
QuApro profit. Casterúm quanquam base probabiliterdidavideantiir; tamen dicatalius 
f^rtf ^w-exadueirfo,multaeífepropofitajquíeapertévidenturfaifa, &omniavideriplena 
tra.rU ejfe fufpicione. Nam primó,nullus,arbití-or, vnquam curando hydropem tympanitc, 
vtdeatur. appofuerit frigida hepati, vt plus perfrigeratum pro aereaquam gcneier. ñeque 
quifquam curando deníítatcm humoris, oculi denfantia apponet, fed viribus o-
mnino contraria. Febris quoque non videturfinetcmcritatepoíTecxcitari. nam 
cúm mala illa ,quíe exfebre videntur curationem poírerccipere,non nifiincaco-
chymum corpus incidant; periculofum eft febrem fuccendere. qua: etfiácaufa 
pi'ocataraicaincipia^cxcorporismorbofoapparatuputridaftatimfietj&fortafle i% 
non tam faciléextinguctu^quám fuccenfa eft,& in grauius periculum homincm 
addueet. Prastereaautconuulíío illa, vel paralyfís,vd quaxunque aliaíitfrjgidi&: 
r t S ^ C d rcdun(lanti^cx tam P^c0 f"cco pendct,vt illi coquendo fola febris 
luu tcaurarauc ex tanto, vt excitata etiam febre futura fít necelli 
a tcbns íliftícit;meliús, arbitror, fufficict folaeuacuatio. nam euacuationcm 
appcl-
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appcllamuSjCnacuationcmmanifcftam. febriscurateuacuaiioneocculta. mani-
feftaeuacuatiopotcntiusaiixiliumeftocculta.ergomorbum quemfolafebrispo* 
teíldemoliri.potcntiusdemoliccuríolaeuacuatio. quodílitaeftjpi'íEftatconruC-
to auxilio vtijquáminconfuerumcumpericulotentare, fí vero etiacuationonpo-
tcfl:deuitari,ctiamíifcbns excketur, videtur multó inconfultiusillam excitare, 
nam multó imitiliúsfítomniseuacuatio,cúmadeftfcbr¡s;quáín fineea. quando-
quidem ipfa febris per fe fubuertit facultatem lib. De fanguinis miflione, cap. 5?. in 
huncmodum fcripíit Galenus s At vbi crudi fucci exuperant, antequam morbus 
fíatjcautéeuacuabis:fedvbiiamfebricitant,vtiantemonui, nequáquam. Ergoo-
1 o mnis euacuatio eíl vitanda i n crudi fucci r e d u n d a n t i a j C Ú m febris iam corripuerit. 
íam veróexpurgatio multó magis, quám miílio fanguinis. nam plurib. modisvir-
tutem debilitatjinanitionc inquam 6¿ altcratione. ergo i n bis segrotis nunquam f e -
bris commodé excitatur. HÍECconííderansfortaíTeCelfuSjquicontrariafenten-
dse vidíturautoritatem tribuifle, poftquamdetali curationcfueratloquutus, in -
quit: Ñeque ideo tamen iílamedicinanoefl: temeraria, pluresenim hominesfuf-
tollit. hxcCelfus. Ego veróartifíci nihil cenfeo vitandum magistemeritate. nam 
temeritasinertiumeft, artiíicumars. Adde,niedícumnihildebercaggredi,quod 
natura n o n folcat efficcre. (eft enim medicus imitatornaturac) tamen natura tara 
longé abeft,vt febrem procure^vtetiam pugnet perpetuó aduerfus calorcm inna-
10 turalem-ergo medico nunquam licet excitare affedum,contra quem ftatim decer-
tatura natura eft. alioqui medicus ipfe adueríus natura videatur agere. Sed quid ControM" 
egoextorahacdifputationepoílimcolligerejiamdico. Verédiólum eft;morbumcifi0' 
morbofíepecurari.alioqui maximara chirurgieseartispartetolleremus. ha^cenim 
íecat,vrit , vlceraamplifícat. Tamenincuratíonehydropistympanitis, nunquam 
tentandü eft hepar refrigerare, v t pro tympanite afeites fíar.No negomeliús trada-
bile medicamétiseñ'eaíciteifed antequa ex tympanite afeites fíeret, v i priorismor-
bi &: raedicamentoru,intemperato corde periretafgrotans. indicioeft,quod multí 
ex tympanite moriütur,quin ex ea fíat afeites, Coníiderandú prxrerea cft,(id q u o d 
docet Celfus lib. 3. cap. xi.)hydropetympanitero n o n eífeexfoloflatu, íineaqua; 
50 fedcommuneeíTeómnibushydropisfpcciebus,humorisnimia abundantiam. ta- í . 
menin afeite aquareplct diftenditqj totam peritonxi regione: in tympanite mul-
taetiamaquaredundatinilla rcg¡onc,verúm n o tanta, namrepletio&intentioá 
flatu íit. Cúm ergo hsec ita habeant,fi quis tympanitelaborantem ad afeitemcuret 
trasfcrreri i ixeritaqu^copiam^ílatumnonminuerit . n o n enim^rbitror, frígida 
flatumdiííiparent. Itaque ab hoc morbo abíitdidacurationisratio.fed contrariis 
pugnandum perpetuó eft, obfiftendumquequammaximerefrigerationi. nedum 
tuafeitemexpedas, vtcIiirurgiavtaris;morsexcordisintemperie ortachirurgia 
anteuertat. Concretiohumorisoculi,cúmcolliriaadattenuatione nihil videntur 
conferre,fereiidaeft,(quantüegofentio)fifponte fít:fed neqj ipfa eft medicamen-
40 tisprocuranda ferendaquiden :qui idoquidemeolocimaloingrauefcentenullu 
grauiusmalumimpedet,quám( a:ci: is,quamintegram fereexdenfitate h u m o r i s 
^ g r o t 3 n s p a t i t u r : & quod modo non c e d i t p h a r m a c i S j f o r t a í l e cedetpoftmodum 
chirurgix.denfantibus tamen vtendum n o n cenfeo,ncquealimentis,neque medi-
camentis.-quandoquidem n o n omnis fuíFufío cum concreuit,acu poteft curari;fed 
ea tantum,qa¡E eft fine neruorumopticorum obftru¿l:ione.vfus veróeorum,qu£c 
cralTitudinemínducunt, timendumeft: nedumhumorcmfacitcraííefcere, vias 
quoque faciat obturari.Febris excitata,temeraria medendi ratio eft: qua: p r o i n d e 
vitandaeft,cúmaliafeexhibetcurationisvia. tamen fialiunde eftdefperatafalus, 
tentanda eft hxc curatio.Neq; veró tune dico cíTe dcfper;.ia aliunde íalutem^úm 
j o peradas reliquis ómnibus, virtus eft ad extremu languida.tunc enim excitata febre 
citiús intcr¡retíBgrotus:fcdcum virtusaliqua eft cum eamorbivi,vt medicus con-
ie¿tetfore,vtquaniüuiseu3cuet&:reliquaexarteperagat,moriatur. Natunccum 
ars n o fuíficiar, temeritas n5 eft aliena, fortaflefacultas excitataetiafebreferctau- Qtomo<*9 
xilia,qua; fine febre tatum morbunófuftecifsctdemoliri. Neq: ouodaddidimnc n":citCH* 
de natura: imitationceíta videatur diíncilc. ciimcnimmcdiciumitatorinarni-r trnturt 
imttatpr. 
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appellamus; non itaintelligimus, vt nihil medico licc.it tentare , quod natura non 
faciat. natura enim cúm non ratiocínctur,nihil telitat nifi quod per fe fertur in bo-
num ¿nem:tamcn medicus rationalís multa facit per fe mala3qua: conieílat ex ac-
cidenti futura bona. Intelligimustamen medicum efle naturseimitatorem; quia 
debet faccre,qux videt faceré naturam.quanquam ñeque illaquidem femper/ed 
cúm natura commodé operabitur. cúm enim fit aloga, vt nihil facit per accidens 
bonum, fed per fe: ita facit multa per accidens mala. & vt medicus tenetur faceré 
qua; videt profutura,etfiprofintperaccidens:ita teneturdeuitare qux per acci-
dens nocent,etíí per feferantur in bonum.maléenim faceret med icus^cúm pars 
aliqua dolet,comprimeret fanas partes verfus dolentem, quanquam illud facit na- i o 
tura,vt próximo libro indicatumeft. PoíTent inhacdifputationcadduci excmpla 
multó plura morborum ^ u i ab aliis morbis videtur poífe recipere curationem. í ed 
qui dida diligentiús legerit j no admodum dífficüé in rcliquis quoque comedabir. 
quare de his fatis. De controuerfíis, quae de medicamentorum viribus & compofi-
tione ílintjfequcnti libro d i d u r i fumus. 
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iHiLrefer tcontrouerf ias medicinalesdirimere, vtin tota arte 
nihil reftet ferupuli; íi quas ad medicamentorum facúltales fpe-
dan^ignorentur.quidenimpríeftatarsjvbiinftrumentaderunt, 
Taxmtur ^ autignoranturíquare nifi has controuerGas modo addideroiía-
tes&fa- ^ f ^ ^ ^ v tiscerto íciom therapeutica parte parum me reciíie operafpre- 50 
ftitantes M^ÉmSáz^lw tium.-atquecóminúsquóinhacdirpurationefunrcontroucríic 
therapeft- ^Ea£*>*-^ (sr diíKciliores, & q u ó ea pars á mediéis, qui in operibus verfantur, 
ticam me- tradatur deteriús.Nam cúm nilul íit ín arte quapiam abíolutum,atque in arte me-
dtctmfar- diCa multó minús:tamen in hac medicina; parte5qui eam docetjobícuré agunt;quí 
faciunt5grauiífimé peccant.llli vires omnes medicamentorum occultis proprieta-
tibusadfcribunt; himedicamentaex aliorumchartisindiftindetranferibunt,fer-
uantciuefibifyngraphasferapiorum^catapotiommj&potionumjdecodorum, 
infufionum,infeíroriorum,euaporatoriorumJcIyfterum,peflulorum,&: íi quee fifit 
aliajquibusaliifuerintvíijáquibusadeospermultorummanusíyngraphxderiua-
tíefint. Qui plurimascongeíru,ishabeturperitiírimus;6¿:qui,ficxigantur, poteft 40 
plura medicamcnta,&(vt ita dicam) pluriformia tribuere, quique citiús, & minús 
cauté plura nominat, ñequefpecicimorbi, ñeque temperamenti corporis curam 
habens,nequeartiscomponendimedícamenta,prima rudimentadodus. Itaque 
non tam tribuunt íegrotátibus,quae ipíi debentjqiiám qux alii folent: atque ea ipfa 
non vt alii folentjfid enim ferédum círct,modó á peritis fyngraphx peterentur) fed 
quod ille biliofo homini tertiana febre aífeélo tribui fecit, hic fortaífe pituitofo in 
alba vitiligine.vfqueadeó ñeque fimplicium vires perpendunt, ñeque medicamc-
torum dofes confiderant,neque vtendi opportunitatem, ñeque aliud quidquam. 
fed tranferibunt medicamentorum purgantium varias mifturas, & hacin hoc, illa 
inillovtuntur.-nonvtvariamedicamcntavariis víibusaccommodentjfednejíiv- p 
tantur vnico, á feplafiariis deprehendantur in ignorantia. Quare quibus vnicum 
Júppetigi nunquam loquntur ex fyngrapha,ícd medicamentum fecum deportar, 
o¿innominatumtribuunt>admirandaccuiurdamreiinftar. Itacircamedicamenta 
resagiturrcúmtaroennullaparsvfqueadcórationalidoannaindigeat. ñonqui-
dcmvc üngulorum medicamentorum vires doccat, (namharc dodrina tota cft 
empi-
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empírica)fccUtendiartcm, &occarionem,&cc)mportendi, cúm íimplicianon H^kM 
int fatis. Hxc i i ignorantur, vfqueadco noneft vtilis multorum medicamen- dothina 
)rum memoria; vccciam fie perniciorior, quám notitia vnici. qui enim vnico magnope-
ledicamine in ómnibus argrotandum natutis, & omtiibus aigritudinum gencri- re *n*W 
jusvti ur.aliquosneceflirióiuuabit: taméquimulcisinerteVtícur, poteílomnes, erat>tt*~ 
Ixdcre.Quandoquidcm igicur nonnulla in octano libro therapeuticsc artis atti- c i m p ^ 
gimus, quac cumdífpiuationc demedicamentis valdeconiunda funt; age hace Ltfarhtt 
coniineat liberhic nonüs. arque ante alia controueríías, qua: de expurgan tibus meáca-
funt ;quandoquidcmharumdecirioncm, exquo feptimum librum egrcííus es, menmtri' 
lodcí idcras . 
Deexpurgantiummedkatnentorumfacultatibus. C A P . /. 
DE alterantium medicamencorumfacuItatibusseorum,inquam,qua5 potefta-cecalida,fri¿ida,humidaautficcafunt,rcriptumánobíseíi primo huiusoperis 
libro, inter diííerendum de temperamentis.Didum non minús fecundo l i b ró l e 
faculcatibusnatutidibus: quarum primaordineoperationumeftvis trahcnd!,cui 
limtlisquasdam facultasineftexpurgantibusmedicamentis, dequibusmodófer-
moneminftituimus. trahunt enim hsecincorpus deuorara fuecum non quenv Trahunt 
cunque,fcdce:tumquendam &proprium: itavr nonnulla íintexpurgantiapitui- ******* 
i d tam,aliaflauam bilenijalia atram.Quod cúmfiat,admodumcftrationiconíenta- ^^P1**" 
neum,propteríimi!itudincmaliquaminíubftantia,quaíhuic medicamento c u m ^ ' t / ^ ^ 
hoc fucco intercedir,magis quam cu 1II0, cotingere. pellutur enim omma a cotra cttn¡pro. 
riiSjtrahütur áfimi'ibus. Hocetiáintel}igimus,exreb aluscuidétib. trasferenres^/w^ 
rarionc. Vídemusíiquidémembraíingulajjppna&íibicomodaalimétatrahere, tuAtnem 
reliqua rrfpuerec&magnetcmlapidemfcimus generan íoltrimivbifcrrum.quod/*^^^ 
hauddubié lígnificat, (prasrerquam quód ncqucexilliiisíubftantia,&coloreeíl 
obícurum) illius naturamá ferro non longé abcíle. Itaqucmedicamenta, qua: 
proprié expurgantia dicuntur, fimihtudinc fubftantias proprios fuccos trahunt. 
Suncquaedam medrcamenta, in quorum numero caílíaharcfiílularisqua h o d i e 5 ^ ^ - * 
50 vtimurjmanna&pruna^millealia, qusenoxiosfuccoseuacuari faciunt,&rex 
pu^gari corpusttamen eos non trahunt,(neque enim tanta potentia funt)íed emol -^^""4 
liunt laxantquevias, &:qu^in ventrículo¿¿inteftinis haírenr,molliterdeducunt. 
quxp r vjnde laxantiapotiúsmoseftmediéisappcllare. Nosinhacquasítioncde 
expíaganriumfacúltatedifputamus, qua: fimilitudinequadarntrahereindicaui- ObteB* 
mus. Verúm habet harc opinio,alioqui (vtegoarbitror) venílima,multadjfficilia. *¿*erim 
Nam primó cur agaricus, gracia cxempli,trahatpituitam,autrhabarbarubilem; *tt*™m¿s 
potiús quám pituita agaricum,aut bilisrhabarbarum, non videmurpoíledicere: ttitLiñe 
ñeque quarationehorum vtrumque expurget bilcm&rpituitam. ñeque enim ^ « ^ « ^ 
agaricus fuerít íimilior pituitíe, quám pituita agárico: ñeque fieri poífir, ve fuccipropter fi-
4c quiíimiles íintinfubílandas modo cuida tcrtio,tamíjntinuicemcontrarii, quám 
l>ilis ¿¿pituita. Addcquódfcammonium traherec rhabarbarum,quiacúmalicuiWÍW' 
íintíimilia^putábilijeruntfimiliainuicem. Prarterea experimentum docet,quod- s 
cuaquemedicamentumpropinatumíit , íi pauló plus quám cxpcdif,producatur 
expurgado, euacuarí fuccos omnes, velvíque adeífuílonem fanguinis,quodta-
mennon oporteretíien:fedqu^mprimum íi milis fuecus extraclusfore^medica-
mcnaimátradioneceírare.Taliaquampluriroaobiiciunt,quibusGalenífenten-
tiaminusarrider. Arque practer h^c curióse quajritant, quac íit haíc íimilitudo. 
Qiixenim(dicunt) fi;ii¡l¡tudo agárico calido &ficco,fubñ-antiaduro,poírit ínter- pfrjé Á 
cederecum pituita frigida&humída^fluxafHisargumétis vidijdicuntnoiiulli, 0 „m 
50 medicame nta trahere proprios fuccos, fed id tribuí deberé occultxpropríctati, mona, 
non íí-nilitudini. Alii proprios fuccos trahere, omnino ncgant,fed quoduis medí* 
camentumquemuis fuecum indiftindéeuacuarci&ranoneredundanda: fieri vC 
fuecushic modó, aliasaltereuacuetur. Aliiadmitcunt,medicamcntumhoceua-
cuare hunducciim,al!udalium} fed fieri id propter íimiIitudinem,aiuoccultam 
aliquam proprietatcm trahendi hunc aut illum negante ícm ira íhtuuntí íucco -
K k 
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rum quofdam c f leedudLifac i l ioreSjqnofckm difficiliores.medicamécornm qvio* 
quequxdam eíTpfoniora,quaedam imbec i l l i o r a . t rahi crgo facilicnesab imbécil 
lioribusmedícamentis>difficilioreSxivalent¡oribLis.itaquehtincai)C illum extrahi 
ex fortitudinc fíeri^ion ex diuerfitate tnodi fubitamia:. Nequc dcfucre alii?quidi 
cerem;oicdicamencutn non trahercfuccum fibi familiarenijícd in iilum conueiu". 
arqueproindcabaílumente cxpelii bilemaut pituitam j vtcontingitabaílumptis 
bilioílscibis,bilioravomi,aut pcraiuumegeri. Diuerfomabhisopinionemnequc 
excogitare videtiirmihi quirquam pofle.nedum opinan.víqucadeonul lacíham 
Solutrnturabdirda. rcncentia, cuidefueritautor. Caeterúmillarumconílitatiomáximeomni-
ohidía umfententiam Galeniconfirmabit; ripriúsiis, quaeex aduerfoadduccbanturre- i o 
aduerfiu fponderimus,nequidvideaturin haclucubrauoneeíreprxtermiíTum. Curmedí-
Ga/.fen- camentatrahant Tuecos potiúsquám ab ipfis trahamur, docet Galenus tcrtioDe 
umtam. . fimp|icj-ummedjcamentorumfacuitatecapjr.24.exqu^ l 
Curmedi- áufáQm operis,quod detrahentium medicamentorum natura cfl:,colligi de-
trahant beÉhxc ratio.T raaio,qu? proprié traftio eñ(nam neq^a vacuo neq3 dolore ira¿tio 
fnecospo- propriafitjVtalibidiximu^ácalorefit.attrahitcnimperpetuó Ergovttra-
tinsjtutm d io fíatjcaufaeftcalor-fcd vt huius fucci autillius/acit íimilitudorubftanti^jCiim 
ab ipfis vehementioricaloreconiundajlliim adhuiushumoristradionc adducens.Com 
traban- jgjtur duse íubftantix íí miles funt, qüas cum íimilitudinehabccvehemétioremca-
tHr' loreaijh^c altcramtrahit.proinde cnicuspituitamtrahit,nonabeatrahitur. Neqj10 
fariáem eít ,agaiicum bilem&pituitam trahere gratiaíimilitudinisjcúmaíterum 
^emum pr^cipué traha^altcrum veluti fecundaría tradione. funt enim in calore & Cccita-
ámttfds te contradi fuccñfed in modo fubftantia: nihil prohibet vni illorum máxime eíle fi-
fuccostra- m i l e m ^ alceri non diíTimilem omnino. ñeque íi aliquod medicamentum vrrun-
^ « que iuecum sequaliter euacuaret; ratio noftra conuinceretur. cúm tam celebratum 
íicáGaleno in opere De medicametorum faculcate; nullum medicamentum tam 
íimplex eí l 'c3vtnon íit natura ex diuerfis fubftantiiscompofuum. cxemplofunt 
lac,vinum,oleum^&; acetum. ñeque opus eft, vtquarreialicui funt tam í imi l i a , vt 
ipíam trahant, (vt rhabarbarum&fcammonium bil))íint£amíími!iainuiccm, v t 
feíe trahant. Adde,medicamenta indígeread traciionemdedudione quadam ad 3o 
adum,dequa ílatim díduri fumus. Siígitur medicamentailladuoforentinreriús 
Í!qiiaca>&:redada ad íimilitudinem in aóluj nondubito fore, vrpotcntiúsillorum 
Qualisfu dcbiiiustraherer. Harcíimilítudo medícametorum (nam hocetiáánobisaduer-
fimilnudo íahi reqi]irebanr)n5 eft in primis qualitatibus, calorejinquam, frigore, humere 
medtea-^  íiccirare:redinjllisaccidentibus,qu^confcquuntiiripfumfubftátia:modum,quí 
lla^urexmodomixtionis.ha:qualitatesfunt;color5craífitiesauttenu 
' tasautconrrariu,& tales ali>,qua; videntureíTemagisex parte materix.Talis itaq^ 
fímilitudocúm incfl:medicamento,trahitur familíarisfuecus; iraqueitacontin-
Suferpur- g^ntpurgationes.quódfi aut plus medicamcnti,autvalcntioris quám oportetde-
gaüonis uoratüfujfuperpurgationescotingunt. in quibusno trahuntur fucci viextradoria 40 
ratia or- medicamentor 11 m;íed ex venarum apertione, & expuítricis virtutis irritatione, 
¿o- ha-rente medicamentofada.idquodapertc docet ordo vocat^ fuperpurgationis: 
in qua familiaris fuecus primo loco trahicur, deinde alii, prout funt fluxiores, aut 
minús fluxijvel plus minúsveretinentur á natura.vt dato ii.edicamento euacuante 
pituitá,extrahitur primó pituita, quiafamiliaris medicamento; deindeíuccedit bi-
liSjfíuxiorfuccus^eindemelácholiajpofteamfanguis/iuiafimiíliariiruiuiseílna 
tura',& máxime retinetur5quippecLiquo vitafunduur. Ita fi datu cft medicamen-
tum bilem trahcsdiax primo locócuacuaturjíecúdo pituita^iuippe qua; multa cft, 
terdo melácholia. Simelancholiaextrahitmedicamentü; bilisHauaeuacuaiur fc-
cüdoloco ,&antepituiiá,qu!acalidíor, tcnuior3fluxiorq3eft&:mordacior. Sime- f o 
dieamentu traheret flmnliaritatefubftantix íanguinem; (nam n 
ibilcvtmanifcftauit ille^fupplicioaftedus cftinThracia,rcft;í¿tcGa'enoIibel--
lo ciu ticuius Dc expurgaatiu rnedicamentorú facúltate, quanquam nulli mpr; 
taiiuaibitrorhodiecognitumefllnalealiquod)nóHerctfupcrpiugatio: quoiná^ 
jpiapuigaaonchomomoicrctur,vita cfifanguíiK^fuía. Si medicamentü diHírum 
ftecorum 
fue coque 
írabft. 
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fuccofum cxtra¿toriiuii fit ;duo illi primó trahenturin purgatione, deinde reli 
in rupcrpurgationc, di£lo ordine. qui idem ordo noftram fcntemiam máxime 
confirmar. Sedage,exaliarum confutationeí iam confírmetur. Quiaboccuka O '^WÍW/ 
propriccate fieri dicunt; non eft quod refatentur. Nam quantum intelligo, hi non aíU cofa-
ncgant fuamignorantiam. cofugereenim adoccültamproprietatem, q u i d a l i u d ^ ^ f w -
eftjquámdicerejeuentumfanéfcexperimento cognofcerejíedcaufam exquafíat, ¿ t$C6nt 
ignorare ? Ego íané non aliter dicerem ; íi quando rei obfeuritas iíi oceultam pro- fo™"1!** 
phetatem meadigerer. fed modo faltem non adigír. Nam quanquam ex íimilitu- t€n 't ' 
diñe ficri tradionem íucci, nulla cuidentia nionílret: docet tamen ratio probabí-
l o li/Tima, qnas non longé abcftabeuidentia, quamin principio huius capitis propo-
fuimus. Qiiimedicamentaomniaindiftinaéruccum quemcunquetrahere, con- Refutan-
tendunt; hiin re apena mentiuncur,íicut& qui medicamentain familiares Tuecos tm quiaf-
conuertidicunt.vtrique emmfímilitcrrefutantur iis,qu5e circa^grotantesquoti 
die contingunt. Nam qui morbo regiolaborant3dato medicamento5quod e x p u r - é c a ^ -
get bilcm, &r qui hydropeafeite, dato, quod educar aquam: vnica exhibicione ^ f j r ^ ' * ' 
curanturfaepe. tamen medicamento, quodatram bilem expurget, tantum abeft, trahere,& 
vt curentur5vt ctiam agantur in malum extremura.Sed íi á quibufuis medicamen- fa-
ú s indiftindé traherentur quicunque fuccí; nihil tale contingeretratque multo mi- miliares 
nús,íimedicamentum,cuifamiliaris bilis eft,in bilem traníiret. tuncenim h\\io(mcomerti-
± 0 morbus genita maiori bilis copia exacerbaretur. Quód íi tamen citra peculiares 
mcdicamcntorumnaturaSjfluxiorfuccusantelentioremeíFundereturmeceíTeef-
fet anteeuacuationem craíTorum euacuari tenues, atque ita in purgationibus per-
petuó fieret,quod in fuperpurgationibus fieri obferuatum eft. quod íi ficret;medí-
camentaeducentiaflauam bilem, minimam humoris copiam educerent; 8¿ edü-
centia melancholiam,maximam. quoniam feilicet ante bilem flauamjnulliim ali-
um fuecum euacuari eíTetopus: ante melancholiam, opus eílk euacuari bilem & 
pituitam. Sed res tam aliter fie in ipíis operibus^vt melancholiam euacuancia, mo-
dicum &craífum: bilemeducentia multum expurgent, idquetenue. Eadem ra- StmiUter 
tioneconfutabuntur, íi qui dixerint, propter potentias medicamentorum abhoc confutan-
3 o excrahi íolúm flauam bilem^b illo etiam melancholiam. oporterer eniro(vt arbi- t^rfutfa. 
trorjimbeciliiílimum eífe medicamentum, quod flauam bilcmeducerec: fortiífí- ^ S * * ? ' 
mum,quodatrá . namvthiccft craííiílimus,itailleeft tenuiílimusfuccus. Opor- cos^  ^ _ 
teret non minús medicamenta melancholiam educentia,educere anteillamfla-Uorimedi* 
uam bilem. Nam íi propter vehementiam extrahir melancholiam^longc priús ex- camento; 
trahet flauam bilem# namquod potefteraílumextrahere, poterit quod tenue eft. ¿fficiliores 
Adde potentias medicamentorum augeri addita quantitate. vt grana excmpli, 
drachmx dua; agarici valen tius extrahunt, quám drachma vna.quare idem med vacuan 
contendut. camentum cum hac quantitate extraheret bilem, cum illa pituitam, cum alia me 
lancholiam.qujeomniaabfurda eíTeintelligetfacilé, quicunque aut in operibus 
40 fuerit alíquantulum exercitus,aut ómnibus antiquis mediéis fidem non abrogaue-
rit. non cnim diuerfa morbi natura diuerfam medicamenti quátitatem, fed diuer-
fam naturam praeftari pofeit. Ergo cúm omnes hae fenrentiíc tam abfurda; íint 5 í b -
laGalenifententiareftatprobabiliííima. proindeepe nos itafentimusjtrahere me-
dicamenta expurgantiaíimiles fibifuccos, idque fieri propter íimilitudinemfub-
Jft3nti2í,quíecum prasftanticaloreconiundaeft. Ñeque video inrelledis femel Ohieñid 
quajdiximus,eíreaduerfushocplacitumargumentum qucdpiam dií í ic i le . Nam aei^rfití 
íi forte dixeris ? bilem eífe calidiorem rhabarbaro, faltem nonnullas bilis fpecies, Gal'Pla-
Vtpote exedentesjeastpe omnes bilis fpecies trahi á rhabarbaro, quas tamen dida CUHmdt' 
rntionc oporteret non ab illo ttahi,fcdilludtrahere medicamentum, cúm íint illo '^* 
5 o calidiores:refpoiAderim,efle in rhabarbaro particulas qüafdam tota bilc calidiores, 
incommutatione, quam medicamentum fubitin ventrículo, emergentes. Quód 
íi quando tam vretem generan bilem putas, vt ómnibus rhabarbari partibus ctiam mentan^ 
deduCfcisad a d u m caíMior íit; fupcreft vtmonftres illam bilcm t radum iri .1 rha- 9**mfrá* 
baibaro.Namquodproponis,mcdicanientanunquam trah ¡afucds,dubii im mi- " f t * 
hifatiseft .propinamuseDimfopepharmacaJqu^vidcrauspoihnodumnihilcdu ^ZtJ' 
Kk i 
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cere, ñeque ipfa prodirc: qux intcHiginuisdiílributaeíIe. an vcrodiftributa fint 
diitra£laaruccis,vtpote calidioribus&fimilibuSjan non ita/edvt alimenta iolcnt 
non penndeintclligimns. ñeque vero etiam ü ingeílo rhabarbaro bilis illa, quan 
calidiorempharmacofingimus,expuiraconrpiciatur,ratiorcdargiiitiir. Nam nt 
inncquidero conftat,an biliseatradafitámedicamcnto,anexpuiraámcmbris: 
fattaá pharinaco noua irriratione. Nam quanqnam dico,medicamentahaberc 
vimtradoriamfuccorimiíhniliumj&miniiscalidorümctamcnnonegoirr^^ 
ne euacuare etiam cos^uos non valenc trahere; au t quia íi ro iles non funt, aut quia 
func potentiorcs.itaque medicamenta expurgantia íimilitudinis grada trahunt íuc-
ExdiÜis eos. Exhisconílaceam controucríiam, inter eos qui qua:íl¡oncs medicas ante ro 
^cfl«ír.mefcriprerunt,nonomninorpretam,an medicamenta peruadanc venas addcpor-
deaditur. tan¿Llra in ventriculum&inceftinaruccos^on indigerepropriocapitc.Nam poíl 
comminunonemjquam medicamenta patiunrur in dedudione ad adum^ua^vt 
inquitGalenustertioDefimplic.medicamfarnlrxapir.iyOcomparantaauíimi-
litudinem illam, quam potencia habent; neceíi^rió (vt arbitror) arreriarum motu, 
alimencorumdclatione, aliquidetiam pharmaci in venas tranílumitur: qued 
expulíum deinde fucci non exiguam ponionem extrabit. íed tamen hoc non 
cíTeadpurgationem neceíIarium,cxhisqua:diximusconílac.Sicnimen:pharma-
cisextraóloriavisíipíiventriculohíercntiafimiliarcs humores aterahent. magnes 
enirnadfe trahit ferrum^oncendicadferrum,illuddeporraturus. Sed harcqua:- ¿o 
ftio non indíger pluribus. 
pev ide le te rkexpurgan tkm. C A P . / i . 
QV A N D O Q V I D E M otrniia medicamenta erpnrgantia necent ventrículo, oríecipuequecius ori, vtdocefGalenus& recipiunt medici omnts: pracc-
ptum cftexpurgantíbus fuauiapermifecre, quarillorum malitiam corrigart. A n 
vero eorum malicia tanta íitjVtdcleteriis medicametnis finrannumeranda, cílin 
ControH. controucifia. NamGaknus libello^cui titulas c fl,Quos & quai do & quibus me-
*gttatftr. dicamendspurgareoportcat,capin.peau]timo,Aliquando,inquir,alimencum cor- 50 
pori ík, aliquandoin pernicioíum muratur &¿ deieterium. quod camen non vide-
tur íieri poíieabexpurgantjbus3nií] ipfa in genere venenorum (mu addeljbcbo De 
expurganthimmedieamencorumfacultace^idunuíl^medicamcntaAnguinem 
pargiíitíaeíle vcnena.-nonalíai^tione, qua n quódeuacuationenecant. ícd boc 
ideniomniaexpurgantiafdcercp íTimímifiquantitaieadmodummodicajíIu 
prafínt3quaneqnedcleteriainterimerenc.crgoomnia expurgancía medicamenta 
venena iunc. nam venenarunt,qiisepama quanticarefumpíanecant/quodexpur-
gantibus etiam contingit. ín quam rentenciam fecmvJode ratione v id . acucorum 
videturGalcnusbxcícripriíre:Purgantiiimenimomniumniedicamentorum na-
tura, corporum qü^expurganturnaCLiriscontrariatíl,arque, vtquirpiamdixerit, 4o 
QtMpro leibalis&dcleteria. Sed contraeft:quod, vtinquitGaienusrex¡o£pidem.parte 
pane con- fextacap. quinto, venena nulli vnquamvfuiíunt, ñeque ranishomiiubus, ñeque 
tranasm. a?grotantibus. fedexpurganciaconílat quanto víui i\m. Prxterea venena duplicia 
rum(rertio De temperament.) frigore necantiajaut calore, fed expurgantia íi q Lian-
do necant; nequefdgore, ñeque caloreidfaciunt,redeuacuatione. crgo non fum 
in genere venenorum. Adde, quód,q aa ratione dices expurgantia medicamenta 
venenaefle; cogeris alexipharmacadiceredeleteria; quippcqua:&¿ipfa, mti par-
ua quadam quantitateaílumpta íint, necare poílinc. Sed m.rum:li theriacani, qua: 
Veciditur venenis medecur, venenumdicas. Qiiaeílionem banc ita d¡rimitGaIcnu.s I«.>'coci-
etmrouer, tato ex íexto Epidcm. (referam quatillic docet, quia nihil babeohíc nr.uiquod fói 
ayueno. pra:iereaaddam),qua!dam dicuntur W a ^ . i d en:^w///;r./pharinar i^qua'dam 
ciant. arqueicanon mirCníicGtingac medicamcntu,aut CKÍ ¿ i n j e m u f i c r i l i ^ m 
teumacnullumvlumprxftanc commodú,neqibene vaicncibus, neq} ag. oíanti-
bus. 
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bus. cuiufmodi funt aconitum,6¿: marinus lcpus. Expurgantia mcdicamenta clcle-
tcria proprié non fu'nt; fcd ficubi talia dicuntur, in ampliori fígniíicatione intelligi 
debet-.vt omnia,qux quantitate non adeb magna intcrimunt, mortifera dicuntur. 
Sedprobreuihac quxftione hadenus* 
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E aloe videntur efle nonnullxcontrouerííaj in autorum fcriptis. nam loannes ^ ^ t á t u r 
Mefuecapite primo deíimplic.icafcripfít:Nequead aliud niíiad vnum vide- controuer-
1 o tur nociuum. aperit enim orificia venarum, apertione fanguinem manare facien-
te. Auiccnna etiam libro fecundo tradatu primo eapite quinto eandem hanc no-
xamaloíc imputat: quantumuis illum conetur Manardus trahere in contrariam 
fcntentiam. Dioícorides contra libro tertio capitevigefimo fecundo de aloe ita Q u A f n 
fcripfit: Inter alia fanguinisreiedionesfiftit. Diofcoridi videturfubfcribereGale- p*rte con~ 
nus, quitertiodefimplic.facult. capite dccimoquartodocetjaloem efle adftrin-trartastit' 
genrem,etfifoluat.quodnon videturpoíTc prseftare, fi fanguinemfaceret fundí, 
quinto libro Method. capite quarto, vtitur Galcnus vt fanguinem fiftcnte, &; cm-
plaftico adhsemorrhagias,medicamento ex thure & aloe: quo nullum eííct aduer-
fum magiSjfifanguineiAfundifaceret. fextoetiamde fimplic.medic.faculr.capite 
20 vigeíimofecundorEtenim medicamen ventrículo gratum eftjíi quid aliudj& finus 
glutinans. fanat autem hulcera, qux íegréadcicatricem duci poiTunt, &: máxime 
qusein ano funtj& pudendo. Inhaccotroueríia omnesferédicunnaloemtalem Commu-
cíle facuitate,qualem á Galeno didtum eft,& Diofcoiidej&lapfum eíTe hac in par- vpmói 
te loannem Mefuem.íacobus SiluiuSj&alií quídam neoterici magnopere conten- ^ 
dunt illum ab erróte vindicare: fed non video qua rationc id poííint faceré, quan ahorum 
tumuis conentur. Dicuntcnim, aloem exteriús impofitam, atquc cum oui albu- quoruná* 
mine admiftamííccare,coftringere&fifi:erehaf;morrhagías:tamenpotamfluxus M e f a 
fanguínismouere. Videnturoccafioncm íumpfiílc ex ilíis Galeni verbis libri De e™°™ 
theríacáadPifonecapitefexro: Aloefquammaque serisfupercrcfcentesvlcerum ^w lc*' 
3 o carnes adftringunt,& fluxiones quaz fub ipfis nafcuntur fubindcexíiccant.-aíTum-
pta vero per os, vníuerfum corpus purgant. Tamen qua ratione aloe pota fluxum 
fanguinisfaciat,nonpoíruntdicere. namfiuedicaturfícrianaftomoticon,quiaefl: 
calidum & craíTum medicamcntum,íiue quidquam aliudmihil cft probabile.cúm 
non íit aíox tam parua vis adftnngendi admifta, vt non fíat medicamentum ad-
ftringens.nam cum tam leqicuía adftrictione non poffet fieri agglutinans. Veriííi- tAutor 
mum ergo cenfeo, quod c0nfirmaucre multó ante Leonhartus Fuchíius & Ma- feM' 
nardus,&: alii vid do¿í:iííimijáloem non aperire,nifi forte ex accidentij mordacita- C ^ ^ r 
te humorum, quos educit:ea ratione qua Galenus notat fexta partícula Aplioríftih 
comment. quadragefimofeptímo, educentia atram bilcm hícmorrhoidas prouo-
40 eare,acrimoniafciliceteorumquxeducuntur. quanquamnequebac ratione ví-
detur aloe poíle venas dperire, niíi forte mínimum, &poft multum &longum V-
fum.Nam quanquamefi: bilis cxtracioriiimmedicamcntum,non tamen atrx,ne-
queflau^adeó multa;, fedexprimis venís folúm. nam Galenus docet 8. Decom-
pof. pharm. fecundum locos cap.i.alocs purgatíonem nunquam tranfeendere vl^ 
trahepar,ídc]uchís verbislEuacuatioigituripfaaffligentis íucci per folam aloem 
fit,qu2e purgandi Vim nonfortem hnbet,fed vt ea,qux circa aluum contingif, pur-
gare poílít. &íí aliquando amplíorí pondereexhibeatur; víquead locos circa hc-
par confeendit j non tamen totum corpus purgans aloe exiftit. Q_uare non vídetur 
poíreMefuecarerereprchcnfionc» namaloeperíenoncil : medicamentum ana-
50 ftomoticon, ex accidentíaliquatenusfortaíTej&poftlongnm tempus. íed nullum 
medicamentorum bilemeducentíummínúsaperítquámaloe. quarcfalsóimnu-
tathocnocumentumill íMefue.Quodomnium apertiírimérefutatPliniuslibV. 
capit^. íta dícens: AloefanguiniscXcrcat¡o<ies,íi módica: fint,díachma: pondere 
ex aqua:fin miníis,exaceto pota íedat. vulnerum quoque íiinguinem & VJ h I( ( 11 n 
queflLientcmíiíbt,pcrfevclcxaccto.hxmonhoiduniquoqiit\nl)uiKlantiam leni-
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tcr fiftit.Sed eft quod interim notemiis^ 
us Giileni quxctiarrauimus,loconempccitatoexlib. Dcrheriaca: Añimiptapcr 
Comuer. os.vniuerram corpus purgac ía fiunt. Loco alio ex oótauo Decompofuione pliar- í 
alia. ' macommfccimdumlocos: NontamentotumCorpuspurgansaloeexiílic. Gale-
ni ícntcntiíe videtur conrradicere ctiam Diofcondes, qui praediclocapitc inqnit, 
moribusetiamabipíaciuctraais. Hic videnpoirícGalcnus fui ípíius oblitus, 6¿ 
m r nullarationeácontradiaioneeflcliber. Quanquam poííimusdicerejalocm ÍQ.-
lamrmeadraiftioneaiiorum3potentiúsexpurganDum>perrcnihilexpurgarevltra 
hcpar,fedcpmmodé venire i n m i f t i o n e m medicamencorum expurgamium to- i© 
t u m corpus, &¿ iderum roluentium. atqueadeó folam polTe hxc prxftarc: k d ex 
accidenti ,expurgatonemperanguine, qui cft abhepacein vniuerfum corpus di-
ducendus. qua racione velkafcliis purgattorum corpus exaccidenti,pcr fe f o l u m 
hepar. Ñeque quidquam cft repugnans,hac rationefolui iderumjaloc prohíbe-
te diftributionem bilis, & natura interim difeutiente quod cutem macular. Sed 
de his dicta íuff iciunc. nara erratum aliud Meíues de aloe fcquenti capite detedu-
rií'umus. 
hecompojitionc medicAmentorum exfurgantium. A P. I í I L 
PI . E R A OJ E eorummedicamentorum, qua: per artem incompefícafunt, & 10 proindeánobis íimpliciadicuntur,diuciíaium£iculcutum particuhsconllát, 
' ilácuracompofica. quse ipfa compoíicio naturalis ad tenrandam compoíirioncm 
Termifie- «laiorcmmedicamentorum,artificcs impulic. Nam cúmadioncaliquaeítí^pus, 
átmeécci' in medicamento autem cuiuscopiadatur,commoda ad illam adionem cíl facul-
mmta, oc- taSjCafterúm cum alia facultate,qua non cft opus,coniun¿la;rolemus nu'dicamen-
a^jiones. tumaliudpermiícere,quodfaculratera,quaeftopus,augeat,vel íaltem noncon-
tundatjcam qua non cílopus,cohibeat. Hxcfoleteíleoccafíocomponcdid nec-
ia medicamenta.Eft alia,cumtam compoíicx proueniuntex morbo indicationes, 
veiliisnullumíimplicium,quas ad manus funt, videaturpoíl'efatisficere Dua: hx 
occa(ionesfeccre; non tantüm altcrantia medicamenta permifeeri. íed & expur 3 o 
gantia. de alcerantibus procedente operediCburifumus rdeexpurgáLibasnunc fer-
'Dvpkx moinítituitur. Exduabusilltsoccafionibnsnarcitur dúplex miltioms modus.aut 
mtftiants enirn permifecntur expurgantia cumiisquxcorrigunt,aut eXfN^afiXÍacum i^ir 
w^^'purganí ibus.namcum(quodpau!orupi imoníh-atumeí])expurs:anabusm 
^ mentís ornntbus vis qusedaminlicmort^eraj&adueríaveiuriculojnonoporteL i l -
lam folam ventrículo occurrere,fed calibus medicamentis permifccri;quíc vim e^ r 
purgandi acuant,& qualitatem moleftam emendent. Atuitur purgandi vis per-
miltione calidorum: emendatur aduería facultas á medicamentis natura fuá ven-
triculogratis.qualiafuntodora.qu^qaanquamadftridionemnonnullam babear, 
qua venrriculoadduntroburmihiltamenprohibetexpurgantibuspermifeeri.non 40 
eaira habenceamadftricHonem,quxventriculumaut roborando, autconftrin-
gendp,purg;itionem impedían íed quseventnculumnimis debilitan, au-lardiuon 
Aflñnge- permítrat. Harc dixerímaddeuitandam quorundam importunam prolixitatem, 
titicomo. longjírimédífputantium,anlíceatadftringentiarelaxantibLispcrmífceii:cumeam 
¿eptrmt. adiniftionemmirécommendauerit Gaienus ^  De íimpliciacuItatxaDít. i 4. D I O -
expnrga- ícvcm mult:á excmpla cum eorum qua: natura compoíita íunt ex vi adílnngentc, 
pbm. &piirgante,cuiufmodi aloeuum eorumquacartecomponuntur,vtíi rbu fuecum 
fcampioncae admifceas. Vernm de bis breui nos diximus, & quod res habet, ab 
Hippocrat.defumptumeíli .Deratione viólin moibisacutiscapit. i »«y^katli* 
quit; Veratro quidenuiigro vel daucum,velíefeli, vel cym^ 
qmdpíaaiboniodorismifccnsdiaecHippocrat.Moscftaliismedicisn 
<-1us,füemgcmmam,autfpicamnardipermiícere medicameuoscxptuganiibus» 
cummtrochiícos rediguntur. Akei^compofuioeft, expurgamium cum expur-
gantibtis,quamexfecunda occaíioncortumhabcrepatet. nam non aüadccaufa 
íncdicamcncacxpurganiiaalia aliis permilcenturj quam vt umki íüeci cuacuentuc 
íimul) 
I 
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éatfnpá apud Galcn. vidcrc licct ItKcui titulus eíl Quos &: quando.c.ip. vhimo, 
^ incommentariolociGitatilíb. íi De ratione vidusinmoi bis acuris. k\temm\f^Mamt^ 
medicamenca quaí permifcenuir ¡ ¿^/J^om íinc, id eft, eiufdemmodh quaíiac fíe ds- }xpHr^, 
cit veratrum &: peplium. dicuntar vero ralia, non quse coníimiles euacuanr fue - ^ ^ 
cos;(diuerfos enim poílunr euacuate, vr commodé venianr in miílionem) íed qux o ^ r u a n -
codemtemporecomplenr expurgationem. Efteftim dúplex in medicalnciuo- da. 
rum porentiis diííercnda. quísdam qua: in vehemenria expurgarionis coníilbr: 
quardam quxin morioniscclerirarc. íuntitaque nonullacitó purganria, nonnul-
íolapurgantiafcriús. Cauendum iraquecft, nealiquideorum qux ferias purganr, 
cum citó expurgantibus permiíceamus. fierct enim ira diuerlapurgatio, hoceft, 
fecundum tempus inaequalis; & ira ve cüm akerius ceíFaret motio, & virmrcm o-
/ poneretconquiefeere; alteradenuopurgatioinciperer: aut (quodfeliciusfíerer, 
críinoninnoxié) quodtardiüs purgar,erumpetcum citius purgante: purgationtm 
ipfam nihiliuuans,&r moleítiaui purgationis, ac intemperiem vétriculi vehemen-
teraugens. Vnde nonnulli íibí videntur mérito confuetudinem quandam medí- Q m r k ñ * 
cisomnibus valdefamiliarem vituperare, admifeendi lenientiacum expurganti- á a t r r e n 
' busivtcaííiam ííllu!arem,gratiaexempli,cum agárico,autrhabarbaro. quoníam 
dicunt;imporendot a f ílétoto genereleniendacxpurganrbus, &¿ tardioris aóbo-
nis. proindcqjienientia nonnulliofFeruntro?a,deindeexpurgantia íeoríum:ioter-
pofito/cilictt, cointerual!o,quoribi videntur poíreleníenrium &cxpurgani.;uni 
a£lioneminidem tempusdeducerc. Tamen horum fententiam ego minús p r o - RsftHímf'. 
h o . Namquselenientia tantúm funtjcum nonexpurgenr,fedlubrico &lcjn;Carc 
fu ecos deducant; non habent proprium operationis tempus* fed íí quid altud cft, 
quodventremei tó ad excretionem excitet,citó prxtereuntcmollientia : ÍÍIUBÍ-
nus.cardiús. proindecum medicaroentiscxpurgantibus permifta,pro virtuie ipfo-
rum expurgantium citius aut tardius deiicientur,príeibuniqueemollientia vi^s, 
atq5fuolubricoleniterdeducentia, quíeexpurgantia traxerint. quod vnübonum ^ít'frtáé 
ex hoiü permiftionc expedabatur. Aliud eft in cxpurgaiKiü niedicaméíorum cfHod¡um-
3c miftionecauendü: ne ex omnium fimpl cid q ianritatibusmaioraliquadoíisre- *fopére o-
íulretdofi propriaalicuiusillorum. funt cn:m medicamentis (jngulis proptix do-
íc:s:qu^quantitatesrunt5quibusmedicamenta illacommodécxhibeantur.percx-
pcrimencii inuent^. Vtgratiaexempli:!habatbari dofiseft ádracbma vna vfqjad 
drachmas4.quasdoresc5íl:atvel adtemperaíúcorpusdici, quemadmodüin me-
dica arte alia omnia;ita vt nulla ómnibus naturis conueniens doíis íkjfed pro deui-
tanda multitudineprarceptorum ,vtali£eregula, de mediofemper intelligartur. 
quemadmodüomnium medicamentorüvirtutcsinmedianaciu atxaminaui! Ga^ 
lcnus,ica vtin hacconuenienresquátitates examine! urjarq^mediis naiurisoficiá-
rur haec medicaméta his quantiraubiisdíceat tamen aut maioribus, aut mincribus 
4o nonnunquamexh)bere,pecul!aribuseorum,quíbusexhibentür,coní]deratis na-
turis. aut naturis indiftioclis, príercribunrur quanticates medirametitorum, lía vt 
nunquam autinfraquatitatem pharmaciexpediat, autíupra liceattencare. Verum Dotes me~ 
ego ad temperara naiuram dici no intelligo. non enim de mediocri natura pra'ÍC! i - dtcnmen 
b etu regu 1 a, & celi q u a c o i e¿l a r m edi ci per m i t te n t u r: q u a n do cu m tam múltala ^ ' ^ ^ ^ 
iitudineprxicr.buntiirdofes. ñequeprofedó cúmdiciturícammoniidoíin eíle a^^w//ír 
jj-ranis quiruK víq^ad duodecinK6¿ ap;;irici indecodioneadraclimis duabus v f t u í e m P e * 
auquioqucíunte í i im haetam ampia; latitudines,vt nequáquam ver¡íimdeí)t,vu! 
naturx-totas cas quadrare. Sed ñeque cum vnica dicitunvtcumdicitur.dolise!;.:--
¿bianiindi maiorrseftaurei tres. Ñamad permutandasmcdicamenrorumdoíí.';, ... 
§$ quanq u m conferatnonnihilnatura a'grotantis:rameníuntalia multaqua: majq mmZJm 
rcmvidentur diueiíitatem cfficere, modus íc¡licetm()rbi,6¿ magniuido,&' ñu s. rntéca 
fftmtóieacVanaiicmpus.cVleliquaomnia, qua;ad vichim ípedant,&: pra paratjomhrorum 
qua: an ceceííit, 6c coacodt i o q na* aut adeíljíjjir non ade i , & h u m or q ui ,nn ^irgct, ^ J y ™ 
SULUO turgct.lunu enim rauone,rnagisquám natui<¿íp(uisqui §grptat,plü$ ir nuil '"' m ^ 
vtíotícrturmcaicafflcuJgicurii^oícsuó u ^ ú - K a ^ f " 
4 K k 4 
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calidum medicamcntiUTi perpetuo afficit vno modo temperatos>&alio intemp^^ 
ratos:tamen expurgans medicamcntum non perpetuo, cum reliqua omnia confi-
derandaíint ,qu£Ediicimus.r iuctómpctammhocinloco imelligas, quod óptima 
tempenc eMlue quod mediocdtef cedi 
mediocntcrpharmacisceditnaturafüa,poteílnüc ex modo morbí jautexocca-
íiotie alia diííiculter rolui:6¿: quod naturaíacilé foluiturjpoteft modo ex occaíione 
phatlnacisreniti. Nonitaqueresitahabet. fed cúmmcdicamentaexpurgamia(vt 
ñéquealiaaliquamedicamcntajoperari non poílint,niíi certa quadam quantitate 
adhibita: cumque proptermordferamqualitatcmj quampcrmiftamhabentjniíi 
paruaratisquantitateíümanturjnoxiarintjautetiamperniciofajinuentum experi-10 
mentoeft,ex multa mcdicorüm diligentique obferuatione, nunquam medica* 
menta infra minimam doíin exhibita iníigne aliquid operan; nec fupra íummam 
dofin dad potfe citrá ^grotantis magnam noxam,aiit etiam vitx 
redandaqLiidemmedicámentaruntliiSjquidifficillimeexpurgantu^cúm^ 
omriia indicant augendam eíTe medicamentorum dofinin dofimáxima: bis qui 
expurgantutfacilliméjatteftantibusreliquis ómnibus, in doíiminima: mediocri-
bus, in mediocri: ramen infra minimam j autTupra fummam, nunquanvexbiben-
Q m r a - dumeíl . qüoniam hocfacit noxas nonferendas, illud nihilconfert. Cúm veroab 
ttone dojis aiitorcc|üopiam finediftindionedicitur doíis, intelligendum eft,id quod dicitur, 
w^f^" eíTedófinfummam. hancenimoportebatmagis diífinirequám minimam :quan- 10 
7¡nluíil '- ^ fciíicetauda quantitate medicamenti,quám imminuta, peccatum poteftfieri 
ttlltgide- graüius. Igiturcúmmedicamentaaliquafimpliciainmixtumaliquodconiicimus; 
heat. confiderareoportetííngulorumdoícsj&tantumabvniurcuiurquedoíldctrflheie, 
quantum reliquorum quantitatibus fuppletur.ita vt quod ex illis omn'bus refultat, 
nulliusillorum íummam dofin fuperet. cíTetenim illud perinde, ac íi medicaraen-
Mtflum tum illud in dofi maiori máxima daretur. TamenintelIige^otUeablbiLitasquan-
medica- titateseorum,qusepermifcentur,confiderandasadreddendam alicuius fimplicí-
mentum um fummam dofin;nifi contígerit medicamentorum quse permifcentur, doíes ef-
nulhm ^ fea?qUa|es, nam fi injeqniles funt; conftat drachmam, exempligratia, ciuscuius 
dopmfnm ^0^^ma,or 'nonfuf f icé repro drachmaeiuscuiusdofiseftminor. Nam íiquis 5o 
mam fu- det agarici 5 • medullíe caill^ | • Í5. proreliqúorependat vfque ad dofin mini-
peret. mamagarici,quanquam 5. i.dat medicamenticompofi{¡,exagarico,tameninfra 
minimam dofím confiftit. Contra fi oíFercns 5. fí. agarici,pro rcliquo rependat 5 • 
Qnomodo fí-ícammonÍ£e,ofFerensvnicamdrachmam,tranfcendit fummam dofin. Jgicur 
quanma- non funt quandtatcs abfolutx conficierand^,fed proportioncs,vtíiexagarico mes 
tes fimpti- eft medicamentum componerein minima dofi,&:de minimadofiagarici dimidi-
fidwanZ urn ful:,trahil:ur5 dimidium etiam fubtrahidebet de minima dofi medicamentiaí-
ittcompo- terius» quotí cum illocoit. Si vero mens efl: medicamentum componere in maxi-
fiíK phar-1113 dofi,pednde eft faciendum.fi fcilicetdimidium ex máxima fubtrahítur, dimi-
macú. dium quoq; exalreriusmaicimadebet fubtrahi,quanquam portiones illa:inxqua- 40 
les fint.Nam conftat ex ina^qualibus dofibus xquales partes fecundum proportio-
nem foreinarquales quantitate abfoluta. Corrigenda etiam, quxcum his medica-
mentís admiícenmr,nón debent habed pro expurgantibus: nec reliquorum 
busdebentdetraherealiquid,fedpermiíceddebent.itavtíitabipfispharmacopo-
Taxanmr lis ex artemobis feorfum pr^fínientibus in fyngraphis expurgantium dofes. Ex di-
l u l n Z t aisintelligesduosgrauiírimoserroresGendlis Fulginatis in libro Deproportio-
' nibüsmedicinarum.dicitenimprimo,cú^ 
berc aliquam illarum habere dofin propriam in dofi compofuirquandoquidem re-
liquas inquit non foluere, q u o d non habentconuenientem quantitatern. Tamen 
ialllturaperrc\nampoteftíexmuItisminonbusdoficoiienienti,dofisc5pofiticon-
nemensrcfultare: immó vero fi vnaillarú haber conueniente, neceífecftrationc 
^,arucomPó,,,:um haberenimia. Dicitdeindeí liceremedicamentifortiorisad-
o is^ua veIcammoniiíunmuldofin dicat 11.grana: ramen concedat 
iiuLtnaae^pithymo&hicrapartCjin^tiafcámoniifolms finteo .grana.quoniain-
quit. 
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quit, daturfcammoniacumdcclinantibusillam adinfcriorem graclum. Tamen Rcf(iiimr* 
hi<Jcr ro tnone i t fe iendus ,v tpo tc perniciofus. noncnimfolum g r a t i a a d m i i l i o n i s 
aIiorum,n!Íícoirigentiaíint,addendumnoncftvniusdofí.-íedtantum rubtrahen-
, dum,quar.umaliorumportionibusfuppletur. Namíiinteníum remittiturátcmif" 
fo;rcmiíluraintediturabintenfo. atqueita feruata proporcione fimplicium quam 
diximusj fíemiftíimrcmiffius intcntiíílmisfioiplicibus, &:ini;eníjus rcmifljíímiisí 
quantitas dofis prouenic cantó maiordofiimenfioruii^quantócompofitumil-
lis eftremiífius: & tanto minor doííremiífiorum ^ u a n t ó illiseftcompoíitmnin-
teníius, fitcpjehacrationeconueniensdoíis. Ex quibus fatiselucec error loannis Error fa~ 
I o Meíues,quialoem melli admiftam minúsexpurgare}quám fine cnellejrcripru.nam annuMe-
mel ipfum per fe fabducitaIuu:non ergo aloes van íbluendi cohibebic. Ditla íi ob- ^ He refel1*-
feruenturincompoíitis medicamentis;fietvtquonjamcum corrigentibus permi-tur' 
fcentur^nc grauibus fymptomatis expurgatio fíat, quoniam Í^ ^OTO ílm^non di-
uerfa,acqui qnoniam prxfcriptam feruant dotium regulam, nec nimia íit needeíi-
ciens. quare omnia circa expurgationcm rede cedenr. Sed de expurgátibus mc-
dicamentisfatisdiximus:dealterantibusnuncdicendumeíi Demodoquoope-
ranturaefl:caput 1 r.primihuiusoperislibri.defecundisqualitatibusquíe incogni-
tionem primarum nos ducunt, dicemus in primis in hoc nono. 
z 0 ^ m q u a l i t a t e s fecmdd^uasprimas indicent. C A P . K 
PHILOSOPHIferéomnes ,& medicorumnonpaiici,exrecundisqi.ialitatibiis Mahiex ritnantur temperies rerum: non difíídentes fe hac racione poíle qualecunq^ üzfecmdü 
teperamecum racione fyllogifticainuenire. cúm enim fecudasfacultates exprimís ^ ^ " ^ t k 
naíci íibi perfuaferincjqualicaces fecundas ex modo quo íunt prima! (cft vero id té- btf teipp** 
peramcntu)narci certumeílépucanc. Cúm vero hasc ita habere phyfíci omnesdi- rieí ^  « 
r . . i . / - 1 - t- r -r • . \ . 1 J . . ^ infíeJUjiah 
canc;deindein íecundam quahcatumíignincacíone vaneopmanciir. nimirum dat 
aIiÍGandorecalorijaliifrigon,vinditatemperinde,nigredinéeodemmodo.deníi-
tatemaliifrigoris,aliicalorisfobolemdicunt.hinc fitvcoleum alii calidunvjii fd-
gidum ftacuanc:&: acetu alii vrens,alii perfrigerans vehementer eíTe c5tendanc. ne^ -
3 0 que íolúm de bis, fed vel de venenis ipíis, quibus cercü eíl alcerú fummé ineíT^híe-
rcac: ve no deGnt qui cicuta venenum calidum eíTe cocendant. Pcperit vero ín re 
hacomnium minimé ignorada mediéis, tanta opinionum varietatemipra placici 
ex quo proceduntfalíicas:quaprimusomniüGpienciíííméprodiditGaIenus. íla-
luuntícilicct.ex coloribus &¿ acc¡détibus}qua: inrequunturmodúrubftátise, & fa-
poribus, rentiripoíTereicuiurpiá temperamencum. quod tamen denónullis quali-
tatib.omnino eílfdlfam:dealiis quodamodo verum eft, tamen no omnino, vt fer^ 
mo hic moílrabic.Qua ratione alba calida elle dicas aut frígida, & nigra contraria 
albís vtcolore ita temperamento: cúm nix &: calx fine máxime c a i i d a ^ lac tithy • 
maüiveroladiíiccocolorfláverodecralíitiéauttenuitatequiddicas:cúm tamfri-
40 gida quam calida medicameta poíílnt eíTe vel cenuium partium velcraífarum ? S¿ 
videaspleraq;denrariáfrigore,&aIiamultacraírefcereácalore.íáodores&; fapo- Temperies 
res quo pacto indícent.-cúm cicuta experiamur graui odore íapore amaro?nimi~ rerhrk ab 
rum omnia ha:carguméca, qux ad cognofeéda temperamenta rerum ducuntur á eperatio-
fecundis qualicaíibus,abextrañéis quibufdadiciteíTe Galenus:ei vni fidit,quodab núm di*-
operatione du£lú cft.niminim qííealfacit,calidum eft;c¡uod refi:!gerar,ÍTÍg!dum:^Wl7^w'rJT 
dummodo in teperato corpore periculum íiai,aur ecia in corpote a;srotace,areu- ^<?:,?ÍP!Í 
meto ducto a luuatib.&nocetib.id enim a quo calidum Corpus Iqdi tur,eu cahdum-, qítftoaé* 
& á quohigtdom l^ditur,eft fngidum:íi/cilicet,ea U'fio alrcrádo fi 
cauía! morb¡,njhií mirum caíídum prxter natura corpusla'diáfrigidisrvt fcbriciia-
5o tesíxpc Ixdiitmab aquafiigida. Animaduertetame^quanqua quod calidu prxtct 
natura corpusl(¿d¡c altcrádo,calidü eftj no tame perinde quod iuuacfimidum eííc 
nifiid vchemctc-rficiat. nam& quaircmiífiúscalida íunr,poí]iintiuuarc.Scd IKI C 
curationis metbodü actingíitmiodoilhid vnü ílatuimusjnullú CÍICCCIÍLI argimicn-
tilocum ad inueniendum rci ciiiufpia cemperamcntLi ¿^fccüdisÓqitóariDUS füd 
cxmodoquo n^afficiíícfoí^á^ 
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fed tota fitempírica. Sed(diccs)fi híecita habenr,quorfum Galcíi. deTaporibiis &: 
l^ difta temperamemis fíngulorum tam multa difceptatquartode fimpl.med fac.dicens; 
áreum. hosiaporcscalonsefle;illosfrigoris?Prxtcrca,quarationepoflumusciriigcr^ 
argumentumquod inprincipiopropofitumeft, fecundas qualitatcsex primisfi-
DilfoltiH- eri,&proinderequiillarummodum.?Animaducrrendumhicpnmo eft,noriidem 
tur 0 v e - eíreiqualitatcmaliquam ex calore fíen,autincalido corporcefle. vtgratia exem-
ritá ex- plhamaritudinem ex calore vinccntenafci, aut calida cíle amara, namfíeri poteft 
fltcatur. vtres aiiqua amara fu participationepartium calidarumjtamcn vt tota calida non 
fít. funtenim omniamedicamenta,quantumu¡s fimpliciavideantur, comporta 
tamennatura,acplerunqueexcontrariarumfacultammpartibus. eodem modo io 
intelligede aliisqualitatibus. Animaduertepríetcrea; qualitatumfecundaruquaf-
dam ñeque caloris ñeque frigoris eííe foboles. hutufmodi funt colores, quafdam 
quidem eíTe: tamen ñeque eas fignificare exa£lc temperamenta medicametorum: 
tales funtmodifubftantise,odores &: fapores.Singulorumver6ratioiiesiam dico. 
Colores3(vt didum eft 3.1ib. ex fentemiaPlatonis, qua: hacin parte falt^ 
bm. babilior)funtflammulxqua:dá&fplendoresinextrcmitatibus corporum. parti-
cipantur á corporibus admiftíone fplcndidi,quod cft naturae ignis carleílis, cum c-
lementis3qua:perfe íine colore funt. D idum quoqueefl:; ignemillum ñeque cali-
dum eíTcnequeffigidum/edfplendidum.exquibusconftat^roportionem&ad-
niiftionemhuiusigniscumelementis, nonpermuraturam rci temperamentum, i o 
coque colores nulla ratione poíTe temperies fígnifícarc, fed colorem quemcun-
Ohettio que poííecumcalore&r cumfrigore confiftere. Scdfi bíceveraforent,(addes) 
Áilmtm. nonfíeretreseadem,quodvrereturautperfrigeraretur,alteriuscolorís.Scdncque 
híccconuincunt. Nam fitalter7aut altercülor;quía varíatproponio ignis ca^leílis 
adclementa. HÍCC variare poteft bifariam, audaautimminuta quantitatcígnisi-
pfius,auteononvaríante,fedpermutatisipíís€lcmcmis.augeri autmínuíignccos-
leftemíimpliciter,neq3 calorcinauget,neq3fngus:cúmilleneqjcalidusfit, ñeque 
feigidus. Sed alteratiofecundum ipfa elementa poteft calorem aut frigusaugere. 
elementotum enim funt primo calor &:ñ-igus. quódaprima gencrationereshxc 
virídísíitjílla nigrajpotcftfaceré maioraut minorignis cxlellís p a r t i c í p a n o s l e -
mentís aut eodem modo,aut diueríb,vt tu velis fingere, habetibus. fed qnando res 
quas modo alba eft aut paliid^gratia e x e m p l í j C o l o r e commutat 5 paíTione accepta 
fecundum elementorum fubftantiam, id patitur. Quo fí^vt de rerum diuerfarum 
temperamentísnatíuis exdiuerfis coloríbusnullum ferré iudícium poftis: tamen 
de tei eíufdem qu^ colorem ex colore comparauit, temperam éto aduentitio pof-
íís iudícare,adhibítís quibufdam coníeduris.nam lapides vftione denigrantur pri-
mo, deínde dealbantur:& excrementahumana nigra fiunt,nunc calore, nunc fri-
gore.fed de bis aliíslocis docuímus ratiocinarí. Itaqj colores hoc modo fe babent. 
Deacci- Craífitiem&tenuitatcm, &rcliquaaccidentíamodifubftantÍ£e) non dubium eft 
denúbm exmiftione elementorumprouenirc. fed cúm elementa non dúo fint, in qnibus 40 
í t í n ™ fecundum ÍQÍ[*m ratíonem maioris aut mínoris vníus ad alterum poffit proportio 
ferHnen- yariare^e^uatuor 
ttbHs. imniutat; fiuntcompluresmiftionummodi, &íIIorum varíetasmirafacir, vteua-
dereres poffit calida &: tenuis, & frígida & craíTa, aut frígida & tennis. Nam finge 
magnas portíones terr^ 6¿ ígní^mediocréaeris,minimaaqu^:fic res calida & craf-
fa. íi vis frígida & tenue; finge aqua? 6¿ acris máximas portíones, mínimas tei rje & 
ignis. remfrígidá&cralfam,^^^^ 
finospotuimus exquatuor elementís modos miftíonumexcogitare,quibusharc 
nentiquanto verifimilius eft,ípfas rerum naturas milletalía machinaturas? Quare 
neq;aGcideniiacúmexprimageneratíonerescomitantur3quidquampoíruntin- j o 
a»care,faltem de temperie calidi &: frigídí. Sed ñeque de ficci & humidi temperie 
dentutpoílcfignificare. nam cüm ex quatuorclcmcntis almdfít craíTurak fic-
^ahud tenue & fiecu, aliud ctaftum & humídu, alíud tenue ¿ ^ w . / / / - ^ a l i u d t e n u e ^ ficcÜ^liudcta^ 
dH- ¿ T T ^ retllP^memu poíTe cum qliocunq; modo fubíbntix confiftere. 
***** Mollitics & durities longé diffcrüt á craffitie 6c tenuitate. funt ením medicamenta 
dura^ 
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dura/eclfriabilia tcnuiornm partium, quam mollia, fed glutinofa, potcíl vero cífc 
quoá diirum efl:3friabilc,autnon friabile: &quodmolle}gllUinoí'umalltnüglud-
no^llm. JtaqucpotcO: dlbmedicamentum durum 8¿ tenuiumpartium, molle &C 
/craííarum.igiturlongé diuerfa accidetia funt craífitics, & renuitas partium, á mol-
litíe (5¿dur¡tie.Cumitaqiieexcraffitieaut tcnuitate non poílit rci remperamenmm 
coniedariícxmollitie autduricic videtur poíle.nóenim aliarationcdiftinguicGa-
lenus mebra roollia á íiccis,in tradatione de temperamctis.Tamen has quoq5 qua-
licaiesícirc licet fignificarc humorem & ficcirarern quasadu funt,&: has ipíascuín 
quibufdam limitationibusiexcluíis nepe vehemecefrígore,&ardentccalore,qiix 
l o dúo poflentiudicium perturbare.Sedncq5cumhislimitarionibus,ncq5cum qui-
bufuis aliis, poífis exmoUitieautduritichumorem autficcicatemqua: luncpoten-
tiajintelligere.Nam muria,& biIis,&lotium & mille talia^olliarunc admodum 8c 
ficca; ruríbs cucúrbita, &:perííca,res bis multó duriores, humedant. requírimus 
vero in medicamentis potentiá nona¿hi qualitates. quareneqj mollitiesautdun-
ticsadhanc dodrinam quidquam conferunt. Saporesaliquantóplus íígniíícant: Sapam 
quin potiús quantum inipíisagiturjCuidcnteiindicácteperamentafubftantiarum i  ti  t  in ipíis agitur, cuidenter indicar tepen 
quibusinfunt. Suntcnim il lorumquídam,quinunquamnonfiuncexfrigore, hi Cúrferuni 
íunt acerbus,aiiíterus & acidus: quídam qui femper ex calore, hi funt íalfus, nitro-
íi]S,amarus& acer.Qiianquá neqj hoc paílus eíl Auerroes fine controucríia trans- covntitone. 
2-0 igi . l ib . j .Coliedaneorüi j .cxteraex Gal.rccipienSjncgatfaporemamaiumexea- '^üirris 
lore fieri fem per: fed ex calore aut frigore í ieri poírc,modó calor aut frigus cum de • fentemta> 
íiccatione cóiungantur.nititur hste monftrare exeplo multarum r erú, quíe cum <L~ Jkporem 
marae íint, calida non funt. Ciñeres fané conftat efl'c vftione geniros, íed frígidos a m a m m 
^¿íiccos&amaros.cícutaomniu máxime videtur illifauere. eilenim frigidillimí;, ^ » / ^ -
víq^adeo vtnecct?&amara.Hisaddichancrationé:FrudusoiTinescúm ra a t u r a n - ^ ^ ^ * 
tuijcalidiores fiunt.eft ením maturitas cocodío qu£edam,& omnis cocodío fie au- ^ 
donaturali calore, fed funt frudus, qui cúm imroaturi adhuc,amari finr,marurati 
duIcefcüt.Siergo cúm íncalercu^dulcefcút cxamaris;eílnonnunquá amarusfa-
porexfrigidioricaufa,quám dulcís. Hisrationibusdudus itaí}atuít;amarüfaporé 
50 fequi ficcitatC5Íiue ea cum calorc,fiuc cum frigore coiunda fit.Eft vero vltima haec 
argumentatío aduerfusGalcnCi fortior:eóqu6dGal.ipfeinueítigatex modisma-
turationísíaporu caufas. frudus ením omnesofteditex Hiporib. fngidiorib, (vtita 
eos appcllejad calidiores jpcedere.Fiút enim(vt ínq^tjex acerbis qu^dá acida^qu^dá 
<3ulcía,quxdápínguía. Ea nepe quoru acerbitas refoluimr folo calfadu, dulceícüt 
manétíadur3j5¿feruátíaquodámodoaceibitate,vtcaílanea' .quorü vero acerbitas 
refoluiturfolahumedationejauthumoreft aqueus&craílúsjfíürqjitaauíleraiau 
aereus&r tennis, fiútqj acida, quorú acerbitas refoluitur calfadu & humedatione; 
aut humor cíl aque9,Ó¿ íiüt dulcía & molliataut acreus3& fiut p inguia . His addit A-
uerroes.fieri quarda ex amarís dulcía, qcf ex ipfis Galeni príncipiis videtur finniíli-
40 mu argumetü teperameti frigidioris qdnonunquaamaritudínécreat.Qiiód fi mel 
v f 
di 
corra cq5 
perioris feculi autorcs,&ínter hodiernos Fi acií'co Valcnol.1, in enarratione quar^w 
ta líb. primí: q ui reliónos omnes prouocat in haccotroueríia. Ta ni en non omnes a™ayittí' 
vincúíur illorú argumentis^uantu ego intelligorquin potáis lili vincutur, quos ar- ^ ¡ 2 
gumeta,no leuia illa quidem,fed quar non carent íúís diIutíoníbus,ab opiniones: e-
ceptiffimareuocarunt. Nam eaomnía argumeta,qu« abexemplis rciú fripUaru 4 \ 
&:amararúdcíumpraíunt,vnícailladiftinólíonediluuiuurjquam paule)y.iuéfcri. 
5 o píimusmoidcm cífc, dicere, omnis amaritudo nafeitur ex calore,&, o 11/nía amara " 
íúiKcalida: cúm res alíqua poíIítcíTecxccllenter frígida; qua: tamen^artícipctca-
lidas pai tes,qoarum caufoamara fíat. Sed addcs his,fi calida: parres plores íunt aut 
jmakucs ti sgidisjremquoqjcalidamfieri. nímiiúcúmáuxihbihmixcontrariara 
qual i ta rüvc .ñunt invnámixdonc:^ 
ímnatio mbuitur toci.fi vero paucioics, aut minores fqntpartes calld^ írigídís i non 
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poíTmt toti medicamento impertid fuos faporcs: quin potiús íapor frigidarnm par> 
tiumelucebit. Non igiturvidcturdúobsccíimul poíleveré dici ,amarum faporcm 
cíTeincalido,&:medicamentiun aliquod frigidum, amarum íeguíhn exhibere. 
Solminr. Eft íané hxcargumcntatio fecunda fubtilis. íed audi diiutionem, qua percepta^ 
rem ipfam inteliiges difl:inde.Qiialitates fecund^ attempcrantur mucuaadmiftio-
nc vt 6¿ DrimíC: tamc fun t illarum aliquar, quac cíetcris paribus (qnod attinet ad ma-
cnitudinem intcnfionem) natas magis funt alias in fuas formas transmutare, 
quám in aliarum formas abire.íunt vero tales , cxtrcmac qualirates: atquc inter 
ipfas extremas qualitatcs, eft fempcr aliqua cui hoc prarcipuc incfl. Vtinterco-
Iores,niger hoc habet infignitcr. nigrac enim fubftantiac ctia minima portio aliam i o 
quacunqueinfícit.rjigraveróxgeiTimccoloremamittunt.Hocctiam principium 
acccpimus in tcrtio libro, ad monílrandun^poíTe fieri vrinam nigram & tenuem. 
quandoquidem oftendimus hac ratione, multo minorem portionem fuííicere ad 
denigr3ndum,quam ad craííitudinem inducendum.Quodintcrcolores habet ni-
gritiesjhochabetinterfaporesamaritudo. quod non minús licet experimento ex-
plorarein vas aliquodaquaaut poica plenum,immitfetantillum bilis, autdiíTjlue 
tantillum aloes:& videas totum liquorem cotinub amarefeere. contra vas plenum 
bilc,tanta immiíFaaquaaut poícadiluevtamaritudinemdeponat:&: videas gran-
des congiosliquonsinfum!,vtvix tándem amaritudoeuaneícar. nimirumamari-
tudovbicunqueetl, elucet.-quantumuisexiguis iní i tpart ibus ,&multópluribus 
contraria qualitatis admiftafit.Quare nego,íi qua? res amaram feguftui pr^ber,ca-
lidarum partíum habcreplures.quám fdgidarum.non enim (arbitror) ru nege-;li-
quorem coí la tum ex aqua: libra vna & bilis o£hua vncix partc/rigidam eíle. que 
g m d d e tamen e^periere amarum. Quod fruólusaliquisex amaro marurirate fíat dulcís, 
fraEinum nonrecipio.nonenimputauerim,eum qui vehementer amarusír/atis dulcem a-
amamrU Ijquandoeuaíürum. Quod vero ex vehementer amaro minus amarus f u t , & dul-
^my2í4" cedinis magis particeps, aut ex parua aliqua amariru tamen 
te oktcte- YjjjgQgffg^upjjcefnnyodurn huiusmaturi tat isJincíententi íE contrariaaflertione: 
pamr,at? . r . . i . . . n . » 
^ror^¿tautexcretJsamarispartibusproexcrementisintercoqU2nau, autpermlítlonehu-
»í/«r. midatum paítium depanendbus ariditatem,atqiieita dimittentibus amaritudine. 30 
fit enim amarus fapornon ex calore foIum,íed ex calore &:íiccitate. vtra'ibetqua-
litatedepoíira remittipoieíl-ELfanéambabusrationibushocíienmihiperfuadeo; 
bona parte abcunte cum incontento humore, qui refoluitur,rel!qua permixta cum 
humorevtili. Seddefpcciebusmaturitatisdícemusmultópluraincommentariis, » 
qaseDeodantecifófumuscdituriin quartum librumMeteor.Adft. Sapores ita-
queexquibufdam temperamentis íiunt non ambiguis: fed grada permixtionis di-
Ammad- üerfammpartium,nihilindicantcertum.Notatumveróhicvelimjantequamhoc 
mrfavt capiucocIudaturjnihileíTiirapoílibilefaporemaliquem frigidum (iravocodiftin-
pradtü* diorisdocldníegratiacum,quifdguspropria:fubítantixfígnificat)fien ácauíaca-
tlmeant lida,hoc e^remaliquamacefccrcalionecaufa: calida?, nam ñeque remaliquam 4 0 
m*£u' refrigeran á calore ex accidentieftimpoífibile. Quarenihilperturbcrc^idcns vi-
na acefeere ad folcm pofita: neq; íi quando Alexandrum Trallianu m jaut Auicen-
nam^utaliumquempiamautoremaudisdicentemícibumex calore ventriculia-
cefcere.Nam pra^rerquam quóddoddna ipfa per feefl:fuípeda,quod alio loco ex -
plicuimus;aduerfuseaqua:mododiximusdefaporibus, nihilaflirt. Nam multó 
ahudeft faporem nafci ex temperamento calidoautfdgido, quám fiericaufa cali-
daautfrigidaimpstenteextrinfccus. Saporesitahabcntvt dixí. OdoreseiufJcra 
natura:funt cum fapodbus,vt fecundo librooftendlmus,minima quadam d^íFete-
tiadifljdentcscraííuie¡auttcnuitatis.SaporesfcilícerfLintaquar,odoresvaporiim. 
quareodorumdifFcrentia; fi fentid ánobis poílent, pednde indicarenr, quantum 5o 
íuípiconacfapores.tamen quia diííl-rcntia: nos iatcnt, pra: no íh i odoratus imper-
íe¿tioue;multóminusexododbusperfentimus,quamexíaporibus. Nameorum 
quac ad odoratum pernncnr ¡),illas fpecies fentimus: fed ha?c d ú o folum, skncres 
odora,an luodora.& .sítne odor gratulan ingratus. Hice verómhil poíllint íignifi-
care.iNam quod res aliqua ík iuodora^cri potcíl ex partium craííitie:qua: vt antea 
diximus, 
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'íiximus, potcíl cum calore, & cum frigorc confiíterc. iam vero vt odora rcs q u x -
Siam íitjCalorcm quendam exigic.tamcnobcfl: partiumdiueríitas^uam in iingu-
j is rebuseííe diximus,multó magis iudicio,quodex odoribus fcrtur, quám ei quod 
exraporibus.Namomnespartcs,exquibusreseajCuiustemperamentum explora- ( 
tur, conftat, occurrunt lingna;, quanquam í int multiformes, odoratui tamen illas 
folúm,qu£e in vapores foluuntur.quanquam ex multis aliis res íit conflata. Collc-
gimus itaqueex nullis qualitatibus earumjqua: fecunda: appellantu^íirmum fatis 
indicium íumi temperamenti. fupereft igitur fola experientia.xui vnica: fidendum 
eft,etfiáfaporibus nonnihiliuucmurinhacdignotione.Notandum obiterhiceflr, 
10 falsodixifleValcriolam ,GaIenumopinan; nihil amarum poíleeífc boniodoris. ValerioL 
Nam quanquam cap.ii.quartiDefímpl.medic.faculcarefcripfít; r^mt^muk^f refrefoen' 
mn É ñ¿Ag. tamen eodem loco ftatim ante h^c verba, ita dixerat: In ómnibus feré 
confentiunt guftus & olfadus. tamen in fuauiíTimis, velut rofe, diííerunt quidem, 
&plurimúm diífident, non enim folúmguftantibusfuauia nonfont, fedamaritu-
dinem etiam non paucam prx feferunt. Hxccúm dixerit, quibus apené conce-
dk amaram rofam fuauiífimam elTeodorejimó vero miífo exemplo,hoc plerunqj 
ita contingere, vt quod fuauiflimum efl: odore, non folúm non ík gratum guftuí, 
fed amancudinem etiam prsc fe ferat, atque eam non paucam: quomodo rtatim 
diccrct,nullum amarum eíIeodorum,fi fanus modo erat? Multó igitur probabilius 
ÍO íit,n!iquid aliudin Galeni verbis contineri, quámillum infanire. Quidillud íit ? ~ 
quid al iud, quám quod mox addita verba declarant, qua:Valeriolaincnarratione 
Omirtt?Efl: enim llXC tota diílio: KstjTBiTiytTnKfovvSimnüZíüaiífií, ¿4 úq tptf/jutKav, ¿Si í¿í%<p» 
cPíatqui quod amarum eB ¡mnqmmeB heneolens, ñeque vtpharmacum, ñe-
que vtalimentum, mhtsgratum. Hsec Galen. quse nonalioríum dixit,quam quód 
amara etíi habentplerunquegratosodores,quodmox dixerantamc quales phar-
maca,aLitalimentaguftui gratajtiüquam habent. Nimirum funtalii quídam odo-
res^uideledantnafum, alii qui prouocantguftum lillosplerunqueadtíTe rebus 
amaris dixerat,multúm hac in parteconfentiensTheophrafto: hos negat, experi-
mécoipfodudus. nullusfanéquantumuis mofehi odore dcletleturjadillius efum 
50 prouocatur. nihil itaque hac in parte eñerratumá Gal. ñeque eft quod Valeriola 
íingathoílera, quem feriar. Sed de propoficadifputatione haecfcire expedir. 
• 
D e v i m ^ f i t nehumidumanficcum. C A P . V I . 
DE vinitemperie parumvideturínter precipuosardsmedicas autores conue- ^ 4 ^ ^ ñire. Nam Galenus fecunda particula Aphorifm.commenr. vndecimo, vi-comroucr*. 
num ca'idum &;humidum círedicit.Eandemíententiamfcripfitincommentario 
dccimoodauo eiiiíddn? particul5e,&cap¡te decimofexto libri tertii Decaufís pul-
fuum^bidocet; vinum nutriré celeriter,quiain eoeft vigenscaíor, duxhumoris. 
40 Paulus etiam 6¿ Aetius vinum calidum & humidum fecundo gradu dicunt efle. Qmpn* 
Sed contrácfl:,quod idem Galenus quinta particula Aphorifm.comment.quinto, partean. 
vinocalfaciendi & deílccandi potentiam videtur tribuere, his verbis: Ruríus au- í rarM*ut , 
tem qualitatefanar, cam quamfecitafFedionem; ncruos calefaciendo, atque ex-
ficcando. Eft igitur conílituta magna controueríia ínter grauiíTimos autores, &: in 
ipfms Galeni verbis. quam Manardus voleos dirimere libro quartodecimo epíít. j ^ w ^ 
tertia,vinum humidum alimentum efle dixit,&ficcum medicamentum. Verum-^Wtrw/^ 
tamen, quantum ego intelligo, maius aliquid íignificant Galeni loca, quse vinum 
humidum eífe dicunt, quám calidum & humidum alimentumefle. Nam ex do-
¿trinaGalenitertioDetemperamentis: Omnealimcntum, vtalimentum, caii-
50 dum eft & humidum. quoniam Tcilicct auget fanguinem; & fubftantiam cali-
dam & humidam reparare,omnibusalimentiseftcommunc.quare quodoiíini-
bus eft commune,nullirnbueturvclutipeculiare.Sed cúm alimentumaliquod ca-
lidum aut humidum, frigidum've, autíiccum dicitun noneóquód nutncnscft 
fed quód aliqua harurnqualitatu habctcxcellente, tale appcllatur. quarc vinum 6c 
vt alimentü,^ vt medicamemú^caiidum & humidum elle cenfeo,calíacit cmm fe 
tí 
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humcaacmanifeftcruapropnarubftamia. hcquccnim fificcumeíTct, poílctcíTc 
jiHtoru & aliam,qua vt medieamentum» Quódfi quatamcn liccitatéinducit,illudfacic ci 
fementU acctJenti j aut au^o calore, (quemadmodum obmutefcetiam eius qui cbrins cft, 
quacont. abipíbviooranairicalfadisneruisperfe,6¿exnimiocalfaducxaccidetideficcatis 
¿éctdtmri £joee^a[ Gaíctius j . Aphonfm.quinto) autfadaperoccultam expiratioticm mul-
ta humidie rubftantiíeeuacuanone. Gonftatvcróomneshasopcrationcs cxacci-
denti íierijOotl pcr fc.operationes autcm qua: cx accidcnti fiunt,noii tribuunt tne-
dicametitis dcnominadoncm: fcd illae, qua: per fe» alioqui balneum aquse calida: 
cogerisficcummedicamenmmappellare. íiam nimia calida:aqua* infufiocxte-1 
nuat corpora}humóribus exolutis per halicum.& aquam ff igidam calidum medi-
camentum appcllabis:quippc quaé folet couulfioncs ex repletione fanare, vt Hip-
pocr.docet Aphorif.vigeiimo primo.hequcfolumhoc,fed&medicamcnta o-
mnia expurgantia, cúm primo ingreíTu & per fe corpus Calfaciant,deindercfngc-
íant & extinguunt febres,euacüatis Tcilicet vitiofis cXcrcmentis» Igitur fi operatio-
nes qux ex accidenti fiuntjdenominationes medicamentis non dantjnon eft quod 
vinum fiecumdicatür9fceqj vtraedicamentum. fedhumidum aperte eft, quod 
mod^rarus eius vfus oftendit: in quo id quod per fe fit, oportet explorare, & ab eo 
quodeXaccidencijdiftinguere.Aíte^ionesetiam quibushi,qüimültótcmporcIar-
gis vini potiombus aíTucuere/olentlaborarejillud aperte declarantefuntenim illas t o 
omneshurnid£K.laborantcnimmultisfluxionibus,podagra&r paralyfi &:(vtfemel 
dicamjeneruati & melles redduntur. Sed obiieiatnobisaliquis; hasaíFeóUones, 
vtíitní húmidas,icaeír5&frígidas:atqueliacratione neq^calidumeflevinum o-
t ) U S i é pórtere. Tamen ha?crationihil indicat.nam vinum cúm immodicaquantitateaf-
adnerfn farnicurjvfqjadeóvtcoquinonpoííít/rigidumfitcxcruditate. abhumoretamen 
éftadtf- pon p0teftexpolian ^ Vtneq5aqiia:cúmtamenáfuo frigore expoliecur faeillime. 
jólmtur. patientes qualitátcSjCtiam fi agentes íiñemaximé proprix,íunt illis difficiliús 
íeparabilés.cft igitur Vinum > 6¿ roedicamentum, & alimentüm calidum &: humi-
íQuomode dum. tame mérito íít vt ex immodico eius vfu morbi ííant frigidi 8¿: humidi.Quod 
mulUgi ver5deVinicáloredidum eftjintellígi debetdevinoconfedojcodoqi vtoporter. 3í> 
'debtat, nam qao£j tam recéni; extradum de vuis eft, vt nondum íít codum ^ aperte eft ali-
UcaUdi, quando fiigidum.fedilludnecvinümquidemdiccdumeftjfcdmuftum. Dequo 
intelligendumeft,qiiodGaIenusdíxitíibelloDecibisboni&: malifucci. A t i n v i -
nisquodvetuftiírimüeft,&:cecubum, vtdiximus, áRomanisappellatur; adeóab 
albo,8¿ auftero necno recente eraílbque diftertjVt illud efficaciílimc calfaciat, hoc 
manifeftamrefrigerandi vim habeat. Itaqucinterpretorid, quod quia recenseft, 
refrigerat,nondum propriécíTe vinum:quod quia aufterum5iam eftcacetü, quod 
vero de albo á Galeno didum eft duodécimo Method.capite quartoiNequc enim 
inuenias ex albo vinorum genere calidum vllumjnon fimpliciter > fed ad rufta di* 
ü u m imclligo,&:adflaua. ^ 
fcecoriandro. C A p. y í t , 
COR 1 ANDÍR.VM dicit Diofcorides l i k j.haberc vim refngeratoriam,quia i l l i -um cum pane, aut polenta medetur eryfípelatis. Galenus/. Defimplicium 
facúltate rcpugnat¡lli,dicens frigidum non eífcifed fiecum & calidum, quia ama-
rum cum cuiuldám hümiditatisadmiftione,ciusautem tepid^. Refpodet Diofco-
rid.illud non vtcumq5,neq3 quacunq5 occafionc curare cryíipclata: íedaliquando 
coferte cúmeryíipclasrefrigeratueftaliorummedicamentorum vfu,quotempo-
re ne eryíipclas quidetn iam efle. DiófcOridem veroíndiftinde de morbis pronü- í o 
liaré, probar Gal. coriandrúefle calidu, quia tcftcipfoDíolcoddcftrumasdifcu-
^c^üodiu^lirefrigerantiumfaceredatumeft.Actíus&Paulu^vtfolent/ub 
^iniGaleno.Auicennalib. i.capit. 145. videturGalenoreplignatcrcfpondcre-
que pro D.ofcoridexuius fententiam fuiírcdicit,6¿ Ruffi,& Archigcnis. dicitejue 
le putare aqueam illius parte non tepidain,fed frigidam eírectiam i habeat flliqwid 
caloris 
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^aloris facilé difTipabilis. RefpondccGaleni argumento duorum alcerum: aut co-
fiandium^cfifrigiclum r]r,d!iroKicreftrurnasproprietatcquadam:autqiiiainipro 
jftfubftantiarubciIisprofundans,penetrans, & profundaiur&: nonprofundatur 
fubftantia frígida, hoceftquia fubftant ia t c n u i s & c a l i d a penetrat: frígida vero &2 
craíla non penetraL Nihüominus non fatis intelligcre poflis, an cenfeat Auicenna 
coriandrum predominio frigidumeíTean ca l idum. nam omnia dicit dubitanter, 
íingulis verbisintcrponens/ortaílejatquevidetur nunchoc,nuncilluddicere. in-
quitenim :Fiigiduraeílinfineprimi vfqueadíecundum;íiccuminfecundo:&r 
apudíilium Viregi}intenio.moxquaíihadenusrecitaueritícn(entiasRufíi& Ar-
io chigeniSj &íilii Vircgi,addit: Apud me vero íiccum eft declinaos ade didicatem 
p a r u a m . itaq^ videtur hic i n Galeni fententiam v e n i r e , priora vero dixiíTs ex fen-
tendisalioruminfinuanSjpotiúíqjaliipoírentGalenoobiicere&refpódere^uám 
q u e ipfeobiiei vellec. Verúm hoc habeat (vtcunq^ fenferit Auicenna) vtLbueric: 
quandoquidem i d noluit explicare fads.Mihi vero Galeni fentcntia videtur euidé-
tervera,íiucguftatu&codoracures iudicandaíic: (quiaodoratumfatiseft corian-
drum,&amarum cum acrimonia quadam) íiueexeoquod facit.quiacalfacit, & 
íitim infere c o m e f t u m : atqj adeó fi largiús i n g e r i t u r , caput tentar, & mentem, v t 
vinurti.diciturq) o b i d v e n e n ú m o n quidem generis eorumqur deleteria&: mor-
tífera funt,fed quíeecílaticajioceft, mentem l^dcntium. neceíTeeft ígiturcalidis 
I G vaporibuscaputrepleat. Haberitaq3coriandrum omniacalidimedicamenti: m i -
rorqjcuípiam veniíleinmentemideírefrígidum. hinefacilé intelhge; Galenum 
non probare omnia qux in libris Demedícinali materia ex aliorum libris profert: 
etiam fi ibi non repugnet.nam feribit fecundo De antidotis,vinum purum anndo-
t u m eíTe, contra coriandrum viríde» id vero dicit ex mente A (clepiadis, qui vt 
RuíFus,&: Archigcnes56¿ Diofcorides,céfuitcoriandrum frigidum eíTe. víqj adeó 
mulrorum mentí infedit is error, niíi f j r t é de alia herba loquebantu^coriandd 
nomine, quid e n i m dicas ? 
'Depfyllh. C A P . V I I L 
5° 
ST v P E N D A d e pfyllii facultatibus diíTenfio inter granes autores eft.nam Diof-corides ponit illud inter venena: Gal. 8.de fímplicium facúltate tam longé ab-
elt ea fentétia, vt raagnopere illud laudetjdícens: Pfyllium femen habet admodum 
vtile, ex fecundo refrígerantiumordine; íiccando vero & humectando médium 
quodamraodo eft.Paulus fequutus eft Galeni fententiam. Auícena, ceníens cum 
Diofcoride venenum eífe: racusqj caiidü venenum, ac nihilominusfrígidü h a b e r é 
aliquici(coBimoiusaocoritateeiufdéDiofcoridís,quílib.4. cap. 65. dixerat,illud 
vehementer fefrigerare,& Galeni qui f ^ 
te frigidiflimam}&: partem calidiífimá.quod tra&atu primo cap. 1,dicit bis verbís: 
40 Videturenimquodcortexpfylliij&quodeftfupereiuscorticé, fít fortisinfrígida-
tionis^fariñamedullíequaceft inipfo,íitfortiscalefadionis:ita vtforíitá íit me-
dicina rubri íicas,aut v l ce rás ; & cortex eius íic íicut veíame diftingues inter ea. íi er-
go bibitur no truu,non dimittit durides fuicorticis,vt penetret vinus medull^ eius^  
&: quodcftíntraipfumadfuuexceriusjimóoperaturcüeoquodcxipfoapparet, 6¿ 
fuá mucif/gine frigidítatc.quód li c5rcratur;forii:a illud quod dicítur de ipfo quod 
íic venenum,eft propcer apertioné mcdulix eius. Meíue íequutus Auicenna dicit: 
Eftin eo íübílantia interior medullaris calida, & íicca in q 11 arto gradu, & cíl acutá 
vchemecer}incifiua>rubriíicaciua,vlceratiua)& eft de genere vencnüfubftandaau-
tem exterior expanía fupcrcorticem,cft e x m u l t ü m infrigidantibus. Non conten-
go tus fimpliciteraffirmareMefiie,citatRufFum8¿Diofcoride, quanquaeosedádif-' 
fmíiílc dicit, quod Ruffus remfrigidá&humidáeíleea parte pfyllii gradu tertio, 
DiofcondesfecLidodixerit. probarmagisfentendaDioíbondísobipíiusau 
tL\qiKuii dixiíIlMiK]uit in Epidemia ,Noeleuatu 
te vhrafccundügradum. Inhac 1 ata de plyllii facultatibus dubicacionc& comí o 
ucríia)Paniuscap.ii.lib.2y.tantúmdicitcíÍlncfiigcraton 
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licatisnon meminit. quodmagno argumento cíFe poífic, omninoilli non íneílc^ h 
nam multa quse nufquam funtjiiarrarc folct:eorum vero quse funt, nihil taccre. I r 
hisMatthiolus adeofubrcripfit Dioícoridi dicentieílevcncnum, vt etiam addat! 
multa venenifign^dicens^ocinpotionibushaufto^rxter eaqiiíeáDiofcoridc 
illiaífignanturindiciajconfcquituranhclitusdiíficultas, aluitumor,5¿: tanta deni-
que cordisanxietas;vt plerumq^obortofudorcfrígido commoriantursegri. Ma-
nardusin annotationibus quasin Mefuem fcripíit, non aperítfuam fententiam, 
an pfylliumíit venenum-.illud vnumdicit(vtmil.ii videtur)yeriííimé;Diorcoridem 
nonmedull^ratione^uac íkquartoordine calida, pofuiílepfyllium in vcnenis,vt 
Mefuem & Auicenanv.fed ob frigus, quod fcilicet totum pfyllium frigidum vehe-1 o 
menter ficaiam nullius partium diífercntixfaóta mentione dicit;Pfyllium cpotum 
corporitoti frigus,6¿ torporem cum exolutionc^ moerorequodam affert. atque 
lib.4.dixerat, Vehementerrefrigcratj&inferuentem aquam inicdumcalorem 
reprimitJtaqj haud dubic,& qui illud venenum cíle affirniant, ínter fe diiFcntiut; 
(vtvelobhanccaufam fintíídeminúsdigni)alii calidum, alii frigidum venenum 
nAutork cílc dicentcs. Ego vtroíquc fallí cenó fcio, vt qui innumeríspuerulís fatíetatela-
fententia. borantibusplusquámdrachmáeiusfcmínisdedí.quod plcriq^deglutíeruntrnon-
nuíli autem frpe illud dentibus comminutum ingeíTerunr. nullustamen ab eo \ x -
fuseft.SiautemeíTetvehementerfrigidum^topium^ut cicuta; índuxiíTetílupo-
rem,vtfolerefacere Diofcoridesaffirmat: fi veróhaberetmedullamcorrofiuam; 10 
anxietates^reliquaquxadiecitMatthiolus.paíficírentqui dentibus comminue-
bant.teftor vero nihilhorum accidiíTc vnquam. Sedin nobiliíllmüquoddam Da-
mocratis antidotum, cuíusdefcriptioncmGal. traditi.Deantidotis,immittitur 
pfylliuminmortariocontufam.quodjfimcduilaeíTet vcnenumcorroíiuum,mi-
niméliceret fieri.nam}vtdocet Galen.5.De fimplicium facúltate cap. i cj.nihil eo-
rum q u x generedelcteríafunt5in alexeterias antídotos índitur. Quaproptercefeo 
^ cum G&lcnopfylliuno oranino venenum non eflc:fedmedicamentum quoddam 
vtile/ecundoordinefrigidum^ihíl autem humidumautíiccum. nam íentetiam 
hanc confirmar experimentum: quod vnícum in diíputationc de medicamentorü 
facultare príeftarepoteftfatisíirmumargumentum.Nec vero meDiofcoridisfen- 30 
tentíaplurimúmmouer. nam vbi de facultatibus agitur, non eft cum Galeno vlla 
, ex parte conferendus.afíirmatenim multa temerCjquxGal.rempcrauir.haud icio 
anMatthíolusvoluitautorifubfcribere.Auícena videturfomníaíléjquoddepfyliii 
partibusnullanequeratione,ncqjautor¡tatefuíFul[usaffirmat.quicúm plurimúm 
apudillLnnvaleret,decepitMefuemiridiculusveróert:Mefue)qu¡Diofcorídem&: 
Hipp.de fecüdo 5¿; tertio gradu frigoris citat, cum nemo nefeiat illosgraduum mc-
míniíTe nunquam.fortaflehabuit ille libros aliquos fpurios, qui nomine Diofcori-
dis&Hippocratisvenditarentur:autabaliquoaudiuítiddícereHippocrate. quid 
enim putes ? ego illud aíErmo5Pfyllií femen nihil habere veneni. Subiitaliquando 
fufpicio, eam opinione ortam eíTe, quod forte fortuna aliquis acceperit ínter pfy I - 40 
lií grana alíquíd venenofum, vt folent confundí merecs 3 & cúm id pramiderec ne-
m o , M o ad píylHum relata fit. Sed pro hac quxftione ha:c funt fatis. 
í t á n t n e m e d i c a m e n t a v f i i o n e m i t i o r a m m o r d e n t i o r a . C A P . I X . 
Anitatm p1- E R1 ^  E medicamentis vtunturmedici, modo vftis,modó nonvílis. qua-
cmrouer. remulcLNim ^íertdíffinírejanper vftionefiantcalidiora&mordacíor^ancon-
'tráfrigidíoraaímitiora.vtquarationedífFerat medicamentum vftumáfeípfon5 
vfto,non ígnoremus. Conílat«ruginemify &chalcitim á Galeno vritertioMeth. 
capitefcxto,vtfiantmitioramedicamenta.eílenimillicfcriptuniinluincmodum S0 
poílalía multa:Sanc arrugo magisetiam quamhíecmínuerecarncm potelt, ita vt 
genus coruni,quíe cicatnccm inducüt,omnino fít^rcí&itfi illa ctiam aduras; ve 
QuAfro ^^usac^»"^dac«riccinduc5da 
^rte con- nutiora. HxcGalenus. quib. noobfeure vídeturinnucrcjvílioncficri mitiorame-
trarmsHt. dieameta. Tamecótráeí^^deíaici tafcripí i t vndecimo í )cíaDrl.cap.quínqua. 
gefimo-
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gcrimoprimo: Sales víli digcrunt quidem magis > qnám non vfti: qnantó fciliccc 
, fubtiliusipfüm corpusaccepta ab igncfiicultate rcdditu^vclut &:¡nali¡s qu^com-
luirt:afiinc,eucnitediximns. Verum non pcrindc ac iiquinon funt vfh'jíolidam i -
pfam fubftaniiam concrahere conflringercque poílunt. Itaq; Galenas docet, vfta 
amitteic virn adftringendntamcn comparare vim difeutiendijquam conftat in ca-
lore contineri. Adde,omnes ciñeres, ex quacunque reííanc, efledigerentis, &dc -
tergentis facuhatis. Hanc controueríiolara dicic Gal inter antiqniores médicos 
faille agicatam:qiiam ipfc decidir breui in prooemio libri noni De limpl.ita dicens: 
Plerique exiílimant combufta omnia rcipfis efEci fngidiora:a]ii concrá angeri ca- T)edd> 
i c lorcniexiftimant,omniumquae vruntiu-rvrriqueranéerranres.corpiciuniurenim Galen, 
liquido quíedam calidiora reddita, S¿ ad guftatü, 6¿ ad radium, &: cam quaí in vfu cmrou\ 
cerniturfacukatcm: velutruprádicebam,deacribus&:adíhingenribus. qua*dain 
contraaduftionemintis apparenrcalida, (oaucisinrerpoíiti.s)Tg!curacriamuhu ca-
lorisamittunt vfl:a:qux'veióeinímodinonrun^aílbmunc. HaeceftGalenideciíío. 
caufaeft in prompcu.Rem qn^ per íe iam eft acriSjConíhr per vftionem cuafuram 
íiccamnimis&terreamtquádoquidem ignea perfepriús erar,&; abrumptistenui-
bus parribus euadet cerrea,vc ex pi unisfiunt ciñeres.fi vero antea ralis non cratjfi-
ct ignea per vftionem. Ex bis fatis^rbitro^conftar, eiíi Galcnus no monear; eam Ffiio^ua 
vftionem, qu¿e rem calidiorem fe eíl; et íedura, mediocriratem quanda deberé re- rtxcaltdiar 
2,0 riñere.nam pernimiam vftionem,nullares eft, quíerandem no euadarin ciñeres, eH4Hr* 
& rerreá fubftanciam.Quod hxc ira íianr,intelliges apené exemplo atrx bilis,qux ^ ¿ ^ ^ T 
gcnerari folcr per vftionem,modo ex melácholia natural», modo ex flaua bile. ra* y9U 
meneft fubftantia frigidior flaua bile, & calidior melacholia. id fít, quia flaua bilis 
eft acris, & ideo per vftionem refrigeratur: mclancholia frígida & acerba, & ideó 
incaleícir. Tamenintelligendumetiam eft,quodideniGalcn.monet;vftan6por- Vfiafem-
feefle proríus frígida:Ted quanquam terrea finr,habereramen permiftionem qua- perMené 
rundam partiumignearum.quod cinerum exemplo monftrar. Conftar fiquidem 
eoshaberererreamnaturam: tamequam vimignis contineant,intelligesconíide- ^ ¿ J J ^ 
ransacnmoniam,quamdeponunrinlixiuium.hocappellat Ariftot.^OTp^/oajLati- tioneiie_ ' 
30 nUgmtionem.Ektz ignisvis,qu;Einrebusómnibus vftis relinquitur,qua arrabilispammr* 
fie magis erodensfíauá^eníi illa eft frigidior. Hoc non poteft confumi per 
vftionem, fed perpetuó augetur. ciñeres enim per vftionem nunquam deponunc 
vim quandam dsEergentem,qiiam habent:fed deponiturablutionc,vt ciñeres im-
miffi in lixiyium fíuiit prorfusfrigidi.Itaqueíi medicamétum,quod admanuseft, 
eftacre;vftionefiermitius:ficxpersacrimoniaí,fiercalidius. i tanoíineratione fal, 
nitru,&: taliaomnia calidiora íiet vftione:miryfory,&chalcitis,&: serugo, mírio-
ra & minús calida. Tame hace fi ipfa prorfus dcíiccátia íinc calfaólu faceré ftudes, 
vílíone nunquaperfieies,lauatione poft vftione perficics. Sed de his hxc íufficiñe 
40 i ^ í n p o f m t medkamenta rejpicerepropria membra. 
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PR O P O N V N T nobis antidoraria, noneafolum qiiíc vilia funt, fed etiam qua: in precio habenrur multa medicamenta:qU2e non cantúm admirandas facultares 
habeot/edetiam,quseipfis facultatibusinquasdammembra iníignitervtidicun-
tur.Vtamygdal^adianrum^horacem roborant: rofa&violacaput. catapotiaar-
tbritica artículos purgant:cochia5¿ áurea capur. Qiianquam hoc non videtur íinc 
conrroueríia traníigendú/ed cxaminandum,num hace ira fe habeanr, an figmenta 
íint. Nam quid pollit eíTe in medicamento,quo membrum hocpurger,aut vteun-
j o que aliter iuuer; & alia quse vicina magis funt no perinde afHciat?certc videtur eílc 
n i h i l . N a m a u t m e d í c a m e n t ü i l l u d i u u a t m e m b r u m ^ u o d r e f p i c i t j a l i q u i d i n i l l u d ^ ^ 
clerc,pr^ter opinionem eft) aut pnmam aliquam alterationc facic,(fünt primar al^ 
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vidcturea rncbra.quxin viaíunt locatajpriusaltcraturujfimodo illiusalterationis 
aut rcrokicndo Tautalterando; 6¿eaqux in viaa ventriculo ad Ik.üerr. poíita funr, 
non apent, reíbluMut alrerat? qua: facultas eft interius tam prudcn . .• r medica-
nientum ex ftoechadc mittit in caput, ex afplenio in liencm, ex betónica in r^ncsl 
aut quod t4l initum fedus ftcechadi cum capitc,arplenio cum Iiene)beconic^ cuo^ 
rcnibusílamveró medicamenta expurgantia/i fimilitudinc fubftantiaitrahuiUjVc 
primocapitehuius libri monftrauimus; quam fimilitudinem haberepoíluntcum 
partíscu¡urpiamfucco,quacum aliorummembrorumrucciscarcantfnamii cata- l * 
potiaaureajgratiaexemplijcumbilecapitisfimilitudinemhabent^uarationcbü 
hepatis non íint fnniliaJannon biliscapitis bili hepatis cft congencris naturx? non 
cnim arbitror^ao medicamentunvtrahat ex capite, oportet, vt fimilitudínem ha* 
beat cuín capite/cd cumcapitisfucco. fiquidem no trahitcaput/ed ¡Ilius íuccunv 
gftoruit' Hxcargumentanonnullos has medicamentorumnaturasmembra propriareipí-
dam opi- c¡entcs negaTc:alio&qui nollent iis fuppetiis, quas ad particularum morbos ex me-
umes. dicamends fpedant,carere,ad occultam propíietatcm, facram illam batbarorum 
anchoram, confugerecogunt. Quodaproprietatefíenil l¡d¡cunt ,egonon alitcr 
{jico interpretan, quám q u ó d ex ignorara caufa fíat, quare illud imprimis dicen-
dum nobis eft;medicamentahisfacultatibus,qiiac membra reípiciunt jprarditaet í 9 
Catttr. ^-fe^uxcaGalenifcntentiam. dcindedecaura(íi íieri poteftjaliqüidaddendum. In -
eidimr. tcrmedicamentalacdcntianoftrumcorpus, experimento cognofeimus nonnulla 
eííc,qoxkedendi hocmembrum vires habent,alia quac illud. vt lepus marinus pul-
xnonem exulcerat,cantharides Tolos renes:&: membra quac in via funt non fentiun-
tur vlcerarc, cúmtamen multa íint. Eft enim á ventrículo, in quem primum hace 
ingeruntur,ad pulmonem,&: ad renes longa via. Si igitur noxiis medicamentis v i -
res infuntadlacdendum membra peculiaria;nihil habet admirationis, natura pro-
uidam proprias)& pceuliariamembrarefpicientesviresinmedicamentisvtilibus, 
noxüsillisopporuiíre. ScripíitGalenushanc fententiam cum h jcipfa rationelibr. 
DetheriacaadPifonemcap.Íextohisverbis:Nonnulla veroínaenimu^quaspar- ^0 
tes ctiam quardamcorporispriu^tim vitianr. Nam íepus marinuspuimoncm ex-
ulceratj&cantharis veíicam peculiaritervitiat. contra pleraq; medícame ntaqui-
bufdam corporis partibuseximiécurandisruiK idónea.Patieniiígitu 
eupatorium hetba ftrcnué auxiliara eft: myrobalanus licnem ad uuit: Ú ú t ó m t o 
betónica renes pulchréaíííciunt:& limilitcraliaaliarum, vt experientia obícrua-
uimus, propria funt medicamina. HxcGalen.quicontroueríiolamhancdccidic 
eodem vfusargumento,&:eiídem cxemplis primo Depharm. comp. fecundum 
gen. difputansaduerfusqaofdamíophiftas,quihasfacultates medicamentorum 
refpicientes peculiaria membra deridebant. multis etiam aliis in locis propria qu^-
dammedicaminainiuuandispropriis membriscommendauir. i 3. Mcih.itaícu- 4 ¿ 
píit^aalemedicamcntumhepatieftabíínthium.tileli tnicapparis c-vtex. quale ' 
rurfushepatiefteupatorium^talelienieftícolopendrium. Jraq; iuxiaGal opinio-
Caufa ^ - nemjnondubiumeftimedicamcnta qu^dam rcfpkerc membra propria. Cauíam 
pltcatur, vero huiuseíreputaucrim inanalogiaquadam, qua: ínter medicanunta 6c mem-
quamedi- braeftjíimilisei, quamhomimbus qfuibufdamcumquibufdam alus efle diximus 
lf¿!***4vkÍm9*^ analogia cauíam 
fnemhra contagionum,&confenfuum collocantes. Analoglam hanccunftatcíleíimihtu-
rcfridmt. a'ncm. quanquam quacfimilitudoíit, nonpolfimusdicerc diílindlc, vtpotequam 
feníus non aílcquimrcfedomnino cllé íimilitudincm quampiam,intdligimus ex 
quodamphylico principio. Videmuscauílimaótionis&paílioniseíícincontrarii p 
rauone:(namíinehacnulla^^ 
nis eíle íimilitiidinemcum contrarictatc. nam quarcum contrarictate fuíliciciut 
uemus ello íimil,ora; ca fentimus a ícipfis M 
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fquatumuiseafenfumnoftrumfugiat) vthoc medicamcntum viiua £icil;iishoc . 
membrum quám alia afficiat. De medicamentis cxpurgancibuseíl mukominüs 
inopinabile;poílemembrapropnarerpicerc. Namíi medicamento alicuipoteft 
eíTein modo ílibílantiíe maior íimilitudocum bilíofis excretnentis, quám cum p i ' 
tuitoíisjcené &: inter excrementa eiufdera fpccici,poiru his quám illis eíl'e íimílius. 
fiquidemnihil eft diíTonum; excrementa eíTeeiufdem fpcciei ,8¿ hisaccidcntibus 
qujefuntinmodofubftantisejaliquantulumdiuerfa. Cum ergo celebradíTimum 
. íitáGalenocuicunquemcmbroeíl'efuumíubftatias modumcum nulloaliocom-
muncm, &fingulaspartes trahere fimiilimas fuccorum partesad íuam nutritio-
| o nem; excrementagenerabunturproratíonealimentorum. Ergonihilmirumfui 
modi generan excrementa in íihgulis membns:atque ita medicamentum aliquod 
cumexcrementis membri alicuius fimilitudincm habere. habentitaque medica-
menta viresrerpicientesmembrapeculiaría, re ipfaconfirmante, &:ratione non 
renuente, quaredehishadenus. 
Demixtionealterantíummedicamentorum. C A P . X 1. 
V E M A D M O D V M Galenus inquit primo De compofitíone pbarmacorum Qwhmii 
^fecundum genera,cap. qu in tOjmedicamet is vtimur compofitis multi^ de cau- eéufii me-
xo fis.Vel enimcomponimus^uianulIumíimpliciumfuíEcerepotefttam multis i n - ^ ^ ' * " 
tedonibus. quodperindecft acfidicas, proptervirtutum varietatem, autquomc- ^ J'Sj?*'-
dicamentum in aliquo gradu per permixtionem co£>ftituamus, cara illius gradus ^ , . ex 
medicamentum íimplexnoneíl. Velad corrigendamqualitíitem aliquam,quam galtn» 
medicamento noIumusineíTe. vtfícalidum medicamentum, temperatura tamen 
in alteraoppofítionequalitammvolumusconficere^permixdsmedicamentis ca-
lidís & humidisjcum alus calidis & íiccis,qualc optamus medicamentum confícic-
^mus. Aliietiaínacceduncvfuscx permiftionemedícamentorum}qualiseftille:íi 
medicamento indigemus caiidvi&emplaftrico, tamen illud íimplex non adefl:» 
cura medicamento calido S¿ flaxo cmplaftica: aliquid íubílantia: permifeemus. 
50 Verumvenioadpriores vfus, quoniaraillifuntpotiores. Cura proptervarietatem 
virtuturapermixtio fie, raro medicamenta permifeetur quantitatibusarqualibus. 
quodinconfedionetheriacíelicet videre, 6¿: cuiufeunque altcriusnobil-smedi-
camenti.Sedadaugendamautimminuendam quantitatemíímpIicisalicuiiiSjduo 
hsecfpeólantur ,neceííicas illius &potenda. namprout medicamenti facultas tf t 
máxime neceíraria, ita plus eiusaddirur; &:quociuspotentiaeíl maior, eó minús. 
eseterúm cúmgradumaliquemexaliis volumusgenerare,aiitqualiratemaliqiiam 
oblatione contraria? cornimpere, itaque volumus medicamentum ad gradum aii-
uradiuerfura ab eo quem habet, reduccre; quantitatibus arqualihus permiícemus, 
íi medicamenta commodi gradusad illam redudioncra funt. fin minúsj quod 
4,0 redundataut quod decftgradus,compeníamusaddita autdetrada quantitate.vc-
rúra i d pauló infehúsexplicabimus ampliús, íialiapriús dixerimus. Illud vnum in Medkth 
prxfentiamonemusjquantitatem medicamenti, vt&cu¡urcunq5alteriusreí,con- rnett qva-
fiderari pcíTe aut pondere aut magnitudinc.Coíideratur veróadpermixtionemc- mas 1H0~ 
dicaraentorumroiidorum quantitas ponderis.nequeidcitraradonem.Nam fem- f ******* 
per quod grauius eft cum a:quaíirare magnitudiniSjdenfius e í l ^ babet plus formar 
quod adadionem habet máximum momentum. Gradus caloris aut frigoris, at De gra-
queitaalíarum qualitatum,diuidi poífuntfecundum rattoncm maioris, aut mino- <M~ 
ris,inquotcunquelibuetitdiíFcrentjas,riquisreinaturamconfideret. t amenqu ia^m^ 
infinitafubnullaartefunu; mose^philofophis&mediéis, i n n u m e r u m q u e n d a m ^ ^ . j 
j o certumexpadored¡gere,a[quedeindccaqu^cxmifl:íonis modocontinguur,ex^|^4. 
reí natura inueftigare. Philoíophi oinncs ad ibas dirputationes, odo gradus effc htatum 
ponuntcaloris vel íiigoris,vcl alceriusqualitatis, vtprimoliuiusoperislibrodiffu- difttnttto* 
se diximns.Galenus quinto De fimp.medicam.facult. cap. vhimo, &:capírcquar- ne* 
topnraiDecompor.med.íecrKlumgenera,quatuor gradus eííeftatuítjCalidtuiim, 
frigidorum, humidorum,^: íiccorum. Primo gradu tale eííc dit eus, quod aiterac 
L 1 4 
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Galen 
t(íit,ca 
dorSJri' Secundo orcliaeralia funt, quac mamfeítc aheranc, vt nonamplms adaltcrauon• s 
jtidemm, cognitionem opus coniedura íu. huiufmodi funt mcl &c vinum. Tertii ordinis 
húmido- ^mt)qUSe vehementer alterant,vt ruta,¿¿ vinum admodumvetus. Quartiordinis 
rrm ® funr^qua: íummc akcrantrqualia funt calf acicndo vrentia, refrigerando ílupctaci-
jiccoraw. ^ Infíngu|¡s horilTO gradULim ftatuit Galcnus ternas ftationes. ñeque enim 
Infogm totaaiterantiumlatitudo,in quatuortantúm latitudincs diuidi poílit,quin illarum 
t f ^%naquxquehabea tpe r í ea rnP l amd i íFe ren t i am . itaque eorumqua:funtin primo i 0 
¿en-tema* gradu quxdam in principio illiusgradus funt^uasdam in fine, q u í d a m in medio. 
Jtationes. Quodadoperationisintenfionemin ipfis medicamentis attinet, ita diítributum 
cftí Cxterúm quodad racnfuramnaturalemportionum caloris8¿ frigoris in lilis 
cxiftentium;(quod in phy fíologia coníideratur) non ab ómnibus eodem modo ¿Ü 
^^^c ieW.Sedfu icAlch indüs ,< ju i r em 
émagtna- portionem quandam caloris xqualem frigori: calidum in primo gradu habere du-
iú* plum caloris ad temperatum: calidum in fecundo habere duplumprimi, &qua-
drupIumtemperan:calidumintemo,haberedupIum fccundi,qu.idrupliim primí, 
oaupiumtemperatixalidum inquarto habere duplum tcrcii,quadrupkim íceun-
di,oduplumpnmi,fexdecuplum temperad.-frigidum eodem modo. Veiümh^c io, 
opinio,vtpotequíemuricispodúspropordonjbus, quám rationibus phyficis age-
tyitíomm bat, ab ómnibus cxclufaeft vnoconfenfu. Ali i aliter imaginabantur , efle por-
epimo. nones quafdam caloris aequaÍes:eamqu5Eeftin températe, 6<:primum gradnmilii 
additum,& fecundum primo,&: tertium fecundo,^: quartum tertio.ita vt calidum 
inquarto,quincuplumcalorem habeattemperati,&:calidum intertio quadruplu, 
&; calidum in fecundo triplum,^: calidum in primo duplum. Cxterúm íi uon íu-
mus obliti eorü.quse primo libro demonftrauimus, & in prseícntia tanquam prin-
cipiapetendaíunti vtraqueharum fententiarum conuincitur eodem argumento. 
T^efutan* Nam ü tantum perpetuó corrumpitur vnius contradi, quantum aketius genera-
furprtdi- tur, vt caloris inteníio xquali frigoris remiflloneíit; &incorporibus capientibus $<y 
Bafenten- qualj^ aces contrariasneceííeeftexvtrifquevelexalterutris fummum gradumeo-
píeri,qaodiílic vel ipfo experímeto monftrauimus, & ab ómnibus philofophis re-
ceptiflimum eft; non poteft calidum in primo fierí ex temperato, (v t vtraq; opinio 
dicebat)duplicata porcione caloris. Nam aut totum frigus in calido in primo extin-
d u m eft5(quodomninoeftfalfum. nam itaaquacalida vnogradu immiíli in aquí 
feruentiííimam, non fedaret illiusferuorem \ quod tamen fieri iudicat ipfe feníus) 
vel non tantum cííet corruptum contradi, quantum caloris eft gemtum in gradus 
illius produdione. arque multó minús in gencradone calidi quarto gradu^otilli-
múmexopinione Alchindi. namdecem&: fexportiones caloris generad dicit, x -
ttAutorií quaIesilli,qu«vnicafrigorisincorporetemperatoconfirtebat. Millascrgofacia- 40 
imtent. mus opiniones has: 6¿quaí alias funt demonftrata, rurfusrefumamus. Incorpore 
temperato tot funt gradus caloris 6¿fngoris,quotin máxime intemperato. hoc ta-
men vnum intereíl,quód in temperato propter.Tqualit^tcm contradorum,á nullo 
defumipoteft denominatio. v t á o d o gradus íumma? intentionis eíTeponamus, 
quod 4.habetcaloris,&; 4. frigoris; ñeque calidum neqiurfrigidumeft: quoníam 
ñeque calidum ñeque frigidum excedit medioentate. Ergo illnd vnum quod ex-
cedit,appellationem tribuir, non quod ineft. vndeeuidentcr dcmonftratur, tanto 
gradu corpusaliquodeíTe calidum,quantocalorfupracontrarium excellit. Igitur 
L f . p bus fuperar^uobus. Vnde manifeftum fit, malé omnes feré interpretari s calidum f o 
vnogradiihabcrequinquégraduscaloris.quoniam(dicunt)neccírecílc calidum 
mtymr vnop^l^beregradumvnumcalorisfupratemperatimi.qqarecum^^^ 
***** tl3m ^beat4.habcbitcalidumpr¡mi gradus quinqué. Sedfallunturapertt\ nam 
vHlgam l i habet qu.nque caloris,habebit frigoris tres tantum. fed quinarius vincit ternaria 
m% duobusiuuiicns:quareCalidumentinfCCundo>quódtucalidÜinprimocíledic¡Si 
Sed 
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fcd noneildicenclum,quod efl: vnogradLitaIe,fuperarevnogradutcmpcratum: 
fedincalido in pnnio,haberecalorem gradumvnumfuprafngus.nonenim abiis 
gradibus dico medicamentum denominationem acciperejquibus fuperat ccmpe-
ratum: fed quibus in eodem mcdicarncto qualitas denominationem tribuens v in-
ciccontrariam. qubd vero Galenns, vt medicamentum dicatquarti gradus, dicit, Explican-
medicamentum quatuor numeris vincensfymmctrumjitaintelligi voló, eíle cali- Mr verba 
dumquartogradujquodquatuornumerisvincic-.nonquidemnumerügfaduum, 
qui 'eíl intcmperatOjfedproportionem quíecftintemperato.qua: proporcioef t íE-
qualitas. Ergocorpusquod quatuornumeris vincit sequalitatem, eft calidumin R e l a m -
i ó quarto:quodtnbus,intemo:quod duobusjinrecundorquod vnico, in primo. arq3 mmendi 
ira iigradusfunt8,caliduminpnmohabetcaioris4&-;&:fngons 3 S í - ^ r c l i q u a ^ 
eodem modo. Si4funcgradus:rempcratum habercaloris duosj&frigorisroridé. ^emedH 
calidum in primo: caloris i & frigoris vnum & Atqui HÍEC regula eft fccunáu™™"*' 
vtramqi hypotheím, inueniedi in vnoquoq3 gradu quot íinr parres caloris, & quoi ^ot fmt 
frigoris; de rota graduumlatitudinenumemmapptllationisillius feorfum deme- />^« ca-
re,&rquaIitatidenominanti dare,reliquum sequaliterambabusqualiratibus con- lorisetfñ-
trariisdiílribuere. vt gracia exempli, mens eft ícire, calidum infecundo, quot ha-«í0^-
beat caloris, 6¿ quot frigoris. de totalatitudine, quaponoeíTequatuorgradus, dúo 
tribuendifuntcaIori:reliquiduoíBqnalibuspartibusdandiJ<3«:calori,ó¿ f r ígor i .vn-
de eolligiturjealidum in fecundo,haberecaloris tres gradus, 8¿ frigoris vnum. CÍC-
terúm hasc omnialuce clarius apparebunt in tabella hac 
Fojl t ísm fomme calido q m t m r g r a d i b ú s J u n t ha proportiones. 
C O R P V S C A L I D V M . 
Tempe- r. 2. 3. 4. Gradus. 
r : • r 
J Caloris' 1-Corpus 
3 v-
^ Frigoris^ habet. 
5 o ratum. 
Eadem rationc inuenire potes partes caloris & frigoris, noninfíngulisgradibus 
modo, fed etiam in fingulorum graduum íingulís ftatíonibus: diuifís quacuor gra-
dibus induodecimftationes: arque ira commiftis calidiscum frigidis fecundum 
eandem proportionem, quam in gradibus feruabamus. ira vt temperatum íic, 
quodhabet6frigorisílarioneSj&totidemcaloris: deindeexccílusintra 3,fitpri-
migradus: intra6, fecundi: intraduodecim,quarti. velaliter: computatisneñi-
pe gradibuscum tertiispartibus. euadetenim idem. Nam perindeeftdiccre,ca-
lidum in prima ftatione fecundi,habet caloris dúos gradus,& duas tertías, frigoris 
gradum vnum & tertiam; ac íi diceremus, habet caloris oóto ftationes, & 4 frigo-
ris. Sed vtramquc rationem elaritatisgratia perfequuti fumus his tabellis. 
Iradus 1. 
Tabula temarum jlationum quAtuorgradmm, 
C O R P V S C A L I D V M . 
V 4-
5° 
Cu n 
^ 3 0 , 
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sSj na 
h 
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1 
3 r 3 
VT 4 
Caloris 1 
Frigoris 
Caloris portiones feu 
("gradus. 
Frigoris 
Caloris 
Frigoris 
Tcmpcra-
to nullse 
Imu Itado-
I1CS 
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Tabel/afolarumftattonum. 
Tepe- i . i . 5- 4- í* 6- 7- 8- i o . i t - i ^ . Stationes. 
Caloris» 
Ftigoris. 
IO IC i r r i 12. 
i r | 5 W \ 4 f j f i 3 nihil 
ramm. Primus, Secundas, Tertius, Quartus, Gradus. 
Infimplicibushanc ¡nuenicsncceílanó proportioncm ifcdin compoííus gradus ro 
w ^ - refultat pro racione íimplicium, ñeque aliquo modo poteft in mixto t i le aliusgra^ 
camentis dus , prcEter ilium q u c m exigir p r o p o n i o j nif i forte ex diuiurnitate^utfcrmenta-
gradnire- tione,maiorauc minor calor fíat, fed m o d o non loquimur de his ,fed deattempe-
¡Hltatpro ratione \ ex proportione fimplicium p rouen i t . harc permiftio fíeri poteft aut 
fnpUcm. duorummedicamentomm, autplurium: arque horumquant i ta t ibusauta-qual i -
' bus, autina'qualibuspermiftis.Siduoquantitatibus sequalibiis(nam dealiisítatim 
dicemus)miícsntur^ut illa riintrimiliaformis&gradibus,vccalidüin primo cum 
calido in primo:aut fímilia f o r m i s , d i u e r í a gradibuSjVt calidum in primo cum cali-
do mteftio:autdiífimiIiaqualitatibus,6¿rirniliagradu,vtcaIidum infecundo cum 
frígidoinfecundo: autdiírimih'aqualitaubus&:gradibus,vtfr:gidüinprimocum w 
Similm calidointertio. Similiagradibus&:formispermífcentur nonnunq-jam, velpro-
gradtb-M pterformamaÜquam qua:accidic &cxamborum commixtionc refulcat, vt quo 
&formi¿ e^^iafticum medicamentumfiat, autvtíitfluxum : veletiam propterconfotno-
proptsr nerü a}icilius v i r tu t iSjquasi l lorum alteriineft. tamenproptergradiim medícame-
^mtfJm- ti non cft ,quód admiíceantur. namidemomninogradasfít ,qui illorum vtrique 
tm. incrac. Gúm permifeentur fimiliaformis,8¿ diffimilia gradibus 5 remiílum rcmittit 
Exper- intenfum víquead médium vtriufque. namquantum remiñumintenditurabin-
mixtmne teníb,tan'tum exadéintenfumremittituráremiílb. Quare calidum primogradu, 
(tmíimm permiftum cum calido in tertio;facitcaliduminfecundo, cuius mcnftratio eíh có-
formü putatis gradibus caíoris per fe, &inamhobus mcdicamciuisredr.disadxqna'iia- 30 
d'ffimilm tc-xii ? & aradibusfn>orisper íe redüdis^Ham ad arqualitatem, ¿¿deindcexcellu 
quaiitatis^qualis,qua: vincitjConuderato.quodinuenies apertein hac tabella. 
rcaíoris ¿f-, r caíoris 3 lT. 
Calidum in primo habet J Calidum in tercio habet \ 
Cfrigorísip Urigórísf. 
Éx i f & 3 ^-íiunt <í rquibusinduas parresdiftribucis continguncfingulis caíoris 5. 
Rui fu m ex 1 f & f í iunt i , duobus induas partes d¡ftributis,contingitfingul¡s r. 
Qiiodh3beccaloris3,&:frigoris liCÍlcalidumin z. ergo calidum in primo reducit 
Qmdani' calidum intertio, ad calidum infecundo. Animaduerte hoc in loco, quanquam 
maduer- veium ficquod philofophidicunt,debilÍLis cum patitur,aliquidagerein fortius:ta- 40 
mennos,contraacpleriquealiorum, huiusreduaioniV.rat¡onemnon in aúione 
reciproca collocare, íed in redudione illa ad xqualicaté^ qua declarauimus in ta-
bellaaiáhícnoloquimurdefermetatiSjVcmoxmonuimus.inqu'busfulisiílainfe 4 
ipfamedicamencorum adió mutua eft,quod y.cap.lib.primimoftrauimus. Nam 
inil ' isnonmirum,íi hzecnonrefpondeanc; cúmquiamultafuaptenaturadiutui-
nitaceincenduncur,multaremitcutur: cum quiamaioreritpotcncioris ad ió , quam 
impocentioris. Tamen cúmmedicamenta ina^qualis caíoris permífeemus, & ¡n^ -
duíreful 
leí. 
hoc¿< oco. 
^qualicercalidum coníingimus; ea iníeqiialitateadxqualicatem redada, refulrac 
quoddíximusneccírarió. nainin tota hac dodrina per demonítrationcm pioce-
«sínder- d»mus. Hismonítratis,facile cftcuiq5 incclligereerratum Andcmaci j qui primo 
De compofitione pharmacorum fecundiHii genera capit. y. ira veni^ 
mttftr, pnadudusimaginationc,íihasproportioncsminusintelligcbat:Porrócum inte-
nm ra eíimplex nulluill adfit, íí dúo habeamus, quorum hoc numeris duobus* 
iud tribus calidiusíir;caíimiícuerimus,mcdiurn clficicmus,quaiuor numeris íym-
metrum exuperans. Conítat hoc elle aperte falfum.nam calidum in fecundo, qua 
raciona 
yo 
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ratione poífit augcrc calidum in tettio,vfciuc ád quattum gradumíeft camcn ex di-
£tis facile cuiquclocum reftitucrej ctiam íion confulctiti Gíraccum codicem ,qui 
fttete aute nullo talifimflkiu^ hahemus dutem duo^  quorum hóc quidem numtris quinqué> 
illud tribus calidius t[l: mtfcentes ipfa, médium efficiemus qmtuor nümerisfuperans tempe-
ratum. Ex quibus verbis conftat Galcnum hájc eadem docuiíle, qua^  nos modo 
narratnus. Conftatctiamcuidenter, illumcodcm modoac nosdiximüs, c o n f t i > ^ ¿ -
tuiíTe Angulos gradus. nam nulla alia ratione computatis> fuccedit itá: ve calidum y/* 1* ¿ 
l o intertio reducat calidum in quinto ad calidum inquarto. Nam ficalidümin pri- itamcon-
mo habet caloris gradum vnum fupratemperatum; (quod pledq-, dicunt, hon co firmtnu 
fcquuti qusc modo nos in lucem producimus) calidum in primo, habet caloris ^ 
frigoris j-caliduminfecundo^aloris ^/rigorisi-calidumin tertio,caloris 7,frigo-
ris i.calidum in qiiarto.caloris S/rigorisnihil.Quare conftatjetiam fifummalati-
tudo ponatur odo graduummon pofle eíTe calidum in quinto, atque ita inepté lo-
qucbaturGalcnus. Scddiccs,eranthíecexempla,quihusliceteíre velimpoífibili-
bus. tamen ratio proportionis feruari potcft,vt remiíTum remittat intefum ad mé-
dium vtriuíque.Nam calidum inprimojhabet caloris j , frigoris 3. calidum ín ter-
tio, caloris7, frigoris 1. feptem & quinqué redudis ad ¡equalitátem fíunt (í. tribus 
xo & vno frigoris redudis ad arqualitatem,íiunt i.corpus quod habet caloris 6, & fri-
goris i,eít calidum in fecundo, quod eft médium inter calidum in primo &: calidíi 
in tertio. Bcnc habet,hucufque eodem modo procedunt ac nos. Sed primo cogü-
tur concederé; Galcnum impoflibiliafumpfiíTc in exeníplis, minimé monenrem^ 
quod quantum ego intclligo philofophum n6 decet,fed íophiftam. deinde tenen-
tur dicerc cur in habenie fcx gradus caloriSjCÚm quatuor fint vincentes &: expedi-
tiácontrario, non omnes operanturin externam materiam ? quód fi operantur 9 
curnondenominant ? quod non poíTuntdiccreprobábilite^accitra proteruiam* 
Igitiu (ve iterum dicam)cúm talia permifcetunremiíTum remittitintenfum ad mé-
dium v triufqtie.Quod in gradibus integris monftratum eft,&;eadem ratione in dí-
jouerfisílat omSuscuenienquarurodiucríitatem contingit permutare gradum me^  
dicamétijquod componitur. Vt calidum in ftationc vltima primi reducir calidum 
in ftatione prima quarti, ad primam ítationem tertii: & calidum in prima ftationé 
primi reducir calidum in prima ftatione quaíti^ ad vldmáftationem fecundi* quo-
rum vtrumque demonftrabimus his tabellis* 
Calidum in ftati- r caloris 2 j - . Calidum in ftati- r caloris 3 
one vltimaprimi< onc primá quar- ^  
gradus habet Cfrigorís i ti habet (.frigoris 
Ex & 3 f fiunt^l-,quibus in duas partes fe(íí;is,contingunt ííngulis 5 caíorís: 
Rurfumexi ^&J-iiunt 1 |-,quibusinauás partes fe¿Jis,Contingunt íinguhs r^» fri-
-goris. Corpus quod habet caloris 3^ & frigoris ^¡jjeftin medio primx ftationis 
tcrtiiordínis calidorum. Ergo calidum in vltima ftationc primi reducit calidum 
in ftationc prima quarti^ ad ftationem primam tertii* 
Calidum in primafta r-caloris i f . Calidum in prima fta- rcaloris 3 hf 
tioneprimihabec \ tionequarti habet 
Cfri: i 1 r» vfrigo 
E x i f &3f- íiunt f quibus in duas partes fetejContingunt fingulis 2, ^ caloris. 
Rurfum ex 1 íiunt 2 quibus in duas partes fe¿lis}continguntfingulis 1 
Corpus quod habet caloris t&fc frigoris 1 k eft in medio tertise ftationis fecundi 
gradus calidorum. Ergo calidum in prima ftatione primi, reducit calidum in pri-
jo maftítionequartiadcaliduminvltimaftationefecundi. Ex per-
Sed hxcdcíimiiibusformis.&diucríisgradibus. Sicotratiaformisciufdcgra ^ ' " ^ 
dusmiícentur,perpetuórcduaiofítadtcmpcratum:vtfrígidoinfccundocum( 
Iidoinfccundumiftis. quod per fe efteuidens, ñeque monftratione indigens Si 
contraria formis diucrfa etiam gradibus miíbentur, reducunt fefemiuu^ ad m e - ^ 
dmm vtnuíque: vtíngidumm primo trahit calidum in tertio ad calidum in p h - M ^ 
contrana* 
rumfor-
H 
pn-j 
Frigidum in pii- r caloris i r- Calidumin tcr- ^  caloris 31¿, 
mohabec < tiohabct 
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mo. Namfrigklumin primo, duobusgradibusdiftatá calido in primo: vnofiigo-
ris vfquead temperatura, alio caloris vfquc adgradum vnum. calidum in tcrtio, 
duobus etiam giadibus diftatá calido in primo Jgitur hxc rcduólío contrariortui), 
eft ctiam ad médiumamborum. quód vero itaeueniat, monftratumcftetiamia 
tabellis:computatis feorfum numeris caloris^ feorfum frigoris. Se vtriique rcdu-
a i s ad írqualitatcm, dL dedudo minori numero de maiori. 
real 
Urigor is i r - C frigoris ^ 
Ex 1 ^ & 3 f fíunt y, quibusin duaspartes ( e á i s , contingunt í ingulis if caloris. «o 
Rur fumexi^S í^ í iun t 3, quibus in duas partes fc^is, contingunt íingulis fr i -
goris. Corpus quodhabet caloris 2,f-,& frigoris i r , eft calidum inprimo. Ergo 
frigidum in primo^reducit calidum in tertio, ad calidum in primo. 
tsfmrroes Vndeeuidensfit, crraíTe Auerroem in finequintiColled.dicentem; frigidum 
reprehen in primo,reducerecalidum in tertio ad calidum in fecundo, quiaputatgradum v-
dnur. nurafrigoris,vnum calorispoflctantiimdetrahere. Sedille noneftaíTecutus hanc 
monftrationem. hinc etiam fít, vt harrcat in re facili, concedens fe ignorare; cali-
dum in primo ad quem gradum trahat calidum in tertio.atque ignorato principio, 
mérito hxrebat.non enim ad eundem gradum transferetur calidum in tertio a ca-
lido in primo, &;á frígido in primo, íed vtrumque iam noscum demonftratione10 
docuimus- Poteft etiam inhis contrariarum qualitatum gradibusdiueiíis, redu-
dionisgradum alteraredifferentiaftationum: quod eadem omnino regula com-
putatur. vt frigidum in prima ftatione primi grad.reducit calidum in tercia ílatio-
netertii gradus,ad calidum in primaftationefecundi. Quanquamfi frigidum in 
primo,&¿ calidum in tertio completis eflentgradibus, &: in eadem ftationc; redu-
cerenturjVt paulo ante diximus,ad calidú in primo. Sed modus computationis eft 
idem. quem in hac tabella claritatis gratia lubet iterum exprimere. 
Frigidum in primafta-rcaloris i f . Calidum in tertia fta- rcaloris 5 
tioneprimi haber < tionetcrtiihabet < • 
Cfrigoris 1 Cfrigorisr. 50 
Ex 1 ^ & j ^ - fíunt f f,quibus in duas partes fedis, contingunt fingulisz ^ caloris. 
Rurfum cxi'r&£~üum i f ,qu ibus in duas partes fedis,concingunt íjngulis 1 -
frigoris.Corpus quodhabet caloris 1 j - , &: frigoris 1 ^ef t calidum in prima ftatio-
nefecundigradus. Ergo frigidum in primaftatione primi,reducitcalidumin ter-
tia fbtionetertii,ad calidum in prima ftationefecundi. 
PoíTuntnon minúsftationes redudíonem illam ,quam euidentem eíledixi-
mus,contrariarum qualitatum & fimilium graduum, á mediocritate tem perati al-
terare, nam frigidum fecundiin primaftatione ,reducit calidum fecundí in tertia 
ftatio ne ad calidum primi inftatione prima, quod eadem regula monftraturin hac 4 
tabella. " 
Frigidum in prima fta- rcaloris Í p Calidum in tertia fta- rcaloris 5 * 
tionefecundihabee < tione fecundi habet < 
(.ffigorisif . ¿ f r igor ís i . 
Ex i 3 ^ ^ 4 ^ - , quibus in duas partes fe^is, conciYjguntíingulisi Rurfum 
c x z j S c i fíunt 5 j - , quibus in duas partes fedis, contingunt íingulis frigoris 1 
Corpusquod h a b e t c a l o r i s & fi'gons i f , eft calidum in primaftatione primi. 
Ergo frigidum in prima ftatione fecundi, reducit calidum in tertia ftatione íceun-
De per- ^^dcalidurtiin prima ftatione primi. 
mixttone Sedhadenusloquutifumusdemiftioneduorum medicamentorum,quantita-
wedto- te a^qualium. Cura plura mifeentur, aut quantitatibus inaqualibus, ac multo 
rX^W1?agÍS cúmvtrL,mílueíi^ fcilicet mifeentur muirá, & magmtudmeinarqualia; 
&manti- ratl^neeftoPus'vcPotemulcisi'^proportionibuscocuntibiis. Vclitmedí-
M § m ÍUS col]fingcrc medicamentum calidum m primo, non adíínt temperatura 
IHáltum. r calldum fecundo: (nam ex his componcbatur) ícd pro i l l is , u:m-
peíatiua 
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peramm &: calidum in tertio.conftat,caIidumin tcrtiohabere rednndantcm gra-
dumcalorisadeam rcdudioncm: iicc tamendetrahendo dc quancirarc calidiin 
terciojiccundumquantitatem quaadmifceturtemperatum^uancum babctredu-
dans qualitatis. Nam ira quotidie nos folemus facere,ftudentes reducere vinum ad 
camtcmperiemjCuiaflbeuimus.ii o l i gophorone f t^ ínusaqux: fimeracius, plus 
infundimus. Vnicaregula eftexplorandi,ad quem gradum rcdudio fiat: fiue mi-
fceanturduo quantitatibus insequalibuSjfíue plura,íme fimilia) fiue contraria, fci* 
licer diuiderc medicamentailla in partes aliquot earum, quas vocant aliquotas, se-
qualeSjíiueinlibraSjfíueinvnciaSjíiueindrachmas^uefcrupLilosr&colledopar-
1 o tium numerojin fingulis rcccferegradus caloris S¿ orones colligere perCc,6¿ jequa-
liter partibus lilis ómnibus diftribuerc&gradus frigoris eodem modo.deinde co-
iidcratis numerisquicontígere partículas cuique; minoremeducercdemaiori,6¿: 
gradusquirefl:at,eífcadquemredudiofít. vt multis exemplisdocebo per tabellas* 
Exfex vnciisteroperati, &:quatuorvnciiscalidi intertio, fitcalidum in principio 
primas ítatíonisíecundi gradas, monílratio» 
l o 
Calidi inter- r-cal. 
tio vncias4 
habent .frií 
5h 5r 3r Teperativn-rcal. 
ciae^ habent^ 
C.frig. 
Ex bis decem vnciis collíguntur calorisgradus 2.6, bis indecem partesfedis, con-
tingunt í ingulis i^. Ruríum ex bis decera vnciis colliguntur frigoris gradus 14. 
hisin decem partes TediSjContingunt fíngulis 1 ~. Corpus quod haber caloris z^» 
& frigoris i ^.eíl calidum in quinta parte fecundi gradus» Ergo fex vncia?corporis 
temperatí,reducuntquatuorvncias calidiin tertio, ad principium prima: ftationis 
fecundi gradus calidorumi 
Rcdudio in tribus medicamcntisjsequalibusquantitatibusjqualitatibusíimilibus, 
diueríis gradibus. Ex calidi in primo,&calidi in tertio,^ calidi in quarto binis vn* 
ciiSjfitmcdícamentum calidum in fecunda ftationetercii.monftratio. 
30 Calidiin fcal. 
primo vn-
CÍÍE dux 
habent 
1 -
I -
Calidiin 
certio vn-
CÍÍE duae 
habent 
real. 
l-ftig. 
3 - 3 
Calidiin 
quarto 
vnciíeduq 
habent |¿ 
real. 
\ 4 4 
Exhis fex vnciis colliguntur vnafumma gradus caloris 10. bis infex partes feóiiS) 
contingunt fingulis 3 p Rurfum exbisfex vnciis co l l í guntur frigoris grados 4. bis 
in fex partes f eé t iSjCont ingunt í ingul i s - , Corpus quod babet caloris 3 frigoris 
|-,eft cal idum in fecunda ftatione tertiigradus. Ergo ex calidi in primo vnciis dua-
bus,& totidem calidi in tertio,aliisq; duabus calidi in quarto; fit cal idum in fecun-
4o da ftatione tertiigradus. 
Redudioin tribus quantitatibus ina?qualibus 6¿ diuerí is gradibus, Se diuerfis qua-
litatibus. Ex frígidi in primo vncia vna,&: calidi in fecundo vnciis tribus, 6¿ calidi 
in tertio vnciis duabus: íitmedicamentum calidum in medio vltimas ftationis fe-
cundí gradus. monftratio. 
Frígidi in real, 
primo vn-S 
cía vna ) 
habet ^.fríg. 
1 -
2. r 
Calidiin real, 
fecundo 
vn cías tres 
habent 
rcai . 
3 15 3 
Calidiin real, 
tertio v n - ) 
5 
5r 
cias duac 
habent 
50 Exhisfexvnciiscollíguntur vna fumma gradus caloris 17 p bis infex partes fedís, 
íiuntiníingiilisi^.Ruríumcxhisfex vnciis collíguntur frigoris 6f . hísin fex par-
tes fedis, ftunt in fingulis 11, Corpus, quod habet caloris 2% & Frigoris 1 cft in 
medio vldmx ftationis fecundi gradus calidoruro. Ergo ex vncia vnafríg'di in 
primoj&vnctistnbuscalidiinfccundo,^ vnciis duabus calidiin tertio, fítihcdi* 
camentum calidum in medio vltimx ftationis fecundi calidorum. 
Mm 
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Eadcm methodo rcducuntur qtiatuor, & j , & plura I arque illaaut fimilia qualirá-
tibus autcontrana^uta'qualibusquantitatibusjautinxqualibus^'iuteiíclcmgra-. 
, ¿i^^autdíucrfís.deniqiievtcunqucalitcrfingas.eadcmmcthodo reducesfacilc. 
Sedquanquam h^c pcrlongiorcsdcmonílrationcs ka oculis voluimusexpone-
re: tainen potes tuintercomputandum,vbihiEG femclintellcxeriSjCoropcndiov-
t i ; computando non omncs gradus caloris feorfum, & omncs h igoris, qui in i im-
plicibusrun^vthucufquefccimus: fedeos tamiim,quidcnominationcm tribuííc. 
Nam cúm reliqui gradus beneattempcrati fint; numeratis illis folum^ui denomi-
nant, perindccedetcomputatiosacfi omnes connumercntur. itaigitiuTehabcnt 
redudliones: & hiec eft methodusgenerandigradum quemcunqucexiimplici- lQ 
um permiftione* quare cauendum eíl, ne ea qux á pharmacopolis medicinales 
(dnttaper materiícappcllantur, (cuiurmodifuntinliquidioribusoleum, infolidioribuscera) 
mifcendi incaute permiíceamus medicaraentis alterantibus: fcd pro illis aut detrahcntes 
okum & gradui,autaliorum vires intendentes, funtenim huiufmodi medicamentanatu-
^ ^ ^ " r a fuá temperara, redquxtemperatafun^contunduntvtrorumquc con trariorum 
t í a i í e ranv i t e s& pmnu quibnscumpermircentur,remittunr.eademratione}qua monftra-
$il)Hí. tumeíljremiíTumremittereintenfum. VerúmfitfepejVtmedicusindigeatmedi-
camento aliquo certi gradus, quod ad manus non íit, &; velit illud ex compofitio-
ne ííbicomparare: ramennon adííntaiqualiter dií1:antiaabillogradu,qu^ilium 
poffintrcddereinportionibusíEqualibus. Fitquoquevtctiamli dúo illa medica-
menta adíínt, velit medicus tenium aliud ,duóve alia, aut ctiam plura permiícere, 
qux adreddendum illum gradum íintaut remiíliora quám oporret, aut intenfio-
ra,autpartim intenfiora,partim remiíliora: tamen videantur medico neccílluia, 
admedicamentum quodparat,propterfecundasaliquas virtutes,auc tenias, (non 
enimrolumgratiaattemperandiqualitatesprimas,mircemus mediíamenta: ícd 
píerunqueetiamadeomponendum primas cum recundis)vt fi fors ferat, vt vclim 
egocomponeremedicamentum calidumtertiigradus,& adftringensmediocri-
ter,8¿ adíint tria medicamenta;alterum calidum in recundo,alterum in quarto/ed 
nullumhorumadftringatjadfittertiumjquGdadftringa^calidumin primo, necet 
fe eft tertium hoc admifeere, quod tamé pertui bat proportionem primarum qua- 5 o 
(¿vara- lítatum. Opusergocfl:fcitu,quotportíonibus ííngulorum opus fit. Fuericergo 
^^^"magnumoperaípret iumregulaminuenirejquapoír imusdieeiejexquibusport io-
pofímm nihus quorum medicamentorum qui gradus producatur. docuimusenim hade-
mmum niJsinueniie}cum totportionestalium medicamentorum mifecntur, qui gradus 
cent cuivu fiíir- tamen modo vídendum eft, vt ex talibus totque medicamentis talis gradus h-
Áümgra- at, quot fingulorum porciones accipiendasíínt. quod eft apprimc ad diclos víus 
dm fíat, neceHarium. Hsec docet breui/íimé a¿ aperciflitné regula alligandi, (ira vocant)qua 
vtuntur & qui confundunt metalla,&: qui merces miícent. Fie alligando números 
medicamentorumíimplicium,numeromedicamenti,quod paramus. Sedquo-
niamalligarepluresnúmerosfueritdifficilejpromptiffimum eritalligareper bina- 40 
rios.fed vt alligenturduo numeri vni aIteri,oporret alterum eíTe maiorcm,alterum 
minorem eo cui alllgantur. Atque non alicer alligantur, quám medícamenco mi-
noris gradustotiesíumptOjquoties numerus cuiíicalligatiojfuperatur a medica-
mento maiorisgradus:& medicamento maiorisgradusílimpto toties^uocies me-
dicamentum minorisgradus vincitur ab eo cui alligatio fít, vt patet in hac figura. 
4 
í 0 
Ex 
calid 
vna portionc calidi ,n quarto, & duabus calidí ín primo, fíunttresportiones 
tumlccundi bis íiiperatur a medicamento quard: 6c medicamemura quarti fu* 
mítut 
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iflicurfemcljquia medicamentum fccundifcmel fupcratmedicamentum primi. 
Si mifccmus mcdicamema quatuor, aut fex, aut plura, numero pari, alligentur per 
binarios, vt íi ex mcdicamcntis quatuor, quorum vnum íkfecundi, aliud quind, 
aliud tertü, aliudfeptimi gradus, paramusmcdieamentum miftum quarti; Tumi-
mus medicamcnti fecundi portioncm vnam, mcdicamenti quinti porciones du-
as, medicamenti tertü portiones tres, mcdicamenti feptimi portionem vnam: & 
fíunt portiones feptem medicamenti quarti, vt in hac figura. 
Sumitur mcdicamenti fecundi portio vna ¡ quia mcdieamentum quinti femel fu-
perat medicamentum quarti. & medicamenti quinti fumuntur portiones duas: 
quia medicamentum fecundi bis fuperatur á medicamento quarti. hic binarius l i -
gatur per fe: fecundus per fe. fumuntur medicamenti tertü portiones tres: quia ^ * 
medicamentum feptimi ter fuperat medicamentum quar t i .¿ medicamenti fepti-
mi fumitur portio vna: quia medicamentum tertü femel vinciturá medicamento 
quarti. Quód íi in fecundo binario non funt dúo numeri, quorum alius íit maior, 
alias minor grada, quem paramus, aut medicamenta funt in numero impari j fíet 
facillimé tune quoque gradus quem paramus. Ex medicamentis maioribusaut 
minoribusmiftisfiat medicamentum vnum, & illudalligetur graduiquem para-
mus. Si impar numerus medicamentorum eftj id quod excedit mediocritace, ad-
mifeeatur cum vno aIiorum,vt par numerus fiat,& deinde qux fupercrinr,alligen-
tur per binarios. Quanquam fciopoílehxcbreuiús efficerejeosqui fíntarithmeti-
cx artis peritiores. fed ego prasterquam quód in ea arte parum fum verfatus, malo 
rudiufculéhíecdocere,quám obícurior euaderc. Exdidis facile cftintellcduj í?^ »/rffíw 
falso dixiííe Auerroemjhuiufmodigraduumqui in medicamentis funt, inuentio- tsfuerroú 
$0 ncm,5¿ permixrionem, vt ex ea hic aut ille gradus fíat, non poíle confirman expe-en(>n 
rimentOjfedfoliusratiocinationiseíTeopus. Namquód medicamentum hocíim-
plex calidumeft in primo, illud infecundo; á folo experimento defumptum eft. 
Igitur quód ex hocmedicamento 6¿ illo rcfultat aliud tali gradu calidutmidcmcx-
perimentum poreftconfirmare. íi fcilicetcalfacit manifeílé, itavt ratiocinationc 
non fie opus, ñeque tarhen ]xáit, iníígniter. lam vero quód in vnoquoque gradu 
úidix portiones caloris & frigoris fint fecundum cas, quasdiximus,proportiones; 
confírmatexperimentum coniundum cum ratione.fenfus,fcilicet,docet;id quod 
•ex hoc medicamento, qtíod calidum in primo eft, 6¿ illo quod eft calidum in ter-
cio , refultat, eílecalidum in fecundo. Ratiotamen pereasomnes demonftratio-
4 ° nes quas diximus, docet, niíi talis cílet in vnoquoque gradu caloris ad frigus pro-
ponió , non pofleita contingere, vtfadtumfenfus docet. Sunt igitur hace omnia, 
prarterquam quód firmis monftrationibus confirmara, velfenfuieuidentia. Sed 
4ehis íaiis. 
fcevenenis. C k f . X I t 
GALENVS librotertioDefímpl.medie.faculr.capitedécimoodauoítaferi- úatené píit: Eorum ergo medicaminum, qua: frigoreinterimunt, nullum genere le- ^rbaji-
thale eft/edfola quantitate. Atinerodentibus, putrefacientibus,atquecxcalfaci-^'^w.' 
•fo entibushaud ítaíe reshabet. Quibus verbisapenéfignificauir,quodinillo,&trí- Uaírtgtel* 
bus proximiscapitibus diífuscíatisdocet j veHenacile duplicia, q"^damcalida, ^ " ^ ^ 
q u í d a m frígida, calida eíle lethalia toto genere: frígida, quantitate imii\m f^Zúll ts 
nullatamcnfrígidorum pharmacorum elícgeneredeletcria. Dicumurveróillo-•fiklut, 
rum nonnulla geneie, nonnulla quantitate venena: non quód alíqua iiloruin 
íint, qu« in quauis quantitate etiam minima necentí (milla cnim talla funt) 
M m A 
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fcd ipfa ctiam genere delcteria, nifi quantitatc quadam certa fumantur, pcííuntci-
tra noxam bibi. nullum fiquidem cftnaturalc agens, quod adagendumcommo-
dam quantitatem non cxigat, alioquieflccaíaionisinHnita:. Non itaque proindc 
generehxc/quantitatcilladcleteriadiciintur:fedquodqua:qiianutate taliafiinc, 
nifiquantitate commoda b¡bantur,poílunt vfqueadeó vinci,vt pro venenoalime-
tum fíat, quod vero genere eft tale; nulla quantitatcpoteft nutriré, quanquaro in 
VerbaGa- aliquanon interimat. Hxc itaquedocet Galen. lococitatoex 5. Defimpl.med. 
leni alta qu^eademdocet 3. Dctemp. cap.4.Tamenlib. quintoDeiimplicium incdica-
qmbmco- mcritorumfacultate,capitedccimooitauo,contrarium prorfusvidetur docere, 
trañttm jicens.mulra venena frigidaeíTcgenere deleteriaJunt illius verba hxc :Qi^ l 0 
vtdemr ^ contraria funt. proindeqj fi vel minimum eorum af-
*' fumptumfueritiomninolxdctiqiialiaruntdtyoptcris^pityocampej&thapfia,^ 
folanummanicum56¿:hydrargyros,&:fungorum nonnulli. proteicafaliua, & f c l 
venenatorum animalium.namtalia omnia genere funt delcteria}non quantitatc. 
Hxc ille.quoloco conftatnonnulla calida,& pleraque frig;da medicamento 
Cotrouer. feri, ctim tamen, omnia genere dcleteria non quantitatc dicantur. Controucríi-
dectditur. am hancnon aliarationerpcro dccidipoíTe, quám modo quo calida 6¿ frígida in 
corpus noílrumagunt, plañe intelledo. Diximus vero huno nos in primo huius 
operis librojcapitc duodécimo: quod vellera perlegerecumqui in hunclocum in-
ciderit,quóh2Bcradicitusintclligar.ilIicmonftrauimus;calidarecalfacercnoftrum I O 
corpüs}quódánobís priúsincalucíint: frígida refrigerare, noquod refrigerentur, 
(nequecnira eíTein noftro corporcrefrigerandi cauíamjfed quódproprcr íubftan-
tiam impatibilem noncalfaóHperfeuerenr Hocipfum habent venena, funrenim 
& ipfaalterantiamedicamenta:habent vero plusaliisfrigida,quódcoiriminuun-
tur,comminutaqaedeferuntur ad cor: calidaquód ex modo íux íubíbntiíe cúm 
pnmumá noftro calore incipiunt alterari,puircícunt, punef.'ciuniqj vifccraipfa. 
atq5hacrationeJvtraquefuntmortifcía Inquamfententiamdiótumcft 3 Detcm-
peramentiscap.citato, frígida venena omnino non vinci, ñeque akerari.fed ipfa 
corpus noftrum vincere: calida partim quidem ipfa vinci , partim verovinecre 
tioílrum corpus. Ex quo loco non eft intcDigendum, frígida non poífea nobis vin- 5 o 
cí,6¿ calida poíre,vcvidenturverbafonare. contrarium enimplenépaulóanté di-
ximusex 3. De fimpl.poíTeícilicet frígida fuperariintegré& nutriré, calida non 
poílc. Sed intellige,frigidaeóinterimere, quód non vincantur, poíTe ramen vinci 
noninterímentia: calida vero non eó quód non vincantur, fedquódputrefcant. 
Itaquefrígidacúminrerimuntjmancntomnino ínuida: cúmnon imerimunt,o-
mnino vincuntur. calida ñeque omnino inuidamanentalíquando, ñeque omni-
no vinci poíTunt.habent enim frígida bonum exitum vt víncantur,calida vt expel-
Ntíllum lantur. Hisitaftatutis,fcirelicetjnullummedicamentumpofleeíregeneredelc-
^ ^ w ? teriun^nifi íitputrefaciens^utputrefacientium partiumparticeps. poíleqne me-
d'camentaexcellenterfrigida,habereadmixtas partes putrefacié 40 
d e i e f e r t ^ m m tota euadanc genercdeíeteria. taha funt omnia medicamenta, quar frígida 
niftfitpH q^ann-iísfintjdeleteriagenere dicuntur. Prseftathuicdilutioni viam Galenus,qui 
trefactens. cúm loco citato ex y .De fimpl fungosinter deletcria recenfuijfIet,lib.fepiimo cap. 
1 i7.deiílisitafcripíit:Fungusfrigidahumidaq3plantaeftadmodum:vnde&:pio-
ximé ad deleceriam facukatem accedit. Et fané ínter eos funt, qui etiam interíici-
unt;potiílimúmqui natura miftam habent qualitatem(liceatítadicere)putr¿rdino-
fam. HarcGdenus.quibushaud obrcuréd!Xit,fungos)etíifrigidi&: humídifint» 
ddererioseífc, quód habent admiftamqualitatcm putrefacientem: quod apene 
diluitpropoíitum enigma. 
verba ote Dcfiponfem. C A P . X I 1 1. 
dentt/t,¡o-
é i ifera T A E foporiferís medicamentis eft non minus difficilis controucríi a ex Ga'eni 
i t a n t i M Namprimiiib.Decaulis lyniptomatumcap. vlnmodoceu veréfopo-
f t * * * ^ W t * W * medicamenta tantum húmida, nam quo: íimul refrígeranr; non tam 
í u i n n u i n , 
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fornnum, quám foporemfaciunt. ex humed^atione cnim cerebri íit íomniis^cX 
refrigcrationeftupor. fLincvcró ilhusvcrbahíccTaliaigiturfuntcúm mcdicame-
taomnia,qiia; veréfomniferafunt:tum quac fíe quidem vocantur,inferuntautetn 
non íbmnum modó,fedetiamcoma,6¿carumj&:totius corporistorporcm. quas-
cunqiieautem duntaxat humedantjmentóromnifera vocantur. quíeveió per-
frigcrancj ncquefomnum ,ncque indolentiamafFerre redé dicunturjfed pro fo-
mnocoma & carón: pro indolencia obperfrigeracionisexcellentiam, vel prorfus 
fenfuspriuadonem^elcenéfenfum minutum. Ha^c haber prxdidoin loco. Jn 
quinto libro De íimplicium medicam.facuk. cap.decimoodauoicafcripíic: At Gal. per» 
10 ea,quze^íseíKv (idefty^<?rm)epotafaciunt, ac proinde dolorem leniemia, 6¿ ^ 
w ^ T í ^ ^ o c e f t ^ ^ / ^ á , áplerjíquedicuntur;cernperici íünt máxime concrariíe ^ w**' 
iis,qu«reueraruntanodyna. refrigerant fíquidem omnia corpus : & fenfum eó ^rJrA' 
vfqueílupefaciunt,vtri paulóliberaliúseb!bantur,mortemaíferant. cseterúm ad fr¿"J0n' 
vfura propoíicumoprimafunt, qu^cunqaedeficcant. Híecrententia omnínovi-
detur prioricontraria. Namillic dixitíbmniferatantúm humedare; hic,romriife-
ra refrigerare, neqj foiúm hoc: fed& commodiora eíTe ad hunc víum, quae deíic-
cant,quámqua:humedant. Siquis tamenconíideretattentiús; inucnietnihilbic 
didumeílerepugnans/edomniaconfona. Namcúmíbmnusdúplexíic, quídam £ontroH; 
naturalis,qu;damíympcomaticus, vt4. huius operislibro cxplicuimus; quxío- deddimr, 
xo mnum naturalemfdciunc.jiscfolain primo Decauílsfysrsptomatum veré íbmni-
fera appelhuit: quar fymptomaticum, non fomnifcra, íed fopoiifera potiu> aut 
ñupcfacientia. harctamenipfa,quaeabillonon veréíomnifera dicuntur, dicitin 
j . Deíimpíicibusáplerifquefomnifcraappellad, atquedeilliscoloco dírpucauic. 
Hasc veróíimt non humedantia tantúm, vtilla, fed refrigerantia vehementer. 
quinporiús inter eaqua: refrigerando cataphoram inducuat, minús noxia func, 
quxdeíiccant vtopiumjquám quse humedant vt cicuta, quandoquidem íupca 
ftupcfaciens frigus, obruens humor augec malum. Horum fané medicamento-
rum vfusper fe femper nocet: vitandaíque proinde, quoad íieri potcft,eft,vc 
docet Galcn. 11 . methodicap. i . tamen permictitur nonnunquamgratiaalicuius 
3 o fy mptomacis grauius vrgends, vt dolorls, aut peruigilii. inter hxc vero minús pe • 
ricUlofafuntdid:adecauía,qua:Gumrefngeranonedeíiccant,quáínqu£ehume-
dant. Quid ergo.?nunquideatantúm funt veré fomnifcra, quac tantúm hume- Ohitñh^ 
dancNaducaergononeft fomnifera, ñeque vlnum cftíomniferum, ñeque íac. 
daoenim horum refrigerant, alterum calfacit. Tamen experimento inueniraus; 
harc, 6¿ prasterea omnia replentia caput, fiue calida fine, íiue frígida, fomnum 
conciliire. FortaíTe dices; liase fomnum pr^eternaturam faceré, coque de lilis 
nondifputaíleGaienum loco cicato. addesque in horum coi\£rmationem> fo-
mnum naturalcm íieri ex halitibusalimentorum: hxc vero habere vires medica-
raentofis, quíbus fomnum conciliant nonnaturalem. Sané hsccvaldedura funt. 
40 nam hacratione nulla poffinteífc medicamenta fomnifcra.- quinpotiús contra-
didionem inuoluec dicerc, medicamenta veré IS^TW. Nam quas;calía fuerint» 
erunt tantúm alimenta. Non crgoítaresfehabet: fed funt aliqua veré fomnifcra TOAríV«r„ 
medicamenta,quequenaturalemfomnuminducunt. Huiuímodifunt ,quxal-
terant quídam, fed non cate ñus vt morbumaliquem inducant. hace enim cúm 
morbum non faciant, ñeque fomnus, quem faciunt, erítfymptoma. monftra-
tum íiquidcmcft inquarto huius operis libro, fymptoma omne naíd ex morbo. 
Laduca igitur refngerac, fed non facit fomnum primario refrigerando, fedhn-
medando modicé.-íccundaríórefrigcratioetiamiuuat, vt laótuca fomnum faci-
at. quanquamcarcfrígeratíofola nonfaceret fomnum. namquiá fola refrige-
ro rationc fie, eít ftupor. eum non faceret laduca. noneí l fíquidem illi tanta refri-
geratio: verúm caquantulacumque efl: admota humori, potiús conferc ad íb-
mnum , quám vt impedíat.contráaccalor,quipotiúsimpedíc, quám iuuct. qua-
prxcipi 
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fir vtfomnuscxladucis, v ino , laac , &; fimilibusnamralisfitjniíiintendoncíiat 
prscter naturam. Scimus íiquidcm ex tradatione Dc caufis rymptomatum, omne 
accidens naturale intentione ficri poírcfymptomaj&omnemeauíamacddentis 
namralisefficientem,multitudine fícri pofle fymptoma. Sed de mcdicamcntis 
fomniferis hxc íit fatis dixiilc. 
De medicamemis molltmtthm. C A P . X I I I T. 
r ^ E mcdicamentorum emollicntium natura videtur cfle controucrfia; cum cx 
JLJdiueiforumautorum,tum eiiamipíiurmetGalenidiueríislocispendcns, & io 
exargumentis,quíEindiuerías fententiasvidencurcaderc. NamAuicennalib. z. 
tradatupnmojcap.deradonibus medicinarum fingularum3dicit: MolMcatiua 
vera medicinaeft,cuius proprieraseft, vt ponat fubltantiam mcmbrorumhaben-
tium fpiflbsporos leniorem, caliditate& humiditatc fua: &accedicexhoc vcpori 
fiantladores,&expuliio ruperfluitacum,qu2ein eis continentur/acilior. Itaquc A -
uicenna in calore & humore cenfet eííe natura emollientium, & ipfam emolliendi 
faculcatem. Gal.quoque lib. 5. De fimplicium medicamentorum facúltate, cap. 3. 
videturhos ídem docerejiis verbisrlila vero, (loquitur de cmollientibus)feu ma-
iorem quám pro natura calorem accédentia, 6¿ nonnihil quoque humiditatis in-
ducemia. ítaquedíciteolocoGalenus,emollicntia medícamétaoperaricalorem 1 0 
maiorem, & humiditatcm nonnullaminducentia. quod nihileft aliud, quám cal-
faciendo & humedando.quartodccimo etiam Mcthodi cap.tcrdo, agens dc feir-
r h i curatione dicitjquod í^uis iis qua» affadm trahunt, digeruntque medicamen-
dSjVacuare tentct,nec iis quas humedent 8¿ calfaciant molliat, ac liquet; huic pau -
cisprimisdiebus egregié proceííiíTe curado videbitur. cxterüm quod de aífcótu 
reftabit, idinfanabileerit. Hisverbisapené docet Galenusícirrhum calfacienti-
bus & humedantibuscurandum eíTe. Idem autem 5. De fimpl. cap. 5. dicit mala-
d i c u m , íeu emollicns eflc,non diciá mediéis de medicamentis vtcunque tollen-
tibus duritiem:íed peculiariter de his, quibus curantur qnx congelatione induru-
erunt, magísqueetiam, íi ín eis contentus fithumor praitcrnaturam, velutin fcir- j o 
rhoíis. dicit igitur Galenus, emollientia eííc calida & húmida, fecundo ctiam De 
artecuratiuaadGlauconemjCap.j.dicitrNon igiturcurandasfunt partes indurats 
medicamento immodicéíiccante/ed c u m eo quod calorem habeattcpidumjhu-
miditatem vero ñeque multam, nec omnino minimam. His ómnibus locis vide-
tur docere Galenus idem quod Auicennaiemoüicntiamedicamenta eííe calida & 
humida.Nihilominus Galenus, vbi ex profeííoagitdeeorum natura, affirmat ca-
lida eíTe&ficcaratque adeó diftindiús diffiniens cap. 9. quinti fimplicium dicit: 
Emollientia eííefccundojauítertioordine calfacientia5prímoficcantia. idque bis 
repetiteodcmcap. Vt hxc controuerfiadecidatur,oportei qu ídam prxfari. Pri-
múm h ic non qu£Erit,an medicamenta emollientia fint húmida, an ficca: (nam de 40 
calore nullaquxftio eft) fedancmollienrium natura & facultas in ficcitatc íltafir, 
an in humiditate. Nam íi quis dicat,emollientia e ñ e ficca; producentur oleum, &: 
h y d r e k u m ^ gallinx pinguedo,qux húmida funtrfi vero dicat quis, ea eííe humi-
dajproducentur galbanum^iXjief ina^ ílyrax,qua: funt ficca. verüm fieri poteft, 
Vt fint multa emollientia ficca,&emollitio humiditateagatur^ cotra. velut mul-
ta amara íuntfngida, & aíhingcntia calida; tamcn amarirudo i n calore eft, &:ad-
ftnclioinfrigore. non igitur oportct excmplis ccrtare; fed his prxtcritis, liccat 
per fcfceorum natura conliderare: dcindc oportet ícireancdicis non vocari emol-
hentia,qux vtcunque tollunt durídem;fcd ea í()liim,quibus ícirrhi &: i l l i íimilium 
aíteaionumcurado pcragitur. quia tales affcdiones vocari coníueucrunt mediéis 
dunties. Ex his colligít Galenus (vtab i l l ius argumcntis prius incipiam) fuam af-
emonem mcipicns ab ipíius fcirrhi eífentia,&: gcncrationemon enim aliundc po-
njelms indican auxiliorum quorumcunque natura, quám ab eífentia morbi, 
quiilliscuratur. Perícirrhumcrgo(dicit)laborarparsaftcfb concrctionc, quam 
pepent tngida fluxio:& ipfc ctiam íuccus eft coiicretus)quia frígidu^craífus^ in-
cultus. 
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cultus. Eft itaqnc fucci crafli redundantia, 8c eiufdcm aceum eo partís ctiam con-
crecio: curari crgo dcbct foluentibus concretionem, 6¿ abfumentibus humoiem. 
concrctiones autem íbluunt5hiimores abfumunCjCalor,5¿ iiccicas: illc quidem di-
gerendoacdiííoluendo,h^c per fe íiccado. igiturtotafcirrhi curatiocalidis&fic-
éis tribucnda cft.Nihiíominus hac in parte Auicennac fententia mihi magis placee: 
videturqj, vel ex ipfis hypotheíibus &: fumptionibus, meliús coníirmari. Si enim 
ícirrhus eft partís concretio,cum fucci crafli congeílionejfoluetur iis quae concre-
tionem foluantj&fuccumabfumanr. vtrunque autem horum facit meliús calor 
coniundus cum humiditatc, quámcumíiccitate. rcótiúscrgo c a l i d i s & humidis 
i o tribueturemollitio, quámealidis &:íiccis. Faceré autem vtrunqj calorem meliús 
cum humore,conftat:quia res qucecunquefrigore concreta,faciliiis ac meliús dif-
íoluituraquacalida, quámigne. velipfinoftri digid, &:vngues5CÚm6oncreuere 
frigore,laxantur meliús immiífi in aquam calidam: ac proinde indolentiús, quám 
admociigni. Nimirum ipfaetiam humiditaSjVelcitracalorem laxat,&:concrctio-
nem tollic: vt glacies & nix aperté indicant, q\ix infufíone aquas etiam frigidac l i -
quantur. íiigitur Tola humiditas foluitconcretionem, inuexit etiam cam folutione, 
quse calore agetur.iam vero fucci extra&ioncm, atqueeuacuationem, magis fíeri 
acalore cum humiditatejquám cumficcítate, indicant eiixa ,quas exfuccia multo 
magis funt,quámaíTa.nimirum calor íiceus contrahit poros partis cuiadmouetur, 
10 fecundum extremitatem,atque proinde ex alto minús extrnhit: contra in fubftan-
tia húmida íiraul aperit laxando & extrahit. At dices, humiditas prohibet confu-
rai humorera. arte prohibet confumi humorem,fcu humiditatem naturalem par-
tis:confumi vero fuecum qui praster naturamcontinetur,non prohibet. nam vim 
fuccos vacuandi calore non detrahit,fed tantúm prohibet íiccari partcm. hoc ve-
ro ademolliendumeftlongé vtiliílímum. namcúmíiccationeres omnesreddan-
tur duriores; fíe, vt dum calor hum ores abfumendo, &¿ concretionem foluendo e-
mollít, humiditas partem íiccationedarefeere prohibeat: atqus ka in fine curatio-
nis fupererit pars fecundum naturam habens,& citra vllam noxam emollita. poní-
tur enim inemollíeotibus eíTehumiditaSjnon calori par, fed multó minor: vtpof-
5 o fiL,non quidem partem pra:ter naturam emollire,dum calor fuccos abfumit; fed i l -
lifolúmobftarejquo minús, dum fuccos abfumit, partem etiam ficect. Magis igi-
tur confentaneum eftjponereemollientía calida 6¿ húmida eíTcjquám fícea: calo-
re quidem fecundi aut tertiigradus humiditate exigua. Quód fi quxeorum quae 
emollientia funt,ab hac natura aliquatenus defíciant, vel quod caioris babeant ex-
iguum, & humiditatis multum, vt fuillus adeps, &c hydrclseon, aut quod habeanc 
i liccitatem cum caíore^ea omnia caten us in aliud genus inclinant,illa quidem fup- v 
purantium,haccrefolucntium:quanquam enim Galcnusomnium horum naturas 
laboret feparare, nihilominus omnia fere in multa genera incidunt :fuppurantia fi -
muí , & emollientia, aut emollientia & aperientia, aut hoc fimul & refolutionem 
40 facientia,aut horum tria, aut plura. idque multis caufís euenit. Primúm quód ho-
rum natursc non valde diífideant, fed alia: in aliarum con finio pofirx fint: deinde 
quód cúm medicamétaadaliquidfintjeuenitidem huiceíle, hocaliiillud. vtthus, 
quibufdam eft farcoticum, aliis fuppuratorium: deinde quód qusecunque carum 
facultatum ineíTe poteft fecudum magis & minús, femper autem quod vni facul-
tad deeft, alia facúltate rependitur. vt remiffioncrefoluentium fiunt extergentia, 
reraiflione horum emollienda,horum remiííionc pusmoucntia,& rurfum exhis 
anodyna. Sedhasc, &aliaquamplurima,adhancdodrinamfpedantia, in com-
mentariis libri quinti De fimplicibus fcribemus:quíE cum his velim coniungat,cui 
aliquid fupereft ferupuli ex breui hac difputationc. 
j o 
Bemedkamentispusmouentibm. C A P . X V, Medicá-
mentaftip-
PV s mouentia docet Galenus eo diíFcrre ab emollictibus, libro quinto De fim- fHram'* pliciummedicamcnt(M-umfacultatc,capitcítxundo:quódcmolli^ 
lunc&nonmhilficca: W É l f a p p t t f i ^ a f i m t o 
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tia;humofem,qui ínco ceneque confiuiiun^ncquc augcnt. Quitáis vcrbisapciv 
tcfignificat, fuppurantia collata corpori iniiammato tcmperata cfle. quanquam 
dixcrat pauló antc,&: poílmodum repctit non fernch illa cílccalida & hiirriida.qux 
tamen ipferaetitaintcfpretaiur cap.odauociufdemhbri. EíUurcm(iiiquit}pro-
pofitumdiffinirCjqualisfit vniuc^epusmouentium natura, dióhun autemtft, 
quódmodicé eam humedantem, 6¿ calfacientcm cílcoporteat: quodaliisver-
bis eft, vt ñeque excellat temperiem corpom ipfum imtnurantis, ñeque ab ca de-
ficiat: fedquoad fieri poflit/imile fie. IIÍEC Galenus. S;d fi non fumus obliti corum 
qua:degradibusalterantium medicamentorum diximus; conftat ea, qua: corpo-
ri áquo alterantureuadunt fimilia, temperara eílejnequecalida, ñeque húmida, i o 
itaquevidenturhsec Galeni locafignificarc; medicamenta fuppurantiacíletcm-. 
é ñ w * perataexquiíicé. Tamen haecdoadnanoníatis videtur conltare cum aliisciuf-
partecon- demautorisverbis. Namquorfum naturamhancmedicamentorum fíniens,toti-
tranasfit. esdixiccal!dam&: humidam efle,fi temperara eft exquifiteífed quodquarto libr o 
Methodi capire quinto rcripfitjViderureíreaduerriffimum.nirirurenimilIicmon-
ftrarc; fuppurationem eíle putrefadionem quandam. coque (inquit) fir, vtacali-
dis& humidisplunmúmadiuuerur:quoniam, rcilícer,calida& húmidaílimpu-
trefacientia. Docuit praererea idemG ilenusintraclatione De íimpliciumfaculc» 
íijppurarionem noneíleopusfoliusnarura:,vrcarnisgenerationem: ñeque folius 
medicamenti, vtexefíonem carnis, aut corrofíonem : fed pammeírc natutse, 1 0 
partimmedicamenti. ergofi medicamentum aliquidprarftat perfein ipíaíuppu-
ratione; non taníúm deber feruare remperiem partis, &: prohibereqnod impeti/r, 
(vrfaciunrcarnem generanria) fed alcerareeriamaliquid. quaralíerationi JLcl!e 
poteft,pr^tercalfadionem 8¿humedar onem. Addemarcriameorum pqua- Ín-
ter fuppuranriarecenfentur á Galeno,caiidjmcííe 6c humidam ¡ aquam calidam, 
thtjdqm- ¿¿calidum oieumj&cataplafma exf rinaordeacca,&:raliaomnia. DÍCUIK qui-
damdicaí. dam,íumpraoccaíioneex cap j.l ib. y.De fimplicibus jíuppuratorianícdicamcii-
ta alterare calfaciendo &¿ humectando fuecum contentum in inflam niara partícu-
la: tamen partis ipfius temperiem exa¿lé conferuare inaltcraram. itaque tile ad 
membra medicarnenta temperara; tamen gratia altcrationis lucci, qucniputre j o 
faciunt raediocri illa putredine, d;ci calida & húmida. Inhac rclponlioncímn 
duodifficilia. Primúm5quod vfusolei3&aliorumiuppurantium non tfkt aduer-
fuscalidisvlceribus: ñeque enimipfas carnes putrefacerer, quas non alterare ic-
Tpondes. fed quanquam carne non impleret, quia non detergeret ,quaiuun. in 
vlcere conuenmcúm temperiei pattiscírctcxaclcíimile^oncorrun.pcrct.gi.ain 
- verónoxiusillisvlceribushicvíusíirjVideapudGalen^JibroMcihodicap^/pia:-
cerea non video, qua rarione rucci, qui per íehumidioi is fubftanriíe funt, hume-
Jutorts ¿tenturáralibusmedicamentis, membrisíiccioribusinalteratis. Quare e^ocon-
fementia, trouerfiamhanc, íipoíTum^iftinóliús vellemdirimerejhinc Tumptoprincipio, 
f«* dtri- in rUppUratione¿uo debentexpetiá medico: primúm,vt pus optimum íit c kcun- 4 0 
troHtrfia dum>vchat:<5uamceícrrime- itaenim optimragrorannprorpicitur. Poílunt vo 6 
' dúo ha?c ^ qualiter contingere: aut nonasqualitcr, fed akerum plus altero. í lud 
puseftoptimum, quodminimíe putredinis eft pprticeps: cúm tamen nullumíu 
omninoexpersputredinis. llludeftdeterrimum, quodmaximcillan» partiopat. 
vfqueadcó, vt fi multam admodum íübeat purredincm, non amplias pus d cattir, 
fedfuecus putris. Putrefaciunt vero calida & húmida, non tamen qua-cunq^quo* 
uisgradufunt calida&humidajftarim funtputrefkicntia; íedea tantumjqua: y'il-
detaliaíunt.quar Vero hisfuntminus multó calida&:humkla,putrcfaccicetianiil-
lapoftant.(calorcnimcumhumorerempereftputrefkicns)íednontam ínalajiU-
tredine^quámqua.'fepticaruntríbd mitiori quad^qu^ruppuratiodicimr^eft ehim fo 
tulUl aliud ippi^a i jo^uáin putrefa^io quac Jaxa m ^ o w ^ u n quantbá magna 
pucrchaionereceditmagis,tantóaccedit ad concoaioncm} igiturnondubuan 
ci t ,cabdal húmida modérate poílepusgigneic.puncíacienna ícihcer^j.n.u a-
w a ^ n u m u l a r í c d nonintegasquía modérate fuiuralix ca cuam qux n.umali 
pams muaimuat* tempeumciuo funt exade huulia, poiiuiu pus gi§i>crfi. 
Nain 
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Nam conrcruanc tcmpeiicm calidam & humidam: quse practcr natnram cft eo 
temporcinparticulainflammata,permitccnsputrerccrcruccum,&: obiiftens par-
tisputredini. Nam niedicamentum ,quod imponitur parti pr^ter nacuram aiFe-
¿iíE,cxadé fimile naturali parcis tempenei,habet vitn confcruandi partem, &: nul-
lamhabetatFeduspraecernaturamcurandi.Ergononeftdubíum;poíreetiamme-
dicamenta exadé íimilia parti fuppurare. no quideni alterando fuccum ad humo-
rcm:(efl:enimiprum mcdicamentumilloficciusjfedconferuandoGalorem &:hu-
morem^iniupcr^uafubftantiajquaceftemplaftica, cocrcendo interiuseffluuiu, 
ve conccntum illic computrefcar. Si igitur 6¿ quod certo gradu eft calidum & hu-
I o midum,^ quod exudé ^quale eft parti/uppurat; fuppurabunt profectb &C quse itl 
medio horuo) funt calida ó¿ húmida. Conftatqj hasc, qu6 plus participant caloris 
&: bu mor is^eó citiús putrefacere:fed ve citiús,ita deteriori putredine, quia áccedüt 
ad feptica magis. quó vero minús earum qualitatum habent, eóIcntiús putreface-
re, quiaeo plus accedunr ad partis naturam : fedvtlentiúsfaciunt.itameliúspus 
conficerc.Itaque vtraque fuppurant; ramen sequalia optimum pus faciunt. üeque 
tam innoxlé id faciunt calida & húmida: quanquam citiús ctiam quám illa íuppu-
rare,nihil prohibet. proindecrgoGalen.genusíuppurantiumcaíidum&humi-
dum eíTe dicit. quia nonnulla fuppurát, hume¿tando per fe: &C qux illorum mini-
méfunthumidaj humedantetiamquodammodo,humorem, qui illic eft príetet 
10 naturam,fouendo. Dicit rurfus horum genus exudé fímillimum: quia quaíexadé 
taliafunr, optimum pus faciunt quamtutiííímé. quare ha^cillis mérito príeferun-
tur. lam vero ñeque iiíud difficile eft ícitu;cur fuppurantia obíint cauis víceribus. ObitBá 
nam quse calida 6¿ húmida funt, colliquant putrefaciendo: quse vero parti funt fi .fifo"»1™* 
millima in calore&humore5facíuntvlcusfordidum)cúm fuá fubftantia,quando 
liquida infunduntur;tumetiam,quia in illis víceribus opus eft ficcantibus & deter^ 
gentibus.atqueitafordidumfitvlcusnonfolúmab iís quaíhumedando modera-
ra funt, fed etiam abiisqua? minúsdeíiccantjquám oportet. Ñeque rurfus iiíud 
quod obiieiebatur,nonpofte medicamentum,quod carnem non alterar, íuccos 
humedare, eft difficile. carnem enim non alterantmedicamenta illa, quia fimilía 
j o ei funr. fuccum vero putrefaciunt,non quia humedant per fe; fed, vt explicuimus, 
quia obftruentia cohibent eífluuium, &conferuant calorcm &:bumorem prarter 
naturam. lIludquoquequodex4. Methodiadditum eft, diélis confonat. argu-
mentatur fcilicet,fuppuradoncm putrefeentiam quandam círe,quia á cahdis &; hu-
midis iuuatur, id quod nosquoquemonftrauimus. quin etiam monftratum eft, íí 
qu£efuppurant,qu£ead carnem ñequecalida,neque húmida íint,harcctiam calfa-
ciendo&: humectando quodammodo faceré. Quare pro fuppurantibusquoque, 
arque pro nono hoc libro iam fatis diximus. 
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I H i L eft quod tam reddv t^ medicum aliishominibus admiran- pro*nofc 
dum, quám pars prognoftiea: quippe qux fola videtur eíTe fu- capan ^ 
pra humanara conditione. Proinde diuinusHippocrateSjCÚm rntrandü 
reliquarum raedicinac partium laudes operibus oftendat potiúsaltu 
BP qu^m verbis celebret, ramen prognofticam mukis n o m i n i b u s r e e l ' 
Vm> commendauit i & quod maior fides habeatur medico^uKoua-Mt medi' 
aígro euencrc,aut cuemunt modo, auteuemura funt, pf«dlc|c 
cüc]5píuresícilliaudcantcoricrcdcie,&quód ctiam cúm agrotanccslatcrcunr,, 
fS3b 
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trcdatur culpa vacare, ripr5cdixir,qimdquc pricnoíccndo futuras affca¡ones me-
li^s multó éüratloáeití 
ú primum^ui partís huius^vt &¿ bonorum omniri.nobis autorextitit: dcmde & a -
^ liisomnibus^uiinhacpaitclaboraucrun^dcartcmedicaoptimcincndcftenim 
harc pars diflicillima. quo fadum fft,Vt pauci fcripta Hippocratis & Gaieni de prfí 
Vrtdicen didione commenrariis profcquuci fint. Tamcncúm tara honorifícum cíTemedi-
tmvtame quam non omnes eodem modo i fed alü temeiitatc quadam tortunam experiun-
pamiarte turjaiiiaftucircumílantibusimponunt:perpauciarte&prudentia prxragiunt.SLit 
(ípruden- qLJnihiieífetamal¡enu^ nihiltamabdi- 10 
n i m , quod non vaticinentur ,tamconftantcr proferentes, quám íí naturis rerum 
ítMn ' imperare poíTent: qui ramen ftatim acincauteprotulerunr, fortunam deprecátur, 
atqiquodin mendaciodeprehenficaufari poíTint, excogitant. Alii proferunt am-
bigua qua:dam,vc Apollo ex tripode:aut fi minúshxc poíTLinc,aiunc modo,ncgant 
ftatim:nequisfit rcieuentus^uem nonprcedixerint. quibusartibusapudimperi-" 
tum vulgus admirationem confcquiinturuamé apud fapientes funt ridiculi, & ram 
habentur mendaces cúm veradicunt, quám cúm mentiuntur, ve contr i , qui lo-
quuncurprudcnterjlaudanrur merito^í.iamcúmdecrranr.rcilicecnunquamerra-
^owcííí? rc,nullimorraliumcontigit:rariírimé errare,c6tin^itperitis&: prudentibus. quos 
fenti & primúmomniumdececnihil pollíceri,quodpr^ftarenonpoflicars:deinde,quse 10 
prudentes ¿ i c e m ^ o k u c non vtchuinatores/ed vt artífices. Nihil rameneft,<ji]od adeó re-
frafagtre mec}jcumprjefentire,quámmorborum infigncsmutationes. mquibusdic-
6 ***** rum naturamaximaraputaturvjmhabere.proindeopcr^pretiLimfuentyantealia 
difputarc; vndehisipíisdiebusaccedatiudicandi vis,&:icÜquas decriticisdiebus 
controuerfias dirimere: <ieindead ipfas morborum iudicationes properare. 
x ^ n f i t d iehmcr i tk i sv i s aradicejuperna. C A P , / . 
D: ÍES decretórii iíli dicuntur,ín quibusfrequentiífimé 5¿ tutiílimé folc ñt mór-^6i iudicari.Galenus 5.1ib.De diebus dccretoriis,huius rei caufam in fupcrno- 3 o 
viuerroti rum corporummotum reiieir. Sunt qui Galeno hacin parce contradicanc, cum 
^eumfe- ^uerrGecenfences,motbos in hocautillo diepotiús quam in aliis iudicari, none^ 
^al lm c í e ^ ^ u s corpor.b JS, fed ex proportione agentis ad id quod patitur, contirgere: 
contradi- quorumradohxccn:precipua. Toromorbi temporecít internaturam&morbi 
sunt. cau^.m pugna quxdam, qualis inter naturales caufas cócingic: fimilis, fcilicet, ci 
qua!incerignem&: lignum vfqueadcombuftionemfic. non enim minus natura-
lia agencia lunr,virtus noftra naturaiis,qux in temperamento ccníifl:it,&: mor bus, 
quicorporishumani eftprafternaturamafFedusi quám ignis &raqua. Crifij; tcm-
pus,eftterminusadionis&vidoria.fibonaefl:criíis,naíura?:í] malajmorbi.Scdín 
Éli isac l ibus naturaíibuSjVtgratiaexempli ligni combuftione, fínis aótioms aduenit 40 
ex proporcione potent i íE agentis ad reíiftentem patientis corporis. proinde enim á 
philofophisomnibusdidumcft,pra:cipuc ab Ariftoc. velocitatemniotusfiericx 
p r o p o r t i o n e potentiarum agencium ad patientes. quoniam fcilicet ex modohu-
ius proportionisjfinis adionis aut citiiis,auc feriüs aduenit. ]gítur eadem racione in 
morbis criíis ex radicc inferiori, (ita vocant potencias agenecs & pacientes) non ex 
mocucorporum ca:leftiumconcingit. Addc multas attioneseílc, quíecertis die-
bus &¿ftacisperiodisconcingunt,quaslamenneipfe Galen. mo t ibus cafli tribuit, 
fed modo mocuscauíarum infernarum. cxemplofunc pcriodí in febribus inter-
Prdamr mittencibus. CíEterúm quanquam hi probabilia loquancur,multó veriorcm cflc 
galeni ceníeoGal.opinionem:quam his rationi!?usex eodem defumptisconfirmo. Qua; f» 
jentemia. clementorum virtucibusfiunc,non tantum ordinem tuenturjquantum qua:ácot-
poribuscídeftibusaguncur. illacnim mucabilia func&inccrca: hxc llabilia& fir-
ma, abaliis corporibusinalceraca, agitata certo quodam & arterno o rd inc . Igitur 
ordinatum motum 8¿ pcrpctuum, 6cqui vcluti ex naturas lege, fepcimo gratia ex-
cmpli,auci44ccrminacur)n5cftprobabilccafualiquoficri>icdcxmotu altrorum, 
x qui 
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qui c f t ¡ m p c r m u c a b i l i S j p c n d c r e . Namquaccafualiquo fiunt; ftabilia non runr,nc-
c j u c e x h í s q u s e p l c r D m q u c c o n t i n g u n t . Sed vis ctiticorum dicnim, bis roillcab 
h i n c annis á probariíllmis antiquorum obferuata eft, & mcmoriíc poftericatis tra-
dita. Addequódfiproportio potentiícagcntisad reíiftentem faceréc morbos his 
autillisdiebus terminad, cúmhíecvanarepoírit, aut mutatafucci quantitate,auc 
imminuca audáve vinute: finguli dies poíTent elle decrctorii. nanfi ü in morbo qui 
fcptimodieeratiudicandusjtantillumfucci derrabas,addas'veifacicsvt Texto aut 
odauo iudicetur. Qtiare cúm propordoin fingulis naturis, foinfingulismorbis 
p e r m u t e t u r ; non poíTent morbis ómnibus & naturis Sí regionibus & arratibus 8¿ 
1 o tcmporibus cíTe i i d e m decrctorii dies. Practerea quanquam ex ratione proportio-
nisfieripoflet, v t in bis autillisdiebus frequeotermorbiiudicenturrtamen vt i n 
h i s t u t i ú s , i n i l l i s m i n ú s t u t ó , q u o d adfidempcrtinetcriticorum dicrum, racione 
n o n fierec. Nam cúm morbus hic propterhaneproportionemin fcptimodieiu-
dicetunillcpropter proportionealianijini^ vndenafcaturvtfeptimadiecriíistu-
t ior fit&:perfedíor?PrastercaniGhocabaIiquacauraíbperna penderetmon eífet 
quódhomineseiídem diebusmorerentur, ex quibusfuperíunt, vtHippoc.3. Pro-
gnoft.docet. nonenimneceíreeft , ignemeodem temporcá lignorum congerie 
fuíFocari,qu61(gnaabignecomburerentur. Eftergoprobabilíífimum; vim c i h i - f n lunar» 
corumdierumaíicuicasleftimotuiadfcribidebereifedincer aftra^uod magishu- rmcimr 
ÍO moribus praríide^eft vicina nobis luna.mérito ergomocushumoris morbi n¡bue- c¿tuIA cri-
turmotuiluna:. máxime cúm ca, quas experimento comperta funt, magnr pere 
cumiilius moru qaadrenr. id quodhac rationeinuenitGalen. Menfísperagrado- * 1 
nislunas conftat 17 diebas &¿ 8 boris: menfis illuminationis 16 diebus <k iz horis. 
addicis tribus diebus)qLiibus delitefcit, fie menfisex 2.9. diebus cum dimidio>l&: híc 
dicitur meníis confequutionis. Computationem dicrum decrecorioru, quorum 
vis longo experimento conftat, non quadrare cum menfe peragradonis, ñeque 
cummenfeilluminationis dicitGalen. caecerúm ex bis duobus confuíis aicerum 
menfem íieri, qui medicinalís appellaturxum quo omnia, qux de dicrum decrc-
toríoru numeroabHippoc. feriptafunt, mirificéconueniant. Nam ex 17 . diebus 
j o (inquit) S¿ 8. horisab altera parte:ab altera 16. diebus, & 12. horis conftitiiuntur 
5 3. dies, & 10 horas,quorum dimidia parseft 16 dies, &c 2.1 horx. Hssigiturcon- ContrarU 
ftacmeaíis raedicinalis: qui in hebdómadas diftribucus, continetdicrumdecre- fentefitM 
toriorú términos. Hxc eíl Galeni de hac re fe n ce n ti a. Ego hunc menfem medicí • y m d a m 
nalemlegidroamcaufamelle virtutis dicrumdecretoriorúnonaffirmo; fedGale-ratio ¿ t -
nifencentiam enarro, interim illud.quodin hac controuei fia veríiibatur,colligens ^ttur' 
probabtIíter,dierum decretorium vimex lunas erroribus penderé. Ñequeíanc 
tameftíimilis ratiocircuituum febrium,cndcisdiebus;vt fiillorum caula non re-
iiciturinaftra, ftatim oportear ñeque criticorum caufam fupcrniscaufisadfcnb!. 
nammultafunr,qu2Edierumcriticorum vim ex caufis pcculiaribus non penderé 
40 indicant;vtordo perpetuus,&fídes,fecuritas¿]uc, Síaliaquas in argumentis tc-
tigimus. Nam fi in circuitibus cft ordo, alia certé non funt, & ille ípfe non ram 
perpetuus. monftrauimus íiquidem in q u i n t o huius operis libro, ex paucitatc 
materiaffeadem cll: ratio multitudinis) a l i u m ex aliocircuitumfieri: vt quintanam 
6 fcxtanam ex quartana, &:ex quibufuis fuccis erraticam. Certé cui pro ratione 
viseius quíe cft in criticis diebus, dida non fufficient, multó minús faciet fatis 
caufa quam AmatusLufiranuscommentuseft, qui dies moibi confert numeris ¿Ammí 
cantus. quiavtinternúmerosquidamíimtdiironi primo, quidamaíToni, {ra(in- Ltifitani 
quit)interdies, coque dies numerorum diílbnantium primo, cauía diííidii, ¿{.opwio r«~ 
cit,adpugnamageremorbum&: naturam :quae in confonis diebus, caufafimi-f,'í'^^r» 
jolitudinis cum primo, quietem agunt. Ratio hxc nulli (atbitror) facisfcccrit 
quancumuis beneuolo^ Nam pra^terquam quod ridiculum cft, confonantiis 
vocum artículos morbi,resadeó diuerías,c6ferre; & hinc putare rationcm quam-
piamrcdditam cíle: tamen ñeque illiimaginadoniefFedarefpondcnr. Nam v t i -
pfemet prxfcripris numerorum rabellísdicic, vigeíimus cft coníbnus primo & 
dccimusoaauus, & 16. funt diíToni: t^ men conftac vigeíímumelle primi oidi-
10 
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nisdecrccon<y«,tcrti\imáfcptimo,& iSminimciudicantcs. Noneigonu* 
merus pundorum diílbnantium primo, rcfpondec dicbusdecretoriis, &:confo^ 
nantium non iudicantibus.Scdnugarifajpe volumus, vt nouarura rcrum inuen-
tores fimus. 
j^fei decretortiintegri debeant ajfamiadcomputationem. 
C A P . / / . 
puorun- ^ V N T q u i p u t e n t i n computationcdierum decfetorioiü^cfirigülisdíebuiR^ 
d^n opi- ibcuralibus,qui 14 horisconftát, prasfcindi deberé íingulas horas quaruordccitna 
parte minús. quorum radones funtb^. Medicinalis menfis c o n f l á t i l diebus& 
hreinte- ¿ i h o r i s ^ h u n c oportet in 4 feptimanasdiuidi. igiturprimafeptimanaconftat^ 
gros c o m - ^ b u s ^ Í7horiscumd¡midia ,atqueitaaliíEomncs. íed cx^diebus,&: i j h o r i s 
p m m f a .cum ¿imidja)VtijcctfUppUtatlti clara conrpicerejnonpoírunt feptem dies confti-
tui ,nifideíingulisd{ebusdctrahaturhoravna, minúspartei4. Hocconrendunc 
Hippocratem docuií^ 3. prog.context. y .itadicentemjFieri vero non poteft vt ho-
rum vllumtotisdiebus eximiénumeretur. n o n enim annusautmcnfes totis nu-
meran diebus na tura apti funt.VidcturergoHippoc.fentirCjdecretorios díessnon 
^rddiéd pofíe íntegros numeran. Sed quantum egoopinor, hajefententia prxrcrGaleni 
fententia mentemeft.NamvtaliamuItalocaomittam,primoDecrifibuscap. lyitainquit: 10 
reproba- Jn primo quidem dié,(fic vero ex me omnino intelligaSjtotum ex noóte & die tcm-
/«r?ríow-pUSjn2^iyoraSpartitum.)Igiturnoneftdubiumiam3qua:í]tGaleni fententiajcúm 
t™. dea- jpfetam diftindc fuerit locutus. Sed monftratur hoc ídem ratione. Sí á diebus 
praífcindercnturfingulxhora^conftatmenfem medicinalem 28. diebusmedici-
nalibusconcludi, quseratione&:quatuorintegris feptimanis. Nullx igitur fepti-
manx computarenturconiunftíe. quomodo íecundo De diebus decretoriis fe-
cundan! &tertiamcomputaridixit; ñeque tres Teptimaux viginti concluderen-
turdiebus,quemadmodum docet 5 Prog.comment. y. Praiterea fierct vigefimus 
primus decretorius, quanquam n i h i l magis proclamatu eft apud Galenum quám 
io.diemdecretorium eíle, &finemtcrtiiehebdómada?, quoniamterda ¿¿fecun- 30 
dacommunem habent quatuordecimumdiem, quivltimuseft fecunda?,& pri-
mus tcniíe reptimanje, vtexpreísé docui t i Aphor.comment. 14 qux'tameno-
mnia corruerent. Nam 14. decretoriusterminarcturi3. & vndecimhoris, &: ab 
hoc temporeinciperetteniafeptimana. quarenullumtempuseflétcommuneil-
lis,mag{s quám prima? & fecunda? feptimana:. Sed dicent fortalfe, vigefimum di-
cmnaturalemjeíTevigefimum primummedicinalem^tqucproindc a Galeno v i -
gefimum decretorium appellari. Sed nec hoc veré dicent; quadoquidem ex víge-
íimo primo naturalidefumit vigefimus primus medicinalis 4. horas cum dimidía. 
Quare neutro modo, nequeloquendo de diebus medicinalibus,nequc denatura-
libus,veré diílum eflet á Galeno,tertiam feptimanam 10. die tcrminan:jf t j¿i tur 40 
OhieÜA merumfígmcntum^iesdecretorios í ioncxdieacnoacintcgris con í ía re /ScH 
[olHHtimr* qua ratione refpondendu eft adargumenta contraria: fententia:? Non alíter quám 
pauló ante didum eft, menfem exquatuor feptimanis conftare, fed fecüdam cum 
tertiacommunicare vnadie: atqueproindciy.diebuscontineriquatuorhebdó-
madas. In eandem fententiam eft didum ab Hippocrat. illud quod ex aduerío ad-
ducebatundies non poíle Íntegros numcrarijiionquódíinguliintegn non fint:fed 
quódomnesnonhabcanthebdomadarum integritatcm. nam defedu vniusdíci, 
íit illa computado per diem communem. Sed de hac qu^ftione fatis eft híec 
dixiíle. 
Firum dies impares fmt in indicando fortiores, qnampares. 
C A P . I I I . 
^ i M / « r ^ I s decrctorioru dierum tata eft, vtcúm moi bus eft folu 
wntrmcr. V non íit quod timcamus recidiuam:ci\mvcróin aliquoalionimdierum, qui 
ruio,aut male mdicant^am prompta fu rccidiua, vt in hiUoria virginis Lauílx t er-
tío 
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. doEpidcm.contextuSy.quiaíiportentumaliquod Hippocratesretiilcrit,cúmfe-
bris eíTet roluta,fexto dic n m repctiiíTe. Sed quarto libro Aphorifm. 61. ita inquit: 
Febricitantem nifi dieiir .arifebris reliqueric, folec recidere. quano De racione 
T'iftusacutorufn,contex'/.7 5. Signorum autem multa fiunt indie imparimagis, 
quampari. Quarevidei -irHippoc. docere; folosdies impares potentes eíTe adm-
dicandum. quarto ctiani De ratione viílus in morb. acutiSjeontext. yfí.ita fcripfir. 
Máxime vero numerus impar eft pbferuandus.nempc hi dies inhanc vcl illam in-
clinantes partcm,reddí ntsegrotos.incuiuscapitis commentario Galcnusfubfcri-
bitHippoc. fcntentÍ2B4dicens;imparesmuIta pollcrevirtute, noníimpl¡citer,rcd 
10 inacutismorbiseftinr' 'ligendum, vt iníignesin vtranqucpartem, tumíalutem, 
tum mortem mutatic . sefficientes. Hxc igitur eft Hippoc. & Galeni fententia. 
Sed contra videtur cílc, quod ab eifdem autoribus diaum eft > & experimento in- ^ ^ 
ncntum}quartum,quatuordccimum&: vigcíimumappriméeíTe decretónos ^qui parte con-
tamen omnes pares funt. Cúm ergo vtrunque ab eifdem autoribus didum fit; vi- trana sut. 
detur commoda aliqua ratio exeogitanda,quc) minús ha^ c íibi repugnantia dcpre-
hendantur. Quartus diesetiam íiíitdecretorius,tamen rariflimciudicat. quoni- Contrm. 
am in morbis acuris, qui per impares dies fere femper mouentur, tertius aut quin- Áectfio. 
tus fubripiuntcriíim, vfque adeó vt Archigenes toto íwx vita: tempore bis, & Ga-
lenusfemelin quarto diecrifimfadamviderint. vtipfemetteftatur 3.Decrifibus 
20 capir. 4.Dies 14. & 10. impares funt. nam quanquam aprimo die funt pares, ta-
men faílacompurationeá primodiefuá:hebdómada:,illorum vnufquifquceft 
impar: 14.7. abo¿iauo,& 2-o.á 14. Ñeque poíTum excogitarealiamrationem j 
cumGalenus loco prasdido 4. De ratione vidusinacut. comment. 5 Aillos im-
pares eíTe apené dicat.nam pauló ante recitata verba, loquens de imparibus, ha:c 
addit: Inacutis quidemhi funt,tertius,quintus,feptimus,aonus,vndecimus,deci-
musquartus^ decimusfeptimus. Quarc non poíTum non mirad Galenum, qui in 
hacparteconceflir, impares multa pollere virtute, & 14. imparibus annumera-
ui t ,& tamen 4.1ib.Aphorifm. 61. fentendam illam aphorifticam Hippoc. eíle nc-
gauit,hocducl:usargumento,quódinEpid. Hippocratesmulcos 14. dic viderat 
30 iudicatos. Forte non íuccurrerat modus ille computadoniSjquo 14. dies inuenitur 
impar,nobis vero ex 4.1ib.De ratione vidus ita videtur dicédum,quemadmodum 
explicuimus; aut eft aperté Galenus rasndacii damnandus. Sed de his ha:cfa-
tis funt. 
V t r u m compitatio d k r u m criticorum i n muliere, quapoli par tumfebre cor-
r i f i t u r , wcipere debeat a die p a r t w , anfebris. 
C A P . I I I I , 
CE R T E vtínnulloafFe¿l:ueftinuentufacile,áquo dic computado, quo cfifis * . tempus inueniaturjincipere debeat : in muliere quse peperit,&:poftmodumí.tfWf^^r 
febre coiripitur,omnium eftdifficillimum. Nam pra:terquamquódHippocrates , } 0 
ipfehacin parte parum videtur fuis pra:ceptisconftare: ratio etiam videtur opini- /$jH 
oniómnibusfercmediéiscommuniefíeaducríiíIima,niíialiaprobabiliorenaira- 7• 
tioexcogitetur.Hippocrates 3.Progn. Aphorif.i(».Parimodo(inquii)inmulicri- - ' 
busiudicationes fiuntá partu. Galen.in comment. Principium enumerationis tibí 
fiat, nonqiiodicccEperintfebricitare,fedquopepcrerinf. Sed contra eft, quod ^ M ^ O 1 '¿I 
primo De morbis popiilaribuscommcnt.inhiftoriavxor¡sPhilini,qua:fiI¡am pe- f*necon~ ~ L . j . j 
pererat,&i4.díefebre correptáe'ft,&: lo.animamegitjapertéterminummoibiáÍMrf<l^« 
die, quo febre eft corrcpta numerar Hippocrates. Nam poftquamprimumdiem v'¿''AjKi<*V';> ' 
pii .uuu.u.ciuicüii^ocraortem^ontotmterceiiiuentdics^edíextantum. S m n W u 7 0 t t ^ p ^ 
qui refpondcant,illuditaintelligi,non quocunquediepoftpartumfebiisaccidar ^ H I U ^ ' M 
computationemapartufieridcbcrerfcdfifecundo,auttertiodieaccidat. a t quc i i a^* ^ ^ Xy 
in vxore Philini reólc computationcm á principio febris inccpift^^ 
Nn 
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decimodicpoftpartumcocpcni ít hiicit.nc. Quorum ratío cíl hxc: Non alia cíe 
caufaconiputano videtur deberé incipere a panu, q ü & ex vehementi fucci agirá-
tione,quaeinilloconringir. Siígirur parmscum febre jijroportionem aliquam fer-
ueceorum mocuum,quosfoleiic morborum materiar obfcruarcjVt feiliceí rcfpon-
deat, aut fecundo,auc tertio, aur quarto die, q u o d coi' incit imra tres diespoft 
partum; veriíimilc cft morbi materiam in diepartus agí ammcíleprinniin. atque 
proindecompucationem illincíieri}noHveió(ilongius atíitfebrisá panu. Hanc 
íentcntiamvideturinnuereGalcnus 3. Prognoft.cornnum.citato,ita dícens:In 
quibuídam igiturincipiuntcircarecundum auttertiumdy ^mápartUjCxquomul- , 
ti numerare incipiunt futuram iudicationem. Sed res nanita haber: ícd ex qno l& 
pepererint,numcrationem fíeri oportet dierum. hanc cvnn íententiam fignvfi, 
cauit Auiccn.Fen i , quarti dicens: Dchocdixeruntquidam,qLiód plurimúmac-
J¡í¿4$nt cidit poft íecundum & rertium. Sed contra hos cft, q u o d & febrem vxoris Dro -
cifru pr* maeadx, qux poftridieápartuacutafebreeílcorrepra, computauit Hippocrates 
Maam^  ^ ¿ie fg^is j primo Epid. part. 3. commenc. 1$, Primo (inquic) die quo rigorc &: 
¡entemi- c^ep^ef l : jexpraecordiislaborare coepifle,poftrídie eius diciquo ngucrar, 
a l u u m commodc reddidifte, tertio riguifte, quano dolorem pracordiorum re-
i tuf íf lc: quinto íitibundam &: faftidiolam fuifle: fexto obiiíre. Itaquc nequt híc 
meminu Hipp. diei partus s etiam fi poftridie poft partum febris & rigor aduenir. 
Quarc haec Hippocr. fententia, nec á fLioautorevide turobferua ta . Proquancc ^ 
ratioipía videturílare. nam íi quarationecomputatio deberet fiená diepartus; 
m á x i m e proptermotionemmaren"a;,qusEÍnpartufír. fedhaíemotio non videtur 
fatisefteeílícax caufa. Nam qumtumcunque materia tcorbiante fcbicm exoc-
caííonealiquamotu íecundum Jocumagiretur, computatio mhilominus incipic 
abipfafcbre.Namalioquiinquacunquealiaíebredeberetcomputatiofieri aiem-
pore ncutrxdirporuionis; i n quo (vtmdicant do lo r capitis, &¿ laffi tudo^íúftidi-
um) materia incipit agitari. Qucd tamcnnonitaíit , íedá primo die incipit ce m-
putatio febris,quod^¿inipíafebre poft partum videturííeri oponere. nam cen-
jftitutio morborum, 8¿ difi i n d i o remporum, qua: vniuerfalia vocantur, fit per in-
fignes murationeSjquxin materia contíngum, non lationCjftd conccáionc , 30 
autputrefaób'one. Cúmigitur materia in die partus, ñeque putrcfcere,ncquc co-
quiincipiat: (aliter cnim &" febris ftatimííerct) fcdtamúm pgiteturmotLi íecun-
dum locum, vt & in neurra difpoíuione fíeri monftrabamus;non videiurtfíc, 
qubd computatio dierum criticorum a dfepartusincipiat,áquononíncipic ipíius 
mareriíeelaborario. quasrationon minüsprocedic, fiue 5. aut 4. die febril fíat, íí-
tyímcett' uealioquocunqj. Hacfortailcrarionedudlus AuicennalococitatovifuseftHip-
navidetHrV0C^xl & Galeno contradicere, itaferibens: Etíipepcrciitmulier, deindeacci-
¿ídateifebris; tune finon computemr ex febrc&nonniíiexpartujcft illud error. 
Hipp.con- Quanquam hunc fui interpretes ita declarant; non quo antiquis auronbus contra-
traécere. ¿icat, fed quo illorum fententiam reddatdiftinaiorem. nonenim(dicunt)nc- 40 
gauitcomputatíonemáparru fíeri aliquando: fed perpetuó fíeri ex partu, & nun* 
quamexfebrejilluddamnauic.quonian^dicunt, partui fucccdentefcbre; non* 
nunquam ex partu, nonnunquam ex febre fíeri deberé. Quam rem ita diftin-
gunt. Si partus naturalis eft, atque febris illi íuccedat $ ex febre debet fíeri compu-
tatio: fi nonnaturalis, ex partu, quocunquedíe febris fíat ante expurgatíonem. 
Sed partum naturalem eííedicnnt, inquo neegrauia fymptomata, ñeque excre-
mentorumacciditretentio :fed fymptomata Icuiafíutit, & rcólc íucccdítcxpur-
QuAjím gatio. Contra quos tamen elle vidctur,quod $ Hippo( races tertio E^-d. part. ?. 
' w c e m f i n hia0ria mulicris > aPud^'gidam aquam inThaíohabitabat, r.oftquam fíli-
/entettam ^ PePel:ií1^, ncquecílctputgata; rertioá paitudiefebrccorreríaeftatuta,cum p 
mterpre- « 0 ^ 0 « veniente. Tamen vt licet ex hiftorix contexm videre, Hippocr. a die fe-
umes. brís computationem eft exorfus: quanquam partus fucrar non naturalis. nequo 
cnim(inquit)eratpurgata. Igiturnequehic, nequcillc niodus videtur couftar^ 
ñeque propolinsargumcntis facilercípondeudi viarn aperirc. Í xc ogitandus igí-
tur ahus elt commodion non enim ab antiquorum íemenua cít rcccdcndum. 
Pai tus. 
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Partns, vt hi vltimi proponebant, naturalis eflc poteft, aut non natutalis. d i f eun t 
¡ii íymptomatum graiiicate,aut leuitace,&; expurgatione; non quse repente fiat3 fed jententiay 
tamcninprasfcripto naturas termino, rite, &:citrarctentionem procedat. Siigitur qmcontr* 
naturalis ftiericpartus; nonpotcftintraterminum expurganonismülier}n¡íiforté deciditnr. 
ex aliqua procatardica cauía/ebre corripi, vt quas ab ómnibus excrementis facilé 
expurgatur. íi vetó panus non naturalis efirjconílacipfum eíTeprazter naturam aíFe-
¿tum. qui cúm fatis multas operationes lacdat, none í lquódnon dicaturmorbuSj 
partim in temperameto ex amuenti fucco^partim in praua copoíitionc coníiftens* 
Qiia^ igitur febris intalibusaíFeíHbusintra expurgationis tempus, qua: non rite 
1 o fucGedit, fit, exipfo partucenfenda eftpenderé, atq5 itarationem haberefebrisac-
cidemis. V t ig i tur in febre quse pender ex infíammatióne, autgraui vlcere,aut ali-
quo alio morbo,ámorbi ipfius primo diecomputadodebetíieri,non áfebre:ita dé 
partu non naturali & febre rem habere cenfeo. itaque fi partus fuit non naturalis, 
computado debet íieri á partu:fi naturalis,ab ipfafebrc. Cseterúm etfi poft partuni 
non naturalem febris fuccedat,quam ex caufa aliqua procatardicaconftcteífefa-
d:am; cúm hsecnon ex partu caufam duxerit, non eft quod abillo recipiat princi-
pium computationis. Sed illudquoqueanimaduértédum eft,quanquam á Gal^n* 
í i tdidum,Pnncipiumenuraerationis fíat, quodiepepererit;cautiús tamen dicí 
poírc,Quodieincceperitparere. incipit enim moueri materia, non quo dieinfans 
10 inlucemeditunfedquograuesdoloresmulicrempraíhendunt:quibusmulta?tres, 
quatuor've,ant quinqué diebus tenentur. abhorum igitur primo computado de^ 
betinciperej nona quinto. In vxorePhilini mcritó computado incepitá primo QUA ek 
die febris. fuerat enim partus naturalis,íí quis alius. quippe de qua Hippocr.inquit, H'ppocr^ 
Purgatam ex prxfcr iptonatur^&c^teraredé habentem,Cutera d e m u l i e r e q u ^ ^ " " ^ 
apud fngidam inThafo habitabat,& Dromseadx vxo re^ íi qux funt alia^fcripfit ^ ^ ¿ L 
H i p p o c . n o n v t p r x ^ p t o r j y vtobferuator. cnarrabateniminEpidem. t^^ 
hiftoríasT&captabat experimcnTaTqüoTententias poftmodum in Aphorifm. &: 
Prognoft. reponeret. Igitur qu*e de hac quseftione vídentur dicenda, hxcfunt. 
5 o i » morhorum recidmisfiat dierum computatto ab 
• 1 ípfísrecidmis ^an a pr imo morbo. 
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I V M poftea quám morbus intermiíit, fit recidiua; priorem morbi parteni 
^multimcdiciappellantradicem^longamdeindeingrediunturquseftioncm, 
A n recidiua fit í d e m morbus cum radice?multaquchincindedicunt. Aliincgant Varié 
eundem eífe morbum,quoniam prior morbus omnino videtur extindus. alii con- fententU. 
cedunt.-quia tertiana: febris feptem circuitus, idem eíl morbus:et¡am fi inclínatío-
nc peculiari illorum quilibet, vfquead íntegritatem finiatur. Eorum qui aífeíunt, 
40 vnicum morbum eíre,nonnulli negant folui integré morbum, quem vera recidi-
ua confequitur. fed fenfui oceultam quandammorbi partem maneredicunt,ar-
que codem modo in febribus intermittentibus accidere. quodíitamenaliquan-
do morbus integré extindus eft; no ampliús íieri poíTerecidiuamjfedalteriusmorT-
bi nouum ortum. &: íicubi Galenus terdanam febrem dixit exquifité finid in intc-
gritatem,in febrem latentem feníum, intellexiííe. Ali i non ita dicunt, fed paroxy-
fmosintermittentiumfebdumíimul, & recidiuas cum radicibuseílemorbum: 
nonquidem vnicum ineíTentiapropria, (namhsecintermittitjíedin caufa: morbi 
vnitate. quoniam recidiua non ex alio fucco fit, fed ex reliquiis cius fucci qui prio-
rem morbum peperit. caufam vero hanc (íi quis vkrá interroget) qua paroxyímus 
j o cumparoxyfmo, & recidiua cum radice idem morbus eft: non eí leconiundam, 
(haxenim in íingulis paroxyfmis confumitur) fedantecedentem. in quaadhuc rc-
]íquia2relinquantur:quasautputrefccrc, autcoquiopusíic. Videturhorum opi-
nioni fauerc Hippocrates ;quiEpicratis vxorem cúmdievigcíimoíeptimofuiíret 
á febre libera, iterum trigeíimo quarto correptam eífe igne fcdbir. quare vifa* 
tur íokitx omnino febri íupcTucnire recid^^ 
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pt rpetuicarcafFedus.Adcluntjquovnicacompucatio fitvocatxradici, & recidi-
hx, nc)nopuscirevnicum ,perpctuitatcaíFcduscílemoibum, fcd maceriam eflc 
candem. Naminfigncsmutationcsquar ohfcruanturperdiesdecretónos Junt in 
rnatcricE akeratione: haudquaquam in ipfa cflentia febris. Itaque quamuis ali-
quando fieri poílitjVtrccidiuacum radice vnicusíicmorbus.&íccundus paroxy-
ímus cum pnore pcrpeciutace affcdus, (cbquódremiílioíbla fie, eaquxdicitur 
intermiírio)verumtamen id non perpetuóita ficri in morbis,quos recidiuarfunc 
Confecutura:, opinantur: íed pofle interim cam temperiem, in qua morbi cíTentia 
conrif t i t ,extingui,6¿Turíusputrcrcentibus priorismorbi relíquiisrecidiuam fieri. 
quoniam vero non alia morbi mater ia denuó genita omnino cíl , íed copiac prio-1 o 
ns reliquise, prioris morbi partem deberehaberi, faltem quod ad computationcm 
dierum criticorum attinet. Atquieft (dicunt) verc vnicus motus, quoniam eft v-
niusmobilisad vnicam formam: continuustamennoneft,íedintercifus. Siinrer-
. roges,.quid intereft inter morbumdenuó faíhim, & recidiuam ? Cum recidiua 
j P ^ t fít, (rerpondent) non efl; integre folucus moibus, &perfcdc. Nam quanquam 
f L j p ^ c affcaus poírit efle extindus, corpus vero non eftá materia priori expurgatum i 
¿ t quinpotiús, qux relinquunturinmorbis, recidiuam faciunt. Cu m vero non fo-
lútn extinga intemperies, fed euacuata copia eft,integre & perfedé folutuscft. 
atqueíi quispoílca gcnereturalius^ propriam habebit dierumcomputationem. 
videnturitaquchiloquinon omnino improbabilia. Quanquamego remenmm 10 
contrariammagisprobo,vtpotefine figmcntis,&iniuilibus diftindionibus aíFe-
rentem 5 primani moi bum, & recidiuam, vnicum eíle reuera aíFedum, idque in 
eíT-ntiapropria.Quod igiturhialiq\iandofieri poíTcadinittebant, vt fcilicet inter 
pnmum morbum &: recidiuam remidió fíat, non intermiífio; egoíemper fíeri 
putauerim, cúm reuera recidiua eft,qu;e fecundó accidit,ac non poti LIS aher mor-
bus. Nam cúmalter morbus cftin eflentia, altcram quoque eíTc computationcm 
©portet. Nam quanquam redé aflerebant, mutationes mate r ia efficere infignes 
illasmutationes, qua;per decretoriosdies in excrcmcntisconfiderantur: lamen 
ílum ea matedle alteratío, quam in morbisexpedamus, quanxpe putrcfadio-
nemquandamconcodionisparticipémeíTelibro quinto oítcndimus, non cef 50 
fa t ; nonpoteftmembroruín intemperies, inq iamorbi efi: tíTentia, omninoex-
tingui. q tiód íi vt aíFedus,ita & materiíc a'teratio ceíTct; millo modo ita morbus íit, 
isq-iiceíLui^&quifupcruenir. Ñeque veró IIÍEC rationc tantúmintclligi volu-
mus,red fenfuenam conftarc indicauit Hippocrates dícens: Atfiquideiusquod 
crfunditur, intus relinquitur, promptum: fiusintus relida, oris exllrcatio, & i n -
íuauitas, eadem ratione. itaque qui recídiuas funtperpcfl'uii, harc habentfym-
1 promata :qu£e tamen conftat morbi non integre foluticíieindicia. Ergocúm is, 
cuirupernenitrecidiua, nondum eratl)beraiusab illis accidentibus j computatio 
debet tíTe vnica. quianeque aíFedusprior crat veré folutuSj ñeque corpus ex-
purgacum integré, fcd imus alíquid manebat, v i inquit Hippocrat. quare pars 40 
qua;fubcrefcit,eundemterminumhabetcumpriori. ñeque tune perpetuó, fed 
cúm poílerior morbi pars eiuídem naturse cum priori íit, vtíi tertianje teniana 
fuccedat. Nam íi diuería í i t , vt fí quartana excipit tertianam, dúo m o r b i funt 
apené , & permutatio morbi efthíec, nonrecidiua. arqueproinde diuerfas ha-
bent conlbtutioncs, quare &: computationes. vnde apertum e t i am fie, abfccf-
fum,quimorboalicui fuccedit ,áproprio principio haberepropriam conftitutio-
nem,<5«: propnumterminun^non communemcum morbo antecedente, nam fo-
JW^mt-lurioper abfceílum permutatio m o r b i eft, non folutio perfeda. Verúm quando 
tutefitmo-ííngulorum rcddimusrationes, opersprctium fueritoílendere,itaHippocratem 
feJenuam ^úcmunmorborumtcmporaobferuare. Primo hpidcm.part.3.conicxt.2o.in yo 
conff mat hiftor,a Herophontis,ita fcripíit: Nonoíudauit,iudicatuseílinrermifit.quin^^^^ 
autor. ^ ^ ^ f ^ ^ l á f ^ e á m 
batlien^urduasmino^cruradolcban^nodeíudauit, iudicaiuscíl ad decimumíc-
pcimum. Conllat hunc liberatum fuiííc tertio dic á recidiua: wmc Hippocrates in-
quir, 
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quit,iuciicatuseft 17. quia tertius a recidiua erat lyaradicc. InhiftoriavxorisE-
picratisinquit: Addicm 17 áfebrclibera, vrinafedimentumhabuic, latusnonni-
hildolebat. addiem 34.ignieftcorrepta,vencerfluxioncbiliofa turbams eft. 49 
paucavomuit bilipfa. indicataeíl perfedé abigniliberataSo. fcd conilatexvcr-
bisaiuoris,hunc8ofaiíIc4y arecidiuseprincipioi CleanadesSo etiam iudicatus 
eft: quanquamá feptuageiimo vfqucadeundem 80 fucrit iine febre, vltimodie 
repetiic. Sedderecidiuarum computationeratisha6tenus:nonenimrunthiic o-
mniatransfercnda.Deabrceflibusitarcnpfici.Prognoft. Aliaeiuppurationes^Lm 
enimfuppurationes abrceirus)rumpuntur:plurimx 10 diejalias 30, alix 4o,alix ad 
1060 producuntur. Coníiderari oportec fuppuracionis initium fore,coll'gentes á die 
quo primúai homofebricitauenc,aut quo primúm rigor eum prehcndit. etii dixe-
rit,pro dolore íibi fadum eíTe pondus, in coloco, quo doloreafficiebatur. hxce-
nimfiunt inter inicia íuppurationum. Ex hoc igitur tempere expedare oportec 
ruptionem íuppurationum foreadprardiiaaternpora.hxcHippocrat.quibnstam, 
apenedocer,áprincipioabfceñusdeberé expe¿1:ariruptionem,qu^abfceíllisfi-
nís eft^on á principio inflammationis,qua: in abfceírum eít permutara, vt nuliam 
confuetaH;ppocr.breuitas hocinloco pepetericobfcuritatcm^uajlongioriindi-
gcatexpoíítione. 
l o Detemporibusmorhorum, & anomn'tA d i f i ingumturconcoft iom, an 
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D Eremporibusmorborumrcripíít Galenaslibellum. vcrumtamen quíanon-aulla, quae illicabeoíubobrcuriús dióla íunt ,&nonnulla qu^ e nonfunt fatis 
explicata: & alia etiam loca, quas cum iis q u x in eo libelío dicuntur, vid^ntur pu-
gnare, pofteros médicos in diuerfas opiniones coniecerunt: cogimurnos hocin 
locoaliquocconcroueríias,quíe dehistemporibusfunc,dírimere, vtinplerifquc 
haclcnus fecimus,&: in iis qux (uperfunt/aduri íiamus. Plato in vlcimis pene ver- Morbom 
bis dialogi De natura, morbisfíngulis, ve &¿ íingulisanimancibus fuas efle otates 4 vniuer-
30 cenrec,&: fatales temporumcuríus. Ergo ve inter íetacesquacuoreíTe prascipuaSjM4^* 
primohinusoperislibrodiximus,puerinam,adolercentiam, coníiftendi cempus, Pora' 
6¿ feneducemnta morbiquatuor témporafun^principiun^quod pueriti^:incrc-
mentiim,quodcrefccndicempori:ftatus,qLiemconí]ftenciíe:inelinarío,quamre-
neóluti conferrelicet. Ca:cerúm,quoniam morbi,quos medicus curatjíEranbus va-
riant muluim.íunt enimquidam ehronici,quorum acates menfibus & annisfíni-
Dncur:aliiacuti,quorumnonnulliacutiíIimi,quibusreptimusdiesfataIísefttcrmi-
n u s : alii, qui acutiífimi exadé dicuntur, quibus quartus: alii acuti íímpliciter, q u i 
quatuordecim diebusterminantur. atquehiexadétalesfunt. nam quiminúsex-
a£té runtacuti,prorogantur etiam advigcfimum. Ali i funt}quinondum funtehro-
40 nici,redncqueacuti,niíiexdecidcntia,qui velquadrageíimum diempoíTuntat-
tingere. Otates vero quas medicus coíiderar, (coníiderat autem folum humanas) 
sequaksfunt.quanquamnehsequidemomninOjVtin primo libro docuimus.fed 
•non vfqueadeodiflldentcs. Proindepueritiaabadolcícentia,&:haícabillis tem- ^ , ^ -
poribus,annorumnumeroferédiftinguitur.principium vero morbi abincreme- témpora 
tOjnullusmenfuristemporumdiftinguat. Nam diuerfa: morborum otates íuut: dierum 
&vth íe run t ina2qua les , i t a in íequa l i a íun t t empor3 . cíl e n i m horum quxdamad 
feinuicem proportio ,qux conftitutio morborum appellatur. Igitur ©jio«0tti-
tionemaliaminuenirediftinguendihsec Nam,vtinquitGaIenus primoDccrií i- no?0JImt-
bus,capitc odauo,loquens de principio, Totius morbi tempus aliquodierumnu-
C50 merodiííinireomnicaretartifício.DiciturranéabHippocrate (vtnotac Galenus 
comment. 9. p r i m i Prognoítici) principium t r i f a r i am s aut enim prima aggrcflio, 
autípatiumtriumdicrum, aut id tempus quo crudus adhuc eft morbus. Vcmm 
principii in prima fignificationc^onfideratioeft inutilis:in rccunda,non arcifício-
ía. Tola fupcrefl:tenía principiiratio,qua? concodioncautcrudiratch'nirur,& vti-
ÜSjVtGalenus ceníce,¿5¿artificióla, &:quaí nuitationcsmorbiipíiusmcliusatiin-
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g¡t. itaquetémporaquacvocantur vniuerfalia, muta t iones i f B & t í i illius, qui eft U 
pfc morbus,runt.(natn ex his conftat m o r b i ^tasjfcd c o n c o d i o n e e u i d e n d ú s , q u á m 
alioquopiamíígnocognofcuntur, cúm fubfeníum cadunt . n o n n u n q u a m cnim 
fent i r i nonpoíluntprjebrcuitateillorum aliqua, vtmonftrabit proccdcns hic fer-
Témpora m o . Sedea q u x fentiri non poíTunt difl:ingaitratio:de¡isqu«íentiuntiir,Iibelli 
morboríí £)etemporibusnaorborumcapitctcrt¡oita fcriptum eft: Quapropcer n u l l u s m o r -
ceneotth- borum qUifoluuntur,efl:,qui nonhae-ctemporapcrcurratmon tamenexquodam 
nefmtdi- ¿ ^ ^ ¿ j cruditatis & concoaionisfígnis, quaefunt in e x c r c m e n t i S j C o g n o í c u n . 
imfctnda. ^ Xoto primo libro De crifibus, non aliter témpora morbidocec diftingucrc, 
quámconco£Hon£:pnncipium dicens eíreillud,inquoautnulliim,autobícurum 10 
cftconcodionis fignum: incrementum^nquo manifeftum: ftatum, in quoper-
fe(£l^conco£l¡onisíígnaconfpiciuntur.Declarat illud quamaximeGalcn cap.17. 
ex mutationibus quac in vrina videntur. Ñeque verójquám hoc,eí1: quidquam ra-
tioni magis confonum. Namfi morbus eft pendens á materia> qualem oportet i l -
liimeflrc,inquoconcodioexpe<aatur, probabileefl: ex illius mutationibus illum 
mutari, excuiusakeratione eiuspendet generatio. íit autem talis afFedus prxter 
naturam,exputrefadione,aut vftíone, aut fimili quapiam paíTioneeius fucci, cu-
ius concodionem coníideramus. nihil itaque eft hacTentcntia probabilius. Quod 
tamen ne concederent barbari medici, varia morbi ex materia pendentis tempera 
commentí funt, alia vocantes témpora eílcntiíe morbi, alia fymptomatum , alia 20 
Qmrm- concociionisac cruditatis. Horum fentcntiaeft; nonnunquam morbuminvno 
damfen- eííe tempore,principio, (gradaexempli) incremento,ftatu, autinclinatione: í y m -
tentia va- ptomataveró in altero, diucríb ab i l lo , in quo morbus eft. nonnunquam eciam 
^ ^ " ' í y m p t o m a t a a u g e r i j & m o r b u m íedari, aut c o n t r a m o r b u m eriam rcdati,&: 
Inii/fm eoncodionescreícere.quin potiús dicunt, morbi falubrisin fuácílentiaaccrbiíTi-
mam partem eíle principium concodionis. hominem prxterea femper moriin 
acerbiftima parte morbi & fymptomatum: tamen nonnunquam in principio, auc 
increment05Conco£í:ionisfcilicet, aut contradi. qu£Eenim,dicunt,acerbior morbi 
pars,quám quse vita priuat? qubd vero in principio S¿ incremento mors cor tingar, 
Galen. 3. Decrifibus,&: innumerisaliisinlocisdocet. h^ ec igituromniaicaincer- 50 
prctantur. Practerhxcvocantedaminfuam fcntentiamGalenum. (non en i.TÍ qui 
abillointclligant fe recederc,itadocent: fedqui acutiíliméreputent interpretai)) 
libroi.Aphorifm.comment.ip. vbiitadicir: VíaíFediones ipfasexquibushsc fi-
untjinvigoribus ncceíTeeft melioreseíTe, iniis qui feruandi funt. Hadcnusin A-
phorifmotertioderationeviausinmorbisacutiscommcnt. vltimo: Nam farpius 
(inquit)afFedioipía,quaIaborant,mitior quidem exiftit, fedfymptomataaugen-
tur,vt in phlegmone obfeífis particulis^uo ipfe inquit modo i cúm pus confia turj 
tuncdoloresacfebresacciderc magis,quámeoiamconfe£lo. Sxpiusautem mu-
tuisexultantincrementisdiminutionibusquefymptomatummagnitudines}&ca, 
quíe aftedioniseft. Hisrationibus&Galeni autoritate^tilíisvideturjpermoti^di- 40 
cunt;íymptonianoncrefcerccrefcente morbo,ncqueconco¿lionumincremen- * 
ca: vetúmipíius afFedionisincrementum indicare :fedtriplic:aeílc témpora mor-
borum. quaíi vero eiufdem morbi tres poflint cíle aetatcs, ac non potiús vnica fir, 
keproba- aüt quafi ipfa fymptomatanon infequanturmorbum ,vt vmbra corpas. Quarc 
turpradi- non folúmoportet á morbo fymptomataíieri, fed&cum morbocrefeere, & m i -
ablutore IÍUM%0 témpora morbiipfius funt mutationes,vtdiximus)nam&: illius «tas: ta-
' mennullarc meliúsquám concodionediftinguuntur. nam vt concomio materi^ 
procedit,ita morbus augetur. Eft vero idem, íi ex fymptomatum mucatione Índi-
ces, (quanquamhaxeft difficilior dignodo)nam circainiria afines,in principio, 
!nquam,&declinationemorbi,omniafymptomatafuntimbecilliora: cúm vigent j-o 
morbijíymptomatafuntfortiora^tdiciturin Aphorifm. Igitur morbus materia*, 
áquagenituseft,infequiturmutationes: &: fymptomata cura morbo cuius funr, 
/ niutantu^adcrementumautdccrcmentuminclinanda. quarc fimuloponcthax: 
omniaprarcedere, 6¿ témpora vnica cüc morbi. ñeque íymptomatum, ñeque 
con* 
• 
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concoílionumfunt témporapropnazfcdvtraquc indicanc morborum témpora. 
Hactemporummultitudinenullum eftmagis barbaruminuentum. inquod pra-
uus Intelleda? vcrborum Galeni illosconiecít. fuiíTent multó íngeniofiores, diffi-
ciliumfentcntiarum^fiqusctamenearumquarabillis proponuntur eíl difficilis) 
fenfuminuefl:igando,qiiám monftroíísdiuiíionibusartisnitorem foedando.Nam 
quod primolocopropoíitumeft,exfecundo Aphorifmo, non eftdifficilejifemeí' n te 
intcllexerint, aliudíígnificare, morbumeíTc meliorem, aliud remifliorcm, vt ^ UK 
aliud, eífe deteriorcm, aut intenfiorem. inteníioremenim, aut remifliorem di-
xeritaliquisre£lé,ex graduum multitudine, aut modo quoeftinfubftantia: (aut 
* o vtcunque aliter placet,modó id quod dico non te fugiat. non enim phyíicam qua:-
ñionem tradamus modo, fedalió propcrat fermo) meliorem, aut deteriorera 
nonexintenfioncmorbumdicimus, fedex periculo, quodinfert. Morbusergo, ^ 
vt ad rem veniamus, in principio morbi falubris minor eft, & vfquc ad vigoris 
tempusperpetuócrefeit,tamen periculi tunchabetnonnihil, quoníam nondum 
conftat, quófitmorbuseuafurus. deinde haber periculi nihilj íi, vtoportet,omnia 
circasegrotantem íiant. Galenusincómment.itadixit. «M1 eV/^  W- tí^ín^m ju*H,ó\imv 
OT^ÚU/SÍAT/WV,Hoyctf^H 1?lowjua-ní. didionihuic ¡yvfoií&t nonreddir, vtcontrariuniüedin-
riyi, hoceñmitior, vtHippocratesinfequenti Aphorifmo ,fed|3eAT/»i;,hoceft 
¿íor. Nonergo contradicit fuá: fententix: (fuáenim efl:plené)namtemporanon 
20 exbonitateautmalitia, fedmagniíudineautparuitateprofícifcuntur. Quidad i l -
lud,quodex tertio Deratione vidus in morbis acuris adducebaturíaneodem mo-
do dicendum eft? Partim eodem modo , partim alicer dicendum eft. proinde ex 
illocommentario, omnia quacdiíEcilia videntur, huc transferam. h w h ^ i ú v J v . 
vccfMv mMf i^ cLftdavtj e i ínvf i vonjua.Tt( úxjmv, « w f ¿VIOTI ¿juet w ití^ti yinrauj, j t f tSa^p ¿rti ffi^Jfáí&faijf, 
KgjjTrnvfMvoc. •m^jTtiv yd ffV.ipyxfyuivm'isL 7m% ypfj&v, ivSiaí cua.7Í]úiTZtiff¡v. sw </{ toffemet^ uovov^úsivoíct 
J « , tcstr iJínfov I n T f ÓTOV « vlazq a J ^ ^ ^ T O f , «TÍ ' 7W tfdSiirtv , ¿'TÍ x j ' ta lufafúiSt* OTMOÍIUÍ yb it 
•mv[J3¿.m. id eft, Cumjjjerauerit (pender fermo ex príoribus) vires fuffecíuras njjqne 
ad morbi vigorem ¡ qui aliquando(imulcum comocitone f i t , v t i n morbis thoracisdrjpir i -
£ o tus. Cum enim cocii¡ imt j u c a , quipafionem fecerunt ¿ f ta t imfpuunt . f i autem inctpiunf 
folum (puerequahaoportet, nullo adhuc modorum ¿ g n t u d o augebitur, ñeque j eamdum 
dijpofitionem, ñequefecundum jymptomata. fape enim ipfa dt{pofitioquú ¿egrotant, heni-
gniorfi t :fymptcmata au temcrefeunt7quemadmodumíninf lammat i spar t icu l i s . Ha;c eft 
tota d i d io Galeni. Quod primo loco didum eft: Vigor qui aliquando cocoélíone 
coníiftit; ira interpretamur. non quód in ómnibus morbis,in quibus concomio 
fpedatur, non ita contingat,did:um eífe: fed quód non in ómnibus fpedetur. 
non enim in lapide renum, cólico, aut aliquo tali aífedu ftatus concodione 
cognofeitur: fed fymptomatum grauitate. in morbis autem thoracis, vt illc 
fubdit, (quod exempíum docet noftram interprecationcm eífe ad mentcm au- [ 
4otoris) femper vigor cum concodione coníiftit. lam veró illud,quod de exa-
cerbatione accidentiura & fymptomatum didum eft, eodem modo intelligi-
tur, vt quod in Aphorifmis dicebatur. non enim exarcerbari fymptomata, 
fiíaííedumeíleminoremdixít/ed ^«usíe^v manfuetiorem^benigmorem aur melio-
rem, nam haec omnia didio defignat. Eft ergo ac fi dicat: creícentibus fym-
ptomatis aliquando morbum fíeri benigniorem, exterúm non minorem. Sunc Quomn-
quídam verbo tenus Galeni difeipuli, qui témpora morborum non COUQO-da «pinto^ 
dione potiílimúm diftingui contendunt : aut concoólionem , quíe apparet""^^" 
in excrementis non fufficere. hac prascipué ratione, quódnul lum in c o n c o - * 1 / * ™ ^ 
dione íignum inclinationis videant. neganc enim iidem , ex vrina fpedari 
jopcífe íignum aliquod inclinationis. Verúm lubec hos interrogare, íi vrina 
apparet flaua , & multo contento albo , lami & aequali plena, quod tem dmnftiB* 
pus morbi íigniíicec, an non ftarum ? ego quidem arbitror. num in íani- Hm» 
tatc integra talis erit l minimé. Nam alia eft óptima , vt in argrotantc : alia, %m&k 
vt in fano homine. Qtia racione diífen ab i l la , quas in íano eft oprima?/;;r' 
N n 4 
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quantum eso intclHgo,contemi copia minor crit,8¿ color nontam 
uiftusautíubflauus.itanc?crgoncceflarióabcaclifpoíuiont,qiK.n j a f t a u i c í í e d i -
ximus vcifus falutcm ,tototempore inclinauoniscopiacoruenrorum m i n u e t u r , 
&coloradmediocrcmaccedet,riintenrioicftmcdiocri>remifllonem;firemiili-
or intenfionemrccipiens. Nam quanquam bptimar concoaionisiigna in ftatu 
fim-tamendumapparcatalbum^ue^xqualc redimentum,ctiam ficolornam-
ralis non fit,cftftatus. imo vero rariííimeautnunquam fieripclícarbitror natura-
lem colorcminfebrisfummo vigore. Inucnimus ergo i a m in vrina fígnumcon-
coaionis,quódinclinationcmrignificat;quód fcilicet color rendir veríus medio-
crcm, & quantitas contentorum minuitur. nam quanquam hoc vlnmum ad quá-1 o 
titatém eorum,qux coda funt.pertinercpotiús quam ad concoaionctt^poflls di-
cere-red illud de colore,quod neceílario accidere monftrauimus, ad concodioné 
fpeaar.quodfiilludnobis vicio das, quódremá Galenonullibi feriptam enarre-
mus: dabis perinde vitio ipíi Galeno, quod inuentis Hippocratis multa addiderir. 
Inmuhis Argumentanturetiam,quiilliusíuntfententiic,quaetemporum multitudinemin-
fértbus uehinin raultis febribus nullum efle principium concodionis, aut ernditati?. pro-
mn efe ponunt¿-1ueeas febres,quasGalenusdicitftatimacincipiunt, vigere, &:easfebres 
frincipiU pUtrj¿aS)qU^pr^grdí]sdiariisfíiint:8¿ has omnesdicuntincipereá materia coda. 
cotiioné acimjttll5nt enim fieri poíTevcmorbi matcriacoéla á principio fie. Sdocumilínm 
^« í c rWí ^ . ^ ^ e ^ e c i m o j ^ ^ j j ^ ^ j ^ febnum,quoi tarcr iptumeíl ;Ma i O 
m i varia gnum vero arque mentione dignum indicium concodioms m pnmis vnnts, nun-
tempora quam apparet per huiufmodi febres, (eft Termo de putridis) excepta commutatio-
Jiatuunt. ne exdidis^fupplcephcmcris febribus)itainterpretantur:in febribusÍIIÍS^UÍB pu-
tridíe cúm íin^ex diariis fiunt,primas vrinas codas appnrere. Ñeque id, dicunr,íi-
ne ratione.nam quod fit pútrida ex diaria5argumentoeíl:,fuccos noneflc;adcbpra-
u o S j C o d u q u e d i í n c i l e s . nam fi tales forentjipfi coep'ílent putreícereexcaufa pro-
catardica,rpirituuminflammationcm nonexpedantes. Ex bis itaquecolligunr, 
principium etiam aliquando deeíTi concodionis auteruditatis. tamen eflentia: 
morbi principium, ve ñeque incrementum, non putant deeíTc/ed príe breuitate 
Refuta- nonfentiri. Tamentota hacdirputacionevidenturmihihihomines ignorare na- 30 
tfir. turam illius concodionis, quam in morbi materia expedamus. fortañe enim pu-
tantjconcodionemfolam eíle.monftratum tamená nobis efl:in ruperioribusjeífe 
cpncodionem quandam fuppufátrom íí milem^uaí partim eft concodio, partim 
pu t r e f ad io i au t jV tc l a r i u sd i cam, motus quídam vtriurqueparticeps. Igiturquód 
aliquis,antcqaainmorbuminc!dar,bonosfuccoshabuerjt,nihilrefcrr, vtin prin-
cipio non habeatobfeuramconcodionem. Nam hocipfum coquiputrercere eft. 
igitur fi putrerc¡t,habec incipientcm putrefadionem. alioqui,qu¡a optimus fuecus 
cfl:,prolabatur ftatim ad vkimam putrefadionem. Quód qiidem citius aut tardi-
usinpus vertatur,facerepotefl:ranguinismodus:redvtpcrfcdumpusíiar,íineprí. 
oribusalteracionibusnonpotcfl;. Igiturfiuefebresíinciniis, qua.' ftatim vigentes^» 
appellantur,íiue ex diariis febribus fiantjíi pendent ex fucco, quem coqui oponer , 
neceíTceí^vtabobfcuraconcodionead manifeftamj&: á manifeftaadperfedam 
progrediantur.Namomnisalterationismotusperintcn(ioncmficaremiílioribus 
gradibus ad intenííores.fieri vero poteft, vt tam velox motus ííatj vt priores altera-
tionesbreuiífimotempore pr^tereantur,acproinde medid dicantá materia coóla 
morbum incepifle.non qui ignorent,fíeri non poíIe,quin concodio i l laper medí-
as altérationcs decurratjíed qui videát in principio codas vrinas apparere, vt prin -
cipium dicitur de primo & fecundo & tercio d'ebus. itaigiturfiuntaK^o^ífiue 
ftatim vigentes,inputndis, qua:diarias confequuntur.proindedidumcn;, coólas 
vrinas apparere in principio, quod folet medicus vocari primo díefebris. qusefiá yo 
diaria inceperitjvidebic primodicvrinam codam: tamen íceundo dicruríusred-
ditam crudiorem,cüm fcilicet iam pútrida eft. nam cum coda apparLiit,erat diaria: 
ícderarquodammodo principiumnutr¡dse,quia ex illa pútrida citraincermiílio-
nem gencracur. nu l l a c n i m ratiocít qua pofíis perfuadere, in vero principio ipfu-
rumputridarunijfienpoirccoótam vnnam. Nam,ctfireliqua dicanturbene ¡ Sed 
nunquid 
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nunquid putasfebri diariac nonpofle fuccedere putndam ex pcifima pntrcdinc 
pendcncem? At ego vidi facpius leuiífi mas febres putridas,qux fuá fponte generan-
t u r ^ al¡as,qua; non finccauraprocatardica/grauiilimartamenproducuntur. £i t 
igitur illa tuaargumentatio admodnm Icuis, queque nihil habet quod ipfis operi-
busveré refpondeat. Sedhaecquseftio nihil iamdefiderat,quod inaliisqiiiccum 
ea func valde coniundse parfim explicitum non íir,partim explicandum. quare hu-
iushiceílofinis. 
De temforihm, quihmfiniuntur morhi. C A P . V i l , 
i o ^ v V i á morbo liberamur^ncceííario percurrunt quatuor ternpora,quemadmo-
V ¿ d u m á Galeno feriptum e f t ^ ab Actio libri quarti cap. vigefimo. Cúm enim 
moi bus, vt pauló íupra monftratum cft, fuam habeat periodum, & fu as aetates;&¡: 
cúm falus accidit, neceíTurn fit finitum eíle morbum: coníbt illum omnes fuas me-
tates compleuiíTc. Quanquam 6¿ hoc ipfum videtur nonnullisfalfum, dicenci- Quorun* 
bus; pollefcbrem aliquam ope medicain incremento, auc etiam ipíbprincipio¿¿mopi-
intercipi, vt homo íliperíles manear, tamen ipfa febris ftatum non attigcrit. íiqui- m0m 
dem Galcnus nono Method. gloriatur, fe miífione Tanguinis iugulaíle febres: 
quod proindeitadicitur, quód febris citra remiííionem repente ceíTaucrit. Pro-
ponunt etiam afgrotantem in principio argriludinis, cuius materia cota turgem íít: 
hacedu¿ta,coníl:atforc, vt febris ceflet. tamen in principio eratadhuc; itaenim 
inhypothefi proponebatur. Hisaddudiargumentís jfenrentiam Galeniinterprc-
tantur de morbis, qui fu a p te natura foluuntur, non de his, qui intercipiuntur me-
diéis inftrumcntis. Cseterumego, quiininteníione qualitatis,qu£e morbus eft, ^ n t o r U 
quatuortemporumeírentiasconftitui;nondubito quinmorbusomnis, Cme(m-fíittmti*f 
pte natura íoluatur, íiue operante medico, quatuor témpora percurrat. Nam 
qualitates,qux intenfioncmaccipiunt,cúmfemelcoepereinrendi, perremiílio-
nem corrumpuntur. atquieadem rationemonftratur, inclinationem effe néccC? 
farió , etiam pofterifes óptimas,etiam íi poíTintprx breuitatenon fentiri. Medica 
remedia non poflunt morbum in medio curfureprimere: poííunt tamen fequen-
tia témporabieuiorafaceré.atquetantobreuiora,vt omnino lineremiífione v i -
deaturítiblatusmorbus. kaque hsec non poífunt morbosconftitutioneornni pri-
uare}íéd poíruntipfosillegitimsEConílitutionisfaceré, atque id faciuntquotidíc. 
ISlf que aliamcauíam cíTe putaueriro ,quód tam raro in morbis cnTesconfpician-
tur, quam ipfa medícorum remedia, quac morborum curfus interturbant. atque 
ita(vtaGalen,didumcíHib. De óptima feda ad Thr.ifybulum cap. 48.) prsefein-
• poííunÉ morborum témpora auxiliis medicis,id cft tantum contrahi,vtline fen-
fu effluant. QiJódííáGalen. lib. De totiusmorbitcmp.capit.6. didumcft,incli-
nationem neceílariófentiri; verum eft) de inclinatione q u x accipit vltimam cri-
fis partem, puta cuacuationcm: fed non alicer, nam poftcrifjm optimam íemper 
4o inclinatio latct ícufum. Hinc igitur manifeftum iam fit, fi morbus faluber percur^-
rit quatuor témpora; neceílarió falutem inclinationi fitperuenire. Cseterúm mors 
poteftautin principio,autinincremento,autin ftatu íieri:in fola inclinatione non In¿e<&n** 
poteft, vt nomine horum temporum vniuerfalia intelligantur. nam in peculiari- ^ ^ W í " 
bus ómnibus moriunturargrotantes. Cúm enim triplexcaufa mortis l i t , aut fuíFo-
cat¡ocaloris,autvehementiamorbi ,violenter íubuertcntis virtutem, autfacul- niremn 
tatis imbellis refolutio: qui ex fuftocatione moriuntur, in principio; qui moihi poteñex 
Violentia ,in incremento & ftatu; qui facultatis rcíolutione, in inclinatione mori- galeno. 
«ntur. quofít ,vtnontantúmdies mortis ex artedicrum criticorum inueniri pof-
íit, fed & hora, quemadmodum nosdocet a c u t i 111 IT) é A ctius prard i d o I i b. ca p i te 
| o quinquigcfmiorextoiexcofiderationefciliccthor^illiusjquaa-grotansfoletinpa-
roxyunis fierj feipíograuior. quod perindecftacíi dicasrmoriturum írgrotantcm 
incaliora^LiaminpiíEcedentibusacceííionibusmolcftiírimctulit. Acceditalte-
ra coniedura non leuis, ex morbi natura & facúltate. Nam iisquiintcrnisin/Um* 
mationibus agrotant, auc morbis pendentibus cxmuitis fuccis crullis, & tcnaci-
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bus í timcndum máxime eft á principio i iis veró qui fcbribus vehementiífimis, & 
mendum eft á vigore: iis qni per totum raorbum yirtutis exolutiones, k fy ncopas 
perpeírifunc>timcndLimabinclinatione. C^terúm hxc videmur practeriníliru-
tum dixiíTe, qui controucríias medicas dirimendas fufeepimus. quare ad totius 
0 ^ « » - morbi inclinationem reuertamur. in qua conftitutum in controuerlla cft,An pof-
d^t [en- fitaliquis mori. negante Galeno loco prafdiaojatquefentemiamruam confirmá-
i s , ^ - teargumcntisialiisverofieripoírejvtxgrotantesininclinationcmorianturjconá-' 
teminde-^  tibUsfuadereliis árgumentis. Ficripoteíl, vt facultas vnanaturalium conftans fit, 
c /y^ íW al..s.mbeciljiorib apertc corp ic i tu r^ in í l ru -
Unere mentis aliis nutritionis. ín illis feilicet (x^c altcrans facultas fortis eft > &: cxpuhrix i o' 
mgere. ^on^¡ [ue jgiciir jn venjs¡t3 fierijatque fieintelliges ratione, aliquem in in-
clinationctotius morbi pofíemori. Namquóal iquismorbumeuadat jnonfat is 
eftjmatcnamcodameírejfedoportetcoaamexpellKquodfifierinon potefl:,per-
ibitex retentionemareriacmorbi,alioqui co&x. quodíi invenisid fieri poíTene-
gas,Vt feilicet tam fortis alterans íitjVt perfedecommutaueritjtam debilis vero ex-
pu]rrix}vt ñeque paulatim poífic expeliere, quatenus expurgando corpori fufficiat; 
pr¿etcr rationem negas, quod, vt dixi^in ventrículo &inteílinis folemus experiri. 
Sed finge morbum eífe choracis,in quo concomio eft naturalis,& expulíio anima-
lis facultaos:qua: cúm tam diuerfae potentiíe fint,nil mirumjfi vna fit firmad altera 
imbecillis.praeterea fifacuItatcadmodumdebiliaIiquisattigitinclinationem;quid10 
p r o h i b e t á f o l a d i í r o k u i o n c f a c u l t a t i S j e t i a m morbo vid:o,argrotantem diíToluijVt 
Q u U c¡ui-in inclinatione peculiari fit5cúm feruor iam eft remi íliorfHís árgumentis nonnul-
dam pm- \i itarefpondent}fentcntiam Galeni interprctantesjFeri non poíle,vt a-grotans mo-
dtñure- na^^quiininclinationeiamfit/ iomniaámedicovtoporretperagantur.c^terúm 
Jpmdeant. í]qUi¿qUam omitcatur;fieripofte vt intereat. itaqueinhypotheíí priorisargumen-
ti d e b e r é medicum vd expurganti medicamento: vt quod natura non mouec, ipfc 
moueat. quod fi nonfiat,moriturum íegrotantem: ñeque quidquam aduerfus Ga-
lenum inde haberi,qui medico omnia agente vt oportetj afgrum mori poííe nega-
uit. Sed vt verum fatcarjhzeGinterpretado mihi non place^neqj refponfum. Nam 
quanquam Galeno didum fit; nullum mortis genus tune accidentis excogitan 3© 
poíTcpríetcrquam exerrore: nomineerroris non intellexit defedum medícorum 
auxiliorumjfedpeccatumaliquodinvi¿tu. Nam aliternon video, quod diferime 
fit ínter declinationem,& reliqua t émpora , in nullo enim tempore morbi falubris 
poteft ásger mori,ipfo nil delinquentein vi£lujneque aíl]dentibus,6¿ medico ope-
rante vt oportet. Siigitur hxc eadcmadfecuritatemin inclinationerequiruntur, 
Quid att- quidintereftinterillam &:alia tepora? Nos proindeal¡terintelligimiis,nempefi-
tordicau cri non poíl'e,vta:grotansmonaturininclinatione, fi medicusvidusrationem vt 
oportetprafcripfit,etiamfiabauxiliorumvfudefiftat.fed fi aliquodin vidu pec-
catum committatur, nil difficile eft segrotantcm morí : id tamen non fit vi morbi, 
fedexerrore. Igitur interpretamur cumipfo Galeno;nullumpoíle mori vi illius 4o 
morbi, incuius inclinatione eft conftitutus.-fieri tamen pofíc, (vtinhypothcíi ar-
gumenddemonftrabaturjvtcodaintegrémateriafitjhomo tamen morbum nun-
quam efFugiat,neque fanitatireftituatur. Nam ctiamfi materiacoóta perfedefit: 
(vtperfedécoquiturinmorbis) tamen morbus non inclinat, vfquedum materia 
incipiteuacuari.Coftatenimin ftatueíTe materiamfummécodam.ergo cuacua-
tioeft,quíedetrahitmorbi vigori, nonconcodio. quiitaque morereturmateria 
perfedécoda,fed tota retenta ex debilítate expultricisjinfummo vigore morere-
gál . m e m ™ * non in inclinatione. nam nullamateriaeuacuatanon potuiílctmorbusincli-
fleneenar- nare. Sedqiianquamh£ecitadicantur,nondiimdiííicultatcmabíbIuimus. Galc-
ratur. ñus enim non tantúm negat, in inclinatione poíle morí a-groLintem, í c d & c o d a S0 
materia. Hocnonnullidcquacanqucconcodione maniáftaíntclligunt didum. 
ego vero non ita,fed de perfeda.quod docet Galcnus fecundo A phonimor.com-
mcntar.íecundodíccns: raro quidcm,fednonnunquam morí laborantes morbis 
acuns,quosmediciméritoprícdixerant conualituros. quos conftatliabuiílecon-
codionisíigna, íiquidemmedici mérito futuram íalutem prxdixcrant. Tamen 
conce-
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concecícmluoi cft,co&a materia fakem peifcólcjinori non poíleacgrotanccm vio-
lcai;.'''lliiis niorbi, ííue in inclinacione í i t , fiue fecus. quare ccníco dicendum, 
cum coda latn inregrcmateriaeft, nullam cííc rationcminducendíEraortis,niíi 
mor bus ex retentionc m arcria: in deteriorem aliummorbnm permutetur. quodíi 
fit^grotansnoiamin inelinationeprioris, íed in principio incremenróve morie-
tur fequentis morbi. Ve fi fingas pleuriticum materiam ad concoótionem deduxif-
íe, cacterúm ex debilítate facultatis animalisnonpoíleipfam expeliere; fiet, vt no-
na m, retenta materia,patiatiir putredincm, & impetum faciat, aut in pulmoncm, 
auc¡ncor,autinmembrumaliquodaliudpríecipuum.quofa(3:o conííatíegrotan-
1 o cem mori in principio pulmoniíC,íi in pulmonem irruir, non in inclinatione pleu-
ritidis. Atque, quantum intelligo, hacratione facillimé quod in hac quacítione 
eratjdiluitur. 
De conflitutione legitima morhorum. 
C A P . V I I L 
FR v s TR A nos Hippocratcs docucrit, ex eonftitutione pofíc tempus ílatus praenofciin morbis, niíi quae fit temporum totius morbi proportio, decideri-
mus. Atqui , foletefletam multiplex, vtvidere licetapudGalen. tcrtioDecrifí-
2.0 bus, vt nonniillis morbis multó maiusíít princípium reliquis ómnibus tempori-
bus, in aliis, incrcmentum plurimum producatur. Sed animadnertendum eft, 
non poíle nos inuenire vnam quandam proportionem,qu^ morbis ómnibus con-
neniar. íiquidem mouenturmultiillegitimc. Tamen motis legitimé ómnibus eft 
quardam proportio legitima, quam in pisefentiarequirimus. illcgitimse enim,vt-
poteinfinirx, non polluntartecomprehendi. Mouentur vero legitiméilli morbi, Treportt!» 
quicitraírritamentumaliquod, auteauíamquairemoretur/uum peragunt f a c a - ^ ' ^ ^ 
lemcuríum. Avqne hi omnes proportionem hanc feruant, vt principium to t i u s^JT^! 
moibi a^qualefit, duobus feqncmibus temporibus, & tempus i pfum principiidu- m¿ wfw^ 
as paites habeat xqualcs, quas feparat dies, in quo primúm apparent íigna con- tur. 
30 codionis obfeura-. idquodapertillimé dixit Galcnus primiDe crifibus capitevl-
timo, his ver bis: Nam fi ad hocrefpcxcris, nihil ampliús difficile inuenire, íi 
tor primi dics iam abíccíTerint, quo die primúm talía apparent, quot fuperrunt 
vfqnead manifeftam concodionem. mde aurem afcenfus incipit. Hxc Galen. 
.exquíbuspater, aprima aggreííipne morbitantumeílctcmporisvíqueaddiem, 
quo primúm apparent íignaconcoclionis obfcuiíe, quantum íupcreft víque ad 
fincm principii touus, quo apparent íigna concodionis manifeftx* Quod ve-
róaprimodieiocrementi vrqueadiudicium tantum cxa£lé íuperlit, quantum á 
prima aggreílione víqueadeum diemantecelíit,docuit Hippocr.quarto Apho-
riím. fepruageíímo primo,dicens: Qui bus feptimaiudicatur, iis nubécula rubra 
40 quartodie in vrina apparet. nam quartus dies eft médius, &communisprimo& 
reptirao,raIis3Utem nubécula eft in fine principii)&: in principio incremed. Quod 
magis expltcnit Galen. in cotntnent. dícens: Nam fi quarto die fíat arquale tem-
pus priori, id quod fcquitur allúmens, non eft impoílibile, vtiudicationemoften-
dat,in vndecimoautemapparens, nonmihiadmodum videturtribusíolisegerc 
diebus, íedetiam pluribus. (paucisinterpoíitis)cui igitur infeptimoapparuit, hic 
quatuordecimo fuitiudicatus. His verbis declarauitconítituiionem legitimara, 
quoniam vció illegicinix fíunt plerxque conftitutiones, addidit: Cui autem in 
decimoquarto, hic vigelimo: apparuit etiam cuidara altcri in vndecimo, quivi-
geíimofuit iudicatus. Dígnofcendi igitur conftitutionem morborum, qui mo-
je uenturlegitimé/aciilunaratioeft.excomputationc. Si vero raotus fíatillcgiti- Ctm m« 
mus,perpcndend<r reliquíe omnescaufa: íunt, videndumqucnumcxoccaiione^-w^ 
aliquaadicquofignaoccuhaíconcodionis apparuetunt,aut etiamá diequoap-Mtyitmm 
paiueruntligua concoótionis manifeftar, motus coeperitaut velocior, aut ta rd i -^ ' ^ 
orfieri. Namfitardiorfic, prorogaturtempus,plusquáminlcgitunaconltitinio ******* 
nc. íivcrulitvelocior, anticipat plus q u á m i m l k m m vció elle vclouutcm 
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aiittardioremmotum,ofl:cnduntacceir»ones, &: anni témpora, &" quac fucccdimt 
circuituiimincrementa,¿¿reliquaomnia, quxab Hippocr. in Aphonfmocom-
prehenfafunt. Nam finge xgrotantemaliqnem fcptimodichabuifle nubcculam 
rubeatn,ÍÍ ncquc ipfc permutet quidquam in viau,neque ea qux perpetuo nos al-
tcrant) permutentur, nequeintenús noua aliqua portiuncula fucci aut acrior, aut 
lentior, mouerí incipiat; iudicabiturille homo decimoquarto i &c interim acceffio-
nes autfucccdcntiacircuituum incrementaeandemferuabuntproportionecum 
principio, nonquidemquód acceíTiones non antícipabunt morbo tendentead 
vigorem,&cun6tabunturinincl¡natione:(cfl: enimilludcrcícentiSjhocdecrefce-
tis morbi fignum)fed quód hxc omnia eam proportionem feruabút^quaí coeptam i o 
áprincipiomorbivelocitatem auttarditatem non videatur corrupiíle. Si vero ecc-
pit hiccalidioribus diebus febricitarc, atque (itavt fit) feptimo die, permutata fíe 
aéristemperies repenté:autipfe(riitamauis)£Egrotansritindomumaliam depor-
tatustfiaerambienscumfrigidioripermutatur, timebimus mérito, nemorbus vf-
queadvigefimumprorogetur: íicumcalidioreifperabimusfoluendum elTein vn-
decimo. eodem modo/fi quidquam aliudin vidu permutetur, aut medicus eua-
GuationibuSjautceíTatíoneabeuacuationeconruetaaliquidalteren Diximusitaqí 
qux fit conftitutio legitima:&; qux fit ratio dignofeendi S¿ legitima, & illegitimam 
ghuad- conftitutionem. CaeterúmpoíÉraliquisargumentariaduedusea,qu£e mododíxi-
uerfpudi- muS}hac ratione. Dies indicantes non aliter indicant criticos,quám per figna con i® 
ñ a ^w -^ ¿Q^ionis;vtgratiaexeplijquartus eftindex reptimi,quia cúm crifis eft in feptimo c-
" • uentura,concomio manifefta incipit apparere in quarto. Sed intra vigefimum 
diem,omnes quaternarii funt proximé fequentium quaternariornm Índices, vt l i -
cet colligere ex Hippocrate &: Galeno, atqui hoc,in motu morbi legitimo, (praf ce-
ptaenimnonfuntdeillegitimisjigiturvtcúm apparet concomio inquarto,iudici-
um fit infeptimo :itacúm iníeptimo apparet, fiet in vndecimo j &: cúm in vndeci-
mo,fiet inquatuordecimo; & cúm inquatuordecimo, in decimofeptimo; &: cum 
indecimofeptimo; fietin vigefimo. itaenim Tefe indicant. Quod ex Hippocrate 
coll¡gituraperté,quifecunda partícula Aphorif. vigefimoquartohxc fcripfit: Se-
ptenorumquartuseftindeX.eílautem&vndecimuscotcmplationedignus:ipfe 3© 
enim quartus eft fecunda feptimana:. Rurfus verócontemplatíonedignus etiam 
decimusfeptimus: ipfefíquidcm quartuseft á decimoquarro, feptimus vero ab 
vndecimo. Galenus in comment. Indices,inquit, & 'Báftfü (verrunt pleríque con-
templabíles)(o\ci Hippocrates nominare dies, in quibus alíquod fgnum apparet fu-
turjeiudicadonis.primum itaquequaternarium feptimi diei, fi quisabinitio nu-
merct,indicemeíleait,vndecimumautemdecimiquarti. eadem ratione&: deci-
musfeptimus vigefimi eft index.Ex his ita ducoargumentum: Decimusfeptimus 
eftindexvigefimijergodecimifeptimiindexeftdecimusquartus.namalterfueric 
vndecimus. fedvndecimuseft quatuordecimi. igitur decimusquartus decimife-
ptimi. rurfus vndecimus eft quatuordecimi, ergo feptimus vndecimi. Nam quar- 40 
tus,qui folus fupererat,eft feptimi. ergo eft quartus fepdmi/eptimus vndecimi, vn-
decimus quatuordecimi5quatuordecimus decimifeptimi, hic vigefími. Monftra-
tum igitur eft, intra vigefimum omnes quaternarios cíTe proximé fequentium Ín-
dices. Quare fi, cúm iudicium futurum eft in decretorio, incipit in índice conco-
mio apparere; non poteft eílc legitima 6¿ perpetua eaproportio, quam paulo ante 
SolHHtur, diximus. Sed pro folutione notandumeft; dies índices concodione indicare iu-
dicia futura in criticis, magis quám re alia quapiam, fed non proinde necefte eíle, 
vtinindicanteprimúmappareatconcoíaio manifefta, fedfatis efte, vtfíatinfignis 
aliqua mutatio. vt gratia exempli, fí principium incremeti feptimus dies eft, &: nu-
beculahabetrubra,morbusq5 eftfolucdusindecimoquarto,vndecimusomnino S0 
habcbitinfigncalíquánuitationeinconcodione^t pro nubécula rúbea alba, aut 
pro hacappendiculum,quód enimha:GÍitGalenimens,inde intelliges, quódter-
t ü D e crifibus capitc quarto animum prajcipitintendereininfignes mutationes, 
qnxcircacocodionem per íingulos quaternarios contíngunt. quafinonillud vnu 
©portear confidcrare,an concomio apparcat, fed &¿ infignes in ipíii nuitationcs. 
D e s 
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D i w^r^ 4^ f<? fepfmumfebris diemfaUd. 
C A P . / X 
'TPPOCRATES quarta particulaAphorifm.fexagcfirñt)íecunáo,defígnifí- «worli 
ucationcquaicx morbo regio in fcbnbüsaccipitur,ita ícripfit:(^uibuícunquc>'*gw ^!^; 
in febríbus morbi rcgü ante diem feptimum accidunt, hialum. Cui fententia; mul-/w-/m^* 
t i autores non conteranenditentauerccontradicere. interquos Piiniuslibrideci-"4, 
miTcxticapitcduodécimo itainquit; Morbum regiuminoculis prsecipuc miran ^ ' " « ^ 
cftjtenuitatcmillam denfitatcmquetunicarum fclle fubciintc. Hippocratesá fe-um** 
ptimo dieinfebremoniferum fignumeíTedocuit: nos feimus vjxiíle alíquos eí-
iam abhac defperatione. haecPlinius. In quadidionciHud primo coníiderandum 
eft, quanquaminómnibus fere codicibusitarcriptum reperiatur» tamen procui-
dubio vitíatum eíle locum, legendumque non a [estimo dm% Ted ¿nu jeftimum 
diem, Auerroes libro quarco capite quadragcíimo tercio ita fcripíít: Quia dieit 'Afáfnfr 
Hippoc.ídericia veniens ante íeptimum diem in acuris febribus, malum cík>xt- fememi** 
probatum eíl experientiainómnibus noílris rcrris.& íi veniat inquintamdicm, 
laudabile mulcúm efl:, viua racione, & máxime in temporibus calidis. & haec e í i 
fententiacollegiorummedicorumomnium. Períarum, & India: maioris^ pro 
maiori parte ¡llorum de VandaÜíi. &: poílibile eíl quodillud quoddixit, in Gras-
cialocumhabet. Auiccnnactiam Fen fecunda quartí iníinuat; ex ccíeriúsfaóla ¿4»ieentue, 
concodionepoífeante feptimum diem regium morbum fíeri fine maio. Qiioni -Jentenua. 
amigiturtotautoribus viíaefthascfcntcntiadifplicere; omnesqui inloci iilius e 9yfHtoris 
narrationemincidunt, illicconíí (lentes, multos cosque varios interprctationum fenuntU 
modos excogitaucrunt. qui tamen nondum mihi vidcntur (fortaííe ex ingenii ^ rveter* 
meitenuitate)rem ipfamattigilTe.quare tentandumeílillam,íifieripoteíl,dillin- ^ P ' € ^ \ 
¿liúsexplicare:notandumque anteomnia, (quodaisi etiam redénotanc) Hippo-^'J™' 
cracemnon dixiíTe regium morbum anee feptimum diemeíTefignummortaleUed 
malum.incereíl vero multúm,cú:i iab Hippocr. dicicur ^«j» autsavaV/Mf". Qnare 
noneftquódquemquamperturbet , quod Pliniusdixicve.c, & eíl experimento 
Í50confírmatum; muiros precedente etiam hoc figno fupereíl^. cum máxime ne-
queíi mortaleforethocíignum,neceffccfl'ec omnes exilio interirei fed pferos-
que. Accufandus tantúmPliniuscíl , quod parum perpendensvim &:cnerg¡ara 
verborum Hippocratis,quod úle dixit malum, ipfe dejpérationem appellau't. noU 
igitur mirum fi multi malum hoceuadunt. Sedillud vnum íncontrouerfiareli-
¿lum eíl: nunquid cüm ante íeptimum diem fit,perpetuó ílc malum,an poíiit non-
nunquam ex bono fieri. Nam &: hoc etiam aíTerir Auerroes; fieri nonnunquam v-
ttliter in quinto, confirmatque illud ratione hac, qua nulla eíl ¡n tota hac traólatio-
/nefortiorí Si qua ratione morbus regius ante feptimum diem cílet malus, qui ve- i ^ h m m 
ro fepcimo aut poílillum, non ita id eílét; quoniam in feptimo fieret per criíim, & morbm re* 
4$ante illum per íymptoma.Scd fi morbus peracutus exade fir, in quinto dic.&non gw$*nj 
"fíiunquam ante illum facit indicíales euacuaciones. crgo poteílin quinto morbus ^ ^ " ^ 
regius vtiliter accidere. Autdicito, cur feprimus dies fie breuiflimus t e r m i n u s ^ ^ ^ 
morborum, qui poílunt morbo regio rerminari. Refpondent nonnulli: quando-
quidem materiam morbi regiineccífeeíl eflecraífiufculam. nam íi tenuilfima ef-
{etjlatentercxpiraret. Pretcreanecefleeíl, facultatemquícpermutatione curar, 0u{j ^ 
nonadeómultúmelíemorbopotent iorem. namficíret,egercretmorbi caufam ^ i S á 
extra corpus. cúm vero materia eíl cralliufcula, & facultas non eíl multó poten deam. 
tior; rationieílconfonumnonpoííe morbum ante terminum acutiílimorum iu-
dicari. eíl verófeptimus terminus acutiíTimorum. Carterum hi falsoaíllimunt; Refadit* 
$o iderimateriameíTecraflam,cúm ipfam conílctcíÍG bilemjquxqjfícrañafore^no tur. 
poírer(quodPliniusdemirabatiu)indcnfíífimas&tcnuiírimasíunicasfubire. Ad-
de, fien pofle vctcnuiíTnna fie materia, tamen vt proptercutisdcníitatem non ex-
piret. Qlioddcroborevinutisfupramatcriádiccbatur,cílmult(innpi«)hJI>,|1us 
nam robur quod illi perpendunt, cl l in cxpultrice: quod vn o ..^  
eommutamc íaciautc J U d ^ 
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corpus egercrc in hoc tctnporc, argumcntcris; nonpotuifle ípramalterare rtnre 
O u U á B hoctcmpus. Igiturhaccrationihilattulitprobabilc. Suntcjui dicant, Hip^ocra-
diclnt. tcmloco illotantúmlocutumfuiíTeclc morbo regio jqui inflanimationem hepa-
tisconfcquitur. QupdargumentanturcxGaléniinterpretat¡onc,quitresta5Hünri 
dixit poíTc eflo morbí regii euenicntisnon exiudicío, caufas, fcirrhurnhepatis, 
autobftrudionem, aut phlegmonem. Scirrhusquiamorbuslongus cft, non fa* 
eodem cft quinto De locis patientibus, facit illum fine febre. Hippocrat. ves 6 lo-
quebatur íÜte de morbo regio in fcbribus.igitur fupcreft vnicam eíTe caufam i) íius, 
putaphlegmoncm. hanc vero conftat perpetuó eíTe malam. igitur ante feptimum 1 9 
** h perpetuo e¿ malus. Hi tam multis modis peccant: vt ñeque fuá ipforum verba 
m' mihivideanturintelligere. nonenimintelligunt,fedum itacolligunt,petere id-
¡pfum quodeft incontroueríiaconftitutum. NamHippocratesapené damnauic 
morbum regium ante feptimum diem, indiftinda caufa. quareillud eis, qui ita 
fentiunt,monftrandura efíet, (fi quid poflunt) morbum regium nunquam fieri an-
te feptimum diemín febribus, niíiexinflammatione, n5 Hippocratem loquutum 
tantúmfuiííédemorboregioexinflammatíone.Namalitertenenturcontinuódi-
cerc,morbum regium exinflammationehepatis ante diem feptimum eíTe malum, 
poftillum,nonita. tamen conftat inflammationem hcpatisnullo die eíTe vtilem. 
lam vero quód conanturmonñrare, puta cúmíit ante feptimum diem ,íieri exi^ 
inflammationefemper; argumentantur fumpto hoc principio, Morbum regium 
per criíím nunquam íieri ante feptimum. tamen hoc i pfum eft quodin difputatio-
Qftidre- nemveniebat. igitur dum putantíenouumaliquidiiiuenifl'e,conuincuntur,nc 
jpondeat feipfosmtelligere,nedumalios.QuidigiturfupereftdicendumíCerté nihiialiud, 
éHíer, quáin quod Auiccnna pr^dido in locodixit: Morbum regium cúm ante figna 
conco(3:ionisfit,eíre malum j cúmpoftilla^onumi quodquidem non eft regio 
morbo propriüjfedcomrauneomnibus euacuationibus,&decubitibus.Quidjgi-
jguidpr» tur ad Hippocratem ? nunquid aecufandus cft f Quidam refpondcnt, Hippocra-
Hípp.qni- tem loquutum efle de iis, qua: magna ex parte eontingunt. fierí vero feré íem per, 
dam. vt febres, quibus ante feptimum morbus hicfuperuenit, ad malum terminentur, 3 o 
idqucexperimentiseílcconíirmatum. Cseterúm hice folutiomihi minúsplacet: 
quandoquidem vulgariseft, quxque difficultarem eíFugit potiús, quám dillbluir. 
jQuidpro nihil fiquidemdocet dignum arte rationali. Auerroes aliterinterpretatuscft,ne 
Htppoer. apertécarperetHippocratem,feilicet veraillumdixiíledc iis quxeontinguntia 
¿venee í . Grarcia, carterúmin patria fuá ahtercontingerc, propter caloremclimans. Sed, 
quantumegoopinor, Híppocrates non fcnbebat folis Groéis: & hxcfiverafo-
rent,oporteretáGalenofuiflenotata. falsóetiam dicit Grxciameílcfrigidiorem 
Bícticaregione. Addehis, non eílcperpetuum,in frigida regione morbum regium 
ante feptimum efleíymptomajVt ñeque incalidion perpetuó eft criticus s fedad-
dendumhicetiamforct magna ex parte, quod dodrina:totumnitoremdetrahit. 40 
Namfieri poíTuntin frigidiífimis regionibus acutiílimi morbi, & in calidiílimis 
longiflimh vt &inmediahyeme eontinguntfebresardentes, ina:ftatequartanar. 
jQuidan- Q.uidigiturno^tanrremHirr»mn^» quod audies. Perindc eft, quod Hippocrates 
tor pro dixithis verbis! Quibufcunqueinfebribus morbi regii ante diem feptimum, ma-
ttppocr. lum jacfí dixiífet, In febribus, ante diem iudicantem febrem, morbusregiús, 
malum. diesfeptimus, quiaiudicantiumeft potentiífimus, mérito pro excmplo 
pofítus cft. Intellcxere fanc Hippocrates & Galenus, morbum regium poft fepti-
mum diem pofle eílc prauum, & ante feptimum, bonum. llludquidem di¿tum 
cft a Galeno in commentationefcntenti^citatarjhocveróabHippocratejquarto 
peratione viólusin morbisacutis context. dccimooólauohis verbis: Nam inbi- $<* 
Iiofa febre morbus regius cum rigorc ante feptimum diem accidens morbum 
íoluit. Galenus incommentarioncutrum dicitcírcperpctuum, vtfcilicet bonus 
«t, aut malus, ante feptimum aut poft íeptimura, fed quocunque corumpoíre 
contingere. Igitur cúm haccabHippocrate&GalenoitadicaniuniiudlígendinTi 
Cll, Hippocratc ia Aphoriímo íub cxcplo íingulariinílituillc vniuerfale docarina. 
auaro 
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quare cum morbus tegius fuperucnit febribus, non cehfeo intcndendum cl lci i i 
numerunidicrum jfedconcoíi ionemjautcontranüm. EftHippocrati antiquus 
liicmos; fubcxemplo íingulari vniuerfalem aliquamdoólnnam innucre. vfque 
adeó, ve n i h i l de euacuatione aliqua,aut regione per quam, aut re alia quapiam iin-
gularididum abilloviro íit, ex quononeliciatGalerius vniuerfalem doflrioam. 
nam fi dixit,In febribus nonintermittentibus,fi rigor incidat febre non deficiente, 
imkunrfi damnauit íudorcm,quinon foluitmorbum;fc¡relicct,neqüedefolon-
gore,nequedefolo fudoreillumloquijrcdhorum ejcemplodócerc^rnotumnam-
ríe aduerílis fuccos,qui morbum non folaicmalum eíTe.ltahicquodde morbo re-
re gio dicicur,6¿ de íepcimo, neq^ de Tolo morbo regio, neqj de folo feptimo didu in-
telligo^fcd de euacuationequacunquejquasante diemeriticum morbi íit. Nam 
q u a n q u a m q u í n t u s , quartusjeptimusjdecimusquartus, &: vigefimusomnesfunt 
cnfid:tamen non omnes ómnibus morbiSjfed v n i c u i q u e funt fui dies indicantes, 
5¿ v n i c u i q u e eft fuus i ud ic ia l iS j iux tapropr iam conftitutionem.nam ftultum faerit 
in qua r t ana , córtíiderare quintos, feptimos aut nonos, & i n caufonecenteíimos. 
Igiturcoliigendcimhinceíl, quemadmodum morbus regius antefeptimumjiñ 
m o r b o cui íeptimus eftiüdicíalis ,malum: ita antequíntum, in morbo cuiquin-
tus, & ante quatuordecimüm, in morbo cui quatuordecimus; Sed híec quasftíó 
non exigit maiorem interpretationcm. 
m 
Inquibusmorhls maghvtántur medidfraditiioneyin acutls} ato 
tnlongis» C A P . X, 
V! - I D E T v R Híppocrates in folis ácütis morbis, vcl faítemirí folís íis qui acutí tsfgitaíur lum, aute< iilis comingunt, ideft,exdecidentialongi fiunt,príedi¿tione viucontr9fie^  
fiquidemcúm opusprognoíticumiamiamconcladcretjtafcrípíit : Híec inteíli-
go de morbís acutis, & alíis quicunque ex bis coníiftunt. tamen ars de cnfibus^ 
quíe etiamexirum morbi docet, non tantúmdehisdirputat , íeddequocunque 
morboquancumuis longo, eft cmmillietiam fuaconftitutio, non minús quaía 
30 breuiíTurio. quare hic locus animadueríione indíget. Nam feriptum eft ab Hip-
pocrateaphorifm.ip.recundi aeucorumraorborum: Non omninofunt ruta? pr^-
nuntiationes falutis, aut mortis. Quoloco videturdocere; certiorapra;íagia poílc 
medicumferréinchronicismorbis,qaáminacutis. Tamen contrarium videtuir 
proferretcrtioPrognoft.context. 10. dicens: Quxautem mínimo temporeiüdi-
candalun^facíliorafunt ad prajrcnfionem. Videtur primúm ex hisrententiisíllud Q m i e x 
colligi: facilius efte pr^didionc vti in mbrbis acutis,quám in chronicis. illud emín pradiBu 
íigniíicatdictioilla quainPrognoft. eftHippoc. vfus, declaranteGale-^»^»'^ 
no,paW, quodnosdicimusfaciliora, itaqueea quxíuntci ibad iudicium p e r u é r t - ^ ^ ^ * 
tura, faciliora funt ad praedidionem. Caeterúm videntur prxfagia qux feruntuí 
40 in acutis, quanquam faciliora, tamen incertioracíTeprarCgijschroniGorumjá-
lioqui dífficilioribus. Nam in Aphorifm. commendauit certitudinem príeíagio-
rum in longi$:inPrognoft.faciIitatemin acutis. quanquam ne hocquidem fimpli-
citer: íed inter inicia, dixit, longorum, dífficilius eíTe prxíentire, quám ínter iniria 
acutorum. Qu£efcntentia,etíimultifunt illam commentariis profecutipoft Ga-
lenum:tamenniliilominusegetenarratione. Nam cúm decertitudine &inccrtí-
tudine prsefagiorum multa non admodum ex re diíputet, & de modis quibus con-
tingitmedicumin prxdicendoerraresipfam fententiam incautéprasteieunt,noin-
tellígenies,quodnospaulóantédiximus,multóaliudcírecertitudinem prafao-üá 
facilitatepraííagiendi.quarecúmoportuiftetiilosdefacilitatedirputare,dirputant 
yo de certitudine. nos vero perípicuitatis gratia rentcntiam argumentis agitemus. 
Aut illud,/^^/w/tó.íigniíícat tempus principií vniucríalis, quonondum appa- um 
ruitconcodio, aut fpatium trium dierum, aut primam aggre/lioncm. tnplicis ^ //^ 7.' 
cnimhuiusprincipií rationistantúmmeminitGalenus.led pnm^aggrcílionishit wf^^"' 
non oportet meminitíe. in illa cnim neq3 quidquam prardii ere potes, ñeque ñ&Ú x ^ U m . 
animaduettci-c.Sed ü vnmerfalia principia UKcliigÜtur,in ntHKiis qu^ 
O o z 
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potcft, cúm nondum apparcantconcodionisfígna, exquibus pendctconftím* 
tionis morbi cognitio &c pncdiftio tot^&¿ principium éít tempus anceps, neíci-
musqiioverteturprícfagium. Si veiótresdicsincclligis principiitiominci perin-
dedicam, multos morbos acutos non habcrc concoiaioncm, ñeque contrarium 
ante repdmum: in quoru tribus quatuorvc primis dicbus, nihil omnino pofílini us 
Omdple- prxdicere^agis quám fi morbus cílct futuras chronícus. Intelligunt pleriquc, 
nque dt- in primis quaicrnariis morborum longorum, difficilius eíTc prícdicere, quámin 
MM* primis quaternariis acutorura. quoniam fcilicet in primo, aut fecundo, aut faltcm 
tertioquaternarioacutorum, nunquam ferénonapparentconcodionis íigna: ta-
mcn incbronicis aguntur íirpc quadraginta quaternarii fine concodione, aut 10 
Con rado. Oaniíiciofamdodrinam • Primóhi intelligunt, cúm non adfunt con-
codionis figna, inncutris eíTc faciüus príedicere.* fed illud vnumHippocratem 
docerc, citiús hxc apparere in acuris, itaque totafententia eó verteretur; longioris 
*Amoris morbieíTclongiustempuscruditatis. Atcgo putaucrim Hippocrareillicdepra:-
fintemia. fagiis agere, non deconftitutionibusmorborum. igitur ceníeoaliquid continerc 
maioris anificii fententiamillam, coquefermonemilliccfle depnncipiismorbi. 
atque ita in principíis morborum acutorum eífe facilius prardicere, quám in prin-
cipüschronicorum. Nampoftquamiamapparentfignaconcodionismanifeíbr, 
aut contrana; in vtrifqueeíí facile pradicerc, coníideratisillis. íed anrequam ba:c 
appareant, eft q u í d a m alia coniedura ex fígnis occultaí concodionis, &:íalu- 20 
tis aut mortss, quae minus haber certitudinis, quám quar ex fignis concedionis 
manifeft5e,aut contrariis fumitur, fed qusc omnino non eíl contemnenda. Hxc 
in pnncipiis acutorum, nondifíicilem praeragiendi exitum moibipi arftat rano-
nem. diílidentenim multúmáprincipio,ideft, abipfoprimo die, morbibreues 
íalubresálechalibus. raroeninlongisnihilexillisintelliges. nam cúm longa futu-
ra fit Inter facultaccm& morbumpugna; dinarquomartecertatur, fiue letbalisíic 
morbus,liueraluber,eoc]ue áprincipio mhilferédiífident. HanccíTeHíppocra-
lisfe ítennarointelligeSjexiisquíE addídk. nam inquit: Máxime enim á princi-
piod-ílidct. quieniniconualicuruseft, faciliusfpirat,finedoloreagir, nodu dor-
mir , 6¿ alíaíígna máxime ruta habet: qui vero morituruscft,fpirat difficukerjcon- JO 
flidatur, vigilat, & alia íigna dcterrríma habet. Vides vt inter inicia acutorum 
per figna falutisaut monis prafagire, dicar eíTc facile, nulla concodionis fada 
mentione. Quid quodcontextu feptimodixit:(eílverófeptimi&:decimieadem 
fenrentiajConfiderandumcftíingulisadditis quaternariis. ramen ex quaternariis 
nonpoíTumusfpedarefignorum mutationes filutis, aut mortis, fed concodio-
nis, aut contrarii. certé bajcipfa verbanoftras interpretationi máxime atteftan-
tur. inquit enim, Inter initia (ideft, anee figna concodionis) horum, difficilius 
cftprasíentireea, qua: parte maximatemporisiudicanda funt. fimiliaenim illo-
rum initiafunr: (quod áttinet ad reliqua figna) fed á primo die animaduertendum 
eft, confiderandu:nquc fingulis additis quaternariis, (nc ícilicet nos pmercat 40 
quaternarius, quopnmúm apparent figna concodionis. quiain hismorbis an-
te illud nihillicet prxdicerc) ñeque latebit, quonam vertetur morbus. Sdlicct, 
tune tándem non nos latebit moricurus fit xgrotans, an vidurus;ciiropra:fagia 
Quidqua multocertiorafintinlongis, quáminbreuibus,cx Aphor. Propofitarcrgoqiiíc-
fitomre- ftioniita rerpondemus: poft figna concodionis a-qucfacilceflcptiedicere inlon-
i^m*1' ' ^ acul:'!,moi bis; fed prsedidionesin acuris efle multó incertiores. Nam po-
teílinacuto morbo materia, quíe calida eí l , impetuferri, etiamcúm incepit co-
qui, in partem quampíam principalem, arque ita argi um interirncie ; quod in 
longis minús pertimeícendum eft. quia illorum materia minús eft mobilis: 
coque conítantioris figmlicarionis funr figna concodionis in illis, cúm ferael yo 
apparucrunr. Kx qoibus facile colligicur, quod á Galeno didum eft tertio De 
enfibus, cum fignis concodionis fieri non poíle, vt a:gcr intercac t rede a no-
tas explicarum cíle pauló fuperiús de fignis perfc¿^x concodionis: quandoqui-
dem qux rnantfcltc lulúm codam cíle materiam fignificanr,nonprabent ran-
tam íccuntatciu, poulfunúm in acutis raotbis. Ergo cúm iam apparcm Ggfiá con-» 
Ludioni$ 
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coíttonisin vtrifqne, eíl par facilitas praediccndi: fed in longis maior fírmitudo 
prxfagii,anie quám appareant ha:c, inacutis licecnonnihilpra:uidereex fignisfa-
lütis,aLU monis, i n longis m i n i m c . quia principia falubrium &: lethalium quam-
minimúmdiflident.tamenars prsefagiendi circa vtrofque verfatur, & vcrorumqj 
coníidcratconílimnones, ad prxfagiendamlongicudinernmorbi, & felicitatem 
autinfelicicatemexítus. quanquam criíium pracnotio acutorum tantúmcft, auc 
longorumexdecidentia,quia h is folis contingunt. quod fiGalen.intradatione 
De c r i í ib t iSjde longis ctiam dirputatjid fit, quia nomcn criíis cciam ad paulatim fa-
¿las mutaciones transfert,quó latiúspateat do¿tnna,ncquc quidquamin artepr^-
10 dicendidefiderccur. 
Úecrifímtiumaidr ctmnd, C A v. X í. 
SV N T qui dirputcrit de nomine crifis ,cuipartipotiíIimúm tribuí debeat i per* curbationi quae ancecedit, an euacuatioñi, c|u£e hanc coníequitur. Ego veró 
nollem de nomine cumaliquo cerrare, fedmihiin haccontroucríia crifis nomen 
euacuationemfignificare volo^ íitantum tempus híecduooccupent ,vtnon vno 
dic aut vna nodc fimul fiant. fi enim intra diem aut nodem fiunt, ambo vnico cri-
fis nomine íignificabuntur. Nam hanc ctiam vfurpationem inueniapudHippo-
cratem, qui i n Aphorifm. ita fcripfit: Quibus crifis futuraeft, nox ante acumen 
difficilis.quibusaperté anxiétatemdicit crifim antecederé, haudquaquam eíTe 
crifim.C^idirputantdepra:ftantiacrifisrationetempons,no¿l:urnamcura diur-
na conferentes^n tres fententias diftributifunt, aliis prseferentibus diurnam,aliis 
quafdammeliusdiu,quafdam nodumeliús fieridicentibus,diftinguendbusquc 
cuacuationumfpecies. Quidam ergodicunt, diurnam mérito praferrirquando- ^uorm^ 
quidem labores omnes multo cum minori facultatis noxatolerantur d iu , quám dam opt-
nodUjreddenteGalenocaufamincom.prasdidsefententise, decimotertiO) inquá, nio&itr* 
fecüdi Aphoriím.vbidicitjGrauitasfemper nodu maior fit, quiaeotemporedor- " f ^ c r í -
mire conrueuimus.Docet itaq3 Galenus eo tempore efle periculofius l a b o r a r e , q u ó ^ 
^oexnatura&conruetudinedeberemusquiefcere.igiturpenculoíius eftiudicariper a 
nodem,quám per diem. Adde folis afpcdum, qao per nodem priuamur,mukum 
vis adderc xgrotantibus, vitamque quampluriraúm fouerc. argumento eíl quod 
quotidie conípicimus, multó plurcs nodu vita priuari, quám diu. Ali i contra no- Contra -
¿temeommendane ad crifes: quandoquidem nodu meliús fiunt adiones natu-r/4 all0Y* 
rales, quám diu, vt animales contrá diu, meliús quám n o d u : recurrente perno-^*^^* 
dem calore ad vifeerapropter ambientis aéris frigus &: recurrentibus fpiritibus 
fuga tenebra;,arque adeó propterconfuetamquietem,nodurnumíilcntium.quíe 
omaia minús diílrahuntanimam, quxtotaeotemporeinternis vacar,millisex-
ternisrebus. Per diem contraria fiunt, recurrunrque fpiritus & fanguisad externa 
4 0 deftitutis vifeeribus. addunt; crifesnontamfequi folisafpedum quám íanx ,qui 
nodu viget. Al i i ita diftinguunt, didis de caüfís crifes eas, quíe fiunt modone fue- ^ 
corum ab externis ad interna, cuiufmodi funt fluxus ventris, vomiriones, & pro- ^ 0, 
fluuiavrina2,fieri meliús nodu : eas vero quascontrariómotu fiunt, qualesfunt 
fudores, oceulca expiratio,&: fluxus fanguinis denaribus, meliús ficri diu. Sed Comrarm 
contrariumomninovideripoííitalicui, ex ratione fieri: easnempe euacuationes, videtnr 
qua: operante fímulfacultate animalifíunt, meliús diu peragi. fiquidemanimalisf^^»* 
facultas diu meliús operatur,S¿ labore minús Ixditur: (ílmt vero has, q u « motu 
fuccorum ad interna fiunt. nam&addeiedionem, ^miÓtum^ & ad vomitum 
operantur mufculi) contra vero fieri, quseverfusexterna motisfuccis fiunt ;cu-
50 iufmodifuntfiidor,occultaexpirado, &:fluxus fanguinis de naribus. quiaopera 
funt naturje folius, qux ftrenue operatur nodu. Ergo ñeque qui ita proferret, 
Euacuationes qux fiunt motu ad interna, meliús fieri diu; qiuc motu contrario* 
meliús nodu:radoneomninovidcreturdcíl;itutus. quanquamdiítinóliúsita d i -
ceret,Euacuaiionesqu^operafoIiusnatura:funr,mcliúsnodu; qua:opera ctíaiu \ 
h m l m ü ammalis,diii, tutiúsque. Qtiarc ex tanca opinionum non IropíobaMf 
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¿ liummnltituditiCjprobabilitei:etiampoífitaliuseolligcrc,c^tciisarciualibns,nihil 
d ofa i t tcerdlediufíatcnris,aiunodu .NamqiT«rationcmor^ confucd pcrdicm,pmá 
"¿S abiqternisad externa,meliúsfícrct,cuiurmodiTuntfudor6¿cxp¡r.itio O 
flnxus fanguinis t rationefacultatis á qua fiuntjqiiíc eo tempere languetjaíduntur. 
Contra qux ratiónehuiusmotus la:duntur,quia contrario motufinnt, puta fiuxns 
yentris, vomitus&midus; percommoditatemtemporis, adionibusanio:jalibiis 
iuuantur. quareputauerit quifpiam, exhac temporisdiuerfirate, nullum tnelioris 
dutoris aiudeterioris criíisindicium fumi. Tamen ego non ita ftatuo; fed cnacuationes 
fententia, omnes magis copióse fícri cúm criticae fiunt,nodu, quám diu. quoniam Vero non 
qua deci- n n t ^ m coníidérari debet facilitas cuacuationis &: copia» fed etiam quám tuto fíat; i <3 
ditur ^»-noíl jndift inólcprofcrendumquidquam eftífed vtdicamjftatim acmonílrauero, 
trouer' 'qUOd propoíkum primó eft,Euacuationes omnes faciliuscopiofiúíque fieri noólu, 
q u á m diu.idquodcsEterisíEqualibus^ntell igideber. nequirquam pciturbcturiis, 
quzeinaliquibus ¿egritudinibus contrario modo fiurtts qux ex aliis caufis i haud 
quaquam temporisnaturaverifn^ileeft fieri. quod fi intelligatur, liquet i d , quod 
eft propofitum.nam eas euacuationes,qu^ fiunt fuccis motis ad interna^iuuaí con-
fuetus per node motus, & praiterea ma io r facültatis naturalis v is, & nihil eft quod 
eotemporeprohibeateuacuationemficn.Namquódfacultatcanimalicgeant ,ad 
laboremfacitnonnihihtamenaddifficultatem nihiJ.lxditurenimfacultasanima-
lis plus, laborans nodu, quám diu. tamen fi íequaliterlaborat, perinde operabitut | g 
nodu,acdiu. Nonenimtenebraimpedit períeeuacuationem,nin fomnumeon-
ciliet: modo vero nodem ponimus, non foninum. itaquefaciliús copioCúsque f i -
unt hx euacuationes nodu. Reliqua: qua: contrario motu fiunt, etiam copiofius 
nodu. plus enim iuuat vehemens facültatis naturalis a d i ó , qux illo cíl t e m p o r e , 
• quámimpediatcontrarius motus íuccorum &rpirituumi poííentenira, quoí reti-
nen oportetjinclinare ad vifcera:quse expeíli extra, adcutem emergeré, quod ve-
r o ita fiat,liquidó oftendunt rudor,&: occultaexpiratio.fudor enim copiofior m u l -
to fít per fomnum, quám per vigiliamrquanquaminfomno fitmotusadinterna* > 
i n vigilia ad externa. Tamen fomnusfudore arguitrepletionem.quoddidum eft 
«bPlippocrirudormuítusexfomnofaduSjmuTrocibo vti , fignificat:quódíinon ^0 
ajfTumentihocaccidatj fcireoportet,quódcorpusindigc;t euácüatibne. n i m i i u m 
cúmmultitudoquarpiamincorporeeft/aciliusexfudat dormieniibus,quám vío-i-
Janubus.Iamvcróoccultacuacuano tanta per fomnum fír, cúm facultas naturalis 
alioqui eft fornXv^quoddidumá Galeno efttertio Prognoft.commentar.primo) 
pueri nonnunqnam folofomno,profundo&longo,íinemanifcfta aliqua euacua-
tíoncceleriterinmeliuspermutentur. Igitur euacuationes omnes jcumerifis fír, 
quxnaturx porentiseftopus;(hanc enimcriíim voco) copiofius fiunt, fKiliúsque 
nodúquámdiu . Ca^terúm multó aliud eft ira fieri5auttutius. labores enim maiori, 
c u m perieulo feruntur nodt^quám diu. tamen cogunturqui iudicanturjlaborarc: 
nifi forte aliqua fiat euacuatio,carum qua: per fomnum fieri poílunt vtiliter.quarc 4« 
ego vtriquereiconfulcns(vt opinor)itadiftinguo:Cumerifisduas habeat partes, 
anxietatcm 6c euacuationem: vel tam brcuis fit, vt ambo vna die fiant, aut vna no-
de:vclnaturalem totum díem occupat,vt anxietasnode fiat,&:euaciiatio diejaut 
artxietas die,&: euacuatio fequentinode. Si hoc fecundum faciendum eft, mclius 
eft i anxietatem fieri diu, & euacuationem n o á u , quia perturbatio laboriofior eft 
tuacuatione, & labores meliús feruntur diu. quareanxietas minúsnoecbit diu, &: 
cuacuatiocopiofiús&faciliüsfiet nodu. Si veróprimurafit; videndum ef t ,anx-
ger plus periclitetur ex virtutis debilitate, quám ex morbi magnitudine, & m u k í -
tudinemateria!, qui enim ex debilítate periclitantur,meliús lüdicantur diu, quia 
eo tempore minús debilirant labores: qui ex copia íucci mali; meliús nodu,quia e ó yo 
/^m)?«-temPorc>vtmonftratum eft,copiofius expurgantur. Q u i controuerfiam hanc 
Í ^ W , ante me fafcepere t r adand ;^ 
namcnfiH Uumfpccies,quarumalteradiu^lceranodu fiida fit; ícdcandem ílbi. nequeením 
/^«^omncsc l lc^qual i sv is /eda l íasa l i i sprx íh in t i 
u fmj tm. piídtantia. Piu-ferunt alus quídam fluxum ventris, quídam fudoiem. plcrir^ ia-
men 
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menfluxumfanguihisdenaribusaliis ómnibus euacuationibusanteponuntcrudo-
retn omninm máxime vicupcrant. fluxumvcntris fecundo loco poftfluxumfan-
guinis collocant, poft illum midüm,ante fudorem: rationesque mukas hinc indc 
producunt,nihilmonftrantes:rcrponra excogitant nonvalde probabilia. Ego íaíié tAutorü 
dum prxceptorum expenmentaj& propria obferuauijnonrarius nequc ^ niAidn^ fintentia. 
vidi zgrotantcs iudicatos ílidore, quam fluxu ventris. imó vero felicius citiiisqne, 
ncquc infrequentius ,qu.im fluxu íangLiinis. vrina no infcliciter iudicantur quam-
multijfed aliquanto lentius. Hxc obfemaui: quid alii viderint, haud fcio. fedillud 
vnum aperté intelligo,non licere euacuationum quampiam alteri cuiquam anec-
i o fcrrijin diftinciis morbis. non enim ad quamcunqueeuacuationem morbi oranes 
eodéoi modo fc babent/ed ad hanc meliús hic,ad illam ille:vt materia ad haric v i -
am,autillam máxime inclinatj&fuceus addeiedionem^idum^.utfudoremeft 
accommodatiífimus.non ergo redé quiíquam propofitas pauló antequseftioniré-
fpondcnf,dicens,Sudorem nodurnum pra^ferri deberé fluxui venttis diurno: fed 
fluxura fluxui, & fudorem íudori conferre oportct,atque ineodempenitusmór-
bo.namlivniusmorbimateriainelinatin vias vrinx,a!terius infudoris vias;mcli-
us eft inhocfudarediu,quám in illo nodu. quoniam ícilicet kiegaudet fudore, ille 
minús. Docetha-cGalenus diffuséfatis tertio De criíibus cap. tercio, praxipicns, Cohfirmak 
ad videndumsírnc crifisóptima aa non, coníiderare inter alia, formam morbi. autorf^ 
20 Nam(inquit)optimacrifiscúm concodionefit,índiemdiciali,indicara, ^ c o n u e - ^ ^ ^ 
nientcm fpeciei morbi eüacuationem facit. Quae vero euacuatio cui morbo con- ex ^ m et[ 
ueniat, docec difFusé per fíngulos morbos. Si enim fie febris ardens, ve! fanguis é iam docet 
naribus profluet, vel poft vehementem rigorem íudor mulcus & calidos per tomm c¡m crifes 
corpus emanabit,auc per Voroítumiaüt aíuum aliquid biliofum excerneturjtaque ^b.mor-
bis euacuationibus íolet folui febris ardens. In eius iudiciís primas habet fluxus fan» ^ compe~ 
guinis denaribus,íecundas fudor, cenias vomicus, quartas fluxus ventris. nimirumtam' 
hxcpendetex tenui fanguine,& magis paretfupemiseuacuatíonibüs.Quare qux 
corpus penicus expurgar, eft fluxio de naribus b quippe qux proximé ex venís non 
id tantum quod putruit, fed &c quod paracum eft putrere, S¿ plus íatis caluit euacu-
| 0 at. Finitautem &:phrenitidem fudor multus,pra;cipuéíi ex capitensuleus & cali-
das fluxeri^fudánte fimulreliquocorporc. contingitautem ali<í[uandoetiacp psr 
fanguinem é naribusfiuentcm,phrenitidemfíniri. non tamenlethargiis,aur peri -
pncumonia fluxum fanguinis amant. inter híec autem pleuritis médium obtínet 
locum.minús enim quám febris ardens&: phrenitis,magisautem quám peripneu-
monia,atquelethargusprofluuio fanguinis foluitur. nimirum peripneumonia& 
lethargus ex pituita Seri máxime confueueruntj pleuritis & phrenitis inflamrna-
• tiones funt cali diores, fed phrenitis viciniam maiorem habet & reditudinera cum 
venisnaíh Hepatis veroconuexíe quidem partes afFedaí tribus prxcipué modis 
crifis obediunr, fíuxibusfanguinisénaredextra, &fudoribus bonis,&vrinis ab-
40 undantibus. cauje autem partes,excrementis biliofis atque fudoribu$,nonnunquá 
vero Se vomitibus. Multa etiatn talia Hippocobfcruauit & docuit,cúm in fenten -
tiis^um alibi.qualecftillud:Aleucophlegmatiadíarrha.'aíoIuitmorbum.&illud: 
A furditatein febribus fanguis énaribus aut aluus tu 1 bata morbum foluit. Pertra-
datus á nobis antea eft hiclocus,8.lib.cap. nono, cuín docuimus; feruare natura, 
quoad poteft,in fuis euacuationibus reditudinem. Magis autem expetunt per vr i -
namexpurgar^quám conuexx hepatis partes, omniaca qux velinpartibus renif, 
vel veficx laborant:ficuti loca qux ad thoracem pertínent/putis ex pulmone.Hxc 
quoque reditudo facit. fudores vero ómnibus febribus proprii funt ,& prxcipuc 
ardentibus. iuuant autem nonparum& efteruentes inftammationcs.nimirum fu-
.,yo dortotum corporis habitum a:qualíter quodammodo expurgar. Hxcornnía Ga- p 
Icnusdocet prxdióloloco.in quibusilludconíidcrcshortonquantópluribusmor- , Gate' 
bis fudor ínueniatur conueniens,quám alia quxpiam euacuaiio,quem tamen bar- / 4 
bari medici máximo habent incontemptu; Sed quoniam ícmcl inhunc locuin- p^Ü % 
traótationi. Deacutalienisinliammacioiie diduineftcodciuloco,patcic l l u x u i ' ^ 
O o 4 
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fanguinis de finiftra narej&fudori. Tamen aliae licnis a:gntud¡nes, q u x cx crailo 
íuccoíun^aliaeuacuadoneegentjcuius mcminit i . DeartecurandiadGlauconc, 
capite fecundo ita diccns: Et quidem eaqu^ funtin gibbis hepatis partibus, per v-
rinam trahere; q u x autem in cauis, pcr cxcretionem infernam, iicus ipíe vifceris 
indicat,arque etiamthoracem &C pulmonem pertuíTes expurgare: ventriculum 
aucetn 6¿ ílomachü per vomkunvnteftinaautem per infernas excretiones, que-
admodum &c fplencm. V bi illa verba q u e m A d m o d u m & J ¡ > l e n e m } z m e c c á e m h rcfpi-
ciant,potiús qaám confequemia. nam deciraotenio Method. capirc decimofexto 
i ta feriptum eft: A focietate vero cum adiacentibus partibus, quodidem eft cum 
fitujgibbaiecoris perrenes purgan, caua per infernum ventrem; in liene ve ro al 10 
teram duntaxat eíTe excrementorum euacuationem. ea e n i m q u í E per renes agi-
tur, non eft huic vifeeri conueniens. Itaquelien gaudetfluxu ventris, vrinis mini-
mé.Nihil vero refert de euacuationibusquas medicus debet facere3aut iis quas fa-
citnatura,loqui,cúmquodhxcfacitjilleteneaturimitan, v t antea etiam diximus. 
Ergo monftratum iam tándem eft,non deberé crin m aliquam plus altera comme-
dari, nifi quatenus morbo quiiudicatur, magis aut minús conuenit. Monftratum 
eft non mi ñus, cúm nodurna criíis cum diurna confertur, ratione teroporis, ean-
dem fibiipíi in eodem morbo deberé conferri. nam quanquam diximus pauló fu-
per¡iis,meliorem eíTe criíim nodurnam diurna^uando n ó incidunt íímul in e u n -
denidiem,aut eandemnodem perturbado &euacuatio,niíi etiam plus periclite- 2,^ 
turíegrotansexdebilitatevirtutis^quám^xmultitudinemateria:(dúo cnimbarc 
excepimus) tamenconftatfatius eflephreniticum fudarcdiu, quamlcthargicum 
nodu fanguinem denaribus fundere,&: vtilius eíTe liene obftru¿^ione aífedo, diu 
•deiieere per aluum, quám nodu copióse mingere. Nimirum non funt hic cutera 
paria: q u x vt íint, eadem crifis íibi ipíi, in eodem morbo conferatur. Sed de his 
fetis multa diximus. 
^ t r í m o r b i i n f e r a n t p í m pe rku l i ^fimiles j an difimiles. 
C A P . X 1 L • . 
MORBORVM nonñullifímrlesquodammodofunt haturíEíegrotantís, qui-damab illaabfuntlongiftimé.vttertianaexquiíitavitium eft q u o d a m m o d o 
limile biliofa: natura:, ápituitofa vero valde diueríum. Ve vero natura, cuius no-
mine temperiem voiumus intelligi, diximus: itaxtad, habicui,&: regioni, & tcm-
pori^uoxgrotanseftjpoírumusdiccrcmorbosfierifimilcsautdiírjmiles. Tertia-
naenim cuius modo memini,vtíimiliseft brliofa? natura, pituirofa' d ííímilis: ita 
iuuentud,gracilihabitui,mendional¡ regioni,&: ícftatifimílis,fcnc6luci, obefo ha-
Simites bjtbijfépt'étrionali plagse,&hiemidiffirniiis. Horum morborum,firmlcs, fiuepro-
morbtmi- portionaros(vtloquunturalii)docet HippQcratescflcminúspcriculofos, fecun-
nufperi- dapart.Aphorifm.aphorir.54.itafcribens:In roorbisminúspericlitanrur, quorum 4^ 3 
cHloJt,ex naturas xtati,& habitui,&;temporimagis congruitmorbus,quámquibúsíecundü 
Hifpoc. nihil horum congruir. Id quod inrelligendum eft, c aterís pan bus, quxad magni-
tudinem morbi ípedanr. Nam aliternon dubium , quin poftit biliofusin tertiaru 
magis periclitan pituitofo.fi,fcilicet, illelaboratgraui, hicleui, remifsáve tertiana. 
Quod veró,vbi magnitudopareft,plusíít periculiindiíiímili,caufa efhhunccürrl 
magriitüdinccft íequalis, exleuioricaufa excitan, vt veióexleuiori caufi cíFedíi 
guidpra- pender,ita faciliús íoluitur. Tamen funt multa qux huic fcntentiar,aIioqii¡ veriflí-
dtñ&ob~ míejobiicipoíTunt. quorumnonnullaaGalenoincomment ícriptafuni, alia nos 
tmatur addemus. Videri poflkalicniícontráomnino fierioporterc,atqueeftpropofitum* 
fentenu*, ^onquo aliquisin morbuminciditfacilíus, eo etiam facilius curarñfedcon- j - o 
trá,quófaciliús incidit,eodifíiciliiisreftitui fanitati. nam ideofj igidus in frigidum 
morbamfaciliúsincidit, quód ad talcmalcerationemeft procli'uior. fcdquóali-
tíüis ad alcerationem q u a m p i a m eft aptior^ó ad contrariain eft inepdor | & q u i re-
fngerationea:grotac,calfi6tionefanaiur. cigoquifacilcinmorbumcadit,diííiciIc 
adlanitaccmicducitur.pcrpetuum enim id eft in modbus ómnibus, non in altera-
ciohibüi 
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tionibusrolúm.namresquxfacilémouenturdeorfumjdifficilé trahuntur íurfutn» 
Igitur hac ratione quantó homines in morbos fi miles faciliús incidunt5tantó mor-
bi erunt folutudifficiliorcs; ac proinde periculi aíFerent tanto plus, quantofímjlio-
resfunt. Hoc argumentoíedu6tifortéquidam,vtGalenusrefert,rcntentiáillam Qji0 mo* 
aphorifticam aliter interpretan runt,dicentcs:illum morbum congrucre xgrotan - y ««««f t r 
tisnatur^Jiabituijaut xrati,&:reliquis:quicotrariusfít,nonquirimiliskitaquccali- "HfPf* 
dum in frigidis morbis, & frigidum incalídis ^minús periclitan 5 atque caufum in ¡erpretcn-
mediahyememinús periculiinferre, quámina:ftatemedia, quoniamiliius íubla- tHn 
tioni prseftat multü auxiiii aér, huncaugetquamaximé. Sed ii exignorantiacaufíe 
1 o faifadoccnt.Nam cúmlaborat aliquis cauíb,aéris frigus caufam eííc falubrem ne-
mo ncget,tame eft malum fignum.nam argumeto eftjcaufam fuiíTe vehementem, 
quae reíiftéte aere tantam intemperiem in corporc procrcauit. Quare cxoptet mé-
rito medicus, vt aeradfngidioréftatüpcrmutctur3cúmexcitataiameftfebns:ta--
menvttalis á principio fuerit,no eft quodexoptet. Quodin argumento de x^io- QUeBum 
tantis naturadiccbatunquó faciliüs alterationealiqua afficitur corpus, eó difficili- cotrafítp* 
ús afficitur cocraria; verum plañe eft de alterationibus illís, cpx collatse cu proprio pocrúrg* 
temperamento funt contraria:, itaqjfrigidus naturaquó faciliúsá caufis frigidis {xtfoimtítn 
fu o temperamento fngidior?eó difficiliús á caufis calidis fít calidior: carne adfuum 
proprium temperamcntü tamfacilétrahiturcalfadione,cúm prseternaturatnfri* 
10 xeratjquám refrigerationc cúm incaluerat. quoniam ambo motus funt illi natura-
les,quosq3 fuá iliius natura iuuat. Sed quoniam ad lationes argumcntum trasfere-
bas:vt fert probabiliffima philofophorú opinio,tam facilé & tam naturaliterdefce-
dit aér in regioneignis, quám afcédit in rcgione aqux, quia vtraq3 via quíerit pro-
prium locum.igitur cu non minús humani corporis natura fuam amet tcmperiem, 
quám elementa fuas regionesxonlbttam facilem cíTe recurfum calido fuperna-7 
turam corpon5ad fuam naturam, quám frígido, etfi natura calidum íit. Si quid eft 
difcriminisjidtommeftinmorbi caufis,cumquibuscertar:qu2e cúm minores fínt 
inlapfuíimilijerit quoq, lapfus faciliúsrccuperabilis. atqj hinc ex ratione fir, vt qui 
leuibus decaufis ^grotant,faciliúscurentur:qui verófaluberrimi funt,rariffiméq$ 
30 a:p-rotantes,cúm argrotantjin maximu pcriculum adigantur. namfieri non potefr, 
vtquifalubernmifuntjeuiteraegrotent. Quid, quodabHippocrate didura eft in Ohie&io 
eadem pare. Aphonfm.4o.Raucedines&;grauedines in valde fenibus non coquu- ex Htpp, 
curreamen conftat, raucedines & grauedines fenedutis temperaméto efle conue-íoí(iftur* 
nientesmorbos.Galen.hancfententiaitainterpretatu^vtprioriconfonctjnoidem 
cíTe no coqui,& periculofum effe. Pra2tcrea no de fenibus tamúm, fed de valde íc-
nibus loquutum Hippoc.hanc vero astatem in quibufuis morbis fine fímiles íint,íi-
uediílimiles,periculiplusfubirc,propter naturalcmimbecillitatem. Itaqjíígnifi-
cat Galcn.raucedinem & grauedinem in fenibus, qui admodum tales íint, tardius 
coqui,quám iniuuenibus: tamennon eíTe magis periculofas, fed extremara fene* 
4 0 dutem didade cauíacura nullaaliasctatecííeconferendam. Galen.rurfumobii* 
cienscitatHippoc.qucm i.Epidemi^ndicitfcripfiíIé, ^yuaW '¿3wmov o/V t f f aü „' <p¿* ce'- V ' f f ^ ilj 
ws *0 •» <?)3tv»<Af.íd eft , i^ m á x i m e morkhmtur^ qu'thm vergebat natura i n tabem. Fieri er-
go dicitjíí quorum natura tabes CGgruebat,maximémoriebantur3 vt periculofioc 
eííet quibus congruentior. Rcfpondetipfemet, íimilitudincra eius natura: quse eft 
in teraperato, fubleuare pcriculum; tamen compoíitionis íimilitudinemnon ita. 
Caufam G alenus non dixic,fed fortafle huc refpexit. Tcpcrics ílmilis cauía eft fa-
ciliorislapfus.tamennoneft caufaconferuationis rnorbij cúm quia temperies non 
manet fe ra per talis, fed permutaturin segrotatione, &; rurfus in reditu ad falutem: 
tura etiam qiiiaipfanatura,qu£eintemperieconíifl:it,vim habet morbum corrum-
j c pendi:compoí¡tio,qua aliquis infaluber íit, autadmorbüaliquem paratus;n5 mo-
do Facit kpíum facilioré/ed etiam morbi rctentíonem, contrariis de caufis. cora-
poíitiof(:iIicetmalatalisfemperperfeuerat,&nulIávimhabetquac6íramorbiiin 
pugnet. Huicjnquam, reípicerepotuitGalenus.quanquácgo, fi Híppocratcsira 
diccret,non eó confugercra,íed dicerern, máxime mori folitos ex rahe, (| ni 
turaadtabeuivergit, quiaabxqualibuscaufisingrauiorcsuftKsa^uiimi. VCnnu 
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hScncqi illa,ncq;hacrefponíionceftopus.nam re vera Hippoctratcsnihil tale ¿ U 
citinEpidcmiiSjícdcitaturfalso.^ Galeno.illecnimita fcHpfit, ^^O^D 
^TtomvíVpemVw^úff/í^^y^f. idefl; ¡quibujdam inceptf rimumMfuntquih^ natura, 
vergit adtabem. quod eft.iis quibus natura vergebacad tabem, primúm3hoceft an-
te alia mala,eueniíre tabem.quod conftat cum fententia aphoriftica máxime con-
gruere.SedGalen.incomment.Aphorifm.oblitusefl; verborumHippoctatisqu^ 
citauit negligeiltiú^no enim habulíFe aliam ledionem in fuo códicefaciíé depre» 
heditürexcomment.ipfiurmetinprimumEpid.requiturenimhancipfamleótio-
Obieñió hem. Scdncmohominumfuitremper diligentiííimus; Eftalíudqiiod Galeno i -
atia ex pfiobridamusexfuo8.Meth.cap.y.quódifieresdetemperamentocalido&ficco, rd 
Galen. &rpeciebuscruditatisitafcripfic:Eaquidem)(cruditasmcellige)qua:inacidiírimu 
vertic;&raró talibusnaturiscontingi^&minüsnocet. quodno videmrcumdiais 
m o d o qoádrare-.quin potiuSjquod rariüs acciderec^eberet íieri magis n oxia. Huc 
locum ego itainterpretor; no idéelle ^«« / W ^ i d t^mtnmnocet£cpriculofioren. 
nam ilíud íignificat malitiá caufa:: hoc fígni. Lie vero de malo fígnodifputamus. 
t)MtuY. Quoniamveroacidamcruditatemnon folúm minusnocere, fed minúspericulo-
fameíTeillis naturis,intelligesapertéexilloGalcnicapite; addcdum eft, acida cru-
ditatem nonnunquamíicnexintepcrieventriculijnonnunquamex malitiaipíius 
cibi,quifaciléin acidumconuertitur.Cúmitaqjexciborü malitiajautetiamquan-
titaceimmodiGa,autambobusfítcrudicasmoneíleaufainalterationenatur£even-10 
rris^eoqiexfimilítudinejautdiírimilicudinemorbijnullüproucnitindiciuin/uper-
efl;qjfolaconfiderationoxiaecaufa:.quarationeconftatjminúsnocerefuccumaci-
dumcalidis,quám íuecumamarum; cúm perpetuólapfa corporaa íimilibus cau-
íis líedantur plus, fedhabentredéhsec. Nunquid non bilioioiuucrji plusimminct 
pcriculiexcaufojquámex grauedinepituitoíaíAíbicror. tamc eft illi caufus íimi-
Arg.folm-lismorbus,grauedopituitofadiílimilis.Eft quiexhuius argumenti dilutione, ma-
ioremfibigloriamacceífiíreputet, quám Cítfariextriiimphis. Quoniam,inquit, 
innenimus5non deberé conferri eandem naturam cum diuerfis morbis5fed cunde 
morbum cum diueríis naturis. itaqj non neceífe eft biliofum iuuencm maiori cura 
periculoaígrotatecoryzajquám cauforfed coryzam magispericulofam efle, cíete- 3o 
risparibus.biíiofojquámpituitofo. Non improbo refponfum, fed infolentiá, quaíi 
vero non hocidemeitra ambigaitatemquampiamitadoceat Hfppocrat. dicitíi-
quidem;lnmorbisminús pcriclitantui^quorum natura: conuenit m o r b u s ^ u á m 
quorum naturas non conuenit. Redde íingulis verbis fuá íígnificata, inuenie^ ¡h 
liedidum ambigué eí]enihiI,quod iftatua indigeatdiftin¿tione. Non enim dixit: 
morborum magispericulofifunt,qui funt conuenientesnaturas, q^ámqui fecus: 
fedjhominum illi periclitantur plus,quibus morbus eftdiífimiliSjquám quíbus fe-
cus.Impulere igitur eum in fuum inuentum,non Hippocrat. aut Galenus, fed bar-
ban autores, qui íta interrogar, síntnc morbi improportionati periculofiores pro -
portionatis3quasftioneamphiboIogicaomnino. Quareneadeó exfulta. gaudete4o 
enim infolentcreorum eft, quibus raro contingicautorumfentcntias intellígere. 
Pifmite ^tb enarrandis Hippocr. verbis funt ifta fatis.non negó, tamen licet nobis fententia 
morbiper- vlteriús producere, dicentibus veté,íiLieeadcm naturacum diuerfis morbis, ííuc 
fetm/imi- { fam morbuscum diuerfis naturis conferatur,diíIí miles perpetuó eíTe íimilibus 
r w** «* mag,sPericu^0^os^re^<3uaomniaPariafint* Sedqua: funtifta,qu^oportetftatuí 
To/JLte- pa"a-?q«andoquidemde morbi perculodifputamus,illaarbitror3 ex quibus mor-
ra paria bipericulumfoletprouenire.h^cfunr,morbimagnitudo75¿ natura^facultatísin-
Jtnt. conftantia.Magnitudo morbi penderextribus,propria magnitudin^malomore, 
& prajftantialocimaicaíícdi. quacunq^harum rationum maior morbus: ca:teris 
paribus^eftminorimagispericulofus.quidametiamhabentnaturafuapluspericu- yo 
lijetíi intenfiores non lint: vt carbo non adeó magnus, maiori inflammatione. De-
bilitas etiam virtutis omnium máxime periculum auget.íi ergo dúo morbi lint nj¿ 
tura arqué periculoí^magnitudinearqualesitutiiiscft^iimeadem virtute.conftitu-
JVÍX^0"4}?^ ^ ^ i m i í i ^ m i n diaimili morbo. Vides vt milla talündigeamus 
diítinctionc, fed indiílinóte vtcunq; conferas, diííimilcm morbum magispericu-
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lofutn elle fimili. Nam conuulfio ficca noncó eftmagispericulofa húmida, quod 
neruus etiam íiccus eft: (nam hacratione tutior forct) fed quód natura fuá intem-
peries ficcaeft omniumpeflima.feptimoMethod.capite quinto, &:fecundo De 
caufisfymptom.capitcfecundodocetGalenuSjdifficiliuseííe fimplicium corporis 
particularum cuiu¡s,cúm ficca eft, humorem reftituere, q u á m eam cúm humera 
eftjficcare. Vides vtin quacunqueparticulaficcitasíitdifficilior.quare perfeillud 
habet,&ex fuá natura,non ex partis temperamento.Eftctiam hxc Hippocrat.fen-
tcntia veriflima, non de morbis conuenientibus temperiei folúm, vt dixit Galen. 
incomment. fed de conuenientibus compoíitioni ctiam. Exquibusperípicuum 
lo iamfit; fententiamíllam non tamindigcrelimitationibus,quámexpofítione. V- 2)^ f<«S« 
nicafupereft limitatio, qux eftetiam,antequam caput concludatur,examinanda. «^***» 
Excipiunc ab hac doárina medici omnes morbos fados: quandoquidem caufa, ^ ~ y * 
quadiflimilesmorbi magis periculoíifuntaliiSjtotain cauf^morbimagnitudinem ^imA¿, 
refcrcbatur. Deilliscrgo morbis folúm verafuerit fcntentia, quicurantur caufa: Mrfl9t ' 
fublatione:in fadis vero nil refertcaufamc5fiderare,fedil!ud folúm^uodfadum 
habent in eílentia propria. Animaduertédum tamen hic eft,non eíTe ídem in duo-
bus morbis contrariis;intemperieseííeícquales,&lapfusindifpofitionepríEterna-
turameíTeaíquales. Nam íi homo calidus vnogradu natura fuá, fiat modo prseter 
naturam calidus in tertio, 6¿ deinde frigidus in tertio; conftat intemperies cfle as-
ao quales,tamenreceífus ánatura non funt afquales. Namfrigidusintertio, diftatá 
calido in primo quatuorgradibus: áquo tamen calidus in tertio, diftat folis duo-
bus. Si igitur itaintcrprcteris fententiam Hippocratis veram eíTe, cúm morborum 
intemperies funtacquales; verum etiam fuerit, morbos diífimiles grauiores eíTe íi-
c niilibus}etiam fifa6timorbifint.namíÍmorbiintcmperieseftarqualis,neceíran6 
eft lapfus á natura maior.quare etiam fi ratione maioris caufar,morbus grauior non 
fijc jerit tamenratione maioris lapfus á natura. Ergo iam nullos morbos oportcbic 
abHippocrat.fcntentiaexcipere/edvnluerséproferrejíimilesdiíIimilibus minüs 
cfle periculofos; periclitan^ proindeplus hominesindiífimilibus. Sedbseccon-
trouerfianon exigitplura,&:totumhocopusvideturna6tumiuftumcomplemen-
5 o tum.neq^ enim cotrouerfias omnes fufcepimus dirimendas(na foret id immenfum 
opus) fed eas tantúm, quae diíficiliores funt, & frequcn ter agitari folitíe: quarum 
perpaucas videmur omififle. Sed fi quis eorum, quos tulitha;c setas eruditiflímos, 
cúm apud exteros homines,tum apud noftros Hifpanos,opus aliquod controuer-
íiarum habet locupletiusjproferat feliciter.recipiemus enim amicé, & habcbimus 
gratiam. interim omnes cxoratos velim, vt noftrum hoc, quodcunq^ eft,candidé 
excipianc. 
F I N I S , 
.oDE LOCIS M A N I F E S T E 
P V G N A N T 1 B V S A P V D G A L E N V M , 
L I B E L L V S F R A N C I S C I V A L L E S I I 
C o h a r r u m a n i . 
VTExfortaflealiquisme,dumloca qua:apud Galcnum ma-
nifefté pugnant,in caput hoccolligojpropriíegloriíe caufa illius 
honori vclle dctrahere. Ego vero nihilminus fació, ftudcoc-
nim hic,vtfemper fctleo,non meo honori/ed profcdui ftudio-
forum:&quammin¡mummihigIori^poírcacccdcrecxle<aio-
nerolaillorumlocorumintelligo.hoe cnimcaputneqjingcnii 
continebit quammultun^neqi doarinx,fcd leóbonistannllü. 
Et prxterea Galeni nomini milla ratione putauerim poíle me modo prorpiccrc 
5 
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crnant eximendo:vi poíTint ftadiofi his notatis, rcliqua incacfpitanter pci legcrc: & 
noftrilibellitam parua moles proda^quamrarointammultis^amquelongisopc-
%AroGa- ribus(rcsproríbsrt)irabilis)Galenuslapfusfit. Quanquam non eftinpiícfentiain-
kn.Upfus. ftitutam dicercde iisinquibus illiuserratafunt, quaralii rcfutcnt, (qua: funr per-
pauca)neq} qu^expcrimentumconuincat:(fiquidpiamtalecft)rcd dciisfolúnijia 
quibus ipíc fcipíum refucat.-idcp apcnc,&: citra dubium,citra.q5 cuiufpiam concilia-
v jion,s locum.nam aliorum quamplurima in dcccm libris controuerííarum medi-
carutndiCpucatafunt. inquibus cciamIocaomnia,qu3rapudGalenum vidcban-
turpugnare,mrcrpretationem tanienrccipicntianonomninoiaiprobabilem;in-
"Úpufruli tcrpretatifuraus.Hiclibclliiscaconrinebictantum,quacnulJama<lmictunttalem.i® 
inftimm. inqUibusomniaGaícni verbaícribenturnon Latiné modo,fcdctiam Gra:cé,quó 
minús quifpiam putet jnterpretum viiionatameííecontradidionem jquandoin-
Locm t . ftitutum eft repugnantiam palamfaccrc. Libcllo 5. De facuhatibus natura-
ifugntns. Jj^usc^p. j i . iraícriptumcíl: TaZraesim* ' 'm&$kxruvwmúi ^ H M f á h f á j m & t w l * 
$t*4&Júe&t&tamenven*tmícavmcaex mulúfariuetiamfibñs eB condita: & 
tmícarum arterU qu& extrmfecmesíy ex circukrihH6\ qutvero mtrm¡€cm,txncits 
•plurmís.-paucisautem cum hisobliquisesiconflata. Libro Texto De víu partium, ca-
pir. 11. itaícriptumeíl: ¿¿¿f^^mfyte) í^^ of ow? x^íCcV, i'7i<^ '«<,Í7iAt7fl«{»7rí<)7)(<oLp7iie/fltí, 
«TOAof «/ífesq KffJinayk ¿ '^ añ^u ^ptstjo *»< ^KÍ^. Vmca enim tunícaydf quidcm 
tenms esi vena. arterU autem ñeque vnica, ñeque tenms s f ed funt dua illius turnes, crajjk 
qmdem mmifej le & denja, ó" dura,qu£ Ínter tus esi atque mfibras tranfuerfas diiiidua-.te-
nuisverorara, acmol¿ís,qu¿extermeHJ¡m'tltsven£tfinic£. Sepcimoeciam Deanato-
micis ádminiftratiombus non longé.i principio ita ícríprumcft; JVo«Vivóme '^TK-
©5 MIOSÍXI T^r/ri», íyitp.fAcu ¿1 i&fM&i id eft, i^yírteriíeverodu¿epeculiares tuntc<£exijlunt* 
exterior fane •> qiiitííSvevxeH: interior autem crafitt te huim fere quintuplainfuper durior, 
in tranjuerfasfibras dmijk, exterior autem,quam ettam 've** obtment-, reffis fibris dr qui-
Exfuiníibujdammediocriterobliquis-ttranfuerftsnulliscontextaeH. H^cGalcnus. Docet ^ 
ttbmGai itaq5 in opere De vfa partium & de anatomicis adminiftrationibus^tunicarumar-
verbu^m tenxexternam conftareexlongisíibris, internamex tranfi-icríis. Etcertc íes ipfa 
fmvera. iCiíhaber.exploraiiimusnosipíi&lícetcuiuiscxpcrimentoexplorare. Lapfusitaq; 
eftGalenusin opere De facultatibus naturalibus. id qnod illi eucnít, {quantum 
íufpicor)quiailiicobliius fuiipíius, vfus fibrarumquarfacultatumnatural^.n i n -
ftrumema runt,rerpexit3adqLiosvidenturmeliüseflc compárate arteria-,ínntcrna 
cunica conftet oblongis, & externa tranfuerfis fibris. nam fibra: longx íunt ad tra-
liendum, tranfuerfe adexpellendum. trahunt vero arteria fanguinem& fpiritus 
ptrinternascauitates.quare interna: tiinicar fibris videturtradio aííumiri-.expul-
Vndeoe- íioncm contra meliüs',íi externa túnica conílet conftringentibus fibris. Fortaílis 
caftmem ^ etiamoccafionem deccptionisacccpitGilenus, cum rcripfitlibellum De facult. 
^ ^ ^ n a t . r c f p i c i e n s t ú n i c a s ventriculi,&quaeillicvidit transferensiniquéadarterias. 
melTfo- nam rcueiatunica: ventriculihabent fibras contráac túnicas arteriarum interna 
itisru, ^ngas,&externa tranfaerfas. Verúmoportuitnondecipi.feddiíFcrentíxcauíam 
inueftigare, vt fcilicet tota arteria compreííli ex fe tota cxpcllat.nam aliter íi interna 
fola comprimitur,externa videturexcrementacongeftura.Itaq;quantum indicio 
aflequi poíTum, hxcratiohominem fefcllit: qua: tamen non erat adeo cuidens, 
quanquamnonnihilprasíeferatprobabilc. Sedíiquisattentiüsconfiderec,videac 
naturamnih¡lignauitcrautinertchkmag¡s,qiiámalicubi alibi effccifle.Naniq^ 
tunicaeopuserat magna tradionc&magna cxpulfioUe, contraria veróhax non 
poterant cornmodé y nica túnica agi;duas effinxit: quia vero dux ill^ non erant fu-
tura: diuifc ícparat;rquc,ícd tam allígata:, vt vntca videatur, & vixpcr Vim íeparari 
poííint, vtm.lluTn motiimillanimvnafac¡at,qiiem non aliafacitftanmaKt-caut 
illa hos aac^kjs villosfta^rcCidhíJintíifUítí^tóm illud intcrcrat^vtdux cíícnr. 
«quia vas opoitmt veraque vi pollcrc, tragona, inquam, &: cxpulíbriai contra vafa, 
qua» 
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tjusenon oportuithabcrcambaSjVcl raltcm non ambas fortes, (cuíufmodi func ve-
íica& inteftinaqu^nullam ferc tradionem habcnt)vnica túnica pernaturam con-
ftiterc. Itaq5 ex rationc hoc vnicum curauit natura,dux vt eíTent: qusc túnica quos 
villos contincrct, non curauit. Nono libro De fimpliciuin medicamentorum i ' Lom 
facultatibus capite 48.ita feriptum eft: ^ ^ M n u v í ^ v A f m i&'^ f^ «¿r/f, «wl^ Ml» ^ ^ í f y * 
quidem chm[int Ambo in decoBiomhu*, & mágís qüidem chdcytis qukm mijy : f i*j tAmen 
nonliquefáty mmirumqmdUpidofamJítyácvehmémmCompátíum. Primodecom* 
pofitioncpharmacorum fecundum generacapit. 7. dicichsecGalenuSipre: «^TÓI 
&foryjédlongioritemporisintermllovvt qmd terreftremagis^fixeumpt, quam chai" 
citis&mify. Vides vt in horum locorum altero neget Gálenus fundi pofle íbry, in 
alio concedat apené. Ñeque vero velim putes pofle hite loca conciliari,(hoccnim 
poífic ex ipfis verbis in mentem fubire ftatim)dicendo fory non fundí in decodio-
nibus,fundi vero fortaííis alio modo, nam Galenusin primo De comp^  pharm. fe-
cundum genera defufioneindecodionibus loquitur, nonminúsquáminnono 
De fimplic.quoddeclarantfequentiaftatim verba, additenimpoftftatim feripta: 
7wr M^ ap^ porc^  </>' O^A^'X /* i\avy 3atfov 7*%*rti ltytÑ4*A$}*N*?w* Lithárgyrmm áutem in 
oxeUo coquemcitmliqmfaácsúnhydreUotardws. Itaqjdifputatillic Galcn. deliqua-
Ao tionein decodionibus. Non eft ergoquód hace loca putescomponipofle. ni for^  
té velis dicere;quanquam didum á Galeno fofiry non funditur.intclligi tamen dc-
hevcjardifimefunditur. íi hocplacet,remitteduohxc loca adlibrum controucf* 
íiarum,abhociibclloablegans. Libro vndecimoDefímplic.medie.facult. hL**** 
Capite 2» tV«</{ t'jtíñ/Mv'&riv ora»TVÍ KsiM/Ajivw^Tjmvt fyetoiMSaiuvafajuiv, ¿yápetii /¿ám -nv Myeikw f 
*o&íKríov S-mi&iv, id eft, guando autem cenfmtudonohis eít, cum artifios thertacos appellA* 
tosyr&paramus-, non tantum caput ¡fed&caudam illarum ahiuen;¡uhiitmihtfreqmnter 
rationabilefortaj^ is ejje, caput quidem totum abiiei ob venenum quódore contineMyVerum 
^ 4 rañone aliemm ejfe adimere & caudam .ñeque enim dicere liceat, quodidfaciedumjit ob 
3 recrementaaUmentitumhumidajumficca. HaceilloinlocoGalenus.tamenlibello 
De theriaca ad Pifonem cap. vndecimo ita mquit:^^ ¿©ÍV , ^  ^*7a«ip*^ 
CW T^IÍ, «(Trtpx^ cV'Si/UípH , (3 «í oífMiTB p'umpw'npov TÍÍ ¿ríctg iKuvtsi (¿CLMOV , yj^ TñetovítyiTHt MXMV Sfa, 
Caudas auteatque ipfa corporis extrema tollimus^t cauda junt f artes, & vt Arbitror ¡oY -
didioremfuhjlantiam maxmetrahentesiquas^vtpartes quaproximafunt caudis pifeium^ 
minus pingues ejfe ob fiequmtem motum dicunt. Conllatcx hislocis Galenuro,cúm 
opus Dcíimplicium medicametorum facultatibus fcripfir,ignoraílecaufam, qua 
caudas viperarum prxfcindi debent in prarparationc trochiícorum viperinorum, 
qux veniüt inmixturam theriaca:;quinetiam putafle,pr^tcr rationc eíle illas pra*-
4o feindi: tame deinde in tradatione propria de theriaca rationem commodam qua 
idfir,inuenifle.Nimirumresitahabet:credendumGaleno,quoIocoaffirmatma-
gis,quám quo loco ncgat;&: vbi ex profeflb de illius medicamenti confedione diC 
puta^quám vbi aliudagens: 5¿ vbi ratione appofita docer, quám vbiillam fedide 
ignorare, praercindiq; propterca debent in magnis ex cauda quatuor digitijex capí* 
ietot¡dem,inaliismmús,proutiis quae magnx prorfusinterillasrunt,fucrintmi* 
ñores. Primo libro De facultatibus alimentorum capite trigefimoquintoita 4-
defemineviticisícriptum fepé^iéi^fk^ni^jfaffufawt ¿4|ii«¿it^^jwWiirtym n i f V r ^ 
Illnd¡emen (efl: titulus cipitis uyiv cmf/uufnt de viticis icmine)perfitpf»nifiixumandituricre-' 
$ O diturq^ cohíbete appetttus venéreos, alimemum autem exignum corporiprabet.tel^JfCcahs ac refii' 
gerans. Pofl: lia:cverbapaucisintcrpofKisinquit:iu9aAMfVi ^«^TOÍlytaáwp i^cavKitC/f. ¡J 
á\c¿iputnon ferit^tcannabis. Tamen libro 6. De fimplicium mcdicam.facult.cap. 
fecundoica ícnpfit:«V3Í««^«^Vf»7»^*/1**» f^«^»"!ij|i4t*Í^  Ks^h?^^^ 'nivTfmi-nAjn-
fttw Mf^UlpKf Miiü*»wí, wyvjófMngtfH/U¿« TÍ A/Mt (£ rvf4»n |^, tí cujiui fjt/>) Tr^  A^WJ 
1>? 
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•planta illafrutiicofa, calidm qmdem ett " 
• t i u m j u m g u f a a c r i t f m u l & a d f t r m g e 
les: caterumfoliafemenfa calidaftcca^ f 
tibmitaapparet', &guf i an t ihmacuf imuld r fubadf t rmgcmperc ip i tu r , t nmfo lmm, t u m 
ños, tumfemen. edendo tamen etiam feme» ett. v c rum tamperjpicue calfacit, v t capiti ua. 
doloremfaciat. Inhis locisvidenturdu^opugnantia: ciim quod defeminisagnica-
ñi temperatura dicicur, (nam hic dicitér calidum &: ficcum tertio 01 dine, qualc rc 
veracft;illicfrigiduin&iiccum)tum quod in vltimis verbisdicebatur. hicenim i o 
dicitur,dolorem capitisfacereálliCjnon tentare caput.Secundumhoc explican fa-
cilé potcíifcilicet femcn id non tentare caput vtcannabis^otifllmum fifrixum e-
datuntentaretamen tune quoquc nonnihil.Priimim illud de temperamento nul-
krationeexplicaripoteft-.redfufpicandumefl:, Grxcos códices diuturnicatefuiííc 
deprauatos Gmnes,(niíi fonialii quos mihi v ide re non conrigeritjaliccr habent)lc-
gendumquein l oco addudo ex Texto libro De fímpl. p r o ^ ^ a w , ty/^vxíw. aliter 
ve inuenitur feriptum legis; pugnant loca:5¿ fextus fimpl.falía proríus docet. 
<¡.Locm Libro quarto De rationevidus in morbisacutis, inenarrationcrenretíarquin-
pugnans. quagefima:fextíB,qu£eicahabct: Máxime vero numerus impar eílobferuandus. 
nempehidies inhancvelillamdeclinantes partem reddunt, itafcripíitGalen. i » ; 
%ioMyv( iftmiKim.f ñ ( ¿}iíou TI® SUIOÍTOV. T55}b (m/LuqveiTt irtpo^íTriitc. %?rt ¡f. íjf ¿^ 'ayi; j^ (2tif^ >í$ü ^  (eft 
, hkerracurninracocodiccBafilcennilegiturenimC^) v ^ ^ 6 / ^ ^ 1 ^ . (SV^ . ^lVSiSf 
K. ¡Ám </( aunSv ñaí *.,){s>\ ^ ,Ksy /" ' ' t& ' f iy KSU tu>v .^ \átft.:rDtcf impares multa poílere vtrtHie non 
JimplíCiter,Jedin acntxmorbis eñintelligendum:cjíiodtnfjgnci in vtrwKjuetumfalutemtum mor-
tem mntAtionoi efíctant. (td emm fymficat htc diclw i-npoppi-mm) m acutU cjuidem teniué^ ($ 
q u i n t a s , & f i f t i m U ) ó^nonm? & vndec imm, d e á m u s quartus, & decimmjeptimus: Mi 
longls autem yfixagefmus & ocíoge/imus. med t ihorumfmt vigefimns, trtge/imus qu.ír-
tus>&quadragefimus. impares a u t e m & h i f u n t . Vides vt Galenus recipiat comme-
detq^ fenecntiam, qua: per dies impares iudicari morbos ftatnit, &: interim vt qua-
dragefimum ^ íexage í imum j&odogefimumj&quadragelimum imparesap- | * i 
pellet,quireuera paresfunt. Qiiod tamen nosexplicuimus qua rationeveré dici 
poífitjin librovltimocontrouerfiarummedicarum. nimirum fnncill' i^sparesin-
cipiente computationeá fuishebdomadis. Sed modo obliaioncm Galcnihacítí 
partenotamus,qLiÍ4.aphor.^í.rcntentiamillam Hippocraris eííencgatjVtpoceil- ^ 
lo indignamjidqueprobar quia quamordeGimuspar eft.&opntnc indicar, verba ! 
funthzec: 
Haudfcio^an h m c aphonfmum Hippocrates [cnpfer i t , & nonabaliquo fnen: ^ r m u m p 
Paulóinfráconfirmans hancrufpicionem,inquft,t'ii7imí< ^A/J^Í.K ^vo. . . «p^-
xjyStKMT» m m ; oíJí Kfmtu*w¡¡kc. ideft, /;/ epidermis autem mr^ lo l t im m qniUíiordeamo 
multosviditiudkatoSj^Lc. itaque Galen. authiceí t immemoi iliuruii^aut ulscho- 4°-, 
6. LOCHÍ rum. LibroquartoDclocispatientibuscapit.i.diflbrens <Jeapoplcx.ía&epi-
fuinans. lepfia^'nquit interaliaquamplurima iapoplcxixrolutaeiokrclucccdcrc fnuaplc-
x(am fiueparalyfím:(nameadcm afFedioeiljtamcnepilcpiiamnunquam tuiui in 
paralyrim.tamen4.Derat.vi(5lusinmorbisacutiscoinm.i7.¡nquit:íolerc exapo-
plcxíaautepilcpíiafieriparalyíim: quinpotiús, apoplexiam plcrunquerraníucin 
paralyíímpercpücpüam. 4. Delocispatient. funt haxvcrba: ®™m <B J '^^ TO, wV¿f 
/^•»f>«^u)«<^'^«j^-nhwmQ.. ide í t , UnmdtoantcmamborumtH á*cané'nmlexi* Vo 
fmnmfmnm. Ha'* dicto 
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Ü/naK,w>!\vm(, (^^t\vaii;, W/OTÍ (S^g/; croa^S rüí^ rtTiXYí^ íoiJi yivojuívní, ei;mse/-y 'ZS^ cAwr/v cv/o/f ¿TtAítJ-
-TTfrtTíTrcboí, i f t ^ ^ ^ ^ ^ h S j w i i ideft, Nonnunquam vero foto corporefitmt comulfíones, 
, é r í n hommquidem^ e í i cumprofunt. concutientes enim totum corpus, ommamembra 
calfaciunt, v t multi tudinisdigeraturhocquidem, hocvero exfeüa tur ¿tdalí(juam,igmbi~ 
l i u m particularum* m quihm cum índiffolubiliter i m f á t t u m fue r i t ¡pa rap lex íamfac i t . 
Demonjlratum enim eB, i j fum Hippocratem nominare, eos qua ex apoplexu aut epilepfia. 
tnaliqua ignobilmm part íuminciduntyparalyjes . Tfonnunquam d r f í n e conmljione apo* 
f>lexíafacía,mparticuUparalyfim aliquibusfiniturpafio^quodparaplexia vocatur, Hxc 
Galcn.conítatveróquámapertéhsecrepugnentprionbus. 
l o Libro 6. Methodí apené docet Galcn. in principiis inflammationum ciban- 7-
¿ u m cíTetcnuiúsquáminaliis cemporibus,idque his verbis: Ifr tf&^x* AÍ^OTOTO?f 
fKWTaivy ¿vT«ff&rf\íyA,ovm oheict fyxTreia. M%üyimw¡. ideft, J ^ o d q u i d e m i n p r i n c i p i o t e n u i f í i w e 
cportetcibarejnpropriaphlegmonarucurationedtcetur. Híecillo loco.cotrariüprot-
íusaffirmatprimoapbor.comm./.his verbis: ^M^^.n^m^»71^«'^,«»'; HyíS^.'m 
Í'AÍJ* (pMypíairíeLí' eír iv TOÍ iSÍcog OVO/JULUQ/JUVCIA yKíyfÁwaui Í^ÍAO/ TJJ ¿KÍÉÍV ^ «TÍ cvjLi'Z¡feAAct/t¿Ccl.veiv cwTaj{( 
r i fmpír i íy^To mA^orí^oí AÍ^ ÍW?. Satis eri t hocnuncdicere,quodpermfiammationes 
've l febresqu¿abacut i smorbisJunt injeparabiles-i áliquis t imeat darecibos dignos meñtio* 
ne ¿ n v i g o r i b m h o c magisvereb t tur faceré , max imt enimJunt ardores tune, vt ipfe libro 
•^0 De v iS iu acutorum appellat phlegmaftas: (¡ue vells inte/ligere eas qua proprie vocantur 
phlegmones\JiueJimulcum ipfisfebles iux ta antiquum diBionisvfum. Veram dehac 
refentcntiam egofcdpíi lib. 8. Controu. demonftrans vtendum eíle in principiis 
inflammationumtenuiílircoviólunonalicer, acinrecenti vlccre; deindeaddcn-
V dum eíTc ciborum quancitati. Sed hocloco príercripta verba Galeni produxi, vt 
monerem contraria de hac re illum protuliíTe. 
Libro ó.Defimpliciummedic.Facuk/cap.i.itafcrípíítGalen.a^^^ %]L$cm 
' p m h g ' y v w ^ i M q ^ ideft: i^Agnus quidem^ feu lyguspugnahs, 
p l an t a i l l a f i u t í ko fa , calidaettdfftecanstertid receffu, S¿ pauló póft tpáU (pÚMít, (S7¿ c¿áf>* 
/uut%ne<¿, KwtyjucL7yiv£¿va¿iiv'&iv. ideft: Folia a u t e m ¿ r f i m e n f í c e a , & calida potentiafunt, 
5 o Tamenlibroi .Decompoíi t ionepharmacorum fecundum locos, cap. i.fyngra-
|)hani quandarñ ex Archígenecumíua ceftfurabis verbis fcripCt: ^ W ^ W . ^ A Í J -
'& yvfoa. T«f 'Mptíf JipMS&tk, TTX-JÍVÍS ciyi/v^ ATez-aq ^v^ofát.' juiazt Ü 'ciju(po7v'Qtv TO. "ñi MUKM<;, id eft» 
Folia laur i &popul t alba, d r agni cum oleo & aceto. miftum etiam hoc e s ípha rmacum, ex 
dmerfis facúltateftmplicibus compofitum. fol ia quidem laur i calidtfitma: quxautem agni, 
medtocriter refrtgerantia: mediaveroamborumfuntqu<epopulialha. W x c Galen. Sed 
quo pado íi íuntcalidatertio gradu, funt refrigerantia mediocriter? &quo pa¿lo 
folia populi primogradu calida funt in medio foliorum launVqua; funt calidiííirna, 
&foliorumagni,quse tercio gradu calida ? An poíTumus refpondere aliud, quám 
4o euerraíre,aut híec qua? ex 1. De comp.eíTeab aliquo intet ie(3-a,non ab illo rcripca^ 
Depríefagitioneexpulíibus capite3.negat Galcn» poíle hepar laborare cede- % Locm 
mate. &: cap. S.eiuídem libridicit, qualcspulfusíierifoleanthepate laborante <£~fHínAnu 
demate, eft autemvtrobiquc ita feriptumeap* 5* ¿^OTTÉ^ ¿ T ' ^ ^ ^ C J B V Í I ? ' f í m ^ f 
%-y\Lü¡i, fMLXeüKaí ó (rpvy/uog ymaj . S íatt jUM¿i '¿^iyvíTOJj TÍSTÍ itig opyiLmí Tr img o'ÍÍMfjüt yKiyfjxíH)áv. id eft £ 
Nunquam autem ñeque i n thoracis, ñeque i n hepatls tumore, moüispulfus fit, quia ñeque 
innafeituraliquandobisorganlscedemapituitofum.cap.8. lu^'^n¿vícif%J&jwéfoé* 
fjuthccm /u ojuoíag ú^ &í ¡iyfinifa) Jí <$! uMcw éity ytTmixcy <r^ ni;l^ TO< oi^ /Mm^eti SfóSimg* ideft > 
Nullus autem i ta mollis^ut qui i n cerebro é r p u l m o n e ; prope autem alios e í i qui inffilene ó * 
hepateper oedematofks affeíiiones. HaícGaleri. Sedquopaílo ralis pulfus fíat per oc-
y0 dematoíam alícdionem hepatis, fihepar oedcmatofamaíFedionem pati non poC» 
fit,qi]isdicat ? ñeque enim poíllsadnominisdiueríam íignificationem confuge* 
rc.ccíi enim nomcn^^fo lec í ign i f í ca re nunctumorem praster natura m quem-
cunque, nuncfolum pituitofum \ hic tamen vtrobique (¡gnificat picjiitoíiim & 
mollem tumorcm. namcapite tertioidem Galcn. dixitcedemapiimtofkm.capitc 
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ipfuminftitutum aurorisicldeclarat. NamvcfcnbcrctcxemplumtumorismolIíS -
in parteminiismolliquámcerebmm, 6¿ mollioriquám thorax, dixit: InlieneíiC 
liepatc per cedematofas afíediones. Sed & próxima verba idem indicant. nam 
addí t : «5(nc/ppffl^ v^>4(S^&wc^a7XM' ™^PVf'^vwf^ 
<ní/pp&)v óv vtUí 
fafartait. id eft; F t f i n e (cirrho afetfa h tc vifiera duros mamfepfaciuntpulfus , minus 
m t e m quamf i i r rh i i n i n f l m m a t i o m b m . Vides vt percurrat ípecies tumorum in bis 
vifeeribus. Ergo diecns cedematofas afFediones; fpcciem tumoris pituitofi intel-
ligit. alioqui opponerec tumorem p m c r naturam fcirrho &:inflammationi, ge-
nus feilicet fpeciei. Sed res ita haber. Galen. in libris De pulfibus plurimúm eft 
diuagatusmente, non fatis aftridüsiis qux reipfa &: experimentis GomperiíTet. ra 
hinc fadum eft, vt ratiocinationeliberiús nunc huc, nunc illue diuagante,in con-
trarias aflertiones incauté inciderit. Cúm hunc commentariolum feriberem, 
obtulitfeíemihi libcllus quidam Andrea: Lacuna: Segobicníis Dccontradidio-
nibusquxapud Galcn. oceurrunt, quas ille non folúm non explicar, fed nefeire 
Shi&L*- ^q03 i'atione explican poíTint, aperté fatetur. Putauit fortaíTe fe collcgifle loca 
cuna?*- quac maniícfté pugnarent, vt ego hoccommentariolo feei: fed profedó magu^ 
gnmtta negligenriíccft, (nequíd dicam grauius) quse enarrationem idoneam admittunr, 
ft i tamt putareeíTe aperté pugnantia. Videorergomihi modoftudioíisGalenidefuturus, 
*f»AG** nif iqu^ illc puernantix notauit, enodem ,vtqu5B veré puenant apudGalenum 
palamreci,itaqu£enonpognant,etíipugnarevideantur,taIiacenIeriminusrerens. Op 
Obiicitprimó Galenojquód libr. De tremore dixerit: Tremor vero motus 
Q u o d p ñ - inuoltintarius cftpartium quíe vicifiimfurfum ,deorfumquemouentur. &:quod 
moohnci- ¿ixeritpaulóinfrá: Tremor non fine volunracis imperioprouenit. ín locoquem 
tur a L a - prjmQ citat,ita habetur: ^^«^85^^^? ^ '«TÉ® ^TO^/Uípáv^Ma^ la-
galf t í - nus Cornariustransfcrt: CHotusautem voluntarius. inteiligenscertcnomen ax*™c 
gnans e- fignificare idquodeftiiberum&obediens voluntati, a b ^ a , quodcft^/W/í», auc 
m n a t m . ohedio. i taqueinhacveríionenoneftquidquamrepugnans. fedquoniam nonfa-
ds fcio ( o l e a t ü g n i ñ c a t c q t t o d v o l u n t a r i u m e l í ) & non babeolocaaliorum 
autorum quíepoíCmin teftimonium produccre; cogor fufpicari Galcnum i m o -
l un ta r ium íígnifícaíTe. Sed ñeque tune eft cur contradidionis aecufetur, cúm ad- JO 
mittant loca idoneam enarrationem. Nimirum tremor habetcaufas duas,mem-
brorampondus, & facukatem animalem. proinde non aecidit fine volúntate. 
Namquód duarum caufarum alterara habet liberara, cohiben poteft, ceñante 
icilicetmotu. tamennifimotusceílet; tremoripfcideft vitium adionis, noneft 
i n volúntate, non enim poteft debiiis fenex dum mouet, non tremeré. Itaque 
quod quadam ratione eft voluntarium, quadam ratione inuoluntarium poteft 
nunc hoc, nuncillud dici. máxime cúm Galcnus ipfe toto ilio libeilo cnanec 
caufas has tremoris ambas)& modum quo fitjdifFusc fatis. 
ObiicitfecundójlibroDefoetusformationeita eílé feriptum: Apparet igi-
Quod. 1. tur vnumquodque animal illa corporis parte fefe ad vindidam parare, qua* alias 4o 
obvctt^' fupereminet. vitulus quidem fronte impetere priús,quám eornua enaícantur, 
narwtur. pullus equinuscalcitarcnondum folidís vnguibus, veluti etiamcatulusmorderé 
tentat, etiam ú nondum íírmos dentes habeat; ita & qux ex volucrium animanti-
um funt genere,volare nituntur, etiam ü nondum poífint. qua: fané oftendere 
videntur animara partibus vtentem nofle ipfarum vtilitatem *&noab alio faólis 
vtatur. Rurfura ad calccm libri ita fcripíit: Ñeque prxterca materia: animara 
tantam partera aílcquutamfuiílecredibilevidetur. qua!nonaliorfumdicit3quára 
vt confirmet propriam animam non elle corporura forra atr i cera. Vcrúm opor-
tuitLacunara perpendere, quopado vtraquchoi urna Galeno diccrentur. intel-
ligcrcteniraitaproculdubio, nullurainhislocis eííe reuera enantioma. Nara in yo 
calcelibriaífirmauitcorpora noneíleformara iux íolúm anima: fapientia. quod 
veropriraoloco dixit, non quidem aftirmanSjícd producens contraria: ícntcntia: 
aiguincntum, vtinterdiíputandum íierifolet,fcripíit. 
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Obiicittertió; libro fecundo De diíFerentia febrinm capice primo feriptum j ^ ^ f j!¿ 
icíTchemitriteum eflein numerocontinuarumfebrium. & rurfumfecundocom- obucttte~ 
mcntariolibri fcxtiEpidemioncapitevigeíimofecundo, femirertianameflepen- nárrame 
culo obnoxiam,minimequeinterraittere:íicut femitertiananulla febrisdtcatur, 
quacintegré definat. Rurfum Iibello De typis aíiirmare, femitertianam febrem 
non fempereíTecontinuam, fedintermittentem quandoque. Cerccfi quseinli-
belloDetypis fcriptafunt,cumiisqu£ealiis locis habentur, contraria notare vo-
luit; potuk multó plura notare, quse nefeio quo coníilio omiíit. Quidam libcl-
lura illu GalenicíTe negant. ego quidem non nego,fcd omnia quíe de febrium dif-
l o ferentia feripta funt,loco exempli fcriptaintelligo,quaíi Galenus velleteo loco ry* 
pos&eorum numerumnon fecundumfuam fententiam modo, quam de febri-
bushabebat, fedetiam fecundum fentcntias aliorum feribere. quod inter caetc-
ra palam facic quod de quintanis/eptimanis, nenanisque diíTcruerit, quas alüs in 
locis vidiíTe fe negauir. 
Obiicitrurfum; libroquarroDeprsefagitioneexpulfibus itaeíTe feriptum: 
Nunquam etiam ex thoracis vel iecoris tumore fit mollis pul fus, eó quod ñeque eím'í 0*~, 
innafciturhisinftrumentisoedcma pituirofum. Hule fsntentiíe contrarium ha- tictt¿n(tf* 
ratur* beri lib. eodem ínter diílcrendum de pulfibus qui fuccedunt aíFedis meningibus, 
ídquebis verbis: H¡spr¿ecacreris vicinioreftillequiexiecinore&¿lieneoriturce-
2-0 demateíiíFedis. Cene Galenus non ideircocedemapituitofum in hepatc non fi- > 
eri, affirtnauicquód nullarenus fieri poffit; fed quod raro fíat, ob vim fangul- , 
nem gcnerandj,qu£e in coeft. ñeque vero i4 non efteonfuetum autoribus ómni-
bus m dodniiarumconílitutionibus, quaefemper feréiíunt, íímpliciteraffirma-
re. Quod ü hax cnarratio non videtur tibi omnino quadrarc, certé nullam inueni-
asmagis idoneam: atque omnium minime idónea eftquam Lacuna ipfe incaute 
iníinuauit. Niíidicas(mquit)prooedemareintclíigere Galenuminprsefentiarum 
<juemuistumorem Sed quo padonon vidithic LacunaGalenumde pituitofo ru-
more sperté diílinóiéque loqui,cúm tumorum omnia genera, reliqua cedemati 
opponens, enumerer, iraferibens: í y y v T í ¡ > a J l < f t f a M m í i ( p ' v 7 m v $ c a A m ¡ } $ ^ o ^ ^ 
ideft, Propior a u t e m p r ¿ a l i i s e í i p u l j u s e x h e p a t e d r j f l e n e cedematis affe~ 
Bis . v t m m fcirrho laborant bac v i fe era duros aperte reddunt pul(us>mmus vero quam 
Jc i r rh i idfaemnt phlegmoms. Itaque haud dubium eft, cedema hic pkuitoíum 
dici. 
Iterum obiicit; libro dccimotertioMethodimedendij haberibasG Verba: trílinA 
Lienis vero rarior íubftanda quam iecoriseftxacterúm crebriús fcirfhofisvitiis quodob* 
aífligicur, ob nutrimenu <juo vtitur fpeciem. Monftratum namque e í l , quod ti€it>en*** 
craflo nutrirur fanguine, qui veluti limus purioris e í l , facilliméquc nigra bilis r*tHrm 
cfficitur: ideoque ipfum melancholicum, fiue atrum excrementum vocamus. 
4o Ecpaulóinfrá: Nam quale medicamentum cftabíinthium iecon, tale cft l ieni 
capparis cortex: quale rurfum iecinori quod vocatur eupatorium, taleeftlicni 
fcolopendrium. fiquidem íímilia genere medicamenta ambo vifeera poftulanu 
exterúrn tanto valcntiora lien , quantó eraífiore vtitur alimento. His ex dia* 
metro pugnare, quod libro quarto De vfu partium ita fcripfit: Splenis vero c o r -
pus, cúm tanto rarius hepate í i t , quantóeftcraíTmspulmone; meritó extenui-
ore parte nuiritur fanguinis. En loca qux ex diámetro pugnare putar, cúm nc 
pugnent quidem. Nam lien quidem crafiífimo nutritur íanguine , li fpeciem 
fucci coníideres, melancholico fcilicet. melancholicum enim trahit ab hepa-
te, vt eo nutriatur : nutritur tamen mclancholici illius tcnuiHima pane, ac-
í o d p i t e n i m alimentum caro vifecris per craílas arteriarum túnicas, hinc fíe 
ve caro eius íit tennis &¿ nigra , quia nutritur tcnui & nigro íucco. Hanc 
fententiam in qua nulla verborum pugnantia cft , quibus aliis verbis expri-
mcret Galenus, quam his (juardi^is fubda > Qui namque attrahitur adfplencm, 
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cralíior eft co j qui eft in hepate: at quiaclaboratus ab arrctiis, qua: illic habentui 
atque adeóavenís multo dcníiorem tunicam habcntibus, quám quacinfcruimic 
hcpati, nonaíFatimyncquccrafluscarni fplenis, fcd fubtilis &¿ paulatim mittitur. 
ob id caro quidcm huius vifccris rarior&leuiorcft, quám hcpatis: non tamcn 
rubicundíór,aut magisilaua. Acqucxleindehcparquidem ex rubro & nigro fati-
guinc,fplen autem ex fubtili & nigro. Ñeque vero non fit ex racione, vt fplcn affi-
ciaturcrcbroTcirrhis> obfanguincmmelancholicum SccraiTumquemtrahit,ctfi 
nucriacur tenai. nam modus fubílantia: fit ab alimento, morbi ab excremenco:tra-
henté vero rplenecraíTurafuccum , & eliciente tenuem, non poteftnon relinqui 
craflumcxcrcmentuni. 10 
%#¿*Í Obiicititerum, libelloQüos Ú quando & quibus medicamentis purgare o-
yutd ob- portea:, ita fcriptum eire:Perinitia enim ferofos tenucsqj fuccos euacuabis. quan-
««VMy- quamaliisinlocisabeodemGal.didumrit,biliofos etiam fuccos debcrc coqui 
rAtur. ant;c expurgationem. Ego lib. 7 . contr. explicui verba illa Galcni, quibus non íi-
gniíicatur tenues omnes Tuecos deberé expurgan ante concodionem, fed eos qui 
Srnul funttenues6¿ferofi,cuiufmodiaquaquaabundanthydropici. hienimfuc-
ci, quiacoqui non poíTunt, euacuari debent in principio. 
tAliud Eftaliud quodobiieit, Galenum coinraent.5 6.1ibri 2. Progn.&: 3.Progn, 
ymcHob- capít.34.&certioDecaufis rympt.aírerercfacultatem naturalem magisrobuftam 
" " ' • ^ ^ eíreinpueris,quáminrcliquisa:tatibus. Tamcncomm.27.libr.tertii Aplior.ita 
ratan 'CÍle fcriptum: ¿mwT^fi cy ^Síireií <ffl mtfAiv wyj^rfáw$yfhffi& (ra^TTf , 0 TWV (pvvitSií 
id e í l , Commutantur vero faale affeciiones pterorum celertíer ob humo-
rem corpor i s i&mturd i s facultatis mhectllttatem. Ceníec Lacuna corrupmm cíle 
Gr£Ecümcodicem,legendumque non ¿tfvfkr, id c&iimbea/Iítaie,íediJp'^?-/^,id 
$&,robur . Hgocamcn non video cur non IcgipoíTu^vcfcriptum in ómnibus codi-
4icibus inuenitür.Nam Galen.ipfclib.tcrtio De caufís fymprom.&Iibelio De pul-
v fibus a d t y r o n e S j a f f í r m a t c o n c o d r i c e m quidcm in pucris cíl'e máxime robuftam, 
expultricem&tradncemmcdiocritcr/retentricemdebiliirimam.conftatcrgo ve 
Galen.cúm robuftam faCultatem puerorum appcllatjnteliigat concodricem-.hic 
vbidebilem,retentricem. Neq; verómaléhícc enarratiocum fentcntia congruit. 50 
vultíiqaidemhoclocomonftrare, morbos pucrorum Tolere eífeacutos. Dicirer-
gOjpuerorummorboscitóveniread criTes, có quód ob debiücatem recentricís 
c u m robore magno conco¿lricis,&: mediocri expulcricís, quod accedic, cito con-
tíng )nt cuacuationes. 
sAlmd Multó minüs repugnat quod ftatim notauit Lacunajobiiciens, didnm eííc 
qnodob- comm . i . inlib.í .epid .cap. i .NeruoseíIeí incomni cauitate:atquclib.i.DeTym-
iicitsnar- ptom. caufis ita Tcriptum eíTe: Igitur eius cauTaconiunda, affedus ncrui eft taiis, 
ratur. vtfacultatemilli áprincipali parce miftam impediré poflit. Acqui impediecur,^ 
neruusmeatualíquopr£editus,vel obftrudus ¡it velcomprcíllis. EtrurTum multis 
locisaffirma^neruosopcicoseílecauos^if. De vTuparr.neruum pudendi eíre4G 
hftuloTum. Quid eft obTecrohic repugnansr* an non íatisconftat,cúm illequi-
buTdam locisaffirmet étriginta Teptemparibusneruorum quxé cerebro 8¿:Tpin£c 
niedullaomim habent, vnicumpar opticorum excauatumcflc jidque fingulari 
q'indim ncceíficatccum negatneruos habere cauum aliquod, illis exceptisin-
.tclligereílam vero neruum pudendi non eíTc vere neruum,etíineruusobíimili-
tudinem appcIleturdicicipíemctGalen. eodemlocoqucmipTcproducit Texti E-
;pid.comment.it 
exfW Obücic rurTum mulca locaexlib. De arciculis, & (í.epid. & comracnt. ínli-
fwd ob brum Dcfradunsiqua: omnia in eam Tenrentiam videntur Tcripta, ociíí excenuare 
r j ^ r ^ corpora'c"mtamcnmuitis^ nam to 
commcn.primo 3.Epidem.Ocioíisrcpleturcorpus,&:<í.Kpidcm. Ociumnaciira 
luanoncuacuatabundanciáTuccorum. MultisctiamlocisáGalenodiciturexer-
citanoiiescuacuare,&iiccare.cocrariaergofacictotium.q<iaiccoliigit, nonexte-
nuabic. H.ecprofcc^diípucauoin controueiíiismagisquámin conuadi61ioni-
bus 
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büs fcribenda forct» nam reuera repugnans nihilcftin Galeni aíTertionibus, fed 
cíl quod enarratione indigeat. Nimirum exercitatio mediocris non extenuat: imo 
vero quse hac per nimium otium priuata func corpora, extenuantur, ob excindio* 
neEncalidi,5¿: i n f c l i c em nutritionem, vtquibufdam dctentis incarcereaccidere 
folec.excrcitatio nimiadeficcac confumptione &diiljpatione. huius intermiffio, 
quodotium moderatumcft,feíicicrurfum ccííante diflipationc. Conftat verovt 
ñeque ómnibus homínibus,ncqucómnibus mcmbrisciufdem hominis ficcadcm 
cxercitacio moderata^fedquse alüs moderara, aliis nimia iam fit. Nftm calidioribus 
natura&:mollibus,m!núscftaugendaexercicatio:minúscalidis, &: duriori car-
so neprseditis, magis. Hinc fie, vt qui fatisíunt Galidi,incarcere detenti roleanucraf-
ícfcere, 6¿ iter agentes extenúan: frigidi contra, agentes itcr craíleícanc , per otí-
umcxtenuentur. Fitetiamvtexercitatio,qua: nimia fíeriincipit, multó citius car-
nes quám fibras & reliquaspartes folidasincipiat extenuare, nimirum íumhaerdu-
rioresquám ve diííipentur; míi labor eílet omnino maxímus. H x a vt intellecba 
íint,nihil eíle repugnansin Galeni verbis apene intellíges. Obiicitrurfum tsfliuél 
loca alia , quorum bis videtur affirmare , iracundos elle natura calidos; illis efle f ^ 0 ^ 
frígidos. Sedfeireoportct, iracundos (-fáutfóitt Grxci vocant: íunthiqui leuiífi- ltcu'en*r* 
mis de caufis irafeuntur) autfrigidoscíTc&cordisnonfatisperflabilisj aurcalidif-
fimos: a n i m o í o s vero, {soi&fa Graxis) cílebene calidos, itaque quibuídam locis 
\ o deillis,quibufdam de bis eíle fermoncm. 
lara vero quas detcmperamentis pueri & iuuenis obiicit,lib. i . controuerf. qné 
e g o e x D Ü c u i . Q u a : contradi dio ne 15 de re(pirationeobiicit,e2ocxplicui libro ter-
t í o COntrouerl . enarrau 
Quod contradidione 14. obiicit ex 1. De fimpl. med facultare, & ex 3. De * 
rat.viéiusinacutis, minús repugnat. Nam veré Gal.dieitcap. 25?. i.Defímpl.a- ^ m¿&^  
quam refrigerare & fitim toílerc. veréetiam dicitcap.8.eiuídemlibri, idabaqua ucu^nar-
dulci fieri. nam faifa &nitrofa potiús inferunt íirim. Qiiód íí commen. 3 .in lib.De y^g r^. " ' 
rat. v i d u s cap. 4o.inquir,aquampuram non íedarefitim,ncquc bumedare,intel-
l i g i t non adeó í i t im naturalem membrorum tollere & humedare, quamfi mifta 
c u m re a l iqua quas penetrationem faciatjVt cum oxymelitejaut módico vino. Co -
íiat vero vt base non íint pugnantia. 
Videntur aliquantó magis repugnare, qiiíe de aqua &: vino coníradidioné W/?W 
quindécimafcribit.Quod ícüicet r. Deratione vidus inacutis21. d ¡dum á Ga-^odo^-
leño eft,mulfam & vinum magis humedare quam aquam: verúm inrelligcndum *ÍCÍt>enar-
eft,humedareeolocoáGalen.dici,quaí faciunt excrementa húmida excerni.nam r*tur' 
illiccommunisíicci morbi notadici' ur,excremcnra non excernere. itaquemulía 
aut vino vti iubet, tanquam hax quám aqua magis humedent, id eft magis faciant 
excreare, id vero conílat verum elle. 
Quod de aílridione vini &: celeri diftributione ibidem dicit, non repugmat. t s í l i u d 
4c etenim vinum, vtalia omnia variis partibus natura compoíitum , alias babet a- enarr*~ 
ftringentes quibus roborat, alias tenues ó¿ calidas, qux caufafunt celctis digc-r^r-
ilion i s. 
Quod de ficcatione vini dicitur,dcclaratum á me cíl libro nono controucr. - ¿ l i H d h k 
capite Texto. €omr.ex-
Quoddeaquas potioncílatimobiicit,faciliorcmhabetdiIutionem.Nimirum^/,r'*^'w* 
aquam iniiilioíoventriculo bilefeere, quod Hipp.cum Galen.3.Deratione vidus y®** 
inacutis aííirmat,6¿:nihilominus febres ardentidimas &: eryf ipeUtainternapoí lc^^^" 
curare.Certéaqua,qniaíimpliciííimafubílantiacfi:,^;nuUis qualitatibus medica- uc$t'enar' 
mencoíis prardita, ad nullas quaÜtates eíl conrumnx: fed fi módicabibiturarden-* * 
j o t e ventrículo, aut roto corporc, incalcícens ipía plus caitacit. fed quia frígida & 
húmidaeft,copiosé bibita aiíatiruque, acqueadufrigida, idquenonmodicc Ve-
brem tollit&cryfipelyracxti.igujt. ' 
Quodconcrad.aioheiSí.biict.nÓd.buitrcpi.gftan.s etnferi. Solet.inquit. fl J . . 
GJenus mflammaaonem vo«M «imorem durum cum doto», tan.cn í. epid ' 
DE L O C Í S P V C N A N T I B . A P V D G A L E N . 
ilccicatc.namphlcgmoncmmorcmminimcdurumexciiatjfedr^ Di-
cichíCcGalenus, diftingucns id quodc í l durum abcoquod cftdiíl imaum.qux 
tamcn aliis locis no folct diílingucrcíed vno nomine appellarc dura, ob commu-
nc accidens, quod fcilicet refiílictadui. proindc late patente nomine inflamma-
tic tumor durusdiciturxúmcamen nomina ma gis diftingtiuntur.non diciturdu-
•Aliud rus/edrenitens. Rurfum obiicit, Galenum com. 11, particular 4. Aphor.di-
qHodob- xiíTe/EorumveróquíCconcincnturininteftinis,nihilpoteftpervomitumeuacua-
ticit,enar- r¡.Gal.certc itaSicit.fed cúmmillclocisdixcrit fseces per voluülum cuomi, & non 
r4t*r' raro dicat vermes vomitu rciici, conftetqj de illius fentcntia fasces &: vermes in 
inceftinisgencrarhfatisconftatGal.ipfumperindcrenfílíccúmilla ícriberec, acfi IQÍ 
diccretur,Quxín inteftinisrunt,acgrétrahunturad íuperna. feimusenim Arifto-
«xf//W teli)Gálcno&antiquisomnibus/^//^dedifficilidicifoli Quod vl-
qtod ob- timóobiicitcxlib.x.Dcplacitis Hippoc.& Platonis^y.eiufdem operis,quanqua 
uettsnar- yerbis videantur pugnantia^ mc tamen nihiloíFendunt.Nam vbiinquit i.Iib.Cc-
rawr. rebrumautemíj oflibus nudaueris, aut quemcunque ipfius finum compreíTeris, 
non modo mutura, acproríus fpirationis expers cíHcies, íédetiam omnino fenfu, 
omnibusqueliberisaftionibusanimalpriuabis. tgoquidem cúm hoedicit Gal. 
intelligo,non ftatim ac nudatum,aut vtcunqj comprcílum eft cerebrumcfedjCÚm 
intemperatum eft ad ventrieulos vfque,aut vehementer obftrut^um.quodidem 
Qua* ve- y.libroafKrmauit. Tres profesó mihi videtur Lacunacontradidiones qux 2,0 
rasLacu- veré tales íintjproducere, 1 t , M 17.& vigcíimam:cfl: vero vigeíima quam nos pau-
w4w«^<i-JoanténotauimusdeprarciíionccaudsEviperarüad theriacam. duarum reliqua-
éfttones rumilienos commonefecit. verumoportec ve noftro more Latiné &Grxcc pro* 
¿jj-erat. yQTí¿muVt Tcrtio epid.comment.}.context.46. ita feriptum eft: Imuli6¿MN 
Qalen, Í0' xatttem&alta febresdeqmbMfiriptumiamejl.cofiatenimexhüverbufehriumjpecteóejfe caufum 
fw. &phremtidem. Rurfum d4.cont.eiurdcmlibriitaeft feriptum; 
•WTJtf o/jceíaf «zDüíBjpfcíítf «í^ pTií ^^yíp^av.Ta^ftAww'St JVÍA'JMK eu/ní.faTO Taju&Kctvvi 'a&wyeJ.x T¿C 
'nvi^ ñs iiMKaniymns^ttfíiwtuw^qn (2 ypivÍTíJkf.iáeíítiHprédtfta orationecommunem appe/latto-
nemyVt&contifíUArumfebriuw^fcripfitf/peciescmnesiUtUipercurrens¡deinde communi nomine 
contimds 'mdicMittfttarumfebresardentes &phremtides prius d i x i t : H x c diíHs locis. 5 
tamen^,Epidem. commentar. i.cont. ip.itaefl: feriptum: a mn^Ktí/MmiZ 
¡Jicu ¿iiojM¿?m7fii<p¡>tv¡Ttr. ideftiverumpr<fd¿¿ifusnuncfebriumcatalogusa dijfcrentiacnlcris 
eH jquapoteH drpeflílensfebrlscomprehendí, eoquodputriduw calorem habei: phreniíis 
veromnpotettjcum HippocratimnfitiVtdits^onfuetumftbrisJpeciem phrenitirn appet* 
Ure. Hxc certé repugnant reuera. tamen rrpugnacia eft in re facilueft enim de no-
Alim g** mine' Illa vero eft aliquantómaiorismomenti primo epidem. com. i.cont. 
Jen. locw 7%'Kstiyi6¡\ñoi (2 o/ vOTAtuM;£«7íf,/3v7e/;!cíf ^,o//^ 
•l^ ó^P0' TOÍ< *f¿n#® mi NamglabroSi &qui cute junt albida, & qut capillts reciís, dr capil-
Its nigris^é* o culis mgris,&qm domiin otio imrtem vitam egerunt, cum aliis commenta,-
rüSjtum m commentariis Detemperamentis diBum ambisest^ minusdífeutiper habiíu. 
qutre&frtgidwrestemperamentisJimt. Hxcilloloco.tamen multis aliisdocet,ca-
pillos nigrostemperamcntumcalídum íignificare. quare manifefta repugnantia 
eft quanquam conie£lo non tam Galeni quám typographorum culpa f^clum cf-
fe,atqiie vitiatoscíTe códices, ¿¿pro^^ró-ret^f, legendumeílé /^ A^o'oex^ f, id eft, 
^ A Z ^ / J C ^ / / ^ . niagnienimeíTtí folcntinfrigidis& 
Harcfuncqux loca apud Galenum man¡fcftcpugnantiaha¿l:cnus¡nucni.Si quan-
do plura occurrerint,(quanquam prarter hxcputo nullacllcjautin aliud commen- f 0 
tanolum congerain,aut huicaddam. 
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licis notatu dígniorum INDEX. "phi 
ABortus intra qüod tempüs fiat pag-y^verCiT 
Abfceflus morbo fuperueniens pro-
pnam cóftkiuionem& tcrminum 
habet 4z'4i4f 
Accidentia qu:e modum fubftantia: 
fecjuuntut, an pollint rei tempera-
hientum indicare ' 393>34 
Accretioanfitmotusperfe 111,13 
Acerba fameminferunt i4i,4I 
Acida eruditas 441,1^ . Acidumfim-
plex refrigerar fine ¿raííimdiñe 
'Acor aliquando á calore prouemt 
• 396,37: añéfolofrigorefiac ZÍ>7>35 
•sxífffías quidíígnif. / 448'33 
Adío agentis & pati"entis íít ne reci-
proca 11,13. Adió vt l^ datur 184,40. 
Adiones in corpore tripliceis 8^ ,14. 
Adiones non omnes á facúltate 
384,^ . Aítionesparnumduplices 
' 59,14. Adiónes voluntaria: riatu-
ralibusTubferuiéntes 124,8. Adio-
numl^fio triplex 198,4^ 
'Adiuse qualitates maions adionis 
quam reíifteiitiíe 12,31.13,38 
Acutimórbi A-tfá6 
Adepsquid'íít 31,4(5.33,24 
Admiratio an rifus cauía z}6,x ,^46 
Adolefcentia temperara eft 2-7,4^  
Adftringemia lint nepurgantib. mi-
ícenda 3^0)44 
^gri an alia via refici poflint quam 
peto'S 5^8r2'4 
!A.er ad noftri conferuátioheiíi ñecef-
fariusu2,io. Aer calidus ne,anfri-
gidus 6,11. Aer frigidior cerebro 7, 
12. "Aer Galenotemperátusm ca-
lore & frigore 6,55. Aer hu-
jíiidiflimum elementum 6,3. Aer 
putris 2,7 5,9. Aer vt cónferuét nz, 
40^ Aereanhumidior aqua4,40. 
, 1 - 5,30 ; • • • ••; _ 
Aerea medicaiftienta tcríipeíata ^ 
' , * 38' : V ' r: 4 • 
•JEtas conííftenditT,!^. Atas florens 
• 1^,1. vEtas temperátifliraa 21,40. 
Otates non poílunt certis annoru 
nu'merisdefcribi 5,4,23 '! • •'' 
• , j^tatuin partitiones ibid^ji tcftl*-
peramentá '1,4,20 
JA fie d us animi mutantpulfuS 13^ ,^ 4 
Affigcndi facultas 97,ií 
'Agaritús tüí potiús pitiutám trahat 
quámbilem 385,37.386,21 
^gens omne pátiturá paticnte 11,44. 
& qua ratione,i2,24 
AgnicáiH vires 44§,i 
'Alcliindi opinio de nienfura natura-* 
li portionu caloris & frigoris 404^  
V ^ »' > ^ 
Aluncntum cotporisno eíTevniGum 
', 44,<S 
Alimenta quo ordinc aíTumenda 
189,38. Alimenta triplicia40,46. 
Alimentorum preparado ncceílá-
• tia , ' 189,4 
Alligationis fympachiae ÍÍSS^ 
Aloe an expurget totum corpus 390, 
Ú Aloe an ranguincmfundifaciat 
• 389,10. Aloc-'inclliadmiílaanmi-
- Aloe nonaperit venas niíi ex acci-
denti 3^ 9,57 
Alterantia dolorem faciunt intempe-
rie226 , i4 
Alteratio i n hominibus perpetua 
23,11. Alterationes prima: Scíecun-
á x / 401,53 
Aluifícces vbigenerentur 300,50 
Amaroris caufaan femper calor 395j 
' iQ' • .y • ' ' •:, ., , ' 
Amarum an non poUltclTc boni o-
do^ is ' ' 397,1° 
AmatiLufitani íigmenturnexplofum 
327,21.410,46 • ; 
Amatoriuspulíüsnullus 145,10 
Ambitio noftri íeculi i70,i4 
Amoran mutetpulfum 143,11. Amor 
cüius potentias aífedus 1.43,41. A-
mor morbus anuni 108,22. A mo-
rís obiedum 144,5. Amoris ípecí-
es dúplex Í43151 
Analogia.occulta fimilitudo 111,4? 
Anatome medico cdgnoícenda 279> 
. 19.280,4 " ' 
Andefnacíerratum 406,50 
' Andreas Lacinia: yiíe Lacuna. 
Anima quid fit exicntcimaGalcni 63, 
•7; Anima an forma tantum 111213, 
47. Anima vria diueríis Vticur po-
tentiils 215,1? 
Animalis facultas vnicá 101,28. A-
nimalis facultas i l m e in cerebri 
membranis, an in ipfa fubftantiá 
85,6. Animalis fpiritusvnicus IOI, 
33. Animalium fpirituum gencra-
tio ád quam faculratcm pertineát 
• 51,1. Animalis vis in cerebro 80,4. 
83,48. 87,6. Ánmvales potenda; 
redricesan locis diftingüantür 99, 
35. Aniraahumfacuitatumledri-
ciüm numerus • " 1 '98,10 
Animi deliqüium dúplex 33i,ir 
Antipatliiá •' ?' 209,22^5 
A ntiperiftáffs IÍ, 13. - A ntiperiftáíi aa 
. quaiitasaugeripoífit *• 15,15 
Aorta - '• - • ' " - • 127,25» 
Apon'énfis error 233 ,40. Ápóneníis 
; íehtétía;de fii^oris adione 240,36 
Apoplexia & epriepí ia an 'íblá mino-
i i s & maio'rís ¡ratióne dÜfeiráút z<¡i; 
31. Apóplcxia: íoluta; an iilccedat 
paralyíís-» ' v • 44^4^ 
Appetendi facultas 96,18 
•Appctentiam meláncholiá éXcitaE 
50^ : •. >/ ; \ 
Appetitüs tiáturalis iymptomatá 
2.05,13 :. : ' \: • " , 
Aquaán afcend3t,ne detur vácuum 4» 
54. Aquíánlnimidioraeré,4-4 
5,,30. Aqüa Iiumidifumiimmedi-
*• camentum6,3. an rcfrigcret,fititti-
quetollat 45i,2(í; lit nc cibüs,ali ta-
iLnnpotüsi93,43. Aqua'putealcs 
cur liVeme calida;,.xliatc frifeidaí • / , * . .0. . • 15,1^ .16,16,24. Aqüa:eciara (rundee 
infuíioneglacies & nix cur liquen-
tur415,15; Aquá affatim potafc-
• bies ardentillunaí & crylipelata 
qiuídoq; (anata $ 1,47. Aqiíi frígi-
da; iníulionc cóiuiHiociuatm^óo, 
43 
«i\scxpiu-ger)quáímcmdk593,ioí Aithi^niiíctucwdadccuaftridioiíe 
árterís i?*,?*» 
Ardcns febris 166,10. Ardéntiflimá^ 
rum febrium curatio 335,5» 
Argenteni error 175,20. 199, "T- 100,38' 
Anftoteles quid de pinguedine fenfe-
irit 31,44. Anftotelislocus exlib.de 
infomniisexplicatur 244,50 
Ariftotehs error 43,40. 58,37. ¿9, 
43.73,19. 103,32.104,51. 114,46.115, 
57 • • ; V , ' • '"*• ;., 
Arithmetica medico difeenda 279^ 0 
Arteria aorta 127,19: plena 128,47: ve-
nalis 127 ,27. Arteria; conftridio 
quatenus fentiatur 131,47. Arterise 
dilatatio & conftridio 125,53. Arte-
ria an fimul ciim corde attollantur 
, ac depriraantuf 126 3^8. Arterias, 
fimplices an multiformes partes 
5^ 7,20,46. Arteris tenues regene-» 
rantur74,53. 75,17. Arteriarúpoít 
aures fciírioñe,cur impotentes red-
damur 74,25 
Arterialis vena 117,1? 
Artes aux medico neccílaria; 278,54. 
179,47 . ' ' ^ J • -
Afeites minüs grauis tympanitc 381, 
44. Afeites íigna 129,10 
Aftra íint nc obíeruanda in fanguinis 
miflione&expurgatione 350,42, 
Aftronomia medico vtilís 278,54.279, 
f 47 ^ 
AtropbijE Caufa 96,23.205,$ 
Attenüatio humorüman femper ne-
cefl'aria 337,i4,T4 
Aucriroís abfurdaopihiodeformise-
lementorúinmifto reténtis, 3,g 
Auerrois error3,14. 20,4. 52,38. 80, 
•23.155,11. 226,52-. 312,41. 395^ 19,420 
408,14. 411,28 
Áuditus aereus eft 103,54.104,37 
AuditUsinftrumentum 107,41 
Augens virtüs an áexteris motibus 
& nutriente diüería '9V¿<* 
Áuitenna immeritó íape reprehen-
diturfi^i. Auicehna; opinio de co-
p!exionei7,8. Aüícenn¿e Opinid 
de imaginatipniscíiicacía 213,13 
• -AuiCchnse lapfüs 1,36: error 17,1. 
ly,49.13,39. 3i,9. 3i,ii- 47,"- 48,9, 
51. 4:9,12.51,40^ 81,49. 85,20. 88,12. 
116,41.155,11. 9^,29.168,55.213,23,45. 
3^ 3,40.337,50.358,9 
Autons fórmido de hoc Operé 2ií,io: 
fcópus 1)tt 
Autumnüs températús 27,42. Aum-
mnipulfus i45,4(í 
Auxüiorumefficaciirima 306,3! 
BAIncoquandovtehditm 37^14 Bilis xruginoía Vbi gen<;retur48, 
24. Bilis an aliquaíit z inar ia49,9: 
an humorum calidillíma 46,27: aa 
nahat rliabarbaruai 387,47. Büiií 
ex putredine fanguinis 162,35 
Bilis porracea vbi géuerctur 48,24. 
praflina 48,53 
Bilis íyucerii citra pncrcduicm fe-
IIKm ,.riiciarepotril .r pjjy 
lyiucuiiilnl muí 11 6I,K,. $ikl#tl« 
tcianoclUxtuim imi l»tJI¡A|47)lf 
ai 
R E R V M E T v r - R B O R V M 
Bilis airar fpecics 1^,4 j 
Bilis vitellinx ortus 47,11 
Bonialicuiuscauí'aonjniaaguqc 9,7 
fiitMftm »31,38 
CAcocIiymi? fpecies accauí* 304, . xi. 310,19 
Carcubumvinum J98,j4 
Calfaciens pcrfc an poffit aliquando 
refrigerare ^ , 3 ° 
Calidi cur cxiguam pingucdi nem ha-
beanC34,4: anlintiraeundi ^ i , ' ^ 
Calidionbus natura & naollibus 
Oiinuscftaugcdlacxcrcitatio 4^ 1,8 
Calida caufaquas 195,14 
Cali.lum quid propric iov3i. Cali-
<iuminquartogradu40r»7. CáU' 
dam in tercio qua racione reducat 
calidum in quinto ad calidunv in 
quait0 407,9> Caliduminnatum 
253,51. Calidum vnogradu 404,49 
Calor & frigus an íímui.n cadcm par-
te comparctur 171,13 
Calor naturalis & qui praiter uatu-, 
rain.non funtcontrarii 113,54.171» 
l , . Calor in homine cur exercita-
tiQae .i.citetur 193,49. Calor in 
jjueris aa iuuemb-us intenfior l i , 
51. Calor maioris adionis quám 
teliftcntiaf 11,34. Calor non trahk 
ratioaevacuÍ3i713í 
Calor prxtcr naturam quidii7i,43: 
ancontrariumhabeatquocurctur 
175,49. Calor quomodo amota 
fiat 191,8: quomododolorcmfaci-
a.t 119,5. Calor fanguinis 49,50. 
;. Calor fitttcpnncipiumcorruptio-
nis 181,53. Calor vitalis vt fuftentc-
furiii,io.. Calor vnitatem foluk 
414,16. Calor fupra mcdiocrita-
tcm crcfcens-pulfum nsutat 136,51. 
137,42-_ 
Caloris differcnti^  vndc fúmantur 
181,4. Caioris&frigoris partesin 
•vnoquoquc gradu quomodo inuc-
Jjiendx40s,i4. Caloris ejcitaivdi 
caufx qiiinquci9i,40. Calons cx-
iinguendi genus quadruplcx 194, 
X6. Caloiisgradusquot403>4á 
Calore viuere,&calidum cííc.di-
uerfafunt 11,11 
Carabium.huraor Auiccnnx 53,49 
Cañen materia 51,14 
Cani odoratus fagacior quam horai-
ni 36,15 
Canina fames ÍÍ3I.4< 
Cantharidts veíícam Ixdunt 401,14, 
Capillianviuant 66,i¿ 
Caputfaílum ne íít proptcr ccrebru, 
an ptoptcroeulos 79,40 
Ciatbunculi 161,16. Carbunculi ma-
teria 5t,ti 
in Carccre detcnti quinam craíTeícc-
rcfolcant 451,4 
Caros aNfiat fcmper cum fcbrc 148, 
4: anIjcdatrclpiracioncm 148,31: 
er quibus cauíis iiac i4«,i9 
Catalcpfis 149,11 
CacapSoraquid 148,13 
Catoches dúplex 148,50 
Caufa coniunaa & contine»s diffc-
runt 188,19, Caula agcns quomodo 
prima & proxunaci quod patitur, 
cllcpo(Iiti4,ii. Caufa coiuinciu 
uVi J- Qtmk contmcus an ln m 
morbis 189,37. eius dcfinitio 188, 
41.189,10. Caufa natucalis 141,40 
Caufe extctnac 186,8. Cal|l« ex-
terna: an per fe & citra internae ali-
cuius mutationem,morborfl caii-
f«íint 187,10 
Caufa: morborum iRí, 51. Caufae 
procatardlica: 186,44. Caufaíquac 
<;alidar,qasfrigidae i95,i4 
Caufus quid (it I«''T34 
Celeruas pulfus quomodo compare-
tur autamittíitur 13 6,41.13 8,lí 
Celíí error 45.3o 
Cerebrum cur afficiaturaffeílodia-
phragmate 111,51. Cerebrum ncr-
uorumprincipium81,30: quando 
formatur69,19: Cerebrumfedes 
virtutis animalis 80,4 
Cerebri motus qualis ioí , io , iy . 
Cerebrine caufacaputfadhira 79, 
4c. Cerebri nomine quid incclli-
gatur 85,11. Cerebri fenfus 106,: 8: 
Cerebri lubftantia an inflammari 
polfit 143,3^  
Chirurgi morbo* morbis curant 381, 
18:383,13 
^jX^íjiquiddenotct 155.40 
Chromcimorbi 4ií,35 
Chylus in ventrículo gignitur 41,10: 
nutrimentum eilvcncnculi 44,19. 
68,10. Chylus pituita quandoque 
calidior 43.^ 
Cibus an augendus perfecíta purga-
tione350,11. Cibuscopiofusrc^i-
gcrati9i,i5. Cibus ne an potus 
priús alílimi debeat 191,17 
Cibt exhibitto alia m inflamma-
tionibus atque in febribus 3(7,38. 
Cibi an non alia 71a quám per os 
aíTumi pollinc 3^8,14. Ciborum 
corruptela; 197,30. Ciboruqaan-
titas coníueta mcluis fertur incon-
íueta 3^ 9>4T 
Cincrum tpcirvfitífQfi 401,19 
Clyftcrcs nutrientes 358,29.360,11 
Clyíleris portio nonnuuquam ven-
triculumfubit 359,19 
Coda medican oportet, non cruda 
341,10-341,13 
Coena cupiofíor ne efle debcat.m 
prandium. 194,35 
Lud. Coliadusperílringituri8,i4: rc-
prehenduur 187,7.369,4 
Color nc in vnnis priiis compaictur 
an fubfbntia I^I.31. Color oculi 
morbus 185,5. Colorpaliidusmor-
bi comes 208,34 
Colorquidi&4,5. 394,15. Color 
fpecies producitrii,55. Colorvii-i-
dis aníemper caloris fobolcs 154,6. 
Color vrina; liuidus ne an niger 
magis lethalis 154,46. Color víin^ 
quomodo mucetur 154,10 
Colores acalore prouenientes 153 
jo. Coloresanrcitcmperamentíi 
poflint indicare 393,15. Colores cx-
ticmÍ53,i. Colores nec calorisnce 
fngoris foboles 394 ,u 
Colorum in vrinis gencratio Ju-
plex 151,48. Colorunun vnnisfpe-
cics 151,10 
Comaquid 148,13 
Comctarum gencracio in frigidolo-
co quomodo fíat I5,t4.í6,i4 
Complcxio Auiccnnxquid 17,3 
Conceptionis íígiia 168,48 
Concodho propue naturx opus 111, 
4: «n Icmpcc cxiiílicu4tuciu | « -
riat339,io. Concomio pfentrátift 
cft putrcfadioni 147,11, Conco-
dio pcrfcdU & impcríca.í 347,33: 
quantacxpcílandaiu ad fejtputga-
tioncm344,3o: fitneneccflátiaaci 
cxpurgationcrn.íucco non turgen-
te H>.7 
Concedió tripticitervitiatur 197, 
j.Concodionis prioris defedus an 
ftquenti polllt emendari 188,1. C5-
codioni an finí apti humores o-
mnes 346,11 
Concodiomim fpecics 40,4a 
ConculTiocomimliura 150^ 1 
Confcnfus admirandi in homine 115,« 
Coníiftcndia:tas 15,16 
Confiílentcs qui &qu<»re 15,18,44 
Confpiratio facultatú corporií 317,1 
Conítitutiomorborum legitima43r> 
iy 1 
Coftridio in pulfu quatcnus cogno-
fcatur 131,47 
Confuetudo an indicet vena: fedio» 
nem aut expurganoncra 365,11. 
Confuctudoauxilioruman neccF-
fitatcm horum aiferat.an folum to-
lerantia365,14. Confuetudo cer-
to robore plus valec 371,31. Con-
fuetudoeít altera natura 364,35: an, 
ciimin natmale temperaracncunx 
migrat nácara fíat 3^  9,4. Confuc-
tudotflin numeroreruni natura-
lium37v : quancuni momentum 
babeas in vidus inftitucione, 8c 
morborum curationr 366,14 
Conl'uccudobaibara «0ricur56>u. 
Confuetudo ftulta Mcdicorumia 
pra:fagiciont ex vrinis 168,4? Con-
fuetuduicm oranes facnlcatts com-
parant JÍ^.AO. 366,14 
Contagio non omn.es iianlitfir afficic 
111,18 
ConEcntaprauavri'n« i66,f 
Continentis cauíi defínitio 189,10,15. 
Contincncis & coniunda: caiifac 
diferimen i88,u» 
Concinui folutio íempercum dok re 
coniunda 116^ 5.117,15 
Concraria contrariis curanda, vc.inf 
telhgendutn ^60,37. Contraria» 
qualitaces an fiinulcife pollinc 8,* J-
Contrariorumlex8,47. Concra-
rium vnum an obicdcu alccrius jin» 
teníiusfiac 15,15; 
Conuulíio an omnts fiatcreplctione 
a,utinanitionc 149,10. Conuulíio 
cft á morbi caufa 151,3,17. Conuul-
íio & paralylls an eiuídcm gcncrls 
151,50. Cóuulíióinfuíioncfrigidaí 
curatur 360,43. Conuulíio licca 
cur magis periculofa, quám humi-
«1.1445,1. Conuulfioaumincer fe 
thftcientia 151,44 
Cor an prima fedes omnium yirtu-
tum 81,51: an primó generetut 
6 8,19,4$: an venarum, arteria-
ruin & ncruouim oiigo 81,4». CoC 
folum arecnacum pnucipium í*» 
Cordis tcmpeiamcntum30,ji. jT.t» 
Coniis vcmnculi dúo Ii7,?'4 
Coriandruman vim tcfngcratorian» 
Jubcat398,4 4: ciylip«Tata quucc-
nuscurct ibul.48: cui venenumdi-
catur 599,18: C'oviatHlnim omni» 
Caluli mrdicamcuii habei Iffiiw 
Cornarii mala irauslatiu IM,5T 
Corpuiau C#^ UUÍL¿ ui»jpcrati.» !ir a 
polüt 
p o í f i t I9,3t. i o , i 7 . i i , T i - C o r p u s 
q u o d m o u e t u r a n m a n e a t a l i q u o 
m o d o 133,10,45. C o r p u s t e m p e r a -
t u r a i9,<5'. C o r p u s v n a q u a l i t a t e i u -
t e m p e r a t u m fien poteft , & tocara 
vitara d u r a r e 13,46 
C o r p o r i s h u m a n i c o m p o f i t i o t r i -
p l e x 1,33. C o r p o r i s t e m p e r a m e n -
t u m d ú p l e x 11,47. C o r p o r i s t empe-
r a t i í f i r a i a n o m n e s operac iones 
perfc£tiínraaí,deq; eius refiftentia 
& l o n g s u i t a t e 34,3 7 
C o r p o r a t enu i s fubf tant i sequibus 
r e b u s fíntobnoxia 7,4í. C o r p o r a 
c o n f e r u e n c u r n c v f u r e r u m l i m i l i -
u m q u a l i t a t e & g r a d u 184,5 
C o r r u p t e l a : c i b o r u r a fpecies d ú p l e x 
197,30 
C r a í í a a l i m e n t a a n i r i g e t e n d a an te 
t e n u i a 189,40 
C r a í T u i e s t e r a p e r a r a c n t u r a re i i n -
d i c a r e n o n poteft 395,y 
C r e a t o r i s f a p i e n t i a 87,1 
C r e b r i t a s pulfus q u o r a o d o c o m p a r e -
t u r aut ara i tca tur 13(5,41.13 8,1 í 
C r i f i s q u i d 457,ií. C r i í i s t e m p u s q u i d 
418,38. C r i f i s n o ¿ l u r n a a n d i u r n a 
praeftantior 437)"-
C r u d i t a s a c i d a 197»49- H^yit- C r u d i -
t a t u m fpecies Sccaufa: 197,8 
C r u r c v n o l a b o r a n t e c u r i n a l t ero ve-
n a fecetur 315,1 
C u r a t i o fíat ne per c o n t r a r i a asqual ia 
3(Í0,34. C u r a t i o n i s & r e d u d i o m s 
a n e a d e m f o r m a 3^3,1° 
C u t i s m a n u s t eraperat i f l ima 11,3. C u -
t i s t e m p e r a m e n t u m WA* 
DE l e t e r i a j S S ^ i : D e l e t e r i a f i n t n e genere v e n e n a f r i g i d a 411,45 
D e l i q u i u r a a n i m i d ú p l e x S^,zi 
D c l i n u m c u r f e q u a t u r fepto t r á f u e r -
f o i n f l a m m a t o 111,11 
D e r a o c r i t i r i f u s 138,18 
D e n t i u r a genera t ion i s & r e g e n e r a -
t i o n i s c a u f e 75,11. / D e n t i u r a n u t r i -
t i o * ¿Ai 
D e r i u a t i o euacuat ion i s raodus 311,18 
D i a b e t e s v n d e n a f c a c u r 96,4^ 
D i a r i a f ebr i s n o n n u n q u a r a ex f a m e 
191,50. D i a r i a c u r a h e f t i c a conf l -
í l e r e p o t e í l 164,40. D i a r i a s e x i n -
flammacionibus incernis 170,16. 
D i a r i a : pucr ida: 160,45 
^«¿^tnf 109,4. D i a t h e f i s n o m i n e ve 
G a l e n u s v t a c u r 172-116 
D i c r o c u s pulfus 130,16 
D i e s d e c r e t o r i i q u i 418,19 
D i e s d e c r e t o r i i a n i n t e g r i debeant af-
f u m i a d e o m p u c a c i o n e r a 410,6. 
D i e s ind i cante s v t i n d i c e n t c r i t i -
c o s 431,10,46. D i e s pares a n i m -
pares i n i u d i c a n d o f o r t i o r e s 410,51. 
D i e r u m compucac io fíat ne i n m o r -
b o r u r a r e c i d i u i s , a b h i s i p í í s , a n i 
p r i m o m o r b o 413,30 
D i e r u m c r i t i c o r u r a i n m u l i c r e qii<£ 
a p a r t u febre c o r r i p i c u r , c o m p u t a -
t io inc ipere debeac ne á d i e p a r t u s 
a n febris 411,35. D i e r u m c r i t i c o -
r u , m v i s v n d e p c n d e a t 418,17 
D i l a c a n d i f a c u l c a s 96,5$ 
D i o c l i s o p i n i o de fudoris c u a c u a t i o -
ne 118,11 
D i f p u t a n t i u c o n f u c t u d o n o t a t u r 55,35 
D i l f U U t o r e s odiof i n o c a n t u r 8,9 
I N D E X . 
D i f t a n t i a q u a r a t i o n e v i d e r i p o í f i t 114, 
; n 
D i f t r i b u c n d i f a c u l c a s ' 96,10 
D i f t r i b u c i o p r a u a q u a r u m f a c u l c a -
t u m f y m p c o m a IOT,1 
D o l o r a n a b o r a n i i n t e m p e r i e fieri 
poílitii8,6: c o n t i n g a c ne fo l i ca-
d : u i , a n ó m n i b u s fenl ibus 101,41. 
D o l o r n o n t r a h i t 316,36. D o l o r fie 
' n e a í t i o hefa 199,40. zoo,6. í i t n c 
fenfus,an res fenfilis 101,19 
D o l o r i s caufae 114,10 
D o r m i r é a b a í f u m p t o p h a r m a c o a n 
expedia t 348,13 
D o í i s m e d i c a m e n t o r u r a qu£C q u i b u s 
c o n u e n i a t 391,11. D o f e s m e d i c a -
m e n t o r u r a a n a d c o r p u s t e m p e r a -
t u r a de f in i endo y 39i'i9,49 
D u r i o r a d i f f i c i l i ú s t r a h u n t u r m o l l i o -
r i b u s 3I9,IS• 
D u r i c i c s & m o l I i t i c s d i f F e i u n t a c r a f -
í i t i c & tenuitate394,55- D u r i t i c s 
n o n i n d i c a t r e i t e m p e r a m e n t u r a 
35^, 
D y f p a t h i a v n d e f i a t 369,3J 
E F f l u u i a n o x i a c u r hsec p o t i ú s qua . i l l a t a n g a n t 111,14 
E l e m e n t a a n í u a s n a t u r a s i n raifto r e -
tineant3,3: q u o m o d o p n m a f u n t 
i n c o m p o í i t i s fubftanti is 1,44 
E l e m e n t o r u m n u r a e r u r a p r i m u s 
H i p p o c r a t e s f t a t u i t i , 5 r . E l e m e n -
• t o r u m qual i ta tes dupl i ces 4,41. E -
l e m e n t o r ú virtutes oual i taces p r i -
mas 3,49. E l e m e n t ú fingulis A n g u -
l a s qual i ta tes excellcceMneíTe 5,10 
E r a p l a f t r a n u t r i e n t i a 358,31.3 60,14 
Eftn-vpívtfát 401,19 
E p i a l a f e b r i s 170,44. E p i a l a : g e n e -
rac io i7i,47 
E p i l c p í í a a n í í t c u r a n d a 376,40. a n 
fola m i n o r i s & m a i o r i s r a t i o n e a b 
a p o p l e x i a differat 151,47 
E p i l e p f i a q u a n d o fit m o r b u s 377, 
z i . Epi lepf ia: m o t u s qua l i s 150,9. 
Epilepfiae n o n o m n e s i n f a n a b i l e s 
378,17 
E p i l c p t i c u s q u i d i c a t u r 377,10 
E r a i i f t r a t i o p i n i o de artericB d i l a t a - : 
t i o n e 116,48 
E r y f i p e i a t a a q u x f r i g i d a : p o t u q u a n -
doq; fanaca - 4TI)Í2' 
E f u i c o m m o d u m t e r h p u s 195,19 
E l u r i m u s p r i u s q u á m f i c i m u s 134,17 
E c h i c a m e d i c o v c i l i s 179,4 
E u a c u a n d u m ne a q u á m l o n g i í l i m i s 
331,14 . • • r r 
E u a c u a n s n u l l a m v i m infere fuecc-
d e n t i b u s c o r p o r i b u s 318,37 
E u a c u a t i o n a t u r a l i s 110,35. E u a c u a -
t ion i s praiter n a t u r a m m o d i 110, 
14. E u a c u a t i o n i s tres m o d i 311,16, 
E u a c u a t i o n e v n i u e r f a l i v t e n d u m 
primÓ379,i4,37 
E u a c u a t i o n e s n o f t u r n a ; a n d i u r n ^ 
praeftantiores 437; 11. E u a c u a t i o -
nes q u x q u i b u s m o r b i s congruae 
378,33 
E u a c u a t i o n e s quardam natura l e s 
n o n femper í i u n c 119,6. E u a c u a -
t iones f e c u n d u m r e ó t i c u d i u e m fic-
iiclcbcnt3ii,i6 
E u a c u a t i o n e s í y m p i o m a c i c j c an a-
l i q u a n d o v t i l c s 11^ 31. E u a c u a t i o -
n m u i u d i c a u u 378,40 
E x c r e m e n t a v b i g c n e r c n t u t 300,19 
E x c r e m e n t o r u m differentia: 300,33 
E x e r c i t a t i o r o b u r a u g e t 371,13: q u i -
bus c o n d u c a t 4^,^ 
E x p e r i e n c i a m e d i c o n e c e í T a r i a 353,50 
E x p i r a c i o , c e í r a c i o ne a n a d i ó 114,47 
E x p u l f i o á faculcace n a t u r a l i , a n i m a l i 
& v i t a l i 151,7. E x p u l f i o fit q u a d r i -
f a n a m 338,« 
E x p u r g a d o , a n f a n g u i n i s raifliogra-
u id i s per ieu lo f ior 330,44: a n t a n -
tas v ires po f tu l e t , q u a n t a s f a n g u i -
n i s r a i f l i o 335,1 
E x p u r g a d o A u i c é n i f t a r u r a raino-
r a t i u a & e r a d i c a t i u a 341,11 
E x p u r g a t i o n e a n f a n g u i n i s m i í l i o 
c o n u e n i e n t i o r , c u m v t r a q u e v t e n -
d u m eft334,15. E x p u r g a d o q u a n -
t a m c o r i c o d t i o n e m r e q u i r a t 344, 
16. E x p u r g a t i o n c r a a n c o n f u c t u -
do i n d i c e t 365,14 
E x p u r g a t i o n e m fibi m o l i u n t u r be -
ida:306,47. E x p u r g a t i o n e a n v t é -
d u m ' a l i q u a n d o , n o n c o n e o í d s 
n e c t u r g e n t i b u s humoribus341,7. 
343,15. i n E x p u r g a d o n e a n aftro-
r u m concur fus & o p p o f i d o n c s o b -
f e r u a n d i 350,41 
E x p u r g a n t i u r a m e d i c a m e n t o r u m 
facu l ta tes 385,11 
E x t e n u a t i o n i s c a u f a i n c o i t u 73,4? 
FA c u i t a s a n i m a l i s fit ne i n c e r e b r i m c r a b r a n i s , a n i n ipfa fubf tan-
da85,9 
F a c u l t a s generas a n foetu f o r m a t o 
recedat 96,11, F a c u l t a t e s a n i m a l e s 
dupl i ces 98,14. F a c u l t a t e s o m n e s 
c o r p o r i s c o n f u c t u d i n e r a c o m p a -
rant364,4®. 366,49 
F a c u l t a t u m confp ira t io n o n p a C 
fio, fed opera 115,14. F a c u l t a t u m 
n a t u r a l i u m n u t r i e n t i i n f e r u i e n t i -
u m n u m e r u s , 96,1 
F a m e s q u i d 130,19. F a m e s a n f í a t f o -
l u c i o n e conc inu i 134,38 
F a m e s c a n i n a 131,46. F a m e s d o l o r 
cft 130,19,40 
. F a m e s n o n f e m p e r í y m p t o m a ^ o , 
4 ° 
F a m e s q u a m febrera exc i te t 191,50 
F a m i s c a u f a : 131,31. F a m i s n a t u r a -
l is caufa: ^ 138,50 
F a f c i n a t i o 113,19 
F a t u i c u r plus r ideant p r u d e n t i b u s 
1136,41 
F e b d l i s c a l o r a n n c c e í T a r i ó to tu c o r -
pus oceupet a'í7>45 
F e b r i s ardens 166,10. F e b r i s ardene 
q u i b u s e u a c u a t i o n i b u s f o l u a t u t 
439>1T 
F e b r i s é f a n g u i n e a n a c u t i o r t e n i a » 
n a c o n t i n u a 167,10 
F e b r i s ep ia la 170,44 
F e b r i s ef icntia 156,41. F e b r i s c íTcn-
t i a a n i n c a l o r e f o l o . a n c u r a ficcita* 
te c o n i u n d o conf i l la t 156,45 
F e b r i s hedt icapof l i t ne h o m i n c m 
i n u a d e r e , n u l l a a l i a prarg ie l la 163, 
x o 
F e b r i s l i p y r i a 169,11 
f e b r i s pcft i lcns fit nc in genere p u -
t r i d a r u m 165,13, F c b n s p c í l i i c n t i s 
f y m p t o m a t a 166,5 
F c l v i s poll it nr (ipr m n l u .i iÚtití 
aiucquamlUiuin .imn¡..u1iv IJ 
R E R V M E T 
Ivbris putiul.i c ianguinc biliofa 
eilii<il4i- FebrispucriJa vccmi-
da 5 (íi.47 
íebristmiana continua ancadcm 
cum caufo 166,^ . Fcbris terciana 
• íimilis biliofx natui-X' 440.5l 
Fcbrcs accidenciavocatxqua:z68, 
. 48. Pebresanliceatexcitareada-
liorum morborum fublacioncm 
38 r,3o. 38i^ 7,47-383,47 
Fcbrcs an iintquimanaj.fcpcima-
n^,odomanq,& nonanx i74)2,i,3x. 
Pebres ardéciífima; fanguims mif-
iionc viq; ad deliquium curandx 
333,9. Pebres ardenciflima; frigida 
-aífacim poca curaca: 4^1,51 
Febrcs concinua: z6(S,ii. Febres 
quaccnusomncs cxpucredine i(íf, 
34. Febres quo modo inuadant 
•corpora noftra 163,10 
Febrium caufs quomodo humor 
- &fpincusfianc 2y9,i.Febnumcir-
cuituscaufx 173,10. Febriumdif-
. ferencix inhedicam. putridamSc 
tbariam, vnde iumptx 183,4' 
Febrium diuifio in hcóiicam, pu-
tridam & diariam, quatenus íit per 
matcriam fubiedam 158,30 
Febrium pulfus 147,40. Febrium 
•piundarumfpecies 160,50. Fcbri-
bus anquibufdara nnllum conco-
élionis auc cruditacis principium 
4i8,J6 
Fcbricitantibus an dúplex calor, 
- isque contrarius 171,40 
Feces alui an in vencriculo generen-
tur 300,51 
Ferneliilaprus75,48.no,5.i!i,4.i4i,i2,. 
• Ferneliiopiniodiííoluca 85,10 
Figuraüonisterminiinvtero . 77,38 
Fiiiorum íimilicudocum parencibus 
71.18.73,35 
FinisíineefficienreniLilagic 5,1 
Flammaquidíic 193,14 
Flauus color 48,10 
Fletus quid, eiusq; caufx 138,1. Fle-
• tusprxxernaturamcaufs 238,14 
ícEminanon poteftíínc viro concipe 
• 1x71,43. Focmina ftacim peruenic 
adincrcmencum 19,1 
Fosminas frigoris pacientiores 29, 
7.Foeminis mares calidiorcs 28,40 
Foetor propnus pucrefadiouis 108, 
31 
Fcetuum íímilitudo cum patribus.aut 
macrib us:& vera frequentior 75,47 
Fracaftoriifencencia de rifu examina-
ta 1 13^ ,23 
Fridio íít nc commoda crudi fucci 
redundancia laborancibus 376,40 
Frigida caula quar 195,14 
Frigida cur appccentiam adiuuct 
141,38. Frigidum in primo ciadu 
tralúc calidum in tercio ad cabduai 
in primo 408,1 
Fiigidi cur iiacundiorcs 451,(8 
Frigidiorilms & dunori carne pr^-
dicis mimis eít augenda cxcrcica-
Fuluuscolor 48,11 
Fungí incer dclctcriaccnfcntur 411,43 
GAlcnus&Hippocratcsmcdicin? principes 1,10. Galenusproli-
xicatisccmerc accuraturi,i8: inc í 
tío 4ÍI,9 
V E R B O R V M 
Ilcpntis caro qualis 8c v»<Ic con-¡ 
creca 450,5 
Hepatis morbi cuius venac feílío-
ncm requirant máxime 3i8,25- 31-?, 
Hcpatis partes conucxsc & cauas 
quib. modis cstfeos obediant 439» 
38 
Frigus per fe íxdit 141,45. quomodo 
doloicinfaciat 219,5 
Fi-igasluiicperrec; ufi alicuius a-
¿lionis 140,13. FngLis vnitatem 
'fol me 124,19 
\ Fngoris caufal i94>ii.Frigoris gra-
das quoc 403,46 
Fticliliilaprus 15,14. 50,6. I7M7- 1S3, 
40.i8M3-IS'o)'V-xí1.J-J"ío8<í' 
mulcis,tamq; longis openbus raro Heracliti fletus 
lapfus 444,1: inlibris DcpuUibus Hcrophiliopimodcdilatationcartc-
plurimü mente diuagacus 448.9: rix 
nonprobatomniaquxinlibrisDc Hcccrogenca:partes K6 s 
medicinali maceria ex aliorum li- Hiercmixcuiufdam error zuiy 
bris profert 399,11. Galeno quan-
do potiíTimúm credendum 445,41 
Galenus qux ab óptimo medico 
requkac i /S^ . Galenus quando 
fcripferic 1,14. Galenus líe ne opi-
Hippocraces depultib.fcripíit 118,17. 
Hippocraces& Galenus medicinas 
principes 1,9. Hippocraces primug 
numerum ckmencorum 4 coníli-
tuit 1,51 
'nacus^am'arumnonpoírecíTeboni Hippopotamus 306,44 
odons 397,10 Homogenex partes 56,4«-
Hydropscympanices afeite pcriculo-
fior 381,47 
Humidicaces fecunda: ab Auicenna 
inuencx 53,34 
Humor quomodo doloré faciac 119» 
10. quomodo febriscaufa 159,1 
Humoriscaufa: 19^ ,4 
Humores an omnes coqui poíTinc 
Galeni commentaria de motui33, 
44 
Galeni lapfus 146,17 
Galeni locusdepuris gencratione 
explicatur 113,9. Galeni locuscor-
ruptus 4 46,14.4^ 0,13. Galenilo-
cus cmendacuri82,3i. 201,9. 329,5' 
446,14.452,46. apud Galcnum pu-
gnancesloci 443,40 
Galeni opiniodclacione 133,45 
Gaud¡ummotuaniir.aliprodicuri37, 
. fo ... , ' '., • 
Gencrans faculcas an formaco foecu 
recedac69,13. Generans vircus á 
imcrientenon diffVrt 96,4i 
Qenerationis ammalium caufa 96,11. 
Generationis & corrupnonis ele-
mentorummodus 4,30 
Generatioms membrorum ordo 
67,'! ... - . 
GenciüsFulginatis error 391,46 
Geometría medico vtiiisi78,54. 179, 
47 
Glacies infulíone aquxetiam frigidx 
xurliqaetur 415,15 
Glorixcupiditasinautoribus3<56,io 
Gluten,humor Auicennae 5?,50 
Gradum hunc iut illum ex his aut il-
lis rclultare conftac experiencia 
411,18 
Gradas caloris & frigoris 403,46. 
Gradas qaiéqaibus quorum mc-
dícamencorum pornonibus pro-
ducancur4io,3} 
Graduam ilaciones 404,8 
Gcxcai línguae cogniclo mediéis nc-
ceífaria 179,10,21,51 
Grauidarum appctitus abluidas 132, 
47 
Grauidisfanguinis nc miífio.an ex-
purgado penculoiior 330,44 
Gypíca pituita 53,11 
Gulhisaqucuseft 103,53. 104,39 
Guftusnonfcmitperfpecicsníjio H 
H^£morrhoidum curatio374,i9 Hamioirhoidibus fttpprawS 
vnde mutendus íanguis 314,4' 
Heólica poílit ne nos inuadere, febie 
alia nonpiagrclla 163,10 
HciíUcx febres quomodo a'quales 
t7i.3 
Ilepar an membrum principale 84, 
46: .111 pimió gciicretur 6H,i 8: vc-
narum &Í lacultacis uacuialis uri-
.go 81,30.90,1 
346,12: qua racioncprxpararídc-
beanc ad expurgacionem357,16 
Humorum accenuacio quandone-
ceiraria358,io. Humorum conce-
d i ó quacenus neccílaria adexpar-
gacionem 341,7. Humorum nu-
meras & gcneracio40,23. Humo-
rum quatuor redundancia vnde 
'97,4 
Humorum rpecicsdcccra 53,1^  
IAcobi Syluíiopiniode 3106389,24 Idiopathía 209,12.210,38 
Ignisdúplex 104,19: an raiefadíone 
excinguatur I93,i+ 
Illuftrationis mfluxus ÍOI^J 
1 magi naradi vi Ixfa, an necelíarió fen-
fus aliquistxcernuspaciscur 144,12, 
Imaginandi vis an recordecur 99,25" 
Imaginatio 98,19. Imaginario quid 
poíllc62,38. 214,11. Imaginacio 
quomodo efficia: fympachiam 113, 
13. quomodo faciac dolorem 214, 
40 
Imaginacionisfedes 99,38 
Impotenccs curiiqaibus arteria polt 
aLiresfed:a74,23 
Impocenci^ naturales nó func (ym-
pcomaca 207)i5,4£ 
Inxqualicacis pulías caufx 140,^ 0 
Inxqualuaci an femperaccidat or-
doauccontraiium iJ-9,3^  
Indínacio lemperell in morbis4i9, 
17 
Inclínationis moibi íignuman ex 
vriiiafpedaii pollic4i.7,49. ialn-
clínatioue morbi an quis monpol-
íic 450,5 
Indicatio quid 315,5). Indicatio con-
fuecudinís praftancior ne in mor-
bis an naturx 373,14 
Indicarlo cuacu.uionum 378,4^  
Inedia quando xgiii mipcianda356, 
44 
Inflamni«tÍ0Ífl p l i n u i t ideaut le inar -
jMi l i .u nc- in u iuo lucus , an 111 lub-
11 .un 1.1 ( qiTt)|j !-43,35-
110 vuliai 143,41 
inll.inuna-
luflaur 
• 
/ 
• 
Inflammailonumpulfus t4¿>4?-
lufluxus facultatum in menibra cjuo 
modo fíat 87,7 
Influxusilluftrationis vnicus 101,3} 
Infolcntia cuiuiclam icpiimuur 442-, 
Infomniadiuina ^hl^ 
Inftrumentura^Rimalis pars 57,} 
r N D E x. 
Lignum an plurimilm ignis habcat 
Linacri vcrfiomala i tfA0 
Linguarura cognitio medico nccef-
íária 1.79,8,11 
Lipyriafebris z6y,ii 
Liquidacur noincalefcant motai?}, 
34 
Inftrumcnta duplicia 57,51. Inftru- Liuidusncan nigcr color fitmagislc 
menta naturalia 5:animalia quot 
patiantur fymptoraata 198,55 
Intemperies an efle poiilt fimplicis 
qualitatis 13,11 
Intemperies inaiqiulis 170,47- 1°-
tcmperies inijqualis vitium inftru-
menci 141,11 
Intemperies qua: dolorem faciat 
a.18,10 
Intemperierum compoíítarú cau-
fie 196,39. Intemperierum fimpli-
ciumcaufe 191,38 
Interitus noftri principium 181,1. In-
terit9 principia interna íunt 176,44 
Inteílinorura contenta an poifínt in 
ventriculumfubire3i;8.40.355,(5 
loanis Mefues error 389,8,13,48.393,9 
Ira an poííit hominem interimere 135, 
4. Iraquidi34,53. Ira;pulfus 136,1 
Iracúdian fine natura calidi 451,16 
Iratis an calor augeatur i35,4(» 
Iter agentes quinara craflefeant 451,11 
lusan dandumab aíUimpdoncphar-
maci 349,i9 
luuenilis calor 17,1 
luuenis poteft fieri medicus Kei-
publ.vtilis 354,10 
luueni pluspericuli excaufo,qua 
coryza 441!19 
luucntus 15,1. luuentutis tempera-
nientum K 
A í^?-)¡>(5íi5,40. ií,5 
W4 
1^7 
100,19 
thalis 154,46. Liuidus color írigo-
riscftfobolcs 153,54 
Lógica medico vtilis 179,54 
Ludouicus Colladas :viíe Colladas. 
Lumc cur ad viíionc requiratur 115,19 
M 
MAgnitudo qua ratione videri poífít II4)IO 
Maladicum, feu cmollicns de quibus 
proprié dicatur 4H,2-7 
Manardi error 109,18 
Manfiuncula:motuum 133,5° 
Manus cutis temperatiífima 11,44 
Mares faetmuiscalidiores 1 ,^40 
Medendiartisduoquaficrura 353,50 
Medicaarsoliminterpolisi,i8: con-
ieduralis eíl 336,15,37 
Medica: artis vnus defedus 1,9 
in Medicina aliquidetiam cum pe-
riculotcntandum 336,4i 
Medicamcntum á quibus gradibus 
caloris vel frigoris denominatio-
nemeapiat 40 5,J' 
Medicamctum nullum genere dc-
leterium 411,38 
Medicamentum confuetum ven-
triculus nonauerlatur370,50, 
Medicaméti fortioris debiliori ad-
mifti an plus daré iiceac,quám íi 
dareturfolum 391,41. Medicamé-
ti quantitas dupliciter confidera-
tur 403,41 
Mcdicamenta an peruadantrenas 
adtrahcndúfuccos 388,11: anpro-
priamembrarefpiciant 401,4a: 
cur certa membra iuuentvel afli-
LAcrymsc cur pueris & mulieri--businpromptu 138,11. Lacry-
mas vnde 138,5 
taétuca qua ratione iuuet íbmnum 
413,47 ' • y r 1 Ladina de contradidionibus leu de 
loos apudGalenum pugnantibus 
feripiit 448,13. refutaturibid. tres 
íblum contradidiones quae veré 
tales eíTenc.produxic 451,10 
Lafhtudinuralpecies 302')33 
ÁfiTm-^v^íu, 331>í-z' 
Lcnicntiu purgantibus an mifeenda 
391,16 
Leo autoris praceptor quid de pulíu 
fentiat ij7,i8 
Lopus marinus pulmonemexulcerat 
401,13,3: 
Lethargus an fit inflammatio 141,37 
Lcthargi locus, caufa & fympto-
mata 141,16. Lethargifignñ 243,8 
Lcucoplilegmatia 11,35.15,4 
Liber de Alimento eft Hippocr. 118,33 
Libcrde CarnibusnoncftHippo-
cratis 107,35 
. Liber de Corde non eft Hippocr. 
4 ^ 8 ' • ^ . • 
Liber de Typis an Galcm 147,41, 
51-449.8 -» , . 
Lienis liibñantia ranorquam hepo-
tis 449,45 
Licuis niurimentum 60,41 
1,K uis niorbi cuius vena: leótiouc 
niaxim^ polhilcnt 318,15. LigRI 
itUcau,qiixculivopuiiu 43^)5 
ciant 401,4} 
Mcdícamentalqdentiacorpusno-
ftrum 401,11. Medicamencafíant 
ne mitiora vftionc an mordaciora 
400,44. Mcdicamenta in longa 
valetudinepermutanda 365,8 
Mcdicamenta laxantia 385,19. Mc-
dicamenta ¿ j^á-^ oTíw 3 91,3 
Medicaméta purgantia íintnede-
leteria388,36. Medicamentapur-
gantia fint nc mifeenda adlhingé-
tibus390,39: trahant ne propnos 
fuccos,anquoícunquc promiícue 
385,18,36: trahant nc fimilitudine 
fuccos, an íubftantiac proprictate 
385,17,50 
Mcdicamenta qua radone calida 
aut frigida37,14.38,15: quatenus 
venena388>33 
Mcdicamenta ílmilia an fe inuicé 
trahant 385,41.386,19-Mcdicamen-
ta foponfera an fint tantúm húmi-
da 411,54 
Mcdicamenta componendi occa-
íio 390,11 
Medicamentonimacontrariis,vcl 
árcmiflionbus fadus redudioms 
modus 14,31.464,9. Mcdicamcn-
torumaltcrantiummixtio 403,16 
Medicamcntolum corradendoríí 
mosexagitatur384,35. Medicamc-
torum dofes an ad temperatil cor-
pus (hliniauU'3 91,34,49 
Miri i i i .miciHouii i i i m l l o u i m pro-
|'uuioacii^«6,iy. mMcduaun:n-
torurumiftionc duó notanda 391,1. 
Medicamcntorum notitia medica» 
admodum neceíl'aria} 84,54 
Medicamcntorum purgantiú có-
pofitio 390,19: facultates}85,ir. 
Medicamcntorum purgantium íi-
mul coeuntium an nullum dofia 
propriam lummam habeat 392,11, 
47 
, Medicamctorum qualitates 57,11. 
* Medicamentorum quorum é qui-
bus portionibus qui gradus produ* 
cantur 410,31 
Medicamentis compofitiscurvea-
mur 403,19. Medicamentis deno-
minationem quid tribuat 398,8. 
Medicamentis purgantibus anle-
nientia mifeenda 391,1^  
Medicus imitator natura:383,18,55. 
Meiicus qui máxime opt5dus353, 
55. Medico in curatione quid má-
xime fpedlandum 361,36. Medico 
qua: neccíTariafint 178,49 
Medicorú mos in prsdicendo cul-
patur418,7. Mcdicorum noftrifc-
cukignorantia 279,13: prauacon-
í"uetudonotatur}84,34: ftupidius 
168,34 
Medullaofiium Platoniícmen 74,1. 
Melancholia naturalis excitetnc ap-
petentiam,anfaltem iuuetconco-
¿tionem 50,1,17. Melancholia no 
. eft merum excrementum 347,17. 
Melancholia quo modo nictum-8c 
mceñitiam faciat 146,41 
Melancholi^  in ventriculo vfus 49, 
50. Melancholise naturalis ípeci-
esvna 51,47 ^ 
Melancholiíe pxarter natiiram fpc-
cics diis 52,1 
Melancholia? redundantia vnde 
304,42. Melancholia: figna pro-
pria 246,44 
Mela-ncholkifamelici u,ii 
Melancholicus fuecus liencm «u-
trit 61, t,2i 
Mébrum quod primó genercrur 68,15. 
Mcmbri robur poílit ne fibi vel al-
ten efie caufa moibi 197,38 
Membra an ratione ducantur 59, 
41^  61,46: an fím-ul oriantur 6 7,10, 
30,41. Membra folida excifa cur 
non,auc raro regenerentur 74,31 
Membrorum mutuus confenfus 
67,10. Membrorum ordo in gene-
ratione 07,12. Membrorum pnn-
cipaliü numerus 81,21.83,44. Mem-
brorum principaliú virtutes quo-
modo rehquis cómunicentur 86,9. 
87,8. Membrorum fingulorünu-
trimentum proprium 59,31 
Memona98,io. Mcmori^ fedcs 99,39 
Menftruus fanguis nullamhabetcf-
ficientiam 76,52. Menftruo facul-
tas gencrandi ineft 63,10 
Menftruis fuppreflisdc talo mitti-
turlanguis 314,41 
Mcnfura naturalis portionum caloris 
& frigoris qua: 404,13 
Metus quo modo i melancholia fíat 
146,41 
Midió 2 ,^30 
Minoratiuaquid 3+1,11 
Miílío languiuis an á coafucuiamc 
indicctui 3<>5,H 
Mixtionis pcrfedta; forma 4,17 
Mu-ílim «jiiouioduámclaucholi.* 
at 146,41 
Moh-ematricis 
MoljiCJilu mcJicamriua au calld» 
R E R V M E T VERBORVM 
tínt&hiimida 414,11, 
Mollities & duritics differuntá craf-
iitie & tcnuitatc 394.^ . Mollicics 
nóindicacrci teperamcntu 395,10 
Mora in curando pericüloía 3(ÍM4 
Morbusa¿tioiiesla:diti74,4I-l84,43-
Morbus an contrariis minoribus 
curetur3<;i)io: an maioribus3(ír, 
a6: an habcac caufam continente 
189,43: an in compoíitionc coníi-
ftat 184,11: aníítrelatio 171,47 
MorbusIcuiorlicpc curatudiífici-
lior,quámgrauior58i,4i 
Morbus non fitcaufafinisi8(í,i 
Morbus oranisvIcusxi4,i5;. ti<i,3y. 
Morbus per fe non expofeit cibum 
376,18. Morbusqualitáscft 173,51. 
Morbus quid fiti7i,i. 177)33 
Morbus regius ante fcptimumfe-
bris diem, an femper periculofus 
433,1. Morbus vtfanitaticontrari-
us 178,18 
Morbi definitio Fuchfiana notatur 
171,47. Morbi diuifionesab eflen-
tia 181,47. Morbi genus vnicú 171,7 
Morbi magnitudo vnde pendeat 
441,47 
Morbi témpora quatuor 415,31 
Morbum morbo curare an liceat 
Morbo perpetuó laborant homi-
xies i v 5 
Morbichronici415,35. Morbino-
ui generari pofíunt 156,9. Morbi 
quiiegitimémouctur431,15. Mor-
bi quibus temporibus finiantur 
4i<?,9. Morbi repente fadi 114,17. 
Morbi íimilesan diflimiles magis 
periculoíi 440,18. Morbi varié a-
, <uti 4i5,3tf 
Morborumcaufaí 185,41. Morbo-
lum conílitutio legitima 431,14 
Morborum diffcrentiai79,i5. 
Morborum differentia: duplices 
181,47 
Morborum morbís curatorum cx-
cmpla 381,17. Morborum recidi-
•diuaquam habeat dicrura compu-
tationem 413,30 
- Morborií témpora an cocodionc 
diftinguantur,aiiilVeíignis 415,10 
Morbis extremis extrema reme-
dia 3 64,5. Morbís quibus qusc c-
uacuationes congruas 378,33 
Mori an quis poíTit coneoíta morbi 
materia 450,46. Mori an quis pof-
íitininclinatione morbi 430,5 
Mors an in asternum dcuitari poflic 
p ertuendxvaietudinisartem 180, 
31. Mors quo in morbi tempore 
ficri poffit 419,41 
Mortis cauía triplex 419,44 
Motú corpus an manear aliquo mo-
do 153.10,4« 
Mottis an perire poflit fenfu incolu-
mi 138,53 
Motus animalis, naturalisíc vita-
lis 86,40 
Motus & lenfiis neceflarió coiun-
£ti 86,5. Motus quomodo calo-
rem faciati9i,8. Motus fecundum 
locmn.iiilhumentum 101,4. Mo-
tus reiilu non dcprclicnditur 133,13. 
Motus linc tktm laulipotclt 101, 
H,J-3 
Motus tardiis&cclcr 133,15 
Motu cur non incaleíiant liquida 
MotÚl compoliti 113,4?- Motus 
comí jui íiulicupolliiuliuc qmc-. 
te media 130,18 
Motus deprauati 150,54 
Motus dúo tantúm per fe 113,34 
Motus duaefpccies.altcratio & la-
tió i",33 
Mouendi& fentlendi vis an per cof-
dem ncruoseifdcm fpiritibus defe-
ratur IOI,Í 
Mouensvisvbi cofiftat&perqua; 
diftribuatur 
Moucrivelociter 
Mulicrcs plerumque viris pirtguiores 
3^34 , rt , Mulfa an magis huraedtet quam a-
qua 4Ti>37 
Multitudoad vires quae 3^ 7,lo. vnde 
fiat308,5. Multitudoquotmodis 
humoribusaccidat l09¿i 
Mufculusinftrumentum motus 101, 
5. Mufculi quomodo moueantur 
incordispaílionc ^7AS 
Mufculoriim labores confucti fa-
ciliüsferuntur inconfuetis 372„i3 
Muftum 398,31 
Mutationes repentiníe pericüloía: 
361,38 
N 
"X TAtura bonum operatur per fe, 
malííperaccidens384,i.Na-
tura medicamentis & venenis ita 
aíluelcitvtabiis non altcretur 365, 
í; Naturaquaviaexpurget379,i9. 
Natura3 in arteriarum tunicis ef-
fingendis follertia 444,49. Na-
turam imitan quando liceat 344,17 
Natura an confuetudinis indica-
tiopraftantior 574,14. Natura: & 
confuetudinis diíferentia 368,41 
Naturalis fpiritus an Íít9r,l. Na-
turalis virtus influat ne membris 
88,16. Naturalis facultas fpiritus 
in cerebro & in corde gignit 93,7. 
Naturalis vis in hepate 83,48.87,6 
Natüralium facultatum nutrienti 
miniftrantiumnumerus 96,1 
Nerui motus &. fenlus loi,5 
Ncruiancauifint 450 
Neruorum temperamentum 30, 
5.ty.3o 
Nix infufione aqu^  etiam frigida; cur 
liquetur 415.15 
Nutnensvirtuseadcm cum generá-
1094,41. Nutticnsvirtuscum au-
genteeadem 95,19 
Nutrientes fucci 43,6 
Nutrimcntum ííngulorum membro-
rumproprium 59,31 
Nutriri poílintnexgrialia via quám 
peros 358,14 
O 
OBftruílio putredinis caufa, fed non íbla 276,31 
¿^ «vquid 48,5 
Odomeftres partus cur non vitales 
77,17 
Oculi humoris conctetio arte non 
excitanda 385,38. Oculorum fuf-
fulio 381,19 
Oculorum ne gratia caput fadum 
7V>39 
O doratus vapori» cft 10 ? ,55.104,41. 
Odoratus infhumentum 105,9 
Odores non indicant rei tcmpcrainc:-
tum 396,47 
Ocdcmaquidlignificet 447,5|i 
Oedema pitmtoíiun anin hepate &• 
eripollit 447,55 
Oleum ancongclctur tf.ij 
Olfaótus cur non aili in/pirationc (i-
át lo/.iy 
Opcrationesííntne fimplicium púi 
tiun? ancompolitarum 58,71' 
Ordo an femper accidat inarqualitati 
ii';,3i- Ordo aífumendorum ali-
mentonim 189,38. Ordoinpulfi--
, bus quid faciat i42,>u 
Cjíi ataño i5i,M53.3i,39-113,15.114,51 
Oílacurnon regenerentur 75,^  
Ó?S)(5OTf 303,48 
85,11 Oti um an corpora extenuet 450 &451 
140,16 c&frw qui dicantuc 4J! 
I 
T\Allidi colores 48,1. vife Color. 
X Palpitatio morbi opus 150,3,55. 
251,38. Palpitationis caufa 153,5. 
Palpitationis &aliorum motuum 
diferimen 153,10 
Pandiculatio 151,1.153,38 
Paraly fis á morbi caufa fít 150,55.151, 
38:anapoplexiar foluta: fucccderc 
debeat 446,4}. Paralyfis Sccóuul-
íioaneiufdem generii i5I>3c> 
Pars affeda qua vía expurganda 381,7 
Partium corporis diuifioncs & ap-
peliationcs 5 6,43. Partium ne íin,!-
pliciuman compoíitarum opera-
tiones fint 58,7. Partium íingula-
rumtempcramenta 19,39 
Particulx corporis humani 56,5^  
Partuiientium vnna qualis 168,31 
Partus naturalis 413,1 (77,17 
Partus odomtftris curnó fuperfit 
Partus ícptimeftris 79,4 
Partus edendi tempus 77>30' 
Palfmx qualitatcs maioris rcíiílcntiij 
quámadionis 11,35.13,40 
UtcJvsküTrafa /qgi 109,36 
Peruigilium lit neadiolifa 100,38., 
Peruigilium vtitiat 104,30 
Peftilens febris íit ne in genere puen-
darum 2,65,15 
Peftilcs no eft fpecies morbi 165,18 
Phantaíia quidfit 2-44,50 
Phantaiixirikatioinomnib. mc-
bris ll0ik 
Pharmacum confuetum ventrieulus 
nonauerfatur 370,50 
Phatmaco aílumpto an dormiré 
expediat348,13. Pharmacoadlim-
ptoanlitpotandum 34 9,i<5 
Phlcgmoncinfcftante,quafangiiis fie 
cliciendus 319,1 
Plilcgmonodcslaífitudo 301,39 
Plirenicisan fit inflammatio 141,37. 
Phrenitidiscriíis 439,30. Plueniti-
dis eflentia 143,15: locus, caufa 
& fymptomata 141,18 
Pluenitidisfignum 233,^  
Phyfica medico neccílaria 279,1,54 
Pica 131,35.131,12. 
Pilorumnutritio 65,35 
Pinguedo quomodo generetur 31,15. 
33,33: an lit frigida 31,18: 
Pinguedo calida cft ex Ariftotelisí 
fententia 32,44 
Pinguedo quotuplcx fit 33,20: 
cur prope cor nafcatur 34, 
u: cur membra calfaciat ibid. 17: 
an pollic fero permilceri 166 ,^ 
40 
Piper quo pado calfaciat 37,51.38,1: 
Pituita gyplca 53,11. Pituita non po-
iclliminc.li.itéfieri bilis atra 51,4^  
Pituita vbi generetur 4 0,18 
Pituita; Ipecies 53,2'* 
Platoms locus inTimxo 181,51 
l'lcnimdüadvirestiux 307,12.4M6. 
Plcnitiidoad vires ex qua materia 
liai |i ifil) l'lciiitudoan fit humo-. 
libu» ómnibus non «que rcdtm-
dauul>us 
) 
I 
dantibus 308,10 
Plcnicudo dúplex 307^ 
Pleuritis fanguinis miílione curanda 
'317,^ 
Pliniüs multa qu^ nufquam funt nar-
" rarc foIet,corum qua; funt nihil ta-
cet 399,^ 
:'Plinii locas corredus 433,11 
Ponderis quantitas cur fpeftctur ad 
medicametorum miftionc 403,44. 
Ponaceabilis 48,53 
Pbrtionum caloris & frigoris menfu-
ranaturalis 404,15 
Potandura nclít ab aíTumptophar-
maco 349,i<í 
Potus an cibum pra:ccdcre dcbeat 
zpi.iS. Potus íaltetn vehiculum 
nutrimemi Z33,4¿ 
Potus vfus i49'32' 
Pradlica prarccpta no pcrpctua;348,47 
Prardidione in longis an i n acuris 
morbis medici magis vtátur 435,11 
Praedidtioni quse neceíTaria 119,19 
Frasgnátcs anexvrims dignofci pof-
íint , 109,1 
Prajparatio alitnétis neceíTaria 389,4 
Prarparauohumorum quarationc 
fíat 337,i^ 
Prandiumne largiusefle debeat, an 
• coena i54,3í 
Prafina bilis 48,53 
Principaliíímcmbrorunumer9 81,11 
Ptincipium morbi trifariam dicitur 
Prognoftica medicum reddit admi-
• randum ' , • 417,48 
Proportiones miftorum tnedicamen-
torum 40<í)io 
• Propottiones 4 graduara corporis 
calidi 405>í'5 
Proprlctas occulta ignorántise refu-
giara 37)4I-173)54-3Í?7,3 
Protopathia ¡ lop.xi 
Pfyllium an ínter venena íít ponen-
dura 399,31. Plyllu femen pueris 
* .fatietate laborantibus exhibitum 
- 4t>o,íá . 
Ptifana car forbeda ab aflumpto me-
dicamento 349,44 
Pubertas i4,52' 
Pucmia 14,41. Pucritiaí temperamé-
tura i 6 , i i 
Pucrorum calor i-7>i' 
Pulchram , amonsobieítum 144,4 
Pulmonis nutrimencum31,44. Pul-
• monis temperies 31,14 (47 
Pulíandi facultas an iníit arteriis 87, 
Pulfus araatodus an fie HJ»1? 
: Pulfus an alterutra quietara, aut 
- vtraqüepoíritpnuari 130,5. Pulfus 
an vrina pr^ftantius fígnum 119,4. 
• Pulfus&vrinafignoruin dúo prse-
'-flantifllma 36(5,38 
PulfuS autum ni 145,4^ 
1 pulfiisbiisdcficicnslethalis ito.tí, 
Pulfus dicrotus iso^j 
Pulfus cft motas medias 114,35 
Pulfus febnura 147,40: inflamma-
1 tioaum I4<í,34. Pulfucinordinatus 
' íit nedctcriorordinato 141,19 
Pulfus irx i$6,l 
Pulfus plenas aut vacuus nullus 
eft 118,45 
Pulfus poífitncmutari.inalteratis 
caulis concincatibus 135,31 
Pulíiis caufa: continentes 111,44. 
1 iífM 
Pulfus conftriítioquatenus fenrid 
. ponlti3i,7.Piil(iisclilatatio &con-
lli ala) áíaculutcac lüc^ u áium-
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ramembdlt4,43.ii5,iS- Purusíc Reddcium facultatum tiumenlspí, 
rcfpirationis limilitudo ni, tf . 10: fedes 99,1* 
Pulfus insqualitatis caufsc 140,50 Reditus febdumper circuitus caufa: 
P ulíus caufse propna: qas: qua? itc 
familiares 136,45. Pulfus quando 
fiatmagnus,celcr,creber)& contri 
-136,41.138,16. Pulfus inftrumenta 
114,38.horumquevitia 141,9 
Pulfus norac primasjpdidit Hipp. 
118,14 
Pulfus veliemetía an aliquapr t^er 
naturam efle poflk 139,19. Pulfus 
velocitasvt dignofeenda 131,49 
Pullusvfus 111,19 
P ulfuil diíferentia & fpecies 118,18 
dePulfibus qui fcripfcre 118,13 
Purgationc confeólaan cibus augí-
dus BT0)12-
Pus mouentia fint nc temperata, an 
calida 6c húmida 415^ 51 
Pusoptimum& detenimu 416,41, 
Puris generado, concomio ne an 
putrera¿lio i í l ¿ 
Putredoi6i145. Patredo,commanis 
rerum omnium intedtus 160,15. 
z6i)i3: quoraodo generet calore 
194,2-
173,10 
Redudio B^.í1 
Redundantia quatuór Lumorum vn-
de 197,4 
Redundantix humorum fpecies 
310. Redundantia: Ipecies fine 
ne morbi, an afFediones naturales 
310,41,b 
Refeólionismodifex 2,9i,iJ 
Refrigcratis liceat nc venara fecare 
33e,5 , 
Regius morbus ante feptimum febdá 
diemfadius.an femper malas 433,1 
Rclatio nonpotefthaberevnicú fun-
damentum & términos dúos 177,11 
Remedia extrema morbis extremis 
Reminifcendivis 98,it 
Remiílumrcmittitintenfum 10,14 
Renes car tara fupedodbus partibus 
corporis accenfeantur, quam infe-
dorib us 32,5,34 • 
Renes non nutduntur íero 60,411 
qnaieferumtrahant 61,42, 
Putredinisgenerandasmodi 375,31, Res non naturales 197,19 
41.Putredinismod9 dúplex 160,35 Refpiratio íit ne motas voluntarias 
ii3,T Pucrefaftio m . í 
PuA-efcere & putrem cíTe differunc 
i6r.43 
P utridarum febdum fpecies 2,60,52, 
- , • , 
QValitas cocrada: pr;eUalensdc* nominationemfubicdo tri-
buit ^ ",3 
Qualitate^ aátiuíe maiods aádo-
nis, paíliua: maioris reliñenti^ n, 
31.13,38 
Qjjalitátescontrada: anpoíTintfi-
mulelTe8,33 
•Qualitates clemcntorum duplices 
4,4i í % :. • 
Qualitatesfiiítitia: inútiles 17,51 
Quahtaces in fingulis elcraétis fin-
gul* excellunt 5,10 
Qualitatesincorporcíepet corpo-
rapermeaot 2,11^ 4 
Rcfpirationis caufa: continentei 
12,1,44 . V ( i 
Rcfpirationis & pulfus fimilitudo 
111,37. Rcfpirationis inftrumenta 
113,41. Refpirationis neceílkas 148, 
51. Refpirationis quies^dlio ne aa 
ceíTatio 114,41. Relpirationisvfus 
111,48.12-1,18 
Reuulfio cuacuationis modus 311,17 
Rhabarbarum an pollic á bile trahi 
387,47 
Rhabarbarum Cürpotius bilem tra-
hatquám pituitam 385,36 
Rhythmus pulfus ^Í^T 
Rigor 150,48. 253,47. iÍ4>H' B.igor 
an fieri poíht fine febre 155,43. Ri-
gor eo vehemétior, quo fortior vis 
naturalis 155,19 
Rigor fine febre 208,11 
Qualitatesmedicamcñtótú 37,12, Rifusan gaudii & admirationis íí 
Qualitates pdms virtutes clemé 
:lorum3,5ü. Qvialitates quídam 
, fceundíe nata: magis alias in fuas 
formas tranfmatare,quam aliaru 
.recipere 397,54. Qiialitatesfecun-
ds qua: quas primas indicet393,1° 
Qualitates folse elementorura in 
miítismanent4,9: vitiata: non vi-
tiantadiones " Í|>H 
Qualitatum adiuarum fpecies re« 
fiexs 15,37. Qualitatü diuifio 37,34 
Qualitates contrarias an corpus a-
liquodlimulcomparet I7hlt 
Quancitas non comparatur rtiotu m» 
Quatcrnádianuntproxime feqilín* 
dura Índices 
R 
431.13 
98,10 
59,58 
11,13 
384,36 
RAtio Rationisfcdcs 
Rcadiopatientis in agctiS 
Rcccptorum corrafores 
Rcciduiaquamhabeatdicrumcom-
putationem 33.3,30. Recidiuafitnc 
ídem morbus cura priori morbo 
3H37 
Rcódtudo in fedione ven» quando 
necellaiía 314,45: in venx fc-
¿líoiicpríecípu¿ oblcmaada 310, 
13.313,14 
gñam 136,14: car aliquando dif-
ncultcrcohibeatur 137,51: curfo-
liushominis 136,31 
Rifas ex titillatu 137,14. Rifus prij-
tér naturam caufai 138,14 
Rifus quid 236,10 
Remiflum remittit inténfum ad mé-
dium vtriufq; 407,17,18 
Roburvirtutismquib.10:312,14. Ro-
bur vírtutis membri poífit nefibi 
vel alteri eíTe caufa morbi 197,38. 
Robut virtutis vti dignofceudum 
311,17 
Ros,humorAuiceana! 53,47 
Rüdus 2,50,55.153,30,44 
SAgitta violentitis iadta car líque» fíat 193,28 
Saliuíc vires 40,54 
Sanguis anad animi deliquium mit-
- teiidus331,37. Sanguisaníolus nu-
tdmentum corporis43,37: anluc-
corum calidiííimus 46,16: an vim 
feminíllcmliabeat 63,10. Sanguí» 
cchylogenitusidem cumeoqui i 
pitlUta43,3I. .S.liiiMin Pinirli 11 / í.f. 
l i : quaiulomiuciulus, quando mí 
Íirt,jii quomodo iin,11 m v. 11 g [í 
lihinr 111 49 |I9,}) 'IH"1 ni'»!!! V¡-
R E R 
5 aeuis rcliquis humoiibus pcrmi-
xtus Mk. 4^,8: lubicao fngidu» 
6 licc* 44,T5:tardius putrclcit xy9,i<; 
' Sanguinis calor tf, M. Sanguinis 
fluxiocnaribus 439,i,2.i.- Sangui-
n^is impuri redundancia vndc304, 
,3. Sanguinis miílio c poplice an 
melior ca cjux fi: cmallcolo 316,1. 
Sanguinis miífiofic aliquandoci-
tra fanguinis rcdundantiam 314,31. 
Sanguinis miílio ne an cxpurgacio 
prarccdcrc dcbeat.cum vtraq; ne-
ceíTaria eft334.IT- in Sanguinis mif-
fioneanaftra obfcruanda 3^0,41. 
inSanguinis miífionc quando á pa-
tiente parte reccdere liceat 314,37. 
Sanguinis mitcendi fcopi 311.18 
Sanguinis qualicas 44,^ 1. Sangui-
. nis redundancia in fo^minis 19,6. 
Sanguinis redundancia in vere,& 
madolcfcencia 17,^ 3. Sanguinéef-
ficiendi vis fie ne venis cum hepace 
communis 8^,30 
Sauitas quatenus médium vnumiSo, 
38. Sanitas vti morbo c5crariai78, 
18. Sanicacis eíTencia i8o,i8.Sanica-
tisíícnc diíFcrentia 179.44. Sanita-
tis túcela an fiacfimilibus i8í,io 
Sapor amarus an femperc calore fíat 
39^10. Sapor an morbus lingux 
185,35. Sapor frigidus aliquandoá 
caufa calida 396,37 
Saporum indicium de tempciamé-
tisnonefteertum 39í'IO•3 96,35• 
Scirrhus quid fu 414,55. Scirrho labo-
rantes qualiter afficiantur ibid.54 
Scopusquid S11^  
Scriptorum noftri feculi confuetudo 
praua 197>14 
Seceroendi facultas . 96,11 
Secretionis vitium 105,8 
Sedimctum fubrubrum quid notct 
168,14. Sedimenciinvrinagcnera-
tio 161,51 
Semen ex ómnibus nc membris deci-
datur, an ex íblis vafis íeminariis 
j p i , * , Semen decifum an viuat76, 
34. Semen vtrunq; neefficiciuiam 
prafftec, an m uliebre maccriam fo-
lara 69,35-71,1^  
Scnedus 15,18: retardad poceft 183, 
i6.Sene¿lutistemperanicntii 16,17 
Senes ob confuetudincra mams ro-
burhabentquáiniuucncs 371,10 
Senes duplíceselo.Senes medici 
crraiues,diiplices 354,14 
Scnibus morbi magis perieulofi 
44I,3<S 
Seniumnoneftmorbus 13,8 
Senfus an poffit perire feruato motu 
138,53. Senfus communis 98,19. 
Senfus cur oportuerit in cerebro 
collocari 80,44. Senfus fine motu 
líedi poceft 101,14. Senfus criltisa 
quo fíat 117,4- ScnfttS diueríícas 
vnde 101,9. Senfum triftem & iu-
cundum facicns 115,1^  
Senfus omnes an aganturperfpc-
cies 115,44. Scníiis exteriores an a-
¿tu in fomnb confcncianc 144,51, 
S enfuum exceriorum eres larlíones 
101,19. Scnfuum excernorum nu-
merus & cemperametum 101,49. 
Senfuum incernorum noxa: tadiíí 
tres 101,54. Scnfuum loca 109,10 
Scnlbriainíliumcnuquomodoiiucr 
fedifferant VÜI.IS 
Scnticndi & moucndi vis an per coi-
dem nevuos ciUlcui fpirittbM Jefe-
racur 101,1 
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Scnticns vis vbific & quomado dií-
tribuatur 85,11 
Sentiré fit ne agere an pati 116,47 
Sentiri an fine medio poífit 115,53 
Scptimcftrispartus 79.4 
Septum tranfuerfum qua rationt per 
gaudium moueatur 1-37,44 
Serumalere nonpoteft61,11. Serum 
duplici modoexpurgatur 118,45 
Scuum quid 33,13 
Sexustempcramencum 18,31 
Siccitas maioris refiftentia: quám a-
¿lionisii,35. Siccitasvti dolorcm 
faciat 119,16. Siccitatiscaufí 196,4 
Signorum triplex genus 119,9 
Similibus an fiac conferuatio noñri 
•184,9 
Similitudo filiorum cum parentibus 
71,17.73,35. Similitudo nc cumpa-
tribus an macrib. frequétior 75,46 
Singulcus 149.32- 2-50,55.153,31,44 
Sitisan fiatfolutionecontinui 134,35. 
Sitis dolor efti30,i9,40.Sitis nimia 
134,15. Sitis quid 133,14 
Sitis caufae HOM 
temperara; an calida 8c liumid« 
4iT,í3 
Suppuratioquid ^ 9 
Sympachia 109,11,54. Sympathi*» 
caula oceulta 111,10. Sympathia0-
mnis ex idiopatlna eft úfyií. Sym-
pathia: caula: Ui.i . Sympathi?fa-
cilitas vnde 1110,7. Sympathixcx 
imaginatione 113,7: ex immiflion» 
rciaTicuiusiii.u. Syinpathix ra-
cione alligationis 
Symptomata ab aliis operibus natu-
ra fecernenda 106,50.107,37: an 
cum morbo crefeant aut minuan-
tur 416,11,44: an orania fintex: 
morbo 10 6,11,19 
Symptomatum caufae 106,6: dif-
ferentix 198,39 
Symptomatic^ cuacuationes an a-
liquandovtiles "9,31» 
Syncope 331,11 
Synochus 166,10 
TAbc cur máxime morianturqui adeampropeníi 44i>4t 
Sócrates curomnium fapientiííimus Taélus non fentitperípccicsii6,i3. 
habitus 336,48 
Somnífera qua: 413,5 
Somnus an priuatio a¿lionum 104, 
15,35.Somnus an vtilis xgris á phar-
maco aílumpto 348,13 
Sopor fit ne a¿lio Ixfa 100,38- Sopor 
t]uomodo fi.ic 104,14 
Soporífera íinene tantñm humi-
da.an cciam Irigida 4IJ-,55 
Spccies an ex ómnibus feníiiibusví-
que ad fenfus producantur 115,44. 
Specics coloium in oculos penc-
tiantii3,9. Specics é colorib.pro-
ducuntur 111,55. Specics rcrum e-
iufdem funt natura: cum qualita-
tibus Icníihbus 113,17.116,31 
Spiritusaniinalisvnicus 111,53. Spiri-
tus animales vbi gcncrcncur 91,4. 
53,7. Spiritus an nortri paites lint 
& viuant 61,19. 64,11: annutrian-
tur63,i9 
Spiritus complantatus 77,13. «51,18. 
Spiricus naturalis an lie 91,1. Spiri-
tus quomodofcbriscauíiíií 9,1 
Spincus animales, & vitales 87,45, 
47. Spiritus pollünc puucfccrc 
160,44 
Splen cur crebró feirrhis afficiatur 
450,6 
Spumxortus 31,53 
Staciones graduum 404,8. Statio-
num quacuor graduum caloris & 
frigoriscabulx 405,43 
Strcnutamentum o^.TT-153,31,37 
Subftantia vrinx quid 153,17. Sub-
ftantiain vrinis priusne compare-
tur an color 151,31 
Succianomnes fintconcoótioniapti 
346,11. Succi nutrientes 43,16. 
Succi quot modis in partcm quá-
Taftusfitne vnicus lenfus,an pia-
res 101,53.101,14. Tadus tcneus 
Cftl 03,53 (44. 
Tad^ fenfus ctiam in cerebro 106, 
Tcmpciamentumxqualei9)4.Tem-
peramentum corporumdúplex IÍ?, 
6.11,47.168,19. TempcramentLi 
nullum exadé durattoca vicai83, 
14. Tempcramcntum optimmu 
34,41. Tcmpciamentura quid lie 
16,46 
Tcmperamcncum aduentitiu qua-
leiit 187,6. Tempcramcntum rei 
anpercipi poílic c colonbus & ac-
cidentibus quxmodum íabllanti<j 
Ícquuntur393 , 35. Temperamen-
tumfexus 18,31 
Tempcramenti innati conlcr-
uandi modus cum xcacum muta-
tionei86,5i. Tempeiamenti íim-
plcx lapíus eflepotelt 19,13.13,46. 
Temperamento excrcemur opera-, 
tiones 59,7 
Tcmpcraincnta xtatum 14,10-
Tcmpcramcnta med.camcncor5 
37,11. Tempcramenca íingulari-
ura parcium 19,39. Temperamen-
torum appellationcs vnde fumen- ' 
dx i9,8. Temperamentorum nu-
merusiS,48.13,11 
Tcmperatiílimum corpus 34,51. 
Tcmpcratum adpondus,& adiu-
ftitiam 18,^ 3. Tcmperatum corpus 
ad pondus an licri poílit 1^ ,55.10,17« 
11,51 
Temperati corporis quot gradas 
caloris & frigoris 404,41. Tempe» 
rati hominis conferuatio 18 6,11 
Temperies corporum dúplex 180, 
48 
piamincumbaflt 316,14. ViícHu- Témpora morbi quatuor 415,31.^ 
pora morborum an concod'^n mor. 
Sudor an cuacuatio naturalis 118,18. 
Sudor in fomno 438,17, Sudor 
phrenitidera finu 439,30 
Sudores febribus proprii funt439, 
48 
Sutlufio oculorum 381,19- Suffufío-
ncs¿ cólciiílioculorum cum cere-
bro 146,16 
Supcrpurgacioncs quando contiu-
gane 586,40 
Suppuiantia ciu, uDfint etuil vlccri-
bus 417,13, Suppuiauu.i luu nc 
, 10 
diftinguancur.aut aliis fign;<s 
10: quibus morbifiniantr^r 430,9 
Tenuitas íioU indicar rei CfOApakU9& 
tum 394,39 
Tepidumquomodofiat u,? 
Tcllcs an iemen gignanc73,i8: lint nC 
membrum principale 83,51 
Tct^nicuratio 16.37 
^«'¿«iqui'Vicantur 451,19 
Tircli.»- r.nlu mili ijualc 2-9.34 
Tiuli Ale cur Iciplum uemo poílit »37, 
TitíUatío 
Trtillatio cur rifiim cxcitct X37,3i 
Titillatus propriis manibus fadus 
currifum nonexcitet 370,35 
TraíHofít acalore 385,15: nonfica 
calorcrationevacui 317>3y 
Tremor quid 
Tucri fefe & vnionem vniuGrfi.omni-
bus rehusa natura indicum eft 9,5 
TuíTis 2yo,^ .2.T3>3i,34 
Tympanitcs afeite non curandus383, 
¿4« Tympanites afeite periculo-
fior 381,47 
V 
VAlcrioIij error S^jy.iü^jo.téy, i8.39T,44-397,io 
Valeriolse fententiaderifuexami-
nara 2-3^ ,2.7 
Venaarterialis 117,517.310,45. Vena 
¿i&ps ibid. 41. Vena brachii ex-
terna 311,1 
Vena caua 2,10,3 .^317,38:comunis 
311,1. humeraria 311,1 
Vena cur fecetur in cr ure altero, v-
no laborante 314,55' 
Venainter minimu digitura & an-
nularem an vtiltus fecetur in mor-
bishepatis &lienis,quaffiiinterna 
" in cubito318,2.5 
Venaporta3io,i(í 
Vena fie ne refrigeratis fecada 35 o, 
y. Venas dextra; feítio curpotiús 
iuuet quam liniftra; 31 ,^13. Venae ' 
ÍC(ílio,an purgatio grauidis peri-
. culofior 350,44 ' 
Vena» brachii interna: 310,49 : e-
amulgcntes311,5: iugulares 310,51 
Venx qusein quibus aíFcótibus íe-
cand^ 311,34 
Ven ,^íimplices nean multiformes 
. partes 57,10,45 
Venarum origo & litus 32-0,15 
.Venenaduplicia388,43.411,51. Vene-
na frígida, án quo calidiora fumü-
tur,eocitiúsenecent 39,13. Venc-
. na frígida lint nealiqua genere de-
Icteha 411,47- Venenis aíTuefcit 
natura l^^i 
Ventilatio qua rationc fer ue t á p utre-
dine 2,75,4 
Ventres quíliyemecalidiores, asílate 
frigidiores 15,16.15,11 
Vcntriculus chylo nutritur 44,19.50, 
19: enrminús auerfetur confuetá 
ciborum copiam370,3: cur con-
fuetum pharmacum minús auer-
fetur 370,50. Vcntriculus & reci-
pit Sctrahitab inteftinis 359J31. 
VentricuF quomodo coquat4i,i8 
Ventriculi dúplex refedio 131,11. 
Ventriculi intemperies i3i)i5.Vc-
triculifeofus acérrimas 370,10 1 
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Ventriculi cordis 117 M 
Venus moderata 199,47. Vcneris "O" 
xaei9 8,4o: vfusibid.ig 
Veneri qua: hora idónea ibid,31 
Vclocitas pulfus vtidignofeenda 131, 
49: vife Pulfus. 
Velocitermoueri 140,1^ 
Vertempcratum 2,7,41 
Vélica excrementisrefertaanper al-
uum expurgetur 580,1 
Vcíicafellisnon nutritur bile 5o, 
43, Vélica fellis quoi fum bilem 
trahat 51,41 
Vélica non nutritur fero ¿8 ,43 
Vefalii opinio de auditus inftiumcn-
torefutatur 108,35 
Vidlus £egrotantium vter pcriculo-
Íipr,tenuisancraírus355,i 
Viduscraiíus an magis exhiben-
dus in merbi principio quám in vi-
gore 3^7,4. Viítus mediocris 35 6,15 
Vidui iníí icuendo plurimurn con-
fert confaetudo 355,14,37 
Vigere in mcibis idóm quod conli-
ílere 2,5,54 
Vigilia motus eft deprauatus 10 0,^4 
Vilh tranfuerii cefophagi 117,43.118, 
' '-ío * k , , • . , • . -, 
Vinumandandum purgationeabfo-
luta350,30. Vinúíitnehumidum 
an íiecum 397,33: an magis hu-
medet quám aqua 451,34 
Vina pútrida emendara 152,7. Vi-
na lint ne omnia calida,an quí-
dam frígida , 598,11,30 
Vir calidior foemina 18,55 
Viri & fceminx diíFerentia, 19,14 
Viragines 29,10 
V iridis color an íemper caloris fobo-
les 15^,45 
Viridis facies 157,4 
Virorisfpecies S^SJ-i 
Virtus naturalis íit ne aliquainfluens 
8 8,15.Virtutisrobur in quibus co-
Íiftat3i3,i4 
Virtutes principalium membro-
rum quomodo reliquis communi-
centur 85,9.87,9 
Viíio quomodo fíat 111,14.245,55 
Vifusigneusell 103,54.104,5o: quo-
modo diftantiam &magnitudine 
cognofcat n4,n 
Vitanonpoteft ómnibus eíTc xqua-
lisi85,48 
Vitas longitudinis caufa 54,3 í 
Vitalisvisincordc 83,48.87,5 
Vitalium fpirituum generado ad 
^quam facultatcmpertineat 91,1 
Viticis vires:vife Agnus caftus. 
Viucnsomnccaloreviuit 11,15 
Ylcus cft vnitatis diuilio XÍ4,ÍJ. VI-
ccríbus cauls cur obfintfuppuran-
tia 414,11. 
Vngucsanviuant 6 6 , z j 
Vnguiumnutritio 65,35 
Voluulus 5^,54 
Vomendum quibus 379,7 
Vomitus an íit euacuatio naturalis 
217,15. Vomitus qua rationc vo-
mitu curetur35c ,5 o. Vomitus fi-
ne morbo nó eft fymptoma io8,i<í 
Vrina& pulfus, dúo íignorum pras-
ftantifs. 505,58. Vnna an morbi 
incl!nationemindicet4i7,49: an 
pulfuprasñantiuslignum 119,4 
Vrina crafla an palleat 151,17. Vtír 
na craílaSc conturbara 158,11. Vri-
na inbalneo frígida fentitur, cali-
da extra balneum i5,iS 
Vrina nigra non femper lethalis 
12.0,34. Vrinaoptimaiio,i7. Vri-
na orobina,furfuracea, laminca &c 
farinácea 157,19 
Vrina parturientium 158,52 
Vrina poffit nc obftruélionc, an 
folacruditate tennis fieri 159,44 
Vrina quid íit 149,9: quo padlo 
fubeatveíicam 150,37 , ^ 
Vrina rubra an poííit efie tcnuis 
1^ 1,54 Vrina tenuis an íit edani 
nigra 151,14. Vrina tenuis quo-
modo fíat crafla,i5o,i7 
Vrina; color an poífit mutari fine 
nous fubftanti^  acceífione aut de-
ceffione 153,47. Vrinas color hui-
dusnean niger magis lethalis 157, 
14, Vrinae colores quicum quibus 
fubílantias modis coniungantur 
I5l,5 
Vrina: contenta praua 155,5 
Vrinx pinguedo an poffit cum vri-
na permifceri,ibid.i2. Vrinxpin'-
guisfpecicsibid.15. • 
Vriníe fedimentum vnde genere-» 
curi5i,5i 
Vrinx fubftantia qüid 153,17 
Vrinarum color dupliciter gene-
raripoteft 151,48. Vrinarum colo-
res quot, ibid. 10. Vrinarum con-
tentum in asgris putris humoris 
portio eft 164,19,40,54:^ fanis cru-
dusfuecus 165,9. Vrinarum fub-
ftantiane an color priús compare-
tur 151,51 
Vfta fiant nc mitiora an acriora 4 o o, 
44 
Vftio 1^1,4? 
7,Inariab¡Iis,49,s): quid fignificct 
_ j ibid. i5 
Zinaria viridis cuomita 4^7 
E R R A T A P A V G V L A , P A R T I M O P E R i Í R V M C V L -
pa de nimiafeílinatione, partim exemplaris vitio commit 
fa, fie corriget arquus Ledor. 
Paginad j,vería 3 ^pvopatreshgepartes. P.7 í-v. 1 r, pro máxime, apertamembr. 
üclegitO) máxime apertammembrorum&cc. delcta poñmaximehypoáiañole. P«5>4> 
paginasnumerumcorrige)&pro9ójfubftituc94, P.iip,v. 1 o, proafcpemhge AJCÍ-
tem. V.i^ii^Topotentahgepotentia. P.11 i,v.44,admarginem profjm-
fathtam lege Jjmpathiam, P. 246,v. y, pro Ubenter & fabo-, lege labenter ér falso, 
P.i$9,v.z6ypTomerbra,\egemembra. V.^ijyV.i^tovuamlegcvmm, P-55^» 
v. 2, propoteritlegcpotuit. P.420, v. 1 ^ vodecretorifimlegpdecretoriorum. Aliaíi 
forfan oceurrerint, facilé quiuis emenda bit. 
1 
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